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L E Y I . 
QUE H A Y A A P E L A C I O N A CONSEJO D E L A S S E N T E N C I A S D E C L A R A -
das por los Jueces, que e l V i r r e y nombra sobre saca de cosas vedadas, y que 





En muchos negocios de cosas vedadas, que se sacan de este Reino, se 
h á cometido po r los V i s s o - í t e y e s de él comissiones á u n solo Juez, con poder 
de decidir á solas. Y uHimamente el dicho Visso-Rey Vespassiano Gonzaga 
c o m e t i ó algunos negocios de esta Cal idad a l Licenciado Pero Lopez de Lugo , 
y t a m b i é n a l A lca lde Gue r r e ro : Los quales condenaron á los acusados en 
penas pecuniar ias , a p l i c á n d o s e á sí mismos l a tercera par te del d inero , 
6 m e r c a d e r í a , que Ies tomaban, sin Ies querer otorgar a p e l a c i ó n n inguna : y 
en especial á uno l lamado Lope de Urdaniz vecino de Vadozta in , que y e n -
do desde l a V i l l a de Ochagavia a l L u g a r de Yzalzu, que es b a r r i o de l a 
dicha V i l l a , á pagar ciertos carneros, sin sal i r del Reino, n i l l egar a l dicho 
Lugar , l e t omaron el d inero que l levaba, y le condenaron en pe rd imien to 
de él, s in otorgar a p e l a c i ó n alguna: y a p l i c á n d o s e el Juez la tercera par te , 
no la ten iendo sino el Fisco, y e l denunciador, conforme á la L e y , ó P e t i c i ó n 
63. de las Cortes de Pamplona de el a ñ o de 41. como consta po r e l processo 
suyo, y de otros, que e s t á n en poder de Pedro de Oyarzabal Escrivano de 
Corte. L o qua l d e m á s que es contra Fuero, y Leyes de este Reino, en que los 
Navar ros no han de ser juzgados sino por Corte , y Consejo, n i se puedan 
d á r comissiones á un solo Juez con poder de decidi r : Es mucho mayor el 
agravio en aplicarse á s í mismos la tercera par te del d inero , ó interesse. 
Porque con esta ocas ión , donde no hai culpa, h a r á n que l a haya, y l a h a l l a r á n 
en especial no o t o r g á n d o s e a p e l a c i ó n : como se h á visto por exper iencia é n 
t iempo que f u é V i r r e y D o n Joseph de Guevara , que haviendosele cometido 
a l A lca lde Re v i l l a un negocio semejante, c o n d e n ó á l a parte, que era Juan 
Abaiz, vec ino de San M a r t i n de Unx, en perd imien to de toda l a cantidad, 
d e n e g á n d o l e l a a p e l a c i ó n de su sentencia. Y haviendose reclamado, en Con-
sejo, se les m a n d ó otorgar aquella. Y v i s to su processo revocaron su senten-
cia, y l e mandaron bolver la cantidad, que le hav ia l levado el d icho Alca lde . 
Y porque semejantes d a ñ o s , y sentencias se evi ten , como vuest ra Magestad 
en su Ju r amen to ofrece de las mandar remediar . S u p l i c á m o s á vuestra M a -
gestad, mande en reparo del dicho agravio se vean en Consejo los dichos 
processos: y se remedien aquellos conforme á jus t ic ia , y que de aqui ade-
lante sean los tales casos vistos, y declarados po r Corte, y Consejo, conforme 
á los Fueros, y Leyes, y no por u n solo Juez, como e s t á p r o v e í d o , y j u r ado 
por vuestra Magestad. 
A lo q u a l respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Con que el Decreto, 
nombramienfo de Juez, ó Jueces que huv ie r en de conocer de lo contenido 
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e n este capi tulo de los casos acostumbrados, quede á nuestro Visso-Rey. Y de 
la sentencia, que los tales nombrados dieren, se pueda apelar al Consejo: 
y que los tales Jueces, n i de l a p r imera , n i segunda instancia no se apl ique 
par te n inguna de las condenaciones que hicieren, sino que las dos partes 
se ap l iquen a l Fisco, y la una a l denunciador. 
L E Y 11. 
L A S A P E L A C I O N E S EN L A S CAUSAS D E C O N T R A B A N D O DE E S T R A N -
geros vayan a l Consejo, 
p a m p l o n a . E n execucion de l Vando de las m e r c a d u r í a s de Ing la te r ra , y Olanda, 
A ñ o p u b l i c ó e l Obispo de esta Ciudad, exerciendo los cargos de V i r r e y , una p ro -
L e y 3. vission en que m a n d ó , que las causas de estrangeros de este Reino tocantes a l 
dicho Vando, fuessen en a p e l a c i ó n a l A lmi ran t azgo de Castilla, y no a l Consejo 
de este Reino; lo q u a l h á sido contra los Fueros, y Leyes de é l , en las guales 
es tá dispuesto, que semejantes apelaciones, assi en los pleitos de Naturales, co-
: mo estrangeros vayan a l dicho Consejo, como parece de l a L e y 63. de las u l t i -
i mas Cortes, en que se manda guardar una Cedul de e l S e ñ o r Rey D o n P h e Ü p e 
\Segunda del a ñ o de 1588. que expressamente lo dispone; porque este Reino es 
'• dis t into, y separado en Jueces, t e r r i t o r i o , y j u r i sd i c ion de los d e m á s de vuestra 
Magestad, como se dice en e l Juramento Real , y es d i s p o s i c i ó n de las Leyes 
28. y 29. t i t . 2. L e y 5. t i t . 8. l i b . I . de l a R e c o p i l a c i ó n , y en los Tr ibuna les de 
este Reino se han de t ra ta r todas las causas assi civi les , como c r imina les , 
sin que puedan sa l i r de é l por a p e l a c i ó n , n i otro remedio, como e s t á dis-
puesto por una Provission del S e ñ o r Emperador del a ñ o de 1536. que es la 
L e y 12. l ib . 2. t i t . I . y lo dice la L e y I . y 2. t i t . 4. l i b . 1. aunque sean de Es-
tado, y Guerra, como lo dice la Ley I . y 2. t i t . E3. l i b . 2. de t a l suerte, que 
n i los processos puedan sacarse de este Reino, como lo dice la L e y I . y las 
d e m á s de e l t i t . 36. l i b . 2. y aunque po r ser la dicha Provission de t an to per-
j u i c i o a l Reino, y á l a autor idad de los Tr ibunales no se h á observado, sin 
embargo fué agravio, y c o n t r a v e n c i ó n su despacho. S u p l i c á m o s á vuestra M a -
gestad mande anular , y revocar la dicha Provission, y que se observen, y 
guarden las Leyes referidas, y lo hecho contra ellas no se t raiga en c o n s e q u ê n -
cia, n i p á r e per ju ic io . 
Decre to . O r d e n á m o s , y m a n d á m o s se haga como el Reino lo pide, y en esta con-
f o r m i d a d lo tenia p r o v e í d o antes e l I l u s t r e nuestro Visso-Rey. 
Pa ten te del 
A ñ o 1538 en 
e l l i b r o 
G r a n d e 
í o l i o 217. 
L E Y I I I . 
Q U E E N L A S M A T E R I A S D E E S T A D O , Y GUERRA NO C O N O Z C A E L 
Alcalde del Exerc i to contra Naturales de este Reino, antes remi te e l cono-
cimiento de estas causas á los Alcaldes de l a Real Corte. 
Don Carlos &c. A quantos vidimus, ó copia de ellas hecha en debida forma, 
v e r á n , é o i r á n , salud con d i l ecc ión . Sepades, que entre otros agravios, que los 
tres Estados de este Reino, que e s t á n jun ios en Cortes Generales en esta 
nuestra Ciudad de Tudela por mandado nuestro, ó del I lus t re D . Diego H u r t a d o 
de Mendoza, M a r q u é s de C a ñ e t e nuestro Visso-Rey, y C a p i t á n Genera l de este 
dicho nuestro Reino en nuestro nombre , nos p r e s e n t á r o n uno del t enor s i -
guiente. 
I t e m dicen, que s e g ú n Fuero, Ordenanzas, reparos de agravios los N a -
turales de este Reino han de ser juzgados por los del Real Consejo, y Alcaldes 
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de Corte, ó por sus Jueces, donde t i enen ju r i sd i c ion , y no í u e r a de ha í . 
Y s e g ú n Ordenanza de reparo de agravio, quando a l g ú n debate, ó p le i to se 
ofreciere entre alguno de l Exerc i to , y Gente de Guer ra , y N a t u r a l de este 
Reino: siendo e l hombre de el Exerc i to demandante que n i n g ú n N a v a r r o siendo 
reo pueda ser convenido, n i compelido á í u n d a r ju ic io ante e l Alcalde de el 
Exe-c i to . sino ante el Real Consejo, ó Alcaldes de la Cor te M a y o r . Y contra-
v in iendo á lo susodicho, so color de oro, y otras cosas descaminadas, quando 
a l g ú n N a v a r r o toman en los Puertos, ó fronteras con alguna cosa vedada, 
lo l l e v a n ante e l A l c a l d e del Exerci to , y le hacen fundar j u i c i o ante él , 
y juzga á los Naturales Navarros, no siendo de su ju r i sd ic ion . L o qua l es agra-
vio, y por t a l se dá. S u p l i c á n á vuestra Magestad, mande remediar e l dicho 
agravio , y proveer , que el dicho Alca lde del Exerc i to , que ahora es, n i los que 
d e s p u é s s e r á n , no hayan de juzgar , n i tener conocimiento sobre n i n g ú n N a t u -
r a l de este Reino, sobre cosa de oro, n i o t ra cosa, que se ofreciere: y lo r e m i t a 
luego a l Real Consejo, é Alcaldes de la Corte. E nos s u p l i c á r o n , que m a n d á s s e -
mos remedia r lo sobredicho, como por el dicho agravio se contiene, ó que 
proveyessemos sobre el lo, como la nuestra merced fuesse. 
L o qua! v is to por Nos, y plat icado con nuestro Visso-Rey, y los del 
nvestro Consejo, fué acordado, que d e b í a m o s de mandar d á r és ta nuestra 
carta para vos en la dicha r a z ó n . E Nos to tuvimos por bien. Por ende en 
reparo de agravio havemos ordenado, y mandado, como por las presentes 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que de a q u i adelante se guarde. e l reparo de 
ag ' av io , que m a n d á m o s d á r , é dimos en las u l t imas Cortes, que se c e l e b r á r o n 
en la nuestra V i l l a de Tafal la , cerca de las comissiones, que se d á n con 
poder de decidi r , s e g ú n , y como, y de la manera que en é l se contiene. Y que 
de ffqui adelante quondo á a l g ú n Na tu ra l deste dicho nuestro Reino í o m á r e n 
las Guardas, ó otras personas puestas po r Nos, passando cosas vedadas, como 
son oro, plata , y cavallos, no v iv iendo los Naturales en nuestras Guardas, 
que e l A lca lde del Exerc i to no pueda conocer de las tales causas; antes 
mandamos, que sean Jueces los Alcaides de nuestra Corte , donde m a n d á m o s , 
que sean remi t idos , y o ídos en jus t ic ia . Y que de aqu i adelante en las cosas 
í o c a n í e s á Guerra , y Estado, el Alca lde del Exerc i to no conozca de las 
causas de las Naturales de este Reino, antes r e m i t a el conocimiento de sus cau-
sas ante los Alcaldes de la dicha nuestra Corte deste dicho nuestro Reino. 
Decreto. 
L E Y I V . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE L O M I S M O , Y NO D A R S E COMISSIONES 
contra Natura les en cosas de Estado, y Guerra . 
D o n Carlos por l a D i v i n a Clemencia, Emperador semper Augusto, &c. A ñ ^ l í í ^ e n 
A quantos las presentes v id imus , ó copias delias fecha en debida forma v e r á n , el mismo l i -
é o i r á n salud con d i l e c c i ó n . Sepades, que en t re otros agravios, que los tres bro, fol . 235. 
Estados de este dicho nuest ro Reino, que e s t á n juntos en Cortes Generales en 
esta nuestra Ciudad de Pamplona por mandado nuestro, ó del I lus t re J u a n de 
Vega, cuyos son las V i l l a s de Grajar , Melgar , y Palazuelo, nuestro Contador 
Mayor de cuentas de Cast i l la , y Visso-Rey, y C a p i t á n Genera l de este dicho 
nuestro Reino, y sus Fronteras , y Comarcas, en nuestro nombre , nos p r e s e n t á -
ron una de e l tenor siguiente. 
I t e m dicen, que s e g ú n Fuero de este Reino, y Ju ramen to expresso de 
vuestra Magestad, ó de su Visso-Rey en su nombre , y Ordenanza de reparo 
de agravio , e s t á mandado, que nadie pueda ser juzgado fuera de Corte, 
y Consejo, n i se pueda d á r en este Reino comission con poder de decidir . 
Y por proviss ion Real, patenta de su Magestad, ó de la Empera t r i z nuestra 
K. I I I . — 2 
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Decreto. 
S e ñ o r a e s t á assentado, ordenado, y mandado, y promet ido , que no se p r o v e e r á 
nueva manera de Jueces ordinarios de los Pueblos. Y esto siendo ansi en 
quiebra de las dichas Leyes, Ordenanzas, y reparos de agravios de este 
Reino, y Patenta Real , vuestra Magestad p r o v e y ó de nuevo Juez, y C o m i s s á -
r io Pesquisidor para este Reino a l Licenciado Tellez, con poder de decid i r 
para juzgar á los Naturales , y vecinos de este Reino, y á otros, sobre cosas 
de cavallos, oro, y p l^ t a , y u s ó de su comission. Y assimismo e l año de 1541. 
sobre las diferencias, ó r i ñ a , que huvo el dia de Santa Cruz en la Ciudad 
de Pamplona, y otras cosas, p r o v e y ó vuestra Magestad, ó su Governador a l 
Licenciado Aldere te , Juez de Comission, con poder de decidir á solas: y u s ó 
de su Comission, y p r o c e d i ó contra ciertos vecinos de la Ciudad de Pam-
plona, a c u s á n d o l o s e l Fiscal ante él , y condenando algunos en diversas penas 
personales, y pecuniales, y en destierro, y otras penas: procediendo contra 
algunos en ausencia por edictos de tres en tres dias, contra las Leyes, 
y Ordenanzas, y todo orden de proceder de este Reino. Y e x e c u t ó algunas 
de sus sentencias, denegando como d e n e g ó a p e l a c i ó n : y advocando á sí las 
causas, y processos, que sobre la misma causa e s t á b a n comenzadas, y con-
textadas ante los Jueces ordinarios de este Reino. E hizo ciertas ordinaciones 
á manera de Ordenanzas para los pleitos de Consejo, y Corte, y para otros, 
y se p u b l i c á r o n aquellas. Y todo- lo susodicho fué , y es cosa nueva para 
este Reino, y quebrantamiento de sus Leyes, y Ordenanzas de reparo de 
agravio, y c o n t r a v e n c i ó n de la dicha Provission Real. Lo q u a l es en noto-
r io agravio, y por t a l se dá. Suplican á vuestra Magestad, mande remediar el 
dicho agravio con efecto: y d á r por ningunos todos los processos, y proce-
dimientos, que h ic i e ron los dichos Licenciados Alde re te , y Tellez, contra 
los Natura les vecinos de este Reino: y revocar, y casar aquellas, mandando 
que no se d é n mas semejantes comissiones n i Pesquisidores para este Reino. 
Y nos sup l i cá ron , que m a n d á s e m o s remediar lo sobredicho, como por e l 
dicho agravio se contiene, é que proveyessemos sobre ello, como la nuestra 
merced fuesse. 
L o qual u i s ío po r Nos, y consultado con e l dicho nuestro Visso-Rey, y los 
del nuestro Consejo, a c o r d á m o s , que d e b í a m o s de mandar d á r esta nuestra 
Car ta para vos en l a dicha r azón , y Nos tubimoslo por bien. Porende por 
reparo de agravio, hemos ordenado, y mandado, como por las presentes or-
d e n á m o s , y m a n d á m o s , que de aqui adelante se guarde el reparo de agravio, 
que el dicho capi tulo, que de suso v á incorporado hace m e n c i ó n , y de la 
manera que en él se contiene. Y decimos, que de a q u i adelante no manda-
r é m o s d á r , n i se d a r á n semejantes comissiones. 
L E Y V. 
SOBRE L O M I S M O , Y Q U E SE G U A R D E N L A S L E Y E S D E L R E I N O . 
Pamplona. 
Afio 1576. 
L e y 11. 
Cuaderno 2. 
Los Cavalleros Hijos-Dalgo, y otros de este Reino, que l levan acosta-
miento de su Magestad, con haver estado siempre á ía ju r i sd ic ion de los 
Alcaldes de vuestra Corte Mayor , y Consejo Real de este Reino, en quales-
qu ie re causas, y del i tos que se ofrecieren. Parece que por el Visso-Rey 
Vespasiano Gonzaga se c o m e t i ó a l A lca lde de las Guardas c ier to negocio con-
t ra e l S e ñ o r de Hure ta , y otros, no siendo cosas de Estado, n i de Guerra , 
m a y o r m e n í e en t iempo de paz, aunque tenga t i t u l o de C a p i t á n de las M o n -
t a ñ a s . Y t a m b i é n los Visso-Reyes in te rp re tan las cosas que les parece á ellos 
ser de Estado, y de Guerra , con f i n de pe rve r t i r , y ap l icar las Jurisdiciones de 
los Naturales de este Reino á solo e l A l c a l d e de Guardas. L o q u a l todo 
es en agravio del d icho Reino, y contra sus Leyes, y costumbres juradas por 
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vuestra Magestad. Porende s u p l i c á m o s se s i rva de mandar r emed ia r el d icho 
agravio, demanera que los Natura les de e l dicho Reino no sean juzgados, 
aunque l leven acostamientos, si no fuere po r los Alca ldes de la Cor t e M a y o r , 
y Consejo Real de este Reino. Y quando huv ie re de conocer e l Alca lde de 
Guardas con u n Juez N a t u r a l de este Reino en los casos de Guer ra , y Estado, 
como e s t á mandado por C é d u l a s Reales, mande vuestra Magestad declarar 
quales son casos tocantes á Guerra , y Estado, para que vistos aquellos entienda 
e l Reino si son en agravio de é l . Y los Visso-Reyes no excedan en aquellos 
contra las Leyes de este Reino juradas po r vuestra Magestad. 
Visto e l sobre dicho capi tu lo , por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta- Decreto, 
dos, ordeTiãmos, y m a n d á m o s , que se guarden las Leyes de l Reino, que hab l an 
cerca de esto. Y qvando casos semejantes ocur r ie ren , se h a r á justicio, s in 
hacer agravio á nadie. 
L E Y V I . 
EN E L C O N O C I M I E N T O D E L O S QUE C O N T R A V I E N E N A L O S V A N D O S , 
que p roh iben e l comercio de las m e r c a d u r í a s de rebeldes, se guarden las 
Leyes conforme á l a C é d u l a Real de l a ñ o de 15S8. 
Por d i s p o s i c i ó n de derecho c o m ú n , y mas apretadamente po r disposi- Pamplona, 
cion de los Fueros, y Leyes, usos, y costumbres de este Reino, las quales ^l28' 
vuestra Magestad tiene juradas, es tá dispuesto, que los Nava r ros no sean 
obligados á i r á fundar p le i to fuera d e l Reino, n i po r comission pa r t i cu l a r 
en p r i m e r a instancia, n i por v i a de a p e l a c i ó n , n i por o t ro n i n g ú n camino, de 
t a l manera, que aun en los casos de Estado, y Guer ra e s t á ordenado, que 
un Juez N a t u r a l conozca con e l del E x e r c i t o , y que las apelaciones v a y a n 
a l Consejo Real de este Reino, desuerte que po r n i n g ú n caso los Naturales 
han de ser compelidos á sal i r fuera de e l Reino á seguir n inguna de las 
instancias, y quando a lguna vez se han despachado algunas comissiones, o 
C é d u l a s Reales contrar ias á esto se han suspendido, mandando no se use 
de ellas, n i se t r a igan en c o n s e q u ê n c i a , y que aldelante se guarden las Leyes 
del Reino, como lo disponen muchas Leyes promulgadas desde e l a ñ o de 
U522.,á esta par te , refer idar en l a L e y 29. y 30. l i b . I . t i t . 2. de la R e c o p i l a c i ó n 
de-l'ós S í n d i c o s : y en la L e y I . y en l a 20. l i b . I . t i t . 4. y en la L e y I . t i t . I . l i b . 2. 
y en l a L e y I . 2. 3. y 4. l i b . 2. t i f . 23. de la-ni isma R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s : 
y en la L e y 65. de las Cortes de l a ñ o 1617. ;y siendo esto ansi parece ser, que 
por mandado de vuestra Magestad se h á publ icado en esta C iudad una P ro -
vission- emanada po r su Consejo de Estado, su fecha en M a d r i d á 16. de Mayo 
de.'1628.«por lo q u a l se p roh ibe l a entrada, y c o n t r a t a c i ó n de ciertas mercadu-
r í a s d& los estados rebeldes, cometiendo e l conocimiento de las causas, y l a exe-
cucion de las penas á ciertos Jueces C o m i s s á r i o s , y las apelaciones á lã J ü h t á " 
del A lmi ran tazgo , con p r o h i b i c i ó n de las Justicias Ord ina r ias , y los d e m á s T r i -
bunales de este Reino de N a v a r r a : y esto es conocida c o n t r a v e n c i ó n , y agrav io 
de las dichas Leyes, ju radas po r vuestra Magestad; pues en todos casos com-
pete, y e s t á cometido el conocimiento de las causas á las Justicias de este Reino, 
y las apelaciones á los Tr ibuna les de é l : y porque estamos ciertos, que si 
vuestra Magestad huv ie ra sido in formado de los Fueros, y Leyes de este 
Reino, y que l o dispuesto por l a dicha p r o v i s s i o n es con t ra lo ordenado por 
ellas, y en su d e r o g a c i ó n nos huv ie ra hecho merced de mandar se g u a r d á r a n , y 
no se con t rav in ie ra á ellas, n i a l Ju ramento prestado po r vues t ra Magestad, 
S u p l i c á m o s á vue&tra Magestad mande suspender, d á r po r nu lo , ó revocar la 
dicha Real C é d u l a , en quanto a l conocimiento de las causas, y r e m i t i r aquel 
á las Justicias Ord ina r ias , Tr ibunales de vuestra Corte , y Consejo, que residen 
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en este Reino, assi en p r imera , como en las d e m á s instancias, que en ello 
l e c i b i r é m o s muy singular merced. 
Decreto. O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se guarden las Leyes del Reino contenidas 
eTi este pedimento, como e s t á mandado po r C é d u l a (se ha l la inserta en la 
Ordenanza 5. t i t . 17. l ib . 3. de las Ordenanzas Reales dei Consejo/ del S e ñ o r 
Rey Don Phelipe I I . nuestro Abuelo , que habla en este mismo caso de merca-




L E Y V I L 
QUE L O S VIRREYES NO D E N COMISSIONES P A R A RECONOCER L A S 
casas de los Naturales, n i embargarles dinero, n i o t ra cosa con pre texto de 
coíJtraua?;do, n i de otro 7Tiodo, n i se les haga semejantes uexaciones. 
E l V i r r e y M a r q u é s de Valparaiso e l a ñ o passado de 1636. dio comission 
á Don M i g u e l de I turb ide . Caval lero de la Orden de San-Tiago, que era 
Alca lde ord inar io de la V a l l e de Baztan, para que hiciesse escrutinios en 
las casas de los vecinos de ella, y de este Reino, y en las de Pedro Borda 
vecino de Ar izcun , y M i g u e l Gazton vecino de Errazu , y tomasse á mano 
Real í o d a s las cosas que de contravando hallase en ellas, aunque fuesse 
d inero ; y el dicho Alcalde en v i r t u d de su dicha comission r e c o n o c i ó algunas 
casas, y en las de los dichos Pedro de Borda, y M i g u e l Gazton, hasta las ar-
cas, oue t e n í a n cerradas con llabes; y haviendo hallado en una al dicho B o r -
da 6129. reales en plata doble, moneda de E s p a ñ a : y en otra del dicho Gazton 
quatro doblones de oro de á ocho escudos, moneda de E s p a ñ a , y tres va-
ras y media de Bocac í , y otro tanto de Bombas í , que tenia comprado en 
una t ienda de Mercaderes en esta Ciudí id , les t omó todo á mano Real, y lo 
t raxo a l dicho M a r q u é s , y lo m a n d ó entregar á Domingo de Gaztelu, Deposi-
t a r io de lo procedido del contravando; y haviendo pidido las partes se lo 
mandase rest i tuir , lo r e m i t i ó al A u d i t o r de la Gente de Guerra , con comission 
de decidir , y proceder en justicia, y su Fiscal, á quien lo m a n d ó comunicar, 
p id ió , que e l dicho dinero, y recados se condenasen, y aplicasen por de con-
t ravando; y sin embargo de que se interpuso la decl inatoria de Fuero en 
forma, se p r o c e d i ó en la causa. V d e m á s de lo dicho, el dicho M a r q u é s d i ó 
otra comission en 15. de Ju l io d e l mismo año , refrendada por Jaime de 
B r u ñ o n su Secretario, á Pedro de Cespedes Receptor ord inar io , para que 
recibiesse i n f o r m a c i ó n en todo e) Reino de ¡os oficios, ocupaciones, y d e m á s 
cosas, en que han entendido los dichos Borda, y Gazton, par t icu la rmente 
en sacar oro, plata, y d e m á s cosas prohibidas deste Reino para Francia, y me-
t ido en ellas de contravando, y que pudiesse compeler los testigos a ser 
examinados, y á decir l a verdad, y que cerrada, y sellada se la diesse al 
dicho M a r q u é s para cue vista proveyesse lo que convenia: todo lo qua l fué 
en quiebra de nuestros Fueros, y Leyes, y reparos de agravios; porque po r 
la Ley 40. de las u l t imas Cortes e s t á prohibido el darse semejantes comissio-
nes, sino por los Tr ibunales á quienes compete e l conocimiento de l a causa 
por ser ar t iculo de just icia, y las dá por nulas, y el darlas con facul tad 
de decidir contra los Naturales, por las Leyes 5. y 65. de las Cortes de e l 
a ñ o 1617. y por las en ellas referidas; porque aun en los casos de Estado, 
y Guerra el A u d i t o r no puede conocer contra los Naturales, sino que los 
debe r e m i t i r á los Tr ibunales de Corte, y Consejo, po r la Patente, ó Ley del 
Reino concedida po r el S e ñ o r Emperador Don Carlos, a ñ o 1583. que es la 
L e y 2. t i t . 23. l i b . 2. de la R e c o p i l a c i ó n de nuestros S índ icos , la q u a l d e r o g ó 
ó la Ley 2. t i t . 14. del mismo l i b ro , que es anterior, en que se disponia, que 
el dicho Audi tor se a c o m p a ñ a s e con un Juez N a t u r a l del Consejo, ó Cor te 
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y ambos conociessen de las causas de los Natura les ; y e l hacer embargo en 
sus bienes, e s t á p roh ib ido por l a Ley , ó reparo de agravios .18. de las Cortes 
det ano de 1628. y la dicha moneda de n inguno se pudo embargar, n i con 
pre texto de contravando; porque no lo es, n i por t a l e s t á declarado en e l 
de las m e r c a d e r í a s , n i su ro lde , n i con color de que las dichas partes le 
t e n í a n para passar á F ranc ia ; porque aunque e s t á p roh ib ido passar la de oro, 
y plata po r 3a L e y 44. de las Cortes de l a ñ o 1608. y por l a Ordenanza 
ReaJ 12. l i b . 4. t i t . 33. de l ü b r o de las Ordenanzas. L o uno los casos de sacar 
oro. y p la ta , y d e m á s cosas prohibidas, e s t á n declarados por las Leyes 17. 
y 21. de las Cortes del dicho a ñ o de 1628. y por las en ellos referidas po r 
a r t í c u l o s de jus t ic ia en los Naturales. Y lo o t ro en la dicha Ordenanza 12. 
y en los 5§. 2. y 3. de l a dicha L e y 44. no e s t á declarado, n i pe rmi t ido , que 
á los Natura les , como lo son las dichas partes, pueda descaminarse passando 
las dichas cosas, sino es d e s p u é s de los Lugares de las u l t imas guardas, y los d i -
chos Lugares tie Ar i zcun , y Er razu no son los ú l t i m o s de Baztan, n i en ellos 
e s t á n las u l t imas Guardas, n i cuando lo fueran, y es tuvieran se pudo ha-
cer el dicho embargo, n i con color de descamino; porque no ha i L e y , n i 
Ordenanza que lo permi ta , t e n i é n d o l o los Natura les en sus casas, antes bien 
es centra toda r a z ó n , y derecho el hacerse en ellas, siendo las casas e l se-
guro, y guarda de la persona, y hacienda de cada uno ; y aunque recono-
c i é n d o l o assi, y l a quiebra de nuestros Fueros, y Leyes, y reparo de agravios, 
se les r e s t i t u y ó la dicha moneda, todavia fué d e s p u é s de mucho t iempo de 
plei to , y gasto que t u v i e r o n : y haviendo padecido la dicha quiebra, y en 
quanto á no haversele buel to a l dicho Gazton los dichos B o m b a s í , y B o c a c í 
e s t á el agravio en pie. Y porque e l reparo de todo, y la observancia de los d i -
chos Fueros, y Leyes vuestra Magestad nos lo t iene ju rado , y de su g ran-
deza, y clemencia C a t h o l í c a esperamos lo m a n d a r á assi, se lo suplicamos 
á vuestra Magestad, en c o n s i d e r a c i ó n de lo que le e s t á mereciendo nuestro 
amor, y f ide l idad na tu ra l , y que nos haga merced de mandar se guarden de 
aqui adelante los dichos Fueros, y Leyes, y reparos de agravios, y que lo hecho, 
y alegado, y actuado por e l dicho A u d i t o r , y sus Min is t ros , y e l dicho I t u r b i d e 
no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , y se d é todo po r nulo, y ninguno, y se le 
res t i tuya a l dicho Gazton e l dicho B o m b a s í , y B o c a c í ; y que de a q u í ade-
lante los V i r r eyes no d é n semejantes comissiones de escrutinios, n i e m -
bargos, n i para informaciones, n i para decidir contra los Natura les a l A u d i t o r 
de la Gente de Guerra , y que él , n i sus M i n i s t r o s no se embaracen en el lo, 
sino que se r e m i t a n á los dichos Tr ibuna les los dichos casos, y que no se 
les hagan embargos en sus casas, n i descaminos, sino en los puestos s e ñ a l a d o s 
por l a dicha Ley , que en ello rec ib i remos b i en , y merced. 
A esto os r e s v o n d é m o s , que las comissiones referidas, las damos po r Decreto, 
nulas, y mandamos se r e s t i tuya á M i g u e l Gazton el B o m b a s í , y Bocac í , que 
le fué tomado: y todo lo d e m á s que contiene e l •pedimento hecho cont ra 
las Leyes, y Fueros de este Reino, no Ies p ó r e per ju ic io , n i se t r a iga en 
c o n s e q u ê n c i a aldelante, y queremos se guarden todas las Leyes que refer is , 
y las d e m á s que huv ie re en esta r a z ó n . 
L E Y V I I I . 
NO SE D E N COMISSIONES G E N E R A L E S P A R A RECONOCER CASAS, Y 
hacer descaminos. 
Por la L e y 31 de las Cortes de e l . a ñ o 1617. por reparo de agravio e s t á Pamplona, 
p roh ib ido el concederse en é l comissiones generales cont ra sus Naturales : Año 1652. 
y por l a L e y 5. de las mismas Cortes, t a m b i é n por reparo de agravio se ey • 
prohibe, que los I lus t res vuestros V i r r e y e s no den decretos, contra ellos, n i 
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procedan en a r t í c u l o s de jus t i c ia ; porque como se dice en l a L e y 65. de 
las mismas Cortes, n i aun una m u l t a les pueden echar, sino que deben r e -
m i t i r el conocimiento de qualquiera causa á la Corte , y Consejo Real de 
este Peino: y lo mismo e s t á dispuesto en la Ley 40. de las Cortes de e l a ñ o de 
1632. por reparo de agravio, de cierta comission, que el Obispo Don Pe-
dro Z o r r i l l a en los Cargos de V i r r e y , dió contra e l Na tu ra l de é l nombra -
do: y aunque sea por las cosas de contravando, e s t á p roh ib ido e l darla? 
generales, y con facu l tad de reconocer las casas de los Naturales, y embar-
gar en ellas las tales cosas de contravando. Y por ser esto en quiebra de los 
dichos Fueros, y Leyes, por la L e y 8. de ias Cortes d e l a ñ o 1642. en reparo 
de ellas se dieron p o r nulas las comissiones que contiene: y todo lo que en v i r -
t ud de ellas se o b r ó , assí po r los Naturales á quien se dieron, como por el 
Alca lde de las Guardas, en el conocimiento que tuvo contra los que re -
f iere la dicha Ley: y se les m a n d ó res t i tu i r l o que se les q u i t ó , y l o que fué 
de contravando, y que lo hecho no parase per juic io á los dichos Fueros, y 
Leyes, n i se traxesse en c o n s e q u ê n c i a . Y por la L e y 9. de las mismas Cor-
tes, se prohibe po r reparo de agravio, que e l A u d i t o r , ó Alca lde de Guar-
das, n i sus Min is t ros , no procedan contra los Naturales de este Heino, n i 
en materias prohibidas, n i de contravando: y en quiebra de las dichas 
Leyes, el Obispo D o n Juan Queipo de Llano, en los cargos de V i r r e y , d ió 
á An ton io de O ñ a t e Escrivano Real, y de las Guardas de este Presidio, una 
comission general, f i r m a d a de su mano, y referendada por el Licenciado F r a n -
cisco de Cegama su Secretario, á p r i m e r o de Junio de 1646. para que pudiesse 
reconocer todas las casas de esta Ciudad, y de fuera de ella en los Lugares de 
este Reino, y los Mesones, y Lonjas de los Mercaderes, los fardos que en ellas 
hallasse de canela, p 'mien ta , y otro genero de especie de la India , se le entre-
gasse, y tomasse á mano Real , como hacienda de contravando: y el dicho A n -
ton io de O ñ a t e en v i r t u d de l a dicha comission, y usando de ella, r econoc ió d i -
ferentes casas de Mesones de vecinos de esta Ciudad, y Lonjas de Mercaderes, 
y embargo, y tomó á mano Real los fardos que ha l ló de la dicha e s p e c e r í a : y 
se d ixo por muy cier to, que el dicho Antonio de O ñ a t e , y otros Min i s t ros 
con él, con la misma comission, en diferentes partes del Reino h ic ie ron lo 
mismo: y aunque nuestros Diputados luego que tuv ie ron not ic ia , cumpl iendo 
con su ob l igac ión , p id ie ron el reparo de todo al dicho Obispo V i r r e y , no lo 
consiguieron, y de ello se s iguió, que el dicho A n t o n i o de O ñ a t e , s e g ú n se 
d ixo , con comission general , ó orden del I lus t re vuestro nuevo V i r r e y D o n 
L u i s de Guzman Ponce de Leon, que le suced ió , fué á los Lugares de V e r r i o , 
y r e c o n o c i ó en ellos todas las casas de sus vecinos, y moradores, haciendo es-
c ru t in io en todas po r su persona, por si hallaba m e r c a d e r í a s , y cosas de 
contravando, y en pa r t i cu la r en la de L u i s de Jusue vecino de e l mismo 
Lugar , haviendola reconocido hasta un m o n t ó n de t r igo que tenia, l e s a c ó 
de é l , y t o m ó á mano Real, q u i t á n d o s e las ciertas piezas de l e n c e r í a . Y porque 
e l dicho V i r r e y d u d ó de haver dado la dicha comission, en su respuesta a l 
memor ia l , que sobre el reparo de lo refer ido le dió nuestra D i p u t a c i ó n , para 
ocu r r i r a l remedio, le fué precisso instar, que declarasse no haver dado la d i -
cha comission, n i o rden; para proceder con esto a l castigo de t an grave 
excesso contra el d icho O ñ a t e ; y d e c l a r ó no haverle dado t a l orden, sino aviso 
por una carta, sin f i rma , que él l e m o s t r ó a l dicho V i r r e y , d á n d o l e cuenta 
d e s p u é s de haver hecho la dicha d e n u n c i a c i ó n ; con que q u e d ó s in reparo 
la dicha c o n t r a v e n c i ó n , pero no cessó e l cont inuarla; porque e l mismo V i r r e y 
b o l v i ó á d á r á Geronimo de O ñ a t e , Escrivano Real, hermano del dicho A n -
tonio, y Juan Francisco de A g u i r r e , A lguac i l de la Guer ra , o t ra comission pa-
ra aue fuesse á l a V a l l e de Baztan, y en ella reconociessen las casas de 
M i g u e l de Elizondo, y la de Juan de Baracezabal, y otras que les pareciesse: 
y usando de su d icha comission, y haviendosela hecho notoria a l d icho M i -
guel de Elizondo, no solo h ic ieron reconocimiento, y escrut inio en las dichas 
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casas, e l d ia Martes, que se c o n t á r o n 4. de Dec iembre de l dicho a ñ o de 
1646. sino t a m b i é n en todo lo que havia en ellas, y en lo que tenian en sus 
escritorios, y arcas, y que esto lo h a c í a n por si h a l l á b a n en ellas dineros, 
ó m e r c a d e r í a s , para t o m á r s e l o todo á mano Real, conforme l a dicha co-
miss ion: y aunque no les ha l l a ron cosa alguna, c a u s ó lo re fe r ido en las 
dichas partes e l deconsuelo que se dexa conocer, en pa r t i cu l a r en e l dicho 
M i g u e l de El izondo, p o r ser persona de calidad, y d u e ñ o de su casa, que 
es uno de los Palacios de la dicha Val le , de verse por esta causa s in seguridad 
en sus casas, y haciendas; y aunque e l dicho V i r r e y á pedimento, é instancia 
de nuestra D i p u t a c i ó n r e s p o n d i ó , que la dicha comission, y lo d e m á s obrado 
con e l la por los dichos Min i s t ros reconociendo ser todo en qu iebra de las d i -
chas Leyes, no pare per ju ic io ninguno ahora, n i en n i n g ú n t iempo á las Leyes, 
Fueros, y costumbres, y Naturales de este Reino, y que queden en su 
fuerza, y vigor , como si no se h u v i e r a n hecho, n i pensado e l dicho re-
conocimiento en las casas de los dichos M i g u e l de El izondo, y Juan de 
Baracezabal, y que si á la D i p u t a c i ó n le parecia, que é s t a respuesta no e s t á 
clara, y con palabras absolutas, y a f i rmat ivas , estaba p ron to á quanto fuesse 
de mayor sa t i s f ac íon suya. Y como el entero reparo de nuestros Fueros, 
y Leyes, solo pende de la Persona Real , y de l a soberana grandeza de 
vuestra Magestad. Y los casos refer idos, assi p o r su cal idad, como p o r ser 
tan re i teradas veces, h á sido, y es de desconsuelo c o m ú n , y genera l los dichos 
contrafueros, escutrinios, y reconocimientos de las casas de nuestros N a -
turales, v i é n d o s e que no e s t á n seguros en ellas, quando por derecho n a t u r a l , 
Fueros, y Leyes, se t ienen po r refugio , y sagrado de su mayor q u i e t u d : 
justamente suplicamos á vuestra Magestad se sirva de mandar , que todo 
lo hecho, y re fe r ido en este pedimento , y en los casos que contiene, y po r los 
Min i s t ros que refiere, y las dichas comissiones, y ordenes generales que se 
dieron, sea todo nulo, y n inguno, y de n i n g ú n valor, y efecto, como manda-
do, hecho, y obrado contra las dichas Leyes, y reparos de agravios, y que 
no les pare pe r ju ic io alguno, n i se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , y que de aqu i 
adelante los I lus t res vuestros Visso-Beyes no den semejantes comissiones, 
n i ordenes, n i n i n g ú n M i n i s t r o , aunque sea de l a Guer ra , ó de l a j u r i sd i c ion 
o rd ina r i a las execute, que en el lo, & c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se manda , que no se puedan d á r comissiones Decreto, 
para reconocer las casas â vecinos de este Reino, en general , n i en pa r t i cu la r , 
sin proceder i n f o r m a c i ó n de receptar m e r c a d e r í a s , ó otras cosas prohibidas , 
y [as Leyes de l Reino, que hablan en la mate r ia se guarden inv io l ab lemen te ; y 
lo hecho contra ellas en los casos del pedimento , se d ó po r nu lo , y no les p á r e 
per ju ic io . 
L E Y I X . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE E L RECOWOCíMíEJVTO D E L A C A S A D E 
Miffuel de L a r r a l d e . 
P o r l a L e y 2. de las Cortes del a ñ o de 52. e s t á expressamente ordenado, 
que no se puedan d á r comissiones para reconocer las casas de nuestros 
Natura les en general , n i en pa r t i cu la r , s in preceder i n f o r m a c i ó n , de que 
sean Receptadores de m e r c a d e r í a s , ó otras cosas prohib idas ; y assi b i e n e s t á 
mandado, que las Leyes, anter iores á é s t a , se guarden in iv io lablemente , y se d á 
por nu lo , y n inguno todo lo hecho, y obrado contra ellas; y siendo esto assi 
el d ia contados 6. de Ju l io del a ñ o passado de 92. ent re las nueve, y diez 
horas de l a noche, e l Licenciado D o n A n t o n i o M a n u e l de M a r i c h a l a r y V a -
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Decreto. 
consigo á Domingo de Gayarre , y Juan Anton io Fernandez, A y u d a n t e del 
Presidio, fué á l a casa de M i g u e l de L a r r a l d e vecino, y na tu ra l de l a Ciudad 
de Pamplona, y la r e c o n o c i ó aquella, sin dexar quar to alguno, y los escri-
torios, y diferentes arcas, y e m b a r g ó ocho piezas de Albornoces, que tenia, 
de fabrica de l a Ciudad de Sanguessa; y aunque nuestra p ipu t ac ion p i d i ó por 
contrafuero todo lo hecho, y obrado, en quiebra de dichas Leyes, y se ie 
r e s p o n d i ó , que respecto de haver precedido noticias, de que en la dicha 
casa se havian in t roducido aquel dia a l anochecer algunas m e r c a d e r í a s de 
contravando, y que se d e b í a recelar su ocu l t ac ión mientras se r ec ib ía la i n -
fo rmac ión , como lo dispone l a Ley, fué piecisso, y conveniente no d i f e r i r el 
reconocimiento, pero se declaraba que lo hecho no p a r á s s e per ju ic io á la 
refer ida Ley , la q u a l se observada aldelante; y con esta d e c l a r a c i ó n no 
queda reparado el agravio que padecen nuestras Leyes, porque debe darse 
por n u l o todo lo obrado en su c o n t r a v e n c i ó n como siempre se há acostum-
brado: En cuya c o n s i d e r a c i ó n , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de 
mandar d á r por n u l o , y n inguno, y de n i n g ú n va lor , n i efecto, todo lo 
obrado en dicho caso, y que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per juic io 
á nuestros Fueros, y Leyes, usos, estilos, y costumbres, y que aquellos se 
observen, y guarden inviolablemente según su ser, y tenor, que assi lo es-
p e r á m o s de la Real clemencia de vuestra Magestad, que en ello, &c. 
H á g a s e como e l Reino io pide, y damos por nulo , y ninguno todo lo 
obrado, y m a n d á m o s , que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io 




L E Y X. 
QUE NO SE DEW COMISSIONES C O N F A C U L T A D DE D E C I D I R A LOS 
Alcaides de las Guardas, y Ministros de la Guerra, n i ellos despachen 
citaciones, n i edictos contra los Naturales, aunque sea en mater ia de mer-
c a d u r í a s prohibidas, y de contrabando. 
Siendo V i r r e y e l M a r q u é s de Valparaiso, el A u d i t o r de la Gente de 
Guerra a f !xó edictos contra los interessados en los fardos del abadejo, que 
se e m b a r g á r o n por D o n Diego Castellanos Alcalde de Corte, con comission 
del dicho M a r q u é s en la V i l l a de Vera , a t r i b u y é n d o s e el dicho A u d i t o r j u -
r isdic ion en e l conocimiento de los dichos fardos, por lo qual , y porque 
muchos de ellos eran de Naturales de este Reino, y vecinos de él , d e m á s 
de l a c o n t r a v e n c i ó n de muchos Fueros, y Leyes, que prohiben semejantes 
comissiones, con facultad de decidir en especial las 17. y 21. y las en ellas 
referidas de las Cortes del a ñ o de 1628. y otras que declaran los embargos 
en los Naturales por ar t iculo de Justicia, y no de Estado, y Guerra , como son 
las Leyes 2. y 3. l i b . 2. t i t . I de la Recop i l ac ión , y ¡a L e y 2. de las Cortes 
del a ñ o de 1616. r e s u l t ó grave perjuicio en lo mas sensible, que es l a 
jur isdic ion de los Tr ibunales , y e x e n c i ó n del Fuero, y j u r i s d i c i o n M i l i t a r , o.ue 
compete á los Naturales de este Reino, porque aunque la causa de los d i -
chos embargos fué, porque los dichos fardos se metieron de Francia cont ra 
las ordenes de su Magestad, en que prohibe e l t ra to , y comercio, con los 
Vassallos del Rey Christ ianissimo, por haversele publicado l a guerra, y por 
esto ser vedadas, y de contravando todas las m e r c a d e r í a s de Francia , se 
debia, y debe proceder en ellas, y en los dichos fardos, conforme la C é d u l a 
Real de la Magestad del S e ñ o r Rey Don Phelipe Segundo e l año de 1588. 
que e s t á mandado guardar po r la dicha Ley 63. de las dichas Cortes de l a ñ o 
de 1628. en que dispone, que las causas tocantes á m e r c a d e r í a s vedadas se co-
nozcan por dos Jueces de los Tribunales , y que sea e l uno N a t u r a l del Reino, 
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y que de su sentencia se apele á Consejo, la qual e s t á en observancia 
en quanto á las m e r c a d e r í a s que vienen de los rebeldes, y se deben observar 
t a m b i é n , en quanto á los dichos fardos por la misma r a z ó n de m e r c a d e r í a s 
prohibidas , y en los que son, y eran de los dichos Natura les del Reino, no 
solo no p o á t a conocer el d icho A u d i t o r , s ino que p r i v a t i b a m e n t e tocaba, 
y toca e! conocimiento á los Tr ibuna les de Corte , y Consejo, aunque los d i -
chos embargos fueran de las materias de Guer ra , y Estado, conforme a l 
Fuero, y Leyes de eí Reino, y en especial l a Ley 2. t i t . 23. l i b . 2. de la 
R e c o p i l a c i ó n , que dice estas palabras: y que de aqui adelante en las cosas, 
y casos tocantes á Guer ra , y Estado, el A l c a l d e del Exerc i to no conozca 
d? las causas de los No tura les de este Reino, antes remi ta el conocimiento de 
sus causas ante los Alcaldes de la nuestra Cor te de este dicho Reino: y esta 
L e y se hizo derogando otra d e l a ñ o de 1523. que es l a L e y I . t i t . 14. del 
mismo l i b r o que disponia, que el A u d i t o r de l a Gente de G u e r r a se acom-
p a ñ a s s e con u n Juez N a t u r a l de Corte, ó Consejo, y ambos conociessen de 
las causas de Estado, y Guer ra en quanto á los Natura les ; y siendo assi, 
que de qua lqu ie r modo que sea, hora por mercaderias vedadas, cuyo cono-
cimiento en quanto á los Naturales, solo pertenece á los dichos Tr ibunales , 
de n i n g ú n modo pueda embarazarse e í dicho A u d i t o r , en e l conocimiento, 
y p u b l i c a c i ó n de edictos de los dichos fardos, y en haver lo hecho con 
comirs ion del dicho V i r r e y p r o c e d i ó en qu iebra de las dichas Leyes, cuya 
observancia i nv io l ab l e t iene vuestra Magestad j u r ada en nuestro favor, y assi 
por el s ingular , que cont inuamente nos hace e s p e r á m o s . Y s u p l i c á m o s á vues-
tra Magestsd, nos hafa merced de mandar , que de aqui adelante los V i r r e y e s 
observen las dichas Leyes en los dichos casos, y en todos los semejantes, 
y que lo hecho contra ellas en lo refer ido sea nulo, y no se t raiga en -con-
s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io , que en e l lo r e c i b i r é m o s b ien , y merced. 
A esto os respondemos, que si los e d i c í o s que puso e l A u d i t o r de la 
Guerra , f u e r o n generales cont ra los interessados, sin expecificacion de per-
sonas no huvo contrajveTQ, por no ser especialmente ci tado n i n g ú n N a t u r a l , 
n i en la causa se p r o c e d i ó , n i se h ic ie ron otros autos porque se c o n c e r t ó ; pero 
sí en los edictos con expression fueron l lamados algunos Naturales , queremos 
por c o i i í e m p l a c i o n del Reino, que lo hecho en essa f o r m a no pare pe r ju ic io 
á los Fueros, y Leyes de l Reino, n i se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a . 
Decreto. 
L E Y X I . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE QUE E N L A S C A U S A S D E J U S T I C I A NO 
p r o u é a n los Vir reyes compulsorias, m mandatos con t ra los Naturales , n i 
estranfferos, n i dichos Vi r reyes , n i Minis t ros de Guerra procedan cont ra los 
Natura les e n materias prohib idas , y de contrauando. 
Pendiendo plei to ante Jos Jueces de contravando entre e l Fiscal de él , A.ñoPÍ652 
y A n t o n i o de O ñ a t e su denunciante, contra M i g u e l de I r ibas , siendo A r r e n - Ley 9. 
dador de las Tablas Reales de él , e l a ñ o 1646. sobre descamino, y de-
n u n c i a c i ó n de ciertos fardos de e s p e c e r í a , haviendo p id ido las partes denun-
ciantes, y el d icho A n t o n i o de O ñ a t e como uno de ellos, ante los dichos Jueces, 
y para presentar en é l compulsoria, de que e l Secretar io de los dichos 
contravandos le diesse treslado de l a l icencia , en cuya v i r t u d e l dicho I r i -
bas a l e g ó have r entrado los dichos fardos, j u n t o con e l assiento, y r a z ó n 
de las m e r c a d e r í a s , que hav ia entrado á quenta de el la, con sus valuaciones, 
y que jun tamente m a n d á s s e n , que fuessen valuadas de nuevo, nombrando 
para e l lo nuevos valuadores: los dichos Jueces m a n d á r o n comunicar este 
p id imen to a l dicho I r ibas , y é l lo con t rad ixo , en p a r t i c u l a r en quanto á Ja 
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nueva v a l u a c i ó n , y nombramien to de nuevos va luadores . Y estando e l p le i to 
en este estado, y sin declararse cosa a lguna p o r los d i chos Jueces, e l d i c h o A n -
ton io de O ñ a t e o c u r r i ó a l I lus t re vues t ro Visso-Rey, y p i d i ó por m e m o r i a l 
lo mismo que por Ja dicha compulsor ia , y lo manda d a r , y proveer e n jus -
t ic ia , y por ser en quiebra de las Leyes de l R e i n o , que lo p roh iben , y 
disponen: Que en a r t i cu lo que pende en jus t i c ia c o n N a t u r a l de este Re i -
no (como lo es d icho I r ibas , y t a m b i é n e l dicho A n t o n i o de O ñ a t e ) no 
pueden los V i r r eyes i n t r o d u c i r , n i p roveer , n i m a n d a r au to a lguno de jus-
t i c i a : como por reparo de agravios lo disponen la I . e y 5. de las Cor tes del 
a ñ o 1632. y las muchas que en ella se re f ie ren , y esto es de manera , que 
po r l a L e y 2. de las Cortes del a ñ o 1642. e s t á d i spues to , que aun en las 
cosas de contravando Sean oídos los Na tu ra l e s an te sus Jueces: y t a m b i é n 
po r l a L e y 9. del mismo a ñ o , se p roh ibe , po r r e p a r o de agravios, que el 
Alca lde de las Guardas, y sus Min i s t ros , no p r o c e d a n cont ra ellos, n i en 
materias prohibidas, n i de contravando. P i d i ó l a D i p u t a c i ó n e l reparo de esta 
quiebra, y haviendosele respondido, que el p le i to de l a d icha compulsor ia era 
con Pedro de M i r a n d a , p r i n c i p a l d u e ñ o de las causas d e l cont ravando, y que 
por no ser é l N a t u r a l de este Reino no le debia de fende r la D i p u t a c i ó n , n i 
el V i r r e y juzgar le po r t a l ; i n s t ó en l o m i s m o ocasionada nuevamente por la 
dicha respuesta, d ic iendo: que la D i p u t a c i ó n no h a v i a t r a tado , n i t r a t á b a de 
defender a l dicho Pedro de Miranda por N a t u r a l d e este Reino, n i aquel 
p l e i t o era con él , y que quando lo fuera procedia el m i s m o agravio, y qu iebra 
de Ley , porque las referidas, y las que en ellas se c i t a n , proceden t a m b i é n 
en los que no son Naturales , aunque en el los se e n t i e n d e n mas en especial ; 
y que la D i p u t a c i ó n tenia o b l i g a c i ó n de hacer lo m i s m o que en aque l caso; 
aunque no por N a t u r a l del Reino, sino por ser en defensa de lo mas sensible, 
que es la j u r i s d i c i o n o rd ina r ia , y conoc imiento de l a s causas, y plei tos , que 
conforme á los Fueros, y Leyes de este Reino toca p r i v a t i v a m e n t e á los 
Jueces, y Tr ibuna les de él, y no á los I lus t res vues t ros Visso-Reyes; y se le 
r e s p o n d i ó , que siempre se e n t e n d i ó , que l a par te p r i n c i p a l del d icho p le i to 
era e l dicho Mi randa , y como tal, no se podia r e g u l a r con las Leyes que 
favorecen á los Naturales, y que pues se le a s s e g u r á b a que e l dicho I r i bas 
era d u e ñ o del dicho plei to , venia en que pa ra a lde l an t e no p a r á s s e p e r j u i c i o 
á las Leyes referidas lo que se o b r ó en v i r t u d de l a d icha compulsor ia que 
se m a n d ó d á r , y que siempre se t e n d r í a a t e n c i ó n á r e m i t i r estas mate r ias 
de Just ic ia por la parte donde toca. Con l o qual , a u n q u e en la p a r t e del 
d icho I r ibas , como N a t u r a l , se r e c o n o c i ó po r c ier ta l a qu ieb ra de l a Ley , 
en l o d e m á s no se r e c o n o c i ó assi; y en lo uno, y o t r o , necessita el R e i n o de 
reparo , y d e c l a r a c i ó n ; y para ello s u p l i c á m o s á v u e s t r a Magestad, que e l 
pedimento de la d icha compulsoria , y lo p r o v e í d o p o r e l I l u s t r e vues t ro 
Visso-Rey en ello, sobre e l dicho caso, y p l e i t o penden te con e l dicho I r ibas , 
se d é , y declare todo por nulo , y n inguno, y de n i n g ú n v a l o r , n i efecto, n i se 
t r a iga en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io á las d ichas Leyes , y por r epa ro 
de agravios; queden aquellas en su debido va lor , y a u t o r i d a d . Y en quanto 
á lo d e m á s , que la dicha respuesta cont iene, se d e c l a r e ser confo rme á las 
dichas Leyes, el no poder, n i deber los I lus t res vues t ros Visso-Reyes, aun-
que los plei tos sean con sugetos no Na tu ra l e s i n t r o d u c i r s e en a r t i c u l o de 
Just ic ia , atento, que la p r o h i b i c i ó n , y d i spos i c ión d e las dichas Leyes es 
general , y no l i m i t a t i v a , para entenderse con solos los Naturales , p o r con-
v e n i r assi á la buena a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia , y a u t o r i d a d de l a j u r i s d i c i o n 
de los Tribunales , y M i n i s t r o s de el la, que e n ello, & c . 
Decreto. A esto vos r e s p o n d é m o s , que en las ¿ a n s a s de Jws t ic ia , assi de Natura les , 
como de estrangeros, se guarden las Leyes d e l Reino, y lo hecho con t ra ellas 
en e l caso refer ido, no les p á r e p e r j u i c i o , n i haga p a r a aldelante conse-
q u ê n c i a . 
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L E Y X I I . 
QUE SE B O R R E N D E L A L E Y 2. T I T . 7. L Í B . í . D E L A N U E V A RECOP1-
lac ion las palabras, excepto en las cosas de Estado, y Guerra . 
Por l a L e y de las u l t imas Cortes, e s t á dispuesto, que en todas las que se Es.tel!1a¿0„ 
h a l i á r e n en l a nueva R e c o p i l a c i ó n c o n t r a r í a s , ó d iminutas , ó er radas de como 
es t án los originales, no se haya de juzgar por aquellas, sino p o r estas; y en 
dicha nueva R e c o p i l a c i ó n por l a Ley 2. t i t . 7. l i b . I . esta dispuesto que no 
se d é n comistiones a Jueces estrangeros de este Reino, n i á Na tu ra l e s de é l 
para proceder contra n i n g ú n N a t u r a l , sino que hayan de ser juzgados po r íos 
Alcaldes de Corte, y por los del Consejo, y se ha l l a puesto en e l la estas 
palabras: Excepto en los casos de Estado, y Guerra , que corresponden á una 
Ley ant igua, sin haver prevenido, que aquella e s t á derogada po r la L e y 9. 
de las Cortes del a ñ o de 1642. á donde e s t á dado por reparo de agravio , e l 
haver despachado el A u d i t o r de Guer ra unos edictos con t r a Na tura les de este 
Reino, s i n embargo de haver ia executado por caso de Estado, y Guer ra , porque 
en n inguno pueden nuestros Natura les ser juzgados por otros Tr ibuna les , 
que los de Corte , y Consejo: Y para que se enmiende este e r ro r , s u p l i c á m o s 
á vues t ra Magestad mande bor ra r , y t i l d a r las dichas pa labras de excepto 
en los casos de Estado, y Guer ra en l a dicha Ley; ó bien que se juzgue 
conforme á el la, sin atenderse á la dicha e x c e p c i ó n , que assi lo e s p e r á m o s 
de l a Real clemencia de vuestra Magestad, que en el lo, &c, 
Obseruese lo dispuesto po r las Leyes del Reino, y b ó r r e n s e de l a nueva, Decreto. 
R e c o p i l a c i ó n ías palabras que se a u r a e n t á r o n por e r ror . 
L E Y X I I I 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE E M B A R G O D E CIERTOS B U E Y E S A M A -
thias de Aldaz . 
Math ias de Aldaz , Lab rado r , N a t u r a l , y vecino de l L u g a r de Ororb ia , Cc¡.rel,1a(;(l 
necessitando para la a d m i n i s t r a c i ó n de su hacienda de algunos "bueyes! l e fué ^ 5-
precisso buscarlos; y hav iendo ha l lado que Estevan de Telechea, vec ino de 
la V i l l a de Lesaca, los tenia para vender, le c o m p r ó hasta e l n u m e r o de ve in te 
y cinco para si, y otros diferentes vecinos par t iculares de l Reino , que t a m b i é n 
n e c e s s i t á b a n de ellos, y se q u e d ó con diez y ocho para s í , y luego r e m i t i ó los 
d e m á s á las personas que le o r d e n á r o n que los comprasse; y d e s p u é s de a l -
gunos d í a s que usaba de ellos arando, y cu l t ivando sus heredades, Don F e r m í n 
Ximenez , C a p i t á n r e fo rmado , con o rden que d ixo tener, de l I l u s t r e vues t ro 
Visso-Rey, quiso e m b a r g á r s e l o s , s a c á n d o s e l o s de su propia casa; y aunque 
lo s u s p e n d i ó po r haversele d icho la buena t é , y t i t u l o con que ten ia comprados 
dichos bueyes en este Reino, y á N a t u r a l de é l , sin embargo e l dicho C a p i t á n 
le d e n u n c i ó dichos bueyes con el f i n de que se recibiesse i n f o r m a c i ó n de 
que aquellos eran de F ranc ia , é in t roducidos por dicho Estevan de Telechea, 
vendedor, e n c o n t r a v e n c i ó n de los vandos de Guerra , y con efecto se le o b l i g ó 
á que diesse fianzas, de tener de manif ies to , y en segura custodia dichos 
bueyes, sin que el d icho D o n F e r m í n X imenez las huviesse dado, como denun-
ciante, para haverse podido a d m i t i r d icha d e n u n c i a c i ó n , en l o q u a l se cont ra -
v ino expressamente á lo dispuesto, y ordenado por l a L e y 17. t i . ¿4. l i b . I . de 
la nueva R e c o p i l a c i ó n , en que se ordena, que no se a d m i t a n denunciaciones de 
mercaderias , s in que e l denunciante d é fianzas, legas, l lanas, y abonadas 
de pagar los d a ñ o s , y costas, y pena en que fuere condenado, que assi 
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Decreto. 
lo deben executar qualesquiera personas que fueren denunciantes, aunque lo 
sean ele fuero M i l i t a r , como t a m b i é n se h á contravenido á la L e y 3. y 9. de las 
Cortes del a ñ o de 1642. y otras que en ellas se refieren, en que disponen no se 
puedan hacer reconocimiento de casas, n i semejantes inquisiciones por los 
Soldados, y Gente de Guerra , sino por los Ministros de las' Justicias O r d i n a -
rias, y en la forma expressada en las Leyes del Reino; y si se diesse luga r 
â lo referido, demás de ser en quiebra de dichas Leyes, seria en to ta l t u r b a -
ción de la quietud, y l iber tad que t ienen nuestros Naturales de poder comu-
nicar l ibremente den t ro del Reino todo lo que neces s i t á r en , conforme á lo 
dispuesto por la Ley I . t i t . 16. l i b . I . de dicha nueva Recop i l ac ión ; mayormente 
quando está dada providencia por las Leyes', el que solo en los Puertos pol-
los Governadores, y Guardas se puedan hacer embargos, y denunciaciones, 
para evitar los fraudes, que á la entrada, y salida de mercader ías- , y cosas 
prohibidas se pueden cometer; pero introducidos yá dentro de el Reino, no 
pueden hacerse semejantes molestias á nuestros Naturales, por la p r e s u n c i ó n 
que t ienen de ser l ic i tas , y comerciables, como introducidas y á en el Reino; 
En cuya cons ide rac ión suplicamos á vuestra Magestad sen servido de mandar 
d á r por nulo, y ninguno, todo lo hecho, y obrado, en c o n t r a v e n c i ó n de dichas 
Leyes contra el dicho Mathias de Aldaz, y de n i n g ú n valor, n i efecto, y cue 
no se traiga en consequênc ia , n i p á r e per ju ic io á ellas, sino que se observen 
aquellas, s e g ú n su ser, y tenor, y que no se puedan hacer por los Soldados 
n i Gente de Guerra semejantes escutrinios, n i inquisiciones en las casas 
de nuestros Naturales, n i admi t i r semejantes denunciaciones, sin que ante, y 
p r imero los denunciantes dén fianzas en la forma, que contienen dichas Leyes, 
que assi lo esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, que en 
ello, &c . 
H á g a s e como el Reino lo pide, y damos por nulo, y n inguno todo lo hecho, 
y obrado, en lo que contiene este pedimento, y mandamos, que no se t ra iga 
en consequênc i a , n i p á r e perjuicio, y que se observen cumplidamente las 
Leyes, s e g ú n su ser, y tenor. 
L E Y X I V . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE QUE LOS JUECES D E E L C O N T R A V A N D O 





Por la L e y 63. de las Cortes del a ñ o 1628. está mandado guardar una 
C é d u l a Real de data de 22. de Febrero del a ñ o 1588. en que se dispone, que las 
causas tocantes á m e r c a d e r í a s vedadas se conozca por dos Jueces de 
los Tribunales , y que sea el uno Na tu ra l del Reino, y lo mismo consta por el 
reparo de agravio, y l a Ley 9. de las Cortes del año 1642. y siendo esto assi 
h á llegado á nuestra noticia, que el Licenciado Don Anton io Chavier h á sido 
nombrado por Juez de Contravando, y que es tá exerciendo e l dicho oficio, y 
conocimiento de las m e r c a d e r í a s vedadas, sin tener la sobredicha circunstan-
cia de ser uno de los Jueces de los Tribunales de este Reino, y assi es cont ra 
lo dispuesto por las dichas Leyes. Y por reparo de agravio, s u p l i c á m o s á 
vuestra Magestad sea servido d á r por nulo, y ninguno e l nombramiento de 
Juez de Contravando, hecho a l dicho D o n Anton io de Chavier, y que se obser-
ven, y guarden las dichas Leyes, y no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a e l dicho 
nombramiento, y que en execucion, y cumplimiento de las dichas Leyes, 
se nombren dos Jueces de estos Tribunales, y que e l uno sea N a t u r a l de 
este Reino, que en el lo, &c. 
Ordenamos, y m a n d á m o s , que e l I lus t re nuestro Visso-Rey, y los que 
aldelante fueren, nombren para conocer de las causas tocantes á m e r c a d e r í a s 
vedadas, y de contravando dos Jueces de nuestros Tribunales Reoíes . 
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A l pedimento de reparo de agravio, en que hemos suplicado á vues t ra Primera 
Magestad, diesse por nulo, y n inguno e l nombramien to de Juez de Con t r a - Replica, 
vando, hecho en Don A n t o n i o de Chavier , p a r a que conozca de las causas 
tocantes á m e r c a d e r í a s vedadas por de contravando, po r ser contra nuestros 
Fueros, y Leyes, y para el cumpl imien to de ellas se nombren dos Jueces de 
nuestros Tr ibunales Reales, y que el uno sea N a t u r a l de es-te Reino; h á sido 
vuestra Magestad servido de respondernos: Que e l I lus t re vuestro Visso-Rey, 
y los que a ldeHnie fueren, nombren para conocer en cosas tocantes á merca-
d e r í a s vedadas, y de contravando dos Jueces de vuestros Tr ibunales Reales. 
Y en c o n s i d e r a c i ó n de que con la dicha decretaeion no se repara el agrav io 
enteramente, no escusamos de hacer nueva instancia, representando á vues t ra 
Magestad, que conforme les Fueros, y Leyes, usos, y costumbres' de este Reino, 
no puede haver en é l o t r a manera de Jueces que la de los Alca ldes ord inar ios , 
y Tr ibunales Reales. Y por este mot ivo haviendosele dado comission a l Doc-
tor Calderon, Oidor de l Real Consejo, para que conociesse á solas de las causas 
de m e r c a d e r í a s Inglesas, r e c u r r i ó el Reino á l a Magestad del S e ñ o r Rey D o n 
Phelipe el a ñ o de 1588. s u p l i c á n d o l e mandasse reparar e l agravio, en e l lo se 
hacia á los Fueros, y Leyes; y por su Real C é d u l a de 22. de Febrero del mismo 
a ñ o refrendada por A n d r é s de Alba, fuesse servido de mandar , que e l d icho 
Doctor Calderon, no conociesse a solas de las dichas causas, sino a c o m p a ñ a d o 
con o t ro del mismo Consejo, y que las apelaciones, de las dichas causas fuessen 
í é!; y en execucion, y cumpl imien to del dicho Rea l despacho D o n L u i s 
C a r r i l l o y Toledo, V i r r e y que a l t i empo era, n o m b r ó a l Licenciado Rada, 
Oidor de l d icho Consejo, y Na tu ra l de este Reino, para que á una con el 
dicho Doctor Calderon conociesse de las dichas causas. Y l a dicha Real C é d u l a 
por d i spos ic ión expressa, q u e d ó por L e y que se nos c o n c e d i ó ; haviendose 
representado por reparo de agravio en l a L e y 63. de las Cortes del a ñ o 1628. 
con que por v i r t u d de lo expressado en e l dicho reparo de agravio, y su 
decretaeion se e s t a b l e c i ó por forma precissa, e l que fuessen dos Jueces de 
vuestros Tr ibunales Reales, los que havian de conocer las dichas causas 
de cont ravando, y desde que se c o n c e d i ó la d icha Real C é d u l a se h á entendido 
ássi , y se h á executado por los I lustres vuestros Visso-Reyes, subseguida, é 
imbiolablemente , nombrando siempre e l d icho conocimiento dos Jueces de 
los Tr ibuna les Reales, siendo el uno N a t u r a l del Reino; y esto mismo se ca l i f ica 
por la e n u n c i a c i ó n que hizo el Reino en la Ley, y reparo de ag rav io 
9. de las Cortes del a ñ o de 1|642. y se re f ie re en l a rub r i ca del pedimento 
hecho por nuestras S í n d i c o s , presentando l a dicha Real C é d u l a , que e s t á en 
e! l i b . 3. t i t . 17. de los Jueces de comission, f o l i o 274. i n . 2. de las Ordenanzas 
Reales, con que nos hal lamos en el caso de tener L e y expressa, que dispone 
que los dichos Jueces de Contravando hayan de ser dos de vuestros Tr ibuna les 
Reales, el uso, y cos tumbre subseguida de que uno de ellos haya de ser 
N a t u r a l de este Reino. Y teniendo vuestra Magestad ju rada la observancia 
de nuestros Fueros, y Leyes, usos, y costumbres, parece, salva la Rea l cle-
mencia de vuestra Magestad, se nos debe repara r el dicho agravio, dando por 
nulo, y n inguno el nombramien to hecho en e l dicho D o n A n t o n i o de Chavier , 
y que se nombren siempre dos Jueces de los Tr ibunales Reales, e l uno 
N a t u r a l de este Reino. Supl icámos i á vuestra Magestad sea servido de 
concedernos como l o tenemos suplicado en nuestro p r i m e r pedimento, que 
en el lo, & c . 
.4 esto os respondemos, que no disponiendo l a c é d u l a del a ñ o de 1588. d ecreto, 
p r inc ipa lmente sobre l a ca l idad de las personas que hayan de ser nombradas . 
para e l conocimiento de las causas de el contrauando, cessa e l fundamento del 
reparo de agravio, y por haceros bien, y merced, m a n d á m o s , que se cumpla 
lo p r o v e í d o . 
A l pedimento de reparo de agravio, en que suplicamos á vuestra Magestad, Segunda 
diesse por nu lo , y n inguno e l nombramien to del Juez de Contravando hecho éPllca' 
N O V Í S S I M A . R E C O P I L A C I O N 
Decreto. 
en e l Licenciado Don A n t o n i o Chavier, por ser contra las Leyes expressadas en 
el dicho pedimento, f u é servido vuestra Magestad de respondernos: Que 
el I lus t re vuestro Visso-Rey, y los que aldelante jueren, nombren para conocer 
de l i s causas tocantes á m e r c a d e r í a s vedadas, y de contravando á dos Jueces 
de los Tr ibu í i a l e s R e a í e s de este Reino: y aunque con l a dicha decretacion 
r ec ib ió el Reino la merced, de que se reparasse el dicho agravio, en quanto se 
d á b a cumpl imiento á las dichas Leyes, para que como es tá dispuesto por 
ollas, haya de haver dos Jueces de Contravando, y que sean de los Tr ibunales 
Reales: haviendose reconocido no e s t á b a reparado el agravio, como lo t e n í a -
mos suplicado, en quanto á que e l uno de los dos Jueces haya de ser N a t u r a l 
de este Reino, como se havia acostumbrado siempre; pues desde e l a ñ o 1588. 
en que por C é d u l a Real de data de 22. de Febrero, dada á instancia de el 
Reino, se m a n d ó fuessen los dos Jueces de Contrabando, y de la cal idad 
referida, de los Tribunales Reales, se n o m b r á r o n en cumpl imiento de l a dicha 
Real Cedu ía u n Juez N a t u r a l de este Reino, y otro Castellano; y esto mismo 
se h á observado, y guardado d e s p u é s acá , y se há tenido por forma precissa 
de l a dicha Real Cédu la , el que uno de los sobredichos dos Jueces haya de 
ser Na tu ra l de este Reino, como se r e p r e s e n t ó en la L e y 9. de las Cortes del 
año 1642. assentando l a sobredicha fo rma por cierta. Y con este mot ivo no 
fué inescusable hacer nueva instancia á vuestra Magestad, r e p r e s e n t á n d o l e 
fuesse servido de repararnos e l dicho agravio, como e s t á b a pidido, dando por 
nulo el nombramiento hecho en el dicho Don Antonio de Chavier. y mandan-
do, que el uno de 3os dos Jueces de vuestros Tribunales, nombrados para el 
conocimiento de las m e r c a d e r í a s de contravando fuesse N a t u r a l de este Reino; 
á que vuestra Magestad há sido servido de respondernos: Que aunque ¡:í 
sobredicha Real C é d u l a del a ñ o 15S8. no dispone pr inc ipalmente sobre la 
calidad de las personas que han de ser nombradas, y por ello cessa el funda-
mento del reparo de agravio, por hacernos bien, y merced manda que se 
cumpla lo p r o v e í d o . Y estimando el Reino la merced que vuestra Magestad h á 
sido servido hacernos, en que el uno de los sobredichos dos Jueces sea 
N a t u r a l de este Reino, como lo h á executado ahora el I lus t re vuestro Visso-Rey 
en e l nombramiento que h á hecho, nombrando por uno de ellos a l Licenciado 
Don Joachin Francisco de A g u i r r e y A l a v a , Na tu ra l de este Reino, y 
Oidor de este Consejo, no escusamos de r e c u r r i r nuevamente á vuestra M a -
gestad, en que siendo como fué nulo e l nombramiento hecho en el dicho 
Don Antonio de Chavier, se declare, y d é por t a l , como vuestra Magestad nos 
lo t iene ofrecido por su Real Juramento. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, 
sea servido de dá r por nulo el sobredicho nombramiento hecho en el dicho 
Don Antonio Chavier, como lo tenemos suplicado, que en ello, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que está bastantemente p r o v e í d o , y m a n d á m o s , 
que se observen., y guarden los d e c r c í o s dados en esta r azón . 
L E Y X V . 
QUE NO SE L L E V E N DERECHOS POR E L R E C O N O C I M I E N T O DE L A S 
m e r c a d e r í a s en tiempo de Guerra, sino medio rea l al Secretario del Cont ra-
vando de cada fardo, y Que se diputen personas en Es íe l l a , y Lumbie r , sin 




Con ocas ión de haverse publicado una Proyission en que se ordena, que 
todos los Mercaderes Naturales , y estrangeros de este Reino sean obligados 
á t ra i l e r á esta Ciudad las m e r c a d è r i a s , que en él entran, porque aqui sean 
vistas, y reconocidas si son de contravando, se han seguido, y siguen m u y 
grandes molestias, y vexaciones ã los que t ra tan , y negocian, y quiebra m a n i -
fiesta de las Leyes del Reino. Por quanto por la Ley 2. t i t . 17. l i b . I . de la 
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R e c o p i l a c i ó n e s t á p r o v e í d o , que los Naturales, y vecinos de este Reino, ni 
alguno de ellos, no sean obligados, ni apremiados de manifestar mercade-
r í a s algunas, carguerias de bastimento, n i otras cosas que e n t r á r e n en él ; y s in 
embargo q u i t á n d o l e s l a l i b e r t a d de l levar las a sus casas á los Mercaderes 
de esta Ciudad, y á los de Kste í la , Tudela, y los d e m á s de l Reino, o b l i g á n d o l e s 
á que rodeen, y hagan mas jornadas, les compelen á que vengan a q u i con sus 
mercaderias, con ocas ión de decir , que e s t á n en Pamplona los Jueces d e l 
Contravando, y lo mismo hacen con los estrangeros que v ienen a l R e i n o , . 
y passan por é l a los Reinos de Casti l la, c a u s á n d o l e s d e t e n c i ó n , y acrecen- , 
tandoles muchos gastos; lo qua l há sido, y es causa, de que se v a y a perd iendo 
el comercio, y trato, que es el nerbio de las R e p ú b l i c a s , y aun padecen o t ro 
agravio los dichos mercaderes, y tratantes, que por gastos de la v e e d u r í a 
han echado impuesto en las mercaderias, cobrando de cada fa rde l un, r e a l 
para los Jueces de l Contravando, y o t ro rea l de lonja para el Tablagero 
a cuya causa se l l evan , y dos reales para el Secretario por e l auto de el 
reconocimiento, y otros dos de passaporte, s a c á n d o s e la m e r c a d e r í a de esta 
Ciudad, aunque sea para venderla en e l Reino, no se debiendo tales derechos, 
como l o dispone l a Ley 3. t i t . 17. l i b . I . y mas de esto les cuesta á real , y á 
medio real, que suelen d á r á un g a n a p á n por traherles e l fardo á sus casas, 
y un q u a r t i l l o que pide e l criado del Juez, po r tener las llabes de la l on j a 
donde e s t á n los fardos, con lo qua l es forzoso que el t r a to se vaya dexando, 
y que las m e r c a d e r í a s se vendan á mas subidos precios, en manifiesto d a ñ o , y 
per ju ic io de los Naturales de este Re ino : pues por este ind i rec to v i enen 
á pagar i m p o s i c i ó n que no deben, y basteies á los tratantes la sygecion ..con. 
que en t ran sus mercaderias de poder ser reconocidas en e l Puer to si son de 
contravando, ó no, sin echarles estos nuevos g r a v á m e n e s , é imposiciones. 
En cuyo remedio suplicamos á vuestra Magestad, mande anular , y revocar 
la dicha proviss ion, y que de oy mas no se use de ella, n i haya ob l iga -
c ión de l l eva r á regis t rar las mercaderias que los Naturales, ó estrangeros de 
este Reino met ie ren en él , n i se l e l l even derechos algunos por r a z ó n 
de v e e d u r í a , y reconocimiento, o lonja , pues no los deben, y que la 
dicha proviss ion en todo lo que es cont ra los Fueros, y Leyes, no se t ra iga 
en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io alguno, que en ello, & c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que en execuclon de la c é d u l a del Contravando, Decreto, 
íid coTiyenído á nuestro serv ic io n o m b r a r Jueces q ü e r e c o n o z c á ñ la c à t i d a à 
de las mercaderias, y sentencien las causas confome á l a ' d h p o s i c i á í l ^ ñ . , 
o tra nuest ra c é d u l a de e l a ñ o 1588. y pa ra m ã y ò r beneficio assi de los N a t u -
rales de este Reino, como estrangeros, h á convenido, que los dichos Jueces 
residan en esta Ciudad, y possen por el la todas las mercaderias para ser 
reconocidas por ser eí passo mas acomodado, y p r e c i s s a m e n í e n e c e s s á r i o para 
l a Ribera , y Reinos de Cast i l la , y A r a g o n ; y si conviene diputaremos per-
sona en Es í e í i a , que haga r e c o n o c i m t e n í o de las mercaderias que e n t r á r e n 
'en este Reino po r San-Sebastian, y o t r a par tes ; y po r c o n t e m p l a c i ó n del 
Reino q u e r é m o s , y nos place, que no se l l e v e n ningmTios derechos, n i i m -
puestos, excepto el medio real~que se d á at Secretario de cada fardo, por 
el reconocimiento , y passaporte. 
A l ped imento que hemos propuesto sobre que se qu i t e l a o b l i g a c i ó n de Réplica, 
regis t rar las mercader ias en esta Ciudad, se nos há respondido: Que po r ma-
yor beneficio de los Mercaderes h á convenido que tos Jueces a quienes se há 
cometido la e j e c u c i ó n de l Vando, que se p u b l i c ó , sobre las mercaderias de 
Ing la te r ra , y Olanda residan en esta Ciudad, y reconozcan las mercaderias, 
y que si con t rav in ie re , se d i p u t a r ó persona en Estella para e l reconoci-
miento de las m e r c a d e r í a s , que en t ran por San-Sebastian: y por lo que 
conviene a l b ien universa l de este Reino, que se nos conceda lo contenido 
en el d icho pedimento, no podemos dexar de hacer nuevas instancias, po-
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niendo en c o n s i d e r a c i ó n de vuestra Magestad lo siguiente. L o p r imero , 
que d e s p u é s que se p u b l i c ó el Vanelo referido, há cessado en este Reino 
totalmente e l comercio de las mercaderias, y con esso el mayor beneficio 
•que 'tenia el Reino, para q ú e entrasse dinero, y se enriqueciessen los N a t u -
fa lés , y "la impor tancia de esto se há conocido, con la pobreza grande, y fal ta 
de dinero. Que d e s p u é s de dicho Vando han sobrevenido, y y á que por 
razones superiores de Estado no convenga e l levantarse el dicho Vando, 
se debe estrechar, y no estender a mas de lo que contiene, y en é l se nos dice, 
que las mercaderias se hayan de t raher á registrar, y reconocer á esta C iu -
dad, y solo se pide que t ra igan testimonios, y los Mercaderes con el riesgo 
de i n c u r r i r en las penas, pueden l levar sus mercaderias por donde 
les estuviere bien, y si les conviniere las t r a h e r á n á esta Ciudad. L o se-
gundo, en los Reinos de Castilla no hai semejante ob l igac ión de registro, y 
por escusar e l gravamen susodicho, y la d e t e n c i ó n de las mercaderias, y rodeo 
del camino, h á nombrado vuestra Magestad Jueces en algunos Puertos, los 
quales reconocen las dichas mercaderias, y si entran por otros puertos donde 
no ha i Jueces, las l l evan l ibremente; y no es justo que en este Reino 
tenga diferente, y mas rigurosa éxecuCion. L o tercero, que el dicho registro, 
se pone á l a facultad l ib re que t ienen en los comercios los Naturales de_ 
és te Reino, y es contra las Leyes 18. y .19. del l i b . I . de la R e c o p i l a c i ó n , en 
que se dá facultad l i b r e de comprar, y vender, sin que se pueda poner tassa, 
n i embargo en el comercio. L o quarto, que por los puertos de V a l de Roncal 
entran muchas mercaderias, y ^ r a y é n d o l a s á é s t a Ciudad, vienen a rodear 
mas de nueve leguas, y lo mismo passa por los que entran por S a n - S e b a s t i á n ; 
y esto causa, ó que cesse el trato, como se v á experimentando, ó que se 
encarezca la m e r c a d e r í a , s in ú t i l a lguno de vuestra Magestad. Lo quinto , 
que en las mercaderias que vienen po r San-Sebastian, es s u p é r f l u o el dicho 
registro, y reconocimiento, supuesto que vienen registradas, y reconocidas 
por e l Juez que reside al l í , y el nuevo registro, y reconocimiento solo 
sirve de mayor costa,-y-gasto de los Mercaderes. Lo ult imo^ que quando por 
las consideraciones dichas no se deba qu i ta r la ob l igac ión de registrar las d i -
chas mercaderias, se deben diputar personas en la Ciudad de Estella, y en 
las Vi l l as de Sanguessa, Lumbier , Viana , Tafalla, y en las d e m á s que con-
viniere , con lo qual se e scusa rá la vexacion, molestia, y gasto de los Merca-
d e r e s , y ' j í m t a m e n t è los inconvenientes (si los hai) en que no se dexen de 
registrar las mercaderias en esta Ciudad. Atento Io qual suplicamos á vuestra 
Magestad, mande proveer como está suplicado y en caso que fuere n e c e s s á r i o 
que se registren las dichas mercaderias se d iputen personas en ios Lugares 
referidos, que atiendan al reconocimiento de dichas mercaderias, sin que 
haya ob l igac ión de t raherlas á esta Ciudad, que en ello, & c . 
Decreto. A esto vos r e s p o n d é m o s , que e l reconocimiento de las m e r c a d e r í a s es 
necessá r io , porque sin é l no se pueden executar nuestras ordenes con la satis-
f a c i ó n ' que conviene, lo qual se hace con la mayor suavidad que se puede, 
y para mayor beneficio del concurso, y comodidad de los Naturales de este 
Reino, dipuíaréíTios personas en la Ciudad de Estella, y V i l l a de Lumbie r , 
que hagan e l dicho 'reconocimiento, con lo qual no se les h a r á ninguna vexa-
cion á los Mercaderes. Porque son los caminos ordinarios, y precissos por 
donde passan las mercaderias á los nuestros Reinos de Castilla, y A r a g ó n . 
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L E Y X V I . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE L O S DERECHOS E X C E S S I V O S D E L S E C R É -
tar io del C o n t r a v a n á o , por los testimonios de el reconocimiento, y passaporte. 
En c o n t i n u a c i ó n del reparo de agravio, y pedimento de contrafuero, que Estella. 
nuestra D i p u t a c i ó n hizo a l I l u s t r e vuestro Visso-Rey, sobre haver l levado Año 1692. 
f ranc isco de Orta , Secretario del Contravando, d e s p u é s de l a p r o h i b i c i ó n d e l y ' 
comercio con ¿ ' r anc i a , derecnos excessivos á su a ro i t r io , tenemos vu lne -
rada la L e y 18. t i t . 14. l i b . I . de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , en que se dispone, 
que por e l reconocimiento con la pena d e l qua t ro tanto, y passaporte, no se 
l l e v e n ningunos derechos, n i impuestos, excepto medio rea l , que se dá a l 
dicho Secretario de cada fardo, porque h á l levado á cinco, y a seis reales, lo 
qual es d igno de enmendarse, y repararse, castigando semejante excesso, p o r 
l a c o n t r a v e n c i ó n de la Ley , y per ju ic io que se hace á nuestros Naturales, á 
quienes es r a z ó n se le ae é s t a sa t i ¿ i ac ion , y res t i tuya lo que de mas huviere 
l levado; y que para evi tar en adelante semejantes desordenes, y fraudes, 
se imponga la pena de cinquenta ducados mas, aplicados po r tercias partes. 
Juez, denunciante, y fort if icaciones de l a Ciudad de Pamplona: y que esto 
se entienda t a m b i é n con los que l e sucedieren en dicho oficio, siendo para 
estts caso, y e i incurso ü e esta pena p i u e o a oastante la de testigos s ingu-
lares; y po r la c o n t r a v e n c i ó n en lo passado se e s t é á la prueba de el derecho 
c o m ú n . P a r a cuyo efecto, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de 
mandar p rovee r lo assi, y d á r po r nulo, y n inguno, y de n i n g ú n valor, n i 
efecto todo lo hecho, y obrado por el dicho Secretario Or ta en c o n t r a v e n c i ó n 
de la dicha Ley , y que no se t raiga en c o n s e q u ê n c i a , que assi lo esperamos de 
la Real clemencia de vuestra Magestad, que en el lo, &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se acuda á e l I lus t re nuestro Visso-Rey, para Decreto, 
que se remedie este abuso, y castigue e l excesso que se huviere come-
t ido, que lo hecho no venga en cofisequen-cia para en lo de adelante; y orde-
namos se aumenie la pena de los c inquenta ducados, y que se haga ta prueba 
de la contraueTicioJi con testigos singulares, exceptuando en lo respectivo â su 
p r o p i o i n t e r é s . 
L E Y X V I I . 
QUE L O D E C R E T A D O E N L A L E Y A N T E C E D E N T E , SOBRE L O S DERE-
chos excessivos, y penas cont ra el Secretario del Contravando, que reside en 
esta Ciudad, se entienda con todos los Escrivanos de Contravando, que 
huuie re en e l Reino. 
A I r epa ro de agravio, y pedimento de contrafuero que tenemos hecho, 
sobre haver l levado Francisco de Or ta , Secretar io de el Contravando, dere-
chos excessivos, y que se aumenten penas contra é l , y sus sucessores en dicho 
of ic io : vuestra Magestad h á sido servido de mandarnos responder por su 
Real Decreto, que se acuda a l i l u s t r e vues t ro Visso-Rey, pa ra que se remedie 
el abuso, y castigue e l excesso que huv ie re cometido, ordenando e l aumento 
de penas de c inquenta ducados, y que se haga la prueba de la c o n t r a v e n c i ó n 
con testigos singulares, exceptuando en lo respectivo a su p rop io i n t e r é s . 
Y h a l l á n d o n o s favorecidos de la Real c lemencia de vuestra Magestad, no 
podemos dexar de bo lver á supl icar á vuestra Magestad: que respecto de que 
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N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
Decreto. 
Contravando, se há visto por via de d e c l a r a c i ó n , debersen comprehender gene-
ra lmente todos los Secretarios, ú Escrivanos de Contravandos, que huv ie re 
en este Reino, en l a providencia, y d i spos ic ión del dicho Decreto, y ped i -
mento. S u p l i c á m o s á V. Magestad sea servido de mandar lo proveer assi. 
para que los dichos Escrivanos e s t é n arreglados á la dicha d ispos ic ión , y 
Decreto, como lo esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, que 
en ello, & c . 
Declaramos se debe entender lo decretado con todos los Escrivanos 







L E Y X V I I I . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE H A V E R S E L L E V A D O A L O S N A T U R A L E S 
cinco reales por registro de cada carga de m e r c a d e r í a s . 
Por la Ley 7. t i t . 7. l i b . I . de l a nueva Recop i l ac ión es tá dispuesto, que 
nuestros Naturales no e s t én obligados á manifestar las m e r c a d e r í a s , n i otros 
g é n e r o s , que introducen en este Reino, n i á tomar alvalas de guia; y que 
los Tablageros no hagan vexaciones, n i les hagan pagar derechos con socolor 
de peage. Y por l a 18. t i t . 14. del mismo l i b r o se o r d e n ó , que n i en 
t iempo en que los Jueces de el Contravando por exercer su minis ter io , con 
ocas ión de guerra, no l leven derechos algunos, n i impuesto, excepto e l me-
dio rea l que se dá a l Secretario por cada fardo por e l reconocimiento, y passa-
por te ; y d e b i é n d o s e pract icar és ta l ibe r tad a l presente, que hai guerra con 
Ingla ter ra , y Olanda, se e x p e r í i n e n t a el abuso, de que el Arrendador , ó A d -
minis t rador de ias Tablas Reales obliga á nuestros Naturales á que paguen 
õ i h e ò reales por cada carga de las m e r c a d e r í a s de todos los g é n e r o s que 
In t roducen en este Reino, por r a z ó n del regis t ro de ellas; y actualmente e l 
'Adminis t rador de dichas Tablas Reales con pretexto de registro de g é n e r o s 
de Ingla ter ra , y Olanda l leva este impuesto, siendo realmente en todo lo 
que excede de el medio rea l por fardo por la referida r a z ó n para e l Secre-
t a r i o del Contravando; siendo assi, que procedimiento de esta especie, como 
lo fueron los expressados en la Ley 10. de las Cortes del a ñ o de 1691. entre 
los quales se refiere e l de haver hecho pagar cinco reales por carga, se d i ó por 
nulo , y ninguno lo obrado en quiebra de las referidas Leyes: y la 2. de e l 
dicho t i t u l o 14. Y respecto de que es en clara i n f r a c c i ó n de las referidas 
e l apremio de la paga de dichos cinco reales. S u p l i c á m o s á V. Magestad 
se sirva mandar d á r por nulo, y ninguno, y de n i n g ú n valor, n i efecto 
todo lo obrado en c o n t r a v e n c i ó n de dichas Leyes, y que no se t r a iga en 
c o n s e q u ê n c i a , y se observen inviolablemente. Y que e l Arrendador , y A d m i -
nistrador de Tablas Reales, ó qualquier Tablagero, ó e l que tuviere l a casa 
de la descarga, y qualquiera de ellos que p id ie re mas derecho por e l regis t ro 
que el medio real de l Secretario de el Contravando, conforme á d icha L e y 
18. incurra por cada vez en la pena de cinquenta ducados, aplicados para 
vuestra Camara, y Fisco; y que la prueba de la c o n t r a v e n c i ó n pueda hacerse 
con testigos singulares como contra e l Secretario que contraviniere , e s t á 
dispuesto por la L e y G. de las referidas Cortes de e l a ñ o de 1691. que assi 
lo esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, &c . 
Decimos, que todo lo que se huviere obrado contra las Leyes que c i ta 
este pedimenlo, lo damos por nulo. 
A nuestro pedimento de reparo de agravio, en r a z ó n de e l excesso come-
t ido por el Adminis t rador de Tablas Reales, que há l levado cinco reales- poi-
cada carga de m e r c a d e r í a s de todos los g é n e r o s que in t roducen en este Reino 
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nuestros Naturales , o b l i g á n d o l o s á pagarlos con pre texto de e l regis tro, y l o 
d e m á s que contiene dicho ped imento ; se h á servido vuestra Magestad mandar 
respondernos: Que todo lo que se huviere obrado contra las Leyes, que en 
él se ci tan, lo d á po r n u l o : y admit iendo en la par te que nos favorece d icho 
Real Decreto, debemos repe t i r nuestra s ú p l i c a á la Real jus t i f i cac ión de 
vuestra Magestad; pues siendo como es contra las referidas Leyes la d i -
cha execucion, es t a m b i é n consiguiente el mandar se observen aquellas, y que 
no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a lo obrado contra ellas por e l refer ido A d m i -
nistrador; y e l que é s t e excesso suyo se ev i te aldelante, imponiendo á él, y á 
qualquiera Tablagero del que tuv ie re l a casa de la descarga, que p id ie ren 
mas derechos por e l Registro, y pasaporte que e l medio r e a l de e l Secretar io 
por fardo, los c inquenta ducados, conforme á l a Ley 6. de las Cortes d e l 
a ñ o de 169.1. siendo según ella conveniente la fo rma de la prueba de seme-
jantes excessos, si los cometieren los Arrendadores de Tablas, ó Tablageros, 
ó Adminis t radores : pues d i s p o n i é n d o s e por la Ley 18. t i t . 14. l i b . I . de la nueva 
R e c o p i l a c i ó n , que no se l l even ningunos derechos, n i impuestos, excepto 
lo que va re fe r ido para e l Secretario, quando de e l lo se exceda, es no tor io 
abuso digno de remediarse. En cuya c o n s i d e r a c i ó n , s u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad. se s i rva mandar proveer en todo, como l o tenemos suplicado en 
dicho pedimento, que assi lo e s p e r á m o s de la Real clemencia de vuestra 
Magestad. 
Es t á b ien lo decretado quer iendo no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a lo que Decreto, 
contra lo estatuido po r las Leyes se huuiere obrado. 
A nuestra p r i m e r a R é p l i c a a l Decreto p r o v e í d o sobre el reparo de agra- Segunda 
vio , pedido en r a z ó n del exceso cometido po r e l Admin i s t r ado r de Tablas, RéPlica-
que há ¡ l e v a d o cinco reales por carga de m e r c a d e r í a s de todos los géne ros , que 
in t roducen nuestros Naturales, o b l i g á n d o l e s á pagarlos con pre tex to de r e -
gis t ro; y que se imponga á és te , y á qua lqu ie r Tablagero, 6 A d m i n i s t r a d o r 
de casa de descarga cinquenta ducados de pena po r cada vez que p id i e ren 
mas que e l medio rea l por fa rdo para e l Secretario del Contravando, p o r 
ei Registro, y passaporte, y modo de prueba de estos excessos' se há servido 
vuestra Magestad respondernos: E s t á b i e n lo decretado, queriendo no se 
t ra iga en c o n s e q u ê n c i a lo que cont ra lo estatuido por tas Leyes se huviere 
obrado: y s i é n d o l o como lo es lo executado po r dicho Admin i s t r ado r de Tablas 
para evitarse aldelante l a c o n t i n u a c i ó n de semejantes abusos prohibidos p o r 
nuestras Leyes. Es consiguiente el que vuestra Magestad se sirva favorecernos, 
con la concession de la pena que pidimos se establezca, contra quienes lo 
executaren prescr iv iendo para su prueba la forma p id ida ; pues de otro modo 
h a l l á n d o s e p roh ib idas esta esacciones, s e r í a pe rmi t i r l as , como si no las p r o -
hibiesse l a Ley , n e g á n d o s e . En cuya c o n s i d e r a c i ó n , s u p l i c á m o s á vuestra M a -
gestad, se d igne mandar en todo, como l o tenemos suplicado en nuestro 
dicho pedimento , que assi lo esperamos de la Real clemencia de vuestra 
Magestad. 
R e s p o n d é m o s e s t á b i e n lo p r o u e í d o , con ¡a pena que se suplica cont ra Decreto, 
los Adminis t radores , ó Ar rendadores que con t rav in ie ren á lo dispuesto por las 
Leyes que se expressan. 
30 N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
L E Y X I X . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE E L R E G I S T R O E N L A CASA D E L A DES-
carga de las cargas de los Naturales, y que estos no paguen sino e l medio 
real pa r fardo para el Secretario de Contravandos. 
pSmpl2!1c' Se p id ió %e elevasse á Ley el M e m o r i a l siguiente, conforme se expressa 
Ley 1 á la 75- Ub: i : t»1" 2-
Memorial 4. E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r . L a D i p u t a c i ó n de este Reino dice: Que por la Ley 
7. l i b . I . ü t . 7 y l a L e y 2. de l mismo l i b r o , t i t . 14. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , 
expressamente se ordena, y manda, que los Naturales , y Vecinos de él , n i a l -
guno de ellos sea obligado, n i apremiado a manifestar m e r c a d e r í a s y otros 
carguerioa, que i n t r o d u x é r e n en este Reino, n i obligados á tomar Alva la s 
de guia en los Puertos por donde e n t r á r e n , n i en otra par te alguna; y que los 
Tablageros no les hagan vexacion á los que t r axe ren m e r c a d e r í a s , y otras 
cosas, n i lea hagan pagar derechos con socolor de peage, por cosas que t r a -
geren de fuera de é l : y que los Tablageros. ó Guardas suyas, ó Peageros, que 
hic ieren pagar derechos, tengan de pena el haverlos de bolver con el quar to 
tanto. Y por la L e y 18. t i t . 14. del mismo l i b r o , y R e c o p i l a c i ó n se impuso la 
pena de cinquenta ducados a l Arrendador , y Admin i s t r ador , que contraviniesse 
en percebir derechos contra lo dispuesto po r dicha L e y , estendiendola á qual-
quiera Tablagero, á e l que tuviesse la carga de la descarga. Y en a t e n c i ó n 
á dichas Leyes, por haverse experimentado i n f r a c c i ó n de ellas en las Cortes 
ul t imas del a ñ o de 1709. que se celebraron en la Ciudad de Oli te , por la Ley 
13. se dió por nulo* quanto se h u v i e s s é "obrado en su quiebra, y que tuviesse 
efecto la pena impues ta contra los Arrendadores , ó Administradores , que 
contraviniessen á l o ordenado por dicha L e y , Y enterada l a D i p u t a c i ó n de 
que sin embargo de no haverse podido l l eva r en t iempo de guerra, n i en el de 
paz derechos algunos, n i el Secretario de e l Contravando e l medio real , por 
estar unicamente s e ñ a l a d o para e l t i empo de guerra , por los t é r m i n o s , 
y certificaciones que se d á n , el. A d m i n i s t r a d o r de l a Reales Tablas h á per-
cebido cinco reales p o r cada carga de m e r c a d e r í a s , in t roducidas por Naturales ; 
j ^ h á continuado en lo mismo hasta el dia 10. del presente mes, sin embargo 
. . de haverse publ icado paces generales por orden de su Magestad (Dios le 
;glíar.dfe) con Por tuga l , Inglaterra , y Olanda, y que desde este dicho dia 10. á 
los que se han resis t ido á la paga de d icha cant idad, les há retenido las 
m e r c a d e r í a s , con e l p re t ex to de reconocerlas, y e n t r e g á n d o l a s á otros, que han 
pagado, ó ofrecido pagar los cinco reales, s in embargo de la misma i n t r o -
ducion. Y con la m a y o r seguridad recur re l a D i p u t a c i ó n á V . Excelencia espe-
rando de la j u s t i f i c a c i ó n que experimenta, se há de se rv i r remediar la infrac-
ción, y quiebra de dichas Leyes, y dignarse d á r todos los medios conducentes, 
para que puntuales se mantengan en su fuerza, y debido cumpl imiento . Y 
v i é n d o s e la D i p u t a c i ó n por su encargo ju rado , como por expressiones del 
comercio de esta C i u d a d , precissada á esta r e p r e s e n t a c i ó n , para la observancia 
de dichas Leyes: S u p l i c á m o s á V. Excelencia con e l mas reverente r end i -
miento, se digne mandar , y d á r por nulo , y n inguno todo lo obrado por 
dicho Admin i s t r ado r ; y que no se t ra iga e n c o n s e q u ê n c i a ; y que en con-
fo rmidad del contexto de dichas Leyes se execute l a pena de los cinquenta 
ducados, y que r e s t i t u y a todo lo percibido con el qua t ro tanto mas; y que 
el Secretario de Contravandos no l leve e l medio real , que en t iempo de guerra 
debiera solamente, p o r hallarnos en paz con dichos Reinos, y Provinc ias : 
aue assi lo esperamos de la suma j u s t i f i c a c i ó n de V . Excelencia. 
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P a m p í o n a 26 de Henero de 1716. Atend iendo á lo que me representa, y Decreto. 
pide la D i p u t a c i ó n po r és ta instancia, ordeno, que e l Admin i s t r ador de Tablas 
Reales, Tablageros, Peageros, n i Guardas, no obl iguen á los Naturales de 
este Reino á pagar derechos de entrada de sus mercaderias, n i a r e c i b i r A l v a -
las de guia, para t rans i tar po r él, n i les hagan vexaciones algunas; y lo que en 
esto se huv ie re executado contra las Leyes, lo doy por nulo, y mando no 
se t raiga en c o n s e q u ê n c i a , y se observen s e g ú n su ser, y tenor : y respecto 
á los cinco reales po r carga de m e r c a d e r í a s , que el A d m i n i s t r a d o r de Ta-
blas há percebido de los Naturales del Reino en t i empo de gue r ra : y aunque 
de muchos a ñ o s á esta parte, antes, y d e s p u é s de la Ley que se ci ta, 
se há pract icado esta p e r c e p c i ó n : ordeno, que cesse po r la c a n í r á d í c i o n , 
que representa, y que en adelante no se perciban, n i cobren de los Naturales, 
y que lo obrado no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , excepto en quanto a l medio 
rea l por fardo para, el Secretario del Contravando, que h á de cont inuar 
hasta que su Magestad se siroa de d á r nueva orden, pues concernientes a é l 
las hai posteriores á las publicaciones de las paces con Por tugal , Ing la te r ra , 
y Olanda, po r e x i s t i r la guerra con el I m p e r i o , y otras P rov inc ia s ; debiendo 
por esto subsistir en este Reino los Jueces de el Contrauando. Y en quanto á 
que se execute con t r a el Admin i s t r ado r ¡a pena de los cinquenta ducados, y la 
r e s t i t u c i ó n de lo perc ib ido con e l quatro tanto, si l a D i p u t a c i ó n , ó interessados 
tuv ie ren sobre e l lo alguna pretension, d e b e r á n acudi r á los Tr ibunales Reales, 
donde toca el conocimiento, y l a execucion de las Leyes. E l P r inc ipe de 
Casti l lon. 
Y porque en caso i d é n t i c o á pedimento nuest ro se s i rv ió vuestra Magestad 
hacernos merced de concedernos por las Leyes 22. y 23. de las Cortes del a ñ o 
de 1701. que el M e m o r i a l de nuestra D i p u t a c i ó n , y Decreto á e l de dicho 
vuestro Visso-Rey, se inseriessen en el cuerpo, y quaderno de las otras 
nuestras Leyes para su cumpl imiento . Y para que t e n i é n d o s e noticia de 
todo ello, se observasse, y cumpliesse lo que nos fué, y es de suma conve-
niencia, é impor t anc i a : y pues vuestra Magestad p o r su suma benignidad no se 
cansa en cont inuarnos sus favores, que experimentamos s iempre; sup l i -
camos á vuestra Magestad con e l mayor rend imien to , se sirva mandar, que 
los referidos Memoriales , y Decretos á ellos expressados en este nuestro ped i -
mento, se i n f e r i r á n en el quaderno, y cuerpo de reparo de agravios, y Leyes, 
que vuestra Magestad se h á servido, y s i rv iere concedernos en e l discurso 
de estas Cortes, elevando, y d á n d o l e s la au tor idad , v i r t u d , y eficacia de Ley , 
y que se p u b l i q u e n para que puedan ob l igar á su mas p u n t u a l observancia, 
como las d e m á s Leyes sobredichas, que l o esperamos con to ta l confianza 
de la Real clemencia, suma jus t i f i cac ión de vuestra Magestad, que en ello, & c . 
H á g a s e como el Reino lo pide , con que el Decreto... del. i l u s t r e nuest£Q. Decreto 
Vísso-f tey de 26 de Henero de este a ñ o á la instancia de vuestra D i p u t a c i ó n , dado en 2. 
por lo tocante â l a l i b e r t a d de derechos de entrada, de los Naturales, sin per- ^ ' j í í g ' 3 ^ 
j u i c i o del servicio que nos haveis concedido en estas Cortes po r e l t iempo que 
expressa. Y en qua-nto á no pagar cosa alguna por el regis tro, n i casa de 
descarga los Natura les de el i í e i n o se p rac t ique el refer ido Decreto desde 
su e x p e d i c i ó n en adelante, como ert él se expressa. 
3£ N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
L E Y X X . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE LOS DERECHOS EXCESSIVOS Q U E H A 
llevado e l Juez de Contravandos, y Admin i s t r ado r de la Tabla de Estella, y se 
dá por nulo el nombramiento hecho e n Don Diego Atbear para el recono-
miento de las m e r c a d e r í a s en dicha Ciudad por no ser Na tu ra l . 
Pamplona. Nuestra D i p u t a c i ó n p id ió por contrafuero al I lus t re vuestro Visso-
Año 1716- Rey la p e r c e p c i ó n de derechos, que los Arrendadores, y Adminis t radores de 
Ley 7. Tablas Reales, y d e m á s del Reino l levaban á nuestros Naturales, cont ra lo 
que disponen nuestras Leyes I . l ib . u l t imo , t i t . 7. y la 2. y 14. del mismo 
l ib ro , y t i t u l o en la nueva Recop i l ac ión , en las quales expressamente se or-
dena: que nuestros Naturales, n i vecinos sean obligados á tomar Alva las de 
guia en los Puertos p o r donde los entraren, n i en otra parte alguna; n i que 
los Tablajeros les hagan vexaciones á los que las in t roduxeren en él , n i 
obliguen á pagar derechos por las cosas referidas, con socolor de peage, n i 
que los Tablageros, n i sus Guardas les hagan pagar po r lo sobredicho; y que 
por lo contrar io tengan de pena haver de bolvev con e l quat ro tanto lo que les 
l levare: y que por la L e y 15. t i t . 14. de l mismo l ib ro , y Recop i l ac ión , se impuso 
la pena de cinquenta ducados al Arrendador , que contraviniesse á las dichas 
Leyes, estendiendola á qualquiera TaMagero, ó al que tuvicsse la carga de 
la descarga; y que en c o n t r a v e n c i ó n a las dichas Leyes les l l e v á b a n á cinco 
reales por cada carga, contra lo dispuesto: T a m b i é n en las Cortes u l t imas de l 
a ñ o de 1709. por la L e y 13. y haviendo al I lus t re vuestro Visso-Rey hecho 
patente la quiebra de dichas nuestras Leyes, o r d e n ó , atendiendo a lo que 
p ide ía Dipu tac ión , que el Admin i s t r ado r de las Tablas Reales, Tablageros, 
Peageros, n i Guardas, no obligassen á nuestros Naturales á que pagassen 
derechos de entrada de sus m e r c a d e r í a s , n i á que recibiessen Alvalas de 
gu í a para transitar po r él, n i les hiciessen vexacion alguna, dando por nulo, 
y n inguno lo que se huviesse executado contra dichas Leyes, y que no se 
traxesse en c o n s e q u ê n c i a , y se observassen s e g ú n su ser, y t enor ; mandando, 
que los cinco reales percebidos por e l Adminis t rador , sin embargo de su 
practica, d e s p u é s de l a Ley no se percibiessen, n i cobrassen de nuestros Na-
turales, excepto el medio real s e ñ a l a d o para e l Secretario de e l Contravando, 
hasta que vuestra Magestad se sirviesse d á r nueva orden, por ex is t i r la 
guerra contra e l Imper io , y otras Provincias, debiendo por esto subsisiir en 
este Reino los Jueces de Contravando, remit iendo la pena de los cinquenta d u -
cados, y la r e s t i t u c i ó n de lo percebido con el quatro tanto á vuestros Reales 
Tr ibunales : y el refer ido Decreto se hizo notorio en 28. de Marzo u l t i m o á D. 
Diego de Albea r y Val le jo , no siendo é s t e Na tura l de el Reino, y por ello ser i n -
'h'ábil d é é x e r c e r en é l oficio alguno, como lo dispone la L e y 4. l i b . 1. t i t . 7. de l a 
nueva Recopi lac ión . Y á Manuel de Insausti y Eguia, Juez, y Admin i s t r ador , 
que son de é l en el p â r t i d c r d è " lá C i u d a â dé "Estella, para que se abstuviessen 
de la p e r c e p c i ó n de cantidades algunas, y diessen cumpl imien to al re fe r ido 
Decreto: quienes no solo no lo han executado, sino que en su c o n t r a v e n c i ó n , 
y fal tando á la v e n e r a c i ó n , y respeto debido á é l , executan reoetidas. y no-
tables vexaciones á los tragineros, y con especialidad á Christoval Ezquer 
de Lizarraga, Garcia Mar t inez de Goicochea, y á Chr i s tova l de Goicochea 
y Echeverr ia , Naturales nuestros, vecinos de e l V a l l e de Borunda, á los 
quales los han precissado á pagar á quat ro reales por carga de m e r c a d e r í a s , 
y los han pagado por evi tar las vexaciones que han padecido, o b l i g á n d o l e s 
á descargar las m e r c a d e r í a s , soltar los fardos, y amenzandoles, que de lo 
contrar io los l l e v a r í a n presos, d e t e n i é n d o l o s uno, ó mas d í a s , m o t i v á n d o l e s 
excessivos gastos, y que i m p o r t á b a n mas, que los qua t ro reales; haviendo 
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otros t ragineros convenido en pagar tres reales á dicho M a n u e l de Insaust i 
por carga de m e r c a d e r í a s , como los pagan a l presente, siendo este e l medio 
de t rans i tar las , s i n d e t e n c i ó n , n i registro, n i pedir les tes t imonio de donde 
son los g é n e r o s , y advir t iendoles, que no los t r a igan de los Puertos á los que 
pagan, y d á n d o l e s passaportes, pagando los dichos tres reales, propassandose 
á u l t r a j a r lo s de palabra, y obra á los que se han resist ido: todo lo qual 
es ciara c o n t r a v e n c i ó n de dichas nuestras Leyes, y del cont rafuero conce-
dido por e l I l u s t r e vuestro Visso-Rey, siendo digno de repararse lo sobre-
dicho, por ser en l a sustancia, y circunstancias el mayor gravamen de nuestros 
Naturales. S u p l i c á m o s á vues t ra Magestad con e l mas h u m i l d e r end imien to , 
se digne mandar dar, y declarar po r nulos, y ningunos todos los p roced imien -
tos executados po r dichos Don Diego de Albear , y M a n u e l de Insaust i , 
y por incursos en las penas impuestas por dichas nuestras Leyes, d e p o n i é n -
dolos por sus excessos, y a l dicho Don Diego Albea r por e s t r a ñ o d e l Reino, 
de sus empleos: y que se observen, y guarden todas ellas enteramente , 
conforme á su ser, y tenor, sin que lo executado se traiga, n i pueda t raher 
en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io á aiguna de ellas, que assi lo esperamos 
de la Real j u s t i f i c ac ión , y clemencia de vuestra Magestad, que en ello, & c . 
Damos por n ido , y n inguno todo lo obrado, por Don Diego de Albea r , Decreto. 
y M a n u e l de Insaust i , cont ra las Leyes expressadas en este ped imen to ; 
y m a n d á m o s , que no se t ra iga e?i c o n s e q u ê n c i a , y se observen s e g ú n su ser, 
y tenor. Y e n quanto á las penas, y deponerlos por sus excessos, e n c a r g a r é -
mos á los Tr ibunales á donde tocan, procedan conforme á jus t i c ia a l castigo 
que les corresponde. Y no siendo dicho D o n Diego de .Albear Juez con j u -
r isdic ion para conocimiento de causa alguna, sino solo persona deputada en 
Esletla pa ra ei reconocimiento de las m e r c a d e r í a s , conforme ó la Ley, en-
tendemos, que su exe rc ido no se opone á lo que ordena, que los oficios se 
d é n á Naturales de e l Reino, y 710 á e s t r a ñ o s de él. 
A nuest ro pedimento sobre que Don Diego de Albea r y Va l l e jo , y M a n u e l Primera 
de Insausti , Juez, y A d m i n i s t r a d o r del Contravando en la Ciudad de Estella, BePl!ca. 
y su pa r t ido , á los comerciantes, y tragineros, l l e v á b a n derechos, y h a c í a n 
diferentes molestias á los que no los q u e r í a n pagar por no los deber, con-
forme á l a L e y 2. l i b . I . t i t . 14. de la nueva R e c o p i l a c i ó n ; á que s i rve de 
apoyo l a L e y 9. del a ñ o de 1701. en su Decreto de contrafuero, y cont ra e l 
que p r o v e y ó t a m b i é n e l I lus t re vuestro Visso-Rey á pedimento de nuestra 
D i p u t a c i ó n , que se les no t i f i có a los dichos D o n Diego de A l b e a r , y M a n u e l 
de Insausti , en 88. de Marzo de este a ñ o ; y sobre que no siendo N a t u r a l de 
este Reino, dicho Don Diego de Albear y Va l l e jo , no debia tener oficio, n i 
empleo en é s t e , vuestra Magestad há sido servido mandarnos d á r por res-
puesta: Que se d á por nulo , y ninguno todo lo obrado po r D o n Diego de 
Albear , y M a n u e l de Insaust i , contra las Leyes expressadas en u-uestro pe-
dimento, mandando no se t raiga en c o n s e q v e n c í a , y que se observen s e g ú n 
su ser, y tenor, y en quanto á las penas, y deponerlos por sus excessos, que 
e n c a r g a r á vues t ra Magestad á los Tribunales, á do?!de toca, procedan con-
forme á jus t i c i a , a l castigo que les corresponden; y que no siendo D o n 
Diego de A l b e a r , Juez con j u r i sd i c ion , pa ra conocimiento de causa alguna, 
s i no es solo persona d ipu tada en Este l ia , pa r a et reconocimiento de las 
m e r c a d e r í a s , conforme á l a L e y ; entiende uuestra Magestad, que su e x e r c í c i o 
no se opone á l a que ordena, que los oficios se d é n á Natura les de este R e i -
no, y no á estrangeros de é l : en quanto á la merced, que vuest ra Mages-
tad se s i rve hacernos, dando po r nulo, y n inguno todo lo obrado p o r los 
dichos D o n Diego de Albea r , y M a n u e l de Insausti, cont ra las Leyes que 
expressa nues t ro re fe r ido pedimento; y que no se t ra iga en c o n s e q u ê n -
cia, y se observen s e g ú n su ser, y tenor, damos á vuestra Magestad las mas 
debidas gracias, con e l reconocimiento mas rendido: pero en quanto á lo 
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d e m á s , que contiene e l Real Decreto, no podemos dexar de repe t i r l a ins-
tancia, lo que hacemos con la v e n e r a c i ó n debida, diciendo: que nuestra 
suplica en dicho pedimento, se reduxo en lo tocante á d e p o s i c i ó n de empleos, 
é incurs ion de penas, á que vuestra Magestad se sirviesse mandar hacer, y 
declarar á dichos contraventores de nuestras Leyes, por incursos en las pe-
nas, que por ello se les debiessen imponer : y no es dudable, que vuestra 
Magestad h á podido hacer, y declarar lo uno, y lo o t r o ; para que teniendo 
nosotros la L e y del Precepto Real de l a depos ic ión , y de la Real d e c l a r a c i ó n , 
de haver incur r ido los sobredichos en las penas, que se s i rv ie re declarar, 
t e n d r í a m o s sin necessidad de recurso á just ic ia , por esta Ley , e x e c u t o r í a d a 
nuestra pretension contra ellos, siendo todas las Leyes executivas, s e g ú n su 
naturaleza, y quando se necessitasse, h a v r i a de ser p o r despacho indubi tada-
mente, pronto, y s in necessidad de alguna audiencia de dichos contravento-
res: y en vista solo de la Ley , que e s p e r á m o s , se s i rva concedernos vues t ra 
Magestad, comprensiva de la r e m o c i ó n de dichos sugetos, de sus refer idos 
empleos, y de haver i n c u r r i d o por sus excessos en el uso de ellos, de ter-
minadas penas: y a l d e c í r s e n o s por el mismo Real Decreto de vuestra Ma-
gestad, que no siendo dicho D o n Diego de Albear , Juez con j u r i s d i c i o n pa-
ra conocimiento de causa alguna, sino solo persona diputada en Estella, 
para e l reconocimiento de las m e r c a d e r í a s , y que entiende vuestra Magestad. 
que su e x e r c í c i o no se opone á la L e y , que ordena, que los oficios se d é n 
á Natura les del Reino, y no á estrangeros de é l : debemos representar á vues-
tra Magestad, que la misma L e y nos d á mot ivo claro á esta instancia en sus 
palabras, que los oficios, y beneficios, bienes, y mercedes de este Reino se 
dén á Naturales, y nat ivos de él , pues no es dudable, que aunque D o n Diego 
de Albear , no tenga exe rc í c io de ju r i sd ic ion , percibe po r su refer ido empleo 
uti l idades de este Reino; porque A no ser assi, no l e t e n d r í a , y la L e y las 
quiere todas las que de él, y en él haya, para nuestros Naturales , y todos los 
oficios que tengan, ó no tengan ju r i sd ic ion conforme á el la, se deben d á r 
á nuestros Naturales; y t a m b i é n la mot iva u n exemplar de caso i d é n t i c o , 
sucedido en la Ciudad de Viana, con D . Diego de Albear , á quien po r e l 
a ñ o de 95. ó 96. por no ser Na tu ra l de este Reino, se l e q u i t ó e l mismo empleo 
por e l I lus t re vuestro Visso-Rey, M a r q u é s de Valero, y á instancia t a m b i é n 
de nuestra D i p u t a c i ó n , se d e c l a r ó por contrafuero, e l haversele conferido 
á aquel , no siendo N a t u r a l nuestro: en remedio de lo qua l , suplicamos 
á vuestra Magestad con el mayor rendimiento , se s i rva mandar proveer en 
todo e l contenido de nuestro p r imer pedimento, como en él tenemos sup l i -
cado, que en eilo, & c . 
Decreto. Siendo conforme á las Leyes, el que nadie sea condenado s in ser o í d o 
•por e l T r ibuna l , que s e g ú n ellas debe conocer, y proceder al castigo, y penas 
que imponen ; es tá b ien lo prohibido: y por c o n t e m p l a c i ó n de l Reino damos 
por nu lo el n o m b r a í í i i e n í o hecho en D . Diego de Albea r , para e l r e c o n o c í -
miento de las mercaderias en l a Ciudad de Estella, po r no ser N a t u r a l de é l ; 
y q u e r é m o s no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , y se observen las Leyes s e g ú n su 
ser, y tenor. 
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L E Y X X I . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE L A C E D U L A D E S P A C H A D A A F A V O R 
de D. L u i s de EyarTeta, para que pudiesse conocer de causas de C o n í r a u a n d o 
otorgando las apelaciones a l Consejo de Guer ra , en lo que m i r a á las 
M e r c a d e r í a s . 
Por C é d u l a del S e ñ o r Rey D o n Ehel ipe Segundo de 22. de Febre ro d e Esteila. 
1588. mandada observar, y guardar por l a Ley 13. t i t . 22. l i b . 2. de l a nueva £ " ° 31692' 
R e c o p i l a c i ó n , se f o r m ó en este Reino e l T r i b u n a l de Contravando, para las 
causas de prohibiciones de comercio; y por ellas se dispone, que la j u r i s -
dic ion se exerza por dos Jueces de los Tr ibuna les Reales, y que todas las 
causas en a p e l a c i ó n de las sentencias hayan de i r , y vayan a l Consejo 
Real de este Reino, lo q u a l se h á observado inv io lab lemente , nombrando e l 
I lus t re vuestro Visso-Rey conforme lo dispone l a Ley 18. t i t . 14. l i b . I . de 
la R e c o p i l a c i ó n , po r Jueces á dos Min i s t ros de dicho Consejo, u n o N a v a r r o , 
y otro Castellano. Y siendo esto assi, por otra C é d u l a de vuestra Magestad 
de -9. de Sept iembre de este presente a ñ o , expedida por e l Consejo de Guer ra , 
se sirve vuestra Magestad de mandar, que las apelaciones de la5 sentencias 
que se p ronunc i a r en en dichas causas vayan a l dicho Consejo de Guer ra , 
por lo que m i r a á las m e r c a d e r í a s , que se aprendieren. Y por lo que toca 
á las personas si fueren Natura les de este Reino vayan a l Consejo de é l , 
encargando vuestra Magestad, que en quanto á la c r i m i n a l i d a d e l I l u s t r e 
vuestro Visso-Rey dé l a providencia n e c e s s á r i a , para que se proceda con 
todo r i go r , dispensando a s s í m i s m o vuestra Magestad pa ra este efecto los 
Fueros, y Leyes, y Ordenanzas. Todo lo q u a l es en agravio, y qu iebra de los 
dichos Fueros, y Leyes, que vuestra Magestad por su Real clemencia nos 
t iene j u r a d o su observancia, y p romet ido en lo dudoso in te rpre ta r los , y 
amejorar los s iempre á nuestro favor : y aunque se hace en e l l a l a d i s t i n -
c ión de causas de Naturales, y estrangeros, e s t á n igualmente ofendidas d i -
chas Leyes; pues aquellas comprehenden á Naturales , y estrangeros. Y po r 
l a Ley I . t i t . 7. l i b . I . de la nueva R e c o p i l a c i ó n e s t á mandado, que para la 
c o n s e r v a c i ó n de la ju r i sd ic ion de este Reino, sus Fueros, y Leyes, los N a -
turales, y habitantes, vecinos, y moradores no sean llevados por causas n i n g u -
nas á fundar j u i c i o fuera de él , n i aun á deponer, y ser examinados, n i 
sacarse processos algunos, s e g ú n lo otorgado p o r l a L e y I . t i t . 36. l i b . 2. de 
lp. R e c o p i l a c i ó n de los S índ i cos . Y t a m b i é n se opone á la L e y 54. de las Cortes 
de l a ñ o 1617. y 50. del a ñ o de 1624. por las quales los I lus t res vuestros Visso-
Reyes e s t á n prohibidos de entrometerse, n i d á r providencias en n inguno de los 
casos en que se proceda en jus t ic ia , y ser precisso e l que nuestros N a t u -
rales, y moradores en este dicho Reino sean juzgados po r lo dispuesto en 
sus Fueros, Leyes, usos, y costumbres, y po r los Tr ibuna les que V . Magestad 
t iene en é l , á quienes toca admin is t ra r jus t i c i a , conforme á lo que por t a n 
repetidas Leyes e s t á dispuesto, y en espec;al po r l a Ley 2. 4. 5. 6. y 9. de e l 
l i b . I . t i t . 3. de la nueva R e c o p i l a c i ó n . E n cuya c o n s i d e r a c i ó n , s u p l i c á m o s 
á vuestra MageMad sea servido de mandar d á r por n u l a , y n inguna d icha 
C é d u l a , y de n i n g ú n va lo r , n i efecto, y que no se t ra iga aquel la en conse-
q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, usos, estilos, y costum-
bres, y que aquellos se observen i nv io l ab l emen te s e g ú n su ser, y tenor, que 
assi lo esperamos de l a Real clemencia de vues t ra Magestad. 
Damos por nu la , y n inguna é s t a C é d u l a , y ordenamos no se pueda t r ahe r Decreto, 
en c o n s e q u ê n c i a , y que no p á r e pe r ju ic io á los Fueros, y Leyes de este 
Reino, y que en adelante se guarde la f o r m a que hasta a q u i se havia obser-
uado en e l conocimiento de ias causas de l Contrabando. 





L E Y X X I L 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE H A V E R S E PUESTO J U E Z D E C O N T R A -
vando en las Ciudades de Tudela, Corella, y otros Pueblos. 
Haviendo el año de 1696. nombrado, y puesto el M a r q u é s de Valero Jue-
ces del Contravando en las Ciudades de Tudela , Corella, Sanguessa, V iana , 
y otros Pueblos, y entendido, que estos bav ian empezado á exercer los oficios, 
haviendo s e ñ a l a d o casas de descarga, y l levado derechos nuestra D i p u t a c i ó n 
p id ió por contrafuero e l nombramiento de dichos Jueces, y todo lo obrado 
por ellos, por oponerse á la L e y i-8. t i t . 14. l i b . I . de la nueva R e c o p i l a c i ó n , 
que dispone, que los Jueces de Contravando hayan de ser dos Min i s t ros de 
los Tribunales Reales, que hayan de res id i r en esta Ciudad, y que solo se 
puedan diputar personas en la de Estella, y V i l l a de L u m b i e r , que hagan el 
reconocimiento en las m e r c a d e r í a s , sin que puedan l l eva r mas derechos, que 
medio real e l Secretario por el reconocimiento, se d ie ron po r nulos dichos 
nombramientos, y todo lo que en v i r t u d de ellos huv ie ren obrado las per-
sonas nombradas, y que no se traiga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io 
á nuestros Fueros, y Leyes. Y haviendo entendido, que la persona nombrada 
en l a Ciudad de Corella puso Guardas, que a n d á b a n de d ía , y de noche con 
armas cortas, y armados en las puertas de los hombres de negocios, con 
total t u r b a c i ó n del comercio, p id ió se diesse por nulo, y n inguno e l n o m -
bramiento de Juez de Contravando en dicha Ciudad, y e l que este hizo de 
Guardas, y no se d e c r e t ó dicho M e m o r i a l . Y para que enteramente queden 
satisfechas, y sin quiebra nuestras Leyes : S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, 
mande d á r por nulo, y n inguno todo l o obrado por la persona nombrada 
por Juez de Contravando en dicha C iudad de Corella, y el nombramiento 
de Guardas que éste hizo, y que uno, n i otro se traiga en c o n s e q u ê n c i a , n i 
p á r e perjuicio á nuestros Fueros, y Leyes, y que aquellas se observen, y guar-
den según su ser, y tenor , que assi lo esperamos de la Real clemencia de 
vuestra Magestad, que en ello, &c . 
H á g a s e como el Reino lo p ide : damos por nulo e l nombramiento hecho 
por e l M a r q u é s de Valero, que refiere este pedimento de Juez de Contravando 
en la Ciudad de Corella, y e l que éste hizo de Guardas, y todo lo obrado en 
su v i r t u d , y que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e pe r ju ic io á los Fueros, 




L E Y X X I I L 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE EL N O M B R A M I E N T O D E J U E Z DE C O N -
t r a v a n â o s en la Ciudad de Tudela. 
E l I lus t re vuestro Visso-Rey n o m b r ó por Juez de Contravando para la 
Ciudad de Tudela, y su d i s t r i to á Don Gregor io Antonio de A p e r r i g u i , vecino 
de el la, e x e r c i ó este cargo, siendo assi que no pudo confer i r lo por p r o h i b i r l o , 
repetidas Leyes, y especialmente la 18. t i t . 14. l i b . I . de la nueva R e c o p i l a c i ó n , 
y haviendose nombrado sin embargo de su d ispos ic ión por e l I lus t re vues t ro 
Visso-Rey el a ñ o de 1696. para la misma Ciudad de Tudela, las de Corel la , 
Sanguessa, y Viana, y otros Pueblos, se p id ió por reparo de agravio. Y por 
la L e y 5. del a ñ o de 1701. se dieron por nulos, y ningunos, y todo lo obrado 
en su v i r t u d , y que no se tragesse en c o n s e q u ê n c i a , n i p a r á s s e per ju ic io 
á nuestros Fueros, y Leyes, por deber ser Jueces de Contravando solamente 
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dos Min i s t ros de los Tr ibunales Reales, que hayan de r e s i d i r en Pamplona , 
que unicamente puedan diputarse persona en Estel la , y L u m b i e r , que reco-
nozcan las mercaderias s in l levar mas derechos que medio r e a l e l Secretar io 
por el reconocimiento ; y aunque la Quiebra .de estas Leyes l a r e p r e s e n t ó 
nuestra D i p u t a c i ó n , p idiendo su reparo, no le l o g r ó : Y para conseguirse 
suplicamos á vues t ra Magostad se sirva d á r por nulo , y n i n g u n o e l r e fe r ido 
nombramien to de Juez de Contravando hecho en d icho D o n Gregor io A n t o n i o 
de A p e r r i g u i , y todo lo en su v i r t u d obrado, y que no se t ra iga en conse-
q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, y se observen i n -
v io lablemente s e g ú n su ser, y tenor, que assi lo esperamos de l a Real 
clemencia de vues t ra Magestad. 
Decimos, que h a b i é n d o s e díspcTisado la Ley con el m o t i v o t a n conocida Decreto, 
de causa p ú b l i c a , que entonces i n t e r v e n í a por la r e b e l i ó n que exis t ia del 
Reino de A r a g o n , con qu ien estaba p roh ib ido el comercio. Y cuyo caso como 
no esperado nunca, no pudo e s t á r p revenido ; f u é consiguientemente l eg i t imo 
el nombramien to de Juez de Contravando, que h izo el I l u s t r e vues t ro Visso-
Eey, lo damos s in embargo por nulo , y n ineuno á c o n t e m p l a c i ó n del Reino , 
y lo en su v i r t u d obrado: y que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r c 
per ju ic io á los Fueros, y Leyes, g u a r d á n d o s e é s t a s cumpl idamente . 
L E Y X X I V . 
R E P A K O D E A G R A V I O SOBRE LOS DERECHOS Q U E H A C E N P A G A R \ y 
los Tablageros, y Governadores de los Puertos con excesso á los Naturales , ¿¿f 
y que solo deben en t iempo de guerra los derechos de l icencia pa ra h a b i l i t a r 
a l Comercio g é n e r o s prohibidos. 
En c o n t i n u a c i ó n del reparo de agravio, que nuestra D i p u t a c i ó n t iene Estella. 
p id ido a l I lus t re vuestro Visso-Rey, que por l a Ley 2. t i t . 14. l i b . I . de l a £ ñ o ^ 1692 
nueva R e c o p i l a c i ó n de las Leyes, es tá dispuesto, que los Natura les , y vecinos y 
de l dicho Reino, n i alguno de ellos, no les hagan los Tablageros vexaeiones 
de lo que t rageren á el de m e r c a d e r í a s , y otras cosas, n i les hagan pagar 
derechos con socolor de peage po r cosas que t rageren á d icho Reino de fuera 
de él, y los dichos Tablageros, ó Guardas suyas, ó Peageros, que h ic ie ren 
pagar los dichos derechos, tengan de pena el haverlos de bo lver con l a del 
quatro tan to ; y siendo esto assi á algunos Natura les en c o n t r a v e n c i ó n de lo 
refer ido, e l a ñ o u l t i m o passado el Tablagero de l P u e r t o ' d e Vera, ' por dos 
cargas de abadejo que t ra ia ur i N a t u r a l ; le o b l i g ó ' á pagar dos reales po r 
cada carga, y e l Governador de l Puer to á r e a l . Y h a v i e n d ò in tentado lo 
mismo e l Tablagero de la V i l l a de Maya con o t ro N a t u r a l , po r haverse es-
cusado de quere r lo hacerle h ic i e ron dexar ocho cargas de abadejo, que t r a í a 
para la Ciudad de Pamplona, y á otro po r siete cargas, y media l e ob l igaron 
á pagar lo m i s m o : y en l a Fe r i a de.Boncesyal les de d icho a ñ o , haviendo 
comprado diferentes Natura les de este Reino mercader ias e l Á d i ñ m j s t r a d o r 
de las Tablas, se las l l e v ó á su casa con e l p re t ex to de que h a v i a n de pagar 
á cinco reales po r carga, y á cinco por ciento d e m á s p o r e l derecho de las 
l icencias; lo qua l fué, y es contra lo dispuesto por la L e y 7. t i t . 7. l i b . í . de 
la hueva R e c o p i l a c i ó n , y e l cap. 4. d e l Fuero . Y porque lo r e fe r ido es en 
conocida quiebra , y agravio de dichos Fueros, y Leyes, y con t ra l a l i be r t ad , 
que para e l comercio t ienen nuestros N a t u r a l e s de poder en t ra r todo genero 
de mercaderias , s in que les puedan l l eva r cosa alguna los Governadores del 
Puerto, n i se les hagan pagar. Suplicamos á vuestra Magestad, sea se rv ido 
de mandar d á r po r nu lo , y n inguno todo lo hecho, y obrado po r los dichos 
Tablageros, y Governadores, y de n i n g ú n va lor , n i efecto, y que no se t raiga 
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en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, usos, estilos, 
y costumbres; y que aquellos se observen, y guarden inviolablemente , s e g ú n 
su ser, y tenor: que assi lo esperamos de la J íea l clemencia de vues t ra 
Magestad, y que en su c o n s e q u ê n c i a se les res t i tuya lo que huv ie ren l levado, 
que en el lo, & c . 
Decreto. Damos por nulo, y ninguno lo obrado por los Governadores de los 
Puertos, y Admin i s t r ado r de las Tablas Reales, y sus Tablageros, en quanto 
4 ¡os derechos que o b l i g á r o n á pagar á los Naturales de este Reino po r la 
í j i t roduc ion de las mercaderias, y ordenamos se puarde en adeiante la L e y 
de e l Reino: pero en quanto a l cinco p o r ciento, que se ref iere p a g á r o n á el 
Adminis t rador por el derecho de licencias, no se contraviene á la L e y de e l Re i -
no, l a qua l habla en t iempo de l i b re comercio, y no hauiendole sino en v i r t u d 
"dé licencias, el Na tura l de este Reino que quisiere comerciar en v i r t u d de ellas, 
debe pagar los derechos que corresponden, como en el t iempo que expressa es-
te pedimento pagaban los Naburales, porque esto lo satisfacen por r a z ó n 
_deX.indulto, que pueden in t roduc i r g é n e r o s prohibidos, que s in este requis i to 








L E Y X X V . 
SOBRE QUE E N T I E M P O DE GUERRA CON F R A N C I A H A Y A PERPETUA 
facultad de comercio l ibre en lo comestible de bebible, y ardible . 
E n los años , en que estuvo publicada la guerra con l a Corona, y Reino 
de Francia, se p r o h i b i ó e l comercio de este Reino, con e l de a q u é l : E n cuya 
p roh ib ic ión e x p e r i m e n f á r o n nuestros Naturales d a ñ o s muy considerables, assi 
en no poder consumir los frutos de vino, y azeite, n i vender la lana, que es 
el mas quantioso, como en no poder i n t r o d u c i r del de Franc ia ganados 
menores, n i mayores, impossibili tandose por este medio la cu l tu ra de los 
campos, como porque no haviendo, como no hai fabricas en este Reino, se pa-
dec ió suma penuria en ellos, y esta p r o h i b i c i ó n fué sin n inguna u t i l i d a d p ú b l i -
ca en lo universal, ç o r q u e a l mismo t i empo e s t á b a n en el Reino de A r a -
gon,abiertos los Puertos absolutamente, con conversa, y comercio l i b r e con 
Francia, i n t r o d u c i é n d o s e por él, l o que; no haviendo p r o h i b i c i ó n e n t r a r í a 
por é s t e ; resultando a l mismo t iempo t a m b i é n per juic io á las rentas Reales 
de Tablas, que vuestra Magestad tiene en este Reino, en su poco produc to 
con esta p roh ib ic ión . Y para que cessen estos inconvenientes, y perjuicios, su-
p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido concedernos por Ley , que en t i e m -
po de p u b l i c a c i ó n de guerra con e l Reino de Francia, estando abiertos los 
huer tos , y l i b r e e l comercio en el Reino de Aragon con dicha Corona, lo e s t é n 
t a m b i é n los de este Reino, como l o esperamos de l a Real clemencia, y j u s t i f i -
cac ión de vuestra Magestad, que en ello, &c. 
A esto r e s p o n d é m o s , que dependiendo el comercio l i b re en t iempo de 
guerras con la Corona de Francia de varias circunstancias, que persuadan 
su concession, ú d e n e g a c i ó n , t iene inconvenientes de Estado hacerle, y que-
damos con la mayor a t e n c i ó n para m i r a r en esse caso a l c o m ú n beneficio, 
y franca negoc iac ión del Reino. Y esperamos que las dos Coronas e s t a r á n 
tan conformes, que no se necessite de providenc ia alguna. 
A l pedimento de L e y que tenemos hecho á vuestra Magestad, para que 
se s i rva de concederla, de que en t iempo de p u b l i c a c i ó n de guerra con e l 
Reino de Francia, estando abiertos los Puertos, y l i b re e l comercio del Reino 
de A r a g o n con dicha Corona, lo es tén t a m b i é n los de este Reino: vuestra 
Magestad há sido servido de mandarnos responder: Que dependiendo el 
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comercio l i b r e en tiempo de guer ra con l a Corona á e Franc ia , de norias 
ciTcunstandas, que persuadan su concession, ú d e n e g a c i ó n , t iene inconue-
nientes de Estado hacer Ley , y queda vues t ra Magestad c o n la mayor a ten-
c i ó n para m i r a r en esse caso a l c o m ú n beneficio, y f ranca n e g o c i a c i ó n del 
Reino: y que espera vuestra Magestad que las dos Coronas e s t a r á n t an con-
formes, que no se necessite de providenc ia alguna. Y no podemos dexar con 
nueva ins tancia de representar á vuestra Magestad, que aunque v iv imos 
con el consuelo, que las dos Coronas e s t a r á n conformes; pero como esta se-
gu r idad puede depender de var ias circunstancias, y contingencias, dicta l a 
prudencia por si sucedieren la p r e v e n c i ó n , y mas quando e l cerrarse los 
Puertos de este Reino, en t i empo de guerra, quedando abiertos los de 
A r a g o n con la conversa, y comercio Jibre con el Reino de Francia , nunca 
se puede logar e l f i n con e l ce r ramien to de Puertos de é s t e , l a p r o h i b i c i ó n 
de l comerc io ; pues por el de A r a g o n i n t r o d u c i r á todos sus g é n e r o s , y t r a f i co : 
resul tando de esto, que aquel v iene á bastecerse, y conseguir conveniencia, 
y é s t e de N a v a r r a considerable d a ñ o , y per ju ic io , siendo assi, que es tá me-
reciendo á vuestra Magestad po r su Rea l clemencia, no in fe r io r a t e n c i ó n 
á suS conveniencias, que el de A r a g o n . Y lo que mas es, el ser contra el 
Real serv ic io de vuestra Magestad, el que estando abiertos los Puertos en 
aquel, i c e s t én cerrados en é s t e ; si e l tener L e y aquel Reino, no t iene 
inconvenientes de Estado, con igua l r a z ó n no los h á de tener e l que t a m b i é n 
en t iempo de guerras e s t é n abiertos los Puertos de este Reino. En cuya 
c o n s i d e r a c i ó n suplicamos á vuestra Magestad sea servido de mandar con-
cedernos l a refer ida L e y , que tenemos suplicado á vuestra Magestad, sin 
embargo de dicho Decreto, que assi lo esperamos de l a Real clemencia de 
vuestra Magestad, que en ello, & c . 
A esto se responde, que j u z g á n d o s e m u y remoto e l caso c o n í e n i d o e n ' Decreto. 
este ped imento quando suceda, no se le n e g a r á a l Reino todo lo que con-
duzca á su mas copioso abasto, atendiendo á su mayor cOTiueniencia. 
A l a ins tancia que hemos hecho á vuestra Magestad, para que se nos Segunda 
conceda e l pedimento de Ley , de que en t iempo de p u b l i c a c i ó n de guerra mstancia-
con e l Re ino de Francia , estando abiertos los puertos, y l i b r e e l comercio 
del Reino de A r a g o n con dicha Corona, lo e s t én t a m b i é n los de este Reino. 
H á sido vuest ra Magestad servido mandarnos responder: Que j u z g á n d o s e 
m u y remoto el caso contenido en nuestro ped imento quando suceda no se nos 
n e g a r á todo lo que convenga a l mas copioso abasto, a tendiendo á la m a y o r 
conveniencia : y no escusamos bolver á instar á vuestra Magestad se nos 
conceda po r L e y lo que tenemos pidido, porque aunque esperamos h á de 
ser m u y estable la union, y conformidad de entre ambas Coronas, sucediendo 
lo con t ra r io po r accidentes, que puedan sobrevenir , debemos esperar, se 
nos conceda lo que tenemos p id ido , por lo que nuestro zelo desea emplearse 
en el Rea l servicio de vuestra Magestad en a t e n c i ó n á los imponderables t r a -
bajos, y miser ias que p a d e c i ó este Reino en e l t i empo de la p r o h i b i c i ó n , sin 
u t i l i d a d n inguna en lo un ive r sa l , y con d a ñ o de l Real P a t r i m o n i o de vuestra 
Magestad en el corto producto de las Tablas. E n cuya c o n s i d e r a c i ó n sup l i -
c á m o s á vuestra Magestad sea servido concedernos lo que tenemos p id ido , 
como lo esperamos de la Real clemencia, y j u s t i f i c ac ión de vuestra Magestad, 
que en e l lo , & c . 
A esto respondemos, que e s t á b ien lo p r o u e í d o , y p o r c o n t e m p l a c i ó n del Decreto. 
Reino queremos, que l a facu l tad de comercio l i b r e , que e l Reino pide, se 
ent ienda en todo lo comestible, bebible, y a rd ib l e , hasta las pr imeras Cortes. " 
A la segunda mstancia que tenemos hecha á vuestra Magestad sobre Tercera 
que se nos conceda por Ley , que en t i empo de la p u b l i c a c i ó n de guer ra instancia-
con e l Re ino de Francia, estando abiertos los Puertos, y l i b r e e l comercio 
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con e l Reino de A r a g o n , lo e s t é n t a m b i é n los de é s t e Reino. H á sido vuest ra 
Magestad servido mandarnos responder: Que e s t á bien lo p r o v e í d o ; y que 
por n t í e s t r a c o n t e m p l a c i ó n quiere vues t ro Magestad, que la facul tad de 
comercio l i b re que p id imos se entienda en todo lo comestible, bebible, y ar-
dible hasta las pr imeras Cortes: y no escusamos repet i r la instancia á vues t ra 
Magestad, para que se nos conceda lo que tenemos pidido, por los mo t ivos 
que tenemos representados á vuestra Magestad en nuestro pidimento, y ins-
tancias, y quando para esta concession absoluta haya inconveniente, debemos 
esperar de la Real clemencia de vuestra Magestad, que Ja que se nos d á de 
lo comestible, bebible, y ardible hasta las p r imeras Cortes sea perpetua; pues 
no c o n c e d i é n d o s e n o s assi en la union, y conformidad de ambas Coronas debe-
mos esperar, no há de l legar hasta las p r imeras Cortes e l lograrse el beneficio 
que se nos concede. Suplicamos á vuestra Magestad mande concedernos lo 
que tenemos pidido, y contiene este pedimento como lo esperamos de la Real 
clemencia, y j u s t i f i c ac ión de vuestra Magestad, que en ello, &c. 
Decreto. A esto respondemos, que e s t á bien lo p r o v e í d o , y q u e r é m o s , que la fa-
cultad de comercio l i b r e concedida a l Reino en lo c o m e s t i b í e , bebible, y ar-
dible sea perpetua. 
T I T U L O X X I V . 
De los Hijos-Dalgo, y sus Exenciones, y de las 
probanzas de Hidalguía. 
L E Y I . 
QUE L O S T R A T A N T E S QUE D I C E N SER H I J O S - D A L G O S , P R U E B E N E N 
c i e r t o m o d o sus H i d a l g u í a s en la forma, que contiene esta Ley . 
Por q u a n t o algunos Hi jos-Dalgo del Reino andan contratando en algunas Pamplona., 
m e r c a d e r í a s , y po r quanto los tales no se han conocido por tales Hijos-Dalgo, Año .1513-
y no pueden p r o b a r ser tales, y en este medio son detenidos, y vexados po r ordenanzas 
no tener f iadores, n i hacer la probanza de su H i d a l g u í a . Por esto s u p l i c á m o s viejas, 
con mucha h u m i l d a d , los dichos contratantes en caso que no puedan probar 
su H i d a l g u i a , s i q u e r r á n j u r a r ser Hijos-Dalgo, que sobre su juramento sean 
c re ídos . Y haciendo aquel, no sean tenidos de pagar el peage. 
V i s to e l sobredicho capi tulo, y sobre ello- consultado con los del Consejo, Decreto. 
queriendo d á r remedio , y mandar guardar la costumbre, que hasta aqui se h á 
tenido, y que e l Hida lgo , que quisiere t ra ta r de m e r c a d e r í a , que pruebe su 
H ida lgu i a con ins t rumento , ó probanza, y no de otra manera, A lca ide de los 
Donceles. 
L E Y I I . 
QUE A L A S C I U D A D E S B U E N A S V I L L A S , CLERIGOS, E H I J O S - D A L G O 
se les guarden sus libertades. 
Ass i b i e n s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que los E c l e s i á s t i c o s , é H i j o s -
Dalgo de las Ciudades, y buenas Vi l l as de vuestro Reino, no hayan de ser 
c o n s t r e ñ i d o s p o r e l Visso-Rey, y Gente de Guerra , á que hagan servitudes 
contra l a l i b e r t a d , y pr iv i leg ios suyos, 
Su Mages tad d i ó su C é d u l a , para que e l Visso Rey, y los de l Consejo de 
este Reino de N a v a r r a cumplan con lo contenido^en ella, que es de el t enor 
siguiente. 
E L R E Y . D u q u e de Naxera , Pr imo, nuestro Visso-Rey, y C a p i t á n Genera l 
de l nues t ro R e i n o de Navar ra , Regente, y los de e l nuestro Consejo de l 
dicho nues t ro Re ino de N a v a r r a . Por par te del d icho Reino me h á sido suplica-
do, y p e d i d o p o r merced mandasse, que las Ciudades, y buenas Vi l las , y los 
Hi jos-Dalgo , y C l é r i g o s de l d icho Reino, no fuessen obligados de d á r possadas 
camas, y o t ras servidumbres, n i les c o n s t r i ñ a n á d á r a c é m i l a s , n i otras ser-
vitudes, s i n pagar lo que po r todo ello huviessen de haver ; porque á causa 
dello se les h a n hecho muchos agravios, y sinrazones, ó como la nuestra 
merced fuesse. Porende Y o os mando, que p r o v e á i s luego de las p r o v i s s i o ñ e s , 
Barcelona. 
Año 1519. 
Pe t ic ión 74. 
Ordenanzas 
viejas. 
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Nota. 
que fue ren menester, para que se guarden á las dichas Ciudades, y buenas 
Vi l l a s , Hi jos-Dalgo. C lé r igos de l dicho nuestro Reino de N a v a r r a las l iber -
tades, y exenciones, que hasta aqui han sido guardadas, por manera, que 
gozen delias bien, y cumplidamente. Y en l o que toca á los peoryes, vos e l 
dicho D u q u e p r o v e á i s como vieredes que mas conviene á nuestro servicio> y 
en bien d e l dicho Reino. Fecha en Barcelona á 5. dias de el mes de Sept iem-
bre de 1519. Y O E L REY. Por mandado de sus Magestades: Francisco de los 
Cobos. 
E s t á confirmada por reparo de agravio en la Ciudad de Pamplona á ( i . 
d í a s de e l mes de M a y o de 1535. años . 
L E Y I I I . 
QUE A L O S C A V A L L E R O S H I J O S - D A L G O SE LES G U A R D E N SUS PR1-
vilegios sobre el con t r ibu i r de las obras, y otras cosas. 
Pamplona. O t r o s í d icen , que e l Pr inc ipe nuestro S e ñ o r d ió una C é d u l a Real para el 
Peticton15^! ^u<íl ie ^e Alburquerque , Visso-Rey de este su Reino, del tenor siguiente. 
Ordenanzas B L P R I N C I P E . Duque de Alburquerque Pr imo, Visso-Rey, y C a p i t á n 
v iç ias . General de su Magestad en el Reino de Navarra , Regente, y los de su 
; - Consejo Real . Por par te de los S índ icos de este Reino nos h á sido hecha 
re l ac ión , que según las Leyes, y Fueros de él, y agravio reparado por su M a -
gestad, á pedimento de los tres Estados de este Reino, n i n g ú n H i j o - D a l g o 
de é l pueda ser compelido á que s i rva en ningunas obras, n i reparos de 
murallas, que se hic ieren en esse Reino, salvo con sus personas, y armas, 
s iempre que guerra huviere en e l dicho Reino. Y dice que siendo esto ansi, 
vosotros h a c é i s cont r ibui r á los Cavalleros, Hijos-Dalgo á servir en las 
obras, que se hacen en l ã s ifiurallas de Pamplona, como á los Labradores sin 
e x c e p c i ó n ninguna: queriendo en ello sieguir el derecho c o m ú n . El q u a l no 
se debe guardar donde quiera que ha i Ley munic ipa l en contrar io , como 
la ha i para en esse caso en este dicho nuestro Reino de Navar ra . S u p l i c á n -
donos, y p i d i é n d o n o s po r merced, que pues aquella con todas las otras es tá 
jurada por su Magestad, y po r M i de observar en todo t iempo, í u e s s e m o s 
servidos de mandaros, que les guardasedes la dicha e x e n c i ó n . Fueros, y Leyes 
de este Reino, sin quiebra alguna, ó como la nuestra merced fuesse. L o qua l 
hayemos mandado remit i ros . Porende Y o vos mando, que lo v e á i s , y p r o v e á i s 
demanera, que los Cavalleros, y Hijos-Dalgo no reciban agravio, de que 
tengan justa causa de se quexar, n i recorrer á Nos sobre el lo . Fecha en 
Monzon de Aragon á 27. de Septiembre de 1552. Y O E L P R I N C I P E . Por 
: t . i mandado de su Alteza Juan Vazquez. 
- . Supl ican á vuesftra Magestad mande proveer acerca lo contenido en la 
dicha C é d u l a , l o que mas servido sea. 
Decreto. Lo q u a í -yisín, y consultada con nuestro Visso-Rey, Regente, y los del 
nuestro Consejo, ordenamos, y m a n d á m o s , que de aqui adelante á los H i j o s -
Dalgo de este Reino, se les guarden los pr ivi legios , y exenciones, que po r 
Fueros, y reparos de agravio de l Reino tienen, como su Al teza po r su C é d u l a , 
que v á d e j m o incorporada lo mando, siempre que el caso se ofreciere, como 
es mucha r a z ó n hac iéndose en todo jus t ic ia . Y m a n d á m o s á nuestro Visso-
R^y,. Regente, y los del .nuestro Consejo Real, Alcaldes de Corte, & otras 
personas á gu i en lo sobrcdic/io íoca, y t a ñ e , tocar, y a t a ñ e r puede, j un t a , 6 
divissamenie, que guarden, y cumplan, ó hagan guardar, y c u m p l i r lo con-
tenido en esta n u e s í r a Carta, jus ta su serie, y tenor. Duque de Alburque rque . 
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L E Y I V . 
Q U E LOS H I J O S - D A L G O N O S E A N E X E C U T A D O S POR D E U D A S E N SUS 
Armas , y Cavallos. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene por Ley , que los Hijos-Dalgo no Sanguessa. 
sean puestos á quest ion de tormento, n i les sean tomadas po r deudas sus ar- Ley 49 
mas, n i cavallos, n i sean presos por deudas, sino fuere por Ar rendador , 
ó Cogedor de las rentas, y derechos Reales; pues en otros Reinos, y S e ñ o r í o s . 
de vuestra Magestad se guarda e l mismo p r i v i l e g i o á los Hi jos-Dalgo. 
Que acerca de lo contenido en esta p e t i c i ó n , se guarden las Leyes, y Decreto. 
Fueros del Reino por ahora. & á los Hijos-Dalgo en sus armas, y cavallos po r 
deudas no se hagan ejecuciones ningunas, teniendo ettos o í r o s ir íenes. 
L E Y V. 
Q U E LOS H I J O S - D A L G O NO S E A N PUESTOS A Q U E S T I O N D E T O R M E N -
to , n i presos po r deuda c i v i l , menos en ciertos casos. 
En las Cortes de 61. y del a ñ o de 65. s u p l i c ó este Reino, que los Hi jos- Estella. 
Dalgo no fuessen puestos á question de tormento , n i fuessen presos por deuda Año 1567. 
c i v i l . Y se p r o v e y ó sobre ello en cierta fo rma hasta las pr imeras Cortes. ey 
Suplicamos á vues t ra Magestad ordene, que los Hi jos-Dalgo no sean puestos á 
question de tormento, n i sean presas sus personas por deuda c i v i l , c o n t r a í d a 
d e s p u é s que se h izo la L e y de l a ñ o de 1565. n i por l a que se contragere 
de a q u í adelante: excepto por deuda c o n t r a í d a , ó que se contragere por haver 
sido Ar rendadores de laa Rentas Reales, ó de renta de Iglesias, ó de Perlados, 
ô Monas ter io , ó de Concejos: ó por haver sido, ó ser fiadores de los dichos 
ar rendamientos : ó por haver usado publ icamente de t ra to , y m e r c a d e r í a s , 
y que é s t a L e y sea perpetua. 
A lo q u a l respondemos, que se guarde la Ley, y que sea perpetuo. Decreto. 
L E Y V I . 
4¿UE L O S H I J O S - D A L G O NO S E A N PRESOS P O R D E U D A S , A U N Q U E SE 
obl iguen con sus personas con que l a deuda no proceda de deli to. 
L a L e y que se hizo á s u p l i c a c i ó n de este Reino, para que los Hi jos-Dalgo Pamplona, 
no sean presos por deudas, no se h á guardado en muchos casos, diciendo, ^ ñ o £57a' 
-que los tales Hi jos-Dalgo obl igan sus personas para la paga de l a deuda. y ' 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que l a dicha L e y se guarde, s in embargo 
•que el H ida lgo obligado haya renunciado taci ta , ó expressamente a l beneficio 
de esta L e y . 
Vis to e l sobredicho capi tulo, por con íempZac ion de los dichos tres Estados, decreto, 
. o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se guarde, y cumpla lo que acerca de ello e s t á 
p r o u e í d o , dispuesto, y ordenado en la L e y ve in te y dos de las Cortes de 
Estella de l a ñ o de 3567. Con esto mas, que los Hi jos-Dalgo de este Reino, 
.en los casos que no e s t án reservados por l a dicha Ley, no puedan ser presos, 
.aunque se ob l iguen con sus personas, po r deuda que no proceda de deli to. 
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L E Y V I L 
H I J O S - D A L G O NO SEAN PRESOS POR D E U D A S C I V I L E S , Y L A P R I S I O N 
de e l de Gorraiz no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a . 
Pamplona. Por los de vuestro Consejo se h á despachado cierta provission, po r l a 
Año 1580. qua l mandaban a l A lguac i l Santestevan, fuesse a l Luga r de Gorraiz, y execu-
Ley 20. tasse á D o n Lanzarote de Gorraiz, cuyo es e l dicho Lugar, en c inquen ta 
ducados que debia á Miguel de Gorraiz, por cierto censo: y que le compeliesse 
á ello sin otorgarle adiamiento, n i o t ra d i l ac ión alguna. Y en caso que e l 
dicho Don Lanzarote no le díesse los dichos cinquenta ducados den t ro d e 
tres horas después que le executasse, que sin apartarse de su presencia 
prendiesse su persona, y preso lo traxesse a l Alcaide de las C á r c e l e s Reales. 
Como mas largo parece por l a dicha provission, testificada por M i g u e l d e 
Esaiz Secretario. E n v i r t u d de la q u a l el dicho A l g u a c i l t r a x o preso á l a s 
Cárce l e s Reales a l dicho Don Lanzarote. Todo lo qual h á sido, y es en n o t o r i o 
agravio de este Reino, y de las Leyes' de él , que e s t á n juradas por vues t r a 
Magestad. Porque po r ellas expressamente se dispone, y manda, que n i n g ú n 
Hi jo-Dalgo pueda ser preso por deuda c i v i l : siendo como es el d icho D o n 
Lanzarote hombre Noble, Hi jo-Dalgo notor io de Solar conocido, y Cava l l e ro 
pr incipal , y l lamado á Cortes, no podia, n i debia ser preso, n i p roveerse 
contra él l a dicha provission, en la fo rma , y orden que se p r o v e y ó . Y pues e ra 
en c o n t r a v e n c i ó n de las dichas Leyes, y en especial, que el dicho D o n 
Lanzarote tiene muchos bienes, y hacienda de donde se p o d r í a m u y b i e n 
pagar la dicha deuda, sin prender su persona. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad , 
mande remediar e l dicho agravio, proveyendo, y mandando, que a l d e l a n t e 
se guarden las dichas Leyes, y se guarden con efecto: y que l o hecho c o n t r a 
ellas no se pueda traher, n i t raiga en consequênc ia . 
Decreto. Visto el sobredicho capitulo, p o r con templac ión , de los tres Estados, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se guarden las Leyes, que hablan acerca de 
esto, por los nuestros Jueces. Y que e l caso en este capi tulo refer ido no s e 





L E Y V I I I . 
Q U E A L O S QUE N O F U E R E N H I J O S - D A L G O , SE L E S T O M E N L O S G A L -
gos, y Podencos de muestra, y á todas las d e m á s personas los Perros, é-
ingenios con que de noche cazan las Liebres. 
En las ult imas Cortes de Tudela, se p r o r r o g ó l a Ley , de que á los que 
no son Hijos-Dalgo, no se les tomen otro genero de perros, que t u v i e r e n , 
no h a l l á n d o l o s cazando, sino solos galgos, y podencos de muestra. Y que se 
tomen á qualesquiera personas Ec le s i á s t i ca s , y Seglares los perros, é ingenios, 
con que de noche cazan las liebres, y las enredan. S u p l i c á m o s á vuestra-. 
Magestad, que se guarde esto por L e y perpetua. 
A esto vos decimos, que se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y I X . 
S O B R E Q U E A L O S CM V A L L E R O S , Y OTROS H I J O S - D A L G O N O SE L E S 
qu i ten de noche sus espadas, y dagas, hallados d e s p u é s de la Campana 
de la Queda. 
Muchas veces los Cavalleros de este Reino, y los otros Hi jos-Dalgo, t ienen Estelia. 
necessidad de i r de noches en los Pueblos donde se hal lan , después1 de la Año ^1567. 
campana de l a queda fuera de sus casas á negocios: y no l levando mas de 76-
sus espadas, y dagas, como ellos las suelen t raher ordinar iamente , se las 
qu i t an los Alguac i les , y otros Oficiales de Jus t ic ia que rondan. Supl ican á 
vuestra Magestad nos haga merced de proveer, y ordenar, que no qu i t en las 
espadas, y dagas á los Cavalleros, n i á otros Hijos-Dalgo quando fueren de 
noche, d e s p u é s de l a campana de l a queda á sus negocios. 
A lo q u a l vos r e s p o n d é m o s , que se guarden las Leyes que sobre esto Decreto. 
hablan. Y que los nuestros Oficiales Reales tengan e l respeto, que deben 
á los Cavalleros, quando el caso se ofreciere. 
L E Y X. 
S O B i i E Q U E LOS QUE P R E T E N D E N SER D E C L A R A D O S H I J O S - D A L G O , 
no á é n dineros contra s í a l Fiscal . 
Es cosa de grande costa, y vexacion e l haver de d á r los que p iden ser pamplona, 
declarados p o r Hi jos-Dalgo, ó tener alguna e x e n c i ó n , dineros a l Fisco, para Año 1572. 
que siga con t ra ellos los tales pleitos. Y muchos por pobreza no p o d r í a n d á r los 26. 
tales dineros. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que de a q u i adelante 
los que m o v i e r e n los tales pleitos, no sean tenidos de d á r dineros a l Fiscal 
para lo susodicho. 
A lo q u a l respondemos, que y á tenemos p r o v e í d o cerca de esta p e t i c i ó n Decreto, 
lo que c o n u í e n e . L o qual mandáTnos se guarde. Y con los Hijos-Dalgo que 
fueren pobres, dando ellos l a i n f o r m a c i ó n de su pobreza, se p r o v e e r á como 
con los d e m á s pobres de nuestra Camara. 
L E Y X L 
SOBRE L A S H I D A L G V I A S , Y Q U E E N L A W Q U I E T A C I O N D E E L L A S 
se guarde e l derecho c o m ú n , y que en las probanzas ad perpe tuam re i me-
m o r i a m s « a n citados el Fiscal , y P a t r i m o n i a l , y d e m á s interessados. 
Por l a L e y 83. de las Cortes que se t u v i e r o n en la Ciudad de Estella, 
el a ñ o de 1567. se d i ó orden en cier ta fo rma , de l a manera que se havian 
de l i t i ga r , y p roba r las H i d a l g u í a s en este Reino. L a qual po r experiencia se 
ha visto ser m u y d a ñ o s a , y contra r azón , y derecho, en q u i t a r como se q u i t ó 
po r ella, que nadie sea demandante : lo que el derecho no prohibe , antes lo 
permi te . Y á mas de ello l o s Hi jos , y Nietos, cuyos Padres, y Abuelos, y ante-
passados t u v i e r o n sentencias, y e x e c u t ó r i a s de su H i d a l g u í a y Nobleza, 
quer iendo p roba r su filiación, y decendencia de los contenidos en las tales 
e x e c u t ó r i a s , y probanzas que qu ie ren hacer: A d f u t u r a m r e i memoriam, p o r 
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tales probanzas. L o qua l d e m á s que vá d i r ig ido á escurecer l a Nobleza de 
este Reino, es t a m b i é n contra derecho. Porende á vuestra Magestad supl ica-
mos mande, que s in embargo de la dicha Ley , y otras que huv ie r en en 
contrar io de esto, vuestra Magestad ordene, y mande, que cada u n o pueda 
probar su H i d a l g u í a , citando a l Fiscal, é interessados: y que la probanza de 
filiaciones: A d f u t u r a m r e i memor iam, se les conceda, y se les d é e l tanto 
de ellas en púb l i ca forma, y con decreto, y autor idad jud ic ia l , s in que en 
ninguna cosa de las susodichas haya de preceder necessariamente la inqu ie -
tacion de las dichas Leyes. 
Decreto. A supiícacioTi de los dichos tres Estados decimos, y m a n d á m o s , que en 
el entretanto que m a n d á r e m o s declarar, quales se han de tener por bastantes 
causas de inquietacion para tratar las H i d a l g u í a s referidas en e l dicho 
capitulo, se guarde el derecho c o m ú n . Y en quanto á las probanzas que se 
piden ad perpetuam r e i memoriam, se hagan como e l Reino lo pide, de todo 
el numero de testigos que quisieren, y les conviniere, citados el Fiscal , y 
Pa t r imonia l , y los d e m á s interessados: y se publ iquen aquellas, y publ icadas, 
quede un tanto de las dichas probanzas en nuestros Arch ivos , y se d é â la 
par te un tanto haciente fé, para en c o n s e r v a c i ó n de su derecho: con que sobre 
los mismos a r t í cu los , n i directo contrarios, no se pueda hacer probanza p o r 
testigos por ninguna de las partes. 
L E Y X I I . 
Q U E L A S DEPOSICIONES D E TESTIGOS P A R A F U N D A R J U I C I O A N T E 
e\ Alcalde de Hijos-Dalgo, ó de Labradores no sean de momento para las 





En los Juzgados, donde hai Alcaldes para Hijos-Dalgo, y para L a b r a -
dores, para fundar ju ic io ante el u n Alcalde , ó ante el otro, suele have r 
questiones, y incidentes, sobre si las partes son Hijos-Dalgo, ó Labradores , 
para que sean compelidos, ante el u n Juez, ó ante e l o t ro . Y sobre e l lo 
suele haver examen de testigos. Y muchas veces se hace esto con cautela, pa ra 
aprovecharse de las tales deposiciones en los pleytos, que sobre H i d a l g u í a 
pretenden l levar. Y aunque no haver de ser de n i n g ú n momento las tales 
probanzas, es cosa c ier ta : con todo esto convernia, que por L e y estuviesse 
decidido. Por ende pidimos, y s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que 
las deposiciones de testigos, que en l a dicha r a z ó n se h ic ieren , no sean de 
momento, n i provecho para e l pleito p r i n c i p a l de H i d a l g u í a , que en e l lo este 
Reino r e c i b i r á merced. 
Visío e l sobre dicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta-




L E Y X I I I . 
L A S I N F O R M A C I O N E S DE L I M P I E Z A , Y D E S C E N D E N C I A H E C H A S A N T E 
el Juez Ec l e s i á s t i co no per jud iquen á n i n g ú n tercero. 
Algunas personas, que no tienen cal idad de l impieza p rocuran i n t e r p o -
niendo la persa de u n C l é r i g o deudo suyo, probar la , haciendo que el t a l 
C l é r i g o pida ante su Juez se reciba i n f o r m a c i ó n , A d f u t u r a m r e i m e m o r i a m , 
de su descendencia, y l impieza. Y otras veces c o n ' o c a s i ó n de ordenes, l a 
hacen muy larga, y todos loa deudos p rocuran tener u n treslado de ella, y 
al cabo de mucho t iempo, in tentan probar--el ar t iculo de l impieza, y Ib que 
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peor es, e l de l a H i d a l g u í a , y presentan las dichas informaciones en Consejo, 
probando todo lo que se a l egó , y mucho mas, porque no huvo contraditos, 
y se ayudan de esta i n f o r m a c i ó n , siendo hecha p o r Juez incompetente, y en 
fraude de las Leyes de este Reino, que d á n fo rma á semejantes probanzas: 
Y porque esto no es bien passe adelante, con tanto per ju ic io de l a Nobleza, y 
l impieza. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que las informaciones, 
que se h ic ieren , y estuvieren hechas e n l a fo rma dicha, 6 o t ra , por Juez 
Ec les i á s t i co , no puedan tener fuerza de probanza, p r e s u n c i ó n , n i admin icu lo , ' 
n i para in formarse por ellas e l animo d e l Juez, declarando ser aquellas nulas 
para todos efectos, que en ello, &c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide , y que Decreto, 
semejantes probanzas no puedan parar per ju ic io â n i n g ú n tercero, y mucho 
menos en mate r ia de H i d a l g u í a , y decendencia de casas Nobles. 
A ñ o 1617. 
Ley 34. 
L E Y X I V . 
NO SE H A G A N I N F O R M A C I O N E S D E L I M P I E Z A S I N C I T A C I O N DE L O S 
Concejos. 
O t r o s í decimos, que estando dispuesto por Leyes de este Reino, que e l Pamplona 
que h u v i e r e de probar e l a r t i cu lo de l impieza, c i te a l Fiscal, y P a t r i m o -
n i a l de vuestra Magestad, y á los Concejos, de donde residiere en f raude 
de lo dispuesto por l a dicha Ley , algunas personas h a n dado en decir , 
que quieren probar la descendencia de una casa, ó f ami l i a , s in tocar en e l 
ar t iculo de l impieza, y de Christianos viejos. Y pareciendo que en esto no 
ha i mal ic ia , se han dado algunas comissiones con c i t a c i ó n de l Fiscal sola-
mente. Y como parece que no es a r t icu lo m u y per jud ic ia l , e l de l a f i l iac ión , 
no se hace mucho caso de é), y assi p rueban Jos que l o in tentan, todo l o 
que quieren, y a l cabo se valen de la e x e c u t ó r i a de H i d a l g u í a , ó Nobleza de 
l a persona, ó casa de á donde prueban l a decendencia: y con esto t i enen 
probado ser Hidalgos, en mucho per ju ic io de vuestra Magestad, y de e s t é R e i -
no, y assi conviene se p r o v é a de remedio, y e l que puede tener es, que 
citen t a m b i é n á los Concejos, como se hace en los casos de H i d a l g u í a , ó l ian-
pieza, porque con esto se a b r i g u a r á l a verdad. Y á esto nos obl iga e l v é r , 
que algunas personas de este Reino, h a n probado decencias, y fi l iaciones, 
no ciertas, cautelosamente. A ten to lo qua l s u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
mande, que no se despachen comissiones ningunas en esta materia , s in la 
clausula de l a c i t ac ión de los Concejos, y que qualesquiera informaciones, 
que sin l a dicha c i tac ión se hicieren, sean nulas, y de n i n g ú n valor , y efecto. Y 
lo mismo se entienda de las hechas hasta aqui, pues han sido hechas COD 
cautela, y en fraude de la dicha Ley. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide, en las p r o - Decreto, 
banzas que de aqu i adelante se f t ic iercn: y en quanto á las hechas antes, ios 
Jueces ante qu i en se p r e s e n í á r e n , p r o u é a n Justicia demanera, que no pa ren , 
per ju ic io á terceros que no j u e r e n citados. 





L E Y X V . 
L A S I N F O R M A C I O N E S HECHAS P A R A PROBAR A L G U N DERECHO, NO 
valgan para probar descendencias, y í i l i a c i o n e s . 
Ot ros í , porque con e l mismo intento fingen, que alguna persona les debe 
alguna cantidad, ó les pertenece bienes, y para l eg i t imar esto suelen a r t i -
cular la decendencia. ó f i l iación, y la prueban sin contrar io , y d e s p u é s se 
valen de ella, y para e l mismo f in , y en esto conviene se ponga remedio . 
Suplicamos á vuestra Magestad mande proveer por Ley , que las i n f o r m a -
ciones, ó probanzas de f i l iación, ó decendencias hechas para probar a l g ú n 
derecho, no puedan aprovechar para probar decendencias, ó f i l iac ión para 
H i d a l g u í a ó l impieza: y que en quanto á esto se tengan por nulos, y de 
n i n g ú n valor, y efecto. 
A esto r e s p o n d é m o s , que las tales probanzas no puedan parar pe r ju ic io 





L E Y X V I . 
H / U A L G U I A S SE P U E D A N P R O B A R S I N I N Q U I E T A C I O N . 
E n Jas Cortes passadas se hizo mucha instancia p o r el Reino, que en 
las causas de H i d a l g u í a no huviessen necessidad de inquie tac ion alguna, 
para que alguno comience e l ple i to: sino que cada uno pudiesse l ib remente 
intentado s in ser inquietado. Y se p r o v e y ó , y m a n d ó . (Que en e l í n t e r i n 
que vuestra Magestad no mandare declarar quales se han de tener por bastan-
tes causas de inquietacion, para tratar las H i d a l g u í a s , se guarde el derecho 
c o m ú n . ) Y esto no se h á guardado, n i guarda. Porque en muchos pleitos, y cau-
sas de Hida lgu ía , que se han tratado en estas Audiencias, aunque se manda en 
Corte a l Fiscal, que contextasse las demandas, suplicando e l Fiscal a Consejo, y 
alegando que los demandantes no havian sido inquietados, se han revocado las 
dichas declaraciones de Corte, s in dá r lugar á que los demandantes siguiessen 
su plei to. Y esto no solamente quando los pleitos de H i d a l g u í a s e g u í a n po r l o 
possessorio, pero t a m b i é n i n t e n t á n d o s e po r la propr iedad. L o q u a l há sido, y es 
notor io, y manifiesto agravio de todo este Reino, y pe r ju ic io muy grande 
de los Naturales de é l ; y es causa de que se venga á escurecer la Nobleza de 
este Reino con quitar á cada uno la l ibe r tad de poder p i d i r l a . Y es con t ra 
lo que dispone el Fue ro de este Reino, y t a m b i é n e l derecho c o m ú n : pues 
es notor io, que conforme á los Fueros antiguos, y la costumbre que siempre 
en este Reino se há tenido, no havia, n i hai necessidad de semejantes i n -
quietaciones, sino que cada uno tenia facultad de p i d i r ser declarado por 
Hi jo-Dalgo, y competerle e l derecho de l a H i d a l g u í a , y Nobleza. Y esto 
mismo t a m b i é n dispone el derecho c o m ú n , en especial i n t e n t á n d o s e e l p le i to 
de la H i d a l g u í a por la propriedad. Y en este Reino tampoco p o d r í a haver, n i 
puede haver inquietaciones, como en los Reinos de Casti l la, y seria ce r ra r 
la puer ta del todo á que nadie pudiesse intentar pleitos de H i d a l g u í a , contra 
toda orden de derecho, y just icia . L o qua l no se debe p e r m i t i r ; pues aun 
en casos de hacienda, que son de mucha menos c o n s i d e r a c i ó n , que los de 
la honra, no hai semejante p r o h i b i c i ó n . Y pues este es u n agravio de los 
mayores que e l Reino puede recibir , y su i n t e n c i ó n no es de que haya fac i -
l idad en el p robar las H i d a l g u í a s , sino que a q u e ü a s se t r a t e n con mucho r i g o r : 
y solamente pretende, que cada uno pueda l ibremente in tentar e l p le i to 
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de ellas. Piden, y supl ican á vuestra Magestad, mande remediar e l dicho agra-
vio, proveyendo, y mandando, que siempre que se i n t e n t á r e p l e i t o de 
H i d a l g u í a por l a propr iedad, no haya necessidad de inquie tac ion alguna, sino 
que e l demandante sea oído s in l a t a l inquietacion, y contexte l a demanda 
e l dicho Fisca l . 
Los tres Estados de este Reino de Navar ra , que e s í á m o s juntos enten-
diendo en Cortes Generales p o r mandado de vuestra Magestad, decimos: Que 
con l a respuesta que se há dado a l capi tu lo que t r a t a de las inquietaciones 
de las H i d a l g u í a s , no há quedado, n i queda este Heino enteramente satis-
fecho, n i desagraviado. Porque dado caso que se haya respondido. (Que po r 
c o n t e m p l a c i ó n de e l Reino se revoca la L e y de Estella de las inquietaciones 
del a ñ o de 67. en decir , que quando alguno pretendiere fundar p le i to sobre 
su H i d a l g u í a , no siendo inquie tado, haya de alcanzar ante todas cosas 
l icencia de vues t ra Magestad, ó de vuestro Visso-Rey con justa, y leg i t ima 
causa, y teniendo aquella pueda fundar .) Es mayor el agravio; porque e s t á 
c laro, que e l haver de p i d i r la dicha l icencia há de ser m u y grande impe-
dimento, y costa para las partes, y necessariamente haver o t ro p le i to , sobre 
sí la causa es justa, ó no: y esto seria qu i ta r l a l i be r t ad de p i d i r su just ic ia á 
qu ien la t iene , y l a costumbre inmemor ia l , que en este Reino h á habido 
de fundar semejantes pleitos s in p i d i r las dichas licencias. Y en l o que se 
h á respondido: {Que los que in ten ta ren los tales pleitos, que hayan de 
con t r ibu i r en los gastos, que en su defensa h ic iere e l Fiscal, y e l Concejo 
que fuere ci tado.) T a m b i é n queda agraviado e l Reino. Porque po r otra pa-
tenta, y r epa ro de agravio, concedida én estas Cortes, es tá p r o v e í d o , y man-
dado: (Que e l que i n t e n t á r e p le i to de H i d a l g u í a , no haya de d á r sino sola-
mente a l F i s ca l hasta cant idad de quince ducados, para las dil igencias que 
se h ic ie ren den t ro de l Reino.) Y no se mandan d á r á los Concejos cosa alguna, 
n i h a i r a z ó n para que se les dé . Y la i n t e n c i ó n de el Reino siempre h á sido, 
y es, que las probanzas de las H i d a l g u í a s , haya e l r igor n e c e s s á r i o . Dema-
nera que e l que no es H i j o - D a l g o no venga á serlo, y que se pongan 
penas, para que nadie se a t reva á a f i rmar semejantes pleitos, sino es teniendo 
fundamento, y r a z ó n para el lo . Porende s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande 
remedia r e l d icho agravio, en quanto a l p i d i r , y alcanzar l a dicha l icencia 
de vuestra Magestad, ó de vues t ro Visso-Hey: ordenando, y mandando, que 
no sea n e c e s s á r i a aquella. Y que en lo de con t r ibu i r en los gastos, se guarde 
la patenta, que antes está concedida. Y que de aqu i adelante e l que i n t e n t á r e 
p l e i t o de H i d a l g u í a s , y no p r o b á r e ser Hi jo -Da lgo , y que por sentencias 
passadas en cosa juzgada fuere condenado, que de mas, y al lende de l a dicha 
c o n d e n a c i ó n , haya de pagar las costas. Y assi b ien pague de pena veinte 
ducados, los quales se apl iquen l a mi tad p a r a la Camara, y Fisco de vuestra 
Magestad, y la o t ra mi tad para e l Fiscal que s i g u i ó e l t a l p l e i t o : y que esta 
pena se assiente en los l ib ros Fiscales, p a r a que conste de esta r azón , de 
como fue ron condenados p o r no ser Hidalgos. 
Visto e l sobredicho capi tu lo , po r c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, Decreto, 
se suspende ta L e y de Estella de e l a ñ o de 1567. que t ra ta de las Inquietaciones 
de los p le i tos de H i d a l g u í a s , hasta las p r imeras Cortes, que se c e l e b r á r e n 
en este d i c h o Reino. Con esto, que el que s in ser inquie tado quisiere fundar 
p l e i t o sobre su Hidalputa , haya de pagar los gastos, que e l Fiscal hiciere en 
el seguimiento de l a causa, con que no passen de veinte ducados. Y que s i 
fuere declarado po r no Hida lgo e l l i t igante , haya de pagar otros veinte d u -
cados de pena, la m i t a d para nuestra Camara, y Fisco, y l a o t ra m i t a d pa ra 
el Concejo que lo con t rad i j e re , y siguiere l a causa. Y no habiendo Concejo 
que lo siga, l a dicha m i t a d sea pa ra gastos de jus t ic ia . 











L E Y X V I I . 
H I D A L G U I A S SE P U E D A N P R O B A R S I N I N Q V I E T A C I O N E N C I E R T A 
forma. 
Por la L e y \8. de Jas u l t imas Cortes, se m a n d ó responder hasta é s t a s Cor-
tes la Ley de Estella del a ñ o .1567. que t ra ta de Jas Inquietaciones de los p le i tos 
de H i d a l g u í a . Y por experiencia se h á visto, que por haver suspendido la 
dicha Ley de Estella, há sido, y es beneficio de los Naturales de este 
Reino. Porque cada uno t iene l iber tad, y facultad de poder in ten ta r e l 
p le i to de su H i d a l g u í a , y Nobleza, sin esperar á ser inquietado, como siempre 
se h á hecho, y acostumbrado en este Reino, y se dispone por Fuero, y dere-
cho c o m ú n . Y porque l a i n t e n c i ó n del Reino no es de que haya fac i l idad en 
el p robar de las H i d a l g u í a s , sino que aquellos se t ra ten con mucho r i g o r : 
solo pretende, que cada uno pueda l ibremente intentar e l p le i to de el lo . L o 
que no seria conforme á l a dicha Ley de Estel la; porque en este Reino no 
hai casos de inquietacion, como los ha i en el de Castil la: y assi seria cer rar 
la puerta á que nadie pudiesse intentar p le i to de H i d a l g u í a , contra toda 
orden de derecho, y justicia. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, atento esto 
mande, que l a dicha L e y 18. de las u l t imas Cortes sea perpetua: á lo menos 
se prorrogue hasta otras Cortes. Con esto, que los testigos de los pleitos de 
H i d a l g u í a no se puedan examinar, n i examinen, sino es po r los mismos Jueces 
de Corte, y Concejo: y en caso que algunos testigos huv ie re enfermos, ó i m -
pedidos, constando de ello, se cometa e l examen á a l g ú n Letrado, que sea 
persona de letras, y confianza: y con que los que i n t e n t á r e n pleitos de H i d a l -
guía , si no la probaren, y fueren condenados, hayan de pagar, y paguen 
ducientos ducados de pena: la mi tad para el Fisco, y l a otra mi tad para el 
Concejo, ó par te que ios contradigere. Y que los Alcaldes y Jurados, y Con-
cejo hayan de seguir, y sigan los dichos pleitos de H i d a l g u í a á costa de los 
p r ó p r i o s de los Pueblos, y si no lo hicieren, les sea caso de residencia. 
A lo qual r e s p o n d é m o s , que lo p r o v e í d o en las u l t imas Cortes cerca lo 
contenido en este capitulo, se prorroga hasta otras pr imeras Cortes, y que 
sea de la manera que üJiora pide e l Reino. Con que no sean obligados 
los Concejos á seguir los pleitos tí los que tuv ie ren por Ri jos-Dalgo notorios. 
Y que en tales casos, n i el Concejo no haga costas de sus p r ó p r i o s , n i l leve 
parte alguna de la pena: antes sea toda para nuestra Camara, y< Fisco. Y que 
ássi. bien en los tales casos, e l que i n t e n t á r e la demanda de H i d a l g u í a , s in ser 
inquietado, pague las costas, que e l Fiscal huuiere de hacer, é hiciere, aunque 
excedan de los ueinte ducados. 
L E Y X V I I I . 
SE PRORROGA L A SUSPENSION D E L A S L E Y E S A N T E R I O R E S H A S T A 
las pr imeras Cortes, sobre litigarse sin Inqu ie taHon las H i d a l g u í a s . 
L a l iber tad, que po r Ley es tá dada para que cada uno pueda mover p le i to , 
y p robar su H i d a l g u í a sin preceder inquietacion alguna, se h á visto, y se v é por 
experiencia, ser úti l , y provechosa: y sin embargo de la L e y 83. de las 
Cortes del a ñ o 1567. y por que ésta l iber tad , y suspension de l a dicha L e y , 
no e s t á concedida sino hasta éstas ' Cortes. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
mande, que la dicha suspension se 'prorrogue á lo menos hasta otras Cortes. 
Por c o n t e m p l a c i ó n de l Reino se prorroga hasta las pr imeras Cortes. 
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L E Y X I X . 
SE PERPETUA L A L E Y A N T E C E D E N T E SOBRE L I T I G A R H I D A L G U I A 
sin inquietacion. 
Muchos a ñ o s h á que este Reino suplica, que s in embargo de l a Ley 83. A f i o ^ e í f * 
de las Cortes del a ñ o de 1567. se d é licencia para que quien quiera pueda p r o - Ley 40. 
ba r su H i d a l g u í a , aunque no sea inquietado: y en todas las Cortes se pe rmi te 
esto ansi, con que sea hasta las pr imeras Cortes. Y pues la permission, aunque 
t empora l de tantos a ñ o s prueba bastantemente, que esto ansi conviene. 
Supl ican á vuestra Magestad lo mande ansi proveer, sin l i m i t a c i ó n de 
t iempo, para que assi se pueda hacer de aqui adelante, que en e l lo , &c. 
A esto vos decimos, que se haga como e l Reino lo pide. Decreto 
L E Y X X . 
H I J O S - D A L G O NO C O N T R I B U Y A N E N L A S OBRAS R E A L E S , Y SE 
guarde el Fuero . 
Por Leyes, y Fueros, y reparos de agravios de este Reino, es tá ordenado, Pamplona, 
y mandado, que n i n g ú n H i jo -Da lgo pueda ser compelido á que s i rva , n i con- ^ ? ĝ 580* 
t r i b u y a en las obras, y reparos de mural las , que se h ic ie ren en este Reino. 
Y siendo esto ansi parece ser, que á muchos de este Reino, siendo Nobles, 
é Hi jos-Dalgo notorios, y t a m b i é n teniendo e x e c u t ó r i a de ello, los han 
competido, y compelen, á que s irvan, y con t r ibuyan en las dichas obras. Y 
aunque h a n acudido á p i d i r e l remedio de ello, y han mostrado recados 
bastantes, no se h á p r o v e í d o , n i remediado cosa alguna: antes se detienen 
sus negocios, s in quererlos declarar . Lo q u a l es en agravio notor io , y contra 
lo que dispone e l dicho Fuero, y Leyes de este Reino. S u p l i c á m o s á vues-
t r a Magestad l o mande remediar , proveyendo, y mandando, que los que 
•fueren Hijos-dalgo, y m o s t r á r e n claredad, y test imonio de el lo, no sean 
compelidos á servir , n i c o n t r i b u i r en las dichas obras. Y que los processos, 
que sobre esto e s t á n conclusos se declaren con brevedad. 
A lo q u a l r e s p o n d é m o s , que se guarde e l Fuero, (Cap. 1. y 2. t i t . 5. l i b . I . Decreto. 
del Fuero General) que huviere acerca de este c a p i í u l o , y las d e m á s Leyes, 
que en esto hablan, y disponen. 
L E Y X X I . 
Q U E L O S PROCESSOS D E H I D A L G O S Q U E P R E T E N D E N SER E X E N T O S 
de las Obras Reales, se despachen den t ro de seis meses. 
Muchos Hijos-Dalgo pretenden ser exentos de las dichas obras Reales. Pamplona. 
Los quales socolor, que no tienen á mano sus e x e c u t ó r i a s los compelen £ ñ 0 ^ d G . 
á ellas. Y lo que peor es, aunque los sobredichos han presentado sus execu- ey 
torias, y han fundado ju i c io para adver iguar sus Hidalguiasr, y t ienen 
sus processos conclusos: los Jueces de vuestra Magestad no qu ie ren despa-
charles sus processos, para efecto de que socolor, que no e s t á n adveriguadas 
las dichas H i d a l g u í a s , sean compelidos á las dichas Obras. Y porque aunque 
en este Reino todo genero de gentes pre tenden ser exentos' de las dichas: 
obras. Pe ro s e ñ a l a d a m e n t e es agravio, que los que son Hi jos-Dalgo sean ó 
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ellas compelidos. Y porque los susodichos que tienen fundado plei to no 
t ienen negligencia en adveriguar sus H i d a l g u í a s , y la fa l ta es-tá en no querer 
despacharles sus processos. Suplicamos á vuestra Magestad mande que los 
dichos processos pendentes se vean, y determinen dentro de u n breve t e r m i n o : 
y que los que hicieren instancia en que se despachen sus processos, si assi 
no se hiciere no sean compelidos, á las dichas obras, que en ello, & c : 
A lo qual r e s p o n d ê m o s , que los processos que fueren de rolde, se pongan 
en él, y se vean por su a n t i g ü e d a d ; y los que no fueren de rolde se despachen 





L E Y X X I I . 
QUE L A S E X E C U T Ó R I A S DE H I D A L G U I A QUE SE D A N E N ESTE R E I N O 
se hayan de admi t i r en los Tribunales de Casti l la . 
Admi t i endo como se admiten en este Reino las E x e c u t ó r i a s dadas, y 
pleiteadas en contradictor io j u i c io en los Reinos de Castilla parece ser, que de 
poco t iempo á esta par te en las Audiencias Reales de los Reinos de Cast i l la 
se han dexado, y dexan de a d m i t i r las e x e c u t ó r i a s de H i d a l g u í a s dadas en 
contradictorio ju ic io , en estas Reales Audiencias de este Reino de Navar ra , y 
pleiteadas contra el Fiscal , y Concejo, y los d e m á s interessados. L o q u a l 
es muy grande novedad, y agravio, pues no menos autor idad t i enen los T r i -
bunales Reales de este Reino que los otros de qualesquiera Reinos, y S e ñ o -
rioa. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene, y mande, que las e x e c u t ó r i a » 
de H i d a l g u í a s , dadas en este Reino en la fo rma que de derecho se requiere, 
pleiteado con e l Fiscal, y Concejo, y los d e m á s interessados, se admi tan en 
las Audiencias de Castilla, puea es negocio que tanto impor t a a l b ien publ ico . 





L E Y X X I I I . 
SOBRE QUE P R I V I L E G I O S D E H I D A L G U I A N O SE C O N C E D A N P A R A 
este Reino. 
Siendo la Nobleza d « este Reino, cosa que tanto con r a z ó n se estima, se 
v á n int roduciendo diversos medios, para escusar, y escureceria, y entre 
otros es concederse privi legios de H i d a l g u í a , con que los que l a t ienen po r 
naturaleza, y po r sangre, y origen, vienen á ser perjudicados, pues por p r i v i -
legios se les quieren igualar, q u i t á n d o s e t an notable diferencia , y el dafio 
qua resulta aun á los que no son Hijos-Dalgo es muy grande, porque los 
Hidalgos de p r iv i l eg io se escusan de las serbidumbres á que estaban obligados, 
c a r g á n d o s e su e x e n c i ó n á los d e m á s , y s i los privi legios se concediessen á 
personas que no sean de l i m p i a sangre resul tar ia en d a ñ o de todos, y pues-
no es justo se mancil le t an ant igua nobleza por estos modos. Suplicamos á 
vuestra Magestad mande se conceda por Ley , que no se concedan pr iv i leg ios 
de H i d a l g u í a , y s i se concedieren para este Reino se obedezcan, pero no se 
executen, guarden, n i cumplan, hasta que vuestra Magestad mejor informado 
se sirva de proveer lo que mas convenga, que en ello r e c i b i r á merced. 
A esto vos decimos que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino t ememos conside-
r a c i ó n con lo que nos representa quando se nos p id ieren semejantes p r w i l e -
gios, y assi b ien t e m ó cuenta n u e s í r o V i r r e y de adver t imos lo quando se 
p r e s e n t á r e n . 
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N o se pone l a L e y 18. de la antigua R e c o p i l a c i ó n (sobre que los Hi jos- Nota. 
Da lgo residiendo tengan doble p o r c i ó n ) por e s t á r dupl icada a l l i b , I . t i t . 20. 
L e y 9. que e n esta es la L e y 10. 

T I T U L O X X V . 
De los Remissionados. 
L E Y I . 
QUE A L O S R E M I S S I O N A D O S SE L E S S E Ñ A L E C O M P E T E N T E S U E L D O , 
y haya C a p i t á n de ellos. 
En este Reino de muchos a ñ o s á esta par te há hav ido Remissionados 
Hi jos-Dalgo que con tener armas, y cavallo, pudiessen se rv i r á vuestra 
Magestad en los casos que en é l se ofreciesen de guer ra ; ios quales no han 
tenido, n i l levado por e l lo salario alguno, mas de sola e x e n c i ó n de quarteles, 
y huespedes. Y por ser cosa de m u y poco interesse, son m u y pocos los R e m i -
ssionados, que ahora h a i ; y aunque sean muchos, es cosa que conviene a l 
servicio de vuestra Magestad: y para haver de entretener cavallo, y armas, 
es n e c e s s á r i o tengan a l g ú n salario, y sueldo de vuestra Magestad. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad sea servido de proveer en el lo, demanera que se les s e ñ a l e 
competente sueldo para el lo: porque de esta manera h a v r á muchos Hidalgos 
en este Reino. Y para e l lo haya C a p i t á n s e ñ a l a d o de los tales Remissionados, 
como lo havia de antes. 
A lo qual respondemos, que nuestro Visso-Rey nos s i gn i f i c a r á lo contenido Decreto. 
en este capi tu lo , para que proseamos ío que seamos seruidos. 
Pamplona. 
A ñ o 1576. 
Ley 23. 
Quaderno 2. 
L E Y I I . 
LOS R E M I S S I O N A D O S D E A P I E S E A N R E S T I T U I D O S A SUS P L A Z A S , 
como lo estaban antes de l a r e m o c i ó n con las prerrogat ivas, y exenciones 
que tenian. 
Con ordenes que para e l lo d ie ron los Marqueses de Tabara, y de los Olite. 
Velez, siendo Vi r reyes de este Reino, los Oidores de l a Camara de Comptos, n1645-
y Jueces de Fianzas, supr imieron , y bor ra ron las plazas que tenian assentadas ey 
los Hi jos -Dalgo Remissionados de á pie, d e s p o j á n d o l e s de ellas, y de los 
honores, exenciones, y prerrogativas, que por r a z ó n de ellas tenian, l o qua l 
s e g ú n parece, no se d e b i ó , n i pudo hacer en per juic io suyo; porque aunque 
sea assi, que vuestra Magestad por m a y o r conveniencia de su Real servicio, 
haya de terminado ext ingui r , y s u p r i m i r las dichas plazas de Remissionados 
de á p ie (á que por n i n g ú n caso se opone el Reino) no corre, n i m i l i t a esta 
r a z ó n , respecto de ias personas que a l t iempo, y quando se d e s p a c h á r o n las 
dichas ordenes tenian assentadas sus plazas, y s e r v í a n á vuestra Magestad: 
lo uno, porque por e l t i t u l o , y nombramien to que se les d i ó (precediendo 
i n f o r m a c i ó n execta de sus H i d a l g u í a s , y calidades) adqu i r i e ron derecho, y 
p r iva r l e s de él , es conocido per ju ic io suyo, y contra lo dispuesto en las 
Leyes I . l i b . 2. t i t . 34. de la R e c o p i l a c i ó n : y l a 65. de las Cortes del a ñ o 1617. 
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Lo otro, porque siendo honra, y favor procedido de la grandeza de vuestra 
Magestad, y t a n conforme á ella, el continuar , y no revocar lo que es servido 
hacer, siempre deben interpretarse en e l mas favorable sentido, y de manera 
que sean permanentes, y perpetuos. L o otro, porque la r e v o c a c i ó n en lo 
regular , y c o m ú n presupone d e m é r i t o s , y causa, y siendo los Natura les de este 
Reino, y par t icularmente los Hijos-Dalgo, y personas calificadas de él , 
t an observantes, y zelosos de su r e p u t a c i ó n , y credito, es precisso se sientan 
defraudados en. él, que con tanto afecto desean conservar, v i é n d o s e excluidos 
de la honra que vuestra Magestad fué servido hacerles, con que su sent imien-
to es mas justificado, y mas obligatorio en la grandeza de vuestra Magestad, 
el continuar, y mandar sean permanentes las quales hizo, en cuya conside-
r ac ión suplicamos á vuestra Magestad, que haciendo a l Reino, y sus Natura les 
la merced, que con t a n justa confianza esperamos mande, que con todo efecto 
sean restituidos en sus plazas los dichos Remissionados de á pie, como lo esta-
ban antes de l a remoción , y que por sus v idas se les conserven aquellas, 
y todas las prerrogativas, y exenciones que les tocan sin a l t e r a c i ó n , n i 
mudanza alguna, que en ello, &c . 
A esto vos respondemos, que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, y por haceros 
bien, y merced, queremos, y nos place, que los remissionados de á pie, que el 
pedimento refiere sean restituidos â sus plazas, como lo e s t á b a n antes de la 
r e m o c i ó n , con todas las prerrogativas, y exenciones que les toca. 
L a Ley 2. no se pone (sobre la r e f o r m a c i ó n de los Hombres de armas, 
y aumento de los Remissionados) por es tá r duplicada en e l l i b . I . t i t . 6. 
L e y 35. que aora es l a Ley 53. 
T I T U L O X X V L 





L E Y I . 
E N E L S E N T E N C I A R L A S C A U S A S SE A T I E N D A A L A V E R D A D , Q U A N -
do consta de ella, aunque haya a lguna nuledad j u d i c i a l . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene, y mande po r Ley , que en e l ^ ^ P j ^ S f 
sentenciar, y declarar los processos, quando consta de la verdad, y m é r i t o s 
de la causa, no se atienda á o t ra n inguna nuledad, n i defecto de solemnidad 
j u d i c i a l , ó e r ro r de processos: sino solo quando l a nuledad fuesse po r defecto 
de ju r i sd ic ion , de poder, ó c i t a c i ó n . Porque de esta manera se e v i t a r á n muchos 
pleitos, dilaciones, y largas: y que se proceda solamente sabida l a verdad, 
sin tener cuenta con e l estrepito, n i f i gu ra j u d i c i a l . Y en caso que huv ie re 
alguna nu ledad se pueda reparar, y repare aquella, donde pendiere l a t a l 
causa, admi t i endo a las partes á alegar, y p roba r de su derecho con e l 
t e rmino de l a L e y . Y que esto sea, y se entienda en los Tr ibunales Superiores 
de Consejo, y Corte, y no en los infer iores . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Decreto. 
L E Y I I . 
L A S S E N T E N C I A S A R B I T R A R I A S SE E X E C U T E N C O N F I A N Z A S , S I N 
embargo de a p e l a c i ó n , s u p l i c a c i ó n , nuledad, n i r e s t i t u c i ó n . 
Teniendo respeto, que en l a Corte Mayor , y Consejo Real de este Reino, Pamplona, 
y ante los Alcaldes ordinar ios , y Jueces infer iores ha i muchos plei tos: en £fi9 .1554¿, 
especial sobre sentencias a rb i t ra r ias , po r reclamarse las partes a l a r b i t r i o de ord'enanza 
buen V a r ó n , y apelar de ellas, se d i l a t a n los pleitos, y hacen gastar mas viejas, 
hacienda en la p r o s e c u c i ó n de semejantes pleitos, que en lo d e m á s , de que 
los Jueces t ienen q u é hacer mas en esto, que en otras cosas. Y c o n v e n d r í a 
que huviesse L e y , que las sentencias pronunciadas por á r b i t r o s ante todas 
se executassen, y efectuassen, s in embargo de qualquiera r e c l a m a c i ó n , ape-
l ac ión , ô nu ledad con fianzas. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande assentar 
po r Ley , que de aqui adelante se guarde, y obsíerve assi, teniendo respeto 
á evi tar plei tos , que en el lo, & c . 
A supl icf lc ion de los dichos tres Estados, o r d e n á m o s , y mandamos, que Decreto, 
de aqui adelante la sentencia de los á r b i t r o s en aquello que fueren contornes se 
execute, s in embargo de qualquiera a p e l a c i ó n ó sup l i cac ión , ó r e s t i t u c i ó n , 
n i otro qua lqu ie r r emedio ; dando fianzas depositarios l a par te en cuyo f a v o r 
se e x e c u t á r e l a sentencia de e s t á r á j i t s t ic ia , y pagar lo juzgado, s i se revo-
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c á r e l a t a l sentencia, ó enmendasse po r los Jueces competentes. Duque de 





L E Y I I I . 
QUE E N L O S C O M P R O M I S O S QUE SE H I C I E R E N , A U N Q U E A L G U N O D E 
los arbitros sea discorde, se execute la sentencia con la fianza. 
E n los compromisos, que se hacen en t re parientes, y t a m b i é n en los d e m á s 
sucede, que estando los á r b i t r o s discordes, e i igen u n tercero: y si é s t e se 
conforma con e l un á r b i t r o , e l otro no qu ie re f i r m a r l a sentencia para hacer 
i lusor io e l compromiso. Y por que es j u s t o que semejantes malicias no tengan 
efecto: á vuestra Magestad pedimos, y s u p l i c á m o s mande, que en e l d icho 
caso l a sentencia que h ic ieren , y firmáren u n á r b i t r o con el tercero valga, 
sin embargo de que el o t r o á r b i t r o no l a haya que r ido f i r m a r . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que la sentencia a r b i t r a r i a declarada en discordia 
por la m a y o r parte de los arbitros, y tercero nombrados, aunque alguno de 
tos á r b i t r o s sea discorde, y no f i r m á r e l o sentencia, se e jecute con las fianzas 





L E Y I V . 
LOS Q U E P E N D I E N T E E L P L E I T O C O M P R O M E T I E R E N , Y A P E L A R E N D E 
la sentencia a rb i t r a r i a , tomen el p l e i t o en e l estado que lo d e x á r o n . 
Muchas veces acaesce, que las partes l i t igantes comprometen sus d i f e r en -
cias en manos de á r b i t r o s , ó arbi t radores , y aunque se executa l a sentencia 
a r b i t r a r i a conforme á l a L e y : pero la p a r t e que se siente agraviada, apela, é 
pide recurso. Y se acostumbra, que aunque el p l e i t o a l t i e m p o que se compro-
m e t i ó e s t á b a muy enanzado, y muchas veces en grado de s u p l i c a c i ó n , sobre 
ésta a p e l a c i ó n de los a rb i t ros buelven los plei tos o t r a vez á Corte, y comienzan 
de nuevo , en grande d a ñ o , y perjuicio de l a s partes. Para cuyo remedio, 
s u p l i c á m o s á vuestra Mages tad ordene, y mande, que l a s partes que apela-
ren ó p i d i e r e n recurso de ' l as tales sentencias a r b i t r a r i a s , presenten los autos 
hechos ante los Jueces Compromisar ioa en el T r i b u n a l , y estado donde pende 
el p l e i t o : y que sin que ent ienda haver hav ido n o v a c i ó n alguna, se c o n t i n ú e 
aquel c o n los autos a ñ a d i d o s , sin que se a l te re por el los e l estado de e l 
processo pr inc ipa l , y p le i to . 
V i s í o e l sobredicho cap i tu lo , por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 




L E Y V. 
QUE L A S CAUSAS C R I M I N A L E S D O N D E N O SE H A H E C H O P A R T E E L 
f iscal , se pueda comprometer sin- l icenc ia . 
Muchos negocios, y plei tos, y diferencias, que c r imina lmen te entre s í los 
unos c o n los otros llevan, y muchas malquerencias , y enemistades que h a i en 
todo este Reino, se q u i t a r í a n po r medio, é i n t e r v e n c i ó n de buenas gentes, que 
con deseo de servi r á Dios , y af ic ión que t e n d r í a n de v é r á los enemistados 
en amor , y caridad, y v i v i r con quietud, y sosiego, i n t e r v e n d r í a n , y t r a t a r í a n 
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de concertarlos, y qui tar les de los tales pleitos, y enemistades. Y se dexa de 
hacer muchas veces por causa de que los que l l e v a n los tales plei tos, y e s t á n 
enemistados, se escusan, y dicen, que no pueden t ra ta r de concier to a lguno, 
sin que p r i m e r o tengan l icencia de vuestra Magestad, ó de los del vuestro 
Consejo Real, y Cor te M a y o r : diciendo, que no se puede nadie s in la d icha 
licencia apar ta r de querel la , ó p le i to c r i m i n a l , po r ser ordenado, que assi se 
haga. Y é s t a escusa de no haver és ta l icencia h á estorbado, y estorba mucha 
buena obra de caridad, y conciertos, que se pud ie ran haber hecho, que no 
se han efectuado. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y mande, no obs-
tante que lo con t ra r io antes e s t á ordenado, que en negocios, y querellas 
cr iminales , donde el Fiscal no se há hecho par te , y quer iendo las partes 
concertarse, y comprometer las diferencias, ó pleitos cr iminales , que entre sí 
l levan, l o puedan hacer s in p i d i r l icencia para el lo en e l d icho Consejo Real , 
n i Corte. Con que esto se entienda s in per ju ic io del derecho de vuestra 
Magestad, y de su Fiscal. 
A lo qua l respondemos, que se haga como e l Reino lo pide. Decreto. 
L E Y V I . 
QUE SE D E C L A R E N POR C O M P R O M I S O L O S PLEITOS D E PADRES, 
é Hijos, Suegros, é Yernos, Maridos y Mugeres, y entre Hermanos en causas 
Civiles. 
Por quanto suele haver muchos plei tos entre deudos, y parientes, y es Pamplona, 
mas en servicio de Dios, y de vuestra Magestad, y b ien universa l de este Aíio 1580-
Reino, que aquellos se atajen, comprometiendo en personas de bien, por los Ley 76' 
inconvenientes que t raben los pleitos, consigo: especialmente entre aquellos, 
que t i enen deudos. Suplicamos á vuestra Magestad para remedio de ello 
ordene, y mande, que de aqui adelante, ent re padres, é hijos, suegros, é yer -
nos, maridos, y mugeres, y entre hermanos, p r imos hermanos, y pr imos se-
gundos, en grado de consanguinidad, y af inidad, y entre tios, y sobrinos, 
hasta en tercero grado i n c l u s i v é , como no sea sobre haciendas de M a y o -
razgos, no hayan de plei tear , n i plei teen, sino que hayan de comprometer, 
y comprometan sus diferencias en manos de á r b i t r o s , y se declare sentencia 
a r b i t r a r i a por el los: y aquella sea executada. Porque allende, que esto r e su l -
t a r á en servicio de Dios, se rá t a m b i é n ocas ión de que haya menos pleitos, 
y que esto no se entienda en pleitos, donde huv ie re sentencias passadas en 
cosa juzgada, ó obligaciones, in t rumentos l í qu idos , que t raben aparejada 
execucion. 
Vis to e l sobre dicho capi tu lo por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta- Decreto. 
dos, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Re ino lo pide. Con 
esto, que sea, y se entienda en causas ciuiles solamente entre padres, é hijos, 
maridos, y mugeres, suegros* è yernos, y nueras, hermanos, y hermanas, y no 
entre otros. 
L E Y V I L 
Q U E L A L E Y A N T E R I O R D E L O S C O M P R O M I S O S SE E S T I E N D A H A S T A 
el segundo grado i n c l u s i v é . 
Por l a L e y 76. de las Cortes de Pamplona de l a ñ o 1580. e s t á ordenado, Tudela. 
y mandado, que los plei tos, y diferencias civiles, que no fueren de M a y o - Año 1583. 
razgo, n i huv ie re sentencias passadas en cosa juzgada, ó o b l i g a c i ó n , é i n s t r u - ey 
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)ecreto. 
mentos l í q u i d o s , que t ra igan aparejada execucion en t re padres, é h i jos , 
maridos, y mugeres, y suegros, é yernos, y nueras, hermanos, y hermanas se 
comprometa en á r b i t r o s . Y por experiencia se h á visto, que la dicha L e y , 
es m u y ú t i l , y provechosa, é importante, para que se conserve el amor, y qu ie -
tud, y paz en t re deudos, y afines. Suplicamos á vuestra Magestad mande, 
que la dicha L e y se entienda á lo menos hasta e l tercero grado de consan-
guinidad, y af in idad inclusive. Y que los á r b i t r o s procedan de plano, y su-
mariamente s in guardar t é r m i n o s ju r íd i cos . 
A lo qua l r e s p o n d é m o s , que se entienda la Ley hasta el segundo grado 
inc lu s ivé . Y en lo d e m á s se guarde ésta, y las d e m á s , que sobre esto hablan. 
'amplona. 




L E Y V I I I 
QUE L A L E Y D E COMPROMETER SE E S T I E N D A T A M B I E N A L A S Ciu-
dades, Vi l las , y Lugares del Reino, 
Por experiencia se h á visto, que la Ley , que manda comprometer, loa 
pleitos de entre parientes, há atajado muchas diferencias, y h á escusado 
muchos gastos. Y porque parece justo, que lo mismo se hiciesse en las d i f e -
rencias, y pleitos, que se ofrecen entre las Ciudades, Vi l l a s , y Lugares, 
que tuvieren los t é r m i n o s contiguos, y sobre ello huv ie ren de plei tear . Su-
p l i cámos á vuestra Magestad ordene, y mande que la dicha Ley se estienda, 
y guarde en estos casos, Y que las dichas Ciudades, Vil las, y Lugares: y t a m -
bién los menores que s e g ú n l a dicha Ley estuvieren obligados á comprometer , 
lo puedan hacer sin necessidad de pedir licencia á la Corte, n i a l Consejo: 
puea la Ley , que los obliga á comprometer, parece que les dá bastante l i -
cencia. 
Vis to el sobredicho capitulo, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como 
el Reino lo pide. Con que haya de preceder i n f o r m a c i ó n de la u t i l i d a d que 
se podia seguir de c o m p r o m e í e r , y esto dure hasta las pr imeras Cortes. 
imp lona . 
fío 1596. 
i y 21. 
« r e t o . 
L E Y I X . 
QUE SE G U A R D E L A L E Y D E LOS COMPROMISOS E N T R E LOS P U E -
blos, y menores con algunas adiciones. 
Por la Ley 33. de las Cortes de Tudela del a ñ o 1593. se m a n d ó p ro r roga r 
hasta estas Cortes otra Ley , que trata, de que los compromisos se estiendan 
t a m b i é n á los pleitos de entre las Ciudades, Vil las, y Lugares de este Re ino : 
y t a m b i é n á los que se t ra tan entre menores. L a qua l L e y por experiencia 
se há vis to ser muy ú t i l , y necessá r ia . Porende s u p l i c á m o s á vuestra Mages-
tad mande se guarde aldelante: y se a ñ a d a á ella, que los incidentes, que se 
movieren ante los Jueces á r b i t r o s , que t r a t á r e n de los dichos compromisos, 
no haya a p e l a c i ó n á Corte. Y que lo mismo sea en los compromisos de los 
pleitos que se t ra tan entre deudos, y parientes, sino que conozcan de ellos los 
mismos á r b i t r o s que conocen de l a causa pr inc ipa l , porque con esto se e v i t a -
r á n gastos, y dilaciones. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y X. 
E N L O S CASOS P E R M I T I D O S C O N F O R M E A D E R E C H O , L O S P A R I E N T E S 
que litigaren., aunque sea ante los Alcaldes in /e r iores sean, ccmipelidos á com-
prometer f u l m i n á n d o s e los p l e i í o s ante los Jueces, y en qualquiera estado de 
ellos antes de sentenciarse. 
E l comprometer loa pleitos entre padres, hijos, y hermanos, hasta e l ¿ l " 1 ^ 1 ^ 3 * 
grado que expressan las Leyes 4. y 5. ¿ e l l i b . 2. t i t . 26. de l a R e c o p i l a c i ó n Ley 42 ' 
de nuestros Sindicos, es tá dispuesto en la forma, y pleitos que lo re f ie ren; 
pero no es tá declarado en ellas, n i otras Leyes, s i aunque las partes no 
quieran , pueden ser obligados por los Jueces á comprometer en los casos 
permi t idos ; n i en q u é estado de los pleitos han de comprometer , aun quando 
alguna de ellas lo p ida : y aunque parece que contra su vo lun tad , y l iber tad , 
no pueden ser obligados á comprometer, n i es conforme á la mente de las 
dichas Leyes, y en pa r t i cu la r á l a 5. que sea estando fulminados los pleitos, 
porque si esto quisiera, no dispusiera, como dispone, y ordena, que los arbi t ros 
procedan de plano, y sumariamente, sin guardar t é r m i n o s j u r í d i c o s ; s in em-
bargo parece es m u y conforme a las dichas Leyes, y conveniente, que sean 
obligados á comprometer , aunque las partes renunc ien de este derecho, y que 
sea en qualquier estado, en que se h a l l á r e n los plei tos, como sea antes de l a 
p r i m e r a sentencia de Corte, porque e l in tento de las dichas Leyes, como se 
v é de sus mot ivos , fué lo uno qu i ta r ocasiones de discordias, y enemistades 
que causan los plei tos en todos, y en pa r t i cu la r en t re los parientes; y lo 
otro, e l que huviesse menos pleitos, y no se consiguir ia , l o uno, n i lo otro, 
sino fuessen compelidos á comprometer en la f o rma y estado referidos, por-
que e l renunciar de las dichas Leyes, se h á de presumir , que h á de ser mas 
por tema, que conveniencia de entrambos en qualquiera estado del ple i to , 
y assi se rá en mucho servicio de Dios, y de vues t ra Magestad, y ú t i l de las 
partea, que sean obligados á comprometer los pleitos, como sea antes de sen* 
tenciarse en Corte . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande por nueva Ley , 
ó declara t iva de las referidas, que los parientes, y en los casos que contienen, 
aunque renuncien de ellas, puedan ser obligados de oficio por los Jueces 
a comprometer en qualquier estado de los plei tos, con que sea antes de 
sentenciarse en Corte , y que esto se entienda t a m b i é n en los que en ella 
estuvieren pendentes, y que esto mismo se entienda en los plei tos que comen-
z á r e n ante los Alcaldes ordinarios, que en e l lo , &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que po r la Ley 6. de las Cortes de l a ñ o de 1590. Decreto, 
se coltÉfe e l i n t en to del Reino, y assi se haga como lo supl ica en los casos 
permit i&os, conforme á derecho, y Leyes de l Reino. 
L E Y X I . 
Q U E SE D E R O G U E N L A S L E Y E S SOBRE SER C O M P E L I D A S L A S PARTES 
á comprometer , y solo tengan efecto los compromisos u o l u n í a r i o s . 
Por haver parecido conveniente e l que se a t a j á s s e n los pleitos entre pa- Pamplona, 
dres, é h i jos , maridos , y mugeres, suegros, y yernos, y nueras, hermanos, £ ñ o 1678, 
y hermanas, y en t re los d e m á s parientes hasta e l segundo grado i n c l u s i v é , y ey 
en t re las Ciudades, Vi l las , y Lugares, que t u v i e r e n los t é r m i n o s conti-1 
guos, y sobre ellos se ofreciesse plei tear , se e s t a b l e c i ó por las Leyes 4. 5. y 7. 
l i b . 2. tit. 26. de l a R e c o p i l a c i ó n de los Sindicos: y por l a L e y 42. de las 
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Decreto. 
Cortes de l a ñ o 1642. e l que en los p l e i to s de la dicha cal idad estuviessen 
obligadas las partes á comprometer en a rb i t ros ; y se há exper imentado, que 
po r este medio no se consigue el atajar los dichos pleitos, y gastos que se 
ofrecen en ellos, que fué e l mot ivo porque se establecieron las dichas Leyes ; 
porque de las sentencias de los arbi t ros , p o r medio de las apelaciones se 
c o n t i n ú a n por todas las instancias, y no se l o g r a n e l ev i ta r los gastos, antes 
b i e n se recrecen aquellos p o r causa de los dichos compromisos. E n cuyo 
remedio suplicamos á vuestra Magestad sea servido, e l que se deroguen las 
dichas Leyes, en quanto se manda po r ellas, que las partes sean compel idas 
á comprometer, y que solamente tengan efecto los compromisos en los casos, 
en que voluntar iamente quisieren comprometer las partes, y que en esto 
se proceda como e s t á dispuesto assi en las dichas Leyes, como en otras que 
ponen forma en e l conocimiento de las causas de los compromisos, y execu-
cion de las sentencias de los Jueces arbi t ros , que en ello, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. 
L E Y X I I . 
L O S NEGOCIOS E N QUE SE C O M P R O M E T I E R E H A V I E N D O S E D E SUS-
tenciar con autos se f u l m i n e n en el T r i b u n a l en que empezaron, y no ante 







Para abreviar los pleitos há parecido ser m u y conveniente s iempre e l 
comprometer las diferencias, y con que rea lmente esto es ansi, de l a 
suerte que corren oy las cosas, en vez de ab rev ia r los pleitos se d i l a t a n 
con mucha costa, y gasto: porque c o m p r o m e t i é n d o s e las diferencias en que 
es menester fu lminar processo, se han de j u n t a r los á r b i t r o s , y esto d u r a 
muchos dias; y hecho el au to por no have r processo, e l Escrivano lo no t i f i ca 
á todas las partes, y de cada uno de ellos l l e v a u n real , y como es p r e c í s s o 
e l hacer muchos autos, crecen las costas, y no t iene f i n e l p le i to : y como 
esto puede tener remedio es p r o v e y é n d o s e por Ley , que los negocios c o m p r o -
metidos, en que sea n e c e s s á r i o hacer autos, y processo, se fu lminen ante los 
Alcaides ordinarios. Corte, ó Consejo, ó donde se e m p e z á r e n hasta concluirsef 
para que con esto puedan los á r b i t r o s hacer sentencia, con esto, que de las 
declaraciones, y incidentes, que el T r i b u n a l en que pendiere e l p le i to p r o n u n -
c i á r e , no haya grado de a p e l a c i ó n , n i s u p l i c a c i ó n , como e s t á dispuesto po r l a 
L e y 9. l i b . 2. t i t . 26. Aten to Io qual s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande 
proveer por Ley, que los autos que se h u v i e r e n de hacer en los negocios 
comprometidos, se hagan en los dichos Tr ibuna les , hasta concluyrse, guar -
d á n d o s e en quanto á los incidentes l a dicha L e y . 
Que se haga como el Reino lo p ide , c o n esto, que los incidentes de que 
no há de haver grado de a p e l a c i ó n , n i suspension, no sean los que causaren 
per juic io , que no se pueda reparar en l a s e n í e n c i a d i f i n i t i v a : porque e n 
los tales h á de haver e l dicho grado. 
No se pone la L e y I . (sobre que se executen las sentencias de los A l c a l -
des ordinarios nò passando de 6. ducados) de l a R e c o p i l a c i ó n antigua, po rque 
notoriamente corresponde a l t i t u l o de las apelaciones que se sigue donde se h á 
puesto la L e y 3. y po r tener precissa c o n e x i ó n con l a 4. 
La L e y 1. de este t i t u l o se h á puesto por corresponder á é l precissa-
mente, y se qui tó d e l t i t u l o 27. donde e ra l a L e y 12. de l a R e c o p i l a c i ó n 
ant igua . 
T I T U L O X X V I L 
De las Apelaciones, y Suplicaciones. 
L E Y I . 
D E R E M I T I R , O RETENER N O H A Y A G R A D O E N CONSEJO, O CORTE. 
De la d e c l a r a c i ó n hecha en Consejo, ó Corte, sobre retener, ó r e m i t i r 
causa, no haya lugar grado de sup l i cac ión á revis ta . 





L E Y I I . 
N O H A Y A G R A D O DE RECONOCER, Y S I L A PARTE N O RECONOCE, 
ó niega, sea havida lo t a l f i r m a por reconocida. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que de mandar e l Juez, ó Jueces recono- Tudela. 
cer f i r m a , no haya lugar a p e l a c i ó n , n i s u p l i c a c i ó n . Y que h a c i é n d o s e los Año 1565. 
mandatos po r el Juez, ó Jueces, para que reconozca la f i r m a , si no l a reco- y 
nociere, ó n e g á r e , que sea havida la t a l f i r m a por reconocida. 
Que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y I I I . 
L A S S E N T E N C I A S D E L O S A L C A L D E S I N F E R I O R E S D E SEIS D U C A D O S 
en baxo se executen dando fianzas s in embargo de a p e l a c i ó n . 
Por n o tener L e y especial en las Ciudades, V i l l a s , y Lugares de este Reino, 
donde ha i Alcaldes ordinar ios : po r la qual tengan facul tad de executar sus 
sentencias de c ier ta cantidad en baxo, sin embargo de qualquiera a p e l a c i ó n 
ante los Alca ldes de la Cor te M a y o r de este Reino, donde e s t á n in f in i tos 
processos, que po r ser las cantidades p e q u e ñ a s , y los gastos t an grandes no 
su siguen, y las partes rec iben grande d a ñ o . Supl ican á vuestra Magestad, sea 
servido de proveer , y mandar , que los Alcaldes ord inar ios de las Ciudades, 
Vi l l a s , y Lugares de este Reino, las sentencias que p ronunc ia ren de seis 
ducados abaxo, ó hasta l a dicha cantidad, aunque las partes apelen, executen 
sus sentencias, y no otorguen a p e l a c i ó n , hasta que hayan realmente pagado: 
y que los Jueces de Corte, y Consejo no puedan proveer mandamientos de 
alza, n i a p e l a c i ó n , sino con la d icha calidad, que ante todas cosas sean pa-
gados, y executados. 
Vis to e l sobredicho capi tu lo , ordenamos, y ma-ndámos , que en los Lugares 
Realencos, donde po r Nos se p roveen Alcaldes ordinar ios , se haga assi como 
Pamplona. 
Año 1554. 
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Nota. 
el Reino lo suplica. Con esto, que la p a r t e e n cuyo f a v o r se e x e c u t á r e la sen-
tencia dé fianzas depositarias, de r e s t i t u i r la cantidad executada con las 
costos si fuere rcuocodo la sentencia. Y q u e é s t a nueva proviss ion dure hasta 
ías pr imeras Cortes. L o qual t a m b i é n se ent ienda en todos los otros Lugares 
donde otras personas part iculares t u v i e r e n ju r i sd ic ion , y ponen Alca lde , y 
hasta que en contrario otra cosa se p r o v e a . Duque de Alburquerque . 
P e r p e t u ó s e por l a Ley 72. de el a ñ o d e 1565. con esto, que se manda, que 
los que apelaren t ra igan treslado de las demandas, y a p e l a c i ó n fé hacientes; 





L E Y I V . 
EJV L A S CAUSAS D E SEIS D U C A D O S D E PLEITOS C I V I L E S , Y C O N D E -
naciones de penas de c o n t r a v e n c i ó n de L e y e s que no excedan de dicha cant i -
dad, no haya grado, n i a d i a m i e n í o . 
E n el capitulo 72. de las Cortes d e l a ñ o de 65. e s t á ordenado, que las 
sentencias de hasta seis ducados de loa Alca ldes ordinar ios de los Pueblos 
se executen, aunque las partes apelen. Y que no se otorgue a p e l a c i ó n hasta 
que realmente hayan pagado. Y que no se d é n mandamientos de alza contra 
esto. Y porque se h á contravenido á é s t a L e y , se d i ó por agravio en é s t a s 
Cortes, y es tá p r o v e í d o sobre ello. Y p a r a defraudar la dicha Ley . suelen los 
executados p i d i r adiamiento para ante los Alcaldes de Corte, y l l evan á el la 
los negocios, y hacen plei to o rd ina r io : y c o n esto hacen suspender la execu-
cion. Y para que esto se remedie, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que en 
caso de la dicha Ley no se otorgue a d i a m i e n t o a l executado para ante e l 
Consejo Real, n i Cor te M a y o r : y que s i n embargo que p ida e l adiamiento , 
se e fec túe la execucion. Y que ansí lo o r d e n a d o en l a dicha L e y 72. como e l 
reparo de agravio, que en é s t a s Cortes se h á dado sobre el lo, y t a m b i é n 
lo que en este capitulo se p ide en lo de l ad iamien to , haya lugar , y se guarde, 
no solamente en sentencias de hasta seis ducados sobre pleitos c iv i les , 
pero t a m b i é n en condenactoneg, y execuciones de penas constituidas cont ra 
los que exceden de lo p r o v e í d o por las L e y e s de la caza, y pesca, y otras Leyes 
de este Reino hechas en Cortes, quando l a pena no excede de los dichos 
seis ducados. Y esto se suplica, porque á no proveerse ansi, har ian m u y 
poco a l caso las dichas Leyes, y penas, y nunca h a v r á n efecto. 




L E Y V. 
QUE L A S SENTENCtAS D E DOCE D U C A D O S SE E X E C U T E N S I N E M -
bargo de a p e l a c i ó n . 
Por Ley, y Ordenanza e s t á mandado, q u e en las causas, y pleitos de doce 
ducados, y de h a í en baxo no se e n t r e m e t a n los Alcaldes de l a dicha Cor te 
Mayor en p r imera instancia, sino que l a s tales causas se t ra ten ante los 
Alcaldes ordinarios de loa Pueblos, y que se puedan executar las sentencias 
condenatorias de hasta l a dicha cantidad, s i n embargo de a p e l a c i ó n , dando 
fianzas. Y h á havido duda, en que a l g u n a s veces, aunque l a demanda no 
exceda de la dicha cant idad. Pero j u n t a n d o aquella cant idad con l a de las 
costas, que se condenan, es m u y mayor q u a n t i a . Y por lo mismo que las costas 
solas, que se condenan, y tassan por l o s tales Jueces suelen montar m u -
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cho mas de los dichos doce ducados. Suplicamos á vuestra Magestad mande 
declarar y declare, que la dicha Ley se guarde, y entienda t a m b i é n en lo 
de las costas, aunque monten mas de los dichos doce ducados, juntando 
con la cant idad de l a demanda, y aun de po r sí s i n jun ta r l a . 
A lo q u a l respondemos, que en esto tenemos p r o v e í d o lo que se debe decreto, 
hacer. L o qua l m a n d á m o s que se guarde, y c u m p l a : y si contra el lo huviere 
algunas causas, que estuvieren pendentes en p r i m e r a instancia ante los A l -
caldes de nuestra Corte Mayor , m a n d á m o s : que los dichos Alcaldes ordinar ios 
que de ellos puedan, y deban conocer -no embargante, que con las costas 
se exceda de los dichos doce ducados. 
L E Y V I . 
QUE E N L A D E C L A R A C I O N D E LOS I N C I D E N T E S SE H A L L E N DOS 
Jueces, y no haya a p e l a c i ó n , ó s u p l i c a c i ó n en Corte, n i Consejo, n i de los 
Alcaides ordinarios si no t u v i e r e n fuerza de d i / i n i í i u a . 
Por quanto se alargan muchos pleitos, con los muchos incidentes, que se Pamplona, 
a rman, é i nven t an con l a fac i l idad que h a i de suplicar de Cor te á Consejo á £ ñ o gg580, 
revista: y de esto se recrecen m u y grandes d a ñ o s , y costas á los l i t igantes. ey 
S u p l i c á m o s á vues t ra Magestad para remedio de ello ordene, y mande, que 
de aqui adelante no haya lugar a p e l a c i ó n , ó s u p l i c a c i ó n , antes de la sen-
tencia d i f i n i t i v a en Corte n i , Consejo, n i tampoco ante los Alcaldes ordina-
rios, sino en los casos po r derecho c i v i l permi t idos , y en quanto, á esto se 
guarde e l decho c i v i l . Y que en la d e c l a r a c i ó n de los incidentes, se ha l l en 
por lo menos dos Jueces, assi en Corte como en Consejo, atento, que no h á 
de haver grado de sup l i cac ión , sino fuere en los incidentes, que tuv ie ren fuerza 
de d i f i n i t i v a . 




L E Y V I I . 
E L T I E M P O D E A P E L A R , O S U P L I C A R D E L A S I N T E R C O L U T O R I A S Q U E 
t ienen d a ñ o i r reparab le , sea cinco dias. 
Siendo assi que los incidentes que son de i r r epa rab le per ju ic io , y t i enen 
fuerza de d i f i n i t i v a , les causan á las partes tan grave como si fueran senten-
cias en lo p r i n c i p a l , y s in embargo no t ienen sino tres dias para apelar, 
ó supl icar de ellos, conforme l a Ordenanza 7. l i b . 3. t i t . 12. Y aunque l o 
dispuesto en e l la m i r ó a l mas breve despacho de los negocios, pero a t r a -
v e s á n d o s e derecho tan considerable á las partes, no parece justo se aventure 
por la b revedad de l t iempo, y parece seria mas conveniente, que t u v í e s s e n 
diez dias para suplicar, como las sentencias d i f in i t ivas , en los casos que 
puede h a v e r s u p l i c a c i ó n , conforme á lo dispuesto en la L e y I . l i b . 2. t i t . 21 
de la R e c o p i l a c i ó n de nuestros S índ i cos . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad nos 
lo mande conceder assi, que en el lo, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que en los incidentes, que ref iere e l pedimento Decreto, 
los diez dias se reduzgan á cinco. 





L E Y V I I I . 
L A S P A R T E S QUE A P E L A R E N DE L A S SENTENCIAS, D E L O S A L C A L -
des Ordinar ios agan su comparezencia en Cor te dentro de quince dias, y dentro 
de otros diez notifique la c i tac ión , y compulsoria, y no h a c i é n d o l o assi, 
pueda el Juez de la p r imera instancia executar su sentencia. 
Muchos Lit igantes maliciosos, d e s p u é s que por sentencias de los Alcaldes 
inferiores han sido condenados á pagar, ó r e s t i t u i r alguna cant idad, ó hacien-
da, apelan de l a t a l sentencia, y dentro de l te rmino de l a L e y se presentan 
en Corte, é impet ran compulsoria, y c i t a c ión , y d e s p u é s no usan de ellas. 
Y passado e l t iempo, quando la parte que obtuvo sentencia p ide se declare 
por deserta la a p e l a c i ó n , y se r emi ta l a execucion a l Juez p r i m e r o , se suele 
conceder c i tac ión , para que e l que a p e l ó muestre las di l igencias que h á 
hecho en p r o s e c u c i ó n de su ape l ac ión . Y d e s p u é s de muchos gastos, que 
las partes han hecho en esto se suele declarar po r bastante d i l igencia la suso 
dicha. Y pues este esti lo es causa de que los l i t igantes maliciosos, aunque 
no tenga just icia, d i la ten la paga, y r e s t i t u c i ó n de lo que e s t á n obligados, y 
es justo que se remedien semejantes cautelas: á vuestra Magestad p iden , 
y suplican ordene por L e y , que los dichos quince dias s e ñ a l a d o s para hacer 
la pareciencia en Corte, y dentro de ellos l a par te apelante saque la d icha 
compulsoria, y c i tac ión , y use de ellas, n o t i f i c á n d o l a s al Juez, y a l Escrivano, 
y á la parte, y presente en Corte las dichas notificaciones, y dil igencias. Y que 
no haciendo todo esto la par te que a p e l ó dentro de l d icho te rmino, se 
haya de dá r , y d é por deserta l a a p e l a c i ó n . Y sin otra remissiva de Cor te 
pueda el Juez de la p r imera instancia executar su sentencia, no constando 
en el processo, que ante é l p a s s ó de las dichas notificaciones. 
Que en los casos referidos en este capi tu lo , l a parte que apelare haga la 
pareciencia dentro de los quince dios de l a L e y . Y den t ro de otros diez 
not if ique la c i tac ión , y compulsoria a l Juez, y â l a parte, y Escr ivano, y no lo 
haciendo assi s in otra remissiua pueda el Juez de la p r i m e r a instancia execu-




L E Y I X . 
LOS Q U E A P E L A N D E L A S S E N T E N C I A S DE LOS JUECES I N F E R I O R E S 
tra igan treslado de ellas, y los Escriuanos de Corte lo aduier tan, so cier ta pena. 
Por la L e y 7. del tercer quaderno de las Cortes de Pamplona del a ñ o de 
1576. se ordena, y manda: que las partes que a p e l á r e n de las sentencias 
de los Alcaldes ordinarios, para ante los Alcaldes de Cor te , 'huviessen de 
l levar treslado haciente fé de las sentencias, que por los dichos Alcaldes 
ordinar ios se dieren, para que conste si l a causa es de menor c a n t í a ó no. 
Y que sin l l eva r el dicho treslado no se les diesse credito á las partes, n i se 
le o t o r g á s s e a p e l a c i ó n . Y la dicha Ley no se h á guardado; porque solo á r e l a -
ción de las partes, y s in l levar treslado de las sentencias, se h a n p r o v e í d o , 
y proveen citaciones, compulsoria, é i nh ib i to r i a , para los dichos Alcaldes o r d i -
narios, y del Mercado. Y en esto se l l e v a n los autos á la Corte, y se hacen 
costas, y gastos, y se d i l a t a la execucion de las dichas sentencias, en cont ra -
v e n c i ó n de las Leyes de este Reino, y en mucho d a ñ o de las partes que 
l i t i g a n . Para cuyo remedio, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que los 
dichos Alcaldes de Cor te guarden la d icha Ley , y los Escrivanos de Cor te 
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advier tan si se t rahe traslado haciente fé de ellas, so alguna pena, y que s in 
ellas no se despache c i t ac ión compulsoria, é i n h i b i t o r i a : y si se. d e s p a c h á r e 
en t a l caso, siendo l a t a l sentencia de menor c a n t í a , los Alcaldes ordinar ios , 
y del Mercado, sin embargo de lo p r o v e í d o p o r la Corte , la pueden executar, y 
excuten, s in i n c u r r i r por e l lo en pena alguna. 
A esto m a n d á m o s , que l a L e y del Reino, que de esto habla se guarde, y los 
Escrivanos de Corte advie r tan lo que por este capi tu lo se p ide , so pena que 
s e r á n condenados en todas las costas. Y en lo d e m á s se haga como e l Reino 
lo pide. 
Decreto. 
L E Y X. 
IVO H A C I E N D O S E L A S D I L I G E N C I A S D E N T R O D E LOS Q U I N C E D I A S 
dados por la Ley á los que apelan á Corte se dé la a p e l a c i ó n po r deserta en 
el efecto suspenstuo, y no en el debolu t ivo . 
Por experiencia se há visto, que h á resultado duda sobre la intel igencia 
de la Ley 10. t i t . 27. l i b . 2. de la R e c o p i l a c i ó n , que t ra ta de los qu ince dias, 
dentro de los quales la parte que a p e l ó de l a sentencia dada por e l Alca lde 
ordinar io , t iene ob l igac ión de parecer en Corte , y sacar l a c i t ac ión , y com-
pulsoria , y dentro de otros diez not i f icar la a l Juez, á la parte, y a l Escrivano; 
porque algunos entienden, que no haciendo esta di l igencia den t ro de el d i -
cho te rmino , se h á de ctár por deserta l a a p e l a c i ó n en todo, y otros que 
tan solamente en e l efecto suspensivo, y no en e l debolut ivo , y este enten-
d imiento u l t i m o , es mas conforme á la dicha Ley , y menos gravoso; p a r t i -
cularmente siendo la d e s e r c i ó n pena, y estando in t roducida contra la prose-
c u c i ó n de l a a p e l a c i ó n que contiene defensa na tu ra l , y para que aldelante 
no haya duda. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que quando se a p e l á r e de la 
sentencia de los Alcaldes ordinarios, no cumpl iendo la par te apelante, con 
sacar la ord inar ia , de c i tac ión , y compulsoria dentro de los quince dias de l a 
Ley , y no t i f i ca r la a l Juez, á l a parte, y Escrivano dentro de otros diez dias, 
que la pena contra e l a p e l a n t è , sea executarse po r el Juez de l a p r imera 
instancia l a sentencia que p r o n u n c i ó , sin embargo de la a p e l a c i ó n in te r -
puesta; pero que no sea l a pena darse por deserta la a p e l a c i ó n , en quanto 
a l efecto debolut ivo , sino que executada p r i m e r o l a sentencia, pueda d e s p u é s 
la par te apelante seguir la a p e l a c i ó n , que en ello, & c . 





L E Y X I . 
L O S A L C A L D E S O R D I N A R I O S E X E C U T E N S U S E N T E N C I A S I N E M B A R G O 
de A p e l a c i ó n no excediendo de veinte y qua t ro ducados, n i de h a í en baxo 
p r o n u n c i á n d o l a con parecer de Assessor Abogado. 
Por la L e y 4. t i t . 27. l i b . 2. de l a R e c o p i l a c i ó n , se p r o v e y ó que los A l c a l -
des ordinar ios , executassen sus sentencias de hasta seis ducados, sin embargo 
de a p e l a c i ó n , y que lo mismo se entendiesse en las condenaciones, y execu-
ciones de penas p r o v e í d a s , y puestas contra los que contravienen á las Leyes 
de l a caza, y pesca, y otras. Y por la 57. de l a ñ o de 1580. que es la 22. 
t i t . 10 l i b . I . se e s t e n d i ó á menor can t í a hasta doce ducados, en quanto a) 
conocimiento p r i b a t í v o . Y por la L e y 5. de l t i t . 27. l i b . 2. se c o n c e d i ó , que 
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dichos doce ducados, sin embargo de ape lac ión , aunque con las costas 
excedan de la dicha cantidad, dando fianzas la parte, á cuyo favor se execute. 
Y d e s p u é s por otras Leyes que son la 22. y las dos siguientes del dicho t i t . 10. 
l i b . I . de la R e c o p i l a c i ó n , se m a n d ó , que los dichos doce ducados de l a 
menor c a n t í a , sean veinte y quatro ducados, assi en v i a executiva, como en 
l a ordinar ia , Y aunque por referirse estas Leyes á las anteriores, se h á e n -
tendido, que por ellas, no solo se e s t e n d i ó e l conocimiento pr iba t ivamente á 
los dichos Alcaldes ordinarios hasta los dichos veinte y quat ro ducados, s ino 
que se les d ió el poder executar sus sentencias hasta esta cantidad, s in e m -
bargo de a p e l a c i ó n , no parece que se guarda assi, porque en excediendo 
la sentencia, o c o n d e n a c i ó n de los dichos doce ducados, se d á por l a Cor t e 
inh ib ic ión á la p a r t e que apela, sin que se permita executar en manera a l -
guna, lo qua l parece ser contra las dichas Leyes: porque la extension de l a 
menor can t í a , que e n ellas se hizo hasta los dichos ve in te y quat ro ducados, 
fué igualmente respecto del conocimiento, y de la execucion, y con la ca l idad 
de las Leyes anteriores á que se re f ie ren , á mas de l a conveniencia que de 
esto se siguiria, porque los pleitos de tan poco in te rés , y monta, solo s i rven de 
embarazar a l despacho de otros; y las apelaciones en estos casos se hacen 
las mas veces, no porque reconozcan las partes que apelan, se les h á hecho 
injusticia, sino por di la tar el p le i to ; y quando sea justa l a a p e l a c i ó n , y á 
para esto se le manda d á r fianzas de r e s t i t u i r lo que huv ie re cobrado, si l a 
sentencia se r e v o c á r e . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que in te rpre tando 
la dicha L e y 22. y las d e m á s que dicen, que la menor c a n t í a sea hasta veinte y 
quatro ducados, o conced i éndo lo por nueva Ley, mande proveer, que se 
entienda t a m b i é n respecto de la execucion, y que los Alcaldes o rd ina r io s 
executen sus sentencias hasta esta cantidad, y de h a í abaxo, dando fianzas 
la parte, á cuyo favor se e x e c u t á r e de res t i tu i r l a , en caso que se r e v o c á r e l a 
dicha sentencia, que en ello, &c . 
Decreto. A esto vos r ^ s p o m l é m o s , que ta equiuocaciojv de las Leyes, que refer is , 
há dado justos motivos á los nuestros Alcaldes, para e l despacho de las i n h i -
biciones, y por que eessen dudas, po r c o n í e m p l a c i o n del Reino m a n d á m o s , 
que las sentencias de los Alcaldes ordinar ios , que no excedan de diez y seis 
ducados, se puedan executar con l a fianza, s in embargo de a p e l a c i ó n . 
Réplica. A l pedimento en que suplicamos á vuestra Magestad, que in te rpre tando 
la Ley 22. t i t . AO. l i b . I . de la R e c o p i l a c i ó n de nuestros S í n d i c o s , y las d e m á s 
que referimos en él , que la menor c a n t í a sea de hasta veinte y quat ro duca-
dos, en quanto á Io executivo de las sentencias de los Alcaldes ord inar ios , 
6 b ien se conceda po r nueva Ley : se nos h á respondido: Que la e q u i v o c a c i ó n 
de las dichas Leyes hã dado justos motivos á los de la Corte M a y o r de 
vuestra Magestad, para el despacho de las inhibiciones, que el dicho ped imento 
refiere, y porque cessen dudas, por hacernos merced, se manda, que las sen-
tencias de los dichos Alcaides ordinarios, que no exceden de diez y seis d u -
cados, se puedan executar con fianzas s in embargo de a p e l a c i ó n . Y aunque con 
la dicha respuesta se nos há hecho merced, no podemos escusar e l bo lver con 
muchas instancias, suplicando á vuestra Magestad lo mismo, que el pedimento 
contiene; porque como en é l decimos las dichas Leyes disponen, que las dichas 
sentencias sean executivas, no excediendo de los dichos veinte y quatro duca-
dos, y porque requieren mayor expression, para quitar la a m b i g ü e d a d que a lgu-
nas palabras ocasionan, y la var iedad de su observancia, porque los dichos A l -
caldes las observan, executando sus sentencias que no exceden de los dichos 
veinte y quat ro ducados, y en grado de a p e l a c i ó n de algunos a ñ o s acá , se 
despachan las inhibiciones de las sentencias que exceden de los doce ducados, 
no d e s p a c h á n d o s e antes, sino excediendo de los veinte y quat ro por los dichos 
Alcaldes de Corte, y porque de mandarse ahora lo mismo, no se embaraza 
á las partes condenadas el remedio de la a p e l a c i ó n , n i en l a instancia de 
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ella, el alegar, y defender su just icia, y se escusan con l a execucion, muchas 
maliciosas apelaciones que se in t roducen po r los l i t igantes, solo con f i n de 
di la tar l a paga, y execucion de lo condenado, y se ocasionan assi, y á los 
colit igantes muchos gastos, y dilaciones, y mucho embarazado en los T r i b u -
nales Reales. Para remedio de todo, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, nos haga 
merced de conceder todo lo que tenemos pidido, y sin l a dicha l i m i t a c i ó n , 
pues es conforme á las dichas Leyes, y su mente, y en mayor beneficio de 
este Reino, y l a causa p ú b l i c a de él, y sus Naturales, que en el lo, & c . 
A esto vos r e s p o n ã ê m o s , que e s t ába p r o v e í d o lo que convenio.; pero po r Decreto, 
c o n t e m p l a c i ó n del Reino, se haga como lo pide, en las sentencias que los 
Alcaldes ordinar ios las d ie ren con parecer de Assessor Abogado aprobado 
por nuestro Consejo, que c o n f o r m á n d o s e con él, y executando su parecer en 
la sentencia, se execute hasta en la cantidad de los viente y quatro ducados, 
y no mas, s in embargo de a p e l a c i ó n . 
L E Y X I I . 
Q U A N D O SE A P E L A R E D E L A S S E N T E N C I A S D E L O S JUECES D E L A 
pr imera instancia, se haya de presentar en Corte la c i t a c ión , i nh ib i c ión , 
y compulsoria not i f icada dentro de quince dias, pena de d e s e r c i ó n . 
Quando los Alcaldes ordinar ios pronuncian sus sentencias, condignas a l Pamplona, 
delicto de los reos, para i m p e d i r su execucion apelan á l a Real Corte, dentro ^ ñ o 1682-
de los diez dias de la L e y . y ganan para ello c i tac ión , i nh ib i c ión , y c o m - ey 
pulsor ia con t ra l a parte, Juez, y Escrivano de la causa en l a f o rma ord ina r ia , 
solo con f i n de no c u m p l i r con e l tenor de las tales sentencias, y con not i f icar 
la c i t a c ión , i n h i b i c i ó n , y compulsor ia las re t ienen m a ñ o s a m e n t e , sin repro-
ducir las en l a Real Corte, como se debe hacer conforme á lo dispuesto en 
la L e y 10. l i b . 2. t i t . 27. de l a R e c o p i l a c i ó n de nuestros S índ icos ; y por no tener 
l a dicha Ley , pena de d e s e r c i ó n , en caso de no reproducirse en l a fo rma 
dicha, r e t i enen en su poder los autos, para i m p e d i r que se pueda enanzar l a 
causa, con que por este medio , obl igan a l quexante á ganar c i t a c ión , á mostrar 
d i l igencia para poder conseguir l a d e s e r c i ó n de l a a p e l a c i ó n interpuesta, y 
quando d e s p u é s se not i f ica , aunque haya passado mucho t iempo, presenta 
e l reo l a p rov i ss ion de a p e l a c i ó n notificada, y se l e admite, de que se han 
exper imentado en muchos, y repetidos negocios g r a v í s s i m o s inconvenientes. 
Y para e l remedio de ellos s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande concedernos 
por Ley, que en todos los negocios que se ofrecieren, los que a p e l á r e n de las 
sentencias de los Jueces de la p r imera instancia, no solo tengan ob l igac ión de 
no t i f ica r l a c i t a c i ó n , i nh ib i c ión , y compulsoria a l Juez, parte, y Escr ivano 
de la causa den t ro de los quince dias, que dispone la dicha Ley , sino que 
t a m b i é n l a tenga de presentar l a provission notificada dentro de e l mismo 
te rmino en el O f i c i o donde se d e s p a c h ó , para que se reproduzga en la A u -
diencia; y que no cumpl iendo con esto, se haya de dá r , y d é po r deserta l a 
a p e l a c i ó n , como si no se huv ie r a apelado, not i f icado, n i usado de ella, con 
que se e s c u s a r á l a c i t a c i ó n á mos t ra r di l igencia, y las d e m á s dilaciones, que 
imp iden l a execucion de las sentencias, y buena a d m i n i s t r a c i ó n de l a Justicia, 
que en e l lo , &c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide- Decreto. 





L E Y X I I I . 
LOS E S C R I V A N O S D E CORTE NO P U E D A N D E S P A C H A R I N H I B I C I O N E S 
sin tes t imonio, ó treslado de l a sentencui e n que consta, que l a cant idad excede 
de ve in te y qua t ro ducados. 
Por l a L e y 18. y su r é p l i c a de las Cortes del a ñ o de 1644. e s t á dispuesto, que 
las sentencias que dieren los Alcaldes ord inar ios con parecer de assessor, 
que sea Abogado aprobado po r vuestro Consejo, no excediendo de ve in t e 
y quatro ducados la cantidad pr inc ipa l , se execute sin embargo de a p e l a c i ó n , 
y há dexado de tener su debida execucion l a dicha L e y ; porque los que h a n 
sido condenados en l a dicha cantidad, ó en menos, han obtenido de la Hea l 
Corte c i t ac ión , inh ib ic ión , y compulsor ia ; con que inhibiendo a l Juez, se l e 
embaraza e l c u m p ü m i e n t o de l a sentencia. Y para que en esto se ocu r r a 
a l debido remedio: suplicamos á vuestra Magestad, sea servido de m a n d a r 
concedernos por Ley , que los Escrivanos de la Real Corte no puedan despa-
char i n h i b i c i ó n de n inguna sentencia de l o s Alcaldes ordinar ios , s in que l a 
parte que a p e l á r e traiga test imonio, ó t res lado de l a sentencia, en que conste, 
que l a can t idad p r inc ipa l de l a c o n d e n a c i ó n excede de los dichos ve in te y 
quat ro ducados, y que el Escr ivano de la Corte , que d e s p a c h á r e l a i n h i b i c i ó n 
sin guardar l a í o r m a refer ida , tenga de pena cinquenta l ib ras po r cada vez, 
aplicadas por tercias partes, para la Camara, y Fisco, y denunciante, que 
en el lo, & c . 





L E Y X I V . 
SOBRE A B E R 1 G V A C I O N DE S E N T E N C I A S N O H A Y A D E H A V E R G R A D O r 
n i otra instancia. 
Tampoco puede haver instancia, grado, n i iu ic io nuevo, sobre aber igua-
cion, ó l i q u i d a c i ó n ele sentencias en Corte, n i en Consejo, n i en o t ra par te : 
sino que los Jueces antes de sentenciar l a causa, hagan hacer la a b e r i g u a c í o n 
n e c e s s á r i a . Demanera que sean ciertas las sentencias, y declaradas aquellas en 
pr imera, segunda, y tercera instancias, no haya mas que hacer; y esto 
porque los pleitos no sean tan largos, é inmor ta les . S u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad lo mande assi proveer. 
A lo qual respondemos, que se haga c o m o e l Reino lo pide- Con esto, que 
en caso que en l a causa p r i n c i p a l los Jueces no pudieren declarar sobre la 
a b e r i g u a c í o n , po r no haver bastante probanza, se pueda hacer d e s p u é s p o r 
sola una ijistancia, y sentencia, de la q u a l no haya s u p l i c a c i ó n , n i o t r o 
recurso. 




NO P U E D E H A V E R M A S DE DOS S E N T E N C I A S SOBRE L A A B E R I G U A -
cion áe bienes. 
L a exper iencia há mostrado, no haver sido t a n ú t i l como el Reino p e n s ó , 
la Ley que m a n d ó : que no huviesse s u p l i c a c i ó n sobre sentencias de aber igua-
cíon, y l i q u i d a c i ó n . Y ser su rev is ta tan n e c e s s á r i a , como la de las sentencias 
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pr incipales . Pues e l t rabajo, y costa que las partes han passado e n aber iguar 
su jus t ic ia , es de poco provecho, si en l a aber iguacion reciben agravio . Y p o r 
e l lo pidimos, y s u p l i c á m o s á vuestra Magestad declare, é in te rpre te 2a 
d icha Ley , e n t e n d i é n d o s e no haver en los dichos casos sup l i cac ión , que estorve 
la execucion de l a t a l sentencia de aberiguacion. Y mande, que executandose 
ante, y p r i m e r o con las fianzas n e c e s s á r i a s , haya s u p l i c a c i ó n á revista , que 
en ello, este Reino r e c i b i r á merced. Y que esta L e y se ent ienda t a m b i é n en 
los negocios, que estuvieren pendentes, y por declarar . 
A lo q u a l r e s p o n á é m o s , que se haga como el fíeino lo pide. Con que .no Decreto. 
pueda haver mas que dos sentencias sobre aberiguacion de bienes, aunque 
la p r i m e r a sea de l a Corte. 
L E Y X V I . 
L A S S E N T E N C I A S D E A B E R I G U A C I O N SE E X E C U T E N S I N E M B A R G O 
de nuledad, como no sea notoria , que conste por los autos. 
Por l a Prov iss ion Real 29. se m a n d ó , que en las sentencias d i f i n i t i va s 
donde h á de haver c o n d e n a c i ó n de frutos, ó de mejoras, interesses, d a ñ o s , 
ó menoscabos, se haya de declarar cierta, y expressa cant idad de los dichos 
frutos, mejoras, é interesses, y d a ñ o s , sin r e m i t i r l o á Contadores, y sin que 
haya de have r o t ra aberiguacion, n i r e s e r v a c i ó n alguna sobre ello, p o r n ingu-
na v ia de nuledad, n i r e s t i t u c i ó n , comprehendiendo á las Iglesia, Univers ida-
des, menores, y á todas las otras personas, que pudiessen gozar del d icho p r i v i -
legio de nuledad , y r e s t i t u c i ó n . Y d e s p u é s e l a ñ o 1580. por l a Ley 64. que es-
la L e y 7. t i t . 27. l i b . 2. de la R e c o p i l a c i ó n de los Síndicos , hizo instancia e l 
Reino en p i d i r l o p rop io que e s t á b a mandado en la dicha Proviss ion Real, 
y que no huviesse instancia de aberiguacion; y se m a n d ó , que huviesse t an -
solamente una, y u n a sentencia, de l a qua l no hai s u p l i c a c i ó n , n i o t ro recurso: 
y f ina lmente por l a L e y 8. de l a ñ o 1590. que es la 9. del dicho t i t u l o , se m a n d ó 
in te rpre tando l a dicha L e y 64. de el a ñ o de 1580. huviesse dos instancias de 
aberiguacion, con que l a p r i m e r a sentencia se executasse con las fianzas 
n e c e s s á r i a s , ante, y p r i m e r o que haya s u p l i c a c i ó n á revista (de l o qual se 
manif ies ta c laramente , que siempre se h á tenido po r impor tan te la brevedad de 
l a execucion de l a aberiguacion, evitando dilaciones, y largas, s i n embargo 
do qualquier recurso) y algunos l i t igantes no con poca cautela, viendo, que 
por via de s u p l i c a c i ó n , n i agravios, no havia remedio de suspender l a execu-
c i o n de l a p r i m e r a sentencia de aberiguacion, han dado e n d á r nombre de 
nuledad á los dichos agravios, pretendiendo, que haviendo nuledades, no se 
puede executar l a t a l sentencia: porque en las dichas Leyes no se hace men-
c ión de nuledades, n i e s t án comprehensas en aquellas palabras, n i o t ro recurso; 
y lo p rop io dicen de la r e s t i t u c i ó n i n in tegrum, p r inc ipa lmente l a concedida 
á los menores: y es cier to, que l a dicha r e s t i t u c i ó n , y las nuledades e s t á n 
expressadas en la dicha Provission Real, y t a m b i é n comprehensas en la dicha 
L e y 64. debaxo aquel la palabra, n i otro recurso. Y assi, po rque e l d icho Reino 
p i d i ó lo p rop io , que se contiene en la dicha Provission Real , como porque 
la dicha clausula, n i otro recurso, tiene fuerza de comprehender nuledades, 
y restituciones. Y en caso que e l condenado t u v i e r e just ic ia en las nuledades 
que presenta, t iene otra instancia en que p o d r á t ra tar de su derecho; ansi 
solamente se p r o c u r a por ahora evi tar las mal ic ias , y largas de los l i t igantes . 
Por lo q u a l s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, in terpre tando las dichas Leyes, 
ó como mas convenga, declare deberse executar la sentencia p r imera de 
aberiguacion, dando las fianzas n e c e s s á r i a s e l executante, sin embargo de todas 
nuledades, s u p l i c a c i ó n , agravios, y rescissiones, restituciones i n i n t eg rum, 
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Decreto. 
y s i n embargo de qualquier otro recurso, y remedio, que contra l a t a l 
sentencia se a l ega r á . Y que ninguno de los dichos remedios se admita, sin 
que antes, y pr imero se execute la t a l sentencia, q u e r i é n d o l o assi; en cuyo 
favor se p r o n u n c i ó , y presentando las dichas fianzas: y é s t a L e y se entienda 
t a m b i é n en los negocios que estuvieren pendentes, y por declarar; pues es 
tn terpret iva , y conforme á lo dispuesto por las dichas Leyes. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo suplica, como 






L E Y X V I I . 
LOS P L K I T O S DE A B E R 1 G V A C I O N SE CONOZCAN E N CORTE E N PR1-
mera instancia, aunque en Consejo se al tere la sentencia p r i n c i p a l . 
O t ros í , porque muchas veces se reserva para j u i c io de l i q u i d a c i ó n e l 
l i qu ida r los bienes, f rutos, reditos, d a ñ o s , y otras cosas que las instancias 
principales no se l í e g á r o n á aberiguar bastantemente, por lo qua l no se pudo 
hacer sentencia l iquida, y passando el negocio á Consejo, si l a sentencia 
p r i n c i p a l de Corte se altera en parte, ó en todo por los de l Consejo se 
detiene el p le i to en Consejo, para que conozca sobre la aber iguacion en vis ta , 
y revista , Io qua l es de mucho embarazo para el Consejo, porque o rd ina r i a -
mente estos pleitos de aberiguacion son los mas embarazosos, y de mucho 
hecho, y que gastan mucho t iempo, y letras, impidiendo e l despacho de otros 
negocios, con d a ñ o general de los que l i t i gan ; en cuyo remedio, suplicamos 
á vuestra Magostad mande, que aunque la sentencia de Cor te se al tere en 
Consejo en parte, ó en todo, que si se huviere de hacer j u i c i o de aber iguacion 
se buelva el pleito á Corte, para que conozca en p r i m e r a instancia de 
aberiguacion, que en el lo, &c. 





L E Y X V I I I . 
DE L A L I B E R T A D CON F I A N Z A S EN CORTE, O CONSEJO, O D A D A E N 
Visitas ordinarias de C á r c e l no haya grado, 
Convernia para la bpena exped ic ión de los negocios, s e ñ a l a d a m e n t e 
criminales, que se proveyesse, y mandasse, que de las decretaciones, en que 
en Corte, ó Consejo, se manda d á r l iber tad á a l g ú n preso, ó detenido, no haya 
sup l i cac ión , n i a p e l a c i ó n en los otros Tribunales . Porende s u p l i c á m o s á vues-
t r a Magestad l o mande assi proveer: y que los presos gocen de l ibe r t ad , s i n 
embargo de l a t a l sup l icac ión , ó ape l ac ión . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que del auto en que se diere l i b e r t a d en Cor te , 
ó en Consejo, ó en Visitas ordinarias de Cá rce l , donde en t ran los del Consejo, 
con los Alcaldes, no haya sup l icac ión d r e u i s í a en el Consejo, haviendose 
dado l ibe r tad con fianzas. 





L E Y X I X . 
L A S L I B E R T A D E S D A D A S POR L A CORTE M A Y O R SE E X E C U T E N S I N 
embargo de sup l i c ac ión . 
Por la L e y 19. de l a ñ o de 1586. que es l a 37, lib. I . tit. 10. de la Reducion 
de Leyes, hecha por los S índ icos , e s t á dispuesto, que las libertades dadas por 
los Alcaldes ordinarioSf que t ienen ju r i sd ic ion c r i m i n a l , sur tan en efecto sin 
embargo de a p e l a c i ó n , con que sea en los deli tos que no t i enen de derecho 
pena co rpora l ; y haviendo dado l iber tad , con parecer de Assessor Letrado, 
por la Ley 55. del mismo a ñ o , parece se diapuso lo mismo, en quanto á las 
libertades que dá l a Corte. Y aunque esto es ansi, no se executan aquellas, 
excepto las que se d á n en l a Vis i ta , en que en t ran los del Consejo, y para 
que se qui ten dudas; y porque para la buena e x p e d i c i ó n de los negocios 
cr iminales, conviene que se execute la dicha Ley , con que se e s c u s a r á n las 
molestias, que reciben los presos, s u p l i c á n d o s e de l a l ibe r tad que se les d ió 
por la Corte, y porque no es justo, que la au tor idad que t iene un Alcalde 
ordinar io , no la tenga la Cor te M a y o r de este Reino. S u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad, mande po r Ley , que las libertades dadas por la Corte á solas en 
qualesquiera negocios cr iminales sur tan efecto, sin embargo de sup l i cac ión , 
declarando l a dicha Ley , ó c o n c e d i é n d o l a de nuevo. 
A esto r e s p o n d é m o s , que por c o n t e m p l a c i ó n de los tres Estados, las sol- Decreto, 
luras Que se d ie ren con fianzas por los Alcaldes de nuestra Corte Mayor , se 
executen sin embargo de s u p l i c a c i ó n , lo q u a l tenga tan solamente ejecto 
devolut ivo, y no suspensivo, y esto dure hasta las pr imeras Cortes. 
L E Y X X . 
L A S L I B E R T A D E S POR L A CORTE S U R T A N E N EFECTO CON C I E R T A S 
calidades. 
L a Ley 18. de las u l t imas Cortes, que t ra ta , que sur tan en efecto las l iber - Pamplona, 
tades dadas por los Alcaldes de l a Corte M a y o r de este Reino, s in embar- se 
go de sup l i cac ión , siendo con fianzas se conced ió hasta é s t a s Cortes; y por Temporal, 
experiencia se há vis to ser m u y ú t i l , y conveniente, y que escusa muchos 
gastos, y molestias. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande proveer, que l a 
dicha Ley sea perpetua, y se guarde, que en el lo, & c . 
Que se haga como el Reino lo pide, con que s i la sol tura dada por l a Decreto. 
Cor te se r e v o c á r e po r e l Consejo, y fuere reducido á l a C á r c e l e l reo, no pue-
da ser v is i tado po r l a Corte para efecto de proveer otra vez so l tura por 
quatro dias; y con que el efectuarse la so l tura dada no pare per ju ic io á 
nuestro Fiscal , n i á la parte para suplicar, n i se i m p i d a el curso de la sup l i -
cac ión por esto, y du re hasta las primeras Cortes. 
Se p r o r r o g ó po r l a 38. de 24. y por la 48. de 28. se p e r p e t u ó , q u i t á n d o s e Nota, 
la calidad, y que los presos puedan ser visitados en las visitas de C á r c e l de 
los S á b a d o s , s in passar los qua t ro dias. 





L E Y X X I . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE QUE LOS V I R R E Y E S NO I M P I D A N L A 
e j e c u c i ó n de los autos, y sentencias de los Tribunales . 
Otrosi decimos, que el mismo Obispo de Pamplona en los cargos de 
V í r r é y , y C a p i t á n General contra las dichas Leyes, haviendo dado l i b e r t a d 
los de l Consejo, á una muger que e s t á b a presa po r la Corte, i m p e d i ó la 
e x e c u c í o n de l a dicha l iber tad , debiendo tener efecto por l a L e y 48. de l qua-
derno de las ul t imas Cortes de J628. mandando que no la dexassen salir , 
y h a v í e n d o l a pueto en l iber tad sin embargo de lo p r o v e í d o por los del 
Consejo la m a n d ó prender, y hizo que se executasse el dest ierro á que la ha-
v ian condenado los Alcaldes de la Corte, qui tando con esto e l remedio, y 
recurso de sup l icac ión que tenia esta muger, y l a ju r i sd ic ion a l Consejo, en 
que hemos recibido m u y grande agravio, y quebrantamiento de nuestras 
Leyes, y pr ivi legios. Suplicamos á vuestra Magestad mande, que los I lustres 
vuestros Visso-Reyes, y los que estuvieren en sus cargos no impidan seme-
jantes libertades, n i embarazen lag execuciones de los autos, y mandatos de 
los Jueces de vuestros Tribunales en los a r t í c u l o s de just icia, sino que 
aquellos tengan su cumplido efecto, y d á r po r nu lo lo hecho por e l dicho 
Obispo, y que no se traiga para aldelante en c o n s e q u ê n c i a . 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se observen, y guarden las dichas Leyes, 
y lo hecho contra ellas no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a ahora, n i en n i n g ú n 





L E Y X X I I . 
SOCOLOR D E I N T E R P R E T A C I O N D E S E N T E N C I A S N O SE H A G A N N Ü E -
vas i m í a n c i a s . 
D e pocos dias á esta parte han comenzado algunos, d e s p u é s de las sen-
tencias conformes de Corte, ó Consejo, ó de l a sentencia de revista de Con-
sejo, in t roduc i r nueva instancia, socolor de p i d i r i n t e r p r e t a c i ó n de senten-
cias, y s i se les deniegan, presentan agravios, y a r t í c u l o s de nueva a l e g a c i ó n , 
y p iden ser admitidos á prueba de ellos. Y de esta manera p rocuran de desha-
cer las sentencias, Ó di la tar el plei to. Y pues e s t á p r o v e í d o por Ley , que 
no haya nuledad, n i r e s t i t uc ión contra semejantes sentencias, menos se debe 
admi t i r plei to, n i d i l a c ión por é s t a v í a . Porende suplicamos á vuestra M a -
gestad mande, que no se d é lugar a é s t o , y que solamente haya lugar i n t e r -
p r e t a c i ó n , quando las palabras de la sentencia es tuvieren escuras, ó dudosas, 
y no quando estuvieren claras. Y que esto se haya de hacer por la v is ta de 
los miemos autos sin nuevas alegaciones, probanzas, n i escripturas. Y é s t a 
i n t e r p r e t a c i ó n l a hagan los mismos Jueces, que conocieren de ello estando en 
este Reino: y si no los que q u e d á r e n e n aquel T r i b u n a l . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y X X I I 1. 
EN L A CORTE NO SE DE T O R M E N T O S I N H A V E R S E D E C L A R A D O SOBRE 
él en Consejo. 
Siendo assi que las sentencias que contienen gravamen i r reparab le , se sus- Pamplona, 
penden por l a a p e l a c i ó n , y que l a c o n d e n a c i ó n á tormento, es una de ellas, ^ f i o ¿jj21-
y que por esto siempre se h á admi t ido e l grado de sup l i cac ión , de p o ç o ey 
t iempo á esta par te se h á empezado á i n t r o d u c i r en l a Cor te M a y o r de 
este Reino, el executarias sin embargo de s u p l i c a c i ó n , lo q u a l fuera de que 
es contra la au tor idad del Real Consejo, viene á resul tar en d a ñ o de l a s partes, 
á quien se qui ta la defensa de la s u p l i c a c i ó n , que conforme á buenas reso-
luciones es de derecho na tura l , y porque es justo, que donde e l recurso a l 
T r i b u n a l Super ior es tan fác i l , las partes sean o í d a s en todas sus defen-
sas, de que p o d r á constar en la segunda instancia m e j o r que en la p r imera , 
mayormente haviendose acostumbrado siempre e l admit i rse grado, aunque 
sea en los deli tos mayores de C r i m e n de lessa Magestad, D i v i n a , ó humana, y 
esto es m u y conforme á equidad, y a l mismo in ten to de las Leyes, y Orde-
nanzas de este Reino, y mas seguro en conciencia, y en jus t ic ia . Supl ica-
mos á vuestra Magestad, mande proveer po r Ley , que de las sentencias de 
c o n d e n a c i ó n á tormento, como en todas las d e m á s haya a p e l a c i ó n , ó grado de 
sup l i cac ión en qualesqutera delictos, y que no se executen s in o í r á las partes 
en sus agravios, aunque sea con consulta de ambos Tribunales , que en el lo, &c . 
Que se haga como el Reino lo pide, con que quando lo Gravedad, y c i r - Decreto, 
cunstancias de el coso lo p id i e ren pueda lo Corte s in esperar á la sup l i cac ión , 
y agrauios de la par te , embiar e l processo, y autos a l Consejo, y v i é n d o s e en 
él, y l lamando al t i empo de l a uista a l reo, ó á su Procurador , 6 Abogado, s i 
fuere de los casos, en que conviene, y se puede, y debe executar l a senten-
cia de question de to rmento de la Corte, sin embargo de sup l i cac ión , 
pueda e í Consejo r emi t i r l e s l a causa para que los Alcaldes Ja e ; recu íen . 
L E Y X X I V . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE E L T O R M E N T O D A D O S I N A P E L A C I O N 
á un criado de Don Juan Cruzat . 
Atend iendo e l que la c o n d e n a c i ó n á t o rmen to contiene gravamen i r r e - Pamplona, 
parable, y para e l lo no debe executarse s in d á r lugar á a p e l a c i ó n , y por ^ 0 ¿678 ' 
escusar los graves d a ñ o s , que p o d r í a n resul tar de l o contrar io , se e s t a b l e c i ó J' 
por la Ley 66. de las Cortes de l a ñ o de 1621. e l que en n i n g ú n caso, aunque 
fuesse por de l i to m u y grave, y aun de c r imen de lessa Magestad D i v i n a , ó h u -
mana, no se execute l a c o n d e n a c i ó n á tormento s in o í r p r i m e r o las partes, 
aunque sea con consulta de Corte, y Consejo; con que quando la gravedad, 
y circunstancias de l caso lo pidiessen, pueda la Cor t e sin esperar á l a sup l i -
cac ión , y agravios embiar e l processo, y aut,os a l Consejo, y v i é n d o s e en él 
l lamando a l t i empo de la vis i ta a l reo, 6 á su Abogado, ó Procurador si 
fuere de los casos en que conviene executarse l a sentencia de question 
de tormento de la Corte, s in embargo de s u p l i c a c i ó n , pueda e l Consejo re -
m i t i r l e s la causa para que los Alcaldes lo executen. Y siendo esto assi por 
e l mes de D ic i embre del a ñ o passado de L6C9, los Alcaldes de Cor te d ieron 
to rmento á Juan de F lux , criado de Don Juan Cruzat , y pusieron desnudo 
en e l po t ro á u n n i ñ o de diez a ñ o s de edad l l amado Geron imo de Ur rea , en 
que se contravino á la dicha Ley , causando mucho hor ror , y desconsuelo á t o -
l l I I I . — 6 




dos los Naturales de este Reino, v iendo que en materias t an graves, se 
passaba á l a execucion sin guardarse la forma de la Ley. Y en la misma 
causa por haver dado p e t i c i ó n M i g u e l de Gayarre, Procurador de los T r i -
bunales Reales, p id iendo l i b e r t a d en nombre de los dichos presos, le pusieron 
en un calabozo, y le t u v i e r o n en é l s in comun icac ión veinte y quat ro horas, 
y l e echaron una m u l t a , de que assi bien r e s u l t ó gravissimo inconveniente; 
pues con la dicha o p r e s i ó n , siendo ob l igac ión de los Procuradores e l repre-
sentar, y p i d i r todo l o que conviene á sus partes, se les embaraza, y qu i t a 
l a defensa. Y para e l reparo de estos agravios, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
mande d á r por nulos, y n ingunos los sobredichos procedimientos, y execu-
cion de tormento por ser con t ra las Leyes del Reino, y que lo hecho, y obrado 
en los casos referidos no p a r e per ju ic io , n i se traiga en c o n s e q u ê n c i a , y se 
observe, y guarde l a d icha L e y inviolablemente , y se rest i tuya, y buelva Ja 
dicha mul ta a l Procurador , y que con los Alcaldes de Corte que e x e c u t á r o n 
dicho tormento se haga l a d e m o s t r a c i ó n que pide semejante agravio para 
satisfacion de él, que en el lo, & c . 
A esto os r e p o n d é m o s , que la gravedad del delito ob l igó á i n q u i r i r , y 
solicitar la prueba p o r todos los medios possibies, para que se descubriessen. 
los de í ingue t t t e s , y se assegurasse con la p ron t i tud de la aberiguacion. la 
satisfacion que pid ia l a causa p ú b l i c o ; pero por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, 
m a n d á m o s , que lo hecho en este caso no p á r e perjuicio- á las Leyes, n i se 
t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , y que aquellas se guarden inyiolabtemente. 
A l pedimento, y r epa ro d e agravios en que hemos suplicado á vuestra 
Magestad sea servido d á r po r nulos, y ningunos los procedimientos, y execu-
cion de tormento de J u a n de F l u x , y Geronimo de Urrea , y de la p r i s i ó n 
hecha en M i g u e l de Gaya r r e , P rocurador de los Tribunales Reales, por haver 
p id ido l ibe r tad en n o m b r e de los dichos presos, y m u l t a que por ellos se 
le echó , y obrado en los casos referidos no p á r e perjuicio, n i se t r a iga en 
consequênc ia , y se observe, y guarde inviolablemente la Ley 66. de las Cortes 
del a ñ o de 1621. y se r e s t i t uya , y buelva la dicha mul ta a l dicho Procurador, 
y que con los Alcaldes de Cor t e que e x e c u t á r o n dicho tormento se haga la 
d e m o s t r a c i ó n que p i d e semejante agravio, para satisfacion de é l : se nos há 
respondido: Que lo g ravedad d e l del i to ob l igó á i nqu i r i r , y sol ic i tar la prueba 
por todos los medios possibles, para que se descubriessen los delinquentes, 
y se a s segurás se con l a p r o n t i t u d de la aberiguacion, la satisfacion que p i d i a la 
causa p ú b l i c a ; y que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino se manda, que lo hecho 
en este caso no p á r e p e r j u i c i o á las Leyes, n i se t raiga en c o n s e q u ê n c i a , y que 
aquellas se guarden inu io lab temente . Y aunque en e l dicho decreto hemos 
recibido merced de l a Real c lemencia de vuestra Magestad, toda v i a no 
podemos escusar el bo lve r á representar , que con él no se satisface bastan-
temente al reparo de ag rav io que tenemos p id ido; porque no d á n d o s e por 
nulos todos los procedimientos hechos en este caso, y la execucion de l tor-
mento de las personas en é l referidas, siempre queda ofendida la Ley, en que 
se funda nuestra quexa ; porque s i r v i é n d o s e vuestra Magestad de decirnos, 
que la gravedad del de l i t o o b l i g ó á i n q u i r i r , y solici tar l a prueba por todos 
los medios possibles, pa ra que se descubriessen los delinquentes, y se asse-
gurasse con l a p r o n t i t u d de la aber iguacion la satisfacion de l a causa publ ica . 
Y siendo esta misma o p e r a c i ó n , y modo de proceder e l p r i n c i p a l m o t i v o 
del agravio que representamos, no d á n d o s e po r nulo expressamente, queda 
calificado por l eg i t imo , l o q u a l es cont ra la d ispos ic ión de la L e y re fe r ida ; 
pues no pudiendo ser é s t e mas grave, n i atroz delito, que ei de Lesse Mages-
tad Div ina , y humana, en la q u a l dispuso la dicha Ley, que no se executasse 
para su ver i f icac ión e l medio de l to rmen to de hecho, y sin o í r á ' l a s partes, 
aunque fuesse con consul ta d e l Consejo no se puede t raher po r e x c e p c i ó n 
de l a dicha Ley , y se r i a de m u y pe r jud ic i a l c o n s e q u ê n c i a , que quedasse 
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al adv i t r i o de los Jueces la d e c l a r a c i ó n de los casos en que se pueda con-
t r aven i r á l a dicha Ley , siendo absoluta, y declarada su mente en los mayores 
delitos, que pueden ofrecersen, y t a n conforme á toda L e y Div ina , y h u -
mana, como lo e n s e ñ a n var ias decissiones C a n ó n i c a s , y Civi les . Y no es 
lo mismo siendo vuestra Magestad servido, y salva su clemencia, m a n d á r 
que lo hecho en este caso no p á r e per ju ic io á las Leyes, n i se traiga en 
c o n s e q u ê n c i a , y que aquellas se guarden inviolablemente , y declarar por 
nulo lo obrado contra ellas, porque l o p r i m e r o es solamente amonestar á los 
Jueces para aldelanle, que no sigan e l exemplar passado, y que guarden 
la L e y ; y lo segundo declarar por m a l hecho, y contra ella l o obrado en e l 
dicho caso, en lo q u a l consiste su reparo. Y á mas de esto t a m b i é n repre-
sentamos á vuestra Magestad, que no se nos satisfaze á l a quexa de l a 
vexacion que se le hizo a l Procurador de los assertos reos en la pr i s ión , 
y mul t a que le impusieron los Alcaldes de l a Corte, por haver p idido l iber tad 
en nombre de ellos, q u i t á n d o l e s hasta esta parte p e q u e ñ a de consuelo, 
y defensa, y dexando v ivo para otros casos un exemplar t an contrar io a l 
Catholico Ins t i tu to de vuestra Magestad, de mantenernos en Justicia, como 
se h á servido de ofrecerlo po r su Real Juramento . Aten to lo qual , supl i -
c á m o s á vues t ra Magestad nos mande conceder lo que tenemos suplicado 
por nuestro pedimento, que en ello, &c . 
A esto os r e s p o n á é m o s , que se d á por nulo lo que se huuiere obrado Decreto, 
co j i í ra io dispuesto por la L e y que se ref iere en el pedimento: y por lo 
que toca á la p r i s i ó n , m u l t a del Procurador , guando- cons í a s se de los a u í o s 
ser asst, no pudo irrepararse por agravio, lo que pudo ser excesso en e l 
arbiErio, y s i huuo alguno, acudiendo a l I lus t re nuestro Visso-Rey, mandar 
dar la satis/acion que convenga. 
Por haver sido puestos á quest ion de tormento con orden de los Alcaldes Segunda 
de Corte, por e l mes de Deciembre d e l a ñ o 1&69. Juan de F lux , y Geronimo d é Réplica. 
Urrea . con t rav in iendo en ello á la L e y &6. de las Cortes del a ñ o 1621. en que 
se dispone, que en n i n g ú n caso, aunque fuesse por de l i to m u y grave, y aun 
de c r imen de Lessa Magestad D i v i n a , y humana, no se execute la c o n d e n á -
cion á to rmento sin o í r p r i m e r o á las partes, y s in d á r l e s lugar el recurso 
de s u p l i c a c i ó n de Cor te á Consejo, y se diesse por nu lo todo lo obrado en el 
dicho caso; y assi b ien se diesse por nu la la vexacion que se hizo á M i g u e l de 
Gayarre , P rocurador de los Tr ibuna les Reales, por haver p id ido l ibe r tad en 
nombre de lo dichos reos, p o n i é n d o s e l e preso en u n calabozo, t e n i é n d o l e 
en é l sin c o m u n i c a c i ó n veinte y qua t ro horas, y e c h á n d o l e una mul ta , la qua l 
se e x e c u t ó sin que tampoco se le huviesse hecho cargo, n i o ído en su 
disculpa, en que t a m b i é n se con t rav ino á nuestros Fueros, y Leyes. Y en 
reparo de la quiebra de ellas por nuestro p r i m e r pedimento sé sup l i có á 
vuestra Magestad, fuesse servido de mandar d á r por nulos, y ningunos los 
sobredichos procedimientos, y execucion de tormento, y lo d e m á s refer ido, 
por ser contra los Fueros y Leyes de este Reino, y que se bolviesse, y res t i -
tuyesse la dicha mu l t a , y d e m á s contenido en el dicho pedimento: vuestra 
Magetad fué servido de respondernos: Que en la grauedad d e í de i i í o obítfiró 
á i n q u i r i r , y so l ic i ta r la prueba po r todos los medios possibles, paro que 
descubriessen los delinquentes, y se assegurasse con l a p r o n t i t u d de la abe-
riguaeion la sa t i sdac ión que p td ia l a causa p ú b l i c a , y que po r c o n t e m p l a c i ó n 
del Reino m a n d ó , que lo hecho en és t e caso no p á r e per ju ic io , n i se traiffa 
en co7isequencia, y que se guarden las dichas Leyes inuiolablemente . Y como 
en la dicha decretacion no se r e p a r ó e l agravio bastantemente, nos fué pre-
cisso r ecu r r i r de nuevo á vuestra Magestad por nuestra R é p l i c a , represen-
t á n d o l e , que estando dispuesto por l a dicha L e y , en que en materias, y causas 
tan graves como las del c r i m e n de Lessa Magestad D i v i n a , y humana, se 
puso forma para la execucion de la question de tormento, y por ello no podia 





tvaver p r e t ex to a lguno para que no se diessen por nulos los dichos proce-
dimientos, y que tampoco se sa t is fac ía á la quexa de la vexacion que se hizo 
a l P rocurador de los dichos reos en l a p r i s i ó n , y m u l t a que le impus ie ron 
los Alcaldes de Corte , dexando v ivo pa ra otros casos u n exemplar t a n con-
t r a r i o a l Cathol ico ins t i tu to de vuestra Magestad, de mantenernos en 
jus t ic ia : se nos h á respondido á esta R é p l i c a : Que se dá po r nu lo todo lo 
que se' frutñere obrado' contra lo dispuesto por la L e y que se re/ iere en e l 
pedimento: y por lo que toca á la p r i s i ó n , y mul t a del Procurador, quando 
constasse de los autos ser assi, no puede repararse por aprauio lo que pudo 
ser excesso en e l a d u i t r i o : y si huvo alguno, acudiendo a l I lus t re vues t ro 
Visso-Rey, m a n d a r á d á r la satisfacion que convenga. Y porque en la dicha 
decretacion se d á enteramente la satisfacion, que pide los reparos de agravios 
que tenemos representado, no escusamos de hacer nueva instancia á vuestra 
Magestad r e p r e s e n t á n d o l e , que estando como está dispuesto por l a sobre-
dicha L e y 66. de l a ñ o de 1621. que en n inguna causa, aunque sea t an grave, 
como de c r i m e n de lessa Magestad D i v i n a , y humana, se pueda passar a exe-
cutar la question de tormento sin ser o í d a s las partea en su defensa, y ad-
m i t i é n d o l e s l a a p e l a c i ó n , y d e m á s recursos que les compete hasta que haya 
dos sentencias: parece, salva la Real clemencia de vuestra Magestad. que lo 
executado eri e l d icho caso fué en quiebra no tor ia de l a dicha Ley: con que 
para reparo de este agravio se deben declarar po r nulos los sobredichos p r o -
cedimientos con toda expression, sin l a circunstancia equivoca, y c o n d i c i ó n 
referida en l a sobredicha decretacion de lo que en e l dicho caso se h u v i e r e 
obrado cont ra lo dispuesto por la dicha, pues es c lara la c o n t r a v e n c i ó n ; 
y vuestra Magestad, y los S e ñ o r e s Reyes sus Progenitores nos t ienen ofrecido 
en su Real Ju ramen to de reparar semejantes agravios, d á n d o l o s por nulos. 
Y en quanto a l a vexacion que se hizo a l Procurador de los dichos reos 
t a m b i é n h a i c o n t r a v e n c i ó n de Fueros, y Leyes, en que se dispone, que nadie 
pueda ser condenado, n i desposseido s in ser o ído , y todo lo sobredicho se 
e x e c u t ó s in ser oído en su disculpa, n i haversele hecho cargo para poderla ha-
cer, y sin que el d icho Procurador huviesse dado mot ivo para ello, y q u i -
tando la defensa á los dichos reos. Y s i no se r e p a r á s s e este agravio, que-
dar ia u n exempla r m u y perjudiciable, pues po r eximirse de estas vexaciones 
no t e n d r á n las partes Procuradores que las defiendan. Y assi salva la Real 
clemencia de vuestra Magestad, t a m b i é n se debe reparar e l dicho agravio 
por quiebra de l a L e y , dando por nu lo todo lo obrado en e l dicho caso, 
y mandando d á r l a satisfacion, que para todo lo refer ido se p ide en el p r i m e r 
pedimento. E n cuya cons iderac ión , suplicamos á vuestra Magestad sea ser-
v ido de m a n d a r todo lo que tenemos p id ido , y en la fo rma que se contiene 
en el d icho p r i m e r pedimento, dando" expressa, y absolutamente por nulo, 
y n inguno todo lo obrado en los dichos casos, que en el lo, & c . 
• A esto os respondemos, que aunque es t iba bastantemente p r o v e í d o , por 
có í i ten ip lac íor t det fíeino se d á por n u l o lo obrado en lo que ref iere e l ped i -
mento; y en quanto á l a pr i s ión , y m u l t a de l Procurador, es tá b ien lo decre-
tado." 
: No se pone la L e y I . por estar dupl icada en el t i t . 29 de este L i b r o , 
que.es la L e y I . y ú n i c a que es sobre (deshacer luerzas. y mandar o torgar 
a p e l a c i ó n á los Jueces Eclesiást icos.) 
N i la L e y 14. sobre lo mismo, por estar puesta por los S í n d i c o s a l l i b . 2. 
t i t . I . en la L e y 19. que ahora es la Ley 20. 
Y tampoco se pone la L e y 12. (sobre que en el sentenciar las causas se 
atienda á l a verdad quando consta de ella, aunque haya alguna nu ledad 
jud ic i a l ) por pertenecer a l t i t u l o antecedente donde se h á puesto por l a L e y I . 
y la que en é l era la I . sobre que las sentencias de los. Alcaldes infer iores de 
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seis ducados en baxo se executen dando fianzas s in embargo de apelado 
(se h á puesto en é s t e en la L e y 3. por pertenecerle notor iamente , y tener pr< 
cissa c o n e x i ó n con la Ley 4.) 
Tampoco se pone l a L e y 15. de la antigua R e c o p i l a c i ó n (sobre que i n 
tancia, n i grado de nuledades no haya de ninguna suerte d e s p u é s de decli 
radas dos sentencias conformes de Corte, y Consejo) por ser declara tor ia c 
la L e y 3. de l t i t . 30. donde se pone inmediata á e l la . 

T I T U L O X X V I I L 
De las Inhibiciones. 
L E Y I . 
E N L A S I N H I B I C I O N E S H A Y A SOLOS V E I N T E D I A S DE T E R M I N O P A R A 
hacer fé. 
En las Inh ib ic iones que se sacan sobre d e n u n c i a c i ó n de nueva obra, no Tud 
suele haver t e rmino s e ñ a l a d o , dentro de e l q u a l se haga fé del derecho, é in te- * ñ c 
resse de la partes: y assi h a i dilaciones, é inconvenientes po r causa de ello, y 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad para remedio de esto, provea, y mande, que en 
las denunciaciones de nueva obra, se d e t e r m i n ó de quince dias p e r e m p t ó r i o s , 
y no mas, para hacer fé del derecho, e interesse del que i m p e t r ó la inh ib ic ión . 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide , con que e l Dec 
t e rmino sea u e i n í e dias. 
L E Y 11. 
L A S I N H I B I C I O N E S D E N U E V A O B R A , Y E L T E R M I N O D E N O T I F I C A R -
las sean de l a manera que dispone la Ley . 
Aunque po r las Leyes p r imera , y segunda, l i b . 2. t i t . 28. de la Recopila- Par 
cion de nuestros S índ icos , e s t á s e ñ a l a d o el t e rmino de veinte dias para hacer 
fé , y concluirse los pleitos de inhibiciones de nueva obra, y que la p r imera 
sentencia sea executiva con fian2a de demoli r , se manda por l a dicha L e y 2. 
y lo uno, y lo o t ro está dispuesto por obiar las malicias con que algunas 
inhibiciones se obtienen sin just ic ia , y porque esto, y porque se d i la ta el hacer 
fé de ellaa á la segunda instancia con mucho d a ñ o de los inhibidos , y como 
no e s t á s e ñ a l a d o e l t e rmino de quando cor ren los veinte dias, n i quando se 
deben not i f ica r las dichas inhibiciones , n i h a i pena contra los que las obtienen, 
ó suspenden su no t i f i c ac ión maliciosamente, n i contra los que obtienen 
inhibiciones, alegando que h a i mucha obra s in haveria , se han exper imen-
tado muchos d a ñ o s , é inconvenientes; porque muchos d e s p u é s de haver obte-
nido las tales inhibiciones, han suspendido, y suspenden e l usar de ellas, 
hasta que l a obra e s t é muy adelante, y en estado que puede ser mayor e l 
d a ñ o del i nh ib ido , m a n d á n d o l e demol i r ; y porque otros obtienen inhibiciones 
de nueva obra, s in haveria, solo con el f i n de valerse, quando á las partes 
puedan hacer mucho d a ñ o , ó embarazando po r é s t e medio aun e l obrar l o . 
l i c i t o ; siendo assi, que las denunciaciones de nueva obra conforme a dere-
cho se han de hacer haviendola, y no de o t ro modo, y es jus to o c u r r i r á los 
d a ñ o s , que de lo refer ido pueden resu l ta r ; y para esto conviene, y sup l i -
camos á vuestra Magestad nos conceda por Ley , que los dichos veinte 
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Decreto. 
dias s e ñ a l a d o s por las dichas Leyes, corran desde la no t i f i cac ión de las 
inhibiciones, y que los que las obtienen de nueva obra comenzada, hayan de 
notif icarlas dentro de seis dias d e s p u é s que fueren concedidos, y que passado 
el d icho t e rmino de seis dias sean nulas, y de n i n g ú n valor , y efecto las 
dichas inhibiciones, y que las que se p id ieren de nueva obra, haciendo rela-
ción siniestra de que la hai sin haveria, sean nulas, y ningunas, y de n i n g ú n 
valor, y efecto, que en ello, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y I I I . 
QUE L A S SENTENCIAS D E L A P R I M E R A I N S T A N C I A SOBRE I N H I B I -
eiones se executen con jianzas. 
Pamplona. Haviendose dado por la L e y 34. del a ñ o 1583. ve in te dias p e r e m p t ó r i o s 
Año 1596- para hacer fé de su derecho, é interesse, á los que sacan inhibiciones sobre 
Ley 30. d e n u n c i a c i ó n de nueva obra, para impedir , que no se hagan algunas obras. 
Han tomado por estilo los que injustamente sacan ias tales inhibiciones, des-
pués que son condenados, apelar, ó suplicar de la ta l sentencia, y presentar 
agravios, y nueva alegación, y p id i r ser admit idos de esto: y con esto d i l a -
tan e l continuar ia ta l obra, en grande d a ñ o de las partes. A lo qua l 
quiso ocu r r i r la dicha Ley. Y para que t a m b i é n é s t e d a ñ o , y mal ic ia se 
atage: sup l i cámos á vuestra Magestad mande declarar, y declare, que la 
dicha Ley se entienda, que si dentro de los veinte dias p e r e m p t ó r i o s 
no hiciere fé e l denunciante de su derecho, é interesse, no la pueda hacer en 
segunda instancia, si no fuere executandose la p r imera sentencia con fianzas 
de m o l i r la t a l obra. Y que esto se entienda, y sea en inhibiciones p r o -
ve ídas por qualquiere Jueces. 
Decreto. A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. 
T I T U L O X X I X . 
Como se há de proceder en los Pleitos Eclesiásticos 
que vienen al Consejo por via de fuerza. 
L E Y I . 
D E L A S D E C L A R A C I O N E S SOBRE F U E R Z A N O H A Y A G R A D O E N E L 
Consejo, n i se a d m i t a n otros escritos, v i autos, que los hechos ante e l Juez 
Ec les iás t i co . 
De la d e c l a r a c i ó n que huv ie re en el Real Consejo, sobre si el Juez Ecle- Tudeia. 
siastico hizo fuerza en no otorgar a p e l a c i ó n no haya lugar s u p l i c a c i ó n , n i grado Afi° WM. 
de revista: n i admi tan en Consejo otros escriptos, n i autos de las partes, sino Ley I3 ' 
los que es tuvieren hechos ante e l Juez E c l e s i á s t i c o : porque de los autos ante 
é l hechos, h á de resul tar si se hizo fuerza, ó no. 
A lo q u a l r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Decreto. 
Conduce á este t i t u l o la L e y 20. t i t . I . l i b . 2. que habla de las fuerzas de Nota. 
Jueces Ec l e s i á s t i cos y Delegados. 

T I T U L O XXX. 
De las Nuledades, y restitución "in integrum". 
L E Y I. 
NO H A Y A R E S T I T U C I O N C O N T R A E L T R A N S C U R S O D E L O S S E T E N T A 
dias que se d á n en grado de sup l i c ac ión . 
Suplicamos á vuestra Magestad, ordene, y mande, que contra e l trans- T u ' 
curso de los setenta d ías , que se d á n en grado de sup l i cac ión , no haya res t i -
tucion i n i n t e g r u m , por v í a de menor edad, n i por otra ninguna r a z ó n . Y 
corran todos los t é r m i n o s de los dichos setenta dias, de momento act mo-
mentu, y no haya r e s t i t u c i ó n contra ellos por manera alguna, por ev i ta r 
las dudas, que sobre casos semejantes se han ofrecido. 
A lo q u a l r e s p o n d é m o s , que se hafla como el Reino lo pide. DM 
L E Y I I. 
L A N U L E D A D D E LOS P L E I T O S A N T E L O S A L C A L D E S O R D I N A R I O S 
se pueda enmender en las instancias de Corte, y Consejo. 
Los plei tos que suelen comenzar ante los Alcaldes ordinar ios de ias Par 
Ciudades, y buenas Vil las , y Lugares de este Reino, y ante los Alcaldes de 
los Mercados: por fa l ta que ha i de Letrados, muchas veces se in ten tan inep- 61 
tamente, y las partea con entender t ienen just icia, siguen aquellos en p r i -
mera instancia: y en la segunda, y tercera, en la Corte Mayor , y Consejo 
Real de este Reino. Y los Jueces que los sentencian, vista l a i n e p t i t u d de l a 
demanda, y otras nuledades, que resul tan de los processos, d á n por ningunos 
aquellos, y á los reos, y defendientes por l ibres de la instancia d e l ju ic io , 
reservando á los actores su derecho á salvo, para que por o t ra v í a p idan su 
jus t ic ia . Desuerte, que t e n i é n d o l a , no la pueden conseguir: ó á lo menos para 
quando por o t ra v i a comienzan, y acaban los plei tos, gastan las partes mas 
de lo que mon ta e l interesse que piden. Y esrte d a ñ o se p o d r í a evi tar h a c i é n -
dose Ley, que los pleitos comenzados ante los Alcaldes ordinarios, 6 de los 
Mercados, aunque padezcan a l g ú n v ic io de inep t i t ud , o nuledad, se pue-
dan amejorar , y emendar en grado de a p e l a c i ó n en l a dicha Corte, o Consejo, 
por l a misma orden, que si en p r i m e r a instancia se comenzassen en las mismas 
Audiencias Reales. Y se sentencien los pleitos, conforme á l a just ic ia , que po r 
lo processado en todas las instancias r e s u l t á r e tener las partes, s in atender á l a 
sutileza de derecho. 
A Io q u a l r e s p o n d é m o s , que por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, De 
se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y I I I . 
QUE H A V I E N D O DOS SENTENCIAS CONFORMES N O H A Y A G R A D O D E 
nulc<iad, n i r e s í i fuc ion . 
Pamplona. Para la brevedad, y buen despacho de los pleitos. S u p l i c á m o s á vuestra 
Año 1580. Magestad ordene, y mande por Ley, que de a q u i adelante d e s p u é s de decla-
Ley 63. radas dos sentencias conformes po r la Corte, y po r e l Consejo, ó dos en Consejo 
de vista, y revista en qualquiere causa, no pueda haver lugar grado de n u -
ledad, n i r e s t i t u c i ó n i n in tegrum, contra las tales sentencias. Y que en la 
pr imera , segunda, ó tercera instancia se alegue por las partes, y se pruebe 
todo lo que les conviniere. Y d e s p u é s de declaradas las dichas sentencias, 
no sean mas las partes o ídas de ninguna manera: porque de otra suerte 
nunca se acaban los pleitos. 





L E Y I V . 
SOBRE L O M I S M O , Y QUE L A L E Y PRECEDENTE P R O C E D A S I N E M -
bargo de que las ñ u l e d a d e s sean notorias, y evidentes. 
Aunque po r la L e y 63. de las Cortes del a ñ o de 1580. se p r o v e y ó , que 
d e s p u é s de declaradas dos sentencias conformes en Corte, y Consejo, no 
huviesse grado de nuledad, n i r e s t i t u c i ó n i n in tegrum: y que la partes 
en l a p r imera , y segunda instancia, alegassen, y probassen lo que les con-
viniessen: pero con todo esto, á causa de no ser la exclusion de las ñ u l e d a d e s , 
universal de todas las ñ u l e d a d e s que se puedan ofrecer, algunos l i t igantes 
maliciosos, han intentado pleitos, pretendiendo, que sin embargo de l a dicha 
Ley, h á de haver grado de las ñ u l e d a d e s evidentes, y notorias, y de otras, 
por defecto de jur isdicion, y poder: y con esto embarazan los Tr ibunales , 
y alargan, y hacen inmortales los pleitos. Y pues conviene a l bien p ú b l i c o , 
que estos se abrevien, y atagen, y las partes pueden m u y b i e n alegar las 
tales ñ u l e d a d e s en las dichas instancias: y los Jueces v iendo que no há de ha-
ver grado de las dichas ñ u l e d a d e s , t e n d r á n mas cuenta, y cuidado de v é r 
los processos, y de sentenciar las causas. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
para remedio de esto, ordene y mande, que la dicha L e y se entienda de 
todas las dichas ñ u l e d a d e s , aunque sean notorias, y evidentes, o por defecto 
de poder, ó de jur i sd ic ion ; de suerte que de aqu i adelante no haya n i n g ú n 
grado, n i instancia.de ñ u l e d a d e s , poniendo alguna recia pena a l que la i n t e n -
tá re . Y que é s t a Ley se entienda en todos tos negocios que estuvieren decla-
rados, como no haya Utispendencia sobre las dichas ñ u l e d a d e s , que en e l lo , &c . 
A esto vos r e s p o n á é m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y V. 
n O SEA C A U S A D E N U L E D A D , Q U E L O S A L C A L D E S D E C O R T E S E A N 
Jueces en los pleitos de Consejo, aunque haya en é l numero bastante de 
Jueces. 
Las veces que el Consejo há ten ido necessidad para el despacho de los 
pleitos que penden en él, que v a y a n á su T r i b u n a l Alcaldes de l a Corte, 
p idiendo e l Regente de l que preside en su lugar han sido Jueces en ellos, 
y esto t iene m u y grande conveniencia para e l breve despacho, aunque es t é 
l leno el numero de los del Consejo; pero porque algunas veces, á t i t u l o 
de que haviendo bastantes Jueces en el Consejo no pueden en t ra r los de 
Corte, se h á in ten tado anular l a s sentencias en que han entrado los Alcaldes 
de Corte, Suplicamos á vuestra Magestad mande, que é s t e caso no sea de 
nuledad, n i la puedan alegar las partes, sus Abogados, n i Procuradores, 
debaxo de alguna pena, como no huv ie re sido Juez en la p r i m e r a instancia 
de Corte e l A lca lde que huv ie re sido l l amado en Consejo, no obstante qual-
ouiera Ordenanza que huviere en contrar io . 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que para l a mejor , y mas breve e x p e d i c i ó n 
de los negocios, que se haga como el Reino lo suplica. 
Conduce la L e y 8. cap. 6. a l f i n , t i t . 19. de este l ib ro , que en la Recopi-
l ac ión ant igua era la Ley 6. en que se dispone, que no se pueda alegar n u -
ledad passados sesenta dias de la data de l a sentencia. 

T I T U L O X X X I . 
De los Incidentes. 
L E Y I . 
I N C I D E N T E S Q U E NO T I E N E N F U E R Z A D E D I F I N I T I V A , C O N O Z C A N E N 
Consejo dos Jueces á solas, y que lo puedan ser los que han sido en la Cor te 
en la causa p r i n c i p a l . 
Para mejor expedic ión^ y brevedad de los plei tos , c o n v e n d r í a se hiciesse Pamplona. 
Ley , que en Consejo de los incidentes, que no t ienen fuerza de d i f i n i t i v a . Año 1586. 
puedan conocer dos Jueces á solas: y que BSSÍ b ien en los tales incidentes, Ley 88' 
que no t ienen fuerza de d i f i n i t i v a , puedan ser Jueces en Consejo los que 
lo han sido en Corte en la causa p r inc ipa l . Suplicamos á vuestra Magestad lo 
mande assi proveer. 
Vwto e l sobredicho capi tulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, Decreto, 
ordenamos, y m a n d á m o s , se haga como el Reino lo pide. 
No se pone la Ley I . que dispone (que en l a d e c l a r a c i ó n de los incidentes Nota, 
se ha l len dos Jueces, y que no haya grado, si no tuv ie ren fuerza de d i f i n i t i v a ; ) 
porque l a d u p l i c á r o n los S í n d i c o s en el t i t . 27. de este l i b r o en l a Ley 6. que 
ahora es la L e y 6. t a m b i é n . 

T I T U L O X X X I I . 
De los Familiares de la Santa Inquisición. 
L E Y I . 
C E D U L A SOBRE E L N U M E R O D E L O S F A M I L I A R E S D E LOS I N -
Quis iáores . 
E L REY. Venerables Inquis idores de l a H e r é t i c a Pravedad en e l Reino 
de Navarra . Por par te de los tres Estados de esse Reino rae es fecha r e l a c i ó n , 
que los vecinos de esse Reino, que t ienen plei tos, y diferencias con vuestros 
Famil iares sobre cosas profanas reciben d a ñ o en su justicia: porque no dais 
lugar á que funden j u i c i o con ellos, sino ante vosotros. Y si alguna persona 
hace a l g ú n desconcierto, y se os encomienda, lo recebis por vuestro Fami l i a r , 
y lo salvais de l del i to , y que se impide la execucion de la nuestra Justicia, y 
los que hacen del i tos no son castigados: & otros toman a t rev imientos para 
hacerlos con esperanza, que siendo vuestros Fami l ia res se h a n de salvar de 
ellos. Y s u p l i c á r o n lo mande remediar , porque los subditos de l dicho Reino 
no sean vexados, n i fatigados por semejantes vicias, ó como la m i merced 
fuesse. Porende Yo vos mando, que t e n g á i s numero de Famil iares , y sea 
moderado, y no de personas reboltosas, n i facinerosas, y que d e s p u é s de fecho 
el del i to , po r escusar de l a pena hayan sido recebidos por Fami l ia res , & en 
los pleitos, y causas que se les movieren, siendo mere profanas, no i m p i d á i s 
que las nuestras Justicias de e l dicho Reino conozcan de ellas. Y tened mucho 
cuidado á esto: porque no es r azón , que los de l Reino se quexen de vosotros 
por semejantes causas, y que vosotros lo h a g á i s . Fecha en V a l l a d o l i d á 28. 
d í a s del mes de Jun io de 1527. YO E L REY. Por mandato de su Magestad: 
Francisco de los Cobos. 
Valladolid. 
Año 1527. 
Pet ición I I I . 
Ordenanzas 
viejas. 
L E Y I I . 
SOBRE E L N U M E R O D E F A M I L I A R E S , Y E X E N C I O N E S QUE H A N 
de gozar. 
Por C é d u l a Real de vuestra Magestad e s t á p r o v e í d o , y mandado, que haya 
c ier to numero de Fami l ia res del Santo Oficio de l a Inqu i s i c ión , conforme á 
los vecinos, que huv ie re en cada Ciudad, V i l l a , ó Lugar . Y parece, que en este 
Reino hai mucho numero de los tales Fami l ia res mas de los que permite 
l a dicha c é d u l a : y esto hacen, y procuran muchos con f in de ser exentos de 
huespedes, y otros derechos Reales, y concegiles, que redunda en mucho 
d a ñ o de los otros vecinos; porque se les carga á ellos la pa r t e que havian 
de pagar los tales Famil iares . Y para que cessen estos inconvenientes, y que 
naide reciba agravio, conviene, que e l dicho numero de Famil iares se guarde, 
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Decreto. 
las que pretenden gozar de ellas: pa ra q u e vistas aquellas, entienda e l Reino 
si son en agrav io de sus Fueros, Leyes , y costumbres juradas por vuestra 
Magestad. Y sin que e l Santo Oficio l l e v e presos á loa Alcaldes, y Regidores 
por executar á los tales Fami l ia res los derechos Reales, que á vues t ra 
Magestad se pagan, y concegiles, que e s t á n obligados. Y en quanto a l a 
e x e n c i ó n de huespedes de la gente de G u e r r a , sea exenta la cas-a de uno solo, 
que estuviere s e ñ a l a d o por el Santo O f i c i o en cada Pueblo: y no las casas 
de todos los otros Fami l ia res , que e s t u v i e r e n en la t a l Ciudad. V i l l a , ó L u g a r . 
Visto el sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
decimos, y mandamos: que acerca del n u m e r o de los Fami l ia res de e l Santo 
O/icio de la i n q u i s i c i ó n l iai C é d u l a (Ced-ula Real 5. inserta en la V i s i t a del 
S e ñ o r Gascue en el l i b . 5. de las Ordenanzas Reales á fo l . 549. mandada 
guardar t a m b i é n por l a Ordenanza I . y 3. t i í . 17. l ib . 2.) nuestra, la q u a l se 
guarde. Y que quando en alguno de los Pueblos de este Reino se excediere 
del numero, se haga memor ia en e l Consejo , para que se provea c ó m o se 
guarde- Y que acerca de los casos, y cosas e n que los dichos Famil iares t i enen 
e ie í ic to í i por iVos. e s t á declarado. L a q u a l d e c l a r a c i ó n se p r o c u r a r á haver 
para que se guarde en este Reino. 
Tudela. 
A ñ o 1583. 
Ley 55. 
Decreto, 
L E Y I I I . 
SOBRE E L N U M E R O D E L O S F A M I L I A R E S SE G U A R D E L A C E D U L A 
Real, y se t ra iga la d e c l a r a c i ó n que hai hecha. 
Aunque po r la L e y 24. de l segundo cjuaderno de las Cortes de Pamplona 
de e l a ñ o passado de 1566. se p r o v e y ó , y m a n d ó : que acerca de el numero 
de los Familiares de e l Santo Oficio se guardasse la C é d u l a Real, que hai 
sobre ello. Y que en quanto á los casos, y cosas en que los dichos Fami l ia res 
t ienen e x e n c i ó n havia d e c l a r a c i ó n hecha p o r vuestra Magestad, la q u a l se 
t raheria para que se guardasse en este R e i n o . (Parece ser que lo uno n i lo 
otro h á tenido, n i t iene efecto alguno.) P o r q u e en lo que toca a l dicho numero 
de Famil iares estando p r o v e í d o por l a d i c h a C é d u l a Real, que en los L u -
gares de quinientos vecinos abaxo, no h a y a de haver mas de dos Famil ia res , 
no se suele guardar esto: porque en m u c h o s Lugares, que no l legan á t r e in t a 
vecinoa. suele haver uno, y dos Fami l i a r e s : como es en los Lugares de Ener iz . 
y Muruzava l : y en otros muchos, y aun en algunos Valles, donde hai muchos 
Lugares, y todos ellos no llegan á qu in ien tos vecinos, suele haver seis, y ocho 
Familiares. Y todos e l los procuran se r io c o n f i n de hacerse exentos de los 
huespedes, y carruages, y de todos ios o t ros derechos Reales, y concegiles. 
De que redunda en mucho d a ñ o á los o t r o s vecinos, en especial á los que son 
pobres: porque se les carga la parte, que de ellos í i av ian de pagar los tales 
Familiares. Y para que cessen estos inconvenientes , y naide reciba agravio, 
conviene, que l a d icha C é d u l a Real se g u a r d e : y t a m b i é n , que se declaren 
la1; exenciones, que deben tener. Y que en los Valles, que fueren de quinientos 
vecinos no haya mas de dos Fami l i a res ; pues es bastante numero. Supl ica-
mos á vuestra Magestad mande, que l a d i c h a C é d u l a Real se guarde con 
entero efecto. Y que en los Valles que f u e r e n de quinientos vecinos abaxo 
no haya mas de dos Fami l i a re s ; pues es conforme á la i n t e n c i ó n de la dicha 
C é d u l a Real, y que ass í bien se declaren las exenciones, que han de tener 
los dichos Famil iares . 
A lo qual r e s p o n d é m o s , que se guarde l a cédula , que acerca de esto por 
nos e s t á p r o v e í d o . Y e n lo d e m á s nos l o acuerde nuestro Visso-Rey, y á é l 
se lo acuerden los Diputados, y S índ icos de este Remo. 
L I B . I I . T IT . X X X I I . — D E LOS FAMILIARES DE LA SANTA INQUISICION í 
L E Y I V . 
D E L O S F A M I L I A R E S D E L A S A N T A I N Q U I S I C I O N , Y L A J U R I S D I C I 0 1 
de ellos en causas c r imina les . 
E n este Reino h á crecido e l numero de los Fami l ia res de l a Santa I n q u i 
s ic ion: y los mas p rocuran serlo, antes con in tento de ex imirse de l a ju r i s 
d i c ion Secular, que por gozar de las Indulgenciasr, que s i rv iendo a l Sant 
Of ic io se les concede. Porque vén , que por ser aquel T r i b u n a l de Miser icor 
d í a , ó porque las personas interessadas en los excessos de los dichos Familiares 
no p o d r á n , ó no q u e r r á n i r á seguirlos en L o g r o ñ o , y de a l l í en grado d 
a p e l a c i ó n á M a d r i d , donde reside e l Consejo de la Suprema Inqu i s i c ión , quedai 
sus delitos con menos castigo, que lo t e m í a n si fuessen convenidos en esto 
Tr ibunales de Corte, y Consejo. L o qua l t rahe m u y grandes inconveniente! 
por ser el f reno de los hombres ocasionados, é inquietos el t emor de l castigc 
como es no tor io . Y por esso, y porque e l usar de la d icha ju r i sd i c ion e l dichi 
T r i b u n a l , y qua lqu ie r otro, que no tenga dependencia de vuestra Magestad 
como de Rey, y S e ñ o r de este Reino, es con t ra los Fueros, y Leyes de él 
juradas por vuestra Magestad; h á parecido ser conveniente p rocura r repan 
de el lo, con supl icar que se revoquen las dichas jurisdiciones. L o uno, porqu< 
es notorio, que los dichos Fami l ia res , y sus delitos, y causas pertenecen á 1¡ 
j u r i sd i c ion de vuestra Magestad, como de Rey, y S e ñ o r Na tura l de este Reim 
de Nava r r a ; porque siendo ellos como son legos, y sus delitos, no tocand" 
en casos de l a F é mere profanos, y cometidos dentro del t e r r i t o r i o de esti 
Reino, pertenecen indubi tadamente á la j u r i sd i c ion , y d i s t r i to de é l : y ei 
c o n s e q u ê n c i a , s e g ú n todo derecho, deben ser juzgados por Tr ibunales , ; 
Jueces, que vuest ra Magestad tenga en este Reino, y no por otros ninguno, 
de fuera de é l . L o o t ro , porque esto mismo e s t á expressamente p r o v e í d o po. 
los Fueros, y Leyes de este Reino, como se prueba en e l cap. 3- del l i b . I . de 
Fuero General de é l , donde se dispone. (Que si a lguno h á contienda con o tn 
home por amor de traher contienda, & ba ta i l la de entreyellos, e l Rey les h; 
de d á r Alcaldes en sus Mercados.) Y és t e F u e r o s iempre se h á entendido di 
casos cr iminales , y habla assi en respecto de l actor, como de e l reo. Y h á sid< 
tan obl igator io , que dice mas abaxo. (Que si e l Rey í ic iesse just ic ia de ma 
fechor alguno, que no sea probado á menos de j u i c i o de Alcalde , assi comt 
escrito es de suso, t e r n á tuer to a l m a l fechor, & á sus parientes.) Demanera 
que e l Rey de Navar ra , s e g ú n Fuero h á de d á r Jueces, que conozcan de lo. 
delictos cometidos en el Reino, en los Mercados de é l . Es á saber, den tn 
de é l , y no fuera. L o otro, porque por u n repa ro de agravio de l a ñ o de 1531 
que toma fundamento en e l d icho Fuero, e s t á p r o v e í d o , y mandado. (Qui 
los vecinos, y habitantes de este Reino, po r causas criminales, n i c ivi les . ; 
aunque sea sobre diferencia de t é r m i n o s con Cast i l la , no sean l lamados, n 
l levados por el Rey, n i por Jueces algunos de los Reinos de Cast i l la á funda 
j u i c i o fuera de este Reino: (Como esto mas largamente se re f ie re ei 
la pe t i c i ón qua r t a de l a p r i m e r a R e c o p i l a c i ó n . Y ansi el p e r m i t i r , que lo 
Naturales de este Reino sean compelidos po r e l T r i b u n a l de ta Inqu i s i c ión 
que reside en L o g r o ñ o , que es Cast i l la , á seguir a l l í las causas c r i m í n a l e 
de los Famil iares , es expressamente contra e l dicho reparo de agravio. Y ei 
que esto no se haga, aunque consientan los dichos Famil ia res , es interessad' 
este Reino: porque como se a l e g ó en la dicha p e t i c i ó n , siendo como es est 
Reino de N a v a r r a dist into, y separado de los otros Reinos, y S e ñ o r í o s d 
vuestra Magestad en t e r r i t o r i o , ju r i sd ic ion , y Jueces, si se diesse lugar á qu 
los Naturales de é s t e fuessen sacados de él , a l lende de el agravio de las partes 
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se c o n f u n d i r í a la orden de l a ju r i sd ic ion de los dichos Reinos, y de los Fueros 
antiguos de ellos. L o otro, porque por o t ro reparo de agravio del a ñ o de 1513. 
que es p e t i c i ó n Í 4 . de l a dicha R e c o p i l a c i ó n se d ixo. (Que s e g ú n e l Fuero , 
y Leyes de este Reino, ningunos mandamientos de Justicia puedan proceder, 
sino emanados del Real Consejo, ó Alcaldes de la Corte , y sellados con el 
sello de l a ChanciUeria.) Y por esso se q u e x ó e l Reino de que algunos manda-
mientos de just ic ia , que p r o c e d í a n de fuera de este Reino, se m a n d á b a n poner 
en execucion: y se m a n d ó , que los tales aunque emanassen de e l mismo Rey 
no fuessen obedecidos, n i cumplidos. Y pues los mandamientos del T r i b u n a l 
de la Santa Inqu i s i c ión para los casos cr iminales de sus fami l iares son 
mandamientos de jus t ic ia ; y emanan de fuera de este Reino, no d e b í a n ser 
cumplidos, s e g ú n la dicha Ley , y reparo de agravio. Y s in embargo com-
pelen los dichos Jueces á que sean obedecidas, y cumpl idas con Censuras 
Ec l e s i á s t i c a s , que para ello p romulgan . L o q u a l es cont ra l o dispuesto en l a 
dicha L e y . L o otro, po r la L e y 53. del a ñ o 1561. se m a n d ó , que nadie pueda 
l i t igar sobre cosa alguna, que sea dentro de este Reino fuera de él , n i 
empetrar del Rey, para poderlo hacer, c é d u l a , n i proviss ion alguna, n i Jueces 
de Comission, n i para sacar processos, n i autos de pleitos comenzados en este 
Reino para l i t i g a r fuera de é l : lo qua l de no sacar processos t a m b i é n es tá 
p r o v e í d o por otros Fueros, y Leyes anteriores. Y siendo esto ansi se contra-
viene á todo esto. L o uno, en que sino se puede l i t i ga r fuera de este Reino 
sobre cosa sita en él, menos se h á de poder l i t i ga r fuera sobre de l i to cometido 
en é l : p o r ser mas precisso e l Fuero, que se contrahe por r a z ó n del del i to , que 
el que po r r a z ó n de s i t io de la cosa. Y lo segundo, en que s i la Ley proh ibe 
el sacar los processos hechos en este Reino, que se comienzan en é l , por 
mandamiento de los Jueces naturales de él, mas prohib ido s e r á el hacerse 
aquellos en e l Reino con mandamientos de Jueces estrangeros: y que d e s p u é s 
se saquen de é l con mandamientos de ellos mismos. L o o t ro , porque po r su 
Juramento Rea l vuestra Magestad t iene prometido á este Reino, que no d a r á 
los Oficios de Judicatura sino á los Naturales, nativos, y habitantes de él , 
s e g ú n lo disponen los Fueros, y Leyes: y esto mismo j u r á r o n el Padre, 
y Abue lo de vuestra Magestad de gloriosa memoria . L o q u a l t a m b i é n parece, 
que e s t á dispuesto por el capitulo p r imero , t i t u lo , y l i b r o p r i m e r o de é l . 
donde solamente al Rey Estrangero se le permi te poner en e l Reino cinco 
en B a i l i o , que es en Oficio de Judicatura. Y lo mismo se p r o v e y ó po r el 
reparo de agravio del a ñ o 1514. que e s t á en la p r imera R e c o p i l a c i ó n . De-
manera que s i a l mismo Rey, que vino Estrangero se le dá l a dicha facul tad , 
a l Rey que es Na tura l se presupone, que no le es tá dada: y e l Emperador , 
y Rey nues t ro Señor , que e s t á n en e l Cielo, j u ra ron , y fueron jurados como 
Naturales: y ansi no p o d r í a n d á r la dicha ju r i sd ic ion a l dicho T r i b u n a l : pues 
es Estrangero. Y aunque se c o n s i d e r á r a n los dichos S e ñ o r e s Reyes como 
Estrangeros, y á proveyeron los cinco en Ba i l io , que los p e r m i t i a el Fuero , 
en tres Jueces Castellanos que hai en Consejo, y uno en Corte, y o t ro en 
Camara de Comptos. Y assi no p o d í a n proveer mas Jueces estrangeros para 
los negocios de los Naturales de este Reino. Y en c o n s e q u ê n c i a tampoco 
pudieron d á r l a dicha j u r i s d i c i o n á los dichos de la Santa Inqu i s i c ión , porque 
son estrangeros, y al lende de los cinco en Ba i l i o . L o otro, porque si e l Rey 
estando fuera del Reino, aunque puede nombrar Jueces, que juzguen las 
causas dentro de él, no puede juzgar e l mismo las causas de é l , y de sus 
Katura les , como está determinado en derecho contra esto es, y se rá , que e l 
T r i b u n a l de l a I n q u i s i c i ó n juzgue las causas cr iminales de personas Naturales 
de este Reino, estando e l dicho T r i b u n a l fuera de é l . Y aunque por la r epre -
s e n t a c i ó n que tiene, y á favor de la F é , se pudiesse f i n g i r e s t á r dentro del 
Reino: pero s in embargo seria contra las Leyes, que juzgassen siendo 
estrangeros los Jueces de él, las causas de los Naturales, como e s t á p r o v e í d o 
e n los Alca ldes de las Guardas, que residen en esta Ciudad: po r otro r epa ro 
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de agravio de l a ñ o 1513. que se re f ie re en l a p e t i c i ó n 10. de l a dicha Reco-
p i l ac ión . Y ú l t i m a m e n t e , po rque en propios t é r m i n o s a ñ o de 1527. e l Reino 
g a n ó C é d u l a Real, en que expressamente se m a n d ó á los mismos Inquisidores, 
que en los plei tos, y causas mere profanas, que huviesse con los Familiares1, 
aun siendo ellos reos, no impidiessen, que las Justicias de este Reino cono-
ciessen de ellas, como consta por e l capi tulo I I I . de la dicha R e c o p i l a c i ó n , y 
de su tenor se colige, que e l p r i n c i p a l in tento de l a dicha c é d u l a f u é proveer 
lo susodicho en respecto de los casos cr iminales , y delitos cometidos po r los 
dichos Famil iares . Y no i m p o r t a r i a si se dixesse, que d e s p u é s por concordia 
tomada con e l Consejo de l a dicha Santa I n q u i s i c i ó n , se les t r a n s f i r i ó esta 
j u r i s d i c i o n : porque en esta t r a n s l a c i ó n no i n t e r v i n o este Reino, n i s i n su 
consentimiento se les pudo qu i ta r e l derecho adquir ido, por la dicha c é d u l a 
del a ñ o de 1527. n i e n su per ju ic io , y de sus Fueros se pudo hacer l a dicha 
agenacion: po r estar p r o v e í d o por otro Fuero, que el Rey no pueda hacer 
a l g ú n hecho granado, perteneciente á é s t e Reino, s in consejo de doce Ricos-
Hombres Natura les de él, que a l presente son los tres Estados. Y aunque 
V . Magestad no hizo la d icha agenacion, e s t á obligado á reparar la , porque 
en su Juramento Rea l t iene prometido, que d e s h a r á todos los agravios, y 
contrafueros que fueren hechos, aunque sean po r los Reyes antepassados de 
vuestra Magostad. P o r todo l o qua l pidimos, y s u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
lo mande assi hacer, proveyendo, y mandando, que de aqu i adelante no se 
ent remetan los Jueces del T r i b u n a l de la Santa Inqu i s i c ión , que reside en 
L o g r o ñ o , n i otros Tr ibuna les algunos, fuera de los ordinarios de este Reino, 
en conocer de las causas c r imina les de los dichos Famil iares , y de los d e m á s 
Naturales de este Reino: n i los compelan con censuras, n i de otra manera, 
á fundar j u i c i o ante ellos sobre ninguna causa mere profana: antes dexen 
conocer de ellas á los Tr ibunales de Corte, y Consejo, y otros de este Reino, 
que de ellas deban conocer, conforme á los Fueros, y Leyes de é l , que en 
el lo, &c . 
Que acudiendo los Diputados de dicho Reino a l dicho nuestro Vtsso-Key 
con la p e t i c i ó n a r r i b a inserta, nos l a e m b i a r á , y c o n s u l t a r á sobre lo que por 
ella se p i d e : y v is to proveeremos lo que mas convenga, y h a r é m o s a l Reino 
la merced, que lugar huviere , sobre lo que po r e l la nos suplica. 
L E Y V. 
D E L A C O N C O R D I A Q U A N D O H A I C O M P E T E N C I A D E J U R I S D I C I O N 
entre el T r i b u n a l de la Santa I n q u i s i c i ó n , y el de l a Corte . 
En las diferencias de competencia de ju r i sd ic ion , que este a ñ o passado 
de 6 U . h á hav ido entre los Tr ibunales de la Santa I n q u i s i c i ó n , que reside en 
L o g r o ñ o , y e l de la Corte WTayor de este Reino, sobre e l conocimiento de 
ciertos casos concernientes á unos Fami l ia res de l a dicha Santa I n q u i s i c i ó n , 
se h á padecido mucho entre los l i t igantes, que ten ian negocios ante los dichos 
Alcaldes de Corte: porque haviendo los dichos Inquis idores procedido á 
p romulga r diversas censuras contra los dichos Alcaldes, era fuerza que los 
dichos l i t igantes con e s c r ú p u l o tratassen sus negocios ante ellos, y con ellos: 
y t a m b i é n generalmente, con ocas ión del entredicho, que en esta Ciudad se 
puso: todo l o q u a l se p a d e c i ó ; porque no podiendose componer las dichas 
diferencias dentro de este Reino, se huvo de acudir á l a Corte de vuestra 
Magestad, donde haviendose de j u n t a r dos Personas del Consejo Real de Cas-
t i l l a , y otras dos de la General I n q u i s i c i ó n : y haviendo de ser o ído los 
Tr ibunales , y v é r los papeles que cada uno de ellos e m b i á b a , se d i l a t ó la 
d e t e r m i n a c i ó n de las dichas diferencias: pa r t e de las quales es tá aun pen-
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dente, como es notor io . Y porque é s t a s dilaciones t raben m u y grandes i n -
convenientes, c o n v e n d r í a proveer, como tas dichas competencias de aqu i 
adelante se determinasse dentro de este Reino, ó s e ñ a l a d a m e n t e ; porque 
t a m b i é n el acudir po r r a z ó n de ellas á la Cor te de vuestra Magestad, y e l 
l l eva r los autos, y processos de este Reino, es contra los Fueros, y Leyes 
de este Reino, s e g ú n las quales vuestra Magestad h á de mantener, y a d m i -
n i s t ra r las cosas de l a just icia, y su ju r i sd ic ion por Tr ibunales , y Personas, 
que, residen dentro de este Reino: y no pueden, n i deben ser compelidos 
los Naturales de él, y menos los Tribunales, á salir fuera de Navar ra á p ro -
seguir su jur isdic ion ante los Tribunales, que no tienen autor idad, n i j u r i s -
dic ion sobre las cosas de este Reino, como l o es el de l Consejo de Casti l la . 
Y cada dia se agravia este Reino, quando vuestra Magestad manda despa-
char algo por el dicho Consejo, s e ñ a l a d a m e n t e en á r b i t r o s de Justicia para 
este Reino. Y pues en acudir en los casos de las dichas diferencias á M a d r i d , 
se siguen tantos inconvenientes, y jun tamente se contraviene á los Fueros, 
y Leyes de este Reino. A vuestra Magestad pidimos, y s u p l i c á m o s sea ser-
vido de mandar proveer, que de aqu i adelante, cada, y quando que se 
ofrecieren semejantes diferencias, y competencias de ju r i sd i c ion , en r a z ó n 
de los dichos Familiares, entre la Corte, y l a dicha I n q u i s i c i ó n de L o g r o ñ o , 
aquellas se determinen dentro de este Reino. Y que las Personas, que las 
hayan de determinar sean el m u y Reverendo i n Christo Padre e l Obispo de 
Pamplona, que represente la Inqu i s i c ión , y e l Regente, ó otra Persona del 
Real Consejo de este Reino, que el I l u s t r e vuestro Visso-Rey n o m b r á r e . Y 
que en caso de discordia, se acuda á l a misma Persona Real de vuestra 
Magestad, ó a l I lus t re vuestro Visso-Rey, y en nombre de vues t ra Magestad, 
sup l i c ándo l e , que en t a l caso mande de te rminar Ja t a l diferencia, con la 
mayor brevedad possible, que en ello recibiremos mucha merced. 
Decimos, que yá e s t á dada por Nos orden, por la concordia re fe r ida en 
esta pe t i c ión , de lo que se debe hacer con los Famil iares del Santo Of ic io de 
la I n q u i s i c i ón . L a qwal mandamos, que se guarde por ahora hasta que otra 
cosa se proyea. Y pa ra lo aldelantc nuestro Visso-Rey h a c i é n d o l e m e m o r i a 
los Diputados del fieino, nos e m b i a r á su p e t i c i ó n , y nos c o n s u l t a r á sobre 
lo contenido en ella: y visto proueeremos to que fuere de jus t ic ia , y con-
uiniere a l seruicio de Dios, y nuestro, y a l b ien de el dicho Reino. 
L E Y V I . 
SOBRE LOS P R O C E D I M I E N T O S , Y SEQUESTROS D E B I E N E S H E C H O S 
por la Corte contra ciertos Famil iares del Santo Of ic io . 
Pamplona. Por una Cédu la Real del Emperador, y Rey nuestro S e ñ o r de gloriosa me-
Ai>o 16X2. mona , de 28. de Ju l io de el a ñ o de 1527, y po r otras muchas Leyes de este 
Provission 6. Rein0) p r o v e í d a s á su pedimento es tá p r o v e í d o , que n i n g ú n N a t u r a l del 
dicho Reino sea despose ído , sin que p r imero sea citado, y convencido con 
pleno conocimiento de causa. Y por o t ra Ley 6. de las Cortes de Pamplona 
del a ñ o 1549. t a m b i é n e s t á mandado, que las sumarias informaciones, que 
se rec ib ie ren á pedimento del Fiscal, se hagan á costa de vuestra Magestad, 
y su Camara, y Fisco, ó de partes quexantes s i las huv ie re : y que los reos 
no puedan ser compelidos á pagar costas algunas de ellas, hasta que sean 
convencidos, y condenados. Y por la Ley 128. de las Ordenanzas viejas, hechas 
á pedimento, y s u p l i c a c i ó n de este Reino, tiene su Magestad dada orden, c ó m o 
se deba proceder en rebeldia, contra los que se ausentan, y no quieren 
parecer haviendo cometido a l g ú n deli to. Y entre otras cosas se manda po r 
l a dicha Ley, que los delinquentes sean l lamados por e l Juez, que h á de 
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conocer del t a l del i to , si es tuvieren en su ju r i sd i c ion , de diez en diez dias, 
y si estuvieren fuera de el la, de t re in ta en t r e in t a dias, p o r tres edictos, 
y emplazamientos: y sí no pareciere dentro de ellos, tenga u n a l i b r a de pena 
por su contumacia: y en este caso solamente le sean inventariados sus bie-
nes; pero n o le deben ser quitados, n i secrestados: sino es quando haviendo 
passado los t res plazos postreros, y declarando sentencia con t ra é l en con-
tumacia, huv ie re passado u n a ñ o s in haver parecido en persona ante e l dicho 
Juez, n i haver embiado escusa bastante, por q u é no pudo ven i r . Que en é s t e 
caso, y haviendo precedido todos los dichos t é r m i n o s , y emplazamientos, y sen-
tencias, se ordena por ]a dicha Ley , que le deben ser tomados sus bienes, 
y aplicados en la forma, que en ella se contiene. Y siendo esto ansi, el s ñ o 
passado de 1610. los Alcaldes de l a Corte M a y o r de este Reino, á pedimento 
del Fiscal, por un auto mandaron suspender, y suspendieron, y desposseyeron 
de hecho, y contra derecho á Mathias de U r r a , Escr ivano Real , y de l numero 
del Juzgado de la Ciudad de E s t e ü a del dicho oficio de Escrivano, y á Juan 
de Erasso t a m b i é n del oficio de Escrivano Real, y de el de Procurador , que 
exercia ante e l A lca lde Ord ina r io , y los de l A lca lde de e l d icho Mercado: 
y no se sabe si á otras personas, porque no les quisieron d á r treslado del 
dicho auto, y del de la e f ec tuac ión , aunque se lo p id ie ron : y que á ellos, y a 
Francisco G i l , Protonotar io de este Reino, contra quienes p r o c e d í a n , les 
secrestassen todos sus bienes, y de lo mejor parado de ellos vendiessen, y t r a -
xessen á la dicha Cor te cada cinquenta ducados para ciertas costas, y gastos, 
que d e c í a n hav ian hecho, ó p r e t e n d í a n hacer: y que los dichos Alcaldes 
de los dichos Juzgados no admitiessen, n i consintiessen á los susodichos exer-
cer los dichos oficios, so r igurosas penas que les pusieron: y que todo l o 
susodicho se publicasse por las calles, y cantones de la dicha Ciudad, con 
son de trompetas, y á voz de pregonero. Cosa que hasta oy no se h á j a m á s 
o ído , n i visto en este Reino. Todo lo qual e x e c u t ó e l A l g u a c i l Xauregu i , s in 
haver sido o ídos , n i notifica doseles auto alguno, n i guardadoseles l a f o rma de 
las dichas Leyes, n i algunas de ellas. Y d e s p u é s a c á que p a s s ó esto, que h á 
mas de catorce, ó quince meses, e s t á n los susodichos suspendidos, y de spos se í -
dos, y sin exercer los dichos oficios, y sin los bienes, que les vendieron, y 
s a c á r o n con mucho d a ñ o de sus oficios, casas, y haciendas, y de los l i t igantes, 
que ante ellos t e n í a n , y s e g u í a n sus pleitos, y causas. Y no contentos con 
esto los dichos Alcaldes de Corte en 22. de Agosto, p o r otro auto, que prove-
yeron t a m b i é n , los d e s t e r r á r o n , y m a n d á r o n sal i r de la dicha Ciudad de Este-
Ha, contra lo que expressamente e s t á dispuesto por su Magostad po r muchas 
Leyes de este Reino, y h a v r á t a m b i é n mes, y medio, que e m b i á r o n a l A lguac i l 
Y a ñ e z con u n Escrivano á reconocer los papeles de los dichos Mathias de 
U r r u a , y Juan de Erasso, para v é r si en e l t i empo que h á passado d e s p u é s 
acá que los suspendieron hav ian exercido sus oficios, y hecho escripturas, y 
otros autos. Y con no haverles ha l l ado de q u é les hacer cargo, les l l e v á r o n 
cada sesenta reales de dietas. Y ansi bien se v á n jactando, que han de p ro -
ceder contra ellos con mucho r igor , no siendo esto conforme á l a i n t e n c i ó n , 
y vo lun tad d e l Rey nuestro S e ñ o r declarada expressamente en una C é d u l a 
Real, cuyo traslado fé haciente presenta: en la q u a l expressamente manda, 
que en todo l o que t o c á r e a l Santo Oficio de la Inqu i s i c ión , y á sus Oficiales, 
Minis t ros , y Famil ia res , los tengan por m u y encomendados, po r convenir a l 
servicio de Dios nuestro S e ñ o r , y suyo,- que assi se haga po r l a grande nece-
ssidad que t a m b i é n ha i de ellos. Todo lo qua l como es notor io , fué , y es con-
t r a v e n c i ó n de las dichas Leyes juradas por su Magestad, y por los dichos 
Alcaldes de Corte, y en pe r ju ic io notable de los Naturales de este Reino. 
E n remedio de l o qual supl ican á V . S. Ilusrtrissima, se s i rva de mandar lo 
d á r por agravio: y que se observen, y guarden las dichas Leyes inv io lab le -
mente, s e g ú n su tenor : y se d é n por nulos qualesquier autos de secrestes, y 
ventas de bienes, suspension, y desposseimiento de oficios, y pregones, n i 
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otros de los ar r iba dichos, que contra e l tenor, y forma de las susodichas Le -
yes se huvieren hecho, y p r o v e í d o por los dichos Alcaldes, y que no se use 
de ellos, n i pare per ju ic io á las dichas Leyes, y que aquellos no se t r a i g a n 
en c o n s e q u ê n c i a en t i empo alguno: y que de aqui adelante los dichos A l c a l -
des, n i otras Justicias, no hagan, n i usen con ei dicho Santo Oficio, n i sus 
Minis tros , n i Famil iares semejantes procedimientos, n i vexaciones, que en 
ello. &c . 
M a n d á m o s se observen, y guarden las Leyes, y Fueros en la sobredicha 
pe l í c ion contenidas, y que no se contravenga á ellas. Y lo que contra el tenor, 
y f o rma de ellas se h a l l á r e hecho, por la presente lo revocamos, Y m a n d á m o s 
no se use de ello, n i pare perjuicio á los dichos Fueros, y Leyes. Y si algunos 
en par t icu lar se t uv ie ren por agraviados, acudiendo a p i d i r j u s t i c i a á nuestro 
Consejo, se í e s ha rá , y g u a r d a r á aquella conforme á las dichas Leyes. L o 
qual mandamos tenga fuerza, y vigor de Ley, y como t a l se observe, y guar-
de inviolablemente en todo este nuestro dicho Reino, s i n cont rad ic ion a lgu-
na, sin i r , n i passar cont ra lo en ella contenido, n i par te alguna de el lo, po r 
ninguna persona de ninguna manera en t iempo alguno. Y assi b ien mandamos 
á los dichos nuestro Visso-Rey, y Regente, y los del dicho nuestro Consejo 
Real, alcaides de nuestra Corte Mayor, -y ó qualesquiere otros Alcaldes, Jue-
ces, y Justicias, y Oficiales Reales de este dicho Reino, y otras guales quiera 
personas, á quien io susodicho, ó par te alguna de ello toca, ó t a ñ e , tocar, 
á a t a ñ e r puede, junta , ó divisamente, observen, guarden, y cumplan, y hagan 
guardar, y cumpl i r en todo, y por todo lo contenido en esta nuestra carta, 
y en los c a p í t u l o s de Fueros, y Leyes en ella referidos, s e g ú n e l ser, y tenor de 
cada uno de ellos, so las penas en ellas contenidas, y de las d e m á s que es-
t á n estatuidas, y ordenadas contra los que contramenert á las Leyes, y Pro-
vissiones Reales de su Rey, y Señor . 
Pamplona, 
A ñ o 1678. 
Ley 16. 
L E Y V I L 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE U N D E S P A C H O D E E L T R I B U N A L D E 
la i nqu i s i c ión contra ia Ciudad de Estella, para que nc compeliesse á un 
Famil ia r á la paga del r epa r t imien to de el tercio 
Para supl i r el gasto de un tercio de I n f a n t e r í a con que este Reino s i r v i ó 
á. vuestra Magestad, para la C a m p a ñ a de C a t a l u ñ a el a ñ o passado de 1677. fué 
con cond ic ión , que ninguna persona fuesse exenta, n i para ello pueda valerse 
de p r iv i l eg io alguno, sino solamente los exentos por Fuero , que son los 
d u e ñ o s de los Palacios de Cabo de A r m e r í a , sus caseros, ó Claberos; y vues-
tra Magestad fué servido de concedernos esta cond ic ión , y en esta fé, se dis-
puso, y e x e c u t ó el servicio de l dicho terc io; y siendo esto assi se nos há 
hecho r e l ac ión , que Pedro de Vicuña menor, vecino de l a Ciudad de Estella, 
y Fami l i a r de l Santo Oficio, h á requerido a l Alcalde, y Regimiento de la 
dicha Ciudad, no le hagan cont r ibui r en cosa alguna po r los gastos del dicho 
tefcio, h a c i é n d o l e s no to r io una provission dada por los Inquisidores de el 
Santo T r i b u n a l de la I n q u i s i c i ó n , que residen en la Ciudad de L o g r o ñ o ; su 
data de 9. de Junio de l a ñ o de 1656. en que se percibe, y manda a l Just ic ia , 
y Regimiento de la dicha Ciudad, que pena de ducientos ducados, y otras, haga 
l ibres, y exentos á los Fami l ia res del Santo Oficio de huespedes, Hombres 
de Armas , gente de Guer ra , y de darles vagaxes, y de pagar, y c o n t r i b u i r en 
los repar t imientos que para ello, y sus vagaxes acostumbran hacer, por to -
carles las dichas exenciones por pr iv i legios Reales, que les e s t á n concedidos. 
Y en haverse despachado semejantes mandatos contra los Alcaldes, y Re-
gimientos de las Ciudades, Vi l las , y Lugares de este Reino, y usar de ellos 
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para escusar á los Minis t ros de l a c o n t r i b u c i ó n de los gastos del d icho tercio 
contra la c o n d i c i ó n del d icho servicio, es contra nuestros Fueros, y Leyes, 
pues conforme á ellas no tiene e l Santo T r i b u n a l j u r i s d i c i o n pa ra poder 
proceder contra n u n g u n N a t u r a l de este Reino, sino solamente en los casos que 
tocan en c o n s e r v a c i ó n de la Santa F é . Suplicamos á vuestra Magestad sea ser-
v ido de d á r por n u l o el dicho despacho, y todo lo obrado en v i r t u d de é l 
y que aldelante no pueda d á r semejantes despachos, y que los Alcaldes, 
y Regimientos compelan á los Familiares, y d e m á s Min i s t ros del Santo Oficio 
á l a c o n t r i b u c i ó n , y paga de lo que les toca por los gastos que se han hecho 
en eí servicio de e l dicho tercio, y que l o hecho en este caso no se t ra iga 
en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, y se observen, 
y guarden aquellas inviolablemente , que en ello, & c . 
Ordenamos, y m a n d á m o s , que se execute, y cumpla lo que nos suplicas- Decreto, 
íe i s en el cap. 28. de las condiciones con que nos hicisteis e l seruicio de el 
tercio, aprobadas po r nuestra Persona Real. 
Que e l r epar t imien to de los seiscientos hombres, se haya de hacer en 
las Ciudades, Vi l l a s , Valles, Cendeas, y Lugares con igualdad, sin atender á 
e x e n c i ó n , n i reserba alguna por que para esta ocassion, y servicio se han de 
suspender, como se suspenden todas, menos las que competen por fuero, y 
que exento por fuero se entienda solamente e l d u e ñ o de Palacio de cabo de 
A r m e r í a , y su casero, ó Clabero; y el que tuv ie re uno, ó mas Palacios de 
cabo de A r m e r í a , solo tenga u n exento en cada uno, y que no haya o t ro n i n -
g ú n exento por n inguna r a z ó n , porque el animo, y vo lun tad declarada de el 
Reino es, que para este servicio no haya, n i balgan otras reservas de otros 
Fueros, y p r iv i l eg ios de n inguna calidad, n i cond ic ión que sean, y que los 
Alcaldes, Jurados, ó Diputados de cada Ciudad, V i l l a , Val le , Cendea, ó Lugar , 
puedan compeler á la paga de lo que se le repar t iere , sin e x e n c i ó n , n i reserba 
y sin que le puedan embarazar inhibi tor ias , n i otros despachos algunos de 
otros Jueces de qualquiera cal idad, y Fuero que sean. 
No se pone l a L e y 2. (sobre que los Fami l ia res del Santo Of ic io puedan Nota, 
tener oficios de govierno, y si escedieren sean castigados sin balerles los 
Pr iv i l eg ios ; ) por e s t á r dupl icada a l t i t . 10. l i b . I . L e y 2. de l a R e c o p i l a c i ó n 
antigua, y en esta t a m b i é n es la L e y 2. y l a L e y I . de dicho t i t . 10. que 
dispone, que los Fami l ia res de l a Santa I n q u i s i c i ó n no sean Alcaldes, n i 
Jurados, conduce t a m b i é n para este Üt. aunque es tá revocada po r dicha 
L e y 2. de l dicho t t t . 10. 





T I T U L O X X X I I I . 
De los Deudores, y de los que hacen cession de Bienes. 
L E Y I . 
E L D E U D O R PRESO SEA A U M E N T A D O D I E Z D I A S POR E L A C R E E D O R , 
y haga Cession de Bienes. 
E l Acreedor á cuyo pedimento fué preso, y encarcelado e l deudor, no Tfidelf¿58 
sea tenido á dar le de comer mientras estuviere preso; aunque diga el deu- 3 1 ' 
dor, que no t iene con q u é . Temporal. 
Visto e l sobredicho capi tu lo , por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta- Decreto. Pro-
dos, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que no sea obl igado e l t a l á d â r l e de comer [^ f f^y ^ey 
mas de diez dias s i no quisiere, y passados aquellos, los Jueces compelan 23. 1565. per-
a l t a l deudor á que pague luego, ó haga cession de bienes en favor de é l pe tuadaenla 
acreedor. ^ 7- 1567-
Esta L e y se p e r p e t u ó por la 7. de l a ñ o de 1567. como lo anotaron los S in - Nota, 
dicos, y la pusieron d e s p u é s en e l l i b r o 5. t i t u l o 20. L e y 3. á donde se omite , 
porque no contiene otra cosa, que perpetuar dicha Ley . 
L E Y I I . 
L A CESSION D E B I E N E S SE H A G A C O N PREGONES POR TRES D I A S 
en lugares p ú b l i c o s 
E l que h ic ie re cession de bienes en favor de sus acreedores, lo haga Tudela. 
con las v e r g ü e n z a s , é ignominias, que por e l Derecho es tá ordenado. ¿ 5 5 
A lo q u a l r e s p o n d é m o s , que e l que h ic ie re la t a l cession, sea pregonado 
por tres dias, por tres pregones en los lugares púb l i cos . 
Es L e y perpetua, aunque e m p e z ó por t e m p o r a l por las Leyes anotadas 
á la margen por los S í n d i c o s , y en l a 8. de las Cortes de l a ñ o de 1567. es 
donde se p e r p e t u ó . 
Decreto. Ord. 
17. 1558. Ley 
20 1561. Ley 




T I T U L O X X X I V . 
Que nadie sea desposseido sin conocimiento de causa. 
L E Y I . 
IVO SE D E N M A N D A M I E N T O S P A R A DESPOSSEER A N A D I E S I N CONO-
cimiento de causa. 
Por Ordenanzas de este Reino e s t á mandado, que los de Consejo, y Cor-
te no d é n mandamientos, sin conocimiento de causa para desposseer á nadie: 
y no se guarda. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande remediar . 
Visto e l sobredicho agravio, m a n d á m o s d á r una nuestra C é d u l a Real para 
el Presidente, y los del nuestro Consejo, que es de l tenor siguiente. 
E L R E Y . Presidente, y los de e l nuestro Consejo, de e l nuestro Reino 
de Navar ra : Por par te de los tres Estados, que se jun ta ron en las postreras 
Cortes Generales, que se h ic i e ron en este Reino, nos fué hecha r e l ac ión , que 
teniendo los subditos del d icho Reino possession i nmemor i a l de algunas cosas, 
sobre que les han movido, y mueven plei to, han sido despojados de su posse-
ssion sin ser citados, oxios. y convencidos, como se requiere de derecho, ha-
c i é n d o l e s fundar p le i to , y que muestren sus t í t u los : y a l que no lo muestra lo 
p r i v a n de su possession, aunque aquella passe de t r e in t a años . De que 
los subditos del dicho Reino reciben mucho agravio, y po r t a l l o dieron 
en las dichas Cortes, y me s u p l i c á r o n lo mandasse remediar , ó como la m i 
merced fuere. Porende Yo vos mando, que no consintais, n i deis lugar, que 
ninguno sea desposseido de su possession, sino que p r imero sean citados, & 
oídos , y cont>encidos sobre ello, conforme á jus t ic ia , y no fagades endeal. 
Fecha en V a l l a d o l i d á 28 dias de el mes de Ju l io de 1527. a ñ o s . YO E L REY. 
Por mandado de su Magestad: Francisco de los Cobos. 









L E Y I I . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE H A V E R S I D O DESPOSSEIDA L A V I L L A 
de Cint ruenigo de las aguas del r i o A lama 
Ha l legado á nuestra noticia, que la V i l l a de Cintruenigo, que es uno 
de los Pueblos interessados en las aguas del r i o A l a m a , que passa por aquella 
par te de l a Ribera para regar sus campos, y heredades, con permisso, y fa-
cul tad l eg i t ima , ganada por dos sentencias conformes de la Corte, y Consejo 
de este Reino en c o n t r a d i t ó r i o j u i c io con las Ciudades de Corel la , y Tudela, 
y otros interessados, que se p r o n u n c i á r o n e l a ñ o 1545. y 1547. a b r i ó á su cos-
ta, y expensas una cequia desde l a parte que l l a m a n Quiebracantaros, alar-
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para l levar po r e l l a las aguas del d icho r i o Alama, y regar sus heredades, 
y plantados, que o y e s t á en ser, y l l a m a n e l r i o del L l a n o , y por é l havia 
regado siempre, y usado del derecho de las aguas que ie pertenecen, y que son 
todas por entero, y en propiedad los cinco pr imeros d í a s de cada mes; 
y las sobradas de l a Ciudades de Core l la , y de la de A l f a r o en los diez, y 
quince, y diez y seis restantes, que e l a ñ o 1414. les repar t i e ron á estos 
tres Pueblos los C o m i s s á r i o s de los S e ñ o r e s Reyes de Cast i l la , y N a v a r r a , 
de las del r i o p r i n c i p a l de Alama, y las t iene executoriadas por sentencias 
de l a Corte, y Consejo con l a dicha C i u d a d de Corella. Y que estando en esta 
quieta, y pacifica possession, propiedad, y domin io de las dichas aguas, uso, 
y goce de ellas po r l a dicha cequia de l L l a n o , abierta á sus expensas, e l a ñ o 
1630. obtuvo la C i u d a d de Corella p o r v i a de donativo, p i d i é n d o l e en este 
Eeino en nombre de vuestra Magestad e l Conde de C a s t r í l l o una C é d u l a , en 
que le hacia gracia de poder passar por e l d icho r io , 6 cequia del L l a n o , d i -
l a t á n d o l a quanto í u e r e n e c e s s á r i o las aguas propias de sus dias, y otras quo 
le p e r t e n e c í a n para regar sus campos, de l a qual p i d i ó sobrecarta en e l 
Real Consejo de este Reino, y se opuso A ella la V i l l a de Cin t ruenigo , y la 
Ciudad de Tudela. Y aunque en la ins tanc ia de vista se le n e g ó , en revis ta 
se r e m i t i ó en d iscordia á otra Sala; y s in verse, n i determinarse en Sala r e m i -
tida, se compusieron l a Ciudad de Corella, y la V i l l a de Cin t ruen igo , p e r m i t i é n -
dolo á l a dicha Ciudad l o que se le havia concedido, con las calidades, y r e c í -
procas correspondencias que cap i tu la ron en la escriptura de convenios, que so-
bre ello o t o r g á r o n . Y haviendola presentado en el Consejo pidiendo su conf i r -
mac ión , se opuso la C i u d a d de Tudela, que fué citada t a m b i é n para é s t e a r t i c u -
lo, y unas y otras par tes dedugeron, y a l e g á r o n largamente sus derechos, y pre-
tensiones, encaminadas solamente como lo p i d i a n los a r t icu los pendentes res-
pectivamente, é que se negasse, y concediesse la sobrecarta de la c é d u l a de do-
nativo, y la c o n f i r m a c i ó n de la dicha escr ip tura de convenios: y e l Consejo con 
vista de autos p r o n u n c i ó uno en 20. de J u l i o de 1669. en que d e c l a r ó no haver 
por entonces lugar e l conf i rmarse la d icha escriptura de convenios, y m a n d ó , 
que £fe llevassen los autos a l Consejo pa ra proveer ju s t i c i a e n r a z ó n de l a 
sobredicha carta, que p i d i a la dicha C i u d a d de Corella de l a C é d u l a de dona-
t ivo referida, que estaba pendente en rev i s ta , y r emi t ida en discordia á o t ra 
Sala. Y sin mas vista de autos, n i tener los de la causa mas estado que e l de 
verse, y pronunciarse en r a z ó n de la d icha sobrecarta en Sala r e m i t i d a ; y sin 
hacer entrada, n i sal ida en este ar t iculo , p r o n u n c i ó el Consejo una sentencia 
d i f i n i t i va á manera de govierno en 14. de Agosto de 1&69. por la qua l con-
cede á l a Ciudad de Corel la facul tad de passar por l a dicha cequia de l 
Llano las aguas de sus diez dias para r ega r sus campos, y haciendo un cuerpo 
de ellas, y de las que e n los pr imeros c inco dias de cada mes tocan, y per-
tenecen por entero á l a V i l l a de Cin t ruenigo , y de las sobradas, que t a m b i é n 
le pertenecen en todos los dias de A l f a r o , manda, que c o n d u c i é n d o s e por 
la dicha cequia de l L l a n o , y llegando todas las dichas aguas á una v i ñ a , que 
l l aman de G i l Ximenez , se hagan siete partes, y de ellas las tres adjudica 
á la Ciudad de Tudela , las dos á la de Core l l a , y las dos restantes á la V i l l a 
de Cintruenigo; y p r o h i b e debaxo de penas rigurosas, que la dicha V i l l a de 
Cintruenigo no r iegue passada l a dicna v i ñ a de G i l Ximenez , sino con las 
dos partes de agua, que se le s e ñ a l a n po r é s t a sentencia. Y para su execu-
cion, y observancia se m a n d ó echar, y eon efecto se e c h ó una linea, y se 
pusieron paraderas, y o t ras precauciones convenientes. Y aunque s u p l i c ó d é 
la dicha sentencia, se c o n f i r m ó en revis ta : y aunque t a m b i é n una, y otra 
se revocaron, y se d i e r o n por nulas á ped imen to de la Ciudad de A l f a ro , que 
no se c i tó , n i se h a l l ó en e l j u i c io de los d ichos a r t í cu lo s , n i de é s t a s senten-
cias, fué con cal idad expressa de que esta nuledad , y r e v o c a c i ó n no se enten-
diesse para con l a V i l l a d e Cintruenigo, en quanto se le manda po r ellas, que 
no r iegue sus campos passada la v i ñ a de G i l Ximenez, y la l inea, y paraderas 
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que se pusieron en s e ñ a l de p r o h i b i c i ó n : con que se le q u i t ó á la V i l l a de 
C in t ruen igo e l dominio , y possession que tenia, y h á tenido siempre desde 
que hizo la dicha cequia del L l a n o a su costa, de regar sus heredades de o l iva -
vares, y v i ñ a s , por todo lo que alcanza la dicha cequia, que es mucho mas ade-
lante de la v i ñ a de G i l Ximenez, q u e d á n d o s e sin poderse regar, y á pe l igro no-
t o r i o de perderse, s e g ú n se nos h á referido, t res m i l robadas de heredades, que 
es t o t a l r u i n a de l a dicha V i l l a , y sus vecinos; todo lo qual es en quiebra de 
nuestras Leyes especialmente la 3. t i t . 2. l i b . I . t i t . 34. l i b . 2. de la R e c o p i l a c i ó n 
de los S índ icos , po r las quales se dispone, que ninguno pueda ser despossefdo 
s in conocimiento de causa, y no le huvo en este caso; porque assi b ien las 
partes interessadas fueron citadas, y deduxeron sus derechos, y diferencias, 
y se conoc ió a l parecer de ellas, fué solamente por incidencia a l f i n de 
negarse, ó concederse la dicha sobrecarta de la c é d u l a de l dona t ivo de la 
C iudad de Corel la , y conf i rmar , ó repeler la concordia que entre el la, y l a 
V i l l a de C in t ruen igo hav ian otorgado, como se h á dicho en las dichas 
sentencias, no se dec id ió e l a r t i cu lo sobre que se mandaron l levar los autos, 
y estaba pendente en revista, que era el de la sobrecarta r emi t ido en dis-
cordia, sino que se passó e l Consejo á sentenciar, y d i f i n i r otras cosas, 
derechos, y acciones, sobre que no havia plei to, n i se hav ian pidido, n i 
pueato demanda sobre ellas, como es qui tar á la dicha V i l l a de Cin t ruenigo 
toda el agua, que en propiedad le t ocába en los pr imeros cinco dias de 
cada mes, y las sobradas de las d e m á s passada la dicha v i ñ a de G i l 
Ximenez, de que e s t á b a en possession quieta, y pacifica, sobre que no huvo 
conocimiento de causa, porque para haverle, y qu i t a r cada uno aquel lo que 
possee, es n e c e s s á r i o , que empiece el ju ic io por v ia ord inar ia de c i tac ión , 
y demanda en la Real Corte, conforme á las Leyes 4. y 5. t i t . I . l i b . 2. de l a 
misma R e c o p i l a c i ó n , y no l a huvo, n i e m p e z ó por e l la en e l dicho caso, n i t a l 
pf-etension t u v i e r o n las partes, y solo fué una nueva providencia que i n t r o -
du jo e l Consejo de su autor idad, s in poderlo hacer en per juic io de te rcero ; 
á lo qual si se diesse lugar, no hav ia dominio , n i persona segura. Atento l o 
q u a l s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande d á r po r nulos, y n inguno todo 
lo obrado en v i r t u d de las dichas sentencias contra la dicha V i l l a , y que 
se reponga en e l ser, y estado que tenia quando se p r o n u n c i á r o n , dexando 
á la dicha V i l l a en su possession, y que si algo pretendieren los interessados, 
lo p idan conforme á lo dispuesto por las dichas Leyes, y que lo obrado 
cont ra ellas, no les p á r e per ju ic io , n i se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , que en 
ello, &c . 
A es ío os r e s p o n d é m o s , que la causa que refiere e l pedimento pende en Decreto, 
nuestro Consejo, y e l I lus t re nuestro Visso-Rey h á dado o rden ã los Jueces 
de é l para que la vo ten luego, v cessen assi todas las diferencias entre las 
Universidades interessadas. 
A l pedimiento , y reparo de agravios que r e p r e s e n t á m o s , sobre las aguas Primera 
del r i o Alama , y sentencias, que h á obtenido l a Ciudad de Tudela , se nos h á Replica, 
respondido: Que l a causa, que refiere nuestro pedimento pende en vuestro 
Consejo, y que e l I lus t re vuestro Visso-Rey h á dado orden á los Jueces de 
él para que la vo t en luego, y cessen assi todas las diferencias entre las U n i -
versidades interesadas. V salva la rea l clemencia de vuestra Magestad, no 
escusamos e l r e c u r r i r con nuevas instancias, esperando se nos c o n c e d e r á lo 
que tenemos suplicado, p o r q u é s las sentencias del Consejo fueron con quiebra 
de nuestros Fueros, y Leyes, y del Juramento Real de vuestra Magestad; 
porque con ellas, y sin conocimiento de causa en ju ic io o rd inar io , que 
conforme nuestras Leyes hav ia de empezar po r el T r i b u n a l de vuestra Corte, 
despojando á la V i l l a de Cin t ruen igo del derecho, y possession de sus aguas: 
y no se ocur re con la decretacion de vuestra Magestad á lo que tenemos 
representado; pues con e l acto de despojo se quebrantaron nuestras Leyes: 





y por é s t e hecho sin atenderse á l a di l igencia, n i pretensiones de las partes 
por nuestro propio derecho, y r e p r e s e n t a c i ó n , y según e l Real Juramento de 
vuestra Magestad, se nos debe reparar por é s t e remedio ex t rao rd ina r io i n t e n -
tando, que solo á nuestra r e p r e s e n t a c i ó n toca, la qual no parece debe esperar 
a l recurso de las partes, pues é s t e p e n d e r á de su a rb i t r io , y nuestra instancia 
mi r a á la observancia de las Leyes, que contraviniendo á ellas nos toca su re -
paro, y vuestra Magestad nos lo tiene ofrecido deshacer. Con que siendo 
tan notor ia la que ocasionaron dichas sentencias, y despojo, debemos esperar 
se nos conceda lo que tenemos suplicado; porque las sentencias de vues t ro 
Consejo fueron de govierno, que no pudieron a l terar el orden, derecho, y po-
ssession de las partes. Y la possession, y derecho de la V i l l a de Cin t ruenigo , 
no solo se funda en sentencias, sino en e l de ser suyo e l uso de las aguas, 
que passan por sus t é r m i n o s , y cequias, que abr ieron á sus expensas, y la 
possession inveterada, que n i uno, n i otro no pudo quitarse, n i variarse por 
las sentencias de govierno de vuestro Consejo; mayormente no haviendo 
como no há havido pedimento de partes: con que se manif ies ta la qu iebra 
de nuestros Fueros, y Leyes. En cuya cons ide rac ión , s u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad, sea servido de mandar concedernos lo que tenemos suplicado 
en nuestro p r imer pedimento, que en ello, & c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que es tá bien lo p r o v e í d o . 
A la Rép l i ca que hemos hecho en r a z ó n de las aguas del r i o Alama, y sen-
tencias que obtuvo la Ciudad de Tudela, se nos h á respondido: Que es tá b ien 
lo p r o v e í d o : y no podemos escusar de r ecu r r i r con nuevas instancias; porque 
en la pr imera decretacion no se satisface á la quiebra de nuestras Leyes; antes 
bien, salva la Real clemencia de vuestra Magestad, con la decretacion queda en 
ser el agravio; porque estando la V i l l a de Cintruenigo en possession del uso de 
las aguas, que passan por sus propios t é r m i n o s , y que por esto eran suyas, 
se le despojó con las sentencias de vuestro Consejo, que fueron de govierno, 
en que se contravino á nuestros Fueros, y Leyes, y no se ocurre á su 
reparo con decir pende en el Consejo la causa; porque é s t a se sigue estando 
despojada la V i l l a de su derecho, y possession, que es en lo que consiste e l 
contrafuero, á cuyo remedio mi ra nuestra Instancia, y á que r e d u c i é n d o s e 
las cosas a l p r i m e r estado, y quedando nuestras Leyes ilesas, con reparo de 
la quiebra de dichas Leyes, sigan las partes si quisieren su just ic ia , por los 
medios, y forma que disponen las Leyes. Y tocando á vuestra Magestad, y a su 
Soberana regalia ei reparo de la quiebra de nuestras Leyes á represen-
tac ión nuestra; y t e n i é n d o l o ofrecido vuestra Magestad por su Real Ju ra -
mento, no parece se debe suspender, n i d i f e r i r l o a l Juzgado de los Tr ibuna les ; 
pues en estos solo reside e l hacer just icia á las partes por los medios o r d i -
narios, pero no el deshacer el agravio de nuestras Leyes, e s t á reserbada á la 
S o b e r a n í a de vuestra Magestad. Y pues consta de las quiebras de las Leyes ' 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, sea servido concedernos lo que tenemos 
suplicado en nuestro p r i m e r pedimento, que en ello, &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s mandando, como m a n d á m o s , que la sentencia que 
con f i n , y nombre de govierno, sin haver l i t igado sobre su contenido, se d i ó 
entre las dichas partes po r nuestro Consejo en 14. de Agosto- del a ñ o passado 
de 1669. y los d e m á s autos, que en orden á su execucion se p roveye ron por él , 
no tengan efecto alguno mas que si no se huv ie ran pronunciado, y se pongan, 
y conserven por ahora las materias del derecho, y possession de l r iego, que han 
li t igado, y l i t i g a n las partes en e l ser, y estado que t e n í a n antes que se hu~ 
viessen pronunciado la dicha sentencia, y autos, hasta que o t r a cosa se provea 
en jus t ic ia . Y sobre lo que antes estaba, y d e s p u é s estuviere deducido, y pen-
dente en ella, las partes la sigan donde, y como les convenga. 
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L E Y I I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE H A V E R C O N T R A V E N I D O E L V I R R E Y 
á los Pr iv i l eg ios de ¡a entrada de vino de és ta Ciudad de Pamplona. 
Pamplona 
Año de 1684. 
Ley 2. 
E l Conde de Fuensalida siendo V i r r e y de este Reino d e p a c h ó diferentes 
ordenes, prohib iendo la entrada de v ino de fuera en é s t a Ciudad de Pamplona, 
en v i r t u d de las licencias que d á b a n los de su govierno, conforme á sus p r i v i -
legios, y possession assentada en que se h a l l á b a , desposseyendo con efecto á l a 
dicha Ciudad de e l l a : y haviendo acudido la Ciudad á los Reales pies de 
vuestra Magestad á representar e l agravio que se hacia en dichos procedi-
mientos, b o l v i ó el V i r r e y á d á r nueva orden, y decreto, en que m a n d ó , que 
entretanto que vuestra Magestad no tomasse r e s o l u c i ó n sobre e l recurso de 
la dicha Ciudad, no entrasse en ella mas v ino del que fuesse n e c e s s á r i o para 
los Min i s t ros Superiores de loa Tribunales , estado Ec le s i á s t i co , M i l i t a r , y Ta-
bernas Reales, mandando, que la dicha Ciudad no concediesse l icencia para 
ent rar v ino , y que e l Por ta lero no dexasse en t ra r ninguna carga de las que 
estuviessen concedidas, que no fuesse para las Comunidades, y par t iculares 
de los estados referidos. Y respecto de ser las dichas ordenes cont ra los 
Pr ivi legios Reales, que t iene la dicha Ciudad observados, y executoriados, 
v ino á quedar por é s t e medio despossefda de ellos, y de su possession, sin 
conocimiento de causa en a r t i cu lo de just icia, en que se con t rav ino á di fe-
rentes Leyes del Reino, en especial la p r imera , y C é d u l a Real inserta en ella 
del l i b . 2. t i t . 33. de l a R e c o p i l a c i ó n de los S índ icos , y á las 6. 7. y 8. de e l 
l i b . I . t i t . 8. y á la 27. de las Cortes del a ñ o de 1586. y á las I . 3. y 4. y 12. del 
l i b . 2. t i t . I . de la R e c o p i l a c i ó n y á las 43. y 65. de las Cortes del a ñ o de 1617. y 
á la 5. del a ñ o de 32. y la 7. del a ñ o 1642. y á la 17. del a ñ o 1645. y la 9. de l 
a ñ o 1652. y otras referidas en ellas, sin que l a circunstancia que se e x p r e s s ó 
en los dichos decretos de ser en e l Í n t e r i n que vuestra Magestad no m a n d á s s e 
otra cosa, pueda escusar la quiebra del d e s p o s s e í m i e n t o sin conocimiento de 
causa, antes bien l a ca l i f i có ; pues desde luego p a s s ó á desposseer á l a dicha 
Ciudad sin ser o ída , n i convencida en just icia . Y á mas de los dichos procedi-
mientos, m a n d ó e l V i r r e y despachar compulsoria para que e l Secretario de 
la Ciudad le diesse tes t imonio en p ú b l i c a fo rma de todas las licencias, que 
se havian dado por e l Regimiento, que a l l i empo l a g o v e r n á b a : y t a m b i é n 
hizo reconocer por medio de personas Mi l i t a r e s algunas casas de vecinos de 
la Ciudad, para v é r si en ellas se v e n d í a v ino de fuera, y todo esto fué 
en c o n t r a v e n c i ó n de diferentes Leyes del Reino, en especial de las 5. 43. y 65. 
de las Cortes del a ñ o de 1617. y á la 50. de las Cortes de e l a ñ o de 1624. 
y á l a 8. de las Cortes de e l a ñ o de 1642. y las 2. y 9. de las Cortes de e l 
a ñ o de 1652. Y por ser precisso en nuestra o b l i g a c i ó n sol ici tar el reparo de 
la quiebra de los Fueros, y Leyes: S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido 
de mandar, d á r po r nulos, y ningunos los sobre dichos ordenes, y decretos, 
y procedimientos causados en v i r t u d de ellos, por ser contra e l tenor de las 
dichas Leyes, y que lo obrado no les p á r e per ju ic io , n i se t ra iga en conse-
q u ê n c i a , que en el lo, &c. 
A esto os r e s p o n d é m o s , que d á m o s por nulas las ordenes, y compulsoria Decreto, 
siendo j u d i c i a l , referidas en este pedimento-; y m a n d á m o s , que lo obrado en 
su execu t ion no p á r e per ju ic io á las Leyes, y p r á n i e g i o s que se expressan, 
n i se t r a igan en c o n s e q u ê n c i a , y se guarden, s e g ú n su ser, y tenor. 
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L E Y I V . 
REP-ARO DE A G R A V I O SOBRE DIFERENTES H E R E D A D E S Q U E H A T O -
mado su M a g e s t a á á par t iculares de la C iudad de Pamplona s in haverles 
dado satisfacion. 
Estella. 
Año de 1692. 
Ley 5. 
Decreto. 
E l I l u s t r e vues t ro Visso-Rey, Duque de B o u r n o m b i l l e , t o m ó algunas he-
redades de diferentes d u e ñ o s , que las t en í an cont iguas á las fort if icaciones de 
la Ciudad de Pamplona, s i n haverles dado sat isfacion de su va lor , y m o n -
tamiento; y aunque nuestra D i p u t a c i ó n la h á so l i c i t ado á instancia de ellos 
por el per juic io , y agravio que se les sigue e n verse d e s p o s s e í d o s de sus 
haciendas de hecho, n i pagarles tampoco su j u s t o prec io , tampoco la h á 
podido conseguir. Y porque lo re fe r ido es en q u i e b r a conocida de lo dispuesto 
por l a L e y 5. t i t . I . l ib . 2. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , y assi no es justo que se 
les dexe de d á r pronta, y cabal satisfacion, n i que se dexe de reparar la 
quiebra que padece dicha L e y : Suplicamos á vues t ra Magestad, sea servido 
de mandar d á r por nulo, y n inguno todo lo hecho, y obrado contra la dicha 
Ley, y de n i n g ú n valor, n i efecto, n i se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare 
per juic io á nuestras Leyes, y en su execucion se d é satisfacion á los d u e ñ o s 
de las heredades r e s t i t u y é n d o s e l a s , ó p a g á n d o l e s p r o n t a m e n t e su justo va lor , 
q u é assi lo e s p e r á m o s de l a Real clemencia de vues t ra Magestad, que en 
ello, & c . 
Las paries interessadas a c u d i r á n a l I lus t re íMtes t ro Visso-Rey, para que 
Ies mande d á r satisfacion, s e g ú n lo dispuesto p o r las Leyes. 
L E Y V. 
R E P A R O DE A G R A V I O SOBRE L A C E D U L A R E A L Q U E M A N D O SUS-
pender po r u n a ñ o las mercedes que se gozan en los efectos de Real Hacienda. 
Pamplona. 
Año de 1701. 
Ley 32. 
A nuestra D i p u t a c i ó n se hizo notoria una c é d u l a , expedida por vuestra 
Magestad en t r e i n t a de J u l i o de m i l setecientos, en que entre cosas m a n d á b a 
vuestra Magestad suspender por u n a ñ o todas las mercedes, que se gozan 
en efectos de l a Real Hacienda, assi en rentas o r d i n a r i a s , como ex t raord ina-
rias, s i n e x c e p c i ó n de ninguna, que exceda de c i n c o reales a l dia, y dicha 
c é d u l a / y suspension es contra nuestros Fueros, y Leyes , y como t a l haviendose 
expedido otra semejante e l a ñ o de m i l seiscientos noven ta y quat ro , suspen-
diendo las mercedes hechas á part iculares en r e n t a de Tablas por un año . en 
las Cortes que c e l e b r á m o s e l a ñ o siguiente por mandado de vuestra Magestad 
en la Ciudad de Corella, p idimos por contrafuero d icha suspension, por ser 
contra nuestros Fueros, y Leyes, que disponen, q u e las mercedes Reales no 
se revoquen, n i qui ten s in conocimiento de causa: y vues t r a Magestad fué 
servido d á r por nulo, y n inguno todo lo obrado, y que pueda ser en quiebra 
de la L e y , que habla de las mercedes, no se t r a iga en c o n s e q u ê n c i a . E n cuya 
cons ide rac ión , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande d á r po r nuia, y ninguna, 
y de n i n g ú n va lo r , n i efecto l a refer ida cédu la en q u a n t o á d icha suspension, y 
todo lo obrado en v i r t u d de ella, y que no p á r e p e r j u i c i o á nuestros Fueros, 
y Leyes, y que é s t a s se observen, y guarden i nv io l ab l emen te , s e g ú n su ser, y 
tenor, como l o esperamos de la Real clemencia, y j u s t i f i c a c i ó n de vuestra 
Magestad, que en ello, &c . 
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H á g a s e como el Reino lo pide, y damos por nu la la c é d u l a expressada Decreto, 
en este pedimento, en quanto á la suspension de las mercedes, y no se 
t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i cause per ju ic io á los Fueros, y Leyes, las guales 
m a n d á m o s obseruar puntualmente . 

T I T U L O X X X V . 
De las Amparas. 
Pamplona. 
Año de 1576. 
I-ey 10. 
Quaderno 3. 
L E Y I . 
QUE I ,AS A M P A R A S NO SE P U E D A N H A C E R H A S T A E N C A N T I D A D D E 
doce ducados. 
Porque muchos tragineros, y otros contrahen, y piden dineros prestados 
en muchos Lugares de é s t e Reino, y los acrehedores los f ian debaxo de con-
fianza, y amistad, y palabra. Y d e s p u é s los deudores, por no pagar lo que 
assi reciben, y deben, muchas veces dexan de passar por los Pueblos donde 
deben las tales deudas, ó embian sus criados por den t ro el Lugar , y ellos se 
v á n por defuera, para efecto que no les hagan ampara en sus cabalgaduras, 
y hacienda. Y á é s t a causa los acrehedores dexan muchas veces de cobrar 
lo que se les debe, y por el lo se pierde la c o n t r a t a c i ó n , y los deudores cargan 
sus conciencias dexando de pagar sus deudas. L o que no se debe pe rmi t i r . 
Porende á vuestra Magestad se suplica mande, que las tales amparas se 
puedan hacer por los Jueces ordinar ios de este Reino á l o menos hasta l a 
cant idad de doce ducados, de que ellos t ienen facul tad de conocer en p r imera 
instancia, y executar su sentencia. Porque en esto se h a r á beneficio tanto 
á los acrehedores. como á los deudores. 
Visto e l sobredicho capi tulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, Decreto, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga assi como e l Reino lo pide, hasta en la 
cantidad de doce ducados, y de a l l í abaxo precediendo i n f o r m a c i ó n de l a 
deuda, y de que la hacienda, que se pretendiere embarazar es del deudor. 

T I T U L O X X X V I . 
De los Processos, que no se saquen del Reino. 
L E Y I . 
PROCESSOS N O S A Q U E N D E E L R E I N O , N I SE I M P I D A L A J U S T I C I A 
de las partes con C é d u l a s Reales po r suspension. 
Pues vuestra Magestad t iene Hea l Consejo Supremo en este Reino, donde 
han, y deben haver f i n todas las causas, y pleitos de é l . Supl ican mande 
remediar , y assentar por Ley , que tenga fuerza de Capitula de Fuero, que 
de aqui adelante los processos, y causas de este Reino no salgan fuera de 
él , n i se hayan de embiar á consultar, n i comunicar á l a su Corte, n i a l su 
Consejo Rea l de Cast i l la , n i á otra parte fuera de é s t e dicho Reino; so pena, 
que qualquiere, que de aqu i adelante, d i recta , o indirectamente procurare de 
sacar, ó l l eva r los dichos processos fuera del d icho Reino, que pierda ipso 
facto el derecho que pretende á la causa: y sin embargo de c é d u l a que t raxere 
de vuestra Magestad a pedimento de pa r t e derogatoria de lo sobredicho, 
ó de suspension, que la sentencia sea executada, y la par te puesta en posse-
ssion, en cuyo favor fuere dada la sentencia. Y si vuestra Magestad manda 
l levar los Processos de su propio motu , para i n f o r m a r su Real animo, que las 
partes sean puestas en possession de las haciendas, y la sentencia sea execu-
tada. 
Con acuerdo de el nuestro Visso-Rey, Regente, y los del Consejo, orde-
n á m o s , y m a n d á m o s que de aqu i adelante no se ilewen n i saquen processos 
ningunos de este Reino, para i m p i d i r la Just ic ia de las partes. Conde de 
Alcaudete. 
Pamplona 
Año de 15 




L E Y I I . 
QUE SE G U A R D E N L A S L E Y E S D E ESTE R E I N O , QUE H A B L A N SOBRE 
sacar processos j u e r a de é l . 
A nuest ra no t i c i a h á venido, que los de la V i l l a de A l f a r o de l Reino de 
Cast i l la , h a n t r a í d o una C é d u l a de vuestra Magestad, y c i f rada po r los de 
su Consejo Real de Cast i l la , d i r i g i d a a l Visso-Rey, Regente, y Consejo Real 
de és te Reino, y Alca ldes de Corte de él m a n d á n d o l e s por el la, que dentro de 
quince dias p r imeros siguientes, d e s p u é s que con e l l a fueren requeridos, embien 
or ig ina lmente un processo, que se h á t r a t ado en é s t a Cor te M a y o r , y ahora 
pende, y e s t á para verse en grado de s u p l i c a c i ó n ante los de e l Consejo Real 
de é s t e Reino, en t re algunos par t icu lares de la d icha V i l l a de A l f a r o , y l a de 
Mi l ag ro , que es de és te Reino. Para que l levado el dicho processo, se conozca 
de é l ante los de l Consejo Real de Cast i l la . L o q u a l h á sido, y es en agravio 
notor io de é s t e Reino, y contra sus Fueros, y Leyes . Y en especial contra lo 
Pamplon 
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Decreto. 
p r o v e í d o por Ley , y reparo de agravio et i la L e y , y P e t i c i ó n 4. y en l a Ley , 
y P e t i c i ó n 7. del l ib . 2. de las Ordenanzas antiguas. Por las quales es tá m a n -
dado, que no se saquen, n i l l even processos ningunos fuera de é s t e Reino. Y 
a c r e c i é n t a s e é s t e agravio, en que la dicha c é d u l a parece se h á despachado por 
el Consejo Real de Casti l la, en d i m i n u c i ó n de la au to r idad de e l Consejo Real 
de Navar ra , y h a c i é n d o s e superior no lo siendo. Y en semejantes casos e s t á 
mandado por la Provission 10. y por la Provission 20. de las Cortes de 
Sanguessa de 1561. que quando v in ie ren semejantes C é d u l a s , sean obedecidas, 
y no cumplidas. Porende suplicamos á vuestra Magestad, sea servido de 
mandar reparar este agravio, y que el dicho processo no se saque, n i l l e -
ve de é s t e Reino, sino que se retenga en él, para que los de é s t e Real Con-
sejo (donde e s t á pendente) lo sentencien, y declaren, que en e l lo é s t e Reino 
r e c i b i r á mucha merced. 
A esto respondemos, que quando se p r e s e n t ó l a dicha C é d u l a , nuestro V í -
sso-Rey, y los del nuestro Consejo repararon en los agravios, que po r e l 
Reino se representan. Y para que no los haya, y se conserven sus Fueros, y L e -
yes a l dicho Reino, se r e m i t i ó la dicha C é d u l a á la v is ta del processo, 
que se m a n d ó sacar de é s t e Reino al dicho Consejo, donde se p r o v e e r á lo que 
convenga á nuestro servicio, y á la o b s e r v a n - ñ a de los dichos Fueros, 
y .Leyes, y a l bien de é s t e nuestro Reino. 
L E Y I I I . 
E L VIRREY, Y CONSEJO P R O V E A N E N Q U E R E C I B A A G R A V í O L A 
Vi l la de Cintruenigo, sobre sa l i r á l i t i ga r fuera del Reino , y suspension de 
ciertas sentencias. 
Pamplona. 
Año de 1590. 
Ley 53. 
L a V i l l a de Cintruenigo dice: que ella h á t ra tado plei to con t ra l a V i l l a de 
Corella sobre las sobras de la agua del r i o de A l a m a , de los diez dias, que la 
dicha V i l l a de Corella t iene cada mes. Y por sentencias de Corte, y Consejo 
conformes, y passadas en cosa juzgada, se le adjudicaron las dichas sobras, y 
es tá en possession de ellas, en execucion, y cumpl imien to de las dichas sen-
tencias. Y siendo ello ansi, la V i l l a de A l f a r o h á ganado u n a C é d u l a Real de 
vuestra Magestad, por la qual se manda a l S e ñ o r V i r r e y , y Consejo Real 
de este Reino, que no executen, n i hagan executar las dichas sentencias dadas 
en favor de la dicha V i l l a , sobre las dichas aguas sobradas, en per ju ic io de 
el derecho que á ellas pretende tener la dicha V i l l a de A l f a r o , n i en ello .ha-
gan novedad alguna. Y lo tocante á la V i l l a de A l f a r o , lo r e m i t a n ante su M a -
gestad. Y que l a dicha V i l l a de Cintruenigo parezca allá á ped i r en r a z ó n de 
ello, l o que v ie re le conviene, contra la V i l l a de Al fa ro . Como parece por 
el treslado de l a dicha C é d u l a Real , que v á con esto. En lo qua l hablando con 
el respecto debido, se les hace no tor io agravio á l a dicha V i l l a de Cin t ruenigo . 
L o uno en mandar no se cumplan, n i e f e c t ú e n las dichas sentencias passa-
das en cosa juzgada, y mandadas executar, y puestas en execucion, en cuyo 
uso, y possession está l a dicha V i l l a . Y l o otro mandar , que la dicha V i l l a 
de Cintruenigo perezca ante su Magestad en el Reino de Cas t i l la , a p i d i r l o 
que viere le conviniere contra la V i l l a de A l f a r o , siendo, y haviendo de ser 
en este negocio reos, y defendientes los dichos de la V i l l a de Cin t ruen igo , 
cuyo Fuero han de seguir los de A l f a ro , s i pretendieren tener derecho á las 
dichas sobras de aguas, y p i d i r l o en este Reino. Porende, y porque lo suso-
dicho es contra derecho, y Leyes de este Reino, y en agravio de él. Suplicamos 
á V. S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a se s i rva de mandar lo d á r por a g r a v i d y en r eme-
dio de e l lo p i d i r . y supl icar á su Magestad, que no se e f e c t ú e la d icha 
C é d u l a Real, antes se suspenda, que en ello. &c. En su nombre , Sebastian de 
Aragon . 
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A lo q u n i respondemos, que haviendose presentado ¡a C é d u l a Rea l , que De 
por esta p e t i c i ó n se refiere, en consulta de nuestro Visso-Rey, se r e m i t i ó 
aquella á nuestro Consejo para que uiesse lo que s e g ú n las Leyes de este 
Reino se d e b í a proveer, y v i s ta aquella el dicho nuestro V í s so -Rey , y los del 
nuestro Consejo, p r o v e e r á n lo que convenga á la c o n s e r v a c i ó n de las dichas 
Leyes, y como no reciba agrauio ¡a dicha V i l l a de Ctntrueniffo. 
L E Y I V . 
Q U E N O SE S A Q U E N PROCESSOS D E E L R E I N O . 
Por la L e y 1. l i b . 2. t i t . 36. de la R e c o p i l a c i ó n de los S índ icos , es tá dispues- Pa¡ 
to, que no se saquen processos ningunos de este Reino a l de Cast i l la : y sien- ^ 
do esto ansi, t r a t á n d o s e en e l Consejo Real de este Reino, u n p l e i t o sobre e: 
r e t e n c i ó n de Bulas , de el P r io ra to de Arguedas, entre el Doctor D o n Ce-
ledonio Ximenez, y el Licenciado D o n Juan de Pera l ta M u ñ a t o n e s , que am-
bos son Natura les de este Reino, y haviendose pronunciado sentencia, se l l evó 
el dicho processo, con C é d u l a Real de vuestra Magestad á Cast i l la , á donde 
pende el p le i to en el Consejo de Camara: y porque esto es expressamente 
contra Ja d icha Ley , y otras de e l mismo t i t u l o . Suplicamos á vuestra ,Mages-
tad, mande reparar e l dicho agravio, y que se buelva el dicho processo, y 
aldelante no se saquen otros, y se guarden las dichas Leyes, y lo susodicho 
no se t raiga en c o n s e q u ê n c i a . 
A esto respondemos, que se guarden las Leyes de este Reino, y en su cum- Dei 
p ü m i e n t o no se saquen processos originales de él, y lo hecho en este caso, no 
pare per ju ic io a l Reino, n i se t ra ioa en- c o n s e q u ê n c i a . 
L E Y V. 
QUE NO SE S A Q U E N A C A S T I L L A , N I SE R E M I T A N C A U S A S A L G U N A S , 
y se guarden las Leyes que hablan sobre ello. 
T a m b i é n es no tor io , que po r Leyes part iculares de esfe Reino j u r adas per 
vuestra Magestad, t ienen p r o v e í d o , que no se saquen de este Reino causas a l - ^ 
gunas para determinarse fuera de él , n i se l leven processos á los menos 
originales: y con ser esto ansi en estas diferencias de jur i sd ic ion , que estos 
dias se han ofrecido entre e l Nuncio de su Santidad, y e l Consejo Real de este 
Reine, vuestra Magestad por C é d u l a s Reales ha mandado Hevar a l Consejo de 
Camara, y á poder de el Secretario Thomas de Angulo , p r imero e l processo 
o r i g i n a l que se hizo en las causas de Tudela, entre los Cofadres de San D i o -
nis, y la Colegia l de aquella ciudad, y ahora en esta presente ocas ión l a que se 
han causado en r a z ó n de e l Espolio de el Obispo, y han sido tan precisos los 
mandatos de vuestra Magestad, que han venido con c l á u s u l a s de d e r o g a c i ó n de 
qualesquiera Leyes, y Ordenanzas de este Reino, y qui tando todo e l recurso 
que pudiesse i m p e d i r eí l l eva r las dichas causas, y processos or ig ina les ; y aun-
que es v e r o s í m i l , que si se huv ie ra hecho r e l a c i ó n de que las dichas Leyes es-
t á n juradas por vuestra Magestad no huviera mandado lo susodicho, con todo 
esso el Consejo lo ha cumpl ido puntualmente, y porque esto p o d r í a ser pe r jud i -
c ia l para adelante, y se alegasse c o n s e q u ê n c i a para otras ocasiones. A vuestra 
Magestad pidimos, y s u p l i c á m o s sea servido de mandar se res t i tuyan los dichos 
processos, y escripturas, á los Oficios de donde se s a c á r o n , y que lo hecho en 
las dichas ocasiones no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , y sin embargo queden inv io -
ladas las dichas Leyes, y Ordenanzas de este Reino con sus penas, para los que 
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lo c o n t r a r í o i n t e n í á r e n , y que las c é d u l a s que en semejantes casos se concedie-
ssen. aunque sea con clausulas derogatorias, ó d i s p e n s a c i ó n de Leyes, sean obe-
decidas, y no se cumplan hasta que vuestra Magestad sea in formado p a r t i c u -
larmente de l conocimiento de ellas. 
Decreto. A esío vos respondemos, que si se han llevado or ig inalmente los processos 
contenidos en este pedimento, -no h á sido para retenerlos, sino para p rovee r 
lo que mas conviene, cerca de la competencia áe j u r i s d i c i o n de entre e l 
Nuncio de S u Santidad, y estos T r i b t m a í e s , y eí processo de Tudela se h á 
mandado bolver, y se h á buelto, y en lo tocante a l Espolio del Obispo d i fun to , 
se toma cuenta en hacer lo mismo, y en lo d e m á s mandamos, que se guar-
den las Leyes del Reino, que hablan cerca de esto. 
Pamplona. 
Año de 1642. 
Ley 1. 
L E Y V I . 
QUE N O SE SAQUEN PROCESSOS D E ESTE R E I N O , N I SE D E S P A C H E N 
C é d u l a s Reales para el lo, n i para que se conozca á e causas en otros Tr ibunales , 
n i por otros Jueces que ¡os que h a í en él , es reparo de agravio. 
Vuestra Magestad m a n d ó por una C é d u l a f i rmada de su Real mano, que 
se r emi tan los pleitos, processos, que penden en e l Real Consejo de este Reino, 
entre e l Obispo de Tarazona, y e l Dean de Tudela, y A b a d de F i t e ro , para 
que se determinen las competencias de ju r i sd ic ion que t ienen en l a j u n t a , 
que vuestra Magestad h á mandado fo rmar para este efecto en su Corte , 
suspendiendo el progresso de eJlos, y d e s p u é s po r otra c é d u l a re formando l a 
pr imera , manda vuestra Magestad que se l l even treslados f'é hacientes de 
los dichos processos, y por ser assi, que las dichas c é d u l a s se han despachado 
en quiebra de muchas Leyes, juradas por vuestra Magestad, no podemos dexar 
de representar el agravio, que de esto se nos sigue, y supl icar su reparo , por 
ser assi, que todos los pleitos, y causas se han de acabar en este Reino, s in que 
puedan salir de él, por ape l ac ión , n i otro recurso, como lo dice l a Ley 
3. y If!, l ib . I . t i t . 4. de la Recopi íac ion , y hai una Provission de la S e ñ o r a E m -
peratr iz del a ñ o de 1536. que está inserta en la L e y 12. t i t . I . l i b . 2. en 
que se ponen estas palabras, que en el dicho Rea l Consejo, se rematen, y ha-
yan de dá r f i n por v ia de sup l i cac ión de Cor te á Consejo todas las causas, 
y pleitos de este Reino, sin que se puedan sacar, n i l l eva r processos fue ra de 
él, y l o mismo procede, aunque sean de Estado, y Guer ra , como lo dicen 
la L e y 2. y 3. del t i t u l o 23. l i b . 2. y por esto las c é d u l a s despachadas po r el 
Consejo Supremo de Cast i l la , no se deben cumpl i r , como se dice en l a L e y 9. 
t i t . 4. n i se pueden impe t ra r c é d u l a s de suspension de plei tos, como lo dice 
la L e y 8. t i t . 4. l ib . I . porque vuestra Magestad por los Tr ibuna les de Consejo, 
y Corte há exercido, y exerce l a ju r i sd ic ion Suprema, y o m n í m o d a , como lo 
dice la Ley 8.. del mismo t i tu lo , y es de suerte lo dicho, que como se dispone 
en la L e y f ina l , por el mismo caso que alguno obtenga C é d u l a de vuestra M a -
gestad, para l i t i g a r fuera del dicho Reino sobre cosa sita en é l , pierda l a cau-
sa, y esto se funda, en que vuestra Magestad t iene ob l igac ión de d á r Jueces en 
este Reino, para que en é l se conozcan, y acaben las causas, como lo dicen m u -
chos c a p í t u l o s de el Fuero, como son e l cap. 3. l ib . I . t i t . I . y en el cap. I . 
l i b . 2. t i t . I . y por esso los Naturales de este dicho Reino, no pueden ser j uz -
gados po r otros Jueces, que los de los Tr ibunales de Corte, y Consejo, n i pue-
den fundar j u i c i o fuera del dicho Reino, como lo dicen l a L e y 28. y 29. l i b . I . 
t i t . 2. y otras muchas que se ref ieren en la L e y 65. de las Cortes del a ñ o de 
1617. y es notable la L e y 5. l i b . I . t i t . 8. en que se r e m i t i ó a l Consejo de 
este Reino el conocimiento de l a causa que l levaban e l M a r q u é s de Falces, 
Don Alonso de Peralta, contra e l Dean, y Cabildo de Tudela, sobre el P r i o r a t o 
de San M a r c i a l , y de esta misma d i spos ic ión se origina l a p r o h i b i c i ó n que ha i . 
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para que no se puedan sacar processos de este Reino, n i otros autos, como lo 
dicen muchas de las Leyes referidas, y La L e y I . y 2. t i t . 36. l i b . 2. porque 
si de las dichas causas no se puede conocer, fuera de este Reino, tampoco se 
pueden sacar los processos originales, ni treslados fé hacientes de ellos, y en 
la misma c o n s e q u ê n c i a se prohibe , que en este Reino no se puedan executar 
ningunos mandamientos de Just icia , que no emanen de l Consejo, y Corte , como 
lo dice la L e y 3. t i t . 19. l i b . 2. por que todo lo tocante á la j u r i s d i c i o n conten-
ciosa, compete á los dichos Tr ibunales , como se d e c r e t ó e n l a L e y I . de las 
u l t imas Cortes, y no puede haver otra manera de Jueces, n i j u r i sd i c ion , p a r t i -
cularmente no siendo Naturales, pues aun á estos no se puede d á r comission, 
con poder de decidir , como lo dicen las Leyes 17. y 21. y las que en ellas se re -
f ie ren de las Cortes del a ñ o de 1'828. y todo esto se contraviene en las d i -
chas c é d u l a s . Lo pr imero , en quanto quita l a ju r i sd ic ion al Consejo de esto Re i -
ne, competiendole en las causas que l levan e l Obispo de Tarazona, y Dean de 
Tudela, y consortes. Lo segundo, sacando los Naturales, y sus causas, y 
processos fuera de este Reino. L o tercero, formando T r i b u n a l fuera de él , 
y de Jueces que no son Naturales. L o quarto, despachando mandamientos 
de Justicia, fuera de los Tr ibunales de Consejo, y Corte. L o qu in to , d á n d o s e 
comission con poder rie decidir contra Naturales del Reino, y en causas naci-
das dentro de él. y si vuestra Magestad huviera sido in formado de la dispo-
s ic ión de las dichas Leyes, no nos podemos persuadir, que huv ie ra mandado 
despachar laa dichas c é d u l a s , porque la r a z ó n que hai para su observancia, 
y e l e s t á r juradas por vuestra Magestad, d á n inviolable , é indubi tada segu-
r i d a d al Reino, de que no se há de servir de su c o n t r a v e n c i ó n . A ten to lo qua l 
suplicamos á vuestra Magestad, mande suspender la execucion de las dichas 
c é d u l a s , y que no se e fec túen , y cumplan, y que los processos originales de 
las partes sobredichas, n i treslados de ellos no se saquen de este Reino, sino 
que se re t ingan en é l , para que por los Jueces de vuestro Rea l Consejo se sen-
tencien, y en él se d i f inan, y acaben, dando por nuio lo que se h á obrado 
para la execucion de las dichas cédulas , que en ello, &c. 
A esto os respondemos, que nuestra p r i m e r a C é d u l a , en que se mandaban 
sacar de este Reino los processos originales, que referis, se r e v o c ó á instancia 
de vuestros Diputados, y S í n d i c o s , y de nuevo la reuocamos; y m a n d á m o s 
no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a : y la segunda C é d u l a , que dispone se saquen 
del Reino treslados fé hacientes, no es á f i n de juzgar en sus causas (que á 
serlo se insis t iera en l levar los originales) sino de i n f o r m a r nuestro animo 
ex t ra jud ic ia lmente ; y assi no resulta de el la cosa contra Fuero, y Leyes; 
y por ser assi, en just ic ia es tá sobrecarteada por nuestro Consejo de este 
Reino. 
L E Y V I L 
Í Í E P A ñ O D E A G R A V I O SOBRE H A V E R M A N D A D O E L CONSEJO D E 
Guerra l l eva r los pleitos originales del p le i to que se l i t i g á b a entre e l Va l l e 
áe Salazar, y V i l l a de Jaurr ie ta . 
Hav iendo entendido nuestra D i p u t a c i ó n , que la V i l l a de Jau r r i e t a havia 
intentado plei to en el Consejo de Guerra contra la V i l l a de Salazar, preten-
diendo, que su Alcalde , y Vecinos no hav ian de es tá r á las ordenes de e l 
Alcalde d e l V a l l e en las ocasiones que se ofrecen de levantarse gente de l 
Val le , en defensa de las invasiones, n i en los alardes, y otras funciones M i l i -
tares, y que para e l seguimiento de l dicho p le i to havian obtenido despacho 
de dicho Consejo, mandando, que el A u d i t o r de la Gente de Guerra , 
ante qu ien pendia plei to sobre l a mesma pretension, y o t ro c r i m i n a l , que 
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es t ába sentenciado, remitiesse or iginalmente á dicho Consejo, r e c u r r i ó a l 
Obispo en Cargos de V i r r e y , pidiendo por contrafuero e l haverse expedido 
el refer ido despacho, p o r ser en notoria quiebra de nuestras Leyes, que la 
I . t i t . 7. l i b . I . de Ja nueva R e c o p i l a c i ó n dispone, que nuestros Natural&s, 
y habitantes de é l por causas ningunas, civiles, n i cr iminales sean llamados, 
ni juzgados fuera de e l Reino, sino por los Jueces de los Tr ibuna les de él , 
aunque sea en casos de Estado, y Guerra , como lo dispone l a L e y 3. de las 
Cortes del a ñ o de 1692. y las que en ella se refieren. Y por l a Ley 4. t i t . 4. 
l ib . I . de la nueva Recop i l ac ión , que dispone, que nadie pueda obtener C é d u l a 
Real para esto, n i sacar de el processo, so pena, de que el que lo cont ra r io 
hiciere por el mismo hecho, s in otra sentencia, n i d e c l a r a c i ó n , haya perdido . 
y pierda la causa, y derecho á la cosa, sobre que impe t ra re dicha C é d u l a , 
d e c r e t ó en vista del memor ia l , pleito, y copia de el despacho, expedido por 
el Consejo de Guerra, no se hallaba haverse contravenido á los Fueros, y Le -
yes, mediante que el Aud i to r de la Gente de Guerra r e t e n í a los autos, y su 
conocimiento fundado en los mismos motivos. Fueros, y Leyes, que repre-
sentaba nuestra D i p u t a c i ó n , hasta haver passado á d á r sentencia, sin em-
bargo del referido despacho. Por lo q u a l en és ta par te no havia agravio , 
n i contrafuero q u é deshacer, n i declarar: y en lo que mi raba a l ple i to , que 
pend ía en el Consejo de Guerra , no constaba, que para su in t roduc ion se 
huviesse executado contrafuero alguno en este Reino, que debiesse deshacerse, 
n i declararse por tal, y que si á nuestra D i p u t a c i ó n , ó á las partes les pare-
ciesse conveniente, p o d r í a n r e c u r r i r á V . Magestad, ó su Consejo de Guer ra 
á p id i r , no se continuasse en él l a causa, y que se remitiesse á los Tr ibunales 
en v i r t u d de los Fueros, y Leyes. A que aunque nuestra D i p u t a c i ó n hizo p r i -
mera, segunda, y tercera r é p l i c a , diciendo, que en haverse mandado r e m i t i r 
los autos, aunque no se huviesse executado, se hal laban ofendidas dichas Leyes 
en la e x p e d i c i ó n de é l ; y que aunque e l que resulta de l conocimiento de el 
Consejo de Guerra entre Naturales de é s t e Reino le cometia dicho T r i b u n a l . 
!a ofensa se e x e c u t á b a en este Reino, y que por esto diferentes plei tos, 
que se han fundado en los Tribunales de Castilla entre nuestros Naturales, ó 
sacadose á l i t i g i o fuera de él, se han dado por contrafuero semejantes p r o -
cedimientos, y por nulo, y n inguno todo lo obrado, como parece por la L e y 
I I . y 12. l ib . 2- ü t . 4. de la Recop i l ac ión de los Sindicos s in necessi-
tarse de r ecu r r i r á vuestra Magestad po r tenernos concedido por la L e y 
10- t i t . 2. l ib . I . de la misma R e c o p i l a c i ó n , que los agravios de nuestras 
Leyes se nos d e s h a r á n , d e c r e t ó , que e s t á b a b i e n lo p r o v e í d o . Y aunque 
nuestra D i p u t a c i ó n en c o n t i n u a c i ó n la instancia, r e c u r r i ó á vuestra Magestad 
pidiendo el reparo de este agravio, no se há conseguido; y para que sin 
quiebra nuestros Fueros, y Leyes, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad se sirva d á r 
por nulo, y ninguno, de n i n g ú n valor, n i efecto el refer ido despacho,- expe-
dido por el Consejo de Guerra, como t a m b i é n todo lo obrado po r él , 
en e l conocimiento de dicha causa, y que no se traiga en c o n s e q u ê n c i a , ni 
pare per juic io á nuestros Fueros, y és tas se guarden inviolablemente , s e g ú n 
su ser, y tenor como lo esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, 
que en ello, &c . 
Decreto. H á g a s e como el Reino lo pide, y no se t raiga lo obrado en c o n s e q u ê n c i a , 
n i p á r e per ju ic io á las Leyes, las guales mandamos guardar enteramente. 
T I T U L O X X X V I I . 
De las Prescripciones. 
L E Y I . 
SOBRE L E S S I O N E N O R M E N A D I E SEA O I D O P A S S A D O S D I E Z Af tOS. 
Los que pretenclieren haver sido e n g a ñ a d o s , en mas, ó m ç n o s de l a mi tad 
del justo precio, valor , e s t i m a c i ó n , 6 precio, no puedan p id i r , n i sean oídos 
d e s p u é s de diez a ñ o s , del t i empo del e n g a ñ o . 
Visío el sobredicho capi tulo, po r conte-mplacioTi de los dichos í r e s Estados, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y I I . 
Q U A N D O H A Y A L E S S I O N E N O R M Í S S I M A SE P U E D A P E D I R E L E N G A Ñ O 
dentro de catorce a ñ o s . 
Conforme á la Ley del Reino de las Cortes de Tudela de 1558. e l e n g a ñ o 
de mas de la m i t a d del jus to precio, no se puede pedi r d e s p u é s de passados 
diez a ñ o s de l t iempo del e n g a ñ o . Y sin embargo de esto, muchos pretenden, 
que quando ha i e n o r m í s s i m a lession, ó e n g a ñ o , no procede l a dicha L e y . Y pa-
ra que en esto haya c lar idad, y se ev i t en pleitos. S u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad provea, y mande, que quando e l e n g a ñ o , o lession fuere enor-
mí s s ima , d e m á s de los dichos diez años , haya otros quatro a ñ o s mas: dentro 
de los quales pueda ser o ído , y p i d i r e l r emedio de la t a l lession: y que 
passados estos catorce a ñ o s , no haya lugar para p i d i r el remedio de la ta l 
lession, aunque sea enormissima. 
A esto vos respondemos, que se haga como e l Reino lo pide, hasta las 
pr imeras Cortes. 
L E Y I T T 
L E S S I O N E N O R M Í S S I M A SE P R E S C R I V A PASSADOS V E I N T E A Ñ O S . 
Por l a L e y 34. de las u l t imas Cortes se m a n d ó , que en los casos donde 
hai e n o r m í s s i m a lession, se pudiesse p id i r e l remedio dentro de catorce a ñ o s : 
y que solamente durasse hasta é s t a s Cortes. Y porque parece ser ú t i l , y con-
veniente, y que a l t iempo se a ñ a d a otros seis a ñ o s mas: demanera que sear 
por todos ve in te a ñ o s . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande assi proveei 
por Ley perpetua. 
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Decreto. A esto vos r e s v o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide, y que ¡o Ley 
sea perpetua-
Pamplona. 
Año de 1678. 
Ley 42. 
Decreto. 
L E Y I V . 
Q U E E L R E M E D I O D E L A L E S S I O N E N O M I S S I M A SE P R E S C R I V A POR 
t r e in t a a ñ o s , y n o se admita aunque sea exuberante , e ingentissiina. 
Aunque po r l a L e y 7. l i b . 2. t i t . 37. de l a R e c o p i l a c i ó n de nuestros S í n -
dicos es tá dispuesto, que en los casos donde h a i lession enormissima se pueda 
p i d i r e l remedio de l a lession dentro de ve in te años , y no se admita passados 
aquellos, se han in t roduc ido de a l g ú n t i e m p o á esta par te muchos pleitos 
passado e l t e rmino de los dichos ve in te a ñ o s ; y s in embargo de haverse 
opuesto l a e x c e p c i ó n que se e s t ab l ec ió por l a dicha L e y , se han pronunciado 
sentencias con tanta variedad, que h á havido mucho encuentro en ellas, y por 
e l lo h á sido precisso e l buscarse medio para que cesse este genero de pleitos, 
y los que se i n t ç n t á r e n sea con mas segur idad; y el que nos h á parecido mas 
conveniente es, que e l te rmino de los veinte a ñ o s , que po r l a sobredicha L e y 
se a s e n t ó , para la p r e s c r i p c i ó n de la lession enormissima, se estienda hasta 
los t r e in ta a ñ o s , y que cumplidos t re in ta a ñ o s , no se pueda in tentar el reme-
dio de la lession enormissima, aunque sea con pre tex to de exuberante ingen-
Ussima, ú de o t ro qualquier genero: con que se ocur re á todas las conside-
raciones, y motivos que han ocasionado e l que no se atendiesse á la pres-
c r i p c i ó n de los dichos veinte años , que se a s s e n t ó por la dicha Ley. S u p l i -
camos á vuestra Magestad mande concedernos por Ley , que e l remedio de la 
lession enormissima se prescriva por t i empo de t re in ta años , y que no se 
admi ta e l remedio de l a dicha lession, aunque sea exuberante ingentissima, 
ú do otro qualquier genero cumplidos los t r e in ta años , y e s t é n comprehendidas 
todas las sobredichas lessiones, que en ello, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. 
Estelta. 




L E Y V. 
Q U E SE P R E S C R I V A N POR TRES A f t O S L O S S A L A R I O S D E O F I C I A L E S , 
y de los precios de las mercadems, y passado diez haviendo reconocimiento. 
E n las u l t imas Cortes se p r o v e y ó la L e y de que ningunos salarios de o f i -
cios n i de oficiales, n i los precios de mercadorias , se puedan pedi r d e s p u é s 
do passados tres a ñ o s de la entrega de la mercader ia , ó of ic io cumpl ido : no 
naviendo escr iptura de reconocimiento de c ó m o se deben, y haviendo escrip-
tura de reconocimiento, tampoco puedan p id i r d e s p u é s de diez a ñ o s passados. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande que se guarde esta Ley por perpetua. 
A lo q u a l r e s p o n d é m o s , que se haga como e l .Reino l o pide. 
Se ref iere en esta Ley o t ra antecedente que recop i lan los S í n d i c o s al 
t i t . 20. de e l l i b . 5. e n l a Ley 2. la q u a l es t empora l , y se p e r p e t ú a po r la 
antecedente, y assi parece precisso ponerse en este lugar . 
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Año d i 
Ley 30 
L E Y V I . 
LOS S A L A R I O S D E O F I C I A L E S , Y PRECIOS D E M E R C A D E R I A S NO SE 
p idan passado e l tiempo de la Ley antecedente. 
Muchas veces se h á visto, que Apoticarios, Tenderos, Joyeros, & otros Tudela 
oficiales, d e s p u é s de muchos a ñ o s mueben pleitos, pretendiendo, que Ies 
deben algunas cosas, que han dado de sus botigas, ó tiendas: y por la d i l a c ión 
del t iempo no saben los demandados, n i se acuerdan, si l o deben, ó no, 
n i se pueden defender en lo que les piden. Supl ican á vues t ra Magestad 
mande en remedio de lo susodicho proveer, y ordenar, que ningunos salarios 
de oficios, n i oficiales, n i ios precios de m e r c a d u r í a s algunas se puedan p i d i r 
d e s p u é s de tres a ñ o s passados de la entrega de la t a l m e r c a d u r í a , ó of ic io he-
cho, sino huv ie re escriptura de reconocimiento, de como se deben: y que ha-
viendota tampoco se puedan p i d i r d e s p u é s de diez años . 
A lo q u a l r e s p o n â é m o s , que se haga como el Reino lo pide, hasta las Decret 
pr imeras Cortes. 
L E Y V I L 
L A P R E S C R I P C I O N DE M E D I C I N A S , Y OTRAS COSAS SE E N T I E N D A 
t a m b i é n para las curas de Cirujanos. 
Por la L e y 2. l i b . 5. t i t . 20. la R e c o p i l a c i ó n de nuestros Sindicos se p id ió , Pampl 
que ningunos salarios de oficios, n i oficiales, n i los precios- de m e r c a d u r í a s , ^ 
se puedan p i d i r d e s p u é s de tres a ñ o s passados de l a entrega de la t a l mer- ey 
cauuna ó of ic io , si no huviere escriptura ue reconocimiento como se deben, 
y que haviendola, tampoco se pueda p id i r passados diez a ñ o s : y en el p r i n c i p i o 
de la dicha L e y se nombran los Apoticarios, y otros, con lo q u a l se comprehen-
ded en la d icha suplica los Apot icar ios , y sus medicinas, en quanto á la dicha 
p r e s c r i p c i ó n , y se h á observado, y procede l a misma razón , que en las merca-
d u r í a s , y Apot icar ios , en los Cirujanos, y sus curas, para que passados tres 
a ñ o s sin pedi r se prescr ivan, o passados diez a ñ o s , haviendo reconocimiento, 
ó escr ip tura ; y assi suplicamos á vuestra Magestad nos lo conceda por Ley , 
y que la segunda refer ida en este pedimento, se entienda t a m b i é n de los 
Cirujanos, y sus curaciones; y que á la dicha L e y por haverse concedido 
tempora lmente hasta las pr imeras Cortes, como lo dice su decreto sea per-
petua, atento que sea conocido de s u observancia, l a mucha u t i l i d a d , y con-
veniencia publ ica que de ella r e s u l t á r e , que en ello, &c . 
Se haga como el Reino lo pide, oponiendo la p r e s c r i p c i ó n en fuerza de Deere 
paga, y en quanto á perpetuar la dicha Ley 2. aunque en e l decreto se dice 
es tempora l , se p e r p e t u ó po r la L e y 6. de las Cortes de e l a ñ o de 1567. 
Concuerda la L e y 10. t i t . 9. de este l i b r o 2. sobre que Relatores, Secre- Nota, 
tarios, y Escrivanos no puedan cobrar e x e c u t ó r i a s de derechos passados tres 
a ñ o s . 
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Pamplona. 
Año da 1580. 
Ley 74. 
Decreto. 
L E Y V I I I . 
H A Y A PRESCRIPCION DE V E I N T E A Ñ O S CON T I T U L O , E N T R E PRE-
sentes, de t re in ta entre ausentes, y por quarenta a ñ o s s in t i t u l o . 
Suplicamos á vuestra Magestad mande poner por L e y p a r a aldelante, 
que los Particulares, Universidades, é Iglesias, y otros qualesquiere, p rescr i -
van qualesquiere cosas, aunque sean mayorazgos, jurisdicciones, servidumbres 
discontinuas, y otras cosas semejantes, por t iempo de veinte a ñ o s entre 
presentes, y t re inta entre ausentes con t i tu lo , y buena t ê : y p o r quarenta 
años sin t i t u l o con buena fé conforme a l Fuero: como se prescr iven los 
quarteles por quarenta a ñ o s sin t i tu lo . Y que assi b ien contra las acciones 
personales se prescriva en t re in ta a ñ o s , aunque para la seguridad haya 
hipoteca, y ob l igac ión de bienes. 
O r d e n á m o s , y mandamos, que se guarde el Fuero Gejieral de l Reino, y en 
lo que no se comprehende en él , el derecho c o m ú n . 
Pamplona. 
Aíío de 1580. 
Ley 53. 
Decreto-
L E Y I X . 
QUE CON L A C I T A C I O N SE I N T E R R U M P A L A P R E S C R I P C I O N D E LOS 
veinte años entre presentes, y de t re in ta entre ausentes, y con la contes-
t a c i ó n la de quarenta a ñ o s sin t í t u lo . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande poner por L e y , que las prescr ip-
ciones de veinte años , entre presentes: y entre ausentes t re in ta , se i n t e -
r rumpa con sola la c i tac ión , not if icando aquella. Y las de quarenta a ñ o s sin 
t i tu lo , con la con t e s t ac ión de la demanda, y no sin ella po r ev i ta r las dudas, 
y pleitos, que en esto se suelen ofrecer. Y que esto se guarde en los casos 
que se ofrecieren de a q u í adelante. 
A lo qual r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. 
Pamplona. 
Año de 1604. 
Ley 46. 
Decreto. 
L E Y X. 
L A PRESCRIPCION SEA D E V E I N T E A Ñ O S E N T R E PRESENTES, Y 
tTxinta entre ausentes con t i t u l o , y de quarenta sin é l . 
Ot ros í , para que se escusen algunas dudas, que se suelen ofrecer en los 
pleitos. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene, y mande po r Ley , que 
de a q u í adelante los particulares, Universidades, e Iglesias, y otros quales-
quiera prescrivan, aunque sean jurisdicciones, servidumbres discontinuas, y 
otras cosas semejantes (como no sean mayorazgos) por espacio, y t i empo de 
veinte años continuos entre presentes, y t re in ta entre ausentes con t i t u l o , 
y buena fé, y por quarenta a ñ o s s in t í tu lo , y con buena fé , conforme al Fue ro 
de este Reino. 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide: y el Fue ro 
de él, que habla de las prescripciones de quarenta años , solamente se entienda 
quando no ha i t i tu lo , y en quanto á los bienes de mayorazgo se guarde el 
derecho c o m ú n . 
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L E Y X L 
PASSADOS D I E Z A Ñ O S SE PRESCR1VA L A V I A E X E C U T I V A E N L A S 
escripturas que t r ahen aparejada execucion, y va lgan por probanza para la 
v i a ord inar ia . 
Por la misma r a z ó n suplicamos á vuestra Magestad, ordene, y mande, 
que los contratos, y obligaciones, sentencias, y conocimientos, que t ienen 
aparejada execucion, dentro de diez a ñ o s , passados aquellos tengan fuerza, y 
vaigan por probanza, para ia v ia ordinar ia , s in embargo del t ranscurso de los 
dichos diez a ñ o s . 
Visto el sobredicho capi tulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , se haga como el Reino lo pide. 
Tudela. 
Año de 1583. 
Ley 40. 
Decreto. 
L E Y X I I . 
PRESCRIVANSE L O S PRECIOS D E LOS B U E Y E S , Y OTROS G A N A D O S 
passados diez a ñ o s . 
Por la m i s m a r a z ó n parece, que es muy impor tan te al b i e n p ú b l i c o , que Pamplona, 
assi como no se pueden p id i r los salarios, y m e r c a d e r í a s , passados tres años , ^ 0 ^ 
no haviendo escr ip tura de reconocimiento: y haviendola tampoco se pueda Temporal, 
p id i r passados diez: c o n v e n d r í a que fuesse lo mismo en l a venta de los 
bueyes, y ganados mayores, y menores. Y que la dicha L e y comprehenda, 
y se estienda t a m b i é n á esto, pues s e r á beneficio de la gente pobre. Supl i -
cámos á vuestra Magestad lo mande assi proveer. 
Que se haga como el Reino lo pide, con que los tres años en quanto á esto Decreto, 
sean diez a ñ o s , y hasta las pr imeras Cortes. 
L E Y X I I I . 
SE P R O R R O G A L A L E Y Q U E P R O H I B E P E D I R P A S S A D O S TRES A Ñ O S 
el precio de los Bueyes, y otros Ganados. 
L a Ley 53. de las u l t imas Cortes p r o v e y ó , que passados t res a ñ o s , no se Pamplona, 
pudiesse ped i r e l prec io de l a venta de los bueyes, ú de otros ganados, c o r r i - Año de 1612. 
giendo otra L e y anterior , que lo mandaba passados diez a ñ o s , y porque esto 
se p r o v e y ó assi hasta estas Cortes. Y por ser aquella en favor de los Labra -
dores, conviene que sea perpetua. Supl ican á vuestra Magestad l o mande 
ansi proveer, que en ello, &C. 
A esto uos decimos, que se haga como el Hetno to pide, hasta las pr imeras Decreto. 
Cortes. 
Se p r o r r o g ó en todas las Cortes, y en las de 78. se p r o m u l g ó l a L e y s i- Nota, 
g u í e n t e . 
Ley 44. 
Temporal. 
N . I I I . — 9 
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L E Y X I V . 
SE PRORROGA L A L E Y C I N Q U E N T A Y TRES D E L A Ñ O DE 1608. S O B R E 
que e l precio de los Bueyes, ú de otros Ganados se prescr iva passados tres 
a ñ o s con cierta modi / icocion, y calidades. 
Pamplona. 




Por la Ley 53. de las Cortes del a ñ o de 1608. se e s t a b l e c i ó por L e y t empo-
r a l que e l precio, de la venta de los bueyes, ú de otros ganados, no se pudiesse 
pedi r passados tres a ñ o s , y que se prescriviesse como los salarios, y precios de 
mercaderiasi; y por todas las Cortes que se han subseguido, se h á p ro r rogado 
la dicha L e y hasta las Cortes del a ñ o de 1621. en que se p id ió p r o r r o g a c i ó n 
por la L e y 58. solamente, en quanto a l precio de los bueyes: y por l a L e y 41. 
de las Cortes de l a ñ o 1645. se p i d i ó p r o r r o g a c i ó n , h a c i é n d o s e r e l a c i ó n no se 
pudiesse p i d i r e l precio de los bueyes passados dos a ñ o s . Y en esta confor -
midad se h á ido pror rogando en las d e m á s Cortes que han seguido; y se 
hizo en l a Ley 38. de las u l t imas Cortes. Y parece conveniente se p r o r r o g u e 
la dicha Ley , y en quanto a l precio de los bueyes, y que no se entienda en e l 
precio de otros ganados, con que la dicha p r e s c r i p c i ó n sea po r t iempo de t res 
a ñ o s . Suplicamos á vuestra Magestad sea servido pror rogar la dicha L e y , 
ha i ta la p u b l i c a c i ó n de las Leyes de las pr imeras Cortes, con l a ca l idad 
r e í e r i d a , de que se entienda la dicha p r e s c r i p c i ó n por t iempo de tres a ñ o s , 
y solo en quanto a l precio de los bueyes, que en el lo, & c . 
A esto os respondemos, que se haga como el líeiTio lo pide. 
L a L e y 53. de l a ñ o de 1608. no pusieron los S í n d i c o s , y fué p r o r r o g a c i ó n 
de la L e y 67. de 1604. reduciendo á tres los diez años , y en esta fo rma se 
han ido prorrogando estas Leyes en todas las Cortes, y u l t imamen te en las 
de 1716. por la L e y 44. 
L E Y X V . 
NO SE PRESCRIVA L A I N S T A N C I A , A U N Q U E P A S S E N M A S D E Q U A -
renta a ñ o s d e s p u é s de contextada la demanda, y presentadas probanzas,, 
t i escrituras. 
Pamplona. 
Año de 1621. 
Ley Í4$Í ' 
Son grandes las dudas que se ofrecen todos los dias, sobre si se p resc r ive 
la instancia en Tr ibunales Supremos, á donde se juzga atendida la verd- id . 
y ha i var ias opiniones de Doctores m u y encontradas, con que todos los dias 
ha i ocas ión de m u y grandes pleitos, y riesgo de que salgan sentencias encon-
tradas, en que es justo se repare, atendiendo á la verdad, y escusar plei tos , 
y dif icul tades; y porque l a mas recebida, y pract icable opin ion es, que la pres-
c r i p c i ó n de la instancia no corra en los Tr ibunales Supremos, aunque sea 
por t iempo de quarenta, y mas años , por lo menos haviendose i n t r o d u c i d o 
verdadera mala fe, por contextacion, y probanzas, lo qua l es muy conforme 
a l Derecho Canón ico , que sigue la equidad, y en és ta mate r ia aun esto es mas 
justo por ser las prescripciones cosa que pertenezca pecado, y para que 
se escusen dudas, y pleitos. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad nos conceda po r 
Ley , que no se pueda oponer, n i a d m i t i r , n i haya p r e s c r i p c i ó n de l a instancia, 
aunque hayan cor r ido mas de quarenta a ñ o s , quando es tá contextado e l p le i to , 
y e s t án hechas probanzas en él, y esto se entienda en los Tr ibunales Supre-
mos, y comprehenda como d e c l a r a c i ó n los casos anteriores. 
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OrdendTnos, y m a n d á m o s , que no haya de haver p r e s c r i p c i ó n de lo ins- Decreto, 
ttmcta, aunque hoyan corr ido mas de quarenta a ñ o s , en caso que el p le i to 
estuviere contextado, y hechas probanzas, ó presentadas e s c r i p í u r a s por las 
quales resulte mata fé verdadera, y esto se entienda en nuestro Consejo, 
y Corte, y en qualesquiera otros Tribunales-
Pamplona. 
Año de 1642. 
Ley 40. 
L E Y X V I . 
L A S V E N T A S E N C A R T A D E G R A C I A P E R P E T U A S CON L A S C L A U S U L A S 
de esta Ley no se puedan prescriuir . 
Son í r e q u e n t e s en los contratos, y escripturas de compras, y ventas de 
bienes r a í c e s en é s t e Reino, los pactos de retrovendendo, ó cartas de gracias, 
y t a m b i é n los pleitos entre los contrayentes, ó sus successores, sobre si son 
prescriptibles, en par t icu lar en e l transcurso de t re in ta a ñ o s las que t ienen 
tiempo l imi t ado , aunque sean con é s t a clausula, ó condiciones: para perpetuo, 
siempre, y cada, y quando que quisiere, ó otras semejantes, que se ponen 
en favor de los vendedores, 6 sus derechos ovientes, por e s t á r encontradas, 
y muy controver t idas las opiniones, y decissiones de los Senados, y Doctores 
de grave nota, de que h á resultado variedad, y d i l ac ión en sentenciarlos; 
por lo q u a l es precisso que haya Ley, que para ajustado todo, declare l a 
opinion que en esta mater ia se h á de seguir, y l a que parece mas seguida, 
y conforme á la i n t e n c i ó n de los contrahentes, es la que excluye l a prescrip-
c ión de las cartas de gracia, que t ienen t iempo l imi tado , sino que son gene-
rales, y en pa r t i cu la r con las dichas dicciones, porque l i m i t á n d o s e tiempo, se 
presume, que e l animo es, que se pueda recobrar por e l vendedor, ó sus 
derechos evientes siempre, especialmente c o m p u t á n d o s e lo que se compra 
por derecho en u n tercio menos de lo que vale: y si se expressan las dichas 
condiciones, esto se conoce con menos duda; porque cada una de ellas induce 
perpetuidad, y exclusion de toda p r e s c r i p c i ó n po r vo lun tad de las partes; 
y aunque en d ispos ic ión de derecho las dichas dicciones, quando en las Leyes 
de él se ha l l an son prescript ibles en veinte años , que es uno de los funda-
mentos de la op in ion con t r a r i a ; pero como siempre prefiere a l derecho l a 
voluntad, y d i spos ic ión de los contrayentes, con ella se deben regular las 
dichas dicciones, y no sugetarse á p r e s c r i p c i ó n , sino es en caso que el v e n -
dedor, ó su causa oviente, haviendo intentado e l derecho de retracto, y con-
tradiciendolo el posseedor de l o vendido huviesse dexado passar t re in ta a ñ o s 
sin seguir e l in tento comenzado, porque en este caso se prescr ive; porque 
aun los actos de mera facultad, como lo es e l re t racto general, y en par t i cu la r 
con las dichas dicciones, sin embargo de ser imprescr ip t ib le desde el dia de 
la contradicion. E n cuya c o n s i d e r a c i ó n , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, nos 
haga merced de declarar por Ley , que las cartas de gracia generales que 
no t u v i e r e n t iempo l imi tado , y s e ñ a l a d o en las escripturas sean imprescr ip-
tibles, en pa r t i cu l a r las que t u v i e r e n las dichas dicciones: para perpetuo, 
siempre, y cada, y quando que quisiere: y otras semejantes, que inducen 
perpetuidad, y que no lo sean prescr ipt ibles en t re in ta a ñ o s las de esta c a l i -
dad en e l dicho caso de l a contradic ion, como sea jud ic ia l , y que esto se en-
tienda aun en las cartas de gracias, y escripturas anteriores á é s t a Ley , en 
que no huv ie re l i t ispendencia, que en el lo, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide, menos e n e í Decreto, 
caso en que las ü e n t a s se h ic ie ren con car ta de gracia general , s in l i m i t a d o » 
de t iempo, y s in las dicciones referidas que denotan perpetuidad, en las 
qua Ees ventas no h á lugar lo que e l Reino duplica. 
Conduce l a L e y 9. t i t . 17. de l l i b r o 2. sobre p i d i r los Apot icar ios las Nota, 
medicinas. 

T I T U L O X X X V I I I . 
De los Derechos de Curiales, y otros. 
L E Y I 
E N L O S J U Z G A D O S I N F E R I O R E S NO L L E V E M A S D E A R E A L P O R 
testigo entre el Alca lde , y Escrivano. 
E n las Audiencias , y Juzgados de los Alcaldes de e l Mercado de este Tudela. 
Reino se l l e v a n excessivos derechos de examinar testigos. S u p l i c á m o s á vues- 1585' 
tea, Magestad lo mande remediar , y que no l leven mas de á rea l por testigo 
entre el Alca lde , y Escrivano. 
A esto os respondamos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y I I . 
Q V A N D O POR O C U P A C I O N D E L A L C A L D E SE C O M E T E E L E X A M E N 
de testigos a l Escrivano, no l leve é s t e sino la mi tad de derechos. 
En los mas de los Juzgados infer iores h a i s e ñ a l a d o s derechos de examen 
de cada testigo, y se suelen r e p a r t i r á medias entre e l Alcalde , y Escrivano, 
y muchas veces e l A l c a l d e por sus ocupaciones comete el examen a l 
Escrivano. Suplicamos á vuestra Magestad mande, que en t a l caso como 
és t e , no l l eve el Escrivano derechos, que é l y e l Alca lde jun tamente h a v í a n 
de l levar , sino solamente l a m i t a d . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
Estella-
Año de 1567. 
Ley 6a. 
Decreto. 
L E Y I I I . 
Q U E L O S S E C R E T A R I O S D E L CONSEJO, E S C R I V A N O S D E CORTE, Y 
Camara de Comptos no puedan l l eva r mas de seis Confianzas de processos, 
y medio real p o r cada una pena de cinquenta l ibras . 
Por Leyes de é s t e Re ino e s t á p r o v e í d o , y mandado, que los Escrivanos 
de Corte, y Secretarios d e l Consejo, y de Camara de Comptos, no puedan 
l l eva r mas de seis confianzas de los processos, que las partes l l evan á sus 
Letrados, para alegar l o que conviene á su jus t ic ia . Y por experiencia s é 
h á visto, que no se han guardado, n i guarda, antes hai m u y grande excessó 
en ello: porque cada vez que las partes l l e v a n los processos á los Letrados, 
les hacen pagar una confianza. De manera que no ha i plei to en que rio l l e v é n 
diez, y v ien te confianzas: en lo q u a l las partes reciben muy grande vexacion, y 
d a ñ o : y no a t reven á quexarse por temor, que d e s p u é s t e n d r á n m a l des-
pacho en casa de los tales Secretarios, y Escrivanos. Suplicamos á vuestra 
Pamplona. 
Año de 1580. 
3>y 45. 
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Decreto. 
Magestad, para remedio de esto provea, y mande, que pues no se escusa el 
pagar todas las confianzas, se mande, que los dichos Secretarios, y Escrivanos 
no puedan l levar , n i l leven por cada confianza de los processos mas de me-
dio r e a l por cada una: y adveriguandose que l l evan mas que esto, por 
cada vez incu r ran en pena de cinquenta libras, l a m i t a d para e l Fisco 
de vuestra Magestad, y la otra mi tad para e l denunciador. 
A Io qua l r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide: con que 
puedan los Secretarios, y Escrivanos l levar hasta seis confianzas, y no mas. 
Tudeia. 
Afto de 1583. 
L e y 29. 
Decreto. 
L E Y IV. 
SOBRE L O M I S M O CON M A Y O R E S P E N A S . 
Por la L e y 45. de las Cortes de Pamplona del a ñ o de 1580. e s t á man-
dado, que los Secretarios, y Escrivanos de Consejo, y Corte, y de Camara de 
Comptos no puedan l levar mas de seis confianzas po r la c o m u n i c a c i ó n 
de u n processo á medio real cada una, aunque mas veces se haya de comu-
nicar el processo á cada una de las partes litigantes. Y no se guarda l a dicha 
Ley, porque los Secretarios de Consejo l levan á seis tarjas, y los Escrivanos 
de Corte, y Secretarios de Camara de Comptos á real , todas las veces que 
ias partes l levan el processo. Y t ia i mucho excesso en esto, y las partes 
no osan p id i r remedio de ello, assi por ser poco e l interesse, que á cada uno se 
l leva en cada confianza, como porque no les sean contrarios los dichos Secre-
tarios, y Escrivanos en sus pleitos, y negocios. Suplicamos á vuestra MagesUid, 
mande se observe, y guarde con efecto la dicha Ley , y poner penas muy 
rigurosas con loa dichos Secretarios, y Escrivanos, y sus Oficiales, y criados, 
que l l e v á r e n mas de las dichas seis confianzas á medio rea l cada una á cada 
parte por la comun icac ión del processo, aunque se haya de l levar , y l leve 
el dicho processo mas veces a l Abogado, ó a l Procurador. Y que no l leven 
mas, aunque sea socolor de treslados, so las dichas penas en una instancia 
de la causa pr incipal , Y que el Juez de los Oficiales, y executores ex off ic io 
reciba in fo rmac ión contra ellos cada mes, y los haga castigar, y castigue con 
r igor , Y que los dichos Secretarios, y Escrivanos hayan de d á r , y d é n los 
processos todas las veces que fuere n e c e s s á r i o , y los p id i e ren por sus A b o -
gados, ó Procuradores sin l imi t ac ión . 
A lo quol r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. L a pena 
sea el quatro tanto, y mas dos ducados para gastos de Justicia, y pobres de la 
cá rce l , por cada vez que contramnieren. 
Pamplona. 
A ñ o de 1590. 
Ley 3. 
L E Y V. 
QUE L O S SECRETARIOS, Y E S C R I V A N O S D E N L O S PROCESSOS L A S 
veces que se les p idiere , y no l leven mas de una ta r ja por sus derechos. 
Anse hecho diversas Leyes, y Ordenanzas sobre las confianzas de p r o -
cessos, que h á de haver en cada instancia, y los derechos que en cada una se 
han de l levar. Y aunque assi los derechos, como las confianzas e s t á n l imi tados , 
no se guardan las dichas l imitaciones: antes se excede de ellas en los escrip-
torios, assi en el numero como en la cantidad. Y quando las partes l i t igantes 
tuviessen necessidad de l levar su processo á su Abogado, no lo confia-
r ian fuera del numero de ias confianzas, de que pueden l levar derechos, s i no 
se huviesse de pagar a lgo: y de lo uno, y de lo otro resul tan muchos incon-
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venientes. Para cuyo remedio pidimos, y s u p l i c á m o s á vuestra Magestad man-
de, que no haya numero de confianzas, sino que todas las veces, que tuviere 
necessidad de l proceso se haya de l l evar , y l leve de derechos una t a r j a de 
ocho maravedis , y no mas, so pena de el quat ro tanto por cada vez: y en 
quanto á ello, se deroguen todas, y qualesquiera Leyes, y Ordenanzas, y autos, 
que lo con t ra r io disponen. 
A lo qua l r e s p o n d é m o s , que de aqu i adelante los Secretarios, y Escri-
vanos d é n los processos todas las veces, que huv ie re necessidad: y no puedan 
l levar por ¡as confianzas que h ic ie ren de ellos d e m á s de las seis, que la Ley 
dispone, de á ta r ja por cada una; y por las dichas seis confianzas hayan 
de l íe t ía r á ta r ja y Tnedta t an solamente, so pena de lo bo lver lo que mas 
l l e v á r e n con e l qua t ro tanto , lo qua l se j juarde s in embargo de quales-
quiera Leyes, que huviere en contrario-. 
Decreto. 
Pamplona. 
Año de 1590. 
Ley 4. 
L E Y V I . 
NO SE L L E V E N DERECHOS DE L O S PROCESSOS A N T E E L J U E Z JNFE-
r i o r , mas que lo que i m p o n d r é la m i í a d de la engrasa. 
Quando se apela de la sentencia de los Jueces Ordinarios, y se l l eva por 
la parte compulsor ia para t raher e l processo á Corte: los Escrivanos de ante e l 
Juez in fe r io r suelen l levar derechos de todos los autos, y processos: y como 
estos pleitos por l a mayor pa r t e acostumbran ser m u y menudos, es muy 
grande d a ñ o , que se l leven tantos derechos. Para cuyo remedio, pidimos, 
y suplicamos á vues t ra Magestad, mande ordenar, y ordene, que los dichos 
processos hechos ante los dichos Jueces infer iores , se t ra igan, y embien 
á Corte or ig ina lmente , sin pagar derechos, n i engrosar, á l ó m e n o s no se pague 
sino la mi tad de lo que por l a dicha engrosa le havia de l levar . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que por la L e y de Vi s i t a es tá p r o v e í d o lo que Decreto, 
acerca de esto conuiene que se haga; lo qual se guarde. Y por c o n t e m p l a c i ó n 
de Reino m a n d á m o s , que en los pleitos que j u e r e n de doce ducados abarco 
se embien po r los Escribanos los processos o r ig ina lmente á nuestra Corte, y a l 
Consejo p a g á n d o l e s solamente la m i t a d de l a engrosa, como e l Reino lo pide. 
L E Y V I L 
LOS S E C R E T A R I O S D E CONSEJO N O L L E V E N DERECHOS POR R E M I T I R 
los processos, sino en c ier ta forma. 
En el Real Consejo de é s t e Reino, los Secretarios de é l t ienen un estilo 
muy d a ñ o s o á los que p le i tean en retener los processos, que de Corte han 
passado, aunque e l Consejo conf i rme Ja Sentencia de Corte, como en alguna 
cosa, aunque sea de poco momento se co r r i j a , ó enmienda. De lo qua l resulta, 
que haviendo las partes de t o rna r á l i t i g a r en Cor te sobre l o propio por r azón 
de alguna reserva de derecho, que en Consejo se hizo, tenga necessidad l a 
parte da sacar treslado del processo, ó de la m a y o r parte de é l para presen-
ta r lo en Cor te . De lo qual resu l tan muchas costas, y dilaciones, y otros incon-
venientes notorios. Porende pidimos, y s u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene, 
y mande, que si l a sentencia de Cor te fuere confirmada en Consejo, aunque 
sea con alguna enmienda, en caso que alguna de las partes huv ie re de 
plei tear sobre lo m i s m o en Corte, se r e m i t a e l processo or ig inalmente s in pagar 
derechos algunos. Y lo mismo se haga, quando en este caso h á de haver aber i -
Pamplona. 
Año de 1590. 
Ley 10. 
isa N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
guacion de frutos, ó o t ra l i qu idac ión . Y que solamente se puedan retener ios 
processos en Consejo, quando se revocan las sentencias de los Alcaldes de 
Corte, que en ello e l Reino r e c i b i r á merced. 
Decreto. A Io qua l r e s p o n d é m o s , que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, se haga como 
el Reino lo pide. Con esto, que al Secretario de la causa se le haga alguna 
satisfacion, l a qual a rb i t re el semanero de nuestro Consejo, y dure esto hasta 
las pr imeras Cortes. 
L E Y V I I I . 
EL R E P A R T I D O R L L E V E U N A T A R J A M A S E N L O S P L E I T O S DE H A S T A 
cien ducados. 
Pamplona. 
Año de 1596. 
Ley 17. 
Decreto. 
Juan de O ñ a t e Repar t idor de r e c e p t o r í a s de las Audiencias Reales de 
este Reino dice: que con ser el dicho oficio de mucha importancia para la 
buena exped ic ión , y despacho de los negocios: y que no se puede ocupar 
en o t ra cosa: antes con ob l igac ión de assistir en ¡as dichas Audiencias , y en 
su casa, sin que pueda hacer ausencia ninguna, no t iene salario n inguno se-
ñ a l a d o por su Magestad, n i o l ro alguno, sino tan solamente cada quatro 
ducados, que le d á n los Receptores de á solas, y dos ducados y med io los 
a c o m p a ñ a d o s , y dos tarjas y media de cada nombramiento , que hacen con 
el trabajo, y cuidado que tiene de not i f icar a los Procuradores, para que 
tengan noticia quien es el C o m i s s á r i o ; y son muchos los negocios, que en las 
dichas Audiencias se t ra tan de l Fiscal: en los quales no l leva derechos n i n -
gunos. Y por ser tan poco lo que t iene por r a z ó n de este oficio, que no a l -
canza para sustentarse, y tratarse como lo requiere l a autor idad de l dicho 
oficio: á cuya causa tiene necessidad, que V . S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a le haga 
merced de acrecentar los derechos, que lleva de los nombramientos, y n o t i -
ficaciones, que hace á los Procuradores, lo que fuere servido, á lo menos 
hasta u n real , para que con mas animo pueda servir á V . S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a 
en su oficio, y á ía Republica de este Reino, que en ello, &c . Juan de O ñ a t e . 
Los tres Estados de este Reino haviendo vis to este memor ia l , s u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad sea servido de acrecentar al suplicante los derechos, 
que p ide en una tarja mas de las dos tarjas y media, que há llevado, y l leva 
por la r azón contenida en su pe t ic ión . 
A lo q u a l r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino la pide. Con que 
se entienda en solos los pleitos, que fueren de cien ducados, ó dende a r r iba . 
Y que en quanto á esto se tenga cuenta con l a demanda, que en los tales 
pleitos se huviere puesto. 
L E Y I X . 
Pamplona. 
A ñ o de 1621. 
L e y 37. 
Tempora l . 
EL A R C H I V I S T A D E LOS T R I B U N A L E S R E A L E S P U E D A L L E V A R TRES 
reales de cada processo que s a c á r e de el A r c h i v o . 
Otrosi decimos, que siendo el oficio de Archiv is ta , de la Corte Mayor , y 
Rea] Consejo tan n e c e s s á r i o , y impor tante , y que requiere t an continua assis-
tência , y de tanto cuidado, y f idel idad, t iene solos cinquenta ducados de salario, 
y aun no los cobra, y los derechos que pagan las partes por la saca de los 
processos son tan cortos, que no bastan á sustentar á los que t ienen e l dicho 
oficio; y porque se interessa mucho en la guarda, y c o n s e r v a c i ó n de los p ro -
cessos que e s t á n por su cuenta, y que para esto conviene, que e l A r c h i v i s t a 
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no se ocupe en o t ra cosa. Por l o qua l en los Reinos de Cast i l la t i ene tantos 
derechos, nos há parecido convernia a ñ a d í r s e l o s a l de este Reino. Aten to lo 
qual s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande conceder por Ley , que todos los 
que huv ie r en de sacar processos de los Arch ivos , hayan de pagar tres reales 
por cada uno, i n c l u y é n d o s e loa derechos que hasta agora, conforme a l 
Arance l t iene, que en ello, &c . 
Que se haga como e l Reino lo pide hasta las pr imeras Cortes. Decreto. 
Se p r o r r o g ó po r la L e y 44. de 1624 y se p e r p e t u ó por l a L e y 53 de 1628. Nota. 
L E Y X. 
E L R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S P U E D A L L E V A R DOS R E A L E S D E C A D A 
ple i to . 
Por pa r t e de l Repar t idor de los Negocios de estos Tr ibuna les Reales, se Pamplona 
nos há presentado e l m e m o r i a l del tenor siguiente. I lus t r i ss imo S e ñ o r . J u a n * ñ o de 1 
de O ñ a t e y Aranoa , Repar t idor de R e c e p t o r í a s de las Audiencias Reales de ev 
este Reino dice: que con ser como es e l dicho of ic io de mucha impor t anc i a 
por ia ouena e x p e d i c i ó n , y de^pacnos de los negocios, y que no se puede 
ocupar en otra cosa, antes con ob l igac ión de assistir en las dichas Audiencias , 
y an su casa, sin que pueda hacer ausencia n inguna conforme la Ordenanza 
29. § 9. t i t . 21 l i b . I . no t iene salario n inguno s e ñ a l a d o po r su Magestad, n i 
otro ninguno, sino tan solamente cada quatro , ó tres ducados que les d á n los 
Receptores de á solas, y á dos y medio los Receptores a c o m p a ñ a d o s , conforme 
ia Ordenanza 6. l i b . I . t i t . 20. los quales por la mucha pobreza de los dichos 
C o m i s s á r i o s , no puede cobrar por la tenuidad de los negocios, y con ser el n u -
mero de los Receptores 26. oy no s i rven los dichos oficios 18. por no haver q u i e n 
los quiera exercer por los pocos negocios que ha i , y tampoco tiene mas de u n 
rea l de cada nombramiento que se hace, por el trabajo, y cuidado que t iene, 
para que tengan noticia, qu ien es e l C o m i s s á r i o , conforme l a dicha Ordenanza 6. 
t i t . 20. y son tantos los negocios, que en las dichas Audiencias se t r a t a n del F i s -
cal, que casi todo el t iempo se o c u p ó en ellos, de los quales no l l eva derechos 
ningunos, n i tampoco en los negocios de los pobres que .son muchos, y es 
t an poco lo que t iene por r a z ó n de este oficio, que no alcanza pa ra susten-
tarse, como lo requiere l a au tor idad decente de él , á cuya causa á J u a n 
de O ñ a t e su Padre, y á d i funto , que hizo e l mismo oficio, haviendo pidido, y su-
p l i c á d o á V . S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a en las Cortes que tuvo e l a ñ o 1596. le h ic ie ra 
merced de acrecentar los derechos hasta u n r ea l , desde dos tar jas y m e d i a 
que por entonces tenia, se le a c r e c e n t ó po r L e y hasta tres y media ; el a ñ o de 
1600. hasta u n r ea l , t a m b i é n por L e y por l a misma r a z ó n , como consta de l a 
L e y 47. de las dichas Cortes de el a ñ o de 96. cuyas provissiones e s t á n baciadas 
en la dicha Ordenanza 6. y atendido, que ahora h a i seis veces mas negocios f i s -
cales, y de pobres, que en el dicho t iempo, de los quales no l l e v a derechos, 
n i los l l e v ó el dicho Juan de O ñ a t e su Padre quien s i r b i ó e l dicho of ic io 
muchos a ñ o s , por todo lo qual , y por haver cessado muchos negocios en los T r i -
bunales Reales con las jur isdiciones que se han adqu i r ido en muchos de los L u -
gares de este Reino. Supl ico á V. S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a le haga merced de 
aumentar los derechos de los dichos nombramientos , y que paguen las par tes 
por cada uno de ellos á dos reales, que en e l lo r e c i b i r á s ingular merced, y 
favor el suplicante. 
Y haviendonos in formado acerca de lo re fer ido , y confer ido sobre el lo, 
por ser c ier ta l a r e l a c i ó n , y e l dicho of ic io impor tan te p a r a la buena exped i -
c ión de los pleitos, y justo, j debido r e p a r t i m i e n t o de los negocios, y sus 
N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
Decreto. 
C o m i s s á r i o s , y que por t a l se c r e ó por l a Ordenanza que refiere, y se h á con-
servado, y conserva d e s p u é s a c á , y que i m p o r t a que se conserve, y que esto 
consiste en que se le aumente e l dicho real , para que en él se proceda con 
la l impieza, y rec t i tud que conviene, hemos tenido por b ien aumentar le e l d i -
cho rea l , a l que hasta ahora h á l levado de cada negocio. S u p l i c á m o s á vues-
t ra Magestad l o conceda por Ley , y que de aqui adelante pueda l levar dos rea-
les de derechos de cada nombramiento de C o m i s s á r i o , de la manera que h á 
l levado el dicho real, que en ello, &c . 
A esto os respondemos, que se haga como el Reino l o pide. 
pamplona. 
Año de 1678. 
Ley 37. 
Decreto. 
L E Y X I . 
LOS M I N I S T R O S D E L D E A N D E T U D E L A N O L L E V E N M A S DERECHOS 
que los s e ñ a l a d o s para é s t e Obispado. 
Por parte de la Ciudad de Tudela se nos há representado las muchas 
quexas, que ha i entre sus vecinos, de que los Minis t ros de l Dean de Tudela , 
que son los Seculares, l levan derechos excessivos en todos los negocios, 
y causas que passan ante e)los. l levando lo que les parece á su a r b i t r i o , 
y voluntad. Y porque es justo que en esto haya punto f i xo , y derechos sabi-
dos, y determinados. Suplicamos á vuestra Magestad, mande concedernos por 
Ley, que los Minis t ros del Dean de Tudela, no l leven mas derechos po r los 
despachos que dieren, que los que e s t án s e ñ a l a d o s en el A r a n c e l que t ienen 
los Minis t ros del Obispado de Pamplona, que en ella, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. 
L E Y X I I . 
SOBRE LOS DERECHOS D E L T A S S A D O R D E L O S T R I B U N A L E S R E A L E S . 
Pamplona. 
Año de 1678. 
L e y 63. 
Por ser t a n conveniente para la causa p ú b l i c a , el que los Relatores de l 
Consejo Real, y Corte M a y o r de é s t e Reino, Secretarios de Consejo, Escr iva-
nos de Corte, y de Camara de Comptos, C o m i s s á r i o s , Receptores, Porteros, 
y otros Minis t ros de los Tr ibunales Reales de é s t e Reino, tengan derechos 
s e ñ a l a d o s de lo que pueden l levar , ha i diferentes Aranceles, y Leyes del 
Reino en esta r a z ó n . Y para que l a observancia, y cumpl imien to de todo ello 
se assegure, es bien que e l Tassador de los mismos Tribunales Reales tasse los 
derechos conforme lo dispuesto por los Aranceles, y Leyes, y que no los pue-
dan recibi r , n i cobrar s in que preceda la dicha tassacion, po r ser m u y de l ser-
vicio de vuestra Magestad, y u t i l idad púb l i ca de és te Reino e l ponerse é s t a 
forma há parecido conveniente e l establecer por Ley l o contenido en los 
c a p í t u l o s siguientes. 
1 Primeramente, que los Relatores del Consejo Real, y Cor te M a y o r de 
és t e Reino no puedan rec ib i r los pleitos, n i cobrar los derechos de l a r e la -
ción, sin que ante, y p r imero se les tasse por el Tassador lo que puedan l l evar , 
y cobrar de las partes, conforme lo dispuesto po r los Aranceles , y Leyes del 
Reino, y que los Secretarios del Consejo, Escrivanos de Cor te no entreguen los 
pleitos á los Relatores s in que e s t é hecha l a dicha tassacion por e l Tassador, y 
se haga aquella en las hojas mas principales, y convenientes del pleito, y f i r -
mada de mano de l Tassador. 
" I tem, que ios Secretariou del Consejo, Escrivanos de Corte, y los de la 
Camara ce Comptos tampoco puedan cobrar derechos de los pleitos que 
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penden en sus Oficios, s in que p r imero se le tasse por e l d icho Tassador 
por menor todo lo que se les debiere conforme los Aranceles , y que é s t a 
t-assacion la haga, y ponga e l Tassador f i r m a d a de su mano en las hojas mas 
impor tantes del ple i to , y que no puedan despachar, n i despachen e x e c u t ó r i a s 
contra las partes l i t igantes por r a z ó n de los sobredichos derechos, sin que 
e l Tassador los tasse, n i puedan cargar mas en e l rolde de costas que se sa-
can d i f in idas las causas, que los que t a s s á r e e l Tassador, sino solamente lo que 
e l Juez Semanero s e ñ a l á r e para e l Abogado, y Procurador , y que el d icho 
Tassador, haya de expressar con toda c la r idad , y d i s t i n c i ó n en e l d icho r o l d e 
de costas, quanto se h á pagado a l Relator, quanto a l Secretario, Escr ivano de 
Corte, Camara de Comptos, y d e m á s Minis t ros . 
3 I t em , que los C o m i s s á r i o s Receptores á las Comissiones que fueren, no 
puedan l l eva r de las partes acabadas las probanzas, sino los salarios de l a 
m i t a d de los dias que se huviere ocupado, conforme el A r a n c e l , y que por l o 
d e m á s que tuv ie re q u é haver, lo tasse el Tassador a l pie de las mismas p r o -
banzas f i rmadas de su mano, y las d é á los mismos C o m i s s á r i o s , pa ra que las 
tengan en su poder, sin que tengan o b l i g a c i ó n de entregarlas á las partes, s i -
no es p a g á n d o l e s enteramente todo lo que se Ies huviere tassado; y que assi 
b ien tengan obi igacion los dichos C o m i s s á r i o s de d á r testimonio a l p i e de cada 
i n f o r m a c i ó n si han tenido, ú no otros negocios á l a par t ida , para que e l Tassa-
dor regule lo que deben l l eva r de las partes por ida , y buel ta . 
4 I t e m , que los Porteros d e s p u é s de acabadas las diligencias de su execu-
cion tampoco puedan l l eva r sino la mi tad de los derechos que huv ie r en ganado, 
con el r e q u i r i m i e n t o , y pregones si los huviere , y para lo d e m á s hayan de l l e -
var el Tassador los autos originales, el qua l los tasse conforme a l Arance l , y 
no puedan l l eva r mas de lo que as-si t a s s á r e , f i r m a d o por e l mismo Tassador. 
5. I t e m , para que las partes no reciban d a ñ o en la d e t e n c i ó n de las dichas 
tassaciones, tenga obiigacion el Tassador de los Tribunales Reales de assis-
t i r en su Esc r i to r io qua t ro horas cada dia, dos á l a m a ñ a n a , desde las siete 
hasta las nueve, y otras dos á l a tarde, desde las tres hasta las cinco; y que 
todas las tassaciones las haga conforme á los Aranceles, y Leyes del Reino, 
sin detener á las partes. Y por e l trabajo, y o c u p a c i ó n que h á de tener en l o 
referido, pueda l levar e l Tassador por sus derechos todas las veces que 
t a s s á r e los pleitos á los Relatores en d i f i n i t i v a si e l plei to tuv ie re ducientas 
hojas medio rea l de cada parte, y lo mismo si l lega á trecientas, y passado 
de trescientas hojas á r ea l por cada una de las partes, y no pueda l levar mas 
aunque tenga qualquier vo lumen de hojas, y no llegando á las dichas duc ien-
tas hojas no pueda l levar mas de un q u a r t i l l o de cada parte . Y en los 
pleitos de expedientes por componerse aquellos de diferentes pretensiones, 
que se ofrecen en ellos, no pueda l levar conforme las hojas que t u v i e r e el p l e i -
to, sino solamente lo que correspondiere á las hojas que huv ie re de tassar; 
y que quando t a s s á r e á los Relatores en los incidentes, pueda l l eva r á quar -
t i l l o de cada parte, como no sean mas de dos incidentes en cada instancia, 
y haviendo mas, haya de hacer las tassaciones de los dichos indidentes sin l l e -
var cosa alguna de ías partes, y que por sacar, y tassar los derechos que 
se debieren en los Oficios de los Secretarios de Consejo, Escrivanos de 
Corte, y de Camara de Comptos, pueda l levar por cada r a z ó n medio r e a l 
de la pa r t e por qu ien s a c á r e , y que de cada i n f o r m a c i ó n que t a s s á r e á los 
C o m i s s á r i o s , pueda l l eva r medio rea l de l a par te á cuya instancia se huv ie re 
recibido, y si fuere á instancia del Fiscal , no l leve cosa alguna hasta que 
se concluya e l p le i to con t ra partes que no sean pobres, y quando huv ie re 
donde cobrar , pueda l l eva r e l medio r ea l de cada i n f o r m a c i ó n : y que po r 
tassar los derechos de los Porteros pueda l l eva r medio r e a l de la p a r t e 
executada, ó la pa r t e ' que debiere pagar las costas, y que quando t a s s á r e las 
costas causadas en los plei tos dif inidos, y acabados para cargar los en los 
executoriales, pueda l l e v a r de cada tassacion u n real , hasta que l legue 
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el p le i to á trecientas hojas, y de h a í a r r i b a a l mismo respecto, y en l legando 
á seiscientas hojas, pueda l l e v a r dos rea les , y de h a í adelante no pueda 
l l eva r mas de qua lqu ie ra v o l u m e n que sea, y que en todos los pleitos, y otras 
qualesquiera tassaciones que huv ie re d e hacer en los pleitos, y causas de 
pobres á instancia suya, las haya de hace r el dicho Tassador sin l l eva r 
cosa alguna, y si se a d j u d i c a r e n b ienes , ó interesses en la d i f i n i c i o n de 
los dichos pleitos, a l pobre que l i t i g a , pueda entonces cobrar e l Tassador 
lo que huv ie re t rabajado á instancia d e l pobre que l i t i gó . 
G I t em, por quanto de no haverse c u m p l i d o en poner cubiertas á los p l e i -
tos se ma l t r a t an mucho, y f a l t a n algunas hojas , siempre que l l e v á r e n los pleitos 
a l Tassador s in cubier ta de pe rgamino , tenga ob l igac ión e l Tassador de 
ponerlas, y qu i te á cada u n o de los Secretarios, Escrivanos de Corte, y 
Camara de Comptos p o r poner las d i c h a s cubiertas á dos reales, y los 
qui te de los derechos que en e l p le i to t a s s á r e a l Secretario, Escrivano de 
Corte , ú de Camara de Comptos por c u y o Of ic io í u e r e . 
7 I t em, que qualquiera de los con ten idos en estos capilulos que contra-
v in ie re á ellos, incur ra en l a pena d e l A r a n c e l , aplicados conforme á él , 
y que el Tassador por cada h o r a que f a l t a r e ã la' a s s i s t ênc i a de su Escr i tor io , 
en las horas referidas, i n c u r r a en l a p e n a de veinte l ibras , aplicadas las 
dichas veinte l ibras por te rc ias partes, C a m a r a , y Fisco, y denunciante. 
Suplicamos á vuestra Magestad sea s e r v i d o de concedernos por L e y todo 
lo contenido en los sobredichos c a p í t u l o s , que en ello, & c . 
Decreto. A esto os r e s p o í i d é m o s , que se haga como el Reino lo p ide ; con que en 
lo que toca a l i t em tercero se tassen las probanzas antes de presentarse en 
el oficio para que hecha la tassacion reconozcan las partes si han rec ib ido 
agravio, respecto de las dietas que p a g a r o n â los Comissá r ios , y puedan pe-
dir lo que les convenga; y con que en e l i t e m quatro no se haga novedad, 
pues estando los Porteros en partes d i s tan tes del Reino, t e n d r í a n mas d a ñ o 
que provecho s i estuviessen obligados á t r a t i e r los autos a esta Ciudad, para 
que los viesse, y tassasse e l Tassador; y ass imismo m a n d á m o s , que la pena i m -
puesta en e l i t e m s é p t i m o sea de ocho rea les . 
L E Y X I I I . 
SE I M P O N E P E N A P A R A L A O B S E R V A N C I A DE L A L E Y 63. D E 78. 
anter ior sobre los derechos d e l Tassador, y otras cosas. 
Olite. Por l a L e y 63. de las Cortes del a ñ o de 1678. es tá dispuesto los derechos 
Le** 19 1709 13116 ^ ^e ' I eva r ei Tassador de los T r i b u n a l e s Reales por las tassaciones, y 
' las que debe hacer sin l l e v a r cosa a l g u n a á las partes, ordenando, que 
quando t a s s á r e á los Rela tores en los incidentes , pueda l l eva r á q u a r t i l l o 
de cada parte, como no sean mas de dos incidentes en cada instancia; y 
que haviendo mas, haya de hacer las tassaciones de los dichos incidentes, sin 
l l eva r por ellas cosa a lguna . Y assimismo estando mandado para mejor con-
s e r v a c i ó n de los pleitos, que siempre que se los l l e v á r e n sin cubiertas de per-
gaminc, tenga ob l igac ión e l Tassador d e ponerlas, y qui te á cada uno 
de los Secretarios, Escr ivanos de Corte, y Camara de Comptos, á dos rea-
les, q u i t á n d o l e s de sus derechos que les t o c á r e n en e l t a l plei to. Se h á 
exper imentado e l abuso en estos dos casos. Pues aunque en cada ins tan-
cia sean los incidentes tres, qua t ro , ó mas , en todos por las tassaciones á los 
Relatores, se l l eva derechos á las par tes ; y ha i negligencia notable en e l 
Tassador en no observar e l poner dichas cub ie r t a s de pergamino á los pleitos. 
Siendo assi, que se ca rga por ellas á las partes; y siendo tan justa la 
d i spos i c ión de la re fe r ida Ley , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad se s i rva 
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mandar su mas p u n t u a l observancia, imponiendo a l d icho Tassador, que 
es, ó fuere, la pena de ve in te l ib ras por cada vez que fa l ta re , ó c o n t r a v i n i e r e 
a l cumpl imien to de la re fe r ida L e y en tassaciones de incidentes, y sus 
derechos de Relatores, y tuv ie re l a negligencia de poner dichas cubier tas; 
aplicada l a pena para l a Camara , y Fisco de vuestra Magestad, sobre las 
d e m á s que en sus casos prescrive dicha L e y ; que assi lo esperamos 
de la Real clemencia de vuestra Magestad. 
Decimos, se hoffa como lo suplica el Reino. Decreto. 
L E Y X I V . 
A R A N C E L D E L O S DERECHOS Q U E H A N DE L L E V A R L O S R E L A T O R E S 
de los Tr ibuna les Reales, Secretarios del Consejo, y Escrivanos de Cor te , 
Alcaldes, y Escrivanos de los Juzgados. 
Respecto del mucho t i empo que há passado desde que se h i zo e l u l t i m o Pamplona 
Arance l de los derechos que han de l levar , los Relatores de los T r ibuna l e s A-fio de l í 
Reales, Secretarios del Rea l Consejo, y Escr ivano de la Rea l Corte , y de los y 
Juzgados, se han ido aumentando los derechos, y en muchas cosas no e s t á 
determinado lo que se debe l levar ; y atendiendo á esto, y t a m b i é n á l a 
diferencia de los tiempos, h á parecido conveniente hacer nuevo A r a n c e l de 
derechos, para que todos sepan lo que han de pagar , y que sea conforme á 
los c a p í t u l o s siguientes. 
R E L A T O R E S . 
Pr imeramente , por l a r e l a c i ó n de los pleitos en d i f i n i t i v a , se les s e ñ a l a á 
siete maravedis p o r hoja sacada l a tercera par te , y si e l p le i to se compone 
de pruebas, y escripturas se les tasse por entero. 
De los incidentes i n t e r l o c u t ó r i o s , dos reales. 
De los incidentes que t ienen fuerza de d i f i n i t i v a , qua t ro reales. 
Muchos de los pleitos v á n á Consejo, y Cor te para todo l o que l u g a r 
huviere, y sucede muchas veces sal i r en inc idente ; y en este caso se les puede 
s e ñ a l a r p o r entero los derechos que les t o c á r e , con cal idad de que s i 
se p r o n u n c i á r e d e c l a r a c i ó n in te r locu tor ia , y bo lv ie re e l plei to á los Rela-
tores para pronunciarse sentencia en def ini t iva , no l leven mas de dos reales, . 
no haviendose actuado mas hojas de lo que montaren dichos dos reales; y 
si fueren mas hojas las fu lminadas , l leven los derechos que les toca. 
De los pleitos de l i q u i d a c i ó n á quat ro maravedis po r hoja del p l e i t o 
p r inc ipa l sacada l a tercera parte; y por l o actuado en el j u i c i o de l i q u i d a c i ó n 
á siete m a r a v e d í s por ho ja , como de los d e m á s pleitos, sacando l a tercera 
parte; pero si todo e l p le i to se compusiere de pruebas, y escripturas, se les 
tasse por entero. 
De los memoria les ajustados que se sacaren puedan l l eva r l o que se les 
t a s s á r e por los semaneros del Consejo, ú Corte, precediendo mandato de 
que se saque hecho ajustado, pero no puedan l l eva r nada de los que q u i -
sieren sacar vo lun ta r i amente . 
S E C R E T A R I O S D E CONSEJO, 
Pr imeramente , por qua lqu ie ra despacho se Ies s e ñ a l a á dos reales. 
De q u a l q u i e r a acto j u d i c i a l una ta r ja pagada por m i t a d por cada pa r t e . 
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De los tresnados de escripturas, y probanzas á medio rea l po r hoja , con 
o b l i g a c i ó n de res t i tu i r á las partes las escripturas originales que p r e s e n t á -
ren, j un t ando treslados de ellos en los pleitos. 
De la p r o n u n c i a c i ó n , y l e tu ra de qualquiera sentencia d i f i n i t i v a á ca-
torce maravedis, y siete de in te r locu tor ia . 
De l treslado de cada sentencia para e l ple i to , un real , y de las i n t e r l o -
c u t ó r i a s medio rea l pagado uno, y otro por m i t a d por cada parte . 
De cada no t i f i cac ión j u d i c i a l , medio real , y u n rea l de las ex t r an jud ic i a -
[es, pagando uno, y o t ro por las partes á cuya instancia se hacen. 
De e l or ig ina l , y treslado de cada poder, dos reales. 
De las fianzas originales, y sus tresladoa, dos reales. 
De las c u r a d u r í a s , que se disciernen ante los dichos Secretarios, dos reales. 
De e l examen de cada testigo, á dos reales, inclussa la p r e s e n t a c i ó n , y j u -
ramento. 
De qualquiera captura para prender, dos reales, y lo mismo de las l i -
branzas, que d e s p a c h á r e n para que sean puestos en l i b e r t a d los reos. 
De los testimonios que d á n de haver presentado agravios, medio rea l . 
De l a r e l a c i ó n que hicieren en e l T r i b u n a l , ú ante e l Semanero de la 
culpa que resulta contra los reos al t iempo que p id ieren l ibe r t ad , ú para 
otro qualquier efecto, dos reales. 
De l a c o m u n i c a c i ó n de probanzas, y escripturas, á seis maravedis por 
'hoja . 
De cada confianza quando los pleitos se e n t r e g á r e n á los Abogados, 
y Procuradores, seis tarjas de las dos primeras, cargadas á cada parte, y en 
cada instancia tansolamente, y de las d e m á s confianzas á tres tarjas. 
De cada incidente que d e s p a c h á r e n en s e m a n e r í a , dos reales, aunque 
tenga mucho trabajo. 
De las tassaciones de costas, que se hacen en las possadas de los Semane-
ros* incluso el juramento , y d e c l a r a c i ó n de la par te , dos reales. 
De qualquiera t i t u l o que d e s p a c h á r e n para Abogados, Escrivanos Reales, 
Porteros, y otros Minis t ros , seis reales. 
De las cartas e x e c u t ó r i a s de Hidalguia, y los permissos que v á n f i r m a -
dos por e l S e ñ o r V i r r e y , y Consejo, dos reales por la p r imera hoja, y po r 
las d e m á s á real . 
De las requisitorias para fuera de este Reino firmadas por e l S e ñ o r V i r r e y , 
y Consejo, tres reales. 
De los mandamientos possessór ios que v á n f i rmados po r el S e ñ o r V i r r e y , 
y Consejo, tres reales. 
De las licencias para p id i r ost ia t im por el Reino, que v á n f i rmadas por 
é l S e ñ o r V i r r e y , y Consejo, tres reales. 
De las segundas e x e c u t ó r i a s con inse rc ión de sentencias, y r e l a c i ó n de 
autos, t res reales. 
De los recados para recibi r las pruebas, diez tarjas y cua t ro corna-
dos, aunque tengan dos y mas hojas. 
De los testimonios para que los Escrivanos de Corte passen a l Conse-
j o los pleitos quando se suplica de las sentencias de la Corte, medio real . 
De los testimonios para que e l Repar t idor nombre C o m i s s á r i o , medio 
real . 
De los testimonios de m a n i f e s t a c i ó n de frutos, u n real . 
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Del despacho de las l ibranzas pa ra lebanta r d ine ro de e l Deposi to Gene-
r a l , y r e l a c i ó n de autos, dos reales. 
De los dos autos que se hacen en el Deposi to, assi de d ine ro que se de-
posita, como del que se lebanta en los dos l ibros , ocho reales. 
De las peticiones de Uxeres medio r e a l , conque no l l e v e n l a t a r j a de 
e l auto. 
E S C R I V A N O S D E L A R E A L C O R T E 
Pr imeramente , de qualquiera provission que d e s p a c h á r e n , aunque t en -
ga una, y mas hojas, se les s e ñ a l a real y medio. 
De cada auto Jud ic i a l una ta r ja , cargada por m i t a d á ambas partes. 
De los treslados que dieren de escripturas, pruebas, processos, y otros 
Instrumentos, á medio rea l por hoja, con o b l i g a c i ó n de bolver á las partes 
las escripturas que p r e s e n t á r e n , y j u n t a r e n en los plei tos treslados f é hacientes 
de ellas. 
De la p r o n u n c i a c i ó n de las sentencias, catorce maravedis , y siete de í a s 
i n t e r l o c u t ó r i a s . 
De los treslados simples que se dán á las partes de las sentencias, diez 
m a r a v e d í s . 
De los treslados de las sentencias para los plei tos, un real , y de las i n -
t e r l o c u t ó r i a s medio real, pagado uno, y o t ro por m i t a d por cada par te . 
De las notificaciones que h ic ie ren de qua lqu ie ra sentencia, auto ó man-
dato, medio real , sean judic ia les , ó extra judic ia les , cargado á las partes á 
cuya instancia se hacen. 
De las capturas para prender, y l ibranzas para que los reos gocen de 
l iber tad , u n rea l . 
De l o r ig ina l , y treslado de poder para plei tos, dos reales. 
De las fianzas que t e s t í f i c á r e n en los negocios cr iminales , dos reales, 
incluso el t reslado que se diere. 
De las c u r a d u r í a s que t e s t i f i c á r e n con e l auto de j u r a m e n t o , y escrip-
tura . dos reales. 
De examen de qualquier testigo con e l auto de p r e s e n t a c i ó n , y j u r a -
mento, r e a l y medio, aunque e l i n t e r roga to r io sea crecido, y se tenga mucho 
trabajo en la depos ic ión . 
De qua lqu ie ra e x e c u t ó r i a suelta, que se d e s p a c h á r e , dos reales, aunque 
tenga mucho enbarazo. 
De la c o m u n i c a c i ó n de probanzas una tar ja , cargada po r m i t a d por cada 
hoja, y seis maravedis por l a c o m u n i c a c i ó n de escripturas. 
De las dos confianzas p r imeras de cada par te , y en cada instancia á r e a l 
por cada una, y por todas las d e m á s que huviere , á medio rea l . 
De los incidentes que despachan en las possadas de los Semaneros, dos 
reales, aunque el plei to vaya en d i f i n i t i v a , y tenga mucho numero de hojas. 
De las tassaciones de costas que se hacen en las posadas de los semaneros 
dos reales. 
De las segundas e x e c u t ó r i a s , aunque sea con i n s e r c i ó n de sentencias, y 
( e l ac ión de autos dos reales. 
De las quexas cr iminales dos reales, aunque tenga una, y mas hojas. 
De los recados para r e c i b i r las pruebas dos reales, aunque tengan una , 
y mas hojas, 
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De los tes t imonios, para que e l R e p a r t i d o r nombre C o m i s s á r i o , y d é 
p r o r r o g a c i ó n de t e rmino , medio rea l . 
De las l ib ranzas pa ra lebanta r d i n e r o de e l Deposito con r e l a c i ó n de 
autos, dos reales. 
De los autos que tes t i f ican en el Depos i t o para lebantar dinero, ó de-
posital le, dos reales. 
D e l t ras lado del auto de l Depos i to , que se dá á l a par te , incluso el 
despacho de l a compulsoria, dos reales. 
D e las sobrecartas, e x e c u t ó r i a s , au tos , y capturas probeidas por Jueces 
infer iores , s iete tar jas y media . 
De los mandamien tos possessó r ios , e x e c u t ó r i a s censales, requisi tor ias , c i -
taciones por edictos, segundos fincandos, e x e c u t ó r i a s de H i d a l g u í a , y senten-
cias por pa ten te , seis tarjas po r la p r i m e r a hoja, y de las d e m á s á r e a l . 
De las peticiones pa ra que los Uxe re s saquen los pleitos, medio real , con 
que no se ca rgue l a t a r j a de e l auto. 
D e las condenator ias que despachan en las possadas de los Semaneros, 
con l a r e l a c i ó n de la d e c l a r a c i ó n del de fend ien te , diez tarjas y media. 
De los autos en que se manda p o r los Semaneros, que ambas partes 
aleguen, p rueben , y concluyan quando se p ide condenatoria, r ea l y medio . 
De los levantamientos de embargos c o n l a r e l a c i ó n que se hace, dos reales. 
De los autos que test i f ican quando los reos son preguntados a l tenor de 
esta a c u s a c i ó n , u n real , y l a o c u p a c i ó n , y t rabajo que tuv ie re en r e c i b i r 
las declaraciones de los reos, las tasse e l Juez ante quien se t o m á r e . 
De los autos que tes t i f ican quando se d á to rmento á a l g ú n reo, ocho rea-
les, incluso e l au to de r a t i f i c a c i ó n . 
De l a c o m u l a c i ó n de los plei tos, m e d i a t a r j a por cada hoja. 
Las passas de los pleitos no se pague sino t an solamente lo que en ca-
da T r i b u n a l se actuare; y si se p r e s e n t ó r e a l g ú n l ib ro , ó processo, se pague 
la c o m u l a c i ó n de las hojas que c i t á r e l a p a r t e que le p r e s e n t ó . 
D e cubier tas , y coser los plei tos, se l l e v e u n real tan solamente, por a m -
bas partes, con t a l que las cubiertas sean de pergamino; y no lo siendo no se 
l leve nada, y aunque sea de g ran v o l u m e n no se l leve mas de lo dicho. 
A L C A L D E S D E LOS J U Z G A D O S , Y SUS ESCR1VANOS. 
P r i m e r a m e n t e , de qua lqu ie ra c i t a c i ó n , ó emplazamiento que d e s p a c h á r e n , 
l leve e l A l c a l d e ocho maravedis , y el E s c r i v a n o otros ocho m a r a v e d í s . 
De q u a l q u i e r a auto j u d i c i a l que h ic i e re e l Escrivano, qua t ro maravedis . 
De assentar l a demanda, y respuesta v e r b a l por el Escrivano, ocho m a -
ravedis. 
D e q u a l q u i e r a copia, o treslado que d ie re el Escrivano, diez maravedis 
por hoja, y po r e l signo seis maravedis . 
De q u a l q u i e r a poder que t e s t i f i c á r e e l Escrivano, y su treslado un rea l . 
De los mandamien tos de sacar prendas , o mandarlas r e s t i t u i r con f i a n -
zas, y c i t a c i ó n p o r !a parte, l l e v e el A l c a l d e po r la f i r m a ocho maravedis ; 
y medio rea l e l Escr ivano. 
De los p r i m e r o s fincandos, l leve e l A l c a l d e ocho maravedis , y e l Esc r i -
vano diez, y de los segundos fincandos, u n a ta r ja el Alcalde , y medio rea l 
e l Escr ivano. 
De q u a l q u i e r a comission pa ra e x a m i n a r testigos, hacer vista de ojos, y 
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otro qua lqu ie r despacho, l l eve el Alcalde á ocho maravedis , y e l Escr ivano 
dos tarjas. 
De el examen de qualquier testigo en que e l A l c a l d e se h a l l á r e presente, 
lleve medio rea l , y e l Escrivano un real . 
De la tassacion de costas, y auto de j u r a m e n t o , una t a r j a e l Escr ivano. 
De qualquiera fianza, y su treslado en causa c i v i l , ú c r i m i n a l , l l eve u n 
real el Escrivano. 
De qua lqu ie r treslado de sentencia d í f in i t iva , medio r e a l el Escr ivano, 
y de las i n t e r l o c u t ó r i a s doce maravedis . 
De la segunda e x e c u t ó r i a , el Alca lde ocho maravedis , y e l Escr ivano 
doce maravedis . 
De las e x e c u t ó r i a s por r e l a c i ó n , ú con i n s e r c i ó n de sentencias, ú en v i r t u d 
de escr iptura guarent ixa , e l A lca lde una t a r j a po r hoja, y e l Escr ivano 
dos tarjas. 
De un mandamien to possessorio, el Escrivano l leve u n r e a l . 
De las requis i tor ias en causa c i v i l , ó c r i m i n a l , e l Alcalde ocho maravedis 
por la f i r m a , y el Escrivano medio r e a l por e l despacho. 
De las inhib ic iones de nueva obra, el Escr ivano doce maravedis , y ocho 
el Alcalde po r la f i r m a . 
De la condenator ia , y sentencia que se hace de l a demanda, ó pedimento 
verbal , ocho maravedis el Escrivano, y otros ocho e l Alca lde . 
De las c u r a d u r í a s , assi de persona, y bienes como ad l i t em, a l A l c a l d e una 
tar ja por l a f i r m a , y a l Escr ivano tres tarjas. 
De las capturas para prender, y l ibranzas, para que los reos gocen de 
l iber tad , a l A l c a l d e una t a r j a , y a l Escrivano media . 
De las confianzas de los pleitos, e l Escrivano tres tarjas por cada una, 
no l levando mas de dos confianzas á cada par te . 
De las vistas de los pleitos que hicieren los Alcaldes, l leve e l Alcalde 
medio real, no l legando á doce ducados el pedimento. 
De las rub r i cas que los Alcaldes e c h á r e n en qualquier despachos j u d i -
ciales, ó extrajudicia les , l l even á media tar ja por cada una. 
Suplicamos ó vuestra Magestad sea servido de concedernos po r L e y lo 
contenido en este Arance l , y que todas las personas contenidas en él , no 
excedan de los derechos que se s e ñ a l a n en cada cosa, pena de qua t ro tanto, 
aplicada la m i t a d á persona á quien se le l l eva ren mas derechos que los 
permit idos, y l a o t r a mi tad para l a Camara, y Fisco, y denunciante por 
tercias partes, que en ello, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s que se haga como el Reino lo pide. 
Conducen las Leyes 12. y 14. y dos siguientes sobre derechos de Relatores 
en memoria les ajustados, y otras cosas, t i t . 16. de este l i b . 2. 
Decreto. 
Nota. 
L E Y X V . 
A R A N C E L D E L O S PROCURADORES. 
Todos los Min is t ros , que ha i en vuestros Tr ibuna les t ienen su Arance l , Estella. 
y derechos sabidos, de los que les toca por su o c u p a c i ó n , y pueden l levar Año de 1 
aquellos s e g ú n el empleo que tienen, menos los Procuradores de vuestros 
Tribunales Reales, que estos por l a Ordenanza 10. l i b . I . t i t . 24. e s t á dis-
puesto, que solamente puedan l l eva r durante l a d i f i n i c i o n del p l e i t o , sino 
es seis reales Castellanos; y porque parece, que esta Ordenanza no se h á 
N. ni.—lo 
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practicado, pues lo que se h á estilado, y est i la actualmente es, que en l a 
í n t r o d u c i o n de qualquiera causa que sea, se les paga á los dichos P rocu-
radores quat ro reales por su encargamiento, y no mas; y por no haver punto 
f ixo de lo que se les debe d á r , y pagar por r a z ó n de su o c u p a c i ó n , ellos 
mismos se hacen pago de lo que les parece á su a d v í t r i o , sin que haya mas 
tassacion que lo que ellos dicen; y con este mot ivo todos los Natura les de 
este Reino se hallan con notable desconsuelo de no saber lo que se les debe 
d á r á los dichos Procuradores por r a z ó n de su trabajo. Y para obiar los i ncon-
venientes que pueden resultar, de que ellos excedan en l levar mas derechos 
de lo que puede merecer su trabajo, conviene se haga Arance l , como h a i para 
todos los d e m á s Min is t ros , y que s e g ú n l a tassacion que se hiciere por e l 
Tassador de los Tribunales Reales puedan cobrar sin exceder en cosa a lguna; 
y e l que h á parecido conviniente es el siguiente. 
1. Pr imeramente por e l encargamiento, que se les haya de pagar qua t ro 
reales, como se há acostumbrado, y que de todas las peticiones de las que 
dispone la Ordenanza 11. l i b . I . t i t . 24. f o i . 120. de las Ordenanzas Reales, 
que se les haya de pagar á dos reales de cada p e t i c i ó n . De cada p e t i c i ó n de 
enanzo que e c h á r e n , á t a r ja , cada Procurador á su parte . 
2. I tem, assimismo se han experimentado muchos inconvenientes de 
no concurr i r los Procuradores á hacer los escriptos, que son de la o b l i g a c i ó n 
de los Abogados, porque muchas veces sucede, que los tales Abogados quando 
hacen los escriptos no se ha l l an enterados de todo lo que se hal la actuado 
en e l pleito, y conviene, que á hacer los escriptos se hal len presentes los 
Procuradores, para que advier tan del hecho de los negocios, y que todos los 
escriptos que assi h ic ieren los dichos Abogados, vayan f irmados, á d e m á s 
de ellos por los dichos Procuradores, po r ser ellos las partes formales, y por 
la ocupac ión que han de iener en in fo rmar á los Abogados, escrivir , é i n s t r u i r 
á las partes, r emi t i r las copias de los escriptos, y su p r e s e n t a c i ó n , y po r e l 
cuidado de cobrar los autos del Oficio, l l evar los a l Abogado, y bolverlos o t r a 
vez a l Oficio, se les d é á cada dos reales. 
3. I tem, assimismo es necessá r io , y conviene, que los Procuradores 
assistan á todas las leturas de los negocios, que se v é n en Corte, y Consejo, 
assi en d i f in i t iva , como en incidentes, porque ellos como los a c t ú a n , se h a l l a n 
con todas las noticias del hecho, y de no assistir puede resu l ta r e l que se 
omita alguna circunstancia en la r e l a c i ó n , que consista e l no juzgar conforme 
se debe, y por cada una de dichas le turas se les haya de pagar á dichos 
Procuradores á dos reales, assi en d i f i n i t i v a , como en incidente, 
4. I tem, que si se ofreciere sacar hechos ajustados de los pleitos, si q u i -
sieren las partes que assistan los Procuradores, á estos e l semanero les se-
ñ a l e lo que le pareciere, ó pudiere merecer por e l t rabajo. 
5. I tem, que si l a s partes quisieren quando consultan sobre a l g ú n ne-
gocio a l Abogado, que assistan los Procuradores, se le haya de d á r po r este 
t rabajo á dos reales po r larga que sea l a conferencia, con ca l idad de que si 
sin embargo de ella se huviere de hacer e s c r í p t o , no se le haya de d á r mas 
de solos dos reales; y que todo lo refer ido no se entienda con los Procuradores 
que estuvieren apensionados por las partes con salario, y por Pueblos. Su-
p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de conceder por Ley , de que los 
Procuradores no puedan l levar mas, n i otros derechos, que los expressados 
en este Arancel , tassandolos conforme a é l , el Tassador de los Tr ibunales Rea-
les, y que de los derechos que assi se t a s s á r e n , y p a g á r e n , pongan recibo en 
et ple i to , que assi lo esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, 
que en ello, & c . 
Decreto. H á g a s e como el Reino lo pide, excepto en la ob l igac ión de assistir los 
Procuradores á las conferencias que se t u v i e r e n con los Abogados para i n f o r -
marlos de los negocios, en que há de quedar á su a rb i t r io la a s s i s t ê n c i a ; pero 
si concurr ieren, no han de poder l levar mas derechos, que los expressados 
en este pedimento. 
LIBRO TERCERO 
De la Recopilación, que trata de Contratos, y, 
ultimas voluntades 

T I T U L O I . 
De las Arrendaciones de los Propios de los Pueblos, 
y de las Rebaxas. 
L E Y I . 
Q U E EN E L A R R E N D A M I E N T O D E L A S C A R N I C E R I A S , Y O T R A S , N O 
haya r é b a x a sino dentro de ve in te dias. 
En Ar rendac iones de Carnicer ias , y de otras cosas de Pueblos, se h a n 
admi t ido los a ñ o s passados muchas rebaxas, con provissiones del Real Con-
sejo, y sobre esto h á havido, y h a i muchos pleitos. Y para evi tar los , sup l i -
camos á vues t ra Magestad provea, y mande, que las dichas rebaxas se admi tan 
dentro de veinte dias, d e s p u é s que l a p r i m e r a ar rendacion se r e m a t á r e , s in 
c o n s i d e r a c i ó n de d a ñ o s de las personas á qu i en se r e m a t á r e : y passados los 
dichos veinte dias no se a d m i t a rebaxa n inguna con d a ñ o s , n i s in ellos. Y que 
esto haya lugar en arrendaciones Consegiles de proviss ion de pan, v ino , 
carnes, pescado, aceite, y de otros bastimentos. 
Visto e l sobredicho capi tu lo , ordenamos, y m a n d á m o s , que se haga como Decreto. 
el Reino l o pide. 
Estella. 
Año de 1556. 
Pe t ic ión 158. 
Ordenanzas 
viejas. 
L E Y I I . 
SOBRE L A S R E B A X A S DE L A S A R R E N D A C I O N E S . 
Por la L e y 3. de las Cortes de Estella de l a ñ o de 67. se hizo perpetua la 
Ley , que t r a t a de las rebaxas, que suele haver en las arrendaciones Con-
cegiles. Y po r experiencia, y p la t ica , que sobre e l lo se h á tenido, conviene 
que á la dicha L e y se a ñ a d a n los capitules siguientes: porque se entiende 
s e r á n uti les, y de mucho provecho. 
L o p r i m e r o , que los ve in te dias que d á l a L e y para hacer rebaxa en 
las arrendaciones, se cuenten de momento á momento, porque se e v i t a r á n 
con esto muchos plei tos. 
I t em , que el u l t i m o dia , quando se c u m p l i e r e n los ve in te dias de l a dicha 
Ley, se j u n t e n los Alcaldes, y Jurados dos horas antes, en e l l uga r donde se 
hic ieren las dichas arrendaciones, y a l l í se hagan las u l t imas rebaxas: y 
passada aquel la hora, no admi t an otras rebaxas. 
I tem, que la dicha L e y , que habla en las arrendaciones de las car-
n i c e r í a s , t iendas, y bastimentos de las R e p ú b l i c a s , sea t a m b i é n , y se ent ienda 
en todas las arrendaciones de los propios, y rentas de los Pueblos, y Mol inos , 
Sotos, y o t ras cosas, y que las pujas de los Mol inos , y otros propios semejantes, 
sean havidas por rebaxa. 
Pamplona. 
Afio de 1576. 
Ley 17. 
Quademo I . 
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Decreto. 
I t e m , que en las rebaxas no haya dones en dinero de par te de las R e p ú -
blicas, ó Regimiento. 
I t e m , que los dones que se prometieren sean solamente los que d á n los 
Alca ldes , y Regidores, y no sean val idos los que piden los que t o m a n las 
arrendaciones. Suplicamos á vuestra Magestad, mande a ñ a d i r á l a dicha 
L e y los c a p í t u l o s susodichos, y que se observen, y guarden, como por ellos 
se cont iene . 
Vis tos los sobredicftos c a p í t u l o s , por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres 
Estados, o r d e n á m o s , y v i a n d á m o s , que se haga como e l Reinn lo pide po r ellos. 
Pamplona. 
Año de 1569. 
Ley 14. 
Decreto. 
L E Y I I I . 
Q U E L O S Q U E A R R I E N D A N P A G U E N A L O S P L A Z O S S I N SUSPENDER 
la paga, y sobre que no se d é n esperas. 
L o s Arrendadores de los propios de los Pueblos, como son, c a r n i c e r í a , 
taberna, y p a n a d e r í a , y de otras cosas, que los Pueblos a r r iendan. Y los 
Ar rendadores de Dignidades, Abadias, y otras cosas, suelen hacer sus escri-
turas p ú b l i c a s , y assientan en ellas los plazos, y tiempos en que han de 
pagar los precios de las arrendaciones. Y teniendo por Leyes de este 
Reino Las tales escripturas p ú b l i c a s execucion aparejada, los tales A r r e n d a -
dores h a n tomado forma, y buscado orden para no pagar en sus plazos, 
y t iempos , l o que deben por las tales arrendaciones, con achaques, y siniestras 
relaciones, que hacen en el Consejo, y l a Corte, en muy grande d a ñ o de este 
Reino, y les suspenden los mandamientos e x e c u t ó r i o s , que por las a r renda-
ciones con t ra ellos e s t á n concedidos: y les dif ieren, y d á n , y a largan los 
plazos de las pagas. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande proveer acerca 
de e l l o , y ordene, que de a q u í adelante ninguno que tuv ie re arrendaciones, 
no pueda reclamarse, n i t raher suspension, sin pagar p r imero . Y que los del 
Consejo, n i Cor te no d é n tales suspensiones, n i dilaciones á los Arrendadores , 
de l o q u e assi deben de arrendaciones. Y f inalmente, que sin suspension, n i 
d i l a c i ó n ' se executen, y e fec túen , y cumplan las escripturas, que t ienen apa-
rejada execucion, conforme á las dichas Leyes de este Reino. 
A l o qua l respondimos, que no se d é n esperas ningunas sino por justas 
causas, y de derecho permitidas, y o ídas las partes, teniendo par t i cu la r cuenta 
con lo Que e l Reino pide. 
- • L E Y I V . 
QUE L O S SECRETARIOS, Y E S C R I V A N O S D E LOS R E G I M I E N T O S , Y 
Juzgados no tengan parte en las Arrendaciones. 
Pamplona. P o r las Ordenanzas, que á pedimento del Reino se h ic ie ron para e l buen 
Año de 1576. goy ie rno de las Ciudades, y V i l l a s de é l , por la Ordenanza 14. e s t á dispuesto, 
y ordenado, que n i n g ú n Alcalde , n i Regidor pueda tener par te directa, n i 
ind i rec tamente en las arrendaciones de los tales Pueblos, so ciertas penas. 
Y po r l a d icha Ordenanza no se comprehenden los Escrivanos de los Regi -
mientos, y Escrivanos de los Juzgados, los quales como son perpetuos por 
otras Ordenanzas, suceden mayores inconvenientes, en que ellos tengan 
parte e n las tales arrendaciones, como por experiencia se h á vis to , y se v é 
cada d i a . Y pa ra evi tar tanto d a ñ o , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande 
estender l a d icha Ordenanza, y que se entienda t a m b i é n aquella contra los 
Secretarios, y Escrivanos de los Regimientos, y Juzgados. 
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O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que los Secretarios de Io« Regimientos , y Es- Decreto. 
crivanos de los Juzgados de a q u i adelante no tengan par te en las arrenda-
ciones de íos dichos Pueblos, d i r e c í o , n i indirectamente , como n i n g ú n A l -
calde, n i Regidor de los Pueblos le puede tener, conforme á lo dispuesto, 
y ordenado po r la Ordenanza contenida en dicha pe t i c ión , que á pedimento 
del dicho Reino po r Nos e s t á hecha para e l buen govierno de las Ciudades, 
y Vi l las de él , so las penas en la dicha Ordenanza contenidas: en la qua l 
se comprehendan los Secretarios, y Escrivanos de los Regimientos, y Juz-
gados, como e l Reino lo p ide . 
L E Y V. 
QUE L A V I L L A D E L E S A C A P U E D A D E SUS R E N T A S D A R C A D A A Ñ O 
trecientos ducados á los Arrendadores de los bastimentos, y pastar en su 
iglesia c ier ta cantidad, y otras cosas. 
I l u s t r í s s i m o S e ñ o r . L a V i l l a de Lesaea dice: Que como es n o t o r i o t iene Paroploita.-
tres m i l ducados de renta, poco mas, ó menos, y se ha l l a sobrada, y s in ™ * í** 1821-
obligaciones algunas, excepto las o rd inar ias de e l Quar te l , y A lcava l a en 
los tiempos que se otorgan, y l a dicha ren ta es í i xa , y perpetua, porque 
consiste en Her re r i a s , Montes , M o l i n o , y cosas semejantes, y todo esto se 
entiende h á resul tado de haverse ido sus vecinos desapropiando de muchos 
derechos, que les p e r t e n e c í a , porque la bolsa c o m ú n estuviesse mas r ica , 
(como lo e s t á ) y sus vecinos muy pobres, y en este caso jus to sean favore-
cidos, y amparados los que mediante su buen govierno t ienen r ica , y sobrada 
su Republica, para que otros se animen á l o mesmo, y se consiga u n f i n t a n 
impor tante ; po r l o q u a l en p remio de su buena a d m i n i s t r a c i ó n , suplica á 
V. S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a se s i rva de suplicar á su Magestad conceda por L e y , 
lo contenido en los c a p í t u l o s siguientes. 
L o p r i m e r o , que los Alca ldes , y Regidores de l a d icha V i l l a , puedan 
d á r trecientos ducados en cada u n a ñ o , dados á los que pusieren e n precios 
mas baxos los bastimentos, que son l a carne, v ino , y azeite que se huv ie re 
de vender en ella para sus vecinos, habitantes, y moradores, para que con esto 
queden socorridos los Pobres, cuyo numero es grande, y acudan otros á r e -
sidir , y m o r a r en l a dicha V i l l a , para que siendo como es f ron te ra quede mas 
poblada de lo que oy es tá , y que e l modo de darlos, y d i v i d i r la can t idad e n 
los ar rendamientos de carne, y v ino , y a d m i n i s t r a c i ó n , ó ar rendacion de 
azeite, quede a l a lvedr io de los Alcaldes, y Regidores en su a ñ o . 
L o segundo, que por cuanto l a P a r r o q u i a l de l a dicha V i l l a e s t á empe-
zada á reedif icar , y no se prosigue l a obra por ser muy pobre , y t an to que 
há sido n e c e s s á r i o , que el Consejo Real c o n c e d í e s s e permisso á l a d icha V i l l a , 
para hacer c ier to reparo, pueda l a dicha V i l l a ayudar l a dicha obra , y e l 
ornato, y cu l t o D i v i n o con otros trecientos ducados en cada u n a ñ o , y que 
lo uno, y l o otro se les passe, y admi ta en cuenta en las residencias, y que 
se entienda mien t ras e s t é sobrada, y no e m p e ñ a d a l a dicha V i l l a . 
L o tercero, que por quanto e l salario de los Alcaldes , y Regidores es 
tan corto, que e l de l A l c a l d e monta cinco ducados, y e l de cada uno de 
los Regidores solos quatro , y es ant iquiss imo. Atendidas las razones dichas, 
se aumente desuerte, que e l de l Alca lde sea diez y seis ducados, y e l de cada 
uno de los Regidores doce ducados. 
S u p l i c á m o s á V . S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a se s i rva de supl icar lo á su Magestad , 
h a c i é n d o l e é s t a merced á l a d icha V i l l a , que en e l lo r e c i b i r á merced. 
Por c o n t e m p l a c i ó n de e l Reino concedemos â la dicha V i l l a , que de lo Decreto, 
sobrado de las rentas de e l la pueda sacar trecientos ducados, para que en cã^ 
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rffl un a ñ o se puedan prestar á los Arrendadores de los bastimentos de 
las carnes vino, v aceite, r e p a r t i é n d o l o s entre las dichas tres arrendactones, 
conforme 'la necesidad, y u t i l i d a d de cada una de ellas, con que los A r r e n -
dadores hayan de d á r f iamas abanadas de bolverlos á la V i l l a a l f i n de sus 
arrendadones, y conque hayan de d á r cuenta de lo susodicho, y del modo 
de la d i s t r i buc ión en nuestro Consejo: y ossi bien concedemos ó la dzcha V i l l a , 
oue m i e n í r a s e s í u u i e r e sobrada, y no e m p e ñ a d a , pueda acudir con ducientos 
ducados en cada un a ñ o para l a Fabrica de la Iglesia, hasta que esté acabada 
de fabricar, y el Alcalde pueda llevar diez ducados de salario, y los Regidores 
cada ocho ducados. 
Pamplona. 
Año de 1621. 
U¡y 08. 
Decreto, 
L E Y V I . 
M S ARRENDACIONES SIN P E R M 1 S S O ANTES DE V E I N T E A Ñ O S A ESTA 
parte por las R e p ú b l i c a s , ba t i rán a d e l a n í e en cierta forma. 
Las Ciudades, y V i l l a s del dicho Reino, para acudir a sus gastos o r d i -
narios a l lustre, y luc imiento decente han in t roducido muchos arrenda-
mientos de Carnicerias. pese a m e r c e r í a , azeite l imp io , ó de val lena, nieve, 
tocino, pescado fresco, y salado, y otros algunos dellos con permisso del 
Real Consejo, y otros sin él, á lo menos no pueden hacer fé de que los haya 
havido, sino que de muchos a ñ o s acá se han ido tolerando, y siendo esto ansi 
el Fiscal de vuestra Magestad, y Jueces de Residencia han pretendido, y 
pretenden que no han de tener efecto los dichos arrendamientos, y si á esto 
se diesse lugar resul tar ian muchos d a ñ o s á las dichas Ciudades, y Vi l l a s , 
y no p o d r í a n acudir á la paga de sus obligaciones, gastos ordinar ios , y e x t r a -
ordinarios, y a l servicio de vuestra Magestad, con la demonstracion que es 
justo, y que han acostumbrado; y aunque confessemos que es ansi, que 
huyan de proceder permissos, y facultades Reales, para introducirse seme-
jantes arrendamientos, todavia de equidad se deben to lerar los introducidos, 
y mas quando son necessár ios , y lo d e m á s seria obl igar â muchos pleitos; y 
porque e s p e r á m o s que vuestra Magestad en todo t iempo (y mas quando se 
es tán celebrando Cortes) nos h á de hacer merced usando de su na tu ra l 
grandeza, y l iberal idad. S u p l i c á m o s á V . Magestad, mande confi rmar , y con-
ceder por Ley todos los arrendamientos, que hasta ahora estuvieren i n t r o -
ducidos, ó se huvieren hecho en las dichas Ciudades, y Vi l las , aunque aqui 
no hayan especificados: desuerte que por lo passado, y de aqui adelante no 
se pueda poner estorvo, n i impedimento alguno en l a execucion de ellos, por 
e l Real Consejo, Jueces de Residencia, Fiscal de vuestra Magestad, mandando 
que é s t a Ley tenga fuerza de pr iv i legio , facultad, y permisso, y concession 
Real inviolable, como quiera que no suban los precios superiores, que hasta 
aqui han tenido los dichos bastimentos, y d e m á s cosas en que consisten los 
dichos arrendamientos s in permisso, y que és ta L e y sea perpetua, que en ello 
r e e i b i r é m o s merced. 
A esto DOS r e s p o n d é m o s , que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino se haga como 
l o pide: con que sea, y se entienda en quanto á tas arrendadones, que s in 
permisso e s í u m e r e n introducidas de antes de ueinte a ñ o s á esta parte, y con 
Que el precio de los bastimentos, y de las arrendadones haya de ser e l mas 
barato, que en uno de los tres años ú l t i m o s de las dichas arrendaciones 
rtumere hayido, como no se entienda en quanto á a r r endadon del pan cocido, 
necha con renta: y o r d e n á m o s , y m a n d á m o s á las dichas Ciudades, y Vi l las , 
no impongan de aqui adelante otras nuevas arrendaciones s in permisso, n i las 
impuestas, y permitidas las puedan aumentar de como estuvieren, como que-
da dicho, pena de que el Alcalde, y Regimiento que lo contrar io hic ieren en su 
ano, pague el dicho aumento con e l quatro tanto, aplicado á Camara, y Fisco, 
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y gastos de Justicia, y pr iuac ion de oficio, l o q u a l para que m e j o r se cumpla, 
Tíiandcmos, que los Jueces de flesidencia tengan cuidado de hacer en las Resi-
dencias que t o m á r e n , cargo de lo susodicho. 
L E Y V I L 
L A C I U D A D D E P A M P L O N A H A G A M E M O R I A Q U A N D O SE A C A B A R E 
el t iempo en que e s t á consignada la Ar rendac ion de la N ieve , para que se 
provea en la confirmaci&n de és te A r r i e n d o . 
I l u s í r i s s i m o S e ñ o r . La C iudad de Pamplona dice: que p o r l a L e y 63. de Pamplona, 
las Cortes del a ñ o de 1621. se c o n f i r m á r o n , y concedieron los arrendamientos Año de 1624. 
que estaban introducidos, ó se h a v i a n hecho en las Ciudades, y Vi l l as de ey 
antes de veinte a ñ o s , á quando se hizo la dicha Ley , y entre otras arrenda-
ciones tiene in t roduc ida l a de la nieve, y por que su in t roduc ion no h a v r á 
sido del t iempo que parece p id ia l a Ley, haviendo d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n 
de el la pretendido la dicha Ciudad, que e s t á b a comprehendida en la confir-
m a c i ó n , y concession que se hizo por su Magestad, á pedimento de los tres 
Estados en las dichas Cortes Generales, por quanto quando se p r o m u l g ó la d i -
cha Ley, no f a l t á b a n sino cinco, ó seis meses para c u m p l i r los veinte años , 
se l l evó p le i to con e l Fiscal en el Consejo Real , y se d e c l a r ó no haver lugar 
lo que se p id ia por l a Ciudad, po r fa l ta r le e l t iempo que se h á referido, 
y e l pedimiento de la dicha Ley, se fundó en que las Ciudades, y Vi l l as de 
este Reino havian in t roduc ido los arrendamientos para acud i r á sus gastos 
ordinarios, y a l lus t re , y luc imien to decente, y que sino t e n í a n efecto resul-
t a r í a n muchos d a ñ o s , y no p o d r í a n acudir á la paga de sus obligaciones, 
gastos ordinarios, y ex t raord inar ios , y a l servicio de su Magestad, con l a 
d e m o s t r a c i ó n que era justo, y hav ian acostumbrado, y que por lo menos de 
equidad se d e b í a n tolerar , y mas quando e ran n e c e s s á r i o s , y s i estas razones 
tan fuertes del pedimento h ic i e ron fuerza á que l a Real clemencia de su 
Magestad conf i rmara los dichos arrendamientos, esta C i u d a d representa 
á V. S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a , el lustre, y luc imiento con que se h á tratado, y se 
debe t ra tar , y las obligaciones mayores, en que por ser mayor tiene de 
acudir al servicio de su Magestad, con l a magnan imidad , d e m o s t r a c i ó n , y gran-
deza que h á acostumbrado, u l t r a de que le es m u y neces sá r io e l dicho arren-
damiento para acudi r á sus obligaciones, y gastos ordinar ios , y ex t r ao rd i -
narios que todos los dias se le ofrecen, y assi suplica á V . S e ñ o r í a I lus-
t r í s s i m a sea servido de p i d i r por Ley, que e l a r rendamiento de l a nieve 
de la dicha C iudad se declare e s t á r comprehendido en la dicha Ley , y que 
tenga la misma fuerza, que los d e m á s que fueron confirmados, y conce-
didos, ó bien se haga nuevo pedimento, que l a r e c i b i r á muy grande. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que e l arrendamiento de la n ieve e s t á concedido Decreto. 
á la Ciudad de Pamplona, con facul tad de los del nuestro Consejo, para 
la costa de l a fuente que se h â trahido â ella, y acabado e l t iempo por 
que estd dado, y s e g ú n e l estado que entonces t u r i e r e , se nos p o d r á hacer 
memoria, para que adelante proseamos lo que mas convenga. 

T I T U L O I I . 
De las Arrendaciones de las Primicias, y Abadias. 
L E Y I . 
QUE LAS P R I M I C I A S D E L A S I G L E S I A S SE P U E D A N A R R E N D A R POR 
tres a ñ o s . 
Por c ie r ta Provission de vuestro Visso-Rey, y Consejo se p r o v e y ó , y Tudela. 
m a n d ó , que naide en este Reino pudiesse tener arrendaciones de Abadias, ^6 1583-
Diezmas, n i P r imic ias , so las penas contenidas en l a dicha Proviss ion. L a ' 
qua l por haverse p r o v e í d o en í o r m a de L e y perpetua, y general , sin ha-
verse hecho á p id imento de los tres Estados, f u é agravio no to r io haver ia 
p r o v e í d o , y executado: pues conforme á Jas Leyes, y reparos de agravios de 
é s t e Reino ju radas por vuestra Magestad, no se pueden hacer semejantes 
Leyes, sino es á pedimento de los tres Estados. Y allende de esto, se h á 
visto por exper iencia , que e l haver qui tado las dichas arrendaciones. es 
causa de muchos d a ñ o s , é inconvenientes, en especial para las Iglesias, y p r i -
micias de ellas. Las quales p ie rden mucho en qui tar les é s t a l i b e r t a d , y se 
d e s m í n u y e el servicio de ellas. Y d e m á s de esto, pues los Legos t i enen facul -
tad para poder a r rendar sus haciendas, no es jus to , que á los Ec l e s i á s t i cos 
se les qui te , n i que ellos sean de peor c o n d i c i ó n . Quanto y mas, que pues 
los Arrendadores , conforme á la L e y han de tener c á m a r a abier ta todo e l 
a ñ o cada Pueblo, y Lugar , y vecino pa r t i cu la r de este Reino, t e n d r á donde 
poder acudir á proveerse: pues los Arrendadores p o d r á n ser compelidos á d á r 
el t r igo , l o que no se p o d r á hacer á los que lo admin i s t ran ; porque se escu-
s a r á n con decir , que lo han menester para sí . S u p l i c á m o s á vues t ra Magestad, 
mande remediar e l dicho agravio , proveyendo, y mandando, que s in embargo 
de la dicha Proviss ion se puedan arrendar las dichas rentas E c l e s i á s t i c a s , 
Decimas, y Pr imic ias , como antes se solia hacer, con que los Arrendadores 
tengan c á m a r a abier ta , y guarden las d e m á s Leyes de l Reino. 
Visto e l sobredicho c a p í t u í o , po r c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, Decreto, 
ordenamos, y m a n d á m o s , que la Provission de los arrendamientos no se en-
tienda de las Pr imicias de tas Iglesias. Las quales se puedan ar rendar 
l ibremente: con que el t iempo de cada ar rendamiento de ellas no exceda de 
tres años . 
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L E Y I I . 
QUE P U E D A H A V E R A R R E N D A C I O N E S D E A B A D I A S , Y R E N T A S 
Ecles iás t icas . 
Pamplona. 




Por cierta Provission de vuestro Visso-Rey, y Consejo se p r o v e y ó , y m a n d ó , 
que naide en este Reino pudiesse tener arrendaciones de Abadias , n i rentas 
Ecles iás t icas , so las penas contenidas en la dicha provission. L o q u a l por 
haverse p r o v e í d o en f o r m a de L e y perpetua, y general, y sin haverse hecho 
á pidimento de los tres Estados, fué agravio de é s t e Reino, y contra sus 
Fueros, y Leyes. Y allende de esto se h á visto por experiencia, que e l haver 
quitado las dichas arrendaciones, es causa de muchos inconvenientes, y d a ñ o s : 
y que por causa de esto no se h á podido, n i puede guardar e l t r igo de e l 
Reino: antes se saca de é l muy de o rd ina r io , y na le ha l l an los Labradores 
quando tienen necessidad, como lo h a l l a r í a n haviendo arrendaciones. Los 
quales e s t án obligados á tener c á m a r a abier ta , como lo disponen las Leyes 
de este Reino. Y d e m á s de esto,- pues los Legos tienen facu l tad para poder 
arrendar sus haciendas, no es justo que á los Ec le s i á s t i cos se les qui te , n i 
que ellos sean de peor cond ic ión . Porende s u p l i c á m o s á vuestra Magostad 
mande remediar e l dicho agravio, proveyendo, y mandando: que sin embargo 
de la dicha provission, se puedan arrendar las dichas Abadias , y rentas 
Ecles iás t icas , como antes se so l í a hacer: con que los Arrendadores tengan 
c á m a r a abierta, y guarden las d e m á s Leyes de e l Reino. 
A lo qual r e s p o n d ê m o s , que cesse la prowission, que prohibe las a r r e n -
daciones, y se haga por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados como el 
Reino lo pide. Con que los Arrendadores tengan c á m a r a abierto, y guarden 
todo lo demás contenido, y ordenado po r Leyes de este Reino. 
Concuerdan á ésta L e y la L e y 5. y siguientes del l i b . I . t i t . 19. 
T I T U L O I I I . 
De las Compras, y Ventas, y Retratos, ó Muestras. 
Pamplona. 




L E Y I . 
E L A Ñ O , Y D I A D E L A M U E S T R A , Y P R E S E N T A C I O N C O R R A C O N T R A 
menores, y ausentes, y no haya r e s t i t u c i ó n . 
Qn el Fuero General de este Reino, en el l i b . 3. t i t u l o de compras, y 
ventas, ha i u n cap i tu lo que dispone: que e l par ien te del vendedor, que q u i -
siere por v i a de muestra, y p r e s e n t a c i ó n , sacar la heredad vendida , conviene 
que lo haga antes que passe a ñ o , y dia, como parece po r e l cap i tu lo de l 
Fuero. Y conforme a l tenor de é l , se h a n hecho hasta a q u i siempre las 
muestras, y presentaciones, assi po r los mayores, como p o r los menores, 
ó pupilos, y sus tutores dentro de a ñ o , y d í a , y no d e s p u é s de passado aquel : y 
assi se h á siempre usado, y acostumbrado de t iempo i n m e m o r i a l a c á . 
Y siendo e l lo assi, de quatro , ó cinco a ñ o s á esta par te , h á comenzado cier ta 
nueva in t roduc ion por par te de algunos pupilos, y menores de los veinte 
y cinco a ñ o s , p id iendo socolor de menor hedad r e s t i t u c i ó n i n i n t e r g u m , con-
t ra el traspasso de l año , y dia, de algunas heredades l ibres , que h á mas de 
veinte a ñ o s , que fueron vendidas: diciendo, é alegando, que á ellos e l dicho 
t iempo de a ñ o , y d ia no les corre hasta que sean de hedad de veinte y cinco 
a ñ o s : y a tentan de mover, y mueven sobre ello muchos plei tos, y si sobre ello 
no se pone remedio, se m o v e r á n m u y grandes plei tos, y nuevas barajas, assi 
sobre las heredades vendidas de veinte a ñ o s á esta parte, como en las que 
aldelante se vendieren , y se s e g u i r á n otros muchos inconvenientes en fraude, 
y quiebra m u y grande del dicho Fuero, y de l uso, y costumbre i n m e m o r i a l , 
observado, y guardado en este Reino: y se i m p i d i r i a la c o n t r a t a c i ó n , y no 
se h a l l a r í a nadie, que quisiesse comprar casa, n i heredad alguna, si e l dicho 
a ñ o , y dia no corriesse igualmente á mayores, y menores. Y por que se e v i -
tassen semejantes pleitos, é inconvenientes, vues t ra Magestad á s u p l i c a c i ó n , 
y pedimento de los tres Estados p r o v e y ó , y m a n d ó , que los c inquenta dias 
de la Ley de s u p l i c a c i ó n de Corte á Consejo, á r ev i s t a c o r r a n con menores, 
Universidades, Iglesias, Monasterios, Fiscal , ó o t ras personas, que gozan 
del beneficio de r e s t i t u c i ó n , y assi se h á guardado, y guarda la dicha Ley , 
s in d á r luga r á que se pida, n i otorgue r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m con t ra ellas. 
Porende atento lo sobredicho, piden, y supl ican á vuestra Magestad mande 
declarar, y declare, que e l dicho Fuero se guarde: y que e l t i empo del a ñ o , 
y dia, que en é l hace m e n c i ó n , cor ra generalmente á todos, assi menores, 
pupilos ausentes, como á mayores, y presentes, s i n d á r l u g a r á r e s t i t u c i ó n 
in i n t eg rum, con t ra e l t ranscurso del d icho a ñ o , y dia, sobre las ventas 
hasta aqui hechas, n i sobre las que aldelante se h ic ie ren . 
Ordenamos, y mandamos, que l a Ley d e l Fue ro del t an to por tanto para Decreto, 
el retrato, se guarde conforme á su ser, y tenor . Y que corra cont ra menores, 
é ignorantes: y que no puedan p i d i r r e s t i t u c i ó n contra e l transcurso del 
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t i empo d e l dicho Fuero. Lo qua l se guarde en los contratos, que a ldelanie 
se h i c i e r e n . Duque de Maqueda. 
L E Y I I . 
L O S H I J O S , Y NIETOS SOLO P U E D A N H A C E R M U E S T R A E N LOS B I E N E S 
conquistados, y vendidos por sus Padres. 
Estella. S o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n del Fuero del a ñ o , y dia, que se d á á los pa-
Año de 1556. r ientes p a r a re t ra ta r las cosas vendidas por v ia de muestra h á havido duda, 




mismo vendedor , y no de abolorio. Supl ican á vuestra Magestad p r o v é a , 
que solos los hijos de los tales vendedores, y no otros puedan re t ra ta r los 
tales b ienes conquistados por sus Padres, assi como si fuessen de abolor io . 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que los hijos, ó nietos del vendedor puedan 
hacer l a dicha muestra, y sacar la hacienda vendida, aunque sea conquistada 
por sus Padres, ó Abuelos. Duque de Alburquerque . 
L E Y I I I . 
O R D E N Q U E SE H A D E G U A D A R ACERCA D E LOS R E T R A T O S POR V I A 
de parentesco, 6 de otra manera. 
Pamplona. A c e r c a de los retratos, que por r a z ó n de parentesco, ó de o t ra manera 
Año de 1590. se hacen , suele haver diferencias sobre los frutos de las heredades, porque 
Ley 9. ^ r e t r a h e n si han de pertenecer a l possessor, ó aquel que hace e l r e t r a to . 
Y para q u i t a r toda duda, convernia que se hiciesse Ley sobre e l lo : y l a que 
parece conven ien te es, que si l a heredad que se retrahe es de t i e r r a b lanca; 
6 pan i f i c ado , para que los frutos de aquel a ñ o sean del retrahente. se 
hiciesse e l r e t r a to , y muestra para el d ia de nuestra S e ñ o r a de Marzo i n -
c l u s i v é : y s i son v iñas , y olivares, se haya de hacer para el dia de San Juan 
Bap t i s t a d e l mes de Junio, Y si d e s p u é s de estos dias se h ic iere l a muestra , 
sean los f ru tos para e l possessor, sin que haya lugar r e p a r t i c i ó n de f ru tos 
p r o r r a t a de t iempo: porque es cosa de mucha confusion. Porende s u p l i c á m o s 
á vues t r a Mages tad lo mande assi ordenar por Ley . 
Secreto. V i s t o e l sobredicho capitulo, po r c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo p ide . 
L E Y I V. 
L O V E N D I D O A LOS HIJOS D E F A M Í L I A S , A U N Q U E H A G A N O B L I G A -
d o n s i endo sin licencia de sus Padres, no haya acc ión para recobrarse 
de ellos. 
istella. 
.ño de 1567. 
ey 64. 
V i v i e n d o los hijos con sus Padres, y en su casa, y mesa, especialmente 
los -Hi jos -Da lgo , y Nobles, toman muchas cosas fiadas de unos, y de otros, 
y se e m p e ñ a n en muy grandes cantidades. Demanera que son vexados, y f a t i -
gados p a r a que los paguen: y esta es ocas ión para que deseen l a mue r t e 
de sus P a d r e s para heredar. Y d e s p u é s quando suceden en las casas de sus 
Padres se h a l l a n muy e m p e ñ a d o s , y destruidos. Y las mas veces se hacen 
estas deudas sin necessidad, supé r f lua , y viciosamente, y les venden merca-
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derias malas, y en m u y excessivos precios, que como son mozos, y de poca 
experiencia m i r a n m u y poco en ello. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene, 
que nadie d é fiado cosa a lguna de m e r c a d e r í a s , n i otras cosas á los hijoSj 
que v i v e n con sus Padres en su casa, y mesa: y que si l o d ie ren sea nu la 
la ob l igac ión , y no lo puedan cobrar, n i p i d i r los que d ie ren laa tales 
m e r c a d e r í a s , y cosas. 
A esto vos respondemos, que el que diere, o p r e s í á r e alguna cosa á los h i - Decreto, 
jos que e s t á n en casa de sus Padres, y á su pan, y familia,, por qua lqu ie ra 
ob l igac ión que hic ieren, s in l icencia de sus Padres, no tengan a c c i ó n de 
poderla cobrar en uida , n i en muerte de sus Padres, si ellos vo lun ta r i amente 
no las quisieren pagar. 
EsteUa. 
Año de 1507 
Ley 62. 
L E Y V. 
N I N G U N T R A T A N T E V E N D A M E R C A D U R I A S A Q U I E N E N T I E N D E NO 
las h á menester para s í , sino para revender , so ciertas penas. 
Muchos tratantes, y mercaderes venden á diversas personas m e r c a d e r í a s 
fiadas, sabiendo que los tales compradores no han menester las tales merca-
d e r í a s : y que las toman para revender por menos precio de lo que las 
c o m p r á r o n , para sacar dinero: y por esso suelen compral lo mucho mas caro 
de lo que vaie . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, prohiba , y vede, que n i n g ú n 
tratante, n i mercader venda m e r c a d e r í a s á aquel que entiende, que no 
las h á menester para sí, y que las t iene para revender, y sacar dinero, y ponga 
á el lo pena conveniente. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Re ino lo p ide . Y que e l que Decreto, 
hiciere semejanÉes contrataciones, sabiendo, que es para hacer semejantes 
moatras, p ie rda lo que diere, l a m i t a d para e i acusador, y [a o t ra m i t a d para 
el Fisco. 
L E Y V I . 
LOS E S T R A N G E R O S NO P U E D A N V E N D E R POR M E N U D O , N I TENER 
tiendas abiertas, n i los Naturales , sino en las tiendas que tuv ie ren . 
E l Reino de Navar ra , que estamos juntos, y congregados en Cortes Gene- f amplona. 
rales por mandado de vuestra Magestad decimos: Que una de las cosas mas Año de 1621 
n e c e s s á r i a s para l o c o n s e r v a c i ó n de los Reinos, y Provincias es, que no se hey 7' , 
saque dinero de ellas, y que los frutos, y las cosas de que abundan se saquen 
v e n d i é n d o s e , que con esto se enriqueze la Republ ica , y queda con mas fuerzas 
para acudir a l servicio de su Rey, y S e ñ o r n a t u r a l ( r a z ó n de estado, que han,'* 
alcanzado con grande u t i l i d a d las'Naciones estrangeras.) Todo esto consiguiriar • 
este Reino, con que vuestra Magestad nos haga merced de conceder p o r Ley , 
que n i n g ú n estrangero (en que no entendemos comprehenderse en este caso 
los Vassallos de vuestra Magestad en estos Reinos de E s p a ñ a ) pueda 
vender por tienda por varas, n i por menudo m e r c a d u r í a s ningunas, s in que 
se les prohiba e l vender po r junto , con que tengan o b l i g a c i ó n de sacar de l 
Reino en m e r c a d u r í a s , tanto como v a l í a lo que me t i e ron en é l , con las segu-
ridades que se d i r á , y entre muchas razones que hacen c l a ra esta verdad, 
y conveniencia se d i r á n algunas que pertenecen a l servicio de Dios , y de 
vuestra Magestad, y bien de este Reino. 
L a p r imera es, que se sabe por cosa c ier ta que ha i muchos Franceses en 
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. este Reino, que entran en é l mas de quarenta m i l ducados de cosas malas, 
impert inentes, y no n e c e s s á r i a s para la vida humana, porque todo lo que 
t rahen es, tocas de todas maneras, cintas, oro, y plata falsa, estuches, randas; 
y cosas que n i son n e c e s s á r i a s , n i buenas, n i conviene se vendan, y con que 
esto es ans í , y que venden esta hacienda, e n r i q u e c i é n d o s e ellos sacan su 
precio en d ine ro para Francia , sin que s* les pueda estorvar, porque t ienen 
passo abierto, y con grande grangeria, y ganancia por Aragon. 
L a segunda, que no sacan de este Reino m e r c a d u r í a s ningunas, con que 
las que hai no se venden, y los Naturales quedan sin dineros, y se v é po r 
experiencia, que d e s p u é s que se han introducido los marchantes Franceses, 
los Mercaderes Naturales e s t á n pobres, y si esto passa adelante han de 
dexar de todo punto e l trato, y los Franceses (con d a ñ o universal de la 
Republica) ve rn ian á ser los r icos ¡cosa que n i a l servicio de Dios nuestro 
Seño r , n i a l de vuestra Magestad Catholica, n i a l b ien de este Reino conviene.) 
L a tercera, que es tan conocida la ganancia que tienen, que con que 
gastan mucho, viviendo muy regaladamente, y siendo po r la mayor parte los 
que en esta Ciudad, y Reino es tán criados de otros que les embian las 
m e r c a d u r í a s de Francia, es tán ricos, y tienen muchas correspondencias, m u -
chos criados, que embian por todo el Reino, y fuera de él , y en efecto v á n 
recogiendo, y juntando todo e l dinero, y chupando la sangre, y sustancia 
de los pobres, y dexandolos sin fuerzas. 
L a quarta, que discurr iendo por todo este Reino los marchantes con 
la l ibe r tad que dá el l levar q u é vender, entran por las casas los que discu-
r ren en la fo rma dicha po r e l Reino, y cometen muchos delitos, (de que ha i 
bastante not ic ia) , y obl igan á que las criadas hu r t en á sus amos, y las hi jas 
á sus padres, porque con las cosas que l levan, que son agradables á la vis ta , 
las e n g a ñ a n , y compran con Ia ocassion, lo que no es n e c e s s á r i o , n i 
conviene, n i es decente, con que se gasta el d inero vanamente, porque no 
hai cosa mas cara, que l a mas barata quando no es n e c e s s á r i a . 
L a quinta, que para desfraudar los derechos Reales t ienen de o rd ina r io 
en los Puertos por donde han de entrar las m e r c a d u r í a s otros marchantes, 
criados, ó agentes suyos, y dentro de las doce horas que t ienen para m a n i -
festar en la Tabla, mezclan con í a m e r c a d u r í a de l que reside lo de mas va lo r 
que entran, y manifiestan lo que menos vale, y no se puede aver iguar 
la verdad. 
L a sexta es, que los Franceses no consienten, que n i n g ú n E s p a ñ o l tenga 
tienda en Francia, ' n i venda po r menudo. Y no solamente esto, sino que 
entre los mismos Franceses se guarda esto con tanto r igor , que los vecinos 
de un Pueblo no consienten, que los que no fueren vecinos habitantes, y 
moradores en él , vendan por menudo, n i tengan tiendas (como es notor io:) 
y siendo esto ansi, hai mayor r a z ó n para que á este Reino se haga é s t a merced, 
que el a ñ o de 1480. en 22 de Jun io se conced ió á la Ciudad de Pamplona por 
p r i v i l e g i ó expresso. 
L a s é p t i m a , y u l t imo, dexando otras es, que po r muchas Leyes deste Reino 
concedidas á nuestro pidimento, e s t á p r o v e í d a la saca de oro, y plata para 
Francia, con penas rigurosissimas, y i m p o r t a r í a n poco todas és tas , si lo que no 
se puede sacar po r los Puertos de Navarra , se pudiesse sacar por los de A r a -
gon, y é s t a s Leyes conviene se guarden con sumo rigor , pues son conve-
nientes a l servicio de vuestra Magestad, y bien de este Reino. 
A ten to lo qual , sup l i cámos á vuestra Magestad, se s i rva de concedernos 
por L e y los c a p í t u l o s siguientes. 
L o pr imero , que n i n g ú n estrangero pueda vender en este Reino en t ienda 
por vareado, n i por menudo m e r c a d u r í a s de ninguna cond ic ión , ó calidad 
que sean, n i tener tiendas, so pena de perd imien to de todas las m e r c a d u r í a s 
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que tuv iere , aplicada por terceras partes, á l a Camara, y Fisco de vuestra 
Magestad, Denunciante , y Juez, que h ic ie ren la c o n d e n a c i ó n , y que l a puedan 
hacer quaiesquiera Alcaldes o rd ina r ios en su ju r i sd ic ion , y d í s t r i c t o . 
L o segundo, que no puedan andar marchantes estrangeros p o r este 
Reino, con fardo, y cascabeles, n i en otra forma, vendiendo cosa alguna, so 
pena de pe rd imien to de todos sus bienes p o r la p r i m e r a vez, y c i en azotes, 
y seis a ñ o s de dest ierro, y que para esto tengan ju r i sd i c ion todos los Alcaldes 
ordinarios de l dicho Reino, y po r l a segunda sea doblada la pena de los 
azotes, y e l des t ierro sea seis a ñ o s de galera a l remo. 
L o tercero, que e l N a t u r a l que pal iare, ó encubriere con su nombre 
las m e r c a d u r í a s de l estrangero, tenga pena de perd imiento de la m i t a d de 
sus bienes po r la p r i m e r a vez, fuera de ser perdida la t a l m e r c a d u r í a , y por 
la segunda tenga perdidos todos sus bienes, y aplicados en la fo rma d icha por 
terceras partes, de l a suerte que e s t á declarado en los c a p í t u l o s precedentes. 
L o quar to , que los Franceses, y estrangeros puedan ent rar en este 
Reino todas las m e r c a d u r í a s que quisieren, y venderlas por j u n t o , y en lonja, 
con t a l , que hayan de sacar de e l Reino m e r c a d u r í a s que va lgan o t ro tanto, 
como lo que entraren, y que para esto en la Tab l a de Pamplona, á donde han 
de ven i r remi t idas las dichas mercadurias , haya de d á r fianzas de sacar otra 
tanta cantidad, como montaren las dichas mercadur ias de las de este Reino, y 
en caso que se fuere e l mercader F r a n c é s , ó estrangero sin t o m a r tes t imonio 
de lo susodicho, y s in sacar las dichas mercadurias , se d é po r pe rd ido su 
precio, y aplicado en la fo rma dicha, y lo pague e l f iador , q u e d á n d o l e su 
derecho para recobrar lo del estrangero, y de sus bienes, y que esto se guarde 
de aqu i hasta et f i n de las segundas Cortes, como no sea en t i empo de 
Ferias. 
Ot ros í , para que se escusen algunos de los d a ñ o s a r r i b a dichos, sup l i -
c á m o s á vuestra Magestad, mande proveer p o r L e y , que n inguna persona, 
que sea N a t u r a l de é s t e Reino, ó de otros de vues t ra Magestad, pueda vender 
por menudo en tienda, n i de otra manera, d i scur r i endo por e l Reino merca-
durias ningunas, sino es en los mismos Lugares donde t u v i e r e n su cont inua 
residencia con su casa, y f ami l i a , que en t a l caso solamente se le pe rmi t e 
pueda tener t ienda po r vareado, y por menudo, s in andar p o r las calles, n i 
Lugares, so l a misma pena de pe rd imien to de toda l a m e r c a d u r í a que tuviere, 
aplicada por terceras partes en la fo rma dicha. 
Por c o n t e m p l a c i ó n del Reino ordenamos, y m a n d á m o s , que n i n g ú n estran- Decret0 
gero de estos nuestros Reinos de E s p a ñ a pueda tener en este de N a v a r r a 
t ienda abier ta de m e r c a d u r í a s , de qua lqu ie ra cal idad, y condición, que sean pa-
ra venderlas por vareado, y menudo, y que solamente las puedan vender 
en grueso, y por j u n t o en lonja, con ta l , que la m i t a d d e l va lo r de ellas 
hayan de sacar de e l Reino en mercadurias den t ro de seis meses d e s p u é s que 
las entraren, no p r o r r o g á n d o s e l e s este t iempo en nuest ra CaTnara de Comptos, 
so pena de pe rd imien to de todas mercadur ias , aplicadas por tercias partes á 
nuestra Camara y Fisco, Denunciante , y Juez que fiieiere la c o n d e n a c i ó n , y l a 
pueda hacer qua lqu ie r Alca lde O r d i n a r i o en su d í s t r i c t o , y j u r i s d i c i o n , y á los 
estrangeros, que agora t ienen t iendas abiertas, se Ies dan qua t ro meses de 
t iempo para deshacerlas, y los Naturales , que pa l i e ren , y encubr ie ren con su 
nombre las mercadurias de los estrangeros cont ra lo sosodicfto, i n c u r r a n 
en o t ra tanta pena, como los mismos estrangeros, apl icada como dicho es, y 
dure lo susodicho hasta el f i n de ías pr imeras Cortes, como no sea en t i empo de 
Ferias, que en estos tiempos no queremos que haya l a dicha p r o h i b i c i ó n , n i 
tampoco respecto de los estrangeros, que po r t i empo de seis a ñ o s esfcuuieren 
en possession de tener t ienda abier ta , n i á los que se ha l lan agora casados en 
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este Reino con hijos ÍVaturóles de él, que estos puedan tener la en los Lugares 
donde residieren con su casa, y f ami l i a . 
Assi bien o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que por el dicho t iempo hasta el 
f i n de las pr imeras Cortes ningunos marchantes estrangeros puedan andar 
con fardo, y cascaveles, n i en otra fo rma , vendiendo ningunas m e r c a d u r í a s 
por este Reino, y tampoco los mismos Waturales de é l , d iscurr iendo por 
el Reino por caites, y Lugares, puedan vender m e r c a d u r í a s ningunas, sino 
es en í i endas que tuv ie ren en ios Lugares dei Reino, so la misma pena de 
perdimiento de las mercadurias, aplicadas como dicho es, y de otras penas 
al adui t r io de los del nuestro Consejo. 
Aunque este Reino há recibido s ingular merced en la respuesta, y de-
creto del capitulo p r imero de l quaderno u l t imo , que t ra ta de que los 
estrangeros no puedan vender m e r c a d u r í a s algunas en é l por tienda, y va-
reado, y por menudo, todavia por lo mucho que interessa e l bien p ú b l i c o , 
y universal de este Reino, que se conceda enteramente lo que está sup l i -
cado en el dicho capitulo, p o s t r á n d o n o s á los Realea pies de vuestra Magestad 
con toda humildad, suplicamos se sirva de reparar en lo contenido en los 
capitules siguientes. 
E l pr imero es, que de l a p r o h i b i c i ó n que se exceptan en e l dicho 
decreto, los que huviere seis a ñ o s que estuvieren en possession de tener 
tienda abierta, y quedando esta e x c e p c i ó n en pie, no viene a tener efecto m u y 
considerable lo contenido, porque el Reino se quexa de los d a ñ o s que hacen 
los marchantes estrangeros que agora venden á tienda abierta, y por me-
nudo con d a ñ o notorio de la Republica, sacando e l dinero de ella, y estos há 
mas de seis a ñ o s que residen en este Reino, y t ienen tiendas abiertas, como 
agora, y ansi el d a ñ o que há dado ocas ión para supl icar e l remedio queda-
r i a dentro en casa, en que es justo se repare. T a m b i é n es de c o n s i d e r a c i ó n 
el vé r , que no solamente no les hace d a ñ o la Ley , pero les mejora sus tratos, 
y ganancias, pues solos ellos, y sin riesgo de que tengan otros competidores 
(pues para los que quisieren ven i r hai provission) q u e d a r i í m s e ñ o r e s del 
trato, haciendo mayores empleos, y mayores d a ñ o s ; y los que ha i oy en el 
Reino son los que bastan, para inc l inar e l Real animo de vuestra Magestad á 
proveer de eficaz remedio, y no hai que esperar otros, porque po r m a r a v i l l a 
h a l l a r á n lugar que puedan ocupar; y sin duda parece, que se puede assegurar, 
que los estrangeros que oy hai en el Reino-hacen mucha m a y o r n e g o c i a c i ó n , 
que todos los Naturales de él. 
E l segundo, que solamente se manda, que tengan o b l i g a c i ó n de sacar la 
mi tad de lo que m o n t ó r e n las mercadurias que e n t r á r e n ; y esto t a m b i é n 
siendo vuestra Magestad servido se podr ia mejora r en dos cosas. L a p r i m e r a 
es, que tengan ob l igac ión de sacar otras tantas mercadurias, como monta 
lo que e n t r á r e n en e l Reino, para que con esto se les qu i t e la ocas ión de 
sacar e l dinero, y es cosa que se acostumbra en los Puertos de San Sebas-
tian, Bi lvao, y otros de E s p a ñ a . La segunda, que las mercadurias que se 
s a c á r e n hayan de ser de las mismas d e l Reino, y que para esto hayan 
de hacer el registro en l a Tabla de Pamplona, y dar fianzas en ella, porque de 
otra suerte aun la execucion de la Ley, vend r i a á ser ocasionada á fraudes, 
y e n g a ñ o s . Aten to lo qua l , sup l i cámos á vuestra Magestad se s i rva de con-
ceder, como lo tenemos sruplicado, quitando la dicha e x c e p c i ó n , desuerte que 
comprehenda á todos, y mandando saquen e l va lor de lo que e n t r á r e n en 
mercadurias de este mismo Reino, y que d é n fianzas en l a Tab la de Pamplona, 
y que en la V i l l a hagan el registro, y e s t i m a c i ó n , que en e l lo recibiremos 
merced. 
A esto r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide , con que los 
quatro meses que se han dado a los estrangeros para deshacerse de sus 
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botigas sea u n a ñ o de t i empo, y en quanto á las m e r c a d e r í a s que han de 
sacar del Reino, sea la mi tad de la cant idad que entraren, como e s t á p r o v e í d o , 
y con que no tengan o b l i g a c i ó n de ú á r j ianzas. 
No se há prorrogado, pero v é a s e la Ley que se sigue. Nota. 
L E Y V I L 
QUE NO H A Y A B U O N E R O S , N I Q U I N Q U I L L E R O S E N E S T E R E I N O SO 
ciertas penas, en que sean executivas las sentencias de los Alcaldes . 
Se han exper imentado g r a v í s s i m o s d a ñ o s , y inconvenientes de los mar- Pamplona. . 
chantes, y buoneros que se han in t roduc ido en las Ciudades, V i l l a s , y Luga- ^ ñ o de 1678. 
res de este Reino, pues con e l p re tex to de l l evar , y vender, en t ran po r las ey . • 
casas, y cometen muchos delictos, de que ha i bastante not ic ia , y ocasionan 
á que las criadas hu r t en á sus amos, y las hi jas á sus Padres, porque como 
las cosas que l l evan son agradables á la vista, las e n g a ñ a n , y compran, 
poniendoias en sus casa;;, lo que no es n e c e s s á r i o , n i conviene, n i es decente, 
y se gasta el d inero vanamente, pues no hai cosa mas cara, que la mas varata 
quando no es n e c e s s á r i a . En cuya c o n s i d e r a c i ó n , s u p l i c á m o s a vues t ra Magestad 
mande, que no haya en esrte Reino marchantes, n i buoneros Naturales, n i 
estrangeros con n i n g ú n genero de m e r c a d u r í a s , aunque sean fabricadas en 
este Reino, que anden por las calles, y Lugares con fardo, y cascaveles, 
n i en otra fo rma vendiendo cosa alguna, pena de perd imiento de todos sus bie-
ner por la p r i m e r a vez. y dos a ñ o s de destierro, y por la segunda sea doblada 
la pena. Y s i fueren mugeres las que anduvieren con los dichos fardos de 
m e r c a d u r í a s , y qu inqu i l l e r i a , tengan assi b ien de pena pe rd imien to de todos 
sus bienes, y po r la segunda vez á mas de e l perd imien to de bienes, tengan 
de pena un a ñ o de dest ierro de este Reino. Y para que la execucion de lo 
susodicho sea mas pronta , y efect iva, la hayan de hacer los Alca ldes o r d i -
narios de los Pueblos, assi los que t ienen ju r i sd ic ion c r i m i n a l , como los que 
no tienen, d á n d o l e s , y p r o r r o g á n d o l e s j u r i sd i c ion para é s t e caso. Y que donde 
no huv ie re A l c a l d e en el mismo Lugar , lo hagan los Jurados, y que las dichas 
penas se executen s in embargo de a p e l a c i ó n , d á n d o s e la sentencia con con-
sulta de Acessor que sea Abogado aprobado po r vuestro Real Consejo, y que 
se apl ique la dicha pena por tercias partes; l a una para la Camara, y Fisco, 
y la o t ra para e l Juez, y la o t r a para el denunciante, que en e l lo , & c . 
A esto os respondamos, que se haga como e l Reino lo p i d e ; con que la Decreto, 
peno por la p r i m e r a vez sea de perd imien to de las m e r c a d u r í a s que I l e u á r e n 
los marchantes, y buoneros, apl icada por tercias partes, la u n a para nuestra 
Camara, y Fisco, la o t ra p a r a el Juez, y l a tercera para e l denunciante; 
y por la segunda sean condenados en la misma pena de pe rd imien to de las 
m e r c a d u r í a s aplicada en la m i s m a fo rma , y e n cinquenta l ibras para nuestra 
Camara, y Fisco, y en u n a ñ o de destierro d e l Reino; y m a n d á m o s , que las 
sentencias dadas por los Alca ldes Ordinar ios , y donde no los huv ie re por 
los Jurados de los Pueblos con consulta de Acessor, que sea Abogado apro-
bado po r nuest ro Consejo, se executen con f ianza, quedando l a a p e l a c i ó n en 
el efecto debolut ivo á nuestros Tr ibunales Reales. 
16=5 N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
L E Y V I I I . 
L A L A N A SE P U E D A V E N D E R L I B R E M E N T E , Y -LA N E G R A NO P U E D A 
venderse hasta passado el Agosto sino á los Pelaires, y no haya de haver 
revendedores de Lana en este Reino debaxo de ciertas penas. 
Pamplona. Aunque la . granget ia del ganado, es de las mas principales, y i m p o r -
Aflo de 1628. tantea de este Reino, y por esto conviene favorecerla mucho para que se 
lbey 6' animen, y aficionen todos á este t ra to causando efectos m u y uti les a la 
T é m p o r a . Repúb l i ca , porque abastece de carne á moderados precios, sustenta la 
Labranza, dá valor á las yerbas, y aguas, acomoda el vestido, y calzado, 
y es causa de que entre muy grande suma de dineros todos los años , y ansi 
es b ien que en esta mater ia haya l i b re comercio, y t ra to s in cosa que lo 
estorve, n i l imi te , mayormente en la lana, que par t icu la rmente asegura 
la ganancia, y obliga á no desamparar este modo de v i v i r , con todo esto no 
conviene que el precio de la dicha lana sea excessivo, y desenfrenado, sino 
que se proporcione con los gastos, y riesgos, y que los ganaderos tengan 
una moderada, y l ic i ta ganancia, y porque en la dicha lana, como toda no 
es de una ley, y bondad, y quando lo sea, los puestos son causa que valga 
mas, ó menos, con gran diferencia, porque como la mayor par te se saca para 
Francia, la que huviere en la frontera, en especial la de las Valles de Roncal , 
Salazar, y Aezcoa, porque se escusan los portes, suele valer mas que la de 
algunas otras partes, (aunque sea tan buena) no puede s e ñ a l a r s e precio 
cierto, h á parecido que s e r á m u y útil , y conveniente, que nadie pueda ven-
der la lana, y añ inos , á precios que exceda de veinte y seis reales por arroba, 
no para que se haya de vender á este precio (que lo cier to es que se 
v e n d e r á mucho mas barata) sino porque con ocas ión de ser m u y fina, nadie 
pueda pidir , n i pretender precio mas subido. Y porque hemos sido informados, 
que esto conviene al b ien publ ico. Suplicamos á vuestra Magestad mande 
proveer por Ley , que no pueda venderse en este Reino, la mejor, y mas 
fina lana, ó a ñ i n o s , que huviere en él á mas subido precio, que veinte y seis 
reales por arroba, y que qualesquiera ventas, y compras, se hayan de hacer 
de la dicha cantidad en baxo, s e g ú n se c o n c e r t á r e n los contrahentes, so pena 
que e l que púb l ica , ó secretamente vendiere las lanas á precio mas subido, 
y se averiguare, tenga perdida l a lana, ó su valor con e l doble, aplicado po r 
tercias partes: es á saber, la Camara, y Fisco, Denunciante, y Juez que los 
sen t enc i á r e , que en ello, &c. 
Decreto. A esto vos r e s p o n d é m o s , que no conviene poner la l i m i t a c i ó n de prec io 
contenida en este pedimento, pero queremos, y nos place, por c o n t e m p l a c i ó n 
del Reino, que se puedan vender l ibremente las lanas ã los precios que se 
c o n c e r t á r e n las partes, can esío, que ios ganaderos no vendan, n i puedan 
vender la lana .negra á otra persona, sino á los del of ic io de los Pelaires, 
hasta haver pzssado todo el mes de Agosto de cada un a ñ o , y con que no haya 
de haver revendedores de lanas en este Reino por n i n g ú n caso, so pena 
de perdimiento de la lana, que assi se vendiere, y otro tanto mas en dinero, 
por cada uno, y por cada vez que se c o n t r a t ú n i e r e en estos dos casos, la 
m i í a d para n u e s í r a Camara, y Fisco, y la otra mi tad , para el denunciador. ' y 
que esto dure hasta las primeras Cortes. 
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Pamplona. 
Año de H28. 
Ley 37, 
L E Y I X. 
L A S P E N A S D E L A L E Y A N T E C E D E N T E S N O C O M P R E H E N D E N A LOS 
compradores, sino es á los vendedores. 
Hase ofrecido duda sobre l a in te l igencia de l a L e y , que estas Cortes se 
há concedido en r a z ó n de la venta de la lana, respecto de la pena que se pone 
á los que vendieren , ó revendieren contra su d i spos ic ión , sobre si h á de 
i n c u r r i r en e l l a t a m b i é n e l comprador por la c o n e x i ó n que ha i ent re él . y 
el vendedor, y porque coopera á la c o n t r a v e n c i ó n de la Ley, perf ic ionando e l 
contracto, en que hai encuentro de opiniones entre los Doctores; y porque 
es justo escusar dudas, y no h á sido nuestra i n t e n c i ó n poner pena a l com-
prador, sino solamente a l vendedor. Suplicamos á vuestra Magestad mande 
interpretar la dicha L e y . Desuerte que las penas puestas en ella comprehendan 
solamente á los vendedores, y no á los compradores, que en el io, & c . 
A esto vos decimos, que lo respondido se entienda assi como lo suplicais. Decreto. 
No se p r o r r o g ó l a Ley antecedente con esta d e c l a r a c i ó n en las Cortes Nota, 
de 1632. y se reduxo su d i spos ic ión á lo que contiene la L e y que se sigue. 
Pamplona. 
Año de 1643. 
Ley 61. 
Temporal. 
L E Y X. 
QUE LOS P E L A I R E S P U E D A N T A N T E A R L A L A N A N E G R A D O N D E 
quiera que l a h a l l á r e n en c ier ta forma. 
Otros i decimos, que por l a L e y 5. del a ñ o de 1528. se m a n d ó , que los 
Ganaderos no vendan, n i puedan vender la lana negra en este Reino á otra 
persona, sino á los de l oficio de los Pelaires, hasta haver passado todo e l mes 
de agosto de cada a ñ o , y aunque la dicha L e y fué t empora l , y no se h á perpe-
tuado en Jas Cortes del a ñ o de Je32. por haversenos representado de par te 
del Oficio la baxa que en todos los Pueblos, y Ciudades del Reino h á dado, 
y lo que necessitan de l a dicha lana los Oficiales de él , y por lo que impor ta 
que ellos tengan que t rabajar , y no fal ten en el Re ino los p a ñ o s , y d e m á s 
texidos que labran con ella. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande conce-
dernos por Ley , que los Pelaires puedan hacer tanteo de la lana negra donde 
quiera que l a h a l l á r e n , como sea en el L u g a r que se c o m p r ó , y como no es t é 
lavada, y que este tanteo l e hagan para s í , y no para otro, pena de perd i -
mien to de l a lana, y cinquenta l ibras para e l Juez, y denunciador, y que 
la lana se d é a l Hospi ta l que mas cerca estuviere , y que esto se entienda 
hasta las pr imeras Cortes. 
A esto os r e s p o n d é m o s , que e s t á bastantemente p r o v e í d o por l a Ley 5. Decreto, 
del a ñ o de 1628. y assi q u e r é m o s que se p ro r rogue hasta las pr imeras Cortes, 
y en lo demds no h á lugar. 
A I pedimento en que se s u p l i c ó por Ley , que los Pelaires puedan hacer Replica, 
tanteo de l a lana negra, donde qu ie ra que la h a l l á r e n , como sea en e l 
Luga r que se c o m p r ó , y como no e s t é labrada, y que este tanteo l e hagan, 
y no para o t ro , pena de p e r d i m i e n t o de l a lana, y cinquenta l ibras para. e l 
Juez, y denunciador, y que la lana se d é al Hosp i t a l , que mas cerca estuviere, 
y que esto se entienda hasta las p r imeras Cor tes : se nos h á respondido: 
que es íá bastantemente p r o v e í d o po r la L e y 5. del a ñ o de 1608. y que assi 
quiere vues t ra Magestad, que se pror rogue aquella hasta las p r imeras Cortes, 
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Decreto. 
Nota. 
y en l o d e m á s no há lugar : y en este decreto, no solo no se nos há hecho l a 
merced que suplicamos, sino que en lo que se h á p r o v e í d o de la p ro r roga -
ción de la dicha Ley, tenemos nueva causa para bolver á supl icar á vuestra 
Magestad nos lo haga en conceder lo suplicado sin l a dicha p r o r r o g a c i ó n , 
porque aunque en la dicha L e y en quanto á los del dicho of ic io se p r o v e y ó , 
que los Ganaderos no vendan l a lana negra á otra persona sino á los de l d i -
cho oficio de Pelaires, hasta haver passado todo e l mes de Agosto, no se ocurre 
con esto á la necessidad por ellos representada; porque mucho d e s p u é s de el 
dicho mes se laban, y benefician las lanas: demanera que esto suele dura r 
aun po r todo el mes de Septiembre, y e l tener el tanteo por todo este t iempo 
en la forma que está suplicado á los de el dicho oficio, les es en mayor 
beneficio que la p roh ib i c ión de no poderse vender sino á ellos hasta por todo 
el dicho mes de Agosto, assí po r ser mas el t iempo, como porque en todo 
él t ienen la conveniencia dè l tanteo, siempre que se ha l la ren con caudal, 
é interesse para comprar la lana á los que la t uv i e ren comprada, lo q u a l no 
podia conforme á la L e y ; d e m á s , que no tenemos suplicados, que se nos 
prorrogue l a dicha Ley , n i se p id ió en las pr imeras Cortes, que á ellas se 
siguieron, por no haverse experimentado conveniencia alguna en l a dicha Ley , 
y como la p r o r r o g a c i ó n de la L e y es concession de Ley , no se nos puede con-
ceder, n i hacer Ley s in que preceda p id imento nuestro. Suplicamos á vuestra 
Magestad, nos haga merced de concedernos la que tenemos suplicado en 
razón de el dicho tanteo, y que sea sin la p r o r r o g a c i ó n de l a dicha L e y , n i 
se entienda quedar aquella prorrogada por dicho decreto, que en ello, & c . 
Por contemp[ocion de el Reino queremos, que los Pelaires puedan í m c e r 
tanteo en lo lana negra tan solamente, y con las condiciones, y penas que 
contiene el pedimento, y con que el que hiciere el tanteo, paflue de contado 
el prec io de la lana, y no la pagando de contado tenga efecto la compra en 
j avo r de l p r i m e r comprador, y no del Pelaire que la i n t e n t ó tantear, y con 
que si por la d i lac ión del t iempo que passó desde que se hizo la p r i m e r a 
compra, hasta que se intenta e l tanteo creciere e l precio de la lana, tenga 
ob l igac ión e l que la tantea d á r e l precio que va l ie re , y comunmente en aquel 
par t ido entonces tuuiere, y no e l que le costó la dicha lana a l p r i m e r com-
prador, y d u e ñ o que es actual de ella, y en lo d e m á s , que se haga como el 
Reino lo pide, y dure hasta las pr imeras Cortes. 
Se prorrogfó en todas ías Cortes hasta las de 62. por la L e y 31. y no se 
há prorrogado después . 
L E Y X L 
Pamplona-
Año de 1942. 
Ley 29. 
Temporal . 
E N L A A R R E N D A C I O N DE L A S S A L I N A S D E B A L T I E R R A , Y L A S D E M A S 
del Reino, prefieran los Naturales â los estrangeros quando se r e m a t á r e . 
Aunque conforme á derecho los Naturales de este Reino han, y deben 
ser preferidos, como l o son e n las arrendaciones de yervas, y aguas, en 
otras qualesquiera que sean de abastos, y cosas que e s t á n den t ro de el mismo 
Reino á los estrangeros de él, po r ser mas ú t i l , que los aprovechamientos 
queden en los Naturales, que no que los l leven personas de afuera, y mas 
conforme á derecho, y buena r a z ó n , que á ellos se les pe rmi t a el uso de las 
cosas, que e s t á n dentro de e l mismo Reino, parece ser que en c o n t r a v e n c i ó n 
de io dicho es tá a l presente arrendada la Salina de B a l t i e r r a á - p e r s o n a que 
no es de l Reino, sino na tu ra l de l de Aragon, y residente en é l , en qu ien se 
r e m a t ó , s in haver dado lugar á que por los Naturales se tanteasse, de que han 
resultado m u y grandes d a ñ o s , e inconvenientes; porque como e l A r r e n d a d o r 
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es A r a g o n é s , y t iene juntamente con la dicha Sal ina arrendadas ot ras del 
Reino de Aragon , solo se m o v i ó á a r rendar la para n o embarazar e l consumo 
.de la sal. que procede de las que t iene en e l dicho Reino, y assi h á tenido, 
y t iene cerrada la dicha Salina de Ba l t i e r r a , y muchos Lugares, pa r t i cu l a r -
mente, los de la Ribera , que se p r o v e í a n de l a sal de l a dicha Salina, carecen 
de ella, y la compran á precios muchos mas subidos: para cuyo remedio sup l i -
c á m o s á vuestra Magestad mande, que de aqu i adelante el A r r e n d a d o r de la 
dicha Salina, y de las d e m á s de é s t e Reino, sean preferidos por e l tanto los de 
él, á los que no !o fueren, y que el Ar rendador de la d icha Salina de B a l t i e r r a , 
durante el t iempo que le fal ta de su arrendacion, sea tenido, y obl igado á 
tener abierta la dicha Salina, y a vender la sal de el la á todos los que se la 
pidan, á rea l y medio e l robo lo mas caro, y de h a í abaxo á como se c o n c e r t á r e , 
sin per ju ic io de lo que tuv ie re contratado con la d icha V i l l a de B a l t i e r r a en 
quanto á su provission, y que si no cumpliere , tenga de pena por cada vez 
que d e x á r e de d ó r sal á quien se la pidiere á dicho precio, c ien l ib ras apl ica-
das á la Camara, y Fisco, Juez, y denunciante, y que e l A l c a l d e de la dicha 
V i l l a execute la dicha pena, y haga d á r la d icha sal s in embargo de la execu-
cion, que en ello, & c . 
A estos os r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo p ide en quanto a l Decret 
tanteo en f avor de los naturales respecto de los estrongeros y esto se pueda ha-
cer a l t iempo del remate, y no d e s p u é s (que es lo mas jus to) y que e l 
Ar rendador de la dicha Sal ina de Ba l t i e r r a , durante e l t iempo de su a r r en -
dacion esté obligado á vender la sal de ella á todos los que se la p i d i e r e n ; 
y en quanto a l precio, sea el que comunmente tiene en e l pa r t ido de B a l t i õ m i , 
ó en los Lugares donde hai Salinas, y és ta Ley dure hasta las p r imeras Cortes. 
Se há p ror rogado en todas las Cortes subsequentes, y por l a L e y 16. de l Nota, 
a ñ o de 1684. q u e d ó perpetuada. 
L E Y X I I . 
L O S N A T U R A L E S D E ESTE R E I N O E N C O N C U R S O DE E S T R A N G E R O S 
•puedan tomar por e l tanto las yervas que aquellos c o m p r á r e n , ó ar rendaren 
dentro de « e i n t e d í a s en la fo rma expressada en é s t a L e y . 
Quando a l g ú n estrangero de este Reino compra yervas en él , e s t á n en Pamp! 
costumbre los Naturales de poderlas tomar por e l tanto, con los mismos Añ0 d 
plazos, y condiciones: y aunque es conforme á derecho, que e l N a t u r a l pre- Tempi 
f iera a l que no lo es, se debe poner forma en el modo de hacer semejantes 
tanteos, porque há sucedido, que algunos Ganaderos, que t e n í a n compradas 
yervaa, han t r ah ido sus ganados en essa confianza, y quando han quer ido em-
biar á gozarlas, se las han tanteado, con m u y grave d a ñ o , y pe r ju ic io suyo, y 
t a m b i é n de los que t iene deessas, ó yervas q u é vender, porque con é s t e temor 
se han re t rah ido de comprarlas en este Reino; con que no solo han baxado del 
va lo r que antes t e n í a n , sino que muchas veces falta q u i e n las compre, con nota-
b le p é r d i d a de los Pueblos, y par t iculares que las t ienen , y e l remedio que po-
d r í a haver, con que se ocurre assi á l a conveniencia de los Ganaderos, como de 
los que t ienen deessas, es, que siempre que a l g ú n Ganadero de fuera de este 
Reino a r r e n d i r e , ó c o m p r á r e yervas. y aguas en é l p o r apartar sus ganados, hora 
sean de Universidades, ó de par t icu lares personas, no se pueda hacer tanteo 
por n i n g ú n N a t u r a l , aunque lo sea de l Lugar en cuya ju r i sd ic ion , y d i s t r i to 
estuvieren las dichas yervas, sino es dentro de ve in te d í a s , contados desde e l 
d ia del u l t i m o remate, haviendose vendido, ó ar rendado á voz de Pregonero, 
y remate de candela, y desde e l d ia que se o t o r g ó la escriptura, quando la 
venta , ó a r rendacion se h ic iere s in guardar la dicha forma, con que l a escrip-
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tura pa ra q u e corran los veinte dias, á que se l imi ta , y reduce la facul tad 
de poder hace r e l dicho tanteo, haya d e otorgase ante Escrivano Real, y que 
no baste que se haga ca r t e l de l t ra to , a:unque lo f i rmen las partes, y testigos, 
para que c o r r a n los dichos veinte dias, c o n que hasta que aquellos se cumplan , 
tampoco pueda entrar á gozar las d ichas yervas, y aguas el estrangero que 
las h u v i e r e arrendado, en pena de c i e n ducados, aplicados á la Camara, y 
Fisco, Juez, y denunciante; y con que qualquier Ganadero N a t u r a l de este 
Reino, pueda tantear las dichas yervas , sin embargo de haver entrado a 
gozarlas en e l dicho caso, y que assi e n és te , como en los casos referidos, 
en que e l d i c h o tanteo se permite hacer á los Naturales, sea con los mismos 
precios, plazos, condiciones, y seguridades, con que e l estrangero h u v i e r e 
arrendado, ó comprado las yervas, y aguas en que huvieren de ser preferidos, 
y que no puedan hacer semejantes tanteos , sino es los que t ienen ganado, y 
para su benef ic io , y u t i l i dad , y no para revender las tales yervas á otros, solo 
que d e s p u é s de acomodado su ganado p r o p i o en las dichas yervas, puedan 
acoger e n e l las á otros Ganaderos, s i n subir las e l precio de la arrendacion, 
ó compra, s e g ú n hicieron e l tanteo. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande 
assi proveer , que en el lo, &c. 
Decreto* -A esto os r a s p o n d é m o s , que los Na tu ra l e s de éste Reino, en concurso de 
estrangeros, puedan hacer el tanteo que suplicais, y con las condiciones p r o -
puestas: y aunque se hav ia de hacer e l tonteo a l t iempo de l remate, respecto 
de las yervas de las Universidades, y de las de los par t iculares , antes de 
perjicionarse I s venta, ó arrendacion; pe ro por el aumento de el ganado, 
queremos se pueda hacer dentro de los v e i n t e dias referidos en el pedimento, 
sin que en e l los se pueda meter e l ganado en las deessas que se han vendido, 
ó arrendado, y passados, en n inpun caso se admito eí í a n í e o , y si se metiere, 
t n ó u r r a en l a pena puesta, y se pueda hace r el tanteo, hasta que se cumplan 
los r e i n í e d í a s , y dure hasta las p r i m e r a s Cortes. 
Nota. Se p r o r r o g ó esta L e y en todas las C o r t e s siguientes, y q u e d ó perpetuada 
por l a L e y 15. de l año de 1634. aunque e n las Cortes del a ñ o de 1701. y en 
todas las siguientes se h á ido p ro r rogando como temporal . 
Nota. No se pone l a Ley 6. de la antigua R e c o p i l a c i ó n (sobre que los executados 
puedan sacar los bienes, que por execuc ion se les han vendido dentro del 
termino de esta Ley) por e s t á r dup l i cada en l a Ley 27. t i t . 13 del l i b r o 2. 
que ahora es l a Ley 28. 
T I T U L O I V . 
De los Censos. 
L E Y I . 
LOS CENSOS D E P A N , Y V I N O , Y A C E I T E DE V E I N T E A Ñ O S A ESTA 
parte sean reducidos á dinero á r a z ó n que comunmente se s o l í a n pagar en 
aquel t i empo tos censos de dinero. 
E n la L e y que en las u l t imas Cortes se hizo á pedimento de los tres 
Estados de este Reino, en c ó m o se h a n de d á r dineros á censo a l qu i t a r , ha i 
puesta cond ic ión , que los contratos de censo a l qui tar , hechos antes de l dia 
ele la fecha de la dicha Ley , queden como se estaban. Y por quanto algunos 
censos, que antes de aquella e s t á b a n liechos de t r igo , son excessivos en cantidad 
demasiada, y m u y cargosos á la conciencia, y tales, que en n o remediarse, 
seria en d a ñ o de los que han de pagar. Supl ican á vuestra Magestad sea 
servido de mandar reduc i r los dichos censos á l a misma r a z ó n de la Ley , de 
á seis por ciento, con las mismas condiciones en la misma L e y contenida. 
Conviene á saber, p a g á n d o s e e l censo del t r igo en dinero, ó en t r i g o , á e l ecc ión 
del que lo h á de pagar, p a g á n d o s e a l mismo respecto de á seis po r ciento, 
á como saliere comunmente a l t i e m p o de los plazos de la paga, en e l Luga r 
donde aquella se huviere de hacer. Assi mismo suplican, que los contratos 
hechos a d ine ro en mas cant idad de á seis por ciento, antes que se hiciesse 
la dicha Ley , t a m b i é n se reduzgan á l a misma r a z ó n de á seis por ciento, no 
embargante l a dicha c o n d i c i ó n puesta en la dicha Ley , que hayan de quedar 
como es tán . 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que en, los contratos, que e s t á n hechos á dinero 
antes de la L e y del Reino, no haya novedad ninguna, conforme à la c o n d i c i ó n 
puesta en la dicha L e y . Y los contratos de censo, de pan, v i n o , aceite, que en 
este nuestro Reino se ha l la ren hech-os de ve in te a ñ o s â esta par te hasta el 
presente dia, m a n d á m o s que sean reducidos á dineros, á respecto del censo, 
que comunmente se s o l í a n pagar tos censos hechos â dineros, en los Lugares 
donde fueron hechos los dichos contratos censales de pan, u ino , y aceite. Y 
que los tales contratos, que se reduxeren , se hayan de hacer, é hagan con las 
condiciones, y penas que e s t á n puestas en l a Ley postreramente hecha á 
s u p l i c a c i ó n del Reino, sobre l a d icha r a z ó n de censos a l q u i t a r . Y assi b ien 
m a n d á m o s , y v e d á m o s , que de aqu i adelante en todo e l d icho nuestro Reino 
de Navar ra no se puedan comprar censos a l qu i t a r á pagarse en pan, v ino , 
aceite, so pena que sean los tales contratos en sí ningunos. Duque de 
A lbu rque rque . 
Pamplons 
Año de 1E 
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L E Y I I . 
L O S CENSOS A L Q U I T A R SE C O M P R E N A SEIS POR C I E N T O . 
Pamplona. Por o t r a p e t i c i ó n t ienen á vuestra Magestad suplicado, fuesse serv ido 
Pe t i c ión 135. de Proveer L e y , que fuesse justa, y competente sobre los censos a l qu i t a r , 
ordenanzas ^ parece, que po r vuestra Magestad se r e s p o n d i ó : {que en quanto á l a 
viejas. cant idad, q u e fuesse á siete por c iento) . V porque aquella parece que es 
m u y subida, en t an to grado, que los pobres necessitados, que toman el t a l 
d ine ro á censo, no p o d r á n su f r i r e l mucho redi to que h a v r á n de pagar. Y 
porque l a i n t e n c i ó n de vues t ra Magestad, y de l Reino es m i r a r po r e l b ien 
c o m ú n , y pobres , y n o por par t iculares , y ricos. Suplican á vuestra Magestad 
sea servido, de mandar , y poner por Ley, que los tales cenaos a l qu i ta r á 
perpetuo, sean á seis po r ciento, y no mas, hasta que otra cosa los dichos 
Estados sup l ica ren . Y pues se cree, y t iene po r cierto, que se h a l l a r á n dineros 
artos en esta cant idad , como se v é po r experiencia cada dia, que h a c i é n d o s e 
assi e l Re ino r e c i b i r á bien, y merced. 
Decreto. O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que ã e a q u i adelante se guarde po r L e y en este 
Reino de N a v a r r a lo contenido en la p e t i c i ó n por su parte dada, con las 
condiciones, y modif icaciones infrascriptas, y no de otra manera. Pr imeramente , 
que se s e ñ a l e n bienes, r a í c e s espect/tcados, y no generalmente: excepto que 
para saneamiento de l a ven ta del dicho censo, se puedan hipotecar otros 
bienes, para segur idad de l a d icha venta-, ó censo par t icular . Que no se e jecute 
la persona, s ino fuere en defecto de bienes Ubres, en que se pudiere hacer la 
dicha execucion. Que e l censo sea dinero á r a z ó n de seis po r ciento. Que 
quede l i b e r í a d a l oendedor de lo poder r e d i m i r quando quisiere, pagando, 
y tomando Codo e l p rec io como lo r e c i b i ó , aunque passen t re in ta , y mas a ñ o s . 
Demanera que no c o r r a p r e s c r i p c i ó n para no poderse r e d i m i r : si o t r a cosa 
no se c o n c e r t á r e entre las partes, de poder lo r e d i m i r en diuersas ueces. 7fem, 
que las personas que impus ie ren censos sobre sus casas, ó heredades no las 
puedan censar, n i a t r i b u t a r ó otros; s ino que sean p r i m e r o oblieados d m a n i -
festar los censos, y t r ibu tos , que hasta entonces estuvieren cargados sobre 
las dichas possessiones: so pena que si no lo hicieren assi, paguen con et dos 
í a n í o la c a u í í a que r e c i b i e r e n por el censo, que vendieren de nuevo, á la 
persona que l o vendie ran . I t e m , que esta L e y se entienda en lo de adelante, 
y no comprehenda contratos hechos antes de ahora. í t e m , que se ponga en 
el dicho con t r a to c lausula fwarent ip ia de re judicata . I t em , que la clausula 
del comisso, que se p o n d r á , se entienda para efecto de cobrar el p r i n c i p a l 
que hutnere dado, y ios censos rezagados, con las costas que hutnere hecho, y 
no para que toda la hacienda caya en comisso en favor del comprador. I t em , 
gue no se p-uedan hacer otros contratos de compras, y ventas con ca r ta de 
gracia para efecto de I levar mas de los dichos seis por ciento. 
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L E Y I I I . 
P R O ñ R O G A C Í O N D E L A S L E Y E S DE L O S CENSOS H A S T A Q U E O T R A 
cosa se p r o v é a . 
La L e y que se hizo para que no ye puedan comprar censos a l qu i t a r , ??íelj 
ciando t r i g o , n i o t r a especie por e l precio: n i que l a paga se haga en t r igo , n i pet°cí, 
o tra especie, sino en d ine ro l imp io , y que los contratos que huv ie re hechos Orden 
á censo a l qui ta r , en t r i g o , v ino , aceite, ó o t ra especie de grano, leña , ó viejas 
c a r b ó n , se reduzga á d inero , á respecto de á seis p o r ciento, fué t empora l hasta 
é s t a s Cortes. Y porque es m u y justa, y m u y ú t i l , y n e c e s s á r i a á l a R e p ú b l i c a . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande hacer l a dicha L e y perpetua, y que 
se guarde de a q u i adelante. Y que t a m b i é n se reduzgan a l mismo respecto 
de á seis por ciento, todos los censos passados hechos a l qu i t a r , que estuvieren 
puestos á mas de seis por ciento, á pagarse el censo á dineros. 
Visto el sobredicho capi tu lo , o r d e n á m o s , y mandamos, que se observe, Deere 
y guarde l a Ley , que e s t á hecha sobre los censos a l qu i t a r , de d seis p o r 
ciento, hasta que otra cosa se provea en cont ra r io . Pues sobre haver v i s t o 
por experiencia ser buena la dicha Ley, lo p iden los tres Estados. Duque de 
Alburquerque . 
L E Y I V . 
QUE N O SE F U N D E N C E N S A L E S A M A S D E C I N C O POR CIENTO. 
En los Reinos de Cast i l la , y Aragon, los censales que se p o d í a n fundar. Pamp 
y se f u n d á b a n á r a z ó n de siete por ciento, por haver parecido conveniente ^ 
a l b ien p ú b l i c o , se han baxado a l respecto de á cinco por ciento; y lo mismo 
convernia se hiciesse en é s t e Reino aldelante, porque realmente e l susodicho 
es un p rec io moderado, y justo: y porque esto es assi, se ha l l an dineros en 
és t e Reino á r a z ó n de cinco por ciento, y de ã quatro y medio ha i muchos 
censales en é l : pero porque aldelante no suba é s t e red i to con d a ñ o de loy 
pobres, convernia se hiciesse L e y en é s t a r a z ó n . Atento Io qual, s u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad mande, que los censales que de aqui adelante se fundaren, 
no se puedan poner con mas redi to, que de á cinco por ciento, y que sean 
nulos qualesquiera censales, que contra esto se pusieren, y que no se pueda 
renunciar é s t a Ley , y que si se r e n u n c i á r e , sea n u l a la misma r e n u n c i a c i ó n . 
Por c o n t e m p l a c i ó n de l Reino, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que de a q u i I>ecre 
adelante, no se pueda i m p o n e r e n él , n i cons t i tu i r , n i f u n d a r de nuevo, j u r o , 
n i censo a l qu i t a r con mas redi to de cinco po r ciento, y que los contractos 
de juros , y censos que en o t ra manera se h ic ie ren , sean en s i ningunos, y de 
n i n g ú n ualor , y efecto, y no se pueda por u i r t u d de ellos p i d i r , n i cobrar, en 
ju i c io , n i fuera de él , mas de á la dicha r a z ó n , y respecto-: y que no se pueda 
renunciar esta Ley , y si se r e n u n c i á r e , sea n inguna la t a l r e n u n c i a c i ó n , lo q u a l 
m a n d á m o s se guarde, y cumpla , s in embargo de gualesquiera Leyes, que en 
contrar io de e l lo haya, las guales derogamos quedando e n su fuerza, y v i g o r 
para en lo d e m á s en ellas contenido. 
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Pamplona. 
Año de 1580. 
Ley 47. 
Decreto. 
L E Y V. 
QUE L O S CENSOS A L Q U I T A R SE H A G A N I N T E R V I N I E N D O D I N E R O 
Real , y de contado, pena de nuledad. 
Por Leyes de é s t e Reino hechas en Cortes Generales, el a ñ o 1551. se puso 
cier ta orden, y forma, sobre la fundac ión de los censos a l qu i ta r . Y en las 
dichas Leyes se d e x ó de especificar, y declarar, que lo que se huviesse de 
d á r á censo, fuesse d inero l i m p i o , y no o t ra cosa alguna, Y aunque la i n t e n c i ó n 
de la Ley fué ésta, po r no haverse puesto, n i especificado c lara , n i abier ta-
mente, se han seguido muchos inconvenientes, y d a ñ o s . Porque algunos con 
desordenada codicia, conociendo la necessidad de los que toman el censo, les 
han dado t r igo , vino, aceite, y otras m e r c a d e r í a s , juntamente con a l g ú n d inero 
de por. s í : no valiendo las cosas que assi se les daban con mucho, e l valor 
que se les cargaba. Y con la necessidad que lo toman, p e r d í a n la m i t a d de ello 
en to rnar lo á vender. D e que se há seguido mucho d a ñ o á los que lo r e c i b í a n 
en su hacienda, y á los que l o han dado en sus almas. Y ansi, para evi tar 
semejantes fraudes, y por lo que conviene a l b i e n p ú b l i c o universa l de todos. 
Nuestro muy Santo Padre Pio Quinto, po r un M o t u p r ó p r i o , p r o v e y ó , y m a n d ó , 
que no se pudiesse hacer, n i fundar n inguna escr iptura censal, sino in t e r -
viniendo realmente d inero de contado, y que aquel se entregue á quien 
c a r g á r e el censo; y que el Escrivano haga fé de la entrega. Y que las 
escrituras hechas contra és ta forma, sean nulas, y de n i n g ú n valor, y efecto. 
Y porque lo p r o v e í d o en el dicho M o t u p r ó p r i o , es m u y santo, y justo, y 
muy n e c e s s á r i o para e l bien universa l de este Reino: y p o r no haverse p u b l i -
cado en él, no t ienen generalmente entera not ic ia de lo que por é l es tá 
dispuesto. Y para que l a haya, y aldelante se guarde invio lab lemente , lo que 
por su Santidad está p r o v e í d o . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, provea, y 
mande por Ley perpetua, que no se pueda fundar , n i funde n i n g ú n censo a l 
quitar , sino fuere in t e rv in i endo realmente d ine ro de contado, y que aquel 
se dé , y entregue á la par te á qu ien se carga e l censo, y e l Escrivano haga fé 
de l a t a l entrega, sin que en e l lo haya fraude, n i f icción a lguna; y que todos 
los censos que se f u n d á r e n , é h ic ie ren contra la forma susodicha, sean nulos, 
y de n i n g ú n valor, n i efecto. 
A lo qual r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
Pamplona. 
Año de 1586. 
Ley 79. 
Decreto 
L E Y V I . 
QUE E L M O T U P R Ó P R I O D E S A N P I O Q U I N T O O B L I G U E DESDE UN 
a ñ o cumpl ido d e s p u é s de su p u b l i c a c i ó n . 
O t r o s í , que de algunos años á és ta par te se h a n movido muchos pleitos so-
bre e l M o t u p r ó p r i o , publ icado por nuestro m u y Santo Padre Pio Quin to , 
acerca de la c reac ión , y f u n d a c i ó n de los censos al q u i t a r si l iga desde e l 
dia de su publ icac ión , ó desde que verosimilmente vino á no t i c i a de las partes 
de E s p a ñ a . Y sobre é s t e entendimiento há t iavido diferentes sentencias, 
y opiniones. Y por ev i t a r aquellas, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, se haga 
Ley, declarando desde quando l iga, y comprehende e l dicho M o t u p r ó p r i o . 
A lo qual r e s p o n d é m o s : que mientras su Santidad no d e c l a r á r e otra cosa 
en contrar io ¡ p o r evi tar dudas, y pleitos,) se entienda, que el M o t u p r ó p r i o , 
en este capi tulo contenido» obligue desde un a ñ o cumpl ido ( d e s p u é s de la 
p u b l i c a c i ó n que de é l se hizo en el Reino,) y no antes. 
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Pamplona. J . 
Año de 158tí 
Ley 46. 
L E Y V I L 
CENSOS PERPETUOS Q U E SE H U V I E R E N P A G A D O POR V E I N T E A Ñ O S 
se -paguen en adelante, sin que haya q u é mostrar t i t u l o . 
E n este Reino hai muchos censos antiguos menudos, y de poca cantidad, 
pertenecientes á Iglesias, Hospitales, y otros par t iculares . Y porque se les 
pierden, o subtrahen las escripturas, y l ibros , por donde consta deberse 
los deudores, sabiendo que sus Padres, y passados, pagaron uniformemente los 
dichos censos, se alzan á no quererloa pagar. Y porque no es v e r o s í m i l , que 
nadie en muchos a ñ o s pague semejantes deudas sin saber que las debe. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene por L e y , que los censos, y otras 
deudas, que uniformemente se huvieren pagado, po r espacio de ve in te a ñ o s 
continuos, se paguen aldelante, sin necessidad de hacer os tens ión de los 
t í tu los , que los acreedores t ienen de las tales deudas: y que esto se guarde assi 
en vias executivas, como en ordinarias . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el fieino l o pide, no passando Decreto. 
el censo de dos ducados en cada u n año . Y con que los ve in te a ñ o s , sean los 
u l t imamente passados. 
L E Y V I I I . 
LOS V E N D E D O R E S D E LOS CENSALES S E A N O B L I G A D O S A M A N I -
festar las hipotecas en cargas que t u v i e r e n los tales bienes. 
Una de las causas porque se m u l t i p l i c a n los pleitos en este Reino es, A Í m ^ í 0 1 í a M 
porque los deudores de a l g ú n censal, que lo cargaron sobre algunas casas, ó j j ^y 7 
heredades par t iculares conforme á la Ley del Reino, venden las tales heredades 
á terceras personas, sin s a b i d u r í a de los acreedores, y pagan algunos a ñ o s 
los censos: y d e s p u é s muriendose ellos, ó faltando bienes, ó en otra qua l -
quiera manera, queriendo los acreedores cobrar su censo de aquellos terceros 
possessores de los dichos bienes especialmente hipotecados, los possessores 
se defienden, á lo menos en v i a executiva, d ic iendo: que conforme a l r i g o r 
del derecho c o m ú n , la v i a execut iva no t iene lugar contra ellos, pues no son 
herederos de los deudores. Y que se debe hacer p r imero execueion en los 
bienes d e l t a l deudor. L o qual parece ser contra l a i n t e n c i ó n de las Leyes 
de este Reino. Porque e l mandar expressamente, que los censos se carguen 
sobre bienes especialmente nombrados, es para efecto de que e l censo sea 
carga de los tales bienes, y esta carga h á de passar con ellos á qualquiera 
persona que los tuviere . Y de no entenderse ans í resulta grande d a ñ o , y per-
ju ic io á los acreedores, y d i l ac ión , y gastos m u y grandes para cobrar su 
censal: en que muchas veces e s t á n fundados alimentos, y sustento de R e l i -
giosos, y menores, y otras personas miserables. Porende pidimos, y sup l i -
c á m o s a vuestra Magestad, declare, y mande po r Ley, que los acreedores 
da los tales censales, aunque sean de escripturas anteriores, puedan usar 
de su derecho, y e x e c u t ó r i a cont ra los tales bienes, en que especialmente se 
c a r g ó e l dicho censal: s in tener necessidad de hacer execueion en otros 
bienes algunos de l deudor, p r inc ipa lmente de sus herederos, que en ello 
r e c i b i r á merced este Reino. 
A lo qua l r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Con esto, Decreto, 
que los vendedores de los bienes especialmente obligados, y cargados, tengan 
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o b l i g a c i ó n de manifestar a l t iempo de la venta las hipotecas, censos, y cargos 
Reales, que tuv ie ren los tales bienes, so pena de ducientas l ibras: la m i t a d 
para n u e s í r o Fisco, y l a otra m i t a d para el denunciador, y que s e r á n casti-
gados conforme á la cal idad del negocio con mas r igor . 
Pamplona. 
Año de 1600 
Ley 1. 
decreto. 
L E Y I X . 
LOS CENSOS D E Q U A T R O C I E N T O S D U C A D O S A R R I B A , SE P U E D A N 
r e d i m i r por mi tad de su Capi ta l . 
H a parecido, que s e r á cosa muy conveniente, y en beneficio de la gente 
pobre el mandar, que los censos a l qui tar se puedan r e d i m i r dando, y pagando 
e l que toma e l dinero ó censo, la mi tad de la cantidad p r inc ipa l , y la pro-
rrata de censos corridos. Porque desta manera los deudores t e n d r á n mejor 
comodidad de salir de tan pesada ob l igac ión , como es la de los censos. 
Pero porque tampoco es justo, que de t a l suerte se at ienda á la comodidad 
de los tales deudores, que sea con notable d a ñ o de los acreedores. S u p l i -
c á m o s á vuestra Magestad se sirva de mandar, que lo sobre dicho se p r o v é a 
en solos aquellos censos, que se compraron por mas de cien ducados de 
p r inc ipa l , y no en los menores. Y con que d e s p u é s que l a m i t a d del d icho 
censo se huviere redimido pagando la m i t a d como dicho es, no se pueda 
redemir la otra mitad por parte, sino pagando, y entregando enteramente 
toda la d e m á s suma pr incipa! , en una so luc ión , y paga. Y con que esto se 
p r o v é a para solos aquellos censos, que de aqui adelante se vendieren, y no 
para los que yá e s t án constituidos antes de és ta L e y : y que aquella se observe, 
y guarde, sin embargo que los contrahentes pongan clausula, que no se pueda 
r e d i m i r e l censal que se pusiere, sino es p a g á n d o l o jun to , y por entero, 
que en ello, &c . 
A esto vos respondemos, que se haga como e l Reino lo p ide . Con que 
se entienda en los censales de quatrocientos ducados de p r i nc ipa l , y de aqu i 
a r r i b a : y no se entienda en censales que fueren de mayorazgo, n i en los 
de Iglesias, n i en los de v inculo , ó fideicomisso perpetuo. 
L E Y X. 
PASSADOS C I N C O A Ñ O S S I N P E D I R CENSOS SE P R E S C R I V A L A V I A 
executiva. 
amplona. 
ño de 1604. 
tjy 35. 
2creto 
Suele acaecer muchas veces, que algunos que t ienen puestos dineros á 
censo a l quitar , dexan passar muchos a ñ o s con cautela, sin cobrar los censos 
de sus deudores. Los guales reciben mucho d a ñ o en que se les bayan car-
gando los censos de muchos años . Y para que esto se escuse, s u p l i c á m o s á 
vuestra Magestad ordene, y mande por Ley, que en los censos a l qu i t a r , 
que no se han pidido, ó pidieren en cinco a ñ o s continuos, que passados 
aquellos no se puedan p i d i r por v ia executiva, n i o rd ina r i a los censos corr idos 
de los dichos cinco años : y que esto se entienda en los censos que cor r ie ren 
desde l a p u b l i c a c i ó n de esta Ley. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo p ide ; corc que 
se entienda para solo perder la v ia executiva. 
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L E Y X I . 
E N LOS CENSOS QUE N O SE H A N P A G A D O REDITOS POR V E I N T E 
a ñ o s , ó mas, no p r e s c r i r a v ia executtua para los quatro a ñ o s ú l t i m o s . 
Por la L e y 40. de las Cortes de e l a ñ o de 1583. es tá dispuesto, que Çfl1"^0",*'»,, 
ios contratos, y obligaciones, sentencias, y conocimientos reconocidos, que Ley 5Q 
t raben aparexada exeeucion, den t ro de diez a ñ o s passados aquellos tengan 
fuerza, y va lgan por probanza para la v i a o rd ina r ia , sin embargo del trans-
curso de los dichos diez a ñ o s : y po r l a L e y 35. de las Cortes del a ñ o 1604. 
que es la 9. l i b . 3. t i t . 4. de la R e c o p i l a c i ó n de los Sindicos se dispone, que 
los censos a l qui ta r , que no se han pidido, ó p id ie ren en cinco a ñ o s cont i -
nuos, que passados aquellos no se puedan p i d i r po r v i a execut iva los censos 
corr idos de los dichos cinco años , y por haverse intentado algunos pleitos, 
p r e t e n d i é n d o s e en ellos, que passados los cinco a ñ o s no puede tener lugar 
la v i a executiva en los qua t ro a ñ o s u l t imamente corridos, y que tampoco se 
pueden p i d i r aquellos, y los d e m á s rezagados por v ia o rd ina r i a : para que 
no haya va r i edad en la in te l igenc ia de las dichas Leyes, y ser lo mas con-
forme á lo establecido en ellas. S u p l i c á m o s á vuestra Magesrtad sea servido 
do mandar, que en los censos a l qu i t a r , cuyos redi tos no se han p id ido no 
solo por cinco años , pero n i por diez, n i por veinte , ó mas a ñ o s , no se prescriva 
la v i a executiva por los ú l t i m o s qua t ro a ñ o s , y solo pueda oponer l a excep-
c ión que presc r ive la a c c i ó n p r i n c i p a l del censo, y que en e l j u i c i o de l a 
v ia o rd ina r i a en que se p id ie ren los redi tos corr idos de los censos, tampoco 
pueda tener lugar l a p r e s c r i p c i ó n de los cinco, diez, veinte, ó mas a ñ o s , sino 
en e l t iempo, y casos en que por Leyes de l Reino, y derecho c o m ú n se 
prescrive l a a c c i ó n p r i n c i p a l de todo e l censo, y que la d i spos i c ión de é s t a 
L e y comprehenda todos los casos venideros, y anteriores, como no haya 
precedido sentencia, ó haya actualmente l i t ispendencia, que en ello, &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y X I I . 
E L CONSEJO T E N G A C U E N T A D E QUE SE A D M I T A N L O S CENSOS 
tomados po r los Regidores, ó Concejos de este Reino sin permisso antes de l 
a ñ o de 1604. 
Haviendose ofrecido diversas necessidades á los Pueblos de este Reino 
por no haver rentas bastantes para remedio de ellos, los Regimientos han 
tomado algunas cantidades á censo, sin haver obtenido p r i m e r o permisso de l 
Real Consejo, cargando los censales sobre los p r ó p r i o s , y rentas de los tales 
Pueblos, y para m a y o r seguridad obl igando los propios bienes de los Regi-
dores, y de otros vecinos, y t a m b i é n dando fiadores, procediendo en todo e l lo 
con buena fé , y po r hacer b i e n á sus R e p ú b l i c a s , pues con las dichas can-
tidades que se han tomado á censo se há acudido a l a necessidad, y u t i l i d a d 
de los Pueblos en que se han empleado, y po r constar de esta ve rdad á los 
Jueces de Residencia, han sido admit idos los dichos censales, y t a m b i é n 
los censos que se han pagado en v i r t u d de ellos hasta poco antes del a ñ o 
de 1604. que algunos Jueces de Residencia d i e ron en no a d m i t i r los dichos 
censales, n i pasar en cuenta los reditos, que de ellos havian pagado, f i á n d o s e 
en que e s t á b a n cargados sobre los p r ó p r i o s de los Pueblos, sin permisso 
del Consejo; de que há resul tado mucho d a ñ o á los acreedores, y t a m b i é n 
Pamplona. 
Año de 1624 
Ley 13. 
ITS N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
á los obligados: porque muchos de e l los han muer to sin dexar herederos, 
n i bienes algunos, ó con tantas deudas , que los acreedores e s t á n defraudados 
demanera, que no pueden cobrar i o s r ed i tos de sus censales, y los obligados, 
que han dexado bienes, y herederos , ó que viviendo ellos t ienen bienes, son 
molestados con execucionea, y a l c a b o pagan los reditos de los dichos censales, 
ó b ien los rematan los bienes, y l o s desposseen de ellos, quedando sin ha-
cienda, y padeciendo muchas necessidades, sin haver tenido provecho alguno 
de los dichos censales, y hav iendolo t-enido los Pueblos, con que se a c u d i ó á su 
necessidad, y u t i l i d a d , y no parece se debe usar con tanto r igor en este 
caso, solo po r fal ta de el dicho p e r m i s s o ; pues los Pueblos que t u v i e r o n 
provechos, y u t i l i d a d no pagan cosa alguna, y los acreedores, y obligados 
padecen todos los d a ñ o s ; y assi e l Re ino el dicho a ñ o de 1604. estando 
jun to en Cortes Generales, p i d i ó p o r l a L e y 73. que se tomassen en cuenta 
á los Pueblos los dineros, que antea h ü v i e s s e n tomado á censo sin permisso 
Real, sin embargo de lo que en las Residencias, ó fuera de ellas se huviesse 
p rove í do , ó mandado: y aunque en tonces se p r o v e y ó , que averiguando l e g i t i -
mamente haverse gastado en u t i l i d a d , y provecho de las Universidades, se 
te rn ia cuenta de guardarles j u s t i c i a ; no parece que se p r o v e y ó bastan-
temente, s e g ú n d e s p u é s l o han m o s t r a d o los efectos; pues sin embargo de l 
dicho decreto, no pagan los Pueblos los dichos censos, y los obligados l o 
lastan, y padecen, y ahora es m u y d i f icu l tosa la probanza de la u t i l i d a d , 
por ser t an antiguos muchos de l o s dichos censales. Por lo qual suplica-
mos á vuestra Magestad se sirva d e mandar , se admi tan todos los dichos 
censales que se ha l la ren fundados a n t e s de el dicho a ñ o de 1604. y que se 
paguen los censos de los p r ó p r i o s , y r e n t a s de los Pueblos, como si estuvieran 
fundados con permisso de l Consejo, y se admitan, y passen en las Residen-
cias, que en ello, &c . 
Decreto. A esto vos respondemos, que e s t á bastantemente p r o v e í d o acerca de esto 
por las Leyes del Re ino ; pero por c o n t e m p l a c i ó n de él , encargamos á los del 
nuestro Consejo tengan mucha cuen t a c o n lo que el Reino pide en los casos 
que se ofrecieren. 
Réplica. A l capitulo en que tenemos s u p l i c a d o se tomen en cuenta, y a d m i t a n 
los censales que se h a l l á r e n fundados p o r ios Regimientos sobre los p r ó p r i o s , 
y rentas de los Pueblos antes del a ñ o 1604. se nos h á respondido: que e s t á 
bastantemente p r o v e í d o cerca de esto p o r las Leyes del Reino. Pero por con-
t e m p l a c i ó n de él se t e n d r á cuenta e n e l Consejo con lo que pide en los 
casos que se ofrecieren, con la q u a l respuesta hemos rec ib ido p a r t i c u l a r 
merced de vuestra Magestad; pe ro s i empre desea e l Reino, que siendo 
vuestra Magestad servido se tome r e s o l u c i ó n cierta en este negocio, para 
que ansi sepan los d u e ñ o s de los d i c h o s censos, de quienes han de cobrar , 
y t a m b i é n los deudores si los deben p a g a r , y no haya pleitos, n i gastos, pues 
en v i r t u d de l dicho decreto no d e x á r i a de haverlos pues, si el acreedor 
executasse las rentas y p r ó p r i o s de l o s Pueblos, se d e f e n d e r í a n con dec i r 
que los dichos censales no e s t á n ca rgados con permisso del Consejo, y cont ra 
esto no hai cosa p r o v e í d a , y si se executasse á los part iculares obligados, 
t a m b i é n t r a t á r i a n de defenderse con a legar , que conforme a l dicho decreto 
se debe tener cuenta con ellos, y no ser executados, y aunque lo p r o p i o se 
r e s p o n d i ó en la L e y 73. de l dicho a ñ o de 1604. há sido de poco efecto para 
lo que pretende e l Reino, s e g ú n lo h á mos t rado la experiencia, y ansi parece 
c o n v e n d r í a mucho se concediesse l o q u e el Reino t iene suplicado, por las 
razones que h a i representadas en e í d i c h o capitulo, y por la mucha equidad 
que m i l i t a en ello, pues nadie se debe enr iquecer , n i mejorar su hacienda, y 
bienes, con la p é r d i d a de otros, y á cos ta de bienes á g e n o s , y es notor io á vues-
tra Magestad, y á los I lus t res vuestros Visso-Reyes, y a los de este Consejo Real 
por todas las Residencias, que há h a v i d o con la l impieza, y r ec t i t ud que 
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siempre han procedido los Regimientos de los Pueblos, s in embarazarse en 
tomar las rentas, y bienes de ellos. Antes bien los a ñ o s que son Regidores 
les cuesta muchos ducados de sus propias casas, y ansi es cier to, que las 
cantidades de los dichos censales los del Regimiento no las t o m á r o n para 
sí, n i las a p r o v e c h á r o n en sus cosas, sino en beneficio de las R e p ú b l i c a s , 
socorriendo á la necessidad, ó evidente u t i l i d a d de ellas, y los Jueces de Resi-
dencia, que no han admi t ido los dichos censales, solo h á sido por fa l ta de l a 
solemnidad del dicho permisso, y no porque sus cantidades se huviessen 
gastado, n i empleado mal . Por lo qua l suplicamos á vuestra Magestad se s i rva 
de concedernos lo que tenemos suplicado en el dicho capitulo. 
A esto vos respondemos, que está b ien lo p r o v e í d o . Decreto. 
L E Y X I I I . 
E L A R R E N D A T A R I O QUE H U V I E R E D A D O E N P A R T E , O E N TODO L A S 
labores no se le qui ten los frutos de los bienes executados. 
Los que t ienen tomados en arrendacion algunos bienes, t ienen derecho Pamplona, 
á la p e r c e p c i ó n de los f ru tos ; y aunque esto es assi, e l acreedor, ó acreedores, Año de 1932. 
que t ienen hipotecados á su credi to los tales bienes, proceden á executarlos: Ley 33-
y por decir que los frutos pendentes son par te de la cosa que executa, 
pretende que los frutos han de ser suyos, sobre lo qual suele haver diversos 
pleitos, y para que aquellos se atagen. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, 
que quando el acreedor e x e c u t á r e algunos bienes, que su deudor tuv ie re 
dados en arrendacion estando cultivadas las heredades en parte, ó en todo, 
á costa, ó por cuenta del arrendatar io , queden los frutos industr iales de aquel 
a ñ o en que se hace la execucion, reservados para el a r rendatar io , y que e l 
acreedor solo pueda cobrar la cantidad del ar rendamiento debido á su 
deudor, q u e d á n d o l e su derecho á salvo, para poder executar la propiedad de 
los mismos bienes, usando de la facultad que para ello tuviere , y con que 
esto se entienda no se haviendo hecho !a arrendacion con colus ión , y an imo 
de d e í r a u d a r a i acreedor, y que lo contenido en este pedimento no p r o -
ceda assimismo cuando á a l g ú n tercero posseedor de bienes, especialmente 
hipotecados á censal, se le e x e c u t á r e n los tales bienes por los reditos 
corridos, que le hayan de quedar reservados los frutos industr ia les de aquel 
a ñ o , teniendo dadas en parte, ó en todo las labores de l a heredad, ó here-
dades executadas, que en ello, & c . 
Por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, queremos, y nos place, que se haga como Decreto, 
ío pide. 
L E Y X I V . 
LOS F I A D O R E S D E CENSALES N O P U E D A N SER E X E C U T A D O S POR L O S 
censos, sino es saliendo incier tos los bienes executados, y en otros casos 
contemdos en esta L e y . 
Los executores por no entender la fuerza de la ob l igac ión , que hacen Pamplona, 
los fiadores de los censales, suelen prenderlos, y executarles sus bienes ind i s - Año de 1632. 
t in tamente en todos los casos, sin lo poder hacer, conforme á l a dispo-
sición de l M o t u p r ó p r i o de la Santidad de Pio V ; sobre í a i n f o r m a c i ó n 
de los censos, que es tá recibido en este Reino, por la L e y 47. de las C o r t é s 
del a ñ o 1580. que es la L e y 4. t i t . 4. l i b . 3. de l a R e c o p i l a c i ó n : y por Breve 
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Decreto. 
pa r t i cu la r de la Santidad de el Papa Gregorio X I V . obtenida á pedimento 
de los Diputados, y S índ icos de este Reino, se d e c l a r ó , que comprehendie_=se 
los censales, fundados d e s p u é s de la pub l i cac ión de la dichr. Ley aidelante,. 
y para que cessen las molestias, y vexaciones. Suplicamos á vuestra Alagestad 
mande, que en las escripturas censales donde hai fiadores, no puedan ser 
executados, n i vexados los tales fiadores por Jos censos, ó r éd i t o s , sino es. 
saliendo inciertos los bienes, sobre que especiad, y pa r t i cu la rmen te e s i ¿ car-
gado el censo, e n t e n d i é n d o s e , que ei salir inciertos, se há de ve r i f i ca r en los 
casos siguientes. Es á saber, haviendoie impuesto el vendedor del censa! 
sobre bienes que no eran suyos, ó quando lo fuessen, estaban s u g e í o s á rest i-
t u c i ó n , ó estaban obligados t otros c réd i tos , anteriores á la f u n d a c i ó n del 
dicho censal, que d e x ó de manifestarlos al t iempo de la impos ic ión , ó por no 
haver obligado bienes especiales, que fuessen equivalentes al dicho censal 
a l t iempo que se fundó , haviendose obligado en és t e u l t imo caso e l fiador, 
é que entonces eran los lales bienes especialmente obligados, valiosos, 
y cantiosos, y que é s t a Ley comprehenda los censales fundados d e s p u é s de e! 
d icho a ñ o de 1580. que es desde quando e m p e z ó á l igar en este Reino el 
Mote. p r ó p r i o de Pio V. ç u e en e.lo. & c . 
Por contempiacion tiel Ke íno , queremos, y nos place se haga como e¡' 
Reino io suplica. 
Pamplona. 
Año de 1642. 
Ley 72. 
L E Y X V . 
SOBRE L O QUE C O N T I E N E L A L E Y A N T E C E D E N T E SOBRE E X E C V -
tCLTse los fiadores de los censos, sin que preceda escusiora quando se obl igárot t -
como principales, como sea en la memor ia escrita de censo, y no indiversa.. 
Por la Ley 37. de l año ¿632. es tá p r o v e í d o , y mandado, que en las escrip-
turas censales donde hai fiadores, no puedan ser executados, n i vexados los 
tales fiadores, por los censos, y reditos, si no es saliendo incier tos los bienes, 
sobre que especial, y generalmente es tá cargado el censo, e n t e n d i é n d o s e , 
que e l salir inciertos, se há de ver i f icar en los casos siguientes; es á saber, 
haviendoie impuesto e l vendedor del censo, sobre bienes que no eran suyos, 
quando lo fuessen e s t á b a n sugetos á r e s t i t uc ión , ó obligados á otros c r é d i t o s , 
anteriores a la fundac ión del censal, haviendo dexado de manifestarlos, poí-
no haver obligado bienes especiales, que fuessen equivalentes a l dicho censa? 
al t iempo que se f u n d ó , haviendose obligado en este u l t i m o caso el f iadoi -
á que en éí h a r á los bienes, especialmente obligados valiosos, y cantiosos. y 
todo se mande comprehendic^se ios censales fundados d e s p u é s del a ñ a 163.;. 
que es quando c o m e n z ó á l igar en este Reino el Motu p r ó p r i o de su Sant idad 
de P io V . admit ido por la L e y 4. t i t . 4. l i b . 3. de l a R e c o p i l a c i ó n , y los, 
que de nuevo se fundassen, de que h á resultado, que muchos que t e n í a n 
dado dinero á censo, para cuya mayor seguridad i n t e r v i n i e r o n fiadores e:i 
las escripturas censales, con especial hipoteca de bienes, por no poder 
executarlos, n i proceder contra ellos, han reconocido mucha quiebra en ellos;: 
porque aunque en los casos prevenidos, y expressados en l a dicha Ley, queda 
en su fuerza la ob l igac ión f ide jusor ía , como es n e c e s s á r i o para esto, que' 
proceda exacta, y legi t ima exclusion de los bienes obligados por e l deudor 
pr inc ipa l , y que conste, y se ver i f ique la incer t idumbre , o defecto de las-
hipotecas especiales, sobre que pr incipalmente se impuso e l censo en ia 
forma que por la dicha Ley e s t á p r o v e í d o , viene á ser tan gravoso, y dif íci l , 
és ta prueba, que si algunos se les há pe rmi t i do proceder contra los bienes, 
que en especial o b l i g á r o n los fiadores, . há sido d e s p u é s de haverse seguido-
un plei to muy largo, y casteso, en que se han reconocido graves i n c o n v e -
nientes: y siendo assi, que el a credor tiene igualmente fundada su i n t c n -
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eion contra e l deudor p r inc ipa l , y los fiadores, assi contra las personas que se 
obl igaron, como contra los bienes, y que en esta confianza, y buena fé d i ó 
su dinero, no parece se puede res t r ing i r , n i l i m i t a r é s t e derecho, quando e l 
f iador r e n u n c i ó e l beneficio de la autentica presente de f ide jusoribus, se h á 
de presumir , que la dicha L e y quiso comprehender las fianzas donde se h a l l a 
renunciado este beneficio, p r ivando á las partes de e l derecho que ya t e n í a n 
adqui r ido ; pues es cierto, que si a l t iempo de la f u n d a c i ó n de l censo, entendie-
r a n que la o b l i g a c i ó n de f ide iussoria, no havia de ser eficaz, sino en los 
casos propuestos, y d e s p u é s de verif icados se c a u t e l á r a n recibiendo m a y o r 
seguridad de e l deudor p r i nc ipa l , mayormente , que en la op in ion mas 
c o m ú n , que en é s t e Reino se h á pract icado antes de la dicha Ley , pueden 
in te rven i r , y darse fiadores en las escrituras censales, y ellos renunc ia r e l 
beneficio de la e x c u s i ó n , y haviendose renunciado, q u e d a r á n sugetos á ser 
executados indis t in tamente . Para cuyo remedio, suplicamos á vuestra Mages-
tad, mande in terpre tando l a dicha Ley declarar, que aquella, y su d i spos ic ión , 
no se haya de entender, n i entienda respecto de los fiadores, que e n los censos 
fundados hasta su p u b l i c a c i ó n , r e n u n c i á r o n la autentica presente de f ide juso-
ribus, n i en !os casos en que estuvieren obligados como principales , y que 
en ellos haviendo los dichos fiadores obligado bienes en especial, puedan 
ser executados indis t intamente, como los pr incipales deudores) y que lo 
mismo se entienda en los censos que se c r e á r e n , y f u n d á r e n d e s p u é s que 
é s t a Ley se pub l ique ; y que respecto de los censos que se huv ie ren fundado 
desde que se hizo, y p u b l i c ó la dicha L e y 37. de l a ñ o de 1632. hasta l a 
p u b l i c a c i ó n de é s t a , se observe y guarde lo que por ella e s t á dispuesto, &c . 
A esto os respondemos, se haga como el Reino l o p ide , con que en e l 
caso en que el f i ador se ob l igó como p r i n c i p a l e l poder ser convenido, s in 
que proceda e x c u s i ó n , seo, y se entienda haviendose obligado en la misma 
carta de censo, y no en diversa escritura. 
Decreto. 
L E Y X V I . 
LOS F I A D O R E S QUE R E N U N C I A N L A A U T E N T I C A PRESENTE D E F I D E 
jusoribus, puedan obligar á hacer la execut ion en los bienes que de l p r i n c i p a l 
se f i a l á ren , como sean en este Reino, y con las calidas de é s t a Ley. 
En las escrituras assi censales, como otras, en que i n t e rv i enen fiadores, ?fimIjl0Il%,9 
renunciando e l beneficio de la autentica presente de #de jusoribus, pueden ^ 642' 
ser convenidos, y executados los tales fiadores indis t in tamente , como los 
deudores pr inc ipa les ; y aunque esto es conforme á derecho, parece seria 
justo, que s i a l t iempo que se procede á executar a l f iador, l e s e ñ a l á s s e 
bienes del deudor p r inc ipa l , o b l i g á n d o s e á rematar los e l mismo, ó á poner 
persona que los remate, que en este caso tuviesse ob l igac ión e l executor 
de t rabar execucion en ellos, s in per ju ic io de poder executar t a m b i é n 
los bienes del f iador , porque este derecho no es justo se le qui te , n i p r i v e 
de él , pues a l acreedor no se sigue, n i resulta d a ñ o alguno, antes conveniencia 
m u y grande; pues haviendo qu ien remate los bienes, es precisso, que con 
mayor brevedad cobre su credito, y tampoco es per ju ic io de! deudor p r i n -
cipal , antes po r este medio escusa otra segunda execucion que se havia de 
hacer a l f iador redemido en v i r t u d de l a carta de pago, y lasto. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad lo mande assi conceder por Ley , con que el f iador haya 
de requer i r , y obligarse po r auto á rematar , ó poner persona que r e m a t á r e 
loa bienes que s e ñ a l e del deudor p r i nc ipa l , y con que no pueda s e ñ a l a r 
bienes, que e s t é n fuera de este Reino, que en el lo, &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Decreto. 
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L E Y X V I I . 
LOS F I A D O R E S D E L O S C E N S A L E S , Y SUS B I E N E S P U E D A N SER E X E -
c u í a d o s como los pr incipales en lo f o r m a de esta Ley , declarando ias ante-
cedentes de los a ñ o s de 32. y 42. 
Pa_mplona. Por la L e y 37. de las Cortes de l a ñ o de Jf)32. se p r o v e y ó , y m a n d ó , 
Ley 14 que *os ftadoi'es de los censales, no pudiessen ser executados, n i vexados pol-
los censos, y reditos de ellos, sino en los casos en ella expressados. Y por la 
Ley 72. de las u l t imas Cortes, in te rpre tando, y declarando aquella, se p id ió , 
que l a dicha Ley, y su disposic ión, no se haya de entender, ni entienda, 
respecto de los fiadores, que en los censos fundados hasta su p u b l i c a c i ó n , 
renunciaron l a autentica presente de / i d e jusoribus, n i en los censos en que 
estuvieren obligados como pr incipales : y que en ellos haviendo los dichos 
fiadores obligado bienes en especial, pueden ser executados indis t in tamente , 
como los pr incipales deudores; y que lo mismo se entienda en los censos 
que se fundaren, y crearen desde la p u b l i c a c i ó n de la dicha L e y 72. y que 
respecto de los censos que se h u v i e r e n fundado hasta la dicha p u b l i c a c i ó n , 
desde que se p u b l i c ó l a dicha Ley 37. del dicho a ñ o de 1632. se observe, 
y guarde lo que por el la es tá dispuesto, y se p roveyó , como e l Reino lo p id i a : 
con que en e l caso en que el fiador se ob l igó como p r inc ipa l , el poder ser 
convenido sin que preceda excus ión , sea, y se entienda, haviendose obligado 
en la misma carta de censo, y no en diversa escriptura. Y sobre la i n t e l i -
gencia de la dicha Ley , en r a z ó n de los fiadores, que no se obl igaron como 
principales, n i con hipotecas especiales, sino con la general de sus bienes, 
en las escrituras censales se há dudado, si po r la dicha Ley 72. de las u l t imas 
Cortes, pueden ser executados indis t in tamente por los censos, y redi tos da 
los censales, y sus escrituras, en que h i c i e ron ía ob l igac ión í ' ideiusor ia , y há 
havido pleitos sobre esto desde la p u b l i c a c i ó n de la dicha L e y u l t ima , pre-
tendiendo los fiadores, que por no estar su ob l igac ión con especial hipoteca 
de bienes suyos, es nu la , respecto de ser precissa para Ja legi t ima consti-
t uc ión de los censales, y su ob l igac ión , conforme a l M o t u p r ó p r i o , la hipoteca 
especial de bienes f ruc t í f e ro s , r a íces , y redi tuales; y que fal tando é s t a s , son 
nulos los censales, su ob l igac ión , y escrituras, y que assi lo deben ser respecto 
de los fiadores, que solo h ic ieron o b l i g a c i ó n de sus bienes por general, 
y no especial hipoteca. Y aunque se h á sentenciado contra ellos, y en favor 
de los acreedores, h á sido ocasionando mucha duda, y controversia á los 
Abogados, y Jueces, que han entendido, y declarado en los tales ple i tos ; 
y pa ra que aldelante no los haya, conviene, que para cessar toda duda i n -
terpretando, y declarando la dicha L e y 72. de las u l t imas Cortea, se nos 
conceda, que los fiadores de los censales que se huvieren obligado, y obl igaren 
hasta l a p u b l i c a c i ó n de l a dicha Ley 37. del dicho de 1632. y desde la de 72. 
de las u l t imas Cortes en adelante, en las escrituras censales, con obl iga-
c ión general de sus bienes, renunciando la autentica presente, aunque no 
haya hipoteca especial, puedan ser executados indis t intamente, como los 
pr incipales deudores. L o qual, d e m á s de ser conforme á lo que siempre 
se h á observado, y pract icado en este Reino, y sus Tribunales , hasta que se 
p u b l i c ó la dicha L e y 37. se rá para escusar muchos pleitos, y nulidades de 
fianzas de los censales fundados hasta la dicha Ley, en los quales lo mas 
frequente fué , y há sido obligarse los' fiadores con sola la general hipoteca 
de sus bienes, y á quedar por esto e l lo s excluidos de su ob l igac ión , v e n d r í a 
la d icha L e y 72. de tas u l t imas Cortes, á no tener el entero efecto, que 
p r e t e n d i ó e l Reino, de que los censales anteriores de la dicha L e y 37. que-
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d á s s e n en quanto á ias obligaciones fide jusorias, con la dicha r e n u n c i a c i ó n 
de la autentica presente de l valor , y efecto, que lo havian sido, para l a segu-
r idad de ios censales, y sus d u e ñ o s . Suplicamos á vuestra Magestad nos 
haga merced de concedernos por i n t e r p r e t a c i ó n , y d e c l a r a c i ó n de la dicha 
L e y 72, que como se há dicho, los fiadores de los censos fundados hasta l a 
p u b l i c a c i ó n de ia dicha L e y 37. Y los que se h u v i e r e n fundado, y funda-
ren, desde que se p u b l i c ó l a dicha Ley 72. que se huv i e r en obligado, y obl igaren 
en las mismas escrituras censales, renunciando la autent ica presente de f i de 
^llsor^blls, con hipoteca, y ob l igac ión general de sus bienes, aunque no la 
hayan hecho especial de ellos, puedan ser executados indis t in tamente , como 
los pr incipales deudores, sin hacer excus ión en los bienes de ellos, general, 
y especialmente hipotecados, como lo eran antes de la p u b l i c a c i ó n de la dicha 
L e y 37. y que sea v iv iendo los fiadores, y muertos ellos, ó estando sus bienes 
en poder de terceros, que en estos casos se guarden las Leyes que mandan, 
y disponen, que no se proceda á executarse bienes por general hipoteca, ccn 
que esto no se entienda con los herederos de los fiadores, que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y X V I I I . 
D E L A S DOTES D E C A S A D A S , Y M O N J A S SE P U E D A N L L E V A R I N T E -
resses en los casos de esta Ley , conforme a l M o t u p r ó p r i o de San Pio V . desde 
que aquel la se t raxere en forma, y en el Í n t e r i n sea conforme á derecho. 
En muchos contractos matr imoniales , y escri turas de en t ra t ico de Monjas, Pamplona, 
se han ofrecido, y ofrecen las dotes con pacto de pagar los reditos, ó interesses Afie f,̂ 642-
de ellas, en el í n t e r i n que no se pagare la cant idad p r i n c i p a l de la do te ' J 
p rome t ida ; y los dotadores sus herederos, ó sucessores, que m u e r t a l a dotada 
han continuado e l pagar los dichos reditos, ó interesses, á Eos Conventos, 
y a los maridos herederos, ó hi jos de las dotadas, han pretendido passado 
a l g ú n t iempo, que con los reditos, ó censos pagados d e s p u é s de la muer te 
de las dotadas, e s t á n pagados, y compensados los capitales; y otros han p re -
tendido que cessa l a ob l igac ión , y pacto de pagar los dichos interesses d e s p u é s 
de muer ta la Monja , ó casada dotada, aunque esta haya dexado hijos, p o r 
haver cessado la causa, y r a z ó n p r i n c i p a l de los alimentos, y carga del m a -
t r i m o n i o de la dotada, con que se just i f ica el prometer , y l l eva r los dichos 
interesses. Y porque lo uno h á sido, y es cont rover t ida la question en t re 
grandes Senados, y Doctores, sobre si son val idos Jos dichos pactos1, y debidos 
los dichos interesses, en pa r t i cu la r d e s p u é s de la muer te de las dotadas; y pa ra 
aquietar los á n i m o s , d e c l a r ó e l P o n ü f i c e P io V. p o r una su d e c l a r a c i ó n dada 
en. Roma, apad Sanctum P e t r u m sub anu l lo P i s c a í o r i s , d ie JO. de J u l i j 1570\. 
anno 5. de su Pont i f icado, que de las dotes se p o d í a n cons t i tu i r censos, y hacer 
cartas censales, sin i n t e rven i r dinero de contado, n i su r e a l entrega, n i d á r 
fé de e l lo e l Notar io , y testigos, como lo o r d e n ó en su M o t u p r ó p r i o , que 
hizo acerca de l a forma de constituirse los censos: lo o t ro , de l a dicha p r e -
tension de compensar los dotadores con los interesses los capitales, ó de 
que no deben interesses muertas las dotadas, h á resultado, ó puede resultar , 
e l que los Conventos, y d e m á s acreedores de las dotadas executen todos los 
bienes á los deudores, p o r los capitales de ellas, y queden sin l a comodidad 
que t ienen en gozarlos, pagando los dichos interesses; y assi para remedio, 
y d e c l a r a c i ó n de todo, conviene lo uno, que se admita l a dicha d e c l a r a c i ó n 
del P o n t í f i c e P i o V . en este Reino, como se a d m i t i ó su dicho M o t u p r ó p r i o , 
por la L e y 45. de las Cortes del a ñ o 1580. con que ligasse desde un a ñ o 
d e s p u é s de su p u b l i c a c i ó n en Roma, como se d i x o en la L e y 79. de las Cortes 
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del a ñ o 1586. que entrambas Leyes son 4. y 7. l i b . 3. t i t . 4. de la R e c o p i l a c i ó n 
de nuestros S índ icos : y lo o t ro , que se expressen por L e y los casos en que 
legi t imamente se pueden l l eva r interesses de dotes. Y atento, que e l dicho 
M o t u p r ó p r i o , c o m e n z ó á l igar en este Reino e l dicho a ñ o 1580. conforme las 
dichas Leyes, y Bula de Gregorio X í V . y que entonces estaba yá hecha la 
dicha d e c l a r a c i ó n de P io V. y que el no haverse hecho entonces, n i d e s p u é s 
acá expressa admission de ella por e l Reino, fué , y h á sido por no haverse 
tenido noticia de ella, y que á tenerse, se huviera admi t ido como e l M o t u 
p r ó p r i o , para evi tar pleitos, y aquietar los á n i m o s , admit imos la dicha decla-
rac ión , y queremos se observe, y ligue en este Reino de aqui adelante: Su-
plicamos á vuestra Magestad nos lo conceda por Ley, y en c o n s i d e r a c i ó n de 
esto, y de lo d e m á s refer ido, nos conceda t a m b i é n por Ley , e l deberse, y po-
derse l levar legi t imamente interesses de las dotes prometidas, en los m a t r i -
monios carnales, y espirituales, en los casos, y forma siguiente. 
Pr imeramente , que se deban, y puedan l levar , y p i d i r los reditos, ó i n t e -
resses de las dotes que se ofrecieren de aqui adelante, para casarse, ó en t ra r 
Monjas, h a c i é n d o s e en las escrituras de sus entraticos, ó en los contratos 
matrimoniales, carta censal de las dotes con hipotecas especiales, y que las 
tales cartas censales, valgan, y sean legitimas, aunque a l t iempo del otorgarse 
no haya intervenido rea l n u m e r a c i ó n , n i entraga de dinero, n i e l Escrivano 
dado fé de ello, en la forma que lo dispone e l dicho M o t u p r ó p r i o para los 
verdaderos censales, y que los dichos reditos se deban hasta pagarse las 
dotes, muertas las Monjas á sus Conventos, y muertas las casadas, aunque 
sean s in hijos, á sus maridos, ó herederos. 
I t em, que o f r ec i éndose en los dichos contratos, ó escrituras, el pagar 
los dichos interesses, ó reditos, en el Í n t e r i n que no se pagaren las capitales 
de las dotes, en pena de su mora, ó por d a ñ o emergente, ó l uc ro cessante, 
hasta que se paguen, se puedan l levar los dichos interesses, ó reditos, muertas 
las Monjas por los Monasterios, y muertas las casadas con hi jos, por ellos, 
ó sus Padres, ó tutores, mientras v iv i e ren los dichos hijos, y sus descendientes; 
y que aunque no haya havido e l dicho pacto, por la misma r a z ó n de pena, 
6 d a ñ o emergente, ó lucro cessante, contra los dichos reditos, 6 interesses; 
muer ta la Monja , y muerta la casada con hi jos ; d e s p u é s que ellos, y el 
Convento huvieren pidido, ó interpelado judicia lmente a l deudor de la dote, 
que les pague aquella. 
I t em, que por las mismas causas la muger muerto e l mar ido sin hi jos, 
pueda passado e l a ñ o de su difunsion, haviendo pidido á sus herederos 
judicia lmente la r e s t i t u c i ó n de su dote, l l eva r interesses de ella, hasta que ente-
ramente le resti tuya, menos el t iempo que usufructuare los bienes de l mar ido , 
y t a m b i é n pueda de los dotadores, ó sus herederos l levar en e l mismo caso 
de quedar sin hijos, reditos, ó interesses de la dote prometida, y no pagada, 
como sea d e s p u é s de haverlos requerido judicialmente para la paga de los 
capitales; y que todo lo dicho, sea, y se entienda para los casos venideros, 
y de n i n g ú n modo comprehenda esta L e y los anteriores á el la, los quales 
queden á la d i spos ic ión de derecho, sin que por esta L e y sea v i s to alterarse, 
é n i deteriorarse en cosa alguna, que en ello, & c . 
Decreto. A esto os respondemos, que trahido de Roma el Breve, de d e c l a r a c i ó n 
que refiere el pedimento, con l a iegi t imaciot i que se requiere , se admi te 
conforme á su ser, y tenor, y l igue desde su p u b l i c a c i ó n en este Reino, y en 
lo d e m á s que se expressa en el pedimento, se observe lo que estd dispuesto 
conforme á derecho c o m ú n . 
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L E Y X I X . 
SOBRE L O M I S M O QUE L A L E Y A N T E C E D E N T E D E D O T E DE C A S A D A S , 
y Monjas, y M o t u p r ó p r i o de San Pio V. 
Por la L e y 85. de las Cortes del a ñ o de 42. pedimos fuesse servido vuestra Pamplona. 
Magestad de concedernos, que en las escrituras, ó contratos matr imoniales , £ ñ o }|52-
que se hiciessen. para casarse, ó entrar Monjas, pudiessen l levar reditos, ó ey 
interesses de las dotes prometidas, con que se hiciesse car ta censal de los 
dichos dotes, con e p e c i a í e s hipotecas: y que laa escrituras valiessen por 
tales; aunque al t i empo de otorgarse aquellas no huviesse in te rvenido Real 
n u m e r a c i ó n , y entrega de dinero, n i dado fé de el lo el Escrivano, conforme 
al M o t u p r ó p r i o de la Santidad de Pio V . y que se debiessen los dichos 
recito.", y pudiessen llevarlos h t s U picarse las dotes; con efecto muertas las 
Monjas, y casadas; aunque sea s in hijos, conforme á u n Breve, y decla-
r a c i ó n del dicho M o t u p r ó p r i o de la misma Santidad de P io V. A que se 
nos r e s p o n d i ó : que t rah ido de Roma el Breve de d e c l a r a c i ó n , que refiere 
el pedimento, con la l e g i t i m a c i ó n que se requiere , se admite, conforme á su 
ser, y tenor; y Ha;ue desde su Dublicacion en este Reino, y hemos obtenido 
el dicho Breve de d e c l a r a c i ó n de ia Santidad de P io V. con la l e g i t i m a c i ó n 
n e c e s s á r i a ; como parece del que se exhibe. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
sea servido mandar se publ ique, para que l igue en este Reino su observancia 
desde su p u b l i c a c i ó n , que en eí lo , &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide, atento que Decreto, 
se íiá t r ah ido en forma bastante e l Breve, y d e c l a r a c i ó n que el pedimento 
refiere. 
L E Y X X . 
E.r, B E N E F I C I O DE LA A U T E N T I C A , H O C N I S I D E B I T O R , COD. D E 
solutionibus, no se entienda en respecto de los deudores Censalistas en ia 
p r i n c i p a l i d a d , n i reditos, sino hauiendo p l e i t o de acreedores. 
Sobre si en los censos a l qui tar , y paga de sus reditos, quando los censa-
listas acreedores executan por los corridos á los deudores, y sus bienes 
á ellos, debe, ó no va ler e l remedio del autent. hoc n i s i debi tor , Cod. de solut. 
para efecto de ob l iga r a l acreedor censalista, á que en pago de l a cantidad 
porque executa, r e c i b í de sus bienes, hasta l a concurrente cantidad, 
á e s t i m a c i ó n los que escogiere, o b l i g á n d o s e e l deudor á l a seguridad, es con-
t rover t ida l a question, porque unos defienden que procede en los censales 
la d i spos i c ión subsidiar ia de la dicha autentica, como e n los deudores, y 
acreedores de deudas, y c r é d i t o s sueltos, respecto de que siendo subsidiaria 
debe asnistir el deudor censalista, por ser deudor, como lo es e l de la deuda 
suelta, y otros defienden que no procede en los censales, y sus reditos, 
por no ser verdadera, y r igurosamente deudores, los que e s t á n obligados á los 
censales, respecto de que los acreedores no pueden obligar á su luic ión, y l ibe -
rac ión , p^ r la naturaleza de l contrato esnsitico, y por la var iedad de estas 
opiniones, que no se han pract icado en este Reino, hasta de poco t iempo a c á , 
sie han in t roduc ido algunos pleitos en ellos, y es cierto que aldelante se 
han de cont inuar , porque en e l é l son muchas, y muy comunes las obliga-
ciones de censos, y aun es la hacienda p r inc ipa l , en par t i cu la r de las Iglesias, 
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Decreto. 
dicha a u í e n t i c a , los deudcves siempre que son executados por los reditos, 
pudiessen obligar á los acreedores á tomar en pago de las cantidades, porque 
executan de los bienes executados, hasta la concurrente cantidad, en la forma 
dicha, v e n d r í a n á ext inguirse los censos, y sus hipotecas, y ser de peor 
cond ic ión los acreedores que dieron el dinero, que los deudores que lo 
recibieren, y consumieren en beneficio suyo; porque los acreedores que de or-
d ina r io t ienen los censos fuera de donde v iven , no pudiendo adminis t rar 
loe tales bienes, se h a l l a r í a n deteriorados en ellos, y los deudores se v a l d r í a n 
de este medio por no administrarlos ellos mismos, sabiendo que á los acreedo-
res IOÍ- pueden compeler á recibirlos en pago de su credito, y en breves a ñ o s 
de semejantes execuciones, y soluciones, se e x t i n g u i r á n las hipotecas, y no 
t e n d r á n de que cobrar p r inc ipa l , n i reditos de sus censales, y q u e d a r í a n las 
Iglesias, Conventos, fundaciones, y Mayorazgos desfraudados, y sin con q u é 
se poder conservar: y para ocu r r i r á t an grande per juic io , suplicamos á vues-
tra Mages-tad, nos haga merced de concedernos por Ley, que el dicho auten-
tico, hoc n i s i debitor, n i su beneficio, y remedio subsidiario, no se haya 
de entender, n i pract icar en las obligaciones, y execuciones de los censales, 
y sus reditos, y contra la voluntad de los acreedores censalistas, sino es en los 
censos en que los deudores pusieren p le i to de acredores, que en ellos puedan 
ser obligados á recibir en bienes los principales, y reditos de sus censales, que 
en el lo, &c. 
Que se haga como el Reino lo pide, y dure hasta las pr imeras Cortes, 
y sea en los negocios en que no h i í v i e r e litispendencia. 
L E Y X X I . 
EN Q U E SE PIDE PERPETUARSE L A L E Y A N T E C E D E N T E , Y E N E L 




Con la variedad de opiniones, que se havian in t roducido en los Tr ibunales 
Reales de este Reino, sobre los casos en que e l deudor podia valerse de el 
remedio, y beneficio subsidiario de la autentica, fioc -nisi debitor , Cód ice de 
solutionibus, pa rec ió conveniente establecerse L e y sobre ello: y po r la 54. de 
las Cortes del año 1652. se dispuso, que e l deudor no pueda usar del 
remedio, y beneficio subsidiario de l a dicha autentica contra los acreedores 
censalistas, sino en los casos en que los deudores pusieren p le i to de acree-
dores, que en ellos puedan ser obligados a rec ib i r en bienes los principales, 
y redi tos de sus censales, y é s t a Ley fué temporal , y con la practica de ella 
t a m b i é n se han experimentado muchos inconvenientes, en que reciben m u -
cho d a ñ o las Iglesias, Conventos, fundaciones, y obras pias, y Mayorazgos, 
por e s t á r fundadas sus rentas, ó l a mayor parte de ellas en censales, y darse 
mot ivo á los deudores censalistas á que con el pretexto del beneficio de la 
dicha autentica, compelan á los d u e ñ o s de los censales tomen sus c r é d i t o s 
en bienes ra íces , introduciendo para ello plei to de concurso de acreedores; 
de que se sigue, que no haya censal, n i renta segura, respecto de que los 
bienes r a í c e s son de poca, ó de ninguna u t i l idad para los d u e ñ o s de los censos, 
en especial para los censalistas, que v i v e n fuera de los Lugares donde e s t á n 
las hipotecas, y que en n i n g ú n caso los bienes dados en e s t i m a c i ó n , puedan 
corresponder en ia ren ta á los reditos dei censal, y la op in ion de que los 
acreedores censalistas no es tén sugetos á que el deudor pueda valerse del 
beneficio de la dicha autentica, parece tiene mas equidad, respecto de que 
hai mucha diferencia en t re los acreedores censalistas á los d e m á s acreedores; 
pues e l acreedor censalista conforme la naturaleza del contrato censituo, en 
n i n g ú n t iempo puede compeler al deudor á que le luya e l censal d á n d o l e la 
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cantidad p r inc ipa l , y les d e m á s acreedores pueden compeler a l deudor a 
la pa»a . y assi el beneficio de la dicha autent ica solamente se h á de en-
irnde:- esn elios. v no cont ra los acreedores censalisfas por la diferencia 
referida, que hai de unos á otros: á d e m á s o.ue s i los acreedores censalistas 
estuvieren sugetos á que eí deudor pudiera en e l caso de concurso de 
acreedores, pagar á todos en bienes raices, tampoco tuviera mas p r iv i l eg io e l 
acreedor censalista anterior, que e l posterior, siendo assi, que el que f u n d ó 
p1 p r imer censal, í u é en supos i c ión de que lenia en seguridad los reditos 
de su censo con la renta de las hipotecas sobre que se f u n d ó , y por los 
censales, y d e m á s obligaciones posteriores se fal taba a! contrato, en cuya fé 
çe c o n s t i t u y ó el censo. Suplicamos á vuestra Magestad sea servido de con-
cedernos por Ley perpetua, que e l deudor censalista en n i n g ú n caso, n i en e l 
de concurso de acreedores pueda valerse del remedio, y beneficio subsidia-
r io de la autentica, hoc n i s i debitor, contra el deudor censalista, y que los 
acreedores posteriores al p r i m e r acreedor censalista, solo tengan el recurso de 
la ob l ac ión , que en ello, & c . 
A esto os r e s p o n d é v i o s , que se haga como e l Rf ino ío pide, COJI que Decreto, 
sea hasta las p w n e r a s Cortes. 
Por la L e y 41. de 1684. se p e r p e t u ó dicha L e y 38. antecedente. Nota. 
L E Y X X I I . 
LOS DEUDORES C E N S A L I S T A S D E N R E C I B O S EN F A V O R D E LOS 
acreedores de quando p a g á r e n , y de fiauerseles dado recibo de ia cantidad que 
d e b í a n . 
En los redi tos de censos, y otras deudas anuales, que uni formemente 
se han pagado, los deudores maliciosamente para valerse de l remedio de la 
p r e s c r i p c i ó n de la tales deudas, alegan muchas veces, que no se han pagado 
j a m á s , y otras que por lo menos, que no se han cobrado en los cinco ú l t i m o s 
años , para valerse de la L e y de la p r e s c r i p c i ó n de la v ia executiva. Y 
aunque con sola su negativa passan en los acreedores la carga de probar la 
paga; no lo pueden hacer, respecto de que los descargos quedan en poder 
del deudor, y ellos los ocul tan, ó para valerse de la p r e s c r i p c i ó n , ó para 
que no se sepa la calidad de la paga. Y porque es justo ocu r r i r á estas 
malicias, y pueda faci lmente probarse la verdad. Suplicamos á vuestra M a -
gestad sea servido de concedernos por L e y , que assi como e l acreedor d á 
carta de pago al deudor de lo que b á rec ib ido de él , tenga t a m b i é n obl iga-
c ión el deudor de d á r otro recibo á favor del acreedor, en que confiesse haver 
pagado los tales censos, y deudas, y recibido car ta de pago de ellos, para 
que assi e l acreedor pueda hacer fé de e s t á r en possession de cobrarlos, y que 
en las cartas de pago especifique con d i s t i n c i ó n e l acreedor por los reditos 
do q u é a ñ o , ú a ñ o s , es la cantidad que recibe, y que las dichas cartas de 
pago se hayan de d á r ante Escrivano. ó po r lo menos ante dos testigos f i r -
mantes, no sabiendo f i r m a r las partes, que en ello, &c . 






T I T U L O V. 
De los Pecheros, y Labradores, y de las Pechas, 
y Tierras pecheras. 
L E Y I . 
O R D E N A N Z A S SOBRE L O S Q U E T I E N E N C O M P R A D A S T I E R R A S Pr-
efieras de Hijos-Dalgo. 
Muchas personas de este Reino, y estrangeros de é l v á n á v i v i r de algunos Tafalla. 
Lugares á otros, y hacen sus assientos donde bien les parece, y a l l í v iven , y Año 1 5 3 1 . ^ 
residen: y muchos de ellos diciendo ser Hi jos-Dalgo, in ten tan de hacer p r o - ordenanzas 
banzas sobre sus H i d a l g u í a s en este Reino, y fuera de é l . Y por no ser viejas, 
llamados los interessados, y no i r á v é r , n i reconocer los testigos, muchos 
que no lo eran prueban sus H i d a l g u í a s , y los declaran por tales. Con lo qua l 
se d isminuye el Pa t r imon io Real, y cuyas eran las pechas reciben d a ñ o , 
y per ju ic io : & assi mismo los Labradores que pagan aquellas, y h a c í a n las 
servitudes, que eran, y son obligados, s e g ú n Fuero. Y porque las H i d a l g u í a s 
se hagan como convenga, y deban, & e l que no es Hi jo -Da lgo , no pruebe serlo. 
Supl ican á vuestra Magestad mande, que de aqui adelante las partes que 
quisieren probar sus H i d a l g u í a s , hayan de l l amar los interessados, y que las 
probanzas de aquellos se hagan conforme a l Fuero de este Reino, y que aquel 
se guarde enteramente, como en é l se contiene. Y en caso que esto no huviere 
lugar , que los testigos que sobre H i d a l g u í a se huv ie ren de examinar , vengan en 
persona ante los Alcaldes de Corte, & ante los del Consejo, & ante o t ro Juez 
ante quien se t ra te l a dicha causa; y que aquellos sean vistos, y reconocidos 
por los dicho Jueces, y se vea la calidad, y manera de ellos. Y si se huvieren 
de examinar fuera de este nuestro Reino, que á costa del que quisiere probar 
su H i d a l g u í a , los interessados fuessen, ó embiassen persona á v é r , y reconocer 
los testigos. E t en caso que l o sobredicho no se g u a r d á s s e , que las probanzas 
que se hiciessen de o t ra manera , fuessen ningunas, y no haciessen fé. 
Ot ros í dicen, que muchas veces acaece, que los Labradores, y pecheros 
venden sus heredades, ó pa r t e de ellas, ó por herencia, ó casamiento, ó en 
otra manera, pe rv ienen en los Hi jos-Dalgo las heredades pecheras de los 
tales: y no qu ie ren pagar l a pecha, que se debia por las tales heredades, 
que assi pe rven ian en ellos: n i aquel la qu ie ren l l eva r como los Labradores, 
n i hacer se rv idumbres algunas. L o qua l h á sido, & es agravio, y per ju ic io a l 
Pa t r imon io Real, & á los d u e ñ o s cuyas e ran las pechas, y es carga m u y 
grande á los Labradores . Sup l i can mande, que los Hi jos -Dalgo en quien las 
tales heredades, y t i e r ras pecheras han pervenido, y de a q u i adelante p e f v i -
n í e r e n , po r qua lqu ie ra t i t u l o , ó manera que hayan de pagar, y paguen l a 
pecha prora ta , de aquellos, y l l e v a r l a á donde se debia de l l e v a r : y los 
Labradores la l levaban, y hagan las servidumbres que los Labradores h a c í a n : 
ó que hayan de dexar , y dexen las dichas heredades pecheras, y que aquellas 
no puedan comprar de n i n g ú n Labrador , s ino con su carga. 
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Otros í , por quanto los Hijos-Dalgo sueien, y acostumbran vender, & 
agenar, ó por otro t i tu lo , dexan, y d á n sus heredades francas, y quitas á 
Labradores, y pecheros. Por lo qual el pa t r imonio de los Hi jos -Dalgo v iene 
en d i m i n u c i ó n . Porque los Labradores ningunas t ierras , n i heredades pueden 
tener francas, y l ibres , sin pagar por ellas pecha, s e g ú n Fuero, & Ordenanza? 
de este Reino. Suplican mande, que qualesquiere heredades de Hi jos -Da l^o , 
por qualquiere t i tu lo , y manera que vengan en Labradores, y pecheros, que 
mientras las tuvieren , y las tengan, hayan de pagar, y paguen por las tales 
heredades pecha a l d u e ñ o , cuya fuesse la pecha del t a l lugar á donde acae-
c í e s se : & aquella hoviesse de assentar dentro en tres años , d e s p u é s que la t a l 
heredad viniesse á su poder, so pena de perder l a t a l heredad: & aquel la 
quedasse para el Pa t r imonio Real, ó pa ra los d u e ñ o s de los tales Labradores , 
y pecheros; porque los Hijos-Dalgo no lo agenen en poder de los dichos 
Labradores. 
Decreto. Con acuerdo, y de l i be r ac ión de nuestro Visso-ftey, Regente, y los d e l 
nuestro Consejo acerca de lo susodicho, havemos mandado, y ordenado las 
Ordenanzas, y Leyes siguientes. 
Que los Labradores Pecheros no puedan vender, n i enagenar t i e r ras , 
casas, n i heredades pecheras á hombres Hijos-Dalgo, Infanzones, & Francos: 
& en caso que las vendieren, & las e n a g e n á r e n , que los tales Hi jos -Dalgo 
compradores, y que las adquieren sean tenidos de pagar pecha p rora ta de lo 
que huvieren comprado, ó adquir ido. Y que el t a l Hi jo-Dalgo comprador , ó a d -
qu i r idor , sea tenido, y obligado luego que lo c o m p r á r e , y adqui r ie re , de d á r 
noticia, y hacerlo saber a l S e ñ o r de la pecha, cómo l a adqui r ido , ó comprado , 
porque sepa g u a ¡ es la í i e r r a pechera, que e s t á en poder del comprador. 
I t em, que el t a l Hi jo -Dalgo , que adquiere, ó c o m p r á r e la heredad pechera, 
sea tenido, & obligado de d á r i e ai S e ñ o r la dicha t i e r ra apeada en cada un. a ñ o , 
assi, y de la mismo manera, que el Labrador que antes l a solio tener, & posseerr 
era tenido, y obligado. Et que e l Labrador pechero no pueda vender heredad,, 
n i t i e r ra ninguna, que sea pechero, por franca al Hi jo -Da lgo , I n f a n z ó n , n i 
Franco, so pena que pierda e l precio que le diere por la dicha pieza, y sea 
para el S e ñ o r . Y si e l t a l Labrador pechero, uendiere, ó por i>ia de d o n a c i ó n , 
ó casamiento, ó en o t r a qualquier manera, a g e n á r e toda su hacienda, cosa, ó 
caso, pechero juntamente en e l Hi jo-Dalgo , In fanzón , y Franco, que los tales 
compradores, y adquiridores, en qu ien perv in ie ren , sean tenidos de pagar 
toda lo pecha en r a z ó n del caso pechero, y hacer las mismas serv idumbres 
' personales, que era obligado el pechero vendedor, y agenador. Las guales-
dichas Ordenanras, y Leyes, queremos, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que tengan 
fuerza de Capi tu la de Fuero, y que sean guardadas a perpetuo, assi, y s e g ú n , y 
por l a forma, y manera que en ellas, & en cada una de ellas se contiene, s i n 
co-níradicion alguna. Conde de Alcaudete. 
E stella. 
A ñ o 1567. 
L e y 89. 
Decreto. 
L E Y I I . 
E L PECHERO NO P U E D A V E N D E R T I E R R A A L G U N A , Q U E SEA C A R -
gosa, po r franca, pena de perder e l precio, y otras penas. 
Por Leyes de este Reino está p r o v e í d o , y vedado, que el L a b r a d o r 
pechero, no pueda vender heredad, n i t i e r ra ninguna, que sea pechera, po r 
f ranca: so pena de perder e l precio que se d ió por el la, y otras penas que l a 
L e y dice. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que se guarde la dicha Ley , 
porque en esto hai, y há hav ido mucho excesso, y desorden; y los pecheros 
t ienen enagenados m u y gran par te de Jos bienes pecheros, po r francos. 
A lo qua l respondemos, que se guarde ansi como e¡ Reino lo p ide . 
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Año 1580. 
Ley 77. 
L E Y I I I . 
Q U E SIN E M B A R G O D E L FUERO DE S A N G R E B U E L T A E N T R E L A B R A -
dores, pueda c l p r o p r i e t á r i o disponer de su par te l ibremente acabado e l 
usufruto del sobreviviente. 
Acerca del Fuero. (Cap. 21. t i t . 4. l i b . 2. del Fuero General) que habla P ^ P j ^ n a 
de derecho de sangre buelta, cjue hai entre los Labradores, suele haver muchas 
dudas, y dif icul tades , y pleitos de mucha confusion. Y para escusar esto: 
Suplicamos á vuestra Magestad ordene, y mande, que entre los Labradores , 
muriendo el mar ido , ó la muger, el sobreviviente, durante su fealdad, pueda 
usufructuar la m i t a d de l a haeiend , que le p e r t e n e c í a por derecho de sangre 
buelta. Pero en c a s á n d o s e segunda vez, ó perdiendo la fea ldad, ó mur iendo , 
buelva esta m i t a d de hacienda al que fuere p r o p r i e t á r i o . Demanera que no 
tenga derecho de sangre buel ta á ella, si no que disponga el p r o p r i e t á r i o 
en sus hijos, ó otros. Pero que esto no haya lugar en las pechas, que d i cen 
de B a t u r r a t u . 
A ío qua l respondemos, que por c o n í e m p í a c t o n de los dichos tres Estados, h e r e t o , 
se haga como e l Reino lo pide. Con que é s t a Ley se entienda, y se estienda 
á l a pecha de B a t u r r a t u . 
De los p r iv i l eg ios de los Labradores pueden verse al t i t . 31. d e l l i b . I . las Nota. 
Leyes 8. 9. 10. y 11. y l a Ley 36. t i t . 13. l i b . 2. de esta R e c o p i l a c i ó n . 

T I T U L O V I . 
De los Regalones, y Revendedores. 
L E Y I . 
N I N G U N O C O M P R E CARNES P A R A R E V E N D E R , SO C I E R T A S P E N A S , 
sino en ciertos casos. 
A causa que muchos Mercaderes, & otros particulares, compran cordero?, 
cabritos, carneros, terneras, boyarrones. ovejas, cabras, y cabrones, y bacas, y 
bueyes, y puercos, l a carne h á subido en este Reino, y sube de cada d í a : 
y si no se provee de remedio, se e n c a r e c e r á tanto, que e l Reino p a d e c e r á 
gran t rabajo, é inconveniente. Piden, y suplican á vuestra Magestad mande 
proveer, que ninguno en este Reino pueda comprar de los ganados, y carnes 
susodichos para revender para v ida en e l dicho Reino, n i fuera de él , sino 
t e n i é n d o l a s d e s p u é s de assi compradas qua t ro meses, sin poderlas revender, 
sino á personas que estuvieren obligadas á bastecer, y proveer c a r n i c e r í a s 
en este Reino. Y para ellas, n i ninguna o t ra suerte de bastimentos se pueda 
compiar en e l dicho Reino para revender. Y que tampoco se puedan comprar 
y t r v a s para revender, sino á los que tuv ie ren ganado, y s i les s o b r á r e , la t a l 
sobra haya de vender por e l coste, y no por mas, á personas que assimismo 
tengan ganado. Ot ros í , supl ican mande, no haya revendedores1 en gruesso en 
ninguna m e r c a d e r í a de las que se compraren en este Reino. 
A esto m a r t d á m o s , que n inguno sea osado de comprar cabritos, corderos, 
terneros, borregos, ovejas, cabras, boyarrones, bacas, n i bueyes para revender 
en es íc nuestro Reino, va ra que queden en pie los dichos ganados: sino que 
d e s p u é s qt¿e assi los huuieren comprado, tos tengan en su poder quat ro meses, 
sin poderlos revender, sino fuere á las personas que estuvieren obligados 
abastecer, y proveer carmeertas en este dicho Reino. A los guales permi t imos , 
ç u s puedan comprar de los dichos regatones dentro de quat ro meses, para 
efecto de proveer sus c a r n i c e r í a s , y no pa ra otra cosa alguna. So pena, que 
el que lo cont ra r io hiciere, po r l a p r imera vez p ierda l a tercera parte del 
ganado que assi revendiere: y po r la segunda la mi t ad : y p o r ia tercera todo 
el dicho sanado. Apl icadera la tercera par te para nuestro Fisco, y la tercera 
parte para e l Juez que lo sentenciare, y l a otra tercera pa r t e para e l que lo 
denunciare. O í r o s i mandamos, que si se t r axe ren carnes, ó aues, & otras qua-
lesQuiere cosas de bastimentos, & pro t>e ímiemoc á las Ciudades, Vil las , ó Luga-
res de todo este nuestro Reino, que los revendedores, n i regatones no salgan â 
los caminos â los comprar, para tornar los á vender, sino que l ibremente los 
Aldeanos, y forasteros I leuen con lo que assi t r axe ren á los Pueblos. Y que 
d e s p u é s de llegados tampoco puedan comprar los tales r e t í e n d á d o r e s , ó rega-
tones, para revender las tales carnes, aves, n i otras cosas de bastimentos, 
como dicho es, s in que p r i m e r o passen qua t ro horas d e s p u é s que l l e g á r e n 
los que las traareren; so pena, que los que lo cont rar io h ic ie ren , por la p r imera 
vez p ie rdan la tercera par te del va lo r de la t a l cosa, ó cosas que c o m p r á r e n : 
Estella. 
Año 1556. 




N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
y p o r la segunda la mitad; y por la tercera pierdan la dicha tal cosa, ó cosas 
Que c o m p r á r e n , ó su valor, aplicadera la dicha pena en la forma susodicha. 






L E Y I I . 
Q U E N I N G U N G A N A D O SE P U E D A REVENDER DENTRO D E DOS 
meses d e s p u é s de la compra. 
P o r Leyes de este Reino e s t á vedado, que nadie compre corderos, cabritos;, 
te rneras , borregos, ovejas, boyarrones, bacas, n i bueyes para revender en 
este Rein1), para que queden en pie los dichos ganados, sino que d e s p u é s que 
assi los huvieren comprado, los tengan en su poder sin poderlos revender 
si no fuere á las personas, que estuvieren obligados abastecer, y proveer 
c a r n i c e r í a s en este Reino. Suplicamos á vuestra Magestad, que assimismo naide 
pueda comprar en este Reino n i n g ú n genero de ganado mayor para revender 
en él , sino d e s p u é s que assi los huv ie ren comprado, los tengan quatro meses 
s in poderlos revender, n i dexarlos en poder de otro, sino que los tenga en 
su poder; y que esto se entienda en los que hacen oficio de comprar ganado 
pa ra revender, so la misma pena, que dispone l a dicha Ley, que trata de los 
corderoa, y o t ro ganado susodicho. 
Que se haga como e l Reino lo p ide . Con que los quatro meses sean dos, 





L E Y I I I . 
SOBRE Q U E SE O B S E R V E L A L E Y A N T E C E D E N T E . 
E n las ul t imas Cortes de Sanguessa fué acordado, que naide pueda comprar 
en este Reino n i n g ú n genero de ganado mayor para revender en é l : y que 
d e s p u é s de l a compra lo haya de tener en su poder dos meses siendo personas 
que hacen of ic io de comprar , y vender ganados. Suplicamos á vues t ra 
Mages tad mande, que l a dicha Ley se guarde: y amejorandola mande, que 
n i n g ú n ganado mayor, que se t raxere á este Reino para vender, se pueda 
sacar de él, n i lo pueda nadie comprar dentro del Reino para revender. Y 
que este amejoramiento se guarde hasta las pr imeras Cortes: y se ponga 
pena contra los que con t rav in ie ren á e l lo . 
A lo qual respondemos, que en quanto á este capi tulo se guarde la L e y 33. 
de Sanguessa, que sobre esto habla. 




S O B R E L O M I S M O D E G U A R D A R S E L A S L E Y E S A N T E C E D E N T E S , QUE 
proh iben revender ganados. 
P o r Leyes de este Reino e s t á vedado, que nadie compre corderos, cabritos, 
t e rneras , borregos, ovejas, cabras, boyarrones, bacas, n i bueyes para revender, 
s i h o que d e s p u é s , que los huvieren comprado los tengan en su poder qua t ro 
meses s in poderlos revender: excepto á las personas, que estuvieren obligados 
abastecer, y proveer las Carnicerias en este Reino. Y esto mismo es tá 
p r o v e í d o en qualquiere o t ro genero de ganado mayor; e n t e n d i é n d o s e lo suso-
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d icho en los que hacen of ic io de comprar ganado para revender . Y aunque 
h á havido los dichos vedamientos: pero sin embargo hai muchos, que t rahen 
de fuera del Reino ganados mayores para revender en este Reino, y los d á n 
fiados á tos Labradores, y gente pobre en dos, y tres tanto de lo que e s t á n , 
y valen, y muchos e s t á n destruidos por el lo . Suplicamos á vues t ra Magestad 
mande, que se guarden las dichas Leyes antes de ahora hechas acerca de 
esto. Y d e m á s de esto ordene vuestra Magestad hasta las p r imeras Cortes, 
que naide de los que v iven , y moran en este Reino t r ayan de fuera de é l 
ganados mayores para revender en este Reino, so pena de perder los tales 
ganados; y que se apl iquen, la tercera parte para l a Camara, y Fisco: y o t ra 
tercera par te para el acusador, ó denunciador: y l a otra te rcera par te para 
los pobres. 
A lo q u a l respondemos, que se guarden las Leyes de este Reino, que de 
ello hablan, so las penas en ella contenidas. Y en quanto- vedar la c o n t r a t a c i ó n 
á los Naturales de l Reino, para que no puedan t raher ganados de fuera del 
Reino para revenderse, se reserva á mayor d e l i b e r a c i ó n , pa ra que con mas 
acuerdo se provea lo que. mas convenga a l b ien de l Reino. 
Decreto. 
L E Y V. 
Q U E N I N G U N GENERO D E G A N A D O M A Y O R SE P U E D A V E N D E R , S I N O 
es passados quatro meses d e s p u é s de la compra. 
En las u l t imas Cortes de Sanguessa d e l a ñ o de 61. en l a L e y 33. y en 
las Cortes que se tuv ie ron en Tudela el a ñ o de 65. en e l capi tu lo 35. se 
o r d e n ó , que naide pueda comprar en este Reino n i n g ú n genero de ganado 
mayor para revender en é l : y que d e s p u é s de l a compra lo haya de tener 
en su poder dos meses. Y este t iempo para las personas que hacen oficio de 
comprar , y vender ganados, es m u y poco: y conviene se p rovea : que e l que 
comprare e l dicho ganado mayor para revender lo haya de tener mas meses, 
y t iempo en su poder. Suplicamos á vuestra Magestad ordene, y mande que 
los dichos dos meses, que hablan las dichas Leyes de Sanguessa, y Tudela 
de l tener ganado mayor de t rabajo , y labor , sean quatro meses: mandando 
guardar l a Ley , ó Leyes, que hablan sobre e l revender de los otros ganados, 
y cosas en este Reino, s in que por esto se entienda haver tocado esta en 
cosa n inguna a ellas. Y que en esta se ponga para su observancia una 
conveniente, y rec ia pena para los que con t r av in i e r en á el la . 





L E Y V I . 
L O S R E V E N D E D O R E S D E G A N A D O S L O S H A Y A N D E T E N E R SEIS 
meses en su poder. 
Para remedio de los d a ñ o s que causan en este Reino los revendedores 
se hizo la L e y 3. l i b . 3. t i t . 6. de la R e c o p i l a c i ó n que prohibe, que nadie pueda 
vender ganados mayores, haciendo oficio de comprar los para revenderlos, sin 
que p r i m e r o los tengan en su poder quat ro meses, y por ser e l d icho t e rmino 
de los qua t ro meses muy breve, siempre se v é n obligados los que t ienen 
necessidad de ganados mayores á acudir á los revendedores, y exper imen ta r 
su desordenada codicia, y deseando ocu r r i r a estos inconvenientes, nos parece 
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Decreto. 
revendedores dei ganado mayor , sean seis, pues duran te este t e rmino se 
ofrecen muchas fer ias en este Reino donde se puede comprar el ganado 
n e c e s s á r i o . Suplicamos á vuestra Magestad mande, que los revendedores de 
ganados mayores, los hayan de tener en su poder seis meses, so pena 
de pe rd imien to del precio de ganado, ó ganados mayores que revendieren, 
apl icado l a m i t a d a l comprador, y l a otra m i t a d á nuestra Camara, y Fisco. 
Juez, y denunciante po r iguales partes, y si e l comprador fuere denunciante 
no l l eve mas de la dicha mi tad , quedando en lo d e m á s en su fuerza, y v igor 
la d i c h a L e y . 
Por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, ordenamos, y m a n d á m o s , que se haga 
como e l Reino lo pide, con que ta pena se ap l ique á nuestra Camara, y Fisco, 





L E Y V I L 
L O S B U E Y E S NO SE C O M P R E N POR G R A N G E R I A , Y P A R A R E V E N D E R , 
debaxo de diferentes penas. 
A u n q u e por la L e y 3. l i b . 3. t i t . 6. de l a R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , 
y l a L e y 9, de las Cortes del a ñ o de .1628. e s t á p rohib ido , que nadie pueda 
compra r ganados mayores para revender, que no sea t e n i é n d o l o s seis meses 
en su poder, pena de pe rd imien to de los tales ganados. Es tanta la desorde-
nada codicia, que en algunos se experimenta, en hacer oficio de compra r 
can t idad de bueyes, que se in t roducen de Franc ia , solo para revendellos, que 
v i é n d o s e los Labradores necessitados á compral los , se les venden á los precios 
que ellos quieren, sin embargo de es tá r tassados por L e y del Reino, á ve in te 
ducados, in t roduciendo muchas cautelas para e l lo . Y e l remedio que parece 
podr ia oviar estos d a ñ o s , es el que se prohihiesse, que n inguna persona 
pudiesse comprar bueyes para revendellos, s ino solo los que huv ie re menester 
para su a d m i n i s t r a c i ó n , pena de perdimiento de los dichos bueyes, ó su va lo r , 
y de ducientas l ibras , aplicadas para la Camara , y Fisco de su Magestad, 
Juez, y denunciante po r tercias partes. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad nos 
coiiceda por L e y todo l o referido, que en el lo, & c . 
A esto os respondemos, que los que c o m p r á r e n los bueyes, t o m á n d o l o s 
por grangeria, y para el f i n que e l ped imien to refiere, se haga como e l 
ñ e i n o l o pide. 
L E Y V I I L 




A u n q u e por la L e y I , l ib . 3. t i t . 4. de nues t ra nueva R e c o p i l a c i ó n , e s t á 
dispuesto, que ninguna persona pueda compra r bueyes para revenderlos, 
sino solo para su a d m i n i s t r a c i ó n de la labranza , con penas impuestas en 
ellas á los revendedores: la experiencia h á most rado no ser bastantes las 
providencias tomadas p o r ella. Y haviendo d i scu r r ido en dar las de la m a y o r 
eficacia, consideramos l o se rá , y m u y conveniente , el que se nos conceda por 
ad i tamento á la r e fe r ida Ley I - para ev i ta r la reventa de bueyes, que no 
se pueda hacer és ta , aunque los bueyes se h a y a n comprado fuera de é s t e 
Reino; y que n i n g ú n N a t u r a l de é l pueda encomendarse de vender bueyes 
de forasteros, aunque sea en nombre de ellos, y s in haverlos comprado, baxo 
las mismas penas de l a Ley, Y que para la observancia de esta Ley, y su 
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aditamento, nombre e l Alca lde , y donde no hai Alca lde los Regidores, y 
Jurados en cada u n a ñ o una persona que sea denunciante s in pe r ju ic io 
de que lo puedan ser los d e m á s del Pueblo. Todo lo qua l , s u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad con e l m a y o r rend imien to , se s i rva mandar concedernos por Ley , 
como io esperamos del Real, y Catholico zelo de vuestra Magestad, á nuestro 
mayor bien, u t i l i dad , y conveniencia nuestra, y de l a piedad, y suma j u s t i f i -
c ac ión de vuestra Magestad, que en ello, & c . 
H á g a s e como se pide. Decreto. 
L E Y I X . 
L A S L A N A S SE P U E D A N R E V E N D E R E N E L R E I N O , C O N Q U E L O S 
Pelaires puedan tantear la mi tad á los revendedores. 
A nuestra not ic ia h á venido, que por mandado, y proviss ion del vuestro Pamplona. 
Visso-Rey, y Consejo Real de este Reino, en nombre de vues t ra Magestad Año 1580, 
se h á p r o v e í d o , y mandado pregonar á pedimento de los Pelaires de és ta 39' 
Ciudad de Pamplona, Estella, y Tudela , ciertas Ordenanzas, y C a p í t u l o s de 
los dichos Pelaires. En t r e los quales ha i una que dice: Que n i n g ú n Mercader 
N a t u r a l del Reino, n i estrangero, puedan comprar lanas en N a v a r r a , para 
tornar las á revender para las navegar, y l l eva r fuera del d icho Reino, si no 
fuere á los Pelaires de él, para labrar , y hacer p a ñ o t an solamente, so pena 
de perder l a lana: y por la segunda vez de u n a ñ o de destierro de este Reino. 
Lo qual se h á hecho en grande agravio de las Leyes, y Fueros de l dicho 
Reino, juradas por vuestra Magestad. Porque Leyes decissivas, y penales no 
se pueden hacer generalmente, si no fuere á pedimento de los tres Estados 
de é l , y con su vo lun t ad , y consentimiento, y o to rgamien to de ellos. Y á mas de 
ello, es t a m b i é n cont ra C é d u l a Real , impet rada á pedimento del Reino 
del Emperador D o n Carlos, e l a ñ o de 1513. en que manda: que por bien, 
y beneficio de este Reino, que las lanas de é l puedan salir d e l Reino fuera, 
con que no sea para l levarlas á t i e r r a de enemigos de su Magestad: porque 
no t ienen en este Reino cosa que mejor se pueda aprovechar, que de las 
lanas. Y pues e l agravio es t an notor io , y vuestra Magestad t iene jurado, que 
d e s h a r á , y m a n d a r á deshacer a é s t e su Reino los agravios, y contrafueros 
que se huv ie ren hecho. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que en cumpl imien to 
de lo assi ofrecido, y jurado, mande reparar el d icho agravio, revocando lo 
p r o v e í d o , y pregonado contra las dichas Leyes: y que aldelante no se hagan 
Leyes, n i Pregmaticas generales, s ino conforme á los Fueros, y Leyes de este 
Reino, é Ju ramento Rea] de vues t ra Magestad. 
Vis ío e l sobredicho capitulo, po r c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, Decreto, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Con que á los 
que tuv ie ren lanas q u é revender, les puedan los Naturales de este Reino 
tantear la m i t a d de ellas. 
L E Y X. 
NO SE M E Z C L E L A L A N A D E L R E I N O C O N L A E S T R A N G E R A P A R A 
vender la assi, deboato de ciertos penas, y los Alcaldes Ordinar ios 
conozcan de el lo . 
Una de las grangerias mayores que hai en este Reino, y de las de mayor Pamplona, 
c o n s i d e r a c i ó n , es la de la lana, y l a que se coge en é l es mucho mejor, que ^ 0 *?21-
la de los Reinos vecinos, y po r esto en Francia, que es á donde se despacha, y 
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t iene mejor precio; y por ser esrto ansi, movidos de l interesse, y ganancia, 
algunas personas han dado en mezclar l a de este Reino con l a de otros; 
con que se vá desacreditando esta mercaderia, con d a ñ o de sus Naturales , 
y tanto po r esto, quanto por que conviene, que cada cosa se venda por lo 
que es, y no haya fraudes: s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande conceder 
por Ley, que ninguna persona pueda mezclar la lana de este Reino con ot ra , 
so pena de que se d é por perdida, aplicado su precio en t res partes iguales 
para Camara, y Fisco, denunciante, y Juez, y que qualquier Alca lde en su 
ju r i sd i c ion pueda serlo de esta causa, y se pueda hacer vis i ta , solamente en 
los lavaderos, y puestos en que la lana se pone en s a q u e r í o , y no en otros 
puestos, porque se escusen molestias, 
Decreto. POT con íe jnp iac ion del ñ e i n o o r d e m í m o s , y m a n d á m o s , que se haga 
como lo pide, 
Nota. No se pone la L e y 2. de la antigua Recop i l ac ión (sobre que no se compre 
c á ñ a m o para revender, sino en cierta forma) porque l a dup l i ca ron los 
S índ icos a! t i t . 17. del l ib . 5. en la L e y 2. y en ésta es t a m b i é n la L e y 2. 
T I T U L O V I L 
De las Donaciones. 
L E Y I . 
QUE L A D O N A C I O N H A S T A TRECIENTOS D U C A D O S SE I N S I N U E 
pena de nuledad. 
Por L e y hecha á s u p l i c a c i ó n de este Reino, e s t á ordenado: que quando Pamplona, 
ias partes otorgantes, ni los testigos, n i otros, que se ha l la ren presentes a l £ £ £ 
otorgar, y hacer las escrituras, que reciben los Notarios p ú b l i c o s , no saben 
escrivir , n i f i r m a r , hagan fé las tales escrituras, aunque n o e s t é n f i rmadas 
por n inguno de ellos, haciendo fé el Notar io, que no s a b í a n escrivir , n i 
f i rmar . Y porque las escrituras se hagan con m a y o r seguridad, s u p l i c á m o s 
á vuestra Mageslad ordene, que si las partes no supieren f i r m a r sus nombres, 
n i tampoco los testigos, que haya de f i r m a r otro, que sepa escrivir , ó á lo 
menos no h a l l á n d o s e quien sepa escrivir , hayan de in t e rven i r á las tales 
escrituras cinco testigos, ó á lo menos qua t ro : y que de o t r a manera no se 
haga la t a l escri tura. 
A lo q u a l respondemos, que se haga como e l Reino l o pide. Y que los Decreto. 
Escrivanos a l fin de las escripturas hagan fé de como conocen á los otorgantes: 
y si no los conoce l lame testigos, que los conozcan, y digan los nombres de 
los testigos, que los conocen. 
L E Y I I . 
L A D O N A C I O N Q U E E X C E D I E R E D E T R E C I E N T O S D U C A D O S , QUE N O 
se hiciere ante Escrivano, ó Notar io p ú b l i c o , y testigos, y no se insinudre, 
no balga, menos las que se hacen en f a v o r de M a t r i m o n i o . 
Porque se evi ten e n g a ñ o s , y fraudes, s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad 
ordene, y mande: que de aqu i adelante no valga la d o n a c i ó n , que excediere 
de trecientos ducados, sino h a c i é n d o s e ante N o t a r i o p ú b l i c o , y testigos: y que 
sea insinuada ante Juez competente: con que esto no se entienda sino en 
puras, y meras donaciones: y no en donaciones, que se hacen en favor de 
mat r imonio , n i en los pleitos que e s t án pendientes. Y que no haga per juic io 
esta Ley, á los que p o d r í a n pretender, que hasta a q u i t a m b i é n havia de haver 
i n s i n u a c i ó n , n i á los que p r e t e n d í a n que no l o havia de haver. 
A lo q u a l respondemos, que se haga como el Reino lo- pide. 
Pamplona. 
Añc 1569. 
LE y 53. 
Decreto. 





L E Y I I I . 
Q U E L A S D O N A C I O N E S D E M A S DE TRECIENTOS D U C A D O S NO 1N-
sinuadas, n i j u r a d a s , sean nulas en todo, y los juradas valgan, y los Escr i -
b a n o s adv ie r t an de é s to L e y á las partes. 
has donaciones q u e exceden de trecientos ducados, y no e s t á n insinuadas, 
dispone la L e y 2. l i b . 3. t i t 7. de la Recop i l ac ión de nuestros S índ icos , que 
no valgan, con que se entienda en las puras, y meras donaciones, y no en 
las que se hacen e n f a v o r de ma t r imonio , y aunque parece que la dicha L e y 
las anula, no solo e n l o que exceden, sino t a m b i é n en todo, porque dice s in 
l i m i t a c i ó n alguna ( q u e no valgan) h á havido, y hai var iedad en esta ma te r i a 
en la intel igencia d e l a d icha Ley , porque l a de muchos siguiendo á graves 
Doctores es, que so lo se anu lan en l o que exceden de los trecientos ducados 
por e l defecto de l a i n s i n u a c i ó n , que en ellos queda v a l i d a : otros la entienden, 
s e g ú n la pract ica de o t r o s Reinos, y Provincias , en que ha i semejantes Fueros, 
y Estatutos, que son n u l a s en todo, y n o valen, n i aun en quanto á los t r ec ien -
tos ducados, n i p a r t e d e ellos, y esta intel igencia es m u y conforme á l a l e t ra 
de la dicha Ley, p u e s como se h á dicho, dispone que no valgan las que 
excedieren, que es l o mi smo , que decir no hagan f é ; y porque quando (as 
donaciones e s t á n j u r a d a s , se manifiesta la seria d e l i b e r a c i ó n , con que las 
h ic i e ron los d o n a d o r e s ; y conforme á derecho, y el me jor sent i r de Doctores 
de buena nota cessan c o n e l j u r a m e n t o las presunciones de los fraudes, y 
e n g a ñ o s , que l a d i c h a L e y quiso preveni r , y excluir en las donaciones que 
exceden de los d i chos t recientos ducados: las de esta ca l idad jurada deben 
ser validas en todo ; y assi para que aldelante cessen controversias en l a 
in te l igencia de la d i c h a Ley , y su mater ia . Suplicamos á vues t ra Magestad, 
que nos conceda p o i - L e y , que las meras donaciones que excedieren de t r e -
cientos ducados, y n o e s tuv i e r en insinuadas, n i juradas, sean nulas, y n i n g u -
na!: en todo, no solo e n lo que exceden, sino t a m b i é n en lo d e m á s , por ser 
conforme á las p a l a b r a s de la dicha Ley; y que las que estuvieren hechas 
con j u r a m e n t o de l o s donadores, y constare de él, en las escrituras, va lgan 
en todo, aunque e x c e d a n de los trecientos ducados, y que lo uno, y otro, se 
entienda en los casos, y donaciones, no solo futuras, s ino t a m b i é n en las 
anter iores á esta L e y , en que no huv ie re l i t i spendencia , y que va lgan las 
donaciones que l l e g a r e n á los trecientos ducados, como no excedan, aunque 
np e s t á n insinuadas, n i juradas , y que de a q u í adelante los Escrivanos tengan 
o b l i g a c i ó n de a d v e r t i r á los donadores, y donatarios, que se h a l l á r e n presentes 
a l contra tar , y o t o r g a r las escri turas de d o n a c i ó n las disposiciones de esta 
L e y , pena de cien l i b r a s aplicadas p o r tercias partes, pa ra Camara, y Fisco, 
y denunciante, para q u e s i j u r á r e n sea con d e l i b e r a c i ó n de lo que j u r a n , y 
del va lor de l a d o n a c i ó n , que en el lo, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , se haga como el Reino lo suplica, y l igue desde 
la p u b l i c a c i ó n de é s t a L e t / . 
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L E Y I V . 
Q U E E N L A S D O N A C I O N E S , Y C O N T R A T O S D O N D E E S T A N L L A M A D O S 
los hijos de aquel Ma t r imon io , subcedan p o r desiguales partes á vo lun tad 
de los Padres. 
Atento , que en los contratos mat r imonia les muchas veces se suele capi-
tu l a r , que las cr ia turas de aquel M a t r i m o n i o hereden los bienes de los 
contrahentes, que los donantes hacen d o n a c i ó n á los hijos, ó deudos, que se 
desposan, y á las criaturas de aquel M a t r i m o n i o . Por lo q u a l se suele dudar 
si las tales cr ia turas han de heredar los bienes po r iguales partes, aunque 
los Padres dispongan otra cosa. Y si los Padres t ienen poder de l l a m a r á las 
cr ia turas á l a sucession de los tales bienes por desiguales partes. Y sobre e l lo 
h á havido, é ha i muchos pleitos, y se han declarado sentencias diferentes, 
por la va r i edad de las opiniones de los Doctores, que hai e n este caso. Y para 
que cessen los dichos pleitos, suplicamos á vues t ra Magestad mande assentar 
por Ley, que los Padres en t a l caso tengan facu l tad de l l a m a r á las c r ia turas 
á la sucession de los dichos bienes por desiguales partes, como les pareciere, y 
dexar los bienes á uno de ellos, y excluir á los otros con su l eg i t ima : pues 
veros imi lmente se cree ser é s t a l a i n t e n c i ó n de los contratantes. Y que esto 
no se entienda entre los Labradores , y pecheros, y se observe, y guarde de aqu i 
adelante, aun en cosas acaecidas donde no huv ie re l i t ispendencia. 
Visto e l sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Es-
tados, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como e l Reino lo pide , si los 
donadores no dispusieren o t r a cosa en cont ra r io , declarando su vo lun tad . Y 
m a n d á m o s , que los Escrivanos advier tan á los tales donadores, que declaren 
su yo lun tad cerca de lo susodicho, y d é n fé de l adver t imiento en la escriptura. 









L E Y V . 
LOS L L A M A D O S EN D O N A C I O N E S , Y E N OTRAS DISPOSICIONES 
subcedan por desiguales partes. 
Por l a L e y 11. del p r i m e r quaderno de las Cortes de Pamplona del a ñ o 
de 1576. e s t á ordenado, y mandado, que los l lamados en donaciones hechas 
en favor de M a t r i m o n i o subcedan por iguales partes á v o l u n t a d de los Pa-
drea, y donatarios. Y la misma r a z ó n m i l i t a otras qualesquiera disposiciones 
de u l t imas voluntades, ó i n t e r v ivos , donde estuvieren llamados, ó substituidos 
los hijos de a lguna persona colectivamente. Suplicamos á V . Magestad, mande 
in te rpre tando la dicha Ley , ó como mas convenga, que aquel la se estienda 
á qualesquiera disposiciones de ul t imas voluntades, ó de contratos hechos 
in te r v ivos , porque no haya duda sobre esto. Y que comprehenda, y se en-
t ienda en los casos sucedidos d e s p u é s de la dicha Ley: pues la i n t e n c i ó n , 
y r azón de ella fué para lo mismo. 
Visto el sobredicho capi tu lo , po r c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, Decreto, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo p ide . 
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f a m p i o n a . 
A f i o 1621. 
L e y 43. 
D e c r e t o . 
L E Y V I . 
LOS L L A M A M I E N T O S DE H I J O S E N CONTRATOS M A T R I M O N I A L E S S & 
entiendan de los bien.es que q u e d ó r e n n o haviendo p r o h i b i c i ó n de e n a g e n a ñ o n . 
Muchos son los inconvenientes, q u e nacen de los v í n c u l o s , y l lamamientos, 
que tan ord inar iamente se hacen en los contratos Mat r imon ia l e s ; pues con 
ellos no ha i renta segura, n i censal b ien fundado, y son ocas ión para que 
haya muchos pleitos, y t a m b i é n m u c h a s malas voces en las execuciones, con 
que se embarazan los Tribunales, y v i e n e n á ser defraudados los acreedores, 
y aun son m u y perniciosas para los p rop ios vinculantes; pues en no teniendo 
bastante hacienda para que se p u e d a n sustentar de sus reditos, es n e c e s s á r i o 
el haver de enagenar algunos bienes para acudir á sus necessidades pre-
cissas, y muchas veces para los a l imen tos , y sustento de sus hijos, que son 
llamados, y se ha l lan los tales v i n c u l a n t e s enbarazados, y afligidos en v é r , 
que no se pueden va le r de su p r o p i a hacienda, por estar vinculada, y para-
poder enagenar aquella, inventan m u c h o s fraudes, y e n g a ñ o s ; y ansi conven-
d r í a poner remedio, en que no t e n g a n tanta fuerza estos v í n c u l o s , m a y o r -
mente que los mas de ellos se ponen mas por estilo de l Escrivano, que po r 
voluntad de las partes, como se e x p e r i m e n t a cada d i a ; y por é s t a s razones 
puso la Ley de l Reino orden en los Mayorazgos , en que no se pudiessen hacer 
de bienes que no excediessen de d i e z m i l ducados. Por lo qua l suplicamos 
á vuestra Magestad ordene por L e y , que no se puedan hacer v í n c u l o s , n i 
l lamamientos en los contratos M a t r i m o n i a l e s de censales, y bienes r a í c e s , 
que no excedieren de m i i ducados d e v a l o r en la propiedad, y si se h ic ie ren 
sin embargo de los tales l l amamien tos , puedan los contrahentes enagenar, 
y obligar los dichos bienes, y so lamente tengan fuerza los dichos l lamamientos, 
que se hicieren de m i l ducados abaxo , para que los hi jos de aquel M a t r i -
monio hayan de heredar los bienes, q u e quedaren del d i fun to deducidas las 
obligaciones. 
Por c o n t e m p l a c i ó n dei Reino, ordenamos , y m a n d á m o s , que en los con-
tratos Matr imoniales , donde se pus ie re clausula de l l amamien to de hi jos, no 
se entienda sino de los bienes que q u e d a r e n a l t iempo de l a f i n , y mue r t e 
de los donatarios, no declarando las par tes contratantes expressamente, que 
quieren, que se entienda el l l a m a m i e n t o con p r o h i b i c i ó n de e n a j e n a c i ó n de 
ios bienes donados de t a l manera, que los donatarios n o puedan emgenar los 
sin causa justa , y decreto de la J u s t i c i a ; y que los Escrivanos que r e p o r t á r e n 
los tales contratos, adv ie r t an á las p a r t e s e l contenimiento de és ta L e y , so 
pena de suspension de oficio por dos a ñ o s , y no há luga r lo d e m á s que se 
pide. 
F a i i i p l o n a . 
A ñ o 1580. 
L e y 54. 
L E Y V I L 
Q U E L A D O N A C I O N H E C H A E N C O N T R A T O M A T R I M O N I A L E N F A V O R 
de las c r t a í u r a s no se pueda r evoca r , aunque no haya e s t i pu l ac ión . 
Suplicamos á vuestra Magestad, m a n d e poner por L e y , que la d o n a c i ó n 
hecha en contratos Mat r imonia les , ó e n o t ros contratos entre v ivos en favor de 
criaturas, ó otras personas ausentes, q u e e s t á n por nacer, no se pueda revocar 
en per ju ic io de ellas, aunque no haya e s t i p u l a c i ó n , n i a c e p t a c i ó n en favor 
de ellas. Y que las tales criaturas, ó personas tengan derecho i r revocable-
mente adqu i r ido para su t iempo en q u e fueron llamados, como si se h a l l a » 
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ssen presentes, y expressamente a c e p t á r a n l a d o n a c i ó n . Y esto se guarde a u n 
en disposiciones anteriores, donde no huv ie re l i í i s p e n d e n c i a : conque en lo 
d e m á s se guarde lo que dispone e l Fuero del amejoramiento d e l Rey D o n 
Phelipe. 
Vi'-'to el scbredie'to capi tulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, Decreto. 
ordenámos , y mandámos , que se haga como el Reino lo p ide . 
L E Y V I I I . 
E ' . C A P I T U L O TERCERO D E L A M E J O R A M I E N T O D E L F U E R O DE E L 
Rey D o n Phelipe se in terprefa . 
Por e l tercero capi tulo del amejoramiento de l Fuero hecho p o r e] Rey 
D o n Phelipe, e s t á ordenado, y mandado: que si Padre, ó M a d r e , ó otra per -
sona hic iere d o n a c i ó n po r r a z ó n de M a t r i m o n i o , si m u r i e r e e l que rec ibe 
ia d o n a c i ó n sin criaturas que d e b í a n heredar los bienes de l a dicha d o n a c i ó n , 
tornen á la persona que hizo la t a l d o n a c i ó n , y si mur ie re con creaturas, y las 
tales creaturas mur i e r en sin l legar a perfecta edad, o d e s p u é s s in creaturas, ó 
sin í 'azer testamento, tornen los bienes de la dicha d o n a c i ó n , á la persona que 
!a hizo, sí v ive . Y si fuera m u e r t o el donador hereden los mas cercanos pa r ien-
les, s e g ú n Fuero. Y sobre e l entendimiento de er-te capi tulo se suelen ofrecer 
muchas dudas: y en par t icular , si muer to el donatario con creaturas, ó s in 
ellas, el mar ido , ó la muger que sobrevive en viudage p o d r á usuf ruc tuar estos 
bienes assi donados: y si este Fuero há lugar en dotes, como en donaciones 
hechas en favor de ma t r imon io . Y para q u i t a r estas dudas, s u p l i c á m o s á vues-
t ra Magostad in terpre tando el dicho Fuero, ó como mejor convenga, declare, 
y mande, que e l sobreviviente en este caso pueda usuf ruc tuar los dichos 
bienes en viudage, conforme a l Fuero, y costumbre de este Re ino : y sea 
sin per ju ic io de l a propr iedad debida al donador: y sea, y se ent ienda de las 
donaciones hechas a l t iempo del ma t r imon io , y de l contra to de é l , y no de 
las hechas d e s p u é s . Y que e l dicho usufructo le tenga, aunque en el t a l 
contrato m a t r i m o n i a l se haya hecho mayorazgo de los dichos bienes: y e l 
dicho Fuero se entienda, y haya lugar, assi en dotes, como en las dichas 
donaciones en f avor de m a t r i m o n i o . Y de esta manera se declare, aun en 
todos los casos de antes de esta Ley , donde no huv ie re l i t i spendencia , si o t r a 
cosa no estuviere capitulada por los contrahentes. 





L E Y I X . 
M U R I E N D O E L D O N A T A R I O , O DESPUES S U H I J O A N T E S QUE E L 
donador, pueda é s t e disponer. 
Sobre lo que dispone el Fue ro de este Reino en e l cap, 3. de l amejo- Pampígft4' 
ramiento del Rey Don Phel ipe el I . que comienza. Fuero era ant iguo, &c . de l Ley 70. 
qua l habla la L e y 33. de las Cortes de esta Ciudad del a ñ o 1596. suele have r 
mucha duda si e l p r i m e r donatar io , que muere antes que e l donador puede 
disponer de los bienes donados, perjudicando a l donador, que l e sobrevive. 
Y porque l a r a z ó n del dicho Fuero es general, para que sobreviviendo e l 
donador é l disponga, y no el donatario. Y la misma r a z ó n h a i quando t a m -
b i é n e l h i j o de l donatar io muere antes que el donador. S u p l i c á m o s á vues-
t r a Magestad, in te rpre tando e l dicho fuero mande, que m u r i e n d o el dona-
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Decreto. 
ta r io antes que el donador, no pueda disponer de los bienes que le d o n ó : 
y lo mismo sea muriendo e l h i jo del donatario d e s p u é s que su Padre en vida 
del donador, s i n embargo de ío que en este segundo caso del h i jo d e ¡ dona-
tario dispone e l dicho Fuero. 




SOBRE E l 
L E Y X. 
USUFRUTO D E L A V I U D E D A D I N T E R P R E T A N D O E L M I S M O 
capitulo del Fuero. 
Decreto. 
Por la L e y 5. t i t . 5. l ib . 3. de la nueva Recop i l ac ión in te rpre tando el cap. 3, 
del Fuero hecho por e l S e ñ o r Rey D o n Phelipe, se ordena, que el sobrevi-
viente, mar ido, ó la muger pueda usufrutuar en viudage los bienes en con-
trato m a t r i m o n i a l donados a l predefunto, ó predefunta; y aunque por Fuero 
éste usufruto há sido, y es universal en todos tos bienes del t a l p redi funto ; 
assi de los donados en el contrato ma t r imon ia l , como de todos los que d e x á r e 
a! t iempo de su f in. y muerte, y lo calif ica la Ley I . t i l . 8. l i b . 3. de dicha 
nueva Recop i l ac ión , en que se dispone, que el sobreviviente haya de hacer i n -
ventario de todos los bienes de l d i fun to para u s u f r u t u á r i o s , y que no lo 
haciendo pierda el usufructo de eilos, y e l estilo, pract ica , y observancia 
del Fuero, y Leyes h á sido esta: y porque la sutileza de algunos Abogados 
se h á querido valer de estrechar el usufnt to á solo los bienes donados, en 
los contratos matr imoniales , en conocida ofensa de d icho Fuero , y Leyes, 
intentando pleitos escusados: para que aldelante se ev i t en semejantes pre ten-
siones; s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad sea servido de mandar se observe 
e l dicho Fuero, y Leyes á la letra, y que la refer ida no solo comprehende 
el usufructo l imi tado á los bienes donados en los contratos matr imoniales , 
sino umversalmente en todos qualesquiera bienes muebles, r a í c e s , derechos, 
y acciones, y quanto d e x á r e e l d i funto a l t iempo de su muer te , excepto en los 
bienes p a r t í b l e s , y de c o n d i c i ó n de Labradores que en esto se observe lo 
dispuesto por e l Fuero, que assi l o esperamos de la Heal clemencia de 
vuestra Magestad, que en ello, &c . 
Hapose como el Reino lo pide. 
T I T U L O V I I I . 
De los Corredores, y sus Derechos. 
L E Y I . 
CORREDORES E N QUE CASOS D E B E N L L E V A R DERECHOS. 
Estando po r Ley, y Ordenanza de este Reino ordenado, y mandado, que Valladolid. 
los Corredores de las Ciudades, y Pueblos de é s t e Reino, que i n t e r v i n i e r e n p " ^ ^ 3 ' ! ! 
entre los que compran, y venden algunas m e r c a d u r í a s , ó haberlas, que no ordenanzat 
puedan l levar , n i hagan pagar derechos algunos de corretage á los contra- viejas, 
tantes, vendedores, n i compradores, sino en las cosas que in te rv ienen entre 
e l comprar , y vender. Cont ravin iendo á esto en algunas par tes de este Reino, 
especialmente en la Ciudad de Tudela los Corredores á los que compran 
algunas cosas les hacen pagar e l derecho de corretage, s i n i n t e r v e n i r en las 
compras. Y aun en l a puente les qu i t an c ier ta cant idad a l t iempo que 
ván con lo que assi han comprado, sin que haya in te rven ido Corredor: con-
t r a v i n i e n d o á l a dicha L e y de reparo de agravio. Supl ican á vuestra Magestad 
mande, que se guarde l a dicha Ley , & assentar penas á los Alcaldes, y J u r a -
dos, y Corredores de los Pueblos, que l o con t ra r io t o l e r á r e n , y poner castigo 
en lo passado. 
C o n s u i í a d o con nuestro Víase -Rey , y con ios del nuest ro Consejo, que Decreto. 
en él residen, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se guarde e l reparo de agrav io : 
y que no in te rv in iendo e l Corredor en la compra , y venta , s i algo l l e v á r e lo 
buelva con el quatro tanto. Duque de Maqueda. 

T I T U L O I X . 
De los Matrimonios clandestinos, y causas por que se 
pueden desheredar las hijas. 
L E Y I . 
LOS PADRES P U E D A N DESHEREDAR A L A S H I J A S QUE C L A N D E S -
t inamente se casaren. 
Porque se c o n t i n ú a n , y frequentan en este Reino los Mat r imon ios C l a n - Esteila. 
destinos, y por los inconvenientes que de esto suceden conviene, que se pet°Cio^6¿4-
ordene, y ponga por Ley : que e l que cont raxere M a t r i m o n i o , que la Iglesia ordenanzas 
tuv ie re po r Clandestino con alguna muger, po r el mismo hecho, é l . y los que viejas, 
i n t e rv in i e r en , y los que de e l t a l M a t r i m o n i o fueren testigos, i n c u r r a n en per - Temporal, 
d imien to de la m i t a d de sus bienes: y sean aplicados á l a Camara, y Fisco 
de su Magestad, y sean desterrados del Reino, y que no en t ren en é l so 
pena de muer te : y que sea justa causa para que los Padres puedan d e s h e r e d a í 
á sus hijas, que e l ta l M a t r i m o n i o contrageren. Y que no sean obligados á 
darles dotes ningunos: y que no puedan acusar esto sin e l padre, y la madre : 
y muer to e l padre, y l a madre, los curadores, que á las tales hijas t u v i e r e n 
á su cargo, y que esto no se entienda en hijos. 
M a n d á m o s , que h a c i é n d o s e semejantes cían<iestÍ7ios Mat r imomos , que en Decreto, 
el sobre dicho capi tulo se hace m e n c i ó n , sea justa causa de poder desheredar 
á sus hi jas por e l lo : y que no sean obligados los padres, y madres â dotar 
las tales hijas en tales casos. L o qua l m a n d á m o s , que dure hasta la p r o p o s i c i ó n 
de las p r imeras Cortes, que m a n d a r é m o s j u n t a r . Duque de Alburquerque . 
L E Y I I . 
SE P E R P E T U A L A L E Y A N T E C E D E N T E C O N C I E R T A S P E N A S C O N T R A 
los testigos que in t e rv ienen en los Mat r imon ios Clandestinos. 
Supl ican á vuestra Magestad, que l a L e y que se hizo en las postreras Tudela. 
Cortes de Esteila sobre los Mat r imonios Clandestinos, para que sea justa causa g558-
de poder desheredar ios padres y madres a sus hijos: y para que no sean o b l i -
gados á dotarlos en los tales casos, que mande, y ordene vuestra Magestad, 
que la dicha L e y sea perpe tua : y se a ñ a d a , que los intervenidores , y testigos 
de los tales Ma t r imon ios Clandestinos, s i fueren Hijos-Dalgo, ó personas de 
cal idad, sean desterrados de l Reino: y siendo de otra calidad, que sean azo-
tados p ú b l i c a m e n t e . 
Vis to e l sobredicho capi tu lo po r c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres E s í a d o s , Decreto, 
ordenamos, y mandamos, que se guarde lo p r o u e í d o en la L e y hecha en Es-
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tella. Y que assi bien los intervenidores , y los que del t a l Matr imonie- fueren 
testigos, i n c u r r a n en pe rd imien to de la m i t a d de los bienes para nuestra 
Camara, y Fisco, y sean desterrados de este Re ino : en el qua l no entren, so 
pena de muer te natural . L o qua l otro n i n g u n o pueda acusar sino el padre, y la 
madre: y muer to el padre los tutores. 
T I T U L O X. 
De los segundos Matrimonios. 
L E Y I . 
E L P A D R E QUE CASA S E G U N D A VEZ P I E R D A L A T U T E L A D E L O S 
hijcs de su p r i m e r M a t r i m o n i o , y la a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes. 
E l Padre por casarse segunda vez. pierda la tutela, y a d m i n i s t r a c i ó n de 
las personas y bienes de las cr iaturas de e l p r imer Mat r imonio . 
Visfo el sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos í r e s Estados, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
Es tá perpetuada por la L e y 9. de 1567. que ref ieren los S í n d i c o s por l a 






L E Y 11. 
C A S A N D O P A D R E , O M A D R E S E G U N D A V E Z S I N H A C E R P A R T I C I O N 
de bienes con ios hijos del p r i m e r M a t r i m o n i o , se comunique con estos lo 
conquistado en eí segundo. 
Casando padre, ó madre segunda vez s in hacer p a r t i c i ó n de bienes con 
las cr ia turas del p r i m e r M a t r i m o n i o , que lo conquistado, y amejorado d u -
rante el segundo M a t r i m o n i o se comunique con las creaturas de e l p r imero , 
y que se r epa r t an en tres partes iguaies. L a una para el que casó segunda 
vez: la o t r a para las creaturas de l p r i m e r o M a t r i m o n i o : y la tercera para 
aquel, ó aquella, que casó con el que d e x ó de hacer la dicha p a r t i c i ó n con 
sus creaturas de e l p r i m e r M a t r i m o n i o . 





se p e r p e t u ó po r la Ley 10. de las Cortes del a ñ o 1567. lo que no advier ten hota. 
los S í n d i c o s . 
No se pone la Ley 3. de este t i t u l o po r i r puesta por nota en l a Ley I . Nota, 
de és ta R e c o p i l a c i ó n . 

T I T U L O X L 
De las Arras, Dotes, y Conquistas. 
L E Y I . 
Q U E L A S M U G E R E S P U E D A N DISPONER D E SUS A R R A S , A U N Q U E 
mueran s in hijos, y sobrevivan sus maridos. 
Acerca de las Ar ras , que se mandan á las mugeres a l t iempo que se casan, Pamplona, 
suele haver duda, si mur iendo ellas sin hijos, antes que sus maridos, y sobrevi- gg ' 
v iendo ellos, pueden, y han de tener facultad las mugeres 'de poder disponer 
de sus Ar ras . Y porque las A r r a s t ienen e l mismo p r iv i l eg io , y parece que 
son p r ó p r i o M a t r i m o n i o de las mugeres, y es justo que sean favorecidas en 
este. Suplicamos á vuestra Magestad ordene, y mande por Ley , que de aqu i 
adelante las mugeres puedan disponer de sus A r r a s , aunque mueran sus 
hi jos antes que sus maridos, sobreviviendo ellos, & c . 
A lo qua l respondimos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y I I . 
A R R A S N O SE P U E D A N D A R A L A S M U G E R E S M A S D E L A O C T A V A 
parte, de la dote, que ellas t rahen, y no va lga la r e n u n c i a c i ó n de esta Ley. 
T a m b i é n se h á visto por experiencia, que suele haver mucho excesso en Pamplona, 
e l ofrecer de las A r r a s á las mugeres: y po r causa de ello se v ienen á des- ^7580' 
t r u i r muchas casas, y haciendas. Suplicamos á vuestra Magestad, para remedio 
de ello ordene, que de aqu i adelante no se pueda d á r de A r r a s á las mugeres 
mas de l a octava parte de el dote, que ellas t r a h e n : y que no se pueda 
renunciar esta Ley , n i Ja r e n u n c i a c i ó n valga, n i tenga efecto alguno. 
Visto e l sobredicho capi tu lo , po r c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta- Decreto, 
dos, ordenamos, y m a n d á m o s , que se haga como e l Reino lo pide. 
L E Y I I I . 
Q U E L A S H I J A S S E A N D O T A D A S DE B I E N E S D E M A Y O R A Z G O S E N 
cier ta fo rma . 
Por que h á havido, y h a i dudas, y opiniones diferentes, si á falta de Tudela. 
bienes l ibres de los vinculados á mayor io perpetuo han de ser dotadas las Ü 8 3 ' 
hijas, nietas, y descendientes legi t imas de l a persona que lo f u n d ó , i n i n f i n i t u m . 
Por evi tar aquellos, porque parece mas equo, y jus to . S u p l i c á m o s á vuestra 
N . U I — 1 4 
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Magestad mande, y ordene po r Ley, que á falta de bienes libres, de los 
v í n c u l o s , ú mayor io perpetuo sean todas las hijas, y nietas, y descendientes 
EeSitimas de la persona que lo fundó, m infinitum, competentemente, si otra 
cosa en par t icu lar no estuviere ordenado por el fundador, por palabras 
claras, y expressas. Y que assibien Jos dichos bienes vinculados á m a y o r i o 
perpetuo se hayan podido, y puedan obligar, é hipotecar para r e s t i t u c i ó n de 
dotes. Y que los pleitos que e s t án pendientes sobre los dichos casos, aunciue 
e s t én vistos por los processos, se detei minen conforme á est:i Ley. sin que 
se pueda d á r lugar á otro entendimiento, n i i n t e r p r e t a c i ó n . 
Decreto- f i s t o el sobredicho capi£?z!o, por contemplicion los citefins ¡reí; Esta-
dos, o r d e n á m o s , y mandó-mos , que se hago como e l J íei í io '-o p ide. Con 
que las dotes se constituyan á juicio, y conocimiento de los del nuestro Con-
sejo, Y que en lo de la rest i tución de dotes se entienda de los que se huviere 
assegurado con permisso de nuestro Consejo: y con que no se pueda vender. 
n i por otra manera enagenar la propriedad de lo*: b'-i-ncs de Muyor-Kgo, .TÍno er. 
solos los casos, que por derecho común podrían venderse, y enagenarse para 
el dicho efecto los dichos bienes sugetos á fideicomisso. Y que lo aqui dis-
puesto no se entienda en personas á quienes los possessores del Mayorazgo 
no fueren tenidos a l i m e n í a r , aunque sean decendientes de los fundadores de 
los Mayorazgos, ni hzya lugar la disposición de esta L e y en los otros casos, 
que aun los que t ienen bienes ü b r e s no podr ian ser apremiados por ju s t i c i a 




L E Y I V. 
L A S M O N J A S NO L L E V E N D E D O T E S M A S D E S E I S C I E N T O S D U C A D O S , 
y ciento y cincuenta para propinas, y otros gastos, y del dcie restituya el 
Monts í cr io ios trecientos un año después de la muerte de la Religiosa. 
M u y conveniente, y n e c e s s á r i o es, que con dates excessivos no vengan 
a empobrecerse las casas, y en especial la de los Cavalieros, y Hi jos-Dalgo de 
este Reino, porque de lo cont rar io resultaria, que quedassen sin fuerzas, 
n i hacienda para acudir á las continuas ocasiones que se ofrecen del servicio 
de vuestra Magestad, á que todos acuden con el amor, y zelo, que deben, 
y con mas lustre, y luc imiento , que permi te la .cor tedad de sus haciendas: y 
és tas , y otras consideraciones obl igaron á vuestra Magestad á tassar la? 
dotes en los Reinos de Castilla, y aunque en todas parece convenientissimo, 
procede esto con pa r t i cu la r r a z ó n en las que se l l evan , y asignan para 
Monjas, en que fuera del d a ñ o que reciben las casas, por e l excesso que 
hai, debe haver mucho e s c r ú p u l o , porque conforme a l Santo Conci l io de 
Trento , cuyo protector, y defensor es vuestra Magestad, no deben hacerse 
fundaciones, que no tengan suficiente renta, para sustentar un numero de 
Religiosos, ó Religiosas, a y u d á n d o s e con las limosnas de el t e r r i t o r i o donde 
se hiciere Ja fundac ión , lo q u a l t a m b i é n es muy conforme i los sagrados 
C á n o n e s , y d i spos ic ión de derecho, y por esto viene á ser reprobado e\ d á r 
por pacto dote, ó cosa t empora l por e l ingresso de la Rel ig ion, tanto en los 
Religiosos, como en las Religiosas: y atendiendo á que es cosa reprobada, 
mayormente en los Conventos, que tienen renta suficiente, qualquiera con-
cier to en que haya t-bUsacion de d á r dote en cantidad, que exceda de los 
al imentos de la Religiosa, siguiendo e l intento del Santo Concil io, y ele la 
d i spos ic ión del derecho, y atendiendo juntamente a i b ien p ú b l i c o de estü 
Reino, h á parecido conveniente, y n e c e s s á r i o se penga por Ley , que ninguna 
persona de qualquiera estado, ó calidad que sea, Na tura l , ó estrangera, pueda 
concertar tacita, ó expressamente de d á r para dote, alimentos, propinas. 
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cama, vestuario, y qualquiera otra d i s t r i b u c i ó n , ó derecho, mas cantidades, 
que las siguientes. 
L o p r imero , ciento y cinquenta ducados, para propinas, entrat ico, dis-
t r ibuciones de las Monjas, cama, vestuario, habi to, y otras cosas. 
L o segundo, que por dote se puedan asignar seiscientos ducados, para que 
con sus reditos se ayude á los alimentos de la que e n t r á r e Monja , y que de 
estos los ducientoy. pueda cobrar el Convento luego que p r o f e s s á r e la Monja, 
si a n s í se concertaren. Pero que los quatrocientos restantes hayan de quedar 
puestos á censo á riesgo de l dotador, ó cargados sobre sus bienes si assi se 
concertaren, para que d e s p u é s que huviere fal lecido la Monja , cessen sus 
reditos, y nu los pueda cobrar el Convento, porque cessó la causa de los 
alimentos, y les ducientos ducados que se e n t r e g á r e n . ó pud ie ren entregar, 
queden á l i b r e d i spos ic ión de l Convento, para ayuda de su fabrica. Sacristia, 
ó io que les pareciere: desuerte que lo que en todo se há de poder d á r por 
conveniencia, y contracto son trecientos, y c inquenta ducados, y los reditos 
de los quatrocientos durante la v ida de l a Monja , y un a ñ o d e s p u é s , para 
que estos redi tos de este p r i m e r a ñ o se puedan emplear en ayuda de l ent ier ro , 
y sufragios de las Monjas. Pero no por esto se exc luyen qualesquiera suce-
ssiones, ex testamento, ó abintestato, ó donaciones, ó otros derechos, que t u -
v ie ren , ó pud ie ren tener, porque estos p o d r á gozar e l Convento, como no 
sea por contracto, y c o n v e n c i ó n . 
L o tercero, que para en caso, que tacita, ó expressamente, ó por in te r -
pos ic ión de terceras personas, ó con qualquiera o t r o color c o n s t á r e haverse 
dado cosa alguna por la d icha r a z ó n de dote, entrat ico, ó derechos, ó d i s t r i -
buciones, se i n c u r r a en perd imien to de todo io que assi se diere, y los bienes 
temporales del Convento queden hipotecados ipso facto pa ra la r e s t i t u c i ó n 
del excesso, y el que lo d iere cont ra lo dispuesto en esta L e y incu r ra en la 
misma pena, y é s t a s dos partes de excesso se adjudiquen po r terceras partes 
á la Camara, y Fisco, Hospi ta l General de Pamplona, y denunciante. 
Y para que esto mejor se observe sean Í r r i t o s , y nulos qualesquiera 
contractos t á c i t o s , o expressos, donaciones, ó quasi contractos, que en fraude 
de lo dicho de qualquiera manera se hicieren, t ra ta ren , ó concluyeren, ó exe-
c u t á r e n , y que no se pueda renunciar esta Ley con juramento, ni sin é l . 
Suplicamos á vuestra Magestad lo mande ansi conceder po r Ley . que en 
el lo, &e. 
Por las causas que representais, queremos, y nos place que se haga corno Decreto. 
el Reino lo suplica, excepto en quavw á la pena puesta contra los Conventos 
en el tercero capitulo, y con que los ducientos ducados con que se há de quedar 
el Convento sean trecientos, y los otros trecientos se res t i tuyan, y no por 
esto es nuestra in tenc ión , que los Conventos que t ienen bastante renta para 
ei sustento de tas Reiiydosas, puedan i í e u a r dotes contra ía dispesiciou de 
derecho. 
L E Y V. 
REVOCA L A L E Y A N T E C E D E N T E S O B R E L A S D O T E S D E R E L I G I O S A S . 
Por la Ley 42. de las Cortes del a ñ o 1628. se dispuso la cant idad, y forma Pamplona, 
con que se hav ian de pagar las dotes de las Monjas, con clausula i r r i t a n t e 5|g84' 
contra lo que se h ic íesse excediendo del tenor de l a dicha Ley, y que no se 
pudiesse renunc ia r con ju ramen to , n i sin é l . Y l a experiencia h á mostrado, 
que sin embargo de la dicha Ley hacen las partes los conciertos como Ies 
parece mas conveniente, assi de parte de los Conventos, como de las R e l i -
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Decreto. 
giosas, que han de ent rar en ellos. Y porque no se h á hal lado conveniencia 
en la dicha Ley , n i con ella se consigue e l in tento , con que e l Reino p r o c u r ó 
su establecimiento: S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de mandar , 
que l a dicha Ley se derogue, y que no tenga efecto alguno, quedando á las 
partes su derecho l i b r e para poder contratar, como les pareciere mas 
conveniente, que en ello, & c . 
Ordenamos, y m a n d á m o s , que las Leyes referidas en este pedimento no 
tengan efecto, y que las partes puedan cont ra tar s e g ú n su vo lun tad , y como 





L E Y V I . 
L O S PACTOS DE R E V E R S I O N DE L A S D O T E S O F R E C I D A S E N L O S P a l -
meros M a t r i m ó n i o s , y contractos e s t én repetidos en los segundos, y o t ros en 
la f o rma que dispone esta Ley. 
Sobre si los pactos de reversion de las dotes ofrecidas en los p r imeros 
matr imonios , á las desposadas en caso de m o r i r ellas s in hijos, e s t á n repe-
tidos en los segundos, y otros Matr imonios , y sobre si no obstante los l l ama-
mientos de los hijos de los primeros, las Madres pueden l l eva r á é l los l i b r e -
mente la dote prometida, quedando hijos, y disponer de ellas, aun m u r i e n d o 
sin casarse en segundas nupcias, son eontravert idos los plei tos que há havido, 
pretendiendo ellas, que n i pueden e s t á r repetidos los dichos pactos, n i los 
l lamamientos de hi^os pr imeros, como impedi t ivos de los segundos, y otros 
matr imonios , embarazai-les su d ispos ic ión , n i e l l l eva r á ellos las dichas 
dotes en par t icular excluyendo ellas en los otros contratos, expressamente á 
los hijos llamados en los anteriores, y que esto no solo procede en las dotes 
ofrecidas por las propias personas que t ienen o b l i g a c i ó n de dotarlas, sino 
t a m b i é n por los es t raf íos que no la t ienen, lo qual es contra la v o l u n t a d 
presumpta de los unos, y otros dotadores, y en pa r t i cu l a r de los e s t r a ñ o s , 
y en mucho per juic io de los hijos l lamados, y otros inconvenientes que se 
dexan considerar en sus Madres para remedio de todo. Suplicamos á vuestra 
Magestad mande por Ley . eme los pactos de la dicha revers ion de dote, para 
en caso de m o r i r las desposadas sin hijos puestos en par t i cu la r po r los 
e s t r a ñ o s en los contractos anteriores, se estiendan, y ent iendan e s t á r repetidos, 
y tengan efecto siempre que mur ie ren sin hijos, y aunque sea sin casarse se-
gunda vez, y que los l lamamientos de las dotes hechos en favor de los p r i m e -
ros, tengan efecto en la mi t ad , y quede para ellos, aunque en los segundos, 
Ó otros contratos, no se haga m e n c i ó n de ellos, y la o t ra m i t a d puedan l l eva r 
l ib remente las Madres á los otros Mat r imonios , y que esto se entienda t a m -
b ién en los anteriores á esta L e y en que no huv ie re l i t ispendencia, que en 
ello, &c . 
A esto os r e spo t idémos , que ¡os pactos de reuersion de las dotes ofrecidas 
á las desposadas puestos en los pr imeros Mat r imonios , assi por los Padres, 
como por los dotadores e s t r a ñ o s , se entiendan, y e s t é n repetidos en los 
segundos, y d e m á s Mat r imonios , que las dichas mugeres contrageren, no los 
h%viendo revocado ellas expressamente antes de efectuar alguno de los M a t r i -
monios siguientes; y assimismo tengan efecto los dichos pactos de revers ion, 
en caso que mur i e r en las dichas mugeres s in casarse segunda vez: y en 
quanto á los l lamamientos no h á lugar l a diviss ion que e l Reino suplica, pues 
n i se ocurre á todos los hi jos de terceros, y quartos Mat r imonios , que los 
puede haver, n i se pueden hacer t lamamicntos en sus dotes, demanera que 
no les quede facul tad á las mugeres pa ra poderlos revocar, casando segunda, 
y mas veces, y los Escrivanos aduier tan á los contrahentes la d i spos i c ión de 
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esta Ley, todas las veces que t e s t i f i c á r e n contratos, pena de suspension de 
oficio por u n a ñ o , y cien l ibras para Camara, y Fisco, y denunciante po r 
tercias partes por cada vez que tuv ie ren omission á a d v e r t i r l o , y l igue esta L e y 
desde su p u b l i c a c i ó n , y no antes. 
L E Y V I L 
Q U E LOS L L A M A M I E N T O S HECHOS E N F A V O R D E L O S H I J O S D E L O S 
pr imeros M a t r i m o n i o s se tengan por revocados, solo con l l e v a r las mugeres 
sus bienes en los segundos Mat r imonios . 
Son m u y frequentes las dudas y questiones que se ofrecen en los T r i - ? ~ m p ¡ ? ? o ' 
bunales, sobre la in te l igenc ia de la Ley 27. de las Cortes d e l a ñ o 1642. sobre j j ^y 43 ' 
los pactos de la revers ion de las dotes ofrecidas en los pr imeros Mat r imonios , 
sin embargo de haverse establecido la d icha L e y , para q u i t a r las contro-
versias que havia en esta r a z ó n , y las dudas que se o r ig inan de las palabras 
del decreto de la dicha Ley , en que se dice, que los pactos de revers ion 
de las dotes ofrecidas á las desposadas puestos en los pr imeros M a t r i m o n i o s ; 
assi por los Padres, como por los dotadores e s t r a ñ o s , se entienda, y e s t é n 
repetidos en los segundos, y d e m á s Mat r imonios , que las dichas mugeres con-
trageren no los haviendo revocado ellas expressamente antes de efectuarse 
alguno de los M a t r i m o n i o s siguientes; porque muchos han sido de sentir, 
que aunque las mugeres no los hayan revocado expressamente antes de 
efectuarse o t ro M a t r i m o n i o , por e l mismo hecho de l l eva r a é l los bienes 
ofrecidos en el p r i m e r contrato, era vis to haverse hecho aunque taci ta-
mente la misma r e v o c a c i ó n , y que deb ía de tener e l mismo efecto, que si se 
huv ie ra hecho expressa, por ser mate r ia t a n p r iv i l eg iada , como los dotes 
de las mugeres. Y para que cessen las questiones que de esto se han originado, 
y cessen las interpretaciones. Suplicamos á vuestra Magestad sea servido de 
concedernoa por L e y , por i n t e r p r e t a c i ó n de la d icha L e y 27. que en las 
dotes, y d e m á s bienes que l l eva ren las mugeres á los segundos, y d e m á s M a -
tr imonios , los l lamamientos hechos en favor de los hijos de los pr imeros 
Mat r imonios se t engan por revocados, aunque no haya expressa r e v o c a c i ó n 
de ellos, solo con l l eva r sus bienes a l M a t r i m o n i o , aunque no se expresse que 
son dó ta l e s , que en ello. &e . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino ¡o p ide . Decreto. 

T I T U L O X I I . 
De los Trages, Vestidos. Espadas, y Armas prohibidas. 
L E Y I . 
P R A G M A T I C A SOBRE LOS T R A C E S , Y VESTIDOS. 
Ninguna Persona hombre, n i muger de qua lqu ie ra cal idad, estado, con- Tyde'a,(I-
riieion. y preeminencia que sea, pueda I raher , n i vestir n i n g ú n genero de * ™ 49 
brocado, n i tela de oro, n i de plata , n i en ropa suelta, n i en afor ro , n i en 
g u a r n i c i ó n , n i en j u b ó n , n i en calzas, n i en gualdrapas, n i en g u a r n i c i ó n 
de mula , n i cavallo, n i de otra manera ; y que esto se entienda assimismo en 
telas, y t e l i l l a s de oro, y p la ta falsas, y en telas, y te l i l las barreadas, y texidas, 
en que hay oro, y plata, aunque sea falsa. 
I t em, que n inguna persona, de ninguna c o n d i c i ó n , estado, n i cal idad, que 
sea pueda t raher , n i t raiga en ropa, n i vestido, n i en calzas, n i e n j u b ó n , n i 
en gualdrapas, n i en g u a r n i c i ó n de mula n i de cavallo n i n g ú n genero de 
bordado n i de recamado, n i ganduxado, n i entorchado, n i c h a p e r í a de oro, 
n i de plata, n i o r o de canut i l lo , n i de m a r t i l l o , n i nengun genero de trenza, n i 
cordon, n i cordonci l lo, n i f ranja , n i passamano, n i pespunte, n i p e r f i l "de 
oro, n i de plata , n i de seda, n i otra cosa, a u n q u e el d icho oro, y p la ta , 
y sedas sean falsas. 
I t em, que no se pueda t raher , n i t r a iga en ninguna ropa, n i y e s t i d ò 
n inguna de las otras cosas susodichas n i n g ú n genero de colchado, n i prensado, 
n i raspado; n i se puedan en las guarniciones, que por esta premat ica sé per-
m i t e n de seda, n i de p a ñ o , hacer cortadura, bros ladura , ó carpadura, n i des-
hilado, aunque se p o d r í a n acuchi l lar las dichas guarniciones. " ' 
I t em, que en n i n g ú n genero de vestidos de hombres n i mugeres,;;se • 
pueda t r ahe r g u a r n i c i ó n de mas de una faxa de una ochava de v a r a de .Na-
va r ra de ancho: en la q u a l pueda llevar' dos pespuntes e l uno a l un o r i l l o , 
y el o l r o a l o t ro or i l lo , y no mas, Ó en lugar de l a í a x a tres ribetones, ó faxas, 
con un pespunte cada r ibe ton por medio, que no tengan todas tres j un t a s 
mas de seda, y p a ñ o quanto una sesma de v a r a de Navar ra . Y la faxa , 
y r ibetones se puedan acuchi l lar : con que sea raspado, n i deshilado, n i de; 
cortado, que haga labor: y en las capas, y capotes puedan t raher por de 
dentro de raso, 6 terciopelo, y t a f e t á n una faxa, que tenga ochava, y no mas. 
Y esta manera de g u a r n i c i ó n se entienda, que no se pueda t raher; sino fuere' 
en delantero, y a l rededor, s in traviesa, n i de p o r medio, n i en braones de 
mangas. Y esto se entienda en qua lquie re vest ido, assi de p a ñ o , como de seda'. 
I t em, que en las ropas sueltas de hornbres, y mugeres, de terciopelo, 
y raso, se pe rmi te , que t a n s o l a m è n t e puedan afor rar las en t a f e t á n , y no en 
o t r a seda. Y que. los jubones de raso se puedan pespuntar : con que é l pes-
punte no haga labor. \ ' \[ 
I t em , que no se, pueda t r a i l e r en jubones, n i cueras, n i en o t r a n inguna 
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manera de vest i t ío , tel i l las, con oro, n i p la ta , aunque sea falso, n i cosa de h i lo 
de oro, n i p la ta , sino fuere tansolamente escofiones, que se pe rmi t e á don-
cellas, y mugeres recien casadas, ó desposadas. Y estas tales casadas, ó des-
posadas no mas de dos a ñ o s , contados de l dia que se desposaren. Y en los 
tales escofiones de h i lo de oro, y plata, no puedan trahev perlas, sino sola-
mente en e l p r e t i n por medio de la cabeza, y en or la de toca á z i a la f ren te : 
pero que puedan t raher toda cosa de oro de m a r t i l l o , y de p la ta , assi h o m -
bres como mugeres. 
I t e m , que en sayos, sayas, capas, ropas sueltas de seda, y p a ñ o , se 
puedan t raher u n r ibe ton de felpa de seda, con que no sea e l dicho r i be ton 
en todo mas que media ochava de va ra de Navarra , y solo en un r ibe ton , 
ó faxa, y no mas. 
I t em , que no se puedan traher calzas guarnecidas de seda, n i p a ñ o , 
sino solo con u n aforro de p a ñ o , ó lienzo, d e m á s de los tafetanes: los quales 
puedan echar de la seda que quisieren. Demanera que las dichas calzas no 
tengan n i n g ú n aforro de bayeta, n i lana, n i h i l o de arambre, n i gomaduras, 
que hagan ninguna manera de foliage: y que las cuchilladas se puedan afo-
r r a r en Bocac í , ó F u s t á n , con que no se les eche seda. 
I t e m , que no se puedan d á r l ibreas a Pages, n i Lacayos, en que haya 
n i n g ú n genero de seda, n i g u a r n i c i ó n de ella, sino solamente puedan t raher 
gorras de seda: y la g u a r n i c i ó n de p a ñ o no sea mas de una ochava de va ra 
de Navar ra en ancho, s in pespunte, n i manera de latior. 
I t em, que en los sombreros se puedan t raher por e l o r i l l o u n passamano, 
ó trenza de oro, y plata, y cordon, ó trenza alderredor. 
I t em , que en g u a r n i c i ó n de cavallos, ó mulas, se . pueda t raher una 
franjuela , ó f locadura de seda, y botones en r ienda, excepto á l a gineta, que 
puedan t raher qualquiera jaez. 
I t em, que los que t rageren las dichas ropas contra lo p r o v e í d o , y m a n -
dado, y ordenado en estas Leyes, y Prematicas, de qualquiera calidad, y con-
d ic ión que sean, hayan perdido, y p ierdan la dicha ropa, con mas otro tanto 
del valor , y e s t imac ión de ella. Y para ob ia r algunos fraudes, y composiciones, 
y otros modos, y formas, que p o d r í a n suceder, y se p o d r í a n tener , con los 
Jueces, y otras personas, se mande: que l a ropa, que cont ra esta Premat ica 
se tragere, que conforme á lo que. dicho es, es tá perdida, se apl ique á obras 
p ías , como á Iglesias, y Hospitales, ó Monasterios: y que no puedan quedar,, n i 
dexarse è n ninguna manera á las partes, n i á otras personas, n i se pueda 
usar de ellas contra el tenor de l a dicha Premat ica . Y en quanto á la est i-
m a c i ó n ; aquella se haga por oficiales verdaderamente, y con ju ramen to de-
lante e l mismo Juez, sin que sé cometa á otras personas. Y que de lo que 
assi m o n t á r e , no se pueda hacer m o d e r a c i ó n , n i remission alguna, sino ente-
ramente se execute: a p l i c á n d o l o por tercias partes á l a Camara, y Fisco, 
y Juez, y denunciador. So pena, que e l Juez que assi no l o hiciere , y c u m -
pliere , pague e l quatro tanto de lo que assi va l ie re : las dos tercias partes 
l iara l a C a m a r á , y Fisco, y la o t ra tercera parte para e l denunciador. 
I t em, que los Sastres, Jubeteros, Calceteros, y Oficiales, y otras quales-
quiere personas, que cortaren, é hicieren, é i n t e rv in i e r en en hacer las seme-
jantes ropas contra lo contenido en esta Prematica , ahora las hagan den t ro 
del Reino, ó saliendo á hacerlo fuera del Reino, para las to rna r á é l : po r 
l a p r i m e r a vez incu r ra en dos tanto de l a e s t i m a c i ó n , y va lor de l a t a l 
ropa, apl icando l a t a l pena, po r la manera que d icho es, por tercias partes. 
Y sea á mas de esto desterrado po r dos anos, cie ç l Luga r donde fuere, y res i -
d iere : y por la segunda sea doblada la pena aplicada por l a manera dicha, 
y desterrado po r quatro a ñ o s de l Reino: y por l a tercera, p ierda l a m i t a d 
de sus bienes, para la Camara, y Fisco, y sea desterrado perpetuamente. 
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I tem, que los vestidos, que e s t á n hechos hasta ahora, se puedan traher, 
y usar: los de los hombre por dos años , y los de las mugeres por tres a ñ o s , 
del dia de l a p u b l i c a c i ó n en adelante: y en e l dicho t iempo de los tres a ñ o s , 
á las mugeres no se les puedan qu i t a r , n i executar, y á los hombres en e l 
dicho t iempo de dos años . 
I t em, que los estrangeros que v in i e r en fuera de l Re ino á é s t e Reinoi 
y tragessen vestidos contra lo p r o v e í d o en esta Prematica, puedan usar de 
ellos por seis meses, con que no puedan hacerlos en este Reino: y enten-
diendo ser estrangeros los de fuera de E s p a ñ a . 
I t em, po r evi tar muchos enojos, y e s c á n d a l o s , que p o d r í a n suceder, 
en entrar los executores en las dichas casas á e s c u d r i ñ a r los vestidos, contra 
esta Prematica , se ordene: que no entren en las dichas casas; pero que por 
d e n u n c i a c i ó n se pueda recebir i n f o r m a c i ó n , y constando por el la se execute 
la pena, y compelan á d á r el vestido, para que se apl ique conforme á l a 
Prematica. 
Vistos los sobredichos c a p í t u l o s , por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Es- Decreto, 
tados, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como e l Reino lo p ide por los 
dichos capitulas. Y en lo de los muslos, se qu i t en los aforros, y bayetas que 
hacen bul to dentro de quat ro meses: y que passados los dichos qua t ro meses, 
se executen ¡as penas de las Prematicas con rigfor. Y las penas de los Sas-
tres, y C a i c e í e r o s se execute luego que é s t a Prematica fuere publicada. 
L E Y I I . 
SOBRE L A E X E C U C I O N D E L A P R A G M A T I C A D E L A L E Y A N T E C E -
á e n t e , dando t iempo para consumirse los vestidos antes hechos. 
L a Premat ica que se hizo el a ñ o de 65. para que h u v í e s s e m o d e r a c i ó n Estella. 
en los trages, y vestidos, conviene que se guarde. Suplicamos a vuestra M a - Año 1567. 
gestad mande, que se guarde: con esto, que los vestidos, que a l t iempo de ey ' 
la dicha Premat ica e s t án hechos, se p ror rogue a l t iempo de los dos a ñ o s , que 
se puso para los vestidos de los hombres, y tres a ñ o s para los vestidos de las 
inugeres, hasta que se gasten, y no se hagan obras contra la dicha Prematiea. 
A io q u a l r e s p o n d é m o s , que se guarde l a Ley, y Prematica, como el Reino, Decreto, 
lo pide. Con que l a p r o r r o g a c i ó n de las ropas se entienda los westidos hechos 
o í i t e s de l a Prematica , y ñ o para los hechos d e s p u é s d é la p u b l i c a c i ó n de ella. 
L E Y I L L 
P R A G M A T I C A D E L O S V E S T I D O S SE PRORROGUE, 
E n la Premat ica que se hizo en las Cortes de Tudela e l a ñ o de 1565. para Pamplona, 
la m o d e r a c i ó n de los trages, y vestidos, se puso t i empo para que se gastassen £ £ 0 Jijó-
los hechos antes de ellas: dos a ñ o s para los vestidos de los hombres, y tres 
a ñ o s para los vestidos de las mugeres. Y en las u l t imas Cortes de Estella se 
p r o r r o g ó e l mismo t iempo de nuevo. Con que la p r o r r o g a c i ó n se entendiesse 
de los vestidos hechos antes de la Prematica , y no para los hechos d e s p u é s de 
l a p u b l i c a c i ó n de ella. Y porque los mas vestidos, y trages, que a l t iempo 
e s t á b a n hechos, especialmente los de las mugeres no e s t á n gastados, n i s é 
g a s t a r á n en muchos años , y conviene se d é de nuevo p r o r r o g a c i ó n para ellos. 
Sup l i cámoG á vuestra Magestad. mande p ror rogar , y d á r de nuevo el mismo 
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Decreto-
t iempo para gastarse los dichos trages, y vestidos: con que l a p r o r r o g a c i ó n , 
ó d á r de l dicho t iempo, sea como se hizo, y p r o r r o g ó en las dichas Cortes de 
És te l l a , entendiendo en los vestidos antes de la Prematica hechos, y no para 
los hechos d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de el la . 
A lo qua l r e s p o n d ê m o s , que se haga como el Re ino lo p ide : con que e l 
vestido que se h a l l á r e hecho de nuevo contra la Premat ica , se e x e c u t a r á 




L E Y I V. 
SOBRE L A M I S M A P R A G M A T I C A DE VESTID O S, Y T R A G E S . 
M u y Ilustres, y m u y Reverendos, y m u y Magní f i cos S e ñ o r e s . Los Sastres, 
y Calceteros de ésta Ciudad dicen: Que en la Prematica de los trages, y ves t i -
Provission 2. dos. hecha en las Cortes, que se tuv ie ron en la Ciudad de Tudela el a ñ o passa-
do de 1565. en el Capitulo 2. e s t á ordenado: (Que ninguno pueda t raher en ves-
tidos n i n g ú n genero de trenza de oro, n i de plata , n i de seda, n i otra cosa.) 
Donde según la generalidad de las palabras, parece comprehenderse la 
trenza de h i lo . L o que no conviene se observe, por ser cosa de poca costa, y 
que assienta bien en muchos vestidos, especialmente en basquinas de mugeres, 
y en vestidos de n iños . Y en el Capi tu lo 4. es tá ordenado: (Que en n i n g ú n 
genero de vestidos se pueda t raher g u a r n i c i ó n de mas de una faxa de 
ochava de vara deste Reino en ancho, y en ella sendos pespuntes á los dos 
lados, y no mas: ó en lugar de la faxa Ires rivetones con sendos pespuntes 
- por medio; desuerte que no tengan todos tres juntos mas de seda, n i p a ñ o , 
que una sesma, y que aquellos se puedan acuchil lar , con que no hagan 
•labor.) L o qual tampoco conviene por ser cosa tan poca l a dicha g u a r n i -
ción, que n i n g ú n Cavallero la q u e r r á l levar , menos de lo que se usa en otros 
Reinos, y S e ñ o r í o s de su Magestad. Y en el Capi tu lo 8. es tá mandado. (Que 
no se puedan traher calzas guarnecidas de seda, n i de p a ñ o , n i aforradas de 
bayeta.) L o que tampoco se h a v r i a de guardar, por ser l a bayeta, ó otros afo-
rros m u y n e c e s s á r i o s para conservar la calza. Y porque no e s t a r í a n b ien 
muchas maneras de calzas sin g u a r n i c i ó n de seda, ó p a ñ o sobre que los dichos 
suplicantes han tenido muchas veces diferencias con Alguaci les , y han suce-
dido r i ñ a s , y questiones entre ellos, po r no h á v e r s e observado lo contenido 
èn el-sexto decimo Capi tu lo de la dicha Prematica, que dispone: {Que los 
executores no entren en las casas de los oficiales, sino que se proceda por 
d e n u n c i a c i ó n , é i n f o r m a c i ó n contra los que exceden la dicha Prematica, para 
executar la dicha pena.) Y sin embargo de ello los dichos executores han 
entrado en casas de muchos de los suplicantes, y han h a b i e r í o por fuerza las 
arcas, vexandolos muchas veces, contraviniendo a l dicho Capi tu lo , y dando 
mucha ocas ión de venir á manos, y vias de hecho. Porende p iden , y supl ican 
á V. S e ñ o r í a , y Mercedes, sean servidos de suplicar á su Magestad, mande 
: qui tar ..del todo la dicha Prematica, ó á lo menos estenderla, conforme á lo que 
so usa en otros Reinos, y S e ñ o r í o s de su Magestad. Que debaxo de la gene-
ra l idad de las palabras del dicho segundo Capi tu lo no se comprehenda la 
dicha trenza de seda, n i de h i l o . Y que en quanto a l dicho quar to Capi tu lo , 
no haya l imi t ac ión de numero, n i cantidad de las faxas, n i guarniciones, 
siendo aquellas orladas de qualquiera suerte de seda, no echando entorchados, 
n i gurbiones, n i cordoncil lo, n i franjuelas de oro, n i de p la ta , n i de seda sobre 
la t a l g u a r n i c i ó n . Y que en quanto a l dicho octavo Capi tu lo , se puedan 
traher calzas con qualquiera aforro. Y que lo contenido en e l dicho dec imo-
sexto Capitulo, se guarde, y observe so m u y recias penas, para evi tar seme-
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iantes e s c â n d a l o s , como hasta aqui han sucedido, y otros mayores que p o d r í a n 
suceder. En lo quai r ece 'o i r án bien, y merced. Juan Gal lego: Alonso del M a z o : 
M a r t i n de Agor re t a . 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que las guarniciones de h i lo , que n o sea seda, Decreto, 
n i oro, se pe rmi t an , y en lo d e m á s se guarden las Prematicas, que sobre l o 
contenido en esta p e t i c i ó n hablan. 
L E Y V. 
O T i M P R A G M A T í CA D E L O S VESTIDOS, Y T R A C E S . 
En las Cortes que se tuv ie ron en Tudela el a ñ o de 65. se puso por L e y , ^R^-ÍCÍI?' 
y orden, en los trages, y vestidos, para que se remediasse e l excesso que lrag la L¿y 3 
havia. Y d e s p u é s se d ie ron algunos a ñ o s , para que los vestidos que e s t á b a n fo]. 12. 
hechos antes de la Ley, que eran d e m á s de la Ley , se pudiessen usar de 
ellos. Y po r experiencia se h á visto d e s p u é s acá , que conviene se modere l a 
dicha L e y en algunas cosas, y que con esto se guarden las que ahora se 
hicieren, y cesse la pr imera . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande v é r los 
C a p í t u l o s , que acerca de esto v á n . y que se guarden p o r Ley , y cesse l o 
que p r i m e r o se hizo. 
Pr imeramente , que ninguna persona, hombre , n i muger , de qua lqu ie ra 
calidad, estado, cond ic ión , preheminencia que sea, pueda t raher , n i vestir n i n -
g ú n genero de brocado, n i tela de oro, n i de plata, n i en ropa suelta, n i en 
aforre, n i en g u a r n i c i ó n , n i en jubón , n i en calzas, n i en gualdrapa, n i 
en g u a r n i c i ó n de mula , n i de cava í lo , n i de o t ra manera. Y que esto se en-
tienda assimismo en telas, y tel i l las de oro, y plata falsas, y en telas, y 
tel i l las barreadas, y tegidas, en que hai oro, ó plata , aunque sea falso. 
I tem, que ninguna persona de n inguna cond ic ión , estado, n i cal idad que 
ser pueda, no t r a iga en ropa, n i vestidos, n i en calzas, n i j u b ó n , n i en g u a l -
drapas, n i en guarniciones de mula , n i de caval lo n i n g ú n genero de borda-
do, n i recamado, n i gandujado, n i entorchado, n i c h a p e r í a de oro, n i de p la ta , 
ni oro de canut i l lo , ni de m a r t i l l o , n i n i n g ú n genero de trenza, n i passama-
no, n i pespunte, n i p e r f i l de oro, n i de plata , n i de seda, n i otra cosa, 
aunque e l dicho oro, y plata, y seda sean falsas. 
I tem, que no se pueda traher, n i t r a iga en ninguna ropa, n i vestido, n i 
en ninguna de las otras cosas susodichas, n i n g ú n genero de colch'adp, n i p re -
sado, n i raspado: n i se puedan en las guarniciones, que po r é s t a Prematiea 
í e pe rmi ten de seda, n i de p a ñ o hacer cor tadura , brosladura, 6 carpadura, n i 
deshilado, aunque se puedan acuchillar, y destramar las dichas guarniciones, 
con que no se haga labor. 
I t em , que en n i n g ú n genero de vestidos de hombres, n i mugeres. se 
pueda t raher g u a r n i c i ó n de mas de una faxa de una sesma de v a r a de N a -
varra de ancho en faxa, la qua l pueda l l eva r dos pespuntes, e l uno á u n 
or i l lo , y e l o t ro a l otro o r i l l o , y no mas: y que de la sesma de l a g u a r n i c i ó n 
se puedan echar una, dos, y tres faxas, como mexor les pareciere con u n 
pespunte en cada r ibe ton por med io : que siendo la g u a r n i c i ó n sobre p a ñ o , 
se pueda echar en dos sedas la dicha sesma. Y que la dicha faxa, y ribetones se 
pu'¿da solamente acuchil lar , y destramar, con que no haga labor . . Y que 
en las capas, y capotes puedan t raher po r de den t ro de raso, terciopelo, ó tafe-
t á n una faxa. que tenga de ancho la dicha sesma de va ra de Navar ra , y no 
mas. Y que é s t a manera de g u a r n i c i ó n se entienda, que no se pueda t r a h e r 
si no fuere en la delantera, y alderredor, s i n traviesa, n i de por medio : aun-* 
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que en las mangas, y braones se pe rmi t e t raher g u a r n i c i ó n , con que la guar-
n ic ión no exceda de lo que a r r iba está dicho. 
I t em , que en las ropas sueltas de hombres, y mugeres de terciopelo, 
y raso, se pe rmi te , que t a n solamente puedan aforrarlas en t a f e t á n , y no en 
otra seda: y que los jubones de raso se puedan pespuntar, con que e l pes-
punte no haga labor. 
I t em , que no se puedan t raher en jubones, n i en cueras, n i en o t ra n inguna 
manera de vestido, te l i l las con oro, n i p l a t a , aunque sea falso, n i cosa de h i lo 
de oro, n i p la ta : sino fuere tan solamente escofiones, que se pe rmi t en á don-
cellas, y mugeres recien casadas, o desposadas: y estas tales casadas, o des-
posadas, no mas de dos años , contados d e l d ía que se desposaren: y que en 
los tales escofiones puedan t raher perlas, y otras joyas de la manera que Ies 
pareciere: y que puedan traher toda cosa de oro de m a r t i l l o , y de plata , 
assi hombres, como mugeres. 
I t em , que en sayas, sayos, capas, y ropas sueltas, de seda, y de p a ñ o se 
puedan t raher u n r ibe ton de felpa de seda, con que no sea mas ancha de 
una sesma de va ra de Navar ra . 
I t em , que en las caizas, como no se t r a igan cordoncillos, entorchados, 
gandujados, gurbiones, t renci l las , n i passamanos, n i majaderi l los , n i franjas, 
n i pespuntes, que hagan labor se pueda echar e l raso, y terciopelo, ó t a f e t á n 
que les pareciere. Con t a l , que si las calzas t uv ie ren e l campo de raso, 
puedan i r guarnecidas de terciopelo, y raso: y si e l campo fuere de t e rc io -
pelo, puedan i r guarnecidas de raso, y terc iopelo: de t a l manera, que no 
pueda ser e l campo de una seda, y la g u a r n i c i ó n de o i r á s dos diferentes. Y 
que no puedan echar mas de un aforro de bayeta, de iana, ó a l g o d ó n : con t a l , 
que no haga mas bul to que e l a fo r ro de bayeta: y que las cuchil ladas 
puedan afor rar en t a f e t á n . Y que no se exceda de esta orden en cosa 
alguna. 
I t em, que no se puedan d á r l ibreas á Lacayos, en que haya n i n g ú n 
genero de seda, n i g u a r n i c i ó n de ella, s ino solamente puedan t raher gorras de 
seda, y la g u a r n i c i ó n de p a ñ o , no sea mas de una ochava de vara de Navarra , 
en ancho, s in pespunte, n i manera de l abor . Y que esto no se entienda en las 
libreas de los pages, porque á ellos se les p e r m i t e d á r conforme a los que sus 
Amos pueden traher . 
I tem, que e n los sombreros puedan t r ahe r por el o r i l l o u n passamano, 
ó trenza de oro, y plata, y cordon, ó trenzas a l rededor. 
I tem, que en g u a r n i c i ó n de cavallos, ó mulas, se pueda t raher una f r a n -
juela, ó f locadura de seda, y botones en r iendas: excepto á l a gineta, que 
puedan t raher qualquiera jaéz. 
. I t em, que los que t rageren las dichas ropas contra lo p r o v e í d o , y orde-
nado en estos cap í tu lo s , de qualquiera ca l idad, y c o n d i c i ó n que sean, hayan 
perdido l a dicha ropa, ó lo que fuere cont ra esta Ley , con mas o t ro tanto de 
l a valor, y e s t i m a c i ó n de ello. Y que para ov ia r algunas fraudes, ó composi-
cioneá, y otros modos, y formas que p o d r í a n suceder, y se p o d r í a n tener 
con los Jueces, y otras personas se mande: que la ropa que contra esta 
prematica se tragere, que conforme á lo que dicho es, es tá perdida , se apl ique 
á obras pias, como á Iglesias, Hospitales, y Monasterios. Y que no puedan 
quedar, n i dexarse en ninguna manera á las partes, n i á otras personas, n i 
se pueda usar de ellas contra e l tenor de l a dicha prematica . Y en quanto 
á la e s t i m a c i ó n aquella se haga po r oficiales, verdaderamente, y con j u r a -
mento delante e l mismo Juez, sin que se cometa á otras personas: y que 
de lo que assi m o n t á r e , n o se pueda hacer m o d e r a c i ó n , baxa, n i remission 
alguna, sino enteramente se execute, a p l i c á n d o l o por terceras partes á l a 
Camara, Fisco, Juez, y denunciador: so pena que e l Juez que ansi no lo hiciere , 
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y cumpl ie re pague el quat ro tanto de lo que assi va l ie re , las dos tercias 
partes para la Camara, y Fisco, y la o t ra tercera parte p a r a e l denunciador . 
I t em, que los Sastres, Jubeteros, Calceteros, y Oficiales, y o t ras quales-
quiera personas, que cor taren, é h ic ie ren , ó i n t e r v i n i e r e n en hacer las 
semejantes ropas, y vestidos contra lo contenido en esta Premat ica , ahora 
los hagan dentro del Reino, ó saliendo á hacerlos fuera d e l Reino , para los 
tornar á é l : por la p r imera vez incur ra en pena de dos t an to de l a e s t i m a c i ó n , 
ó valor de la t a t ropa, ó vestido, apl icando la t a l pena, de la manera que 
dicha es, por tercias partes, y sea desterrado por dos a ñ o s de l L u g a r donde 
fuere, y resicUere: y po r la segunda, sea doblada la pena, apl icada de l a 
manera dicha, y desterrado por quatro a ñ o s de l Reino: y po r la tercera 
pierda l a m i t a d de sus bienes, para la Camara, y Fisco, y sea desterrado 
perpetuamente. 
I t em, por quan to se hace é s t a Ley para los vestidos que se h i c i e r en desde 
Ja p u b l i c a c i ó n de ella, se ordene para los vetidos que e s t á n hechos, que en 
cada Ciudad, V i l l a , ó Lugar , se regis t ren ante l a Just ic ia los vestidos, y lo 
d e m á s que estuviere hecho, contra lo contenido en és ta P remat ica . Y que é s t a 
regis tracion se haga dentro de t re in ta dias d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de é s t a 
L e y : con apercibimiento, que qu ien no regis t rare lo que t u v i e r e contra el 
tenor de é s t a Prematica, l o tenga perdido. 
I t em , que los estrangeros, que v in i e r en fuera del Re ino á é l , y t rageren 
vestidos contra lo p r o v e í d o en esta prematica, puedan usar de ellos por seis 
meses, con que no puedan hacerlos en este Reino. Y entendiendo ser estran-
geros los de fuera de E s p a ñ a . 
I t em , por ev i t a r muchos enojos, y e s c á n d a l o s , que p o d r í a n suceder en 
entrar los executores en las dichas casas, á e s c u d r i ñ a r los vestidos contra é s t a 
Prematica se ordene. Que no entren en las dichas casas: pe ro que po r 
d e n u n c i a c i ó n se pueda rec ib i r i n f o r m a c i ó n , y constando po r ella, se execute 
la pena, y compelan á d á r e l vestido, para que se apl ique conforme á l a 
Prematica. 
Q u e r é m o s , y mandamos, que sean observados, y guardados los sobredichos Decreto, 
captiuios, assi como e! f te ino lo pide por ellos se contiene e n todo, y por todo. 
Declarando, como declaramos, que ninguna persona, n i personas de la gente 
de Guerra , n i sus mugeres. n i fami l ias puedan ser comprehendidos en n i n -
gunas de las cosas sobre dichas, tocantes á é s t a r e f o r m a c i ó n de trabes, y 
vestidos. 
L E Y V I . 
DE L A S F I E S T A S G E N E R A L E S D E TORNEOS, S O R T I J A S , Y OTRAS, 
y su P r a g m á t i c a . 
Los gastos que se hacen en las ocasiones de fiestas generales, y p ú b l i c a s . Pamplona, 
que se ofrecen en este Reino son tan excessivos, y grandes, que obl igan á que ^ 0 ¿621 ' 
se m i r e atentamente por el remedio de este d a ñ o , para que eseusandose, 
puedan los cavalleros exerci tarse en semejantes fiestas, c o n l a m o d e r a c i ó n de 
las galas, y gastos, que de a q u i adelante se huvieren de r e f o r m a r : y para 
conseguir lo uno, y lo o t ro , nos h á parecido representar á vues t ra Magestad 
los capitules siguientes. 
Pr imeramente , que en los torneos de á pie, que se h i c i e r en en este Reino, 
ninguna persona de n inguna calidad, c o n d i c i ó n , ó estado que sea, pueda 
sacar en calzas, y torneletes, sino de B o c a c í de colores, l ienzo, <5 p a ñ o de 
hasta ocho reales l a vara . 
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Que no puedan l l eva r sobrepuesto ninguno, solo que en los cantos de las 
cuchilladas, y toneletes puedan echar f rangi l la , ó f loqueci l lo de h ü a d ü l o . 
Que no puedan meter en ninguna cosa seda, oro, plata, falsa, n i fina. 
Que en las celadas no puedan l levar el mantenedor, sino doce plumas, 
y los aventureros á cada ocho plumas, y que los unos, n i los otros no puedan 
l levar martinetes, n i garzotas, aunque sean de v id r io , n i a r g e n t e r í a falsa, 
n i f ina. 
Que en ninguna cosa puedan echar, n i sacar lentejuelas falsas, n i finas. 
Que no puedan dar l ibrea á criado ninguno. 
Que á las Caxas, P í f anos , y Trompetas, no se puedan tampoco dar libreas, 
sino baqueros de Bocac í . lienzo, ó p a ñ o de siete á ocho reales de precio, y 
vandas de sus colores, de hasta v a r a y media cada una de t a f e t á n sencillo, 
l lanas, sin f ranxa , rapacejos, n i puntas de n inguna cosa. 
Que á los Padrinos se puedan d á r vandas de t a f e t á n , sin puntas, rapacejos, 
n i franxas, y que cada una de ellas pueda ser de tres varas. 
Que e l mantenedor de és ta fiesta no pueda sacar sino quatro Caxas, dos 
P í f an o s , y los aventureros á dos Cajas, y u n P í f a n o . 
Que s i mantenedor, y aventureros quisieren sal i r á l a plaza, á donde se 
huviere de hacer esta fiesta, puedan sacar hasta doce Caxas, seis P í f a n o s ; 
pero que s i huvieren de sa l i r cada uno de po r sí, se haya de guardar la orden 
del capitulo antecedente. 
Que en fiestas de Justas, ó Torneos de á cavallo, ó Sor t i j a , en lo que 
es las galas se guarden las condiciones, y r e f o r m a c i ó n que en el Torneo de 
á pie, excepto que el mantenedor de estas fiestas de á cavallo, pueda vest i r 
dos lacayos conforme a las condiciones, y Prematica dei Torneo de á pie. 
y los aventureros u n lacayo cada uno en l a misma forma. 
Que no pueda meter e l mantenedor mas de dos Trompetas, y dos A t a -
Cales, y los aventureros ã cada una Trompeta. 
Que n i n g ú n mantenedor de estas fiestas de á cavallo pueda hacer o t ro 
gasto, n i sacar ninguna i n v e n c i ó n , excepto s i quisiere pueda tener C h i r i m í a s , 
p á r a quando hayan de ent rar los aventureros. 
Que los mantenedores puedan meter en las testeras de los cavallos tres 
plumas, y que n i ellos, n i los aventureros l leven remate de p lumas en los 
paramentos, y que los dichos aventureros puedan l levar tres plumas en ía^ 
cabezas, y e l mantenedor cinco. 
Que los dichos mantenedores no puedan meter t r á s de sí cavallos con 
paramentos, n i sin ellos, sino en los que entraren, que para quando huviere 
de haver juego de Cañas , no puedan vestir criado ninguno. 
Que las l ibreas de las quadri l las no puedan ser de o t ra cosa, que de 
tafetanes, y si quisieren echarles algunas franxas, no puedan sino de ñ i l a d i l l o . 
y media seda, sin que l leven, n i puedan l levar sobrepuesto n inguno, porque 
sí. .quisieren l levar dos, ó tres colores de tafetanes, h á de ser t r e p á n d o l o s , y 
que no sea con sobrepuestos. 
. Que no puedan l levar en ninguna cosa oro, n i plata falsa, n : fina. 
Que ninguno pueda l l eva r en e l bonete mas de cinco plumas. 
Que l a dicha Prematica, y r e f o r m a c i ó n de galas no se entienda en las 
venidas de los S e ñ o r e s Reyes á este Reino. S u p l i c á m o s á vuestra Aíages tad , 
lo mande proveer por Ley, poniendo penas á los que contravinieren, que en 
el lo, &c . 
Por co?iíeTOpíaciOTi del Reino o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga come 
lo suplica, y la pena del que contraviniere sea de cinquenta ducados, por 
m i t a d para nuestra Camara, y Fisco, y denunciante. 
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L E Y V I I . 
ACERCA D E L O S T R A C E S . Y OTRAS COSAS, Y L A S P E N A S D E L O S 
que cont rav in ieren á és ta Ley . 
O t r o s í decimos, que aunque se han dado diversas Prematicas, que moderen Pamplona, 
los trages, s e g ú n la var iedad de los tiempos: en é s t e por e l grande excesso Año 1624. 
que hai en los vestidos, y otras cosas, obliga a proveer de competente remedio, Ley 30' 
para que no crezcan los d a ñ o s , que se exper imentan , acudiendo jun t amen te 
a l bien p ú b l i c o , y universal de todo este Reino; y ansi proponemos á vuestra 
Magestad los Capitules siguientes, que juzgamos han de i m p o r t a r para la 
r e f o r m a c i ó n del desorden, y abusos, que en esta mater ia h a i . 
Pr imeramente , que no se pueda dorar ninguna plata, n i o t ro meta l , n i 
madera, so pena de perd imiento de lo que assi se dorare, con que no se 
entienda esta p r o h i b i c i ó n en las cosas que pertenecen a l cul to D i v i n o , y 
guarnecer I m á g e n e s , y armas, como son, espadas, dagas, pret inas, y t i ros , 
y cosas de caval ler ia , ó a d r ç z o s de á cavallo; y t a m b i é n se p e r m i t a , que se 
pueda dorar la mndera de las camas, sin estofador, n i otra labor, po r ser esta 
cesa que impor t a á la l impieza. 
I tem, que no se hagan : img i in genero de bordados en cosa alguna, excepto 
en las qu<2 fueren para e l cul to D i v i n o . 
í t e m , que no se pueda guarnecer vestido alguno de hombre, ó muger. ; 
excepto las goli l las, que puedan l l eva r una g u a r n i c i ó n de seda solamente, con 
n i n g ú n genero de passarr.anos de oro, plata , n i seda, tomadil los , abollados, 
n i otra i n v e n c i ó n , excepto colchados, los quales se puedan p e r m i t i r en las 
v a s q u i ñ a s de las mugsres solamente, n i se pueda labrar, n i vender n i n g ú n 
genero de g u a r n i c i ó n , y passamaneria de oro, plata, n i seda, n i o t r a cosa, 
so pena de perd imiento de la cosa que assi se hal lare guarnecida, y de la 
g u a r n i c i ó n que se hal lare para venderse. 
í t e m , que nadie pueda t raher capas, ferreruelos, manteos, n i lobar, de 
seda, so pena de perdimis?nto, y las d e m á s que se r e f e r i r á n . 
I tem, que todas, y qualesquiera personas de q u a l q u í e r estado, cal idad, 
y cond ic ión que sean, hayan de traher. y t r a igan balonas llanas s in puntas, 
cortados, deshilados, n i o t ro genero de g u a r n i c i ó n , y puedan aderezar las 
dichas balonas con a lmidcn . ó goma; pero t a m b i é n se pe rmi t a t r ahe r cuellos 
como no excedan de dozavo de vara en e l ancho, ó lechuguil la , y con que no 
puedan tener mas de ocho anchos de la tela , y los p u ñ o de solos t res anchos, y 
metad de dozavo, con que no puedan l l eva r en los cuellos, n i p u ñ o s guar -
nic ión , a l m i d ó n , goma, polvos, n i se puedan abr i r con yer ro , n i l l eva r 
sino solamente la tela l isa con sola una bain i l la , y las lechuguil las , y ¡:uño^ 
de mugeres, no puedan l l eva r puntas, n i otra g u a r n i c i ó n mas que un des-
hilado, y en las tocas tampoco las puedan l l evar , n i en o t ro t rage, ó adorno, 
excepto en las balonas, mantos, y bueitas, con que los dichos cuellos, y bueltas, 
p u ñ o s , tocas, n i o t ro trage, no puedan l l eva r azul, y todos los que con t r av i -
nieren a esto, á mas del pe rd imien to de las dichas cosas, i n c u r r a n en pena 
de cada cien l ibras , aplicadas por tercias partes á la Camara, y Fisco, y 
denunciante: y que en quanto á las mugeres se haya de proceder po r denun-
ciac ión , s i n l legar á reconocellas, por los inconvenientes que son notorios. 
Y en la misma pena i n c u r r a n los Min is t ros , ó personas que á esto contra-
v in i e r en ; y para que se qu i te la ocas ión , se manda, que nadie pueda hacer 
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Decreto. 
oficio de a b r i r cuellos de hombres, ó mugeres, so pena de un a ñ o de 
destierro, y de cinquenta l ibras por cada vez que fueren denunciados. 
I t e m , que las criadas, y qualesquiera otras mozas, aunque sean h i jas de 
casa, como no l leven mantos, hayan de l l eva r valonas llanas sin n inguna 
labor, puntas, cortados, deshilados, n i otro genero de g u a r n i c i ó n , blancas, 
sin azul, n i o t ro color, y se les pe rmi ten t raher cuellos, como no excedan 
del dozavo, y ocho anchos, y no puedan l l eva r mangas de olanda, n i roan, 
n i o t ra tela mas costosa si no fuere l ienzo, n i puedan usar cintas de seda en 
el cuello, n i vestirse de p a ñ o s que no fueren de l Reino, sino de los que se 
labran en él, so las mismas penas a r r iba referidas: y lo mismo se ent ienda 
de las d e m á s mugeres que no l levan manto. 
I t e m , que n i n g ú n of ic ia l de n inguna c o n d i c i ó n que sea, pueda vestirse 
de seda, chamelotes, sargas, n i otra cosa semejante: y á los amos que t ienen 
criados, y f ami l i a se les pe rmi te puedan vestirse de p a ñ o de Cast i l la , y 
Aragon, y t raher mangas de seda: y todos los d e m á s oficiales se hayan de 
vestir de p a ñ o s labrados en este Reino, so las mismas penas. 
I t em , que los Sastres, Calceteros, Bordadores, y Plateros, no puedan en 
púb l i co , n i en secreto hacer de aqui adelante vestidos, n i obras con t ra el 
tenor de é s t a Prematica, so pena de á ve in te ducados, y seis meses de des t ie r ro 
por cada vez. 
I t em, por el daño que resul tar ia de no poderse usar de los vestidos que 
estuvieren hechos, para que se puedan gastar, se conceda el t iempo que ha i 
de aqu i á las pr imeras Cortes, con que no se hagan adelante, so la dicha 
pena, y de que se e x e c u t a r á con r igor . 
Que se haga como e l Reino lo pide, y la pena, de los tres p r imeros c a p í -
tulos sea de cien libras de mas, y allende de ta contenida en ellos, ap l icnda 




L E Y V I I 1. 
P R A G M A T I C A D E LOS VESTIDOS, Y T R A C E S . 
Deseando nuestra a t e n c i ó n lograr en todas ocasiones el mayor se rv ic io 
de vuestra Magestad, y reconociendo, que en é l se inc luye t a m b i é n el de la 
conveniencia púb l ica , nos h á parecido de nuestra precissa ob l igac ión r ep re -
sentar á vuestra Magestad los graves d a ñ o s , que padece e l Reino ocasionados 
del excesso, que en é l se experimenta con el s u p é r f l u o abuso de los t rages, 
y con l a in t roducion de m e r c a d e r í a s estrangeras, mot ivos que producen per-
judiciales efectos de incomodar á nuestros Naturales, sacando á P a í s e s e s t r a ñ o s 
et d inero , y ext inguiendo cada dia las fabricas, que en otros tiempos s o l í a n 
conservarle con mas prosperidad, a u m e n t á n d o s e las poblaciones, que o y por 
esta r a z ó n se disminuyen. Y deseando ocu r r i r a l remedio, nos h á parecido 
suplicar á vuestra Magestad. como l o hacemos con todo rend imien to nos 
favorezca, c o n c e d i é n d o n o s por L e y los c a p í t u l o s siguientes. 
1. Pr imeramente , que en este Reino ninguna persona hombre, n i muger de 
cua lquier estado, calidad, ú dignidad que sea pueda vestir, n i t raher en 
n i n g ú n genero do vestido in ter ior , n i exter ior brocado, tela de oro, ú de 
plata , n i seda, que tenga fondo, n i mezcla de p la ta , ú oro, n i bordados, n i 
puntas, encages, esterillas, galones, enrexados, n i pespuntes, n i botones, 
n i cintas de oro. á de plata hilada, ó casquillos de oro, ú plata , n i o t ra 
g u a r n i c i ó n alguna que tenga mezcla de plata, ú oro falso, n i f ino , n i de acero, 
v i d r i o , talco, perlas, a l j ó fa r , n i otras piedras falsas, ó f inas, pena que desde 
luego se d é por perdido el vestido, con mas ducientas l ibras por cada vez . 
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aplicado iodo ello por tercias partes para l a Camara, y Fisco, denunciante, 
y Juez, ó Jueces que lo sentenciaren, y solo se pe rmi te e l uso de botones 
de oro, ú de plata de m a r t i l l o . 
2. I t em , que tampoco se puedan guarnecer vestidos con n i n g ú n genero 
de encages, n i bordados, n i puntas, n i otra g u a r n i c i ó n alguna de seda, humo, 
n i de h i lo , n i usar de ellas en vestidos inter iores , n i exteriores, n i en toqui l las 
ae sombreros, ni i igas, ni otros trages, y solo se pe rmi ten las blancas en las 
corbatas, y en camisas de hombres y mugeres, y á ellas las negras en 
los mantos solamente, siendo fabricadas de E s p a ñ a , y sus dominios . 
3. I t em , que no se pueda l l evar , n i guarnecer n i n g ú n vestido in te r io r , 
n i ex te r io r de hombre , ó muger con torzal , pespuntes raspados, n i o t ra 
g u a r n i c i ó n alguna de qualquier genero, traza, nombre , ú especie que sea, que 
haga labor sobre l a tela del vestido, menos lo prensado, y picado, que se 
permite ; y á las mugeres, que puedan en los cubrepies, enaguas, 6 polleras 
echar g u a r n i c i ó n , ú mas de seda a l canto de las colores que quisieren, con 
que dichas g u a r n i c i ó n , ú guarniciones, no excedan todas juntas de quat ro 
dedos de ancho, y esto mismo se entienda permi t i r se t a m b i é n en las mant i l l as . 
4. I t em , assi b ien se p roh iben las medias de a r rugar hechas en telar, y 
los sombreros de Castor, medio Castor, y de la lana de V i c u ñ a , y solo se 
permiten los de lana, fabricados en E s p a ñ a . 
5. I t em , se prohibe , e l que no se pueda afor rar n i n g ú n vestido de hombre, 
ó muger en mas subida tela que de t a f e t á n doblete, ú sencillo. 
6. I t em , se p roh ibe á las mugeres todo genero de joyas, clavos, y pendien-
tes de v i u r i o , y pleuras falsas; y solo se permi ten las ae oro, ú plata con pie-
dra, ú piedras finas; y los que cont rav in ieren en todo, ú en parte á los cinco 
itenes antecendentes, tengan de pena e l perd imiento de l vestido, joya, ú alhaja 
prohibida, con mas ducientas l ibras aplicadas por tercias partes en la forma 
referida. 
7. I t em , que ninguna persona, pueda de aqu i adelante hacer vestido 
in te r ior , n i ex te r io r que sea de sedas fabricadas fuera de los Reinos de 
E s p a ñ a , y sus dominios, s ino que precissamente hayan de ser de las que en 
ellos se fabr ican , y de su ley, peso, y medida . 
8. I t em, para escusar los fraudes que p o d r í a n hacer los Mercaderes, 
vendiendo de los tegidos de sedas prohibidas, con el pre texto de que 
las compra ron de los Reinos de E s p a ñ a , y sus dominios; se manda, que antes 
de admit i rse á su comercio, dé cuenta á ios Alcaldes, ú Regimientos de las 
Ciudades, Vi l l a s , ó Pueblos en cada uno, s e g ú n su costumbre, para que 
nombren Veedores, ú personas que reconozcan las dichas sedas, y las 
que ha l la ren ser de las fabricas de E s p a ñ a , y sus dominios, y que son de la 
ley, marca, peso, y medida leg i t ima, las marquen, y s e ñ a l e n con l a marca, 
y sello que para esto se el igiere, y sin l a dicha marca, y sello no se han 
de poder vender, n i tenerse por comerciables, y los Mercaderes po r mayor, 
íi menor no í e s h a n de poder vender en o t ra fo rma ; y si lo h ic ie ren pierdan 
las m e r c a d u r í a s aprehendidas, a p l i c á n d o s e desde luego para ornamentos de! 
Hospi tal , Parrochias , ú Conventos del Pueblo á donde se h a l l á r e n , á a rb i t r i o 
del Juez, ó Jueces que lo s e n t e n c i á r e n ; y d e m á s tengan de pena ducientas 
l ibras aplicadas po r tercias partes en la fo rma referida. 
9. I t em , que de aqui adelante no se pueda in t roduc i r p a ñ o alguno de 
color, n i negro, comenzando del ve in te y doseno, y de ha í abaxo; y lo mismo 
se entienda de todo genero de b a y e í a s , e s t a m e ñ a s , rasillas, roncales, y ragetas 
todo Io q u a l se prohibe, no pueda in t roduci rse en este Reino de ninguno de 
E s p a ñ a , n i de o t r a Provinc ia alguna, pena que desde luego se d é n por 
perdidas, a p l i c á n d o s e para vest i r á los N i ñ o s Expositos, ú pobres de l a Ciudad, 
V i l l a , y L u g a r á donde se h a l l á r e n ; pero se permi te que puedan in t roducirse , 
y venderse de los d e m á s p a ñ o s ve in te y quatrenos, y treintenos de los Reinos 
N. ni.—15 
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de E s p a ñ a , y sus dominios, y t a m b i é n puedan in t roduc i r se de los otros texidos 
de lana, como son cordellates, picotes, damasquillos, y otras telas fuera de 
las que a r r iba quedan prohibidas, con que todo sea de l a ley, hilos, y cuento 
que pe rmi t en las Leyes de este Reino-
10. I t em , para que no haya fraude en lo referido, se manda, que todas 
las fabricas de lana que se pe rmi ten vender en este Reino, antes que se 
admi t an á su comercio, y venta se reconozcan por los Veedores de los Pelaires, 
y d e m á s Oficiales á qu ien toca su reconocimiento conforme á la Leyes, y 
siendo de las permi t idas las apruben, y bu l l an , para que se puedan ven-
der, y no siendo de ley, y cuento se execute, y cumpla lo dispuesto en la 
Ley, que vuestra Magestad se há servido de concedernos en estas Cortes, 
en quanto á los texidos de lana que so introdugeren, y se ha l la ren no ser de 
ley. y cuento que disponen nuestras Leyes. 
11. I t em, que las criadas, y otras qualesquiera mugeres que no l l evan 
manto, solo puedan ves t i r de los texidos de lana fabricados en Navar ra , 
y que tampoco puedan l levar valonas sino es llanas, ú con una punta ú 
encage blanco, que no exceda de dos dedos de ancho, y que sean hechas 
en este Reino, y que l o mismo se entienda de las mugeres casadas, que como 
está dicho no H e v á r e n manto, pena de perder e l vestido, ú alhaja prohib ida , 
aplicado su valor por tercias partes en l a forma refer ida . 
12. I t em, se ordena, y manda, que los Lacayos, Cocheros, y Mozos de 
Eiila no se puedan ves t i r sino de p a ñ o fabricado en este Reino, sin n inguna 
g u a r n i c i ó n de faxa, passamano, n i pespunte a l canto, y sean llanos, con 
botones en las delanteras de l a rop i l l a , y solo se pe rmi te que las tales 
mangas, y cuellos de l a capa puedan ser de terciopelos lisos, ó labrados de 
colores, como sean fabricados en E s p a ñ a , y sus dominios. 
13. I tem, se prohiben desde la p u b l i c a c i ó n de esta Prematica e l uso 
de todos los vestidos in ter iores , y exteriores de hombres, y mugeres, que 
e s t án bordados de plata , ú oro , ú guarnecidos con encages, puntas, ú otra 
labor de oro, ú de plata , y los que son de brocado, ú telas prohib idas de plata , 
ú oro falso, n i fino. Y para los que son de sedas tan solamente, y estuvieren 
guarnecidos con puntas, encages, ú o t ra g u a r n i c i ó n de seda, se permi te , 
que por t iempo de un a ñ o puedan usar de ellos; con apercebimiento, que 
passado este termino, en su c o n t r a v e n c i ó n se executen las penas referidas. 
14. I t em, se declara, que la p r o h i b i c i ó n que e s t á hecha del uso de 
brocados, telas passadas, lamas de flores, ú lisas de oro, y plata, y las d e m á s 
sedas texidas con labores de plata, ú oro bordados, entorchados, f ranxas, 
esterillas, puntas, encages, galones, y todas las de este genero, n i otra a lguna, 
no se entienda estar prohibidas, para e l servicio del cul to D i v i n o , por que para 
é l se p o d r á hacer quanto convenga, t a m b i é n se pe rmi t en á la Nobleza 
para fiestas p ú b l i c a s de a c a v a í l o , pero no para o t ra cosa alguna. 
15. I tem, assi b ien se declara, que las prohibic iones hechas de todo 
genero de m e r c a d u r í a s de telas de plata , oro, seda, y lana, que no fueren 
fabricados en este Reino, y en lo d e m á s de E s p a ñ a , y sus dominios, y queda 
su uso prohib ido de las Provincias de amigos, no se entienoa por esto se 
embaraze su transito á otros Reinos á donde para su consumo no huv ie re 
p r o h i b i c i ó n , y lo embaraze, p e r m i t i é n d o s e las puedan t rans i ta r , y comerciar 
los Mercaderes, y hombres de negocios por fardos, ó piezas enteras, sin 
poderlas varear, n i vender por menor en este Reino, n i tenerlas en las 
tiendas, n i revotigas, si no es en las lonjas aparte, ó casa de su h a b i t a c i ó n : 
con que n i estas no puedan tener las dichas m e r c a d u r í a s , sino en piezas 
enteras; y caso se ha l la ren enpezadas se d é n por perdidas; porque se reconoce, 
que lo que Íes falta se h á vendido en quiebra de esta P r a g m á t i c a ; y h a l l á n d o s e 
las dichas m e r c a d u r í a s en tiendas, y rebotigas, ú en sus casas, ú lonjas 
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empezadas las piezas, i n c u r r a n en las penas refer idas en esta P r a g m á t i c a , por-
que en estos casos i n c u r r a n en las penas referidas. 
16. I t em , para que por todos caminos se atajen los abusos, y excessos 
que se desean evi tar , se ordena, y manda, que n i n g ú n Sastre en este Reino 
pueda desde l a p u b l i c a c i ó n de esta Ley coser en su casa, n i en l a agena 
n i n g ú n genero de vest ido in te r io r , n i exter ior de hombre , ó muger de n i n g ú n 
estado, ú ca l idad que sea contra lo dispuesto en esta P r a g m á t i c a , pena 
la p r imera vez de cinquenta ducados aplicados po r tercias par tes en l a 
forma refer ida, y la segunda sea deblada l a pena, y por l a te rcera tenga 
perdidos la m i t a d de sus bienes, y sea desterrado por seis sanos precissos 
de este Reino. 
17. I t em, para que se evi ten los grandes fraudes que p o d r í a n resultar 
permit iendo á los hombres de negocios, y Mercaderes q u e d á s s e n con 
las m e r c a d u r í a s prohibidas , que con el pretexto de consumirlas, y ser de las 
que t e n í a n compradas antes de la p roh ib i c ión , p o d r í a n i n t r o d u c i r otras 
nuevamente, se manda que todas las piezas, y retazos de los g é n e r o s 
prohibidos que t u v i e r e n empezados á varear, los hayan de regis t rar en 
el t e rmino de quince dias de la p u b l i c a c i ó n de esta Ley, y consumirlos, y 
sacarlos del Reino en el de seis meses: con apercibimiento, que passado este 
te rmino se r e c o n o c e r á n sus tiendas, y casas, y desde luego si se las encon-
t r á r e n se d á n por perdidas, aplicado su va lor por tercias partes en l a fo rma 
referida. 
18. I t em , que esta P r a g m á t i c a comprehenda como vá refer ido, á todas 
las personas de qualquier estado, calidad, ú d ign idad que sean. 
19. I t em , si fueren los quebrantad ores de esta P r a g m á t i c a mugeres 
casadas, sean compelidos á la paga de las penas impuestas sus mar idos : y l o 
mismo se entienda en los hijos, é hi jas de f a m i l i a ; y si no tuv ie ren padres, 
al curador, ó tu to r que cuida de ellos, sin remission alguna: pero s i alguna 
criada de dicha f ami l i a , ú criado, que no v i s t i e re de l ib rea cont ravin iere 
en parte, ú en todo á esta P r a g m á t i c a , no e s t é n obligados sus d u e ñ o s á pagar 
la pena, sino que á la dicha criada, ú criados se les qu i te e l vestido, ú alhaja 
prohibida s in otra pena alguna, pues por su pobreza se t iene por bastante 
la de perder e l vestido. 
20. I t em, para escusar inconvenientes que p o d r í a resultar, se ordena, que 
n i n g ú n M i n i s t r o de Just icia pueda reconocer, ú q u i t a r á hombre, n i muger 
el vestido, ú alhaja prohibida en la calle, n i ent rar á reconocer su casa, sino 
que la execucion de las penas haya de cor rer precediendo i n f o r m a c i ó n de 
testigos, menos en las casas de los Mercaderes, Bordadores, ó Sastres, en las 
quales se p o d r á por los Justicias hacer los reconocimientos, y embargos que 
convengan. 
21. I t em , se p roh ibe en este Reino la entrada de todo genero de texidos 
de oro, plata , seda, y lana á solas, ó mezclados con lo dicho, Ó con otra 
qualquiera cosa, y todo genero de qualquier ma te r i a l , ó especie que sean: 
todo genero de cintas; ó listones de oro, plata, seda, ó lana con mezcla, ó sin 
ella: todo genero de sombreros, guantes, ahujas, botones, peines de box, ó 
de o t ra qua lqu ie ra madera, tachuelas doradas, ó plateadas, bolsi l los de oro, 
plata, seda, ó lana, con mezcla, ó s in ella, y todo genero comprehendido en 
la palabra Buoner ia , como son: clabos para e l pelo , perendengues, toquelas, 
evillas, sor t i jas de piedras falsas, caxuelas, f rasqueri l las , azafates, laminas 
de f i l ig rana , cofrecil los de concha, y plata, y espejos de l o mismo: y todo 
genero de azabache, y v i d r i o , randas, puntas, encages, esterillas, re lumbrones , 
galones de oro, y p la ta , á solas, ó mezcladas con seda, ú h i los falsos, ó finos: 
todo genero de puntas, encages blancos, ú negros, ú de Talabera, ó Pita: 
de todo genero de medias, calcetas de qualquier ma te r i a l , ú especie que sean: 
todo genero de tal is , verdicus, botas, zapatos, alpargatas, y sillas de cavallos: 
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Decreto. 
y todas las cosas referidas se prohiben, que no se puedan ent rar del Reino de 
Aragon , n i t ransi tar por é l para otros Reinos, pena, de que desde luego 
se d é n por perdidas, i un tamen te con las a c é m i l a s en que v in ie ren , a p l i c á n d o s e 
para ornamentos de Iglesias, ú vest i r pobres de los Pueblos en cuyos t é r -
minos, y jurisdiciones se e n c o n t r á r e n , a l a rb i t r io del Juez, ó Jueces que lo 
sentenciaren, con mas ducientas l ibras aplicadas por tercias partes en l a 
fo rma refer ida. 
22. I t em, que todos los Alcaldes ordinarios, y donde no los ha i los 
Regimientos de las Ciudades, Vil las , Valles, y Pueblos de este Reino, ó quienes 
para este caso se les h á de prorrogar ju r i sd ic ion , tengan ob l igac ión de hacer 
observar, y guardar esta P r a g m á t i c a en todo, y por todo, como en ella se 
contiene. I t em, que los Substitutos Fiscales tengan t a m b i é n ob l igac ión precissa 
en estos casos de denunciar de las contravenciones ante los Alcaldes, y donde 
no los hai ante los Regidores de los Pueblos p o n s de dvcie^las l ib ras ooi-
cada vez, y de que les sea caso de residencia, en la qual s e r á n castigados 
con todo r igo r los unos, y los otros, s e g ú n la omission, ó mal ic ia que se 
v e r i f i c á r e han tenido. 
I t em, suplicamos á vuestra Magestad se sirva de favorecernos con orde-
nar, y mandar al I lus t re V i r r e y , y C a p i t á n General de este Reino, y á los 
que aldelante fueren, que assi lo manden executar, y c u m p l i r en él, y cuiden 
de que el Regente, y los del Consejo Real, Alcaldes de la Corte M a y o r , y 
Fiscal tengan todo cuidado en hacer c u m p l i r esta P r a g m á t i c a , que en el lo . & c . 
A esto os respondemos, que se haga como el Reino lo p ide ; con tal, que 
en quanto a l capitulo veinte, los Minis t ros de Justicia, no puedan ent rar 
ó reconocer las casas, pero que puedan hacer las denunciaciones en las per-
sonas que contravinieren, y anduvieren con vestidos prohibidos po r las 
calles, ó otras partes p ú b l i c a s . Y hauiendo dado cuenta de dicha d e n u n c i a c i ó n 
ú Juez competente, con auto suyo se ejecute l a pena. Y assimisTno m a n d á m o s , 
que por los Justicias puedan reconocerse las casas de los Mercaderes, 
Bordadores, Sastres, y Oficiales de estos minis ter ios en la forma que lo 
suplicais. 
L E Y I X. 




Reconociendo los graves d a ñ o s que se p a d e c í a n en este Reino, ocasionados 
del excesso que en é l havia con el s u p é r f l u o abuso de los trages, y con la 
in t roducion de m e r c a d u r í a s estrangeras; con que á mas de sacarse e l dinero 
á P a í s e s e s t r a ñ o s , se e x t i n g u í a n IÍJS fabricas, que en otros t iempos so l í an 
conservarle, y aumentarse las poblaciones. Para o c u r r i r á estos d a ñ o s se 
e s t ab l ec ió P r a g m á t i c a por l a L e y 82. de las u l t imas Cortes. Y por haverse 
in t roducido en ella algunos cap í tu los , que aunque se reconocieron por justos, 
y convenientes, se han hallado algunos embarazos para su cumpl imien to , y 
execucion, y por esto, y otros accidentes no se há cumpl ido con e l tenor 
de e l l a : y ahora reconociendo, que los excessos, y abusos se han continuado, 
y v á n creciendo cada dia, en grave d a ñ o de l a causa p ú b l i c a , y de nuestros 
Naturales, h á parecido precisso en nuestra o b l i g a c i ó n p rocura r po r todos 
medios el cumpl imien to de l a dicha P r a g m á t i c a , reduciendo á este pedimento 
los c a p í t u l o s mas essenciales de ella, y que conviene se observen, suspendiendo 
por ahora los d e m á s , que son los siguientes. 
E l p r imero , que t r a t a de la p r o h i b i c i ó n de brocatos, telas de oro, ú de 
plata, y todo lo d e m á s que en é l se contiene. 
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E l segundo que t rata , de que no se puedan guarnecer vestidos con n i n g ú n 
genero de encages, n i bordados, n i puntas, n i o t ra g u a r n i c i ó n , n i usarse 
en las toqui l las de sombreros, n i ligas, a ñ a d i é n d o s e t a m b i é n , que lo mismo 
sea en la mangas. 
E l tercero que trata, de que no se pueda guarnecer n i n g ú n vestido con 
torza l , pespuntes raspados, n i otra g u a r n i c i ó n , q u i t á n d o s e l a circunstancia, 
de que no haya de passar de quat ro dedos de ancho la g u a r n i c i ó n que se 
permi te en dicho capitulo. 
E l qu in to a ñ a d i é n d o s e , que los aforros de los vestidos solo sean de 
t a f e t á n , puedan ser de seda, con exclusion de oro, y p la ta , ó mezcla. 
E l capi tu lo sexto, que I ra ta de joyas de v i d r i o , y piedras falsas, como en 
é l se contiene, comprehend ¡endose t a m b i é n los hombres en su p r o h i b i c i ó n . 
E l diez, que t ra ta de las fabricas de lana, que se pe rmi ten vender, se 
omite , quedando en su fuerza las Leyes del Reino, que hablan en esta r a z ó n : 
y en especial l a 61. de las u l t imas Cortes, con sus r é p l i c a s , y las Ordenanzas 
de los Pueblos. 
E l cap i tu lo trece, que t ra ta de los vestidos, que se prohiben desde luego, 
y de los que se pe rmi t en po r t iempo de un a ñ o , con que estos queden t a m b i é n 
prohibidos desde luego, la g u a r n i c i ó n de seda, como la de oro, y plata. 
E l cap i tu lo catorce, que t ra ta , de que la p r o h i b i c i ó n no se ent ienda para 
e l servicio de l cu l to D i v i n o , n i para la Nobleza en fiestas p ú b l i c a s , como 
en ét se contiene. 
E l cap i tu lo diez y seis, que t ra ta , de que los Sastres no puedan coser 
las cosas prohib idas , como en él se contiene. 
E l capi tu lo diez y ocho, que t rata , de que l a Pregmatica comprehenda 
á todas las personas de qualquiera estado, calidad, ó d ignidad que sea, como 
en é l se contiene. 
E l cap i tu lo diez y nueve, que t ra ta de l a compulsion de la paga por la 
c o n t r a v e n c i ó n en l a p r imera parte, como en é l se contiene, q u i t á n d o s e desde 
las palabras, pero si alguna criada. 
E l capi tu lo veinte, que t ra ta del reconocimiento de las casas, tenga 
efecto, q u i t á n d o s e e l de lag casas de los Mercaderes. 
E l capi tu lo ve in te y dos, que t ra ta de la execucion de las penas, tenga 
efecto, quedando á cargo del Sustituto Fisca l de esta Ciudad, y de los 
d e m á s de el Reino el hacer las denunciaciones, debaxo de las penas impuestas 
en é l , sin que los Alcaldes, y Regimientos de los Pueblos tengan ob l igac ión 
de denunciar, sino solo de su entero cumpl imien to en los casos en que se 
h ic ie ren denunciaciones ante ellos. Y porque la observancia de l o contenido 
en esta P r a g m á t i c a mi r a a l buen govierno p ú b l i c o de este Reino, e l qual se 
tu rbar ia con l a m u l t i p l i c i d a d de jurisdiciones, no corr iendo e l castigo, y 
execucion de las penas por solo la mano de las Justicias ordinar ias , se les d é 
ju r i sd i c ion p r i v a t i v a para que puedan conocer de los casos que m i r á r e n a l 
castigo, y execucion de las penas de la c o n t r a v e n c i ó n , las quales executen 
invio lablemente en los transgressores. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea 
servido de mandar , que l a dicha P r a g m á t i c a se observe, y execute conforme 
á lo contenido en este pedimento, que en el lo, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo p ide : y ordenamos. Decreto. 
que el I l u s t r e nuestro Visso-Rey, y C a p i t á n Genera l mande executar las 
penas con los Mi l i t a re s , y cuide de que se executen, po r lo que toca a l 
Consejo, y Corte, como e s t á dispuesto en l a L e y 82. de las u l t imas Cortes. 
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L E Y X. 
P R A G M A T I C A D E L O S VESTIDOS, Y T R A C E S . 
Sanguessa. Reconociendo los graves d a ñ o s , que se p a d e c í a n en este Reino, ocasionados 
A ñ o 1705. del excesso que en é l havia , con el s u p é r f l u o abuso de los trages, se estable-
7' c ieron P r a g m á t i c a s , po r la L e y 82. de las Cortes de l a ñ o de 1677. y por l a 
L e y 32. de las Cortes del a ñ o de 1684. y por haverse in t roduc ido en ellas 
algunos cap í tu lo s , que aunque se reconocieron por convenientes, se han 
hal lado embarazos en su execucion, y cumpl imiento , y por esto, y otros 
accidentes, no se h á cumpl ido con e l tenor de ellas: y ahora reconociendo, 
que los excessos, y abusos en los trages, se han continuado, y v á n creciendo, 
cada dia, en grave d a ñ o de l a causa p ú b l i c a , y de nuestros Naturales, há 
parecido precisso en nuestra ob l igac ión procurar po r todos medios el 
cumpl imien to de la dicha P r a g m á t i c a , reduciendo á este pedimento los 
c a p í t u l o s mas essenciales de ella, y que conviene se observen, suspendiendo 
por ahora los d e m á s , que son los siguientes. 
Pr imeramente , que en este Reino ninguna persona hombre, n i muger 
de qualquier estado, calidad, ó dignidad que sea pueda vestir, n i t r aher en 
n i n g ú n genero de vestido in te r io r , n i exter ior brocado, te la de oro, ú de plata , 
n i seda, que tenga fondo, n i mezcla de plata , ú oro, n i bordados, n i pun-
tas, encages, esterillas, galones, enrexados, n i pespuntes, n i botones, n i 
cintas de oro, ú de p la ta hi lada, n i o t ra g u a r n i c i ó n a lguna que tenga mezcla 
de p la ta , ú oro falso, n i f i n o , n i de acero, v id r io , talco, perlas, a l j ó f a r , 
n i otras piedras falsas, ó f inas, pena que desde luego se d é por perd ido el 
vestido, con mas ducientas l ib ras por cada vez, aplicado todo e l lo por tercias 
partes para la Camara, y Fisco, denunciante, y Juez, ó Jueces que lo senten-
ciaren, y solo se permi te el uso de botones de oro, ú de p l a t a de m a r t i l l o , y 
que esta p r o h i b i c i ó n no se entienda en las alhajas de casa, como colgaduras, 
estrados, y cosas semejantes, como tampoco en el uso de joyas, collares, y 
pendientes de piedras falsas, y finas. 
I t em , que tampoco se puedan guarnecer vestidos con n i n g ú n genero 
de encages, n i bordados, n i puntas, n i otra g u a r n i c i ó n n inguna de seda, humo, 
n i de h i lo , n i usar de ellas en vestidos interiores, n i exter iores , n i en man-
gas n i en toquil las de sombreros, n i ligas, n i otros trages, y solo se permi te , 
que assi hombres, como mugeres puedan l l eva r encages blancos en camisas, 
bueltas, cofias, lienzos, y enaguas, y á las mugeres puntas negras en los 
mantos. 
I t em , que no se pueda l levar , n i guarnecer n i n g ú n vestido in te r io r , n i 
e x t e r i o r de hombre, ó muger con torzal , pespuntes raspados, n i otra guar-
n ic ión alguna de qualquier genero, traza, nombre, ó especie que sea, que 
haga labor sobre la tela del vestido, menos lo prensado, y picado, que se 
pe rmi te ; y á las mugeres, que puedan en los cubrepies, enaguas, ó polleras 
echar una g u a r n i c i ó n , o m á s de seda a l canto de las colores que quisieren, 
y que lo mismo se entienda pe rmi t i r se t a m b i é n en las mant i l las . 
I t e m , se prohibe, e l que no pueda aforrar n i n g ú n vest ido de hombre, 
ó muger en mas subida tela, que cosa de seda, con exclusion de oro, y plata, 
y mezcla; y que el que cont ravin iere á este capitulo, y á los d e m á s ante-
cedentes, tenga l a misma pena de perdimiento , y de ducientas libras, apl ica-
das en la fo rma que se contiene en e l capi tulo p r imero . 
I t e m , se declara, que la p r o h i b i c i ó n , que v á hecha en los c a p í t u l o s ante-
cedentes del uso de brocados, telas passadas, lamas de flores, ó listas de oro, 
y p la ta , y las d e m á s sedas texidas, con labores de p la ta , ú oro, bordados, 
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entorchados, franjas, esterillas, puntas, encages, galones, y todas las de é s t e 
genero, n i otra alguna, no se entienda e s t á r prohibidas, para el servicio d e l 
cul to D i v i n o , por que para é l se p o d r á hacer quanto convenga; y t a m b i é n 
se pe rmi t e á la Nobleza, para fiestas p ú b l i c a s de acavallo, y de á p ie ; pero 
no para o t ra cosa alguna. 
I tem, que é s t a P r a g m á t i c a comprehenda como v á re fe r ido á todas las 
personas de qualquiera estado, calidad, ó d ignidad que sean. 
I t em, que si fueren los quebrantadores de é s t a P r a g m á t i c a mugeres ca-
sadas, sean compelidos á la paga de las penas impuestas sus maridos, y lo 
mismo se entienda en los hijos, é hijas de famil ia , y si no t u v i e r e n padres, 
el tutor , ó curador, que cuida de ellos, s in remission alguna. 
I tem, que para escusar inconvenientes, que p o d r í a n resul tar , se ordena, 
que n i n g ú n M i n i s t r o de Just ic ia pueda reconocer, n i qui tar á hombre , n i m u -
ger el vest ido prohib ido en la calle, n i entrar á reconocer su casa, sino 
que la execucion de las penas haya de cor rer precediendo i n f o r m a c i ó n de 
testigos. 
I t em, que e l Substi tuto Fiscal de la Ciudad de Pamplona, y d e m á s de l 
Reino, tengan ob l igac ión de hacer las denunciaciones debaxo de las penas 
impuestas en estos capitules, y que t a m b i é n pueda denunciar qualquiera 
vecino, ó habi tante de é s t e Reino, sin que los Alcaldes, y Regidores de los 
Pueblos tengan ob l igac ión de denunciar; pero si de atender de observar 
su entero cumpl imien to en los casos que se hic ieren denunciaciones ante 
ellos. 
I tem, que para consumirse los vestidos hechos antes de la p u b l i c a c i ó n 
de esta P r a g m á t i c a , se pe rmi t e el uso de ellos por u n a ñ o de t iempo, 
que corra desde el dia de su p u b l i c a c i ó n , y que cumpl ido el a ñ o , dentro 
de ocho d í a s se haya de bolver á publ icar en las Cabezas, de Merindades, 
y d e m á s Ciudades, expressando, que desde el dia de esta segunda p u b l i c a c i ó n , 
corra la p r o h i b i c i ó n de los vestidos hechos antecedentemente, y que los Re-
gimientos en cada un a ñ o tengan o b l i g a c i ó n de hacer pub l i ca r dentro de 
quince dias d e s p u é s que tomaren possession de sus oficios; y porque la 
observancia de lo contenido en esta P r a g m á t i c a mira a l buen govierno 
p ú b l i c o de este Reino, y no se lograr ia su execucion con la m u l t i p l i c i t u d 
de jurisdiciones, no corr iendo el castigo, y la i m p o s i c i ó n de las penas po r 
sola )a mano de las Justicias ordinarias, se les d é j u r i s d i c í o n p r iva t iva , para 
que puedan conocer de todos los casos que m i r á r e n a l castigo, y execu-
cion de las penas de la c o n t r a v e n c i ó n ; las quales se executen i n v i o l a b l é -
mente en los transgressores. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de 
mandar, que l a dicha P r a g m á t i c a se observe, y execute conforme lo conte-
nido en este pedimento, reduciendo á é l las del a ñ o de 78. y 84. que en 
ello, &c . 
H á g a s e como e l Reino lo pide, p u d i é n d o s e usar en e l t iempo de dos Decreto, 
a ñ o s de los vestidos que se huv ie ren hecho antes de la p u b l i c a c i ó n de esta 
P r a g m á t i c a : y e n c a r g á m o s a l I lus t re nuestro Visso-Rey, y Capi tau General 
mande executar cumplidamente las penas contenidas en ella con los M i l i -
tares, y que se observe igualmente en l o que t o c á r e á nuestro Consejo, 
y Corte. 
A l pedimento de Ley , que hemos hecho á vuestra Magestad, sobre l a Réplica. 
P r a g m á t i c a de Trages, y Vestidos, h á sido vuestra Magestad servido m a n -
damos responder: Que se haga como el Reino lo pide, p u d i é n d o s e usar en e l 
t iempo de dos a ñ o s de los uestidos, que se huu ie ren hecho antes de l a p u b l i -
cac ión de esta P r a g m á t i c a , encargando a l í l u a í r e Visso-Rey, y C a p i t á n Gene-
r a l , mande executar cumpl idamente las penas contenidos en ella con los 
Mi l i t a re s , y que se obserue igualmente, en lo que t o c á r e a l Consejo-, y 
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Decreto. 
Cor te : y d e s p u é s de r end i r las gracias, por lo que se s i rve favorecernos en el 
Decreto, es inescusable hacer instancia á vuestra Magestad, en quanto manda, 
que se pueda usar en t iempo de dos a ñ o s de los vestidos, que se huv ie ren 
hecho antes de la p u b l i c a c i ó n de la P r a g m á t i c a , poniendo en la Real con-
s i d e r a c i ó n de vuestra Magestad, que lo que hemos suplicado, no es nuevo 
pedimento de Ley, sino execucion, y redueion á ciertos c a p í t u l o s de las 
Leyes 82, de las Cortes de) a ñ o de 78. y 32. de las de 84. que nos e s t án conce-
didas: y por e l capi tu lo 13. de entrambas, en cierto genero de vestidos solo 
se p e r m i t i ó e l uso p o r un a ñ o , y en otro se p r o h i b i ó desde luego: Y assi, 
salva la Real clemencia de vuestra Magestad, no se puede p e r m i t i r e l uso 
de ellos, por mas t i empo que e l de u n a ñ o ; porque nuestras Leyes no pueden 
derogarse, alterarse, n i mudarse, sino á pedimento nuestro, como nos lo 
tiene concedido vuestra Magestad en la Ley 3. de el a ñ o de 1662. á que espe-
ramos no d a r á lugar vuestra Magestad con e l mot ivo de esta permission, que 
siendo por tanto t iempo, como el de los dos años , h á ser medio para 
que no se logre la observancia de las referidas P r a g m á t i c a s , que son tan 
convenientes, para ev i t a r ios excessos, y abusos, que se han in t roduc ido en 
este Reino, en lo costoso de los vestidos, y trages: en cuya c o n s i d e r a c i ó n 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande concedernos el cumpl imien to , y exe-
cucion de la referida P r a g m á t i c a , sin la calidad del Decreto en la permission 
del uso de los vestidos hechos antes de la p u b l i c a c i ó n , y que solo se puedan 
usar por t iempo de u n año , como lo esperamos de la Real clemencia de 
vuestra Magestad, que en ello, &c. 
Respondemos, que es tá b ien lo p r o v e í d o , con que e l poderse usar los 
vestidos hechos por el t iempo de dos a ñ o s , sea solo por el t iempo de u n año . 
L E Y X I . 
SE P R O H I B E N ESPADAS, Y ESTOQUES F U E R A D E L A M E D I D A D E 
cinco quartas, y media ochava de este Reino. 
Tudela. 
A ñ o 1565. 
Ley 57. 
Decreto. 
En muchas partes de este Reino ha i excesso, en que se t rahen espadas, 
verdugos, y estoques de demasiada l a rgura : á cuya causa se han seguido 
muchos inconvenientes. Y para que cessen para aldelante, suplicamos á vues-
t ra Magestad ordene, y mande para ahora, y de a q u i adelante passados 
quince dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de esta Ley, n inguna persona, de 
qualquier cal idad, y c o n d i c i ó n que sea, no sea osada de t raher , n i t ra iga 
las dichas espadas, verdugos, n i estoques, d e m á s de va ra , y tercia de este 
Reino de cuhi l l a de largo. Y que esta Ley , y p r o h i b i c i ó n comprehenda t a m -
b ién á la gente de Guer ra . Y en caso, que á ellos no comprehendiere, que 
tampoco comprehenda a los otros. Y que e l que con t rav in ie re á l a Ley , 
caiga, é i n c u r r a en pe rd imien to de la dicha espada, verdugo, ó estoque, y 
quince dias de cárce l , de dia: y de noche t r e in t a d í a s precissos. Y p o r lo 
mismo se ordene, y mande, que los Espaderos, n i otros no tengan en su 
poder para vender, n i o t ra mente espadas, verdugos, n i estoques mas largos 
de la dicha medida, so la misma pena. 
Vis to el sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta-
dos, se haga como se pide , so las dichas penas: y las armas aplicadas á A l g u a -
c i l , 6 o t ro O f i c i a l Real, que las t o m á r e . Y lo medido sea cinco g u a r í a , y me-
dia ochava de Navar ra . 
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L E Y X I I . 
SOBRE L O S Q U E ASSISTEM E N CORTES, Y SUS C R I A D O S N O SE L E S 
quiten, durante aquellos las espadas, y dagas aunque sea d e s p u é s de la 
Campana de la queda. 
Mient ras estas Cortes, que ahora se celebran han durado, yendo de noche Estella. 
d e s p u é s de la Campana de la queda los que assisten en ellas á sus posadas, y yy67, 
a otras casas, han pretendido los que rondan quitarles las espadas, y dagas. 
Y lo mismo han hecho á sus criados, quando han ido por cosas, que sus amos 
les mnndan. S u p Ü c á m o s á vuestra Magestad ordene, que quando se c e l e b r á r e n 
Cortes no qu i ten los que rondan en aquel Pueblo, donde se hacen las Cortes 
espadas, n i dagas de noche, aunque sea d e s p u é s de la Campana de l a queda 
á los que assisten en las Cortes, n i á sus criados. 
A esto vos respondemos, que no conviene que se haga L e y sobre esto: y Decreto, 
que quando se ofrecieren los casos que dicen, se t e n d r á respecto á hacer 
bolver las armas. 
L E Y X I I 1. 
P I S T O L A S , O A R C A B U Z E S M E N O S D E V A R A D E C A S T I L L A E N E L 
c a ñ ó n no se lleven, n i se vendan debaxo de recias penas. 
Ot ros í decimos, que las pistolas, y arcabuzes p e q u e ñ o s no s i rven para Pamplona, 
o i r á cosa que hacer muertes secretas, y ma ta r á t r a i c i ó n ; y por esta r azón Año 1624. 
e s t á n prohibidos, especialmente en los Reinos de E s p a ñ a con penas gravissi- Ley • 
mas, y conviene haya la misma p r o h i b i c i ó n en és te , porque han dado en 
l l eva r pistoletes, muchas personas, de tal suerte, que se há hecho, y hace m u y 
c o m ú n el uso de ellos, y tanto que los l l evan publicamente, y de esto pueden 
resul tar m u y grandes inconvenientes, que es justo se eviten. Para lo qua l 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande conceder p o r Ley, que de aqu i ade-
lante n inguna persona Noble, pleveya, ó de qualquiera c o n d i c i ó n que sea, 
aunque fuesse con t i t u l o de M i n i s t r o de Justicia pueda l levar pistoletes, ó a r -
cabuzes p e q u e ñ o s , que por lo menos no tengan una vara de Castilla en 
e l cañón , so pena de ducientos ducados, y perdido e l arcabuz, y pistolete, en 
la gente p r i n c i p a l po r cada vez que contraviniere , y cien.azotes, y quat ro a ñ o s 
de destierro en qualquiera p leveyo, y persona que no sea p r i n c i p a l á mas de 
loa dichos ducientos ducados, y perd imiento del arcabuz, y pistola que sea 
menor de la dicha medida, y la dicha pena pecuniar ia se aplique por tercias 
partes á la Camara, Fisco, y denunciante, y esta tercera par te del denun-
ciante la pueda ganar qualquier Alguac i l , y M i n i s t r o de Justicia, aunque 
por r a z ó n de su oficio tenga o b l i g a c i ó n de reconocer las armas, y para 
que haya c laredad en la dicha pena i n c u r r a n los que fueren hallados con las 
dichas armas fuera de sus casas de dia, o de noche, que en ello, & c . 
Ot ros í , para que mejor se observe, y guarde lo que queda dicho, sup l i -
camos se mande por Ley. que no se puedan labrar en este Reino, n i se metan, 
n i vendan en é l arcabuzes, n i pistolas menores de una vara de Castilla 
en el c a ñ ó n , so pena de haver perd ido los dichos arcabuzes, y t re in ta ducados 
para la Camara, Fisco, y denunciante en la fo rma dicha, que en el lo, &c. 
A es ío vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide, excepto Decreto, 
que el pleue^o que fuere condenado en azotes, y destierro, no haya de pagar 
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por otra par te d u c i e n í o s ducados, si?¡o c í en libras solamente para que e l 
d e n u n c i á r e . 
L E Y X I V . 
M A R C A D E LAS A R M A S D E FUEGO, P E N A S D E L A S QUE N O L A S 
g u a r d á r e n , v e n d i é n d o l a s , ó l l e v á n d o l a s , y cont ra el A lca lde que fuere omisso. 
pamplona. Aunque por la L e y 28. de las Cortes de l a ñ o 1624. que n inguna persona 
Año 1652. Noble, n i pleveya, ó de qualquiera cond ic ión que fuesse, n i con t i t u l o de 
Ley 28. Min i s t ro de Justicia, pudiesse l levar pistolas, n i arcabuzes, que no tuviessen 
por lo menos una va ra de Castilla en el C a ñ ó n , pena de ducientos ducados 
en la gente p r inc ipa l , y perdida ia pistola, ó arcabuz por cada vez, y qua l -
q u í e r e pleveyo azotes, y qua t ro a ñ o s de destierro, y que no se pudiessen 
l levar en este Reino, n i introducirse, n i venderse, pena de pe rd imien to de 
las dichas armas, y de t re in ta ducados. Y aunque l a p r o h i b i c i ó n de las 
dichas armas es tan de l servicio de vuestra Magestad, y bien p ú b l i c o , como 
es notor io, por no haverse puesto en execucion la dicha L e y . Y l o que há 
ocasionado las guerras de estos años , es assi c o m ú n en los mas e l uso de 
l levar pistolas, caravinas, y arcabuzes menores de la d icha medida, á todos 
tiempos, de que se han seguido muchas muertes, y atrocidades, y conven-
d r í a , que se a ñ a d i e s s e á la dicha Ley 28. que la p r o h i b i c i ó n de pistolas, arca-
buzes, y caravinas í u e s s e de las que no t ienen quatro quartas y media de 
c a ñ ó n de la medida de este Reino; desuerte, que no l legando á ellas las 
personas, que l l e v á r e n las dichas armas, ó las labraren ó in t rodugeren , o ven-
dieren en este Reino, i n c u r r a n en las dichas penas; y que en los Lugares 
ninguna persona Noble, n i pleveya, pueda l l eva r de noche las dichas armas, 
ni otras algunas de fuego, aunque sean de la medida, menos los que l legan 
de fuera á los Lugares, yendo v í a recta á sus casas, ó posadas, so las penas 
contenidas en la dicha Ley, en respecto de los que l l e v a n las dichas armas 
menores de medida, y para que se tenga mayor cuidado en l a execucion, 
que puedan los Regidores, y otros Minis tros , á los que las l l e v á r e n prenderlos, 
y r emi t i r los a l Juez que le t o c á r e el conocimiento, y que se ap l iquen las 
penas pecuniarias por tercias partes, la una para la Camara, y Fisco de 
vuestra Magestad, y las otras dos para el denunciante, y e l Alca lde , ó Juez 
que lo e x e c u t á r e , y no haviendo denunciante, se parta p o r mi t ad , para la Ca-
mara, y Fisco, y Alca lde , o Juez, y que e l Alcalde que teniendo not ic ia 
de la c o n t r a v e n c i ó n de lo susodicho no lo e x e c u t á r e , y o b s e r v á r e lo dis-
puesto por esta Ley , tenga de pena por cada ve2 cien l ibras aplicadas 
para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, y denunciante , por mi t ad . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de concedernos por L e y todo 
lo referido, y que se observe, y guarde inviolablemente , pues es t a n del 
servicio de vuestra Magestad, que en ello, & c . 
Decreto. A sto os r e s p o n d é m o s . que se haga como el Reino lo pide. 
T I T U L O X I I I . 
De Testamentos, y Sucessiones. 
L E Y I . 
Q U E L O S L L A M A D O S A L A SUCESSION D E L O S A S C E N D I E N T E S E N -
tren por derecho de r e p r e s e n t a c i ó n , y haya transmissicm en f a v o r de ellos. 
Conviene se provea por Ley , que en las disposiciones, ex testamento, ó 
' inter v ivos , los hijos, y descendientes, por l inea recta de los substi tuidos, 
y l lamados á la sucession de algunos bienes, que m u r i e r e n antes que los 
pr imeros l lamados entren en lugar de sus Padres, y ascendientes, como s i 
ellos viviessen, r e p r e s e n t á n d o l o s . Y que en t a l caso haya transmission en 
favor de ellos, si otra cosa no se huviere dispuesto claramente po r los tes-
tadores. Y que esto se guarde, aun en disposiciones anteriores á esta L e y , 
donde no huv ie re l i t ispendencia. Suplicamos á vuestra Magestad lo mande 
assi proveer, y guardar por Ley , como por este capitulo se pide. 





L E Y I I . 
QUE A L O S Q U E E N T R A R E N E N R E L I G I O N N O SE L E S P U E D A D A R 




T a m b i é n conviene se ponga por Ley, que si los Padres en testamento, ó 
otros algunos en contratos in ter uiuos d e x á r e n á sus hijos, ó á otras personas, 
menos cant idad, para en caso, que e n t r á r e n en Rel igion, que siendo casadas; 
aunque la traviesa sea en mucha cantidad, en t rando Monjas, no se les dé mas 
de aquello que les fuere mandado, y s e ñ a l a d o para en t a l caso. Y que esto 
se guarde aun en disposiciones anteriores, donde no huv ie re l i t ispendencia. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande assi proveer. 
Vis to e l sobredicho capi tulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta- Decreto, 
dos, ordenamos, y mandamos, que se haga como e l Reino lo pide. 
L E Y I I I . 
L O S P A D R E S S U C E D A N A L O S H I J O S A B I N T E S T A T O . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y mande por L e y , que los Padres, Tudela. 
y d e m á s ascendientes, sucedan á los hi jos abintestato, e n los bienes adqu i - £j™ ^ss-
ridos por los hi jos, conforme a l derecho c o m ú n á fa l ta de hermanos, s in 
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Decreto. 
embargo de lo que dispone e l Fuero de l Reino, porque esto parece mas equo, 
y justo, que lo dispone el Fue ro en este caso. 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino ío pide. 
Pamplona. 
A ñ o 1596. 
I,ey 35. 
Decreto. 
L E Y I V . 
LOS P A D R E S S U C E D A N A L O S HIJOS E N L O S B I E N E S C O N Q U I S T A D O S 
por indust r ia , ó sitcession. 
Por 3a L e y 44. de las Cortes del a ñ o de 1583. se o r d e n ó que los Padres, 
v ascendientes, á fa l la de hermanos sucediessen á los hi jos en los bienes 
por ellos adquiridos. Y porque h á habido muchas dudas, si esto se entiende 
de solos bienes adquiridos, y conquistados por los mismo hijos por su indus-
t r ia , y reditos de su hacienda, y no de los d e m á s que huviessen adquir ido, 
y pervenido en ellos por sueession, y herencia, ó d o n a c i ó n , ó manda. Y para 
que esto t a m b i é n quede claro aldelante: suplicamos á vuestra Magestad. 
ordene, y mande por L e y : que los padres, y ascendientes á fa l ta de hermanos 
sucedan á los hijos, no solo en los bienes adquiridos po r ellos con su indus-
t r ia , pero t a m b i é n en los adquiridos por sueession, herencia, d o n a c i ó n , ó man-
da. Y esto sea en qualesquiera casos, donde no haya l i t ispendencia . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y V. 
LOS PADRES NO S U C E D A N A LOS H I J O S E N LOS B I E N E S T R O N C A L E S , 
pero tengan usufruto en ellos. 
Pamplona. 
A ñ o 1600. 
L e y 12. 
Temporal. 
Por la L e y 35. de las Cortes de e l a ñ o 159-6. se o r d e n ó : que los Padres, 
y ascendientea á falta de hermanos sucedan á los hijos abintestate, no solo 
en los bienes adquiridos por ellos por su indus t r i a ; pero t a m b i é n en los adqui -
ridos por sueession de herencia, donac ión , ó manda, ó o t ro t i t u l o : declarando, 
ó a ñ a d i e n d o á la Ley 44. de las Cortes de Tudela de e l a ñ o .1583, y ahora 
haviendo platicado sobre ello, h á parecido que la dicha L e y no se haya de 
moderar, n i entienda en quanto á los bienes troncales, ó d ó t a l e s , que los 
hijoa huvieron , ó heredaron de sus padres, y abuelos: porque en quanto á estos, 
conforme a l Fue ro ant iguo del Reino, parece que es mas justo, que los tales 
bienes bue lvan á los parientes del t ronco de donde v i n i e r o n , que passen 
á e s t r a ñ o s . Porque se h á visto por experiencia, que algunas v iudas v iv iendo 
mas que sus hi jos han pretendido heredarles todos sus bienes po r la dicha 
Ley: y d e s p u é s c a s á n d o s e con u n e s t r a ñ o l levarlos á poder de e s t r a ñ o s , de-
seando esc lu ídos á los parientes del t ronco de donde proced ie ron las casas, 
y bienes. Con lo qual queda ext inguida l a memor ia de cuyos fueron. Y por-
que esto parece contra toda buena r a z ó n , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, 
que sin embargo de lo p r o v e í d o por l a dicha L e y 35. ordene, y mande por 
Ley : que loa padres, y ascendientes á fa l ta de hermanos, sucedan abintes-
tate á los hijos, solamente en los bienes adquiridos, y conquistados po r su 
propr ia indust r ia , y por la de sus padres; pero que no hayan de suceder, n i 
sucedan en los bienes troncales, y d ó t a l e s : en los quales á fal ta de hermanos, 
aunque sean de mitad , p re f ie ran , y sucedan los parientes mas cercanos de 
donde proceden los tales bienes. Y que é s t a Ley solamente se entienda en los 
casos que aldelante sucedieren. 
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A esto vos decimos, que se haga como e l Reino lo pide: con que los pa- Decreto. 
rientes, que huvieTen de exc lu i r á los padres, sean parientes dentro de e l 
quarto grado, y no de ha í a r r i ba . Y que en t a l caso los padres puedan, y hayan 
de tener usufruto durante su v ida , casando, y no casando en los bienes 
troncales, de que en esta p e t i c i ó n se t ra ta . Y esto sea hasta las pr imeras 
Cortes. 
L E Y V I . 
LOS P A D R E S S U C E D A N A LOS HIJOS C O N L A S M O D I F I C A C I O N E S D E 
esta Ley . 
E i a ñ o 1583. en las Cortes que se tuv ie ron en la Ciudad de Tudela se Pamplona, 
hizo una L e y , que es la 44. en que se dice, que los padres sucedan á los h i jos 
abintestato en los bienes adquir idos por los li i jos, conforme a l derecho c o m ú n ey 
á fa l ta de hermanos, sin embargo de lo que dispone el Fuero de este Reino, 
por haver parecido esto mas justo, y equo. Y haviendo sido el in ten to de l 
Reino, quando se hizo esta Ley, solamente corregir por ella e l capi tu lo 6. d e l 
Fuero, que comienza: Si n i n g ú n l ióme, ó n inguna mul ie r , t i t u l o 4. de hazre-
dat. & p a r t i t i o n , l i b r o . 2. del Fuero general, que excluye a l padre po r mue r t e 
de su h i jo abontestato de los bienes adquiridos por su propia indust r ia , ó do-
nados a é l por sus dichos padres. Parece ser, que en las Cortes que se t u v i e -
ron en esta Ciudad e l a ñ o de 1596. por l a L e y 35. quisieron estender esto, 
en que los padres en el dicho caso de m o r i r sus hijos abintestato. Ies suoe-
diessen á fal ta de hermanos, no solamente en los bienes adquir idos por ellos 
por su p r o p r i a indus t r ia ; pero aun t a m b i é n en Jos adquiridos por sucession, 
herencia, ó d o n a c i ó n , ó manda. De lo qual algunos quisieron tomar ocas ión , 
que t a m b i é n se c o m p r e h e n d í a n en esto los bienes troncales: y que en 
ellos hav ian de suceder los padres á los hijos abintestato, excluyendo á 
los parientes mas cercanos, de donde p r o c e d í a n los tales bienes, no haviendo 
sido tal la i n t e n c i ó n de el Reino: pues en quanto á la sucession de estos 
bienes troncales, y á e s t ába dispuesto po r e l Fue ro en el capi tulo 13. a l 
f i n , y en e l cap. 16. de l mismo t i tu lo : los quales nunca t ra to e l Reino 
de quererlos corregir , n i al terar . Y para que esto quede claro aldelante, 
y no haya de haver mas dudas sobre ello, s u p l i c á m o s á vuestra M a -
gostad, que sin embargo de lo p r o v e í d o por la dicha Ley 35, ordene, y mande; 
que los Padres, y ascendientes á falta de hermanos sucedan á los hijos ab in -
testato, solamente en los bienes adquiridos, y conquistados por los hijos po r 
su p ropr i a indust r ia , ó por la de sus Padres; pero que no hayan de suceder, 
n i sucedan en los bienes troncales, y d ó t a l e s : en los quales á fal ta de 
hermanos pref ieran, y sucedan los parientes mas cercanos, de donde p r o -
ceden los tales bienes: y que en l a sucession de estos bienes troncales los 
hermanos que huvieren de exc lu i r á los Padres sean hermanos de Padre, y de 
Madre : y si fueren hermanos de mi tad l o sean de l a parte, de donde vienen 
[os bienes: y en t a l caso pref ie ran á los Padres en la sucession, y no de 
o t ra manera : y que esto sea de ellos, y se entienda aun en los casos ante-
riores, donde no huviere l i t ispendencia. 
Que se haga como e l Reino lo pide: con que los bienes troncales en que Decreto, 
han de suceder ios parientes mas cercanos sean de algu?i ascendiente de los 
tales parientes, y no t ransversal : y con que durante su u ida los Padres 
casando, y no casando puedan usufructuar los tales bienes. 
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L E Y V I L 
LOS PADRES, Y A S C E N D I E N T E S A F A L T A D E H E R M A N O S S U C E D A N 
á sus hijos abintestato en ios bienes d ó t a l e s que fueren troncales, y que 
estos hayan de ser r a í c e s . 
.pamplona. 
A ñ o 1624. 
L e y 15. 
Decreto. 
Por la L e y 59. del a ñ o de 1604 s u p l i c ó e l Reino, que los Padres, y ascen-
dientes á fal ta de hermanos sucediessen á los hijos abintestato. solamente en 
los bienes adquiridos, y conquistados po r los hijos con su p r o p r i a indust r ia , 
ó la de sus Padres, pero que no huviessen de suceder, n i sucedan en los bienes 
troncales, n i dó ta les , en los quales á fa l t a de hermanos pref ie ran , y sucedan 
los parientes mas cercanos de donde proceden los tales bienes, y se c o n c e d i ó 
se hiciera como el Reino lo p id ia en la í o r m a que contiene la dicha Ley , y 
de! pedimento, y decreto han resultado dudas, que han dado ocas ión á pleitos, 
y á diferentes inteligencias, porque aquellas palabras do dice el pedimento, 
que los Padres, y ascendientes no hayan de suceder, n i sucedan en los bienes 
troncales, y d ó t a l e s , las han entendido algunos, que en siendo bienes d ó t a l e s , 
aunque no fuessen troncales quedaban excluidos los Padres, les d e b í a n pre-
fer i r los hermanos, ó parientes mas cercanos de donde p r o c e d í a n los tales 
bienes dó ta l e s , y otros han entendido las dichas palabras tan solamente en 
los bienes d ó t a l e s , que eran troncales, y que para serlo h a v i a n de ser r a í c e s , 
o cosa equivalente á ellos, y que viene ã tener su misma naturaleza, y esta 
inteligencia parece mas j u r í d i ca , y mas conforme á derecho, Fuero , y Leyes 
de este Reino, porque e l adverbio, y, ¿ u n t a cosas de una propia naturaleza, 
y calidad, y porque la d i spos ic ión de la dicha L e y fué en r a z ó n de lo dispuesto 
por el Fuero, y otras Leyes anteriores á el la, que hablan t an solamente en la 
sucession de los bienes troncales, y assi en el decreto de la dicha Ley sola-
mente se hizo m e n c i ó n de los bienes troncales, porque s iempre se e n t e n d i ó 
en quanto á los dó ta les , que fuessen troncales; y aunque en e l dicho pedimen-
to se a ñ a d i ó aquella palabra d o í a l e s , fué para que se entendiesse, que aunque 
fuessen bienes troncales, siendo d ó t a l e s serian de una misma naturaleza, y 
d ispos ic ión . Por lo qual s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, in terpre tando 
la dicha Ley, que su d i spos ic ión en las dichas palabras se entienda en los 
bienes d ó t a l e s que fueren troncales, y que para ser bienes troncales hayan 
de ser ra íces , q i K en ello, &c . 
A esto vos decimos que se haga como el Reino lo supl ica . 
Pamplona. 
A ñ o 1580. 
Ley 65. 
Decreto. 
L E Y V I I I . 
QUE SE H A G A E L A B O N A M I E N T O D E L O S T E S T A M E N T O S A N T E E L 
Alcalde de su j u r i s d i c k m , 6 e l mas cercano. 
Por quanto los abonamientos de los testamentos se suelen hacer con 
mucha faci l idad, y poco recato, y conviene que en esto se ponga orden. S u p l i -
c á m o s á vuestra Magestad, para remedio de esto, provea, y mande; que de 
aqui adelante los tales abonamientos, conforme a l fuero, y derecho, se hagan 
ante los Alcaldes de su ju r i sd i c ion , ó los mas cercanos, c i tando, y l l a m a n -
do los que huv ie ren de suceder abintestato, y los interessados. Y que si 
los abonamientos se hic ieren de otra f o r m a , y manera, sean nulos, y de 
n i n g ú n valor , n i efecto. 
Ordenamos, y m a n d á m o s , se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y I X . 
LOS A B O N A M I E N T O S DE LOS T E S T A M E N T O S SE H A G A N D E N T R O D E 
a ñ o , y dia de la d i f in ic ion , y poniendo edictos, y en la f o r m a expressada 
en esta Ley 
Por la L e y 3. l i b . 3. t i t . 13. de la R e c o p i l a c i ó n , es tá p r o v e í d o , que los 
abonamientos de los testamentos, se hagan conforme a l Fue ro c i tando á 
los interessados, y no se determina e l t iempo en que se han de abonar, n i en l a 
Corma, y t é r m i n o s con que se h á de despachar l a c i t a c i ó n . S u p l i c á m o s á vues-
t ra M a g e s í a d mande, que los dichos abonamientos, se hagan dentro de u n 
a ñ o d e s p u é s de l a muer te de la persona que h izo e l dicho testamento, y 
que los edictos, que se despachan para ci tar , y l l a m a r los interessaaos, be 
afigen en las puertas de l a Iglesia de el Luga r donde el d icho abonamiento 
se hiciere, y en las casas del Ayuntamien to , y Ciudades, y en los Lugares 
donde les huviere , con t e rmino de t re in ta dias, y que passado e l dicho t e r m i -
no, y no antes, el Cura, ó Sacerdote que e sc r iv ió e l dicho testamento, y á los 
testigos que se ha l l a ron presentes se les reciban sus deposiciones, y que 
los abonamientos, que sin guardar esta forma se h ic ie ren sean nulos, y n i n -
gunos, &c. 





L E Y X. 
LOS T E S T A M E N T O S NO H A V I E N D O E S C R I V A N O QUE L O S TESTIFIQUE, 
se hagan en la fo rma de esta Ley, interpretando e l capitulo 2. t i t . 20. l ib . 3. 
del Fuero General 
Aunque por e l capitulo 2. del Fuero General , que comienza: S i Infazon 
fuere enfermo, l i b . 3. t i t . 20. y otros, es tá dispuesto, y establecido cómo 
deben ser hechos, y ordenados los testamentos en fal ta de Escrivano Real, 
que los testifique, po r la duda que hai en su intel igencia, de que han resulta-
do, y pueden resu l ta r pleitos: c o n v e n d r í a , que in terpre tando el d icho Fuero, 
se determinasse la forma, y solemnidades que han de tener los dichos testa-
mentos para ser val idos; y la que a l Reino le h á parecido conveniente, y 
ajustada á lo dispuesto por e l derecho c o m ú n , y en par t icu lar e l C a n ó n i c o , 
es, que para que los dichos testamentos valgan, y tengan fuerza de tales, no 
haviendo Escr ivano que los testifique, le hayan de otorgar en presencia de l 
Cura , ó de o t ro C l é r i g o , y dos testigos, y si tampoco huviere C l é r i g o , que sean 
los testigos tres, y que no sean parientes, n i criados de los herederos, ó per-
sonas que tengan i n t e r é s en e l testamento, y que sean vecinos de e l mismo 
ante quienes declare su vo lun tad , ó por escrito, ó de pa labra : con t a l , que 
la dicha d e c l a r a c i ó n sea con palabras dispositivas, y que su v o l u n t a d u l t ima 
es aquella: y que los testamentos que se h ic ie ren s in guardar esta forma, no 
valgan, n i se puedan abonir, n i con fuerza de testamentos, n i de o t ra u l t ima 
d i spos ic ión . Suplicamos á vuestra Magostad, nos l o monde conceder assi por 
Ley , y que esto se guarde s in embargo de lo que e l dicho Fuero dispone, 
que en el lo, & c . 
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Tudela. 
A ñ o 1583. 
Ley 45. 
Decreto. 
L E Y X I . 
LOS HIJOS PUESTOS E N C O N D I C I O N N O SE T E N G A N POR PUESTOS 
en d i spos ic ión 
Por ev i ta r las muchas dudas, y var iedad de opiniones que ha i conforme á 
derecho c o m ú n . Suplicamos á vuestra Magestad, ordene, y mande, que los h i -
jos puestos en cond ic ión solamente no se tengan por puestos en a í spos i c ion , 
n i l lamados á l a sucession de bienes, aunque haya una, ó muchas congeturas 
en favor , sino quando expressamente e s t á n l lamados. Y que esto se ent ienda 
en los casos, que de aqui adelante sucedieren. 
A lo q u a l respondemos, que se haga como e l Reino lo pide: y los Escr i -
vanos advie r tan á los testadores, y contrahentes de la d i spos ic ión de esta 
Ley, todjs las veces que t e s t i f i cá ren testamentos, ó otras escripturas, para que 
se ordene clara, y dist intamente en conformidad de esta dicha Ley, so pena 





L E Y X I I . 
QUE Q U A N D O A L G U N L E G O M U E R E A B I N T E S T A T O , E L CURA D E A L -
mas no se aproveche de sus bienes 
En la Ciudad de Tudela, y algunas otras partes de este Reino, quando a l -
g ú n lego muere sin hacer testamento, e l Cura de Animas socolor de sufragios, 
y obras pias, dispone de la mayor par te de l a hacienda, defraudando á los 
herederos abintestate. Y por que no es justo, que esto passe sin debido re -
medio: s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y mande, que e l Cura de A n i -
mas no se apodere de hacienda alguna de legos. Y que si los herederos de-
bidos dentro de un a ñ o no hicieren las funeralias, y otros sufragios debidos 
a l a lma del difunto, conforme á la costumbre de la t i e r r a , y á la cal idad de 
l a persona, y cantidad de su hacienda, el Cura de A n i m a s tenga solamente 
facultad de pedi r ante e l Juez Ec les iás t i co , que compela a l t a l heredero á 
hacer las dichas funeralias, y sufragios en la forma susodicha, y no para 
otra cosa. 
Ordendmos, y m a n d á m o s , que se haga como e l Reino lo pide. 
L E Y X I I I . 
E L T I O SE A N T E P O N G A A L P R I M O - H E R M A N O E N L A SUCESSION 
abintestato. 
Pamplona. 
A ñ o 1604. 
Ley 37. 
En t r e Jueces, y Abogados h á havido, é ha i diferentes opiniones en este 
Reino, sobre quando uno muere abintestato dexando por sus parientes mas 
cercanos á u n pr imo-hermano, y á u n t i o hermano de su padre, ó madre , 
qua l de ellos deba de heredar: y á los unos les parece que debe suceder en 
ellos el t io , como mas cercano: y á lo otros les parece, que ha de suceder 
el p r imo-hermano. Y en r a z ó n de esto há havido diferentes sentencias, y 
negocios remi t idos de una Sala á otra. Y para qui tar estas dudas c o n v e n d r í a , 
que se declarasse qual de ellos deba prefer i rse en la sucession abintestato. 
Y porque á estos tres estados h á parecido que es mas justo, y equo, que en e l 
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dicho caso suceda e l t ío , que no e l p r imo-hermano. Suplicamos á vuestra 
Mageslad mande, que assi se declare por Ley para aldelante en qualesquiera 
negocios, donde no huviere l i t ispendencia. 




L E Y X I V . 
Sí E L HEREDERO G R A V A D O M U E R E R E L I G I O S O S U C E D A E L S U B S T I -
tuido, y no el Monasterio, ó en la forma que se declara en esta Ley. 
Suele haver muchas dudas, y opiniones encontradas, si quando por 
a lgún testador se dexa alguna hacienda, ó bienes á su heredero, con condi-
ción de que si m u r i e r e sin hijos herede alguno otro lercero: si entrando en 
Rel ig ion é s t e heredero nombrado e x c l u i r á el Monaster io a l substi tuido, y nom-
brado expressamente por e l testador, y si e l Monasterio en este caso s e r á 
habido por h i j o . Y para que cessen las dichas dudas, y opiniones: s u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad ordene, y mande por Ley , que d e s p u é s de la muerte 
real, y verdadera del que huv ie re entrado en Religion, haya de suceder, 
y suceda el .substituido, y nombrado por el testador: si no es que por pala-
bra clara, y expressas haya dispuesto otra cosa en cont rar io . 
A esto os r e s p o n d é m o s ; que se haga como el Reino lo pide: quando e l Decreto, 
festador no solamente digere, si mur ie re sin hijos; pero t a m b i é n si a ñ a d i e r e : 
l eg í t imos , ó naturales, ó de l eg i t imo Mat r imon io , ó palabras semejantes, ó 
mas claras, de donde se col i ja su woluntad, de que no heredasse e l Monasterio, 
ó Rel ig ion: y que esto se entienda para aldelante, y lo passado, en que no 
huviere l i t ispendencia. 
L E Y X V . 
LOS E S C R 1 V A N O S N O P U E D A N D A R POSSESSION DE B I E N E S D E D i -
funtos abintestate s in -mandato de Justicia, y sean nulas, y ningunas las que 
de o t r a suerte se dieren, ó tomaren debaxo de ciertas penas. 
Cuando muere alguno abintestato, sucede de ord inar io tener pretension 
á la sucession, y bienes del d i fun to dos, ó tres, ó mas personas, y e l mas 
poderoso, ó e l que v i v e con mayor cautela, p rocura tener prevenido a l g ú n 
Escrivano, para que luego que muera, á quien pretende suceder, le d é á horas 
cautas la possession de los bienes, y de esto se siguen muchos inconvenien-
tes, respecto, que sucede muchas veces, que e l que tiene menos derecho se 
in t roduce en la possession, y al que le t iene le ocasiona plei tos, y muchos 
gastos para q u i t á r s e l a : y los que se hal lan con poca hacienda, po r no tener 
con q u é los s iguir , l o dexan, ó se concier tan por m u y poco i n t e r é s perdiendo 
e l derecho que t ienen á los dichos bienes; y porque esto es m u y digno de re -
medio. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de mandar , que n i n g ú n 
Escrivano pueda dar, n i d é semejantes possessiones de bienes algunos, n i tes-
t imon io de el lo, n i de que h á entrado nadie en l a dicha possession, que no sea 
en v i r t u d de mandato de Juez, y que las que dieren, sean nulas, y ningunas 
ipso ju re , y tenga de pena cien l ib ras por cada vez, y dos a ñ o s de suspension 
de oficio e l Escr ivano, y l a persona que se l a h ic ie re d á r , tenga de pena otras 
cien l ibras; y que en e l Í n t e r i n que se conociere á qu i en toca l a possession, e l 
Alca lde en las Ciudades, V i l l a s , y Lugares que le huviere, y donde no, los 
Jurados pongan persona que adminis t re los tales bienes, que en ello, &c . 
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L E Y X V I . 
SOBRE L A I N T E L I G E N C I A D E E L FUERO E N Q U A N T O A L A E X H E R E -





Por uso, estilo, y costumbre inconcusa, é inviolablemente observada de 
t iempo i n m e m o r i a l á esta parte, los Padres l eg í t imos , y naturales en este 
Reino ¡no han tenido facultad de disponer l ibremente de todos sus bienes, que 
no f u e r e n de condic ión de Labradores, sin que los h i jos l eg í t imos , y na tu -
rales hayan tenido, n i tengan, mas, n i otro derecho precisso en la herencia 
de sus Padres, que el de la legi t ima fo ra l , reducida por dicha costumbre, á 
solos cinco sueidos, y una robada de t i e r ra en los montes comunes, la qua l 
se h á observado, y j u z g á n d o s e por justa , y conveniente; y parece que con 
novedad se h á dudado po r algunos Jueces, y Letrados, s i dicha costumbre so-
lo se d e b í a entender en Ja l i b r e d ispos ic ión de los Padres entre los hijos, 
y no e n respecto de los e s t r a ñ o s , pudiendo pre fe r i r á é s t o s ; y porque aquella 
igualmente siempre se h á entendido, y practicado hasta ahora con igua l l i -
bertad, assi como entre los hi jos, t amoien entre estos, y e s t r a ñ o s ; para que 
cesse esta duda, y se qbse.'ve, y mantenga la dicha costumbre, y se evi ten p le i -
tos, y opiniones, y se juzgue conforme á eila. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
sea se rv ido de mandar, que todas, y qualesquiera dispos clones, que hic .eren 
los Padres de sus bienes, y hacienca, que no fueren de c o n d i c i ó n de L a b r a -
dores, se observe, y guarde inviolablemente la dicha costumbre, y l i be r t ad 
absoluta, que por el la t ienen de disponer como quisieren tíexando á sus 
hijos e n dichas disposiciones la dicha legi t ima de los cinco sueldos, y robadas 
de t i e r r a en los montes comunes, conforme á l a dicha costumbre, y que haya de 
subsistir, y tener efecto, no solo q u e d á n d o s e in s t i t u ída á u n h i jo dexando 
á los d e m á s solamente l a dicha legi t ima, si no t a m b i é n quando se ins t i tuye-
re, ó dispusiere á favor de un e s t r a ñ o dexando á los hijos solamente l a d i -
cha l e g i t i m a , exceptuando las disposiciones de segundas, terceras, ó mas 
numpeias. que en ellas haviendo hijos del p r i m e r ma t r imon io , se observe el 
estilo, y costumbre que h á in t roducido de las Leyes: Fremince, y hac ed ic to l i , 
C ó d i c e de secundis nupt i j s , que assi lo esperamos de l a Real clemencia de 
de vues t r a Magestad, que en e l lo , &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo p ide . 
T I T U L O X I V , 
De los Inventarios. 
L E Y I . 
QUE E N L O S C O N T R A T O S M A T R I M O N I A L E S SE E S P E C I F I Q U E N LOS 
bienes por ro lde , y que t a m b i é n se haga inven ta r io á e los bienes de el difunto 
pena de perder el usufruto. 
Por no especificarse en los contratos matr imonia les , en par t i cu la r los p%mp¡HÍwf'' 
bienes que se donan, y no hacerse ro lde de ellos: y por no se hacer inven- ^ey 91. ' 
t a r io de bienes quando alguno muere , suelen suceder muy grandes daños , 
é inconvenientes, y pleitos, no p u d i é n d o s e probar los bienes donados, y los 
que dexan los difuntos al f i n de sus dias, muchas veces acaesce gastar, 
y consumir mas de lo que aquellos valen. Y los pleitos, y processos de esta 
cal idad son los que mas embarazan e l despacho de los negocios. Porende, 
suplicamos á vuestra Magestad, para remedio de esto mande por L.ey per-
petua, que en todos los contratos mat r imonia les los Escrivanos que los tes-
t i f icaren so a lguna pena sean tenidos, y obligados á especificar en par t i cu la r 
por rolde, y afrontaciones todos los bienes que se donan. Y que quando 
alguno mur i e re e l mar ido , ó la muger , que sobreviva dentro de t r e in t a dias 
haya de comenzar á hacer, y dentro de otros t re in ta acabar de hacer inven-
ta r io de todos los bienes del mar ido , ó l a muger predi funto . Y en caso 
que no lo h ic iere , pierda e l usufructo, que en ellos havia de tener con-
forme a l fuero, ó d i spos ic ión del t a l d i funto , ó difunta , ó contrabentes, y no 
haga suyos los frutos. Y si alguna cosa o c u l t á r e , sea tenido ã res t i tu i r l a con 
otro tanto mas de sus p r ó p r i o s , á qu i en pertenezca la t a l cosa, acabado e l 
usufructo. 
Ordendmos, y m a n d á m o s , que se haga como e l Reino lo p ide: y la pena Decreto, 
del Escribano sea suspension de e l t a l o/icio por t iempo de dos a ñ o s . 
L E Y 11. 
L O S SESENTA D I A S D E L I N V E N T A R I O C O R R A N DESDE E L D I A D E L A 
muer te del p red i /un to sin requer imiento , n i mandato, pena de r e s í i í i t i r los 
f rutos . 
Tv-r la L e y I . l i b . 3. t i t . 14. de l a R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s e s t á dis- Pamplona, 
puesto, que e l mar ido , ó ia muger que sobreviva dentro t r e in ta dias, haya de £ ñ o J^24-
empezar á hacer inventar io , y den t ro de otros t re in ta acabarle; y en caso ey 
que no hic iere , pierda el usufructo, y no le pueda tener: y sobre la i n t e l i -
gencia de esta L e y h á havido muchos pleitos, y sentencias encontradas, por 
que muchrs sienten, que estos dias no empiezan á correr hasta que sea r e 
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quer ido el t a l sobreviviente: y otros sienten, que empiezan a cor rer desde 
el dia de l a muer te del p red i funto : y esto u l t i m o es mas conforme á la 
Ley , y lo dispuesto por derecho: y porque no haya duda aldelante, y cessen 
pleito;-. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande proveer por Ley , que los 
dichos sesenta dias empiecen á cor rer desde e l dia de la muer te de l pre-
difunto, sin que haya necessidad de requerimiento, n i mandato de Juez, y que 
no cumpl iendo con esto t engü ob l igac ión de res t i tu i r los bienes con frutos 
desde el d í a de la dicha muerte, sin que quede recurso de r e s t i t u c i ó n , n i o t ro 
alguno, y que esto se entienda aun en lot; casos anteriores donde no huv ie re 
l i t ispendencia. 
Decreto. Ordenámos y mandámos , que los sesenta días empiecen á correr desde el 
dia de la muerte del predifunto, sin que sea menester requerimiento, ni 
mandato de Juez, y no cumpliendo con esto, tenga obl igac ión el sobrevi-
viente de restituir los bienes con frutos desde el dia de la muerte. 
T I T U L O X V . 
De las Sucessiones de Mayorazgos. 
L E Y I . 
E L S O B R I N O E X C L U Y A A L T I O E N L A SUCESSION D E L O S M A Y O -
razgos. 
Sobre sucession de Mayorazgos suelen haver diferencias, y plei tos, y en Estella. 
lo que mas son frequen .idos: y se duda, si e l Sobrino h á de e x c l u i r a l Tio pe t ic io iPiõO 
quando se t r a t a de sucession de Mayorazgo, po r muer te del ascendiente, ó por Ordenanzas ' 
muer te del t ransversa l : y c o n v e n d r í a , para qu i ta r dudas, y disputas de Jue- viejas, 
ees. y Letrados, que se ponga por L e y ; que en ia sucession de l Mayorazgo, 
aunque el h i j o mayor muera en v ida del tenedor de l Mayorazgo, ó de aquel 
á quien pertenece: si e l ta l hi jo , o nieto, ó descendiente l eg i t imo , estos tales 
descendientes del h i jo mayor, por su orden pref ie ran a l h i j o segundo del 
dicho tenedor, ó de aquel á quien el dicho Mayorazgo p e r t e n e c í a . Y que 
esto se guarde, y p la t ique no solo en la sucession de los Mayorazgos, á los as-
cendientes po r recta l inea: mas t a m b i é n en la sucession de los Mayorazgos á 
los transversales. Demanera, au? siempre eí h i j o , y sus d e a c a m l í e n t e s l eg í t imos 
por su orden, representen las personas de sus Padres, aunque sus Padres no 
hayan sucedido en los tales Mayorazgos, salvo si o t ra cosa estuviere dis-
puesta, por el que p r imeramente i n s t i t u y ó , & o r d e n ó e l Mayorazgo. Sup l i -
can á vuestra Magestad lo mande proveer assi: y que ansi mismo se p ro -
vea: que si en la i n s t i t u c i ó n del Mayorazgo no se e x p r e s s á r e la orden, y 
manera de suceder de varones, y hembras, pref iera siempre e l v a r ó n á l a 
hembra en l a sucession de los Mayorazgos, aunque e l v a r ó n sea de menor edad 
que las hembras. 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se observe, y guarde po r Ley todo lo Decreto, 
contenido en e l sobredicho capi tulo, sin contrauencion alguna s i o t ra cosa 
no fuere p id ida , y suplicada por los tres Estados en con t r a r io . Duque de 
Alburque rque . 
L E Y 11 . 
L O S P L E I T O S D E M A Y O R A Z G O S E N T E N U T A , SE T R A T E N E N CONSE-
j o , y el t e rmino de la prueba sea de sesenta dias. 
Por ev i t a r los largos pleitos que se suelen ofrecer sobre sucession de Pamplona. 
Mayorazgos. Suplicamos á vuestra Magestad, ordene, y mande por Ley , que £ ñ o 1596. 
en las haciendas, y cosas, que son de Mayorazgo, de qua lqu i e r cal idad 
que sean, m u e r t o e l tenedor de e l Mayorazgo, luego sin o t ro acto de apre-
h e n s i ó n de possession se traspasse la possession c i v i l en e í s iguiente en grado, 
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Decreto. 
que s e g ú n l a d i spos ic ión de el Mayorazgo debiere suceder en él , aunque 
haya otro tomado l a possession de ellos d e s p u é s del muer to , ó en v ida d e l 
tenedor dei Mayorazgo, el d icho tenedor le haya dado la possession de ellas. Y 
que de l a dicha possession se conozca en e l Real Consejo de este Reino, e n 
sola una instancia: en la q u a l se admi tan las partes á prueba con t e r m i n o d e 
sesenta dias por todos t e rmino , y plazos. E l q u a í no se pueda prorrogar , n i 
a largar por ninguna manera, n i causa: dentro del q u a l las partes presenten 
los Mayorazgos, y escripturas, y hagan las probanzas que quisieren, y con-
c luyan á sentencia: y passado el dicho t e rmino s in o t ro auto, sea hav ido 
el p le i to por concluso á sentencia d i f i n i t i v a , y se t raiga a Consejo, y se vea, y 
determine luego, sin que haya, n i d é lugar á otra a l e g a c i ó n , y probanza. 
Y l a sentencia, que en ello se diere po r el dicho Consejo, se execute. Y que 
no haya, n i pueda haver sup l i cac ión , n i o t ro remedio, ni recurso de la t a l 
sentencia. Y que el p le i to se remi ta con la dicha sentencia en propr iedad á 
la Corte, donde d e s p u é s de executada la dicha sentencia, sigan las partes su 
jus t i c ia por v i a ord inar ia : y que esto se entienda en qualesquier casos, donde 
no huv ie re l í t i s p e n d e n c i a . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Re ino lo pide, en todo l o 
que po r este capitulo se suplica. 
L E Y I I I . 
Q U E L A L E Y A N T E C E D E N T E C O M P R E H E N D A A L O S M E N O R E S , 
y pr ivi legiados. 
Pamplona. 
A ñ o 1604. 
Ley 21. 
Decreto. 
P o r la L e y 31. de las Cortes de Pamplona del a ñ o 1596. se o r d e n ó , que 
los pleitos de Mayorazgos se t ra ten en Consejo en lo possessorio, y se acaben 
dentro de seis meses: ( r e p á r e s e á la L e y antecedente en que la instancia no 
es sino 60. dias) y que la sentencia, que en ellos se diere por e l C o n -
sejo se execute luego: y que de ella no haya, n i pueda haver s u p l i c a c i ó n , n i 
otro recurso alguno: y que e l pleito con la dicha sentencia se r emi ta á los 
Alcaldes de Corte, donde d e s p u é s de executada la d icha sentencia, se t r a t e 
el p l e i t o en propr iedad por la via ord inar ia . Y porque h á hav ido duda si l a 
dicha L e y comprehende á los menores, y otras personas pr iv i legiadas : sup l i -
c á m o s á vuestra Magestad, para que cessen las dichas dudas, y se acaben an-
tes los pleitos, mande in te rp re ta r la dicha Ley : y que aquel la comprehenda 
t a m b i é n á los menores, y personas pr ivi legiadas . 
A esto vos respondimos, que se haga como el Reino l o pide. 
L E Y I V . 
L A T E N U T A D E M A Y O R A Z G O S SE PJDA D E N T R O D E SEIS MESES 
d e s p u é s de l a muerte del u l t i m o posseedor. 
Pamplona. 
A ñ o 1624. 
L e y 6. 
P o r la L e y 3. l i b . 3. t i t . 15. de la R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s e s t á dis-
puesto como se debe proceder en los pleitos que se movie ren sobre la tenuta 
de los Mayorazgos, y po r la L e y 4, del mismo t i t u l o se declara, que la dispo-
s ic ión de la d icha Ley comprehenda á los menores, y otras personas p r i v i l e -
giadas, y a las dichas Leyes convernia se a ñ a d i e s s e dentro de que t i empo 
se p o d r á in ten ta r el remedio de la tenuta, y este puede ser e l de medio a ñ o 
solamente, que empiece á correr desde e l dia de la muer te del u l t imo possee-
dor, y con esto se e s c u s a r á n las dudas que en esta parte se pueden ofrecer. 
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y se e v i t a r á n muchas molestias que r e s u l t a r í a n á los que se h a l l a n posseyendo 
los bienes de l Mayorazgo, en cuyo favor se h á de presumir p o r l a possession 
quieta de seis meses. Atea to Io qua l suplicamos á vuestra Magestad mande 
por Ley , que en caso que a l g ú n posseedor de Mayorazgo fal laciere , y e l 
que pretende ser l lamado a l t a l Mayorazgo t o m ó l a possession de él , y estu-
v ie re en e l la por medio año , y passado e l dicho t i empo otro v i n i e r e a l Consejo 
pidiendo la tenuta de los mismos bienes en v i r t u d de las dichas Leyes, en t a l 
caso no sea o ído e l que ansi de nuevo l legare en Consejo, y se r e m i t a l a 
causa a Corte, para que en e l la se conozca de la sucess íon , y que esto proceda 
contra menores, y otras personas privi legiadas, que en ello r e c i b i r á merced. 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo p ide . Decreto. 
L E Y V. 
M A Y O R A Z G O S , N I V I N C U L O S N O SE F U N D E N S I N O E N H A C I E N D A D E 
diez m i l ducados, ó quinientos de r e n í a s , y se regis tre en las Cabezas de 
Merindades. 
Porque en este Reino se hacen muchos M a y o r í o s perpetuos de haciendas, 
y bienes de poco va lo r , y se qu i ta mucho l a c o n t r a t a c i ó n , y muchas veces se 
defraudan algunos, que compran de los tales bienes de Mayorazgo, enten-
diendo que eran l ibres. Suplicamos á vuestra Magestad ordene, y mande 
por Ley , que de a q u i adelante no se pueda hacer n i n g ú n Mayorazgo per-
petuo de bienes, no val iendo aquellos diez m i l ducados en propr iedad , ó q u i -
nientos ducados de renta a l ternat ivamente . Y d e m á s de ello, los tales v incu lo» , 
y Mayorazgos, se regis t ren ante los Secretarios d e los Regimientos, en los 
Pueblos donde lo huviere, y si no en las Cabezas de Mer indadea Y que no 
siendo los bienes d e l dicho valor , ó renta, y no estando registrados ante los 
dichos Escrivanos de los Regimientos de los Pueblos, o Cabeza de M e r i n -
dades, no se tengan los dichos bienes por vinculados, y sea nu lo e l v inculo , 
y m a y o r í o de ellos. 





L E Y V I . 
QUE L A L E Y SOBRE E L V A L O R D E L O S M A Y O R A Z G O S SE E N T I E N D A 
en los fideicomissos perpetuos que se h ic ie ren en adelante. 
Por l a L e y 46. de las Cortes de l a ñ o de 1583. que es la L e y 2. l i b . 3. t i t . 15. 
de la R e c o p i l a c i ó n de nuestros S índ icos , se dispone no se pueda de a l l á ade-
lante hacer n i n g ú n Mayorazgo perpetuo de bienes, no va l iendo aquellos diez 
m i l ducados en propr iedad, ó quinientos ducados de lenta a l te rna t ivamente 
y que no siendo los bienes del dicho valor, ó renta , y no estando registrados 
los tales v í n c u l o s , ó Mayorazgos ante los Escrivanos de los Regimientos de los 
Pueblos, ó Cabeza de Mer indad , no se tengan los dichos bienes por vinculados, 
y sea nulo e l v incu lo , m a y o r í o de ellos; lo qual se e s t a b l e c i ó en considera-
c ión , que h a c i é n d o s e Mayorazgo de bienes de poco valor se qui taba la con-
t r a t a c i ó n , y muchas veces se desfraudan los que compran de los tales bienes 
de Mayorazgo, entendiendo que son bienes l ibres , y se h á experimentado, 
que muchas personas han dexado sus bienes gravados con fideicomissos per-
petuos, s in tener e l valor , y renta que se ref iere en l a dicha Ley , y ocasiona 
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Decreto. 
puedan fundar vinculos perpetuos, sin que intervengan las circunstancias 
referidas, y que los fideicomissos t ienen e l gravamen de v incu lo perpetuo 
como los Mayorazgos. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido, que lo 
dispuesto en la sobredicha L e y 46. de las Cortes del a ñ o de 1583. no sola-
mente se entienda e n los M a y o r í o s perpetuos, sino t a m b i é n en los f ideico-
missos perpetuos, y que los que se h ic ie ren sin las dichas circunstancias, sea 
nulo e l v incu lo , que en ello. &c . 
A esto os respondemos, que se haga como el Reino lo pide. 
Pamplona. 
A ñ o 1701. 
L e y 34. 
Decreto. 
L E Y V I L 
QUE LOS E S C R I V A N O S REALES T E N G A N O B L I G A C I O N DE R E M I T I R 
á l a Camara de Comptos copias de las fundaciones de Mayorazgos, y f i áe i -
comissns perpetuos que t e s t i f i cá ren . 
Por la L e y 46. de las Cortes del a ñ o 1583. que es la 2. l ib . 3. t i t . 15. de la 
Recop i l ac ión de los S í n d i c o s se dispuso, que en adelante no se pudiesse fundar 
Mayorazgo perpetuo de bienes, no val iendo aquellos diez m i l ducados en 
propriedad. ó quinientos ducados de renta a l ternat ivamente , y d e m á s de ello, 
que se registrassen ante los Escrivanos de los Regimientos, en los Pueblos don-
de los huviere. Y que no siendo los bienes del referido valor , ó renta, no se 
tengan los dichos bienes por vinculados, y sea nulo e l v incu lo , y M a y o r í o de 
ellos. Y por l a Ley 59. de las Cortes del a ñ o de 1678. se e s t ab l ec ió , que se 
observasse esta misma dispos ic ión en los fideicomissos perpetuos, que en ade-
lante se fundassen. Y es assi, que la cal idad del regis t ro se puso con e l 
f in de que se pusiesse eran bienes v inculados; y que no se desfraudassen 
los compradores de los tales bienes de Mayorazgo, entendiendo que eran 
l ibres: y por haverse reconocido, que con eí registro no se e v i t á b a n los i n -
convenientes, que quiso prevenir la L e y ; en quanto á dichos registros, no 
há estado, n i e s t á en observancia desde su p r o m u l g a c i ó n , y conviene se qu i te 
dicha cal idad de registrarse. Y e l que para qu i ta r dudas subsistan los M a y o -
razgos, y fideicomissos perpetuos, aunque no tengan esta calidad, con que los 
Mayorazgos, vinculos, y fideicomissos perpetuos, que en adelante se huv i e r en 
de hacer, se registren en el T r i b u n a l de la Camara de Comptos, y que en é l 
quede un tanto fé haciente de ellos; y que los Escrivanos que lo t e s t i f i e á r e n 
tengan o b l i g a c i ó n de r e m i t i r l o á dicho T r i b u n a l , pena de cinquenta ducados, 
aplicados á la Camara, y Fisco, si fuere hecha por contrato entre vivos dentro 
de quince dias, d e s p u é s que la hayan testificado. Y sí po r testamento, d e s p u é s 
de haver muer to el testador: y que é s t a misma o b l i g a c i ó n tengan siempre, 
que test if icaren agregaciones, que se h a r á n a Mayorazgos y á fundados, pa-
g á n d o s e l e s sus derechos por e l interessado: á cuya paga, y satisfacion los 
compela el A lca lde en cuyo dis t r i to , y ju r i sd ic ion se h ic ie re dicha f u n d a c i ó n . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande proveer lo assi, como lo esperamos 
de la Real clemencia, y suma jus t i f i cac ión de vuestra Magestad, que en 
ello, & c . 
H á g a s e como el Reino lo pide. 
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L E Y V I I I . 
QUE NO SE C O N C E D A N PERMtSSOS F U E R A DE ESTE R E I N O . 
Por diversas Leyes de este Reino está dispuesto, que ninguna causa se Pamplona, 
saque de é l para conocer en otra par te ; y es una de las cosas en que -"-fio 1617. 
siempre el Reino ha hecho pa r t i cu la r instancia, y h á tenido no p e q u e ñ o c u i - ey 50, • 
dado en que assi se cumpliesse, por lo mucho que impor ta á su b i e n p ú b l i c o , 
y universal : y de atgunos dias á esta parte se v á int roduciendo un nuevo 
modo muy con t ra r io á lo que queda dicho, y es: que algunos Natura les de este 
Reino, y que en é l t ienen sus haciendas, y Mayorazgos, acuden á la Real 
Persona de vuestra M a g e s í a d , y á su Consejo de Camara, p id iendo facultad, 
y parmisso para vender algunu parte de sus Mayorazgos, ó cargar algunas 
cantidades, y censos sobre ellos, pretendiendo, que esto es negocio de gracia, 
y ansi que no es tá comprehenso en las dichas Leyes; y lo mas cier to es, 
que es a r t i cu lo de just icia, pues puede ser en per ju ic io de todos los sucessores 
en los tales Mayorazgos, y en par t i cu la r del inmediato: y ansi se debe 
ci tar , y ser o ído para poderse conceder semejantes permissos, y de no pedirse 
aquellos en este Reino, pueden ven i r á ser defraudados los dichos Mayo-
razgos; pues los Jueces de este Real Consejo ante quienes se piden> e s t án a l 
cabo del estado de los tales Mayorazgos, y saben si se pueden cargar, y q u é 
tanta cantidad, pr inc ipa lmente , que ios que conceden es en c o n t r a d i t ó r i o 
ju ic io , y haviendo parte que ios contradiga, y c o n c e d i é n d o s e po r vuestra 
Magestad. y los de su Camara, no se puede enterar tan b ien de los incon-
venientes que hai para que no se concedan, n i -se tiene entera not ic ia de l a 
hacienda, n i de sus obligaciones, n i de las causas que se proponen si son cier-
tas, n i se ci ta al inmediato sucessor, n i á o t ra persona para que contradiga; 
y ansi los que han p id ido semejantes permissos, há sido po r temor, que en 
este Consejo Real no se les havia de conceder, y que haviendo de tener 
contradi tor , y que sus causas se havian de aber iguar si e ran ciertas, y con-
venientes. Por lo qual s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y mande por 
Ley , que ninguno pueda p i d i r semejantes permissos, ó facultades Reates 
fuera de este Reino, tomando sus Mayorazgos en él , y en caso que lo pidiere 
no se le concedan, y concedidos sean nulos, y que tan solamente sean obe-
decidos, pero no cumplidos, y los dados antes de ahora, no se t ra igan en 
c o n s e q u ê n c i a . 
A esto vos r e s p o n ú ê m o s , y o r d e n á m o s , y v i a n d á m o s , que las facultades, Decreto, 
y permissos pora enagenar bienes de Mayorazgos sitos en este Reino, ó cargar 
censos, y Stra cantidades sobre ello, ó obligarlos, se hayan de p i d i r ante Nos, 
y los del nuestro Consejo Real de este dicho Reino; donde con conocimiento 
de causas, citarfas ias par ies interessadas, se ver i f iquen , y jus t i f iquen las 
causas que huviere para concederlos, y con su parecer proveamos lo que 
convenga, como se h á acostumbrado, conforme á las Leyes del dicho Reino: 
y si de o t ra manera se alcanzare t a l facul tad , y permtsso, sean hauidos por 
s u r r e p t í c i o s , y sean en sí ningunos, y de n i n g ú n ualor, y efecto. 





L E Y I X . 
LOS ACREEDORES P O R CENSOS, O D O T E S C A R G A D O S SOBRE B I E N E S 
de Mayorazgos no puedan cobrar d e l n u e v o sucessor mas que los redi tos 
de los quatro ú l t i m o s a ñ o s . 
Algunos acreedores de censales, y r e d i t o s a ñ a l e s de dotes, por contem-
porizar con los posseedores de bienes d e Mayorazgo , o por otros fines par-
t iculares que les mueven, dexan de c o b r a r los reditos en v ida del posseedor 
por muchos a ñ o s , y muer to aquel acuden a l nuevo sucessor, y le executan los 
bienes de Mayorazgo, y siendo los r e d i t o s de muchos a ñ o s , v i é n d o s e impossi -
bi l i tado de poder pagar, le es forzoso c o n s e n t i r que se rematen, y le despo-
ssean, resul tando de aqu i serle inú t i l l a sucession, y d á n d o s e m o t i v o que se 
acabe la memor ia de e l fundador, y f a l t e e l f i n por que se in s t i t uye ron los 
Mayorazgos. Y para remedio de esto c o n v i e n e se provea por Ley , que los 
reditos de los censales redimibles, y d o t e s assegurados sobre bienes de M a -
yorazgo, con permisso del Consejo, a n t e r i o r e s á los qua t ro a ñ o s ú l t i m o s , que 
corr ieron en v ida del u l t i m o posseedor, n o t e n g a o b l i g a c i ó n el fu tu ro sucessor 
de pagarlos, n i e l acreedor tenga a c c i ó n p o r v í a executiva, n i o rd ina r i a de 
cobrarlos de e l nuevo sucessor, y que t a n so lamente la tenga para cobrar los 
reditos de los quat ro a ñ o s ú l t i m o s , que c o r r i e r e n en v ida del posseedor, que-
d á n d o l e reservado para los anteriores s u de r echo á salvo a l acreedor, cont ra 
los bienes l ibres que huviere dexado e l posseedor anter ior del dicho M a y o -
razgos, y contra sus herederos, f iadores obl igados , lo q u a l se entienda no 
haviendo hecho el acreedor las d i l i g e n c i a s n e c e s s á r i a s en r a z ó n de su co-
branza, en v ida del u l t imo , ó anter ior posseedor , y que no comprehenda esta 
Ley los reditos que se hal lare haver c o r r i d o hasta el d ia de su p u b l i c a c i ó n . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo m a n d e p r o v e e r assi, que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que se h a g a c o m o e l Reino lo suplica. 





EN L A SUCESSION D E M A Y O R A Z G O S P A S S E POR M I N I S T E R I O D E L A 
L e y la possession na tu ra l f c o m o passa la c i v i l . 
Por la L e y 31. del a ñ o 15&6. que es l a L e y 3. l i b . 3. t i t . 15. de la Recopi-
lac ión de nuestros S índ icos , e s t á d i spues to ; que en los bienes, y hacienda 
de Mayorazgos, muerto e l posseedor, y t e n e d o r de él, luego s in otro acto de 
a p r e h e n s i ó n de possession, se traspasse l a possession c i v i l en e l siguiente, en 
grado que s e g ú n la d i spos ic ión d e b í a s u c e d e r e n él , aunque o t ro haya tomado 
la possession de ellos, d e s p u é s del m u e r t o , ó en v ida de l tenedor de l M a -
yorazgo, el d icho tenedor le haya dado l a possession; y porque se evi ten a l -
gunos pleitos, que nacen de no passarse l a possession n a t u r a l en la forma que 
se dispone por l a dicha Ley , que passe l a c i v i l . Suplicamos á vuestra Magestad, 
ordene, y mande por Ley , que en los b ienes , y hacienda de Mayorazgo, 
muerto e l tenedor, y posseedor de él. l u e g o s in o t ro acto de a p r e h e n s i ó n se 
traspasse la possession na tura l , como, y e n í a fo rma que es tá dispuesto por 
la dicha Ley , que se traspasse la c i v i l , q u e e n el lo, &c. 
A esto vos respondemos, que se haga c o m o e l Reino lo suplica 
T I T U L O X V I . 
De las Funerales, y Lutos. 
L E Y I . 
SOBRE LOS MORTORIOS, Y A N I V E R S A R I O S . 
Poi1 exper iencia se h á visto, que la l i m i t a c i ó n que e s t á puesta por la 
L e y (es de e l a ñ o de 1556. P e t i c i ó n 113. l i b . 2. de las Ordenanzas v ie jas de las 
Cortes de Estella) del Reino, para que en los mortor ios , e n t e r r ó n o s , novenas, 
cabo de a ñ o s , y Aniversa r ios de difuntos, nadie dé de comer á los C l é r i g o s , que 
v in ie ren de otros Lugares, fuera donde es el en ter ror io . mas de hasta seis 
C lé r igos : es en d i m i n u c i ó n del culto D i v i n o , y Sufragio de las Almas . 
Suplicamos á vuestra Magestad, que en quanto á la dicha l i m i t a c i ó n de C l é -
rigos, se amejore la dicha Ley , mandando. Que sin embargo de e l la se guarde 
en esto l a L e y y Fuero (Cap. 21 de l Amejo ramien to del S e ñ o r Rey D o n Phe-
l ipe ) general de l Reino, que no pone en C l é r i g o s , n i Religiosos l i m i t a c i ó n . 
Y que en todo lo d e m á s fuera de lo sobredicho se guarde la L e y hecha en 
las Cortes de Estella u l t imamente passadas. Con esto que á los dichos C l é r i -
gos, y Religiosos, no se les d é de comer en los dichos enterror ios , novenas, 
cabo de a ñ o s , y Aniversar ios , n i n g ú n genero de aves. 
A lo qua l r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Con que assi Decreto, 
mismo TÍO co í i s i en í au . que en ello se coman las tales aves, so l a pena de la 





L E Y 11. 
LUTOS, Q U E SE H A N D E T R A H E R EN ESTE R E I N O E N L O S E N T I E R R O S , 
novenas, y cabos de a ñ o . 
En los mor tuor ios , y defunciones de los que m u e r e n en este Reino, se t i e - Tudela. 
nen mucho excesso en, y acerca de los lu tos que se dán . Y porque seria b ien , £ f l ° . iS58-
. • . « • . , - r . i . •, Provission IC 
que en e l lo huviesse m o d e r a c i ó n , piden, y supl ican a vuestra Real Magestad Temporal. 
sea servido de mandar p roveer : que los dichos lutos no se puedan d á r 
sino á mar ido , é muger, y hijos, yerno, nuera, nietos, hermanos, y herederos 
de los difuntos, y a los criados de la casa, y serv ic io del d i funto , y n o á otras 
personas. 
O r d e n á m o s , y mandamos, que de aqu i adelante, po r ser cosa justa , y con- Decreto. 
veniente a l Reino lo que suplica, que se haga assi como e l Re ino lo p ide 
en la d ic í ia p e t i c i ó n , que v á de suso incorporada, como en ella se contiene, en 
iodo, y por todo: y que esto dure hasta las p r imeras Cortes, que mandaremos 
l í a m a r en e l dicho Reino. 
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T u dela. 
A ñ o 1565. 
Ley 66. 
Decreto. 
L E Y H L 
QUE SEA PERPETUA L A L E Y A N T E C E D E N T E , QUE H A B L A DE D A R S E 
lu to en los mortuorios , y se e s t i enáa á las noueraas, cabos de año , 
y Aniuersarios. 
E n las Cortes que se tuv ie ron en esta Ciudad de Tudela e l a ñ o passado 
de 1553. se p r o v e y ó que en mortuor ios de difuntos no se pudiesse d á r lutos, 
sino á mar ido , y muger, hijos, yerno, nuera, nietos, hermanos, hermanas, 
y herederos de los difuntos, y á los criados de la casa, y servicio de l d i funto , y 
no á otras personas. Y aunque aquella L e y se hizo hasta las pr imeras Cortes, 
conviene que ahora se haga la misma Ley . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, 
ordene, y mande, que se guarde de aqui adelante la dicha Ley : y que se 
entienda no solamente en mortuorios: pero t a m b i é n en novenas, cabo de a ñ o , 
y aniversarios de difuntos: y que no se d é n lutos de p a ñ o , que valga: porque 
en esto suele haver mucho excesso, y gasto s u p é r f l u o . 




la Ley 37. 
íol . 14. 
L E Y TV. 
OTRA PRA Gilí A T I C A D E L O S LUTOS. 
Don Phelipe, &c. A quantos las presentes v e r á n , & o i r á n , salud, y gracia. 
Sepades, que po r parte de los tres Estados de este Reino de Navar ra , que e s t á n 
juntos, y congregados en é s t a nuestra Ciudad de Pamplona en Cortes Gene-
rales por nuestro mandado, ó de el P r inc ipe Vespasiano Gonzaga Colona. 
Duque de Trayeto, nuestro Pr imo, Visso-Rey, y C a p i t á n Genera l de el nuestro 
Reino en nuestro nombre, fué presentado un quaderno po r cap í tu lo s , sup l i -
cándonos m a n d á s e m o s ordenar por Ley lo contenido en ellos. Los quales 
son del tenor siguiente. 
Pr imeramente , que ninguna persona de qualquier cal idad, cond ic ión , n i 
prehetninencia que sea, sea osado, n i pueda t raher en todo este Reino de 
Navarra lu to , si no fuere por padre, y madre, abuelo, ó abuela, ó otro ascen-
diente, ó suegro, ó suegra, ó marido, ó muger, ó hermano, ó hermana: y fuera 
de estas personas por o t ra alguna en qualquier grado que sea, no se t ra iga , 
n i ponga, n i se pueda traher, n i poner tuto: exceptado por las Personas Reales, 
y el cr iado por su Señor , y el heredero por quien lo ins t i tuyere . 
I t em, que po r ninguna de las personas susodichas, po r qu ien se pe rmi t e 
traher lu to , no se pueda traher, n i poner sobre la cabeza c u b r i é n d o l a con 
capirote, n i en o t r a manera, sino que se l leve l a cabeza descubierta: n i den-
t r o en casa, n i fuera, n i a l t iempo del enter ror io , n i en o t ro t i empo alguno, 
no cubran sus cabezas, excepto por las Personas Reales, y el m a r i d o por la 
muger, y los hi jos por los padres, y madres, y e l hermano por e l hermano 
mayor. 
I t em, que p o r ninguna persona de qualquier estado, cal idad, y cond ic ión 
que sea, no se traiga, n i se pueda traher loba cerrada, n i abierta, sino t an 
solamente capas, ó capuces abiertos, ó cerrados, y caperuces, y no puedan 
arras t rar por e l suelo: excepto por las Personas Reales, y el mar ido por la 
muger, y e l h i jo por el padre. 
I t em, que ninguna persona de las que pueden poner lutos, d é n , n i pue-
dan d á r a criados, n i vestirlos de luto, sino que tan solamente se puedan 
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ves t i r sus personas. Y en quanto toca á los criados de los difuntos , que ac-
tua lmente a l t iempo de su muer te v i v i e r e n con ellos, y estuvieren en su se rv i -
cio, y de su casa, que con estos se guarde, y haga en lo de los lu tos lo que 
los dichos d i funtos huvieren ordenado: y n o haviendolo el los ordenado, sea 
lo que los testamentarios, ó herederos dispusieren: no excediendo e n l a fo rma 
de los lutos de lo contenido en esta L e y : y con que por esto no se entienda, 
que á los criados de los herederos, n i testamentarios se les pueda d á r l u t o 
alguno. 
Que las mugeres en todo e l dicho Reino, en quanto á las personas por 
qu ien se puede traher, y poner l u t o : y en e l no darle á los criados, y criadas 
guarden lo mismo, que de suso es tá dispuesto, y ordenado: á las guales 
t a m b i é n expressamente se les veda, que no puedan traher, n i poner de aqu i 
adelante tocas de lu to negras, t eñ idas , n i leonadas, por n inguna persona de 
qualquier cal idad, autoridad, ó preheminencia que sea, excepto por las 
Personas ReaJes, y por padre, ó madre, y por hermano mayor . 
I t em, que en las casas de ninguna persona de qualquier cal idad, y con-
d ic ión que sean, no se puedan poner, n i pongan p a ñ o s de lutos , n i ante-
puertas de ello, n i camas, estrados, n i almohadas: excepto po r Personas 
Reales, ó m a r i d o por muger, y muger p o r mar ido . 
Que en los casos, y por las personas, y en la orden, y forma, que se 
pueda t raher , y poner lu to , s e g ú n que a r r iba es tá dicho, se permi te , que 
se pueda t r ahe r luto por t iempo de seis meses: excepto por las Personas 
Reales, ó po r mar ido , y muger. 
I tem, que por ninguna persona de qualquiera cond ic ión , cal idad, y p r e -
heminencia, aunque sea persona de t i t u l o , ó dignidad, no se pueda l levar en 
su ent ier ro , n i funerarias, n i poner en su sepultura al t i empo de las obse-
quias, ó cabo de a ñ o , mas de quatro hachas: pero que esto no se entienda 
en quanto á las velas, 6 candelas, que se d á á los Clé r igos , y Frai les , n i Co-
fadrias, que a c o m p a ñ a n los cuerpos de los difuntos, n i ' en la cera que 
se dá , ó manda d á r para e l servicio de las Iglesias, Al ta res , y l u m b r e : 
que en aquesto, n i en el vest i r de los pobres, n i en otras limosnas, no se quiere 
hacer novedad. 
I t em, que po r ninguna persona, excepto po r las Personas Reales, no 
se pueda hacer, n i haga en las Iglesias t u m u l o : pero bien permi t imos , que se 
pueda poner tumba , ó p a ñ o de lu to , ó otra cubierta, con que no exceda 
de una va ra á lo mas en alto, n i se puedan poner p a ñ o s de lu to en las 
paredes de las Iglesias, y esto hasta los nueve dias, salvo en su Capi l la 
propia. 
I t em, que los que fueren, ó v in ie ren contra lo contenido en esta Prema-
fica en todo lo que de suso e s t á ordenado, y declarado, caigan, é i n c u r r a n 
en pe rd imien to de lutos, cera, y cosas en que excedieren: y mas en pena 
de cada cien l ibras , la tercera parte para e l denunciador, y las otras dos 
oartes p a r a la Camara, y Fisco de su Magestad. Y que los Alcaldes ordinarios, 
Jurados, y otros qualesquiera Justicias de é s t e Reino, y cada uno en su j u r i s -
dicion e s t é advert ido, y tenga especial cuidado de hacer pregonar, guardar, 
y cumpl i r , y executar todo lo contenido en estos c a p í t u l o s : y todas las 
veces que en qualquiere manera á mi not ic ia viniere , que se haya contra-
venido á ella, ora sea de oficio, ora sea por d e n u n c i a c i ó n , y á pedimento 
de p a r í e , executen contra cada uno de ellos las dichas penas. Y que si en 
lo susodicho fueren remisos, sean castigados con r igor . 
Q u e r é n i o s , y m a n d á v i o s , que sean observados, y guardados po r L e y los Decreto, 
sobredichos cap i íu ío s , assi como e l Reino lo pide por ellos, y como en ellos 
se contiene en todo, y p o r todo. C&n esto, que po r el hermano no se pueda 
cub r i r la cabeza con capirote, n i en o t ra manera, como se hace m e n c i ó n en 
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el segundo capitulo- Y el arras t rar de las capas, y capuces contenidas en 
e l tercero capit t t lo, sea dos palmos, excepto por Zas Persones Reales. Y que 
las tocas de lu to negras, t e ñ i d a s , n i leonadas, contenidas en el qu in to 
capitulo, TIO los puedan t raher , n i poner las mugeres po r los hermanos. Y 
que el t raher lu to por t iempo de seis meses, como se declara en e l capi tu lo 
sexto, sea con que no puedan t raher lu to , sino po r t iempo de quatro meses, 
excepto por las Personas Reales, y mar ido por l a muger : n i tampoco se 
puedan poner, n i pongan p a ñ o s de lu to en las paredes, n i en ninguna 
Capi í l a , aunque seo de par t icu la r , como se hace menc ión , en el capi tulo 
oc íauo , declarando como deciaramos, que ninguna persona de gente de Guerra , 
n i sus mugeres, n i famil ias puedan ser comprehendidos en ningunas de las 
cosas sobredichas, tocantes á la r e f o r m a c i ó n de lutos. 
L E Y V. 
P R A G M A T I C A DE LOS L U T O S . 
Solicitando nuestro desvelo lograr en todas ocasiones e l m a y o r servicio 
de vuestra Magestad. a l i v i o , y conveniencia p ú b l i c a de nuestros Naturales, 
nos há parecido ser muy impor tan te á uno, y o t ro f in , r e fo rmar e l excesso 
que padece el Reino con e l s u p é r f l u o abuso de los lutos que se t r aben por los 
difuntos, y cera que se l l e v a en sus entierros, novenas, y cabo de a ñ o , y A n i -
versarios: y aunque en l a P r a g m á t i c a , que á instancia de los dichos Estados, 
se s i rv ió ordenar vuestra Magestad en e l a ñ o de 1572. que es la L e y 6. t i t . 2. 
l i b . 5. de la nueva Recop i l ac ión , se dió regla, y fo rma en esta mater ia con 
el trascurso del t iempo, y otras ocasiones se há rebaxado l a observancia de 
lo que entonces se o r d e n ó ; y siendo precisso d á r nueva p rov idenc ia para e l 
reparo de los considerables gastos que se ocasionan, y pe r ju ic io de la salud 
públ ica . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad con todo rendimiento , nos favo-
rezca, c o n c e d i é n d o n o s por L e y lo contenido en los c a p í t u l o s siguientes. 
1 Pr imeramente , que ninguna persona de qualquiera ca l idad, n i pre-
heminencia que sea, pueda t raher en todo este Reino lu to , s i no fuere po r 
padre, ó madre, hermano, ó hermana, abuelo, ó abuela, ó o t ro ascendiente, 
ó suegro, ó suegra, marido, ó muger, ó el heredero, aunque no sea par iente 
del difunto, mar ido , ó muger de dicho heredero, ú de las personas referidas 
á quien se permi te traher dicho lu to , sin que se pueda d á r á los criados de l a 
famil ia del di funto, n i á los de sus hijos, yernos, hermanos, n i herederos; 
desuerte que no se puedan poner lutos ningunas personas de la fami l ia , 
aunque sean de escalera a r r iba . 
2 I t em, que los lutos que se pusieren por muer te de qualesquiera per-
sonas, aunque sean de la p r imera Nobleza, solamente se reduzgan á capas 
largas, calzones, y ropil las de bayeta, ó p a ñ o , y sombrero s in a fo r ro en los 
hombres; y en quanto á las mugeres, j u b ó n , ó ongarina, y basquina de ba-
yeta con sus tocas, y mantos delgados, que no sean de seda. 
3 I t em , que por ninguna de las personas referidas por quienes se per-
mi t e t raher luto, se pueda t raher sobre la cabeza c u b r i é n d o l a con capirote, 
capuz, n i en otra manera, sino que se lleve la cabeza descubierta, assi dentro 
de casa, como fuera, al t iempo del entierro, honras, novena, y cabo de a ñ o . 
y en todo lo d e m á s : y las mugeres no puedan l l eva r aun en los entierros, 
mantos, rastreros de bayeta, ó anescote, sino los dichos mantos delegados. 
4 I t em , que de aqui adelante si pusieren por muer to de Personas Reales, 
sea en esta fo rma : los hombres han de poder t raher capas largas, y faldas 
c a í d a s hasta los pies, y las mugeres han de t raher mongiles si fuere en i n -
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v ierno , y en verano de lan i l la , con tocas, y mantos delgados que no sean de 
seda, y que esto dure hasta el dia de las honras, y d e s p u é s se p o n d r á n e l 
o l i v i o de l u t o correspondiente. 
5 I tem, que en los lutos que se pusieren por muerte de dichas Perso-
nas Reales, los S e ñ o r e s , y Amos que t ienen criados, ó criadas no les d é n , 
n i pe rmi t an t raher lutos á los dichos criados, õ criadas; pues bastantemente se 
manifiesta e l dolor , y tristeza de t a n universal p é r d i d a con los lu tos de los 
d u e ñ o s . 
6 I t em, que los a t a ú d e s en que se l l evaren á enterrar los difuntos no 
sean de telas, n i colorea sobresalientes, n i de seda, sino de bayeta, p a ñ o , ó 
o landi l la negra, c l a v a z ó n negro, pavonado, y ga lón negro, ó morado, por ser 
sumamente i m p r o p i o poner colores sobresalientes en el i n s t rumen to donde 
es tá el or igen de l a mayor tristeza, y que solo se pe rmi tan , y puedan ser 
de color, y t a f e t á n sencillo, ó doble, y no mas, los a t a ú d e s de los n i ñ o s , 
hasta salir de l a infancia, y de quienes la Iglesia celebra Missa de Angeles. 
7 I t em , que no se vistan de lu to las paredes de las Iglesias, n i los bancos 
de ellas, sino solamente el pavimento, ó suelo que ocupa la tumba , ó f é r e t r o , 
y las hachas de los lados, n i en n inguna Capi l la , ó f ronta l de A l t a r , aunque 
sea de par t icular , se puedan enlutar las paredes. 
8 I t em, que no se puedan t a ñ e r Campanas por los difuntos, s ino en la 
Iglesia donde se enter raren sus c a d á v e r e s , y no en otra a lguna, excepto en 
el caso de que mur iendo en el t e r r i t o r i o de una Parroquia , se e n t e r r á r e 
en otra dis t in ta , o en Convento; porque entonces se p o d r á n t a ñ e r Campanas, 
assi en la Iglesia Pa r roqu ia l en cuyo t e r r i t o r i o muere, como en la Iglesia, ó 
Convento donde se e n t e r r á r e . 
9 I t em, que po r n inguna persona de qualquiera calidad y preeminencia, 
aunque sea de T i t u l o , ó Dignidad , se puedan l l eva r en su ent ier ro , ó fune-
rales, n i poner en su sepultura mas de quatro hachas, y doce velas de cera; y 
en el discurso del año , solo se puedan poner en la sepul tura dos velas, 
y una candela, ó cer i l la , sin que con pretexto alguno de costumbre, ú de o t ro 
semejante, se puedan l levar, ó poner mas hachas, ó velas de las referidas; 
con que este capi tulo sea. y se entienda sin per ju ic io de los derechos de 
cera, que tengan las fabricas de las Iglesias, ó sus Cabildos, y Comunidades, 
que estos en e l todo han de quedar ilesos. 
10 I t em , que en las casas del duelo solamente se pueda enlutar _ei 
suelo del aposento donde las viudas reciben las visitas del p é s a m e , y poner 
cortinas negras, pero no se han de poder colgar de bayeta las paredes. 
11 I t e m , que por qualesquiera duelos, aunque sean de p r imera Nobleza, 
no se han de poder t raher coches de luto, ó cubiertos de bayeta, n i t e ñ i d o s 
por dentro, n i fuera, en todo, n i en parte, calesas, sillas volantes, n i sillas de 
cavallos, pena de pe rd imien to de los tales coches, y las d e m á s que parecieren 
convenientes a l advedrio de los Jueces. 
13 I t e m , que los lutos referidos de capa larga, hayan de du ra r solo 
por el t iempo de seis meses, y no mas. y lo mismo se entienda en el l u t o 
permi t ido á las mugeres. 
13 I t e m , que n i n g ú n Caval lero de las Ordenes Mi l i t a re s , Capitanes, ó 
Soldados actuales, ó Jubilados de qualesquiera Mi l ic ias , n i n inguno otro a l -
guno pr iv i l eg iado de Fuero de igua l , ó mayor e x e n c i ó n hayan de poder 
usar, ó l l eva r otros lutos, n i cera, que lo contenido en esta Ley , s in que los 
pr iv i legios Mi l i t a r e s , ó exenciones se puedan estender á estas materias de 
govierno, y que se inhiba a l A u d i t o r de l a Gente de Guerra , Consultor de l 
I lus t re vues t ro Visso-Rey, y d e m á s Jueces Mi l i t a r e s , y otros Exentos, para 
que no fo rmen competencia sobre e l conocimiento de la c o n t r a v e n c i ó n de 
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Decreta 
esta Ley , con las Justicias ordinar ias , á quienes h á de quedar el conocimiento 
de semejantes causas p r i v a t i v o , como se e x p r e s s a r á d e s p u é s . 
14 I t em, que los que fueren, ó v i n i e r e n contra l o contenido en eí.'ta 
P r a g m á t i c a , caigan, é i ncu r ran en pe rd imien to de lutos, cera, y cosas en que 
excedieren, con mas ducientos ducados por cada vez que se rep i t ie re e l ex-
cesso, aplicando todo ello por tercias partes; l a una p a r a la Camara, y Fisco: 
la o t ra para e l denunciante; y la tercera para el Juez, ó Jueces, que lo sen-
tenciaren, y se executen sin embargo de a p e l a c i ó n en l a p r imera instancia. 
15 I t em , para la mejor observancia de lo contenido en esta P r a g m á t i c a , 
todos los Alcaldes ordinarios, y donde no los hai , los Regimientos de las 
Ciudades: Vi l l a s , Valles, y Lugares de este Reino, 6 sus Jurados, á quienes 
para este caso se les há de p ro r roga r ju r i sd ic ion , tengan ob l igac ión de hacer 
observai", y guardar esta P r a g m á t i c a en todo, y po r todo, como en ella 
se contiene, y que los Substitutos Fiscales tengan t a m b i é n ob l igac ión precissa 
en estos casos de denunciar de las contravenciones ante los Alcaldes, y donde 
no los hai , ante los Regidores, ó Jurados de los Pueblos, pena de ducientas 
libras por cada vez, y de que les sea caso de residencia, en la qual s e r á n 
castigados con todo r i g o r los unos, y los otros, s e g ú n l a omission, d i s imu-
lación, ó mal ic ia que se v e r í f i c á r e han tenido. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magostad, se s i rva de favorecernos, con ordenar, 
y mandar a l I lustre vuestro Visso-Rey, y C a p i t á n Genera l de este Reino, y á 
los que aldelante fueren, que assi lo manden executar, y cumpl i r en él , 
y cuiden de que el Regente, y los de e l Consejo Real, Alca ldes de la Corte 
Mayor, y Fiscal , tengan toda v ig i l anc ia en hacer c u m p l i r esta P r a g m á t i c a ; 
que assi lo esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, que en 
ello, & c . 
H á g a s e como el Reino lo vide. 
L E Y V I . 






Por Ley de este Reino e s t á ordenado, que en mor tuor ios , novena, y cabo 
de a ñ o , y Aniversar ios de difuntos, n inguno sea osado de d á r , n i tomar en 
ellos de comer, n i beber, n i calociones, so las penas que se contienen en la 
dicha Ley: excepto que se permite , que los parientes d e l d i fun to hasta el 
segundo grado de consanguinidad, y a f in idad i n c l u s i v é ; y los herederos, que 
sucedieren en las casas de los tales difuntos, aunque sean en este grado 
puedan comer, y beber, y hacer colaciones en los tales e n t e r r ó n o s , novenas, 
y cabos de a ñ o s , y Aniversar ios . Y s in embargo de la d icha L e y h á havido, y 
hai mucho excesso en lo susodicho: porque suelen d á r de comer á parientes 
fuera del dicho segundo grado de consanguinidad, y af in idad , y á otros no pa-
rientes. Y conviene, que se execute la dicha L e y con todo r igo r , para que 
se guarde. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y provea, que se haga ansi. 
A lo qual r e s p o n d é m o s , que se guarden las Leyes que de esto hablan, 
y la -pena se execute con r igor . 




L E Y V I L 
P R A G M A T I C A D E L A S C O M I D A S DE L O S M O R T O R I O S . 
En quanto á las Missas, memorias, limosnas, y lo d e m á s , que toca al ser- Pamplona, 
v ic io de Dios, y b ien de las Iglesias, se guarde, y cumpla, s e g ú n que los d i - Año 1572. 
fimtos, y sus herederos, y testamentarios lo ordenaren, y mandaren. L o qua l 
no entienden disminuir , sino que antes crezca, y acreciente. Demanera, que 
lo que gastaban en vanas demonstraeiones, y apariencias se gaste y d i s t r ibuya 
en lo que es servicio de Dios, y aumento del cu l to D i v i n o , y b ien de las 
Almas de los difuntos. Y en los d í a s de las honras, Aniversar ios , y cabo 
de a ñ o se permite , que se pueda dar comida á los hijos, y herederos del 
di funto, y á las personas que actualmente v i v i a n en casa d e l dicho d i funto : 
y t a m b i é n á los Clé r igos , y Religiosos, que l lamare el que hace las honras, 
Aniversar io , ó cabo de a ñ o : á todos los quales no se les pueda d á r de comer, 
mas de carnero, y baca, y menudos, y tocino, y cosas de f r u t a de p r inc ip io , 
y postre, porque en esto reforman los excessos que suele haver en esto 
de las comidas. 
I t em, que en l a comida de las Confadrias se tenga la misma m o d e r a c i ó n , 
que en las comidas de los entierros, y obsequias, como arr iba es tá dicho. Y que 
el que entrare de nuevo en la Confadria, que tiene o b l i g a c i ó n de d á r 
comida, guarde l a misma orden, excepto en las Confadrias, que los funda-
dores d e x á r o n expressa cond ic ión , para que coman aves, ó caza en la dicha 
Confadria. 
Queremos, y m a n d á m o s , que sean observados, y guardados los sobredichos Decreto, 
cap í tu los assi como el Reino lo pide por ellos, y como en, ellos se contiene, 
en todo, y por todo, hasta que otra cosa po r Nos se provea en cont rar io . Y los 
que excedieren de la cosas en ellas contenidas, caigan, é i n c u r r a n en pe rd i -
miento de lo que a n s í excedieren, y mas en pena de d e n l ibras: l a tercera 
parte para el denunciador, y las otras dos partes para nuestra Camara, y Fisco. 
Y que los Alcaldes ordinarios, Jurados, ô otros qualesquiere Justicias de este 
Reino cada uno en su ju r i sd ic ion e s t én advert idos, y tengan especial cuidado 
de hacer pregonar, guardar, y cumpl i r , y executar todo lo contenido en estos 
cap í tu los . Y todas las veces que á su no t i c i a v in ie re en qualquier manera 
que hayan contravenido á ello, ora sea de o/icio, ora sea por d e n u n c i a c i ó n , 
ó a pedimento de partes, executen contra cada uno de ellos las dichas penas. 
Y que s i en lo susodicho fueren remissos, scon castigados. 
L E Y V I I I . 
ACERCA D E L O S L U T O S , Y GASTOS D E L A S H O N R A S D E L A R E I N A 
nuestra S e í í o r a , acudiendo los Lugares Que assisten en Cortes a l V i r r e y , les 
fiará ¡a merced, y gracia que Huuiere lugar . 
En lo de las honras, y lutos, que con ocas ión de la mue r t e de la Reina pamptona. 
nuestra S e ñ o r a , que está en el Cielo, desean hacer los Pueblos, y V i l l a s s e ñ a - Afio 1612. 
lademente llamadas á é s t a s Cortes, se h á respondido, que es tá b ien lo p r o - Ley 18-
v e í d o por l a acordada, por estar los Pueblos t a n e m p e ñ a d o s , y cargados de 
deudas. Contra lo qual no se puede dexar de insist ir , y suplicar: que s in 
embargo se les pe rmi ta hacer lo susodicho: porque haviendo sido servido 
la Persona Real de vuestra Magostad de escr iv i r cartas á los dichos Pueblos, 
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h a c i é n d o l e s saber la dicha muerte, y mandado, que se le hagan las dichas 
h o n r a § con Us demonstraciones de lutos acostumbradas, no pueden assi los 
que han recebido las dichas cartas, como los que no las han recebido dexan 
de hacer las dichas honras: a l ó m e n o s siendo de las calificadas, con ser l l a -
mados á Cortes; porque todas ellas representan a l Reino; y h a c i é n d o l a s , 
es fuerza, que las a c o m p a ñ e n con lutos en las personas de los que gover-
naban los dichos Lugares a l tiempo, que suced ió la dicha muerte . Muchos 
de los quales porventura t e n í a n y á hecho e l gasto, antes que saliesse la 
dicha provission acordada. Y no parece que es de c o n s i d e r a c i ó n para evi tar 
este gasto el decir, que los Pueblos e s t á n e m p e ñ a d o s ; porque para ocas ión 
tan del servicio de vuestra Magestad, no parece que seria bastante escusa la 
susodicha. Porende p iden , y suplican á vuestra Magestad, que s in embargo de 
la dicha respuesta, sea servido de proveer en esto s e g ú n , y como es tá sup l i -
cado, y pedido, que en ello r e c e b i r á n merced. 
Decreto. A esto vos respondemos, que acudiendo los que assisten en las Cortes 
á nuestro Visso-Rey, les h a r á la merced, y gracia, que huviere lugar. 
T I T U L O X V I I . 
De los Tutores. 
L E Y I . 
D E L S A L A R I O Q U E H A N DE L L E V A R LOS T U T O R E S . 
Porque los Tutores de los Pupilos, tengan mas cuenta de las personas Tudela. 
de sus menores, y de sus haciendas. Suplicamos á vuestra Magestad, ordene, 
y mande, que los dichos tutores tengan de salario por r a z ó n de su trabajo 
la veintena par te de los frutos de la hacienda de la tutela, quitas costas del 
coger, y labores n e c e s s á r i a s . 








L E Y I I . 
LOS B I E N E S DE L O S MENORES Q U E SE A R R E N D A R E N , SEA E N L A CASA 
de el Consejo, haviendose p r i m e r o pregonado, y que dentro de u e i n í e dios 
se admi t an posturas, ó pujas. 
Por haverse entendido, que si se hiciessen las arrendaciones de los 
bienes de los menores en lugar p ú b l i c o , y en d ía s e ñ a l a d o , y con veinteno, 
como las de las R e p ú b l i c a s , se h a r í a n en mayor beneficio de ellos, por-
que concurr iendo muchos p u j a r í a n , y c r e c e r í a n los arrendamientos, que porque 
pr ivadamente se hacen de o rd ina r io son de menor cantidad. S u p l i c á m o s á 
vuestra Magestad, mande conceder por L e y , que e l tu tor , y curador tenga 
ob l igac ión de aperc ib i r los arrendamientos ocho dias antes, s e ñ a l a n d o el dia, 
y hora del remate. Y que para hacerle, se hayan de j u n t a r en la casa del 
Concejo, ó Regimiento, precediendo p r e g ó n en que se aperciba, y que en ella 
se haya de rematar , y que dentro de veinte d í a s se admi t an qualesquiera 
pujas, que sean en beneficio de los menores. Y que las arrendaciones, que 
de otra suerte se hic ieren, sean nulas, que en ello, &c . 
Por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, y por e l bien de los menores, tenemos 
por bien, y nos place, que en las arrendaciones de sus bienes se obseruen las 
solemnidades contenidas en el pedimento. Y que é s t a dure hasta las p r ime-
ras Cortes. 
Se h á pror rogado en todas las Cortes posteriores, y u l t i m a m e n t e en las 
del a ñ o de IVIP. po r la L e y 44. 
No se pone la Ley I . de este t i tu lo , (sobre que se p e r p e t ú e l a Ley, de Nota, 
que el padre por casar segurida vez, pierda la tutela, y a d m i n i s t r a c i ó n de 
sus hijos) por hallarse duplicada en el t i t u l o 10. deste mismo l i b r o , donde 











T I T U L O I . 
De los Acusados, y Acusaciones. 
L E Y I . 
SOBRE L A S A C A D E P A N , Y T E S T I M O N I O S , Y J U R A M E N T O S , Y Q U E 
sean acusados dentro de quat ro meses. 
En las u l t imas Cortes de Tudela huvimos suplicado, que se quitasse l a or-
den que e s t á puesta, para que los vecinos, y habitantes de unos Pueblos, que 
fuessen á comprar pan á otros Pueblos de este Reino, llevassen testimonio de 
como lo t e n í a n para su mantenimiento, ó para el bastimento de la R e p ú -
bl ica del t a l Pueblo. Y que bastaria se les recibiesse sobre esto ju ramento . 
Y vuestra Magestad r e s p o n d i ó . (Que á fal ta del Escrivano, ó Jurado se l l e -
vasse test imonio del Rector, ó V i c a r i o del t a l Lugar . ) Y po r experiencia se 
h á visto, que es mucha fatiga, y vexacion para los que v á n á* comprar e l 
dicho pan. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que pues contra los que sacan 
pan del Reino se puede hacer pesquisa, mande que cesse l a o b l i g a c i ó n de 
l levar Los dichos testimonios, y que tampoco haya ju ramento , po r ios pe-
ligros de pe r ju r io , que p o d r í a haver . Y que tampoco se puedan hacer acu-
saciones, n i pesquisas cont ra los que sacan pan, sino solamente dentro de 
tres meses, d e s p u é s que lo huv ie ren sacado del Reino. Porque para escusarse 
las vexaeiones, y fatigas de hasta aqui, conviene que assi se provea. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que está b ien p r o v e í d o lo que conviene por Decreto. 
Leyes de el Reino por ahora. Y que en quanto a l termino, en el qua l se haya 
de denunciar contra los que s a c ã r e n pan del Reino, sea de quat ro meses. 
Los guales passados no se pueda denunciar. Y que esto de tos quat ro me-
ses dure hasta ías pr imeras Cortes. 
L E Y I I . 
QUE N A D I E P U E D A SER A C U S A D O D E C O N T R A V E N C I O N DE L E Y E S 
d e s p u é s de dos a ñ o s . 
Por la L e y 57. de las Cortes del a ñ o Í586. se p r o v e y ó , y m a n d ó , esten-
diendo o t ra L e y anterior , (Que nadie pudiesse ser acusado de contraven-
c ión de Leyes, ó Prematicas, d e s p u é s de u n a ñ o , que se huviesse hecho l a d i -
cha c o n t r a v e n c i ó n . ) L o qua l se p r o v e y ó por evi tar la perpetua inqu ie tud , 
en que h a n v i v i d o los que han i n c u r r i d o en algunas penas de las susodichas. 
Y siendo esto ansi, no se hizo l a dicha Ley , sino para hasta estas Cortes, y el 
Reino r e c i b i r á merced, que aquella se haga perpetua. Pa ra lo q u a l pidimos, 
y suplicamos á vuestra Magestad lo mande assi proveer. 
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un a ñ o sean dos. Y dure hasta las pr imeras Cortes. (Prorrogase po r l a L e y 
19. de Pamplona de 1596. y por la L e y 19. de 1600. y po r la L e y 53. del a ñ o 
1608. y por la Ley 43. del a ñ o 1612.) 
Nota. Ano ta ron los S í n d i c o s las prorrogaciones de esta L e y hasta el a ñ o de 
1612. i nc lus ivé , y se h á prorrogado en todas las Cortes, y u l t i m a m e n t e en 
las de 716. por la L e y 44. p r e t e n d i é n d o s e por e l Reino en algunas Cortes 
su perpetuidad, y por las Leyes 70. 7.1. y 72. de 1617. y l a L e y 42. de l a ñ o de 
24. se a ñ a d i ó la cal idad de que nadie sea acusado de c o n t r a v e n c i ó n de Leyes 
penales del Reino, P r a g m á t i c a s , y Provissiones, cuya pena no excediere de 
pecuniaria p r i s ión , ó destierro, y que passados dichos dos a ñ o s tampoco se 
pueda acusar de saca de t r igo , cebada, y todo pan. y en esta forma h a n co-
r r i d o todas las prorrogaciones. 
L E Y I I I . 











Estando p r o v e í d o por vuestra Magestad. y por el Rey Catholico su Abue-
lo: que ningunas personas de este Reino de N a v a r r a sean desterrados de el 
Reino, sino con leg i t ima causa, y precediendo l eg i t imo processo sobre ellos. 
Los Visso-Reyes Capitanes Generales, y otros Oficiales de vues t ra Magestad, 
sacan, y destierran muchas personas par t icu lares de este Reino, assi C l é r i g o s , 
como Legos. L a qual allende que es cont ra lo p r o v e í d o po r vuestra Magestad, 
es m u y notable daño , y per ju ic io de los Natura les de este Reino. Supl ican á 
vuestra Magestad, dé orden, como de a q u í adelante no sea por t a l v i a vexa-
do, y í a t i g a d o este Reino, y vecinos de é l . 
Consultado con los del nuestro Consejo, po r v i r t u d de las presentes, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , en reparo de agravio: que de aqui adelante por 
n inguna causa, n i ocas ión , n i por otro respeto alguno, directa, n i i nd i r ec t a , 
í ac i t a , n i expressamente, no procederemos por Nos, n i Tnandarémos proce-
der por nuestros Capitanes, Oficiales, n i pen- o t ra persona interposi ta , ahora, 
n i en n i n g ú n t iempo ó, ningunos destierros: ni sacaremos, ni mandaremos 
salir, ni sacar, ni fuera echar de sus. casas de este Reino por v i a de dest ierro, 
n i o t ra mente á ningunas personas, C l é r i g o s , n i legos, de qualquiera estado, 
dignidad, ni condic ión que sean, vecinos, habitantes, y moradores de l dicho 
Reino, sino que p r imero contra los tales precediesse culpa , y causa l eg i t ima : 
Y en caso que Nos de nuestro p r ó p r i o motu , ó i m p o r t u n i d a d de algunos 
Capitanes ü iessemos , y preveyessemos algunos mandamientos, ó los diessen, 
ó proveyessen nuestros Governadores, ó otros Oficiales nuestros, con t r av in i en -
do á lo susodicho en todo, d é n par te : queremos, y nos place los tales manda-
mientos, aunque sean obedecidos ningunos, n i algunos, sean tenidos de c u m -
pl i r , n i por el lo i ncu r ran en pena alguna. Antes queremos, que lo susodicho 
quede á perpetuo f i rme , y estable, y valedero, s i n n inguna c o n t r a v e n c i ó n . 
Don Fadr ique de A c u ñ a . 
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L E Y I V . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE DARSE POR N U L O S E L DESTIERRO, Y 
d e m á s procedimientos contra Juan de Ucar, y e l Secretar io Mazo. 
Por Fuero antiguo, y por la Ordenanza 23, del l i b r o de las Ordenanzas a n - Pamplona, 
t iguas re fer ida en l a Ley 3. l i b . 4. t i t . I . de l a R e c o p i l a c i ó n de nuestros S in - £5? gg42' 
dicos, e s t á ordenado, y p i d í d o por reparo de agravios, que por n inguna 
causa, ocas ión , n i respeto, directa, n i indirecta , tacita, n i expressamente no 
se pueda, n i mande proceder en t iempo alguno á ningunos destierros, n i 
sacar, n i mandar salir n i fuera echar de sus casas de este Reino por v ia de 
destierro, n i otra manera ningunas personas, elegiros, n i legos, de q u a l -
quier estado, dignidad, y c o n d i c i ó n que sean, vecinos, habi tante , y mo-
radores de este Reino, sin que p r imero contra los tales preceda culpa, l e -
g i t ima causa, y precediendo leg i t imo processo sobre ellos; y en caso que 
vuestra Magestad de su p r ó p r i o motu, ó impor tun idad de algunos, ó sus 
Governadores, ó otros Oficiales dieren, y proveyeren algunos mandamien-
tos, cont rav in iendo á lo susodicho, en todo, o en parte, aunque sean obede-
cidos, no sean tenidos de lo cumpl i r , n i po r ello i ncu r ran en pena alguna; a n -
tes b ien quiere, que lo susodicho quede á perpetuo, f i r m e , estable, y va l e -
dero, sin n inguna c o n t r a v e n c i ó n . Y siendo esto assi, en execucion, y c u m p l i -
miento de cierta C é d u l a Real de vuestra Magestad, el I l u s t r e vuestro Visso-
Rey Conde de C o r u ñ a , á quien se d i r ig ió , d e s t e r r ó con efecto de esta Ciudad, 
y cinco leguas de su contorno á Juan de Ucar, Procurador en estos Consejos, 
y Alonso del Mazo, Secretario, ó Notar io en la Audiencia Ec l e s i á s t i c a , vecinos 
de ella, y Naturales de este Reino, diciendo havian cooperado en ciertas d i l i -
gencias, ó testimonios de Bul las A p o s t ó l i c a s de los C a n ó n i g o s de la u l t i m a 
E lecc ión de esta Cathedral : lo qua l no solo fué contra la dicha Provission, y 
Ley , sino t a m b i é n contra otras muchas1; porque d e m á s de lo dicho, la dicha 
C é d u l a , no se s o b r e e a r t e ó por e l dicho Consejo, lo q u a l era precisso po r 
ser en per ju ic io de los Naturales de este Reino, conforme á l a L e y 7. l i b . 
I . t i t . 4. de la R e c o p i l a c i ó n , L e y 2. de las Cortes del a ñ o 1632. y t a m b i é n 
se debia mandar comunicar, y no se c o m u n i c ó á nuestros S índ icos , conforme 
á las Leyes 5. y 6. del dicho l i b r o , y t i tu lo , para que siendo como era con t ra 
nuestros Fueros, y Leyes, y Naturales lo adv i r t i e ran , y vuestro V i r r e y , y 
Consejo s in executaria, h ic ie ran r e l a c i ó n de ello á vuestra Magestad, para 
que proveyera lo que convenia, como lo disponen la L e y 2. 3. de l dicho l i -
bro, y t i t u l o , n i el dicho vuestro I lus t re Visso-Rey pudo mandar lo que m a n -
d ó , n i aun puede m u l t a r á los dichos Minis t ros , n i otro de los Naturales, y 
vecinos, conforme á la L e y 27. de las Cortes del a ñ o 1586. n i proveer autos en 
mater ia de just icia, conforme á l a Ley 5. de las Cortes d e l a ñ o de 1617. po r 
que en este Reino no puede haver otros Jueces, que los de los dichos T r i -
bunales, y Alcaldes ord inar ios para los Naturales , como lo dice la L e y 8. 
de l a ñ o 1617. y la 4. de l a ñ o 1632. y assi l a dicha C é d u l a , su execucion, 
y procedimiento, fué todo en quiebra de los dichos Fueros, Ordenanzas, y 
Leyes, y del Juramento de su observancia nos t iene vues t ra Magestad con-
cedido f o l . 3. de la dicha R e c o p i l a c i ó n , y para reparo de todo, y del agra-
v i o que en ello hemos rec ib ido . Suplicamos á vuestra Magestad lo mande 
todo d á r por nu lo , y n inguno, y de n i n g ú n va lor , n i efecto, y que no se t r a i -
ga en c o n s e q u ê n c i a , y que se observen, y guarden los dichos Fueros, y Orde-
nanzas, que en ello, &c. 
A esto os decimos, que se guarden las Leyes de l Reino que en esta r a z ó n Decreto, 
hablan, y lo que se huviere hecho contra ellas, no se t r a iga en c o n s e q u ê n c i a , 
n i les pare per ju ic io en n i n g ú n t iempo. 
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R E P A R O D E A G R A V Í O D A N D O S E POR N U L O E L P R O C E D I M I E N T O 





Vuestra Magestad fué servido de mandar por una su C é d u l a r emi t ida al 
I lus t re vuestro visso-Rey Conde de C o r u ñ a , que el Licenciado Don G u i -
l len , Alcalde mas ant iguo del T r i b u n a l de la Corte de este Reino, N a t u r a l , sa-
í iesse fuera de él a l Luga r que escogiesse dentro de veinte dias, y estuviesse 
all í , hasta que se le diesse otra orden, ó bien si mas quer ia , pareciesse en M a -
d r i d dentro de un mes, por haver p r o v e í d o dos compulsorias, ó pedimentos de 
Don Jacinto de Navaz, Chantre de la Ca thedra l de esta Ciudad, en r a z ó n del 
Breve, y e lecc ión de C a n ó n i g o s de el la ; y aunque lo p r o v e í d o por e l dicho 
Alcalde , lo con f i rmó e l Consejo haviendo ido la causa á é l por v ia de agra-
vios, y t a m b i é n por v i a de fuerza declarado, que la ha-cia el Obispo de 
Pamplona, que c o m e n z ó á proceder contra el dicho Alcalde , y m a n d á n d o l e 
que se abstuviesse. y remitiesse la causa á los Jueces Seglares, que de ella 
debian conocer, sin embargo t u v o efecto lo p r o v e í d o por la dicha C é d u l a , y 
el dicho Alcalde fué á la V i l l a de M a d r i d , á donde estuvo, hasta que por 
decreto de vuestro Consejo de la Camara de Casti l la se le dio l icencia de 
bolverse á servi r su plaza, s in que en lo tocante á j u r i s d i c i o n Real se al te-
rasse, n i i n o v á s s e en cosa a lguna la costumbre de conocer, que l a Corte t iene 
en semejantes casos; y porque de la dicha C é d u l a , y su cumpl imien to resul-
ta quiebra de muchas Leyes, porque ninguno puede ser sacado de su casa, 
n i desterrado, sin conocimiento de causa en estos Tr ibuna les conforme la 
Ley 3. l i b . 4. t i t . I . de la R e c o p i l a c i ó n de nuestros S í n d i c o s , n i aun puede 
ser citado personalmente á vuestros Reinos de Casti l la, como se dice, y p ro -
hib ió por reparo de agravio en la L e y 14. del l ib . I . t i t . 4. de la dicha 
Recop i l ac ión , porque todos han de ser convenidos en los dichos Tribunales , 
y Jueces de este Reino, como se dice en las Leyes 5. 43. 65. de las Cortes del 
año 1617. y n inguno puede obtener c é d u l a s contra esto, conforme á la L e y 20. 
del dicho l ib . I . t i t . 4. y en e l d icho caso, no solo padecieron quiebra las dichas 
Leyes, sino mucha desautoridad los dichos Tr ibunales , pues se s a c ó e l dicho 
Alcalde , sin ser oído, n iTiacersele mas cargo, que el deci r le el I lus t re vues t ro 
Visso-Rey, que vuestra Magestad le m a n d á b a por la dicha C é d u l a ; y esto 
fué cosa nueva vista en Jueces, n i pe rmi t ida en ninguno, conforme á dere-
cho, Fuero, y Leyes de este Reino, porque es muy conforme á é l ; que 
ninguno sea condenado sin ser oído, y assí por todo lo dicho, y para 
que en n i n g ú n t iempo este caso sea exemplo á tantas contravenciones de Le -
yes, y perjuicios del Reino: s u p l i c á m o s á vuestra Magestad nos conceda por 
reparo de agravios, el que la dicha C é d u l a se d é por nu l a , y ninguna, y que 
aquella, y lo hecho en v i r t u d de ella, t a m b i é n l o sea, y no se t ra iga en conse-
q u ê n c i a , n i exemplo, y que se observen de aqu i adelante las dichas Leyes, y 
no se concedan tales c é d u l a s , y si se concedieren sean ningunas, y no se 
cumplan, que en ello, & c . 
A es ío os r e s p o n d é m o s , que se guarden las Leyes de l Reino, que h'j.blan 
en este caso, y lo que se huviere hecho contra ellas, no se t rag ia en conse-
q u ê n c i a , n i les p á r e per ju ic io aletelante. 
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REPARO D E A G R A V I O D E DOS A U T O S P R O V E I D O S C O N T R A M E L C H O R 
Lopez, y Ju l i an de O s a b a n ã o . 
Por u n auto p r o v e í d o por e l Regerite, y Oidores d e l Consejo Real de 
este Reino en 19. cie A b r i l de l a ñ Q l 6 6 2 . J e n que se dice, que por excessos, y 
d e m a s í a s , que Melchor Lopez U x e r - d é i mismo Consejo havia cometido con 
diferentes personas en varias ocasiones, causando inquietudes con el po-
co modo, y fuerte c o n d i c i ó n que tenia e s t á b a preso en las C á r c e l e s Reales 
por mandado del dicho Consejo, y que po r via de buen govierno acordaban 
darle l i be r t ad en que saliesse desterrado de esta Ciudad, y quat ro leguas a l 
contorno por t iempo de qua t ro a ñ o s , y que no quebrantasse pena de c u m -
pl i r los en el Cast i l lo del P e ñ ó n , y que c u m p l i d o con el dicho dest ietro no 
entrasse en las Salas del dicho Consejo, pena que seria castittado con r igor . 
Y assi b ien por otro au to p r o v e í d o po^"eV\Regente, y Oidores del dicho 
Consejo en 18. de Deciembre del a ñ o dje 1674) h a c i é n d o s e r e l a c i ó n constaba, 
que Ju l i an de Osa bando preso en las i Capée les Reales e s t á b a amancebado 
con una muger, por a c u s a c i ó n de l Fiscal de vuestra Magestad a c o m u í a n d o K Í 
amancebamiento, y pecado de incesto con A n t o n i 5 \ d e Osabando, hi jo de l 
dicho Ju l ian , que e s t ába condenada á destierro perpetuo de este Reino, y que 
por ser notor io , que t a m b i é n d ió c i e r t a ^ h e r i d a s ^ Joseph de V i c u ñ a M i n i s t r o ' 
de Justicia, y por otras justas causas colweniehtes á la causa p ú b l i c a , acor-
daron, y m a n d á r o n , que e l dicho Ju l i an de Osabando fuesse l levado a l Pres i -
dio de M e l i l l a , á donde s i rva la plaza de soldado por t i empo de quatro a ñ o s , 
á orden de l Governador de l dicho Presidio, y que no los quebrantasse pena 
de cumpl i r los doblados, y que e l dicho auto se executasse sin embargo de 
sup l i cac ión , los quales autos e s t á n refrendados por Marcos de Echaur i Se-
cretario de el Consejo. Y es assi, que conforme á Fuero, y Leyes de este 
Reino n i n g ú n n a t u r a l de é l puede ser condenado sin ser oído, y todas las 
condenaciones que se han hecho faltando á tan precisso, y debido requisi to, 
se han p id ido por reparo de agravio, y se han dado por t a l , como consta de 
las Leyes, y reparos de agravios 50. y 51. de las Cortes de l a ñ o 1642. Y reco-
nociendo e l Reino, que las causas cr iminales son t an graves, que de ninguna 
manera se pueda condenar á pena alguna sin que se conozca plenamente 
en la Corte, y Consejo, y g u a r d á n d o s e la fo rma jud ic ia l , por ser contra sus 
Fueros, y Leyes, se p i d i ó por reparo de agravio lo obrado por e l Licenciado 
Suescun, y Doctor Raxa, Alcaldes de l a Corte, en v i r t u d de comission que 
tuv ie ron en dos causas cr imina les , y se m a n d ó , que se guardassen las Leyes, 
y que los processos cr iminales se hiciessen en la forma usada, y acostum-
b;-ada, como consta de l a L e y 26. t i t . I . l i b . 2. de la R e c o p i l a c i ó n . Y en l a 
L e y 16. de las Cortes de l a ñ o 1644. se dispone, que qualquiera preso se le 
haya de hacer e l cargo, y poner la a c u s a c i ó n dentro de ocho dias i nme-
diatos, y siguientes á l a p r i s i ón , y que se cumpla con ello precissamente. 
Y no solo es tá p roh ib ido e l que n i n g ú n N a t u r a l sea condenado s in ser o ído , 
n i executada la sentencia sin que precedan dos sentencias en Corte, y en 
Consejo, y sea o ído el reo en ambas instancias, pero n i en los incidentes 
de causas cr iminales se pueda qui tar a l reo e l recurso de las dichas ins-
tancias, como se e s t a b l e c i ó por la Ley 66. de las Cortes d e l a ñ o 1621. en que 
se dispone, que ninguno pueda ser puesto en question de tormento, aunque 
sea en causas t a n graves, como las de e l c r i m e n de Lessa Magestad Div ina , 
y humana, sin que precedan dos sentencias en Corte , y en Consejo, y sea o ído 
el reo en ambas instancias: con que los sobredichos autos son nulos, por ser 
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todos los Naturales de este Reino expuestos á qualquiera c o n d e n a c i ó n sin ser 
o ídos , n i poder alegar, n i p robar lo que les conviniere en defensa de su ino-
cencia; mayormente q u i t á n d o l e s el recurso de las suplicaciones, como se 
e x e c u t ó en e l sobredicho auto de 18 de Deciembre, lo q u a i c a u s ó mucho 
desconsuele. Y en reparo de este agravio, y en quiebra de las dicha Leyes, 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande dar por nulos, y ningunos los sobre-
dichos autos, y todo lo obrado, y executado en v i r t u d de ellos, y que lo hecho 
en los dichos casos no pare per juic io á nuestros Fueros, y Leyes, n i se t raiga 
en c o n s e q u ê n c i a , y se observen, y guarden aquellas inviolablemente , que en 
ello, & c . 
Decreto. A esto os respondemos, que los excessos de Melchor Lope^. y la gravedad 
de el deli to de Ju l i an de Osabando, ob l igó á que se tomasse esta r e s o l u c i ó n ; 
pero po r c o n t e m p l a c i ó n del Reino, que se haga como se pide. 
Répl ica . A l pedimento, y reparo de agravio de dos autos p r o v e í d o s po r el Regente, 
y Oidores de e l Consejo Real de este Reino, e l uno en ¿9. de A b r i l de l a ñ o 
1662. en que por via de buen govierno se m a n d ó , que Melchor Lopez saliesse 
desterrado desta Ciudad, y quat ro leguas a l contorno por t iempo de quatro 
años , y que no lo queoramasse, pena de cumpl i r los en e l Cast i l lo del P e ñ ó n , 
y cumpl ido con el dicho dest ierro no entrasse en la sala del dicho Consejo, 
pena de que seria castigado con rigor. Y eí o t ro de data de 18. de Dec iem-
bre del a ñ o 1674. en que se hace r e l a c i ó n , que J u l i a n de Osabando estaba 
preso en ias C á r c e l e s Reales, acomulandole amanceoamiento, y pecado de 
incesto, y que d ió ciertas heridas á Joseph de V i c u ñ a M i n i s t r o de Just ic ia , 
y por ello, y otras causas convenientes á la causa p ú b l i c a , se m a n d ó , que el 
dicno Ju i i an de Osabando fuesse l levado a i Presidio de M e l i l l a á s e r v i r la 
plaza de soldado por t iempo de qua t ro a ñ o s , y que se executasse sin 
embargo de s u p l i c a c i ó n : los quales autos por ser en qu ieb ra de los Fueros, 
y Leyes, que se ref ieren en é l , para e l reparo de estos agravios se s u p l i c ó á 
vuestra Magestad en el dicho pedimento, diesse por nulos, y ningunos los 
dichos autos, y todo lo obrado, y executado en v i r t u d de ellos, y que l o hecho 
en los dlcnos casos, no pare per ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, n i se t ra iga 
en c o n s e q u ê n c i a , y Se observen, y guarden aquellas inviolablemente , se nos 
há respondido: Que los excesos de Melchor Lopez, y la gravedad del de l i to 
de Junan cíe Oscoando o o n g ó â que se tomasse esta Tesolucion; pe ro po r 
c o n t e m p l a c i ó n de el Reino quiere vuestra Magestad se haga como se pide. 
Y aunque reconocemos e l zeio con que vuestra Magestad en l a dicha decre-
tacion, manda se cumpla con nuestros Fueros, y Leyes, no escusamos pos t ra-
dos á los Reales pies de vuestra Magestad representarle, que haviendo sido 
los sobredichos autos p r o v e í d o s por el Real Consejo contra los Fueros, y Leyes 
que se ref ieren en el d icho pedimento, en que atendiendo á tan precisso r e q u i -
sito, como el que ninguno pueda ser condenado s in ser o í d o en just ic ia po r dos 
instancias de Corte, y Consejo, y con e l recurso de la a p e l a c i ó n ; de t a l suerte, 
que po r n i n g ú n caso por grave que sea se ic pueue q u u a r ei uicno r t c - r s o , 
pues de o t ra suerte puede pe l ig ra r e l que muchos sean castigados sin poder 
hacer í é de su inocencia; no parece que la r e s o l u c i ó n de los dichos autos fué 
justa, pues se contravino en euos al uuero , y Jueyes de este Keino, cuya ob-
servancia es t a n precissa, que si se diesse lugar ã que se procediese s in las 
dichas circunstancias, era qu i t a r la defensa á la partes, de que con los dichos 
exemplares h á havido, y ha i sumo desconsuelo en los Naturales de este R e i n o ; 
y siendo como es todo lo obrado contra los Fueros, y Leyes de este Reino , 
nulo, y n inguno, y debe darse por ta l , como lo t iene p romet ido vuestra M a -
gestad, y los S e ñ o r e s sus Progenitores en sus Juramentos Reales, no puede 
ser justa la r e so luc ión que se t o m ó en los dichos casos, pues t u é en cont ra -
v e n c i ó n de ellas. Y assi b ien de e l Juramento que los Min i s t ros que vues t ra 
Magestad tiene en los Tr ibunales Reales de este Reino hacen a l t i empo que 
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toman possession de sus plazas de observar, y guardar cumpl idamen te nues-
tros Fueros, y Leyes. Y esperamos de la Real clemencia de vues t ra Magestad 
el entero reparo de estos agravios. E n cuyo remedio, s u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad sea serv ido de proveer como e s t á suplicado en nuestro p r i m e r 
pedimento, dando p o r nulos, y ningunos, los dichos autos, y todo l o obrado, 
y executado en v i r t u d de ellos, que en el lo, &c . 
A esto os respondemos, que e s t á bastante mente p r o v e í d o . Decreto. 
L E Y V I L 
SOBP,E Q U E L A E X E C U C I O N DE L A S P E N A S C O N T R A D E L I N Q U E N T E S 
se r e m i t a n á los Alcaldes Ord ina r io s , que t ienen j u r i s d i c i o n c r i m i n a l , aunque 
los presos e s t é n en las C á r c e l e s Reales. 
En la L e y 30. de las Cortes de l a ñ o 1583. se p i d i ó que la execucion de los Pamplona, 
delitos se r emi ta á los Alca ldes Ordinar ios , que t ienen j u r i s d i c i o n c r i m i n a l , Año ni608. 
h a c i é n d o s e a l l í : y se d e c r e t ó que se hiciesse lo que el Re ino p id ia , con que 
se entendiesse estando los delinquentes presos en la c á r c e l del Juez de l a 
p r imera instancia, a l t i empo que se d i f in i e ren sus causas por las u l t imas 
sentencias. Y la r a z ó n que huvo para que e l Reino pidiesse lo sobredicho, 
fué ; porque haviendose cometido a l l í los delitos, especialmente siendo a t ro -
ces, y graves, e l castigo que al l í se hiciesse sirviesse de exemplo , y re fo rma-
c ión , para que aldelante no se hiciessen otros semejantes: por ser esto m u y 
conveniente al b i e n p ú b l i c o . Y para que esto se pueda conseguir: s u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad, ordene, y mande, que aunque los tales presos e s t én en 
las C á r c e l e s Reales de esta Ciudad, se r e m i t a n á la de los dichos Alcaldes, 
donde se c o m e t i ó e l del i to , para que a l l í se haga la execucion; con que las 
Ciudades, y Vi l las , que t u v i e r e n la tal j u r i s d i c i o n c r i m i n a l embie por ellos 
á su costa. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se guarde l a Ley , que sobre esto es tá hecha. Decreto. 
Y quando conviniere r e m i t i r la execucion de los delinquentes, presos en 
nuestras C á r c e l e s Reales á los Pueblos donde se huvieren cometido los de-
litos, p i d i é n d o s e de parte de ellos, los del nuestro Consejo, y Alcaldes de 
n u e í r a Cor te t e m a n cuydado de darles contento. 
Es consiguiente esta L e y á l a 36. del t i tu lo 10. de] l i b r o I - de ía Reco- Nota, 
pi lacion ant igua, que en esta es l a L e y 59. 
Ley 26. 

T I T U L O I I . 
pe los Blasfemos. 
L E Y I . 
P E N A S C O N T R A LOS Q U E B L A S F E M A N , Y R E N I E G A N C O N T R A D I O S , 
y su Madre . 
Contra los que blasfeman de Dios Nuestro Se ño r , y de su gloriosa Madre , 
ha i Ordenanzas hechas po r vuestra Magestad á pedimento de los tres Estados 
en e l a ñ o de 1531. Suplicamos á vuestra Magestad mande, que aquellas se 
renueven ahora, y mande pregonar, y observar de aqui adelante: y que si en 
e l t iempo passado há havido alguna negligencia, en que h u v í e r e n incu r r ido , 
assi los Jueces, como los que reniegan, se les r emi ta la pena. 
Con acuerdo del nuestro Visso-Rey, y los del nuestro Consejo: ordenamos, 
y m a n d á m o s , y a s s e n t á m o s por Ley , & Ordenanza, que tenga fuerza de Capi -
tu la de Fuero : que desde el dia que ésta nuestra Prouission fuere publicada, 
& apregonada en adelante, qualquiera persona de qualquiera calidad, y con-
dic ión que sea, mayor de doce a ñ o s , en qu ien la mal ic ia supla l a edad, que 
r e n e ç a n d o . 6 menospreciando, ó blasfemando el nombre de Dios, en quaX-
quiera de las Personas de la T r in idad , ó su Deidad Diu ina : 6 digere, ó habldre 
alguna palabra de blasfemia de Dios Nuestro S e ñ o r y de la V i r g e n M a r í a su ' 
Madre nuestra S e ñ o r a , diciendo: reniego, descero, pese, creo no hai poder 
en Dios, 6 otras semejantes palabras: y lo mismo de la V i r g e n nuestra S e ñ o r a . 
Que po r l a p r i m e r a vez haya de ser preso, y detenido en la c á r c e l p ú b l i c a 
con cepos, y g r i l los por t iempo de quince dias, s in remission alguna, en pena 
de su del i to . Y por la segunda vez, hawiendose executado la pena de los 
quince d í a s en el ta l blasfemo, haya de ser, y sea desterrado del Luga r 
donde hiciere l a vecindad, ó h a b i t a c i ó n , po r t iempo de tres meses, d quat ro 
leguas del t a l Lugar . Y si se hal lare haver quebrantado e l t a l destierro, que 
le sea doblado aquel, s i n remission alffuna: y por la tercera vez, h a b i é n d o s e 
e jecutado la d icha pena de destierro, en el t a l blasfemo: si fuere persona 
de baxa cond ic ión , que le enclaven la lengua publ icamente, y pague de pena 
seis f lor ines de moneda: y si fuere Escudero, ó Hidalgo, ó de Solar de Gen-
cilesa h i v i e n d o sido executada en el t a l blasfemo la pena p r i m e r a de los 
quince dias de cá rce l , y l a segunda de tres meses de destierro, que haya de 
ser desterrado po r un a ñ o de toda la M e r i n d a d donde hiciere s u h a b i t a c i ó n , 
y naturalesa, y pague doce f lor ines de moneda, de pena. Y por cada vez que 
blasfemare, mas de las tres ueces, se d é a l t a l blasfemo la pena doblada, 
assi en la persona, como en la cantidad. Y mandamos, que la a c u s a c i ó n , y que-
re l la de los tales delitos, pueda ser hecha po r qualquiera pe r son i ante 
qualesquiere Jueces de este Reino de N a v a r r a : y que los puedo denunciar 
nuestro Procurador Fiscal. Y que la pena pecuniar ia e n que i n c u r r i e r e n los 
tales blasfemos, sea repar t ida en tres partes: l a p r i m e r a pora e l acusador, 
y la segunda para el dicho f i s c a l , y p a r a e l Juez ante qu ien se d e n u n c i á r e 
Pamplona. 
Año 1553. 
P e t i c i ó n 119. 
Decreto. 
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la dicha a c u s a c i ó n ; y l a tercera parte para los pobres vergonzantes donde 
fuere e l t a l delinquente, sin remission alguna. Y porque sean mejor castigados, 
y punidos los tales blasfemos, assi b ien o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que e l 
Juez, ó Jueces, de qualquier Ciudad, Vi í la , ó Lugar de este dicho nuestro 
Reino, que se hallare haver sido negligente en executar las dichas penas, por 
la orden a r r i b a dicha, hauiendole sido denunciado. Que haya de padecer, 
y padezca l i s mismas penas, sin remission, n i gracia alguna. De esta manera , 
que si d is imularen, y d e x á r e n de executar los dichos quince dias de c á r c e l 
(al que digere la p r imera blasfemia) que él haya de estar quince áia-s en 
ella. Y si d i s i m u l á r e la segunda vez los dichos tres meses de destierro, que 
sea desterrado por los dichos tres meses. Y si d i s i m u i á r c a l que blasfemare 
la tercera vez del destierro de u n a ñ o , haya de ser, y sea desterrado p o r el 
dicho a ñ o . Y por las mismas presentes m a n d á m o s a l dicho nuestro Visso-
Rey, y a l Regente, y á los del nuestro Consejo, Alcaides de nuestra Cor te 
Mayor, y á todos (os otros Alcaides, Jueces, y otros Oficiales Reales de 
este dicho Reino de Navarra , á quien lo contenido en esta nuestra carta 
toca, y a t a ñ e en sus lugares, y sus jur isdiciones, que guaraeis, y c u m p l á i s , 
y executeis, y hagá is guardar, cumpl i r , y executar lo en esta nuestra car ta 
contenido, y executeis en los susodichos las penas s in remission alguna. 
Y contra el tenor, y f o r m i de lo susodicho, no vais, n i p a s é i s en t i empo 
alguno, n i po r ninguna manera: queremos empero, po r c o n t e m p l a c i ó n de 
los dichos tres Estados, que s i en lo passado d e s p u é s que las Ordenanzas 
fueren por Nos fechas, huviere havido alguna negligencia, ó descuido-, assi 
en los Jueces, como en los delinquentes, les sea r e m i t i d o , y perdonado. Y 
que esta nuestra Ley, y Ordenanza se entienda, y execute desde e l dia de la 
p u b l i c a c i ó n en adelante. Duque de Alburque rque . 
L E Y I I . 
L A L E Y A N T E R I O R C O N T R A B L A S F E M O S SE G U A R D E , C O N QUE L O S 
quince dias de la p r i s i ó n sean t re in ta , y con hierros . 
Pamplona, 
A ñ o 1560. 
L e y 56. 
Decreto. 
Por quanto en la L e y que está puesta cont ra los blasfemos, son m u y 
ligeras las penas que e s t á n estatuidas. Y aun aquellas no se executan. Y por 
ser cosa que tanto toca a l servicio de Dios nuestro S e ñ o r : conviene que 
en ello se ponga remedio. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que la 
dicha L e y se guarde, y acrecienten las penas del la , y que aquellas se execu-
ten con r igor po r qualesquiera Alcaldes ordinar ios de los Pueblos, y Val les 
Y que los Substitutos Fiscales, que teniendo not ic ia , d e x á r e n de denunciar, 
sean executados en las mismas penas. 
Visto el sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Es-
tados, ordenamos, y m a n d á m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Con 
que los quince dias de p r i s i ó n que t ienen de pena (os blasfemos, sean t r e in ta , 
y con hierros. Y que no se le tomen en cuenta de los t re in ta , el dia que no 
estuviere con ellos. 
T I T U L O I I I . 
De los Adulterios, Estrupos, Robos, y Fuerzas. 
L E Y I . 
Q U E E N LOS D E L I T O S D E F U E R Z A S , Y ROBOS D E M U G E R E S , Y A D U L -
terios se guarde el derecho c o m ú n . 
Por que há havido dudas, sobre los Fueros de este Reino, que t r a t an AñnS,i*¡fi?' 
en poner pena en delitos de fuerzas, y de robos de mugeres, y t a m b i é n Lgy 
de adulterios. Suplicamos á vuestra Magestad ordene por Ley : que delitos de 
fuerzas, y robos de mugeres, de qualquier estado, y c o n d i c i ó n que sean, 
y en de l i to de adul ter io , se hayan de guardar, y guarden las penas que por 
derecho c o m ú n e s t á n estatuidas, y ordenadas, sin embargo de l o ordenado 
en los Fueros de este Reino. 
Que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y I I . 
Q U E L O S ESTRUPOS D E M O Z A S NO SE P U E D A N P E D I R P A S S A D O S 
seis meses, y no se dé j é , n i credi to á su dicho. 
Acerca de los estrupos que piden las mozas, y doncellas, suele haver Pamplona, 
m u y grandes fraudes, y e n g a ñ o s . Y muchas veces se há visto por experiencia, ^ 0 
que p iden á qu ien no t iene culpa, y íe ponen en necessidad, y han hecho ey 
passar á quien no lo debe. Y para que se remedie e l excesso que ha i en esto: 
suplicamos á vuestra Magestad, ordene, y mande por L e y : que de aqui ade-
lante las mozas, y doncellas estrupadas, no puedan p id i r su v i rg in idad , ó es-
t rupo , sino dentro de qua t ro meses, d e s p u é s que fueren desfloradas. Y que 
á solo su dicho de ellas no se d é fé n inguna , n i credito. 
OrdeTidmos, y m a n d á m o s , que se haga como el Reino l o pide en el dicho Decreto, 
cap i í i í l o . Con que los qua t ro meses sean seis. 
L E Y I I I . 
QUE P A S S A D O S SEIS MESES NO SE P I D A ESTRUPO, Y SOBRE 
otras cosas. 
En las Cortes del a ñ o de 1580 s u p l i c ó , á vuestra Magestad este Reino, se Pamplona, 
sirviesse de ordenar, y mandar por L e y que de allí adelante las mozas. Ano 1617. 
y doncellas estrupadas, no pudiessen p i d i r su v i rg in idad , ó estrupo, sino 
den t ro de qua t ro meses d e s p u é s que fueren desfloradas, po r ev i ta r coh esto 
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muchos fraudes, y e n g a ñ o s , que se hav ian exper imentado. Y vuestra Magos-
tad fué servido de concederlo ansi, con que los quat ro meses sean seis, como 
consta por l a L e y 84. de l a ñ o de 1580. Y porque no solamente, no han cessado 
los dichos inconvenientes, fraudes, y e n g a ñ o s , pero han crecido notablemente 
con deservicio de Dios, y en muy grande d a ñ o de la R e p ú b l i c a , porque con 
la p r e s u n c i ó n de derecho, que assiste á las mugeres. y la fac i l idad que hai 
en l a probanza por presunciones, se abalanzan á escoger maridos, y muchas 
veces padecen los que no han tenido culpa. Nos h á parecido representar 
á vuestra Magestad, que convernia se hiciesse L e y con que se evi ten los d a ñ o s 
que se experimentan, c o n f o r m á n d o l o s con el Fuero de este Reino. A ten to lo 
qual suplicamos á vuestra Magestad mande conceder po r Ley , que de aqui 
adelante no se puedan p i d i r estrupos ningunos, no se probando fuerza r e a l con 
violencia, y que no l o sea la verdad, y presunta, si no es en caso que se 
p r o b á r e promessa, fé, y palabra de casamiento, ó de interesse, y la probanza 
en qualquiera de estos casos, sea con testigos mayores de toda e x c e p c i ó n , y 
los deudos á lo menos dentro del quar to grado no sean l e g í t i m o s testigos, 
n i se pruebe por presunciones, aunque sean violentas, y en quanto a l t iempo, 
se guarde l a dicha L e y . 
A esto vos respondemos, que por estar bastantemente p r o v e í d o po r de-
recho c o m ú n lo que convenga en este caso, no conuiene hacer novedad. 
A l capi tulo 11. d e l dicho quaderno, que trata de los estrupos, se nos 
há respondido, que p o r estar b a s t a n í e m e n í e p r o v e í d o p o r derecho conmn ío 
que convenga en este caso, no conviene hacer novedad, y en el dicho pedi -
mento entre las d e m á s cosas se suplica, se mande guardar la L e y 84. del a ñ o 
1580. y quando lo d e m á s tenga d i f icu l tad , el mandarse guardar una L e y j u -
rada por vuestra Magestad, y concedida á pedimento de l Reino, no la tiene, 
y assi vuestra Magestad h á de ser servido se nos guarde l a dicha Ley , porque 
nos consta, que no se h á guardado, n i suarda en los Tr ibuna les de este Reino, 
en que recibimos agravio. Porende s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande se 
guarde la dicha Ley inviolablemente , s in embargo de la r e s t i t uc ión , n i otro 
recurso, que en ello, & c . 
Respondéwios , que e s t á b ien lo p r o v e í d o , y se ffuarde l a Ley . 
L E Y I V . 
QUE NO SE P Ü E D A N P E D I R ESTRUPOS NO P R O B A N D O F U E R Z A 
Real, y u í o í e n c i a . 
Pamplona, 
A ñ o 1678. 
L e y 73. 
L a experiencia h á mostrado los graves d a ñ o s , é inconvenientes que há 
havido con l a c o n t i n u a c i ó n de los pleitos sobre estrupos, y que han crecido 
mucho mas de algunos a ñ o s á esta parte, r e p i t i é n d o s e las ofensas de Dios, 
y c a u s á n d o s e muchos fraudes, y e n g a ñ o s ; porque con la p r e s u n c i ó n de dere-
cho que assiste á las mugeres, y la fac i l idad que ha i en l a probanza por 
presunciones muchas veces con animo de escoger mar idos á su gusto oca-
sionan á padecer á los que á la verdad, no han tenido culpa. Y lo peor es, 
que con la seguridad que t ienen á su parecer de casarse, ó ser dotadas, 
se abalanzan á lo que no h ic ie ran sino tuv ie ran e l r emedio t an fácil comoi 
le juzgan por este camino. Y para que se ocur ra á tantos d a ñ o s , nos n á ' 
parecido conveniente representarlos á vuestra Magestad, y suplicar como 
lo hacemos, sea servido de concedernos por Ley , que de aqui adelante no 
se puedan ped i r estrupos ningunos no se probando fuerza Real con v i o l e n -
cia, y que lo sea á la verdad, y no presunta, sino es en caso que se probare 
promessa, fé, y palabra de casamiento, ó de interesse. Y la probanza en 
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qualquiera de estos casos sea con testigos mayores de toda e x c e p c i ó n , y ios 
deudos á lo menos dentro del quar to grado, no sean l e g í t i m o s testigos, n i se 
pruebe po r presunciones, aunque sean violentas , que en el lo, Stc. 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino l o pide, con que la Decreto. 
prueba sea conforme á lo dispuesto por derecho c o m ú n . 
L E Y V, 
L A S P E N A S Q U E H A N D E TENER L O S C R I A D O S , QUE D E L I N Q U I E R E N 
con criadas, nodrizas, hi jas, ó deudas de sus amos, y que se d e s m a n d á r e n 
con estos. 
I t em , porque la i n t e n c i ó n p r i n c i p a l de las Leyes, es poner orden, en que Pamplona, 
se v i v a b ien , y se eviten delitos, y males, y sean premiados los buenos, y cas- l i -
tigados los malos : y los hombres en sus personas, y haciendas no sean ofendi- y 
dos, sino que e s t é n seguros, y guardados. Y por experiencia se vea, que los 
que á esta i n t e n c i ó n contravienen ord inar iamente , y hacen los mas, y mayores 
males son los d o m é s t i c o s famil iares , y criados, de quien con d i f i cu l t ad po r 
la confianza que de ellos se hace, y, debe hacer, se pueden los hombres 
guardar. Es cosa m u y conveniente, que acerca de los tales d o m é s t i c o s , y f a m i -
liares, se ponga orden, y se suplique se haga Ley , para que pues tanta h á de 
ser l a confianza que en ellos se h á de tener, v i v a n t a m b i é n ellos con f i de -
l idad , y l impieza , y honestidad, y humi ldad , y comedimiento. Y porque m u -
chos sin tener reverencia , y respecto á sus Amos los han denotado, é i n j u -
r iado, assi de hecho, como de palabras: y sin m i r a r la honestidad de las casas, 
donde s i rven , se han embuel to , y embarazado con las sirvientas, criadas, 
y nodrizas de casa: y o t ros han sido terceros, y encubridores de males de 
hijos, y h i jas de sus Amos, y se han embuelto con ellas. Supl ican á vuestra 
Magestad, ordene, y mande por Ley , que de a q u i adelante qualquier criado, 
ó criada, que i n j u r i a r e á sus Amos, poniendo las manos en a lguno de ellos, 
é d ixere palabras injuriosas, ó e c h á r e mano á la espada, ó t o m á r e armas 
contra ellos, ó a lguno de ellos, caiga en caso de aleve, como persona que 
quebranta la f ide l idad que debe: y que si e l t a l c r iado fuere Hi jo-Dalgo , y l a 
i n j u r i a f u é real , y de manos, e s t é en l a c á r c e l dos meses, y sea desterrado 
por dos meses, y en pena de cinquenta l ibras , Y si no fuere Hi jo -Dalgo , 
sea detenido en la dicha c á r c e l u n mes, y condenado en quarenta l ibras, y sea 
t r a í d o á l a v e r g ü e n z a : y que las dichas penas sean aplicadas, y repart idas 
en tres partes, l a una para e l acusador, y l a otra para la Camara, y Fisco de 
vuestra Magestad, y la tercera par te para e l Juez que e x e c u t á r e la t a l pena: 
y esto se ent ienda quando no huviesse heridas, n i efusión de sangre: porque 
en t a l caso, conforme a l de l i to , y heridas. Y quando la i n j u r i a no haya sido 
mas de palabras t a n solamente, sean con r i g o r castigados, y l a Just icia proceda 
s e g ú n e l de l i to , y las personas que lo huv i e r en cometido, teniendo presos á los 
tales del inquentes. Y que e l cr iado, 6 persona, que s i rv iere en qualquiera ser-
v ic io , ó m i n i s t e r i o , y se embolviere , ó t u v i e r e que hacer con alguna muger, 
ó criada, ó servienta de casa de su A m o : no siendo Hi jo-Dalgo , le sean dados 
cien azotes p ú b l i c a m e n t e , y sea desterrado p o r dos a ñ o s : y siendo H i j o -
Dalgo, sea t r a í d o á la v e r g ü e n z a , y desterrado po r u n a ñ o . Y si e l t a l de l i to 
a c a é c i e r e con doncella, que su A m o cr ia en su casa con respeto, como á h i j a 
de hombres honrados, ó con ama, ó nodriza, que le cria su h i jo , ó hi ja , que 
en t a l caso procedan las Justicias con mas r igor , y lo castiguen s e g ú n el caso 
lo requiere : y que en la m i s m a pena antedicha i n c u r r a n las personas, criados, 
y criadas, que se h a l l á r e n haver sido terceros, encubridores, ó medianeros, 
para que otras personas de fuera cometan e l t a l deli to, y se embuelvan con 
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las mugeres. y criadas, doncellas, ó nodrizas de casa: y que e l destierro se 
entienda de este Reino. Y e l que siendo f ami l i a r , y de l minis te r io , y servicio , 
y cr iado de casa, se embolviere con la h i j a , ó par ienta de su A m o , tenga pena 
de muer te natural . Y porque t a m b i é n ocul tan cosas de sus Amos, y no hai 
peor l a d r ó n , que el casero, se ordene, que de los dichos criados, y criadas, 
ninguno sea osado de comprar cosas de vianda, y comer, n i de servicio, n i de 
alajas de casa, n i cebada, paja, n i l e ñ a , n i otros bastimentos, so pena de que 
si c o m p r á r e , lo buelva con e l quatro tanto, y sea havido por encubr idor de 
hu r to : y que como contra t a l se proceda, y sea castigado con todo r igo r e l t a l 
comprador. Y porque t a m b i é n ha i grande desorden en que los criados, y c r ia -
das sosacados por los otros vecinos d e l L u g a r se salen sin licencia, n i des-
pedir de sus amos, y v á n á assentarse en las casas de los otros sin c u m p l i r su 
a ñ o ; que se haga L e y , que de aqui adelante, que e i criado, ó c r iada de 
qualquier condic ión , y cal idad que sea, que se saliere del servicio de su amo, 
no pueda assentar, n i servir á otro amo, n i á otra persona en e l mismo 
Lugar, n i que otra persona alguna lo pueda recebir, n i a loxar , sin expressa 
licencia, y consentimiento de aquel de cuya casa assi saliere e l t a l cr iado, 
ó criada. Y que ei que assi saliere sin l icencia de su amo, y se a s s e n t á r e con 
otro, no precediendo causa, ó culpa de par te de l amo, sin c u m p l i r e l t i empo 
de su servicio, d e m á s de la pena de e l Fuero , que habla de criados, y criadas, 
que les p r i v a de lo servido, y les mandan pagar lo que han comido, e s t é 
preso en la c á r c e l u n mes, y sea desterrado po r medio a ñ o una legua a l rede-
dor del t a l L u g a r : Y e l que en su servicio a l t a l criado, ó criada, sin haver 
precedido e l consentimiento del amo, con qu ien h á estado, tenga de pena 
quarenta l ibras, aplicadas por tercias partes: l a una para e l acusador, y la 
otra para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, y l a tercera para el Juez, 
que lo sef i tenc iá re , y efectuare. 
A Io qual respondemos, que se guarden las Leyes, y Fueros, que acerca 
de esto hablan: y que quando los casos poi" e l capitulo refer ido se ofrecieren, 
t e m é m o s cuenta con lo que e l Reino pide , haciendo jus t i c i a en todo. 
L E Y V I . 
QUE SE H A G A C A S A DE L A G A L E R A P A R A M U G E R E S S E N S U A L E S . 
Pamplona. 
A ñ o 1684. 
L e y 25. 
E l v ic io contagioso de l a sensualidad vá cada dia en aumento, y h á he-
chado tantas ra íces , que conviene ap l icar todos los medios possibles para 
arrancarlas, ó á lo menos para procurar minora r le , y embarazar tan pe rn i -
ciosos progressos, reconociendo lo mucho que conviene para e l servicio de 
ambas Magestades. Y la experiencia h á mostrado, que para las mugeres 
que .v iven l ibremente divertidas,, no basta e l medio de que regula rmente se 
usa, que es e l de desterrarlas; pues h a v í e n d o destruido con esta peste los 
Lugares de donde las dest ierran, lo que se saca con esto es, que v á n á otros 
en los quales in t roducen de nuevo el mismo contagio, ó se buelven con m a ñ a s 
á los mismos Lugares á donde v i v í a n con e s c á n d a l o , para acabarlos de perder, 
p o r t á n d o s e con t a l cautela con e l d is imulo , que quando se llega á saber, yá 
han causado g r a v í s s i m o s d a ñ o s . Y para o c u r r i r á todos en quanto se pudiere, 
nos h á parecido conveniente el hacer luego una casa, que comunmente se 
l lama de la galera, para mugeres perdidas, a expensas de nuestro v incu lo , 
para que la Justicia jus t i f icado el de l i to mande poner en ella las mugeres 
á quienes comunmente por estos excessos las destierran, y en lo d e m á s que 
conduce á é s t o se tome la p r o v i d ê n c i a conviniente, conforme a los c a p í t u l o s 
siguientes, 
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Pr imeramente , que just i f icada la causa se hayan de mandar en l a 
galera las mugeres l ibianas, que conocida, y p ú b l i c a m e n t e lo son, quedando 
esto a l prudente a rb i t r i o de los Jueces. 
I tem, que en las Causas de esta calidad, p o r lo mucho que conviene 
la brevedad, se res t r in jan los t é r m i n o s de l a prueba, r e d u c i é n d o s e á que se 
haya de hacer en la Real Corte dentro de qua t ro dias, c o n todos cargos de 
conclusion, y que para la s u p l i c a c i ó n a l Consejo no tenga mas de dos dias, 
s in que en é l con n i n g ú n pre tex to se les conceda t e rmino nuevo de prueba, 
sino que con )os mismos autos se haga sentencia. 
I t em, que en los casos en que los Alcaldes ordinar ios , que t ienen j u r i s -
dic ion c r i m i n a l procedieren en estas causas, hayan de r e m i t i r la sentencia 
con los autos; para que h a c i é n d o s e consulta con la Corte, y Consejo ¡ c o m o 
se hace en las causas de los ladrones) se confirmen, ó revoquen las tales 
sentencias con los mismos t é r m i n o s que se d á n en las de Corte . 
l i e m , que á las encubridoras, ó alcahuetas, atendiendo á la gravedad de 
sus delitos, y de los muchos d a ñ o s que ocasionan, just i f icada l a causa se les 
imponga pena de cien azotes, y haviendose executado, las manden l levar á 
la galera por el t iempo que pareciere á los Jueces, como á las d e m á s á qu ie -
nes se impusiere esta pena. 
I t em, que assi b ien se han reconocido g r a v í s s i m o s inconvenientes, o r i -
ginados de que algunas mugeres solteras por no querer sugetarse á servir , 
y v i v i r mas á su gusto, y l iber tad , v iven en quartos apartados solas, ó en com-
p a ñ í a de otra, que ni son sus d u e ñ a s , n i parientas, v a l i é n d o s e de nombre 
de tias, ó parientas fingidas, que solo les s i rven de sombra, con el p re -
texto de que se sustentan con e l trabajo de sus manos, siendo cierto, que 
este no alcanza con mucho á lo que gastan, conviene mucho, que para e l 
remedio de estos abusos se proceda con toda v ig i lanc ia po r la Justicia, y que 
esto se encargue con especialidad, por no poderse tomar punto f i x o en esta 
parte, procediendo á la pena de l a galera s e g ú n la ocurrencia de los casos, 
y á todas las d e m á s que se previenen por derecho. Suplicamos á vuestra 
Magestad sea servido de mandar concedernos p o r Ley todo lo contenido en 
estos c a p í t u l o s , que en el lo, &c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como e l í í e ino l o p ide ; y acabada l a Decreto-
casa de la galera se d a r á cuenta a l I lus t re nuestro Visso-Rey, de los medios 
para el govierno de su c o n s e r v a c i ó n , en e l buen f i n que e l Reino desea. 

T I T U L O I V . 
Como se há de proceder con los Ausentes. 
L E Y I . 
COMO SE H A D E PROCEDER C O N T R A LOS A U S E N T E S E N R E B E L D I A 
Quando alguno estando ausente es acusado en este Reino con par te 
quexante, ó s in ella, de qualquier deli to e l t a l ausente se h á acostumbrado de 
l lamar po r tres edictos, ó citaciones de diez en diez d í a s , siendo en este 
dicho Reino: y de t re in ta en t re in ta dias, siendo fuera de é l . Y si no compa-
reciesse á los dichos tres edictos, ó citaciones, ó alguno de ellos, en su con-
tumacia los Jueces daban l a demanda po r confessada, y p r o c e d í a n contra los 
tales citados ausentes á c o n d e n a c i ó n de muerte , y confiscaban sus bienes sin 
recebir i n f o r m a c i ó n , n i a d m i t i r por e l ausente defensa, ó i n s t r u í d o r , para 
in fo rmar á los Jueces de l a disculpa, ó ignorancia del acusado. No haviendo 
Ley, n i Ordenanza en e l Reino para condenar á muerte , n i confiscar los 
bienes á los ausentes. A cuya causa muchas veces acaésc ia , que los inocentes 
sin culpa eran condenados por los Jueces en mayor pena de la que su de l i to 
merecia. L o qua l no h a v i a lugar, si los Jueces recibiessen i n f o r m a c i ó n de l a 
disculpa, é inocencia d e l ausente, por su defensor; ó ins t ru idor , h a c i é n d o s e 
processo. En lo qua l los tales ausentes, y todos los subditos de vuestra Mages-
tad de este Reino reciben grande agravio, y d a ñ o . Supl ican humi lmen te á 
vuestra Magestad mande assentar por L e y , y Ordenanza: que quando quier , 
que a lguno de este dicho Reino fuere acusado, y l lamado po r qualquier d e l i -
to, que po r el ausente fuesse por los Jueces admi t ido defensor, escusador, ó 
ins t ru idor para que informasse á los Jueces de la desculpa, é inocencia del 
t a l acusado, y l lamado ausente. Y que esto se entendiesse, y huviesse lugar , 
para la causas, y casos, que a c a é c i e s s e n de aqui adelante, y para los que esta-
ban sentenciados, y no executados. Que en l o ansi mandar ( d e m á s que 
vuestra Magestad h a r á jus t ic ia) descargando su Real conciencia: y á los 
subditos deste Reino h a r á gran bien, y merced. 
Con acuerdo, y d e l i b e r a c i ó n de nuestro Visso-Rey, y Regente, y los á e l 
nuestro Real Consejo, y de consentimiento de los dichos tres Estados, orde-
n á m o s , y m a n d á m o s po r Ley , & ordenanza, que tenga fuerza de capitula de 
Fuero. 
Que si la persona con t ra qu ien se h u v i e r e de proceder c r imina lmen te no 
pueda ser havida para l a prender , y es tuviere dentro de la ju r i sd ic ion de l 
Lugar donde e l t a l de l i to aconteciere: que e l Juez, que de l t a l del i to cono-
ciere lo haga emplazar p o r tres plazos, de diez en diez dias. Y si el emplazado 
estuviere fuera de la j u r i s d í c i o n , que e l juez lo haga emplazar de t re in ta en 
t re inta dias, p r e g o n á n d o l e publ icamente á cada plazo, h a c i é n d o l o not i f icar 
en su casa, si a l l í estuviere, y haciendo a f ixa r una carta de emplazamiento en 
e l lugar p ú b l i c o de la t a l Ciudad, V i l l a , ó Luga r en cada uno de los dichos 
TafaUa. 
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plazos: la q u a l contenga el de l i to de que es acusado, & e l t e rmino , y r e b e l d í a s 
que á la s azón fuere acusado, y la tal a c u s a c i ó n que le fuere puesta, para que 
se venga á salvar de e í de l i to de que es acusado. Y s i é n d o l e assi acusada 
la reveldia , si a l plazo no pareciere, mandamos, que sea condenado en pena 
de u n a l i b r a por su contumacia, y le sean todos sus bienes muebles, y r a í c e s , 
y semovientes inventariados. S i pareciere ante el Juez a l segundo plazo, haya 
de pagar la dicha pena de l a contumacia, y las costas, y sea oído. Y si no 
pareciere s i é n d o l e acusada la segunda rebeldia, s i el de l i to fuere tal , que me-
rezca muerte, sea condenado en tres l ibras fuertes por l a contumacia. Y si a l 
termino, ó plazo vin iere , y pareciere, haya de pagar la dicha l ibra por la 
contumacia, salvo si m o s t r á r e escusa derecha porque no pudo veni r : porque 
entonces seria escusado desta pena. Y si al d icho plazo tercero no pareciere, 
siendo acusada la tercera rebeldia, mandamos: que le sea puesta la acusa-
ción en forma, como si fuesse presente, no t i f i c ándose en los estrados de la 
audiencia del Juez, que de esto conociere. Y m á n d e s e l e que responda dentro 
de tres dias. Y si dentro de los dichos tres dias no pareciere, s i é n d o l e acusa-
da la rebeldia, se haya el p le i to por concluso á prueba en e l t e rmino que le 
fuere s e ñ a l a d o : dentro del qua l se reciban, y examinen los testigos que 
huviere, Ó se pudieren haver contra e l t a l del inquente, i n f o r m á n d o l e assimis-
mo e l Juez de su oficio, por quantas partes pud ie re de l a inocencia de e l t a l 
delinquente. Y passados los dichos dias se presente la t a l probanza en e l 
processo, y se haga p u b l i c a c i ó n en la causa con t e rmino de tres dias, para ta-
char, y decir de bien probado. Y esto assi hecho, se haya e l processo por 
concluso para d i f in í t iva . Y si por el dicho processo pareciere que ha i p ro -
banza bastante para l o condenar, ó que d e m á s de la fuga haya t a l probanza, 
ó i n fo rmac ión , que baste para poner á to rmento a l que assi fuere acusado, ó 
l lamado si fuesse presente: que el Juez que de l dicho negocio conociere d é 
sentencia, en que lo denuncie, y d é por hechor de l del i to , de que assi huv i e -
re sido acusado: y lo condene en la pena que mereciere, conforme a l dicho 
delito, y mas las costas. Pero mandamos, que si e l condenado, que assi fuere 
acusado, y l lamado, se v in i e r e á presentar, y pu rga r su inocencia ante e l d i -
cho Juez, antes de l a sentencia d i f i n i t i v a , que pagando como dicho es (as 
costas, y la contumacia, y homicidio , sea o í d o de nuevo, quedando en su 
fuerza, y v igor las probanzas, como si fuessen hechas en ju i c io ord inar io . Y 
si fuere preso e l delinquente antes de la sentencia d i f i n i t i v a , ó s i d e s p u é s de 
la sentencia se presentare á la cárce l , mandamos: que e l processo que hasta 
allí fuere hecho contra é l sea val ido , y si quisiere decir a lguna cosa para su 
disculpa en prueba de su inocencia, que pagando las costas, contumacia, y 
homicidio, como dicho es fasta e l dia que assi se huv ie re presentado, sea o ído 
sobre ello. Y si d e s p u é s de la data de la dicha sentencia fuesse preso e l t a l 
delinquente, mandamos: que todo el processo hecho cont ra él , sea val ido , co-
mo si fuesse'hecho con parte. Pero si quisiere alegar las disculpas de su 
inocencia, que pagando pr imeramente las costas, y contumacia, y las dichas 
tres l ibras , como dicho es, lo pueda hacer: y que no sea o í d o sobre la pena, 
ó penas pecuniarias, en que por el t a l deii to, ó aelitos, de que es acusauo 
huviere sido sentenciado: antes m a n d á m o s , que ea quanto á las dichas penas, 
l a dicha sentencia se execute, como en ella se contiene: excepto si no fuesse 
pena de perdimiento de todos sus Menea, que en t a l caso sea o í d o dentro del 
a ñ o , assi sobre la persona, como sobre los bienes. Y quanto á l a persona sea 
oído cada, y quando que vin iere , ó fuere preso: y si e l d ia que fueren dados, 
y passados los dichos tres plazos- postreros fasta u n a ñ o no v in i e r e en persona 
ante e l Juez á estar á derecho, ó no embiare escusa bastante porque no pudo 
venir , dende en adelante deben ser tomados sus bienes, aplicados la m i t a d 
de ellos para la Camara del Rey si e l del i to fuere t a l , que merece pena de 
muer te na tu ra l , ó c i v i l : y si merece pena de pe rd imien to de miembro , que 
en t a l caso pierda la te rcera par te de sus bienes. Y si fue re o t ra pena corpo-
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r a l menor, que p ierda la qu in ta par te de sus bienes, salvo e l derecho que su 
muger huviere en ellos, ó otro qualquiere que lo haya s in pe r ju ic io de n i n -
g ú n p r iv i l eg io . Y si porventura acaesciesse, que e l que fuesse emplazado, co-
mo dicho es. se muriesse antes que se cumpliesse el plazo del a ñ o susodicho, 
entonces deben ser tornados sus bienes á sus herederos, y no deben oagar 
ninguna pena po r e l f inado, por r a z ó n de Ia rebeldia : exceptando si e l y e r r o 
fuesse de t r a i c i ó n , ó aleve, ó o t ro alguno de aquellos de que pueden acusar 
a l hombre, y d a ñ a r la fama, aunque sea muer to : mas siendo e l v i v o , si p a s s á -
r e el plazo del a ñ o sobredicho, y d e s p u é s de esto viniesse e l emplazado ante 
e l Juez, y si quisiesse en t ra r en derecho sobre aquello que es acusado, y pre-
gonado, debe ser oído. Y si mostrare pruebas, y escusas bastantes, que le a y u -
den y la otra par te no probare contra e l que hizo aquello de que le h a v i a 
acusado, entonces debe ser dado por qu i to de aquel plei to; pero los bienes 
que le havian tomado por r a z ó n de la rebeldia, no los pueda cobrar : excepto 
si el Rey le quisiere hacer bien, y merced, haviendo piedad de é l . 
I t em , nos parece, que pueda parecer, y e l Juez lo admita por e l t a l 
ausente, qualquiera que quisiere para i n f o r m a r a l Juez de l a inocencia de l 
acusado, n o m b r á n d o l e testigos, é presentando i n s t r u í d o r , ó otra quaJquiera 
manera de probanzas, po r donde e l Juez se pueda i n fo rmar de l a inocencia 
del acusado: no para que en esto haya de haver te la de j u i c i o , n i d i l a c ión , n i 
p u b l i c a c i ó n de testigos, n i otra solemnidad, sino que quede en a r b i t r i o de l 
Juez, para que é l de su oficio considerada la causa, y ca l idad de ella, y de 
las personas que le nombrare , se in fo rme de qu ien le pareciere, que s a b r á 
la verdad, y d i r á s in respecto a lguno: y que el d icho in s t ru ido r se admita ca-
da, y quando v in ie re , hasta la sentencia d i f i n i t i v a : y no pareciendo n i n g ú n 
ins t ruidor , e l Juez de su oficio se informe por todas las maneras, que pudiere 
de la disculpa, é inocencia del acusado. L o q u a l todo que dicho es, y cada 
cosa, y parte de ello, q u e r é m o s , y m a n d á m o s , que se guarde, y cumpla por 
Ley , y Ordenanza, que tenga fuerza de capi tu la de Fuero desde el dia que 
fuere pregonado, y publicado en adelante, assi, s e g ú n , c ó m o , y de la manera 
que en ella se contiene. Conde de Alccmdete. 
L E Y 11. 
QUE SE G U A R D E N L O S FUEROS, Y L E Y E S , D E L R E I N O EN A F I X A R S E 
los Edictos, y sobre darse orden paro que se cumplan en A r a g o n Xas Requisi-
torias de e s í e Reino. 
Assi por derecho, como por costumbre ant igua de estos Reinos: quando Pamplona, 
alguno e s t á ausente, y se le quiere pedi r alguna cosa, se suele d á r lugar á que ¿©y 718580" 
con requis i to r ia se le no t i f ique la c i t a c i ó n . Y parece ser, que de algunos a ñ o s 
á esta par te , los de l Reino de A r a g o n no consienten no t i f i ca r las requisi tor ias , 
que se embian de este Reino contra los que a í l í residen. L o q u a l es cont ra 
todo derecho, y just icia, y cont ra la buena a d m i n i s t r a c i ó n de e l la . Suplica-
mos á vuestra Magestad l o mande remediar : ó quando no h u v i e r e lugar, p r o -
vea, y mande: que tampoco se dexen no t i f i c a r las requisi torias, que v in ie ren 
del Reino de A r a g o n pa ra este de Navar ra . Y assi b ien se guarde e l Fuero , 
de que la c i t a c i ó n hecha por edictos cont ra los ausentes afixandose en los 
lugares acostumbrados, les p á r e tanto pe r ju ic io , como si en p r o p i a persona se 
les no t i f i cásse . 
Visto e l sobredicho capi tu lo , por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta- Decreto, 
dos, ordenamos, y m a n d á m o s : que los nuestros Jueces tengan cuenta que se 
fjuarde lo dispuesto po r Leyes, y Fueros de este Reino, acerca lo contenido 
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en este capitulo. Y quanto aquel, se cumplan (as Requisi torias de este -nuestro 





L E Y I I I . 
SOBRE QUE SE R E M I T A N L O S D E L I N Q U E N T E S D E ESTE R E I N O A L O S 
de Castilla y Aragon , y a l contrar io , y en q u é f o r m a . 
Por una Provission (es la Ordenanza I . t i t . 25, l i b . 3. de las Ordenanzas 
Reales del Consejo) Real de 28. del mes de Hebrero de l a ñ o de 1520. se 
m a n d ó que se remitiessen del Reino de Castilla á e l de Navar ra , los que 
en é l huviessen cometido delitos, y lo p rop io se hiciesse de N a v a r r a á Cast i l la , 
y aunque en esta conformidad se han r e m i t i d o algunos delinquentes, parece 
que no es tá bastantemente p r o v e í d o , porque en la dicha C é d u l a Real , no 
es tán comprehensos los d e m á s Reinos de E s p a ñ a , n i declarados los delitos, 
en que há de haver luga r la remission, n i tampoco los requisi tos para ella, 
y ansi há sucedido, que havlendo venido á este Reino á receptarse algunos 
malhechores, aunque se han t r a í d o requisi tor ias contra ellos de los Reinos 
de donde v e n í a n fugit ivos, y hav ian del inquido, no se h a n puesto en execu-
cion, y t a m b i é n a i cont ra r io no se han executado en otros Reinos las requis i -
torias que de aqui se h a n embiado, y en pa r t i cu la r h á sucedido esto con e l 
Reino de Aragon , y ansi quedan los malhechores sin castigo, y po r este ca-
mino vienen á ser los Lugares de las fronteras un refugio de delinquentes, 
y de gente de mala v ida , de que suceden muchas desgracias, y delitos, todo en 
deservicio de Dios, y de vuestra Magestad, y contra la t r a n q u i l i d a d de las 
R e p ú b l i c a s , y ansi vemos que otros Reinos (experimentados estos d a ñ o s ) han 
hecho Leyes, acudiendo a l reparo de ellos, y en p a r t i c u l a r nos d t ó exemplo 
de ello el Reino de A r a g o n en las Cortes que tuvo en Tarazona, á donde 
e s t ab l ec ió u n Fuero, especificando los casos en que se debian r e m i t i r los de-
linquentes á otros Reinos, y que la dicha remissiva se hiciesse solamente con 
r e l a c i ó n del Juez que r e q u e r í a . Y d e s p u é s en el Reino de Casti l la se hizo 
otra L e y en correspondencia d e l dicho Fuero, que contenia lo propio, que es 
la Ley 8. t i t . 6. l ib . 8. de la nueva R e c o p i l a c i ó n de Cast i l la , que es tá en e l 
quaderno a ñ a d i d o . Y nosotros po r e l b i e n p ú b l i c o de este Reino, deseamos 
que vuestra Magestad nos haga merced de concedernos la p r o p i a Ley , con que 
reciprocamente haya l a dicha remission en e l Reino de Casti l la, Aragon , 
y otros Reinos de E s p a ñ a , con este de Navar ra , y los casos en que l a h á de 
haver son en los expressados en l a dicha L e y de Casti l la, que son los s iguien-
tes. E l C r i m e n Lessae Maiestat is , los falseadores de moneda, y de ins t rumentos 
p ú b l i c o s , ó los que los inducieren, ó s a b i é n d o l o los p r e s e n t á r e n , y el pecado 
nefando, combatimiento de Castillos, y Lugares, o casas, ó incendio de casas, 
miesses, ó heredades, y de p o p u l a c i ó n de campos hechos con dolo, ó mal ic ia , 
como e l t a l d a ñ o passe de cinquenta sueldos, los que m a t á r e n ganados, assi 
gruessos, como menudos dolosamente, como e l d a ñ o passe de quarenta f l o -
rines, exceptados los ganados que m a t á r e n á t i t u l o de prendas, raptores de 
mugeres, viudas, doncellas ó casadas, assi en poblado, como fuera de él , 
raptores de personas l ibres , a n s í en poblado, como fuera de él , mercaderes 
alzados, salteadores de caminos, ladrones en poblado, y fuera de poblado, 
que no sea de fruta , ó hor ta l iza . Gitanos ó B o é m i o s , assesinos, aunque e l caso 
no haya sur t ido en efecto, los que dolosamente d ie ren veneno, ó p o n z o ñ a 
á persona alguna, brujos, y brujas, testigos falsos, y los que los inducieren , y 
los que sabiendo que lo son los p r e s e n t á r e n , los que f o r z á r e n mugeres en po-
blado, ó despoblado, q u a l q u í e r a persona, 6 personas de seguida, y mala v ida 
y fama, que anduvieren en q u a d r i l l a tomando reses de los ganados contra vo-
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lun tad de sus d u e ñ o s , ó desafiando Concejos, ó personas par t i cu la res t e n i é n d o -
los opr imidos , ó compassadolos, ó los que se hic ieren d á r de comer, beber, ó 
otras p r o v i s s í o n e s , ó se las tomaren por fuerza, e l que p e r p e t r á r e homic id io , ó 
m u t i l a c i ó n de miembros á t r a i c i ó n : los quebrantadores de paces, hechas con los 
requisi tos forales: los que hic ieren resistencia calificada á Oficiales que 
l l evaren p r o v i s s í o n e s de qualquier T r i b u n a l , ó sin provissiones, exerciendo 
sus oficios conforme á Fuero: los que p a s s á r e n cavallos, ó municiones de 
guerra á Francia, ó Bearne. á los quales se les pueda poner hasta pena de 
muer te na tu ra l i n c l u s i v é : los que mandaren hacer algunos de los dichos 
del i toü. teniendo efecto dicho mandamiento: los que ape l l ida ren l ibe r t ad , 
ó movie ren sediciones, ó motines, ó los que los persuadieren, aunque no 
hayan tenido efecto: los que h ic ie ren pasquines, ó l ibelos infamator ios: los 
que con t r a i c i ó n t i r á r e n á otros con arcabuz, ó pedernal, ó ballesta, ó h ic ieren 
con ahuja e s p a r t e ñ e r a , aunque no se siga muer t e : los encubridores de ladro-
nea, ó sus receptadores: las personas infamadas de a lguno de los deli tos 
sobre dichos que se m u d á r e n de h á b i t o s , ó anduvieren disfrazados en des-
poblado: e l que cometiere homic id io acordado, y en el de f r a c c i ó n de c á r c e l , 
hecha po r los que estuvieren presos po r alguno de los dichos delitos, los 
criados de vuestra Magestad; los Oficiales, y Minis t ros que s i rv ie ren , ó h u -
v ie ren servido en los Consejos de vuestra Magestad, y cosas tocantes a l 
Estado, Govierno , Justicia, ó hacienda, de qualesquiera Reinos, 6 Estados de 
vuestra Magestad, y en e l Consejo de Guer ra , ó Secretario de ella, assi N a t u -
rales del dicho Reino, como estrangeros de él , que huv ie ren de l inquido fuera 
de é l en qualquier manera en sus oficios, y ministerios. Por Io qual s u p l i -
c á m o s á vuestra Magestad mande declarar por Ley, que el Consejo Real , 
y Corte M a y o r de este Reino, y los d e m á s Minis t ros de Just ic ia de él , r e m i t a n 
á las Justicias de los Reinos de Castilla, y de A r a g ó n , y á los d e m á s de Es-
p a ñ a , los que cometieren qualesquiere de los dichos del i tos en algunos de 
los dichos Reinos, y se h a l l á r e n en é s t e , s iempre que po r e l Juez en cuyo 
t e r r i t o r i o , y d i s t r i to el de l i to fuere perpetrado, ó por o t ro qualquier compe-
tente fuere p í d i d o , haciendo r e l ac ión , que el del inquente que se pide e s t á 
acusado en su Tr ibuna l , de alguno, ó algunos de los deli tos sobredichos, s in 
que sea n e c e s s á r i o otro recado alguno, guardando l a misma correspondencia 
á los d e m á s Reinos con és t e , y con que esta L e y sea, y se entienda de los 
deli tos que cometieren d e s p u é s de promulgada. 
Por c o n t e m p l a c i ó n de l Reino, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como Decreto, 
e l Reino lo pide, en quanto á las requ i s tÉor ías que d e s p a c h á r e n las Justicias 
de i nuestro Reino de A r a g o n , hacienao r e l a c i ó n , que e l u e í i n q i i e n i e Que se 
p ide e s t á acusado de alguno de los deli tos contenidos en este pedimento, 
y probado e l del i to suficientemente para este efecto de la remission; y que 
esto dure hasta las pr imeras Cortes, guardando las just ic ias de el dicho 
Reino de A r a g o n la misma correspondencia con las Justicias de este Reino; 
y en quan to á las requisi tor ias de los nuestros Reinos de Cast i l la , decimos, 
que estd p r o r e í d o bastantemente por nuestra C é d u l a , y P ro r i s s ion Real de 28. 
del mes de Hefarero del a ñ o de 1520. y q u e r é m o s , que aquella se observe, 
V guarde, como se há hecho hasta a q u í . 
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L E Y I V . 
SOBRE L O M I S M O , A Ñ A D I E N D O N U E V A S C A L I D A D E S , CON Q U E SE 
pror roga la L e y antecedente. 
Pamplona. 




En las Cortes que se c e l e b r á r o n e l a ñ o passado de 1621. se hizo L e y sobre 
la remission de los delinquentes entre este Reino, y e l de Aragon , que es 
la L e y 14. de l dicho a ñ o , especificando los casos, y fo rma en que se debia 
hacer, y declarando, que sola la r e l a c i ó n del Juez requeriente , de que es tá 
probado el deli to, para el efecto de la remissiva sin i n f e r i r las i n f o r m a -
ciones en la requis i tor ia , fuesse bastante para la remissiva, y la dicha L e y 
fué tempora l , y no d u r ó mas que hasta las Cortes del a ñ o 1624. y por no 
haverse pidido en ellas, que se perpetuasse, ó prorrogasse, se há l lenado 
este Reino de gente facinerosa, y foragida, que huyendo de l Reino de A r a g o n 
han venido á receptarse á é s t e , assegurados, que (como no pueden ven i r 
requisitorias del dicho Reino con i n s e r c i ó n de las informaciones, n i á sola 
r e l a c i ó n del Juez que requiere aqui á i r remiss iva) no han de ser presos, 
n i remit idos, de lo q u a l se han seguido muchos delitos, y casos atroces en 
este Reino. Y porque es justo que estos d a ñ o s cessen, y que este Reino se 
l i m p i e de gente facinerosa, y que turba la t r anqu i l i dad , sossiego, y paz p ú -
bl ica, y no sea refugio de delinquentes, y aquellos sean castigados, lo qual 
se consigue con perpetuarse l a dicha L e y . Suplicamos á vuestra Magestad 
mande, que la dicha L e y sea perpetua, y que guardando las Justicias del 
Reino de A r a g o n la misma correspondencia con este Reino se r e m i t a n los 
que huvieren cometido alguno, ó algunos deli tos expressados en la dicha Ley , 
h a c i é n d o s e solamente r e l a c i ó n en las letras requis i tor ias , que e l del inquente 
es tá acusado de algunos delitos contenidos en l a dicha Ley , y que es tá p r o -
bado suficientemente para remit irse, y que en esta fo rma se cumplan las 
requisi torias que v in i e r en de l dicho Reino de Aragon , aunque sea sobre 
casos, y delitos anteriores, con que sobre ellos no haya l i t ispendencia sobre e l 
a r t icu lo de l a remissiva, en los quales se guarde el derecho c o m ú n , y con 
que esta Ley no ligue, n i por ella se juzgue hasta passados quatro dias de 
sup l i cac ión , n i se entienda con los Naturales de este Reino, que huv ie r en 
cometido alguno de los dichos deli tos; pues conforme los Fueros de aquel 
Reino, tampoco pueden ser remit idos á é s t e los naturales de él , que aqui 
huvie ren del inquido, que en el lo, &c. 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo suplica, y se 
guarde, y cumpla lo p r o v e í d o en esta r a z ó n , p o r la L e y de las Cortes del 
a ñ o de 1621. con que los quat ro dias de que habla este pedimento, sean 
diez dias, y dure hasta las pr imeras Cortes. 
Pamplona. 
A ñ o 1632. 
Ley 57. 
Temporal. 
L E Y V. 
PRORROGA L A S A N T E R I O R E S P R E C I S S A N D O A Q U E CONSTE D E L 
del i to en la Requis i tor ia . 
Por l a L e y 6. de las dichas Cortes, se dispuso que se remitiessen los 
delinquentes de este Reino a l de Aragon, en los casos contenidos en l a L e y 
14. de las Cortes del a ñ o 1621. con sola r e l a c i ó n de l Juez requi r ien te , de 
que e s t á probado el de l i t o para efecto de la dicha remiss iva; y aunque es 
conveniente que la haya en los dichos del i tos; pero no lo parece, n i es justo 
que á esto se proceda, con sola la r e l a c i ó n del Juez que requiere , y es mas 
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conforme á just ic ia , y equidad, que la remissiva se haga embiando i n f o r -
maciones, por donde conste e l de l i to . A t e n t o l o q u a l s u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad, mande pror rogar la dicha Ley , y que aquella se ent:enda en los 
casos referidos en la d icha L e y 14. de las Cortes del a ñ o ¿621 . con que 
para la dicha remissiva no baste sola la r e l a c i ó n del Juez que requiere, sino 
que haya de embiar las informaciones por las quales conste de e l de l i to , para 
el efecto de ia dicha remissiva, y que esto dure hasta las p r imeras Cortes. 
Que se haga como el Reino lo suplica, y dure hasta las p r imeras Cortes: Decreto, 
con que el embiar las informaciones sea, y se entienaa r emi t i endo u n tanto 
de los dichos, de dos testigos, 6 mas, con que se prueba el de l i to , y no sea 
n e c e s s á r i o el r e m i t i r las informacicmes. 
L E Y V I . 
E N L A R E M I S S I V A D E L O S D E L I N Q U E N T E S D E ESTE R E I N O A OTROS, 
se guarden las Leyes que se re f ie ren en és te , tocante a l Reino de A r a g o n : 
y en quanto a l de Casti l la no fiá lugaT la remtssiua, n i en quanto á los N a t u -
rales, sino estando prevenida la causa en és te . 
Por l a L e y 6. de las Cortes de e l a ñ o 1628. se dispuso, que se remitiessen Pamplona, 
los delinquentes de este Reino a l de A r a g ó n e n los casos contenidos en la £ ñ o 1S*2-
L e y 14. de las Cortes del a ñ o de 1621. con sola r e l a c i ó n que haga e l Temporal. 
Juez requi r ien te , de que es tá probado e l de l i to para efecto de l a remissiva, 
la qua l se p r o r r o g ó por l a L e y 57. de las Cortes del a ñ o de 1632. con que 
para hacer la dicha remissiva no baste la r e l a c i ó n del Juez que requiere, sino 
que haya de embiar u n tanto, ó copia de las deposiciones de dos, 6 mas 
testigos, con que se prueba el de l i t o : y aunque es conveniente, que las dichas 
Leyes se pror roguen , parece se podria a ñ a d i r , que su d i spos i c ión no com-
prehenda á los Naturales de este Reino, que haviendo cometido en ei dicho 
Reino de Aragon , ó otro a l g ú n de l i to se v i n i e r e n á é s t e ; porque d e m á s que 
l a Ley, ó Fuero de Aragon , refer ida en la d icha Ley 14. no l a entienden, 
respecto de los Naturales querer i n t r o d u c i r l o e n este Reino, seria en deroga-
c ión de muchas Leyes, y reparos de agravios que mandan, que los Naturales 
por n inguna causa sean sacados de é l para ser convenidos, n i juzgados en o t ro 
Reino: y aunque expressamente no comprehende en este caso por ser general 
su d ispos ic ión , y favorable, se h á de entender t a m b i é n en é l ; y supuesto 
que los delinquentes no solo puedan ser castigados en el Luga r donde cometen 
los delitos, sino t a m b i é n en el de su naturaleza, y origen, no bai i ncon-
veniente de que en este caso se niegue l a remiss iva: y porque algunas veces 
acaece, que los Jueces, y Justicias del dicho Reino de A r a g o n despachan 
requis i tor ias contra algunos que y á e s t á n condenados á muer te , en processos 
que l l a m a n de ausencia, seria justo, que en este caso se justificasse mas la 
remissiva; porque s e g ú n e l estilo, observancia, y Fueros de aquel Reino, en 
semejantes processos se condena en l a pena o rd ina r i a de e l de l i to , aunque 
no e s t é plena, y leg i t imamente probado, y siendo d e s p u é s preso el d e l i n -
quente, se executan las sentencias, y solo se l e oye quando vo lun ta r iamente 
se presenta: y pues en é s t e Reino, aunque l a sentencia se d é en ausencia, 
y r e b e l d í a , en qualquier caso es o í d o el reo, y se l e dá lugar para defenderse 
respecto de las penas corporales; seria justo, que quando se p ida l a remissiva 
de alguno, que en la dicha fo rma es t é condenado, se le diesse u n t e rmino 
competente antes de r e m i t i r l o , para que en é l se pueda defender, y escusar 
di* el del i to , ó delitos, por q u é la dicha remiss iva se pide; y que si por la 
defensa que h ic ie re constare de su inocencia, ó que la probanza que contra 
él se e m b i ó no es bastante para el defecto de concederla, en este caso se 
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niegue: y porque t a m b i é n es justo, que en los casos en que se debe conceder 
por ser de los expressados en la dicha L e y 14. y por haver bastante probanza 
no se d i la te : demanera, que po r no seguir las causas el Juez, ó Jueces 
que p iden la remissiva, ó las partes interesadas, dexe de tener efecto lo que 
tanto impor ta á la quie tud, y t r a n q u i l i d a d de las R e p ú b l i c a s , convendria que se 
diesse á los Alcaldes ordinar ios la fo rma que en esto deben guardar, para 
lo qual . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande pror rogar la dichas Leyes, 
con que lo dispuesto en ellas no se entienda respecto de los Naturales de este 
Reino, que v in ie ren á él, y con que quando los delinquentes, que s e r á n 
pididos de el dicho Reino de Aragon , se h a l l á r e que e s t á n condenados á mue r t e 
na tu ra l en aquel Reino en processos de ausencia, se les d é lugar para que 
puedan defenderse, y se admi tan á prueba con t e r m i n o de quince dias 
p e r e m p t ó r i o s , y si p r o b á r e n su inocencia, ó por la defensa, y descargo que 
hicieren se h a l l á r e , que no resulta probanza contra ellos bastante, para e l 
efecto de la remissiva, que en este caso no los r emi t an ó en manera alguna, 
y que los Alcaldes ordinar ios , menos en este caso, en todos los d e m á s si 
m a n d á r e n r e m i t i r a l g ú n preso con parecer de Assessor Abogado de las 
Audiencias Reales, executen su sentencia sin embargo de la a p e l a c i ó n , y que 
para esto baste que d é la i n f o r m a c i ó n que embia el juez requeriente, resulte 
semiplena probanza, y que esto se guarde respecto de los Lugares del dicho 
Reino de Aragon, que tuv ie ren con é s t e la misma correspondencia, que en 
ello, & c . 
Decreto. A esto os r e s p o n d é m o s , que se prorTOfftien los Leyes , que contiene el 
p idtmento íiastct las pr imeras Cortes: y en lo d e m á s que se suplica, e s t á po r 
d í a s p r o u e í d o basfante-mente. 
Replica. A pedimento en que s u p l i c á m o s á vuestra Magestad fuesse servido de 
p ror rogar la L e y 14. de las Cortes del a ñ o 1621. y otras a l l í referidas, que 
disponen lo que se debe guardar en la remission de los delinquentes de 
este Reino a l de Aragon , y que no se entendiesse e s t á r comprehendidos 
en ellas, n i otras algunas los Naturales de este Reino, que haviendo d e l i n -
quido en otros se acogieren á é l : h á sido V . Magestad servido de que las dichas 
Leyes se prorroguen hasta las pr imeras Cortes: y aunque s e g ú n su conte-
nimiento no parece que la o b l i g a c i ó n de r e m i t i r los delinquentes, se ha 
de entender respecto de los Naturales de este Reino al de Aragon , no podemos 
escusar de r ecu r r i r á vues t ra Magestad, y suplicarle, como lo hacemos con 
mayores instancias, que esto se nos declare con mas expression para con los 
Reinos de Cast i l la; para lo qua l ponemos en c o n s i d e r a c i ó n á vuestra Magestad 
lo siguiente. L o p r i m e r o , que los Naturales de este Reino, po r ningunas 
causas, n i negocios civiles, n i c r iminales puedan ser sacados de él , n i o b l i -
gados á fundar ju ic io fuera, como se ref iere en l a Ley 3. l i b . I . t i t 4. y en 
la I . del l i b . 2. t i t . I . y l o que es mas, n i pueden ser compelidos á i r fuera del 
Reino, aunque sea para ser examinados como testigos: y si algunas c é d u l a s , 
ó patentes se han dado en o t r a forma, se han reparado por agravio, como 
se contiene en l a Ley 2. l ib . 2. t i t . 21. y aunque las dichas Leyes no hab lan 
expressamente en casos, y causas criminales po r delitos cometidos fuera del 
Reino, siendo como es general su d i s p o s i c i ó n , es v is to e s t á r compre-
hendidos todos, mayormente siendo como son favorables a l Reino, y á los 
Naturales de é l . L o segundo, porque si en las causas c ivi les aunque los con-
tratos se hayan hecho en otros Reinos, es cosa sin duda, que sí las dichas 
Leyes se observan, y guardan con mucha mas r a z ó n se debe guardar lo mismo 
en las cr iminales, por ser su gravedad, é impor tanc ia mayor , y res t r ing i r , 
ó l i m i t a r en este caso su d i spos ic ión , seria de mucho mayor per juic io que 
en las otras, é in te rpre ta r , y re torcer contra l a l ibe r tad de l Reino las Leyes 
que se h ic i e ron en su favor , y beneficio. L o tercero, porque conforme á dere-
cho, los delinquentes aunque cometan los delitos en o t ro Reino, ó Provinc ia , 
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pueden ser prendidos, y castigados en el Lugar , o Reino de donde son o r i g i -
narios, y assi no se topa en e l inconveniente de que los delitos no queden 
sin castigo, y con esto crezca la o sad í a de cometerlos. L o quar to , porque de 
otros Reinos á é s t e , no se r emi ten los del inquentes siendo Natura les ; y su-
puesto que las remissivas se hacen conservando l a reciproca correpondencia, 
que unos Reinos deben tener con otros, no es jus to se r e m i t a n por n i n g ú n 
caso, nt de l i to , los que son de él con d e r o g a c i ó n de las dichas Leyes: y aun -
que juzgamos que en esta par te h a v r á co r r ido indis t in tamente su observancia 
porque no quede, n i pueda quedar duda en los casos de adelante. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad, mande declarar con mayor expression, que lo dispuesto 
en l a dicha L e y 14. en quanto e s t á n exceptuados en ellas lós Naturales de 
este Reino, se haya de guardar, y guarde t a m b i é n respecto de los Reinos 
de Casti l la, y otros qualesquiera: demanera que de é s t e por manera alguna 
sean remit idos, n i sacados, y que en este caso se pueda proceder á su 
castigo, assi á instancia de Jas partes interessadas, como de l Fiscal , siendo 
de los casos en que conforme á las Leyes puede proceder, y acusar á solas, 
que en el lo, &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se guarden las Leyes de e l Reino que hablan Decreto, 
en esta mater ia , en que esta p r o v e í d o en r a z ó n de las remissiones, respecto 
de los de l Remo de Aragon , y Naturales de é s t e : y en quanto á lo que 
suplicais con nuestro Reino de Castilla, no há lugar , sino en que esté p re -
venida la causa del deli to conforme á derecho ante los Jueces competentes 
de este Reino, que en este caso q u e r é m o s se haga lo que e l Reino suplica, 
que no se r e m i t a n los Waturales de és te Re ino a l de Castilla, los que hauiendo 
del inquido en Cast i l la se acogieren d és te Reino. 
Estas Leyes sobre Remissivas de del inquentes a l Reino de Aragon, se Nota, 
han prorrogado en todas las Cortes, y f ina lmente en las de l a ñ o de 1716. po r 
la L e y 44. 
L E Y V I L 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE H A V E R S E R E M I T I D O A F R A N C I A POR E L 
V i r r e y á Juan de Segura, y que no se r e m i t a n los presos aquel Reino, y se 
dá por n u l a dicha remission po r TIO haver procedido conocimiento en los 
Tribunales Reales de este Reino. 
Por l a L e y 14. de las d e l a ñ o de 1621. e s t á n declarados los casos, y deli tos pamplona, 
por los quales los que los perpetraren en los Reinos de Casti l la, y Aragon, A ñ o Ĵ652-
viniendo á este pueden, y con q u é forma, y l e g i t i m a c i ó n deben ser remit idos 
é las Justicias de ellos, y á los d e m á s de E s p a ñ a , que los p id ieren . Y aunque 
la dicha L e y en quanto a l dicho Reino de A r a g o n f u é tempora l , y e s t á 
prorrogada en todas las Cortes, hasta las u l t imas del a ñ o 1646. y en l a Ley 25. 
de ellas, pero es con las declaraciones que se expressan en l a 6. de las Cortes 
del año de 1628. en quanto á que los casos, y delitos de las dichas remissiones, 
hayan de ven i r en las requis i tor ias de ellas verificados de manera, que por 
lo menos se remi tan ias deposiciones d e dos testigos que les prueben todo 
á f i n de que no sean remi t idos los delinquentes, n i executadas las sentencias 
en ellos s in l eg i t ima prueba, y sin ser o í d o s en su defensa, y en quanto a los 
Reinos de Castilla, se observa, y guarda la Ordenanza Real, referida en la 
respuesta de l a dicha L e y 14. Y con ser assi, que en ella, como se ha dicho, 
se expressan los casos que pe rmi t en la dicha remissiva, y en los no expre-
ssados, es visto e s t á r negada: en los expressados allende de lo dicho, no h á 
lugar la remissiva, no haviendo correspondencia con este Reino, aunque 
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vengan las requis i tor ias despachadas en fo rma , y p ididos los delinquentes 
por los Jueces, y Tr ibunales de vuestra Magestad, porque fal tando la dicha 
correspondencia, ó no siendo los delitos de los expressados en la dicha Ley , 
los delinquentes t ienen refugio en los Reinos donde no los cometieron 
para que n i sean remit idos, n i castigados por ellos donde se hal lan: lo qual 
procede con mas l e g i t i m a c i ó n quando los delinquentes son Vasallos de otra 
Corona, y los delitos cometidos en e l t e r r i t o r i o de ella, y se passan a estos 
Reinos de vuestra Magestad, porque en e l lo aunque en lo d e m á s se p idan 
con l e g i t i m a c i ó n , es preciso que fal te la de l a correspondencia, pues n inguna 
se h á tenido n i tiene en los Reinos de Francia , n i Minis t ros de sus Tribunales , 
atento que ninguno de los que han passado fugi t ivos á ellos por deli tos de 
Lessa Magestad Div ina , y humana, se han r e m i t i d o á estos Reinos, aunque 
se hayan p id ido , y les h á va l ido , y va ie su i nmun idad , como t a m b i é n en este 
Reino á los de aquellas partes. Y siendo esto assi, parece ser, que haviendose 
ret i rado á este Reino, y Va l le oe Valcarlos, que es raya de él para Francia 
Juan de Segura, n a t u r a l F r a n c é s , desde el dicho Reino de Francia , y estando 
en la dicha Val le , fué preso, y t r a í d o á la Ciudadela de esta Ciudad, po r e l 
C a p i t á n Juan del Casti l lo, con comission, y orden del vuestro I lus t re Visso-
Rey, y por la C a p i t a n í a General , y d e s p u é s de muchos dias de p r i s ión , con la 
misma fué r emi t ido a l dicho Reino de Francia, y d e s p u é s se tiene not ic ia 
fué luego ahorcado en él , y l a dicha remissiva se hizo á instancia del Conde 
de A g r á m e n t e , V i r r e y de aquellas Fronteras, y por Soldados: lo q u a l há 
causado en este Reino c o m ú n reparo, y sentimiento, po r ser caso nunca visto, 
ni o ído , n i entendido, en n i n g ú n genero de del i to , Fuero, n i estado de persona, 
y es de per judic iable c o n s e q u ê n c i a ; porque si bien en este Reino han sido 
presos muchos delinquentes Franceses, haviendose passado á é l del de F r a n -
cia, y p idido los sus Tr ibunales , y Min is t ros , por requis i tor ias en forma, 
nunca se han r emi t ido por los de vuestra Magestad, po r defecto de la dicha 
correspondencia, y no haver Fuero, n i L e y en e l derecho c i v i l , n i c a n ó n i c o 
que lo pe rmi t a : y aunque po r no expressarse en las referidas este caso, 
se dudasse, si la remissiva del dicho Juan de Segura f u é en su c o n t r a v e n c i ó n , 
por lo menos lo s e r á po r haverse hecho exemplar de correspondencia, que 
es lo que en las dichas Leyes se pone por requisi to essencial, aun en los 
Reinos y Tr ibunales de vuestra Magestad. Y porque el dicho Juan de Segura 
h a l l á n d o s e en este Reino se h izo sugeto á la ju r i sd ic ion o rd inar ia de la dicha 
Valle , y de la universal , y c o m ú n de la Corte, y Real Consejo de este Reino, 
por estar en su t e r r i t o r i o , y no tener t a l ju r i sd ic ion la C a p i t a n í a General , 
respecto de que la suya es, y se l i m i t a en las personas que t i enen assentada 
plaza, y no de t e r r i t o r i o , como se dice en la Ley 5. y su r é p l i c a de las Cortes 
del a ñ o 1642. Y aunque e l Fuero de la M i l i c i a del Rey C h r i s t i a n í s s i m o , cessó 
é l Fuero de e l l a en este Reino, por haver passado á él , y assi conviene que por 
via de reparo de agravios vuestra Magestad nos haga merced, como Io sup l i -
cámos , de mandar declarar, que e l dicho caso sea nulo, y que no p á r e per-
juicio , n i se t raiga en c o n s e q u ê n c i a , y que de aqui adelante los Vi r reyes , 
y Capitanes Generales, no hagan, n i manden hacer prisiones en delinquentes 
que de Franc ia p a s s á r e n á este Reino, aunque sean Vasallos de l Rey Chr i s -
t i an í s s imo , y de l Fuero de su M i l i c i a ; y los p i d a n por tales, ó por otro qua l -
quier pretexto, y genero de del i to , sus Vir reyes , Tribunales , y Minis t ros á los 
de vuestra Magestad, n i ellos los remi tan , n i puedan r e m i t i r , aunque pre-
cedan las dichas requisi torias en forirja, sino que se re tengan por vuestros 
Tr ibunales Reales, para que en ellos se proceda adminis t rando just ic ia con-
forme á derecho, Fuero, y Leyes de este Reino, y que si los I lustres vuestros 
Visso-Reyes, y Capitanes Generales rec ib ieren semejantes requisi tor ias de 
Francia, ó otros despachos no los puedan executar sin p r i m e r o haver lo co-
municado á nuestros Diputados, y S índ icos , y o ídoles lo que dixeren, que 
en ello, &c . 
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A esto vos r e s p o n á é m o s , que en quanto haverse hecho la remiss iva de Juan Decreto. 
de Segura, s i n haver precedido conocimiento en los Tr ibunales de este Reino, 
lo hecho cont ra sus Leyes, que m i n d á m o s se guarden para adelante i n v i o -
lablemente, no les "pare perjuicio, n i se t raiga en c o n s e q u ê n c i a . 
L E Y V I I L 
EN C A U S A S C I V I L E S SE C I T E N LOS A U S E N T E S CON EDICTOS, Y SE 
notif ique á sus parientes dentro del quarto grado, y s i no parecieren se reputen 
por contumaces, y se nombre defensor de sus bienes. 
Aunque para negocios cr iminales está bastantemente p r o v e í d a l a forma, Tudela. 
que há de haver en citar, y l l amar á los ausentes del Reino: pero para los ^ 'ño *593' 
negocios civiles, no hai Ley que ponga forma de c i t a r los ausentes. Y aunque ey 
conforme á derecho c o m ú n parece, que si es persona cierta l a que h á de ser 
citada, y se sabe el Lugar á donde está debe ser citada en persona. Pero 
como los mas de los negocios en este Reino son menudos, y de poco interesse, 
á las veces se gastaria tanto en c i tar en persona á los ausentes, como monta 
e l interesse de l p le i to . Y por esta r azón , y porque t a m b i é n parece, que es 
conforme á derecho, que no haya ob l igac ión de buscar para e l efecto suso-
dicho a l que es tá ausente de la Provincia , se han concedido muchas veces 
en ¡os Tr ibunales Reales de Corte, y Consejo, citaciones po r edictos, aun en 
casos, que las personas, que debian ser citadas eran ciertas, y se sabia e l 
Lugar donde moraban. Y este esti lo parece que e s t á t a m b i é n aprobado po r 
la L e y 78. de las Cortes de l a ñ o 1580. Y como quiera que sea, para que se 
eviten aldelante algunas dudas, que en estos casos se h a n ofrecido, eon-
vern ia : que huviesse forma cier ta de citar en los casos susodichos. Y porque 
parece, que seria conveniente la que se sigue: suplicamos á vuestra Magestad 
ordene por L e y : que quando la persona, que há de ser demandada, ó por 
acc ión Real, ó po r acc ión personal, estuviere fuera de este Reino se haga 
no t i f i cac ión á los parientes, que tuv ie re den t ro de este Reino, e l t a l ausente, 
para si qu ie ren defender los derechos del ausente. Y en caso que no lo 
quisieren hacer, se le c reé a l g ú n defensor de los Procuradores que residen, 
y s i rven en e l Consejo, y Corte de este Reino: y con ellos se l leve e l pleito, y 
siendo ellos citados se tenga por sustanciado el processo, y p á r e per ju ic io a l 
ausente. Y que en este caso no haya necessidad de c i tac ión por edictos: pero 
que si se huv ie re de l levar la causa sin defensor, baste c i tar al ausente por 
edictos, afixandose aquellos en los lugares p ú b l i c o s , y acostumbrados, y n o t i -
f i cándose á a lguno de los parientes del ausente, para que tenga ocas ión de 
hacerle saber la dicha c i t ac ión , y l l amamien to ; ó provea alguna o t ra forma 
m.is conveniente en este caso. 
A esto vos respondemos, que en quanto á los que estuvieren ausentes Decreto, 
ul t ramar , dando i7i/C'T'macion de cito con testigos, que digan, que se tiene 
por p ú b l i c o , que e s t á n ausentes, 6 que no sabe donde e s t án , sean citados por 
edictos: tos quales se a f i r e n en tos lugares acostumbrados, y en la casa del t a l 
ausente si la í u u t e r e : y se no t i f ique á dos par ien te suyos dentro del quarto 
grado, para que se lo hagan saber. Y si no parec ie ren á los plazos del edicto 
r e p u t á n d o l o s por contumaces, se c r e é uno de los Procuradores de las A u -
diencias Reates po r defensor de sus bienes: con e l quat se haga é l processo, 
y sentencien en todas las instancias. Y que Ies pa r en á los tales ausentes e l 
perjuicio, que es tá dispuesto por e l capi tulo del Fuere les capi tu lo V l j del 
amejoramiento del Rey D o n Phelipe, que comienza. Todo b u e n juge. 
N . I I I .—19 

T I T U L O V. 
De las Roturas, y Guardas de Huertas cerradas, y 
Arboles frutíferos. 
L E Y I . 
O R D E N A N Z A S SOBRE L A G U A R D A D E O L I V O S , M A N Z A N O S , 
y c a s t a ñ o s . 
Pamplona. 
Año 1547. 




Por 10 años . 
Para l a c o n s e r v a c i ó n de los ol ivos, manzanos, y c a s t a ñ o s , se d i e r o n ciertas 
Ordenanzas, para diez años , los guales se v á n acabando: y es m u y ú t i l para 
la R e p ú b l i c a de este Reino se p ror roguen p o r otros diez. Sup l i can á vuestra 
Magestad l o mande proveer . 
Con acuerdo de los del n u e s í r o Consejo, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que Decreto. 
durante los diez a ñ o s pr imeros u i n i e n í e s comenzando de l a data de las pre-
sentes en adelante, en t iempo alguno que fuere hal lado ganado vacuno, assi 
de la c a r n i c e r í a , como de persona pa r t i cu la r , ó de l a Cofadria , 6 de otras 
personas en heredades que huv ie re olivos, y p lantaduras de o l ivos : es á saber, 
hasta el n u m e r o de diez cabezas, que paguen por cada cabeza de entrada 
dos tarjas de ca lumnia de dia, y quat ro tarjas de noche: y de diez cabezas 
arr iba, ó r e b a ñ o , u n a l ib ra de dia, y dos de noche: y por cada pianzore que 
comieren, pague u n f l o r i n a l d u e ñ o . Y si los c o r í á r e n , ó p i c á r e n , ó si sacdren, 
ó se h u r t a r e n barbados, paguen lo mismo. Y si c o r t á r e n ramas, paguen 
por cada r a m a quatquiera persona una tar ja : y si fuere r ama gruessa, 
quede á conoc imiento del A l c a i d e del t a l Luga r . 
Ot ros í , s i fuere hal lada bestia mular , asno, 6 r o c í n , ó yegua, que pague 
de pena á t a r j a de dia, y â dos de noche po r cada cabeza. De diez ar r iba , 
pague una l i b r a de d í a , y dos de noche. Y por cada p lanzon que paciere, 
pagfue un f l o r i n a l d u e ñ o . 
Ot ros í , o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que s i fuere hallado menudo de qua l -
quiera especie que sea, o ra sea de c a r n i c e r í a , Cofadria, ó de otra persona 
par t icular , tenga de pena de l a entrada po r cada una cabeza hasta diez 
cabezas, diez blancas de dia, y ve in te de noche. Y de diez a r r i b a , pague 
por r e b a ñ o medio ducado de d ia , y e l doble de noche. Y por cada planzon 
que paciere, que pague á med io f l o r í n de moneda a l d u e ñ o . Repart ideras 
las dichas penas de las entradas; l a tercera par te para el Juez, ó Jueces que 
lo sentenciaren: y la otra t e rcera parte pa ra el acusador, ó acusadores, ora 
sea Guarda puesta p o r el Pueblo , ó de o t r a persona pr iuada , que l a t a l acu-
sac ión / a r ó : y la o t r a te rcera pa r t e para e l d u e ñ o , ó d u e ñ o s de las tales 
heredades, en que a c a e c e r á n las dichas penas. 
O t r o s í , o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que de mas de lo susodicho, s i a l g ú n 
d a ñ o se h ic ie re a l d u e ñ o de las tales heredades, ó olivos, ó r a í c e s , aquellos 
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totes sean e s í i m a d o s , y apreciados sobre ju ramen to , po r los veedores de l a 
tal Ciudad, V i l l a , 6 L u g a r donde el ío l d a ñ o acaesctere, y sea obligado a pagar 
el t a l apreciamiento a l d u e ñ o del t a l ganado mayor , ó menor, que hiciere e l d i -
cho d a ñ o , so pena de la pagar con e l quatro tanto. Y porque mejor se haj/a 
la dicfea custodia, y guarda de los dichos olivos, y r a í c e s de aquellos: decla-
r á m o s , y m a n d á m o s , s i e l t a l d a ñ o fecho en ellos no se /aliasse qu ien lo 
h w ñ e s s e hecho, sean tenidos de satisfacer, y pagar los tales d a ñ o s las Guar -
das, 6 Bailes, puestos por las tales Ciudades, ViÜas, y Lugares donde es la 
costumbre: porque, que mejor cuidado tengan de guardar los dichos ol ivos . 
O t r o s í , o r d e n á m o s , y m a n d á m o s : que donde hat manzanales de s idra, 
ó c a s t a ñ a r e s , hayan de pena los ganados que pacieren los plantazones imeuos 
de los tales manzanos, y c a s t a ñ o s , dos tarjas por p ie , y p o r el t a l d a ñ o , 
que pague a l d u e ñ o : y si lo p i s á r e , 6 cortare, paffue lo mismc-. 
O t r o s í , o r d e n á m o s , y m a n d á m o s : que si a lguna persona se hal ldre, ó p o r 
pesquisa se p r o b á r e , que haya cortado, 6 arrancado planzones, 6 barbados, 
ó ramas, de d í a , ó de noche, pague po r cada p í a n z o n , «5 r ama un f l o r i n a l 
d u e ñ o de l a t a l heredad, y que es té veinte dias en la c á r c e l . Y queremos, 
y nos place, que las dichas penas hayan lugar en los oliuos, que e s ídn en p a r 
de las heredades, ó en otras q u á l e s q u i e r heredades, que e s t á n cerradas, y no 
de o t r a manera . 
O t r o s í , ordenemos, y m a n d á m o s ; que el conocimiento, y j u d i c a t u r a de 
las dichas penas sea de los Alcaldes de las Ciudades, V i l l a s , y Lugares d e l 
dicho nuestro Reino de N a v a r r a : y donde no hai Alcaldes, los Jurados de la 
tal Ciudad, V i l l a , 6 Lugar , y á fa l ta de ellos p o r los Mayorales de los dichos 
tales Lugares, conociendo en ellos sumariamente , y de plano, sin es t repi tu , 
ni f i g u r a de j u i c i o , s ino solamente la ve rdad sabida: y hav ida i n f o r m a c i ó n 
de los tales d a ñ o s , s i n mas processos hagan pagar á los d u e ñ o s de los d a ñ a -
dores la t a l pena, y calunia, donde los caso, ó casos acaescieren, como lo 
t ienen de costumbre. N o per judicando aquel la , n i á l a j u r i s d i c i o n , n i p rehe -
m i n e n c í a , que en t a l caso t iene: antes reseruandoles su d icha j u r i s d i c i o n , 
y preheminencia . Y" manddmos las dichas Ordenanzas tengan uigor, y fuerza 
de cap i tu la de F u e r o po r t i empo de los dichos diez a ñ o s , que cor ran desde 
oy d i a de la data de las presentes. Y cumpl idos aquellos to rnen á las dichas 
Ciudades, V i l l a s , y Lupares l a misma l ibe r t ad , y preheminencia , gue t e n í a n 
cerca de la custodin de los dichos ol ivos . Y no les p ó r e per ju ic io lo conte-
nido en las dichas Ordenanzas. Y para que las dichas Ordenanzas sean me-
jo r j /uardadas, m a n d á m o s : Que los Alcaldes , Veedores, Jurados, Mayorales , de 
las ¿a l e s Ciudades, V i l l a s , y Lugares, donde l a dicha necessidad corre, assi 
los, presentes como los uenideros, hagan especial j u r a m e n t o de observar, y 
guardar inv io lab lemente las presentes Ordenanzas, y de bien juzgar l a pena 
y de no r e m i t i r aquel la pena, que fuere hallada, sino á v o l u n t a d de las par-
tes interessadas. Y e l t a l ju ramento á los dichos Alca lde , Veedores, y Jurados 
les sea tomado por los Alcaldes de las tales Ciudades, V i l l a s , y Lugares. 
Don L u i s de Velasco. 
L E Y I L 
SOBRE L A G U A R D A D E H U E R T A S , Y O L I V A R E S C E R R A D A S , Y POR 
ce r r a r perpetuando, y a ñ a d i e n d o á l a L e y an ter ior . 
P o r una L e y , que á pedimento de este Reino se h izo en las Coi-tes, que 
se t u v i e r o n en esta C iudad de Pamplona en e l a ñ o de 1547. se d ió o rden en 
Pamplona . 
A ñ o 1576. 
Quaderno i . lo que tocaba á l a Guarda de los olivos, manzanos, c a s t a ñ o s , heredades. 
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y huertas cerradas. Y porque l a dicha L e y fué temporal, y solo por tiempo 
de diez a ñ o s : los quales han espirado: y p o r experiencia se v é , q u e la dicha 
Ley, seria de mucha u t i l i dad , y c o n v e n d r í a , que se guardasse po r e l excesso 
grande que ha i en los d a ñ o s , que se hacen. S u p l i c á m o s á vues t r a Magestad 
mande: que la dicha Ley se guarde, y las penas en ella contenidas se aumen-
ten: y en especial, que vuestra Magestad m a n d e a ñ a d i r á l a d i c h a L e y : que 
en las heredades, y huertas cerradas de ol ivares , manzanos, y o t r o s arboles 
f ruc t í fe ros , donde entraren cabras, 6 cabrones, tengan pena de carnera-
miento por cada vez, que e n t r á r e n d e m á s , y a l lende de l d a ñ o , que h i c i e r en : 
y todo genero de ganado bacuno, y puercos, tengan de pena p o r cada cabeza 
u n f lor ín de d ía . y dos de noche. Y que en las m o n t a ñ a s , donde los man-
zanales, y c a s t a ñ a l e s no pueden estar cerrados por ser grandes, tengan Ja 
misma pena de carneramiento en el ganado c a b r í o , y e l ganado b a q u í o , 
y puercos l a pena que es tá d icha: y se ap l ique aquella á los d u e ñ o s , d e m á s 
del d a ñ o que se hiciere. 




L E Y I I I . 
LOS Q U E E N T R A R E N A H E R E D A D E S C E R R A D A S , Q U E P E N A T I E N E N . 
Aunque ha i muchas Leyes en este Reino , que t ra tan de las heredades, 
y huertas cerradas, y de las que e s t á n p o r cer rar : no parece que e s t á bas-
tantemente p r o v e í d o lo que conviene, para o c u r r i r a l daÃo q u e genera lmente 
se recibe en las tales heredades, y huertas cerradas. Y para r e m e d i o de el lo . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande se a ñ a d a n á las penas puestas, contra 
los que ent ran , y hacen d a ñ o en las heredades cerradas: que p o r cada d í a 
de c á r c e l que la L e y dá a l que hace el d a ñ o , pague sobre las o t ras penas 
que e s t án puestas, u n rea l po r cada dia. Y que en e l en t re tanto , que no l o 
paga, es té en la c á r c e l . Y que t a m b i é n se a ñ a d a á l a Ley 24. d e l a ñ o Í576. 
que por cada cabeza de ganado m a y o r , pague de dia dos f l o r i n e s , y quat ro 
de noche. Y porque los d a ñ o s se hacen de noches, y á horas cautas, e l d a ñ o 
se d é por adver iguado bastantemente con e l j u ramen to de l a p a r t e d a ñ a d a , 
ó con u n testigo de vista. 
A esto vos re spondémos , que se haga como el Reino lo pide. Conque se Decreto. 
<ié fé , y credito á la parte interessada, haviendo un testigo de vista que diga 
lo mismo, y que á solo un testigo s in juramento de la parte no se d é credito, 
como no sea alguna de las Guardas juradas , y diputadas por los Pueblos. 
Y que á la tal Guarda sola con juramento t a m b i é n se le dé f é entera. 
L E Y I V . 
E N H U E R T A S C E R R A D A S N I N G U N O H A G A D A Ñ O S , N I H U R T O S D E B A -
xo de ziertas penas. 
Por los d a ñ o s , y hurtos, que se hacen e n frutas , y hor ta l izas , en t rando en EsteUa. 
huertos á g e n o s cerrados, conviene, que se p rovea ; que el t a l , que e n t r á r e en £fi<? J556-.. 
huer ta cerrada, á tomar f ru ta , ó ho r t a l i za , de qualquier c a l i d a d que sea, ordenazas 
por la p r i m e r a vez, i ncu r r a , y caiga en pena de veinte d í a s de c á r c e l ; y viejas, 
por la segunda en pena de otros ve in te d ias de c á r c e l , y de s t i e r ro del t a l 
Pueblo de dos meses; y p o r la te rcera vez en pena de quaren ta d ias de cár-
cel, y dest ierro doblado: y que si m á s veces i n c u r r i e r e v a y a d o b l á n d o s e l a 
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Decreto. 
penat; s e g ú n Ias veces que fuere, conforme á lo sobredicho: y que executen la 
d icha pena los Alcaldes ordinarios, ó sus Thenientes donde los huvie re : y 
donde no huv ie re Alcaldes ordinarios, los Jurados. Supl ican á vuestra Mages-
tad m a n d e proveer, que assi se haga, y cumpla : y que en las hereda-
des abiertas tenga la m i t a d de la dicha pena. Y que esto se' entienda, quedan-
do en su fuerza las Ordenanzas, que los Pueblos sobre esto t ienen: y aque-
l las t a m b i é n se executen en las penas de los cotos, y paramentos de d inero . 
A l o qual r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. E l Duque de 
A l b u r q u erque. 
Pamplona. 
A ñ o 1590. 
L e y 5. 
Decreto. 
L E Y V. 
L O S A L C A L D E S O R D I N A R I O S E X E C U T E N L A S L E Y E S SOBRE P E N A S 
puestas contra los que entran, ó hacen d a ñ o en heredades cerradas, 6 abiertas, 
so c i e r í a s penas contra dichos Alcaldes. 
A u n q u e h a i muchas penas puestas contra los que en t ran en heredades ce-
rradas, y abiertas, y h u r t a n , y hacen d a ñ o en ellas: pero con todo ello no t ie -
nen remedio los excessos, y no hai persona que sea d u e ñ o de sus heredades: 
s e ñ a l a d a m e n t e quando en ellas hai f ru ta . Y se entiende, que e l poco remedio 
de este d a ñ o nace, de que los Alcaldes, y otras personas, á qu i en e s t á come-
t ida l a execucion de las penas, las dexan de efectuar, ó por aficcion, ó por 
intercession de personas, ó por otros respetos, no lo podiendo hacer, n i per-
donar las dichas penas. Y aunque esto es tá bastantemente p r o v e í d o , con todo 
esso p o r el b ien p ú b l i c o convernia: que con alguna pena fuessen c o n s t r e ñ i -
dos los dichos Alcaldes, y los d e m á s á qu ien toca la execucion de las dichas 
Leyes, á hacer su of ic io y no r e m i t i r l e en n i n g ú n caso, aunque fuesse in t e r -
cediendo el d u e ñ o de la heredad damnificada. Porende s u p l i c á m o s é vuestra 
Mages tad sea servido de poner por Ley , y pena á los Alcaldes ordinar ios , y 
otras personas á qu ien es tá cometida la execucion de las Leyes susodichas, 
del dob le de l a pena pecuniar ia , en que conforme á las dichas Leyes ha-
v r á n i n c u r r i d o los que h ic ie ren e l d a ñ o en las dichas heredades. Y que esta 
pena doblada l a incur ran , si dentro de diez dias d e s p u é s que t u v i e r e n no-
t i c i a d e l dicho d a ñ o , no huv ie r en executado á los que huv ie r en entrado en 
las d ichas heredades. Y que esta pena en que i n c u r r i e r e n por su negligencia, 
se r epa r t a a p l i c á n d o s e l a m i t a d á la bolsa Concegil d e l t a l Lugar , y l a otra 
m i t a d a l d u e ñ o de la heredad damnificada, en caso que é l no r e m i t i e r e : y re-
m i t i e n d o sea toda l a pena pa ra e l d icho Concejo. 
A lo qua l r e s p o n d é m o s , que los Alcaldes ordinar ios de este Reino guarden 
las L e y e s que hablan de lo contenido en esta p e t i c i ó n , y executen con r igor 
las penas puestas por las dichos Leyes, p i d i é n d o l e s jus t i c ia los d u e ñ o s de Zas 
heredades, so pena de t re in ta l i b r a po r cada vez que l o d e x á r e n de hacer, 
la m i t a d para los pobres de a q u é l Pueblo, y l a otra m i t a d para la par te i n -
teressada. 
Carella. 
A ñ o 1695. 
L e y 17. 
L E Y V I . 
C O N T R A L O S QUE H U R T A N F R U T A S , Y H O R T A L I Z A , Y SUS P E N A S . 
A u n q u e por la L e y I . t i t . 8. l i b . 4. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , e s t á n dispues-
tas las penas contra los que en t ran á hu r t a r frutas, y horta l izas en huertas 
cerradas, y abiertas, se h á reconocido no ser bastante su providencia , pues 
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cada d ía se exper imentan repetidos excessos, y continuos d a ñ o s , y muchas 
desgracias, siendo m u y possible que esto p roceda debaxo de l a seguridad de 
no poderse probar los delitos, en la f o r m a q u e la d icha Ley previene, y como 
en su contexto resguarda á los Pueblos de este dicho Reino sus Ordenanzas 
para que se executen las penas, de los cotos , y paramentos de d inero , y t engan 
su debida observancia ; en algunas se h á t r a t a d o de hacer nuevas Ordenanzas 
para su d i s t r ic to , y ju r i sd i c ion , p r o p o r c i o n á n d o l a s con lo que conviene r eme-
diai-, y dando los medios convenientes p a r a ev i ta r los deli tos de d icha es-
pecie, no las qu ieren conf i rmar en g o v i e r n o , y just ic ia , con e l m o t i v o a l pa-
recer, de que estando dada la d icha p r o v i d e n c i a por la L e y , no se puede 
en cosa a lguna a l terar , va r i a r , n i m u d a r , n i juzgar las causas con o t ro r e -
g l a m í e n t o ; y siendo mater ia t a n i m p o r t a n t e el castigar semejantes i n s u l -
tos, y estando manifestado en e l p e d i m e n t o del Reino el dexar las Orde-
nanzas, y cotos hechos antecedentemente á la p u b l i c a c i ó n de la dicha L e y 
en su fuerza, y v i g o r , es consiguiente e l dexar los Pueblos en su l i b e r -
tad y derecho de hacer para en a d e l a n t e cotos, paramentos, y O r d e -
nanzas para su buen govierno, y a t a j a r d ichos excessos, y a ñ a d i r en el las 
nuevas fuerzas, y remedios pecul iares e n cada Lugar , que s e g ú n sus usos, y 
costumbres, fueren n e c e s s á r i o s , y conven ien te s , y ser muy conforme á lo que 
por Fuero e s t á ordenado, que, p r e s e n t á n d o l a s en el Consejo si fue ren d i g -
nas de c o n f i r m a c i ó n , se c o n f i r m a r á n , y s e r á n observadas con mayor r i g o r , 
por lo que i n t e r e s s a r á cada Pueblo e n e l p rovecho , y ú t i l suyo, sin que pue -
da servir de impedimento lo yá e s t a b l e c i d o por l a Ley I . A ten to l o q u a l 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad. sea s e r v i d o de mandar concedernos p o r 
via de d e c l a r a c i ó n , ó comprehension d e l o dispuesto por dicha Ley , la f a -
cu l t ad de que puedan los Pueblos de este Reino hacer sus Ordenanzas p a r -
ticulares, que convin ieren coni ra los q u e comet ieren excesos, y e n t r á r e n á 
tomar f ru ta , hor ta l iza , ú otros g é n e r o s d e l campo, en huertas, y heredades 
agenas, abiertas, y cerradas, con las penas d e l a dicha Ley, y medios de p r o -
bar lo deli tos, que les parec ieren convenientes , y c o n f i r m á r e e l Consejo, 
quando se p r e s e n t á r e n en é l . y t r a t a r e d e poner en execueion, que assi l o 
e s p e r á m o s de la gran clemencia de v u e s t r a Magestad, que en ello, &c . 
H á g a s e como e l Reino lo pide. Decreto. 
L E Y V I L 
L A S H U E R T A S , Y H E R E D A D E S S E G U A R D E N , SO C I E R T A S P E N A S 
Ley 17. 
Aunque por muchas Leyes de este R e i n o ha i ordenadas algunas cosas Pamplona, 
convenientes para l a custodia, y g u a r d a d e huer tas cerradas, ol ivares , y m a n - Año á& 1596-
zanales, y otros arboles f r u c t í f e r o s , y s e ñ a l a d a s algunas penas en r a z ó n de 
esto. Pero l a experiencia muestra , q u e n o h a n bastado, n i bastan para r eme-
diar el d a ñ o , y excesos que hacen e n l a s dichas huertas. O para que estos 
sean menores, y se remedie par te de este d a ñ o . S u p l i c á m o s á vuestra Mages-
tad, provea; y mande: que todas las p e n a s puestas por Leyes, y Ordenanzas 
hechas en r a z ó n de ello, se apl ique l a t e r c e r a par te de las penas pecuniar ias 
para la Camara, y Fisco de vues t ra M a g e s t a d , y l a otra tercera par te para e l 
denunciador, y l a o t r a tercera, p a r a c u y a fuere l a huer ta , ó heredad, de 
mas que se le pague el d a ñ o de e l la . Y q u e s i los que e n t r á r e n en las dichas 
huertas, y heredades no p u d i e r e n p a g a r las penas pecuniarias puestas p o r 
las dichas Leyes, tengan pena de v e r g ü e n z a p ú b l i c a , y des t ierro de los L u -
gares donde v i v e n . Y que en este caso se p ro r rogue , y d é j u r i s d i c i o n á los 
Alcaldes o rd ina r ios de los Pueblos, y V a l l e s para poderlo hacer, y executar , 
porque é s t e s e r á u n s ingular r e m e d i o p a r a l a guarda de las dichas hereda-
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Decreto. 
des. Y assi b ien para la guarda de las heredades abiertas, de olivares, man-
zanales, y otros arboles f ruc t í f e ros , y de los v i ñ e d o s , y panificados, se pro-
vea, y mande: que en todos los Pueblos nombren, y haya costieros, y guar-
das concegiles para todos los ganados granados, y menudos, y puercos. Y el 
que no quisiere echarlo debaxo de la Guarda, que ansi se n o m b r á r e , dé 
guarda, á su costa para ello: y que los puercos tengan pena de earner amiento. 
Y todo esto se guarde, sin embargo de qualquiera costumbre, que en con-
t ra r io haya, 
A esto vos decimos, que se haga como e l Reino lo pide. 
L E Y V I I I . 






Por muchas Leyes, y Ordenanzas de é s t e Reino, h a i penas puestas, assi 
contra las personas que entran a hacer d a ñ o en heredades, y huertas cerra-
das, y abiertas, como contra los ganados, que entran en ellas, y en las v iñas 
á hacer e l dicho d a ñ o : y dada orden c ó m o se deben executar. Y parece, que 
no basta, n i aprovecha ninguna cosa de lo p r o v e í d o , pa ra que se escusen, y 
eviten los dichos d a ñ o s . Para cuyo remedio , suplicamos á vues t ra Magestad, 
a ñ a d i e n d o á las dichas Leyes, provea, y mande: que las penas puestas por 
ellas sean a l doble, y que la una par te de ellas sea pa ra e l Alca lde , ó J u -
rado, que las condenare, o executare, para que con esto tengan mas cuidado 
de hacerlo: y que las dichas Leyes ee ent iendan en todo genero de ganado, 
assi c e r r i l , como de qualquiera otra cal idad que sea, ora sea granado, ora 
menudo. Y assibien se a ñ a d a , que si las Guardas del campo se compusieren, 
ó c o n c e r t á r e n con los que hacen e l d a ñ o , ó lo d i s i m u l á r e n , tengan de pena dos 
ducados, y diez dias de c á r c e l por cada vez: y que l a execucion de las d i -
chas penas, se cometa assi á los Jurados, como á los Alcaldes, y á qua l -
quier de ellos, y que l a hagan s in remission alguna. 
A esto vos decimos, que se haga como e l Reino lo pide hasta las p r i m e -
ras Cortes. 




L E Y I X . 
LOS D U E Ñ O S D E L A S H U E R T A S , Y H E R E D A D E S C E R R A D A S L L E V E N 
l a quarta parte de la pena por e l va lor de l d a ñ o 
P o r convenir la guarda, y c o n s e r v a c i ó n de las guardas, y heredades ce-
rradas ha i muchas Leyes, que ponen penas cont ra los que h ic ie ren d a ñ o s en 
ellas aplicadas á l a Camara, y Fisco, denunciante, y Juez; y aunque se 
supone, que se h á de pagar e l d a ñ o de las guardas, y heredad cerrada, no 
se puede est imar en este caso, porque e l que h á de tassar e l d a ñ o , h á de 
saber e l estado de antes que se hiciesse, y en una heredad, de que t iene l a 
l lave e l d u e ñ o , no se puede saber e l estado anterior , n i se puede tassar e l 
d a ñ o ; y de a q u í resulta, que como el d u e ñ o de l a heredad no h á de Interessar 
en l a execucion de l a pena, no se quexa, n i pide castigo, y quedan las 
Leyes s in execucion. Para cuyo remedio, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
mande proveer por Ley , que de todas las penas pecuniarias de esta ma te r i a , 
l leve l a quar ta parte e l d u e ñ o de la heredad cerrada, y las tres restantes l a 
Camara, y Fisco, Juez, y denunciante, que en el lo, &c . 
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Que se haga como e l Ke ino lo pide; con que e l d u e ñ o de la Jieredod no Decreto, 
pueda l levar mas de la quar ta p i r t e de la pena pecuniar ia de l d a ñ o & su es-
cogimiento, y no pueda pretender l levar jun tamente la pa r t e de pena, y el 
d a ñ o . 
L E Y X. 
PJSitfA D £ L A S PERSONAS, Y G A N A D O S QUE E N T R A R E N , E H I C I E R E N 
d a ñ o en las heredades cerradas de uv d u e ñ o , ó de muchos. 
Aunque por l a Ley I . y otras del l ib . 4. t i t . 5. de la R e c o p i l a c i ó n de nues-
tros S índ icos , e s t á n dispuestas diferentes penas contra las personas, y gana-
dos, mayores, y menores que e n t r á r e n , y h ic ie ren d a ñ o en las heredades, y 
huertas cerradas, y en las v i ñ a s , y en la L e y 9. de l mismo l i b r o , y t i t u l o se 
doblaron las penas de las otras, y la dicha L e y se p e r p e t u ó por l a 1 2 . de las 
Cortes de esta C iudad e l a ñ o 1608. respecto de que las dichas Leyes solo ha-
b lan en las heredades, y v i ñ a s , que e s t á n cerradas cada u n a de por si , y ' no en 
las que e s t á n cerradas, ó se c e r r á r e n siendo muchas, y de diferentes d u e ñ o s 
con una cerca, ó cerradura, en estas no se executan sus penas, aunque ha-
cen los mismos d a ñ o s , y transgresiones; y e l remedio consiste, en que las 
dichas Leyes se entiendan t a m b i é n en estos casos, y se ex t i endan sus p r o -
hibiciones, y penas de c o n t r a v e n c i ó n , y l a execucion de ellas t a m b i é n á las 
heredades, y v i ñ a s que tuv ie ren cerradas, siendo de diferentes d u e ñ o s , con 
una sola cerradura , ó cerca. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad nos l o conceda 
por Ley, in terpretando, ó declarando las refer idas del d icho l i b r o , y t i t u l o 
de nuestra R e c o p i l a c i ó n , que en el lo, &c . 





L E Y X I . 
Q U E E N L A M E R I N D A D D E E S T E L L A N O SE T O M E N J U R A M E N T O SO-
bre e l coger f ru ta . 
En los Lugares de la M e r i n d a d de Estella ha i costumbre de tomar j u r a -
mento á todos los vecinos, y habitantes de los dichos Lugares, de no coger 
n i n g ú n genero de f ru ta agena: á causa de lo qua l , por n o tener cuenta los 
Jurados de los Pueblos con las personas, y edad de los que j u r a n , por ser 
mozos de poca edad, y n i ñ o s , ha i muchos perjuicios. De lo qua l se ofende 
Dios nuestro S e ñ o r . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad para remedio de e l lo 
provea, y mande por Ley : que no se puedan tomar, n i tomen de a q u i adelan-
te semejantes ju ramentos : y que los Alcaldes, y Jurados de los Pueblos 
tengan cuenta con executar las penas que e s t án puestas po r las Leyes, y por 
los Cotos, y Ordenanzas de los dichos Pueblos. 
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pamplona-
Af io 1632. 
Ley 32. 
Decreto. 
L E Y X I 1. 
M A N Z A N A L E S NO SE P L A N T E N E N H E R E D A D E S A M O J O N A D A S , Y 
que e s t án contiguas, y se s i rven de una cerradura. 
E n los Lugares de l a M o n t a ñ a hai o rd inar iamente mucha fa l ta de t r igo , 
porque es poco el que cogen de su cosecha para bastecer sus Pueblos, y este 
d a ñ o en par te les resulta, de que ocupan con p l a n t í o s de manzanos algunas 
t ierras que son utiles para pan, y t a m b i é n de que la sombra que hacen los 
manzanos que es grande, por ser á r b o l m u y copado, i m p i d e que pueda me-
drar e l f ru to de las piezas, y hacerse las cogidas con la f e r t i l i d a d que se 
e s p e r á b a , y para ocur r i r á este inconveniente. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
mande, que en las heredades amojonadas, y que estuvieren juntas, y con t i -
guas, y se s i rven de una cerradura, no pueda nadie, n i haya de p lan ta r m a n -
zanales, pena de que se c o r t a r á n los que assi se p l a n t á r e n aldelante, y que 
esta p r o h i b i c i ó n no se entienda en respecto de las d e m á s heredades que 
estuvieren distintas, y separadas, n i tampoco se entienda en quanto á los t é r -
minos comunes, que en ello, & c . 





L E Y X I I I . 
QUE E N L A S SIERRAS D E A N D I A , E f i C I A , Y U R B A S A N O SE H A G A N 
roturas, y las hechos de quarenta a ñ o s á esta parte se dexen hermar . 
Los Ganaderos Naturales de este Reino de t iempo prescr ipto, é inme-
mor ia l a cá han estado, y e s t án en uso, y costumbre, y possession de gozar 
con todos sus ganados menudos, y granados de dia, y denoche, y sin contra-
dicion alguna las yervas, y aguas de las sierras de A n d i a , E n c í a , y XJrbasa, 
Y siendo esto ansi, muchos vecinos de los Lugares de Amescoa queriendo 
quitar é s t e gozamiento á los Ganaderos Naturales de este Reino, han in t en -
tado, é in t en tan hacer, como hacen muchas roturas: las quales siembran, 
assi en corralizas, como fuera de ellas: y los ganados que hal lan en las 
dichas roturas los prenden, y matan, y m a l t r a t a n no lo podiendo, n i debiendo 
hacer. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, en remedio de e l lo ordene, y mande: 
que en los t é r m i n o s Realencos, y comunes de las dichas sierras, y montes 
de A n d i a , Encia, y Urbasa, en que t ienen gozamiento los Naturales de este 
Reino, no se puedan hacer, n i hagan roturas algunas; y que si las h ic ieren , 
las puedan los ganados talar, y pacer l ib remente ; y assi b ien las ro turas 
que huv ie re hechas se dexen hermar. 
A lo qual r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo p ide : con. que 
no se entienda en las roturas hechas, y p o s s e í d a s por t iempo de quarenta 
a ñ o s continuos: ó si tuv ie ren otro derecho, ó t i t u l o leg i t imo en hacer ro turas . 
T I T U L O V I . 
De los Ladrones, Vagamundos, Gitanos, y Galeotes. 
Tudela. 
Año 154fl. , 
Pe t i c ión 13!" 
Ordenanzas 
viejas. 
L E Y I . 
G I T A N O S NO S E A N A C O G I D O S EN E L R E I N O , Y D E L A S P E N A S 
contra ellos. 
Los Gitanos que entran, y suelen andar en este Reino hacen muchos 
hurtos en é l , y socolor de Gitanos, se juntas muchos vagamundos con ellos: 
y en las partes, y Lugares donde llegan, de mas de los hur tos , hacen muchas 
b a r a t e r í a s , y e n g a ñ a n á las gentes en todo lo que cont ra tan: y los que reciben 
e l d a ñ o , no pueden haver enmienda de ellos: y de algunos Reinos los t i enen 
por Ley , y Premat ica desterrados. Supl ican á vuestra Magestad, mande assen-
tar por L e y : que de aqui adelante no puedan en t ra r en este Reino, estar, n i 
passar por él, so pena de cada c ien azotes, y donde quiera que d e n t r o de e l 
Reino fueren hallados, assi hombres, como mugeres, los prendan, azoten, 
y echen fuera de este Reino. 
Consultado con nuestro Visso-Rey, y los del nuestro Consejo; que con é l Decreto, 
residen, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide , y que 
passados seis meses d e s p u é s que fuere pregonada la proi ' iss ion, se execute 
en ellos l a pena, h a l l á n d o l o s en e l Reino, & confirmada, y mandada guardar 
por los Alcaldes ordinarios, que ¿u r t sd i c ion t u u í e r e n . Con esta c o n s i d e r a c i ó n , 
que la execucion se haga en ellos, siendo de catorce años a r r iba , ó de sesenta 
abaxo, y andando de dos a r r iba , y no de otra manera, so pena de decientas 
l ibras aplicaderas, la m i t a d para e l acusador, y la otra m i t a d p a r a nuestro 
Fisco. Y en los Lugares donde no huviere ju r i sd ic ion c r i m i n a l assi b ien 
m a n d á m o s á los Alcaldes, ó sus Lugar-Tenientes, y si Alcaldes n o I iumere, 
los Jurados, que prendan á los dichos Citanos por la orden que a r r i b a es tá d i -
cha, y presos los traigzis, 6 embieis á buen recaudo á nuestras C á r c e l e s Reales, 
con las informaciones de qualesquiera delitos, si los huv i e r en hecho. A los 
guales m a n d a r é m o s pagar la costa que en esto hic ieren de nuest ra Camara, 
y Fisco. L o qua l h a r é i s , y c u m p l i r é i s so pena de cien l ibras, repar t ideras 
en la manera sobredicha. Prorrogada en las u l t imas Cortes con adi tamento , 
que no se d é n licencias á los dichos Gitanos, para entrar en este .Reino, y que 
si se d ieren sin embargo de ellas, se e jecute la pena de la dicha L e y . E l Duque 
de A lbu rque rque . 
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L E Y I I . 
QUE N O H A Y A G I T A N O S N I V A G A M U N D O S , Y QUE L O S POBRES S E A N 
visitados, y curados, y se p ida í í m o s n o pa ra ellos. 
Pamplona. E n las Cortes que se t u v i e r o n en Pamplona el a ñ o 3549. y d e s p u é s en 
A ñ o 1569- Estella e l a ñ o de 1556. se ordenaron á p id imen to de este Reino, y los tres 
y ' Estados de é l , Leyes cont ra los Gitanos, y vagamundos, para que no pudiessen 
sino es por cier ta orden, y t i empo e s t á r en este Reino, n i passar por é l , so 
pena de cada cien azotes. Y conviene que las dichas Leyes se guarden, y obser-
ven: y se mande contra los tales executar con mas r igo r de lo que hasta aqui 
) se h á hecho. Y para que mexor sean conocidos los que son de veras pobres, y pueden pedi r para su ent re tenimiento l imosna, de los que son realmente vagamundos: para que distintos, y separados los unos de los otros, s e g ú n , y 
conforme á l a i n t e n c i ó n de las dichas Leyes, sean con r i g o r castigados, 
c o n v e n d r í a que se pusiesse ( a ñ a d i e n d o á las dichas Leyes) en este Reino 
orden, para que en mezcla, y juntamente con pobres, no anduviessen tantos 
vagamundos, y viciosos, que necessariamente h a n de ser ladrones, y han de 
que de a q u í adelante en este Reino, los Alcaldes en sus Pueblos, y donde 
v i v i r , y v i v e n cometiendo muchos c r í m e n e s , y delitos: y se p o d r í a mandar, 
no hai Alca lde los Jurados nombrassen una, ó dos personas, s e g ú n la pobia-\ 
c ion de cada Lugar , j un tamen te con e l V i c a r i o , ó Cura : y que estos nom-j 
brados por e l dicho Alca lde , Justicia, y Jurados, tengan mucha cuenta y cu i -
dado, de informarse de los que se recogen, y v i e n e n á m o r a r en los mesones, 
y posadas de los Lugares, sin tener oficio, n i s e rv i r á nadie : y t a m b i é n de los 
que se recogen en los Hospitales, que andan, y v i v e n mendigando, y pidiendo 
limosna. Y hecho este e l dicho Vica r io , ó Diputado, y Diputados, m i r e n , 
y examinen los que son notoria, y verdaderamente pobres: y h a l l á n d o l o s que 
son ciegos, ó liseados e n sus cuerpos, de enfermedad, y dolencia, que no 
pueden t rabajar por sus personas, ó m u y viejos, que no puedan servi r amos, 
n i en n i n g ú n oficio, á estos tales precediendo la dicha di l igencia , les d é n 
c é d u l a s firmadas de sus nombres y de l Cura, Hector, ó C l é r i g o , que en esto 
assi con e l nombrado, ó nombrados entendiere, para que con ella, y ¡a apro-
b a c i ó n que huv ie ren hecho de su pobreza, pueda pedir l i b r emen te l imosna por 
la Ciudad, V i l l a , ó Lugar , que assi l a dicha c é d u l a se l e diere. Y que las 
licencias que assi se huv i e r en dado, siendo los impedimentos, y enfermedad, 
ó males de aquellas á qu i en se huv i e r en dado perpetuos, como es vejez, cegue-
dad, manquedad, ó otros males semejantes, la t a l c é d u l a , ó l icencia que se les 
diere, les valga hasta las Pasquas de R e s u r r e c c i ó n : y que dentro de quince 
dias, d e s p u é s de e l dicho dia de Pasqua de cada un a ñ o , hayan de renovar 
las dichas c é d u l a s , ú licencias, so pena de que si no las r e n o v á r e n , no pue-
dan p i d i r l imosna en la t a l Ciudad, V i l l a , ó L u g a r donde antes se le d i ó la 
t a l l icencia . Y quando no fueren los tales impedimentos perpetuos, sino t e m -
poralea, los tales Abad, Vicar io , ó Sacerdote á una con e l Nombramien to , 
ó Diputado para l o susodicho, l a l icencia que dieren valga solamente para el 
t iempo que á é l los les pareciere conviene, s e ñ a l a n d o en la t a l l icencia e l 
t iempo que hayan de usar de ellas. Y que ninguno pueda p i d i r con l icencia 
de otro, que no sea p ropr i a suya, so pena que l a p r imera vez que se h a l l á r e 
que lo h á hecho, se há echado d e l t a l Pueblo, y la segunda vez, que defrau-
dando las dichas licencias fuere hal lado, si A lca lde en e l t a l Pueblo huviere , 
tenga j u r i s d i c i o n c r i m i n a l , lo eche en l a c á r c e l p o r algunos dias, y lo destierre 
de su t e rmino , y de su j u r i s d i c i o n , con cominacion de pena de c í en azotes. 
Y para que no haya e n las dichas c é d u l a s , n i licencias fruade, n i e n g a ñ o 
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alguno, se ponga d e m á s de e l nombre la edad, estatura, y color, y o t ras s e ñ a l e s 
con que pueda ser conocida la t a l persona, á qu i en se le d i ó l a t a l l icencia . 
Y quando las tales personas hallassen en sus Pueblos algunos llagados, y en-
fermos de tales enfermedades, que de andar por las calles, ó Pueblos, ó e s t á r 
en las plazas, ó lugares p ú b l i c o s , p o d r í a n d a ñ a r , ó inf ic ionar las partes, y L u -
gares donde andan: que en t a l caso avisen, y d é n noticia de esto a l Alca lde , 
ó Jurado, y Just ic ia del t a l Lugar , para que á los tales pobres enfermos, y l l a -
gados, si Hosp i t a l huv ie re en el Pueblo, los tomen, y embien á él , y los hagan 
cura r lo m e j o r que pudieren, h a c i é n d o l e s v i v i r regladamente; porque muchos 
semejantes se han visto curados, y remediados. Y para que si en e l t a l L u g a r 
no huv ie re hacienda para este recado, y cura r á semejantes: una, ó dos per -
sonas ( s e g ú n fuere el L u g a r ) diputadas, los Domingos, y Fiestas de guardar , 
puedan por l a Iglesia, para e l sustento, y remedio de los tales pobres l lagados 
p i d i r l imosna. Y aquello que se cogiere lo d é n por cuenta á los Alcaldes, 
ó Jurados: y si Hosp i t a l no huviere donde tales pobres llagados se ha l l a ren , 
los dichos Alca lde , Justicia, ó Jurados los embien a l Hospi ta l Genera l de 
esta Ciudad de Pamplona, ó de otra Ciudad, V i l l a , ó Lugar, á donde les pare-
ciere que puedan ser b ien curados. Y que quando v in ie ren á r enovar las tales 
licencias den t ro de los quince dias, d e s p u é s de la dicha Pasqua de Resu-
r r e c c i ó n , t r a igan á una con las licencias, y c é d u l a s que antes t e n í a n , t e s t i -
monio como en e l t i empo que la Santa Madre Iglesia manda, se han confe- I 
ssado, y recebido e l Santo Sacramento: y que sea aquel del A b a d , V ica r io , 
ó Sacerdote, que los dichos Sacramentos le há administrado. Y que s i n o 
t ruxere e l tes t imonio, no se le renueve la dicha l icencia, n i se le pe rmi ta p e d i r 
limosna, hasta que la t ra iga . Y que n i n g ú n pobre de los que ansi con l icencia 
anduvieren, no puedan traer , n i t ra igan consigo n i n g ú n h i jo , n i hi ja , que 
fueren de edad de mas de cinco años , so pena de que si t rugeren cont ra 
esto cr iaturas , d e m á s de la dicha edad, se les qu i t en las licencias, que se les 
huvieren dado, y no les dexen p i d i r l imosna. Y que los Alcaldes, Justicias, 
y Jurados, en sus Pueblos, te r r i tor ios , y jurisdiciones, tengan cuenta de 
que los pobres Peregrinos estrangeros, y personas que fueren en r o m e r í a , 
sean bien tratados, con que no anden hechos vagamundos po r el Reino. Y que 
cada uno de los dichos Alcaldes, y Justicias, y Jurados, en sus t é r m i n o s , y t e -
r r i to r ios , tengan grande cuidado de tener las Hermitas , que ha i en los campos 
cerradas, con sus puertas, y llaves, pues á ellas en algunos dias s e ñ a l a d o s d e l 
a ñ o , se suele i r en Procession, y á decir Missa: y no dexen recogerse pobres 
en ellas. Y s i estando cerradas, alguno, ó algunos hombres, ó mugeres, que 
anduvieren en nombre de pobres, q u e b r a n t á r e n las puertas, d e s c e r r a j á r e n las 
tales Hermi tas , y en ellas se acogieren, y du rmie ren , que la Justicia, Alca lde , 
ó Jurado de l Pueblo cercano, en cuyo t e r m i n o la t a l H e r m i t a estuviere, 
prenda á los tales hombres, y mugeres, que assi huvie ren descerrajado las 
tales Hermi tas , y t a m b i é n á todos los d e m á s que los dichos Diputados po r 
los Pueblos h a l l á r e n , que andan mendigando, y pidiendo l imosna como pobres, 
siendo personas que pueden trabajar , y servir , como á vagamundos, y personas 
viciosas: y por la forma, y orden, que es tá estatuida, y ordenada en las 
dichas Leyes de Gitanos vagamundos los castiguen en la pena de ellos, 
teniendo j u r i s d i c i o n : y s ino presos los embien á las C á r c e l e s Reales de vues-
t r a Magestad; pa ra que los del vuestro Consejo Real, Alcaldes de la Cor t e 
M a y o r e f e c t ú e n las dichas Leyes, y los castiguen conforme á ellas, que de 
esta manera p o d r í a n ser los pobres verdaderos conocidos, y como es justo con 
las l imosnas sustentados, y entretenidos: y se e s c u s a r á n tanto vagamundo, 
y vicioso como anda; y t a m b i é n se e v i t a r á n muchos cr imines, y delitos que 
en las Basilicas, y Orator ios dedicados á Dios, y á sus Santos se cometen, 
escondiendo en ellos cosas robadas, y haciendo violencias, y estrupos, y carna-
lidades, y otras cosas feas, y horrendas, y dignas de reparo, y remedio. 
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Decreto. Â lo qka l r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino l o pide, y los Alcaldes, 





L E Y I I I . 
CONTRA L O S G I T A N O S , Y V A G A M U N D O S . 
Assimismo la Ley 30. de las u l t imas Cortes de Pamplona, que á pedimento 
de los tres Estados se c o n c e d i ó contra los Gitanos, y vagamundos, parece 
que no h á tenido a l g ú n efecto aquella: pues claramente se v é la m u l t i t u d 
de ellos que hai, y que se acrecientan de cada dia: y son sanos de sus per-
sonas, y que p o d r í a n t rabajar los tales vagamundos, assi hombres, como 
mugeres. Y aunque en las Cortes del a ñ o de 49. se o r d e n ó : que donde no 
h a v í a ju r i sd ic ion c r imina l , los Alcaldes de los Pueblos, ó los Jurados donde 
no havia Alcaldes los embiassen presos á esta Ciudad á costa de l a Camara, 
y Fisco. Y por no haverse hecho esto, n i en los Pueblos que t ienen j u r i s -
dicion c r i m i n a l , haver executado la pena de los azotes, que les es tá p e r m i -
tida, se h á acrecentado e l numero de los vagamundos. Por tanto s u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad, mande se haga assi como por las dichas Leyes es tá con-
cedido, y ordenado. E que t r a í d o s á esta Ciudad presos, los mande se rv i r 
y que t rabajen en las obras Reales de ella, ó en lo que vuestra Magestad 
mas fuere servido. Y que en esto tengan m u y g ran cuidado, y v ig i lanc ia los 
Alcaldes, y Jurados de las Ciudades, Vi l l a s , y Lugares de todo este Reino. 
Y que t r a í d o s presos, no los detenga e l Fiscal por la paga, á los que v i n i e -
ren á traher los tales presos, s ino que sean con brevedad despachados. 
Visto el sobredicho capi tulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta-
dos o r d e n á m o s , y m a n d á m o s : que se guarden las Leyes, que cerca de esto 
h a b í a n . Ias quales m a n d á m o s se observen, y guarden: y los Alcaldes, Ju ra -
dos, y otros Minis t ros de Justicia, á qu i en su execuci&n es tá cometida, las 





L E Y I V . 
QUE SE G U A R D E L A L E Y C O N T R A G I T A N O S , Y L O S A L C A L D E S L A 
executen en la pena de azotes. 
Por Leyes de este Reino e s t á n puestas penas cont ra los Gitanos. Las 
quales no se suelen executar: porque algunas veces por vuestro V i r r e y , y Con-
sejo se les d á n licencias para poder andar en el Reino: de lo qua l han 
resultado muchos inconvenientes, y d a ñ o s , y han hecho muchos robos, y ma-
leficios. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad provea, y mande, que no se d é n las 
dichas licencias: y que si se d ieren , aunque sean obedecidas no sean c u m p l i -
das: antes sin embargo de ellas los Alcaldes ordinar ios executen contra 
los Gitanos las penas contenidas en la Ley , que habla sobre ellos. 
A lo qua l r e s p o n d é m o s , que po r c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se guarden las Leyes del Reino, que' hablan 
sobre lo contenido en e l susodicho capitulo, y nuestras Justicias las executen. 
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L E Y V. 
Q U E C O N T R A L O S V A G A M U N D O S SE E X E C U T E L A M I S M A P E N A Q U E 
contra Gitanos por todos los Alcaldes, aunque no tengan j u r i s d i c i o n 
c r i m i n a l . 
Don Carlos, & c . A quantos las presentes v id imus , ó copia de ellas, fecha Pamplona, 
en debida forma, v e r á n , & o i r á n , salud, y gracia. Sepades, que los t res Estados ^ 0 .1553- _ 
de este d icho nuestro Reino, que e s t án juntos, y congregados en Cortes Vlss on 5-
Generales, en esta nuestra Ciudad de Pamplona por nuestro mandado, ó d e l 
Duque de A lbu rque rque nuestro Pr imo, Visso-Rey, y C a p i t á n Genera l de l 
dicho nuestro Reino, nos han presentado entre otros u n capi tu lo , su tenor 
d e í qual es como se sigue. 
I tem, que contra los vagamundos, & holgazanes, que e s t á n sanos de sus 
personas, y no trabajan, se mande proveer contra ellos, en lo que toca 
á la pena, para que nos los haya, lo que se p r o v e y ó cont ra los Gitanos en 
las Cortes postreras de Tudela . Y que se d é facultad á los Alcaldes ordinar ios 
de los Pueblos, que no t ienen ju r i sd ic ion pa ra castigarlos e n este caso. Y des-
p u é s de presentado, nos fué suplicado por su parte, que m a n d á s s e m o s proveer, 
y proveyessemos acerca de ello lo que fuesse nuestro servicio, bien, & u t i l i d a d 
del dicho Reino, ó como la nuestra merced fuesse. L o qua l visto po r 
Nos, y consultado con el dicho nuestro Visso-Rey, Regente, y los de l nuestro 
Consejo f u é acordado, que d e b í a m o s de mandar d á r esta nuestra Carta, para 
vos en l a dicha r a z ó n , & Nos tuvimoslo po r b ien . Porende por tenor de las 
presentes. 
O r d e n á m o s , y mandamos, que se haga como e l Reino lo p ide , y que Decreto, 
passados seis meses d e s p u é s que í u e r e pregonada esta nuestra Car ia , po r 
las Cabezas de Merindades del dicho nuestro RBÍTIO, salgan de é l iodos los 
uagamundos, & holgazanes que e s t á n sanos de sus piernas, y no entren en 
él : so pena que si entraren, donde quiera que dentro del Reino fue ren hal la-
dos, los prendan, & hagan d á r cada cien azotes, y los echen fue ra de él. Y 
mandamos, que los Alcaldes ordinarios de las nuestras Ciudades, Vi l las , 
y Lugares del dicho nuestro Reino, donde tuy ie ren j u r i s d i c i o n paro el lo, 
que executen la dicha pena: & en los otros Lugares, donde no- tuv ie ren 
ju r i sd i c ion , assi b ien la puedan executar en este caso solamente.- con que 
no lo puedan alegar por possession, n i o t ro derecho alguno, ahora, n i en 
n i n g ú n t iempo. 
L E Y V I . 
G I T A N O S , Y V A G A M U N D O S A U N Q U E A N D E N SOLOS S E A N A Z O T A D O S 
por l a p r imera vez. 
Por Leyes, y Ordenanzas de este Reino e s t á p r o v e í d o , y mandado (que Tudela. 
los vagamundos, ó mendigantes validos, n i los Gitanos, no puedan entrar ^j83' 
en este Reino, e s t á r , n i passar po r él, so pena de cada cien azotes, donde 
quiera que den t ro del Reino fueren hallados, assi hombres, como mugeres.) 
Y porque en las dichas Leyes se manda: (que l a execucion de l a pena se 
haga en ellos, andando de dos a r r i b a y no de o t r a manera.) P a r a defraudar 
la i n t e n c i ó n de las Leyes, suelen andar solos, y con esto se eseusan d e í \ 
castigo: lo q u a l es dafio notable de l a R e p ú b l i c a . S u p l i c á m o s á vuestra 1 
Magestad, para remedio de ello, ordene, y mande por L e y : que los Gitanos, 
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Decreto. 
vagamundos, ó mendicantes validos, aunque andc:i colos, sean azotados, y 
desterrados de este Reino por la p r imera vez, y por la segunda conde-
nados á galeras: y la execucion de estas penas la hagan los Alcaldes 
ordinar ios de las Ciudades, Vi l l a s , y Lugares de este reino, donde t u v i e r e n 
ju r i sd ic ion : y en los otros Lugares donde no l a tuv ie ren , assi b ien la puedan 
executar en este caso solamente, como se p r o v e y ó po r la Ley , y Patenta 
hecha en las Cortes de Pamplona e l a ñ o 1553. y que assi b ien no se den 
licencias algunas, para que los Gitanos puedan andar en este Reino. 
Vis to el sobredicho capi tulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
ordenamos, y m a n d á m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Y en quanto 
á la execucion se guarden las Leyes hechas sobre esta r a z ó n . 
L E Y V I L 
LOS A L C A L D E S O R D I N A R I O S E X E C U T E N L A S L E Y E S , Q U E H A B L A N 
sobre Ladrones, y Vagamundos. 
Pamplona. Estando p r o v e í d o en las Cortes del a ñ o de 1553. po r provission patente: 
A ñ o 1596. {que los Alcaldes ordinarios, aunque no tengan ju r i sd i c ion c r i m i n a l , executen 
L e y 42. ja pena ¿Q Cien azotes contra los vagamundos: con que para otras cosas, 
y casos, no puedan alegar possession de ju r i sd ic ion c r imina l . ) L o q u a l se 
m a n d ó guardar en las Cortes del año de 1583. Y con ser esto ans í , no ponen 
en execucion los Alcaldes ordinar ios lo contenido en estas Leyes, y por estoi 
hai en este Reino gran d a ñ o , y abundancia de ladrones, y vagamundos. Y p o r - ) 
que esto se remedie convernia : que los Alcaldes ordinar ios , que en la execu-
cion de las dichas Leyes fueren remissos, sean castigados con r igor . Y que 
para mayor remedio de ello, las dichas Leyes, y sus penas se estiendan á los 
Receptadores de los dichos vagamundos, y ladrones: mandando, que en casa 
de gente pobre, y que no hacen oficio de Mesoneros, no recojan m e n d i -
cantes, n i otras personas vagamundas, y de mala vida, so pena, que los dichos 
Alcaldes contra los tales Receptadores puedan executar las penas puestas 
contra los mismos vagamundos. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande 
ansi proveer. 
Decreto. A esto vos r e s p o n d é m o s , que se guarden las Leyes de este Reino, que 
hablan cerca io de este capi tulo . Y los Alcaldes ordinar ios las executen como 
en ellas se contiene, so pena que s e r á n castigados. Y anst b ien les m a n d á m o s , 
que reciban í n / o r m a c i o n de los que r e c e p í á r e n á los ladrones, y vagamundos, 
y recebida la embien á nuestra Corte, para que sean castigados como mere-
cieren. 
Pamplona . 
A ñ o 1624. 
L e y 31 . 
L E Y V I I I . 
V A G A M U N D O S T I E N E N PENA D E Q U A T R O A Ñ O S D E G A L E R A S , Y D U -
cientos azotes, y por la p r i m e r a vez basta executarse una de las dos penas. 
T a m b i é n decimos, que aunque por muchas Leyes de este Reino e s t á n 
establecidas muchas penas contra los ladrones, y vagamundos es tanto e l 
numero de los que entran en este Reino, y en especial por la par te de Aragon , | 
que conviene poner g r a v í s s i m a s penas, para los que sin oficios, n i hacienda, 
y no siendo pobres verdaderos, y que por enfermedades, ó ve jéz , no pueden 
servir , s ino holgazanes entran, y han entrado en este Reino, que los mas 
vienen huidos por no poder s u f r i r su misma t i e r r a sus malas costumbres, 
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y mala vida, y otros que siendo mozos robustos, y de buena salud, tomando 
achaque de vender alguna cosa de poca c o n s i d e r a c i ó n andan vagando, que 
los unos, y los otros de o rd ina r io son ladrones, jun tamente con ser vaga-
mundos, y conviene que es t é l i m p i a la R e p ú b l i c a de gente t an perniciosa 
Y para esto suplicamos á vuestra Magestad mande se conceda por Ley , que 
todas las personas que fueren de las calidades dichas, dentro de diez dias 
de la p u b l i c a c i ó n salgan de este Reino, so pena de ducientos azotes, y ocho 
a ñ o s de galeras a l remo, y en estas penas i n c u r r a n los que del dicho dia 
adelante se ha l l a ren en el dicho Reino, y los Alcaldes que t u v i e r e n ju r i s -
d ic ion executen las dichas penas y los que no la t u v i e r e n embien los pre-
sos con las informaciones, y autos, y los Minis t ros de Justicia tengan mucho 
cuidado con este genero de gente, porque assi conviene al servicio de Dios, 
y de vuestra Magestad, y b ien universal de la R e p ú b l i c a . 
Ordenamos, y mandamos, que se haga como lo suplica e l Reino, con que 
la pena de galeras sea de quat ro a ñ o s , y por la p r i m e r a vez baste executarse 
una de las dos penas de azotes, ó de galeras. 
Decreto. 
L E Y I X . 
LOS G I T A N O S NO P U E D A N E N T R A R , PASSAR, O E S T A R E N ESTE REINO, 
pena de ducientos azotes, y cinco a ñ o s de galeras, y las Gitanas pena de cien 
azotes, y destierro perpetuo, y se revocan las licencias dadas para v i v i r 
en este Remo. 
Los Gitanos son ladrones famosos, y quatreros, y se sustentan de lo que ¿>ampiOI,a. 
hur tan , y en c o n s i d e r a c i ó n de esto en la Ley I . 5. y 7. t i t . 6. l i b . 4. de la Reco- Año 1628. 
p i l ac ion se e s t a b l e c i ó contra ellos pena de azotes, y destierro po r la pr imera Ley 15-
vez. Y por l a segunda de galeras, si e n t r á s s e n , ó estuviessen en este Reino, 
ó passassen po r él . Y se c o m e t i ó l a exeeucion de las dichas penas á los A l c a l -
des ordinar ios , aunque no tuviessen ju r i sd ic ion c r i m i n a l , y po r no compre-
hender la pena de las dichas Leyes claramente á las Gitanas, n i practicarse 
cont ra ellas, han ven ido muchas á este Reino, y v i v e n con lo que hur tan , 
y con embustes, y envelecos; y lo que mas es s i rven de espiar los Lugares, y 
puestos donde pueden hacer hurtos, y presas de ganados los dichos Gitanos, 
los guales despreciando la pena de azotes, y dest ierro que es t an leve hacen 
muchas entradas, y correrias, y robos de ganado en los Lugares de este 
Reino, pa r t i cu la rmen te en los que confinan con e l de Francia . Para cuyo 
remedio s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que la pena de azotes, y des-
t i e r ro que t iene los dichos Gitanos sea de seis a ñ o s de galeras mas, y las 
Gitanas que entraren, ó estuvieren en este Reino, ó passaren por é i , incur ran 
en pena de ducientos azotes, y destierro perpetuo. Y que los Alca ldes ordina-
rios executen las dichas penas, aunque no tengan ju r i sd ic ion c r i m i n a l , sin . 
embargo de qualesquiera licencias que tuv ie ren los dichos Gitanos, ó Gitanas, y 
que no se d é n semejantes licencias, y las que se huv ie ren dado se reboqun, 
y se observen, y guarden las dichas Leyes, y lo hecho cont ra ellas no se 
t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i se haga aldelante, que en ello, &c. 
Visto el sobredicho capi íwlo, ordenamos, y mandamos, que se obserwen, 
y guarden las Leyes del Reino, que hablan de los Gitanos, con esto que l a \ ecre 0' 
pena de galeras sea de cinco a ñ o s , aunque sea por la p r i m e r a vez á d e m á s 1 
de los azotes, y destierro, y l a de las Gitanas sea de cien azotes, y destierro 
perpetuo, y nuestro Visso-Rey t e r n á pa r t i cu la r cuenta con no darles licencias 
de residir en este Reino. 
K . I I I .—20 
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íép l ica . Pa r t i cu la r h á sido l a merced, que de vuestra Magestad hemos rec ib ido 
en el decreto d e l capi tu lo 5. del quaderno sexto que t r a t a de los Gitanos, 
y Gitanas. Pero como no se h á p r o v e í d o en quanto á l a r e v o c a c i ó n de las 
licencias que t ienen de residir en este Reino, que es e l p r i n c i p a l i n t en to 
del dicho capitulo, no podemos dexar de representar de nuevo á vuestra 
Magestad, que en no haverse revocado las dichas licencias hemos rec ib ido 
nuevo agravio, porque conforme las Leyes referidas en e l dicho capi tu lo e s t á 
prohibido darse semegantes licencias, y que si se d ie ren queden de suyo 
revocadas, y vuestra Magestad nos h á ofrecido e l reparo de todos los agravios, 
y el que r e c i b i ó este Reino en concederse las dichas licencias, es manif iesto, y 
e l que recibe en no revocarse es mayor, y derechamente se pone a l in t en to 
de las dichas Leyes. Porque eí Reino siempre h á procurado ex t i rpa r este ge- [ 
ñ e r o de gente, y ios mismos d a ñ o s exper imenta de los Gitanos que t i enen] 
licencia de residir , que de los que no la t ienen, porque todos professan el 
mismo modo de v i v i r , t r a to , habito, y costumbres, y se entienden, y corres-
ponden unos con otros, y v i v e n sin oficio, n i o c u p a c i ó n , y los que mas b ien 
proceden, se sustentan de los e n g a ñ o s que hacen en trocar, y vender caval-
gaduras, y no se les conocen bienes, r a í c e s , n i se a r ra igan en n i n g ú n lugar , 
y en los que v i v e n es tán los vecinos con recelo, y cuidado de ellos, y f ina lmente 
no se puede fiar mas de los que tienen las dichas licencias, que de los que no 
las t ienen, y assi no es justo que se consienta en este Reino gente de qu ien no 
se puede esperar provecho, y acarrean tantos d a ñ o s , atento lo qual . S u p l i -
cámos á vuestra Magestad mande concedernos en quanto á l a r e v o c a c i ó n 
de las dichas licencias, como lo hemos suplicado, que en el lo, & c . 
Jec^eto. Por oontemplacion del Reino, y porque los Naturales de é l vivan con 
quietud revocamos todas las licencias concedidas ã los Gitanos, y ordenámos , 
y mandámos que salgan del Reino dentro de un mes, siendo requeridos por 
los Alcaldes de los V ü l a s , y Lugares de este Reino, y que si passado este 
termino jueren hadados dentro de él, incurran en pena de cien azotes. 
L E Y X. 
SE G U A R D E N L A S L E Y E S D E L O S G I T A N O S , Y Q U A L Q V I E R A Q U E L O S 
receptáre tenga la pena de esta Ley, y se revocan todas las Ucencias dadas. 
'anwiona. Por las Leyes 5. y 7. t i t . 6. l i b . 4. de l a R e c o p i l a c i ó n , se m a n d ó : que no 
iño 1642. pudiessen estar, n i entrar en este Reino de passo, n i de residencia en él, 
.ey 70. ningunos Gitanos, pena de azotes, y destierro por la p r imera vez, y de galeras 
por la segunda, y se c o m e t i ó la execucion de las dichas penas á los Alcaldes 
ordinarios, aunque no tuviessen ju r i sd i c ion c r i m i n a l ; y d e s p u é s por la L e y 
15. de las Cortes del a ñ o de 1628. se m a n d ó , que l a pena de azotes, y des-
t ierro, que t ienen los Gitanos por la p r i m e r a vez, fuesse de cinco a ñ o s de 
galeras, y que las Gitanas que e n t r á r e n , ó es tuvieren en este Reino, ó passa-
ren por é l , i ncu r ran en pena de ducientos azotes, y dest ierro perpetuo, loJ 
qual no se há executado, n i cumpl ido en grande d a ñ o de las R e p ú b l i c a s , ] 
y personas particulares, no obstante que se reconoce, que los dichos Gitanos, 
son ladrones de profession, y oficio, y que solo se sustentan, de lo que hu r t an , 
y por ser esto assi en todos los Reinos de vuestra Magestad se han hecho, y 
hacen Leyes rigurosas cont ra ellos, á f i n de ex t ingu i r u n genero de gente-
tan perniciosa, y de cuya permission, aunque sea de passo, han resultado, 
y resul tan g r a v í s s i m o s inconvenientes, d a ñ o s , y latrocinios, para cuyo reme-
dio: suplicamos á vuestra Magestad mande, que las dichas Leyes se guarden, 
y cumplan indispensablemente, y que los Alcaldes ordinar ios cada uno en su 
ju r i sd ic ion , aunque no la tengan c r i m i n a l , executen l a dicha pena en los; 
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Gitanos, ó Gitanas que hal laren, aunque sea de passo con parecer de Assessor, 
que sea Abogado de los aprobados, y con t i t u l o para las Audienc ia Reales, 
sin embargo de qualquiera a p e l a c i ó n que interponga de sus sentencias, y que 
assimismo qua lqu ie ra persona na tu ra l , vecino, ó habi tante en este Reino, 
que los acoja en su casa, ó les dá bast imento dentro, ó fuera de el la, incur ra 
en pena de cien l ibras , aplicadas a l Fisco, Juez, y denunciante, y si fuere 
persona sospechosa, y notada se pueda proceder contra é l á mayor castigo, 
y que qualquiera Gitano, ó Gitana, que al t iempo de la p u b l i c a c i ó n de esta 
L e y se ha l l a re en este Reino, salga luego de él , so las dichas penas, aunque 
hayan obtenido l icencia para ello, y que se revoquen todas las que se huv ie -
ren dado por los I lustres vuestros Visso-Reyes, que en ello, & c . 
A esto os respondémos , se guarden con toda puntualidad las Leyes, que Deere 
en esta razón hai; y assimismo qualquiera persona natural, ó habitante de 
este Reino, que los acoja en su casa, ó les dé bastimeuto dentro, ó fuera 
de ella, incurra en la pena propuesta, y se rebocan iodos las licencias dadas. 
L E Y X I . 
G I T A N O S NO E N T R E N E N E S T E R E I N O , Y L O S Q U E E S T U V I E R E N S E A N 
echados fuera dentro de un 7íies de la publ icac ión de esta Ley , so las penas 
contenidas en ella. 
Por diferentes Leyes deste Reino es t é dispuesto, que no entren, es lén , Pamp 
ni passen por él los Gitanos, pena de cien azotes, y de otras impuestas en 
ellas, por los graves d a ñ o s que se ocasionan de la c o m u n i c a c i ó n con ellos, Temp 
y que se f requentan los hurtos, y causan en la R e p ú b l i c a muchos d a ñ o s , 
e n g a ñ a n d o a las gentes en todo lo que contra tan; y estos han crecido,] 
y se van m u l t i p l i c a n d o cada dia, assi por no ser mayores las penas impuestas! 
contra gente tan perniciosa, como contra la omission, que h á havido en la 
execucion de e ü a s , y la fac i l idad con que se han dado licencias para entrar , 
y andar po r este Reino: y la experiencia de tan mul t ip l i cados d a ñ o s obliga 
á que se procure por todos los medios o c u r r i r a l remedio de ellos. Y para 
que se pueda conseguir como se desea, y conviene: suplicamos á vuestra 
Magestad, mande concedernos por Ley , a ñ a d i e n d o á las que ha i en esta r a z ó n , 
que qualquiera Gi tano, que fuere hallado en este Reino, sea preso, y por la | 
p r imera vez echado á galeras por quat ro a ñ o s , y á las Gitanas, se les d é n j 
cada cien azotes, y destierro perpetuo de l Reino, y por la segunda doblada _ 
la pena en los Gitanos, y Gitanas; y á mas de esto les sean embargados sus 
bienes. Y que l a execucion de lo susodicho, para que sea mas pronta , 
y efectiva, la hayan de hacer, y hagan tos Alcaldes ordinar ios de los Pueblos, 
assi los que t i enen ju r i sd ic ion c r i m i n a l , como los que no l a t ienen, dando-
seles, y p r o r r o g á n d o s e l e s para é s t e caso tan solamente, y que tengan o b l i -
gac ión de executar lo assi los tales Alcaldes, y donde no los huvie re , los J u -
rados; y que probando haver hav ido Gitanos en sus Pueblos, y no haver 
executado en ellcs todas las penas referidas, no dando satisfacion bastante 
de las dil igencias que huvieren hecho para su execucion, á mas de ser caso 
para residencia, tengan de pena ducientas l ib ras cada uno de los dichos A l c a l -
des, ó Jurados, para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, gastos de Jus-
ticia , y denunciante; y que todos los gastos que se ofrecieren, assi en r ec ib i r 
las informaciones, como en todo lo d e m á s n e c e s s á r i o , hasta haverse executado 
las dichas penas, se hagan de los bienes que se h a l l á r e n de los tales Gitanos, y 
en defecto de ellos, de los que huv ie re en los Pueblos de gastos de Justicia, 
y no haviendolos, se suplan de sus p r ó p r i o s , y rentas, y donde no los huviere , 
por r epar t imien to , ó en l a fo rma que entre sí a j u s t á r e n . Y que todo l o d icho 
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Decreto. 
tenga efecto, y haya de comprehender passado un mes, desde l a p u b l i c a c i ó n 
de esta Ley , en respecto de los que se h a l l á r e n en e l Reino, y passado el dicho 
t iempo, comprehenda á todos los de dentro , y fue ra de é l ; y que las dichas 
penas se executen sin embargo de a p e l a c i ó n , d á n d o s e la sentencia con con-
sulta de Assessor, que sea Abogado aprobado po r vues t ro Real Consejo. Y que 
para l a mejor execucion de todo lo dicho, los dichos Alcaldes, y Jurados 
donde no haya Alcaldes, tengan ob l igac ión debaxo de las dichas penas de 
echar vandos en los Pueblos, poniendo las que le pareciet'e, para que los 
vecinos, y habitantes de ellos les avisen, en caso que l l egaren á los Lugares, 
ó sus t é r m i n o s algunos Gitanos, ó Gitanas, que en ello, & c . 
A esto vos decimos, que se haga como el Reino lo pide, hasta las primeras 
Cortes. 
L E Y X I I . 




Por los graves d a ñ o s que se han exper imentado de los Gitanos, que entran, 
y andan en este Reino, por los hurtos, y otros fraudes, y e n g a ñ o s que se 
ocasionan de l a c o m u n i c a c i ó n de ellos, e s t á dispuesto po r diferentes Leyes 
de este Reino, que no entren, e s t én , n i passen po r é l los Gitanos, pena de cien 
azotes, y otras impuestas en las dichas Leyes. Y l iaviendose reconocido, que 
la providencia de las dichas Leyes no era bastante para escusar estos d a ñ o s , 
assi po r ser leves las penas de las dichas Leyes, como porque la execucion 
de ellas no era pronta, fué precisso a ñ a d i r mayores penas, y darse forma mas 
pronta, y efectiva para la execut ion de eil'íí-:. Y po r la L e y 20. de las u l t imas 
Cortes, que fueron las del a ñ o de 1662. se hizo ped imen to a ñ a d i e n d o mayores 
penas, y que la execucion de ellas la h i c i e r an los Alca ldes ordinar ios de los 
Pueblos, assi los que t e n í a n ju r i sd ic ion c r i m i n a l , como los que no la t e n í a n , 
d á n d o s e l e s , y p r o r r o g á n d o s e l e s para este caso tan solamente; y que donde no 
huviere Alcaldes, las puedan executar los Jurados de los Pueblos, que unos, y 
otros, cumpliessen en ello inviolablemente so graves penas, y que t a m b i é n t u -
viessen o b l i g a c i ó n de echar vandos en los Pueblos, poniendo las penas que les 
l legaren algunos Gitanos á los Lugares, ó sus t é r m i n o s ; y se nos c o n c e d i ó l a 
pareciere, para que. los vecinos, y habitantes ds eTlis les avisen, en caso que 
dicha L e y hasta las pr imeras Cortes, y conviene se p e r p e t ú e l a dicha L e y , 
a ñ a d i e n d o , que los Gitanos que se h a l l á r e n domic i l i ados en este Reino con 
pre texto de que exercen algunos oficios, s i v i n i e r e n en exercicio de Gitnnns 
vagando con sus famil ias , ó vendiendo ganados, y concur r i e ren en las ferias, 
y anduvieren cotí armas, e s t én comprehend idos en las pena-; expressariam en Lis 
dichas Leyes, y que los bienes de ellos, en que po r la d icha Ley se dá f a c u l -
t ad puedan ser embargados, se tengan, y den assi b i e n po r perdidos, apl icando 
por tercias partes, Camara, y Fisco de vues t ra Magestad, gastos de Justicia, 
y denunciante, en c o n s i d e r a c i ó n de que se há exper imen tado muchos d a ñ o s , 
de que algunos que e s t á n domicil iados con p r e t ex to de exercer otros oficios 
andan con armas, y se passan á perpetrar muchos fraudes, y e n g a ñ o s . S u p l i -
c á m o s á vuestra Magestad, sea servido de concedernos por perpetua la 
la sobredicha L e y 20. de las Cortes de e l a ñ o 1(>62. a ñ a d i e n d o á ella, que 
i n c u r r a n en sus penas los Gitanos, que s in embargo de estar domici l iados 
en este Reino, con pre texto de exercer algunos oficios p a s s á r e n a l exercio 
de Gitanos vagando con sus familias, ú vendiendo ganados, y los que concu-
r r ie ren con armas en las ferias, y anduvieren con armas; y que los bienes 
que por la dicha Ley se dá facultad puedan ser embargados, se tengan, y d é n 
por per:iidos, aplicados en la forma dicha. Y atento se t iene entendido que se 
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han dado algunas licencias á los Gitanos, siendo assi que e s t á p roh ib ido e í 
darlas por l a L e y 15. de las Cortes del a ñ o 1628, no se use de ellas, y se dén 
por nulas las dadas, que en ello, &c . 
A esto os respondémos , que se haga como e l fíeifio lo p ide . Y en quanto 
(i ¡tts í ice í ic ias , cTicaronmos á nuestros Visso-Reyes observen, y guarden las 




Pe t ic ión 148. 
Ordenanzas 
viejas. 
L E Y X I I I . 
Q U E L O S L A D R O N E S S E A N A Z O T A D O S P O R E L S E G U N D O H U R T O , Y 
echados á galeras, y por el tercero ahorcados. 
En este Reino se c o n t i n ú a n , y frequentan los hurtos, y robos de ganados 
mayores, y menores en e l campo, & otras cosas de calidad. Y convendr ia , que 
vuestra Magestad ordene, y se ponga por L e y : que por e l segundo hur to 
los azotassen, y echassen á galeras por t iempo l i m i t a d o : y por e l tercero hur-
to los ahorcassen. Y assi mismo conviene, que ahorquen á los ladrones famo-
sos, que hay mucho d a ñ o sobre esto en este Reino: y como no hay Fuero, n i 
Ordenanza que esto mande, no pueden los Jueces condenarlos en este Reino, 
sino en la pena usada, y acostumbrada, sin que se haga nueva Ley . Supl ican á 
vuestra Magestad, mande poner por L e y lo sobredicho. 
M a n d á m o s , que los Jueces en los casos en el sobredicho capitulo, ó en Decreto, 
otros semejemtes, puedan condenar en las penas contenidas en el dicho capi-
tu lo , s e g ú n l a cal idad de los delitos, y personas, y t iempo, y lugar que las 
cometieren. E l Duque de A lbu rque rque . 
L E Y X I V . 
LOS A L C A L D E S O R D I N A R I O S T E N G A N J U R I S D 1 C 1 0 N C O N T R A L O S 
quatreros, y los que roban abejas, y sus sentencias COÍI Assessor Letrado, si se 
con/trmtfsse po r ia Corte se acabe e l p l e i í o , y si se revocare, y s t t p í i c á r e a l 
Consejo, no haya reuisla , y en estos delitos se hagan par te los Lugares, y sigan 
las causas á costa ãe los próprios . 
Porque en este Reino se c o n t i n ú a n , y f requentan los hurtos, y robos de 
ganados mayores, y menores, y de cerda, es tá establecida, y s e ñ a l a d a la pena 
en que deben ser condenados por la Ley 2. t i t . 6. l i b . 4. de l a R e c o p i l a c i ó n ; 
y t a m b i é n e l derecho c o m ú n l a t iene estatuida: y assi mismo contra los que 
escarzan, roban, ó ma l t r a t an vasos, abegeras, ó colmenas, e s t á s e ñ a l a d a pena 
por l a Ley I . t i t , 8. l i b . 5. á las quales conviene que se a ñ a d a para su mejor 
execucion, que los Alcaldes ordinar ios , aunque no tengan ju r i sd ic ion c r i m i n a l , 
puedan conocer, y sentenciar con parecer de Assessor Letrado, y Condenar 
á los tales delinquentes, y que en los dichos casos, c o n f i r m á n d o s e por l a Corte 
la sentencia de l A l c a l d e ord inar io , quede acabado e l pleito, y se le remi ta l a 
execucion a l dicho Alca lde Juez, que fuere de la p r i m e r a instancia, s in que 
haya grado de s u p l i c a c i ó n á Consejo, n i o t ro recurso alguno; y s i se r e v o c á r e 
por l a Corte en parte, ó en todo l a sentencia de l Juez de la p r i m e r a instancia, 
y se s u p l i c á r e á Consejo, el p le i to se acabe con sola la sentencia de vista, 
sin que haya grado á revista, y que los Lugares donde se huv i e r en hecho los 
deli tos se puedan hacer partes, y seguir los pleitos á costa de los p r ó p r i o s , 
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de par te de los Lugares á seguir los dichos pleitos. Suplicamos á vuestra 
Magestad io mande proveer assi, que en ello, &c . 
Decreto. Por contemplac ión de el Reino, y por haceros merced, ordenamos, y man-
damos, que se haga como lo sitplieois. 
L E Y X V . 
P E N A D E T O D O G E N E R O D E L A D R O N E S , Y Q U E E L C O N O C I M I E N T O 
de las causas sea breue. 
Pamplona. Por ser tanta La coi i t i t iuac ion , y f r e q u ê n c i a de los hurtos, y los escan-
Año l$52. dalos, y d a ñ o s que se exper imentan t an grandes, como es no tor io , es precisso 
' que crezca e l castigo, a l passo que en los delinquentes crece la insolencia, 
y temeridad, para que con e! exemplo de él, se establezca l a seguridad, y t r a n -
qu i l idad de que deben gozar todos. Y aunque por derecho c o m ú n , y la L e y 2. 
l i b . 4. t i t . 6. de la R e c o p i l a c i ó n de nuestros S índ icos e s t á n s e ñ a l a d a s penas 
conforme la calidad, y circunstancias de los hurtos, h á parecido n e c e s s á r i o 
se agraven, y pongan mayores. Pues se há reconocido, no han sido, n i son 
suficientes para r e p r i m i r , y ev i t a r los hurtos que se hacen. Y las que parece 
p o d r í a n ponerse, para el remedio de todo, son las contenidas en los c a p í t u l o s 
siguientes. 
1 Primeramente, que los salteadores de cammos, y los que anduvieren 
por el campo robando los viandantes, y passageros, ó otras personas con 
armas, ó sin ellas tengan pena de muer te por el p r i m e r h u r t o ; y que tengan 
la misma pena los que in t en t a ren hur ta r en e l campo á los passageros, ó otras 
personas, aunque no lo hayan executado, l levando armas de fuego, ó otras 
ofensivas. 
2 Que el que hu r t a re en Lugar bendito, ó sagrado, cosa sagrada, tenga 
pena de muerte por e l p r i m e r hur to . 
3 Que el que h u r t á r e en Iglesia, ó Monasterio, Hosp i ta l , ó otro L u g a r 
bendito, ó cosa de Rel ig ion, aunque no sea cosa sagrada, l legando e l h u r t o 
á va lo r de cien ducados, tenga pena de muerte , y de h a í abaxo tenga por 
la p r imera vez de pena ducientos azotes, y qua t ro a ñ o s de galeras, y po r la 
segunda vez ducientos azotes, y diez a ñ o s de galeras, y po r la tercera vez 
tenga pena de muerte. 
4 Que los que h u r t á r e n de noche escalando casas en poblado, ó des-
poblado, ó abriendo puertas con violencia, ó con llaves maestras, ó g a n z ú a s , 
ten^a pena de muerte por e l p r imer h u r t o : y si a l g ú n cr iado, ó criados 
de la misma casa ayudaren, ó consint ieren en ello, tengan la misma pena ; y 
si fueren criadas tengan de pena cien azotes, y destierro perpetuo del Reino. 
5 Que los que h u r t á r e n de dia en alguna casa, abr iendo puertas, ó ar-
cas, ó escritorios, ó o t ra cosa cerrada, con violencia, ó con llaves maes-
tras, ó g a n z ú a s , si l l evaren armas, tengan pena de muer te por l a p r i -
mera vez. y si no las l levaren , y la cantidad que h u r t á r e n l l e g á r e á trecientos 
ducados, y de h a í a r r i ba , tenga pena de muerte . Y l a misma pena tenga 
en ambos casos los criados, que ayudaren, y consintieren, y las criadas 
cien azotes, y destierro perpetuo del Reino. Y si e l h u r t o no l l e g á r e á t r e -
cientos ducados, de h a í abaxo, po r la p r i m e r a vez tenga pena de ducientos 
azotes, y quat ro a ñ o s de galeras; y por la segunda ducientos azotes, y 
diez a ñ o s de galeras; y po r la tercera pena de muerte. 
6 Que e l que fuere hallado escondido en alguna casa, haviendo en-
trado á hur ta r , aunque no lo haya executado, tenga pena de cien azotes, y 
dos a ñ o s de galeras. 
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7 Que el auo hur ta re de alguna casa s in ab r i r puertas ó otra cosa cerra-
da, tenga de pena por la p r i m e r a vez cien azotes, y seis a ñ o s de dest ierro de l 
Reino; y po r la segunda vez ducientos azotes, y seis a ñ o s de galeras; y po r 
la tercera vez pena de muerte . Y siendo el h u r t o de cantidad, y v a l o r de seis-
cientos ducados, y de ha í a r r i ba , tenga pena de mue r t e p o r la p r i m e r a vez. 
8 Que e l que hur ta re en el campo ganado mayor , tenga de pena por e l 
p r i m e r h u r t o ducientos azotes, y quatro a ñ o s de galeras; y por la segunda vez 
ducientos azotes, y diez a ñ o s de galeras; y por la tercera vez pena de muerte . 
9 Que el que hur ta re ganado menudo, l legando á diez cabezas de car-
neros, ovejr.s. cabras, cabritos, ó earn?ros, y cinco cabezas de puercos, tenga 
la misma pena, que el que h u r t a ganado mayor . Y no l legando e l h u r t o 
a l dicho numero de cabezas, sino es que hur ta re , aunque no sea mas que u n 
carnero, oveja, cordero, cabri to, ó íechon. tenga de pena po r la p r i m e r a vez 
cien azotes, y dos años de dest ierro; y por l a segunda vez ducientos azotes, 
y quatro a ñ o s de galeras; y por el tercer h u r t o pena de l a vida . 
10 Que el que hur ta re haces del campo, ó uvas, llegando á una carga de 
uno, ó otro, tenga de pena el ser sacado por la p r i m e r a vez á la v e r g ü e n z a ; 
y por la segunda cien azotes, y qua t ro a ñ o s de destierro, y por la tercera vez 
cien azotes, y qua t ro a ñ o s de galeras. 
11 Que el que hurtare , catare, ó e s c a r z á r e vasos de abejas, ó entrare en 
las abejeras, para las catar, ó escarzar, ó hur t a r , contra l a v o l u n t a d de su 
d u e ñ o , por el p r i m e r h u r t o tenga la pena establecida por la L e y de l Reino, 
y por el segundo hurte, siendo persona v i l , tenga la pena de c ien azotes, y 
quatro a ñ o s de galera. Y por l a tercera vez ducientos azotes, y ocho a ñ o s de 
galeras. Y si fuere Hi jo -Dalgo , tenga de pena ocho a ñ o s de destierro de l 
Reino. Y por la tercera vez, que sirva seis a ñ o s de Gen t i l -Hombre de galera, 
ó en O r á n á su costa. 
12 Y porque se há exper imentado, que los I lustres vuestros Visso-Reyes, 
movidos de piedad alguna veces, han perdonado en las Visi tas Generales á 
algunos ladrones, y que d e s p u é s de verse l ibres , se há aumentado en ellos e l 
hurtar , y ma l t ra ta r , y aun matar á los que depusieron contra ellos, ó los que 
les persiguieron, y prendieron, con que muchos se r e t i r an , ó escusan de ha -
cello, c o n v e n d r á se establezca, que los Jadrones no sean visitados en las 
Visitas Generales. 
13 Que porque los pleitos de los ladrones impor ta se vean con breve-
dad, para que e l exemplo del castigo s i rva de freno á otros, se mande guar-
dar inv io lab lemente lo dispuesto por la L e y 16. de las Cortes de l a ñ o de 
1644. en los deli tos en ella expressados, y en todas las esusas de los ladrones. 
14 Es tanta la m u l t i t u d de los ladrones, y lo que cada d ia crece este 
genero de delitos, que para la brevedad d é exemplo en l a execucion, y lo e v i -
te ; parece conveniente, que en los dichos del i tos de la t roc in io , si l a causa 
se conociere po r los Alcaldes ordinarios, que t i enen j u r i sd i c ion , hecha l a 
sentencia, con parecer de Abogado, aprobado po r el Real Consejo antes de 
p ronunc ia r la l a r emi tan , con los autos á la Corte, y Consejo, para que 
v i éndose por tres Alcaldes de Corte , y tres Oidores de Consejo juntos, y con 
su parecer, y consulta, puedan pronunciar la dicha sentencia, y executaria, 
Y si la causa se in t roduxere en p r imera instancia, en Corte se haga lo mismo 
con consulta del Consejo. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad. sea r.ervido con-
cedernos por L e y todo lo contenido en los dichos c a p í t u l o s , pues todo cede 
en mayor servicio de vuestra Magestad, paz, y qu ie tud de los Pueblos, y sus 
Naturales, que en ello, & c . 
A ! capi tu lo p r imero os respondemos, que conforme la gravedad, y c ir - Decreto 
cunstancias dei delito, tenemos por bien, Que ios Jueces puedan imponer 
pena de muerte, s in embargo de ser el p r i m e r h u r t o . Y en quanto á los casos. 
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que en los capitulas 2. 4. 5. 8. y 9. se propone la pena de muerte, se entiendan 
en la misma conformidad. Y respecto del capi tulo primero, que habla áe l 
conato, siendo aquel en acto proximo, y de modo que se reconozca, que por 
e\ del inquente no q u e d ó ei executar, se pueda assimismo imponer pena de 
muerte. A l capitulo 12, que se haga como el Reino lo pide, en quatito cí de l in -
quentes e o n í r n quien se haya dado auto, ô sentencia, como contra ladrones. E n 
todos los d e m á s cap í tu lo s de este pedimento, se haga como el Reino lo pide. 
pamplona . 
A ñ o 1684. 
L e y 31. 
T e m p o r a l . 
L E Y X V I . 
A V A D A S E D I F E R E N T E S C A P I T U L O S A L A L E Y 30. D E L A S C O R T E S D E 
el a ñ o 1652. antecedente, para el mayor castigo, y breve despacho de los ne-
gocios de Ladrones, y salteadores de caminos. 
Estando la c o n t i n u a c i ó n , y f r e q u ê n c i a de los hur tos que se hacen en 
este Reino, que por haverse reconocido los grandes d a ñ o s que se exper imen-
tan, se pusieron diferentes penas, procurando e l remedio con e l castigo de 
la L e y 30. de las Cortes del a ñ o de 1652. Y ' p o r q u e se h á reconocido, que la 
provindencia de la d icha Ley no es bastante para escusar los e s c á n d a l o s , y 
d a ñ o s que se experimentan t an grandes cada dia, es precisso dar providencia 
para que se eviten estos, a ñ a d i e n d o á la dicha Ley, y sus c a p í t u l o s los s i -
guientes. 
Pr imeramente a l capi tu lo p r imero , que habla de salteadores de cami-
nos, que lo contenido en é l se entienda, sin que se repare en la cant idad, 
aunque sea u n maravedi , ó cosa que lo valga, y que en donde dice en el 
decreto de la dicha Ley , que los Jueces puedan imponer pena de muer te , 
sea, y se mande, que deban imponer la . 
A l segundo, que habla de l que h u r t á r e en Lugar bendito, ó sagrado 
cosa sagrada, se a ñ a d a , ó no sagrada. 
A l quarto, que habla de los que h u r t a r e n de noche escalando casas en po-
blado, ó despoblado, se a ñ a d a , y entienda t a m b i é n de los que h u r t á r e n de 
dia. 
A l s é p t i m o , que habla del que h u r t á r e de alguna casa sin ab r i r puertas, 
se a ñ a d a t a m b i é n , y entienda d e l que h u r t á r e de tienda, ó qualquie ta par te 
en poblado, aunque sea sin en t ra r en ella. 
A l noveno, que habla del que h u r t á r e ganado menudo, se a ñ a d a , que el 
que h u r t á r e la ropa de los pastores en el campo, tenga de pena un a ñ o de 
dest ierro. 
A l decimo, que habla del que h u r t á r e hazes del campo, se a ñ a d a , que 
e l que h u r t á r e menos que carga de hazes, tenga de pena seis meses de 
destierro dos leguas a l contorno del Lugar , donde huv ie re cometido el 
d e l i t o ; y que para esto se les p ror rogue ju r i sd ic ion á todas las Justicias or-
dinarias , para que puedan desterrar del dicho L u g a r dos leguas a l contorno. 
A l duodecimo, que hab la en r a z ó n de que los ladrones no sean visi tados 
en las Visi tas Generales, respecto de que algunas veces los I lustres vuestros 
Visso-Reyes movidos de piedad, han perdonado en las Visi tas Generales á 
algunos ladrones, y d e s p u é s de verse l ibres se h á aumentado en ellos e l h u r -
tar, y otros excessos, y mal t ra ta r , y aun matar á los que depusieron con-
tra ellos, ó los prendieron, con que muchos se escusan de hacer lo que de-
ben, temiendo justamente á hombres t an facinerosos: c o n v e n d r á se esta-
blezca, que aquellos cont ra quienes se huviere hecho causa de ladrones, ó 
recebido la i n f o r m a c i ó n sumaria, e s t én presos, ó no puedan ser v i s i t a -
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dos en Vis i ta General, n i indul tados en n i n g ú n caso, ni t iempo, y que en 
esta forma se entienda ei dicho cap i tu lo 12. 
I tem, que á todo genero de ladrones no les va lga Fuero, n i P r iv i l eg io : 
que la Real Corte execute sin embargo de s u p l i c a c i ó n las sentencias que 
diere contra ladrones, Gitanos, vagamundos, exceptuando solo las senten-
cias de muer te , y tormento (que en estas quede e l recurso á los reos con-
forme á las Leyes) y que en estas causas en que se l e dá á l a Corte la exe-
cucíon, sin embargo de s u p l i c a c i ó n , tampoco l a haya de haver de todos los 
incidentes que se ofrecieren en ellas; y que en las causas de ladrones, las sen-
tencias que dieren los Alcaldes ordinar ios con parecer de Assessor, que 
sea Abogado de vuestros Tr ibuna les Reales, excepto de muerte , ó to rmen-
to, c o n f i r m á n d o s e por la Real Cor te se executen: y que en la Corte en los 
casos en que h á de executar sus sentencias, haya de haver revista á l a misma 
Corte con t e rmino de tres dias, dentro de los quales quede conclusa l a 
causa á sentencia d i f i n i t i v a : que los Plateros, Mercaderes, ó Tratantes, 
que c o m p r á r e n , oro, plata , joyas, perlas, ó piedras de todo genero, es tén 
obligados á d á r autor de l a venta con dos testigos, quando se les m a n d á r e 
por la just ic ia dentro de a ñ o , y dia desde que las c o m p r á r e n , pena de dos 
a ñ o s de destierro, y del qua t ro tanto, aplicado po r tercias partes á Camara, 
Fisco, y denunciante: que a l Receptador de ladrones, se le ponga la mis-
ma pena que á los mismos ladrones que fueren receptados, s e g ú n la ca l i -
dad de sus delitos. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de mandar 
a ñ a d i r á l a dicha Ley 30. del a ñ o de 52. todo lo contenido en estos c a p í -
tulos, y que se observe, y guarde por t a l , y dure hasta la p u b l i c a c i ó n de las 
Leyes de las pr imeras Cortes, y que se qui te , y derogue el cap. 3. de la d i -
cha Ley, pues todo cede en mayor servicio de vuestra Magestad, paz, y 
quietud de los Pueblos, y sus Naturales, que en el lo, &c. 
A l capitulo I. 2. y 3. de este pedimento, os re&pondémos, que los Jueces 
deban imponer pena de muerte s e g ú n las dncunstancias, qualidad, y cantidad 
del f iurto. Y en quanto á los d e m ó s c a p í t u l o s , se haga como el Reino lo pide, 
no constando en el sépt imo por la in formac ión de la inocencia del r eo ; y con 
que pueda el Ilustre nuestro Visso-Rey agraciar, dando l ibe r t ad con fianzas, 
como pudieran tos Jueces hacerlo en just ic ia , s e g ú n los m é r i t o s , y estado de la 
de la causa. Y en el capi tulo 8. con que los ladrones sean de l a j u r i s -
dicion Real : y si lo fueren de la Militar, encargamos á nuestro Virrey, y 
C a p i t á n Genera l los remitan á nuestros Tribunales Reales, como lo han 
hecho en este caso, y otros delitos, s e g ú n les h á parecido conuiniente en 
diferentes ocasiones. Y en el 9. con que para executarse la sentencia de 
los Alcaldes ordinarios, concluso el pleito en la Corte se sentencie en e l 
Consejo po r tres Jueces, uno del Consejo, y dos de Corte, cuyo nombra-
miento, y el de Relator haga nuestro Regente; y con que se obserwe lo 
mismo en la revista, que el Reino suplica pa ra la Corte. Y en el capitulo 10. 
mandámos, que s i los compradores tu t i ie ren not ic ia , que l a cosa es hur-
tada, ó q u a l q t í i e r a otro á quien se entregâre , sean castigados conforme á 
íca Leyes del Reino: y con que en el capi tu lo 3 i . el Receptor haga a l g ú n acto 
cooperatiuo p r o x i m o con ladrones que r e c e p t á r e ; y si el acto fuere remoto, sea 
castigado corforme á derecho. 
A l pedimento de Ley que hemos hecho á vues t ra Magestad contra los Réplica 
salteadores de caminos, y ladrones, p idiendo se a ñ a d a á la L e y 30. de las g^te1rai0^ey 
Cortes del a ñ o de .1652. lo contenido en sus capitules, por reconocer convie-
ne a l b ien p ú b l i c o , por ser tanta la c o n t i n u a c i ó n , y f r e q u ê n c i a de los hurtos, 
y los e s c á n d a l o s , y d a ñ o s t an grandes, que se exper imentan cada dia, h á s i -
do vuestra Magestad servido de respondernos lo siguiente. A l capitulo I . 
Que los Jueces deban imponer pena de muer te , s egún las circunstancias, 
qualidad, y cant idad del h u r t o . Y porque es tanta l a m u l t i t u d de los ladror 
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nes, y l o que cada dia crece este genero, parece es precisso para que haya 
escarmiento en ellos, y s i rva á otros de exemplo en mater ia que tanto impor -
ta a l b ien c o m ú n , y t r a n q u i l i d a d de este Reino, e l que vuestra Ma je s t ad se 
s i rva de concedernos po r Ley, como lo tenemos pidido, e l que los Jueces 
deban imponer la dicha pena de muer te , s in atender á l a cant idad de hur to , 
y aunque sea solo un m a r a v e d í , ó cosa que lo va lga ; pues los salteadores de 
caminos, que salen á robar , v á n con an imo deliberado de qu i t a r á los v i a n -
dantes, y passageros todo lo que l levaren , sea poca, ó mucha can t idad; y el 
que sea poca es accidente, á que no se debe atender, sino a l animo, y i n t en -
c ión con que salen dichos salteadores, executandole violentamente en lo que 
hal lan, sin que por ellos quede e l executarle si h a l l á s s e n mas cantidad, y 
haciendo la violencia, y extorsiones tan grandes, que se saben á los que 
roban, y e l mucho susto que reciben con tan inopinado sucesso, quebran-
t á n d o s e l a fé p ú b l i c a en que v á n assegurados. A l capi tulo 7. Que pueda el 
Ilustra vuestro Visso-Rey aQraciar, dando libertad con fianzas, como pudie-
ran los Jueces hacerlo en Justicia, s egún los mér i tos , y estado de la causa. 
Y por que no se declara si el d á r é s t a l i b e r t a d los I lus t res Visso-Reyes solo 
se há de entender en las Visitas Generales, y no en otros casos, n i t iempos, no 
escusamos el suplicar á vuestra Magestad, como lo hacemos, sea servido de 
mandar, explicando dicho capi tu lo , que e l agraciar vuestro I l u s t r e Visso-
Rey, dando l ibe r t ad con fianzas á los ladrones, sea, y se entienda solamen-
te en las Visitas Generales, y n o en otros casos, n i t iempos; pues solo 
en ellss pued^ indul tar , y aeracier. A l enpi tulo fl. Que si los ¡ ( idrones fueren 
de la jurisdicion Militar, se encarga a l Ilustre Visso-Rey, y Capitán General, 
que los remitan á los Tribunales Reales, como lo han hecho en este caso, y 
otros delitos, s e g ú n les há parecido conveniente en diferentes ocasiones. 
Y aunque en esto hemos recebido merced de la Real clemencia de V. M a -
gestad y tenemos por c ie r to que los I lustres Visso-Reyes t e n d r á n cuidado 
de esto: sin embargo no parece es bastante és ta p rovidenc ia ; porque si no 
se manda absolutamente, como lo tenemos suplicado, que á todo genero de 
ladrones no les valga fuero, n i p r i v i l e g i o , no se c a s t i g a r á n muchos hurtos, 
que es voz c o m ú n los cometen en otras personas, que no son de l a ju r i sd ic ion 
Real, de que ha i muchas quexas. y sumo desconsuelo en todo e l Reino, 
viendo que por no ser de la j u r i s d i c i o n ordinar ia , no se executan en ellos 
las .penas dispuestas po r las Leyes. A l capitulo 9. Que para executarse las 
seritencias de los Alcaldes ordinar ios , concluso e l pleito en la Corte, se sen-
tencie en el Consejo por tres Jueces, uno del Consejo, y dos de Corte, cuyo 
nombramieTíto, y eE de Relator haga el Regente, y con que se observe lo 
mismo. en la revista, que el Remo suplica, para la Corte. Y porque es tanta 
ta con t inuac ión , y f r e q u ê n c i a de los hurtos, y que cada dia crece, y se au-
menta é s t e genero de del i tos ; y para que la brevedad d é exemplo en la 
execucion. y lo.evite , parece conveniente, e l que vuestra Majes tad sea servido 
de concedemos po r Ley lo que en é s t a par te le tenemos suplicado. Y quando 
á esto no haya lugar , que por lo menos vuestra Magestad se s i rva de man-
dar, que lo que se hace con las sentencias contra los ladrones de los Alcaldes 
ordinarios, que t ienen ju r i sd ic ion , conforme lo dispuesto po r el cap i tu lo 14. 
de la L e y 30. de las Cortes del a ñ o de 1652. que es, que v i é n d o s e juntamente 
con los autos por tres Alcaldes de Corte, y tres Oidores de Consejo juntos, 
y con su parecer, y consulta p ronunc ien la dicha sentencia, y l a executen: 
que lo mismo se haga con las sentencias de Corte, f o r m á n d o s e en ella la 
p r imera instancia, baxandose tres Jueces de ella a l Consejo, para que con 
otros tres de él haga sentencia l a mayor parte, y se deba executar. A l cap i -
t u l o 10. Que si los compradores tuvieren noticia, que la cosa es hurtada, ó 
Cualquiera otro á quien se entregare, sean castigados conforme á las Leyes 
del Reino. Y para que se adverigue quien es e l l a d r ó n , que h á hur t ado la cosa, 
y sea castigado, conviene, que el comprador de ella d é autor de la venta en la 
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forma, y como e s t á pidido, debaxo de las penas contenidas en e l dicho 
c a p i U ü o ; y para esto no es n e c e s s á r i o el q u e tenga noticia, que l a cosa 
que se vende es hur tada , ó no, pues sin e l l a puede d á r autor, teniendo 
cuidado, y enteradose de qu ien la compra. S u p l i c á m o s á vues t ra Magestad, 
sea servido de concedernos por L e y todo l o que tenemos suplicado en el 
p r i m e r pedimento, y se contiene en sus capi tu lo , y en estos, que en el lo, &c . 
A esto os respcmáémos, que se haya como el Reino lo pide, con que se Decreto. 
atienda ã las circmistancias en la forma del salteamiento, para que se casti-
guen por salteadores delinquentes. A l s é p t i m o , se haga como el Reino lo 
pide, excepto en caso de nacimiento de Principe, ó otro de la calidad según 
derecho. A l capitulo 8. está bien lo prove ído . A l capitulo 9. se haga como el 
Reino lo pide, en las sentencias de la Corte, con que no haviendo numero 
bastante de Jueces, se vea con quatro, dos de e l Consejo, y dos de la Corte, 
para la mas breve expedic ión de la causa. A l cap i tu lo 10. os respondemos, 
que está concedido, y en caso necessár io de nuevo se concedes s i t a m b i é n , que 
si los compradores tuvieren noticia, que la cosa es hurtada, ó qualquiera 
otro á quien se entregare, sean en este caso castigados conforme ã derecho. 




L E Y X V I I . 
F O R M A D E P R O B A R L O S H U R T O S , Y O T R O S D E L I T O S , Q U E T I E N E N 
pena de muerte, y son de dificultosa, probanza. 
Aunque po r L e y se nos h á concedido las penas en que pueden ser casti-
gados los salteadores de caminos, y otros ladrones , que h u r t a n en poblado, 
en diferentes especies de hur tos; no está dec la rado la prueba que h á de 
haver para que se les pueda imponer la pena de muerte, en que incu r ren 
conforme á ellos: y c o n v e n d r í a , que en los salteadores de caminos fuesse 
bastante probanza l a de un testigo de vista, c o n dos indicios p r ó x i m o s , ó la 
de dos testigos, aunque fuessen los robados, con que hayan renunciado 
su interesse en favor del Fisco de vuestra Magestad, ó haviendo indicios 
induvitados, que coar ten el entendimiento d e l Juez á creerlo assi; y que en 
los delitos atroces en que e s t á impuesta pena de muer te , y son de dif icultosa 
probanza, puedan los Jueces condenarlos en. l a d i c h a pena de muer te , p r o b á n -
dose el del i to por los dichos indicios indubi tados , que coarten l a mente del 
Juez á c reer lo assi. S u p l i c á m o s á vuestra Mages tad , sea servido concedernos 
por L e y todo l o dicho, que en ello, &c . 
4̂, esto os respoTidémos, que se haga como el Reino lo pide: conque en Decreto, 
el caso de dár por bastante probanza l a de dos testigos de los robados, 
haviendo renunc iado su in terés en favor del Fisco , haya de a ñ a d í r s e l e otro 
ind ic io p r o x i m o , y especialmenta s i huvo mas personas á quienes se hizo el 
robo, y si concurrieren tres de los robados, basten sus deposiciones, con la 
calidad de la renunc iac ión de su interés . 
L E Y X V I I 1. 
S O B R E L A S P E N A S D E L O S L A D R O N E S . 
Aunque son tantas las penas, y providenc ias que es tán dadas cont ra los Estella. 
ladrones, por diferentes Leyes de este Re ino por ser tan n e c e s s á r i o á l a £:ño ¿JR92' 
qu ie tud p ú b l i c a el evi tar estos deli tos: sin embargo su c o n t i n u a c i ó n es t an ey 
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grande, y la f r e q u ê n c i a de los hurtos, que se exper imentan en este Reino, 
que es n e c e s s á r i o sol ici tar los medios para la p ron ta execucion del castigo, 
a l passo cjue en los delinquentes crece la insolencia, y temer idad, para que 
s i rva de exemplo, y con él , se establezca la t r anqu i l i dad , y seguridad de que 
deben gozar todos; y lo que nos h á parecido m u y conveniente para poderlo 
conseguiv, a ñ a d i e n d o á las dichas Leyes son los c a p í t u l o s siguientes. 
1 Pr imeramente , que todo lo dispuesto, y ordenado en la L e y 2. t i t . 2. 
l i b . 4. de ía R e c o p i l a c i ó n contra los Gitanos, sea, y se entienda, y execute 
contra los ladrones, excepto en los embargos, y pe rd imien to de bienes, costas, 
y gastos, que dispone l a dicha L e y de los Gitanos, sino que sea conforme 
á derecho, y Leyes del Reino, y que la Cor te execute la sentencia que contra 
ellos diere sin consulta de l Consejo, y sin embargo de s u p l i c a c i ó n , en las 
penas de azotes, y galeras, presidios, y destierro de l Reino, y sacar á la ve r -
g ü e n z a , excepto en los casos que conforme á derecho, y Leyes del Reino 
corresponde pena de muer te capi ta l , ó de to rmen to : que en estos casos han 
de i r los processos por su orden, con l a calidad, que los t é r m i n o s de las 
dichas causas sean improrrogables ; y que assimismo las dichas penas de 
azotes, y galeras, presidio, y destierro de l Reino, y v e r g ü e n z a la executen 
los Alcaldes ordinarios, aunque no tengan ju r i sd i c ion c r i m i n a l , s in embargo 
de a p e l a c i ó n , nuledad, r e s t i t u c i ó n , n i o t ro recurso, n i necessidad de consulta, 
con que las sentencias las d é n con parecer de Abogado de los Tribunales 
Reales: y siendo l a pena capital , y de muer te na tu ra l , observen lo mismo 
que se dispone en l a Corte. 
2 I t em, que para el incurso de las dichas penas de azotes, galeras, pre-
sidio, destierro de l Reino, y v e r g ü e n z a , no les valga á los reos e l p r i v i l e g i o 
de menor edad de diez y ocho a ñ o s en r i ba . 
3 I t em, que respecto de que los vagamundos, y tunantes es gente ociosa, 
y per jud ic ia l en los Pueblos y R e p ú b l i c a s , y los mas son gente de mala v ida , 
que contra estos execute t a m b i é n su sentencia l a Cor te sin consulta en la 
pena de destierro d e l Reino, y presidios de Afr ica , y lo mismo puedan hacer, 
y hagan los Alcaldes ordinarios s in embargo de a p e l a c i ó n , nuledad, res t i tu -
ción, n i o t ro recurso, executandose l a sentencia. 
4 I tem, que en quanto á los ociosos, que v i v e n en las R e p ú b l i c a s , se 
observe, y guarde lo dispuesto por las Leyes 7. t i t . 6. l i b . 4. de l a R e c o p i l a c i ó n 
de los S índ icos , L e y 33. t i t . 10. l i b . I . de l a misma R e c o p i l a c i ó n , y t a m b i é n lo 
expressado en la Ordenanza 7. t i t . 29. l i b . 3. de las Ordenanzas Reales, y lo dis-
puesto en l a Ley 41 . t i t . 8. l i b . I . de l a nueva R e c o p i l a c i ó n . 
5 I t em , que pa ra mejor perseguir á los ladrones, y conseguir e l que 
se prendan luego que se diere not ic ia á los Alcaldes de que se h á cometido 
hur to , lo par t ic ipen á las Justicias de quat ro leguas a l contorno, p o r carta, 
sin ser n e c e s s á r i o requis i tor ia , y s in d e t e n c i ó n a lguna salgan todos en sus 
jurisdiciones á correr la t i e r ra , y p rendan los ladrones que hal laren, y á los 
de quien tuvieren sospecha de que l o son, l o qual c u m p l a n con todo zelo, 
y v ig i lancia , pena de que s e r á n castigados conforme á derecho, y que puedan 
los Alcaldes ordinar ios á costa de la receta de gastos de Justicia, si huv ie re 
efectos en ella, y si no de las rentas, y propios de l a R e p ú b l i c a gastar lo 
que fuere n e c e s s á r i o en estas dil igencias: y si acaso algunos Pueblos fueren 
de poca p o b l a c i ó n , y no l uv i e r en medios con q u é poder o c u r r i r á los gastos 
que han de hacer en estas diligencias, que en este caso los gastos que hic ie-
ren hayan de con t r ibu i r todos los Lugares del V a l l e en que se ha l la dicho 
L u g a r p e q u e ñ o por repar t imiento , ó en la mejor f o r m a que ha l la ren dispo-
s ic ión , siendo de una jur i sd ie ion . 
6 I t em, que no se entienda la pena que hai impuesta en l a L e y de los 
Gitanos, contra los Alcaldes que fueren omissos en ios casos de proceder 
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contra ladrones, sino que en ellos por su omission se les castigue conforme 
huviere lugar de derecho. 
Suplicamos á vuestra Magestad sea servido de mandarnos conceder por 
Ley, Jo contenido en este pedimento, para mayor, y mejor observancia de 
nuestras Leyes, y castigo de semejantes delitos, que assi lo esperamos de la 
Real clemencia de vuestra Magestad, que en ello, &c . 
Ordenamos, que lo mismo que dispone la L e y 2. tit. 2. lib. 4. de la nueva Decret0-
Recop i l ac ión contra los Gitanos, sea, se entienda, y execute con los ladrones, 
excepto en el pe rd imien to de bienes, en que se observará lo dispuesto por 
derecho, y Leyes del Reino: Que la Corte execute qualquiera pena contra ellos 
sin consulta de el Consejo, y sin embargo de suplicación, excepto en la capi tal , 
cu que se há de proceder por su orden, con calidad de que los términos 
de estas causas sean improrrogables: Que los Alcaldes ordinar ios (amique 
tengan jurisdicion criminal) executen las referidas penas, excepto la capital, 
sin embargo de apelac ión , nuledad, r e s t i t uc ión , n i otro recurso, n i consulta; 
con tal, que pronuncien las sentencias con parecer de Abogado de los T r i b u ' 
nales Reales: Que para las penas ds azotes, galeras, presidio, vergüenza , 
y destierro no les valga el privilegio de la menor edad de diez y ocho 
años arr iba: Que lo mismo se entiende deben executar la Corte, y Alcaldes 
ordinarios, con los f u ñ a n t e s , y vagamundos en las penas correspondientes por 
Ley: Que en quanto á los ociosos, se observen, y guarden las Leyes citadas 
en este ped imento : Que en el modo de perseguir los ladrones, se execute 
todo lo expressado en él. y se entienda la pena impuesta por fa Ley comra 
[os A í c a l d e s omissos en castigar á los Gitanos, contra los que lo fueren con los 
ladrones; todo lo qual se o b s e r v a r á i n u i c í a b l e m e n t e . 
L E Y X I X . 
A D I T A M E N T O , O D E C L A R A C I O N D E L A L E Y D E L A S C O R T E S D E 
Estella (antecedente) sobre Ladrones. 
En la L e y 28. de las u l t imas Cortes se o r d e n ó a l parecer todo lo conve-
niente, para perseguir, y castigar á ladrones. Gitanos, vagamundos, tunantes, 
concediendo en e l modo de processar, y executar en las penas de azotes, 
y galeras, presidios, destierros, y v e r g ü e n z a , los t é r m i n o s mas breves, y peren-
torios que se puedan para las defensas, con el animo, y i n t e n c i ó n , que fueran 
luego castigados, y en los mesmos Pueblos que fueran aprehendidos, para el 
buen exemplo, y c o r r e c c i ó n , de que n e c e s s i t á b a mucho l a causa p ú b l i c a ; y l a 
practica de la dicha Ley , h á sido ut i l i ss ima, si b ien se h á reconocido no pe-
queño de t r imen to á algunos Pueblos p e q u e ñ o s ; porque hecha la prission de 
los ladrones, como no t ienen c á r c e l e s p r ó p r i a s , n i medios para fabricarlas, n i 
ponerlas con personas que cuiden de ellas, y de l a seguridad de los d e l i n -
quentes, han passado á r e m i t i r los ladrones, que han cogido á las C á r c e l e s 
de los Tr ibuna les Reales de vuestra Magestad, y t e n i é n d o l o s en ellas, les 
han obligado á mantener los reos, y pagar l a ca r ce l e r í a , f u l m i n a r los processos 
á su costa, l l eva r Escrivanos, y Assessor, que ordenen l a causa, y d e s p u é s 
suplir las cantidades que han sido n e c e s s á r i o s para conducir los á presidios, 
y Casa Real de Soria; de que h á resultado, que los pobres Pueblos p e q u e ñ o s 
han padecido g ran t rabajo en costear é s t a s dichas causas, y por no verse 
expuestos o t ra vez á tanto gasto, y otros con e l exemplo no ent rar en hacer 
las diligencias, y aprehensiones contra ladrones, como convenia, y para 
ocur r i r á este inconveniente, y que se consiga como lo deseamos el que se 
castiguen los delitos, e l que se nos conceda por v i a de d e c l a r a c i ó n de la dicha 
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des, puedan r e m i t i r los reos expressados en d icha Ley , que prendieren á l a 
Real Corte, y sus c á r c e l e s , 6 a l A lca lde debaxo de cuya j u r i s d í c i o n es tuvieren 
los Pueblos, y que al l í se conozca de las causas, y executen las penas, sin 
que los dichos Valles , Cendeas, y Lugares costeen las dichas causas ert mas, 
n i otra cosa que la pr i s ión , y remission, y que la C o r t e , y e l t a l A lca ide queden 
obligados á recebir los presos en sus dichas c á r c e l e s , y conocer de las causas, 
y execucion de las penas, como de presos, y del inquentes de su ju r i sd í c ion . 
propia . L o segundo, se h á exper imentado t a m b i é n en la observencia de l a 
dicha Ley, que los ladrones aprehendidos, para no ser castigados con azotes, 
y galeras, y otras pena?, que i r roguen in famia , se han va l ido de l a ca l idad] 
de h ida lgu í a , y con dos, ó tres testigos que han examinado á la l igera, con tem- j 
plandolcs por Hidalgos, las Justicias le han a d v i t r a d o las penas, y esto es d e í 
notable perjuicio, y incentivo, para que los que qu i s i e ren robar con segur idad 
lo hagan, viendo que en lugar de ser castigado consiguen el aclarar su cal idad, 
y es muy digno de que se remedie. Y lo que nos h á parec ido conveniente pa ra 
desterrar este abuso es, que si los dichos ladrones , y d e m á s comprehensos e n 
la Ley, se val ieren de la cal idad de H i d a l g u í a , la h a y a n de probar den t ro d e l 
t e rmino probator io de la causa p r i n c i p a l , sin q u e se pueda p o r n i n g ú n 
pretexto prorrogar , y que la prueba de la d icha c a l i d a d haya de ser por acto, 
ó cictos dist intivos de su varonia , excepto en las Va l l e s y Pueblos, que t u v i e r e n 
p r iv i l eg io de H i d a l g u í a todos sus or ig inar ios , y e n esse caso constandole a l 
Juez, ó Jueces tenerla bastantemsnte probada el reo , no le puedan, n i deban 
condenar en menos penas que los Presidios de Af i - i ca , por el t iempo, que se-
gur, lo actuado juzgare corresponderle: y pues interessamos tanto en e l destie-
r r o de estos delitos. Suplicamos á vuestra Magestacl sea servido de mandarnos 
conceder por via de d e c l a r a c i ó n , ó ad i tamento de l a dicha Ley, lo contenido 
en este p e d i m e n í o , s egún , y en la fo rma que en é l v á expressado, para que 
inviolablemente se cumpla cen su prov idenc ia , q u e assi lo esperamos de l a 
Real clemencia de vuestra Magestad, que en e l lo , & c . 
Hágase como el Reino lo pide. 
L E Y X X . 
Q U E L A S R E S E S , Y D E M A S G A N A D O S M O S T R E N C O S S E A P L I Q U E N P A -




Decimos ser m u y n e c e s s á r i o , que á los Pueblos se les d é a l g ú n a l i v i o pa ra 
sobrellevar los gastos que t ienen en perseguir á los ladrones, siendo tan 
continuos los que se hacen con este mot ivo , y n o haver en las bolsas de 
Camara, y Fisco, y gastos de Just ic ia , efectos con q u é supl i r los ; y en m u -
chissimos Lugares, p r inc ipa lmente en las M o n t a ñ a s , que por pobres, y d e 
poca p o b l a c i ó n los hacen por repar t imien to de vec inos ; y siendo tan del Real 
an imo de vuestra Magestad, e l que con r i g o r se castiguen los delitos, y que 
la buena a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia n o cesse de persegui r á delinquentes t a n 
perniciosos, debemos esperar se nos conceda e l que todo genero de ganados 
mostrencos, se apl iquen, y consignen para l a d i c h a p e r s e c u c i ó n de ladrones, 
y que al instante que se r e p u t á r e e l ganado p o r p e r d i d o , y mostrenco de las 
M o n t a ñ a s , donde no tuviere puesta fo rma la Ley , que h á de ser assi, que 
qualquiera persona, ó ganadero, que á su r e b a ñ o se j u n t á r e n reses perdidas , 
ó persona que encontrare ganado mayor , ó menor pe rd ido , tenga o b l i g a c i ó n 
de acudir dentro de u n dia a l A lca lde de e l Pueb lo mas cercano, s i huvie re , 
y si no á los Jurados, o Diputados á d á r no t i c i a de t a l ganado hallado debaxo 
de j u r a m e n t o ; y hecha Ja m a n i f e s t a c i ó n , se vaya p u b l i c a n d o por pregonero, 
Ó en la forma que'se e s t i l á r e pregonar, ó pub l i ca r los vandos, de que e l dicho-
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ganado e s t á manifestado, y en poder del dicho Alcalde , ó Jurados ó Diputados", 
para que pareciendo el d u e ñ o verdadero, se res t i tuya: y si hecha esta d i l i -
gencia no parec ieren los d u e ñ o s dentro de seis meses, y p u b l i c á n d o s e en cada 
uno de ellos, se apl ique e l ganado para gastos contra ladrones, y se vendan a l 
mas dante en remate p ú b l i c o , y ponga e l dinero en e l Deposi tar io, que n o m -
brare el t a l Alca lde , ó Jurados, ó Diputados, y no se pueda d i s t r i b u i r en o t r o 
efecto alguno, menos que con libranza suya, y carta de pago, que dieren los 
que recibieren e l dicho dinero. Suplicamos á vuestra Magestad sea servido 
de mandarnos conceder por L e y lo contenido en este pedimento, como l o 
esperamos de l a Real clemencia de vuestra Magostad, que en ello, &c. 
Hágase como el Reino lo pide, sin perjuicio de los interessados en lo que Decreto, 
se propone. 
L E Y X X I . 
Q U E L A R E A L C O R T E R E C I B A , Y C O N O Z C A D E L A S C A U S A S D E L A -
drones que r emi t en ios Alcaldes ordinarios, que no tienen jurisdicion 
criminal. 
Por l a Ley 28. de las Cortes de 1692. se d ieron varias providencias pnra Pumplona. 
p e r í e z u i r , y castigar á los ladrones, Gitanos, vagamundos, y tunantes, que ,?J16' 
¿ueron uUlisslmas; pero como no se puedan preveni r todos los inconvenientes, 
d e s c u b r i ó la pract ica de dicha L e y uno bien grave, en respecto de los Pue-
blos p e q u e ñ o s , que hecha la p r i s i ó n de los ladrones, por no tener c á r c e l e s *; 
propias, n i medios para fu lmina r los processos, y executar las sentencias 
de azotes, galeras, y presidios, se v e í a n obligados á r e m i t i r los ladrones á las 
Cárce l e s Reales de esta Ciudad, donde les obligaban á mantener los reos, 
y pagar l a c a r c e l e r í a , f u lmina r á su costa los processos, y sup l i r las can t i -
dacies n e c e s s á r i a s para l a execucion de las sentencias; y po r no verse 
expuesto? á tan crecidos gastos, se escusaba la a p r e h e n s i ó n de los ladrones, 
con alguna conhibencia escusable á sus delitos en dichos Pueblos p e q u e ñ o s ; 
por lo qual por v í a de aditamento, ú d e c l a r a c i ó n de dicha Ley, se p id ió por 
la 22. de las Cortes de J.C95. que las Valles, Cendeas, y Lugares que no t u v i e -
ssen Alcaldes pudiessen r e m i t i r los reos expressados en dicha Ley , que p r en -
diessen á la Real Corte, y sus cá rce les , ó Alca lde debaxo cuya ju r i sd ic ion es-
tuviessen dichos Pueblos, y que a l l í se conociesse de las causas, 
y executassen las penas, sin que los dichos Valles, Cendeas, y Lugares cos-
teassen dichas causas, en mas, n i otra cosa que l a p r i s ión , y remission; y que 
la Corte, y e l t a l Alca lde quedassen obligados á recebir los preses en sus 
dichas c á r c e l e s , y conocer de las causas, y execucion de las penas, como de 
presos, y delinquentes de su jurisdicioxi propia : y e l dicho aditamento se 
conced ió por vuestra Magestad. como se p id ió . Y respecto de que dicha 
providencia, solo í u é para las Valles, Cendeas, y Lugares que no tuviessen 
Aicaldes, y subsiste la misma razón para las Valles, Cendeas, ó Vi l las que 
tienen Alcalde , con sola la ju r i sd ic ion c i v i l , pues assi á unos, como á otros se 
les p r o r r o g ó l a j u r i sd i c ion c r i m i n a l , por l a Ley 28. de 1692. y como a q u é l l a 
se hizo á beneficio de nuestros Pueblos, y Naturales no debe ccder_ en 
detr imento suyo, precissandolos á actuar dichas causas con tan crecidos 
gastos, ó que por escusarlos se dexen de prender los ladrones, á mas de que 
por lo c o m ú n los reos se guardan con mayor seguridad en las c á r c e l e s de 
ios Tr ibunales Reales, y se substancian con mayor formal idad sus causas; y en 
i i n , se reducen las cosas á lo que antes pract icaban los dichos Alcaldes de sola " 
ju r i sd ic ion c i v i l , parece tiene inconveniente e l dexarles la facultad de 
conocer, y processar en algunas causas, como se les d e x ó por la dicha 
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L e y 22. de 1695. á las Valles, Cendeas, y Lugares que no tuv ie ren Alcaldes, 
siendo i d é n t i c a la r a z ó n para las Valles, ó Vil las, que los t ienen con sola j u r i s -
dic ion c i v i l . Por todo lo qual s u p l i c á m o s á vuestra Magestad se digne conceder-
nos por aditamento, ó d e c l a r a c i ó n de dichas Leyed, que las Valles, ó V i l l a s que 
tengan Alcaldes con sola ju r i sd ic ion c i v i l , puedan r e m i t i r l o reos que p r en -
d ie ren á la Real Corte, y sus c á r c e l e s , para que se conozca en d icha Corte, 
de las causas, y execuciones de las penas, como de presos suyos, median te 
la remission, sin que las dichas Valles, ó Vil las , que t ienen Alcaldes, costeen 
las dichas causas, en mas, n i otra cosa, que l a p r i s i ó n , y remission; y que la 
Real Corte quede obligada a recebir los presos que le r emi t i e r en dichos 
Alcaldes, y conocer de sus causas, hasta la execucion de las sentencias, sin 
que contr ibuyan cosa alguna dichos Valles, ó Vi l l as que t ienen Alcaldes , en 
la misma forma que se o r d e n ó , para los que no los t ienen: que assi lo espe-
ramos de la Real clemencia de vuestra Magestad, que en ello, &c. 
Hágase como se pide, remitiendo luego los Alcaldes, que soto tienen la 
jurisdicion civil, los reos á nuestras Cárceles Reales con los autos, para 







L E Y X X I 1. 
L O S E S C L A V O S Q U E P A S S A R E N P O R E S T E R E I N O S I R V A N E N G A L E -
ras, no Í7nbÍando sus d u e ñ o s por ellos dentro de dos meses. 
Por estar este Reino en frontera con el de Francia concurren muchos 
esclavos fugit ivos do los Reinos de Castilla, y e l de Por tugal , porque en 
haviendo passado a Francia, gozan de la l iber tad , y ha l lan camino para irse 
á sus tierras, donde a p a r t á n d o s e de la Rel igion Chris t iana, v iven como antes 
que fueran Esclavos, y para conseguir mejor este in tento , f ingen cartas de 
horro , que muchas veces, y las mas, há constado ser falsas, y t a m b i é n no 
haver sido sus d u e ñ o s los que ellos d ixe ron que l o eran, y se há p re tend ido 
que e l Fiscal de vuestra Magestad há de probar e l e n g a ñ o , y falsedad, en que 
por la gran distancia de los Lugares se r e c r e ç e n g r a n d í s s i m a s costas a l 
Fisc. i l . y con ocas ión de estas diligencias e s t án presos, y sustentados muchos 
años , por cuenta de vuestra Magestad, y su Real Fisco, y de o rd ina r io e s t á n 
con muchos de estos Esclavos llenas las cá rce les , con g ran riesgo de g r a v í -
ssimos inconvenientes, siendo ans í , que el Esclavo h á hor rado legi t imamente , 
y que tiene recados bastantes, no tiene que passar a Francia, porque las 
embarcaciones son mas á proposito, para sus t ierras po r otras partes, y assi 
"contra el que p a s s á r e por este Reino a l de Francia, parece que es tá l a p r o -
banza de fugi t ivo, s in otra dil igencia, y entendemos que es m u y del se rv ic io 
de Dios, y de vuestra Magestad poner remedio en esto. Y assi suplicamos 
á vuestra Magestad mande conceder por Ley , que qua lqu ie r Esclavo que 
se hal lare en este Reino passando de transito para e l de Francia sin su 
d u e ñ o , se tenga por fug i t ivo , y vagamundo, sin otra probanza, y que escri-
viendo el Fiscal de vuestra Magestad á la Justicia del pa r t ido en que decla-
r á r e e l dicho Esclavo e s t á , su d u e ñ o , y no v in iendo á recobrarlo, pagando 
el premio, y las costas, y gastos que huviere hecho dentro de dos me;es, 
contaderos desde el dia que fuere puesto en vuestras C á r c e l e s Reales, y escri-
viere e l dicho Fiscal, y que baste su r e l a c i ó n sin otra di l igencia , quede con-
denado, y rematado á servir á vuestra Magestad en sus galeras, mientras no 
parezca el d u e ñ o verdadero que lo recobre, que en ello, &c . 
Que se haga como el Reino lo suplica, y dure hasta las primeras Cortes. 
E s t á prorrogada en todas las Cortes, y u l t imamente por la Ley 44. de e l 
año de 1716. 
T I T U L O V I L 
De los Juegos, y que no haya Tablagerias. 
L E Y I . 
T A B L A G E R I A S NJ J U E G O S NO H A Y A , N I S E J U E G E D A D O S , NI N A I P E S 
de dos reales adelante. 
Suplican, que se provea, y mande: que no haya casas de t a b l a g e r í a de 
juegos, n i se pueda jugar dinero seco á dados, n i á naipes: por los inconve-
nientes, que de e l lo suceden: sino fuere hasta en cantidad de dos reales p o r 
passar t iempo. Pero que las penas, que sobre esto se pusieren sean mode-
radas: aplicadas en la manera siguiente: que e l que tuviere t a b l a g e r í a , 
pague de pena veinte l ibras : y e l que jugare diez l ibras : repartideras, la 
tercera par te para el acusador: y las dos partes para los pobres del Hospi tal , 
donde lo buvie re : y donde no lo hai, para los pobres del mismo Pueblo. 
Y que si a lguna proviss ion estuviere p r o v e í d a antes de ahora sobre el mismo 
caso en este Reino, cesse, y se guarde esta L e y generalmente en él. Y se d é 
facultad á los Jueces ordinar ios de los Pueblos, para que executen las penas, 
y no haya a p e l a c i ó n de ellas, sino p a g á n d o l a s p r imero : Y en los Lugares donde 
los S e ñ o r e s t uv i e ren jur isd ie ion, assi b ien se execute por ellos, ó por sus 
oficiales, en ¡a manera dicha. Suplican á vuestra Magestad lo mande r e -
mediar. 
Con acuerdo de nuestro Visso-Rey, Regente, y los del nuestro Consejo, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s : que de a q u í adelante se haga assi como el Reino 
lo suplica por el dicho capitulo, que v á de suso incorporado. E l qual m a n d á -
mos, que se guarde, y cumpla, justa, su debido ser, y tenar, so las penas en 
él contenidas. L a s guates aplicamos desde ahora para entonces, en caso, 
que alguno contraviniere, á las personas en é l nombradas. L o qual m a n d á -
mos assi se haga como el Reino lo suplica. Duque de Alburque rque . 
Pamplona. 
Año 1553, 






L E Y 11. 
Q U E E N L A S T A B E R N A S D E L A S M O N T A Ñ A S D E E S T E R E I N O NO S E 
juegue. 
En las M o n t a ñ a s de este Reino ha i mucho excesso, de que suelen e s t á r Sanguessa. 
en las tabernas de noche, y de dia, jugando, comiendo, y bebiendo, y ha- ¿Ĵ  
ciendo otros excessos, de que han sucedido inconvenientes, y e scánda los . Y Témpora! , 
para que se remedie, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y mande: que 
n i n g ú n Tabernero dé en su casa naipes, n i otros aparejos con que jugar, n i 
consientan, que nadie juege en sus casas, n i tabernas, so la pena que es tá 
N. III.—21 
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Decreto. 
puesta p o r otra L e y del Reino, a los que t ienen tablager ia de juego: y que 
d u r e hasta las pr imeras Cortes. 





L E Y I I I . 
Q U E E N L A S T A B E R N A S D E L A S M O N T A Ñ A S NO H A Y A T A B L A G E R I A 
de Juego. 
Por l a L e y 45. hecha en las Cortes de Sanguessa d e l a ñ o de 61. se o r d e n ó : 
que en las tabernas no se pudiesse jugar , n i diessen naipes, n i otros aparejos 
de juegos, so la pena, que e s t á puesta en la Ley de l Reino, á los que t ienen 
tablageria de juego. L a q u a l se p i d i ó , que durase hasta las p r imeras Cortes, 
Y en las que se t u v i e r o n d e s p u é s de aquellas en l a Ciudad de Tudela el a ñ o 
de 65. se p i d i ó p r o r r o g a c i ó n , como parece por la L e y 40, de las dichas Cortes 
de Tudela . Y porque conviene mucho se guarde aquel la : suplicamos á vuestra 
Magostad mande, que sea perpetua, y que se tenga m u y grande cuidado, y v i g i -
l anc ia en l a execucion de e l la . 
Visío el sobredicho capitulo, por contemplac ión de los dichos tres Estados 
ordenámos , y mandámos: que la dicha L e y contenida en esta p e t i c i ó n sea 
perpetua. Y los Alcaldes, Justicias, Merinos, y qualesquiera otros Ministros 
de Justicia de todo este nuestro Reino, la executen, y cumplan cada uno en 
su jurisdicion conforme P. su tenor, so pena que se le echará cargo en las 
residencias. 
L E Y I V . 
P O N E N S E P E N A S A L O S Q U E J U E G A N E N M E S O N E S , Y T A B E R N A S 





Pues que hai Leyes puestas para que no jueguen en los mesones, y taber-
nas á n i n g ú n genero de juego, se p ide t a m b i é n , que los Jurados de los Pueblos 
cada, y quando que los h a l l á r e n , executen á los que h a l l a r e n jugando: y por 
lo mismo á los de casa, y les quemen las tablas, y naipes con que j u g á r e n . 
Y si los Jurados se h a l l á r e n en el lo, se les doble l a pena. Y que qualquiere 
vecino tenga facultad para denunc ia r de ellos: y en pa r t i cu la r se pongan 
nuevas penas en r a z ó n de esto, pa ra los que jugaren , ó consint ieren jugar 
en los tales mesones, y tabernas a l t i empo que se celebran los Div inos Oficios. 
A esto vos respondemos, que se haga como el Re ino ío p ide: y que las 
penas de los que jugaren sean veinte í i b r a s , y si fueren Alcaldes, ó Jurados 
los que jugáren , ó receptáren , sea doblada la pena. Y t ambién contra los 
que j u g á r e n en los dios de fiesta antes de Missa; aplicadas la mitad parce, 
nuestro Fisco: y de la otra mitad, la una parte para el Alcalde, ó Jurado 
que l a executáre : y las o i r á s dos par tes para el denunciador: y no hamendo 
demmeiador, ioda i a dicha mitad la lleve el que e x e c u t á r e la dicha pena. 
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L E Y V. 
Q U E NO S E J U E G U E A D A D O S , NI C O N N A I P E S S U E L T O S , N I A L P A R A R , 
debaxo de ciertas penas. 
Haviendose in t roduc ido el juego de los dados, y naipes, para r e c r e a c i ó n Pamplona, 
de los hombres ocupados, y a l i v io de otros cuidados mas graves: la avar ic ia Año 1612-
y ociosidad ío há convert ido en vic io , y profession p r inc ipa l , en grande d a ñ o L'ey 52' 
da la R e p ú b l i c a , y p e r d i c i ó n de las haciendas de los par t iculares : de que 
nacen blasfemias, y otras muchas ofensas de nuestro S e ñ o r . Y po r esto en los 
mas Reinos, y Provincias bien ordenadas ha i Leyes, que lo prohiben, y m o -
deran con graves penas contra los que en p ú b l i c o , ó en secreto v á n cont ra 
ellas. Y aunque en este Reino e l cuidado de los Superiores, y algunas Leyes, 
aunque leves, h á detenido algo á los que hacen profession de semejante exer-
cício, y á los que t ienen tablageria en sus casas púb l i ca , ó secreta. Pero n o 
há bastado para obiar e l dicho d a ñ o ; porque se entiende, que en muchas 
parlas de é l en p ú b l i c o , y en secreto se juega con grande excesso, de que h a n 
resultado grandes inconvenientes, s e ñ a l a d a m e n t e jugando con dados, y con 
naipes á los que l l aman carteta, y bueltos, y todo juego de a l parar, que 
son juegos nuevamente inventados en fraude de las Leyes, con que en muchos 
Reinos han prohib ido los dichos dados, por ser t an perniciosos á la R e p ú -
blica: en c o n s e q u ê n c i a de la qual p r o h i b i c i ó n t a m b i é n la de los bueltos, y los 
d e m á s a r r i b a referidos: porque en sustancia son forma inventadas para j u g a r 
con los naipes de la manera que se juega á los dados, y aun con m a y o r 
excesso, que á ellos: demanera, que mudando solo el ins t rumento de dados 
en naipes se juega á los dados, que tan odiosos son en todos los Reinos: y en 
aigunos no solamente e s t á n prohibidos en el juego: pero aunque se hagan, 
tengan, ó t r a igan de fuera, poniendo m u y graves penas contra los t ransgre-
ssores de la t a l p r o h i b i c i ó n . Y pues no ha i menos r azón para que aquella se 
haga en este Reino. Supl ican á vuestra Magestad renovando la L e y antigua, 
que hai acerca de esto, mande: que de aqu i adelante en n i n g ú n tiempo, pe r -
sona, n i personas algunas de este Reino, n i fuera de él no sea osado de j u g a r 
á los dados á n i n g ú n juego, que sea p ú b l i c a , n i secretamente, n i de hacer, 
n i mandar hacer, n i vender los dichos dados, n i t raherlos de fuera, so 
pena, que el que lo cont rar io hiciere, tenga de pena veinte ducados p o r 
la p r imera vez: y por la segunda e l doblo: y tantas veces quantas l o 
r e i t e r á r a , se doble la dicha pena: Y d e m á s de esto, l a persona, ó perso-
nas, que j u g á r e n , ó se t o m á r e n jugando á qualquiera juego de dados, 
haya perd ido toda la moneda, y las otras cosas, que le t o m á r e n jugando: 
y sean todas las dichas penas: l a tercera par te para el denunciador, y la o t ra 
parte para el Juez que l a c o n d e n á r e : y l a otra para el Hospi ta l , que h u v i e r e 
en el Lugar , donde el dicho juego se denunciare: y no haviendo Hospi ta l se 
reparta á los Pobres, que en el t a l Lugar huv ie re : y no haviendo Juez, ó A l -
calde en e l t a l Lugar , los Jurados puedan serlo, y hacer l a dicha a p l i c a c i ó n : 
y aquella se execute s in embargo de qualquiera a p e l a c i ó n . Y en caso, que 
por ñ o haver sido hallados jugando, no se e x e c u t á r e la dicha pena, que aquel 
que a lguna cosa perdiere á los dichos dados, que l o pueda demandar 
á quien se lo g a n á r e hasta ocho dias: y e l que l o ganare sea tenido de t o r n a r 
lo que ansi g a n á r e : y que si el que lo perdiere hasta ocho dias no lo deman-
d á r e , que qualquiera que lo d e m a n d á r e , lo haya para s í : y si alguno no lo 
a c u s á r e , n i demandare, que cualquiera Juez, ó Alca lde de su oficio s a b i é n d o l o 
lo execute, y sea la m i t a d para él, y l a otra para nuestra Camara, y Fisco. 
Y que todas las dichas penas sean dobladas contra quien en su casa diere t ab la , 
ó lugar para que se juegue á los dichos dados. Los quales solamente se p e r m i -
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tan á la Gente de Guer ra , y en los cuerpos de guarda, y no á o t ra persona 
alguna, n i en otro lugar . Y porque como e s t á dicho, los dichos juegos de car le-
ta , y buel tos , y a l parar , que se juegan con los naipes e s t á n in t roducidos á i m i -
t a c i ó n de los juegos de los dados, que t a m b i é n estos e s t é n prohibido.s á qua l -
qu ie ra manera de gente en p ú b l i c o , n i en secreto: y e l d á r lugar á que en 
n inguna casa se juegue á ellos. Y que los que con t rav in ie ren , i n c u r r a n en las 
mismas penas, que se han puesto cont ra los que jugaren , ó d ieren lugar para 
que se juegue á los dados: que en ello este Reino r e c i b i r á merced. 
Decreto. ^ est0 vos decimos, que se haga como el Reino lo pide. 
T I T U L O V I H . 
De las Penas Foreras, Homicidios, y Xixentenas. 
L E Y I . 
Q U E P O R M E D I O S H O M I C I D I O S , Y X I X E N T E N A S NO S E M O L E S T E 
a nadie, s in aber igwrse primero por informaciones ante é l Alcalde, y que é s t e 
sentencie en primera instancia. 
Dice la V i l l a de Cascante, que e l Subs t i tu to Fiscal hace muchas vexac io- Tudela. 
nes y extorsiones á los vecinos de la d icha V i l l a en executar, y assignar para ^ 35fií 
la C i u d a d de Pamplona por medios homicidios, y xixantenas, s in que aquellas 
se adver iguen p r i m e r o por informaciones ante e l Alca lde . Y muchas veces 
por no i r algunos pobres assignados aunque no las deban, se condenan, y o b l i -
gan á pagar a l Fisco: de donde redunda á los pobres grande d a ñ o . L o q u a l 
es con t ra los Fueros, Leyes, y reparo de agrav io de este Reino. Supl ica á V . S. 
y Mercedes sean servidos de supl icar á su Magestad, ordene, y mande, como 
los dichos pobres no sean vexados, n i fatigados, y las Leyes de este Reino se 
guarden, que en ello r e c i b i r á n bien, y merced. Y que los Alcaldes ordinar ios 
en p r i m e r a instancia sentencien los dichos medios homicidios, y xixantenas, 
sin que los pobres sean l levados á Pamplona , n i vexados por sus execuciones. 
A lo qual respondemos, que se guarden las Leyes (las Leyes I I . y 12. Decrelo, 
í i í . 4. Ub. 2. desta R e c o p i l a c i ó n en la de los S í n d i c o s 4. y 5. y la 3. de las 
Cortes del a ñ o 1621, que en esta R e c o p i l a c i ó n es la L e y 13. de dicho tit. 4. 
l ib . 2. recopiladas en la Ordenanza 41. tit. 5. lib. 1 de las Ordenanzas Reales 
del Consejo) de este nuestro Reino, que sobre lo contenido en esta p e t i c i ó n 
hablan, y no se haga contra ellas vexacion a los vecinos, de Cascante n i á 
otros. 
L E Y 11. 
SOBRE L O M I S M O Q U E NO S E P U E D A N E X E C U T A R P E N A S D E X I X E N -
tenaz, y sangre, sin que primero sean, los reos o í d o s , y convencidos por jus t i c i a , 
y que se otorguen adiamentos en primera ins tancia ante los Alcaldes no 
passando de seis ducados. 
S e g ú n derecho, y buena r a z ó n , los Subst i tu tos Fiscales no pueden hacer geteua. 
executar á nad ie por penas de x ixantenas , n i sangres, s in que los tales execu- Año 1567. 
tados sean p r i m e r o o í d o s , y convencidos po r jus t ic ia . Y h a i L e y (Son las Ijey 7Í,• 
Leyes 21 y 12. citadas en l a L e y an te r io r ) p a r t i c u l a r de esto en este 
Reino, hecha e n las Cortes de Tude la e l a ñ o de 49. que es el cap i tu lo 
45 de l a p r i m e r a impression. Y en las Cortes de Tude la del a ñ o de 65. en e l 
capi tu lo 101. e s t á mandado que se guarde. Y s in embargo de esto cont inuaban ' 
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lecrcto. 
los dichos Substi tutos Fiscales en hacer las dichas vexaciones: y t a m b i é n han 
in tentado de nuevo, que á los executados, que p i d e n adiamiento para ante los 
Alcaldes ordinar ios , en cuyo t e r r i t o r i o v i v e n los executados, no les qu ieran 
o torgar el adiamiento los executores para ante los Alcaldes ordinar ios , sino 
para ia Corte M a y o r . Y esto hacen los executores, porque los Substi tutos Fis-
cales les i m p o r t u n a n á e l lo , y les dicen, que no han de d á r los adiamientos 
en este caso, sino para la dicha Corte Mayor , no siendo como es ello ansi: 
porque no hai L e y en este Reino que t a l ordene: mas antes e s t á ordenado 
lo contrar io , como se há dicho: y hai mucha m:is r a z ó n ahora, que los adia-
mientos se otorguen para los dichos Alcaldes ordinar ios , y no para otro 
T r i b u n a l en p r i m e r a instancia: pues por la Ley hecha en las dichas Cortes 
de Tudela en e l capi tu lo 65. e s t á ordenado: qua los plei tos de seis ducados 
se t ra ten en p r i m e r a instancia ante los Alcaldes ordinarios . Y lo m i s m o 
h á ordenado vuestra Magestad en estas Cortes, a ñ a d i e n d o , que aquello haya 
lugar t a m b i é n en las penas de c o n t r a v e n c i ó n de Leyes. S u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad, pues las dichas penas de medios homicidios no passan de los seis 
ducados, n i l legan á ellos, y las xixantenas no son sino sesenta sueidos, que 
son t re in ta reales, ordene: que los dichos adiamientos no se otorguen en 
p r imera instancia, sino para ante los Alcaides ordinar ios , e n cuyo t e r r i -
tor io las execuciones se h ic ieren. Y esto es m u y n e c e s s á r i o ; porque o t ra 
mente los pobres executados po r no i r á p le i tear á Pamplona p a g a r á n 
á los Substitutos las penas, aunque en rea l idad de verdad no hayan incu r r ido 
en ellas. Porque seria m u y gran costa, y vexac ion i r en p r i m e r a instancia á 
Pamplona, y seria ocas ión que los dichos Substi tutos vexassen á los que m a l 
quieren: porque no son d e s p u é s ellos condenados en costas, n i en penas si 
mal a c u s á r o n , ó e x e e u t á r o n , y vuestra Magestad s e ñ a l e ahora contra los 
Substitutos que t a l h ic ieren. 
A lo qual respondemos, que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y I I I . 







Por los Substi tutos Fiscales se hacen muchos agravios, y vexaciones á 
los Naturales de este Reino, en quanto á ios medios homic id ios : porque m u -
chas veces acontece haver havido e fus ión de sangre, con descuido, y s in 
haver r i ñ a , n i an imo a i rado; y t a m b i é n entre n iños , y n i ñ a s de menor 
edad. Y los dichos Substitutos s in tener respeto alguno, n i c o n s i d e r a c i ó n 
con la dicha ca l idad de l negocio, executan, de que resul tan inconvenientes, 
y d a ñ o s á los Natura les de este Reino. Supl icamos á vuestra Magestad lo 
mande remediar , y proveyendo, y mandando, que los dichos medios h o m i -
cidios, se ent iendan entre personas de edad: y haviendo precedido r i ñ a , y 
question con a n i m o ai rado, y los tales paguen, y n o otros. Y que los 
Substitutos no puedan executar en otros casos, so graves penas. 
Por con t emp lac ión , de los dichos tres Estados, o rdenámos , que se haga 
comp el Reino lo pide, so pena de bolverlo con el quatro tanto el Substituto 
Fiscal , que lo e x e c u t á r e contra lo susodicho. 
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L E Y I V . 
N I N G U N O P A G U E L A S P E N A S D E L O S M E D I O S H O M I C I D I O S S E G U N D A 
vez, haeiendolas pagado una vez ante el Juez p r imero . 
Los que incur ren en la pena del medio homicidio, no la deben pagar Pamplona. 
mas de u n a vez, n i por ella ser molestados injustamente por los Substi tutos A ñ o 1642. 
Fiscales, n i remit idos á los Tribunales Reales, como e s t á dispuesto por las y 
Leyes 1. 2. del l i b . 4. t i t . 8. de la Recop i l ac ión de nuestros S índ icos : y s i n 
embargo de que los Lugares de S e ñ o r í o cobran los Substitutos Fiscales las 
penas de los dichos medios tiomicidios, y las de las xixentenas de quando 
suceden los casos, si por ellos son acusados en los Tr ibunales Reales, l e 
hacen bo lve r á pagar segunda la dicha pena, y esta es molestia, y cont ra 
la mente, y p r o h i b i c i ó n de las dichas Leyes, y contra r a z ó n , y derecho, 
porque n inguno puede ser executado dos veces por una pena, y assi conviene 
poner reparo en los grandes excessos que hai en esto; y para esto s u p l i c á -
mos á vues t ra Magestad mande p roh ib i r por Ley , que ninguno pague l a 
pena de l medio homicid io , ó xixentena sino una vez, en n i n g ú n T r i b u n a l , 
Ciudad, n i V i l l a , n i Lugar , aunque sea de part iculares la ju r i sd ic ion , y 
derecho de las dichas penas, n i en los Tribunales Reales puedan condenar 
en ellas, n i compeler á pagarla á los que con testimonio, ó en otra debida 
forma h ic ie ren fé haver ia pagado á los Substitutos, ó cobradores l e g í t i m o s 
de los Lugares en que huv ie r en sido convenidos por ellas, que en ello, & c . 
A esto os respondemos, que haviendose pagado las penas que contiene Decreto. 
el pedimento á persona legitima no se han mandado pagar segunda vez, y en 
esta con /a rmidad m o n d á m o s se haga como el Reino lo pide, presentándose 
testimonio de lo, paga hecha á quien legitimamente toca, y se le debe entregar. 
L E Y V. 
L A S C O N D E N A C I O N E S S E H A G A N P O R L I B R A S , Y M O D E R A D A M E N T E . 
E l estilo que siempre se h á guardado en los Tribunales que vuestra M a - Pamplona, 
gestad t iene en este Reino es, que las condenaciones en dinero en causas 51621-
cr imina les se hagan por l ibras, que cada una monta siete tarjas y media, y esto 
con t an t a m o d e r a c i ó n , que en los tiempos passados (las mayores que se 
t ienen not ic ia) no han excedido de quinientas l ibras ; porque siempre se há 
juzgado conveniente, n e c e s s á r i o a l estado, y c o n s e r v a c i ó n de este Reino, 
que las dichas condenaciones, por su pobreza sean moderadas, y de poco 
t iempo á esta par te se h á in t roducido hacerse de muchos mi l la res de ducados; 
y si esto passa adelante h á de causar d a ñ o i r reparable en este Reino: y lo 
que mas se debe sentir es, que q u e d a r á n los Naturales s in hacienda, n i fuerzas 
para acudi r a l servicio de vuestra Magestad (á que t an atentos estamos) 
como es justo: y aunque el d ic tamen de los Jueces no se puede coartar, en 
quanto á l a cantidad, n i en e l quanto de la pena; pero por e l b ien p ú b l i c o 
se puede mandar , que se castiguen los deli tos en penas corporales, o destierros, 
y que las de dinero sean muy moderadas; porque castigando las personas, lo 
pagan los delinquentes, y condenando en dinero, ellos, y sus hijos, y muger 
(que no t i enen culpa). A t e n t o lo qual, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande 
proveer por Ley , que las condenaciones de dinero en lo c r i m i n a l se hagan 
po r l i b ra s , como se h á acostumbrado, y que é s t a s sean en cantidad m u y 
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moderada, atendiendo á la cortedad de las haciendas, y al d a ñ o grande, que 
de lo cont rar io se há de seguir, que en ello, Sir-
Decreto. a esto vos respondémos, que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, ordenamos, 
y mandámos á ios nuestros Jueces, que de aqui adelante las condenaciones de 
dinero en causas criminales las hagan por libras, y no por ducados; y que 
en esto haya lo moderac ión que sufriere la possibilidad de las partes, y calidad 
de los negocios, como entendemos que hasta aqui se há hecho. 
Pamplona. 
A ñ o 1952. 
Ley 57. 
>ecreto. 
L E Y V I . 
NO S E D E P A C H E N E X E C U T Ó R I A S D E L A S C O N D E N A C I O N E S D E M U L -
tas, y penas hasta que passeri quince dias de haverse publicado 
las condenaciones. 
En los pleitoe cr iminales sucede m u y de ord inar io , que siendo conde-
nados los reos en l ibras, y c o n f i r m á n d o s e la sentencia en la misma Audienc ia , 
que se pronuncia, se manda despachar Ia e x e c u t ó r i a , y par te luego M i n i s t r o 
á cobrallas, de que se ocasiona á la p a r t e el pagar las costas, y gastos del 
Min i s t ro , sin que de par te del r eo haya mora , pues no se dá luga r á que e l 
Procurador le avise de la c o n d e n a c i ó n , para que acuda con ella, y se e v i t a r í a n 
estos gastos (en que no tiene culpa el r eo hasta que se le avisa de la conde-
nac ión , y fa l la en pagar) con que no se pudiesse despachar e x e c u t ó r i a hasta 
passados quince dias d e s p u é s de pronunciada i a sentencia, pues en ellos se 
le puede avisar, y acudir con l a paga, escusando los gastos de e l executor. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad nos conceda po r Ley , que de las condena-
ciones, ó sentencias de multas , y penas pecuniarias no se pueda despachar 
e x e c u t ó r i a , que no sea passados quince dias d e s p u é s de la p r o n u n c i a c i ó n de 
l a sentencia, que en el lo, &c . 
Que se haga como el Reino lo pide. 
T I T U L O I X . 
De los Presos, y Asignados. 
L E Y I . 
Q U E L O S A L C A L D E S O R D I N A R I O S C O N C E D I D A L I B E R T A D N O P U E D A N 
sin nuevas causas faolucr â la pr is ión- los reos. 
Por algunos desordenes, y vexaciones, que há havido en algunos Pueblos. 
S u p l i c á m o s á vuestra Mageslad ordene: que ios Alcaldes ordinar ios , infer iores 
de la Cor te Mayor , d e s p u é s que huvieren l ib rado de la p r i s i ó n á uno, sin 
í i anzas , ó con ellas, no puedan haceile bolver á la c á r c e l durante e l p le i to , 
n i á o í r sentencia, si no huviesse nuevas causas de las que no havia a l 
t iempo que fué l ibrado de la p r i s ión . 





L E Y I I . 
S O B R E L O MISMO, Y R E P A R O D E ¿ G H ^ V I O SOBRE L A P R I S I O N D E 
Miguel de Izu. 
Ent r e otras Leyes, y reparos de agravio, que este Reino tiene, tiene t a m -
bién, que n i n g ú n N a t u r a l de este dicho Reino pueda ser preso por A l g u a c i l 
del Campo, n i otra Gente de Guerra . Y en caso que lo fuere, sea ante todas 
cosas puesto en su l i be r t ad : como por las dichas Leyes, y agravios reparados 
parece. Y siendo esto ansi, parece que u n A l g u a c i l del Campo l lamado Bus t i l l o , 
ayer á ocho de Junio p r e n d i ó á M i g u e l de Izu , vecino de esta Ciudad, no 
siendo Soldado, n i hombre de Guerra : no podiendo e l dicho A l g u a c i l p render 
á solas, s in o t ro A l g u a c i l del Reino, y con expresso mandato á n i n g ú n Na-
tu ra l de Navar ra . Lo q u a l há sido en grande, y m u y no to r io agravio de este 
Reino, y sus Leyes juradas por vuestra Magestad. S u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad, que en remedio del dicho agravio mande ante todas cosas, poner 
en l i b e r t a d a l dicho M i g u e l de I z u : y si mereciere ser preso, l o sea d e s p u é s 
conforme á las Leyes, y Juramento Real: mandando assi b ien á los Alguaciles, 
Jueces, y Min i s t ros de l Exerc i to no excedan de su ju r i sd ic ion , y guarden so 
graves penas las Leyes, y agravios reparados del dicho Reino. 
Vis to eí sobredicho capi tu lo , por c o í i t e m p l a c i o n de los dichos tres Estados, 
o rden i ímos , y m a n d á m o s , que en los casos, que sucedieren de a q u í adelante 
se guarden las Leyes, y reparos de agravio, y que el dicho Miguel de Izu 
nombrado en el susodicho capi tu lo ü e n e l ibe r tad . 
Pamplona. 
A ñ o ia te . 
Provissiou 9. 
Decreto. 
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L E Y I I I . 
Q U E N I N G U N _ N A T U R A L S E A P R E S O P O R E S T R A N G E R O , Y GENTE 





Por Ley , y reparo de agravio de las Cortes de Tafa l la del a ñ o de 1519. 
e s t á p r o v e í d o , y mandado: que n i n g ú n N a t u r a l de este Reino sea preso por 
estrangero, n i Gente de Guerra , s ino po r O f i c i a l de este Reino: y que ten-
ga mandato para el lo de la Corte, ó Consejo Real . Y lo mismo e s t á p r o -
v e í d o por otras muchas Leyes, y reparos de agravio , hechos á pedimen-
t o de este Reino, y jurados por vuestra Magestad. Y siendo esto ansi, h á 
ven ido á nuestra no t ic ia : que uno l l amado M i g u e l Aldeco, vecino del L u -
gar de A r i z t e g u i , de la t i e r r a , y V a l l e de Baztan, con u n mandamien to or-
d i n a r i o p r o v e í d o de la Corte, d i r i g i d o á qua lqu i e r O f i c i a l Real , le h á 
prendido u n Soldado de l a C o m p a ñ í a del C a p i t á n Sarabia, con habi to 
mudado, no lo podiendo, n i debiendo hacer: lo u n o por no ser e l d icho 
Soldado Of ic i a l Rea l : y lo otro po r ser Gente de Guer ra , y estrangero del 
Reino: Suplicamos á vues t ra Magestad mande remediar este ag rav io : y 
mandar en reparo de él, se d é por nu la la dicha proviss ion: y que e l dicho 
M i g u e l de Aldeco sea puesto en l i b e r t a d , como persona que es tá presa i n -
debidamente, y con t ra las Leyes de este Reino. 
A esto vos r e s p o n d ê m o s , que se dã po r n u l a la p r i s i ó n hecha por el di-
cho Soldado: y el dicho Miguel Aldeco sea suelto de la pr is ión , y puesto en 
l iber tad , como el Reino lo pide. 
L E Y I V . 
E L N A T U R A L D E E S T E R E I N O N O S E A P R E S O P O R A L G U A C I L D E E L 





Por muchas Leyes, y reparos de agravio de este Reino: y en especial 
por l a Ley , y reparo de agrav io de las Cortes de T a f a l l a del a ñ o de 1519. y 
po r otras muchas e s t á p r o v e í d o , y mandado, que n i n g ú n N a t u r a l de este Re i -
no sea preso por e l A l g u a c i l del Campo, n i Gente de Guer ra , sino po r O f i -
c i a l de este Reino, que tenga mandato para esto de l a Corte, ó Consejo Real. 
Y contraviniendo á esto, e l A l g u a c i l Carabaja l , que es A l g u a c i l de l Campo, 
y estrangero de este Reino, p r e n d i ó la persona d e l Doctor A r b i z u siendo 
N a t u r a l de este Reino: y t a m b i é n se han dado algunas otras comissiones á 
Alguaci les del Campo: con las quales han prendido á Natura les de este Re i -
no. L o q u a l es contra lo p r o v e í d o po r las dichas Leyes. Porende s u p l i c á m o s 
á vues t ra Magestad l o mande remediar : y que se guarden las dichas Leyes, 
s in quiebra alguna. 
Vis to e l sobredicho capi tu lo , po r c o n í e m p l a c i o n de los dichos tres Esta-
dos, ordenamos, y m a n d á m o s , que se guarden las Leyes de este Reino , que 
hablan cerca lo contenido en este capitulo. 





L E Y V. 
Q U E NO S E H A G A N V E X A C I O N E S , N I A S I G N A C I O N E S I N J U S T A S A 
ios de este fíetno por los C o m i s s á r i o s 
Por exper iencia se h á visto, y se v é cada dia , que las comissiones, que Pamplona, 
se d á n po r los Alcaides de vues t ra Corte á los Alguaciles, Escrivanos, y C o m i -
ssár ios , pa ra que puedan asignar, y prender han sido, y son causas de m u -
chos inconvenientes, y d a ñ o s : y que po r e l lo muchos Natura les de este R e i -
no han sido vexados, y molestados injustamente: porque los tales C o m i s s á -
rios por causas m u y ligeras suelen hacer las dichas asignaciones, y muchas 
veces las hacen á quien no t i enen culpa, y dexan de asignar á quien son 
culpados: assi por ser personas, que no entienden lo que conforme á ju s -
t ic ia resul ta de las informaciones, como por otros par t icu lares fines, y res-
pecto. Y assi con muy justa r a z ó n , los de l vuesho Consejo por la mayor 
parte no suelen d á r semejantes comissiones, sino para solo recebir i n f o r -
m a c i ó n : y vistas aquellas, d e s p u é s el Consejo provee s e g ú n l a culpa de ca-
da uno: y conviene, que esto generalmente se guarde por todos los Jueces, 
para que se escusen las vexaciones, y costas, que las partes reciben, y la ju s -
t i c ia sea adminis t rada s in agravio de nadie. S u p l i c á m o s á vues t ra Mages-
tad, que para remedio de el lo, provea, y mande: que á n ingunos Alguaci les , 
n i C o m i s s á r i o s , no se les dé poder, n i comission para asignar , n i prender, 
n i puedan hacer a s i g n a c i ó n alguna, si no fuere en casos atroces: y siendo 
personas, que no tienen bienes raices en este Reino: y que t r a i g a n las i n f o r -
maciones, que se rec ib ie ren : y qua lqu ie ra Juez de Consejo, y Corte p r o -
vea sobre l a captura , ó a s i g n a c i ó n vistas aquellas. 
Visto el sobredicho capi tu lo , por contempIaeioTi de los dichos tres Es ta - Decreto, 
dos, m a n d á m o s á los del nuestro Consejo, y Alcaldes de nuestra Corte, que 
acerca de lo contenido en este capitulo provean, que no se haga vexacion, n i 
asignaciones injustas, po r los C o m i s s á r i o s á los Naturales de este Reino. 
L E Y V I . 
NO S E P R O V E A N A U T O S A S O L A R E L A C I O N D E L A S P A R T E S S O B R E 
l i b e r t a d dada po r los Jueces in /er iores 
En las Cortes de Tude la de e l a ñ o de 1583. po r Ja Ley se p r o v e y ó , y m a n -
d ó que s iempre que los Alcaldes ord inar ios de las Ciudades, y V i l l a s , que t i e -
nen j u r i s d i c i o n c r i m i n a l , dieren l i b e r t a d a algunos presos, tenga efecto l a 
l iber tad , y sol tura, que les diere sin embargo de a p e l a c i ó n : como de la i n -
f o r m a c i ó n , y a c u s a c i ó n resulte, que no merece pena co rpo ra l . Lo q u a l 
parece que no es de efecto a lguno: po r r a z ó n , que aunque los Alcaldes 
d é n la d icha sol tura, las partes acusantes apelan, y pro tes tan de atenta-
c.o, y p i d e n en Corte mal ic iosamente e l remedio , agravando los casos, mas 
de lo que contiene la a c u s a c i ó n , y resu l ta de la i n f o r m a c i ó n . Y por esta 
v ia alcanzan de la dicha Corte au to para que se reponga l o atentado pen-
dente la a p e l a c i ó n : y que e l Juez que la d i ó parezca haverse condenar en . la 
pena de atentado. Y esto se p rovee á sola r e l a c i ó n de l a par te , y sin v é r 
los autos. Y po r esta o rden de nuevo rec ibe vexac ion e l acusado, y le b u e l -
ven á l a c á r c e l , y el dicho Juez es molestado. Pa ra cuyo remed io , s u p l i c á m o s 
á vuestra Magostad mande por L e y : que no se p rovean semejantes autos á 
sola r e l a c i ó n de las partes quexantes, s ino que ante, y p r i m e r o haga r e l a -
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Decreto. 
que resul ta de las in formacicnes : ó se embien aquellas á la Corte, para que 
vistas se provea j u s t i c i a , conforme á la dicha Ley , que en el lo, & c . 







L E Y V I L 
N O S E M A N D E N H A C E R D E P O S I T O S Q U A N D O S E D A N L I B E R T A D E S 
T a m b i é n cie poco t i empo acá se h á empezado á i n t r o d u c i r , que las l ibe r ta -
des que se d á n en pleitos cr iminales , sea depositando algunas cantidades, 
y esto en este Re ino t iene conocido inconveniente ; porque respecto de ser 
las haciendas m u y cortas, y generalmente la pobreza, v i enen á ser fatigados 
los Naturales con p r i s i ó n , por no poder hacer el deposito que se les manda, 
y en esto t a m b i é n t iene grande d a ñ o , porque el d ine ro que depositan Ies fa l ta 
para sus deiensas, con que hai nesgo que perezca su jus t i c i a , y para su 
a d m i n i s t r a c i ó n t ampoco parece conveniente esta i n t r o d u c i o n ; porque si se 
le pudo mediante j u s t i c i a d á r l i b e r t a d , depositando catorce, ó ve in te duca-
dos, t a m b i é n se le puede conceder s in depositarlos, y si es para pena es an-
t ic ipada, y si para seguridad, la ha l con l a í i a n z a , y assi en este caso se com-
prehende t a m b i é n en la d i spos i c ión de las Leyes, que p roh iben e l hacer pa-
gar a l acusado cant idades algunas, hasta que se conozca de la culpa d i f i n i t i -
vamente por sentencia; y assi es agravio. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
io mande reparar, mandsndo , que quando los Jueces d ie ren l ibertades, no pue-
dan mandar hacer deposito alguno. 
A esto vos decimos, que si alguna vez se há dado soltura á presos depo-
sitando alguna mul ta pecuniaria, há sido por justas causas, s e g ú n la calidad 
de los delitos, personas, y p le i tos ; pero por hacer merced , y bien a l Reino, 
queremos, y o r d e n á m o s , que se haga como el Reino lo pide; excepto en 
caso que con la multa pecuniaria se rematare el pleito, y esto dure hasta. 
las primeras Cortes. 




L E Y V I I I . 
A L O S P R E S O S P O R D E U D A S C I V I L E S P U E D A Q U A L Q U I E R A A L C A L D E 
ordinario dár l i b c r í a d en uacaciones con ¿a fianza de la haz. 
Muchas veces los executores, aunque sea con e x e c u t ó r i a s de la Cor te 
M a y o r , ó Consejo Real de este Reino, suelen dexar presos á los deudores en 
las c á r c e l e s de sus mismos Lugares, ó de los mas vecinos, y suele suceder que 
se ha l l an a l l í presos a l t i e m p o que v ienen las vacaciones, y que en esta C i u -
dad en las Visi tas Generales, se suele dar de o r d i n a r i o l i be r t ad a los que 
e s t á n presos por deudas c iv i l e s con la í i a n z a de la haz. Y aun para este efec-
to se d á u n auto genera l , y po r no tener los tales presos persona á qu ien cm-
b i a r por é l , ó dineros pa ra hacer esta d i l igenc ia , dexan de gozar de este p r i v i -
legio , y otros, para quando se lo l l evan se les h á passado gran par te de l 
t i empo, y pues de o r d i n a r i o po r e l dicho auto se r e m i t e e l r e c e b ú ' la f ianza, 
y e l d á r l i b e r t a d á los Alca ldes o rd ina r io s seria conveniente se ordenaste 
y mandasse por L e y , que de aqui adelante los Alca ldes ord inar ios , ansi de 
los Pueblos, como de los Mercados, cada uno en su j u r i s d i c i o n , a l t i e m p o que 
v ienen las dichas vacaciones pudiessen d á r l i be r t ad por e l t i empo que aque-
llas d ie ren á los presos que ha l la ren por deuda c i v i l , con la f ianza de l a 
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haz, aunque lo e s t é n con e x e c u t ó r i a s , ó autos de la Corte M a y o r , y de este 
Consejo Rea!, ó de otro qua lqu ie r Juez, pues de esto n o resul ta d a ñ o a l g u -
no á los acretiedores, pues con l a dicha f ianza asseguran su deuda, y es en 
í a v o r de los af l igidos, y presos, que los mas de ellos son unos pobres L a -
bradores, y con esto v ienen á gozar del d icho p r i v i l e g i o , y se escusan de 
gastos. Por lo q u a l s u p l i c á m o s a vuestra Magestad lo mande proveer ansi 
por Ley . 
Que se haga como lo pide el Reino. Decreto. 
L E Y I X . 
E N L O S D E L I T O S E N Q U E S O L O HA1 P U E S T A S P E N A S P E C U N I A R I A S 
no se bagan prisiones, ni asignaciones personales. 
Siendo assi, que por muchas Leyes e s t á n solo establecidas penas pecunia-
rias cont ra los transgressores, s in que se pueda proceder á o t ro castigo, mas 
de á execucion de las dichas penas, sucede muchas veces que los Alcaldes or-
dinarios mandan prender á los acusados, ó denunciados, o b l i g á n d o l e s con 
esta e x t o r s i ó n , á que se sosmetan, y passen, por las condenaciones que les ha-
cen; y los Receptores, y C o m i s s á r i o s , que con comission de la Cor te en t ien-
den en negocios de esta ca l idad , los p renden , y asignan personalmente cau-
s á n d o l e s con esto muchas costas, gastos, y molestias, no podiendo, n i de-
biendo hacer lo , porque no siendo la pena que las Leyes ponen, mas de pecu-
naria , no ha i causa que ju s t i f i que la p r i s i ó n , y l o mas, á que se les puede 
obl igar á los denunciados, ó acusados en estos casos, es. á que asseguren e l 
ju ic io con fianzas, y esto es t a m b i é n conforme á derecho; y á mas, de que 
la p r i s i ó n quando se hace, sin l eg i t ima , y bastante causa, es extersion, y mo-
lestia de conocido gravamen, e l hacerla en los casos referidos, es medio de 
s u g e s t i ó n , para que por red imi rse de el la, dexen de alegar, y proponer sus 
defensas, lo que no es jus to se pe rmi ta . Supl icamos á vuestra Magestad se 
establezca por Ley , que en los casos de contravenciones de Leyes penales, 
donde no hai o t ra pena cierta , y determinada, que la pecuniar ia , no hagan 
los Alcaldes ordinar ios , que de ellos conocen prisiones, n i asignaciones perso-
nales á tos acusados, y denunciados, y que los Receptores, ó Escrivanos, á 
quienes se cometiere e l r ec ib i r informaciones en los dichos casos, aunque 
sea con la f acu l t ad o r d i n a r i a , guarden l a misma orden, so pena las costas, 
y d a ñ o s , que de hacer p r e s i ó n , ó a s i g n a c i ó n personal se les siguiere, y re -
crecieren, y que las asignaciones que h ic ie ren , sea con poder, y fianzas, que 
en el lo, &c . 





L E Y X. 
R E P A R O D E A G R A V I O S O B R E D I F E R E N T E S A S I G N A C I O N E S P E R S O N A -
les hechas por los Tribunales Reales en causas leves, pec imiar ias entre partes. 
Por la L e y 3. del a ñ o 1644. es tá dispuesto, que en los casos de contraven- Sanguessa. 
eion de Leyes penales, que no t ienen o t r a pena, que l a pecuniar ia , no se ha-
gan asignaciones personales, n i pr is iones de los denunciados, y acusados, 
y que á los Receptores, ó Escrivanos á qu i en se comete e l recebi r i n f o r m a -
ción e n dichos casos, no se les d é f acu l t ad de asignar, n i prender , y que aun-
que se les d é la comission con la facu l tad o rd ina r ia , no asignen, n i prendan, 
A ñ o 1705. 
Ley 3. 
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so pena de las costas, y d a ñ o s que de hacer l a p r i s i ó n , ó a s i g n a c i ó n se siguie-
r e n , y que las asignaciones sean con poder, y fianzas, y siendo esto assi el 
a ñ o passado de X699. por el m o t i v o de no haverse c u m p l i d o con las Leyes 
que ponen la o b l i g a c i ó n de manifestar los granos, c o n d e n ó el Consejo en 
v i s ta de las manifestaciones á muchos vecinos d e l Reino en doce l ibras á 
cada uno, con la cal idad, de que no consintiendo c o m p a r e c í e s s e n personal-
mente en la segunda sala del Consejo, y po r escusar los gastos, y molestias 
de la a s i g n a c i ó n , p a g á r o n Jas resultas, que con los derechos de los oficios 
i m p o r t ó todo, passado de m i l , y quinientos ducados, de que huvo qucxa u n i -
versa l en este Reino, y t a m b i é n la Corte en algunas informaciones de oficio, 
sobre materias leves, remata las causas, mu l t ando en algunas l i b r a s con la 
misma cominacion, de que no consintiendo, y pagado comparezcan los reos 
personalmente, y otras veces en ambos Tr ibuna les se prac t ican , y executan 
asignaciones personales en causas, que se rematan en m u y pocas l ib ras : todo 
lo qua l es en quiebra, y ofensa de la refer ida L e y . y su d i s p o s i c i ó n , que 
p roh ibe hacerse asignaciones personales, y prisiones po r causas, á que no 
corresponde otras penas que la pecuniar ia , y es no tor io agravio , y pe r ju ic io 
de nuestros Naturales, y de la causa p ú b l i c a el hacerse semejantes asigna-
ciones en pleitos á que no corresponde, sino l a c o n d e n a c i ó n de l i b r a s ; porque 
aunque se rematen á la comparencia de los reos, se les a g r a v ó en la asigna-
c i ó n , y si no consienten en e l remate e s t á n en riesgo de n e g á r s e l e s la l i b e r t a d ; 
cuya concession es n e c e s s á r i a , para que d e s p u é s de haverse asignado perso-
nalmente, no sean puestos los reos en l a c á r c e l , y este g ravamen es mas 
expresso quando se a ñ a d e a l r emate la cominac ion de p r i s i ó n en el caso de 
no consentir , que siendo acto l i c i t o , y l i b r e se ob l iga con esta opression 
á consentir, sin l ibe r t ad , y sin defensa cont ra e l derecho na tu ra l , y Leyes 
del Reino, y t a m b i é n se h á i n t roduc ido en la Corte e l r emata r causas c r i m i -
nales entre partes, solo con la sumar ia ; lo qual es cont ra las Leyes del 
Reino, que s e ñ a l a n t e rmino , para actuarse las causas cr imina les , y para 
o c u r r i r a l desconsuelo que de estos modos de proceder se sigue á nuestros 
Naturales , y á la quiebra , y ofensa que padecen nuestras Leyes: se s u p l i c ó 
á vuestra Magestad en las u l t imas Cortes e l reparo de estos agravios; y no 
haviendose conseguido, r e c u r r i ó á la Persona Real de vues t ra Mogestad por 
med io de sus Legados, y e s t á pendente el recurso: y es inescusable en nuestra 
o b l i g a c i ó n e l cont inuar la misma ins tanc ia ; pava cuyo efecto, suplicamos á 
vues t ra Magestad mande d á r por nulos , y ningunos los refer idos remates con 
l a cominac ion de a s i g n a c i ó n , y p r i s i ó n , ó sin el la, y los hechos en los 
plei tos cr iminales de entre partes, y po r de n i n g ú n va lo r , n i efecto, y que no se 
t r a i g a n en c o n s e q u ê n c i a , n i paren pe r ju i c io á nuestros Fueros y Leyes, y man-
dar que en adelante en los remates, que se h ic ie ren en causas de Ofic io , en 
que solo se mul t a en cant idad pecuniar ia , no se ponga en eí caso de no 
consentir en ella la cominacion de a s i g n a c i ó n personal, p r i s i ó n , n i de otra 
compuls ion , sino que solo sea con l a ca l idad de ser o í d o s con poder, y fianzas, 
en e l caso de no consentir, y que no puedan rematarse de n i n g ú n modo las 
causas cr iminales , que se siguen en t re partes: como lo esperamos de la Real 
clemencia, y ju s t i f i cac ión de vuestra Magestad, que en el lo, & c . 
Decreto ^ esto resPonfi^mo5, que por ant iquíss ima, y inconcusa costumbre se 
r ema ten las causas en nuestros Tr ibunales ñ e a i e s , con muy conocida t i t i l i d a d 
de Zas partes, que e x p e r i m e n t a r í a n los regulares crecidos desembolsos, y dila-
ciones, subs tanc iándose por los rumbos de un j u i c i o p l e n á r i o ; y m a n d á m o s 
por complacer al Reino, que los remates de las causas criminales entre partes 
no se hagan con la cominacion, de que no consintiendo, y pagando, sean 
asignados personalmente, y sin la reserva acostumbrada del interesse, como 
t a m b i é n al Regente, Consejo, y Alcaldes de Corte, que tengan espec ia l í s s imo 
cuidado en el mas arreglado uso á la equidad, y estension del arvitrio favo-
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ruble en todos los casos de remates que se ojrezcan, y con la mas p u n t u a l 
observancia de las Leyes del Reino, y que lo obrado en su cont rauenc ion no 
redunde en •perjuicio de ellas, ni se traiga en c o n s e q u ê n c i a . 
A l reparo de agravio , que hemos p i d i d o á vues t ra Magestad, para que Pr imera 
los Tr ibuna les Reales n o rematen las causas de of ic io , n i ent re partes, á que RePlica-
no corresponde otra pena, que l a pecuniaria , y que especialmente n o se 
hagan remates de pleitos de este especie, con l a cominacion de a s i g n a c i ó n , 
ó p r i s i ón , n i o t r a compuls ion : h á sido servido vuest ra Magestad de respon-
dernos: Que po r a n t i q u í s s i m a costumbre se r ema tan las causas en sus T r i b u -
nales Reales con conocida u t i l i d a d de las partes, y mandar, que los remates 
en las causas criminales entre partes, no se hagan con la cominacion, de que 
no consintiendo, y pagando, sean asignados los reos personalmente, y s in la 
reserva de el interés , encargando á sus Tr ibuna les e l mas ar repiado uso á la 
puntual observancia de las Leyes , y que lo obrado en su contrauencion no 
redunde en pe r ju ic io de ellas. Y d e s p u é s de d á r las gracias á vuestra M a -
gestad con el mayor r e n d i m i e n t o , por lo que se s i rve favorecernos e n e l 
re fe r ido Decreto, en quanto á que los remates de las causas c r imina les 
entre partes, no se hagan con la cominacion, de que no consintiendo, y pa -
gando sean los reos asignados personalmente: no podemos escusar e l r e p r e -
sentar á vuestra Magestad con la mayor instancia, que aunque e l r ema ta r 
las causas en sus Tr ibuna les Reales de Consejo, y Corte, se h á observado 
por an t igua costumbre, n i esto h á sido en causas cr iminales entre partes, 
n i en causas leves de pena pecuniar ia se h á hecho con la cominac ion de 
a s i g n a c i ó n , 6 p r i s i ó n , en e l caso de no consentir , porque los dos medios 
son i r regulares , y se oponen á lo dispuesto en nuestras Leyes: y especial-
mente e l r emata r esta especie de causas con la re fe r ida cominac ion es con t r a 
las Leyes del Reino, citadas en nuestro p r i m e r pedimento, que p roh iben las 
prisiones, y asignaciones, y mandan , que los reos sean o í d o s en semejantes 
causas, con poder, y f ianzas; porque la cominac ion de p r i s i ó n , y a s i g n a c i ó n 
en estas causas leves, en que la pena no es co rpora l , sino pecuniar ia , g r a v a 
á nuestros Naturales con un ive r sa l desconsuelo cont ra l a l i be r t ad , y n a t u r a l 
defensa. Y haviendo merec ido de vuestra Magestad en e l p r i m e r Decreto , 
que los remates de causas cr iminales de entre partes, no se hagan c o n l a 
refer ida cominacion: esperamos de su Real clemencia, que p o r c o n c u r r i r 
la misma r a z ó n , y jus t ic ia , para no hacerse los remates en l a m i s m a 
forma, en las causas de of ic io , h á de concedernos vuestra Magestad lo mismo, 
que en las que se siguen entre partes; en las quales seria mas conveniente 
ei que no se pudiessen r ema ta r por los inconvenientes, que pueden resu l ta r 
de no satisfacerse en jus t i c ia á las partes ofendidas: y para que cessen aque-
llos, y se observen nuestras Leyes en e l modo mas ajustado á la r a z ó n , 
y jus t i c ia ; suplicamos á vues t ra Magestad, mande proveer , como lo tenemos 
suplicado en nuestro p r i m e r pedimento , ó bien que los remates no se hagan 
con la r e fe r ida cominacion, assi en causas c r imina les de entre partes, como 
en las de oficio, á que no corresponde o t r a pena, que l a pecun ia r i a : que assi 
lo esperamos de l a Real clemencia, y j u s t i f i c a c i ó n de vues t ra Magestad, que 
en ello, & c . 
A este pedimento respondemos, que como permanecen t a m b i é n ahora Decreto, 
igualmente ios justos indispensables motiuos, que se t u v i e r o n tan presentes en 
las u l t imas Cortes, para su d e n e g a c i ó n e s t á b ien lo decretado sobre él. 
A la p r i m e r a R é p l i c a de reparo de agrav io , que hemos hecho á vues t ra Segunda 
Magestad, sobre que los T r ibuna l e s Reales no rematen las causas c r imina les RéPlica-
de oficio, á que no corresponde otra pena que la pecunaria , con la comina-
cion de a s i g n a c i ó n , ó p r i s i ó n ; h á sido vuestra Magestad serv ido mandarnos y -
responder: Que como permanecen t a m b i é n ahora igua lmente los justos i n d i s -
pensablcs motiuos, que se t u v i e r o n í a n presentes e n las u l t imas Cortes, para 





su d e n e g a c i ó n e s tá bien lo decretado sobre él. Y no podemos dexar de repre-
sentar á vuestra Magestad, que e l rematar semejantes causas de penas 
pecuniarias, con l a cominacion de a s i g n a c i ó n , ó p r i s i ón , ú otro apremio para 
consentir en el remate, es contra nuestras Leyes citadas en el p r i m e r ped i -
mento, y no es conforme á la rec ta a d m i n i s t r a c i ó n de Justicia e l p rac t ica r lo 
en esta forma; porque si vuestra Magestad por su Real clemencia h á estimado, 
que no es iusto en causas c r imina les leves entre partes este modo de p ro -
ceder, tampoco lo s e r á en las causas criminales de oficio, en las quales el 
jus to superior a r b i t r i o de los Tr ibuna les Reales, queda preservado para 
rematar las causas en el modo mas arreglado á just ic ia , conforme a l estilo, y 
pract ica de los Tr ibunales , sin que eí res t r ing i r le en quanto á cominar con 
asignaciones en estas causas leves de oficio contenga inconveniente alguno 
para la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia e n r e p r i m i r , y castigar los delinquentes; 
y respecto de estos motivos, y de que con el refer ido Decreto no se satisface 
á la quiebra de nuestras Leyes. Suplicamos á vuestra Magestad, sea servido 
de mandar proveer, como lo tenemos suplicado en nuestro p r i m e r pedimento, 
que assi lo esperamos de l a Real clemencia, y j u s t i f i c ac ión de vuestra M a -
gestad, que en e l lo , &c . 
R e s p o n d é m o s á ésta nueva instancia, que está p r o v e í d o lo que conviene. 
A la segunda R é p l i c a de r epa ro de agravio, que hemos hecho á vuestra 
Magestad, en orden á que los Tr ibuna les Reales no rematen las causas c r i -
minales de oficio, á que no corresponde otra pena, que la pecuniaria, con 
la cominacion de a s i g n a c i ó n , ó p r i s i ó n ; há sido servido vuestra Magestad 
mandarnos responder: Que está p r o v e í d o lo que conviene. Y no podemos 
escusar de representar á vuestra Magestad, que disponiendo nuestras Leyes, 
que no se hagan asignaciones, n i pr is iones en causas cr iminales leves, en que 
\p, pena sea pecuniaria, es cont ra su d i spos ic ión remata r esta especie 
de pleitos, condenando en algunas l ibras con la cominacion de a s i g n a c i ó n , 
ó p r i s ión , ó otra compulsion, con que se apremia á consentir los reos en las 
condenaciones sin l ibe r tad alguna, y no conviene á la recta a d m i n i s t r a c i ó n 
de just ic ia este modo de proceder, por ser injusta en casos semejantes la 
p r i s i ón , y a s i g n a c i ó n ; y p o r servir solamente de que se cobren con alguna 
e x t o r s i ó n las l ibras , en que por remate se condena á los reos: y pues la 
Real clemencia de vuestra Magestad se digna de atender tanto á la obser-
vancia de nuestros Fueros, y Leyes, y nos tiene concedido, que en los rema-
tes de causas de esta especie entre partes, no se hagan con la cominacion 
de a s ignac ión , ó p r i s i ó n : s u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido mandar, 
que en las causas c r imina les de o f i c io no se hagan los remates con é s t a s 
cominaciones, como lo esperamos de la Real jus t i f i cac ión de vuestra Mages-
tad, que eñ ello, & c . 
R e s p o n d é m o s á é s t a nueva instajicta, que por complacer a l Reino, mau-
d ó m o s , que en las causas criminales leves, en que la pena sea pecuniaria, 
y esté s e ñ a l a d a por las Leyes, no se hagan asignaciones, ni prisiones, estando 




L E Y X I . 
T E N G A S E P A R T I C U L A R A T E N C I O N A Q U E NO S E A N A S I G N A D O S L A 
mayor parte de los Regimientos. 
Loa Alcaldes, y Regidores de las Repúb l i ca s , se c r é a n para e l govierno 
po l i t i co de ellas, y para defender los derechos, pr ivi legios , é inmunidades que 
cada uno tiene; y aunque alguna vez sucede, que en su defensa se passan 
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á hacer alguna d e m o s t r a c i ó n , de que parece resulta pe r ju ic io á a l g ú n te r -
cero, n o se hace con an imo de cometer del i to , sino solo con f i n de observar, y 
conservar los derechos de fas Universidades. Y aunque t a l vez, por no regu-
larse e l zelo eon la a t e n c i ó n debida, pueda parecer que se obra con a l g ú n 
excesso, t a m b i é n se debe atender, á que no se debe proceder contra los 
Alcaldes , y Regidores, como contra otros qualesquiera par t iculares , especial-
mente en casos de algunas querellas, h a c i é n d o s e l e s asignaciones personales, 
y quando puede haver a l g ú n mot ivo para hacer alguna a s i g n a c i ó n , tampoco 
debo ser á todo un Regimiento, ó la mayor par te de él, se les debe obligar á 
que salgan p ú b l i c a m e n t e con prisiones á las Visitas de c á r c e l , como se há 
executado de poco t iempo á esta parte, en lo uno, y otro. Para cuyo remedio, 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande concedernos po r Ley , que de aqu i 
adelante no sean presos, n i asignados personalmente, por causas de las R e p ú -
blicas los Alcaldes, y Regidores de ellas; y quando fuere t a l l a causa, que 
se haya de passar á uno, ú otro, no se prenda, n i asigne la mayor parte 
de! Regimiento , sino que esta haya de quedar l ibre , y que á los que fueren 
presos, se les t r a t e con toda a t e n c i ó n , sin que se les obligue á que salgan á las 
Vis i tas de c á r c e l , aunque sean las Generales, sino que hayan de ser visitados 
sin sa l i r á ellas, que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que la ocurrencia de los delitos, s egún su varie- Decreto» 
dad, impide el establecer forma fixa para semejantes casos; pero los Alcaldes 
de Corte , estarán con suma atención, como los de nuestro Consejo, en s ú ins-
tancia, á no mandar sino lo que fuere conforme á las Leyes del Reino, y deter-
minado por derecho, poniendo la consideración en la ca l idad de los sujetos, 
y los oficios que ocupan, y que quede para el goviemo de las R e p ú b l i c a s 
numero competente, y proporcionado a l que tienen la Ciudad, V i l l a , ó Lugar 
donde los exercen. 
No se pone la Ley 2. que habla de que n i n g ú n N a t u r a l sea preso por Nota, 
estrangero, n i Gente de Guerra por ser duplicada, y haverse puesto po r los 
Sindicos en e l t i t . 8. l i b . I . L e y 8. que ahora es l a Ley 12. donde se ponen 
otras concordantes en especial desde l a Ley 10. 
N i se pone la Ley G. de la antigua R e c o p i l a c i ó n sobre las libertades dadas Nota, 
en Vis i tas de c á r c e l , porque la pusieron los Sindicos en e l l i b . 2. t i t . 27. L e y 8. 
que ahora es l a Ley 18. 
u:.—22 

T I T U L O X. 
De la Remission de los Delitos, y Penas. 
L E Y I . 
QUE L A R E M I S S I O N D E P E N A S C O M P R E H E N D A L A S C A U S A S Q U E 
es tán denunciadas, y pendentes. 
A l pedimento de Remission de penas de los que havian contravenido Tudela. 
á las Leyes prohib i t ivas de este Reino, se r e s p o n d i ó (que se remi tan , excepto ¿J* I565-
en los que estuviessen denunciadas, ó en las que huviesse pleitos pendentes.) 
Y siempre se suele suplicar en estas Cortes po r este Reino lo que ahora se 
suplica: y se suele conceder po r vuestros Visso-Reyes. Y ha i ahora mas 
causas, y mas justificadas, que en otras ningunas Cortes; porque se há 
de otorgar y pagar e l servicio de qua t ro afias. Y se suele p id i r , y con-
ceder l a dicha remission, no solamente de las penas no denunciadas, pero 
de las que e s t án denunciadas, y en las que hai p le i to pendente,' y esto mismo 
de las condenadas, y no cobradas. Y que esto t a m b i é n haya lugar en 
penas de residencias de Jueces, y otros qualesquiere Oficiales. Y pues é s t a 
es cosa que tan ordinar iamente se suele hacer, y las cantidades son pocas, y 
que gentes pobres las han de pagar. Suplicamos á vuestra Magestad, sea 
servido de hacer merced á este Reino, sin embargo de lo respondido: que 
queden1 remit idas , y perdonadas todas las penas que e s t á n pididas por la 
p r imera pe t i c ión , y todas las de las residencias, aunque e s t én denunciadas, 
y haya p le i to pendente, y aunque e s t én condenadas, y no cobradas. 
A esto respondemos, que en las causas que e s t á n denunciadas, y pendentes Decreto, 
sin se declarar, y sentenciar, pagando las costas, y dietas que hasta aqui es tán 
sobre ello hechas, y se deben: por contemplac ión del Reino, se Ies remiten, 
y hace gracia de las penas de la Ley, y en lo d e m á s se guarde lo proveído , y 
respondido á la primera p e t i c i ó n : á saber es, que por c o n t e m p l a c i ó n del 
Reino se r e m i t e n ias penas en que han i n c u r r i d o , y no están denunciadas, 
y pleitos pendentes. Demanera que quedan remitidas las penas, no sola-
mente las no denunciadas, ni donde no hai pleitos pendentes, pero t a m b i é n 
las denunciadas, y donde hai pleitos pendentes, y no declaradas, ni senten-
ciadas; pagando las costas, y dietas, como arriba se há dicho. 
L E Y I I . 
R E M I S S I O N D E P E N A S P O R R A Z O N D E C E L E B R A R S E C O R T E S G E N E -
rales, y de las causas que se exceptúan . 
Siempre en las Cortes Generales que se suelen celebrar en este dicho Pamplona, • 
Reino, se suplica á vuestra Magestad, é á sus Visso-Reyes en su Real nombre , ^ey l&i ?. • -
remission de penas de los que h a n cont ravenido á las Leyes penales, y p r o h i - ' 
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bi t ivas de este Reino: assi las que no e s t á n denunciadas, como t a m b i é n las 
que lo e s t á n , y h a i p le i to pendente sobre ellas: y t a m b i é n las que e s t á n 
condenadas, y no cobradas: y las de los Jueces de Residencias, y otros 
qualesquiera Oficiales, como no sean penas de cohechos, y b a r a t e r í a s , y re-
tenc icn de p r ó p r i o s de Vos Pueblos. Y se rue le hacer la dicha remission, y per-
don á s u p l i c a c i ó n de este Reino. Y a l presente hai muchas mas causas, y mas 
justif icadas, para que vuestra Ma je s t ad haga esta merced, assi p o r la este-
r i l i d a d de estos a ñ o s passados, y otros trabajos, que los Naturales han te-
n ido , y t ienen. Y assi por todas estas causas, tenemos confianza m u y c ier ta 
en la clemencia, y grandeza de vuestra Magestad, s e r á servido de hacer 
merced, y remission general de las dichas penas, y t a m b i é n de mandar 
levantar e l destierro á tos que po r c o n t r a v e n c i ó n de Jas dichas Leyes, y Pro-
vissiones Reales, y prohib i t ivas , y penales, han sido desterrados de este Reino, 
y e s t á n cumpl iendo su dest ierro: que los mas de ellos son gente pobre, y nece-
ssitada. Suplicamos á vuestra Magestad sea servido, de hacer merced á este 
Reino, assi de las denunciadas, como de las que e s t á n po r denunciar , y de 
que hai plei tos pendentes, y las que e s t á n condenadas, y no cobradas. Y que 
esto t a m b i é n haya lugar en las penas, y condenaciones de los Jueces de 
Residencia, y otros qualesquiera Oficiales . Con que (as penas de los Resi-
denciados, no se entienda en penas de cohechos, y barater ias , y r e t e n c i ó n de 
hacienda, ó p r ó p r i o s de los Pueblos. Y que assi bien vuestra Magestad se s i rva 
de mandar levantar e l dest ierro de los Natura les de este Reino, que e s t á n 
desterrados por haver cont ravenido á las Leyes p r o h i b i t i v a s , y penales, Pve-
maticas, y Provissiones Reales, assi sobre la saca, y venta del t r i g o , y pan 
cocido, como de otras cosas: quedando para aldelante las dichas Leyes penales, 
y p roh ib i t ivas en su fuerza, y vigor , que en e l lo este Reino r e c i b i r á pa r t i cu l a r 
bien, y merced. 
Deci j to . Por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, y hacerle merced, como su muefta leal tad lo 
merece, por la presente r emi t imos , y perdonamos las penas incur r idas , como 
no sean sobre cohechos, b a r a t e r í a s , r e t e n c i ó n , ó u s u r p a c i ó n de los próprios 
de los Concejos, ó hacienda de ellos. Y en lo que toca á las penas en que 
huvierer . i n c u r r i d o , aquellos por qu ien el dicho Reino intercede, en razón 
de la saca de p i n , ó por le haver vendido á mas de la tassa, remitimos, y 
perdonamos las penas de los que han sacado de este dicho Reino, hasta en 
cant idad de q u a í r o cargas de t r igo , cebada, ó otro pan , en una, ó mas veces. 
Con que para los que huu ie ren sacado para Francia , Vascos, ó Reame, sea la 
can t idad que a l presente se remi te , y perdona tres cargas. Y en lo de haver 
vendido á mas de la tassa, las penas que se pe rdonan sean hasta l a mis -
ma cant idad de las dichas qua t ro cargas de trigo, o Ciro pan. Y en las de-
m á s penas en que huuieren cont ravenido á otras Leyes . Provissiones, y Pre-
maticas de este dicho Reino, hasta la suma de sesenta l ibras . Y en lo oue 
e l Reino p ide , de destierros, y otras penas, que á pobres estuvieren puestas, 
ó se pusieren, los contenidos acudan á nuest ro Visso-Rey, para que u i s í a , y 
considerada la pobreza de ellos, provea lo que le pareciere , que mas convie-
ne. Y que esto todo sea s in perjuicio de los que y á huu ie ren denunciado, y 
puesto en juicio sus denunciaciones, en lo que toca á sus partes, y pagando las 
costaj que se huuieren hecho. Con que para a ldelantd queden las Leyes, y 
Prematicas de este Reino en su fuerza, y vigor, y que se ejecuten aquellas, 
como el Reino lo pide por su dicha pe t i c ión . Y queremos, y m a n d á m o s , que 
el nuestro Fisca l , y sus Substitutos, y el Receptor de las perms fiscales, y 
qualesquiera otros Oficiales, á quien toca, y pertenece la execucion de las 
dichas penas, no las p idan , n i l l even por la dicha r a z ó n , s ino en ía manera 
sobredicha. 
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L E Y I I I . 
S O B R E L O M I S M O D E L A R E M I S S I O N D E P E N A S E N C O R T E S G E N E R A -
lec. y que cmn-prehenda -'as condenicienes d-¿ Jueces de Residencias, y otros 
Oficia fes. 
En todas las Cortes que se celebran en este Reino, suele vuestra M a -
gestad hacer merced de r e m i t i r las penas de los que han cont ravenido á 
algunas Leyes penales. Y si en a l g ú n t i empo h á hav ido jus tas causas para ha-
cer merced de la dicha remission, las ha i ahora, y mucho mayores que n u n -
ca, por ser t an notor ias las necessidades, que padecen los Natura les de este 
Reine, y quan gastados, y fatigados se ha l lan . Y atento esto piden, y su-
plican h u m i l m e n t e á vues t ra Magestad, se s i rva de hacer merced de r e m i -
t i r , y pe rdonar en general , y en pa r t i cu la r las penas de las Leyes, Prema-
ticac. y Provissiones Reales penales de este Reino, assi de las denuncia-
das, como las que e s t á n por denunciar, y hai plei tos pendentes en ellas, 
y las que e s t á n condenadas, y no cobradas: y que esto t a m b i é n haya lugar en 
las penas, y condenaciones de Jueces de Residencia, y otros qualesquier 
O ñ c i a l e s : con que no se entienda en penas de cohechos, y b a r a t e r í a s , y re-
t e n c i ó n de hacienda, y p r ó p r i o s de los Pueblos, quedando para aldelante las 
dichas Leyes en su fuerza, y v igor , que en ello, & c . 
Poi- c o n t e m p l a c i ó n del dicho Reino, y hacerle tnerced, por la presente 
remitimos, y perdonarnos á los vecinos, y moradores de las Val les de Herró , 
Aezcoa, Valcarlos , Valde-Ezteribar, Vaztan, Roncal , y Salazar, que confinan 
con los Puertos de Vascos. Francia , y Bearne, todas las penas en que hume-
rer. incurrido por h i v e r sacado, ó querido sacar t r igo , cebada, harina, ó pan 
de este nuestro Reino, ó haverlo vendido á cstrangeros de él, ó á naturales, 
y estrangeros, en grano, ó en pan cocido, á mas de la tassa, contra las Le -
yes, Premat icas del d icho Reino. L a qual merced les hacemos por contempla-
ción de lo bien que nos han servido, y sirven en las ocasiones de guerra, y 
alteraciones de las fronteras de ultra puertos, que en los meses, y a ñ o s pa-
ssados se han ofrecido, y ofrecen, y atenta su pobreza. Y en lo que el Reino 
pide de ios destierros, y o i r á s penas, que á pobres es tuvieren puestas, ó 
se pusieren, los condenados acudan á nuestro Visso-Rey, para que vista, y 
considerada la pobreza de ellos, provea lo que le pareciere que mas convie-
ne. Y que esto sea sin p e r j u i c i o de tos que yá ftuuieren denunciado, y puesto 
en j u i c i o sus deiutnciaciones en lo que toca á sus partes, y pagando las costas 
que se h u u i e r e n hecho. Con que para a ldelante queden las Leyes , y Prema-
ticas de este Reino en s u fuerza, y vigor, y se executen aquel las como e l Re i -
no lo p ide p o r su p e t i c i ó n . Y q u e r é m o s , y m a n d á m o s , que nuestro Fisca l , y 
sus Substitutos, y el Receptor de las penas Fiscales, y qualesquiere otros 
nuestros Oficiales á quienes toca, y pertenece la execucion de las dichas pe-
nas, no las p i d a n , n i l l enen po r la dicha r a z ó n , sino sea guardando la orden, 
y forma arr iba dicha. 
P a m p l o n a . 
Año de l61*-
P r c v i s s i o n 2-
Deeieto. 
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L E Y I V . 
L A R E M I S S I O N D E L A S P E N A S L E G A L E S P O R C O N T R A V E N C I O N D E 
ellai , y de ¡as Provissiones, y Ordenanzas obre desde la fecha, sin que sea 
necessária su pubiieacion. 
Pamplona. 
Afio de 1644. 
Ley 4. 
Decreto. 
En las ul t imas Cortes que vuestra M a g e s í a d fué servicio de celebrar en 
este Reino, le hizo vuestra Magestad gracia, y merced de r emi t i r , y perdonar 
las penas, á los que hasta entonces havian contravenido á la d i spos ic ión de 
Leyes penales, no estando a l t iempo de la dicha gracia denunciados de la 
transgression, mandando a l Fiscal, que po r r azón de las dicha penas penales, 
no acussase, n i denunciasse á los que huviessen contravenido á ellas, como se 
contiene en la provission que e s t á a l f i n de las dicha Leyes, de data de 
2$. de Deciembre, d e l a ñ o de 1642, y sin embargo de ser esto assi, con ocas ión 
de que la p u b l i c a c i ó n de las dichas Leyes, se d i l a t ó hasta 28. de Junio, de 
1643. en e l tiempo que m e d i ó , desde l a data de la dicha gracia, hasta la dicha 
p u b l i c a c i ó n , se h ic i e ron algunas denunciaciones de casos contravenidos antes, 
y e l Fiscal , y denunciante, pretenden, han de cont inuar los dicho pleitos, y 
sentenciarse, conforme las Leyes penales anteriores, sin que la dicha re-
miss ion obre respecto de ellos efecto alguno, lo qua l es contra la mente de 
vuestra Magestad, en la merced que se quiso hacer a l Reino, porque aun-
que la ob l igac ión de las Leyes no liga, n i se contrahe hasta que se p u b l i -
can, esto no se entiende, n i procede, respecto de las gracias, é indul tos , que 
estos conforme a derecho, obran desde luego que se conceden, aunque sea 
de palabra ; y tampoco se puede dudar, que la d icha remission es gracia, 
y no Ley , y assi en e l dicho, y d e m á s quadernos e s t á puesta á parte, y des-
p u é s de todas las Leyes, y no numerada entre ellas, á mas, de que los fa-
vores s iempre han de ser ampliados, y mas los que proceden de la grandeza 
de vuestra Magestad, y en beneficio de los Naturales de este Reino, que 
con tanto amor le s i rven, y porque siempre ha i algunos pleitos pendentes en 
esta r a z ó n , y las partes reciben vexacion, y molestias, con ellos c o n v e n d r í a , 
que para escusar uno, y otro, se declarasse cómo, y desde que t iempo se h á 
de entender la dicha gracia, y las que en esta conformidad se h ic ieren. Su-
p l i c á m o s á vuestra Magestad, en c o n s i d e r a c i ó n de l o refer ido se declare por 
L e y , que la dicha remission hecha en las u l t imas Cortes, y las que aldelante 
se h ic ie ren obren desde luego, y antes desde la p u b l i c a c i ó n de las dichas 
Leyes, y que los plei tos que huv ie ren pendentes contra el tenor de las dichas 
remissiones, no se sigan, n i enancen en q u a l q u í e r estado, ó instancia que se 
ha l l a r en ; pues por l a dicha remission se manda, que e l Fiscal no denunciasse, 
n i pusiesse a c u s a c i ó n sobre n i n g ú n caso de Ley penal anterior, en que 
y á no h u v í e r e l i t i s p e n d è n c i a , que é n ello, & c . 
A esto vos respondamos, que se haga como el Reino l o pide. 
L E Y V. 
N I N G U N V E C I N O D E L O S L U G A R E S C O N T E N I D O S E N E S T A L E Y P U E -
á a ser acusado por l a saca de pan, trigo, harina, cebada, y es r emiss io í i por 
razón de Cortes. 
Pamplona. E n todas las Cortes que se celebran en este Reino, suele vuestra Magestad 
Le*0 $7 1624' ' ia^er merced de r e m i t i r las penas de los que han cont ravenido algunas Le -
ey ' yes penales, y si en a l g ú n t iempo h á havido justas causas para hacer mer-
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ced de la d icha remission, las h a ¡ ahora, y mucho mayores, por ser t a n no-
torias las necessidades que padecen los Naturales de este Reino, y quan 
gas íados , y fatigados se hallan. Por Io qual suplicamos humihnente á vuestra 
Magesiad se s i rva de hacer merced en remi t i r , y perdonar en general, y en 
par t icular las penas de las Leyes, y Prematicas, y Provissiones Reales pena-
les de este Reino, assi las denunciadas, como las que es tán por denunciar, y 
hai pleitos pendentes en ellas, y las que e s t á n condenadas, y no cobradas, 
y que esto t a m b i é n haya fugar en las penas, y condenaciones de Jueces de Re-
sidencias, y otros qualesquiera Oficiales, con que no se entienda en penas de 
cohechos, b a r a t e r í a s , y r e t e n c i ó n de haciendas, y p r ó p r i o s de los Pueblos, 
quedando para adelante las dichas Leyes en su fuerza, y vigor, que en el lo, &c . 
Por conternplacion del Reino, es nuestra merced de remitir como remi- Dscreto. 
timo.;, y perdonamos á ios vecinos, y moradores de las Valles de Herró, 
Aeseoa, V a l de Esteribar, Valcarlos, Baztan, Roncal, y Salazar, que confinan 
con los puertos de Vascos, Francia, y Bearne, todas las penas en que huvie-
ren incurrido por haver sacado, ó atentado sacar trigo, cebada, har ina , y 
todo pan de este nuestro Reino en grano, ó en pan cocido, y la dicha merced 
les hacemos atenta su pobreza, y lo bien que nos han servido, y sirven en las 
ocasiones que se han ofrecido en los dichos puertos, y esto sea sin per ju ic io 
de los que huvieren deminciado, y puesto en j u i c io su, denunciaciones en lo 
que toca ú sus partes, y pagando las costas que se huuieren hecho; y en 
lo que toca, y pide el Reino de los destierros, y otras penas que se huvieren 
puesto, ó se pusieron, ios condenados acudan á nuestro Visso-Rey, para que 
provea lo que mas convenga. 
L E Y V I 
D E R E M I S S I O N D E P E N A S , E S E S P E C I A L . 
Don Phel ipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Navarra , de Aragon, Pamplona, 
de Leon, de Toledo, de Valencia , de Gal ic ia , de Mallorca, de Menorca , de p¡íi°,de 164z" 
Sevilla, de C ó r d o v a , de Córcega , de Murc ia , de J a é n , de los Algarbes de ma ' 
A l g e c í r a , de Gibra l t a r , de las Indias Orientales, y Occidentales, A r c h i d u q u e 
de Aus t r i a , Duque de B o r g o ñ a , y de Bravante, y de Mi lán , S e ñ o r de Vizcaya, 
y de Mol ina . &c . A quantos la presente v e r á n , é o i r á n , salud, y gracia : H a -
cemos saber, que los tres Estados de este nuestro Reino de Navar ra , que 
e s t á n juntos, y congregados en Cortes Generales en esta nuestra Ciudad de 
Pamplona, por nuestro mandado, y en nuestro nombre, po r e l nuestro D o n 
Sebastian Suarez de Mendoza, Conde de C o r u ñ a , nuestro Visso-Rey, y C a p i t á n 
Genera l de este d icho nuestro Reyno de Navar ra , sus Fronteras, y Comarcas, 
C a p i t á n Genera l de este Reino, ante Nos han presentado una p e t i c i ó n de l 
tenor siguiente. 
S. C. R. M . Los tres Estados de este Reino de Navarra, juntos en Cortes Pedimento. 
Generales decimos: que en todas las que se celebran en él , suele vuestra 
Magestad hacerles merced de r emi t i r las penas de los que han contravenido 
algunas Leyes penales, y s i en a l g ú n t iempo há havido justas causas para 
hacer merced de la dicha remission, las ha i ahora, y mucho mayores, que 
nunca por t an ser notorias las necessidades que padecen los Naturales , y mora -
dores de este Reino, y quan gastados, y fatigados se ha l lan desde el r umor 
de esta guerra , con las c a m p a ñ a s , levas, g u a r n i c i ó n , y fort if icaciones de las 
Fronteraa, y de las de den t ro en Francia, y socorro de Fonte r rab ia , y dos 
salidas de C a t a l u ñ a , t r á n s i t o s , alojamientos, carruages, y conducion de basti-
mentos, por t ruos de guerras, y fortificaciones de esta Ciudad, y que con e s t á r 
obrando en todo, desde antes de las Cortes del a ñ o de 1637. no se p id ió , n i 
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conced ió en ellas la dicha remission, y que sobre todas las dichas fat igas , 
con ia suma esterilidad de la u l t ima cosecha de pan, padecen tanto, como es 
notor io , no solo los Labradores, sino t a m b i é n los d e m á s , per csuir vodos 
exaustos, y muchas casos, y familias sin las personas que las sustentaban, y 
cu l t ivaban sus campos, por haver muerto en servicio tic vuestra Magei- íad . Y 
aunque en algunas Cortes la merced dy la d i sha re.nission, se Is?, h á hecha de 
•as penas no denunciadas, y de las que no estaban en l i t i g io , y t a m b i é n se h a n 
hecho de estas con menos causas que los referidas, y no estando el Reino, y sus 
Nsturale;;. y moredors:; en este estado, como p á r e t e por la Ley I . de este 
t i t u l o , que es el 10. del l i b ro 4. de l a R e c o p i l a c i ó n de nuestros Sindicos; y con 
mayor r a z ó n por lo dicho, y lo que este Reino há deseado, y desea merecer 
a vuestru Mage¿ tad en su Real servicio, capera que le h á de hacer la d ic . ia 
merced, aun de las penas que estuvieren no solo en l i t i g i o , s ino sentenciadas: 
en cuya c o n s i d e r a c i ó n . Suplicamos á vuestra Magestad nos conceda po r L e y , 
y haga merced de r emi t i r , y perdonar en genera!, y en pa r t i cu l a r las penas 
pecuniarias, y personales de qualesquiera Leyes, Prematicas. Vandos, y P r o v i -
siones Reales, penales de este Reino, y de plantaciones de v i ñ a s , assi de las 
denunciadas, como las que e s t án por denunciar, y ha i pleitos pendentes en. 
ellas, y las que e s t á n condenadas, y no cobradas; y que esto haya t a m b i é n 
lugar en las penas, y condiciones de Jueces de Residencia, y otros qualesquiera 
Oficiales, y en los casos de pleitos sobre penas, en que haya havido par te , ó 
denunciante, se haya apartado, ó apar tare de e l t a l ple i to , conque no se 
entienda en penas de cohechos, y b a r a t e r í a s , y r e t e n c i ó n de hacienda, y p r ó -
prios de los Pueblos, quedando para a l d e l a n í e las dichas Leyes en su fuerza , 
y v igor , que en el lo, &c . 
Decreto. Po?- c o n í e m p í a c i o n del Reino, queremos que se remitan y perdonen á los 
vecinos, y moradores de las Vaiies de Herró, Aezcoa, Valcar ios , Va lde -Ezter í -
bar, Baztan, ROJÍCGÍ, y Salazar, que confinan con los Puertos de Vascos, F r a n -
cia, y Bearne, todas las penas en que huvieren incurrido por haver sacado, 
á querido sacar trigo, cebada, harina, ó pan de este nuestro Reino, ó haverlo 
vendido á e s í r a « p e r o s de él, ó naturales, y estrangeros, en grano, ó en p a n 
cocido, á mas de la tassa, contra las Leyes, y Prematicas del dicho Reino. 
L a qual merced Ies hacemos por c o n t e m p l a c i ó n de lo bien que nos han servido, 
è sirven en las ocasiones de guerra, y alteraciones de las fronteras de u l t ra 
puertos, que en ios arios passados se fian o í r e c i d o , y ofrecen, y a tenta su 
pobreza. Y en lo que el Reino pide de los destierros, y otras penas, que á 
pobres estuvieren puestas, ó se pusieren, los condenados acudan á nues t ro 
Visso-Rey, para que vista, y CG .".siderada ¡a pobreza, de ellos, provea lo que le 
pareciere, y mas conviniere. Y que esto sea sin perjuicio de los que huvieren 
denunciado, y puesto en juicio per denunciaciones en lo que toca á sus partes, 
y pagando las costas que se huvieren hecho. Con que para aldelante queden 
las Leyes, y Prematicas de este Reino en su fuerza, y vigor, y se executen 
aquellas; y mandámos, que nuestro Fiscal , y sus Substitutos, y el Receptor 
de las penas Fiscales, y qualesquiere otros nuestros Oficiales á Quienes toca, 
y pertenece la execucion de las dichas penas, ni las pidan, ni lleven por l a 
dicha razón, sino sea guardando la orden, y forma arriba dicha. 
Réplica, A l pedimento de la remission de penas de c o n t r a v e n c i ó n de Leyes pena-
les, que hemos suplicado á vuestra Magestad, há sido servido de responder, 
h a c i é n d o n o s merced: Que se r e m i í a n , y perdonen á los vecinos, y moradores 
de las Valles de Herró , Aezcoa, Valcarios, Valde-Ezteribar, Vaztan, R o n c a l 
y Salazar, que confinan con los Puertos de Vascos, Francia , y Bearne, todas 
las penas en que huvieren incurrido por haver sacado, ó querido sacar cebada, 
harina, pan de este Reino, ó haverlo uendido á esfraneeros de él , ó á Natu-
rales, ó estrangeros en grano. 6 en pan cocido, ú mas de la tassa, contra las 
Leyes, y Prematicas de este Reino, la q u i l merced se les hace por sus s erv i -
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ció:;, y pobreza. Y en lo que tenemos pidiáo , de destierro, y otras penas, que 
a pobres estuvieren puestas, ó se pusieren, ios condenados acudan d vuestro 
Visso-Rey, para que vista, y considerada su pobreza, provea lo que le pare-
ciere mas conveniente: y que esto sea sin perjuicio de los oue y á estuvieren 
denunciados, y puestos en juicio, y hai denunciaciones, en ío que toca á sus 
partes, y pagando las costas que se huvieren hecho, con que para aldelante 
queden las Leyes, y Prematicas en su fuerza, y vigor: y m a n d á m o s á vuestro 
Fiscal, y sus Substitutos, y al Receptor de penas fiscales, 1/ q u a í e s q u i e r e otros 
O/ ic ia íes , no Ies pidan, n i ¡ l even la dicha pena. Y aunque con esta respuesta 
non hallamos favorecidos, como es causa de los pobres, é inorante del Reino, 
no podremos escusar de ooWer á los Reales pies de vuestra Müges tad , y su-
plicar con nuevas instancias todo lo contenido en nuestro p id imento; porque 
en las dichas Leyes penales, no solo pueden haver i ncu r r ido los de las dichas 
Vaí les . y ellos en los casos, y cosas en que les es tán remit idas las dichas 
penas, sino t a m b i é n el resto del Reino, y en otras muchas cosas de que hablan 
las dichas Leyes, y está hecho e l dicho pedimento, y t a m b i é n son pobres, y han 
servido á vuestra Magestad en ésta guerra, y en la defensa de las dichas 
frontera;;, y g u a r n i c i ó n de los Presidios, y Casti l lo de Maya, y Burguete, y en 
sus obras lo resto del Reino, yendo para este efecto desde la Ribera, y d e m á s 
partes de él, todos con mucha costa y menoscabo de sus haciendas, y fat iga 
do sus personas: y siendo esto assi, solo concede el dicho p e r d ó n á los 
moradores de las dichas fronteras, sin hacerse m e n c i ó n alguna de los d e m á s : 
hailende, de que n i la dicha merced en ellos puede ser de efecto, porque h á 
tantos a ñ o s , que en las dichas fronteras, y M o n t a ñ a s padecen sus habitadores 
tanta necessidad en los frutos, y otros trabajos ocasionados de la guerra, 
que si han cometido del i to , no h á sido en passar, y venderlos a l Reino de 
Francia, y Franceses, sino en comprarlos de ellos, ó meterlos de aquellos 
Reinos en és te , por no poderse sustentar de o t ro modo. L o otro, en n i n g ú n 
tiempo con mas r a z ó n , n i con tanta jus t i f i cac ión se h á suplicado á vuestra 
Magestad. como ahora e l dicho p e r d ó n general, po r ser generales, y pa r t i cu -
lares continuos, y grandes servicios de los moradores, y Naturales de este 
Reino, y de los pobres de él , que son los que por sus necessidades mas 
contravienen á las dichas Leyes, y seria su desconsuelo mayor, si en é s t e que 
con tanta piedad, y r a z ó n esperan de l a soberana grandeza de vuestra Ma-
gestad. no se viessen favorecidos en todo lo que hemos suplicado, sin las l i m i -
taciones de personas, casos, y penas, que contiene la dicha respuesta; y por 
lo dicho se concede, que en esta ocas ión e l dicho p e r d ó n no debe ser con las 
modificaciones, y l imitaciones del de las Cortes del a ñ o 1632. sino general, 
como se c o n c e d i ó en la L e y I . l i b . 4. t i t . 10. de la R e c o p i l a c i ó n de nuestros 
Sindicos, refer ida en e l dicho pidimento: atento, que con este favor se h a l l a -
r á n los pobres obligados á cont inuar con nuevos alientos en e l servicio de 
vuestra Magestad, teniendo esto por el p r i m e r p remio de lo que han padecido 
con esta guerra, y con ocas ión de ella en sus personas, famil ias , y haciendas; 
por lo qua l e s t á n todos en mucha pobreza: en cuya c o n s i d e r a c i ó n . Suplicamos 
á vuestra Magestad, nos haga sin l im i t ac ión , n i modi f i cac ión alguna la merced 
quo tenemos suplicado, que en ello, &c. 
Por c o n t e m p l a c i ó n del ñ e i n o , y las causas especiales, que me repre- Decreto, 
sentais, r emi t imos ias penas á les que huvieren contravenido á la disposición 
de Leyes penales, y no se huvieren hecho denunciaciones de la transgression; 
y mandámos, que nuestro Fiscal no dé cuenta, ni ponga acusación á los 
que han contravenido á las dichas Leyes penales, y en lo demás está proveído 
lo bastante, y se guarde lo que se os há respondido. 
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Pedimento. 
L E Y V I L 
D E R E M I S S I O N D E P E N A S , E S E S P E C I A L . 
Pamplona. Don Phelipe po r la gracia de Dios, Rey de Casti l la, de Navarra , de A r a -
Año de 1652. goni de Leon, de las dos Sicilias. de J e r u s a l é n , de Por tugal , de Granada, de 
Final . Toledo, de Valencia, de Gal ic ia , de Mal lorca , de Sevi l la , de C e r d e ñ a , de Cor-
dova, de Córcega , de M u r c i a , de J a é n , de los Algarves , de Algec i ra , de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, T i e r r a f i r m e 
del Mar Occeano, A r c h i d u q u e de Aus t r i a , Duque de B o r g o ñ a , y de Bravante , 
y de M i l á n , Conde de Aspurg , de Flandes, T i r o l , y Barcelona, S e ñ o r de V i z -
caya, y de Mol ina , &c. A quantos l a presente v e r á n , é o i r á n , sa lud y grac ia : 
Hacemos saber, que los tres Estados de nuestro Reino de Navar ra , que e s t á n 
juntos, y congregados en Cortes Generales en esta nuestra Ciudad de Pamplo-
na, por nuestro mandado, y en e l nuestro nombre, por el nuestro D o n Diego de 
Venavides y de l a Cueva, Conde de Santistevan, nuesto Visso-Rey, y C a p i t á n 
General de este nuestro dicho Reino de Navarra , sus Fronteras, y Comar-
cas, ante Nos han presentado una p e t i c i ó n del tenor siguiente. 
S. C. R. M . Los tres Estados de este Reino de Navar ra , juntos en Cortes 
Generales decimos: que en todas las que se celebran en él , es vuestra M a -
gestad servido de hacernos merced de r e m i t i r y perdonar á nuestros Naturales, 
y habitantes las penas en que huv ie r en i ncu r r i do , por cont raveni r á algunas 
Leyes penales, Y aunque por ser é s t a gracia t an conforme a la grandeza de 
vuestra Magestad, l a podemos, y debemos esperar solo de ella, sin representar 
otros t í t u l o s : todavia los que ahora nos assisten, y ob l igan á supl icar que 
se nos conceda con mayor estension é s t a merced, son los que ellos han servido, 
y s i rven á vuestra Magestad con las demostraciones de estos a ñ o s , p a r t i c u -
larmente desde e l de 1636. p r inc ip io de esta guer ra en las levas de gente, 
aloxamientos, t r á n s i t o s , y otros efectos d e l servicio de vuestra Magestad han 
gastado, y la ester i l idad, c a r e s t í a , y fal ta de bastimentos, en que no sola-
mente padecen los Labradores, sino t a m b i é n e l resto de l Reino, e s t á n todos 
muy estenuados, á que se a ñ a d e n los dos servicios, que en estas Cortes 
hemos hecho á vuestra Magestad, e l p r i m e r o de quinientos Infantes, sin los 
Oficiales, todos pagados á costa de nuestros Naturales , y habitantes, por 
t iempo de tres meses, y e l segundo de veinte m i l ducados para su recluta, que 
se está ahora executando; con que se ha l l an todos tan fatigados, que s i se 
diesse lugar á execucion alguna de las dichas penas, como son las de p lan ta -
ciones de v iñas , y otras que se comprehenden en las dichas Leyes, seria que-
dar del todo impossibi l i tados para servi r á vuestra Magestad, y poderse sus-
tentar, quando e s t á n esperando, y deseando merecer de su Real clemencia, y 
grandeza, r e m u n e r a c i ó n de l a f ineza de sus servicios; y assi porque en consi-
d e r a c i ó n de todo l o re fer ido , que a l passo que en ellos han crecido estas 
fatigas, e l solici tarles t a m b i é n los favores, y p iedad de vuestra Magestad 
en lo que pueda servir les de a l i v i o . S u p l i c á m o s á vues t ra Magestad nos 
conceda, y haga merced, de r e m i t i r , y perdonar, en general , y en p a r t i -
cu lar las penas pecuniar ias , y personales, de qualesquier Leyes, P r ema t i -
cas, Vandos, y Provissiones Reales de este Reino, en que huvieren i n c u -
r r i d o , ó podido i n c u r r i r , sin l i m i t a c i ó n , n i e x c e p c i ó n alguna, assi á los 
que e s t á n denunciados, y acusados, y con pleitos pendentes por las dichas 
contravenciones, y penas, como á los que e s t án po r denunciar: y que esta 
remission se entienda á las penas, y condenaciones hechas por los Jueces de 
Residencia, y otros quaiesquiera Oficiales, menos en las cosas de cohechos, 
b a r a t e r í a s , r e t e n c i ó n de p r ó p r i o s , y hacienda de los Pueblos, quedando p a r a 
aldelante las dichas Leyes en su fuerza, y v igor ; por quanto á los dichos 
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Naturales, y habitantes, que han contravenido à ellas, y en par t icu lar en lo 
tocante á la p l a n t a c i ó n de v i ñ a s les assiste, lo uno e l haver lo hecho para 
resarcir algo de lo mucho, que en servicio de vuestra Magestad se han 
empobrecido: otro, porque respecto de no haverse pror rogado la L e y 50. 
t empora l de l a dicha p r o h i b i c i ó n de p lan ta r v i ñ a s de las Cortes del a ñ o 1612.' 
en las del a ñ o de .1646. han tenido justa causa de ignorar las Leyes anteriores 
perpetuas, que hablan en esta r a z ó n , que en ello, & c . 
A esto os respondemos, que por las causas que nos representak, y las Decreto, 
experiencias, de la ¡ ineza con que assistis á mi mayor servicio os concedo 
la remission de penas, en la con/ormidad que se hizo el año de 1645. 
A l pedimento de la remission de las Leyes penales, se nos h á respondido: Réplica. 
Que por las causas que representamos, y las experiencias de las finezas con 
que assistimos a l mayor servicio de uuestra Maffestad, se nos concede la 
remission de penas, en la conformidad que se hizo en las Cortes del a ñ o de 
1645. Y porque la de ellas, y del año de 1644. fué , r e m i t i é n d o s e á la de las 
Cortes del a ñ o de 1642. y lo que á su pedimento, y r é p l i c a , se nos r e s p o n d i ó , 
fué r e m i t i r las dichas penas á los que cont rav in ie ron , y no fueron denun-
ciados; y en quanto á lo que e l Reino p id ió de los destierros, y otras penas 
que á pobres estuviessen puestas, ó se pusiessen, los condenados acudiessen 
á vuestro I lus t re Visso-Rey, para que vista, y considerada la pobreza de ellos, 
proveyesse lo que le pareciesse, y mas conviniesse, y que esto fuesse sin 
per ju ic io de los que huviessen denunciado, y puesto en ju i c io por denun-
ciaciones en lo que toca á sus partes, y pagando las costas que se huviessen 
hecho: y por que la respuesta que se nos h á dado en e l efecto, se r emi t e 
á és ta , no podemos escusar (venerando quanto debemos) la merced que 
vuestra Magestad se s i rve hacernos, e l bolver á sus Reales pies con nuevas 
instancias, para que ia que tenemos suplicado, sea sin l i m i t a c i ó n alguna, en 
c o n s i d e r a c i ó n de las razones que tenemos representado, y el estado en que 
se ha l l an nuestros Naturales, po r los servicios hechos á vuestra Magestad, 
y lo mucho que han padecido con los aloxamientos de I n f a n t e r í a , y Cava-
l íer ia , que han tenido en largos tiempos, desde las u l t imas Cortes, y l a justa 
causa de ignorancia que han ten ido las Leyes prohibi t ivas , y penales de las 
plantaciones de v iñas , para que no solo se den por l ibres los que no e s t á n 
denunciados, sino t a m b i é n los que lo es tuvieren; porque para esto, y lo 
d e m á s que tenemos suplicado, no menores causas les assisten, que las que les 
assistieron en las Cortes del a ñ o de 1565. para que el S e ñ o r Rey Don Phelipe, 
Abuelo de vuestra Magestad. que Dios haya, les h i c í e s se merced en aquellas 
Cortes de remi t i r les las dichas penas, como les r e m i t i ó en las causas que 
e s t á b a n denunciadas, y pendentes, sin se declarar, y sentenciar, pagando 
las costas, y dietas hasta entonces sobre e l lo hechas, como parece p o r la 
Ley 96. de l dicho año , que es l a Ley I . l i b . 4. t i t . 10. de la R e c o p i l a c i ó n de 
nuestros S í n d i c o s : y assi esperamos de la suma clemencia, y grandeza de 
vuestra Magestad recebir l a merced suplicada con la misma cal idad, sin l i m i -
t a c i ó n alguna, como e l pedimento contiene; assi lo suplicamos á vuestra 
Magestad, que en ello, & c . 
A esto os respondemos, que estaba p r o v e í d o lo que conuenia, pero por Decreto, 
c o n t e m p l a c i ó n del Reino, quere-mos, y nos place, que en las causas de 
•plantaciones de v iñas en que e s t é n hechas denunciaciones, y s in se declarar, n i 
sentenciar. Quede r emi t ida la pena tocante a l Fisco, como la culpa de haver 
plantado, no exceda en todo, n i en parte de diez peonadas; y salvando aun 
en estos casos la parte del denunciante, por la qual, y sus costas pueda 
seguirlos, y con que tampoco se entienda en las causas pendentes, á instancia 
de Universidades por sus t é r m i n o s , ó que pud ie ren i n t r o d u c i r , assi po r su 
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Nota. 
derecho, como del Fisco en las causas pendentes, y reservando assimismo en 
todas eí satisfacer las costas causadas en ellas. 
Y en esta misma forma se c o n c e d i ó en las Cortes subsequentes. 
Pamplona. 
Año de 1678. 
Ley 77. 
Decreto. 
L E Y V I I I . 
S O B R E L A R E M I S S I O N D E P E N A S . 
Los tres Estados de este Reino, juntos en Cortes Generales por mandado 
de vuestra Magestad decimos: que en todas las que se han celebrado en él , 
se nos há hecho merced de r c m e í i r , y perdonar á nuestros Naturales, y habi-
tantes las penas en que huv ie ren i n c u r r i d o por í i a v e r contravenido á algunas 
Leyes penales, y esta merced es m u y conforme a la grandeza de vuestra M a -
gestad, y de mucho consuelo á los Natura les el lograr ]os favores, y piedad de 
V. Magestad en lo que puede serles de a l iv io . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
nos conceda, y haga merced de perdonar , y r e m i t i r en general, y en p a r t i -
cular , las penas pecuniarias , y personales de qualesquiera Leyes, Prematicas , 
Vandos y Provissiones Reales de este Reino en que huv ie r en incu r r ido , ó po-
dido i n c u r r i r sin ü m i t a c i o n , n i e x e n c i ó n alguna, a s s í de las denunciadas, 
como las que e s t á n por denunciar , aunque haya l i t ispendencia, y que esta 
remission se entienda t a m b i é n á las penas, y condenaciones hechas por los 
Jueces de Residencias, y otros qualesquiera Oficiales, menos en las cosas de 
cohechos, b a r a t e r í a s , r e t e n c i ó n de p r ó p r i o s , y hacienda de los Pueblos, quedan-
do para aldelante las dichas Leyes en la fuerza, y v igo r , que en e l lo , &c . 
A esto os respondém-os , que se haga como el Remo ío pide. 
Olite. 
Año de 1688. 
Ley 22. 
Decreto. 
L E Y I X . 
R E M I S S I O N D E CORTES, EXCEPTO L A PENA D £ P L A N T A C I O N E S . 
Los tres Estados de este Reino de Navar ra , jun tos en Cortes Generales 
por mandado de vuestra Magestad. decimos: que en todas las que se han 
celebrado en él. se nos h á hecho merced de r e m i t i r , y perdonar á nuestros 
Naturales, y habitantes las penas en que - huvie ren incurr ido , por haver 
cont ravenido á algunas Leyes penales; y é s t a merced es muy conforme 
É la grandeza de vuestra Magestad, y de mucho consuelo para los Natura-
les e l gozar los favores, y piedad de vuestra Magestad ep lo que puede 
serles de a l iv io . Suplicamos á vuestra Magestad, nos conceda, y haga mer -
ced de r e m i t i r , y perdonar en general , y en pa r t i cu la r las penas pecunia-
rias, y personales de qualesquiera Leyes, y Prematicas, Vandos, y Provissio-
nes Reales de este Reino, en que huv ie ren i ncu r r i do , ó podido i n c u r r i r 
sin l im i t ac ión , n i e x e n c i ó n alguna, assi de las denunciadas, como las que 
e s l á n por denunciar, aunque haya l i t ispendencia, excepto de las plantaciones 
de v i ñ a s , y que esta remission se entienda t a m b i é n de las penas, y condena-
ciones hechas por los Jueces de Residencias, y otros qualesquiera Oficiales, 
menos en las cosas de cohechos, b a r a t e r í a s , r e t e n c i ó n de p r ó p r i o s , y ha-
cienda de los Pueblos, quedando para aldelante las dichas Leyes en su 
fuerza, y vigor , que en ello, &c. 
A esto os Tcspondémos, que se hago como el Reino lo pide. 
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L E Y X. 
R E M I S S I O N D E P E N A S S O L O E X C E P T U A L A P L A N T A C I O N D E V I Ñ A S , 
y los cohechos, baraterías , r e t enc ión de próprios , y hacienda de los Pueblos 
en condenaciones hechas por Jueces de Residencias, ú de otros Oficiales. 
Los tres Estados de este Reino de Navar ra , que estamos juntos, y con- Corella. 
gregarios celebrando Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, £ ñ o p X695m 
decimos: que en todas ias que se han celebrado en él , se nos há hecho ey ' ' 
merced de r e m i t i r , y perdonar á nuestros Naturales, y habitantes las penas 
en que huvieren incur r ido , por haver cont ravenido á algunas Leyes penales, 
y esta merced es muy conforme á l a grandeza de vuestra Magestad, y de 
mucho consuelo para los Naturales e l gozar los favores, y piedad de vues-
tra Magestad, en lo que puede serles de a l iv io . S u p l i c á m o s á vuestra M a -
gestad, nos conceda, y haga r emi t i r , y perdonar en general, y en par t i cu la r 
las penas pecuniarias, y personales de qualesquiera Leyes, P r a g m á t i c a s , Van -
dos, y Provissiones Reales de este Reino, en que huvieren incur r ido , ó podi -
do i n c u r r i r , sin l i m i t a c i c n n i e x c e p c i ó n alguna, assi de las denunciadas, • 
como de las que e s t án por denunciar, aunque haya li t ispendencia, excepto 
do las plantaciones de v i ñ a s , y que esta remission se entienda t a m b i é n de 
las penas, y condenaciones hechas por los Jueces de Residencias, y otros 
aualesouiera Oficiales, menos en las cosas de cohechos, b a r a t e r í a s , re ten-
ción de p r ó p r i o s , hacienda de los Pueblos, quedando para adelante las 
dichas Leyes en su fuerza, y v igor , que en e l lo , &c . 
H á g a s e como el Reino lo pide. Decreto. 
En esta fo rma han cor r ido las Remissiones en las Cortes de 701. 705. Nota. 
709. y 716. en cuyo Decreto se dice en quanto á los Naturales , aunque se 
pide po r ellos, y los habitantes. 

T I T U L O X L 
De los Perdones, y Aboliciones. 
L E Y I . 
L A S A B O L I C I O N E S , Y P E R D O N E S S E G U A R D E N A L O S Q U E L O S T U -
vieren. 
Suplican, que las aboliciones, y p e r d ó n general, sobre los delitos hechos, Pamplona, 
dados, y otorgados por el Rey D. Juan, y D o ñ a Cathalina (al t iempo R e i - p ^ c f o n * » 1 * " 
liantes) sean guardadas á los que las tienen, y se ponga por Ley. que Ordenanzas 
aquellos que las tienen, n i otros semejantes perdonados, que no sean vexa- viejas, 
dos, n i fatigados por dolitos, y casos perdonados. 
Vista la presente sKpEícaeion, me parece, que se deben de guardar las Decreto. 
aboliciones del Rey Nuestro Señor, y de los Reyes passados con las condi-
ciones que en ellas se contienen. E l Alcaide de los Donceles, 

T I T U L O X I L 
De las Salva Guardias. 
L E Y I . 
NO S E D E N S A L V A G U A R D I A S P O R L O S A L C A L D E S D E C O R T E , S I N 
que antes Io consulten con su Majestad, ó su Virrey . 
Pamplona. 
Año de 1523. 
Pe t ic ión 10. 
Que siendo costumbre, plat ica, y estilo, de la Corte Heal de este Reino, 
de d á r salva guarda á las personas contra qu ien se hav ian p r o v e í d o manda-
mientos de captura: haviendose presentado la t a l persona ante l a dicha Cor- Ordenanzas 
te, los de l Real Consejo los prenden sin embargo de las dichas salva guar- viejas, 
dias. E n lo qua l se hizo agravio. Supl ican á vuestra Magestad lo mande 
remediar . 
Cor» acuerdo, y d e l i b e r a c i ó n de tos del nuestro Consejo, ordenámos , y man- Decreto, 
damos, por v i a de reparo de agravio, que los dichos Alcaldes de la dicha 
Corte Mayor , no dén mandamientos de salva puardas, s in que prim-ero lo 
consulten con Nos, ó con nuestro Visso-Rey que ahora es, ó por t iempo será 




De las cosas extraordinarias, y que no se pueden 
reducir á las materias de los libros passados. 

T I T U L O I . 
De las Missas Nuevas, Bautizos, Mecetas, y 
Entraticos de Monjas. 




L E Y I . 
SOBRE L O S B A U T I Z O S Y M I S S A S N U E V A S , M E C E T A S , Y O T R A S 
cosas. 
En las u l t imas Cortes por c o n t e m p l a c i ó n de los tres Estados deste Reino ^Estella. 
vuestra Magestad o r d e n ó , y m a n d ó , (que sin embargo de las Leyes hasta 
aqui hechas, vedando Mecetas, Missas nuevas. Mor tuor ios , Bautizos, y B o -
das, pudiessen i r a las Missas nuevas, Mor tuor ios , Mecetas, y Bodas, hasta 
és tas p r imeras Cortes.) Y porque conviene la sobredicha Ley de l a veda se 
guarde, quanto á las Mecetas, Missas nuevas, Bautizos, y Bodas. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad, mande que assi se haga: y que en l o de los Mor tuor ios , 
Aniversarios, queden en su l ibe r tad antigua sin embargo de la dicha L e y 
de la veda. Y que el Fiscal , como se há visto por experiencia, e x e c u t á b a antes 
de la d icha suspension á todos los que se hal laban en los dichos solaces, aun- » 
que fuessen parientes, y de las personas que por las dichas Leyes no e s t á b á n J 
prohibidas, y con esto n e c e s s i t á b a n á los executados, á que adveriguassen el S 
parentesco, y que eran de las personas exceptuadas. En lo qua l h a c í a n gas- / 
tos, sin haver i n c u r r i d o en las penas, n i deber ser executados. Suplican á 
vuestra Magestad, que para que cesse este inconveniente, precedan i n f o r -
maciones antes de la execucion. Y que los Comissá r ios que hic ieren las p r o -
banzas, contra Jos que huv ie r en contravenido á la dicha Ley , repregunten 
á los testigos, si las personas que en los dichos solaces se huviessen hal lado \ 
son parientes, ó de las personas exceptuadas, y que los adveriguen en las 
dichas informaciones, que por parte de l Fiscal se hicieren, para que no se ' 
haga a f i n a c i ó n , n i execucion injusta. Y que si no se a d v e r i g u á r e la par te 
asignada, ó executada, que e l Fiscal haya de pagar las costas, daños , y 
menoscabos, que se les huv i e r en seguido á los parientes, y personas ex-
ceptuadas, por l a a s i g n a c i ó n , y execucion indebidamente hecha. Supl ican lo 
mande proveer . 
L o q u a l vista por Nos, y consultado con el nuestro Visto-Rey, y los del Decreto, 
n u e s í r o Consejo, que con é l residen en las dichas Cortes, o r d c n ó m o s , y man-
dámos se guarde en todo, y por todo la Ley que tenemos hecha sobre ias 
juntas de las Mecetas, y Missas nuevas, B a u t i z o ^ . j i i t o g a s , y o í r o s solaces; 
Conmene á saber: Que en lo que toca á las ( ^ s a s j a t g H f l A n i hayan de ir , n i 
b a y a « á ellas de un L u g a r á otro, ni puedan ífñSTor presente en dinero, n i 
en otra cosa, n i puedan dár de comer, n i combidar para las toles Misssas 
nuevas ninguna persona de qualquiera calidad, y c o n d i c i ó n que sea, so 
pena de quatrocientas libras para nuestra Camara y Fisco, s in remission 
ninguna. E n las quales incurra el que combidáre , acogiere, ó diere de comer» 
ó recibiere dinero, ó otra cosa, que se le embiáre , ó ofreciere en las t a le* 
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Missas nuevas. Y que él que fuere combidado, y comiere en ellas, ó e m b i á r e 
dineros, ó otra cosa a l que cantare iWissa, ó á otro por él, incurra en veinte 
días de cárcel , y destierro de un mes de el L u g a r donde viviere, y diez l ib ras : 
lo mitad para nuestra Camara, y Fisco; y la otra mitad para el acusador: 
excepto que á los parientes de el Missa-Cantano hasta el quarto grado de 
consanguinidad, y afinidad inc lus ivé: permitimos que puedan ir á- las tales 
Missas nuevas, y comer, y ofrecer en ellas lo que quisieren, sin que incu-
rfan por ello en pena alguna: y t a m b i é n hasta doce personas, que s irvan á 
los tales parientes, y á ios Tamborines, Julares, ó Min i s t r i i e s , que fueren 
menester para regocijar la fiesta. Ass i bien permitimos, que los vecinos de 
los Lugares donde se dixeren las Missas nuevas, puedan i r á ellas, aunque ) 
no sean paTientes, y á ganar los perdones, y á honrar , y poder ofrecer e n ^ 
ellas á cada tres tarjas, y no mas, sin que pueda$L:cpw#r--evrifr4Q!l fiesta, so la ) 
dicha pena. Y en lo que toca á las fiestas d e Ú í o d a s , y Bautizos) m a n d á m o s : 
que del dicho quarto grado en fuera, nwisuW -4m£i¿^ümlMi ía r á ninguna 
persona á las tales Bodas, ni Bautizos, n i dár de comer en ellas, so l a 
dicha pena de quatrocientas libras, en que incurra e l que combidáre , diere 
de comer, y acogiere á los que no fueren parientes dentro de el dicho quarto 
grado. Y si alguno que no fuere pariente en el dicho grado, fuere, y comiere 
en las tales Bodas, y B a u í i z o s , íen^a ía dicha pena de veinte dias de c á r -
cel, y destierro de un mes, y doce libras. Y que los Compadres, y Comadres 
puedan i r de un Lugar á otro ã las tales Bodas, y Bautizos, y puedan lle-
var consigo cada dos, ó tres de compañía , aunque no sean parientes. Los gua-
les puedan comer con el Compadre, ó Comadre en la casa de el que los com-
bidáre. Y que los dichos Compadres, y Comadres, y sus compañeros , no pue-
dan ddr dinero, n i o t ra cosa que lo nalga, so la misma pena. E n quanto â l a 
fiesta de Mecetas, assi bien mandamos: que no las haya, n i se haga ayunta-
miento de gentes para ellas en n i n g ú n grado de parentesco, so la dicha pena 
de ueinte dias de c á r c e l , y destierro de un mes, y cada diez l ibras , l a m i t a d 
para n u e s í r a Camara, y Fisco, y la otra mit^r, pp^^^j^acusador, po^- cada 
vez que contravinieren, assi Im^qGe^combidáren, c o m o l õ s ~ q u e Juérefnir-kts^' 
dichas Mecetas. Y en quanto ¿ B e n d i c i o n e s , ó Bautizos de Campanas, E n t r a -
ticos, y Professiones de F r a i l e s ^ g - M o n é a s ^ s e - g u a r d e - l a dic l ia- l^yr-^rringuno 
que no fuere pariente en el dicho grado de los Frai les , y Monjas que en-
tráren, ó h ic ieren Profession, no bayan, ni se ha l len , n i coman, n i d é n dine-
ros, n i otras<&ffi'êri~VlB~~tales- fiesta$i -so la-mtsmarjjeTtaT Y en quanto ã lo qu 
toca á los Mortuorios, Entierros, Novenas, y Cabos de a ñ o , y Aniversarios 
de difuntos, m a n d á m o s r q t t e ^ i n p u n o ~ F e a " i 3 s a d o - n i e - - t f i ^ ^ 
comer, n i beber, n i colaciones, so la misma pena de quatrocientas l ib ras con-
tra el que c o m b i d á r e , y diere de comer, y de ueinte dias de c á r c e l , y u n mes 
de destierro, y cada diez l ib ras los que comieren, ó bebieren, ó recibieren 
colaciones, excepto que permitimos, que los parientes de e l difunto hasta 
el segundo grado de consaguinidad, & af in idad i n c i u s t u é , como sea padre , y 
madre, y hijos, y hijas, hermanos, 6 hermanas, primos, ó primas carnales, 
y sus maridos, y mugeres, y los herederos que sucedieren en las casas de 
los difuntos, aunque no sean en este grado, y los pobres mendicantes puedan 
comer, y beber, y hacer colaciones en los tales E n t e r r ó n o s , Novenas, y C a -
bos de año, y Aniversarios. Y que á los Clér igos que v i n i e r e n á los tales 
sufragios, y no fueren parientes en el dicho grado, tampoco se les pueda 
dá r de comer, sino sendos reales de plata . Empero permitimos, que solo e l dia 
del Enterrorio, quien quisiere pueda d á r de comer á los Clerifitos de e l 
Lugar donde es el En t e r ro r i o , y hasta otros seis Clér igos de los que v inieren 
de fuera de otros Lugares. Y por quanto por parte de los dichos tres Es ta -
dos se nos há dado i n f o r m a c i ó n , que los Substitutos Fiscales, y otros Ofic ia-
les nuestros, á quien toca la execucion de las dichas Leyes, no executan 
aquellas como convendría , y dán fatiga á nuestros subditos, sabiendo que los 
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tales executores, aunque esto hagan, no han de ser castigados. Declarando 
en este caso nuestro R e a l animo, y voluntad, que há sido, y es, que á nadie 
se d é in jus ta vexacion, ordenámos , y mandamos: que los Substitutos F isca-
les de aquí adelante, y los otros Ojiciales Reales, que e x e c u t á r e n las dichas 
penas, las executen sin exceder de la orden, y forma, que se contiene en 
las dichas Leyes. Y s i los taies Substitutos Fiscales, ó otros executores hicie-
ren execuciones injustas, sean condenados en las costas, y menoscabos, que 
por ello se siguieren á las personas exceptuadas en la dicha L e y , haviendolas 
executado indebidamente: Y que el Fiscal sea tenido de acusar, y hacer 
executar las dichas penas de cárcel , y destierro, contra los que en ellas in -
currieren, y que si no lo hicieren, no puedan acusar, n i llevar las dichas pe-
nas pecuniarias. Y que acusando á los que incurrieren en la pena pecunia-
ria, sean tenidos de acusar á los que incurrieren en la dicha pena de c á r c e l , 
y destierro, y no de otra manera. Y mandamos, que el dicho nuestro Visso-
Rey, y los del nuestro Consejo, .Alcaides de Corte, y otros Oficiales Reales 
nuestros á quien lo susodicho toca, ó tañe, tocar, y a tañer puede, junta, ó 
divisamente, guarden, y cumplan; y hagan guardar, y cumplir lo contenido 
en esta nuestra carta, como en ella se contiene. E l Duque de A l b u r q u e r q u e . 
L E Y I I . 
E N L O S B A U T I Z O S L O S C O M P A D R E S NO D E N D I N E R O 
Quanto á la Ley de los Bautizos, parece que no e s t á n po r el la bastante- Pamplona, 
mente quitados los inconvenientes, por que se hizo la dicha L e y . Y conven- ABo de 1553. 
d r ia que se proveyesse, que los Compadres, y Comadres, n i los que v á n a c o m - ordenanzas 
pafiarlos, de a q u i adelante no puedan d á r dinero, n i otra cosa alguna que viejas, 
lo valga , quedando en lo cfémãs lá^lHcI ia L e y en su f u e r z a . : 
Con acuerdo de nuestro Visso-Rey, Regente, y los del nuestro Conse- Decreto, 
j o , o r d e n á m o s , y mandám&s, que se guarde en todo, y por todo la L e y que 
tenemos hecha sobre los Bautizos. Con esto, que los Compadres, n i Comadres, 
n T T ò T ^ u e v ã n p a r a ~ ã c o m p a n ã f l o s de aqui adelante, no puedan dár dinero 
alguno, n i otra cosa alguna que lo valga: quedando en todo lo d e m á s la 
dicha L e y en su fuerza. Duque de Alburque rque . 
L E Y I I I . 
SOBRE L A S M I S S A S N U E V A S , B A U T I Z O S , Y O T R A S C O S A S , C O N D i -
ferentes penas, con derogación de las d e m á s Leyes 
A u n q u e h a i muchas Leyes hechas á pedimento de este Reino sobre las 
MEssas nuevas, Bautizos, Bodas, Ent ierros , Aniversar ios , y Cabos de a ñ o : por 
no haverse aquellas guardado como convenia, u l t imamente se p i d i ó : (nue 
se proveyessen Censuras para l a observancia de ellas:) y porque en las dichas 
Leyes h a i algunas cosas, que t ienen duda, y d i f icu l tad , y otras que t i enen 
contrar iedad, y haviendo Censuras es n e c e s s á r i o , que se ponga clara, y dis-
t in tamente cada cosa de las que se han de guardar, de manera que nadie 
pueda tener confusion, n i e s c r ú p u l o , en lo que es obligado á guardar: y de 
todo e l lo se haga una Ley , con d e r o g a c i ó n de las d e m á s , que sobre esto se 
han hecho. H a b i é n d o s e , p la t icado sobre ello, po r el Reino, se han acordado 
las cosas siguientes. 
P r imeramen te , que en lo que toca á Ias Missas nuevas: no hayan de. i r , 
n i bayan á ellas de u n L u g a r á o t ro : n i puedan embiar presente en dinero, n i 
Pamplona. 
Año de 1580. 
Ley 94. 
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otra cosa: n i puedan d á r de comer n i combidar para las tales Missas nue-
vas á n inguna persona de qualquiera calidad, y c o n d i c i ó n que sea, so pe-
na de quatroeientas l ibras para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, 
sin remission ninguna. En las guales i n c u r r a n el que c o m b i d á r e , acogie-
re, ó diere de comer, ó recibiere dineros, ó otra cosa, que se le e m b i á r e , 
ó ofreciere en las tales Missas nuevas, Y que e l que fuere combidado, y co-
miere en ella, Ó e m b i á r e d inero , ó o t ra cosa a l que e a n t á r e Missa, ó á o t r i 
por él , i ncu r ra en pena de ve in te l ib ras , de Cá rce l , y destierro de u n mes 
del Luga r donde v iv ie re , y diez l ibras, la m i t a d para la Camara, y Fisco, y 
la o t ra m i t a d para e l acusador. 
I t em, que ésta p r o h i b i c i ó n no se entienda con los parientes de l Míssa 
cantano hasta e l qua r to grado i n c l u s i v é : á los quales se permite , que pue-
dan i r á las tales Missas nuevas, y comer, y ofrecer en ellas lo que quisie-
ren, s in que i n c u r r a n por e l lo en pena alguna. Y t a m b i é n hasta doce per-
sonas, que s i rvan á los tales parientes, y á los Tamborines , Julares, ó 
Menestriles, que fueren menester para regoz i ja r la fiesta. 
I t em, que assi bien, porque ei d ia que se canta la Missa nueva conviene, 
y es justo, que aquella se diga con solemnidad, y que assistan algunos 
C lé r igos que ayuden a l Missacantano: que por r a z ó n de esto se dé permisso, 
y l icencia, para que en Ias Missas nuevas se puedan ha l la r , y hal len media 
docena de Clér igos , d e m á s de l Cura, ó V i c a r i o del Lugar . Los quales s i r-
van de ayudantes d e l Missacantano, y de D i á c o n o s y Subdiaconos, y de 
cantar los oficios en el Coro. Y que estos tales puedan ser combidados, y 
comer en casa del Missacantano, y ofrecer cada tres tarjas, y no mas, sin 
que po r ello i ncu r ran en pena alguna. 
I t em , que assi b ien los vecinos de los Lugares, donde se d ixeren las M i -
ssas nuevas, puedan i r á ellas, aunque no sean parientes á ganar los perdo-
nes, y honra r : y puedan ofrecer cada tres tar jas , y no mas, s in que puedan 
comer en la dicha fiesta, so la dicha pena. 
I t em , que assi b ien los Padrinos de l Missacantano, aunque no sean 
parientes, puedan comer en las Missas nuevas, y ofrecer las dichas tres 
tarjas, y no mas. 
I t e m , que en quanto a l cantar de Ias Epistolas, n i Evangelios, n i n g u -
no, aunque sea par iente pueda ser combidado, n i comer, n i ofrecer co-
sa alguna, directa, n i indirectamente, so las penas a r r i b a referidas. 
I t e m , que en lo que toca á las fiestas de los Bautizos, y Bodas de l d i -
cho quar to grado de parentesco en fuera, n inguno pueda combidar á co-
mer á n inguna persona á las tales Bodas, y Bautizos, n i d á r de comer en 
ellas, so las dichas penas: en que i n c u r r a e l que c o m b i d á r e , y d ie re de 
comer, y acogiere á los que no fueren parientes dentro de l d icho grado. Y si 
alguno que no fuere par iente en el dicho g rado fuere, y comiere en las 
tales Bodas, y Bautizos, tenga l a dicha pena de veinte dias de c á r c e l , y u n 
mes de destierro, y doce l ibras . 
I t e m , que esto de los Bautizos, y Bodas no se entienda con los que son 
combidados por Padrinos. Porque en esto se d á facul tad, que cada uno pue-
da combidar por Padr ino, y M a d r i n a á las personas, que le pareciere, 
aunque no sean parientes en e l dicho grado: y se les permi te , que puedan 
comer en casa de las paridas, ó desposados: con esto que no puedan d á r 
dinero, n i cosa que lo valga, directa, n i indi rec tamente , so las dichas penas. 
I t e m , que assi bien los Compadres, y Comadfes, puedan i r de u n L u g a r 
á otro á las tales Bodas, y Bautizos, puedan l l e v a r consigo cada dos, ó tres 
de c o m p a ñ í a , aunque no sean parientes: los quales puedan comer con e l 
Compadre, ó Comadre en la casa del que los c o m b i d á r e : con que los d i -
chos Compadres, y Comadres, y sus c o m p a ñ e r o s , y criados, no puedan 
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d á r , i n den dineros, n i cosa que lo v a l g a , d i rec ta , n i ind i rec tamente , so 
las dichas penas. 
I t em, que los Abades, Curas, ó V i c a r i o s de los Lugares, donde son las 
tales Bodas, ó Bautizos, y admin i s t ran los Sacramentos, puedan ser combi -
dados, y comer en las dichas Bodas, y B a u t i z o s , sin i n c u r r i r por e l lo en pe-
na alguna. 
I t em, que en los cirios, ó candelas, q u e se ofrecen en los tales Bautizos, 
no se pueda poner, n i ponga mas de u n r e a l , so las dichas penas. 
I t em , en quanto á las fiestas de las Mece ta s , se provea, y ordene: que no 
las haya, n i haya ayuntamiento de g e n t e pa ra ellas, po r v ia , y orden de 
Mecetas, en n i n g ú n grado de parentesco, so las dichas penas de ve in te 
dias de c á r c e l , y destierro de u n mes, y c a d a diez libras: l a m i t a d pa ra la Ca-
mara, y Fisco, y la o t ra para el acusador , po r cada vez que c o n t r a v i -
n iere : assi los que c o m b i d á r e n , como lo s que fueren á las dichas Mecetas. 
I t em , por quanto acerca de esto, ta C l e r e c í a t iene uso, y costumbre l o a -
ble, que el dia de ¡a v o c a c i ó n de sus Ig les ias , para mas solemnizar las fies-
tas, y para que los Oficios se celebren a q u e l dia con mas solemnidad, suelen 
l lamar algunos C lé r igos : que en los ta lec dias se permite , que en los L u -
gares donde no ha i mas de un C l é r i g o , ó no Uegáren a l n u m e r o infras-
cripto, puedan l lamar, & juntarse hasta q u a t r o C l é r i g o s mas: demanera, 
que con e l que dice Missa vayan dos, q u e s i r v a n de Diácono , y Subdiacono: 
y otros dos que assistan en e l Coro, p a r a can tar los Of ic ios : y que no se 
puedan j u n t a r mas C l é r i g o s de f ü e r a , q u e estos: y que los sobredichos pue-
dan ser combidados en casa del A b a d , ó V i c a r i o del t a l Lugar , s i n i n c u r r i r 
por ello en pena alguna, 
I t em , en quanto á las Bendiciones, ó Bau t i zos de Campanas, Entrat icos, 
Professiones de Monjas, y Frailes, n i n g u n o , q u e no fuere par ien te en el d icho 
quarto grado, de ios Frailes, y Monjas, q u e ent raren, y h ic ie ren profession, 
no coman, n i d é n dineros, n i otra cosa e n l a s tales fiestas, so las dichas pe-
nas, sino las tres tarjas a r r i b a dichas, y n o mas . 
I t em, en quanto á las Missas, M e m o r i a s , y limosnas, y lo d e m á s que 
toca a l servicio de Dios, y bien de las Ig les ias , se guarde, y c u m p l a s e g ú n , 
que los difuntos, y sus herederos, y t e s t amen ta r io s lo o r d e n á r e n , y mandaren. 
Y que en los dias de los Mor tuor ios , e n t e r r o r i o s , Novenas, y Cabos de año , y 
Aniversar ios de los difuntos, se pueda d á r c o m i d a á los hijos, y herederos de l 
difunto, y á los parientes dei d i funto has ta e l segundo grado de consangui-
nidad, y af in idad inclusive, como son p a d r e , y madre, hijos, é hijas, her-
manos, hermanas, pr imos, ó p r imas ca rna l e s , y sus mar idos , y mugeres, 
y los pobres mendicantes. Y t a m b i é n t o d o s ios Clé r igos , y Religiosos, que 
l lamare e l que h ic iere las dichas Honras E n t e r r o r i o s , Novenas, Aniversa r ios , 
y Cabos de a ñ o . Todos los quales puedan c o m e r , y beber, y hacer colaciones 
en los tales Mor tuor ios , Ent ierros , Novenas , Cabos de a ñ o , y Aniversa r ios : 
con esto, que no se les pueda d á r de c o m e r mas de carnero, baca, menudos, 
y tocino, y cosa de f ru ta de p r inc ip io , y p o s t r e : y quando no se h a l l á r e car -
nero, ó baca, que puedan d á r cabritos, c o r d e r o s , ó lechones en su lugar, s in 
i n c u r r i r por el lo en pena alguna. 
I t em , que assi b ien puedan comer en l o s tales dias los serviciales, y per -
sonas, que ent ienden en servir , guisar, y adereza r la comida, y los Sacrista-
nes, y Campaneros. 
I t em, que quando alguna persona q u e mue re manda l l eva r su cuerpo 
á enter rar de u n Lugar á otro, que en t a l caso, los que l l evan , y a c o m p a ñ a n 
el cuerpo puedan ser combidados á c o m e r , a u n q u e no sean parientes. 
I t em, que en los Mor tuor ios , E n t i e r r o s , Aniversar ios , Novenas, y Cabos 
de a ñ o , donde los testadores, ó sus he r ede ros , ó testamentarios, no quisieren. 
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Decreto. 
que se d é comida ninguna, que á los C l é r i g o s por las Missas, y Sacrif icios 
se les pueda d á r , y de lo que cada uno quisiere, s in que en ello haya 
l i m i t a c i ó n alguna. 
I t em , que en la comida de las Cofadrias se tenga l a misma m o d e r a c i ó n , 
que en las comidas de Entierros , y Aniversar ios , como a r r iba e s t á dicho. 
Y que e l que en t ra re de nuevo en la Cofadria, que t iene ob l igac ión de d á r 
comida, guarde l a misma orden: excepto en las Cofadrias, que los F u n -
dadores d e x á r o n expressa c o n d i c i ó n , para que puedan comer aves, y caza. 
Ordenámos, y mandámos , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y I V . 
E N M I S S A S N U E V A S , NI B A U T I Z O S P R O C E D A N L A S C E N S U R A S Q U E SE 
proveyeron, y no en lo demás . 
Tudela. En los u l t imas Cortes se hizo L e y con d e r o g a c i ó n de todas las d e m á s 
Año de 1583. sobre lo tocante á Ias Missas nuevas, Bautizos, y otras cosas: y para l a obser-
y ' vancia de el la se p roveyeron Censuras, d e m á s , y al lende de las penas t em-
porales, que e s t án puestas en la d icha Ley . Y haviendo pla t icado e l Reino 
sobre esto, h á acordado de que se levanten las dichas Censuras: excepto 
en l o que toca á los Bautizos, Missas nuevas, Entrat icos, y Velos de M o n -
jas: en los quales quedan todavia en su fuerza, y v igor las dichas Censuras, 
y penas puestas po r la dicha Ley: con esto, que se pueda p e r m i t i r , y p e r m i -
tan, que en las dichas Missas nuevas, los que fueren de l mismo Lugar , y 
de otros Lugares de la misma Val le , donde se canta la Missa, puedan i r á 
ganar los perdones, y honrar a l Missa cantano, y ofrecer sendos reales: pero 
que no puedan comer en la fiesta, directa, n i indirectamente: y que assi 
b ien en los Entraticos, y Velos de Monjas, puedan ofrecer cada sendos 
reales, los que fueren del mismo Luga r . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
lo mande proveer, como a r r iba se ref iere . 
Decreto. Ordenámos, y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y V. 
E N M I S S A S N U E V A S , V E L O S , E N T R A T I C O S D E M O N J A S , NI E N M O R -
tuorios, y Aniversarios, no haya Padrinos, combites, ofrendas, n i comidas. 
Pamplona. En t re otras cosas, que se han ofrecido t ra ta r en estas Cortes, una de las 
Afio de 1596. que mas necessidad h á tenido, y t i ene de remedio es, el p rocurar remediar 
y ' los excessos grandes, y abusos, que hai en las Missas nuevas, y Velos, y 
Entrat icos de Monjas, Bautizos, Aniversa r ios , y M o r t u o r i o s : porque havien-
dose de encaminar todo esto á servicio de Dios nuestro S e ñ o r : l o mas de 
ello es o c a s i ó n para que se gasten, y dest ruyan las haciendas en ofensa su-
ya, vana, y profanamente, como se hace: en especial, en la forma que se 
t iene en las dichas Missas nuevas: en las quales se v é po r experiencia, que 
con ser t an al to Sacr i f ic io , y a l q u a l se debe acudir con g r a n d í s s i m a devo-
c ión , se hace esto m u y diferentemente; porque lo mas se emplea en jue -
gos, bailes, y danzas, y en comer, y beber, y otros gastos m u y d a ñ o s o s , y 
perjudiciales a l bien p ú b l i c o , y en que Dios nuestro S e ñ o r es muy deservi-
do. Y aunque para ev i ta r esto, en los a ñ o s passados, d e m á s de haverse hecho 
muchas Leyes con diversas penas, se a c o r d ó de poner t a m b i é n Censuras 
para l a observancia de las dichas Leyes: pero en efecto se h á visto, que es-
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to no h á servido, sino de enlazar las almas: pues muchos con fac i l idad , è 
ignorancia han incu r r ido en ellas. Y assi, para que se remedie este d a ñ o e n 
lo uno, y en lo otro, há acordado este Reino de p id i r : que las Censuras se 
levanten, y no las haya: y t a m b i é n de supl icar á vuestra Magestad se s i r v a 
de mandar proveer acerca de ello por Ley , é Ordenanza inv io lab le las c o -
sas siguientes, s in embargo de qua lqu ie ra o t ra cosa, que en con t r a r io es tuviere 
prohibida . 
L o p r imero , que en las dichas Missas nuevas. Velos, y Entrat icos d e 
Monjas, de aqui adelante no haya de haver , n i haya ningunos Padrinos, n i 
Madr inas , n i combites, n i ayuntamientos de gentes p a r a ellas: y se q u i -
t en las ofrendas, y comidas, y los serviciales, julares. bailes, y danzas, y 
no las haya de ninguna manera . Y que ansí ninguna persona de q u a l -
quier estado, y cond ic ión que sea pariente, ó no par iente del Missacantano, 
ó de la que e n t r á r e Monja , a l t i empo antes, n i d e s p u é s pueda d á r , o f r e -
cer, n i embiar les presente, en d inero , n i en otra cosa alguna, que lo va lga , 
por sí, n i por o t r i , directa, n i ind i rec tamente : excepto, que e l que huviere de 
cantar Misa pueda combidar á t res , ó qua t ro C lé r igos d e l mismo Lugar , s i 
los huviere . y s i no de los Pueblos mas cercanos, para que le ayuden en a q u e l 
Min i s t e r io . A solos los quaies se permi ta , que puedan comer con e l Missacan-
tano, y ser sus combidados, y no o t ra persona alguna. Y que estos tales C l é -
rigos no le hayan de dá r , n i ofrecer dinero, n i o t ra cosa alguna, directa, n i i n -
directamente. Y que todo lo a r r i b a dicho, y cada cosa, y par te de ello se 
guarde inv io lab lemente : y s i con t r av in i e ren á ello, los que c o m b i d á r e n , 
é h ic ie ren ayuntamiento de gentes para lo susodicho, tengan c ien ducados 
de pena por cada vez, y los Padrinos, y Madr inas cada cinquenta ducados de 
pena. Y todas las d e m á s personas a r r i b a nombradas tengan cada diez ducados 
de pena cada vez: y todas ellas se apl iquen la tercera pa r t e para la Camara , 
y Fisco de vuestra Magestad, y l a otra tercera par te para e l denunciador, y 
l a otra tercera par te para la Ig les ia donde se cantare l a Missa, ó h ic iere e l 
Mongio: y se executen sin remiss ion a lguna. Y hallende de esto, todos e l los 
tengan de pena cada ve in te dias de c á r c e l , y u n mes de dest ierro del L u g a r 
donde v i v i e r e n . Y estas penas las puedan executar, y executen los Alca ldes 
ordinar ios de los Pueblos, y Val les donde ello p a s s á r e : y se les d é j u r i s d i c i o n 
para esto. 
L o segundo, que en lo que toca á los Mortuorios , Aniversar ios , N o v e -
nas, y Cabos de a ñ o , se provea, y mande: que de aqui adelante no se h a y a 
de dár , n i dé de comer á n ingunas personas, fuera de las que actualmente 
v i v e n en la casa dei di funto: ahora sean parientes, ó no lo sean, por s í , n i 
por o t r i . directa, n i indirectamente, excepto á los padres, é hijos, y hermanos, 
é yernos de el difunto, y sus mugeres, so las mismas penas a r r iba puestas, 
y repart ideras como dicho es. Y que á los C lé r igos , y Religiosos se les d é 
su l imosna en dinero: pues esto parece mas conveniente, y conforme a l F u e - ' 
r o ant iguo de este Reino. 
Lo tercero, que en lo que toca á los Bautizos, se guarden con m u c h o 
r igor las Leyes de este Reino hechas en r a z ó n de ellos; y que los Compa-
dres, n i Comadres no hayan de d á r , n i den, n i ofrezcan á las paridas, n i 
o t r i po r ellas, a l t iempo, antes, n i d e s p u é s dinero, n i otra cosa a lguna, 
directa, n i indirectamente, so las penas contenidas en las dichas Leyes , 
y aplicadas conforme á ellas. Las quales puedan t a m b i é n executar los A l -
caldes ord inar ios de los Pueblos, y Valles, s in remission alguna. 
Lo quar to , que de aqui adelante se qu i t en las comidas de las Cofadrias, 
y no ias pueda haver, n i haya de ninguna manera, so las penas arr iba r e f e -
ridas, aplicadas, y executadas, como dicho es. 
A esto vos respondémos , que en todo lo contenido en este capitulo, se Decreto. 
haga como el Reino lo pide. Y s i los Alcaldes de ios Pueblos, ó Valles donde 
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p a s s á r e t i , ó se hicieren las cosas en este Capitulo re/eridas, fueren negligentes 
en la execution de las penas, que en él se ponen, se embie un Oficial R e a l á 
su costa, para que las execute. 
Pamplona. 
A ñ o de 1604. 
Ley 55. 
Decreto. 
L E Y V I . 
Q U E SE O B S E R V E L A L E Y A N T E C E D E N T E C O N L A S M O D E R A C I O N E S 
de esta L e y en los gastos á e Missas nuevas, y de comidas de Cofadrias. 
Por l a L e y 24. de las Cortes que se tuv ie ron en esta Ciudad, el a ñ o passado 
de 1596. se mandaron qu i ta r dei todo las Missas nuevas, y t a m b i é n se q u i -
t á r o n las comidas de las Cofadrias, y se puso cierta lassa, y m o d e r a c i ó n en 
los Entierros , y Mor tuor ios , y en los Bautizos, so graves penas contenidas 
en la dicha Ley: la q u a l á s u p l i c a c i ó n de este Reino se m a n d ó suspender en 
las Cortes passadas hasta las presentes Cortes: en las quales haviendose p l a -
ticado diversas veces sobre las materias contenidas en la dicha L e y 24. 
há parecido cosa m u y conveniente a l bien p ú b l i c o de este Reino, que en l o 
que toca á las Cofadrias, que tuv ie ren Hospi ta l idad, se pueda hacer una co-
mida sola una vez a l a ñ o : y que lo mismo sea en las Cofadrias, que tuv ie ren 
renta bastante para ello, con que n inguno de los Cofadres cont r ibuya e n 
cosa alguna para e l gasto de l a d icha comida; sino que aquella se haga á 
costa de la renta de l a dicha Cofadria, so las penas contenidas en la dicha 
Ley 24. Y que en todo lo d e m á s aquella se guarde con mucho r igor , y no se 
haya de dispensar, n i di?pense con e l la de n inguna suerte. S u p l i c á m o s á 
vuestra Mag'estad lo mande assi proveer, que en ello, &c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide, y se Qaarde 
lie aqu i adelante inviolablemente lo dispuesto por l a Ley 24. del a ñ o 2596. 
^on la l imitación de esta Ley . 
Pamplona. 
Año de 1604. 
Ley 68. 
Decreto. 
L E Y V I J. 
QUANDO S E M V D A N C A S A S , Y S E L L E V A N C A M A S D E D E S P O S A D A S , 
no se ofrezca dinero 
Por la L e y 113. de las Ordenanzas viejas del a ñ o 1556. se puso cier ta 
pena á los que c o m b i d á s s e n á comer en las Bodas, y comiessen en ellas s in 
ser parientes dentro del quar to grado. Y con estar esto p r o v e í d o , parece, 
que de poco t iempo a c á algunos v á n in t roduciendo de combidar á muchas 
personas, quando l l evan las camas de ropa las desposadas, y les hacen ofre-
cer dinero, y otras cosas. Y porque en esto ha i mucha desorden, y se ofrecen 
gastos excessivos, y s u p é r f l u o s : s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y 
mande, que de. aqui adelante en las casamudas, n i quando l levan las ropas 
de cama las desposadas, ninguna persona ofrezca dinero, n i o t ra cosa que l o 
valga, directa, n i indirectamente, so las penas contenidas en la dicha L e y . 
Que se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y V I I I . 
S E S U S P E N D E N T O D A S L A S L E Y E S A N T E C E D E N T E S H A S T A L A S P R I -
meras Cortes 
Por las Leyes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. l i b . 5. t i t . I . de l a R e c o p i l a c i ó n de los Pamplona. 
S índ icos , es tá dispuesto para remediar los excessos grandes, y abusos que h a i de 1684. 
en las Missas nuevas, Mecetas. v Entrat icos, y Professiones de Monjas, y 
Frailes, Bautizos, Bendiciones de Campanas, Aniversar ios , M o r t u o r i o s , y B o - 1 
das. el que no haya de haver, n i hayan ningunos Padrinos, n i Madr inas , n i J 
combites, n i comidas, n i oblaciones fuera de las que p e r m i t e n dichas Leyes , / 
debaxo de tas penas contenidas en ellas. Y porque l a exper ienc ia h á mostra- l 
do, que son infructuosas aquellas, y que no se pueden prac t ica r , y que soler 
sirven, y ocasionan á que nuestros Naturales i n c u r r a n en dichas penas, en 
mucho de t r imen to suyo, por no poderse observar las referidas Leyes, con-
viene se deroguen. En cuyo remedio, s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad sea 
servido de mandar derogar dichas Leyes, y que no subsistan, n i tengan 
efecto de aqui adelante, que en ello, & c . 
A esto os respondemos, que por coTitemplaciort del Reino suspendemos Decreto, 
hasta ¡as p r imeras Cortes las Leyes referidas en este pedimento. 
No se há prorrogado esta suspension en las d e m á s Cortes, y solo en Nota, 
las u l t imas de 1716, se h a b l ó en punto de danzas de l a inobservancia de 
dichas Leyes en l a que se sigue, que por esta r a z ó n se pone en este t i t u l o . 
L E Y I X . 
S O B R E L A P R O H I B I C I O N D E L A S D A N Z A S . 
Son notorios ios excessos, desordenes, y ofensas de Dios nuest ro S e ñ o r , Pamplona, 
que con e s c á n d a l o de los Pueblos se causan con lo bailes, y danzas, en que 2^ 1716 
concurren juntos hombres, y mugeres, especialmente en los dias festivos, y 
de mayor solemnidad, en que d e b í a ser la D i v i n a Magestad respetada con 
mayor culto, c o n v o c á n d o s e , y executandose dichos bailes a l son de Julares. 
Gaitas, Gui ta r ras , y otros ins t rumentos , aun durante los Div inos Oficios, 
y en lugares sagrados, c o n t i n u á n d o s e las danzas d e s p u é s de haver ano-
checido, d á n d o s e las manos para los bailes hombres, y mugeres, con pe-
l i g ro t a n manifiesto de incontinencias , no solo contrar ias a las Leyes 
Divinas, sino perjudiciales a l buen govierno de los Pueblos: y aunque en 
parte se p roh ib ie ron los dichos Julares, bailes, y danzas, en el a ñ o de 1596. 
como parece de l a Ley 5. l i b . 5. t i t . I . de la R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , no 
se há observado su d i spos ic ión . Y aunque el qu i t a r enteramente los bailes, y 
ayuntamientos de gente sea m u y dif icul toso, nos parece precisso se reduzgan, 
y contengan en los t é r m i n o s justos de la honestidad, y decencia. Y para 
lograr este ñ n , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, se sirva concedernos por Ley , 
que no se puedan hacer bailes, ó danzas con Julares, Gaitas, Gui ta r ras , n i 
otro qualesquiera ins t rumento, en e l Í n t e r i n que se ce lebran los Div inos 
Oficios, n i acabados estos se pueda danzar en lugares sagrados, n i d e s p u é s 
de haver anochecido. Y que dichos bailes en que concur ran hombres, y m u -
geres, se hagan honestamente, s in darse las manos unos á otras, so pena, 
en el caso de c o n t r a v e n c i ó n de cada cosa de lo re fer ido , de qua t ro reales 
á cada uno de los que d a n z á r e n , y si que t a ñ e el in s t rumento , y á é s t e 
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d e m á s de Ia pena de dichos quatro reales, con u n dia de c á r c e l , aplicadas 
ias dichas penas á l a fabr ica de l a Iglesia del mismo Lugar , y t e r r i t o r i o 
donde se danza, y l a otra m i t a d a l A l c a l d e que e x e c u t á r e la pena: y en los 
Pueblos donde no h a i Alca lde , al Regidor, ó D ipu t ado á qu ien pertenece e l 
govierno de aquel Pueblo. Y que los dichos Alcaldes, Regidores, y Diputados , 
sean m u y diligentes en la observancia de é s t a L e y ; y en caso de ser omisos 
en su execucion, se les m u l t e en veinte l ibras , aplicadas á las dos recetas 
en l a forma ord inar ia , y que sean executivas dichas penas, sin embargo de 
a p e l a c i ó n á otro q u a l q u í e r a recurso; y que todo lo r e fe r ido se execute i n v i o -
lablemente. Y assi con el mayor rend imien to , suplicamos a vuestra Magestad, 
se digne concedernos por L e y , todo lo re fer ido: que assi l o esperamos de l a 
Real clemencia, y j u s t i f i c ac ión de vuestra Magestad, que en ello, &c, 
Decreto. A esto os respondémos , que se haga como el Reino io pide: siendo ¡a 
execuc ión de las penas sin perjuicio del recurso en el efecto devolutivo. 
T I T U L O 11. 
De los Señores de Puertos, y de las Guardas de ellos. 
L E Y I . 
Q U E A L O S D U E Ñ O S D E L O S P U E R T O S , A C A B A D O E L P R E S E N T E 
arrendamiento se les btteluan para que tos gocen como hacienda suya. 
D o n Phelipe, &c. Sobre lo que su Magestad há respondido en lo que TudeJa. 
tienen suplicado acerca de l arrendamiento, que se há hecho a l Ar rendador Af io de 155Ô. 
de las Tablas Reales de los Puertos de par t iculares ; porque acabado Pr°v3ss ionI4-
el t iempo de este arrendamiento no tengan embarazo. Supl ican á Vuestra 
S e ñ o r i a , y Mercedes, que supl iquen á su Magestad, que en l a patenta que 
se diere, mande que se diga, que passado el dicho t e rmino no puedan los 
suplicantes tomar los dichos Puertos a su mano, y usar de ellos l ibremente 
de su propia autoridad, sin que tengan necessidad de o t ra nueva provission, 
assi como lo h a c í a n , y p o d í a n hacer antes d e l dicho arrendamiento, como 
cada uno puede hacer de su hacienda, y en e l lo , &c. 
Ordenc ímos , y mandámos , que cumpliendo el arrendamiento de las T a - Decreto, 
bias ñ e a í e s que a l presente por Nos está hecho, ios dichos Marqués , M a r t í n 
de Bertiz, y don Alvaro de Baraiz , puedan tomar á su mano los Puertos, 
que antes que el dicho arrendamiento se iiiciesse t e n í a n , y de ellos puedan 
usar l ibremente de su p ropr i a autor idad, s e g ú n , y como lo h a c í a n , y p o d í a n 
hacer antes de el dicho ar rendamiento: sin que para ello tenga necessidad 
de otra nuestra promssion. 
L E Y i r . 
Q U E L O S G U A R D A S D E L O S P U E R T O S NO H A G A N V E X A C I O N E S A L O S 
Mulateros, que trahen bastimentos. 
A s u p l i c a c i ó n de este Reino tiene p r o v e í d o vuestra Magestad: que los Pamplona, 
tragineros que fueren de este Reino para Franc ia por pescado, puedan l levar Afio 1572. 
hasta doce ducados para este efecto. Y porque las Guardas de los Puertos y ' 
no guardan l a dicha Ley , y hacen muchas vexaciones sobre el lo: s u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad, mande que se guarde la d icha Ley, poniendo pena para 
los que no la guardan. Y que en las comissiones que se d ieren po r vuestros 
Visso-Reyes á los que han de tener cargo de la guarda, se les d é instruc-
ción especial, de que guarden l a Ley, y Ordenanza, que en ella se pone. 
A lo qual respondemos, que se há guardado, y guarda lo dispuesto en la Decreto. 
Ley contenida en esta p e t i c i ó n . Y los que han contrauenido han sido casti-
gados. Y está dada instrucc ión á los que guardan los Puertos, lo que en su 
cumpl imien to han de hacer de a q u í adelante. Y c o m e t i é n d o s e tales delitos, 
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nuestro C a p i t á n General siendo de ello avisado, los m a n d a r á castigar con el 
rigor que conviene á la observancia de la dicha L e y . 
T I T U L O I I I . 
De las Limosnas, y Hospitales, y Publicación 
de las Bulas. 
L E Y I. 
L I M O S N A P A R A L O S P O B R E S , C O M O S E H A D E C O G E R , Y R E P A T I R 
entre ellos. 
Suplican, que para que los pobres verdaderos, enfermos, lisiados, ó viejos, Pamplona, 
tanto que no puedan andar, n i trabajar, sean socorridos, y reparados: se A ñ 9 ^e 15f5é 
provea, y mande, que en los Pueblos se d ipu ten personas, qtie tengan cargo ordenanzas 
de coger la l imosna, y reconocer los tales pobres, y r epa r t i l l a entre ello?, viejas. 
Y que estos Diputados sean e l Vicar io , con u n Jurado ó Regidor de cada 
Par roquia : y donde no h u v í e r e Jurados los Procuradores de las Iglesias. 
Y que cada Domingo p idan la limosna, y la repar tan: y si f a l t á r e V ica r io , 
que sea nombrado el C l é r i g o mas antiguo de la t a l Iglesia, y Parroquia . 
Con acuerdo de nuestro Visso-Rey, Regente, y los del miestrc- Consejo, Decreto, 
ordeiidmos, y mandámos , que de aquí adelante se haga como lo p iden los 
tres Estados, en todas las Ciudades, y buenas Villas, donde no huuiere o t r a 
mejor orden, ó costumbre acerca del coger de las tales limosnas. Por que 
haviendola, m a n d á m o s , que se guarde aquella. Con que el Regidor, ó otra 
persona, que juere diputada para coger la dicha limosna, la coja po r su 
propia persona, cessante legitimo impedimento, ó ausencia, so pena de dos 
reales por cada vez que fa l táre . Los guales desde ahora aplicamos para los 
pobres del dicho Lugar, donde el caso acaeciere: porque assi conviene a l 
servicio de nuestro S e ñ o r , y nuestro, y bien de los pobres. 
L E Y I I . 
S O B R E L A F O R M A , Y O R D E N , P A R A Q U E S E H A G A UNION, Y R E D U -
cion de los Hospitales que pareciere. 
En muchos Pueblos, y Val les de este Reino ha i muchos Hospitales, y por sanguessa. 
no haver buena orden en ellos andan los pobres enfermos perdidos, y no Aflo.de 1561. 
gozan de la Hospi ta l idad , que conviene: y otros vagamundos, y validos men- Lsiy 0-
dicantes gozan de lo que es de los pobres, & enfermos. Suplicamos á vuestra 
Magestad provea demanera, que se haga un i on de los dichos Hospitales: 
y que sean reducidos en cada Pueblo, ó Va l le á uno, ó dos, como pareciere 
á las Justicias, y Perlados: y que se embie á suplicar á su Santidad, para 
que conceda e l Breve n e c e s s á r i o , para que luego se haga, & execute esto: 
pues es cosa de t an g ran servicio de Dios, y beneficio de la R e p ú b l i c a . 
N. nr.—24 
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Decreto. QUe se haga como el Reino lo -pide: y vara la. execution de ello el 
Consejo platique la orden, QUÊ se debe tener, y para suplicar á su Santidad 
que conceda Breve, para que assi se cumpla. 
Sanguessa. 
Año de 1561. 
Ley 60. 
Decreto. 
L E Y I I I . 
L O S Q U E V A N A P R E D I C A R B U L A S NO H A G A N V E X A C I O N E S , Y 
muestren la Comission del Consejo al Alca ide , y Jurados. 
Los que v á n por los Pueblos á predicar Bulas, hacen muchas vexaciones 
á las gentes de las Aldeas: que los i m p i d e n e l i r á sus labranzas u n dia, dos, 
y tres, y mas a t e m o r i z á n d o l o s con Censuras, &, otras penas. S u p l i c á m o s á 
vuestra Magestad provea, en que se d é orden, en como no se ha^an 
semejantes vexaciones: y que se hagan los dichos pedriques por t a n buena 
orden, que hagan f r u t o en las almas, y conciencias de los que los oyen. 
Que sobre ¡o contenido en esta pet ic ión, está dada instruction á los 
Predicadores, y Comissários de lo que deben hacer, para que cessen los dichos 
inconvenientes: y que aquella se guarde. Y que la provission, que áe este 
Consejo se lleva en la dicha razón, se muestre a l .Afcalde, y Jurados de Eos 
Pueblos. 
Pamplona. 
Año de 1604. 
Ley 52. 
Decreto. 
L E Y I V . 
E N L A S L I C E N C I A S P A R A C O G E R L I M O S N A N O S E P O N G A N P E N A S . 
S u é l e n s e despachar algunas provissiones dir igidas á los Alcaldes ord inar ios 
de los Pueblos, en que se les manda, que assistan á las demandas de algunas 
limosnas, que se hacen por e l Reino: y e l Vica r io Genera l suele despachar 
licencias, mandando á los Alcaldes, y personas honradas, que nombraren los 
Vicar ios , que cojan l a ta l l imosna, so pena de Escomunion Y parece cosa r i -
gurosa, que este acto, que se hace po r piedad, y d e v o c i ó n , lo qu ie ran hacer 
forzoso, y obl igator io . Y assi s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que 
ninguna persona sea compelida, hacer contra su v o l u n t a d lo sobredicho. 
A esto mandámos , que en las licencias que se dieren para pidir l imosna, 
no se pongan penas ningunas á los que huvieren de ayudar á pidirlas. 
Pamplona. 
Año de 1612. 
Ley 15. 
L E Y V. 
Q U E S O L O T E N G A N R E S E R V A E L H E R M A N O D E L A O R D E N D E S A N 
Francisco, y cessen ias demandas de fuera del Reino menos la de Monserrate, 
y Hospital de Zaragoza. 
De algunos a ñ o s á esta parte han crecido con mucho excesso las deman-
das, que andan de o rd ina r io por los Lugares de este Reino: y muchas de 
ellas son para fuera de él. De lo qua l se siguen dos inconvenientes, y d a ñ o s . 
E l uno es, que por el lo viene á faltar, ó á lo menos se d isminuye l a l imosna 
para los pobres de este Reino. Y e l otro es, que con las reservas, que se 
d á n á los que se encargan de l bacin de la t a l demanda, crece la o b l i g a c i ó n 
de hospedaje, y carruaje, y otras semejantes, y se a ñ a d e n á los d e m á s vec i -
nos pobres: porque los que de o rd inar io se escusan con estas reservas son 
los mas ricos. Lo qua l es en d a ñ o notable de los pobres. Para cuyo remedio 
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suplican á vues t ra Magestad, provea, y mande que de aqui adelante no haya 
ninguna casa reservada para los que hacen las dichas demandas: sino sola-
mente para los que tuv ie ren hermandad en la Re l ig ion de la O r d e n de San 
Francisco, y la h ic ie ren en nombre de ellos. Y por lo mismo ordene, y mande: 
que todos los bacines, y platos, y demandas, que anduvie ren de los de fuera 
de este Re ino se quiten, y no anden en é l : pues se sabe m u y de cier to, que 
tampoco andan, n i se admi ten de este Reino en ningunos Reinos c i r cun -
vecinos, que en el lo, &c. 
A esto vos decimos, que se haga como el Reino lo pide: excepto en Decreto. 
quan-Éo á las demandas de Nuestra Señora de Monserrate, y del Hospital de 
Zaragoza: E n las quales casas se suelen recoger, y beneficiar los Naturales 
de este Reino: que las demandas de las dichas dos casas, y las reservas 
dadas, por su contemplac ión queden en su ser, y estado, que ahora tienen. 
L E Y V I . 
QUE NO SE D E N R E S E R V A S . 
Por l a L e y 15. de las u l t imas Cortes es tá dispuesto que las reservas dadas Pamplona, 
por c o n t e m p l a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de Monserrate, el Hosp i t a l de Zara - ^ey 22 
goza, y l a Re l i g ion de San Francisco, queden en su ser, y estado, y tengan Temporal, 
efectos, y no otras ningunas. Y siendo esto ans í , contra lo dispuesto por l a 
dicha L e y con g ran d a ñ o de este Reino, se han dado otras muchas, de t a l 
suerte, que en sola la V i l l a de Mendigor r i a ha i ocho, ó diez casas reservadas, 
y en esta fo rma en otras Vi l las , y Lugares de este Reino h a i reservas de 
mayor numero, con que escusandose los reservados, que son los mas ricos, 
se acrecientan Jas cargas, y obligaciones a los pobres. Y porque esto no es 
justo, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad. mande reparar el d icho agravio , dando 
por nulas qualesquiera reservas, excepto las dichas tres, y que aldelante 
no se den otras, n i se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a lo que contra esto se huviere 
hecho, que en el lo, &c. 
Decimos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto, 
L E Y V I L 
E N C A D A L U G A R NO H A Y A S I N O VN V E C I N O R E S E R V A D O P O R C A D A 
Comunidad de las que tuvieren privilegio de reserva, y esta no valga para 
Oficios de República. 
V a l i é n d o s e de las reservas, que tienen los Hermanos de l a Re l ig ion de Pamplona. 
S. Francisco, y los que recogen las limosnas del Hospi ta l Genera l de Zara- ^ey 23 
goza, y Nuest ra S e ñ o r a de Monserrate, para ex imirse de los oficios de R e p ú -
bl ica, sucede en muchas Vi l las , y Lugares de este Reino de poca vecindad, 
que fa l tan sugetos para servi r los dichos oficios. Y aunque en este caso 
no deben aprovechar las reservas como tan perjudiciales, conforme á dispo-
s ic ión clara de derecho. Pero esto no se puede conseguir s in plei tos , y con 
mucha costa, y para que este d a ñ o cesse, y se acuda a l b ien universa l de 
las Vi l las , y Lugares, y no fa l ten personas que los goviernen. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad mande, que en las Vi l l a s , y Lugares de t r e i n t a vecinos 
abaxo, los que tuv ie ren las dichas reservas, ó otras semejantes, sean compe-
lidos á s e rv i r los oficios de R e p ú b l i c a , y en las VillaR, y Lugares de mas 
vecindad de los dichos t re inta vecinos, si saliere el teruelo de a l g ú n reservado. 
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Decreto. 
Nota. 
ó fuere electo pa ra alguno de los oficios de R e p ú b l i c a , si se quis iere va le r 
de la reserva, ó e x e n c i ó n , se saque fuera de la bolsa su t é m e l o , y quede 
i n h a v i l , y incapaz para ser elegido en oficios de R e p ú b l i c a , y que assi b ien 
no pueda haver en las dichas Vi l l a s , y Lugares mas de u n vecino, reservado 
por cada una de las Comunidades, que tuv ie ren p r i v i l e g i o de reserva, porque 
en per ju ic io de los d e m á s vecinos, y s in necesstdad suele haver dos, y tres 
reservados, que en ello, & c . 
Q u e r é m o s , y nos place, que de aqui adelante en las Vi l las , y Lugares, 
no pueda haver mas de un vecino reservado por cada una de las Comu-
nidades, que tuvieren p r iv i l eg io de reserva, y o q u c í í s no valga, en quanto 
á escusarse de hacer los oficios de Repúbl ica , quedando para en lo d e m á s 
e?i su fuerza, y vigor, y esto dure hasta las primeras Cortes. 
Se p e r p e t u ó po r la Ley 60. de las Cortes de 1632. 
L E Y V I I I . 
Q U E N I N G U N O A P A D R I N E D E M A N D A S , NI O T R A S C O S A S , D E B A X O 
de ciertas p e ñ o s . 
Pamplona. 
Año de 1612. 
Ley 16. 
De par te de los Labradores, y personas que v iven , y se sustentan con 
sola la a d m i n i s t r a c i ó n de sus haciendas, se han propuesto muchas quexas 
ante los tres Estados, diciendo: que con hallarse ellos m u y menoscabados 
en sus haciendas, y con tantas deudas, y cargas, que no se pueden sustentar 
ellos, n i sus hijos, y famil ias , han sido, y son tantas las demandas de Monas-
terios de Religiosos, y Monjas, y de Colegios, Hospitales, Hermi tas , y 
Basilicas, y otras semejantes, h a c i é n d o l a s po r casas, y po r las heras, que no 
les queda con que poder labrar, n i sembrar sus heredades, n i con que po-
der v i v i r . Y assi les s e r á forzoso e l haver de dexar la labranza, pues todas 
las cosas que han menester para la a d m i n i s t r a c i ó n de ellas les v á n costan-
do á excessivos precios: y por otra par te las v á n sacando por vias, y caminos 
exquisitos l a poca sustancia, que les queda. Porque los que hacen las tales 
demandas, no se c o n t e n í a n con pedi r ellos mismos, sino que de indus t r i a 
l l evan consigo hombres, y mugeres pr incipales : por cuyo respeto aber-
guenzan á la gente, y en especial á los pobres, y les qu i t an muchas veces lo 
que han menester aquel d ia para su sutento, y de l de sus hijos: y no h a i 
n i n g ú n genero de frutos, que no pidan, como son t r igo , v ino, lana, que-
sos,, y otras cosas semejantes. Y assi e s t á perdida, y pobre toda l a gente po-
bre de a d m i n i s t r a c i ó n , y labranza, siendo l a que havia de ser mas favo-
recida: pues en e l la e s t á n fundadas todas las rentas E c l e s i á s t i c a s , y Seglares. 
Pa ra cuyo remedio piden, y suplican á vuestra Magestad se s i rva de m a n -
dar se cercenen, y moderen las licencias, que se d ieren para las dichas de-
mandas, en todo l o que fuere possible: y mandar en las que se dieren, 
que no hayan de l levar , n i l leven ningunos Padrinos: pues con l levar los se 
saca la lismosna forzosa, y violentamente, y parece, que no es t an m e r i -
to r ia , como quando cada uno la d á de su mera vo lun tad . Y en r a z ó n de 
esto se mande, que ningunas Religiones, n i otras personas, ó questores, 
que h ic ie ren qualesquier demandas, las puedan hacer, n i hagan sino ellos 
á solas, y de por s í , y sin l levar consigo Padrinos, n i Madrinas, que vayan 
con ellos á hacer las dichas demandas: so pena, que qualquier persona, 
que lo apadrinare, ó a c o m p a ñ á r e , de qualquier estado, y cond ic ión que 
sea, tenga de pena cien l ib ras por cada vez: y que aquellas se apl iquen, la 
te rcera par te para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, y la o t r a terce-
ra par te para el denunciador, y l a otra tercera pa ra el A lca lde en cuya j u -
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r i sd ic ion esto sucediere: y que se le dé poder, y facu l tad para executar l a 
dicha pena, que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo suplica. Decreto. 
L E Y I X . 
Q U E P O R N U E S T R A S E Ñ O R A D E A G O S T O L O S R E G I M I E N T O S D E O f i -
cio hagan demanda general para el Hospital de Pamplona, y se deposite lo 
que se recogiere. 
Por par te de la dicha Ciudad se les há representado, de quanta u t i l i d a d . Pamplona, 
y provecho es e l Hospi ta l General , que en ella h a i , y q u a n ant iguo es, y las ^ 165 
muchas cosas á que acude, assi de enfermedades, sin exceptuar algunas, como 
de recebir, y c r i a r los Infantes Expositos, que á é l l legan: y que para todo e l l o 
no tiene sino m i l ducados de renta , y gasta cinco m i l : demanera, que c r e -
c i é n d o l e los gastos, y enfermedades, h á llegado á tanta es t rechura, y p o -
breza, que casi se han cerrado las puertas de él , v is to que las l imosnas 
ord inar ias , y ex t raord ina r ias no bastaban. Y porque cosa que tanto c o n -
viene para el servicio de Dios, y bien, y aumento de la R e p ú b l i c a , no cesse, 
haviendose buscado algunos expedientes, el que há parecido mejor pa -
r a ayuda de l dicho Hospi ta l : y que obra t an santa, é i m p o r t a n t e passe ade-
lante, es, que los Alcaldes, y Regimientos, ó Regimientos donde no los 
ha i , ó las personas á quien toca el govierno de los Lugares , y Val les de es-
te Reino, todos los a ñ o s d í a de Nuestra S e ñ o r a de Agosto, ó la Fiesta s i -
guiente, hagan demanda general de todo lo que los vecinos, y Naturales , 
que s o l í a n d á r par te a l dicho Hospi ta l : y lo que se cogiere se deposite en 
poder de l Thesorero, 6 otra persona, con cuenta, y r a z ó n , y aquello se 
d é , y entregue á Ja que con orden, y poder de los Min i s t ros del dicho Hos -
p i t a l fuere á p i d i r l a : que en ello se h a r á servicio a Dios, y el d icho Hosp i t a l 
s e r á ayudado, y e l Reino r e c i b i r á bien, y merced. 
A esto vos respondemos, que se haga como el Remo ío supl ica . Decreto. 
L E Y X. 
E L H O S P I T A L G E N E R A L D E E S T A C I U D A D E N T R E P O R S U T U R N O E N 
la demanda de corderos, que hacen en este Reino las Casas de Monserrate, 
y San Anton, y lleve la quarta parte de las limosnas que se recogieren en 
él , para las Casas, y Santuarios de afuera. 
Porque i m p o r t a mucho a l b i e n p ú b l i c o la c o n s e r v a c i ó n , y aumento d e l Pamplona 
Hospi ta l General de esta Ciudad, se há p rocurado ha l l a r camino, con que Año de 16 
crezca su l imosna, porque lo que t i ene de renta no llega, como lo asseguran los Ley 12' 
que lo goviernan, á ochocientos ducados, y se gastan mas de cinco m ü t o -
dos los a ñ o s , con que h á venido á estar muy apretado, y e s t á apique de 
haverse de cerrar, y de esto r e s u l t a r í a g r a n d í s s i m o d a ñ o : pues á tantos p o -
bres enfermos desamparados, como se curan en e l d icho H o s p i t a l cont inua-
mente, les f a l t a r i a una casa en que se exerci ta t an ta ca r idad , y con esto se-
r i a forzoso perecer con mucho sent imiento de todos, y aunque po r la L e y 
8. l i b . 5. t i t . 3. de la R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s se p r o c u r ó po r este R e i -
no favorecer en algo a l dicho Hospi ta l , no há sido r emed io eficaz, y esto 
obl iga á p rocura r algunos expedientes en que favorecer causa tan piado-
sa, y se ofrecen los siguientes. 





E l p r i m e r o es. que por quanto por permission expressa de las Leyes de 
-este Reino se cogen algunas limosnas para casas que e s t á n fuera de é l , es-
tando p roh ib ido á todas las d e m á s , que de estas limosnas que se cogen 
para fuera, se retuviesse la quar ta par te para e l dicho Hospi ta l Genera l ; de 
suerte que todo lo que se cogiere le haya de tocar la quar ta parte: con 
que esto sea sin per juic io de l a Ca thedra l de esta Ciudad, y de las d e m á s 
Iglesias, que tengan derecho á l a quar ta de las dichas l imosnas: y que 
las licencias que se despacharen sean, y se entiendan con esta c o n d i c i ó n , y 
se ponga clausula expressa de esto. 
E l segundo, que por quanto a l t e rna t ivamente las Casas de Monser ra -
te, y San An ton , cada uno en su a ñ o hacen una Demanda de corderos, en-
t r e t a m b i é n en este tu rno e l d i c h o Hosp i t a l General ; desuerte que de tres 
a ñ o s le toque el uno, sin que en los a ñ o s que por t u r n o les tocaren, los unos 
embaracen á los otros, sino que esto vaya como dicho e s t á , por su t u r n o . 
Suplicamos á vuestra Magestad mande conceder po r L e y lo contenido en 
los dichos c a p í t u l o s , para que se gua rden inviolablemente , que en ello rece-
biremos merced. 
Por contemplac ión de el Reino querémos , y nos place, que en quanto á 
la Demanda de los corderos entre en el turno el Hospital General de és ta 
nuestra Ciudad de Pamplona: â e s u e r t e que de tres á tres años le ÉOQue 
el uno, sin que en los años que por turno le tocáren embaracen los unos ã 
los otros, y entre e l Hospi ta l á gozar passados los dos pr imeros a ñ o s : y lo 
d e m á s por justos respetos no há lugar. 
T a m b i é n decimos, que aunque e n e l Decreto de l pedimento que se hizo 
en r azón de la l imosna del Hosp i t a l General se nos h á hecho mucha merced, 
mandando entre en e l tu rno de l a l imosna de los corderos. Por v é r e l estado 
tan apretado como e s t án las cosas de e l dicho Hospi ta l General , obliga á recu-
r r i r de nuevo á vuestra Magestad, y suplicar se s i rva de conceder l a quarta 
par te de las limosnas, que se sacan para fuera de l Reino en v i r t u d de las 
Leyes: y no es mucho, que sacando de l a sustancia de este Reino l a l imosna 
las casas que no son de él , sean favorecidos los pobres, y Hospitales de Na-
var ra , que e s t án padeciendo, y en especial el Genera l de Pamplona; mayor-
mente, que sabiendo los que han de d á r l imosna, que h á de tener parte el 
Hospi ta l General, la d a r á n con m a y o r l ibera l idad , y con esto no v e r n á á ser 
pe r jud ic ia l ; pero quando lo fuera, es gracia l a que concede la Ley, y ¡a pue-
"de l i m i t a r quien la hizo, y conced ió , como t a m b i é n la puede revocar, y no se 
hace agravio. Aten to lo qual, suplicamos á vuestra Magestad mande proveer 
como es tá suplicado, quanto á la d i c h a quar ta parte de la l imosna, ó que por 
lo menos se conceda la quinta , que en e l lo , & c . 
Por contemplac ión del Reino, y atenta la urgente necessidad que repre-
senta, queremos, y nos place, que se haga como el Reino lo tiene suplicado, 
en quanto â la quarta parte de e l pedimento primero hasta las primeras 
Cortes. 
Esta L e y es t empora l en la segunda par te , mas se p e r p e t u ó en las Cor-
tes del áfio de 1632. por la Ley 65. d e s p u é s de haverse prorrogado por la 
L e y 45. de l a ñ o de 1628. 
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L E Y X L 
C A P I T U L O S D E E L E S T A N C O D E L O S N A I P E S A F A V O R D E L H O S P I T A L 
General á e esta Ciudad de Pamplona 
A I Hosp i t a l General de esta Ciudad tiene vuestra Magestad hecha mer - Pamplona, 
ced perpetua d e l Estanco Genera l del Na ipe de este Reino, para que de su ^ 0 7̂e 1652 
renta, y aprovechamiento se conserve, y c o n t i n ú e la c u r a c i ó n de todos sus 
enfermos, en c o n s i d e r a c i ó n de haverse curado, y curarse t a m b i é n en é l los 
Soldados, y gente de M i l i c i a de este Presidio: porque son los mas, y mas con-
tinuos dolientes de todo genero de enfermedades, que se curan en é l . Por 
lo qual , y ser general para todos los enfermos de este Reino, y passa-
geros, es cont inuo el grande concurso de ellos, y la necessidad que pa -
dece para su c u r a c i ó n , y crianza de los N i ñ o s expós i t o s . Y assi es p ropr i a 
o b l i g a c i ó n de nuestra a t e n c i ó n el sol ic i tar sus al ivios , y m a y o r aumento 
de sus rentas, y aprovechamientos. Y pues vuestra Magestad usando de 
su Catholica piedad, fué servido de hacerle merced dei dicho Estanco, 
po r haverse exper imentado algunos inconvenientes, que d isminuyen su 
renta , y aprovechamiento, para conservarlos, y aumentar los todos en m a y o r 
beneficio del d icho Hospital , y pobres, nos há parecido que conviene que 
se nos conceda por Ley lo contenido en los capitules siguientes. 
Pr imeramente , que el precio de cada baraja de naipes finos sea a cinco 
tarjas, con que l leven tres hojas de buen papel, y sea de manera que no 
se trasluzgan, y es tén cortados con igua ldad , y bien encolados, y tengan 
buena pinta , y cada baraja de comunes á tres tarjas, y si á menos quisieren 
venderlos, lo pueda hacer el dicho Hospital , ó qu ien su derecho tuviere : y no 
siendo de ía dicha calidad, y se h a l l á r e n defectuosos en alguna de ellas los 
dichos naipes, tengan de pena por cada vez que se denunciare ducientas l i -
bras el Ar rendador , y ciento e l que las vendiere, y perdido el naipe, aplicadas 
para la Camara, y Fisco de su Magestad, y denunciante por mi t ad . 
I t em, que e l dicho Hospi ta l General, ó quien su derecho tuviere , pueda 
hacer si quisiere estampa para i m p r i m i r naipes, como sea t an f i n a como la 
que corre . 
I t em , que po r junto, n i por menudo no puedan entrar en este Reino n ingu-
na persona naipes, so pena de ducientos ducados por l a p r i m e r a vez, a p l i -
cados por tercias partes a l Fisco, Hospi tal General , y denunciante, y por l a 
segunda vez sea la pena doblada, y por la tercera a l a lvedr io de los del Real 
Consejo. 
I t em, que todos los naipes que se h a l l á r e n haverse hecho en este Reino, 
ó t rahido ó é l sin orden del dicho Hosp i t a l General, ó qu ien su derecho 
tuviere , a d e m á s de la dicha pena, sean perdidos, y aplicados por tercias par -
tes en l a fo rma que queda d icho: y assi b ien toda la m e r c a d e r í a , ó q u a l -
quiera o t ra cosa que v in ie re encubriendo los dichos naipes. 
I tem, que s i alguna persona pobre ent rare en este Reino naipes, a t r e v i é n -
dose á esto, á t i t u l o de que no ¡ l e v a r á n la pena por no tener hacienda con 
q u é pagarla, tengan de pena quatro a ñ o s de destierro de todo el Re ino 
indispensable. 
I t em, que ninguna persona pueda vender n i n g ú n genero de naipes, sino 
es el d icho Hosp i t a l General , ó quien su derecho tuviere , so las dichas pe-
nas de ducientos ducados. 
I t em , por quanto a lguna persona p o d r í a t raher naipes á é s t e Reino á 
t i t u l o de que los há de passar á los de Casti l la, y Aragon , y esto solo po r 
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escusarse de la pena que queda puesta. Y para defraudar a l dicho Hospi -
t a l General , ó su causa obiente, es c o n d i c i ó n , que ninguna persona pue-
da t raher á este Reino naipes, ni aun para passai-los á otros Reinos, (pues 
en ellos se hacen los que son menester, y no los admi t en de fuera) pena 
de los dichos ducientos ducados, aplicados como queda dicho por tercias 
partes, a l Fisco, Hosp i t a l General, y denunciante, y perdidos los naipes que 
cogieren. 
I t em, que á qualquiera persona que se le a b e r i g u á r e haver t r ah ido naipes 
á este Reino, ó qu ien ios haya passado a l Reino de Cast i l la , ó a l de A r a -
gon, dentro de dos meses hecha averigua de ello, se l e pueda p id i r , y tenga 
la t a l persona las mismas penas que quedan expressadas en los precedentes 
capitules, y aplicados en la misma forma. 
I tem, que ninguna persona pueda dar, n i d é para juga r naipes fabricados 
fuera de este Reino, y h a l l á n d o l e , ó a v e r i g u á n d o l e haverlos dado para que 
usen de ellos, tenga de pena por cada vez cinquenta l ibras , aplicadas por 
tercias partes a l Fisco, Hospi ta l General , ó su Arrendador , y denunciante. 
Y que qualquiera A l c a l d e ordinar io , ó Jurado pueda hacer executar la dicha 
pena. Suplicamos á vuestra Magestad nos haga merced de concedernos por 
Ley perpetua todo lo contenido en los dichos c a p í t u l o s , en c o n s e r v a c i ó n 
del dicho Estanco, y aumento de l dicho Hospi ta l General , que en ello, & c . 
A esto os respondémos , que se haga como el Reino lo pide. 
Pamplona. 
Afio de 1678. 
Ley 85. 
L E Y X I I . 
SOBRE I M P R E S S I O N , Y E S T A N C O D E L A R T E D E N E B R I X A , Y O T R O S 
l ibros, á favor del Hospital General de esta Ciudad. 
E l Hospi ta l General de esta Ciudad de Pamplona t iene t an grande gasto 
en la c u r a c i ó n de los pobres enfermos, assi de esta Ciudad, como de los que 
vienen de otros Pueblos de l Reino, y passageros, y en la c u r a c i ó n de los 
Soldados, y gente de M i l i c i a de este Presidio, y en l a crianza de los N i ñ o s 
expós i to s , que es m u y de l servicio de vuestra Magestad, y de l a conveniencia 
p ú b l i c a del Reino el disponer medios con que se aumenten sus rentas, en 
c o n s i d e r a c i ó n de que las que tenia han ido decayendo, y m i n o r á n d o s e las 
limosnas por la ester i l idad de los años , y no se alcanza con q u é poder acudir 
á los dichos gastos: y se há ofrecido e l expediente de aplicarse a l dicho Hos-
p i t a l l a impression d e l A r t e de Anton io N e b r i x a . el L i b r o Quar to de Brabo, 
la Pregunta, ó Doc t r i na Christ iana, la Ca r t i l l a para e n s e ñ a r á leer, y la Ga-
llofa de é s t e Obispado, para que l a impression de lo sobredicho le sea de a lguna 
u t i l idad , y e l que pueda t raher el papel n e c e s s á r i o para ello l ibremente , y 
sin pagar derechos, y hacerlo i m p r i m i r por su cuenta donde mejor le pa-
reciere. Y e l ocurr i rse á é s t a necessidad se h á reconocido siempre po r m u y 
conveniente; pues e l S e ñ o r Rey Don Phel ipe Padre de vues t ra Magestad fué 
servido de hacerle merced del Estanco de los Naipes de este Reino, y se 
e s t ab l ec ió á pedimento nuestro con diferentes penas, para los que c o n t r a v i -
nieren a l dicho Estanco por la L e y 37. de las Cortes ¿ e l a ñ o de 1654. Sup l i -
c á m o s á vuestra Magestad sea servido concedernos por L e y e l Estanco de la 
venta de los dicho l ibros , é impression de ellos, c o n c e d i é n d o s e l o a l dicho 
Hospi ta l , y la facul tad de poder t raher l ibremente , y sin pagar derechos 
algunos todo el papel que huv ie re menester para las dichas impressiones: 
y que n i n g ú n Impressor de é s t e Re ino pueda i m p r i m i r l o s s in orden, y 
consentimiento del d icho Hospi ta l . Y assi b ien , que n inguna persona los 
pueda i n t r o d u c i r en este Reino, n i venderlos, pena de ducientas l ibras 
por cada vez que se con t rav in ie re á ello, aplicadas para l a Camara, y Fis -
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co, y denunciante, y que t a m b i é n se d é n por perdidos todos los sobredi-
chos l ibros , que se in t roduxeren , y vendieren , é i m p r i m i e r e n sin o rden 
del dicho Hospi ta l General, y se ap l i quen aquellos á é l , y que el precio á 
que el Hosp i t a l los huviere de vender sea s e g ú n i a tassa que Ies diere vues-
t r o Consejo, como lo esperamos de l a suma clemencia de vues t ra Mages-
tad, que en ello, &c . 
A esto os respondemos, que se haga como el Reino lo pide: con tal, que Decreto. 
para introducir el papel necessár io para las dichas impressiones, se acuda 
por licencia a l Ilustre nuestro Visso-Rey, para que la d é con la l imi tac ión , 
y prevenciones que le parecieren convenientes, para que se escusen los 
fraudes que pueden resultar. 
L E Y X I I I . 
S E C O N C E D E A L H O S P I T A L G E N E R A L L A I M P R E S S I O N , Y V E N T A D E 
los Libros, y Quaáernos de Oficios sueltos, y Missas próprias de los Santos 
nuevos de España. 
El Hospi ta l General de esta Ciudad de Pamplona tiene t an grande gasto 
en la c u r a c i ó n de los pobres enfermos, assi de esta Ciudad, como de los que 
vienen de otros Pueblos del Reino, y passageros, y en l a c u r a c i ó n de los 
Soldados, y gente de M i l i c i a de este Presidio, y en la crianza de los N i ñ o s 
e x p ó s i t o s , que es muy del servicio de vues t ra Magestad, y de la conveniencia 
p ú b l i c a de l Reino e l disponer medios con que se aumenten sus rentas, en con-
s i d e r a c i ó n de que las que tenia han ido decayendo, y m i n o r á n d o s e mucho las 
limosnas por l a esteri l idad de los a ñ o s , y no se alcanza con q u é poder acudi r 
á los dichos gastos: y se h á ofrecido e l expediente de poderse ap l icar a l d i -
cho Hospi ta l l a impression de los Quadernos, y Oficios sueltos, y Missas p r ó -
prias de los Santos nuevos, que cada d i a v á n saliendo, y sa l ieren aldelante, 
para que la impression de lo sobredicho le sea de alguna u t i l i d a d , y pueda ha-
cerlo i m p r i m i r por su cuenta donde m e j o r le pareciere. Y e l ocur r i r se á é s t a 
necessidad se h á reconocido siempre po r muy conveniente; pues el S e ñ o r 
Rey D o n Phel ipe Padre de vuestra Magestad, f u é servido de hacerle m e r -
ced del Estanco de los Naipes de este Reino, y se e s t a b l e c i ó á pedimento 
nuestro con diferentes penas, para los que con t rav in ie ren á d icho Estanco 
po r la L e y 37. de las Cortes del a ñ o de 1654. y po r la L e y 85. de las u l t imas 
Cortes f u é servido vuestra Magestad de hacer merced al Hosp i t a l del Estanco 
de la ven ta de los l ibros de e l A r t e de A n t o n i o N e b r i x a , e l L i b r o Quar to de 
Brabo, l a Pregunta de los l ibros , ó D o c t r i n a Chris t iana, l a C a r t i l l a para ense-
ñ a r á leer, y la Gallofa de é s t e Obispado: y se e s t a b l e c i ó d icha L e y á ped imen-
to nuestro con diferentes penas pa ra los que con t rav in ie ren a l d icho Estanco. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea serv ido concedernos por L e y e l Estanco 
de la ven ta de los dichos l ibros , de los Quadernos, y Oficios sueltos, y Missas 
p r ó p r i a s de los Santos nuevos, que cada dia v á n saliendo, y sal ieren alde-
lante, é impression de ellos, c o n c e d i é n d o s e l o a l dicho H o s p i t a l : y que n i n g ú n 
Impressor de é s t e Reino pueda i m p r i m i r l o s sin orden, n i consentimiento de l 
dicho Hospi ta l . Y assi bien, que n i nguna persona los pueda i n t r o d u c i r en 
este Reino, n i venderlos, pena de ducientas l ib ras por cada vez que se con-
t r av in i e r e á ello, aplicadas para Camara, Fisco, y denunciante, y que t a m -
b i é n se d é n por perdidos todos los sobredichos l ibros , que se i n t roduxe ren , y 
vendieren, é i m p r i m i e r e n sin orden de l dicho Hospital , y se ap l iquen aque-
llos á el , y que e l precio á que e l H o s p i t a l los huv ie re de vender, sea s e g ú n 
l a tassa que les diere vues t ro Consejo, como lo esperamos de l a suma cle-
mencia de vuestra Magestad, que en e l lo , & c . 
A esto os respondemos, que se haga como e l Reino lo pide. 
Pamplona. 
Año de 1684. 
Ley 34. 
Decreto. 
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L E Y X I V . 
SOBRE Q U E SE A P L I Q U E A L H O S P I T A L G E N E R A L D E P A M P L O N A L A S 
Gacetas, y otros papeles de novedades, y que los Escriycmos hagan re-
cuerdo en los Testamentos á los Testadores, si quieren dexar alguna manda 
al dicho Hospital General, ó a l del mismo Pueblo. 
Sanguessa. 
A ñ o de 1705. 
Ley 14. 
Decreto. 
Por los Legados, y Pi-ocuradores de Cortes de la Ciudad de Pamplona , 
y e l A d m i n i s t r a d o r de su Hospi ta l General , se nos h á hecho r e l a c i ó n , que 
con la c o n t i n u a c i ó n , y e l numero excessivo de enfermos, y Niños e x p ó s i t o s , 
que en él concurren, son t an crecidos los gastos, que con todas sus rentas, y 
limosnas, no se pueden mantener, n i assistir á la paga de salarios, y cura-
ciones por admitirse en é l todos los pobres Natura les de este Reino, y N i ñ o s 
e x p ó s i t o s , y algunos estrangeros, de que resulta hallarse alcanzado en mas 
de dos m i l ducados, y en ia precission de haver de enagenar su capi ta l , y 
aun expuesto á cerrarse, con universal desconsuelo; y deseando o c u r r i r á 
este per ju ic io de todo el Re ino c o n v e n d r í a , el que se le agregasse al Hosp i t a l l a 
impression de todas las Gacetas, y d e m á s papeles de novedades, con l a p r o h i b i -
c ión de no poderlos i m p r i m i r , n i vender o t ro Impressor, que el que s e ñ a -
l á r e el Admin i s t r ado r de l dicho Hosp i ta l , como se pract ica por P r i v i l e g i o 
á su favor en la impress ion de Preguntas, y Gallofas, y que el vender de 
dichas Gacetas sea conforme á la tassa s e ñ a l a d a po r e l Consejo á los I m p r e -
ssores, que a l presente las venden; y assimismo, que se imponga á los fjs-
crivanos ob l igac ión debaxo de pena de cinquenta l ibras, para que siem-
pre que testif icaren testamentos hayan de adve r t i r á los testadores, si t i e -
nen vo lun tad de dexar a lguna l imosna a l dicho Hosp i t a l Genera l de l a 
Ciudad de Pamplona, y sí huviere en e l mesmo Pueblo Hospi ta l , que baste 
hacer el recuerdo á dicho testador, ó á favor de el de l mismo Lugar , ó de l 
de l a d icha Ciudad. Suplicamos á vuestra Magestad mande concedernos 
por Ley , todo lo contenido en este pedimento, como lo esperamos de la 
suma jus t i f i cac ión de vuestra Magestad, que en ello, &c . 
Decimos, que la impression de Gacetas está aplicada por a lgún t iempo a l 
Hospi ta l M i l i t a r de Pamplona, y que en haviendo passado todo él , y efec-
tuándose otras proDtdencias, que se discurren para su maTiutencion, t e n d r á 
cuidado especial e l i l u s t r e nuestro Visso-Rey, de que en todo lo conveniente, 
y possible, se dá cumplimiento â esta suplica, y queremos se haga s e g ú n ella 
en los otros papeles de nooedades, y todo lo demás que se expressa. 
Pamplona. 
Aflo de 1621. 
Ley 38. 
L E Y X V . 
SE P U E D A A N D A R A L A D E M A N D A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E A R A N -
zazu en los Lugares de su Guardianía en este Reino. 
E n las Cortes del a ñ o de 1612. por la L e y 15. entre otras cosas se s u p l i c ó 
á vuestra Magestad se mandasse por Ley , no se admitiessen las Demandas 
de fuera d e l Reino en él , y se conced ió , excepto quanto á las Demandas de 
Nuestra S e ñ o r a de Monserra te , y e l Hospi ta l de Zaragoza, en las quales 
Casas se suelen recoger, y beneficiar los Natura les de este Reino, que son 
palabras expressas de la dicha Ley, y ahora se nos h á representado l a misma 
r a z ó n de par te del Convento de Nuestra S e ñ o r a de Aranzazu , que es de la 
Orden de San Francisco, para que atendido, á que aquel d e v o t í s s i m o San-
tuar io es m u y frequentado de los Naturales de este Reino, y que en é l los 
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acogen, y benefician, y acar ic ian con pa r t i cu l a r d e m o s t r a c i ó n , como es no-
tor io , y que de t iempo i n m e m o r i a l á esta par te , den t ro del dis t r ic to de su 
G u a r d i a n í a , que alcanza á algunos Pueblos de este Reino (que no son 
muchos) han acostumbrado j u n t a r l imosna, y que l a necessidad que padecen 
por e s t á r en despoblado, y en una aspereza grande , es g r a n d í s s i m a . S u p l i -
c á m o s á vues t ra Magestad mande exceptuar e l ¿ i c h o Convento de Nues t ra 
S e ñ o r a de Aranzazu, quanto a l d i s t r i t o de su G u a r d i a n í a , solamente de la 
d i spos ic ión de l a dicha Ley ; y por constarnos, que todo lo d icho es cierto, 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad declare, no comprehender la d icha L e y 15. del 
año de 1612. e l dicho Convento de Aranzazu, y dec la ra r que puedan sus 
Religiosos j u n t a r l imosna en el d i s t r i t o de su G u a r d i a n í a , guardando en lo 
d e m á s las Leyes de este Reino, que en ello, & c . 
Por c o n í e m p í o c i o n del Reino, ordenámos , y m a n d á m o s , que se haga como Decreto, 
lo p ide . 
Pamplona . 
A ñ o de 1621 
Ley 54. 
L E Y X V I . 
SE P U E D A P E D I R L I M O S N A P A R A L O S N I Ñ O S D E L A D O C T R I N A 
de Pamplona en los Lugares que passan de cien vecinos, y que en cada uno 
haya persona encargada p a r a esto. 
Los Hermanos del Seminar io de los N i ñ o s , y N i ñ a s de l a Doct r ina de 
esta Ciudad dicen: Que por haver muchos N i ñ o s , y N i ñ a s que se reciben, 
assi e x p ó s i t o s de l Hosp i t a l General , como h u é r f a n o s desamparados de este 
Reino, y de otros que se reciben con consulta, y acuerdo de u n o de los Regi-
dores de la dicha Ciudad, á cuyo cargo es tá esto, se ofrecen m u y grandes 
gastos forzosos y neces sá r io s , para los quales no t i enen sino t re in ta , ó qua-
renta ducados de sabido en cada un a ñ o , y e l c o r n a d i l l o que se coge po r las 
Iglesias de é s t a Ciudad, que no mon ta ochenta ducados, y muchos a ñ o s 
se rec iben passados de cien N i ñ o s , y N i ñ a s , en especial en a ñ o s e s t é r i l e s , 
que po r no tener sus padres con q u é sustentarlos, los dexan desamparados, 
y en este caso es fuerza recogerlos: y assi á é s t a causa no solamente no t ienen 
con q u é sustentarse, pero e s t á n m u y alcanzados, y endeudados, porque hai 
persona á qu ien se le debe gran cant idad de t r i g o ; y si V . S e ñ o r i a I l u s t r í s s i m a 
con su mano poderosa no socorre á é s t a necessidad t a n urgente, como Padre, 
y amparo, han de padecer mayores necessidades: y assi suplican h u m i l -
mente les favorezca, in tercediendo con su Exce lenc ia d é l icencia para que 
en los Lugares grandes, y granados los Regimientos pongan una persona en 
cada uno de ellos, que pida para los dichos N i ñ o s , y N i ñ a s , que en ello 
rec ib i r l a bien, y merced, y servicio nuestro S e ñ o r . 
Por contemplac ión del Reino o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que en Lugares Decreto. 
granados, que llegaren â cien vecinos, pueda haver una persona del dicho 
Lugar, que pida para los Niños , con que no se haga esto compeliendo á nadie 
contra su voluntad. 
L E Y X V I I . 
P A R A L O S N W O S D E L A D O C T R I N A D E P A M P L O N A S E P I D A L I M O S N A 
en todo el Reino, y para los de Tudela en su M e r i n d a d . 
E n esta Ciudad, y en la de Tude la ha i Casas, y Hospitales dondfe se reco- Pamplona, 
gen, y c r i a n N i ñ o s h u é r f a n o s , y esta es obra de mucha piedad, y u t i l i dad , ^ 0 Í̂ 3Zm 
y se debe favorecer. Para lo q u a l s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad m a n d é , ey 
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Decreto. 
que los Minis t ros , Agentes, y Criados de las dichas Casas, y Hospitales, 
puedan p i d i r limosna en todo este Reino, assi en las heras, como en las casas, 
que en ello, &c . 
Por coTiíemplacioTi de el Reino q u e r é m o s , y nos place, que se haga como 
se pide: con que para los N iños huérfanos de T u d e í a soío se pueda pidir 
en su Merindad. 
Olíte. 
Año de 1645. 
Ley 14. 
Decreto. 
L E Y X V I I I . 
LOS N I Ñ O S H U E R F A N O S D E P A M P L O N A P U E D A N H A C E f i D E M A N D A 
de Corderos en la vez, y lugar que se expressa en esta Ley. 
Por la L e y 54. de las Cortes de e l a ñ o de 1632. se p e r m i t i ó , que los 
Ministros, Agentes, y Criados de la Casa, y Hosp i t a l donde se recogen, y c r i an 
los N i ñ o s h u é r f a n o s en la Ciudad de Pamplona, puedan p i d i r l imosna en 
todo este Reino, assi en las heras, como en las casas; y esto se c o n c e d i ó 
por ser l a d icha Hospi ta l idad , y crianza de los dichos N i ñ o s h u é r f a n o s , no sola 
obra t an p ia , sino t an n e c e s s á r i a ; pues en e l la se recogen, y c r i an los N i ñ o s 
h u é r f a n o s , y desamparados de todo e l Reino; y por haver crecido tanto e l 
numero de ellos, que passan de setenta y ocho los que actualmente se c r i a n 
en e l dicho Hospi ta l , y que aquel no tiene renta considerable, y que las 
limosnas que en lo pe rmi t i do por la dicha Ley , y de otros modos se recogen 
son m u y pocas, y que de n i n g ú n modo l lega todo á lo n e c e s s á r i o para a l imenta r 
los dichos h u é r f a n o s : por esto, y porque s e r á precisso cer rar e l dicho Hos-
pi ta l , si no se ocurre con lo n e c e s s á r i o para su c o n s e r v a c i ó n , há parecido-
ser medio para ello, el que se les pe rmi ta á sus dichos Min is t ros , Agentes, y 
criados, que puedan hacer Demanda de los corderos en todo este Reino, como 
le e s t á p e r m i t i d o a l Hosp i t a l Genera l del de l a misma C i u d a d por l a L e y 12. 
del a ñ o 1-624. Y porque la dicha Demanda es por turno entre la Casa de San 
A n t o n i o de la Preceptoria Genera l de é s t a Ciudad de O l i t e , y l a de nuestra Se-
ñ o r a de Monserra te , y l a del d icho Hosp i t a l General , las quales piden l a dicha 
l imosna cada u n o en su a ñ o , S u p l i c á m o s á V . Magestad se s i rva de conceder á 
la dicha Casa, y Hosp i t a l de N' iños h u é r f a n o s de l a misma Ciudad el p i d i r la 
misma l imosna , y Demanda de corderos por todo el Reino en su vez, y a ñ o , 
que v iene á ser el quar to , y que sus dichos Min is t ros , Agentes, y criados pue-
dan comenzar á p i d i r l a de a q u í á tres a ñ o s , que en e l lo , &c . 
A esto uos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino ío p i d e 
Pamplona. 
Año de 1628. 
Ley 19, 
L E Y X I X . 
E L M O N A S T E R I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E B A L V A N E R A , P U E D A 
pidir limosna en este Reino en los Lugares del Obispado de Calahorra. 
Por la L e y 15. de las Cortes de el a ñ o 1612. se sup l i có ó vuestra Magestad, 
no se admitiessen en el Reino las Demandas de fuera de él, y se c o n c e d i ó , 
excepto en quanto las Demandas de nuestra S e ñ o r a de Monserra te , y e l Hos-
p i t a l de Zaragoza: y d e s p u é s por l a L e y 33. de las Cortes de e l a ñ o 1621. se 
d e c l a r ó no comprehenderse en la dicha Ley del a ñ o 1612, e l Monaster io de 
Nuestra S e ñ o r a de Aranzazu de la Orden de San Francisco, en quanto a l 
d i s t r i to de su G u a r d i a n í a : y ahora se nos h á representado de par te del 
Abad, Monges, y Convento de nuestra S e ñ o r a de Balvanera, de la O r d e n de 
San Beni to , que aquel es un grande Santuario, donde hai ve in te Monges, 
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y doce Legos, que de o rd ina r io se ocupan en alabar á Dios, y servir , y hos-
pedar muchos Peregrinos, y enfermos en el a lma, y en e l cuerpo; los 
quales movidos de los mi lagros que Dios hace en esta Casa v ienen á p i d i r 
saiud á su D i v i n a Majestad, por la intercession de su Santissima Madre, y 
buelven sanos; y que de é s t e beneficio t a m b i é n pa r t i c ipa este Reino: y que 
atendidas las dichas causas, y otras, y que e l dicho Monas te r io es tá pobre, 
se le diesse licencia para p i d i r l imosna por todo e l Reino, y por tener el 
dicho pedimento en par te por just i f icado. Suplicamos á vuestra Magestad 
declare no comprehender l a dicha L e y 15. de e l a ñ o de 1612. a l dicho 
Monaster io de nuestro S e ñ o r a de Balvanera, en quanto á los Lugares de el 
Obispado de Calahorra, que e s t á n en este Reino, que e n ello, & c . 
Por cOíitempiacioTj. de! Reino concedemos, y nos place, que los Religiosos Decreto, 
de Nuestra Seriara de Valvanera de la Orden del Glorioso Padre San Benito, 
puedan pidir limosna en los Lugares del Obispado de Calahorra, que están 
comprehensos en este Reino, sin embargo de lo d i s p u e s í o por l a Ley 15. del 
a ñ o de 1612. 
L E Y X X . 
NO H A Y A A R R E N D A M I E N T O S D E L I M O S N A S D E D E M A N D A S 
Muchos conventos, Hospitales, y Iglesias, y otros Luga res p íos , que acos- Pamplona, 
tumbran , y t ienen l icencia para demandar, y p id i r l imosna en todo este 5̂e ie3 
Reino, y tener plato en las Iglesias de é l , han dado en arrendarlas, de que 
se han descubierto conocidos inconvenientes por los Arrendadores , con el 
cevo de l interesse p r ó p r i o , que les v á , corren todo e l Reino á t i tu lo de las 
Demandas, y molestan con ellas mas de lo que seria r a z ó n , debiendo de ser 
la l imosna voluntar ia , y no impor tuna , y dexando sus oficios andan todo él 
vagando, h a c i é n d o s e olgazanes, y viciosos, y aun estos mesmos Arrendado-
res, haciendo grangeria de las limosnas buelven á rear rendar las á otros, y 
hacen otros t ra tos no permi t idos , y indecentes á l a m a t e r i a , y ellos son los 
que l l e v a n la mayor parte de la l imosna que cogen, con t ra la voluntad de 
los que l a d á n , y en este Reino nunca fal ta , n i f a l t a r á quien piadosamente 
se encargue de cogerla. Suplicamos a vuestra Magestad mande, que so pena 
de bo lve r con el quat ro tanto la l imosna que cogieren, aplicada para el 
Hospi ta l General de esta Ciudad, y de otras penas que vuestra Magestad 
fuere servido, no haya semejantes arrendamientos de Demandas, n i platos, 
n i las hagan, aunque los tales Lugares pios, cuya l imosna se coge sean 
de fuera de este Reino, y que i n c u r r a n en las dichas penas, assi los que 
a r r e n d á r e n , como los Arrenda ta r ios , í j ue en ello, &c . 
Por c o n t e m p l a c i ó n de l Reino, queremos que se haga como se suplica. Decreto. 
L E Y X X I . 
Q U E P O R U N A V E Z E N C A D A UN A Ñ O S E P U E D A P I D I R L I M O S N A E N 
este Reino para la Hermita de Nuestra S e ñ o r a de Sancho .Abarca. 
Cerca de las Bardenas Reales hai una Basil ica, y H e r m i t a l lamada de Sansuessa 
nuestra S e ñ o r a de Sancho Abarca , cuya Santa Imagen es de suma v e n e r a c i ó n ; ^.no de 17' 
y con el mot ivo de estar mojonante á Los t é r m i n o s de este Reino, es grande e:y 15' 
la d e v o c i ó n que t ienen nuestros Naturales , y ha l l an en ella mucho consuelo, 
assi esp i r i tua l , como tempora l , en los H e r m i t a ñ o s , y personas que assisten: 
l i O V I 3 S I i l A R E C O P I L A C I O N 
Decreto. 
y pa ra que se aumente el cul to, y d e v o c i ó n . Suplicamos á vuestra Magestad, 
mande concedernos, el que una vez en cada a ñ o se pueda p i d i r l imosna en 
todo este Reino para dicha Basil ica, y H e r m ü a ; lo q u a l sea, y se entienda 
sin p e r j u i c i o de el derecho que á l a quar ta parte de esta limosna tienen, 
y pueden tener el Hospi ta l de la Ciur iad de Pamplona, y otras Iglesias, con-
f o r m e á la L e y .12. de las Cortes del a ñ o de .1624. perpetuada por la L e y 65. 
del a ñ o de 1632. como lo esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, 
que en ello, &c . 
ü e s p o n d é ' / n o s , que se haga como lo suplica el Reino. 
L E Y X X I I . 
Q U E S E P U E D A P I D I R L I M O S N A A N U A L M E N T E P A R A L A C A S A D E 
Misericordia de Pamplona. 
Olite. E n la Ciudad de Pamplona se h á ins t i tu ido una Casa de Miser icord ia , 
Le0 11 170^ para recoger, y mantener en e l la los pobres, que andaban pidiendo l imosna; 
cuya f u n d a c i ó n es una obra m u y piadosa por e l cuidado que se tiene con los 
• pobres, assi en la e d u c a c i ó n de la D o c t r i n a Chris t iana, y otros e x e r c í c i o s 
de p iedad , como en la a s s i s t ê n c i a de su sustento, y ves tur io , y en dicha 
Casa se recogen, no solamente los pobres de dicha Ciudad, sino es t a m b i é n 
otros muchos del Reino á ju ic io de los Regidores Superintendentes; y po r ser 
moderna su f u n d a c i ó n , no t iene dicha Casa los medios competentes, n i do-
t a c i ó n n inguna , sino las l imosnas de dicha Ciudad para su m a n u t e n c i ó n , 
y seria muy conveniente, y del servicio de Dios, el que se pudiesse ped i r , y 
recoger l imosna por todo el Reino para dicha Casa. En cuya a t e n c i ó n , sup l i -
c á m o s á vuestra Magestad mande concedernos po r Ley , e l que se pueda p i d i r 
l imosna anualmente para dicha Casa p o r todo e l Reino, assi en el t i empo 
de l a cosecha del t r igo, como t a m b i é n d e l v ino , y d e m á s f rutos; cuya facul -
tad se ent ienda sin per ju ic io de l derecho que á la quar ta par te tengan, y 
puedan tener e l Hospi ta l Genera l de l a misma Ciudad, y otras Iglesias, con-
f o r m e á la L e y 12. de las Cortes del a ñ o 1624. perpetuada por la Ley 65. del 
a ñ o 1632. como lo e s p e r á m o s de la Real clemencia de vues t ra Magestad, que en 
ello, & c . 
Decreto. Q u e r ê m o s se execute, como lo suplica el Reino. 
L E Y X X I I I . 
Q U E S E P U E D A P I D I R L I M O S N A P A R A L A B A S I L I C A D E S A N G R E G O -
rio Ostiense de el Va l l e de la Berrueza. 
Ley 18. 
Olite. E n e l V a l l e de la Berrueza ha i una Bas i l ica donde e s t á colocado e l Santo 
Año de 1709. Cuerpo de el Glorioso S. Gregor io Obispo Ostiense, por cuya intercession son 
repet idos , é inumerables los favores, que há logrado e l Reino, l ib rando sus 
cosechas de plagas de langostas, y otras sabandijas; estendiendose por esta 
causa l a d e v o c i ó n por toda E s p a ñ a , por los mi lagros que se han exper imentado 
bendic iendo los campos con el agua de este Glorioso Santo, que la l l evan para 
este f i n aun á Reinos mas remotos; y logrando és t e e l favor de tener en é l 
su Santo Cuerpo, debemos con mas precisso reconocimiento á sus beneficios, 
so l i c i t a r su mayor v e n e r a c i ó n , y cul to . Y respecto de que dicha Bas í l i ca , y 
sus M i n i s t r o s no t ienen mas rentas que las de las l imosnas: suplicamos á vues-
t ra Magestad se sirva concedernos por L e y , el que su A b a d , A d m i n i s t r a d o r de 
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la refer ida Basil ica, pueda para ella, s i n embarazo alguno, ped i r por todo 
e l Reino l imosna a l t iempo de las cosechas de pan , vino, aceite, y las d e m á s 
que se quis ieren d á r ; lo qua l sea, y se entienda s in pe r ju i c io del derecho, que 
á la quar ta parte de esta l imosna tiene, y puede tener l a Ca thedra l de l a 
Ciudad de Pamplona, ú otras Iglesias, s e g ú n la costumbre, y otras Leyes ante-
r iores; que assi lo esperamos de la Real clemencia de vues t ra Magestad. 
Respondemos, se haga como en esta súpl ica se expressa. Decreto. 
No re pone l a Ley 4. de la antigua R e c o p i l a c i ó n (sobre que á los que v á n Nota, 
á la P u b l i c a c i ó n de la B u l a de l a Cruzada no se le d é n posadas francas, n i 
sin pagar) por estar duplicada á la Ley 5. t i t . 8. l i b . 2. que en esta es la L e y 
5. t a m b i é n . 

T I T U L O I V . 
De las Cofadrias. 
Pamplona. 
Año de 1553. 




L E Y I. 
C O F A D R I A S D E O F I C I A L E S , Y A Y U N T A M I E N T O S , NO H A Y A E N E S T E 
Keyno, so ciertas penas, y sin que intervenga la Justicia. 
Supl ican se provea, y mande: que no haya Confadria de Oficiales en el 
dicho Reino, n i ayuntamiento de ellas: po r e l d a ñ o que viene á la R e p ú b l i c a , 
& inconvenientes que de ellas han resultado. Y que se qu i t en del todo, aunque 
e s t é n confirmadas. Y que s i para la d i s t r i b u c i ó n de las rentas, en Missas, y 
obras pias, se hovieren de j un t a r , que no lo puedan hacer, sin i n t e r v e n c i ó n 
de la Just icia. 
Con acuerdo de nuestro Visso-Reyr Regente, y ios del nuestro Consejo, Decreto, 
ordenamos, y m a n c i á m o s , que de aqui adelante en este nuestro Reino, los 
Oficiales de él, no hayan de hacer, ni hagan Confadrias algunas. Porque por 
experiencia parece, que de haver las dichas Confadrias, han redundado grandes 
daños â la R e p ú b l i c a , y cada dia se presume que redundarán mas por los 
monipodios que en ellas los Oficiales hacen, para acrecentar el precio de 
sus oficios, y cosas. Y assi m a n d á m o s , que no se junten las dichas Confadrias, 
so pena de diez ducados por cada vez que lo contrario hicieren. E n la qual 
pena desde ahora para entonces los damos por condefiados: y aplicamos l a 
tercera par te para e l que lo denunciare, y l a otra tercera parte para nuestra 
Camara, y Fisco: y se guarde hasta las primeras Cortes. Con esto, que den-
tro de una hora que fuere requerido el Alcalde, ó Oficial de Justicia, que 
manda la dicha Ley que intervenga, haya de i r á fmllarse presente; y s i 
dentro del dicho tiempo -no fuere, lo puedan tratar sin é l : y que el dicho 
Oficial no les lleve derechos por hallarse presente. E l Duque de A lbu rque rque . 
L E Y I I . 
Q U E NO H A Y A C O F A D R I A S D E O F I C I O S M E C A N I C O S , O NO 
mecánicos . 
Por Leyes prorrogadas hasta estas Cortes, h á sido p r o v e í d o : (que los 
Oficiales de este Reino no huviessen de hacer, n i hiciessen Confadrias algunas, 
n i se juntassen en ellas, so ciertas penas: y que si para la d i s t r i b u c i ó n de 
las rentas se huviessen de j u n t a r , fuesse con i n t e r v e n c i ó n de la Justicia: y que 
las Ordenanzas, que t ienen los tales Oficiales se viessen, y reformassen como 
convenia:) y porque conviene a l bien p ú b l i c o , que del todo se qu i t en las 
Confadrias. Suplicamos á vuestra Magestad mande p roh ib i r , y vedar las Confa-
drias de qualesquiere Oficios, y de qualquiera A r t e : y que se disuelvan del 
Sanguessa. 
Año de 1561. 
Ley 7. 
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Decreto. 
iodo : y que no se puedan jun ta r , n j aun para d i s t r i b u c i ó n de sus rentas: 
sino que pues han de quedar disueltas las dichas Confadrias que de las tales 
rentas se haga, y disponga, como fuere de just ic ia , quando se disuelvan las 
Confadrias: porque de esta manera c e s s a r á n muchos monipodios, & otros 
excessos, que se hacen en deservicio de Dios , y en d a ñ o de la R e p ú b l i c a . 
Todavia assi que se d isuelvan las tales Confadrias. S u p l i c á m o s á vues t ra M a -
gestad mande: que las Ordenanzas que huvie re , para que los dichos Oficiales 
usen bien de sus Oficios, se vean, y r e fo rmen por los Regimientos de los 
Pueblos: y se embien a l Real Consejo, para que sobre ello se provea lo que 
convenga. Demanera, que aunque las Confadrias queden disueltas, haya orden 
c ó m o han de usar de sus Oficios. 
Por contemplac ión del Reino, y por lo que conviene a l b ien p ú b í i c o , se 
haga como el Reino lo pide. DemaneTti que de aqui adelante no haya Confa-
drias de ningunos oficios mecánicos , y no m e c á n i c o s , que estuvieren ordena-
dadas, & insti tuidas por razón de los dichos o/icios: y tas que hasta aqui es tán 
hechas, se revocan, y dán por ningunas, sin embargo de qualquiera aprobac ión , 
ó confirmación, que de Nos tuvieren. Y en quanto á las rentas, y própr ios de 
las tales Confadrias acerca de la d i s p o s i c i ó n de ellas, el Consejo o ídas las 
partes provea justicia: y lo mismo haga acerca de las Ordenanzas, que hubie-
ren de tener para admin i s t r a r bien sws o/icios, teniendo respeto al parecer, y 
orden que los Regimientos de los Pueblos dieren, y e m b i á r e n en la dicha 
razón, dentro de setenta dias después de la p u b l i c a c i ó n de esta Ley. Los gua-
les passados, el Consejo provea lo que convenga á la buena adminis trac ión 
de los tales oficios. 
L E Y I I I . 
Q U E L A L E Y A N T E R I O R D E L A P R O H I B I C I O N D E C O F A D R I A S N O C O M -
prehenda la de los Medicos, A pática rios, y Cirujanos, de esta Ciudad de 
Pamplona. 
Tude]a_ Por quanto la Confadria de los Medicos, Bot icar ios , y Cirujanos de l a 
Año de 1565. Ciudad de Pamplona, que es de la i n v o c a c i ó n de San Cosme, y San D a m i a n , 
Ley 27. es t£ fundada, y ordenada con P r iv i l eg io Real, y mandada guardar po r sen-
tencia del Real Consejo: y conviene a l b ien p ú b l i c o de l a dicha Ciudad, y 
de este Reino se guarde la d icha Confadria , y las Ordenanzas de ellas: porque 
los que ent raren en los dichos oficios, sean b ien examinados y se tengan todas 
consultas, para las cosas que tocaren á l a salud de l a R e p ú b l i c a . Y en ella no 
puede haver monipodios, n i los inconvenientes, por los quales se mandan 
qui tar las Confadrias de los oficiales, y tratantes. Suplicamos á vuestra M a -
gestad, ordene, y mande, que la dicha Ley de las Confadrias hecha en las 
u l t imas Cortes, no comprehenda á l a dicha Confadria de los Medicos, Bot ica-
rios, y Cirujanos de l a Ciudad de Pamplona. 
Decreto. A lo qual respondemos, que por contemplac ión del Reino, se haga como 
se pide, no hauiendo p í e i t o pendente sobre esto. 
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L E Y I V . 
Q U E E N L A S C O F A D R I A S S E P U E D A H A C E R UNA C O M I D A A L A Ñ O A 
costa de sus rentas, y si tío la tienen á costa de los Cofadres, con que no co-n-
tribuyan sino á seis tarjas cada uno. 
En las Val les de las M o n t a ñ a s de este Reino, y Lugares, y t i e r r a Baseojv, Pa?. 
gada de t iempo i n m e m o r i a l á é s t a parte ha i ciertas fundaciones efe Oonfad r í a s* ^ 
con decreto de Super ior E c l e s i á s t i c o , en Missas, y otras devociones: y t i enen Ten 
Hermandad para acudir con sufragios á las almas de los difuntos Confadres: 
de fal manera, que hai penas puestas po r e l V i c a r i o General para C l é r i g o s , 
que fa l tan á lo susodicho. Y suelen juntarse en Hermitas , Basilicas, é I g l e -
sias acomodadas según los puestos; porque los vecinos de cada Lugar no 
hacen bastante numero de Confadr ia : y assi se j u n t a n diversos Pueblos, y á 
ellos como si viviessen en el mismo Lugar , se congregan donde Ies parece mas 
acomodado puesto para todos los de la C o n g r e g a c i ó n , y Confadria . Y assi su-
cede, que muchos acuden en distancia de dos, ó tres leguas, y oyen Missa, 
y no es possible buelvan á sus casas sin comer. Y antes de las Leyes, y 
prohibiciones del Reino so l í an hacer sus comidas todas las veces que se con-
g r e g á b a n , y ahora no acude tanta gente, porque no todos t ienen salud, y 
complex ion para estar todo el d ía sin comer. Y sola una vez a l a ñ o desean 
hacer la dicha C o n g r e g a c i ó n , de que resultan los dichos sufragios de almas, y 
las d e m á s devociones. Y para que aquellas se conserven, y vayan en aumento, 
h á parecido suplicar á vuestra Magostad se s i rva proveer, y mandar, que s in 
embargo de las Leyes, que en cont ra r io de esto e s t á n p r o v e í d a s , se pe rmi ta , 
que en todas las Confadrias de este Reino se pueda hacer comida una vez en 
e l a ñ o : con esto, que la dicha comida sea á costa de la Confadr ia en las que 
tuvieren renta dedicada para solo este efecto: y en las que no tuv ie ren renta , 
que en su f u n d a c i ó n se s e ñ a l ó para esto, se haga e l gasto, y expensa á costa de 
los Confadres part iculares , y no de l a renta de la Confadria: con que assi b i e n 
cada Confadre no gaste mas de á seis tarjas por persona, que en e l lo r e c e b i r á n 
merced. 
A esto uos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo suplica hasta las Dec 
pr imeras Cortes. 
Se p r o r r o g ó la Ley an te r io r por la L e y 59. de 1617. por l a 63. de 1621. po r Noi 
la 49. de lti24. y se p e r p e t u ó por la 40. de 1628. con calidad, de que los Cofa-
dres puedan pagar á dos reales cada uno para las comidas. 

T I T U L O V. 
De los Caminos, Puentes, y Pontages. 
L E Y I. 
NO S E L L E V E D E R E C H O S P O R P A S S A R P O R C A M I N O S P U B L I C O S , Y 
Reales. 
Muchos que han passado carros po r e l t e rmino de la V i l l a de Carear por Tudela, 
Santa Mar i a del Regadio, nos han dado not ic ia , que les hacen pagar los de la £ £ 0 ^ 1565' 
V i l l a á medio real, y u n real por cada carro que por a l l í passa. L o qual es i m -
pos ic ión nueva, y p o d r í a hacer c o n s e q u ê n c i a para otras partes de este Reino, 
y es contra la l ibe r tad antigua en é l de no pagar cosa alguna en passos de 
puentes, n i caminos. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que los dichos 
de Carear, n i otros algunos en este Reino no l leven derechos por caminos, y 
calzadas, por gentes, cavalgaduras, n i carros. 
A esto vos respondémos , que por passar por caminos p ú b l i c o s , y Reales, Decreto, 
no se lleve derecho ninguno, y los dexen passar libremente; y si hicieren daño 
en las heredades de par t iculares , paguen el daño. 
L E Y I I . 
SOBRE QUE L O S D E L P U E Y O NO I M P I D A N P A S S A R C A R R O S P O R E L 
camino Real. 
E n las Cortes del a ñ o de 65. se m a n d ó : (que por passar por caminos p ú - Çfl**1'3*-.---
blicos, y Reales, no se l l even dineros algunos, y que los dexen passar l i b r e - j j j ^ 
mente, y si h ic ieren d a ñ o en las heredades de part iculares , paguen el d a ñ o . ) Y 
dió o c a s i ó n á ordenarse esto, que los de l a V i l l a de Carear hav ian comenzado 
á hacer pagar por los carros, que p a s s á b a n por su t e rmino ciertas impos ic io-
nes. Y d e s p u é s h á sucedido, que los d e l Lugar del Pueyo impiden que no 
passen por sus t é r m i n o s , y po r el camino Real (que ha i en ellos desde T a í a l l a 
á Pamplona) carros, y les hacen rodear muchas leguas por ello. Y es m u y 
grande vexacion para los que passan, y d a ñ o para la c o n t r a t a c i ó n . S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad, que los dichos d e l Lugar del Pueyo, n i otros algunos, no 
impidan el passo de ningunos carros por los caminos Reales. Y que les dexen 
passar l ibremente , y ponga vuestra Magestad sobre ello alguna recia pena. 
A esto vos respondémos , qué este negocio está puesto en justicia, que el Decreto. 
Consejo con brevedad la haga, y las partes hagan sus dil igencias, que con 
brevedad se d e s p a c h a r á . 
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L E Y I I I . 
L O S C A R R E T E R O S A N D E N P O R E L C A M I N O A N T I G U O , Y U S A D O D E E L 
Pueyo, y TIO por el Real, y guarden lo d e m á s , que contiene ésta Ley . 
Pamp-'cna. I lus l r i ss imo S e ñ o r . Los Jurados, y Vecinos del Luga r del Pueyo dicen: 
Año de ÍC04. Que h a v r á quarenta, y mas a ñ o s de t iempo, que en t re el dicho Lugar , y los 
Ley 93. carreteros del Reino huvo plei to, sobre si los dichos carreteros havi- in 
de passar por el camino Real de Tafal la , y e l Pueyo, y M e n d i v i l , ó por la 
carretera antigua del monte, por la qual havian acostumbrado passar antes: 
v por el Consejo Real fueron condenados los dichos carreteros á que no 
p a s s á s s e n por el camino Real , so pena de ve in te ducados po r cada unfi de los 
que contraviniessen, y huviessen de andar por la dicha carretera antigua, 
declarando no haver lugar lo que los dichos carreteros, y auna con ellos los 
Regidores de esta Ciudad pidian. Y d e s p u é s por diversas declaraciones, y en 
diversos tiempos se han mandado guardar las dichas sentencias, y provissiones 
del Real Consejo, como mas largamente consta de las provissiones de que 
• i• . - hacen os tens ión . Y siendo esto assi, po r la L e y 66. de las Cortes de e l a ñ o de 
1586. se o r d e n ó , que los dichos Lugares dexassen l ib remente passar los dichos 
carros por e l dicho camino, con que huviessen de pagar á los del Pueblo á 
diez maravedis por cada carro , para e l reparo de é l , y de una puente que 
ha i en e l te rmino de l dicho L u g a r : y esto fué hasta las pr imeras Cortes: y 
d e s p u é s por la Ley 2. del a ñ o de 1600. se o r d e n ó , que los dichos Lugares los 
dexassen passar por e l dicho camino sin hacerles pagar los dichos maravedis : 
y que el Pa t r imon ia l de su Magestad tomasse cuenta á los de l Pueyo, del d i -
nero que havian cobrado de los dichos carreteros, y de los reparos que 
havian hecho, diciendo, que cada u n a ñ o m o n t á b a n los derechos de los dichos 
carreteros trecientos ducados, como mas por extenso consta por las dichas Le -
yes. Y porque quanco aquellas se h ic ie ron , y ordenaron, vuestra S e ñ o r í a fué 
mal informado por algunos que serian interessados, y no propicios á los del 
Reino; porque h ic i e ron r e l a c i ó n , que en e l t e rmino de é l havia una Puente 
solamente, haviendo dos, y que l levaban á trecientos ducados por a ñ o de los 
derechos de los dichos carros, no l levando, como no han llevado veinte y qua-
t ro ducados, poco mas, ó menos. Y porque e l dicho camino es e l mas f recuen-
tado, y n e c e s s á r i o que hai en e l Reino para los que vienen de Casti l la, A r a -
gon, y Valencia, y t a m b i é n para los que v á n , y vienen á la Ribera , y e l peor, y 
mas peligroso para los que andan acavallo, y en coches, y para los t ragineros : 
y conviene á toda l a R e p ú b l i c a , que los dichos carreteros no lo destruyan, y 
pierdan, teniendo como t ienen su camino carretero ant iguo, y de esta manera 
c e s s a r á n los dichos inconvenientes que suelen suceder en los grandes a to l la-
deros, que hacen los dichos carros, como han sucedido diversas veces. Su-
plicamos á V. S e ñ o r í a , se s i rva de mandar v é r la dicha provisskm, y senten-
cias, é informarse de lo que passa acerca de lo susodicho: y que sin embargo 
de las dichas Leyes, se procure eí remedio de los dichos inconvenientes, con 
que los dichos carreteros anden por e l camino antiguo, y usado, y no por el 
dicho camino Real, que en eUo V . S e ñ o r í a h a r á muy grande merced á los sup l i -
cantes. E l Licenciado E r v i t i . 
Decreto. A esto vos respondemos, qv.e ss haya como el Reino lo p ide. 
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L E Y I V . 
S O B R E E L C A M I N O D E L A B R A Z A , Q U E S E L L A M A D E L A S A C E R I A S , 
•para que se pueda yxissar libremente por él. 
La V i l l a de Labraza, que confina con la V i l l a de V iana , la P o b l a c i ó n , y Pamplona^ 
A g u i l a r , que todas ellas e s t á n de t iempo i n m e m o r i a l acá, den t ro de los l imi tes , Ley 13_ 
t e r r i t o r i o , y j u r i s d i c i o n de Navarra , parece, que de pocos dias á esta pa r t e , Q-jaderno ¡ 
l a han querido hacer, que sea de ía j u r i sd i c ion de Cast i l la : y e l camino Real, y 
p ú b l i c o , que v á por el que l l a m a n de las A c e r í a s , passan los vecinos de las 
dichas Vi l l a s , y de la Provinc ia de Alaba, y otros con cargas, y bast imentos 
andando siempre, y contratando l ibremente . Y el Aduanero de L o g r o ñ o pone 
ahora Guardas en el dicho camino, y descaminan á los viandantes , y U n i v e r s i -
dadns del dicho Reino, sino v á n á manifestar á la Aduana de LogroñOi que 
e s t á m u y desviada, y en distancia de dos leguas: de que podr i an suceder 
e s c á n d a l o s , y ocasiones de armas, y vias de hecho: d e m á s que es cont ra la 
Ley, y i n t e n c i ó n , y vo lun tad de vuestra Magestad, y del Emperador , de g l o -
riosa memor ia . Como parece po r C é d u l a Real suya del a ñ o de 1523. que d i o á 
los tres Estados de este Reino, en r a z ó n de que se e n t e n d i ó quer ia desmem-
brar la V i l l a de Viana de este Reino, y ap l icar la á la C iudad de L o g r o ñ o . D i -
ciendo por ella, no fué t a l su i n t e n c i ó n , n i mandar ia t a l en e l l a : n i en o t r a 
cosa que tocasse á este Reino: n i que recibies'se per ju ic io : n i po r donde fuesse 
d isminuida , sino antes aumentada como era r a z ó n . Suplicamos á vuestra M a -
gestad mande remediar e l dicho agravio, y que cessen las novedades que se 
han hecho, y hacen, en r a z ó n de la dicha V i l l a de Labraza , y o.ue quede 
aquella en su l ibe r t ad , como siempre lo estuvo á la j u r i s d i c i o n . Fueros, y 
Leyes, y costumbres, y Aduana de este Reino: y que dicho camino Reai de las 
Aceras, y Labraza quede l i b r e como de antes solia, sin que puedan descami-
nar á los que po r él p a s s á r e n : pues esto mismo se hizo a l t i empo que la V i l l a 
de los Arcos, y Sanzol, se h iz ieron de l a j u r i sd i c ion de Cast i l la . 
Vis to el sobredid io capi tu lo , por contemplac ión de los dichos tres Es- Decreto, 
tritios, decimos, y m a n d á m o s : que el agravio que el Reiwo •pretende en esí<? 
capitulo, no se puede reparar en este Reino, por tocar a l de Cast i l la : y que se 
acuda ante Nos, y el nuestro Visso-Rey nos adinerta , y lo m a n d á r e m o s reme-
diczr. Y en quanto á las Guardas que están puestas p o r este Reino en las 
Acerías , que passa por junto á la Vil la de Labraza, por la misma presente, 
ordenámos , y m a n d á m o s , que las Guardas no descaminen á los Naturales, ni 
estrangeros que registraren sus mercndurias â la salida, en qualquiere T a b l a : 
y en la entrada en la primera de las de este Reino, passando por el dicho ca-
mino con cargas de mercadurias, ni otra cosa. 
L E Y V. 
LOS G A N A D O S D E L A C A R N I C E R I A P A S S E N L I B R E M E N T E P O R L O S 
caminos. 
E n muchos Pueblos de este Reino, que t ienen arrendacton de carnicerias, Tudeta. 
á los Arrendadores , que l l e v a n carneros, y o t ro ganado para l a proviss ion de 1^ 
ellas, aunque passen por los caminos Reales, les hacen prendamientos, y car- ey 
neramientos, y otras vexaciones, de que se siguen inconvenientes. Suplicamos 
á vuestra Magestad para remedio de ello provea, y mande , que los ganados 
que se l l evan á los Pueblos para la provission de las c a r n i c e r í a s , puedan passar 
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l i b remen te por los caminos Reales, l l evando guia : y que de cinquenta cabezas 
abaxo no paguen mas de una tarja p o r la guia , y de h a í a r r i b a al mismo res-
pecto. 
Decreto. Visto el sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
ordenámos , y m a n d á m o s : que el ganado, que se traxere para la provission de 
las carnicer ías de este Reino, passe libremente por los caminos Reales, sin que 
les hagan molestia, ni vexacion alguna, y se les dé la guia por la forma, 
y manera, que el Reino lo pide. 
L E Y V I . 
S E D A PERM1SSO A L A V I L L A D E V I A N A P A R A H A C E R C I E R T A P E R -
muta con la V i l l a de JLabraza. 
Pamplona. L a V i l l a de Labraza, que confina con la V i l l a de V i a n a , P o b l a c i ó n , y 
Afio de 1586, A g u i l a r , que todas ellas son de t iempo i n m e m o r i a l a c á , de los l imi tes , y j u r i s -
Ley 29. d ic ion de Navar ra , de poco t iempo a c á la han hecho, que sea de la j u r i s d i c i o n 
de Casti l la, y con esta ocas ión han qu i tado á l a V i l l a de V iana , el camino, y 
c o n t r a t a c i ó n de traviesa, que hai de l a misma V i l l a po r la de Labraza á otras 
Vi l l a s , y Lugares de este Reino, que solamente lo d iv ide , y parte una poca 
distancia, que es de medio quar to de legua de t raviesa : el q u a l camino l l aman 
de l a A c e r í a s . Por e í qua l camino de t iempo i n m e m o r i a l acá , todos los vecinos de 
las dichas Vi l las , y los d e m á s de este Reino, y de la P rov inc ia , han passado 
y andado con cargas, y bastimentos, contra tando l ib remente , sin que les ha-
yan hecho molestia, n i v e j a c i ó n : hasta que de poco a c á los Aduaneros de L o -
g r o ñ o han puesto Guardas en la dicha t raviesa, y descaminan á los que 
passan por el la, sin i r á manifestar á L o g r o ñ o . L o q u a l por ser en agravio de 
este Reino, se d ió por ta l en las Cortes que se t u v i e r o n en esta Ciudad , 
el a ñ o passado de 1576. por l a Ley , y p e t i c i ó n 13. Y se r e s p o n d i ó : (que este 
agravio no se podia reparar en este Reino, por tocar a l de Casti l la, y que se 
acudiesse ante vuestra Magestad, y vuestro Visso-Rey advir t iesse de el lo, para 
que se remediasse:) y para que con mas fac i l idad se conceda el remedio , 
se h á t ra tado: que l a dicha V i l l a de V iana , diesse á l a V i l l a de Labraza, equi -
valencia de o t ro t an to t e r m i n o , como la dicha traviesa, para que con esto 
puedan passar por e l la l ibremente. Y d e consent imiento de entrambas Vi l l a s , 
quieren hacer l a dicha permuta , como parece por e l poder, y consent imiento 
de l a V i l l a de Labraza, que con esta se embia. Y porque de hacerse eã to re-
d u n d a r á m u y grande u t i l i dad , y provecho, no solamente á las dichas V i l l a s , 
pero en general á todo este Reino, y se e s c u s a r á el d a ñ o grande, que se recibe 
con e l rodeo, que se hace d e s p u é s a c á , por o t r o camino de mucha aspereza, 
por donde se camina. Suplicamos á vuestra Magestad lo mande remediar , y 
en remedio de esto mande dar, y d é permisso, para que se haga l a dicha 
permuta . Y que con esto la dicha traviesa, y camino de las A c e r í a s quede 
para la V i l l a de Viana, y dentro de los t é r m i n o s , y l imi te s de este Reino. De-
manera, que puedan passar por é l l ib remente , s in ser obligados á i r á regis t rar 
á l a Aduana de L o g r o ñ o . Que en ello este Reino r e c i b i r á mucha merced. 
Decreto. A lo axial respondemos, que trayéndose permisso, ó conf irmación, despa-
chada, y l i b rada por los del nuestro Consejo Real de Castil la, por lo que 
toca á ser la dicha V i l l a de Labraza de aquel Reino; por lo que en éste de 
Navarra tocare, se le dará & la Vi l la de Viana la conf irmación , y permisso 
que pretende, y fueren necessár ios p a r a la conclusion del negocio acordado 
entre las dichas Vi l l as de Viana, y Labraza , y desde ahora pa ra entonces se 
le concede el dicho permisso. 
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L E Y V I L 
QUE E L SUBSTITUTO F I S C A L D E V I A N A NO H A G A V E X A C 1 0 N E S A 
los de Aguilar, Estuniga, y To r ra lba . 
L a V i l l a de Agui la r , Estuniga, Tor ra lba , Espronceda, Desojo, Cabredo, Ge-
novi l la , 3a P o b l a c i ó n , y M a r a ñ e n , son Pueblos que e s t á n en medio del Reino 
de Casti l la, y t i e r ra de los Arcos, y es t i e r r a e s t é r i l , y de poca cogida: y para 
sus bastimentas tienen necessidad de i r por ellos á los Pueblos de la R ibe ra , 
como son L e r i n , Sesma, Mendavia , y otros Pueblos: y forzosamente han de 
passar por la dicha t i e r r a de los Arcos. Y de t iempo i n m e m o r i a l acá l i b r e -
mente han passado los dichos bastimentos por la dicha t raviesa, hasta que de 
poco t iempo a c á , inovando la dicha costumbre el Subst i tu to Fisca l de Viana , y 
sus Guardas, en e l Luga r de Lazagur r i a , y otras partes, los han descaminado, 
y qui tado ios dichos bastimentos que H e v á b a n : h a c i é n d o l e s muchas vexac io-
nes. Y si esto no se remedia, los dichos Pueblos, y su comarca, p a d e c e r á n 
mucho t raba jo : porque no yendo por la dicha traviesa, han de rodear mas de 
tres leguas po r sierras, y partes, donde se han visto muchos peligros. S u p l i -
camos á vuestra Magestad atento esto mande: que á los Pueblos sobredichos, 
por passar por la dicha traviesa con bastimentos para sus Pueblos, no se les 
haga vexacion alguna: con que los que los l l e v á r e n , no puedan dexarlos 
en los Arcos, y si los d e x á r e n , sean castigados con mucho r i g o r . 
A Io qual respondemos, que el Substituto Fiscal de Viana guarde las L e -
yes hechas sobre esto, y lo que sobre ello es tá dispuesto, s in hacer novedad, 
y agravio á los contenidos en este capi tulo, antes tengan cuenta con la ob-
servancia, y guarda de sus usos, \f costumbres. 
Pamplona. 




Año de 1572. 
Ley 25. 
L E Y V I I 1. 
QUE A L A C I U D A D D E T U D E L A S E L E P A G U E L O R E Z A G A D O Q U E S E 
debe para rezago de su puente. 
L a puente por donde se passa e l r i o de Ebro , en la C i u d a d de Tudela, es 
tan n e c e s s á r i a para el bien c o m ú n universal , que si no se sustentasse, no ha i 
otra puente desde Zaragoza á L o g r o ñ o , por donde se pueda passar el dicho 
r io . Y con las grandes crecidas, que suele haver cada a ñ o , e s t á m u y gastada, 
y con grande necessidad de reparo. Suplicamos á vuestra Magestad sea serv ido 
de mandar, que se pague á la dicha Ciudad lo que se debe de lo rezagado, de 
la merced de los cinquenta ducados por a ñ o , que vuestra Magestad tiene hecha 
merced á la dicha Ciudad, para e l reparo de l a dicha puente . Y que para a l -
delante se pague á sus tiempos, y provea vuestra Magestad, que se repare 
luego, porque á no hacerse con brevedad, p o d r í a suceder g r a n d í s s i m o d a ñ o . 
Vis to el sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, Decreto. 
ordenámos , y mandámos al nuestro Visso-Rey, Regente, y Consejo; que o ída 
la parte de la Ciudad de Tudela, en quanto á lo rezagado se le haga j u s t i c i a : y 
en quanto á lo de adelante se pague & la dicha Ciudad los cinquenta, duca-
dos de oro viejos, con que ellos no los gasten sino en reparo de la dicha 
puente. Y de cómo lo cumplen d é n cuenta en cada un año , ante los nuestros 
Oidores de Comptos, como les e s t á mandado. 
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L E Y I X . 
L O S C I N Q U E N T A D U C A D O S D E L A P U E N T E D E T U D E L A S E P A G U E N . 
Tudeia. De l a Hacienda, y Pa t r imon io Real se debe cada a ñ o á és ta Ciudad de 
Año de 1583. Tudela cinquenta cucados por merced de vuestra Magestad, en recompensa 
Ijey 31' de las penas de homicidios para en reparo, y ayuda de costa de l a puente 
de ella, p o r donde se passa e l r io de Ebro . Y por la Ley 25. de las Cortes de 
Pamplona del a ñ o de 1572. y por la L e y 80. de las u l t imas Cortos del a ñ o 
de 1580. se m a n d ó : (que se pagasse á la dicha C iudad lo que se le debia de 
rezagado. Y aunque de par te de el la se h á hecho instancia sobre ello, no :e 
le h á pagado. Y porque la dicha puente es de edificio Real, y muy n e c e s s á r i a 
para todo este Reino. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene, y mande, que 
todo lo rezagado de los dichos c inquenta ducados por a ñ o , se pague á la 
dicha Ciudad : y que assi lo corr ido, como l o que aldelante cor r ie re , pueda 
cobrar de las penas de Camara de l lo . ó del servicio que hace l a dicha Ciudad 
á vuestra Magestad de trecientos ducados por año . Y que los dichos cinquenta 
ducados se tomen, y passen en cuenta, s in embargo que cada a ñ o no se hayan 
gastado, n i se gasta aquellos en el reparo de l a dicha puente. Porque se 
ofrece, que de una vez se suele gastar mucho mas que todo lo cor r ido . 
Decreto. *0 <3ual ^ s p o n d é m o s , que nuestro Visso-Rey, que es, ó fuere, libre lo 
rezagado de los c inquenta ducados, que se debe paro la puente de la Ciudad 
de T u á e l a : y que comience á librarse en la nomina, que se hiciere del otor-
gamiento de éstas Cortes: y en las d e m á s que se fueren celebrando hagan los 
dichos Virreyes lo mismo, hasta que se acabe de pagar la dicha ca-ntidad, que 
pareciere deberles. Y en lo d e m á s c o n í e n í d o en este capitulo, se haga lo 
que el Reino pide, de que sea pagada la Ciudad de Tudela en las penas fiscales 
de los dichos c inquenta ducados, ó de la parte de ellos, que m o s t r á r e n , y 
parecieren haver gastado en el reparo de la dicha puente. 
L E Y X. 
A L A C I U D A D D E T U D E L A S E P A G U E L O L I B R A D O P A R A E L R E P A R O 
de l Puente. 
Pamplona. 
Año de 1596, 
Ley 96. 
I lus t r iss imo S e ñ o r . La Ciudad de Tudela dice: Que como á V . S e ñ o r í a 
I l u s t r í s s i m a es notor io , su Magestad debe á l a dicha Ciudad para e l reparo 
de l a puente de é l l a cinquenta ducados en cada u n año , por merced, que la 
Magestad Cessarea hizo á la dicha C iudad e l a ñ o de 1523. en recompensa 
de las penas de los homicidios , y medios, Xixan tenas , y otras, con que la 
dicha Ciudad le servia, Y p o r algunos a ñ o s h á cobrado los dichos c inquenta 
ducados, y le e s t án pagados ciento y ve in te y nueve m i l . y ciento y t r e i n t a y 
siete maravedis : y se le deben setecientos y diez y ocho m i l noventa y cinco 
m a r a v e d í s y medio, como parece p o r la adver iguacion de la Camara de 
Comptos de este Reino, hecha en 14. de Hebrero del a ñ o de 1568. Y aunque 
V . S e ñ o r í a I lus t r i s s ima s u p l i c ó á su Magestad en las Cortes de Pamplona de l 
a ñ o 1572. se pagasse lo que por l a dicha r a z ó n se debia á la dicha C iudad : 
y se m a n d ó se hiciesse. Y e l a ñ o de 80. se m a n d ó t a m b i é n por la L e y 80. de el 
dicho a ñ o , se le pagasse lo rezagado, y lo que aldelante le fuesse debiendo: 
y d e s p u é s por la L e y 31. de las Cortes de Tude la de e l a ñ o de 1583. se m a n d ó 
lo mismo, y que en los otorgamientos de las nominas fuesse l ib rado lo que la 
dicha Ciudad havia de haber. Y conforme á esto en el u l t i m o o torgamiento 
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se han l i b rado á buer.a cuenta t recientos, y cinquenta ducados, no se le pa-
gan aquellos; porque las dichas Leyes dicen. Que la dicha C iudad haga 
fé, de que p r i m e r o se han gastado aquellos en e l reparo de la d icha puente : 
y lo p r ó p r i o pretenden e l Fiscal, y P a t r i m o n i a l de este Reino. A l o qual no se 
debe d á r luga r ; porque las veces que l a dicha Ciudad hace a l g ú n repa ro 
en la d icha puente, se gastan quinientos , ó m j l ducados de una vez: y no se 
puede aguardar á reparar la á los cinquenta ducados, que su Magestad l i b r a 
en cada un a ñ o ; pues tampoco l a dicha Ciudad e s t á sobrada, n i puede sup l i r 
tantas cantidades, como se suelen gastar en la dicha puente, y menos o c u r r i r 
á la necessidad urgente, que a l presente tiene aquella, para reparo de sus 
arcadas de tres m i l ducados poco mas, ó menos: como lo dec laran en sus depo-
siciones qua t ro oficiales, que han sido examinados. Los guales declaran assi 
bien, que la dicha puente e s t á en gran pel igro de a r r u i n a ^ y perderse, á 
no gastar en su reparo los dichos tres m i l ducados. A ten to lo qual , y c.ue 
la dicha puente es tan n e c e s s á r i a , y impor tan te para todo este Reino: s u p l i -
camos á V . S e ñ o r í a I lus t r iss ima, se sirva de pedi r á su Magestad mande, se 
d é n , y entreguen á la dicha C iudad los dichos trecientos, y c inquenta ducados 
librados, y ios que aldelante se l i b r a r e n , para que se ie empleen, y gasten en 
e l reparo de la dicha puente: que siendo n e c e s s á r i o d a r á fianzas l lanas, y abo-
nadas, de que se g a s t a r á n todos ellos en l a dicha puente, con cuenta, y r a z ó n . 
Y quando esto no huviere lugar , que los Substi tutos Fiscales, y P a t r i m o n i a l , 
que hai en la dicha Ciudad, y los M i n i s t r o s que aquella nombra para la d icha 
puente rec iban el dicho d inero l ib rado , y que se l i b r a r á : y que l o gasten con 
cuenta, y r a z ó n en reparar l a d icha puente, conforme á la vo lun tad de su 
Magestad: pues se c u m p l i r á con el la , y s e r á lo susodicho en beneficio de todo 
este Reino, que en ello, &;c. 
A lo qual respondemos, que e l dinero librado, y el que se librare para De 
í a dicha puente se entregue á Jos Substitutos Fiscaí , y Patrimonial de la 
dicha Ciudad, y á la persona nombrada por ella, para que lo gasten con 
cuenta, y razón en los reparos de la dicha puente, conforme á nuestra volun-
tad. 
L E Y X I . 
Q U E E L V I R R E Y ESCRIVÃ S O B R E L A I M P O S I C I O N D E L A P U E N T E D E 
Logroño . 
Las Vi l l a s de Viana, A g u i í a r , y Eztuniga dicen: Que de pocos a ñ o s á esta P;J 
parte á los Vecinos, y Naturales de este Reino les han puesto c ier ta i m p o s i c i ó n 
en la puente de L o g r o ñ o , y en otros Lugares de Castilla donde h a i casa de 
dezmeria, introduciendo, que aun los Naturales , y vecinos de este Reino á 
la entrada del dicho Reino de Cas t i l la manif ies ten las cavalgaduras, que en t r an 
e n casa de los dezmeros, lomando su recado: t a m b i é n á la salida les com-
pelen á cue to rnen á manifestar, Y d e m á s de és ta vexac ion les l l evan de 
•cada cavalgadura á dos maravedis : siendo é s t a i m p o s i c i ó n nueva, y contra toda 
razón, recibiendo en esto todo e l Reino pa r t i cu la r agravio, y vexac ion : ha-
viendose hasta a q u í acostumbrado con los Naturales de este Reino, de con solo 
manifestar á la entrada, les d e x á b a n sal i r l ibremente s in pagar cosa alguna. 
Y a ñ a d i e n d o cada dia nuevas imposiciones, t a m b i é n haviendose acostumbrado 
con los Naturales de este Reino, que a l ent rar en e l de Casti l la los dezmeros 
de los Puertos, por donde en t ran les d á b a n un a lva la de noventa dias para las 
cavalgaduras que l levan, pagando tres maravedis por cada cavalgadura, y 
con ésta l icencia, y alvala du ran t e los dichos noventa dias, andaban en Cas-
t i l l a l ib remente , y t o r n á b a n á sa l i r l i b remen te por el Puer to , y Lugar , que 
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Decreto. 
mas con comodidad les venia para su camino. A h o r a a l que sale de este Reino 
por un Puer to , forzosamente le hacen bolver por é l , aunque hayan cumpl ido 
con manifestar, y tomar su alvala, y pagar sus derechos: siendo esto t an 
cont ra toda r azón , y r e c i b i é n d o s e e n esto no tor io d a ñ o , y vexacion, porque 
les hacen bolver por donde sa l ieron: h a l l á n d o s e d e s p u é s de haber negociado 
j u n t o á o t ro Puerto por donde les conviene salir para su comodidad, y otros 
negocios que les impor t an . Y sin pa ra q u é lep hacen bolver á caminar c i n -
quenta leguas. Y assi haviendose este Reino agraviado de estas nuevas i m p o -
siciones, y notorias vexaciones, en las u l t imas Cortes se s u p l i c ó á su Magestad 
mandasse remediar estos agravios: y por su Magestad se d i x o : Que e l S e ñ o r 
V i r r e y lo acuerde á su Magestad, para que se ponga el remedio, que con-
viniesse. Y por no haverse hecho memor i a no se h á remediado: antes cada 
dia hacen las dichas vexaciones. Y porque m u y presto se a c a b a r á la ar renda-
c ion : y antes que de nuevo se a r r i ende , conviene, que de pa r t e de V , S e ñ o r í a 
I l u s t r í s s i m a se haga instancia, suplicando á su Magestad lo mande r emed ia r : y 
para ello se e sc r i vã con mucha instancia conforme á la L e y 77. de las dichas 
u l t imas Cortes : y en ello r e c i b i r á n b i en , y merced. 
Visto e l sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
ordenámos , y mandamos, que acordándolo los Diputados del Reino á nuestro 
Visso-Rey, luego nos escr iv irá , y supl i cará mandemos remediar el agravio, que 
por esta pe t i c ión se refiere. 
L E Y X I I . 
Q U E E N L A S P U E N T E S D E L P U E Y O , M E N D I V I L , Y £ R I E T E , NO L L E V E N 
derechos. 
Pamplona, Por l a L e y 55. de las Cortes de Tude la de l a ñ o 1565. se m a n d ó por ser con-
Afio de 1600. t ra l a l i b e r t a d antigua, que hai en este Reino de no pagar cosa n inguna en 
€y ' passos de puentes, n i caminos p ú b l i c o s por gentes, n i cavalgaduras, n i carros, 
que por passar por caminos p ú b l i c o s , y Reales no se l leve derecho n inguno , 
y los dexen passar l i b remen te : y si h i c i e r en d a ñ o en las heredades de par-
t iculares paguen e l d a ñ o . Y po r la L e y 51. de las mismas Cortes del a ñ o 1565. 
por ser cont ra la l i b e r t a d de este Reino, y en pe r ju ic io de l a c o n t r a t a c i ó n , se 
m a n d ó , que en la puente de Caparroso no se llevasse pontage, n i otro derecho 
alguno: L o qual se m a n d ó guardar a perpe tuo por l a L e y 26. de las Cortes d e l 
a ñ o 1567. D e s p u é s en la L e y 66. de las Cortes de Pamplona de l a ñ o de 1586. 
se p e r m i t i ó , que los de l Pueyo, n i M e n d i v i l no estorvassen e l passar los carros 
por las puentes de sus t é r m i n o s : con que en e l t e rmino del Pueyo p a g á s s e n poi-
cada carro diez maravedis , hasta las pr imeras Cortes. Los quales q u e d á s s e n 
aplicados para el reparo , y en t re ten imien to del camino, y de la puente, que 
e s t á en sus t é r m i n o s : y no se emplee en o t r a cosa alguna. Y d e s p u é s a c á los 
del Pueyo, contraviniendo a las dichas Leyes, l l evan á cada carro que passa 
por l a dicha puente diez maravedis : y lo mismo l l e v a n los de M e n d i v i l á 
los que passan por la puente de su t e rmino que s e g ú n los muchos ca-
rros, que v ienen á esta Ciudad, mon ta mas de trecientos ducados en cada 
un a ñ o : y no los han gastado, n i gastan cosa n inguna en reparo de las d i -
chas puentes, n i caminos: sino que se los pa r t en entre sí, y gastan e n 
lo que qu ie ren , cont rav in iendo á la dicha Ley. Que con solo lo que co-
b r á r o n en u n año p o d í a n haver hecho mas reparos de los que han hecho. 
Y aunque dicen, que esto hacen socolor de ciertas sentencias, que tienen, 
es cier to, que aquellas de n inguna manera p o d í a n per judicar a l dere-
cho de l Re ino : porque esta es i m p o s i c i ó n m u y gravosa, y contra las d i -
chas Leyes, y l i b e r t a d de este Reino, que en ninguna puente de todo é l , 
por e l passo se paga cosa ninguna, y carga sobre los bastimentos, y m e r c a n -
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c ías , Que se t rahen á esta Ciudad, y en per ju ic io de la c o n t r a t a c i ó n , y con-
tra el b ien púb l i co . Y esta misma i m p o s i c i ó n han intentado i n t r o d u c i r los de l 
Palacio de Her ie te de poco t i e m p o a c á con los que passan por una puente, 
que hai j u n t o a l Lugar : porque p o r e l portazgo les qu ie ren l l eva r u n a res de 
qualquiera r e b a ñ o de ganado m e n u d o : contra lo p r o v e í d o po r las dichas 
Leyes. Porende s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad provea, y mande con r igor , que 
de a q u í á delante los dichos del Pueyo, y M e n d i v i l no l l e v e n l a d icha i m p o -
sición n i cosa alguna, sino que d e x e n passar á todos l ib remente c o n carros, y 
coches: pues es el camino mas r e a l , y t r iado , que hai en este Reino . Y q u e 
e l Pa t r imon ia l de vuestra Magestad les tome cuenta de lo que h a n l levado 
por derechos de los dichos carros , y de lo que han gastado en los dichos re -
paros. Y lo d e m á s se t raiga a l Depos i t a r io General , para que se emplee 
en reparo de los malos passos, q u e h a i en el dicho camino Real , para que 
haya mas l i b re comercio. Y que assi mismo los de l dicho Palacio de H e r i e t e no 
lleven aldelante, n i hagan pagar á nad ie la dicha i m p o s i c i ó n , que e n ello, &c. 
A esto vos decimos, que se haga como el Reino lo pide, en quanto á los Decreto. 
del Pueyo, y M e n d i v i l . Y lo misTuo se entienda en quanto á la Puente de Herie-
te, y dueños de é l : salvo sino tuvieren privilegio, ó sentencias passadas en cosa 
juzgada, ó possession inmemorial prescripta para poder llevar lo que por esta 
pet ic ión se dice. 
L E Y X I I I . 
S O B R E L O MISMO. 
En e l capitulo, que antes se e m b i ó acerca de lo que se l leva e n Pueyo, y Pamplona. 
M e n d i v i l , y t a m b i é n en Her ie te , vues t ra Magestad m a n d ó , que se haga como Año de 1600. 
el Reino lo pide, en quanto á los del Pueyo, y M e n d i v i l . Y que lo mismo se L'ey 
entienda en quanto á los de Heriete: salvo, sino tuvieren privilegio, ó senten-
cias passadas en cosa juzgada, ó possession i nmemor i a l p rescr ip ta p a r a poder 
nevar lo que por la p e t i c i ó n d e l Reyno se d ec í a . Y en esta decretacion, aun -
que entendimos, que lo mandado g u a r d a r acerca de lo de M e n d i v i l , y Pueyo, 
h á sido con i n t e n c i ó n de que se en t i enda sin l i m i t a c i ó n alguna, porque de 
otra manera seria de n i n g ú n efecto lo mandado acerca destos Lugares , y que 
la l i m i t a c i ó n de las sentencias, y p r i v i l e g i o , ó possession i n m e m o r i a l se puso 
solamente en respecto de los d u e ñ o s de Her ie te . Con todo esto p o d r i a ser e l 
e s t á r l a dicha l im i t ac ión puesta a l f i n de toda la decretacion, diesse o c a s i ó n 
á que algunos dudassen en si se h á de r e f e r i r esta l i m i t a c i ó n á todo lo p re -
cedente. Y porque cesse esta duda , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande 
assi declarar, que en el lo, & c . 
A esto vos decimos, que se haga como el Reino lo p ide . Decreto. 
L E Y X I V . 
I-OS D E CAPARROSO NO H A G A N - P A G A R P O N T A G E A L O S Q U E 
passan por su Puente, 
A g o r a nuevamente se h á en tendido , que los de la V i l l a de Caparroso Tudela. 
pre t ienden hacer pagar derechos de pontage á los que passan p o r la puente Año de 1565. 
de la V i l l a , y hacen sobre ello muchas vexaciones á los que passan por a l l í : Li3y 5 I ' 
y al lende del vedamiento genera l que ha i en este Reino, para que nadie 
pague pontages en las puentes, h á hav ido especiales, y par t icu lares veda-
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mientas, para lo de la dicha puente de Caparroso. y se han despachado sobre 
e l lo muchas Provissiones Reales. Y porque no se d é entrada en este Reino a 
semejantes imposiciories nuevas, y se conserve l a l i b e r t a d de este Reino. 
Suplicamos á vues t ra Magestad, mande p roh ib i r , y vedar lo susodicho, con 
todo r igor , y penas. 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo p ide ; y los de 
Caparroso no lleven pontage, ni otro derecho alguno por razón, de el pontage, 
so pena de diez libras por cada vez que lo contravinieren. 
L E Y X V . 
L O S D E R E C H O S Q U E H A N D E P A G A R L O S Q U E P A S S A R E N P O R L A 
puente de Caparroso hasta las primeras Cortes. , 
Pamplona. L a V i l l a de Caparroso dice: Que como es no to r io á V . S e ñ o r í a I lus-
T^*0 1612' t r í s s i m a ' Ia Puente que la dicha V i l l a t iene sobre el r i o de Aragon es 
Temporal. neces sá r i a , que desde Sanguessa hasta Tudela no hai o t ro passo seguro 
por donde passar, y atravesar aquel r i o : y como aquel es t an grande, y tan 
r á p i d o , y furioso, con las muchas crecidas, que suele tener, es tá l a dicha 
puente muy maltratada, y gastada, y una c imbr ia de ella e s t á muy d i r r u i d a , 
y con peligro de que se venga á caer la puente, que seria u n d a ñ o universa l 
para este Reino, po r ser aquella puente la mas n e c e s s á r i a de quantas ha i en 
él , para todos los que han de i r á los Reinos de Casti l la, y Aragon , y á los 
que han de venir de al l í para acá . Y la d icha V i l l a con los gastos que h á 
hecho en los reparos de ella, de muchos a ñ o s á esta par te debe mas de 
tres m i l ducados á censo, y pagar los reditos, y censos de ellos, s in ent rar 
en esto los gastos, que muchas veces han hecho los vecinos acudiendo con-
cejalmente a l reparo de e l lo de muchos a ñ o s á esta parte. Y assi po r estar 
la V i l l a t an necessitada, y cargada de deudas, aunque el Real Consejo les 
d ió permisso para t omar quinientos ducados á censo, y reparar luego l a dicha 
puente, no han hal lado ninguno que se los quiera dá r , po r sus muchas 
deudas anteriores. Demanera que se v é n sin remedio n inguno en necessidad 
tan urgente. Y el que parece que p o d r í a haver es, e c h á n d o s e una sisa, ó 
r e p a r t i c i ó n por la orden, que á vuestra S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a pareciere ser 
mas conveniente; porque de otra manera s e r á cosa forzosa e l der ru i rse l a 
dicha puente, y quitarse e l dicho passo, que seria un d a ñ o in reparab le . 
Porende pide, y suplica á Vuest ra S e ñ o r a I l u s t r í s s i m a , se s i rva hacerle merced 
de ampararse de la dicha V i l l a , y prestar su consentimiento, para que su 
Magestad, y e l S e ñ o r V i r r e y en su Real nombre provea , y mande; que los 
que de a q u í adelante p a s s á r e n por l a dicha puente, hayan de pagar, y paguen 
por e l t iempo que Vuest ra S e ñ o r í a I l u s t r í s s i m a fuere servido, la cant idad 
que para ello s e ñ a l a r e : que en ello r e c i b i r á n pa r t i cu la r bien, y merced. 
Decreto. A esto vos dicimos, que per c o n í e m p l a c i o n del Reino hasta las primeras 
Cortes, mandámos , que cada persona, que passdre ocabalfo por la dicha 
puente, pague dos maravedis: y el que l leváre bestia cargada, pague quatro 
maravedis: y el que passáre con coche medio real: y no puedan passar carros 
cargados po r Ea dicha puente, y passando carros s in carga paguen á ocho 
maravedis: y que estos derechos se arrienden, para que se sepa lo que 
montáren . 
Nota. N o se p r o r r o g ó en las d e m á s Cortes, hasta que en las de 45. se p r o m u l g ó 
la L e y que se sigue. 
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L A V I L L A D E C A P A R R O S O C O B R E D E L O S P A S S A G E R O S D E S U 
puente lo que esta Ley permite, y lo puedan arrendar en l a forma, y 
tiempo que expressa. 
La V i l l a de Cí ipar roso , como es n o t o r i o l iene sobre e l r io Aragon l a ? - i t e j taje 
puente, que es tan n e c e s s á r i a como se conoce, y por ser lo se p id ió , y Ley 12. 
p e r m i t i ó en la Ley 33. de l a ñ o 1612. que es la 15. fol . 294. de la Recopi- Temporal , 
lacion de nuestros S índ icos , que cada persona que passasse p o r e l la acaval lo , 
y con vestia cargada, y en coche, y carros s in carga p a g á s s e las cantidades 
cute !a d ic l ia L e y expressa, y por la siguiente, que es la 56. de las mismas 
Cortes se m a n d ó , o,ue las almadias que passassen por e l d icho r i o t a m b i é n 
p a g á s s e n lo que en e]]a se expressa, y esta se p r o r r o g ó hasta las p r imeras 
Cortes por la Ley €4. del a ñ o de 1617. y fué todo por c o n s e r v a c i ó n de l a 
dicha puente, l a qual d e s p u é s acá h á t en ido tales ruinas, que po r la u l t i m a , 
y otras e s t á la dicha V i l l a e m p e ñ a d a en d iez m i l ducados de censales, y sus 
vecinos por pagar sus reditos pr ivados de todos los gozos, y aprovechamientos 
de tnles. y d e m á s de esto trabajando de continuo concejalmente en los 
reparos que so ofrecen, por escusar mayores ruinas, y en tal estado p o r 
esto, que no pueden cont inuarlo, porque perecen todos, y el remedio consiste, 
en que para ayuda de los dichos reparos paguen los forasteros del Re ino 
que p a s s á r e n por ella cier ta cantidad, y l a que nos h á parecido justa, y 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad nos haga merced de m a n d a r l o es, que c o n -
forme á la dicha Ley 15. hayan de pagar, y paguen los que p a s s á r e n acavallo 
por la d icha puente cada uno qua t ro maravedis , y otros q u a t r o los que l l e v a -
ren v e s t í a cargada, y e! que p a s s á r e c o n coche medio real , y el que 
con carro sin carga ocho maravedis, y los d e á pie á quatro maravedis , y que 
nada de esto entienda, n i hayan de pagar los Naturales, y domicil iados en 
esto Reino, n i los Clér igos . Frai les , pobres, y Soldados de otros Reinos, n i 
tampoco hayan de pagar los de apie, que fueren Vasallos de vuestra M a -
gestad. y que la dicha V i l l a pueda poner en arrendacion todo lo refer ido, 
y que l o que procediere lo haya de gastar, y gaste con cuenta, y r azón , e n 
solo los reparos n e c e s s á r i o s de la dicha puente, y que esto dure hasta las 
pr imeras Cortes, que en ello, &c . 
A es ío vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
No es tá prorrogada, y se han de v é r las Leyes 19. y 20. de este t i t u l o . Nota . 
L E Y X V I I . 
P O i í L O S P A S S O S D E L A S P U E N T E S N O S E L L E V E C A N T I D A D A L G U -
na, ni por personas, ni ganados sino huviere possession ã e quarenta a ñ o s , 
Sentencias, 6 Privilegios. 
O t r o s í decimos, que en este Reino son l ibres los caminos Reales, y p u e n -
tes, sin que se deban pagar derechos a lgunos por el passo de ellos, y siendo 
esto assi en algunas partes se introduce e l l l eva r ciertas cantidades á los 
que passan por las puentes, ó bien por sus personas, ó b i e n por los ganados 
mayores, menores, ó de cerda que l levan, y esta es una i m p o s i c i ó n que n o 
se debe p e r m i t i r , mayormente en este Reino , y viene á ser m u y per jud ic iab le , 
y de ma la consequênc ia . Por lo qual s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande 
Pamplona. 
A ñ o de 1624. 
L e y 16. 
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po r Ley , que los passos de las puentes de este Reino sean libres, assi para 
las personas que por ellas p a s s á r e n , como por q u a l q u í e r genero de ganado, 
sin que se hayan de pagar cantidades, n i derechos algunos por passar las 
dichas puentes, y esto se entienda donde no huv ie re costumbre, y possession 
quieta , y pacifica de quarenta años á esta par te , sentencias, ó pr iv i leg ios en 
contrar io . 
Ordenamos, y m a n d á m o s , qua se haga como el Reino lo pide. 
L E Y X V I I I . 
L O S C A R R O S NO S E M A R Q U E N E N L A C I U D A D D E T U D E L A , Y T E N -
gan libre el passo. 
Pamplona. Siendo como son libres, y exentos los caminos Reales, para passar, y 
Año de 1644. repassar las personas de toda manera de ganados, a c é m i l a s , y carros, assi 
ey ' por derecho c o m ú n , como por Leyes de este Reino, sin pagar derechos a l -
gunos, en par t i cu la r po r la L e y 2. l i b . I . t i t . 22. y otras muchas de l l i b r o 5. 
t i t . 5. de l a R e c o p i l a c i ó n de nuestros S í n d i c o s , en c o n t r a v e n c i ó n de ellas, 
la Ciudad de Tudela, aunque con permisso de l Real Consejo, por uno de 
los expedientes de su d e s e m p e ñ o , h á in t roduc ido el hacer pagar á todos 
los carros que l legaren á ella, po r qualquiera parte, á uno, y dos reales de cada 
carro, por una vez; y para esto t ienen nombrado unos que se l l aman guardas 
de la dicha Ciudad, y ellos marcan los dichos carros, y con esto les hacen 
pagar, á uno, y á dos reales, y si mudan la parte en que se marcan los 
d u e ñ o s , y buelve á passar e l mismo carro, lo buclve á marcar de nuevo, y ha-
cerle pagar lo mismo, y esto se conoce, que solo por e l passo de los caminos 
Reales, de los t é r m i n o s de la dicha Ciudad, porque si passan por la barca, de-
m á s de sus derechos, les hacen pagar las dichas guardas lo refer ido; y aunque 
como se h á dicho en esto, procede la dicha Ciudad po r su d e s e m p e ñ o , y con 
la dicha facul tad, y permisso del Real Consejo, es en mucho per ju ic io de los 
Naturales, y passageros, y de su e x e n c i ó n , de passar l ib remente por los cami -
nos Reales, s in pagar derecho, n i t r i b u t o alguno, y en quiebra, y cont raven-
c ión de las dichas Leyes , y en c o n s e q u ê n c i a per judic iab le de ellas. Por lo qua l , 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestar, nos haga merced de mandar, por reparo de 
agravios, d á r pot n u l o e l dicho expediente, y que aldelante no se observe, y 
guarde, n i en la dicha Ciudad, y sus t é r m i n o s se haga pagar derechos, n i i m -
pos ic ión alguna, á los carros, y carreteros, que en ella l legaren, y por el la pa-
s s á r e n , n i marquen guardas, n i otros Minis t ros , carro por l legar á e i la , n i pa-
ssar por los caminos Reales de sus t é r m i n o s , y que los dexen llegar, passar 
l ibremente, y que lo hecho, y pagado contra las dichas Leyes, sea nulo, y 
ninguno, y de n i n g ú n valor, n i efecto, n i se t raiga en c o n s e q u ê n c i a , y que 
la dicha Ciudad, y sus Minis t ros , observen, y guarden las dichas Leyes, que 
en ello, &c . 
Decceto. A esto vos respondemos, que el expediente, y c o n t r i b u c i ó n , que e l p c d i -
mento refiere, sè dá por nulo, y no se observe a ldelante, y no les p á r e 
perjuicio lo hecho á las Leyes del Reino, n i se traiga en consequênc ia . 
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L E Y X I X . 
NO H A Y A R E P A R T I M I E N T O S D E P U E N T E S , Y L O S Q U E P A S S A R E N 
por eí las , pciavcn pontage, ver Jas quiebras, y reparos, que en ellas se ofrecen 
excepto 'es Coraanidades, ó personas que tuvieren privilegios, ó costumbre 
de TIO panar. 
Las quiebras, y reparos de las puentes en este Reino son m u y continuas, 
en par t i cu la r de algunos a ñ o s á esta parte, y por los r epa r t imien tos que se 
hacen para ellas, padecen mucho nuestros Naturales; pues muchas veces 
son mop las costas que pagan á los Ministros, que ván ã cobrar los , que la 
p r inc ipa l idad , y ¿ otros, que no se valen del uso de las puentes, por no 
passar por ellas, j a m á s , ó raras veces se íes obl iga á c o n t r i b u i r como á los 
que las frequentan. con la desigualdad que se dexa conocer: y para ocur r i r 
á uno. y otro, y ser mas justo, que cont r ibuyan los que se va len de ellas, 
nos há parecido, que para los reparos, y quiebras de las puentes, se eche 
pontage en ellas á los que p a s s á r e n , y que sea en las que pareciere á 
vuestro Consejo, tassando lo que fuere justo, y por el t i empo n e c e s s á r i o , 
ermfonne á lo que montare el r eparo : y que esto se ent ienda sin per juic io 
dó las Ciudades, Vil las , y Lugares, y particulares, que t u v i e r e n p r iv i l eg io , ó 
estuvieren en costumbre de no pagar rel iar t i miento de puentes, porque essos 
no han de pagar pontase; y que con esto cessen les repar t imientos donde se 
e c h á r e n pontages. S u p l i c á m o s á vuestra Magostad nos c o n e e ü a por L e y 
se eche pontage para los reparos de las puentes, en la fo rma , y con las l i m i -
í a c í c n e s de este pedimento, que en ello, &e. 
A isto os r c j t i r n d é m o o , Q îe se hc.'ia corr.o el Reino lo s i í p l i c i . 
L E Y X X . 
R E P A R O D E A G R A V I O D E L O S R E P A R T I M I E N T O S D E P V E N T E S D E L A 
Ciudad de Tudela, y otros Pueblos, y que no los haya; y que los que 
refiere no se traigan en consequência . 
Kaviendose reconocido, que en les repar t imientos que se h a c í a n para 
las quiebras, y reparos de las puentes, p a d e c í a n mucho nuestros Naturales ; 
pues muchas veces eran mas las costas que pagaban á los Minis t ros , que 
iban á cobrarlos, que la pr inc ipa l idad: y t a m b i é n á otros que no se va l í an 
del uso de las puentes por no passar par eilas j a m á s , ó raras veces, se 
les obligaba á cont r ibu i r , como á los que las í r e q u e n t á b a n , con la desigualdad 
que se dexa conocer: para ocur r i r á iodo se p r o v e y ó por l a Ley 24. de las 
Cortes del a ñ o 1(352. que no huviesse repar t imientos de puentes, y que para 
los reparos, y quiebras se echásse pontage en ellas á los que p o e s á s s e n , en las 
cue pareciesse á vuestro Consejo, tassando lo que fuere justo, y por el t iempo 
n e c e s s á r i o , y que con esso cí.5sassen los repart imientos donde se ech.íssen 
pontajes. Y siendo esto a s í i . se h á mandado por e l Consejo e l a ñ o p rox imo 
passado hacer repar t imiento general para los reparo.-, de la puente de la 
Ciudad de Tudeia, que monta mas de nueve m i l ducados, y las costas; y con 
efecto se han cobrado mucha par te de ellos, y e s t á n dsspachadas e x e c u t ó r i a s . 
y eiitrefuidas í los executores pura la cobranza de lo que resta; cayendo 
esto sobre ios muchos e m p e ñ o s , y ariosos de los Naturales, y pr incipalmente 
conlraviniendose en todo á la dicha Ley . ESSÍ en haverse mandado hacer. 
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y hecho e l repar t imien to , como por pagarse al t iempo, y antes pontage en 
la dicha puente, con orden, y s e ñ a l a m i e n t o del Consejo. Y para que cessen 
estos inconvenientes, y l a Ley tenga su debido cumpl imien to . Suplicamos 
á vuestra Magestad sea servido de mandar d á r por n u l o e l d icho r e p a r t i -
miento , y todos los autos, y sentencias en cuya v i r t u d se há hecho aquel, 
y todo lo d e m á s obrado en esta r a z ó n , y que en su c o n s e q u ê n c i a se res t i tuyan 
á los Pueblos todas las cantidades que huv ie ren pagado para este efecto, 
y que no se prosiga, sino que cesse la cobranza de las que f a l t á r e n por 
pagar, y que esto mismo corra, y se execute con los repar t imien tos para 
las puentes de las Vi l las de Larraga, y Peralta, y Lugares de Agos, y los 
d e m á s en que se huv ie re echado repa r t imien to ; y que lo hecho en estos 
casos no se t raiga en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io á los Fueros, y Leyes, 
y se guarden aquellas conforme á su ser, y tenor, que en ello, & c . 
A esfo os re spondémos , que lo obrado en la causa que se refiere en el 
pedimento, no se opone á la Ley 24. por no estar compre hendido este caso en 
su disposición, como lo califican las sentencias conformes de nuestro Con-
sejo, las quales no son contra la dicha L e y , pues se pronunciáron para decidir 
la duda, de si d e b í a concederse repartimiento donde havia pontage destinado 
solamente para d e s e m p e ñ o de obl igac ión contraída por quiebra anterior, ni 
tampoco hai contravenc ión de la dicha L e y en lo p r o v e í d o para las puentes 
de la Vi l la de Larraga , Peralta, y Lugar de Agos, donde no hai concedido 
pontage. 
A l pedimento, y reparo de agravios en que hemos suplicado á vuestra 
Magestad fuesse servido de mandar d á r por nulo e l r epa r t imien to que se 
hizo por todo el Reino, para el reparo de la puente de Tudela, y todos los 
autos, y sentencias en cuya v i r t u d se há hecho aquel, y todo lo d e m á s obrado 
en esta r a z ó n , y que en su c o n s e q u ê n c i a se res t i tuyan á los Pueblos las 
cantidades que huv ie ren pagado para este efecto, y que no se prosiga, sino 
que cesse la cobranza de las que f a l t á r e n por pagar; y que lo mismo corra, 
y execute con los repar t imientos de las puentes de Lar raga , Peralta, y Lugar 
de Agos, y los d e m á s en que se huv ie re echado repar t imien to , y que lo hecho 
en este caso no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e per ju ic io á nuestros 
Fueros, y Leyes, y se guarden aquellas conforme su ser, y tenor; se nos h á 
respondido: Que lo obrado en la causa que se refiere en el dicho pedimento, 
no se opone á la Ley 24. de las Cortes de el a ñ o de 1652. por no estár 
comprehendido este caso en su dispos ic ión, como lo califican las sentencias 
conformes del Real Consejo, las quales no son contra la dicha L e y , pues se 
pronunciáron para decidir la duda, de si d e b í a concederse r epa r t imien to 
donde fiauia pontage destinado solamente para d e s e m p e ñ o de obl igac ión 
contraída por quiebra anterior, y que tampoco hai contravenc ión de la dicha 
L e y en lo proveído para las puentes de la Vi l la de L a r r a g a , Peralta, y Lugar 
de Agos, donde no hai concedido pontage. Y porque de no haverse guardado 
la fo rma que se e s t a b l e c i ó por la dicha L e y en beneficio de tantos Pueblos 
pobres de este Reino, que e s t án afligidos, y vexados con los repar t imientos 
de las puentes, y que los mas de ellos nunca, ó raras veces se va len de l 
passo de las dichas puentes. No podemos dexar de bolver á suplicar el de-
bido remedio, y representar á vuestra Magestad, que por la sobredicha L e y 
24. y motivos que se expressan en ella de los graves inconvenientes, y d a ñ o s 
que ocasionan los repar t imientos de puentes, y la desigualdad con que se 
hacen; pues no se puede en el r epa r t imien to estimar, n i graduar lo que á 
cada uno le puede aprovechar e l puente, para cuyo remedio se hace e l 
r e p a r í i i m e n t ' j : se e s t a b l e c i ó no huviesse mas r epa r t imien to de puentes, y 
que para e l reparo de las que son m u y n e c e s s á r i a s para e l comercio c o m ú n , 
se e c h á s s e pontuge en ella, tassando lo que fuere justo, y por e l t iempo 
n e c e s s á r i o , cerno pareciesse á vuestro Consejo: con que todos los r e p a r t i -
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mientos que se han hecho d e s p u é s que se p u b l i c ó la dicha L e y , son contrs 
lo dispuesto, y establecido en ellas, y en especial e l que se h á hecho para 
el puente de Tudela, por haverse mandado d e s p u é s que estaba introducidc 
pontage á instancia de la misma Ciudad , que le p i d i ó en c u m p l i m i e n t o de Is 
dicha L e y ; y nuestra D i p u t a c i ó n con t rad ixo la pre tens ion de l d icho repart i -
miento , p o r ser contra l a dicha L e y , y p o r la d icha eon t r ad i c ion se repre: 
s e n t ó e s t á r e l dicho repar t imien to p roh ih ido por l a dicha L e y . Y s i n embargc 
en quiebra de ella se p r o n u n c i á r o n dos declaraciones de vues t ro Consejo 
mandando hacer dicho r epa r t imien to , siendo assi que en l a d i c h a L e y está 
expressamente dispuesto, que donde ha i pontage no pueda h a v e r repar t i -
miento , y que los motivos de la L e y exc luyen tota lmente los repar t imientos 
de puentes, no solo donde hai pontage, sino t a m b i é n donde no l o huviere 
pues la L e y reduxo toda l a p rov idenc ia para e l reparo de las puentes, al 
medio del pontage: n i e l m o t i v o de que e l r e p a r t i m i e n t o de l puente de 
Tudela se c o n c e d i ó para la quiebra de ella, que sobrevino d e s p u é s de la 
p r imera , para l a qual se e c h ó e l pontage, parece se escusa la quiebra de 
l a dicha L e y ; pues en este caso se podia, y debia o c u r r i r aumentando, y 
p ro r rogando por mas t iempo e l pontage, s in usar del m e d i o d e l repar t i -
miento , que en todos casos es tá p r o h i b i d o po r la d icha Ley . Y s iendo esto assi 
y decidido expressamente por la dicha L e y las dichas declaraciones, no sole 
n o ca l i f ican no haver contrafuero, sino que antes b ien aumen tan e l agravio 
pues se p r o n u n c i á r o n contra la d i s p o s i c i ó n c lara de la d icha L e y . Y por 
esta r a z ó n en nuestro pedimento, y reparo de agravios tenemos p i d i d o nuledac 
de ellas, y reparo del agravio; y las sentencias que se han p ronunc iado con-
t r a nuestras Leyes, se han dado p o r nulas en reparo de agrav ios ; porque nc 
seria r a z ó n , que las decissiones del Consejo, que han de ser en execucior 
de nuestras leyes, lo sean en quiebra de ellas. S u p l i c á m o s á vues t ra Magestac 
mande proveer en esto, como lo tenemos suplicado, que en e l lo , & c . 
Consultado con el Regente, y los del nuestro Consejo, os re spondémos 
que está p r o v e í d o lo que conviene. 
A l pedimento de reparo de agravio de l a L e y 24. del a ñ o de 1652. sobrt 
los repar t imientos , que por declaraciones de vues t ro Consejo se m a n d á r o r 
hacer para e l reparo de la puente de Tudela , y otras, se nos r e s p o n d i ó : Q m 
los casos referidos en nuestro pedimento no están comprehendidos en la dis-
posic ión de la dicha L e y , como lo califican las sentencias conformes di 
vuestro Consejo: y nos fué precisso rep l ica r á el la, se nos h á respondido: este 
p r o u e í d o lo que conviene. Y porque no hemos conseguido e l r epa ro de agra-
v i o de la dicha Ley . no podemos escusar de hacer nueva ins tancia , represen-
tando á vuestra Magestad que e l m o t i v o del d icho p r i m e r decreto, en qu< 
se declara no es é s t e de los casos comprehendidos en la L e y , se funda er 
que hai sentencias de vuestro Consejo que lo ca l i f ican; y con su respecto 
solo se t r a t a de excluir nuestra pretension, quando no solo no pueden la: 
dichas sentencias servir de ca l i f i cac ión , si no que en ellas f u n d á m o s e l agravio 
y quiebra de la dicha L e y ; pues siendo aquella expressa, y c l a ra para qu< 
se e c h á s s e n pontages, y no se hiciessen repar t imientos donde los huviesse 
y que en e l puente de Tudela a u n mismo t i empo se paga pontage, y se hac< 
repar t imien to , las dichas sentencias se p r o n u n c i a r o n en qu iebra , y contra 
v e n c i ó n de la dicha L e y : y assi no solo pueden servi r de ca l i f i c ac ión , sim 
que por ser causa, y mot ivo de nuest ro agrav io se d e b í a n d á r po r nulas, pue 
vuestro Consejo no puede sentenciar con t ra nuestras Leyes, sino conformi 
á ellas, e n t e n d i é n d o l a s l i t e ra lmen te , s in poderles d á r n i n g u n a in te rpre ta 
cion. Y todo lo que sea cont raveni r á nuestras Leyes es exceder, y e l excessi 
no puede servi r de cal if icar lo sentenciado, sino es de reprenderse , y anu 
larse, porque la L e y es la que h á de subsistir, y no lo que se sentencia contri 
e l la . Y respecto de esto, debemos esperar de l a clemencia, y suma jus t i f i 




cien de vuestra M a g e s í a d se nos repare e l dicho agravio, y e í que se nos 
hace en e l mot ivo , en que se í u n d a el dicho p r i m e r decreto, quo contiene 
aun mayor per ju ic io : pues de lo cont ra r io r e s u l t a r í a , que dos sentencias 
de l Consejo deshiciessen lo establecido po r Ley, que concede Vuestra Majes tad 
a nuestro pedimento, quedando todas nuestras Leyes ilusorias, y sin n i n g ú n 
recurso, t e j i endo e l Consejo au tor idad , y jur i&dicion para deshacer la L e y 
que vuestra Mages1;¡d nos concede; y este reparo es tan dUno, qne como 
causa que ofende toda la sustancia, y cumpl imien to de nuestras Leyes, de 
que solo es mero executor el Consejo, obligan á que recurramos do nuevo, 
como lo hacemos. Y suplicamos á vuestra Magestad mande proveer como lo 
tenemos suplicado en el p r imer pedimento, y repararnos d nuevo agravio, 
que se nos hace en el decreto de 61. que en ello, &c . 
A esto os respondamos, que conforme á fas Leyes deí Reino, por ningu}1. 
recurso se puede pretender la -nidi'dad de ?a cosa juzgada, ni quando ias 
sentencias conformes fueran notoriamente injustas, por ser en contravenc ión 
de la L e y , queda otro para la sa t i s íac ion del agravio, que el pedir seen 
sindicados los Jueces Dara revarar el daño causado, quedando siempre ilesa 
la autor idad de las sentencias, é i r revocable el derecho adquirido de la 
parte. Y en qtíanto á lo d e m á s que contiene el pedimento, se observe, ij guárde-
lo proveído. 
A la segunda rép l i ca que hic imos sobre e l reparo de la quiebra de la Ley , 
que dispone que para los reparos de las puentes no se use de repar t imientos , 
sino de pontage; se nos h á respondido: Que conforme á las Leyes del Reino, 
por n ingún recurso se puede pretender la nuledad de la cosa juzgada, ni quan-
do las sentencias conformes fueran notoriamente injustas, por ser en contra-
venc ión de la Ley, queda otro para la satisfacion del agravio, que es el pidir 
sean sindicados los Jueces, para reparar el daño causado, quedando siem-
pre ilesa la n u í o n d a r i de ¡as sentejicias, e irrei)oe;¿Me el derecho adquirido 
de la parte. Y en quanto á lo d e m á s que contiene el pedimento, se observe, 
y guarde lo proveído- Y nos hallamos inescusablemente obligados á bolver á 
representar á vuestra Magestad. que la Ley del Reino, que dispone, que 
contra dos sentencias conformes no pueda haver grado alguno de nuledad, 
n i r e s t i t u c i ó n in in tegrum, y que d e s p u é s de declaradas no sean mas las partes 
o í d a s de ninguna manera, no habla de l recurso que le compete a l Reino jun to 
en Cortes, para e l reparo de la qu iebra de sus Leyes, que vuestra Magestad 
nos tiene ofrecido por sus Reales juramentos , sino a i que pudieran pretender 
las partes li t igantes judic ia lmente vencidas por sentencias conformes en sus 
pretensiones contra los vencedores, y favorecidas por ellas, como se v é clara-
mente en aquellas palabras de l a L e y , para la brevedad, y buen despacho 
de ios pleitos, que denota la causa f i n a l de su establecimiento, y en aquellas 
no sean las partes o í d a s de ninguna manera, y por todo e l contexto de ella. 
Y con mucha razón , porque lo con t ra r io seria hacer inmorta les los pleitos, y 
que no huviesse f irmeza en los domin ios de las cosas, n i en los derechos ad-
quir idos. Y aunque en a l g ú n Reino vecino à é s t e parece ser esta la causa 
de no practicarse e l r ecur r i r en las Cortes G e n e r a í e s al remedio ex t r ao rd i -
nar io del reparo de lo obrado por los Tr ibunales contra sus Fueros en casos 
sentenciados, ó en 'que huviere l i t ispendencia, es porque para conocer de estos 
agravios por Fuero se nombran Jueces part iculares que se sientan en el laó, 
y oyen á las partes en just icia, y se admi ten pruebas, y otras solemnidades 
judiciales, y son las mismas partes las que in t roducen este recurso ext ra-
o rd ina r io , y subsidiario, y se admi ten apelaciones de las sentencias de los 
dichos Jueces. Y parece r azón , y conforme a todo derecho, que assistiendoles e l 
o rd ina r io de la a d m i n i s t r a c i ó n de la jus t ic ia de los Tr ibuna les no se d é lugar 
á lo subsidiario de otro conocimiento de causa en que se buelve á subeitar 
nuevamente con los mismos grados de a p e l a c i ó n , con solo e l pretexto de que 
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los Jueces cont ravin ieron á. sus Fueros, c o n que se e ternizan los p le i tos ; pero 
esta practica, y estilo de aquel Reino no se puede traher, salva l a Suprema 
censura, y clemencia de vuestra Magestad, po r doctrina, y argumento legal , 
que parece no le hai para los reparos, de los contrafueros de este Reino, 
porque en é l no i n í r o d u c e n las partes este recurso, n i tenemos nombrados Jue-
ces que formen T r i b u n a l de Justicia para su conocimiento, dando l u g a r á nue-
vo processo, y apelaciones de sus sentencias, sino que el Reino á solas, como 
Protec tor de sus Leyes, y zelador de su observancia, p o r s imple querel la 
propone á vuestra Magestad la quiebrn de ellas, como parece lo es la de esta 
R e p ú b l i c a , que tenemos referida en nues t ro p r i m e r pedimento, en la q u a l 
expressamente se dispone, que pareciendo al Consejo, que e l reparo de a l g ú n 
puente es digno de c o n t r i b u c i ó n general, y c o m ú n , no se use de r epa r t imien to , 
sino de pontage, que es la mas igual , mas justa, y to ta lmente exclusiva de 
per ju ic io alguno; y si se diesse lugar á que haviendo dos sentencias conformes 
de los Tr ibuna les pronunciadas contra la d i s p o s i c i ó n de la L e y no se pudiesse 
pedir f u reparo por otra, seria a b r i r c a m i n o para que todas nuestras Leyes 
se hiaessen ilusorias, y í'uesse lo mismo que no tenerlas; porque siendo 
conforme á derecho, que las Leyes concedidas por vuestra Magestad á ped i -
mento nuestro que estamos representando todo el Pueblo del Reino, se pue-
den derogar por e l no uso. y contrar ia costumbre de él, con la caiidad de 
autos contrar ios impl íc i tos calificados, y vencidos por dos. ú tres sentencias 
passadas en autoridad de cosa juzgada; se seguiria que haviendolas, como las 
puede haver en este exemplar contra todas las Leyes, q u e d á s s e n todas las L e -
yes derogadas, y expuestas á la cont ingencia del a lvedr io de los Jueces; 
y mas especialmente en este caso, si saliesse vencida la cont radic ion d e l 
Reino, y seria imponderable nuestro desconsuelo si vuestra Magestad no se 
s i rve de concedernos lo que tenemos piciido pues nos h a l l a r í a m o s por la mayor 
parte s in puerta abierta para entrar á p i d i r el remedio de la quiebra de 
nuestras Leyes, c e r r á n d o s e quando no hai l i t ispendencia, p o r esperar a l sucesso 
de la sentencia, como se há servido vues t ra Magestad de respondernos en 
e l reparo de agravio de la e x e n c i ó n de derechos de los naturalizados; y quando 
ha i sentencia, porque no se puede i r cont ra la cosa juzgada, con que solo le 
quedaria la de a l g ú n caso en que exab r ru to , y de hecho sin conocimiento 
de causa se mandasse algo, ó se hiciesse cont ra la Ley po r los Jueces de los 
Tr ibunales , pues los part iculares que cont rav ienen á ella, no pueden causar 
contrafuero, lo qual nunca há sido de l animo de vuestra Magestad en el 
general, y absoluto ofrecimiento j u r a d o , que se h á dignado de hacernos 
guardar nuestros Fueros, y Leyes, y r e p a r a r los agravios que contra ella se 
nos hic ieren, sin l im i t ac ión de medio a lguno , como lo esperamos en és te de 
l a suma grandeza, y generosidad con que vuestra Magestad há favorecido, y 
favorece á este Reino. Aten to lo qua l , supl icamos á vuestra Magestad se s i r v a 
de concedernos lo que tenemos suplicado e n nuestro p r i m e r pedimento, que 
en ello. & c . 
A esto os respondemos, que cmnque l a urgente necessidad del reparo De< 
del puente de la Ciudad de Tudela, y el no poderse hacer con el advedrio del 
pontage, porque sobre duplicarse con el que estaba concedido el a ñ o de 55. 
seria injusto por excessivo, y se i m p o s s i b i í i t ó b a ¡a conseruacto?i de aquel passo, 
que está dado por necessário s e g ú n las L e y e s del Reino, o b l i g ó â que se usasse 
del remedio del repartimiento, juzgando este caso no c o í n p r e h e n d i d o en la 
providencia de la Ley: m a n d á m o s , que de aqui adelante para e l reparo de 
puentes no se haga repartimiento, y los que se refieren no se traigan en con-
sequênc ia . 
No se pone la Ley 16. sobre el passo de las almadias por e l puente de No 
Caparroso, porque aunque tenga esta r a z ó n de c o n e x i ó n es Ley tempora l , y 
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p r o r r o g a c i ó n de las Leyes anteriores temporalea, y dicha L e y Jó. y las d e m á s 
se anotan, y ponen juntas en el tit. 30. l ibro I . de esta R e c o p i l a c i ó n . 
T I T U L O V I . 
De la Moneda. 
L E Y L 
QUE S E B A T A N C O R N A D O S , Y M E D I O S C O R N A D O S . 
Pamplona. 
S u p l i c á m o s á vuestra Al teza mande ba t i r cornados, y medios cornados en Aflo de 1514 
e l dicho su Reino, porque hai necessidad de el los para l a c o m ú n c o n t r a t a c i ó n , ordenanzas 
que po r no haver moneda menuda muchos cessan de d á r l imosna. viejas. 
Vis ta ¡a dicha s u p l i c a c i ó n , nos place, que los dichos cornados, y medios Decreto, 
cornados se hayan de bat i r , moderando la can t idad s e g ú n la necessidad del 
Reino. L a qua l moderacioj i remit imos se hapa por nuestro Lutrar-Theniente 
General , y los del nuestro Consejo, y Oficiales, que para lo sobredicho H a m á -
r e : y la moneda de oro, y plata , que de a q u i adelante se h u i ñ e r e de ba t i r , 
m a n d ó m o s se bata á l a ley, que se bate en la casa de la Moneda de Burgos, y 
Zaragoza. 
Ley 46. 
L E Y I I . 
Q U E S E B A T A N T A R J A S , M E D I A S T A R J A S , Y C O R N A D O S . 
Los Naturales, y habitantes de este Reino reciben mucho d a ñ o en que no Sanguess». 
se bata moneda de Vel lón . Y para que se remedie, s u p l i c á m o s á vuestra Año de 1561 
Magestad mande, que batan en este Reino tar jas de die2 y seis cornados, y 
medias tarjas. Y que como antiguamente, tengan de una par te una Cruz, y de 
la o t r a parte las A r m a s Reales de este R e i n o : y que e l l e t r e ro de l a par te 
de l a Cruz diga: Christ iana Re l ig io : y de o t r a parte de las A r m a s : Ph i l i ppus 
De i g ra t ia Navarrce Rex. Y por lo mismo provea vuestra Magestad: que e n los 
cornados, que se bat ieren de aqui adelante en este Reino, en la p a r t e de 
las columnas se ponga como ant iguamente u n a Cruz, y de l a o t ra par te una 
N . y encima de ella una Corona. 
Que se haga como e l Reino lo pide. Decreto. 
L E Y I I I . 
Q U E S E B A T A N M O N E D A D E R E A L E S , T A R J A S , Y M E D I A S T A R J A S . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que se bata moneda de reales, Estella. 
tarjas, y medias tarjas, y cornados, porque ha i mucha fal ta de ella pa ra la Afta de 156 
c o n t r a t a c i ó n . 
N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
Decreto. A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide: y el Maestro 
de l a moneda acudo d nuestro V i r r e y , para que se dé orden en e í io , como 
convenga á nuestro servicio, y bien del Reino. 
L E Y I V . 
S O B R E L O MISMO D E P O D E R S E B A T I R E N L A C A S A D E L A M O N E D A 
reales, tarjas, medias tarjas, y cornados. 
Pamplona. E n las Cortes de E s í e l l a se s u p l i c ó mandasse vuestra Magestad que se 
£ n o £® 1569' bata en la casa de l a Moneda de este Reino moneda de reales, tarjas, medias 
ey ' tarjas, y cornados; porque ha i mucha fa l ta de el la para la c o n t r a t a c i ó n . Y 
se r e s p o n d i ó , se hiciesse como el Reino lo p id ia , y el Maestro de ia Moneda 
acudiesse á vuestro Visso-Rey, para que diesse orden en ello, como conviniesse 
a l servicio de vuestra Magestad. Y v i endo e l dicho Reino no se h á dado 
n inguna orden, ni se h á bat ido la d icha moneda. Supl ican á vuestra Magestad, 
mande d á r orden, y provea en que la dicha moneda de reales, tarjas, medias 
tarjas, y cornados se bata, porque h a i mucha falta de ella para la contra-
t a c i ó n . 
Decreto. esio V05 respondemos, que se haga como el Reino ío pide: y acudiendo 
el Maestro de la moneda a l nuestro Visso-Rey, se p r o v e e r á lo que cont iene . 
'amplona. 
íño de 1580. 
,ey 28. 
icçreto. 
L E / V. 
T A R J A S , Y MEDIAS1 T A R J A S SE S A T A N . 
P o r muchas peticiones que se han dado por los S í n d i c o s de el Reino des-
p u é s de las u l t imas Cortes, que en é s t a C iudad se t u v i e r o n en el a ñ o de 76. 
e s t á mandado, que hayan de bat i r tarjas, y medias tar jas : y e s t á dada l i cen-
cia para que se batan hasta m i l ducados de ellas, y no se h á cumpl ido . De 
lo q u a l recibe muy notable agravio este Reino, y el comercio de él. Y lo mis-
mo ew que no se ba tan cornados, padecen t a m b i é n los pobres, y las Ig le-
sias, en lo que toca á las limosnas. Y conviene mucho se provea, y mande, 
que s in escusa, n i d i l a c i ó n alguna, se hayan de bat i r las dichas tarjas, y cor-
nados, y las d e m á s monedas que fueren n e c e s s á r i a s . Suplicamos á vuestra 
Magestad mande, que assi se haga, y cumpla , y se ponga le t rero , y Armas , pol-
la o rden , y fo rma que los dichos tres Estados lo p id ie ron en las u l t imas Cortes, 
y se o f r ec ió assi por vuestra Magestad, como parece en la L e y 2. del segundo 
quaderno de las dichas Cortes. Y que las dichas tarjas se hayan de b a t i r de 
L e y de tres dineros, y quince granos, y que en cada marco se saquen ciento 
y diez y seis piezas de tarjas, una mas, ó menos: pues en ello s e r á n Dios, y 
vues t ra Magestad m u y servidos, y ei dicho Reino, y R e p ú b l i c a de él r e c i b i r á n 
pa r t i cu l a r bien, y merced. 
A lo qual respondémos , que se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y V I . -
M O N E D A DE V E L L O N SE B A T A EJV ESTE R E I N O . 
Por la Ordenanza 91. del a ñ o 1513. que en las recopiladas es la L e y 3. Pamplona, 
t i í . 21. del l i b . 3. folio 166. se manda, pa ra que la c o n t r a t a c i ó n c o m ú n con fac i - ¿ e y T im 
l idad se haga: y para que por falta de moneda menuda no cessen muchos 
de d á r l imosna, se ba tan en l a Casa Real de la Moneda de este Reino cor-
nados, y moneda de ve l lón . Y por l a L e y 44. de las Cortes de el a ñ o de 
1569. y otra anter ior de las Cortes de Estella, que en esta L e y se ref iere , 
se manda se bata en la dicha casa moneda de reales, tarjas, y medias tarjas, y 
cornados: y que para esto el Maestro mayor de la Moneda acudiesse á los 
Vi r reyes para que ellos moderassen la cantidad, y con su l icencia se batiesse 
la que fuesse menester. Y lo mismo se h á p r o v e í d o d e s p u é s por otras Leyes 
hechas en muchas Cortes, que há havido. Y con ser aquellas t an justas, y lo 
p r o v e í d o en ellas tan n e c e s s á r i o , parece ser, el a ñ o passado de 1592, á instancia 
de algunas personas par t iculares se s a c ó c é d u l a de l Rey Don Phelipe nuestro 
S e ñ o r , que e s t é en glor ia , para que no se batiesse en este Reino n i n g ú n genero 
de moneda de ve l lón . Y se d ió sobrecarta s in atender á las dichas Leyes, y 
á lo dispuesto por ellas. Y d e s p u é s acá se h á dexado de ba t i r con muy grande 
d a ñ o de este Reino, y de la u t i l i dad de é l , y de las Iglesias, y pobres; por -
que l o que se d á de l imosna es moneda menuda. Y assi es ocas ión , que entre 
moneda estrangera, y de mala ley, y peso. Y estos d a ñ o s , é inconvenientes 
se escusarian b a t i é n d o s e aqui la dicha moneda: y teniendo cuidado, que no 
falte l a propia , y na tu ra l moneda de l a t ierxa. Porende s u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad se s i rva de mandar lo remediar . Y que conforme á las dichas Leyes, 
y sin embargo de lo p r o v e í d o contra ellas se bata la dicha moneda de ve l lón 
en este Reino, moderando e l I lus t re vuestro Visso-Rey la cantidad que con-
viene batirse, conforme á la necessidad que huviere , que en ello, &c . 
A esto vos decimos, que •por contemplac ión del Reino, se haaa como el 
Reino lo pide, con la moderac ión que nuestro Visso-Rey hiciere. 
Decreto. 
L E Y V I L 
L A M O N E D A D E B L A N C A S , O C O R N A D O S D E Q U E L E Y HA D E S E R . 
O t r o s í , porque no siendo como no son moneda leg i t ima , n i del peso, y ley, 
que convenia las dichas blancas, ó cornados, que han entrado de Francia, que 
se l l aman Baquetas, no es r azón que valgan, n i corran en este Reino, sino 
que se se manden recoger, y deshacer. Y para que no haya fa l ta en é l de 
blancas, se manden ba t i r en esta C i u d a d : porque por no haverias rec iben 
mucho d a ñ o las Iglesias, y los pobres, y fa l ta moneda con q u é comprar co-
sas menudas, que no va len mas de una blanca, ó dos, que son muchas: pero 
porque e l cobre de que se hace esta moneda h á subido mucho de precio, y 
ha i i n f o r m a c i ó n de que no se p o d r í a salvar el Maestro mayor de la Moneda, 
si huviesse de mezclar con el cobre l a plata , que para que sean las dichas 
blancas de la ley antigua, se havr ia de mezclar, é incorporar , h á parecido, 
que se p o d r í a p e r m i t i r a l dicho Maestro Mayor , que batiesse las dichas blancas 
sin mezcla de plata a lguna: con que echasse en ellas la cantidad de cobre, que 
podia hacer subir el va lo r de las dichas blancas a l de las antiguas. Y pues 
siendo como es esta moneda tan menuda, no trahe inconveniente, que se 
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Decreto. 
baxe su ley. Suplicamos á vuestra Magestad lo mande assi proveer, y permi-
tir, que en ello, 8*c. 
A esto vos respondemos, que en quanto á las baquetas se haga como el 
Reino lo pide: y en lo demás no c o n i ñ e n e por ahora que se haga novedad: 
y hav ienáo necessidad, que se batan blancas, ó cornados, acudiendo el Maes-
tro de la Moneda á nuestro Virrey , se proveerá lo que convenga. 
L E Y V I H . 
P O R A H O R A S E B A T A M I L D U C A D O S D E B L A N C A S , Y C O R N A D O S . 
Pamplona. A l capitulo 29. del segundo quaderno de Leyes, que trata de las baquetas, 
L^0 flif 1604" ^ cornados de Francia , y que se batan otras en esta Ciudad, sin mezcla de 
^ ' plata, con que se eche la cantidad de cobre que convenga, se há respondido: 
Que en quanto ã las baquetas, se haga como el Reino lo pide: y que en lo 
demás no conviene se haga nouedad. Y aunque en lo primero se nos há hecho 
merced, en lo segundo no podemos dexar de suplicar de nuevo se nos haga 
la merced que tenemos pidida; porque es muy grande la necessidad, y fal-
ta que hai en este Reino de los dichos cornados, assi para la limosna que se 
hace á las Iglesias, y gente pobre, como para la contratación de cosas 
menudas, que se compran, y venden: y recibe mucho daño de no haver la 
abundancia que solia de los dichos cornados. Y no seria possible, que se puedan 
batir ahora de la ley antigua, por haverse encarecido tanto el precio del co-
bre, que de doce ducados que val ia e l quintal de cobre, vale ahora veinte 
y seis ducados: y allende de esto las d e m á s cosas que son menester para la 
dicha moneda de cornados, han subido al mismo respecto. Y haviendose con-
ferido esto e n el Reino, há parecido, que es mucho mas lo que há subido el 
cobre, y lo que monta solo é s ta , que lo que valia la plata, que se pon ía en la 
moneda de cornados. Y es cierto, que en las casas de la Moneda de Casti l la, se 
há labrado, y labra este genero de moneda, y la d e m á s de cobre sin ninguna 
plata, aunque se solia labrar antes ehando plata, como aqui se hacia. Y por la 
L e y 91. de l a Recopi lac ión vieja, e s tá mandado, que la moneda que se huviere 
de batir en este Reino, se bata á la ley que se bate en la casa de la mo-
neda de Burgos. Y assi por esto, como por ser esta moneda tan menuda, no 
trahe inconveniente en que se baxe su ley: y lo seria muy grande, sino 
se remedia luego la necessidad, y falta que hai de los dichos cornados. Y pues 
esto es en evidente beneficio, y util idad de este Reino; y en especial de las 
Iglesias, y gente pobre. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que los dichos 
cornados se puedan batir, s e g ú n , y de la manera, que por el dicho cap í tu lo 
se pide, señalando, y moderando el I lustre vuestro Visso-Rey la cantidad, que 
por ahora le pareciere ser n e c e s s á r i a : y siempre que convenga haga lo 
mismo, como por otras Leyes e s t á mandado, porque con esto t erná mejor 
efecto lo prove ído sobre las baquetas, que en ello, &c. 
Secreto. A esto vos respondimos, que por contemplac ión del Reino se haaa como 
él lo pide por ahora, hasta en cantidad de mi l ducados. 
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L E Y I X . 
Q U E S E B A T A N C O R N A D O S H A S T A C A N T I D A D D E M I L D U C A D O S D E 
quartos, y medios quartos, hasta en cantidad de dos mi l ducados. 
Es m u y no tor ia la necessidad grande que hai que se ba tan cornados, y 
monedas de v e l l ó n en este Reino, y la í a l t a que ha i de e l la , assi pa ra las l i m o s -
nas de las Iglesias, y gente pobre , como para la c o n t r a t a c i ó n de cosas me-
nudas, que de ord inar io se compran, y venden; y assi se recibe generalmente 
mucho d a ñ o en todo este Reino, de que no haya l a abundancia que solia de los 
dichos cornados, y quartos. Y po r esta r a z ó n los tres Estados de este Reino 
en Muchas Cortes han suplicado á vuestra Magestad les hiciesse merced 
de mandar ba t i r la dicha moneda. Y por la Ley 6. de l a ñ o 1600. hav ien -
dose p i d í d o se m a n d á s s e ba t i r la dicha moneda, sin embargo de una Ce-
dula Real de l a ñ o 1592. en que se havia prohibido, se d e c r e t ó , y res-
p o n d i ó se hiciesse como e l Reino lo p id i a : con la m o d e r a c i ó n , que el 
I lus t re vuestro Visso-Rey hiciesse. Y assi en las u l t imas Cortes, por la 
L e y 92. se m a n d ó , que por entonces se batiessen hasta en cantidad de m i l 
ducados, y que por las razones referidas en la dicha Ley se batiessen 
sin n inguna plata , como, y de l a manera, que se bate en las casas de la 
moneda de los Reinos de Cast i l la : pues t a m b i é n según l o p r o v e í d o en l a L e y 
91. de l a Recop i l ac ión vieja, la moneda que se huv ie re de b a t i r en este 
Reino, se há de bat ir á la ley que se bate en l a casa de l a moneda de Burgos . 
Y haviendose platicado, y conferido sobre esto largamente, assi entonces, 
como ahora h á parecido a l Reino, que esto es lo que mas conviene, y que de 
ninguna manera se p o d r í a b a t i r de otra suerte la d icha moneda. Porende, 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que en la casa de l a moneda de este 
Reino, p o r ahora se puedan b a t i r hasta en cantidad de tres m i l ducados 
en quartos, y medios quartos, y otros m i l ducados en cornados, ó blancas. Y 
que la dicha moneda sea sin p la ta , con que haya de tener, y tenga el mismo 
peso de cobre, que tenia antes con la plata , que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino to pide , hasta la 
cant idad de tres m i l ducados, los dos Tnil en quartos, y medios quartos. 
y los m i l en cornados: y lo de batir esta moneda sin plata sea, con que en 
la casa de Burgos se b a í a sin p la ta , y no de otra manera. 
L E Y X. 
S O B R E L A S A R M A S . Y L E T R E R O D E L A M O N E D A D E E S T E R E I N O . 
Por la L e y 46. hecha en las Cortes de Sanguessa en e l a ñ o de 1561. s< 
m a n d ó ba t i r moneda de ve l lón , tarjas de á diez y seis cornados, y media : 
tarjas con una Cruz, y u n l e t r e ro : en la o t ra con las A r m a s de Navar ra , com< 
en l a dicha L e y parece. Y no solo no se h á cumpl ido l o contenido e n e l la 
mas antes h a c i é n d o s e novedad no acostumbrada en este Reino, por el d ichí 
Vespassiano Gonzaga Visso-Rey, se m a n d ó mudar el l e t r e r o que donde an te 
d e c í a : Philippus Dei gratia Navarce R e x d iga: Philipus Secundus Hispaniarum 
& Navarros Rex. Lo qua l es contra las Leyes, y costumbres, y Jurament* 
Real de vuestra Magestad. Porque en este Reino nunca e n l a moneda, que se h; 
batido p o r vuestra Magestad, y por el Emperador , y Rey Cathol ico su Padre 
y A b u e l o , y los d e m á s Reyes, que han sido en este Reino, se han puesto, s im 
Reyes de Navar ra , y no de E s p a ñ a : pues aquella la hace como solo Rey di 
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Decreto. 
N a v a r r a , y en respecto de el la tampoco se puede decir : P h ü i p p u s Secundus, 
sino QUOTÍUS. Y si á esto se diesse lugar , d e m á s que seria en d a ñ o del Reino, 
es t a m b i é n agravio de él , po r ser contra sus Fueros, Leyes, y costumbres 
juradas . Suplicamos á vues t ra Magestad mande, que no se haga novedad 
a lguna en r a z ó n de la dicha provission, contra las dichas Leyes, y costumbres 
de este R e i n o : y se guarde de la dicha Ley de Sanguessa, en ei ba t i r de las 
tar jas , y medias tarjas, Armas , y le t ras de ellas. 
A lo qual respondemos, que quando se huviere de batir moneda, se haga 
por l a orden, y forma que el Reino lo "pide. 
L E Y X I . 
L A M O N E D A D E V E L L O N S E L A B R E D E L A E S T A M P A Q U E D I C E 
esta Ley . 
Pamplona. 
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Decreto. 
Por la L e y 63. de las u l t imas Cortes se m a n d ó á nuestro pedimento se 
l a b r á s s e n m i l ducados de moneda de v e l l ó n de l va lo r in t r ins ico , en l a forma, 
y t iempo, que en la dicha L e y se declara, con que en quanto las Armas , no se 
haga novedad, y que tengan como los antiguos, los maravedis que se l a b r á r e n 
ahora : de u n a parte las Cadenas de este Re ino ; y de l a o t ra una F. y una I . y 
su Corona a r r iba . Y porque podria haver duda en la s ini f icacion de estas 
letras, y e l animo del Reino, há sido, y es, que se d iga: P í i i l i p p n s ; con mas 
c la r idad se podr ia poner una c i f ra , que comprenhenda: una P. y L . y S. 
con una Corona a r r i b a : y po r la o t ra parte las Cadenas de este Reino, con 
u n le t rero , que diga: PJuiipus Dei gratia Navarrce Rex. S u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad l o mande proveer assi, y que se guarde esta forma, que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo vide. 
L E Y X I I . 
L A M O N E D A D E P L A T A Q U E S E L A B R A R E S O L O L L E V E P O R O R L A : 
" P h ü i p p u s , Dei gratia Navarrce Rex". 
Pamplona. 
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Decreto. 
E n la moneda de plata, que h á labrado u l t i m a m e n t e e l Maestro Mayor , y 
Thesorero d e la casa, y seca de ella de este Reino, se h á puesto por or la 
este t i tu lo , y le t rero: Pf i i l ippus Dei gratia Castellce, & de Navarrce Rex, a ñ o 
1651. .1652. 1653. y esto no es conforme á lo que e s t á dispuesto por l a Ley 2. 
quaderno segundo de las Cortes de e l a ñ o 1576. que es la L e y 5. del l i b . 5. t i t . 
6. de l a R e c o p i l a c i ó n de nuestros S í n d i c o s , p o r r epa ro de agravio se p id ió , 
que no se hiciesse novedad alguna en r a z ó n de l a provission, que aquella 
contiene, que es l a L e y 46. de las Cortes de Sanguessa del a ñ o de 1561. que 
es l a 2. del mismo t i t u l o de la R e c o p i l a c i ó n , y por e l la se m a n d ó , que el l e -
t r e r o de l a par te de las A r m a s diga: P h ü i p p u s Dei gratia Navarrce Rex, y en 
esto q u e d ó reparada esta L e y 5. Y supuesto que l a dicha moneda nueva 
de p la t a e s t á labrada contra lo dispuesto en el la, y en Ja dicha Ley 2. S u p l i -
c á m o s á vues t ra Magestad mande, que de aqu i adelante no se pueda l ab ra r en 
este Reino moneda de plata, que sea con el l e t r e ro de l a que ahora se h á l ab ra -
do; y que e l haverse labrado aquella como e s t á con e l i e t r e ro que tiene, no 
p á r e pe r ju ic io á las dichas Leyes, n i se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a : y que la que 
se l a b r á r e de aqui adelante haya de l levar po r l e t r e r o : Pf i i l ippus Sextus De i 
gratia Navarrce Rex, que en ello, & c . 
A esto os respondimos, que se haga como el Reino [o pide. 
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L E Y X I I I . 
L A M O N E D A D E V E L L O N QUE V I E N E D E C A S T I L L A V A L G A E N E S T E 
Reino lo mismo, y no mas que vale moneda de él. 
Es n o t o r i a l a mudanza, que en los Reinos de Cast i l la h á havido en la ^ m p l o n a ^ 
moneda de v e l l ó n , y que se h ó subido, y doblado el va lo r de e l l a : y si esso 
corriesse en este Reino, seria de grande inconveniente, no solamente para él, 
pero t a m b i é n para los Reinos de Cast i l la : porque estando tan cercano como 
está é s t e a l de Francia, havr ia ocas ión de que se metiesse en toda E s p a ñ a 
moneda de v e l l ó n de la ley que lleva la de Casti l la, y q u i z á mas baxa, y que 
á trueco de ella se sacasse toda la moneda de plata, que en este Reino hu-' 
viesse. Y no es congetura esta, sino casi ce r t idumbre c ie r ta ; porque por la mis-
ma orden, aun antes de esta ocas ión han metido los Franceses en este Reino 
tantas blancas faltas de ley, que yá no se ha l lan las batidas en l a Casa de la 
Moneda de esta Ciudad, y l iai personas que atestiguan haverse hecho lo mismo 
de quartos, y medios quartos. Y de la moneda de plata se sabe, que ó l a des-
hacen en F r a n c i a para hacer su moneda, ó la buelven tan cercenada, q u é 
parece que l e fal ta mucho del peso, que h á de tener. Y para obiar á estos 
inconvenientes h á parecido que convernia proveer, que la moneda de v e l l ó n 
que e n t r á r e en este Reino de los de Cast i l la no valga en é l sino de la manera, 
y por el precio que h á valido, y vale a l presente: sin embargo de que en 
Castilla vaJga al doble: y que los Naturales de este Reino no sean compelidos 
á recebi r la de otra manera. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande assi 
proveer, que en ello, &c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y X I V . 
JWOJVED.A D E V E L L O N Q U E NO S E A D E E S T E R E I N O N O S E P U E D A 
tener, ni usar de ella, so ciertas penas. 
Es m u y conveniente a l servicio de vuestra Magestad, al b i e n p ú b l i c o , y 
buen govierno de este Reino, que no passasse, n i se use en él de la moneda 
de los quartos de Castilla, mayormente, que los marcados va l en doblado, y 
son o c a s i ó n de que u l t r a puertos en Francia hayan fabricado, y fabr iquen 
mucha cant idad de quartos marcados con f i n de passarlos á este Reino, y a l de 
Castilla, como se h á visto por descaminos, y descubrimiento de la dicha 
moneda, que se han hecho en este Reino: y aunque p o r l a L e y 8. t i t . 6. l i b . 5. 
de l a R e c o p i l a c i ó n de los S índ icos se p r o c u r ó remediar estos d a ñ o s , m a n d á n -
dose, que l a dicha moneda que entrasse en este Reino de los de Castilla, no 
valiesse sino de la manera, y por el precio que h á va l ido , y vale a l presente, 
y que los Naturales de este Reino no fuessen compelidos á recebir la de otra 
manera; pero d e s p u é s acá se h á visto, que no h á sido bastante para remediar 
estos d a ñ o s lo p r o v e í d o por la dicha Ley , y que assi es n e c e s s á r i o ponerse o t ro 
remedio mas eficaz y r iguroso: aunqiie t a m b i é n es verdad , que parece m u y 
conveniente l a permission de la dicha moneda de Casti l la en algunos Lugares 
de este Reino, que se especifican abaxo, porque son fronteras de los Reinos de 
Casti l la, y son muy populosos, y t ienen todo su t ra to , y granger ia en e l v ino , 
y su despacho de él lo tienen en Casti l la, de t a l manera, que si los Castella-
nos no lo Uevás sen , no t ienen otro comercio, n i donde poderlo vender, y estos 
Lugares t i enen muy grande cosecha de vino con que se sustentan, y t ienen su 
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lus t re , y l uc imien to , y e s t á l i b r a d o en su granger ia los servicios, que los dichos 
Luga res hacen á vues t ra Magestad de Quarteles, y Alcava las , y otros que se 
ofrecen, y mucha ren ta de las Tablas por l a saca de l v ino , y hai fundados 
muchos censales; y es desuerte, que s i no tuviessen expediente de vender e l 
d icho v ino á los Castellanos recibiendo por é l l a moneda de Casti l la, se des-
t r u i r i a n , y d e s p o b l a r í a n , porque no t e n d r í a n sus vecinos con q u é poder passar; 
po rque es cier to, que los dichos Pueblos no tienen, como e s t á dicho, o t ro 
expediente para vender su v i n o , n i t ienen o t ro caudal, n i granger ia c ó n q u é 
poder passar, n i o t ro provecho de sus haciendas que sea considerable, y los 
compradores, que son los dichos Castellanos no tienen otra moneda que la de 
Cast i l la con q u é poder con t r a t a r ; y ha i par t idas en la p r o p r i a Cast i l la de g r an -
des bodegas donde pueden acud i r por v ino para su proviss ion , como es en 
toda l a Rioxa, y en otras par tes ; y es sin duda, que si en los dichos Pueblos 
de este Reino no les a d m í t i e s s e n la dicha moneda, n i por e l la les quisiessen 
vender los vinos, se i r á n , y p a s s a r á n á la Rioxa, en grande d a ñ o de los dichos 
Pueblos, cuya c o n s e r v a c i ó n se debe atender mucho, po r ser de los mas lucidos, 
y granados de este R e i n o : y assi s in embargo de lo p r o v e í d o por l a L e y 8. 
que es la 90. del a ñ o de J1604. s iempre los dichos Lugares han cont inuado con 
su grangeria; y aunque d e s p u é s de la dicha L e y há havido diferentes Cortes, 
nunca el Reino h á p i d i d o l a observancia de l a L e y en los dichos Lugares , 
aunque se h á pla t icado en ellas, porque h á echado de v é r que era conveniente, 
y n e c e s s á r i o para su c o n s e r v a c i ó n . Por lo qua l suplicamos á vuestra Magestad, 
mande p r o h i b i r por L e y en este Reino toda moneda de ve l lón , que no fuere 
de é l , y que n inguno l a pueda tener , n i usar de el la, so pena de p e r d i -
mien to de l a dicha moneda que se l e h a l l á r e , y d é o t ra t an ta cant idad en 
plata, y mas ducientos ducados aplicados l a m i t a d de ellos á la Camara, 
y Fisco de vuestra Magestad, y gastos de Just icia , y l a otra m i t a d a l denun-
ciante, aunque sea persona, que por r a z ó n de su of ic io e s t é obligado á de-
nunc ia r ; y assi en pena de dos a ñ o s de dest ierro de este Reino, la q u a l pena 
se entienda en el que fuere H i j o - D a l g o , y que si no l o fuere tenga l a misma 
pena pecuniar ia , y ducientos azotes, y quat ro a ñ o s de des t ie r ro : y si e l H i j o -
Dalgo no t u v i e r e hacienda, n i bienes con q u é pagar l a dicha pena, á mas de 
los dichos dos a ñ o s de dest ierro , tenga de pena el haver de servir á vuestra 
Magestad dos a ñ o s en u n P res id io de fuera de E s p a ñ a , y é s t a s penas sean p o r 
la p r i m e r a vez en que se c o n t r a v i n i e r e á l a L e y : y po r la segunda vez sean 
dobladas las penas: y p o r l a tercera, á mas de las dichas penas pecuniarias , 
haya pena de l a v ida , con esto, que se pe rmi ta e l recebir l a dicha moneda de 
v e l l ó n del Reino de Cas t i l la e n l a V i l l a de V iana , y sus bar r ios , que son Aras , 
y Bargota, y en l a V i l l a de Espronceda, y en las V i l l a s de Corella, Cascante, 
C in t ruen igo , F i t e ro , A b l i t a s , Montagudo , Bar i l l a s , Tulebras , Ercarante , y Pe-
dr iz , para l a venta de su v i n o , sin que en e l lo se i n c u r r a en pena alguna, y 
con que en los dichos Pueblos nadie sea obligado, n i pueda ser compel ido 
á recebi r l a dicha moneda de v e l l ó n po r censos, n i en pago de otras deudas, n i 
por e l precio de lo que se vendiere , si no fuere su v o l u n t a d ; y que esta 
permiss ion d u r e hasta las p r i m e r a s Cortes 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide: con que la-
pena sea perdimiento de la moneda, y mas otra tanta can t idad en pla ta , y las 
d e m á s penas que pareciere â los Jueces que conocieren de ello, según lo p id ie -
re eí caso, apl icada l a pena pecuniaria, la mitad á nuestra,Camara, y Fisco, y 
gastos de Justicia, y la otra mitad para el denunciante, aunque sea persona, 
que por razón de su oficio e s t é obligado á denunciar, y comprehenda á todo-
el Reino, y no há lugar ahora por justos respetos la pe rmiss ion que pedis por 
L e y , respecto de los catorce Lugares nombrados en el pedimento; pero 
por ' contemplac ión del Reino, encargamos á nuestro Visso-Rey, Regente, y los 
del nuestro Consejo, que bien informados provean lo que mas convenga al 
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b ien p ú b l i c o de los dichos Lugares , atendiendo t a m b i é n a l universal del Re ino , 
po r e l qual se debe mirar, como es rozón . 
Se p r o r r o g ó po r la L e y 47. de 628. po r l a 55. de 642. y p o r l a 25. de 44. t a n Nota, 
solamente. 
L E Y X V . 
M O N E D A D E Q U A R T I L L O S NO S E U S E D E B A X O D E C I E R T A S P E N A S . 
O t r o s í decimos, que t a m b i é n este Reino recibe grande d a ñ o con la moneda 
de qua r t i l l o s que se vá in t roduc iendo en é l , porque ha i muchos falsos, y no es 
moneda de este Reino. Por lo q u a l suplicamos á vuestra Magestad se s i r v a 
de p r o h i b i r por L e y la dicha moneda de quar t i l los , y que no se use de el la en 
pena de p é r d i d a de In dicha moneda, y ducientas l ibras po r cada vez, ap l i ca -
das Sa m i t a d para la Camara, y Fisco de vues t ra Magestad, y gastos de jus t ic ia , 
y la otra m i t a d para el denunciante ; y que los que t u v i e r e n l a dicha moneda l a 
saquen den t ro de diez dias de la p u b l i c a c i ó n de esta Ley , y passado e l d icho 
t i empo h a l l á n d o s e en su poder, i n c u r r a n en las propias penas. 
A esto vos respondemos, que se haga como e l fíeino lo suplica. 
F a m p l o n í 
A ñ o de I I 
Ley 33. 
Decreto. 
L E Y X V I . 
NO S E S A Q U E M O N E D A D E V E L L O N D E E S T E R E I N O A L D E C A S T I L L A , 
y de sus penas, y a p l i c a c i ó n quando se i n c u r r e en ellas. ' 
O t r o s í decimos, que se siguen muchos inconvenientes de que se saque l a Pamplom 
moneda de v e l l ó n , que es de este Reino para e l de Cast i l la , t r o c á n d o l a p o r 53 1 
oro, ó p la ta . Por Io qual s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad mande po r Ley , que 
nadie de aqu i adelante pueda sacar l a d icha moneda a l Reino de Cast i l la , 
so las penas que vuestra Magestad fuere servido. 
Que se haga como el Reino lo pide, pena de perdimiento de la moneda, y Decreto. 
de cien libras mas; la mitad para nuestra Camara , y Fisco, y gastos de just i -
cia, y la otra mitad para e l denunciante, en la qual pena incurran, en passando 
el postrer Lugar del Reino óz ia la raya, y l imi tes de él, ó yendo po r caminos 
ex t raord inar ios , 6 por donde sin entrar en n i n p u n P u e ò í o lo puedan sacar 
del Reino. 
L E Y X V I 1. 
L O S O C H A V O S N O V A L G A N S I N O A D O S C O R N A D O S . 
M u y grandes d a ñ o s se han exper imentado en los Reinos de Cas t i l la con 
las inmensas cantidades que han entrado en el la, de moneda de v e l l ó n con t ra -
hecha po r las naciones estrangeras, demanera que nunca se h á podido h a l l a r 
medio conveniente para su consumo, y porque se p o d r í a temer l o mismo e n 
este Reino, mayormen te estando tan vecino, y a l passo desde e l Reino 
de F ranc ia , po r donde se ent iende que h á podido en t r a r mucha par te de 
ella, y que t a m b i é n se p o d r í a comunicar a l de Cast i l la , d e m á s que l a codic ia 
h á hal lado medio por donde aun de los ochavos de l c u ñ o de este Reino no han 
podido en t r a r en e l discurso de muchos a ñ o s en e l Reino de Cas t i l la grandes 
Pamploi 
A ñ o de 
Ley 52. 
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Decreto. 
cantidades, que en e l estado presente se p c d r i a temer que las puedan b o l v c r 
á este Reino, que con esto., y con l a moneda contrahecha, que p o d r í a n en t ra r 
Ips estrangeros, sacarnos la poca p ia la que corre, con d a ñ o , y destvuicion 
conocida de és te Reino, y e l espediente mas eficaz par.'' o c u r r i r á é s t e d a ñ o , 
v iene á ser e l baxar la moneda de v e l l ó n de és te Reino, demanera que los 
ochavos que va l ian cuatro cornados, de a q u í aldelante sea su valor solamente 
de dos cornados, que no sea por mas va lo r ; y que n inguno pueda darlos, n i 
rec ib i r los en mas subido precio, so pena del qua t ro tanto, la m i t a d p a í s 
la Camara, y Fisco, y denunciante. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad. mande 
proveer lo assi, que en ello, &c . 
A esto vos respondémos , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y X V I I I . 
M O N E D A D E V E L L O N S E L A B R E H A S T A E N C A N T I D A D D E M I L 
ducados. 
Pamplona. Los tres Estados de este Reino de N a v a r r a juntos en Corle> Generales, 
Año de 1642. decimos: Que la necessidad c o m ú n que en él hai de moneda de v e l l ó n es t an 
Ley 62. grande como notor ia para e l comercio ordinar io , y l imosnas de Iglesias, y 
pobres, que par t icu la rmente instan en su fabrica; y porque en e l ajustamjsnt;; 
de ella interesa este Reino, no menos que con su c o n s e r v a c i ó n , ó t o t a l ru ina , y 
que é s t a se debe recetar, f a b r i c á n d o s e de t a l valor, que no ocasione la i n t r o -
ducion de la enemiga, ó la e x t r a c c i ó n de l a que se fabr icare : para o c u r r i r á 
todo hemos acordado, que tenga el va lo r in t r ins ico, sin c a r g á r s e l e cosa alguna 
de l a costa de su fabr ica , disponiendo e l supl imiento de ella de los expedien-
tes, que para esso, y otros efectos d e l v inculo , y b ien p ú b l i c o de este R e í 
no tenemos propuesto, y suplicado á vuestra Magestad: y atento que por 
su Real Juramento nos tiene promet ido vuestra Magestad como coiista d c l f o l . -i. 
de la Recop i l ac ión de nuestros Sindicos, que no h a r á n i m a n d a r á ba t i r mo-
neda en este Reino, sino que sea con vo lun tad , y consentimiento de nosotros 
los dichos tres Estados, conforme á los Fueros de é l . S u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad, nos haga merced de mandar fabr icar la dicha moneda de v e l l ó n 
hasta cant idad de m i l ducados del va lo r in t r ins ico; y que las A r m a s sean 
una Cruz, y las Cadenas en t r i angu lo , como las que e s t á n en la mues t ra , y 
que de ellos los ducientos y c inquenta sean cornados, y la restante can t idad 
de maravedis , y que de los dichos m i l ducados, los seiscientos se f a b r i q u e n 
luego, y la restante cant idad u n mes d e s p u é s que estos se l a b r á r e n : y que 
luego que se fabr icaren los dichos seiscientos ducados de maravedis, y cornados 
de va lor in t r ins ico , toda la moneda de ve l l ón que a l presente e s t á labrada , 
cesse, y no corra, n i valga cosa alguna en cantidad de moneda, y que solo 
haya de co r re r la de ve l lón , que se fabr icare , y no ot ra , que en ello, & c . 
Decreto. ^ esio 03 respondémos, que se labren mil ducados en moneda de v e l l ó n 
del valor intrinsico: los ducientos y cinquenta á e cornados, y la restante can-
tida de maravedis; y que los seiscientos ducados se fabriatien luego, y ¡os 
quatrocientos que restan hasta los m i l , de al l í ã un mes: •pero en r¡v.anto á 
las Armas no se haga novedad, y tengan como los antiguos los maravedis que 
se l abráren ahora, de una parte las Cadenas de este Reino, y de la otra 
una F . y una L y su Corona arriba: y assimismo sean los cornados, y se 
fabriquen con las Armas , que se han acostumbrado p o n c í ' en ellos: y manda-
mos, que toda ic moneda de v e l l ó n de maravedis, y cornados, fuera de la que 
nuevamente se l o b r á r e , cesse, no corra , ni tenga n i n g ú n valor en calidad de 
moneda, y sola la nuevamente fabricada, corra, y se admita en los comercios, 
y pagas, que se ¡ tuvieren de hacer, y respecto del daño de los interessados, se 
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les reserva su derecho, para que en justicia le pidan, como vieren les con-
viene. 
L E Y X I X . 
M O N E D A D E V E L L O N S E L A B R E D E L V A L O R , C A N T I D A D , Y F O R M A 
que expressa esta Ley. 
Por l a L e y 62. de las Cortes del año 1642. se dispuso, que se l a b r e n m i l Pamplona. i 
ducados en moneda de ve l lón del va lor in t r ins ico , los ducientos y c inquenta de ^ iei¡ 
cornados, y l a restante cantidad de maravedis ; y que los seiscientos ducados 
se fabricassen luego, y los quatrocientos restantes hasta los m i l de a l l í á u n 
mes; pero en quanto á las A r m a s no se haga novedad: y t a m b i é n se m a n d ó , 
que toda l a moneda de v e l l ó n de m a r a v e d í s , y cornados, fuera de l a que 
nuevamente se l a b r á r e , cesse, y no corra, n i tenga n i n g ú n va lor , n i cal idad 
de moneda, y sola la nuevamente fabricada corra, y se admi ta en los comer-
cios; y pagas que se huvieren de hacer. Y aunque en con fo rmidad de l a 
dicha L e y se han labrado d e s p u é s a c á quinientos ducados de l a dicha moneda 
del valor in t r ins ico , y á por ser poca, y á po r no tener mas v a l o r del i n t r i n s i co , 
se h á esparcido demanera que no se sabe si se há consumido por los oficiales 
Caldereros, po r e l interesse que han podido tener en esto, mas que en comprar 
é s t e metal en p la t ina : y haviendo conferido largamente sobre lo uno, y o t ro , 
y sobre la mucha necessidad que ha i en el Reino para e l uso c o m ú n de é s t a mo-
neda de v e l l ó n , y lo mucho que por fal ta de ella han padecido, y padecen 
las Iglesias, y pobres en sus limosnas, nos h á parecido, y hemos acordado ser 
precisso e l labrarse hasta m i l ducados de v e l l ó n ; pero que sea a ñ a d i e n d o 
al va lor in t r ins i co dos ducados, y medio en cada qu in ta l de lo que cuesta l a 
dicha p la t ina , y que de esto sean los ducientos y cinquenta ducados de corna-
dos por no haverse labrado los que permi te la dicha Ley, y l a restante can-
t idad hasta los dichos m i l ducados en maravedis; y que d e m á s de esto co r ran 
los que se l a b r á r o n en conformidad de la dicha Ley, y que acabado de 
labrarse los dichos m i l ducados se cumpla lo mandado po r ella en quanto 
á la p r o h i b i c i ó n de toda l a moneda de v e l l ó n de maravedis, fuera de l a que 
nuevamente se l a b r á r e , y estuviere labrada, conforme á l a dicha Ley, y 
que cesse, y no corra, n i tenga n i n g ú n va lor en cal idad de moneda. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad. nos haga merced, en c o n s i d e r a c i ó n de todo lo refer ido, y 
de que por lo que se a ñ a d e a l dicho valor in t r ins ico , no se expone l a i n t r o d u -
cion de é s t a nueva moneda po r los enemigos en este Reino, po r no ser ganancia 
considerable para ello de concedernos po r L e y l a fabrica de los dichos m i l 
ducados de v e l l ó n del dicho va lor de dos ducados, y medio, a ñ a d i e n d o a l dicho 
va lor in t r ins ico , y que los ducientos y cinquenta ducados sean de cornados, y 
la restante cant idad de maravedis, y que corran los labrados en conformidad 
de la dicha L e y 62. y que cessen, y no cor ran los maravedis que esuvieren l a -
brados de otra forma, n i tengan va lor alguno en cal idad de moneda: y 
en quanto á las A r m a s no se haga novedad, que en el lo, &c. 
A esto vos re tpondémos , que se haga como el Reino lo pide. Decreto 
M. I I I .—27 
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Pamplona. 
Año de 1652. 
Ley 14. 
Decreto. 
L E Y X X . 
M O N E D A NO S E M A N D E B A T I R D E V E L L O N , S I N O P O R L O S T R E S E S -
taáos , es reparo de agravio. 
Por dos c é d u l a s , ó provissiones acordadas de l Licenciado D. Juan de Arze 
y Ota lora Regente, en los cargos de V i r r e y , y los de vues t ro Real Consejo, l a 
una de 3. de Nov iembre de 1649. á instancia, y p e t i c i ó n en é l dada por las Pa-
rroquias , y Conventos mendicantes de esta Ciudad, e l Hosp i t a l Genera l de ella, 
y la Cofadr ia de los Pobres. Y l a otra de 6. de Jun io de este a ñ o de 1653. á 
p e t i c i ó n de l Fiscal de vuestra Magestad , que t a m b i é n se d io en e l mismo Con-
sejo. Se m a n d ó a l Maestro M a y o r , y Thesorero de la moneda, y casa seca de 
e l la de este Reino, bat i r , y l a b r a r l a moneda de ve l l ón de l a cal idad, y fo rma 
que en ellas se expressa, y él l a h á labrado en l a cant idad que po r cada una 
de las dichas ocasiones se le o r d e n ó por el vuestro I l u s t r e Visso-Rey: y 
aunque en entrambas c é d u l a s se expressa, que fué por ocu r r i r á la no-
t o r i a necessidad p ú b l i c a que e l Reino tenia de la dicha moneda, por es-
t a r como es tá j u r a d o por vuestra Magestad, y los S e ñ o r e s Reyes progenitores: 
que no m a n d a r á n ba t i r moneda en este Reino, sino que sea con v o l u n -
tad , y consentimiento de Nos los dichos tres Estados, conforme á los Fue-
ros de é i , y como se expressa e n el Juramento Real, f o l . 3. de la Reco-
p i l a c i ó n de nuestros S índ icos , y se dice en la L e y 62. de las Cortes del a ñ o 
de 1642. y que en esta c o n f o r m i d a d se h á mandado b a t i r la de v e l l ó n por 
vuestra Magestad, y sus I lustres Visso-Reyes, s iempre á instancia, y pedimento, 
y en l a forma que el Reino lo h á suplicado, j u n t o en sus Cortes Generales, 
como consta por las once Leyes de l t i t . 6. l ib . 5. de la dicha RecopiJacion, y 
po r IR dicha L e y 62. de las dichas Cortes del a ñ o de 42. y por l a 19. de las 
de l a ñ o de 1645. e l haverse dado las dichas provissiones con qualquiera pre-
texto , á instancia del dicho vues t ro Fiscal , y Parroquias , y Consortes, y m a n -
dado po r ellas, y por vuestro I l u s t r e Visso-Rey, y Consejo b a t i r la dicha 
moneda en las dichas ocasiones, y e l haver ia batido, y labrado el dicho Maestro 
Mayor , en execut ion de ellas, y e n pa r t i cu l a r en v i r t u d de la d icha c é d u l a , y 
proviss ion de 6. de Jun io de este presente a ñ o estando el Reino convocado 
en Cortes, há sido todo en q u i e b r a de las dichas Leyes. Suplicamos á vues t ra 
Magestad las mande reparar, dando po r nulas, y ningunas las dichas p r o -
vissiones, cédu la s , y mandatos, y todo lo en v i r t u d de ellas obrado, y que no 
les p á r e per ju ic io alguno, n i se t r a i g a en c o n s e q u ê n c i a , y que para a ldelante 
se observen, y guarden los dichos Fueros, y Leyes, que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que se haga como e l Reino lo pide. 
Pamplona. 
Año de 1652. 
Ley 60. 
L E Y X X L 
S E L A B R E N Q U I N I E N T O S M A R C O S D E T A R J A S D E A C I E N T O Y T R E 1 N -
ta piezas cada marco. 
A u n q u e por muchas Leyes, en diferentes a ñ o s , y Cortes, se p i d i ó se l a -
b r á s s e moneda de tarjas no se pudo efectuar, como se ref iere en las Leyes 
2. 3. 4. 6. y 7. del l i b . 5. t i t . 6. d e l a R e c o p i l a c i ó n de nuestros S í n d i c o s ; y esto 
f u é , p o r q u e haviendo de ser de l e y de tres dineros, y quince granos de plata, 
y ciento y diez y seis piezas de ta r jas , una mas, ó menos en cada marco, como 
dice la dicha L e y 6. venia á ser t a n costoso el labrar las , que para el braciage, 
derechos de l Maes t ro Mayor , y d e m á s gastos de el la, no le q u e d á b a n de sobra 
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del i n t r í n s e c o v a l o r de plata, y cobre en cada marco, sino u n real , diez ma-
ravedis, y med io cornado, y haviendo conferido, y plat icado sobre ello, y 
t ra tado con personas peri tas, hemos acordado pedir , que a ñ a d i e n d o á las dichas 
ciento y diez y seis piezas de tarjas, las que fa l tan hasta el numero de ciento 
y t re in ta , una mas, ó menos en cada marco, se v iene á s u p l i r con lo que 
sobra, y e l d icho rea l , y diez maravedis, y med io cornado, lo que es n e c e s s á r i o , 
y jus to para e l braciage, derechos de l Maestro Mayor , y d e m á s gastos de cada 
marco de l a d icha moneda de tarjas; y porque esta es m u y impor tan te , y 
n e c e s s á r i a pa ra el uso, y comercio c o m ú n , y p ú b l i c o de todo e l Reino, como 
se r e c o n o c i ó en las dichas Leyes, y que las pocas, que en el t i empo de ellas se 
hic ieron, con e l largo uso se han casi consumido: pa ra supl i r esta necessidad, 
assi mismo hemos acordado, p id i r que se l abren hasta quinientos marcos de 
tarjas de la dicha L e y , y n ú m e r o de ciento, y t r e in t a piezas en cada uno, uno 
mas, ó menos. Suplicamos á vuestra Magestad nos haga merced de noslo conce-
der por Ley , que en el lo, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo suplica. De. 
L E Y X X I I . 
Q U E S E L A B R E N Q U A T R O M I L D U C A D O S D E M O N E D A D E V E L L O N , 
los tres m i l de maravedis, y los mi l de cornados del valOT contenido 
en esta L e y . 
A u n q u e po r l a L e y 62. de las Cortes de l a ñ o de 1642. para o c u r r i r á l a Pai 
necessidad de moneda de v e l l ó n , que se havia causado por el consumo de la que ^ 
se havia labrado, se s e ñ a l ó la cantidad, va lor , y numero que se havia de 
labrar , y con efecto se l a b r ó , y e x e c u t ó conforme á su ser, y tenor , y no se con-
s igu ió e] f i n de la dicha L e y , pues en breve t i empo vino á consumirse toda, 
y ser fanta l a fal ta , que d e s p u é s acá se há labrado diferentes veces con mucho 
gasto, y costa del V i n c u l o del Reino, y t a m b i é n se h á consumido, y s e r á lo 
mismo adelnnte; si no se ocur re al remedio. Y el que nos h á parecido mas 
ajustado, para que la que se labrare solo s i rva de moneda para el comercio, y 
no para consumir las en calderas, y otras cosas de metal, n i ext raher la del 
Reino, es que l a moneda de ve l lón que se l a b r á r e en este Reino sea de á ciento 
y catorce piezas de m a r a v e d í s en cada l ib ra , y no mas, n i menos. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad nos haga merced de c o n c e d é r n o s l o por L e y , y que assi se 
observe, y execute, hasta que la experiencia manif ieste en quanto á e l lo lo que 
convenga va r i a r , ó remediar , y que se l abren quatro m i l ducados po r ahora, 
los tres m i l de maravedis, y los m i l de cornados, que en ello, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. De 
L E Y X X I I I . 
P A R A Q U E S E F A B R I Q U E N Q U A T R O M I L D U C A D O S D E M O N E D A 
de Vel lón. 
Hace algunos a ñ o s , que nuestros Naturales padecen mucho po r la falta pa 
de moneda de v e l l ó n . Y haviendo deseado nuestra D i p u t a c i ó n o c u r r i r á es- A i 
ta necessidad, p r o c u r ó disponer los medios que p o d r í a n conducir á é s t e f i n . ^ 
Y no haviendose conseguido aquel, hemos procurado tomar las noticias nece-
s sá r i a s para lograr le . Y por haver entendido, que consiste el no haberse f ab r i -
cado dicha moneda hasta en cantidad de quatro, ó seis m i l ducados, que es 
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l o que se h á juzgado n e c e s s á r i a , en que e l Maestro mayor de la fabr ica , y casa 
seca de dicha moneda, con qu ien se h á conferido é s t a mater ia , qu ie re l l eva r 
los gages que l e e s t á n s e ñ a l a d o s por las Ordenanzas, que hablan de la dicha 
casa; siendo assi, que de estos han baxado los otros Monederos, como consta 
por diferentes Leyes, po r la ocurrencia de los t iempos, á (lúe se a t e n d i ó en 
ellas. Y aunque t a m b i é n es verdad, que en diferentes t iempos se le há p e r m i -
t ido a l dicho Maes t ro mayor d á r algunas piezas mas en l a l i b r a , por haver 
subido e l precio de l a p la t ina , como por ellas consta, ahora no parece poder 
a l t e ra r e l u l t i m o estado, que es en el que se l e p e r m i t i ó pudiesse sacar el 
dicho Maestro m a y o r ciento y catorce maravedis por l a l i b r a de p la t ina , po r 
embarazos, é inconvenientes grandes, que de esto se s igu i r i an : por l o qua l 
e l Reino h á requer ido a l dicho Maestro mayor , que cumpla en fabr icar l a 
dicha moneda de ve l lón , por ins tar l a necessidad, y faltarse al comercio p ú b l i -
co, y l imosna de las Iglesias, y pobres, de que se sigue d a ñ o graviss imo, á 
que se debe atender unicamente, y no a l interesse par t icu lar . Y há respon-
dido, que no puede encargarse de l a d icha fabr ica , por la p é r d i d a que h á de 
tener: y que en caso de que a lguno quisiere encargarse de la dicha fabr ica , 
a s s i s t i r á á ella, p a g á n d o l e sus gages. Y porque estos no se le pueden pagar 
por lo subido d e l meta l , y se l e deben baxa r s e g ú n la ocurrencia del tiempD. 
S u p l i c á m o s á vues t ra Magestad, se s i rva de ordenar a l dicho Maes t ro m a y o r 
ta labre, y f abr ique por ahora s in pe r ju ic io de su derecho, en la fo rma dis -
puesta por la L e y 64. de las Cortes de e l a ñ o de 1654. hasta en can t idad 
de seis m i l ducados por cuenta suya, 6 b i e n no l a ha l lando el dicho Maestro 
mayor, p e r m i t i r vuestra Magestad, que e l Reino busque quien l a f ab r ique por 
su cuenta, y riesgo, con a s s i s t ê n c i a del dicho Maestro mayor , si quisiere assistir, 
s in que se le d é n gages algunos, que en e l lo , &c. 
A esto os r e s p o n d é m o s , Que se fabriquen quatro mi l ducados de ve l l ón , 
los mi l de cornados, y los tres mi l de maravedis, en la forma que el Reino lo 
suplica. Y por ahora el Maestro mayor labre la dicha cantidad por su cuenta, 
ô no conviniendo en esto, permitimos que el Reino busque persona por cuya 
cuenta se haga l a fabrica, assistiendo el Maestro mayor á quien el Reino a/tan-
ce p r imero el montamiento de sus gages, en caso que en nuestro Consejo se 
declarare tocarle, ã donde se remite el conocimiento de este articulo por ser 
de justicia. 
L E Y X X I V . 
Q U E S A F A B R I Q U E N Q U A T R O M I L D U C A D O S D E M A R A V E D I S , Y C O R -
nados. 
Pamplona. Padecen mucho d a ñ o nuestros Naturales , y especialmente las Iglesias, y 
L=y 36* IS84" pobres en sus limosnas por la fal ta que hai de moneda de v e l l ó n , de que 
t a m b i é n se necessita para el comercio, y c o n t r a t a c i ó n , y assi h a i mucha ne-
cessidad de e l l a ; y para evi tar estos d a ñ o s es precisso se haga fabr ica p o r 
ahora de quat ro m i l ducados de moneda de v e l l ó n , los tres m i l ducados de 
maravedis, y los m i l de cornados á r a z ó n de á ciento y veinte y dos piezas 
de maravedis po r l i b r a de pla t ina , que es a l respecto que e s t á mandado 
por l a L e y 73. de las u l t imas Cortes. Y para que se haga esta fabr ica , y 
assistan á ella c o n l a pun tua l idad , y cuidado que es menester los Oficiales de 
l a moneda, conviene se l e guarden los p r iv i l eg ios , y exenciones que se les con-
ceden po r las Leyes 72. y 73. de las u l t imas Cortes, y las que se r e f i e ren 
en ellas, para que haviendo dichas exenciones, y pr iv i leg ios , haya personas 
peri tas, y de ab i l i dad , que se empleen en dicho min i s t e r io . Y para que se 
consiga lo que t an to conviene á l a causa p ú b l i c a . S u p l i c á m o s á vues t ra Mages-
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t ad sea servido de mandar se l a b r e n , y fabr iquen por ahora quat ro m i l d u -
cados de moneda de ve l lón , los t res m i l de m a r a v e d í s , y los m i l de cornados, 
á r a z ó n de ciento y veinte y dos piezas de maravedis por l i b r a de p la t ina ; y 
que el Maestro M a y o r de l a casa, y saca de l a moneda haga la dicha fabrica po r 
su cuenta en l a forma refr ida , pagando de sus gages, como lo tiene ofre-
cido, y hecho al lanamiento, por cada l i b r a á los de l a hornaza á dos marave-
dis, y á los del c u ñ o po r cada qu in ta l dos reales, y a l Alca lde , y Guarda 
M a y o r de l a moneda á qua t ro reales á cada uno por cada dia que se o c u p á r e n 
en la a s s i s t ê n c i a de la fabr ica ; y que no puedan pedir los dichos Alcalde, y 
Guarda Mayor , y d e m á s Monederos mas gages que los referidos, quedando 
los dichos Monederos con los p r iv i l eg ios , y exenciones que se les conceden 
por dichas Leyes, y que se Ies guarden, y observen aquellos enteramente, 
y que l a e x e n c i ó n de los quarteles, que es una de las que se d á n por dichas 
Leyes á los Monederos, sea conforme a l t iempo de las concessiones que se 
h ic ieren , y que los Alcaldes, y Regidores de los Pueblos, que no les guarden, 
ó h ic ieren guardar los dichos pr iv i l eg ios , tenga de pena cinquenta l ibras p o r 
cada vez, aplicadas para Camara, y Fisco, y denunciante por tercias partes; 
y que esta fabrica se haya de hacer dentro de un a ñ o , y que durante aquel se 
concluya, que e n ello, &e . 
A esto os respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y X X V . 
Q U E S E F A B R I Q U E N S E I S M I L D U C A D O S D E V E L L O N , L O S Q U A T R O 
mi l y quinientos de m a r a v e d í s , y los mil y quinientos cornados. 
Padecen mucho d a ñ o nuestros Naturales, y especialmente las Iglesias, y 
pobres en sus limosnas, por l a fa l t a que hai de moneda de v e l l ó n , de que 
t a m b i é n se necessita para los comercios, y es precisso para atajar estos d a ñ o s , 
e l que se haga fabr ica por ahora de seis m i l ducados de dicha moneda, los 
quatro m i l , y quinientos de m a r a v e d í s , y los m i ] y quinientos de cornados, á 
r a z ó n de á ciento y ve in te y dos piezas de maravedis por l i b r a de plat ina, que 
es como se a j u s t ó por la L e y 71. de las Cortes de l a ñ o de 78. mandando a l 
Maestro mayor de la casa de la Moneda de este Reino l a l a b r á r a , y f a b r i c á r a , 
sin per ju ic io de su derecho, en l a forma dispuesta por la L e y 64. de las Cortes 
del a ñ o de 54. po r su cuenta, ó no conviniendo en ello, que haya de quedar, y 
quede á cargo, de nuestra D i p u t a c i ó n e l ajustar con e l dicho Maestro m a y o r 
las piezas correspondientes a l prec io que corre la plat ina, s i r v i é n d o s e vuestra 
Magestad de p e r m i t i r , que no conviniendo en ello e l dicho Maestro mayor, bus -
que persona l a dicha nuestra D i p u t a c i ó n , por cuya cuenta se haga l a fabr ica , 
assistiendo e l dicho Maestro mayor , s e g ú n , y en l a forma que se dispuso en 
l a dicha L e y 71. y que d u r e e l t i e m p o de fabr icar l a dicha cantidad dos a ñ o s , y 
para que és ta dicha fabrica se haga, y assistan á ella con l a puntual idad, 
y cuidado que es menester los oficiales de la moneda, es conveniente que se 
les guarden los pr iv i leg ios , y exenciones que se les c o n c e d i ó en las dichas 
Cortes de 78. p o r las Leyes '72. y 73. y las que en ellas se ref ieren , que con 
esso b a v r á personas peritas, y de hab i l idad , que se empleen en esse min i s te r io . 
Suplicamos á vuestra Magestad, sea servido de mandar labrar , y fabricar los 
dichos seis m i l ducados de m a r a v e d í s , y cornados, s e g ú n que queda dicho, 
á r a z ó n de c iento y ve in te y dos piezas de maravedis por l i b r a de p la t ina , 6 
como lo a j u s t á r e nuestra D i p u t a c i ó n , r e s p e c t i v é al precio que corr iere la 
p l a t ina ; y que e l dicho Maes t ro mayor l a f ab r ique por su cuenta a l dicho res-
pecto, ó no conviniendo en e l lo e l dicho Maestro mayor , se permi ta que 
l a D i p u t a c i ó n busque persona po r cuya cuenta se haga la dicha fabrica, y 
Corella. 
Año de 1695. 
Ley 27. 
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que á los dichos Monederos se les guarde los p r iv i l eg ios , y exenciones, que 
dichas Leyes ordenaron: y que l a e x e n c i ó n de Quarteles, que es una de ellas, 
sea conforme á los otorgamientos de Quarteles, que se h ic ie ren ; y que los 
Alca ldes , y Regidores de los Pueblos, que no les g u a r d á r e n sus exenciones, y 
p r i v i l e g i o s tengan de pena cinquenta l i b r ¿ s de cada vez, aplicadas por te rc ias 
partes, Camara, y Fisco, y denunciante; y que l a dicha fabr ica de moneda se 
haya de hacer dentro de dos a ñ o s : que assi lo esperamos de la Real clemencia 
de vues t ra Magestad, que en el lo, &c . 
H á g a s e como el Reino ¿o pide. 
Sanguessa. 
Año de 1705. 
Ley U . 
Decreto. 
L E Y X X V I . 
Q U E S E P U E D A N F A B R I C A R Q U A T R O M I L D U C A D O S D E M O N E D A D E 
Vellón, los tres mil de maraoedis, y los mi l de cornados. 
Por par te del Maestro mayor de la casa, y seca de l a Moneda de este 
Reino, y algunos Gremios, se nos h á representado e l d a ñ o que padecen nues-
tros Naturales, y especialmente las Iglesias, y pobres en sus limosnas, y po r 
fa l ta de moneda de v e l l ó n , de que t a m b i é n se necessita para los comercios: y 
estando enterados de estos daños , y deseando o c u r r i r á ellos, c o n v e n d r á , que 
por ahora se haga fabr ica de q u a t r o m i l ducados de dicha moneda: los t res 
m i l de maravedis, y los m i l de cornados, á r a z ó n de á ciento y ve in te y dos 
piezas de maravedis por l i b r a de p la t ina , que es como se a j u s t ó po r l a L e y 
71. de las Cortes del a ñ o de 1678. y por l a 27. de las Cortes del a ñ o de 1695. y 
que é s t a fabrica se haya de hacer por cuenta de l dicho Maestro mayor en e l 
t i empo de dos a ñ o s , que hayan de cor rer desde la p u b l i c a c i ó n de é s t a s Leyes ; 
y que para que é s t a fabr ica se baga, y assistan á ella con la pun tua l idad , y 
cuidado que es menester los oficiales de l a moneda, se les guarden á estos las 
exenciones, que se tes concedieron en las dichas Cortes de 78. por las Leyes 
72. y 73. y las que en ellas se r e f i e ren . Suplicamos á vuestra Magestad, sea 
servido de mandar labrar , y fabr icar dichos qua t ro m i l ducados de maravedis , 
y cornados, s egún queda dicho, á r a z ó n de á c iento y ve in te y dos piezas de 
maravedis en cada l i b r a de p la t ina , y con las d e m á s condiciones contenidas 
en este pedimento, como lo e s p e r á m o s de l a Real clemencia, y suma j u s t i f i -
c a c i ó n de vuestra Magestad, que e n el lo, & c . 
Decimos, que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y X X V I I . 
Q U E SE F A B R I Q U E N T R E S M I L D U C A D O S D E M A R A V E D I S , Y M I L D E 
cornados. 
Pamplona. 
Afio de 1716. 
Ley 34. 
Por par te de e l Maestro m a y o r de l a casa, y seca de la Moneda de este 
Reino, y algunos Gremios, se nos h á representado e l d a ñ o , que padecen nues-
tros Naturales, y especialmente las Iglesias, y pobres en sus limosnas, p o r l a 
fa l t a de l a moneda de maravedis , de que t a m b i é n se necessita para los comer-
cios: y estando enterados de estos d a ñ o s , y deseando o c u r r i r á ellos, pa ra 
l o g r a r l o eficazmente c o n v e n d r á , que po r ahora se haga fabr ica de q u a t r o 
m i l ducados de dicha moneda, los tres m i l de maravedis , y los m i l restantes 
de cornados, á r a z ó n de á ciento y veinte y dos piezas de maravedis p o r l i -
b r a de p la t ina , que es a l respecto á que se a j u s t ó po r l a L e y 72. de las Cortes 
d e l a ñ o de 1678. y por l a 27. de las Cortes d e l a ñ o de 1695. y que é s t a f ab r i ca 
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se haya de hacer po r cuenta de e l dicho Maestro mayor , en e l t i empo de dos 
a ñ o s , que hayan de correr desde l a pub l i cac ión de é s t a s Leyes; y que para 
que é s t a fabr ica se haga, y assistan á ella con la pun tua l idad , y cuidado, que es 
menester los oficiales de l a moneda, se les guarden á é s to s las exenciones, que 
se les concedieron en las dichas Cortes del a ñ o de 1678. por las Leyes 71. y 
72. y las que en ellas se ref ieren. Suplicamos á vuestra Magestad, sea servido 
mandar labrar , y fabricar dichos quatro m i l ducados de maravedis , y cornados, 
s e g ú n queda dicho, á r a z ó n de á ciento y veinte y dos piezas de maravedis 
en cada l i b r a de pla t ina , y con las d e m á s condiciones contenidas en este pe-
dimento, como lo esperamos de l a Real clemencia, y suma jus t i f i cac ión de 
vuestra Magestad, que en ello, &c . 
Queremos que se execute como el Reino lo suplica. Decreto. 
Pamplona. 
Año de 1621. 
Ley 52. 
L E Y X X V I I I 
N O SE D E B A R E C I B I R . M O N E D A C O R T A , Y DE M E N O S P E S O . 
Por muchas Leyes de este Reino es tá declarado el peso, y ley que h á de 
tener l a moneda de oro, y plata, y ve l lón , y su observancia es m u y n e c e s s á r i a , 
y conveniente al b ien p ú b l i c o , mayormente en este Reino, por estar rodeado 
de tantos, de donde muchas veces há entrado mucha moneda falsa, y faltosa de 
peso, y ley, con d a ñ o de la Repúb l i c a , y no es p e q u e ñ o el que h á empezado 
á resul tar de pocos meses á esta parte, pues s a c á n d o s e l a moneda gruessa, han 
empezado a entrar m u y grande cantidad de reales sencillos, y de á dos 
cortos, y cercenados, y que no son de peso, y porque si esto no se repara con 
toda brevedad, há de crecer e l d a ñ o de suerte, que sea muy dif icultoso, y 
casi impossible el remedio. Suplicamos á Vuestra Magestad mande conceder 
por Ley , que nadie sea obligado á recibir reales sencillos, y de á dos, s i n pe-
sarlos, y puedan obligar a pesarlos, y se corten los que se h a l l á r e que no son 
de peso, rest i tuyendo los cortados á sus dueños , los quales si quisieren puedan 
l levar los á casa de Ja moneda, á donde los hayan de recebir, bolviendoles 
3a cantidad que se debe, conforme á las Ordenanzas dadas al Maestro mayor 
de l a moneda. 
Ordenamos, y mandámos , que nadie reciba reales seíici l los, n i de á dos, Decreto. 
que no sean de peso, y ley, y los que no fueren tales se corten. 
L E Y X X I X . 
N I N G U N O S E A O B L I G A D O A R E C E B I R M O N E D A D O B L E D E P L A T A , 
ú de OTO que no sea de peso y los que quis ieren recebirla sea por su valor 
y de las penas de los que introduxeren, 6 espendieren moneda cercenada. 
Es grande e l e n g a ñ o , y d a ñ o que en é l se h á recebido, y recibe de m u -
chos meses acá , por la maldad de algunos, que con desordenada codicia han 
tenido, metiendo por granger ia de Francia, y otras partes de fuera de este 
Reino grande cantidad de reales de plata doble, de á dos, de á quatro, y de 
á ocho, y moneda de oro, cercenados, y faltos de peso, y con ellos han sacado 
de é l l a mayor parte, ó mucha de l d ine ro de oro, y de plata, de justo peso, 
y va lo r que havia, dando premio , ó interesses por ellos, y cercenada, y des-
m i n u í d a en Francia, porque a l l á tio passa la moneda mas de po r lo que pesa, 
la han buelto, y buelven a vender, y expender acá po r doble, como si fuera 
de peso, demanera que aun de sus acreedores los Franceses no la rec iben. 
Pamplona. 
Año de 1642 
Ley 36. 
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o s i la reciben, es para dexarsela á e í los . ó sus receptadores, para que se 
la expendan por de peso, y valor de doble, y solo reciben la que lo es. con 
Io qual es precisso, que en muy breve t iempo no haya en este Reino, sino 
moneda de oro, y plata cercenada, y corta de peso, y que d e m á s del d a ñ o 
que en esta falta se recibe, y b á de recebi r fal te el comercio, y p rov i ss ío r r 
de su abasto n e c e s s á r i o po r causa de n o passarse en otras partes la d icha 
moneda corta, ó de no recebirse, sino po r e l peso, con que t a m b i é n se h á de 
causar carest ía , en ello, y assi requie re pronto, y eficaz remedio, y e l que 
puede haver es, que se ordene, y mande por L e y , que nadie sea obligado, 
n i compel ido á recebir la dicha moneda de oro, y p la ta doble cercenada, y que 
no sea de justo peso, y que los que qu is ie ren recebir por su vo lun tad , sea sola-
mente por lo que tuv ie ren de justo peso, y valor , y que se pongan r igurosas 
executivas, y exemplares penas cont ra los in t roducidores de la dicha moneda, 
y los receptadores, y expendedores dolosos de ella, con l o q u a l se e scusaxá l a 
c o n t i n u a c i ó n de este d a ñ o y se p r o c e d e r á con la a t e n c i ó n que en los dichos 
Reinos de Francia, para que á ellos no passe la moneda de peso, n i á é s t e l a 
que no lo es. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y mande po r Ley , que 
nadie sea obligado, n i compel ido á receb i r en este Reino moneda de oro, n i de 
p la t a doble de á dos, de á quatro , y de á ocho, que no sean de justo peso, y que 
los que quisieren recebir po r su voluntad^ sea solamente po r lo que t u v i e r e de 
justo peso, y valor, y que e l estrangero que metiere moneda corta, cercenada, 
y menor de peso, tenga de pena p e r d i m i e n t o de todos sus bienes, y de diez 
a ñ o s de galeras a l remo, y el N a t u r a l que la i n t roduxe re tenga de pena la 
t a l moneda, y el quat ro t an to de e l la , y quatro a ñ o s de dest ierro del Re ino 
por la p r i m e r a vez, y si rec ib iere moneda corta de l estrangero para expen-
der la , o t rocare l a buena, y de peso por l a corta, tenga de pena pe rd imien to 
de todos sus bienes, y destierro perpetuo del Reino, y las dichas penas 
se adjudican por tercias partes, las dos para la C á m a r a , y Fisco, y la otra 
para el denunciante. 
A esto os respondemos, que se haga como el Reino lo pide; con que por 
la segunda, y tercera vez se executen las penas Que por derecho, y Leyes de 
este Reino están puestas. 
L E Y X X X . 
LOS M E D I O S R E A L E S D E L CUÑO D E C A T A L U Ñ A , NO C O R R A N , NI S E 
reciban en és te Reino. 
Pamplona. 
Año de 1644. 
Ley IB. 
De algunos meses á esta parte, se h á metido, é in t roduc ido en é s t e m u -
cha cantidad de medios reales de p la ta del c u ñ o de C a t a l u ñ a , cercenados, 
y faltos de peso, que por la una par te t i enen una cara, y un le t re ro á la 
o r l a que dice: P h t í i p p u s Hispaniarum R e x ; y por l a otra, una cruz: y o t r o 
l e t r e ro , que dice: Barc ino Cuntas; y de cada dia se v á n , é i r á n in t roduc iendo 
con t an grande excesso, que si con ce ler idad no se ocur re a l remedio de este 
d a ñ o , s e r á d e s p u é s m u y dif icul toso su reparo: mayormente , que no corr iendo 
esta moneda, en e l de Aragon , y estando tan vec ino á é s t e , y siendo tan 
frequente, é inescusable l a c o m u n i c a c i ó n , y comercio entre estos dos Reinos, 
los que a l l í la t ienen, han de p rocura r t r ahe r l a á donde saben, se recibe, y 
t ienen despedida, de que no solo resul ta e l d a ñ o (aunque tan pe r jud i c i a l , 
y sensible) de i n t r o d u c i r moneda corta , y defectuosa, sino t a m b i é n e l de 
sacar en vez, y lugar de e l la la buena, y de l eg i t imo peso, y solo se p o d r í a 
o c u r r i r á estos inconvenientes, p roh ib iendo en este Reino los dichos medios 
reales, y mandando no passen, n i c o r r a n e n é l , pues es conforme á la L e y 52. 
de las Cortes del a ñ o de .1'621. que manda n o se rec iban reales sencillos, n i de 
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á dos, no siendo de peso, y ley, y que se corten los que no fueren tales, y 
de t a n grande conveniencia para todo e l Reino, como se reconoce, y lo m a n i -
fiestan las experiencias de los d a ñ o s que otros han padecido po r introducirse 
en ellos Moneda Corta, y adulterada. Para cuyo remedio, s u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad, mande establecer por Ley, que los dichos medios reales Cata-
lanes, no passen, n i corran en é s t e Reino, y que ninguno sea osado de darlos, 
ni recibir los , en poca, ó mucha cantidad, so pena, que el que los diere, 
d e m á s de perderlos, sea havido, y castigado, como, y por cercenador de 
moneda, con todo r igor , y que la misma pena tenga (aunque no la expenda) 
el que la introduxere, y metiere en este Reino, y que esla L e y se pub l ique 
luego en las Cabezas de Merindades, como se acostumbra, para que con p r o n -
t i t u d se ocurra a l reparo de los d a ñ o s que se representan, que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y X X X I . 
LOS O F I C I A L E S Q U E H A I D E L A M O N E D A T R A B A J E N P O R L O S P R I V I -
legios de exenciones que tienen por las Leyes, y sin salario, y no lo queriendo 
hacer la Diputac ión proponga otros. 
Los oficiales de l a Moneda por merced de los S e ñ o r e s Reyes que er ig ieron Pamplona, 
los oficios, son exentos de Quar t e l y Alcavala , huespedes, y alojamientos de Año 1642-
guerra , t r á n s i t o s , levas, carruages, y todo genero de c o n t r i b u c i ó n , y oficios ey 
de R e p ú b l i c a , por solo, que de veinte en veinte, y mas a ñ o s , que es quando 
suele fabricarse en este Reino la Moneda de v e l l ó n , t rabajan en ella 
aun no tres meses con salario considerable, el qua l se carga a l i n t r í n seco va lor 
de é l l a , con que se ocasiona la in t roduc ion de l a enemiga en este Reino, y los 
d a ñ o s por esto, experimentados en los de Castilla, por lo qual , y porque 
todas las dichas exenciones les impor tan cada a ñ o mucho mas que la ocupa-
ción, y salario de la dicha fabrica; y que pr inc ipa lmente e l no haver los 
dichos exentos, es servicio de vuestra Magestad, y beneficio de los Pueblos, 
á qu ien se a ñ a d e la carga de ellos, menos la de l dicho Quar te l , y Alcavala , 
y porque por esto son continuas, y grandes sus quexas, y se ofrecen por 
sola la e x e n c i ó n del dicho Quar te l , y Alcavala , que no exceda en cosa consi-
derable del reva te de los dichos oficiales, á dar otros de aqui á las pr imeras 
Cortes, que trabajen á satisfacion del Maestro mayor, s in o t ra e x e n c i ó n , n i 
salario alguno; y que de no cargarse aquel á la moneda, se dispone el 
fabricarse de t a l valor, que escuse la in t roduc ion de l a enemiga, y la extrac-
c ión de la que se fabricare; y que las dichas exenciones, siendo por su cal idad 
de tanta e s t i m a c i ó n aun para tas casas, y personas mas nobles del Reino, 
no es bien la tengan los dichos oficiales, y que el haverlos, y nombrarlos 
es vo lun ta r io , y que todo esto, que es tan impor tan te a l b ien p ú b l i c o , y servicio 
de vuestra Magestad, y beneficio de é s t e Reino, consiste en ext inguirse las 
dichas exenciones, que hasta ahora han tenido los dichos oficiales de la 
Moneda. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad las mande e x t i n g u i r por Ley, y que 
de aqu i adelante, n i n g ú n of ic ia l , n i persona que se ocupa en la dicha Moneda, 
excepto el Maestro mayor de ella, pueda n i haya de gozar, n i goce de otra 
e x e n c i ó n que la de solo e l dicho Quarte!, y Alcavala , y por ella solo, y sin 
salario ninguno, hayan de trabajar po r sus personas, ó d á r oficiales que 
t rabajen á satisfacion del dicho Maestro mayor, la Moneda que se labrare 
de a q u i adelante. Y atento, que el Re ino no h á requerido, y há apercibido 
personalmente á los dichos oficiales, y personas que ent ienden en la dicha 
moneda por si quieren ven i r en lo refer ido, por quanto ha i otros que lo 
quieren en par t i cu la r de aqu i á las pr imeras Cortes, y muchos de ellos no 
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se han h a ü a n a d o ; pueda e l Reino, ó su D i p u t a c i ó n nombra r conforme á la 
dicho, los que convengan, y fal ten, que en ello, & c . 
Decreto. A esto os respondémos , que queriendo servir los oficiales de la moneda, 
que actualmente hai sin salario alguno solo por los privilegios que tienen, 
y exenciones, a justándose en el uso de ellas, conforme á su ser, y tenor. 
Fueros, y Leyes de este Reino, no se haga novedad, y no consintiendo 
en esta forma de servir, se haga lo que el Reino suplica, con gittí ¡os que 
fueren propuestos por la D i p u t a c i ó n acudan á nuestro Virrey, para que haga la 
e l ecc ión , y dé titulo; y en caso que los que oy tienen los oficios, admi t an 
el servirlos con las condiciones dichas, como fueren muriendo, se tendrá 
cuidado que no se provean, sin renunciar el salario, y exenciones, menos 
la del Quartel, y Alcavala, y el permitir á los dichos Monederos en el primer 
caso de este pedimento todas las exenciones, sea s in pe r ju ic io del p le i to que 
tienen intentado las Cendeas contra los dichos Monederos. 
L E Y X X X I 1. 
L O S M O N E D E R O S Q U E P O R C O M P R A , O R E N U N C I A C I O N L O F U E R E N 





Por la Ley 87. de las u l t imas Cortes se p r o v e y ó . o_ue queriendo se rv i r 
oficiates de la Moneda, que actualmente hai sin salario alguno, solo por 
los pr iv i legios , y exenciones que t ienen, a j u s t á n d o s e e l uso de ellos, conforme 
á su ser, y tenor, Fueros y Leyes, de este Reino, no se haga novedad, y que no 
consintiendo en esta forma de servir , el Reino ó su D i p u t a c i ó n puedan proponer 
personas a l I lus t re vuestro Visso-Rey, para que haga e l ecc ión de ellas, y les d é 
t í t u l o s ; y en caso que los que oy los t ienen, admi tan e l servi r sus oficios con las 
dichas condiciones, como fueren mur iendo , se t e n d r á cuidado no se p rovean s in 
renunciar a l salario, y exenciones, menos la del Quar te l , y Alcavala ; y que 
el p e r m i t i r por ahora á los dichos Monederos las dichas exenciones, sea sin 
per ju ic io del plei to que t ienen in tentado las Cendeas, contra los dichos 
Monederos. Y aunque con lo p r o v e í d o , y dispuesto en esta Ley, se o c u r r i ó 
en mucha parte á los inconvenientes que se han reconocido del uso de los d i -
chos pr ivi legios , porque e l a l iv io , y e x e n c i ó n de los dichos Monederos, es cau-
sa que los pobres sean mas gravados. Y a que á los que oy t ienen los dichos 
oficios, y se han hal lanado á serv i r los sin salario, no se les pueda p r i v a r 
de ellos, c o n v e n d r í a se m a n d á s s e , que tampoco los puedan ceder, y vender, 
n i renunciar en otros, con precio, ó sin él , porque se h á reconocido, que 
muchos han cedido, y passado los dichos oficios, rec ibiendo i n t e r é s por el lo, 
y esto lo hacen de o rd ina r io á los que v i v e n en las Aldeas, y á las personas 
m á s ricas, y hacendadas, en d a ñ o , y per ju ic io de los mas pobres, que son 
en quien cargan todas las penalidades que se padecen: á mas de que si se d á 
lugar á las dichas renunciaciones, y ventas, nunca l l e g a r á el caso de re -
duc i r los dichos oficios á sola la e x e n c i ó n del Quar te l , y Alcavala , y que el 
servir los sea por sola ella, y sin salario, como se p r o v e y ó por la dicha L e y ; 
con que no se h á de poder conseguir e l efecto que se pretende, siendo de 
tanta conveniencia, como e s t á reconocido. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, 
que en conformidad, y para el me jor efecto de l a dicha Ley , se mande 
por esta, que los dichos Monederos, que oy t ienen t i t u l o de tales, no puedan 
ceder, d á r , vender, renunciar , n i passar en otros los dichos oficios, n i n inguno 
de ellos, in t e rv in iendo precio, n i graciosamente; y que po r el mismo caso 
que Jos cedieren, vendieren , renunciaren, ó p a s s á r e n ellos, y la persona á cuyo 
favor se hubieren hecho las tales renunciaciones, ventas, ó traspasses, queden 
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privados de los dichos oficios, y de todos los pr ivi legios , y exenciones que 
por causa y r a z ó n de ellos les t o c á b a n , y c o m p e t í a n , y p o d í a n tocar, y com-
peter, y que aquellos, como si huv ie ran vacado por muerte , se provean en 
otros en la conformidad, y con la e x e n c i ó n de solo e l Quar te l , y Alcava la , 
y sin salario, como en la dicha Ley se contiene, que en ello, & c . 
A esto vos respondemos, que las renunciaciones que se hicieren (que han Decreto, 
cíe ser conforme á derecho, y Leyes del Reino, aprobación, y titulo de nuestro 
Virrey) sea con sola la exenc ión de Quartel, y Alcavala, y sin salario, puesto 
que es conforme ã la mente de la Ley 87. de las ultimas Cortes, con que se 
ocurre á todos los inconvenientes que representais. 
L E Y X X X I I 1. 
S O B R E L A F A B R I C A DE L A M O N E D A D E V E L L O N , Y Q U E A MAS D E L A 
e x e n c i ó n de Quartel, y Alcavala se les añade tener la de todos los oficios, 
y cargos de República. 
Por haver reconocido la grande necessidad que ha i de que se fabr ique Pamplona, 
moneda de vel lón , pues sin ella se fa l ta a l comei-cio p ú b l i c o , y l imosna de ^ 0 ^j78* 
las Iglesias, y pobres, suplicamos á vuestra M a g e s í a d fuesse servido de mandar segunda, 
se f a b r i c á s s e n hasta én cant idad de seis m i l ducados: á que se nos há respon-
dido, mandando se f a b r i c á s s e n quatro m i l ducados de ve l lón , los m i l de 
cornados, y los tres m i l de m a r a v e d í s . Y haviendose t ra tado de executar 
esta fabr ica se há hallado a l g ú n embarazo en los oficiales de l a casa de la 
Moneda; pues aunque por la L e y 87. de las Cortes de e l a ñ o de 1642. y l a 17. 
de las Cortes del a ñ o de 1G44. se dispone, que los tales oficiales, excepto 
el Maestro mayor, no l leven mas pagas, n i salarios, n i gocen de otras exen-
ciones mas que la del Quar te l , y Alcavala , á que se redugeron todas las 
d e m á s que antes t e n í a n : sin embargo pretenden l levar gages, por decir, que 
solo l a e x e n c i ó n del Quar te l , y Alcavala no equivale á lo gravoso de los 
dichos of iuos, y que t a m b i é n algunos de ellos es tán l ibres de és ta paga, coi} 
que no consiguen u t i l i d a d de ésta e x e n c i ó n . Y respecto de lo mucho que 
conviene, que con todos los dichos oficiales se tome punto fixo en esta 
mater ia , y que la dicha fabr ica se execute con toda brevedad, há parecido 
conveniente a ñ a d i r á las exenciones de las dichas Leyes, que á mas de las 
que en ellas se contiene del Quartel , y Alcavala . la tengan t a m b i é n de todos 
los oficios, y cargos gravosos de la R e p ú b l i c a , sin l l eva r con esto otros gages, 
n i salario alguno. Y para que en todo se ocurra a l debido remedio: sup l i -
camos á vuestra Magestad, sea servido de concedernos por Ley , que todos 
los oficiales de la casa de la Moneda, excepto el Maestro mayor, á mas 
de l a e x e n c i ó n de Quar te l , y Alcavala , l a tengan t a m b i é n de todos los 
oficios, y cargos gravosos de la R e p ú b l i c a , s in l levar otros gages, n i salario 
a lguno, y que en esta conformidad, y en c o n s i d e r a c i ó n de que muchos de 
ellos han gozado hasta ahora de la e x e n c i ó n de Quar te l , y Alcavala , y de l o 
que ahora se añade , que los que assi huv ie ren gozado sean compelidos á servir 
sus oficios, sin otros gages, n i salario, y que á los que no huv ie ren gozado 
de l a dicha exenc ión , y se e s c u s á r e n de servirlos, sin embargo de las dichas 
LeyeSi y de lo que en é s t a se suplica, se les qui ten los t í tu los , y se d é n á otros 
que los s i rvan con efecto en la f o r m a dicha, que en ello, & c . 
A esto os respondemos, que se haga como- el Reino lo pide. Decreto, 






L E Y X X X I V . 
SE A Ñ A D E N N U E V A S E X E N C I O N E S A L O S M O N E D E R O S , Q U E A S S I S T E D 
á la fabrica de la Moneda. 
Padecen mucho d a ñ o nuestros Naturales, y especialmente las Iglesias, y 
pobres en sus limosnas por l a falta de moneda de v e l l ó n , en c o n s i d e r a c i ó n d e 
que h á algunos años no se há fabricado. Y para evi tar estos d a ñ o s , es precisso 
se haga fabrica de seis m i l ducados de moneda de v e l l ó n , y los cinco m i l 
de maravedis , y los m i l de cornados. Y aunque por la L e y 64. de las Cortes d e l 
a ñ o de 1652. se e s t ab lec ió , que la moneda de ve l l ón que se fabricare en este 
Reino haya de ser de á ciento y catorce piezas de maravedis en cada l i b r a , 
y no mas, n i menos, haviendose hecho instancia con e! Maestro mayor cumpla 
en fabr icar la dicha moneda conforme la dicha Ley . no se h á podido conse-
gu i r po r e l mot ivo de haver subido el precio de la p la t ina , y por diferentes 
ensayos que se han hecho, h á resultado el que no puede labrarse la dicha 
moneda, sino á r a z ó n de ciento y ve in te y dos piezas de maravedis en cada 
l i b r a ; y esto con calidad, que los oficiales de la Moneda cumplan con l o 
dispuesto por las Leyes, de no l levar gages, n i otro salario por o c u p a c i ó n de 
la dicha fabrica, sino solamente la e x e n c i ó n de Quarteles, y Alcavalas, y t r a -
tando de que cumplan con el lo ; tampoco h á sido possible hal lar personas 
que hagan l a dicha fabrica con sola la dicha e x e n c i ó n , sino a ñ a d i é n d o s e á e l l a 
e l que t a m b i é n sean exentos de cargas personales de las R e p ú b l i c a s , y gocen 
de la e x e n c i ó n de todo genero de a loxamiento de gente de guerra; y j u n t a -
mente, e l que siempre, que estuvieren batiendo moneda, y se ofreciere a l 
t i empo leva de Soldados, hayan de ser exentos de l a dicha leva, ellos, sus 
famil ias , y criados. Y para que se consiga lo que t an to conviene á l a causa 
p ú b l i c a . Suplicamos á vuestra Magestad, sea servido de mandar se l ab ren 
por ahora seis m i l ducados de moneda de ve l lón , los cinco m i l de m a r a v e d í s , 
y los m i l de cornados, á r a z ó n de á ciento y ve in te y dos piezas de m a r a -
vedis por l i b ra , y que los Monederos á mas de la e x e n c i ó n que t i enen de" 
Quar te l , y Alcavala po r las Leyes anteriores, sean assi b ien exentos de los 
cargos personales de las R e p ú b l i c a s , y de todo genero de a loxamiento d e 
de gente de guerra; y juntamente, e l que siempre que estuvieren ba t i endo 
moneda, y se ofreciere leva de Soldados, hayan de ser exentos de la leva,, 
assi ellos, como sus familias, y criados; y que con las dichas exenciones 
s i rvan los dichos oficios sin gages, n i salario alguno, t rabajando po r sus 
personas, ó dando oficiales que t rabajen á satisfacion de l Maestro mayor , 
que en el lo, &c . 




L E Y X X X V . 
S O B R E L O S M O N E D E R O S F A L S O S , A U X I L I A D O R E S , E N C U B R I D O R E S , . 
y sus penas. 
Constandonos quan de suma impor tanc ia es para l a fé p ú b l i c a de l c o m e r -
cio, que toda especie de monedas se conserve en la pureza, y e s t i m a c i ó n c o n 
que las m a n d á r o n fabr icar los Soberanos, á quienes t a n solamente per tenece 
la au tor idad , y r e g a l í a de hacer las fabricas, y lo mucho que en ello interessa 
la causa c o m ú n , universal , y p ú b l i c a de todos los Reinos, y Provinc ias ; y q u e 
todos sus Soberanos, po r r a z ó n de la buena correspondencia que deben t e n e r 
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en t re sí, se ayuden r e c í p r o c a m e n t e á detener, y castigar los insultos injuriosos, 
que á su caracter se hace por los que falsif ican toda, y qualquiera especie 
de moneda, y la fabrican, s e l l á n d o l a , no solo con el c u ñ o , ó estampa de estos 
Reinos de vuestra Magestod, bino t a m b i é n con los sellos de qualquiera otra 
Corona, ó Potencia Soberana; aunque las dichas monedas no se admitan , n i 
c o r r a n en este Reino, con todos contrahechos, y falsos. Y es á nuestra not ic ia , 
se cometen con í r e q u e n c i a estos enormissimos delitos, que deseamos suma-
mente se atagen, y eviten en todo l o possible; á cuyo f i n hemos discurr ido, 
y consideramos s e r á m u y conveniente se estable2ca por Ley, que á todos, y á 
qualquiera que los cometiere en qualquiera Lugar, Reino, ó Provincia , assi 
de vuestra Magestad, como de otra qualquiera Potencia Soberana, se les 
hayan de imponer las penas de muerte , y conf iscac ión de todos sus bienes, 
y no solo á ellos, sino t a m b i é n á los que los ayudaren, y fueren cómpl i ce s , 
ó encubridores, y á los que las in t rodugeren en este Reino, y á los que los 
ayudaren, ó encubrieren, como personas, que en hacerlo cometen c r imen 
de lessa Magestad, contra los quales se reciba in fo rmac ión , assi de las que 
huv ie r en in t roducido, como de las que introdugeren, y que todos los que t u -
v i e r en noticia de ello en todo, o en parte, den cuenta de ello á vuestro Con-
sejo dentro de seis dias, d e s p u é s que la tuvieren , debaxo de l a pena, de que 
no lo haciendo se t e n d r á n por encubridores, y s e r á n castigados como tales. 
Todo lo qua l s u p l i c á m o s á vuestra Magestad con el mayor rendimiento , se 
s i rva mandar concedernos por Ley, como lo esperamos de la Real jus t i f ica-
c ión , que en ello, & c . 
Atendiendo à lo que se nos representa en este pedimento mandámos , Decreto. 
que á todos y á cada uno de los que fabricaren qualquiera especie de moneda 
falsa de oro, plata ú otro metal, no solo de la de nuestros Reinos, sino tam-
bién de la de otra Potencia Soberana: y á los que fueren cómplices, y a y u d á -
ren 6 auxi l iáren su fabrica, ó encubrieren aquella se les impongan las perais 
de muerte, y confiscación de todos sus bienes, aplicadas las dos partes á nuestra 
Camara , y Fisco, y la tercera al denunciaTite: y á los que la introdugeren 
en este Reino, ó expedieren en él, y á los que encubren d los introductores, 
ó expendedores de moneda falsa, dándose par perdida la moneda, se les haya 
de imponer la pena de seis años de galeras, y perdimiento de la mitad de sus 
bienes, aplicados en la forma dicha, esto po r la pr imera vez: y si impuestas, 
y executadas estas penas, r e inc id ie ren en e l mis?no de í i ío , se les impongan 
las que v á n dispuestas contra los fabricantes. Y los que tuuieren no t i c i a de 
estos cielitos, 6 qualquiera de ellos, deban dar la á la Justicia dentro de seis 
dias como le saben, pena de seis años de destierro por la primera vez, y por 
la segunda el mismo tiempo de presidio cerrado de Africa: y en todos estos 
casos se proceda con la mayor u igi lancia , y celeridad, por processo dispen-
satiuo, conforme á Fuero, y Leyes del Reino. 

T I T U L O V I L 
De la Caza, y Pesca. 
L E Y I . 
O R D E N A N Z A S D E L A C A Z A , Y P E S C A . 
1 D o n Carlos. &c . A quantos las presentes v e r á n , é o i r án , salud. Hacemos Estella. 
saber, como propiamente á Nos, & á los Cavalleros, Nobles, Genti les-Hombres, p|j.jCiQ̂ fej 
Hijos-Dalgo se h á dado el cazar de las perdices, y co r re r de las liebres, para Ordenanz: 
e l t iempo que estamos desocupados, y l ibres de autos de guerra, para tener en viejas, 
q u é exerc i ta r , y passar t iempo. Y por esto, como por Fuero ant iguo de este 
Reino e s t á dada orden c ó m o puedan cazar las perdices, y l iebres : y parezca 
que n i n g ú n Cavallero. Gent i l -Hombre , n i Hi jo-Palgo , pueda cazar, sino u ñ a 
por u ñ a , y ala por ala: y los labradores vi l lanos , no puedan en ninguna ma-
nera, sino con e i paio que en sus manos l levan { e n t i é n d e s e tansolamente co-
nejos, y no l iebres) & haya penas por e l dicho Fuero contra los que lo con-
t r a r i o h ic ieren. L o qua l siendo cosa justa, y razonable, que assi se guarde: 
porque por experiencia se h á visto, y se vé , que muchas personas de este 
dicho Eeino, assi Hi jos-Dalgo, como Labradores, con codicia desordenada, 
entienden en matar las perdices, y l iebres con lazos, redes, y bueyes de dia, 
y lumbres de noche, reclamos, y perros de muestra, & otros muchos ingenios, 
assi en e l t i empo que anclan pariadas, como en o t ro qua lqu ie r t iempo. Dema-
nera que causante la dicha desorden, y mucha d e s í r u i c i o n , n i n g ú n Cavallero, 
Gen t i l -Hombre , n i H i j o - D a í g o , n i persona de Estado, y pr incipales , no pueden 
ha l la r perdices para volar las con aves, n i l iebres para correr con galgos. Por 
lo qual los tres Estados de este Eeino nos supl icaron fuesse merced nuestra 
de assentar nuevamente por Ley , & amejoramiento de Fuero , haciente fuerza, 
y v igor de capi tula de Fuero las cosas de yuso escripias. Et aquellas á per-
petuo m a n d á s e m o s guardar inviolablemente , po r l a f o r m a , y manera que se 
sigue. 
2 Pr imeramente , que n i n g ú n Cavallero, Noble , G e n t i l - H o m b r e , n i H i j o -
Dalgo de este Reino pueda ma ta r perdices, n i l iebres , sino conforme á la 
d i spos ic ión de e l dicho Fuero ant iguo: es á saber, u ñ a por u ñ a , ala por 
ala: e n t i é n d e s e , que las l iebres no se puedan matar sino con galgos, ó cone-
geros, ó otros perros, en seguida, y cor r ida : y las perdices con azor, ó con. ga-
v i lán , ó con o t r a ave de r a p i ñ a , s e g ú n se acostumbra en qua lqu ie ra parte . 
3 I t em, por quanto los venados son caza Real, & á Nos, á los Cavalleros, 
Gent i l es-Hombres, y Hi jos -Dalgo es dada la caza de ellos, ordenamos, y 
mandamos: que ninguna persona, N a t u r a l , n i estrangero en este Reino no sea 
osada matar , n i t i ra r con escopeta á los dichos venados, n i con otro ingenio, 
n i en ninguna manera no los puedan matar en t i empo de nieve, so pena de 
cien l ibras , repar t idera la m i t a d para el acusador, y la o t r a mi tad para 
nuestra Camara, y Fisco. 
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4 I t e m , porque d e s p u é s que las perdices comienzan á parearse, y d i v i -
d i r s e las unas de las otras, es mucho d a ñ o matar las ; porque m a t á n d o l a s pa-
readas, de qua lqu ie ra de ellas se escusa una nidada, y banda de perdices, que 
p o d r í a n c r i a r . L o q u a l es mucha causa de d i s m i n u i r las perdices. Por tanto 
m a n d á m o s , que comenzando el p r i m e r dia de Marzo , hasta f i n de Junio, no 
se puedan volar , n i matar las dichas perdices con aves, n i en o t ra manera 
alguna, so pena de t r e in t a l ibras po r cada vez, que lo cont ra r io se h ic iere : 
salvo una perdiz para cebar azor, ó a l cón , ó otra ave de r a p i ñ a . 
5 I t e m , por quanto assi bien por exper iencia se vé, que mucha caupa de 
la d i m i n u c i ó n de las l iebres se sigue por correr, y matar las que e s t á n pre-
ñ a d a s , porque m e j o r puedan m u l t i p l i c a r , o r d e n á m o s , y m a n d á m o s : que los 
meses de Marzo, A b r i l , y Mayo, no puedan ser cor r idas por n inguna forma, 
n i manera, so pena de diez l ibras po r cada vez que lo cont ra r io h ic ieren , re-
pa r t ide ra la mi tad para el acusador, y la otra m i t a d para nuestra Camara, 
y Fisco 
6 I t em , o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que n i n g ú n v i l l a n o labrador , n i hombre 
franco, que no sea H i j o - D a l g o de su dependencia, pueda tener galgo en su 
casa, n i cazar l iebres con é l , n i con otra qua lquie re suerte de perros, n i tener 
a l c ó n , n i a z ó r , n i v o l a r perdices, n i m a t a r l iebres. Y en caso que lo cont ra r io 
h ic ieren , que qua lqu ie r O f i c i a l Real nuestro, que a l t a l v i l l ano , ó franco íe 
ha l l a re galgo en su casa, ó en e l campo cazando, a l c ó n , ó azór , les pueda 
t o m a r los tales galgos, a l c ó n , azór , y perros , y d e m á s de esto incu r ra el que 
á esta L e y con t rav in ie re en pena de veinte l ibras . 
7 I t e m , quer iendo generalmente proveer , como n inguna cal idad de gen-
tes, Ec le s i á s t i cos , Cavalleros, Hombres Nobles, Hi jos -Dalgo , y Francos, de 
Ciudades, y buenas Vi l l a s , v i l lanos labradores, no puedan en fraude la pre-
sente Ley , Ordenanza, si quiere amejoramiento de Fuero cazar las dichas 
perdices, n i l iebres, sino po r la fo rma susodicha. A s u p l i c a c i ó n de los dichos 
tres Estados, ordenamos: que n i n g ú n vecino, n i hab i tan te de todo este nuestro 
Reino, no pueda tener perdiz en gavia, n i redes para cazar las dichas perdices, 
y liebres de dia, n i de noche. Y no puedan cazar con lazos, reclamos, bueyes, 
lumbres , caldero, cebadero, n i en t i empo de nieves con los dichos ingenios, n i 
de otra manera alguna, n i n inguna de la dicha caza, so pena de t r e in t a l ibras 
carl ines, incur r idas cada vez por qua lqu ie r que lo con t ra r io h ic iere , la m i -
t ad para e l acusador, y la o t r a m i t a d para nuestra Camara, y Fisco. E n quanto 
á las perdices de guia, ordenamos, y mandamos: que d e s p u é s de passados 
ve in t e dias, que fuere pregonada l a presente Ordenanza, pueda qualquiere 
o f i c i a l nuestro en los Lugares Realencos, y los S e ñ o r e s en sus Lugares, á 
qua lqu ie ra hombre Hi jos-Dalgo t omar las perdices de las guias, y matarlas , 
y romper las guias: y d e m á s de esto i n c u r r a en pena de diez l ib ras carlines 
qua lquie re que con t rav in ie re á esta Ley, passados los dichos ve in te dias del 
p r e g ó n . Y assimismo o r d e n á m o s , y mandamos: que los Ec l e s i á s t i cos , que son 
Obispo, Abades de Coroza, Dignidades , Arc id ianos , Pr iores , C a n ó n i g o s , Docto-
res, Arciprestes, Cavalleros, y Hi jos-Dalgo , tansolamente puedan cazar con 
podencos de muestra desde e l p r i m e r o dia de Septiembre, hasta e l p r i m e r o 
d i a de Febrero , y no en o t r o t iempo del a ñ o . Esto se entiende h a l l á n d o s e las 
dichas personas en l a dicha caza, y n inguna otra persona en su nombre , so 
l a dicha pena, y perder los dichos podencos. Y . los vi l lanos , y labradores, 
n i hombres francos en n i n g ú n t i empo puedan tener podencos, so la dicha 
pena, n i los otros C l é r i g o s , que no son de suso nombrados. 
8 I t e m , por quanto assi bien con mucha desorden toda manera de gente 
m a t a n los conejos; especialmente en los t iempos que se han de m u l t i p l i c a r : y 
con mucha d i f i c u l t a d , para e l t iempo del menester se pueden haver. A supl i -
c a c i ó n de los dichos tres Estados, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s : que desde el p r i -
m e r o dia de Quaresma hasta el postrero dia del mes de Junio, no puedan 
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matar los conejos, con perros, n i con h u r ó n , n i con lazos, redes, n i vallesta, 
a l chi lo , n i con o t ro ingenio a lguno, á f i n que m e j o r puedan m u l t i p l i c a r . Y 
qua lqu ie r que á esto cont ravin iere , incur ra en qu ince l ibras de pena por cada 
vez, repar t idera la m i t a d para e l acusador, y l a o t r a m i t a d para la Camara, 
y Fisco. 
9 I t e m , porque Pastores, é otras personas t o m a n los huevos de las p e r d i -
ces, á cuya causa la dicha caza tota lmente se destruye, porende m a n d á m o s : 
que n inguna persona, de qua lqu ie re c o n d i c i ó n que sea, no sea osado de t omar 
los dichos huevos, n i tomar, so pena de cinquenta l ibras, n i ma ta r l a pe rd iz 
e n el n ido , n i matar los perdigones, c o r r i é n d o l o s como suelen quando poco 
huelan . Y sobre esto mandamos que se haga pesquisa, y sobre los lazos que 
se ha l lan parados, y sobre las l iebres que mataren de noche, cont ra los que los 
pusieren, ó c a z á r e n para executar en ellos la pena de las cinquenta l ib ras , 
repar t ideras como dicho es. 
10 I t em , por quanto poco, 6 nada aprovecha hacer Leyes, si en los Pue-
b l o no h a i quien las execute. Por tanto queriendo d á r forma, como la presente 
X.ey Ordenanza haya efecto, y se pueda b ien , y cumplidamente guardar ; o rde -
n á m o s , y m a n d á m o s : que aquella ante todas cosas se haga pub l i ca r por los 
Subst i tutos de nuestro Fiscal , y po r los Oficiales que t ienen ju r i sd i c ion en 
los Lugares, po r todas las Ciudades, V i l l a s , V i l l e ros , y Val les de todo este 
•Reino, á f i n que á noticia de todos pervenga, y de ella nadie pueda pretender 
ignorancia. Y d e s p u é s de assi publicada, m a n d á m o s , que e l t raslado de la p re -
sente nuestra Ordenanza, quede en qualquiera Ciudad, V i l l a , V i l l a r , y V a l l e . 
Y que las penas contenidas en la presente nuestra Ordenanza, po r la fo rma 
que e s t á n puestas sobre cada cosa, sean executadas contra los que huv ie r en 
cazado, ó c a z á r e n , sin expressa Ucencia nuestra, ó de los S e ñ o r e s de los 
Lugares en cuyos t é r m i n o s c a z á r e n , en los t iempos susodichos de la cr ia . Y 
que n inguna l icencia se pueda d á r , porque m u l t i p l i q u e n . Las quales dichas 
penas sean executadas en los Lugares Realencos po r nuestro Fiscal , ó por sus 
Subst i tuidos, 6 por los Merinos, Thenientes de Justicias, A lmi ran t e s , y Bailes, 
Prevostes, Porteros, y otros qualesnuier Oficiales Reales, é otra qualquiera 
persona de este Reino, que por Nos les s e r á mandado. Y en los Lugares de 
los S e ñ o r e s ó sus Guardas, quales á los dichos S e ñ o r e s b ien vis to les fuere, 
y Bailes por ellos puestos, en el Lugar donde a c a é c í e r e el t a l caso. Et las 
Ciudades, y Vi l l a s , que t ienen ju r i sd ic ion , por los Alcalde, y Jurados de ellas, 
y á fa l t a de ellos, por qualquier vecino, 6 habitante de este Reino, puedan 
ser acusados los tales contravenidores, ante qualquier Alca lde ordinar io , ó de 
Mercado, Ó de qualquiere otro Juez de este Reino. Et en los Lugares donde 
no huv ie re Alcaldes, que los Jurados de l t a l Lugar , donde acaeciere e l t a l 
caso puedan conocer de la causa, y compeler al culpado á pagar l a pena s e g ú n 
e l caso en que h a v r á i ncu r r ido . D e la qua l o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , la m i t a d 
haya de ser y sea para nuestra Camara, y Fisco, y la otra m i t a d para e l acu-
sador^ ó executor. Et en los Lugares de los S e ñ o r e s , para los S e ñ o r e s que t u -
v i e r en ju r i sd i c ion , y merced de las penas foreras. 
l í I tem, por quanto las personas á quien es dado e l cazar, s egún Fuero, 
y Ordenanzas de este Reino, ala por ala. u ñ a po r uña, no p o d r í a n cazar per-
dices, n i otra caza alguna v o l á t i l sino tuviessen azores, aleones, & otras aves 
de r a p i ñ a : para lo qual b a i l á m o s en nuestra Camara de Comptos, los Reyes de 
este nuestro Reino, nuestros predecessores, haver t r a í d o mudas de azores, 
y aleones de I r l anda , y de otras partes: las quales hicieron echar en las m o n -
t a ñ a s , para que m u l t i p l i c á s s e n , con edito penal : que ninguno fuesse osado ds 
t omar azor, n i alcon, en el nido, n i ramero, sino con a r a ñ u e l o : y haciendo 
contra el dicho edito, toman los huevos en los nidos, por hacerlos sacar á las 
gallinas, y donde los huevos no hal lan los pollos de los azores, y aleones, 
y ballestean, y echan los nidos, y mudas, po r donde se destruyen, y es tán to ta l* 
Tí. I I I .—28 
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mente d e s t r u í d a s todas las r a l é a s de las dichas aves de r a p i ñ a . Porende i n -
hibimos, m a n d á m o s , y v e d á m o s , y defendemos, que n inguno sea osado d e 
tomar huevos de azores, aleones, n i gall inas, n i pollos de ellos, n ; en n i d o , 
n i fuera de él , de n inguna manera, sino con a r a ñ u e l o , como de susodicho es: n i 
b a l l e s t é n , n i echen los nidos de los dichos azores, n i aleones, so pena de d u -
cientas l ib ras carl ines, y de perder la t a l ave, é aves, que huv ie r en tomado, 6 
hecho sacar de los huevos, e n la manera sobredicha; & aquella, ó aquellas p u e -
dan ser tomadas, á qu i en qu ie ra que las l l e v á r e , ó t uv i e r e , ha l lando que son 
niegos, y no z a h a r e ñ o s , ó araniegos, dentro del dicho Reino, donde lo executen 
por la dicha forma. De la q u a l ordenamos, y mandamos, que l a m i t a d sea pa ra 
e l tomador, & acusador, & executor , y la otra m i t a d para nuestra Camara, y 
Fisco, & para e l S e ñ o r de l t a l L u g a r donde e l caso a c a é c i e r e . Y la f acu l t ad 
de tomar las tales aves niegas sea solamente de aquellas personas, á quienes es 
dado el cazar con ellas p o r e l d icho Fuero, & Ordenanza. 
12 I t e m , por quanto somos informados, que no menos que l a caza se 
destruye l a pesca, echando calcina en los pozos, & otras cosas venenosas, & 
con barrederas en los fregos, & con otros ingenios. Demanera, que t o t a l m e n t e 
se destruye la d icha pesca. Quer iendo proveer de remedio para conservar la , 
inh ib imos , vedamos, y defendemos, ordenamos, y m a n d á m o s : que n i n g u n o 
pesque en e l t iempo de f r e g ó , qua lqu ie ra manera de pescado. A saber es, los 
barvos en e l mes de A b r i l , y Mayo . Las truchas, y Salmones en Nov iembre , y 
Deciembre : los madr i l l a s en Marzo , y A b r i l , con n inguna manera de ingenio , 
con vara, y anzuelo: n i en otros t iempos, con cal , n i o t ra cosa venenosa, n i c o n 
barredera, n i con corrales: so pena de ve in te l ib ras po r cada vez que lo-
cont ra r io hicieren. Pa r t ide ra l a dicha pena: la m i t a d para el acusador, y 
l a otra m i t a d para nuestra Camara, y Fisco, y para el S e ñ o r que t u v i e r e las 
penas de l Lugar donde a c a é c i e r e e l caso. Y lo sobredicho se entienda en todos 
los r ios: exceptado Ebro, que por ser gran r i o en todos t iempos p e r m i t i m o s 
puedan pescar con barrederas. 
13 I t e m , por quanto p o d r í a n a c a é c e r algunas dudas sobre l a manera d e 
proceder á las execuciones, y l a fo rma de probar las tales contravenciones, 
o r d e n á m o s , y mandamos: que sobre las dichas execuciones, se provea, y p r o -
ceda breve, y sumar iamente , sin f i gu ra de j u i c i o . Y l a manera de p roba r s e g ú n , 
l a cal idad del caso, se dexa á conocimiento, y a lvedr io del Juez que cono-
ciere de la causa, s e g ú n l a cal idad de las personas acusantes, y acusadas. Y 
pueda si le pareciere á pedimento de la parte demandante, á la par te defen-
diente á fa l ta de o t ra l eg i t ima probanza, compeler á salvarse por j u r amen t o . 
14 I t em , qualquier que se h a l l á r e con perdices, ó l iebres muertas, aunque 
no se p r o b á r e que las haya cazado, s i no d iere au tor , ó p r o b á r e l e g i t i m a m e n t e 
qu ien las cazó, i n c u r r a en la pena en é s t a Ordenanza ins t i tu ida , y á pagar 
aquella sea compelido sin remission alguna. 
15 I t e m , por quanto se hal la , que los Soldados, & o t ra manera de e s t r an -
geros donde quiera que e s t á n hacen mucho d a ñ o en las sobredichas cazas, con 
lazos de arambre, & otras muchas maneras de ingenios. Ass imismo en l a pesca, 
en los t iempos a r r i b a vedados. Por tanto q u e r é m o s , y o r d e n á m o s , que l a 
sobredicha Ordenanza, y qua lqu ie ra pa r t e de e l la , se entienda en todos los-
estrangeros del d icho Reino, assi gente de guerra , como de otra qua lqu ie ra 
calidad, y cond ic ión que sean. Y m a n d á m o s , que sean comprehensos, y exe-
cutados en las penas en l a presente nuestra Ordenanza contenidas, como Ios-
Naturales, toda vez que á l a susodicha Ordenanza, ó qualquiera par te de e l l a 
con t rav in ie ren , salvando á las Ciudades, y buenas V i l l a s sus p r i v i l e g i o s , 
que hablan de cazar, s e g ú n , y de l a manera que por ellos se contiene. Decimos,, 
y m a n d á m o s a l Í nc l i t o nuestro Cap i t a l General , & á los fieles, y b i e n amados 
nuestros los del nuestro Consejo Real , & Alcaldes de l a nuestra Cor t e M a y o r . 
& otros qualesquiere Oficiales Reales nuestros subditos, de este dicho nuestro; 
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Reino, que observen, y guarden observar, y guardar fagan inviolablemente , l a 
presente nuestra Ley , Ordenanza Real: n i en pa r t e de aquella no vayan , 
n i contravengan, n i consientan i r , n i contravenir,* so pena de la nuest ra 
merced, y de las penas susodichas, pagaderas por cada uno que lo c o n t r a r i o 
h ic ie re : no obstante q u a l e s q u í e r e cosas á esto contrarias: con las declaracio-
nes, y moderaciones siguientes. 
16 P r imeramen te o r d e n á m o s , que ningunos executores puedan tomar, n i 
tomen l a caza, n i pesca, que ha l la ren en poder de qualesquiere personas en po-
blado, n i í u e r a de poblado, pues no lo dice l a L e y : sino que á los que h u v i e r e n 
i n c u r r i d o en la pena que se declara en l a Ley , la executen, conforme á 
l a Ley. 
17 I t e m , que adveriguandose que alguno haya tenido, ó tenga p e r d i g ó n 
v i v o en j a u l a d e s p u é s que esta L e y fuere publicada, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , 
que aquel se l e tome, y lo pierda, y se le mate luego, sin que los executores 
l o puedan l levar v ivo , por evi tar los fraudes, que en este caso dice que h á 
havido, l l evando los perdigones v ivos á otra par te , y a p r o v e c h á n d o s e de el los: 
y en lo que toca a l e s c u d r i ñ o , es nuestra v o l u n t a d : que e l t a l executor, 6 
guarda, l o haga en c o m p a ñ í a del Alcalde, y Jurado del Pueblo, en las casas 
donde h u v i e r e not ic ia , que e s t á e l t a l p e r d i g ó n , ó armadijos vedados, y no e n 
o t r a manera . 
13 I t e m , porque en l a dicha L e y de la caza se dá facultad, que executen 
toda manera de executores: es nuestra vo lun tad , que assi se cumpla . P e r o 
porque se nos h á hecho i n f o r m a c i ó n , que los tales executores cazan, y pescan» 
con t rav in iendo à la dicha L e y de Caza, y Pesca, con ocasión de sus oficios, y 
l icencia, que dicen les d á n el Fisca l , y P a t r i m o n i a l . O r d e n á m o s , y m a n d á m o s : 
que de a q u i adelante ellos no lo puedan hacer, sino que guarden l a dicha L e y , 
como los otros vecinos del Reino, so pena, que qualquiere vecino RegniculO' 
de este Reino los pueda acusar, prender, y executar si los h a l l á r e pescando, ó-
cazando contra e l tenor de l a dicha Ley, aunque muestren, y tengan l icencia 
de e l d icho Fiscal, y Pa t r imon ia l . Las quales q u e r é m o s que no valgan, p o r 
haverias revocado, y que los tales executores i n c u r r a n en l a pena doblada. Y sr 
los tales executores fueren hombres de guerra, y del inquieren en sus of ic ios 
de guardas, que sean castigados po r las Justicias ordinarias, no procediendo* 
comission par t icu la r , que Nos, ó nuestro Visso-Rey dieremos para el lo, confor-
m e á la L e y de l a Caza. 
19 I t e m , que si alguno fuere acusado de haver cazado, y pescado contras 
e l tenor de la dicha Ley , mandamos: que no haya de ser, n i sea compelido, n i . 
• p r emiado por n i n g ú n executor, Juez, n i Justicia á j u r a r contra sí, por ev i t a r 
per jur ios . 
20 (Este capitulo es temporal ) I tem, mandamos, que á los que no son 
Hi jos -Dalgo no se les pueda tomar otro genero de perros que tuv ie ren , n i 
h a l l á n d o l o s cazando, sino galgos, y podencos de muestra. Por quanto tenemos 
i n f o r m a c i ó n , que s in e s t á r esto prohibido, los dichos executores los toman. Y ' 
que lo contenido en este capi tulo dure, y se entienda hasta la p r o p o s i c i ó n 
de las p r imeras Cortes, que m a n d a r é m o s j u n t a r . 
20 I t e m , por quanto el tomar de los ingenios de cazar, y pescar suele-
haver duda, y confusion por tomarse los en sus casas. Declarando lo sobredi-
cho, ordenamos, y m a n d á m o s : que todos los ingenios, y armadijos vedados, q u e 
no se pueden tener sino para ma ta r la caza i l i c i tamente , se tomen donde se-
ha l l a ren : pero todos los otros ingenios de pesca no puedan ser tomados sino' 
pescando con ellos en t iempos prohibidos, conforme á la L e y . 
21 I t em, que en la sobredicha d e c l a r a c i ó n no se entienda, que haya per-
ju ic io e n los pr iv i leg ios de las Ciudades, y buenas Vi l l a s , & otros Pueblos 
par t icu lares de este Reino, que t ienen de pescar, y cazar en sus t é r m i n o s , sino> 
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que aquellos quedan reservados, como se contiene en las Ordenanzas de !a 
Caza. Y quando en este caso p re t end ie ren que se les hace a l g ú n per ju ic io , 
se les m a n d a r á guardar l a just ic ia que tuv ie ren . 
Las quales dichas declaraciones, queremos, y es nuestra vo lun t ad , que se 
observen, y guarden aquellas, y se ent iendan, como s i en las dichas Ordenan-
zas, y L e y de la Caza fuessen especificadas, y declaradas. Y mandamos, que 
nuestro Visso-Rey, y C a p i t á n General , que a l presente es, y aldelante s e r á de 
este Reino, al Regente, y los del nuestro Consejo Real, Alcaldes de Corte, 
Oidores de Comptos, F isca l , y P a t r i m o n i a l , & otros qualesquiere Oficiales 
nuestros, mayores, y menores de este dicho Reino, que assi los hagan observar, 
y guardar sin cont rad ic ion alguna, haciendo executar las penas á los que con-
t r a v i n i e r e n contra el tenor, y f o r m a de las sobredichas declaraciones, como 
por ellas se contiene. Y porque venga á noticia de todos, y nadie alegue igno-
rancia, m a n d á m o s , que sean apregonadas por los Cabos de Merindades de este 
d icho Reino. 
L E Y 11. 
U C E N C I A S P A R A C A Z A R , NI P E S C A R NO D E N E L P A T R I M O N I A L , NI 
Fisca l . 
Es teüa . 
Año 1556. 




Por l a Ley de la veda de l a caza, y pesca e s t á expressado, que ninguna 
Ucencia se pueda d á r en t iempo de la c r i a , porque la caza, y pesca se m u l -
t i p l i c á s s e . Y porque en los otros a ñ o s daban e l P a t r i m o n i a l , y el Fiscal l i -
cencias para cazar, y pescar: en las Cortes que se t u v i e r o n en IET C i u d a d 
de Pamplona en e l a ñ o de 1551. se p r o v e y ó por reparo de agravio . Que e l 
P a t r i m o n i a l , n i o t ro n i n g u n o pudiesse d á r l icencia para poder cazar, y pescar 
no se guarda: supl ican á vuestra Magestad mande reparar el dicho agravio. 
Ordenamos, y m a n d á m o s , que el F i sca l , y Patrimonial no d é n licencias 
algunas en n i n g ú n t i empo para cazar, y pescar. L o qual m a n d á m o s se guarde, y 
cumpla conforme á la provission, que se d ió en el a ñ o de 1551. en las Cortes 
que se ce lebráron en la Ciudad de Pamplona. Y si algunos hai dadas po r los 







L E Y I I I . 
P A L O M A S NO S E M A T E N C O N A R C A B U C E S , N I O T R O S I N G E N I O S D E N -
tro de media legua del Palomar. 
Por t i r a r con arcabuz, y escopetas con perdigones, destruyen, y matan las 
palomas caseras de las Torres, assi la gente de guerra , como los Natura les : y 
en muchas Valles, y Lugares no h a n dexado paloma. Y t a m b i é n las ma tan con 
l iga , lazos, y cevo. Y por Fuero e s t á vedado, que no las maten. Supl ican á 
vuestra Magestad mande assentar por L e y . que no t i r en con arcabuces, n i es-
copetas á las dichas palomas, n i las tomen con redes, l iga , n i otros ingenios, 
so las penas que pareciere á vuestra Magestad. 
Consultado con nuestro Visso-Rey, Regente, y los del nuestro Consejo, or-
denamos, y mandámos , que de aqui adelante se guarde el Fuero que prohibe 
el matar, y cazar las palomas: y q-ue nadie ías t i re con perdigones: y <zve si 
les t i r á r e n sea con una pelota solamente, ó con vallesta, so pena de perder 
el arcabuz, ó escopeta con que t iráre , y veinte libras por cada vez, que lo 
contrario hicieren, para la nuestra Camara , y F i sco: y que la distancia sea 
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por lo menos media legua del palomar: y s i dentro de ella t iráren, se execute 
la pena en el que lo contrario hiciere. Y en quanto á lo de la liga, redes, y 
otras armadijas, nadie sea osado de las tomar, ó matar, como el Reino lo su-
plica, so pena, que los que cazáren con redes, ó con otros ingenios las dichas 
poiomas dentro de la media legua arriba declarada, pierdan aquellas, y cayan 
en la sobredicha pena de las ue in íe libras, repartidera como dicfto es. 
L E Y I V . 
Q U E A L A S P A L O M A S D O M E S T I C A S , Y D E P A L O M A R E S N O S E T I R E 
con arcabuz, n i vallesta. 
Por que en la Ley, que hai hecha sobre el matar de las palomas, se Fampioiia. 
manda: que no se puedan t irar con arcabuz, ni vallesta, por lo menos á media 1 123 
legua del Palomar. Suplican á vuestra Magestad provea, y mande, que á pa- ordenaíizaa' 
lomas domesticas, y de Palomares, en n i n g ú n tiempo, ni lugar se les pueda viejas, 
tirar con arcabuz, ni vallesta, ni puedan cazar con redes, y ingenios algunos, 
so las penas contenidas en la dicha Ley. 
Consultado con nitestro Vísso-Rey, Regente, y los del nuestro Consejo, Decreto, 
ordenámos , y manddmos, que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y V. 
S O B R E E L A G O T A R D E L O S P O Z O S E N L O S R I O S , Q U E NO P U E D A 
hacerse. 
Suplican á V . Magestad mande á la L e y de la veda de l a pesca aña- Tudela. 
d i n que no se puedan baciar, ni agotar pozos en los ríos para tomar el Año Müft 
pescado, so las penas contenidas en la dicha L e y de la veda de l a pesca. * 
Visto el sobredicho capitulo, por contemplac ión de los dichos tres Estrados, Decreto, 
ordenámos , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y V I . 
D E L A C A Z A D E R A P O S O S Y Z O R R A S . 
Suplican á vuestra Magestad mande, que la Ley que permite cazar, y Tudela 
matar las zorras, y raposos sea perpetua. Año 1558. 
Lçy 6. 
Visto el sobredicho capitulo, por contemplac ión de los dichos tres Estados, Decreto, 
ordenámos , y mandámos , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y V I L 
S O B R E L A C A Z A , Y Q U E S E Q U I T E N L O S P E R R O S A L O S Q U E S E 
hallaren cazando, que no sean Hijos-Dalf/o. 
E n las declaraciones hechas en las Cortes passadas, sobre la Ley de la Tudela.^. 
Caza, y Pesca, hai un capitulo que contiene: que á los que no son Hijos- ^ ^ 
Dalgo no se les pueda tomar otro genero de perros que tuvieren, no hallan- TemporaX 
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Nota. 
dolos cazando, sino galgos, y podencos de muestra . Y que esto d u r á s s e hasta 
la p r o p o s i c i ó n de las pr imeras Cortes. Y por exper iencia se há visto, que es 
ú t i l , y n e c e s s á r i a la dicha Ley. Suplicamos á vuestra Magestad, mande p r o -
r roga r l a hasta las pr imeras Cortes: y que t a m b i é n se tomen á qualesquiere 
personas Ec les iás t i cas , y Seglares de qua lqu ie r cal idad, y c o n d i c i ó n que 
fueren los perros, é ingenios que t uv i e r en , con que de noche cazan las 
liebres, y las enriedan, poniendo para e l lo pena. 
Vis to el sobredicho capitulo, por contem-ptycion de los dichos tres Estados, 
ordenamos, y mandámos , que se haga como el Reino lo pide. 







L E Y V I I I . 
Q U E NO S E P U E D A C A Z A R C O N P E R D I G O N E S , Y Q U E L A P E N A D E 
matar Palomas comprehenda á estrangeros, y se prorrogue la L e y sobre 
hacer pesquisas hasta las primeras Cortes. 
Por Leyes de este Reino está vedado e l cazar, y ma ta r palomas, y que 
nadie les t i r e con perdigones, n i con arcabuces, n i con ballestas, n i de o t r a 
manera. Conviene que del todo se p roh iban los dichos perdigones. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad mande, que nadie t i r e con n i n g ú n genero de perdigones 
á n i n g ú n genero de caza, n i aves. Con esto se e s c u s a r á n muchos d a ñ o s , que 
se hacen en gentes, ganados, arboles, y plantas, Se otras cosas. Y por lo 
mismo mande vuestra Magestad, que se guarden las dichas Leyes, que 
prohiben cazar, y matar las dichas palomas: y que comprehendan á es t ran-
geros de este Reino, como á los Naturales . Y que t a m b i é n , porque en las 
u l t imas Cortes de Tudela, para la guarda de las dichas Leyes se o r d e n ó 
c ó m o se havian de hacer las pesquisas, & informaciones contra los que con-
t raviniesen, mande vuestra Magestad se guarde lo mismo aldelante. 
Por c o n t e m p l a c i ó n del Reino se haga como se pide , y que el que t iráre con 
perdigones, i ncu r ra por cada vez en pena de weinte l ib ras ; la te rcera parte 
para el denunciador; y las otras dos para nuestra Camara: que dure hasta 
¡as pr imeras Cortes. 
P e r p e t u ó s e por la L e y 74. del a ñ o 1567. 
Sanguessa. 
Af lo 1561. 
<Ler 58. 
TemporaL 
L E Y I X . 
Q U E NO S E P U E D A C A Z A R C O N P E R D I C E S E N J A U L A , N I C O N R E D E S 
en lazos, n i otros ingenios las perdices, n i liebres. 
Por las Leyes de la Caza está ordenado, que nadie pueda tener perdices 
en gavia, n i redes para cazar perdices, n i liebres, n i puedan cazar con lazos, 
n i otros ingenios: & que qualquier O f i c i a l Rea l , y qua lqu ie r hombre H i j o - D a l g o 
á fa l t a suya pueda tomar las perdices de las gavias, y matarlas, y r o m p e r 
las gavias, como mas l a rgo lo disponen en las dichas Leyes. S u p l i c á m o s á 
vues t ra Magestad mande declarar, que l a dicha proviss ion, y vedamiento se 
ent ienda en qualesquier personas de qua lqu ie r estado, y c o n d i c i ó n que sean 
Naturales , y estrangeros. Soldados, y gente de guerra . Y a ñ a d a á la d i c h a 
L e y : que para t omar las perdices de las gavias, redes, y lazos, & ot ros 
ingenios, puedan las Justicias ordinar ias : & no las haviendo, ios Jurados, y 
los Mer inos , y sus Thenientes t omar sobre ello pesquisas, y informaciones 
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para saber donde e s t á n las tales perdices, redes, lazos, y o t ros ingenios, 
y executar la dicha L e y . Y que la pena de las diez l i b r a s se acreciente á 
t re in ta l ibras, repart idas en tres partes: l a una para el acusador, y la otra para 
el Juez que lo s e n t e n c i á r e . y l a o t ra para la Camara, y Fisco de su Magestad. Y 
que en los Lugares de los S e ñ o r e s , cada uno en sus Lugares donde tienen j u r i s -
dicion, hagan executar esta Ley , quedando en l o d e m á s las dichas Leyes en su 
fuerza, y v igor . Y quando e l culpado no tuv ie re bienes con q u é pagar la pena, 
e s t é veinte dias en la c á r c e l p ú b l i c a : y que todo se entienda s in pe r ju ic io de los 
pr iv i legios , costumbres, y Fueros par t iculares de las Ciudades, y Vi l l a s . Y que 
esto que ahora se suplica se entienda hasta las pr imeras Cortes . 
Que se haga como el Reino lo pide: excepto en quanto á, las penas de 
los veinte días de cárce l : y dure hasta las primeras Cortes. 
L E Y X. 
SE P E R P E T U A N T O D A S L A S L E Y E S A N T E C E D E N T E S , Y SUS P E N A S , 
y que com-prehendan á todos los habitantes, y estrangeros del Remo, que 
hablan de las Palomas. 
En las Cortes que se t uv i e ron en Pamplona el a ñ o de 1551. se o r d e n ó 
por vuestra Magestad, que se guardasse el Fuero , que p r o h i b e e l cazar, y 
matar palomas, y que nadie les t i r e con. perdigones, y que si les t i r a r e n sea 
con una pelota solamente, ó con vallesta, so pena de perder el arcabuz, ó 
escopeta con que t i rare , y ve in te l ibras por cada vez, para l a Camara, y 
Fisco. Y que la distancia del t i r a r fuesse po r lo menos ined ia legua del 
palomar; y si dentro de ella t i r á s sen , se executasse l a pena. Y que nadie 
t o m á s s e , n i m a t á s s e palomas con liga, redes, n i otras armadi jas , so pena 
de perder aquellas, y mas la pena de las dichas veinte l ibras . Y d e s p u é s en 
las Cortes de el año de 1554, se o r d e n ó : que á palomas domesticas, n i de 
palomares en n i n g ú n t iempo, n i lugar se les pudiesse t i r a r c o n arcabuz, n i 
ballesta, s i no se pudieren cazar con redes, y ingenios algunos, so la misma 
pena. Y en las Cortes del a ñ o de 1558. se o r d e n ó hasta í a s p r imeras Cortes: 
•que los Alcaldes ordinar ios de ios Pueblos, y no los hav iendo , los Jurados 
puedan hacer d e n u n c i a c i ó n de qualquiera persona p a r t i c u l a r pesquisas, y 
informaciones contra qualesquiera personas de qualquiera cal idad, y condi-
c ión que fueren: y t a m b i é n contra gente de guerra, que contraviniesse á las 
dichas Leyes: y que hechas é s t a s pesquisas las r emi t an á los Jueces, que 
de ellas puedan conocer. Y en el capitulo 24. de las Cortes de Sanguessa del 
a ñ o de 61. se p r o r r o g á r o n é s t a s Leyes hasta és tas Cortes, a ñ a d i e n d o : que 
nadie t i r e con ningunos perdigones á n i n g ú n genero de caza, n i aves: j 
que todas estas Leyes comprehendan á estrangeros de este Reino , como á N a t a 
rales. Y que e l que t i r a r e con perdigones incu r ra por cada vez en pena d( 
veinte l ibras: la tercera par te para e l denunciador, y las dos partes p a r í 
la Camara, y Fisco de vuestra Magestad. Y en e l capitulo 30. de las Cortes dt 
e l a ñ o de 1565. se p r o r r o g á r o n é s t a s Leyes. S u p l i c á m o s á vues t ra Magestac 
mande, que se guarden por perpetuas, y que comprehendan á Naturales, ; 
á toda la gente de guerra . 
A esto uos respondemos, se imga como e l Remo ?o pide; y que com 
prehenda á todos los habitantes, y estrangeros del Reino, 
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L E Y X I . 
D E L O S B R A C E R O S , Y J O R N A L E R O S NO P U E D A N T R A H E R , N I T I R A R 
con afcabuz sino en dia cíe Fiesta. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande pror rogar hasta otras Cortes l a 
L e y que se hizo, para que los labra d ores, braceros, jornaleros, y oficiales 
m e c á n i c o s , no puedan t raher arcabuz, n i escopeta á caza, si no fuere d ia 
de fiesta de guardar, d e s p u é s de dicha l a Missa Pa r roqu ia l , so ¡ a s penas que 
en ella se dicen. 






L E Y X I I , 
S E P E R P E T U A L A L E Y A N T E C E D E N T E . 
E n las Cortes de l a ñ o 1558. o r d e n ó vuestra Magestad: Que los labradores, 
braceros, y jornaleros, y oficiales m e c á n i c o s no puedan t raher arcabuz, n i 
escopeta á caza, si no fuere fiestas de guardar, d e s p u é s de dicha la Missa 
P a r r o q u i a l del L u g a r donde v iv ie ren , ó se hal laren, so pena de perder el 
arcabuz, ó escopeta con todos los aparejos que l l evaren , y que e s t é tres 
dias en la cá rce l el que lo con t ra r io h ic ie re : y que los Alcaldes ordinar ios 
de las Ciudades, Vi l l a s , y Lugares executen ésta pena sin remission alguna, 
assi en los Lugares Realencos. como en los otros infer iores , que t ienen j u -
r i sd i c ion . Y que los dichos arcabuces, escopeta, y aparejos que assi t o m á r e n , se 
v e n d a n con la solemnidad que de derecho se requ ie re : y lo que de ellos 
se a l c a n z á r e se pa r ta en tres partes: la una para la Camara, y Fisco de 
vues t ra Magestad, y la segunda para el acusador, ó denunciador, y l a tercera 
p a r t e para e l Juez que lo s e n t e n c i á r e . Y se d txo , que d u r á s s e hasta las 
p r imeras Cortes. Y d e s p u é s en Jas Cortes de e l a ñ o de J.561. en e l capi tulo 25. 
se p r o r r o g ó esta L e y hasta otras Cortes. Y en las Cortes de l a ñ o de 65. en el 
cap i tu lo 30. se p r o r r o g ó o t ra vez. Suplicamos á vuestra Magestad ordene, y 
mande , que se guarde esto por L e y perpetua. 
A lo qual re spondémos , que se haga como el Reino lo pide. 





L E Y X 1 1 1. 
Q U E E N L O S V E D A M I E N T O S D E S O L A C E S , C A Z A , Y P E S C A S E P U E D A 
acusar dentro de quatro meses. 
Conviene al b ien p ú b l i c o de este Reino, que se l i m i t e t e rmino dentro 
de l qua l e l Fiscal pueda acusar á los que con t rav in ie ren á las Leyes de 
los vedamientos de Solaces, caza, y pesca. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, 
que el dicho Fiscal, y sus Substi tuidos no puedan acusar sino den t ro de 
tres meses. 
Que se haga por c o n t e m p l a c ú m del Reino como lo pide, co7i que e l 
termino sea quatro meses. 
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L E Y X I V . 
Q U E S I H V V I E R E G U A R D A S D E C A Z A , Y P E S C A , S A C A D E P A N , Y 
otras cosas vedadas que sean Gente de Guerra se advierta para que se quite. 
T a m b i é n se sup l icó en las dichas Cortes de Tudela: que por escusar m u - Sanguessa. 
chas vexaciones que se hacian, se proveyesse, que las Guardas de caza, Ley 42561' 
y pesca, saca de pan, carnes, & otras cosas vedadas, no fuessen de la gente 
de guerra , pues havian de res id i r en sus aposentos: y que las tales Guar -
das fuessen Naturales del Reino, y no se p r o v e y ó con efecto. S u p l i c á m o s 
á vues t ra Magestad lo mande proveer, porque conviene á la u t i l idad , y b ien 
c o m ú n del Reino. 
Por tenor de ías presentes, o r d e n á m o s , y mandámos: que s i huviere sol- Decreto. 
dado estrangero, que sea guarda de caza, ni pesca, que se aduierta, y se 
q u i t a r á . 
L E Y X V . 
Q U E L O S Q U E E N T R A R E N E N S O T O S A G E N O S T E N G A N P E N A D E 
destierro, y azotes, y c ier ta pena pecuniar ia por los conejos que m a í á r e n , 
ó cazáren con redes. 
E n las Leyes hechas sobre l a caza, ha i Leyes que p roh iben el matar de Pamplona-
Ios conejos: y es tá puesta pena en cier ta orden contra los que los cazan, y ma- ^ 0 y^^' 
tan eri cierto t iempo. Y porque aquellas no se e fec túan , n i executan con e l r igo r 
que se debe: y la pena que acerca de ello es tá puesta es poca, las gentes han 
dado en buscar orden, como pueden ma ta r los dichos conejos, y destruir los 
sotos, y vedados, que de conejos t ienen muchos para su caza, y regalo. 
Y es que personas par t iculares de este Reino, y muchos de m u y lexos de 
fuera de este Reino tenida not ic ia de los sotos, bosques, y vedados, que de co-
nejos h a i en él , hechos conciertos con los de acá , ó sin ellos secretamente, 
v ienen de noche con telas m u y grandes de red, y m u y largas, é idos á los 
dichos vedados, y sotos, t ienden, y pa r an sus dichas telas de red, y rodean 
con ellas todos los dichos vedados: y d e s p u é s entran ellos, mismos, a l ojeo: 
y assi de noche sacan los conejos de los sotos, y vedados á donde e s t á n las 
dichas telas de red tendidas, y paradas: y de m i l conejos, que con mucha 
guarda, y cuidado se cr ian en muchos a ñ o s , una sola noche los cazan, y ma-
tan todos, que casi no dexan ninguno. Y d e s p u é s porque no sean conocidos, 
ó cogidos con l a caza, y conejos que assi han destruido, como parte de los 
cazadores son fuera de l Reino, l levan á vender la t a l caza, y conejos muertos, 
cargadas a c é m i l a s fuera del Reino, que es u n hur to m u y grave, y calificado, 
y cosa digna de grave, y exemplar castigo. Supl ican á vuestra Magestad 
ordene por L e y : que de aqui adelante los d u e ñ o s de los dichos sotos, bosques, 
y vedados, por si sus famil iares , criados, y guardas, y qualesquiera otros 
vecinos particulares de este Reino, á los que assi h a l l á r e n cazando conejos con 
telas de redes, aunque no sean personas, que tengan mandamientos, n i j u r i s -
d í c ion alguna, puedan prender a los tales cazadores, y presos presentarlos ante 
los Jueces de sus Pueblos, ó d u e ñ o s de los dichos sotos, y vedados: y que e l t a l 
cazador, que assi con semejantes telas, é ingenios fuere visto cazando, y cogi-
do en ello incur ra , y tenga de pena cien azotes: y siendo cogido en t e r r i t o r i o de 
Pueblo, ó de persona, que tenga j u r i s d i c i o n c r i m i n a l , ahora sea Natura l , ahora 
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estrangero, execute esta Ley , y l a dicha pena en él. Y en caso que no fuere co-
gido, y huyere fuera de la ju r i sd ic ion , y t e r r i t o r i o , se t o m e pesquisa, é i n f o r m a -
c ión contra los tales cazador, ó cazadores á pedimento de qua lqu ie ra persona 
por los Jueces ordinar ios; para que tomada la d icha i n f o r m a c i ó n , pueda 
en este Reino, y fuera de é l perseguirlos, y hacerlos castigar con e l r i g o r 
de la dicha L e y en este Reino, y fuera de é l con e l d icho r igor , ó o t ro que 
pudieren . Y donde j u r i s d i c i o n c r i m i n a l no huviere , a los tales presos s in 
soltarlos, á buena, y segura guarda los t r a igan á vuestras C á r c e l e s Reales, 
para que los del vuestro Consejo Real, y Alcaldes de la Corte M a y o r 
manden conforme á esta L e y executar la pena de los dichos azotes en e l 
dicho caso, s in remission alguna: y que ¡as dichas Leyes de Caza se guarden 
en todo lo d e m á s con m u y grande r i go r , d i l igencia , y cuidado, y los Jueces 
ordinar ios , y los d e m á s que pueden executarias, executen todas las dichas 
Leyes de Caza sin remission alguna. Y t a m b i é n las que hablan de arcabuces, 
y palomas, y de pesca, so pena, que si fueren negligentes en la execucion 
de ellas, d e s p u é s que fuere á su not ic ia , en ellos mismos se executen las 
mismas penas: y sea e l t a l descuido havido por caso de residencia. 
A lo qual respondemos, que se haga como el Re ino ío pide, en quanto 
á los que cazáren con telas. Y en lo demás se guarden las Leyes del Reino, 




L E Y X V I . 
Q U E NO S E M A T E N P A L O M A S C O N P E R D I G O N E S , L I G A , R E D E S , N I 
otros ingenios por Naturales, ni estangeros, so graves penas, y p r i s i ó n de las 
personas. 
Por diversas Leyes de l a dicha casa e s t á t a m b i é n prohib ido : que con 
arcabuz, pelota sola, n i perdigones, n i con l iga , redes, n i otros ingenios, po r 
Naturales, n i estrangeros, n i gente de guerra no se maten, n i cacen palomas 
caseras, n i de Torres. Y por ser la pena de esto m u y poca, y la que es no 
se executa con el r i g o r que se debe: han buscado Naturales , y estrangeros 
muchas invenciones pa ra cazar, y des t ru i r la mayor pa r t e de las palomas, 
-especialmente en los confines de este Reino, á donde Natura les , y residentes 
en é l , y muchos de fuera de é l con redes m u y grandes, que de poco t i empo 
á esta parte se han hecho expressamente para cazar las dichas palomas, v á n , 
y v i e n e n á saleras, y lugares á donde dan sal a l ganado menudo, que o r d i -
nar iamente e s t á n lejos de poblado, en valles, y collados m u y apartados. 
Y paradas sus redes en los tales lugares, como las palomas de su naturaleza 
son amigas de i r á buscar, y comer sal, y como las ceban algunos dias antes 
para"" que acudan á los tales lugares, de una sola vez cazan, y des t ruyen 
las palomas de cinco, ó seis palomares, y las matan, y l l e v a n á cargas á v e n -
der á Pueblos de fuera de este Reino, no a t r e v i é n d o s e á venderlas en é l . 
Y aunque po r muchas veces se h á pre tendido prender á los tales cazadores, 
y destruidores de palomas, diciendo, que no ha i pena de p r i s i ó n , los Alcaldes , 
n i Justicias, n i Minis t ros de ella no los han osado prender por lo dicho. Y 
t a m b i é n diciendo, que á los que son estrangeros, y no son de su j u r i sd i c ion , 
no pueden prenderles las personas. Supl ican á vuestra Magestad ordene, y 
mande, que los que de aqui adelante en las dichas saleras, ó en otras partes 
con semejantes redes fueren hallados cazando, y destruyendo palomas, 
ahora sean Natura les del Reino, ahora estrangeros, y de fuera de é l , aunque 
sean gente de guerra, los Alcaldes, Justicias, y Regidores, y otros qualesquiere 
executores, y Oficiales Reales los puedan, y hayan de prender , y tomarles las 
dichas redes: y que i n c u r r a n los tales cazadores fuera de e l perd imien to de las 
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redes, y ingenios que Les h a l t á r e n en pena de diez dias de c á r c e l , y dos meses 
de destierro de este Reino, y en t re in ta l ibras repart ideras: la una para e l 
acusador, y la o t ra para el que ios prendiere, y t o m á r e , y l a tercera para la 
Camara, y Fisco de su Magestad. Y esto por la p r imera vez: y por l a segunda se 
doble la dicha pena: Y si tercera vez fuere cogido, se i n c u r r a en pena de c ien 
azotes. Y que estas penas siendo presos en partes donde ha i ju r i sd ic ion c r i -
mina l , las executen los Jueces de ias tales jurisdiciones. Y donde no t u -
vieren l a dicha ju r i sd ic ion , los embien presos á las C á r c e l e s Reales, para 
que los del Consejo Real , y Alcaldes de la Corte M a y o r executen la pena 
de la dicha L e y . 
A esto vos respondemos, que se guarden las Leyes del Reino. Y en Decreto. 
quanto á los que hallaren cazando en soferas, se haga como el Reino lo pide , 
excepto en la pena de los azotes. 
Año 1569. 
Ley 34. 
L E Y X V I I . 
QUE NO SE T O M E N A Z O R E S , NI A L C O N E S , E N E L N I D O NI R A M E R O , NI 
los huevos, so pena de azotes, y otras. 
P o r Leyes hechas, po r vuestra Magestad á pedimento de este Reino, e s t á Pamplona 
p roh ib ido : que n inguno sea osado de tomar azor, n i a l c ó n en e l nido, n i r a -
mero, n i los huevos, n i pollos de los azores, n i aleones con edicto penal , y 
pena pecuniar ia de l ib ras . Y por ser t a m b i é n l a dicha pena poca, y m a l 
executada, se há contravenido mucho. Y de t a l manera, que no h á quedado 
casi r a l é a de azores, n i aleones; aunque los Reyes predecessores de vuestra 
Magestad h ic ie ron t r a h e r de I r l anda muchos á este Reino, y los echaron en las 
m o n t a ñ a s para que m u l t i p l i c á s s e n . Y para conservar to que resta, y h á quedado 
por ser cosa Real , conviene, que de aqu i adelante haya m u y mayor pena para 
los que con t rav in ie ren á las Leyes sobre azores, y aleones, y sus huevos, y 
pollos hechas. Supl ican á vuestra Magestad, que la pena pecuniaria de las 
ducientas l ibras c a r l í n e s no siendo Hi jo -Pa lgo e l que contraviniere á ellas 
sea pena de c ien azotes: y siendo Hi jo -Dalgo l a pena pecunia r ia sea doblada: 
y d e m á s de e l lo sea desterrado por u n a ñ o de este Reino, ahora sea c o n t r a v i -
niendo e l mismo Hi jo -Da lgo , ó otra persona por su mandado. Y en todo lo 
d e m á s se guarden, y observen las dichas Leyes antes de é s t a hechas. 
A lo qual r e sporcdémos , que se guarden las Leyes de i Reino, que acerca Decreto, 
de esto hablan, y t e m é m o s cuenta con castigar con todo r igor , y d i l igencia á 
los que ías cont raumieren . 
L E Y X V I I I . 
Q U E N I N G U N O S E A O S A D O D E P E S C A R C O N E S P A R B E L , S O C I E R T A S 
penas. 
Por diversas Leyes e s t á en cierta orden, y en ciertos tiempos, y con pena Pamplona, 
vedada la pesca: pero tampoco se guardan, y executan las dichas Leyes con e l -¡^y ^ ' 
r i g o r que se debe: y assi e s t á n destruidos, y casi s in peces los rios e n este 
Reino, que con esparbeles, diciendo, que no e s t á n prohibidos, han assi pescado 
lo mas que en ellos havia. Y conviene para que de l todo no se acaben de 
des t ru i r , y consumir, que se prohiba e l pescar en todo e l t iempo con e l dicho 
esparbel. Supl ican ã vues t ra Magestad provea, y ordene: que n inguno, de 
aqu i adelante sea osado con esparbel á pescar, so pena de cinquenta l ibras, 
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y perdido e l esparbel. Y que l a execucion de la pena de esta L e y se haga 
por l a fo rma; y orden, y personas que e s t á n nombradas, y s e ñ a l a d a s en las 
Leyes de l a p r o h i b i c i ó n de l a dicha pesca. Y que no l a executando, y siendo 
negligentes los executores, d e s p u é s que á su not ic ia v i n i e r e sea executada en 
ellas l a m i s m a pena. 
A lo qual respondémos , que se guarden las Leyes , de este Remo, que 
acerca de esto hablan. Y por c o n t e m p l o c i ó n del Reino, m a n d á m o s , que nadie 
pueda pescar de noche con esparbel en n i n g ú n tiempo, so las penas que es-





L E Y X I X . 
Q U E L O S E C L E S I A S T I C O S P U E D A N C A Z A R C O N V A L L E S T A , Y P O D E N -
COS, fuera del tiempo de la cr ia . 
Por quanto es jus to , que los C l é r i g o s tengan alguna r e c r e a c i ó n , po r e v i t a r 
otros, que p o d r í a n causar algunos inconvenientes: y e l de l a caza, con que 
no sea mas de con podenco, y vallesta para perdices, es mas conveniente, y 
honesto que otro alguno. Y t a m b i é n por ser l a casta de podencos de este 
Reino mejor , que la de otras partes: y los C l é r i g o s son los que mejor los saben 
sacar diestros: y á no tener ellos esta l i be r t ad , se p o d r í a perder , y no hal larse 
con fac i l idad podencos, que estuviessen diestros para l a dicha caza. S u p l i c á -
mos a vuestra Magestad sea servido de mandar , que los dichos C l é r i g o s puedan 
cazar con podenco, y vallesta en los tiempos, que no es tá vedada la caza, 
como los Hi jos-Dalgo, conforme á l a Ley . 
Visto e l sobredicho capitulo por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, ordenámos , y 
m o n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide. Con esto, que los C l é r i g o s 
de aqui adelante no puedan tener ni tengan en sus casas, n i fuera de ellas 
perdigones engaviados, aunque aleguen, y digan, que los tienen para su re -
creac ión, n i de otra manera, n i tengan ingenios algunos de caza, p roh ib idos 





L E Y X X . 
PESCAR NO S E P U E D A C O N R E D E S M E N U D A S L O S M E S E S Q U E N O S O N 
vedados so pena de seis ducados po r cada vez. Y en lo d e m á s se guarde 
la Ley anterior. 
E n este Reino e s t á n p r o v e í d a s , y ordenadas muchas Leyes acerca de l a 
caza, y pesca, y puestas penas para los que con t r av in i e r en á ellas. Y po r expe-
r iencia se h á visto, que aquellas son m u y l igeras : y que aquellas no se h a n 
executado, n i efectuado, antes hai m a y o r excesso, y desorden, que nunca. 
Y assi e s t á destruida l a caza, y pesca, y l a des t ruyen cada dia con redes, l a -
zos, y otros instrumentos, y ingenios, que e s t á n vedados por las dichas Leyes. 
Y con ellos persiguen l a caza, y pesca de dia, y de noche, y en todos t i empos 
del a ñ o . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad para remedio de esto, mande, que las 
penas contenidas en las dichas Leyes se acrecienten: y que aquellas se execu-
ten con todo r igor . Y que executadas aquellas, si las partes se qu is ie ren 
agraviar , se venga e l negocio en grado de a p e l a c i ó n ante u n A l c a l d e de 
vues t ra Corte , para que é s t e e f e c t ú e , fuere nombrado po r vues t ra Magestad, 
ante e l qua l se acaben todas las causas tocantes á caza, y pesca, sin que de é l 
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haya recurso, n i a p e l a c i ó n alguna. Y que t a m b i é n se pueda denunciar , y acusar 
ante e l Alca lde de Cor te contra los Que h u v i e r e n contravenido á las Leyes de 
l a caza, y pesca: y él pueda executar como dicho es. Y los Alcaldes o r d i n a -
rios, y Jurados, Substi tutos Fiscales, y Patr imoniales , Mer inos , y sus T h e -
nientes, Justicias, Almirantes , Bailes, Prebostes, Porteros, y otros qualesquiere 
Oficiales Reales, á quien es tá cometida la execucion de las dichas penas, que 
haviendo denunciado ante ellos, fueren remissos, é negligentes, y d e x á r e n 
de executarias, por cada vez tengan la misma pena de las Leyes: y que 
qua lqu ie ra N a t u r a l , ó habi tante de este Reino, pueda denunciar de ellos, y 
acusarlos. Y las penas se apl iquen la una par te para e l Fisco, y la otra para 
los Jueces que la e x e c u t á r e n . y la otra tercera parte para el acusador, ó de-
nunciador . Y que si las personas á quienes e s t á cometida l a dicha execucion, 
c a z á r e n , ó p e s c á r e n , contraviniendo á las dichas Leyes, tengan doblada pena 
que los d e m á s . Y que estas mismas penas se executen con los C lé r igos , Sol-
dados, y gente de guerra , por la misma orden, y personas a r r i b a dichas. Con 
que d e s p u é s de executadas las penas, vengan las apelaciones ante el V i c a r i o 
General , y ante e l Alca lde de Guardas, respectivamente, ante los quales se 
fenezca l a causa. 
Vis to el sobredicho capitulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
ordenamos, y m a n d á m o s : qtie en el capitulo cinquenta y uno es tá bastante-
mente respondido, y prove ído acerca de lo contenido en este capitulo. Con 
t a í adi tamento, que los que pescan con redes los meses que no son vedados, no 
puedan hazerlo con redes menudas, porque con ellas se suele pescar la pesca 
menuda, sin dexarla criar, so pena de seis ducados po r cada vez. L a tercera 
parte vara nuestra Camara, y la otra tercera parte para el Juez, y la otra 
tercera parte para el denunciador. 
Decreto. 
L E Y X X I . 
Q U E L A S L E Y E S D E L A C A Z A SE G U A R D E N - , Y L A S P E N A S P E C U N I A -
rias se executen sin embargo de a p e l a c i ó n de doce ducados en baxo por los 
Alcaldes ordi i ia r ios , y Jurados, y de h u í a r r i b o sup l i cac ión a l Consejo. 
E n este Reino e s t á n p r o v e í d a s , y ordenadas muchas Leyes acerca de la 
caza, y pesca, y puestas penas para los que cont rav in ieren á ellas. Y por expe-
r iencia se h á visto, que aquellas no se han guardado, n i guardan: porque h a i 
g r a n d í s s i m o excesso en lo que toca á la caza, y no menos en lo de l a pesca-
Y p o r causa de esto e s t á destruida toda l a caza, y la des t ruyen cada d i a con 
redes, lazos, y otros ingenios con que andan de dia, y de noche, y en todos 
t iempos p e r s i g u i é n d o l a . Y conviene mucho a l b ien p ú b l i c o de este Reino, que 
se ponga remedio en esto: y que se executen las penas con r igor , sin que se 
d i s imule con nadie: y que los Alcaldes ordinar ios , y otras Justicias de los Pue-
blos tengan pa r t i cu la r cuidado de ello. Porende suplicamos á vuestra Magestad 
mande, que las dichas Leyes se guarden con entero efecto: y que las penas 
en ellas contenidas se acrecienten, y las hayan de executar, y executen 
qualesquier Alcaides ordinarios, Justicias, ó Jurados de los Pueblos, y Va l l e s : 
los quales las executen con todo r igor . Y executadas aquellas, si las partes 
qu is ie ren agraviarse, venga e l negocio en grado de a p e l a c i ó n ante uno de 
los Alcaldes de vuestra Corte, el qual á solas pueda conocer de ello en su casa. 
Y que las tales penas se ap l iquen: l a una pa r t e para e l Juez, que las execu-
t á r e : y la otra parte para e l Fisco: y l a tercera para el denunciador. Y que 
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Decreto. Visto el sobredicho c a p i í u i o , por c o n t e m p l a c i ó n de ios dichos tres Estados, 
ordenámos , y m a n d á m o s , que se guarden las Leyes, que hablan en r a z ó n de 
lo contenido en el dicho capi tu lo , y se executen las penas contenidas en ellas. 
Y en la forma de el executarias se haga como el Reino lo p ide . Con que la 
pena pecuniaria se execute sin embargo de ape lac ión . Y siendo de doce duca-
dos arriba, haya s up l i cac ión á Consejo, hac i éndose como ante todas cosas esté 
pagada la dicha pena. 
L E Y X X I 1. 
Q U E SE G U A R D E N L A S L E Y E S D E E S T E R E I N O , Q U E H A B L A N S O B R E 
la Caza. 
Pamplona. P o r Fueros, y Leyes de este Reino la caza de venados es caza R e a l : y 
A ñ o 1590. n i n g ú n labrador , n i franco los pueda matar con arcabuz, vallesta, n i otro 
Ley 46. ingenio alguno. N i tampoco n i n g ú n Caval lero , n i H i j o - D a l g o en t i empo de 
nieves, n i t i empo de veda: como parece por las dichas Leyes, so las penas 
contenidas en ellas. Y porque acerca de esto ha i muchos excessos, y los dichos 
venados los ma tan m u y de o rd ina r io personas prohibidas por l a dicha L e y , y 
en especial los de la V i l l a de A l i o , y otros circunvecinos de los montes de B a i -
g o r r i los matan á menudo, y los l l evan á vender á las c a r n i c e r í a s , pretendiendo 
que lo pueden hacer, socolor de sentencias, que se han declarado acerca de 
ello. E n lo q u a l se h á contravenido, y cont raviene á lo dispuesto por las dichas 
Leyes. Porende s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande se observen, y guarden 
aquellas con entero efecto, sin embargo de las tales sentencias. Y que en lo 
que aquellas fueren contra las dichas Leyes, no hayan de su r t i r , n i sur tan 
en efecto, antes se acrecienten penas para la observancia de las dichas Leyes, 
que en ello, & c . 
Decreto. Vis to el sobredicho capi tulo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
o r d e í t á m o s , y mandamos, que se guarden las Leyes de este Reino, que hablan 
sobre la caza: y si alguno tuviere facultad para matar venados, é otra caza 
vedada, se entienda, que la pueda matar solamente ha l lándola en su heredad. 
L E Y X X I I I . 
N A D I E P U E D A C A Z A R , N I P E S C A R C O N T R A E L T E N O R D E L A S L E Y E S 
de este Reino. 
Pamplona. 
A ñ o 1600. 
Ley 35. 
L a caza, y pesca e s t á en este Reino p roh ib ida de t iempos m u y antiguos 
a c á , s e ñ a l a d a m e n t e en ciertos t iempos del a ñ o , y con ingenios reprobados, y 
exquisi tos. Porque no g u a r d á n d o s e esto, se an iqu i la , y destruye l a caza, y pesca, 
que p rop iamente es tá reservada para l a gente Noble . Y aunque esto e s t á 
bastantememente p r o v e í d o , no se guarda socolor de licencias, y permissos, 
s e ñ a l a d a m e n t e por algunos de l a gente de guerra , que hacen oficio de esto, 
usando de redes, y otros ingenios prohibidos, con que destruyen los r í o s , sin 
que haya qu ien les baya á la mano, por ser personas de l a dicha profession, 
de lo q u a l redundan en e l Reino grandes quexas, pareciendoles á los Natura les 
ser cosa injusta , que á ellos les e s t é p roh ib ida l a caza, y pesca de su t i e r r a : 
teniendo l i b e r t a d de des t ru i r l a los que no lo son. Y pues parece cosa conve-
n ien te poner en este caso remedio : s u p l i c á m o s á vuestra Magestad. que re-
novando las Leyes, prohibiciones, y penas, que acerca de lo susodicho h a i : 
provea, y mande, que ninguna persona de qualquiera c o n d i c i ó n , que sea, aun-
que sea de la M i l i c i a , y Soldado pueda cazar, n i pescar contra e l tenor de las 
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dichas Leyes, á lo menos sin l icencia d e l I l u s t r e vuestro Visso-Rey, que es ó 
fuere en este Reino, f i rmada de su mano. Y que á las dichas personas, que 
s in mos t ra r la dicha Ucencia po r escrito, c a z á r e n , ó p e s c á r e n , qualesquiera 
Jurados, y otros Oficiales de los Lugares donde c a z á r e n , ó p e s c á r e n les puedan 
qui tar los ingenios, y redes que t raxeren. Y les puedan p r o h i b i r e l cazar, ó 
pescar, todas las veces que en tiempos prohib idos hicieren e l dicho e x e r c í c i o , 
y que p o r ellos los tales Jurados no i n c u r r a n en pena alguna, que en ello, & c 
A esto vos respondémos , que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino se haga como Decreto, 





L E Y X X I V . 
Q U E N O S E H A G A N V E D A S P A R A L A C A Z A S I N O P A R A L O S Q U E 
tuvieren Privilegio, ó costumbre inmemor ia l . 
De poco t i empo a c á , algunos Pueblos de este Reino han comenzado hacer 
veda de la caza en sus t é r m i n o s , y arrendar aquellas. Y con ocas ión de esto, 
p roh iben que nadie pueda ent rar á cazar en ellos, aunque sea la caza per-
mi t ida po r Leyes de este Reino, que es u ñ a por u ñ a , y ala por ala. De lo 
qual h a n venido á suceder algunos inconvenientes. Y pues la dicha caza es per-
mi t ida , y dada á los Cavalleros, é Hi jos-Dalgo, conforme á las dichas Leyes, 
no es justo se hagan semejantes prohibiciones. Y po r esto suplicamos á 
vuestra Magestad provea por Ley , que no puedan los Pueblos prohib i r , que 
los Cavalleros, é Hi jos-Dalgo entren á cazar en sus t é r m i n o s , u ñ a , por u ñ a , 
ala po r ala en los tiempos que no e s t á n prohibidos por Leyes de este Reino, 
aunque tengan arrendada la dicha caza. 
A esto vos re spondémos , que no se hagan vedas de cazas, sino por los Decreto. 
que tuvieren privilegio, 6 costumbre i n m e m o r i a l para hacer la : n i tampoco 
se hagan vedamientos, sino para los tiempos, que por Leyes de este Reino, 
están seña lados . L a s cuales m a n d á m o s que se guarden. 
L E Y X X V . 
Q U E L O S D E I R A N Z U , NO P R O H I B A N E L P E S C A R E N E L R I O S A L A D O 
no teniendo para hacerlo p r iu i leg io , ó costumbre inmemor ia l . 
De par te de diferentes personas residentes en los Lugares de Lorca, Lacar , 
Al loz , I r u r r e , Lerate, y de otros circunvecinos, se há hecho re l ac ión , de que 
en e l r i o salado que passa po r sus t é r m i n o s , los Monges, y otros criados 
que v i v e n en la granja del Monaster io de I r a n z u , que está sita en los t é r -
minos de l dicho Lugar de Al loz , de poco t i empo acá se han pretendido usurpar 
autor idad de pescar á solas, y de p r o h i b i r á los que sin su vo lun tad , y l icencia 
han in tentado pescar, q u i t á n d o l e s los ingenios, y h a c i é n d o l e s otras vexaciones, 
y usando de fuerza, á l a qua l no han osado resis t i r , porque han alegado tener 
para hacer lo suso dicho t i t u l o , y Ucencia d e l I lus t re D o n Juan de Cardona 
Visso-Rey que fué de este Reino: pero porque si ahora fuesse e l dicho r i o 
de los mayores, y que se dicen p ú b l i c o s , há de ser su uso publico, y c o m ú n : 
hora n o lo fuesse, quando passando por los t é r m i n o s de los dichos Lugares, es 
su p rop r i edad de los dichos Lugares, y de sus vecinos: y en c o n s e q u ê n c i a en 
entrambos casos há de ser l i c i te á qu i en qu i e r a e l pescar en e l dicho r i o , 
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m u y grande agravio, y contra todo derecho e l p roh ib i r l e s e l pescar, y mucho 
mas e l conceder esta facul tad á solos los habitadores de la aicha granja, ó per-
sonas del dicho Monaster io : pues l o que es de todos, no es justo se dé á 
uno solo: y d i s i m u l á n d o s e esto en estos pr inc ip ios , p o d r í a t raher inconve-
nientes para aldelante, y d á r ocas ión á que e l dicho Monas te r io pretendiesse 
ser suyo á solas el dicho r i o : lo q u a l para otros usos p o d r í a ser de conse-
q u ê n c i a . Y p id i e ron los susodichos, que por estas razones, y por otras se su-
plicasse el remedio. Y porque h á parecido esto muy justo, supl ican á vuestva 
Magesiad sea servido de mandar d á r po r nulas, ó revocar qualesquier l i cen-
cias, que los dichos de I r anzu t ienen, ó hayan tenido de los I lustres vuestros 
Visso-Reyes, proveyendo, y mandando, que de aqui adelante no se puedan 
d á r otras semejantes: y que sin embargo, que por i m p o r t u n i d a d aquellas se 
a l c a n z á s s e n , no valgan, y que sin embargo de ellas qualesquier personas 
de los dichos Lugares, ó de estos de este Reino puedan pescar, guardando 
los tiempos, y tenor de las Leyes de este Reino, que en ello r e c i b i r á n bien, y 
merced. 
A es ío vos respondévws , que no teniendo los de i r a n z u p r iu i i eg io nuestro, 
ó p r e s c r i p c i ó n i n m e m o r i a l legitima, sino sola la l icencia de que en esta pe-
t i c ión se hace m e n c i ó n : se manda, que no se use de ella, y los suplicantes 
puedan pescar conforme á las Leyes del Reino, en e l r i o contencioso, en lo 
que juere, y passare por los términos de sus Lugares. 
L E Y X X V L 




P o r una Provission de l I lus t re vues t ro Visso-Rey de 7. de Henero de 
1614. e s t á p roh ib ido , y vedado á todas, y qualesquiera personas de qua lqu i e r 
cal idad, y c o n d i c i ó n que sean, que n inguno , ó ningunos en t r en á cazar con 
ninguna arma, lazo, n i ingenio en los montes, y t é r m i n o s de Erroz, Izurd iaga , 
I r a n z u , y Latassa, con toda l a sierra, y montes de San M i g u e l de Excelsi , desde 
Latassa hasta E c h a r r i - A r a n á z , en los montes de Ergoyena, B a s a b u r ú a , y los 
que siguen hasta Osquia, y e l mismo Osquia con media legua al rededor 
de todos los dichos montes, y l a sierra de A la i z , Monrea l , con los montes de 
V e r i a i n , Leoz, Equisoain, Zabalza, Abinzano , Sabaiza, y Garde la in , con media 
legua a l rededor de todos ellos, y los montes de Erbayon , L u m b i e r , San Sal -
vador de Le i r e , Viguezar, Usun, Oradre, y de monte Der ra , con media legua 
a l rededor de todos el los: en todos los guales montes, y t é r m i n o s se v e d ó en l a 
dicha Provission, que ninguna persona, ó personas de qualquiera c o n d i c i ó n 
que sean no vayan a cazar en ellos m o n t e r í a ninguna, s e ñ a l a d a m e n t e osos, y 
javal ies de noche, n i de dia con armas, n i ingenio, n i de otra manera, so cier-
tas penas, contenidas en la dicha Proviss ion. L a qua l parece, que es conve-
niente se mande revocar, pues conforme á derecho, y conforme a l capi tu lo 8. 
que comienza: N i n g ú n v i l l ano , t i t u l o de las cazas, l i b . 5. del Fuero, y con-
forme á la L e y 124. de las Ordenanzas Viejas , y la L e y 6. de l a ñ o de 1558. á 
donde se p e r p e t u ó , qualquiera persona puede, y les es l i c i t o cazar osos, lobos, 
y otros animales de este genero, y aun los Lugares pueden á los tales cazadores 
darles algo de sus p r ó p r i o s , y rentas, y p r inc ipa lmente l a dicha Proviss ion, es 
contra la v i r t u d , y naturaleza de los Cavalleros, Nobles, y Hi jos -Pa lgo , á los 
quales les es pe rmi t i do qualquier genero de caza, y en pa r t i cu l a r l a de 
los venados, como parece de l a Ley 120. de las Ordenanzas viejas en el segundo 
i t e m , que es la Ley I . t i t . 7. l i b . 5. de las Leyes del Heino, y como este Reino 
tiene t a n poca distancia, y en la dicha proviss ion se ponen casi todos los m o n -
tes, y par t idas donde se puede hacer semejante caza, no queda en todo é í , 
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donde poderse cazar, de lo qua l (s i no se remedia) v e n d r á n á resul tar muchos 
d a ñ o s , porque se a u m e n t a r á n los lobos, osos, y otros animales, demanera, que 
baxen de las sierras, y se coman el ganado, y las cavalgaduras que toparen, 
y aun cor ran riesgo las personas, que considerados estos inconvenientes, se 
o r d e n ó lo que queda dicho en las dichas Leyes, como consta de su tenor: 
y h á sucedido, que hallando un pobre labrador , que u n oso le e s t á b a ahogando 
una baca suya lo m a t ó , y por esto fué acusado, y castigado. Por lo qual su-
p l i c á m o s â vuestra Magestad mande revocar la dicha Provission, y no se 
t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , y que en los dichos montes, y part idas se pueda cazar 
conforme á lo dispuesto por ei Fuero, y Leyes de este Reino, las quales se 
observen, y guarden. 
B e s p o n d é m o s , que se guarden las Leyes del Reino, y se revoca la p r o - Decreto, 
uission, y prohibiciort de la caza en esta p e t i c i ó n referida, y no se traiga 
en consequênc ia para á ldelante . 
L E Y X X V I I. 
S O B R E L A P R O H I B I C I O N P E N A L DE V E D A R S E L A C A Z A E N E L M O N T E 
de Alaiz una legua al contorno, la qual se revoca, y la forma de satisfacerse 
los daños á. los Lugares circunvecinos. 
Para el recreo, y o c u p a c i ó n de los Hijos-Dalgo es tá reservado en este pamplona. 
Reino l a caza de venados, l iebres, y perdices, y en los meses que no son Año 1628. 
vedados, t ienen facul tad l i b r e de cazar en todos los t é r m i n o s , y montes de l 39-
dicho Reino, excepto en los que ha i p r iv i l eg io , ó possession i n m e m o r i a l de p r o -
h i b i r .a caza, como lo dice l a L e y 24. t i t . 7. l i b . 5. de la Recop i l ac ión . Y la 
caza de osos, lobos, y javal ies e s t á pe rmi t i da generalmente á qualesquiera 
personas aunque sean vil lanos, sin l i m i t a c i ó n de t iempo, n i lugar , por la 
u t i l i d a d que se sigue de que se maten animales tan nocivos, como lo d ice 
e l capi tu lo 8. t i t . 10. de cazas, l i b . 5. del Fuero General : y siendo esto assi. 
p o r una Proviss ion penal de e l I lus t re vuestro Visso-Rey se h á prohib ido , 
q u e n inguna persona pueda cazar en los montes de Ala iz , y una legua á l a 
j-edonda, y la dicha provission es contra e l derecho general, y l i b r e que t ienen 
po r e l Fuero, y Leyes citadas los Natura les de este Reino de cazar osos, lobos, 
y jabalis , y con t ra e l pa r t i cu l a r que compete á los Hijos-Dalgo para l a 
caza de venados, liebres, y perdices, y d e m á s del agravio que havemos r e c i b i -
•do con l a dicha provission, su execucion v e r n á á ser muy d a ñ o s a ; porque los 
dichos Montes de Ala iz son m u y espesos, y estendidos, y si en ellos no se 
•cazásse lobos, y jabalis , se m u l t i p l i c a r í a n en tanto numero, que en los Lugares 
circunvecinos no p o d r í a n sustentarse ganado, n i exerci tar l a labranza: y po r 
estas causas haviendose publ icado e l a ñ o passado de Í614. otra provission co-
mo é s t a , en que se p r o h i b í a l a caza en ciertos montes, y pa r t i cu la rmente 
-en los refer idos de Alaiz , como contrar ia á los Fueros, y Leyes, se r evocó , como 
consta de la L e y 49. de las Cortes del a ñ o de 1617. y las mismas causas ha i 
ahora para que se repare é s t e agravio, y se revoque la dicha provission. A t e n -
eo lo qua l , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande revocar l a dicha provission, 
y que se observen, y guarden las dichas Leyes; y que lo hecho contra ellas no 
se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare pe r ju ic io , que en el lo, &c . 
A esto vos decimos, que nuestro Visso-Rey tuvo justa causa para dar la Decreto-
dicha promssion penal, en conservac ión de el derecho que tenemos en los 
dichos montes de Alaiz, por ser de í i u e s t r o P a t r i m ó n i o : y assi mandámos , que 
se guarde el dicho vedamiento, como en semejantes casos está dispuesto 
por Leyes del Remo, que permiten los vedamientos en sus sotos, y montes á los 
particulares que tienen derecho para hacerlos: y en lo que es fuera de 
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los dicfios nuestros montes la revocamos: y por hacer bien, y merced a l Reino, 
q u e r é m o s , y nos place, que se puedan cazar en los dtcJios montes osos, y 
lobos tansolamente, por ser animales nociuos: y en Quanto á los daños que 
me representais resu l tar ían del dicho vedamiento á los Lugares circunvecinos, 
os decimos, que acudiendo las partes á informar a l nuestro Visso-Rey de los 
inconvenientes quando sucediere el caso con consulta suya, mandaremos se 
satisfaga e l daño. 
A l pedimento que h ic imos sobre l a r e v o c a c i ó n de una proviss ion d e l 
I lus t re vuestro Visso-Rey, en que p r o h i b e l a caza en e l monte de A la i z , y 
una legua a l contorno, se nos h á respondido: Que el I l u s t r e vuestro Visso-
Rey tuvo justas causas para hacer l a dicha prohib ic ión , la qual solamente se 
revoca en la legua del contorno, y se manda guardar en el dicho monte, 
excepto en la caza de osos, y lobos: y por ser este negocio tocante á reparo de 
agravio, y sobre p r i v a c i ó n de l derecho l i b r e de cazar, que t ienen los Natura les , 
y vecinos de este Reino, assi Hi jos-Dalgo, como labradores, y otros inconve-
nientes que resul tan de la dicha prov iss ion , no podemos dexar 'de ins is t i r en. 
que se nos conceda lo que tenemos suplicado, y para esso proponemos á vues-
t r a Magestad las causas siguientes. L a p r imera , que haviendose publ icado o t r a 
proviss ion como é s t a el a ñ o passado de 1614. en que se v e d á b a l a caza en e l 
dicho monte de A la i z , se r e v o c ó po r ser contra los Fueros, y Leyes de este 
Reino, como se contiene en la L e y 49. de las Cortes de l a ñ o 1617. y ahora 
ha i la misma r a z ó n para que se revoque é s t a provission, y recibamos e l f avor 
que entonces, r e p a r á n d o n o s e l dicho agravio . L a segunda, que para l a p r o h i b i -
c i ó n de l a caza es n e c e s s á r i o j u s t i f i c a c i ó n de par te de q u i e n la hace; pues 
p r i v a de l a facultad que concede e l derecho natura l , y de las gentes, y la d icha 
provission solo se funda en o_ue los Monteros tengan caza para cebar sus perros, 
y é s t a no es suficiente para la d icha p r o h i b i c i ó n ; pues los Monteros pueden, 
cebar los perros, como hasta aqui los h a n cebado en e l dicho monte , ó e n 
los d e m á s que cazan los Hi jos -Dalgo de este Reino, sin que por esso se les 
q u i t e l a l ibe r t ad , que el Fuero , y Leyes les conceden. L a tercera , que la misma 
conveniencia hai para pe rmi t i r se la caza de java l i s , que l a de osos, y lobos, 
pues no son menos nocivos los unos que los otros; y por esso por Fueros, y 
Leyes de este Reino, y d i spos i c ión de derecho c o m ú n s in d i s t i n c i ó n alguna 
de personas es tá pe rmi t ida la caza de osos, lobos, y jabal is , y aun se p e r m i t e 
d á r p r e m i o de los p r ó p r i o s , y rentas de los Lugares á los cazadores. L a 
quarta , que no basta que vuestra Magestad ofrezca l a satisfacion de los d a ñ o s 
que h ic ie ren los jabal is , porque quando se pueden estorvar ha i o b l i g a c i ó n en 
jus t ic ia , y conciencia para esso, y es mas ú t i l la p r e v e n c i ó n , que e l remedio ; 
pues por marav i l l a l a satisfacion iguala a l d a ñ o , quanto mas que seria tan. 
grande, que vern ia á ser m u y gravoso á l a hacienda de vuestra Magestad 
el pagarlo. L a quinta , que l a a v e r i g u a c i ó n de los d a ñ o s s e r á di f icul tosa , y sobre 
esso se h a v r i a n de f o r m a r pleitos r e c r e c i é n d o s e nuevos d a ñ o s , en vez de 
satisfacion de los passados. L a sexta, que de darse l a caza de jabal is se han 
de ocasionar muchas contiendas, sobre sí los cazadores en t ra ron á cazarlos, ó 
fué su an imo solo cazar osos, y lobos; y s u c e d e r á , que cazando estos los perros, 
levanten jabalis , y los maten, y no siendo este caso culpable ha de d á r mater ia 
de pleitos, por ser e l hecho contrar io á la i n t e n c i ó n . Por todo lo q u a l s u p l i c á -
mos á vuestra Magestad, mande revocar la dicha proviss ion, ó b i e n que se 
pe rmi t a l a caza de jabalis , como se pe rmi t e la de osos, y lobos, que en 
el lo, & c 
,á esto vos decimos, que está bien, y bastantemente prove ído . 
A la R é p l i c a que se h izo en o rden á la r e v o c a c i ó n de una proviss ion de 
e l I lus t re vuestro Visso-Rey, en que p roh ibe la caza en e l monte de A la i z , 
se nos h á respondido: Que es tá b ien , y bastantemente p r o v e í d o : y aunque en 
e l dicho Decre io hemos rec ib ido p a r t i c u l a r merced, como el agravio de no r e -
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vocarse l a dicha provission, queda en pie, no podemos dexar de ocu r r i r de n i i e -
v o á vuestra Magestad, y ins is t i r en que se repare el d icho agravio, y c o n -
ceda lo que tenemos suplicado; porque l a causa p r i n c i p a l pa ra que se j u n t e n 
Cortes, es para reparo de los agravios: y siendo l a dicha proviss jon cont ra 
las Leyes de este Reino juradas por vuestra Magestad, y t a n d a ñ o s a a l b i e n 
p ú b l i c o , jun tamente esperamos de su clemencia, que se h á de revocar l a d icha 
proviss ion , y que se h á de d á r po r servido, que una, y muchas veces pidamos 
e l reparo del d icho agravio, par t icu la rmente , que en l a d i c h a proviss ion se 
pe rmi te , que el Sotamontero, y Monteros puedan cazar en. e l monte de A l a i z , 
con que quedan preferidos á toda l a Nobleza de l Reino, pues se les concede 
lo que á toda la gente p r i n c i p a l de este Reino se niega: y d e m á s de ser 
esto causa de g ran desconsuelo, induce agravio, s i no m a y o r , po r lo menos 
i g u a l á l a c o n t r a v e n c i ó n de las dichas Leyes. Aten to lo q u a l suplicamos á 
vues t ra Magestad, mande reparar los dichos agravios, proveyendo como e s t á 
p id ido en los dichos pedimentos, que en e l lo , &c . 
A esto vos decimos, que e s t á bien lo p r o v e í d o , con t a l que la caza de los Decreto, 
dichos montes de Alaiz quede solamente reseruada para nuestra Persona', y 
las de nuestros V i s so - í t eyes , que a l presente, y aldelante s e r á n . 
L E Y X X V I I 1. 
Q U E E L M O N T E R O M A Y O R P U E D A C O N O C E R D E L A C O N T R A V E N C I O N 
de Leyes de Caza donde se halláre, y quando previniere. 
Por convenir mucho l a c o n s e r v a c i ó n de la caza en este Reino, ha i muchas 
Leyes que la p rohiben en ciertos tiempos personas, y con los ingenios en ellas 
expressados, poniendo penas á los que las contravienen: y todo esto no basta 
para que este Reino consiga este intento, y para que m e j o r se executen las 
Leyes h á parecido conveniente, y n e c e s s á r i o , que de la suerte que en otros 
Reinos e l Monte ro mayor de é s t e tenga j u r i s d i c i o n para executar las penas ' 
puestas por las Leyes contra los que las contravienen, en los casos que p o r 
sus Guardas p rev in ie re , desuerte que pueda hacer executar l a d i spos ic ión 
de las dichas Leyes, en solos los casos en que hablan, y que pueden compre-
hender, y comprehenden, sin que en esto se a ñ a d a cosa alguna, n i se i n o v e 
respecto de los S e ñ ó n o s , p r iv i l eg ios , y costumbres inmemoria les de arrenda-
mientos, y cotos, porque nuestra in t enc ión es solamente a ñ a d i r qu ien execute 
las Leyes, dexandolas en su fuerza, y v igor , sin hacer novedad, y sin j u r i s -
d ic ion á nadie ; porque l a del dicho Montero mayor h á de ser siendo vuestra 
Magestad servido, comulat iva para que mejor se guarden las Leyes, y haya 
mas executores de ellas, y se consiga mejor el f i n para que se hicieron, y se 
e s c u s a r á n los d a ñ o s que este Reino recibe; porque los labradores d á n en o lga-
zanes cebados de l gusto de ta caza, con que hai perdidas, y destruidas muchiss i -
mas casas. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande conceder "por Ley , que e l 
Monte ro mayor pueda conocer en este Reino en los casos que se ofrecieren 
de c o n t r a v e n c i ó n de las Leyes de la caza, para condenar, y executar las 
penas, siendo en negocios que prev in ie re por sus Guardas, que en el lo, &c. 
Por c o n t e m p l a c i ó n del Reino concedemos, que el Montero mayor pueda 
conocer de la contravenc ión de las Leyes de la Caza, como los Alcaldes 
ordinar ios , con que esto sea, y se entienda en e l Lugar donde se hallare ac-
tualmente , y en los casos que previniere por sus Monteros, que denuncidren 
en el Lugar que se h a l l á r e , y su distr icto. 
Por e l capi tulo 2. de l u l t i m o quaderno s u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
se sirviesse de mandar conceder por L e y , que e l M o n t e r o mayor pueda co-
nocer en este Reino en los casos oue se ofrecieren de c o n t r a v e n c i ó n de las 
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Leyes de l a caza, para condenar, y executar las penas siendo en negocios que 
p r e v i n i e r e por sus guardas, y se nos h á respondido: que el Montero mayor 
pueda conocer de la contravenc ión de las Leyes de la caza, como los Alcaldes 
ordinar ios , con que esto sea, y se entienda en el Lugar donde se hallare ac-
tualmente, y en los casos que previniere por sus Monteros, que denunciaren 
en el Lugar que se hal lãre , y su dictricto. Y aunque en esto havemos rec ib ido 
s ingular merced, parece que no queda reparado e l d a ñ o que resul ta de que 
no se guarden las Leyes de la caza; porque como quiera que e l M o n t e r o 
mayor no se halle en la misma j u r i s d i c i o n , p r e t e n d e r á n que no puede conocer 
de l caso: y aunque se especifica d i s t r ic to , no se declara quando h á de ser 
aquel, y la caza p roh ib ida , y la que es b ien que se guarde por la mayor pa r t e 
e s t á á quatro, ó cinco leguas de esta Ciudad, con que t i enen ocas ión los V i -
rreyes, y otras personas que s i rven á vuestra Magestad de i r á cazar a lguna 
vez, y las personas á quienes es p r o h i b i d a l a caza, ocupan desuerte e l t i e m p o 
en esto, que desamparan l a labranza. A t e n t o lo q u a l s u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad, mande proveer como lo tenemos suplicado, declarando, que pueda 
conocer e l dicho Monte ro mayor en los casos que p r e v i n i e r e por sus Guardas 
den t ro de quatro leguas de donde se h a l l á r e , que en ello, & c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que es tá bien lo prove ído , con que el districto 
sea tres leguas a l rededor del Lugar donde se hal láre , lo qual concedemos por 
c o n t e m p l a c i ó n del Reino. 
L E Y X X I X . 
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En las Leyes 26. y 27. de las Cortes de l a ñ o 1621. se c o n c e d i ó j u r i s d i c i o n a l 
Monte ro mayor cont ra los que contraviniessen las Leyes de la caza en e l L u g a r 
donde se ha l l á s se , y tres leguas a l con torno ; y e l m o t i v o que huvo para esso 
fué l a c o n s e r v a c i ó n de la caza: y s i b ien esto parece que t iene alguna conve-
niencia, d e s p u é s a c á que se concedieron las dichas Leyes, se h á exper imen ta -
do que son perjudiciales, y que son mas los inconvenientes que l a u t i l i d a d , 
que de ellas se puede seguir, y i m p o r t a que se abroguen. L o p r imero , porque 
cazar contra lo que disponen las Leyes, no es a c c i ó n de suyo reprobada, y es 
solamente mala, porque e s t á p roh ib ida , y para esto no es conveniente crear 
nuevas jurjsdiciones, n i executores; porque quando no se castiguen los t r ans -
gressores de las dichas Leyes, no se ofende el b ien p ú b l i c o ; y aunque es 
n e c e s s á r i o que haya Leyes p roh ib i t ivas de caza, y pesca, es d a ñ o s o que 
se execute á todos l a pena, y en esta c o n s e q u ê n c i a se h izo l a L e y 14. t i t . 7. 
l i b . 5. de l á R e c o p i l a c i ó n , que dispone, que passados qua t ro meses, nadie pueda 
ser acusado de c o n t r a v e n c i ó n de las Leyes de caza, y pesca, dando á en-
tender, que no era b ien , que siempre estuviessen sugetos á la pena de las dichas 
Leyes, los que las q u e b r a n t á s s e n , y assi l a c r e a c i ó n de nuevas ju r i sd ic iones 
en esta mater ia , es contra la mente de l a dicha L e y . L o segundo, porque los 
Alcaldes ordinar ios de este Reino, generalmente t i e n e » l a j u r i s d i c i o n m u y 
l imi t ada , y en lo que mas la pueden exerci tar , es en ía execucion de las d i -
chas Leyes, y con l a potestad que t iene e l dicho Monte ro mayor se desminuye 
mucho la de los dichos Alcaldes ordinar ios , en que e s t á n perjudicados, pues 
la que se h á dado a l Monte ro m a y o r se les h á qui tado. L o tercero, porque l a 
m a y o r preheminencia de los Alcaldes de vuestra Corte, consiste en e l exe r -
c í c io de la ju r i sd ic ion , que les compete en todo este P.eino, y siendo l a que se 
c o n c e d i ó a l dicho Monte ro mayor un ive r sa l se le d ió t a m b i é n la dicha prehe-
minencia , y no es conveniente, que se comunique á otra persona que á los 
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Réplica. 
Primera. 
dichos Alcaldes, y l a i n t e n c i ó n de vuestra Magestad, y la. que tuvimos quando 
suplicamos l a concession de las dichas Leyes, no f u é per judicar la j u r i s d i c i o n 
de los dichos Alcaldes, n i tocar en su p reh eminencia. Lo quarto, que hai en 
este Heino bastantes executores de las dichas Leyes, y qualquier persona 
puede ser denunciante, y t ienen par te de l a pena. Y assi no es conveniente 
que el d icho Monte ro mayor sea executor de ellas. L o quinto, que á semejanza 
de esto p o d r á n pretender otras personas j u r i s d i c i o n para executar otras L e -
yes prohibi t ivas , y penales, como de saca de t r igo , y otros bastimentos, pe r ju -
dicando á l a ju r i sd ic ion o rd ina r ia , y no es ú t i l a l bien p ú b l i c o mul t ip l i ca r se 
jur i sd ic iones . Por todo lo qua l s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad, mande abrogar, 
y revocar las dichas Leyes, y que e l Monte ro mayor no use de l a j u r i sd i c ion 
que por ellas se le concede, que en ello, & c . 
A esto uos decimos, que lo que rcpresentais en este pedimento es tá pen - Decreto. 
dente en el nuestro Consejo de la Camara, y sobre ello hai despachada cédula 
nuestra para que se nos hapa r e l a c i ó n , l a q u a l v i s ta proueeremos lo que mas 
convenga a l bien púb l i co , y á nuestro servicio. 
A l pedimento de la a b r o g a c i ó n de las Leyes, que dán ju r i sd i c ion a l M o n -
t e ro mayor contra los que contravienen las Leyes de la caza, se nos h á res-
pond ido : Que lo contenido en él es tá pendente en vuestro Consejo de Ccunara, 
y sobre e l lo hai despachada c é d u l a , para que se haga re lación á vuestra M a -
gestad, la qual vista se proveerá lo que mas convenga a l bien públ ico . Y en 
este Decreto parece que se supone, que l a a b r o g a c i ó n de las dichas Leyes t iene 
dependencia de la dicha r e l a c i ó n , y que s in v e r l a no se puede proveer en esta 
r a z ó n : y d e m á s del agravio que havemos rec ib ido en no concedernos pedimen-
t o de t an ta conveniencia, h á crecido con l a dicha respuesta, y no podemos 
dexar de representarle hasta que con efecto se repare, y revoquen las dichas 
Leyes. L o p r i m e r o , porque en este Reino no se pueden hacer Leyes, n i O r d e -
nanzas, si no es á pedimento nuestro en Cortes Generales, como lo dice l a 
L e y 3. 5. 6. 7. y 9. del l i b . I . t i t . 3. de la R e c o p i l a c i ó n , y se colige de l capi tu lo 
2. l i b . I . de l Fuero General , y lo mismo h á de concur r i r para l a a b r o g a c i ó n , y 
r e v o c a c i ó n de alguna Ley , quando no parec iere conveniente, y no se puede 
hacer sin nuestra vo lun tad , y consentimiento, y qualquier otro camino pa ra 
l a a b r o g a c i ó n de las dichas Leyes. Y par t i cu la rmente i n t r o d u c i é n d o s e po r 
modo de r e l a c i ó n en el vuestro Consejo de Camara , es notorio agravio, y contra 
l o dispuesto en las que se han referido, y es cosa que j a m á s se h á pre ten-
dido, y la mas pe r jud ic ia l que puede ser. L o segundo, que e l poder que d á 
vues t ra Magestad a l I l u s t r e vuestro Visso-Rey para celebrar Cortes h á de ser, 
y es bastante para el reparo de qualquier agravio , y concession de pedimento, 
porque conforme l o dispuesto po r l a L e y 10. l i b . I . t i t . 2. en este Reino se nos 
han de repara r los agravios, y conceder las Leyes, sin que tengamos necessidad 
de sal i r fuera de él , y no se pudiendo dudar del poder del I lus t re vuestro 
Visso-Rey, n i de l a conveniencia que ha i en la r e v o c a c i ó n de las dichas Leyes, 
qua lquier d i l a c ión es en notor io agrav io : y si para conceder l a j u r i s d i c i o n 
a l dicho M o n t e r o mayor , fueron suficientes e l poder que t iene e l I lus t re vues t ro 
V i r r e y , y nuestro pedimento, no se puede negar, que para revocar l a j u r i s d i -
c ion h a n de ser bastantes. Lo tercero, p o r q u e e n v i r t u d de los dichos poderes 
queda el I l u s t r e vuestro Visso-Rey en l u g a r de vuestra Magestad, y t iene l a 
misma potestad, y como á vuestra Magestad no pudiera ser de estorvo, para 
concedernos e l pedimento que se huv ie ra mandado hacer r e l a c i ó n , tampoco 
debe serlo a l d icho vuestro V i r r e y , L o quar to , porque aunque se h á buscado 
con cuidado, y dil igencia la dicha c é d u l a de r e l a c i ó n , no se h á podido hallar, con 
que se cree, que no h á havido, n i h a i t a l c é d u l a ; y cuando se haya ob-
tenido no se h á usado de ella. L o qu in to , porque aunque es cierto que penden 
de l a r e l a c i ó n no se puede inovar , esso procede respecto de los Jueces, y en 
causas l i t igiosas; y j a m á s se h á oido, que esso se pueda acomodar á vuestra 





Magestad, n i á su V i r r e y que e s t á e n su lugar , n i en mater ias de govierno, 
y b i e n p ú b l i c o , en que la d i l a c i ó n es nociva. L o sexto, porque en l a dicha 
c é d u l a de r e l a c i ó n (quando l a huv ie ra ) t i enen solamente interesse las personas 
á cuya instancia se sacó , los quales p r e t e n d e r í a n que no les p o d í a n pa ra r 
per ju ic io las dichas Leyes, y siendo consequente a l mismo intento l a revo-
c a c i ó n de las dichas Leyes, que pedimos, no impor t a que haya, ó no c é d u l a 
de r e l a c i ó n , para que se nos conceda lo que t iene tanta u t i l i d a d , y lo con-
t r a r i o fuera d á r causa á que con c é d u l a s de r e l a c i ó n , que se obt ienen con m u -
cha fac i l idad , q u e d á r a m o s impossibi l i tados para pedir r e v o c a c i ó n de las Leyes, 
quando fueran d a ñ o s a s , y que siendo perjudiciales , se huviessen de observar 
en deservicio de vuestra Magestad, y d a ñ o del b ien p ú b l i c o , p o r todo lo q u a l , 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande proveer en quanto á l a r e v o c a c i ó n , y 
a b r o g a c i ó n de las dichas Leyes, como lo tenemos suplicado, que en el lo, & c . 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que la jurisdicion dada por las dichas Leyes a l 
dicho Montero mayor dure por sus dias tansolamente, y para después de ellos 
las revocamos con tal, que durante su vida solamente pueda usar de la dicha 
j u r i s d i c i o n en solo el Lugar donde se hallare, y no pueda usar de ella en 
Lugares de Señorío . 
A u n q u e en el Decreto de la R é p l i c a , sobre ía j u r i s d i c i o n del M o n t e r o m a -
yor , en que se manda: Que l a dada a l dicho Montero mayor dure por sus dias 
solamente, y que para después de ellos se revoca, y que en el Ínterin pueda 
usar de la dicha j u r i s d i c i o n en solo e l Lugar donde se hal láre , y que no pueda 
usar de el la en los Lugares de S e ñ o r í o : se nos h á hecho mucha merced, no 
podemos dexar de supl icar de nuevo á vuestra Magestad se conceda lo que 
tenemos suplicado; porque aunque e l Monte ro mayor presente, que es D o n 
Geron imo de Ayanz, h á procedido con el acierto que de persona de su ca l idad 
se podia esperar, para que adelante no haya c o n s e q u ê n c i a : y porque e l dicho 
D . Geronimo de Ayanz h á venido t a m b i é n en supl icar lo á vuestra Magestad 
porque se consiga. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande conceder, que des-
de luego cesse la dicha ju r i sd ic ion , como e s t á suplicado, que en ello, & c . 
Que se haga como el Reino lo pide. 
Pamplona. 
A ñ o 1624. 
Ley 17. 
Decreto. 
L E Y X X X . 
NO S E P E S Q U E A MANO, N I C O N C E S T O N E S , S I N O E N L O S Q U A T R O 
rios referidos en ésta Ley . 
O t r o s i decimos, que por l o mucho que i m p o r t a l a c o n s e r v a c i ó n de l a caza, 
y pesca, se h ic ieron muchas Leyes, que se ref ie ren e n e l t i t . 7. l i b . 5. de l a 
R e c o p i l a c i ó n de los Sindicos, y d e s p u é s que aquellas se h i c i e ron se h á expe-
r imentado, que no menores d a ñ o s r e su l t an de no e s t á r p roh ib ida l a pesca á 
manos, ó con cestones, porque los pastores, baqueros, y o t ra gente de l campo 
desamparando sus ocupaciones, y las cosas que e s t á n po r su cuenta, gastan e l 
t i empo en esto, destruyen los rios, y l a pesca de ellos, Io q u a l debe repararse ; 
y pa ra esto convernia se pusiesse p o r Ley , que en n i n g ú n t i empo de e l a ñ o se 
pueda pescar á mano, n i c o n cestones en n inguno de los r ios de este Reino, 
excepto en los quat ro rios caudalosos, que son Ebro , A r a g o n , Arga , y Ega de 
Estella abaxo, e n t e n d i é n d o s e Arga desde e l Lugar de Er ie t e ázia abaxo, p o -
niendo Ias mesmas penas que en l a d icha L e y e s t á n puestas para los d e m á s 
casos en las dichas Leyes, y en especial en l a L e y I . l i b . 5. t i t . 7. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad lo mande proveer ansi p o r Ley, poniendo las dichas penas, 
que en e l lo , & c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Re ino lo p ide . 




L E Y X X X I . 
Q U E SE P U E D A T I R A R A B U E L O C O N B A L A , Y S E R E V O C A UNA P R O -
vission contraria en esto: y otra sobre g-ue los Amos paguen las penas en que 
incurren los criados por l levar ualonas, azul, y otros trages. 
Por e l mes de Nov iembre del a ñ o 1624. se p u b l i c ó una Proviss ion acordada 
por mandado del I lus t re vuestro Visso-Rey, y los de és te Real Consejo, por l a 
q u a l se prohibe con penas el t i r a r al bue lo : y t a m b i é n á 9. de N o v i e m b r e 
de e l m i s m o a ñ o de 1624. otra Provission, en que se manda, que los amos 
paguen las penas que i n c u r r i e r e n los criados, en r azón de la p r o h i b i c i ó n que 
habla de las valonas, azul, y otros trages: y porque con semejantes p r o v i s s í o n e s 
acordadas siempre este Reino h á sentido inconvenientes, y se h á tenido, y 
t i ene por agraviado, por ser contra su in tento , y pretension, y contra la d is -
p o s i c i ó n de muchas Leyes; en especial porque de esperar á las Cortes, y d i l a t a r 
e l p romulga r semejantes p r o v i s s í o n e s acordadas, no se p o d r á seguir d a ñ o , n i 
inconveniente , que se p o d r á tener por considerable: y porque en r a z ó n 
de l a caza bai bastantes Leyes, y tampoco es justo que los amos paguen l a 
pena de los deli tos en que i n c u r r e n sus criados, pues la pena la debe pag:ar 
e l autor de l delito, y no otro. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande dá r p o r 
nulas, ó revocar las dichas p rov i s s íones acordadas, y que aldelante no se hagan, 
n i las hechas se t r a igan en c o n s e q u ê n c i a , que en ello, &c. 
Por contemplac ión del Reino, ordenámos , y mandámos , que se pueda cazar Decreto. 
a l buelo, con que esto sea con pelota rasa, y no con perdigones, como se usa en 
los nuestros Remos de Castiila, y assimismo tenemos por bien, que los amos 
no paguen las penas que incurren los criados, y criadas por l icuar azul. 
L E Y X X X I 1. 
R E P A R O D E A G R A V I O Q U E R E V O C A E L A U T O A C O R D A D O , P U B L I C A D O 
por el Virrey Marqués de Tobara, prohibiendo el venderse los perdigones, los 
que se permiten por esta Ley. 
Por Zas Leyes 4. 5. 6. y 7. del l ib . 1. t i t . 3. de la Recop i l ac ión de nuestros 
S í n d i c o s : e s t á dispuesto, que los Vi r reyes , y Jueces del vuestro Consejo, y 
Corte de este Reino, guarden las Leyes, y Fueros de é l , y no hagan autos, 
n i mandatos en pa r t i cu la r generales, aunque no sean contrarios, n i se apeoren 
con ellos las hechas á su pedimento, porque los semejantes como vienen á 
tener fuerza de Ley , y n inguna se puede hacer, n : por vuestra Magestad, s ino 
en Cortes Generales, y á pedimento, y admission del Reino, los tales autos, y 
mandatos generales son contra L e y : y assi lo es e l que se p r o m u l g ó en t i e m p o 
del M a r q u é s de Tabara V i r r e y , prohibiendo p o r una su provission, y au to 
acordado, que con consulta del Consejo hizo e l venderse los perdigones, y e l 
poderlos tener n inguna persona para vender, n i de o t ra manera, poniendo 
penas rigurosas á los que fuessen hallados con ellos; y aunque por la L e y 9. 
l i b . 5. t i t . 7. de l a dicha R e c o p i l a c i ó n , e s t á mandado, que nadie pueda t i r a r con 
n i n g ú n genero de perdigones, á n i n g ú n genero de caza, n i aves, no se p i d i ó 
n i p r o h i b i ó el tenerlos, como se p r o h i b i ó por l a dicha proviss ion acordada, y 
assi es contra L e y e l haverse hecho por muchas causas. S u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad la mande d á r por reparo de agravio, y que aquella, y sus efectos no 
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dichas Leyes, y las d e m á s del Reino, que hablan en r a z ó n de este pedimento, 
que en e l lo . ¿e. 
Decreto. A esto os respondémos , que el auto acordado referido en el pedimento, por 
lo que es en contravención de la L e y 9. tit. 7. del lib. 5. se dá por nulo, y lo 
revocamos, y no se traiga en consequênc ia , ni pare perjuicio á las Leyes del 
Reino. 
L E Y X X X I I I . 
Q U E P O R C A D A L O B O G R A N D E Q U E S E M A T A R E S E P A G U E N S E I S 
ducados, y dos por cada cria, y las Ciudades, Vi l las , V a ü e s , y Lugares hayan 
de hacer apeo de toda especie de ganado, que sale á pacer al campo. 
Pamplona. t an grande e l d a ñ o que hacen los lobos en todo genero de ganados en 
A ñ o 16S2. este Reino, por la mucha montuos idad que ha i en él , en que se a lvergan, que 
Ley 23. á muchos labradores, y ganaderos los han destruido, y dexado sin hacienda, de 
que se sigue mucho pe r ju ic io a l b i e n p ú b l i c o por l a fal ta de ganados que 
se ocasiona de ello. Y deseando o c u r r i r á t an grandes d a ñ o s , nos h á parecido se 
p o d r í a n o b i a r executandose l o contenido en los c a p í t u l o s siguientes. 
1 Pr imeramente , que las Ciudades, V i l l a s , Val les , y Lugares hayan de 
hacer apeo de los ganados mayores, y lechales, y ganado menudo, y de cerda, 
que salen á pacer a l campo, i n t e rv in i endo e l A l c a l d e donde lo huv i e r e , y 
donde no. Regidor, y Cura , mediante j u r a m e n t o por ante Escrivano Real , don-
de lo h u v i e r e , assentando c o n d i s t i n c i ó n quanto ganado t iene cada vecino 
nombradamente . 
2 I t e m , que donde no huviere Escr ivano, los Jurados hagan e l d icho apeo, 
y l l even r e l a c i ó n j u r ada por e l Cura á los Lugares de la V a l l e donde suelen 
juntarse . Y que e l D ipu tado de la dicha V a l l e tenga o b l i g a c i ó n de s e ñ a l a r l e s 
d í a en que se jun ten , y para esse d i a l l e v e n los Jurados e l apeo de los ga-
nados, j u r a d o por e l Cura . Y que en l a dicha jun t a el Escr ivano que se h a l l á r e 
bue lva á r e c i b i r j u r a m e n t o á los Jurados, que es c ie r to , y verdadero e l d icho 
apeo en l a forma que lo t rahe jurado por e l Cura. 
3 I t e m , que estas relaciones las r e m i t a n los Dipu tados de las Va l l e s , y 
Jurados de los Lugares que no es tuvieren comprehensos en las Val les , y los 
Alcaldes donde los huv ie re en sus Ciudades, y V i l l a s tengan o b l i g a c i ó n de r e -
m i t i r l a s á l a D i p u t a c i ó n . 
4 I t em , que el dicho apeo en la forma referida, los Alcaldes o rd inar ios , 
donde los huv ie re , y los Jurados de los Lugares donde no res idiere A l c a l d e , 
tengan ob l igac ión de hacer cobrar t a r j a y media po r cada cabeza de ganado 
mayor , y po r cada lechal lo mismo, y por ve in te cabezas de ganado menudo 
á ta r ja y media, y diez de cerda t a m b i é n á tar ja y media; y si e l apeo se 
h ic iere passado Santa Cruz de M a y o , la cr ia del ganado menudo se haya 
de contar como la madre . Y si los l e c h ó n o s no l l e g á r e n á diez cabezas, y e l 
menudo que no l l e g á r e á ve in te cabezas, paguen á cornado po r cada cabeza. 
5 I t e m , que e l d inero que r e s u l t á r e del dicho r epa r t im ien to , se ent regue 
a l Deposi tar io que n o m b r á r e e l dicho Alcalde , ó Jurado de las Ciudades, V i -
llas, y Val les , cada uno en su d is t r i to , á qu ien se entregue e l d inero que proce-
diere de e l dicho repar t imien to , y que l o embien, y entreguen á la persona que 
la D i p u t a c i ó n n o m b r á r e , tomando recibo de ella, y se ponga en e l arca de 
tres l laves. 
6 I t e m , que en las Val les , y Lugares comprehensos en Val les donde h u -
v ie re Alca ldes , procedan este repar t imien to , conforme la costumbre que t i e -
nen de hacer semejantes repar t imien tos . 
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7. I t em , que por quanto h a i algunos Lugares, y casas, que pre tenden estar 
separadas de las Valles, y no acuden á sus jun tas , e l D ipu t ado de l t e r r i t o r i o 
de los dichos Lugares haga e l apeo de los ganados mediante ju ramento en la 
forma a r r iba dicha, y cobren de elEos la parte que les tocare, y entregue 
a l Peposi tar io de la dicha Va l le en la fo rma sobredicha. 
8 I t em , que en este apeo se apeen, y con t r ibuyan todos los ganados de 
todas las personas de qualquiera calidad, y c o n d i c i ó n que sean. 
9 I t em , que los que no cumpl ie ren con r e m i t i r la r a z ó n del apeo, y el 
dinero que procediere, y l e tocare á cada Ciudad, V i l l a , ó Va l le , passado dos 
meses d e s p u é s que se le haya dado aviso por l a D i p u t a c i ó n , se embjen M i n i s -
tros á su cobranza á costa de los que no cumpl ie ren con lo que t ienen o b l i -
gac ión . 
10 I t em , que por cada lobo grande que se m a t á r e , se pague seis d u -
cados, y por cada cria de ellos dos ducados. 
11 Que e l dinero se ponga en los Lugares que pareciere á la D i p u t a c i ó n , 
á cuyo cargo h á de quedar el cumpl imien to , y execucion de todo lo sobredicho 
en los dichos c a p í t u l o s . 
12 Que todos los lobos que se han de pagar han de ser muertos en este 
Reino, ó una legua á la redonda, y que l levando el lobo con test imonio, ó 
testigo de donde le h u v i e r e muerto , y j u r a n d o e l que le m a t ó , el puesto 
á donde se le pague los dichos seis ducados, y dos de cada cria por ante Es-
cr ivano haciendo fé de l a entrega del lobo, ó pe l l e jo reciente, y del dinero, y 
que se r e m i t a n los descargos á i a D i p u t a c i ó n , para que se tome cuenta de 
lo que se huviere gastado, y que esse repar t imien to sea para una vez tanso-
lamente. 
Suplicamos á vuestra Magestadsea ser servido concedemos por L e y todo lo 
refer ido, y que se observe, guarde, y execute conforme su ser, y tenor, que 
en el lo, & c . 
A-esto os responãémos , que se haga como el f ieino lo pide, s in per juic io Decreto, 
de la i n m u n i d a d Ec les i á s t i ca . 
L E Y X X X I V . 
PRORROGA L A L E Y A N T E C E D E N T E C O N N U E V A F O R M A . 
Por la L e y 23. de las u l t imas Cortes se dispuso la forma que se havia de 
tener acerca de la caza de los lobos, y e l r epa r t imien to para l a paga de los 
que se matassen. Y por haverse p id ido, y concedido tansolamente por una vez 
el dicho repar t imien to , y ser m u y conveniente que se pror rogue aquel, y la 
dicha L e y , m o d i f i c á n d o s e en e l precio de los lobos, en que po r cada lobo 
grande que se m a t á r e dentro de este Reino se pague á tres ducados, y por cada 
cria á ducado: y por cada oso grande cinco ducados, y po r cada c r i a dos duca-
dos; y a ñ a d i é n d o s e assi bien, que el dinero que se repartiere, y c o b r á r e para 
este efecto, se deposite en los Lugares siguientes. En Pamplona, Estella, y V i a -
na, Tudela , y Corella, Sanguessa, y Agoiz , O l i t e , y Pera l ta ; y que si e n una 
M e r i n d a d se a c a b á r e e l d inero antes que en o t r a , acuda á la D i p u t a c i ó n , y d é 
cuenta de e l lo para que disponga, que haviendo dinero en o t r a Mer indad , 
se l e repar ta lo que le pareciere. Suplicamos á vuestra Magestad, mande 
concedernos l a dicha p r o r r o g a c i ó n en l a forma referida, hasta la p u b l i c a c i ó n 
de las Leyes de las p r imeras Cortes, que en e l lo , &c. 
A esto vos respondémos , que se haga como el Reino lo pide. 
Pamplona. 
Año 1662. 
Ley i l . 
Decreto. 
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L E Y X X X V . 
C A P I T U L O S Q U E S E H A N D E G U A R D A R E N R A Z O N D E L A C A Z A , Y 
Pesca, y tiempos de la veda. 
Pamplona •'-,os tres Estados de este Reino de N a v a r r a , jun tos en Cortes Generales 
Año 1662. decimos: Que aunque en él ha i algunas Leyes en r a z ó n de la caza, y pesca, po r 
Ley 18. n0 e s t á r prevenidos algunos casos, n i ser bastantes las penas para e l castigo 
de su transgression, y por l a omission que se h á ten ido en l a execucion de 
ellas, se h á ocasionado su inobservancia, y e l poco reparo de su au to r idad . 
Y ahora para que de aqu i adelante sea i nv io l ab l e su d i s p o s i c i ó n , y no to r i a á 
todos, h á parecido reduci r las en los c a p í t u l o s siguientes. 
Pr imeramente , que n inguna persona pueda cazar los venados en t iempos 
de l a brama, n i de l a nieve, po r n i n g ú n modo, so pena de cien l ibras . 
I t em , que á todos t iempos, y á todo estado de personas se p e r m i t e e l 
cazar los lobos, osos, y zorras, como no sea en t é r m i n o s vedados. 
I t em , que no se puedan cazar l iebres en los meses de Marzo , A b r i l , y Mayo 
en puestos que huv ie re nieve, a g u a r d á n d o l a s á l a espera, n i con redes, lazos, n i 
otros instrumentos, pena de c inquenta l ibras . 
I t e m , que los conejos no se puedan matar por n i n g ú n genero de personas, 
desde p r imero de Quaresma, hasta f i n de Junio, po r n i n g ú n modo, n i con 
n i n g ú n ins t rumento , n i ingenio, n i en n i n g ú n t iempo de e l a ñ o , n i lugar , 
n i t e r m i n o se puedan cazar con redes, n i lazos, pena de cinquenta l i b r a s po r 
cada vez, y perd imiento de los ins t rumentos con que se h a l l á r e n cazando, ó 
huv ie ren cazado; y que qua lqu ie ra que en e l dicho t iempo vedado fuere 
hallado con conejo muer to , ó v ivo , i n c u r r a en la misma pena, aunque sea con 
t i t u l o de Arrendadores de la caza, d u e ñ o s de el la, n i con otro alguno: y n ingu-
no pueda tener uron , redes, n i lazos, y desde luego sean perdidos donde 
quiera que se h a l l á r e n , á mas de la d icha pena de cinquenta l ibras. 
I t e m , que los d u e ñ o s de los sotos, bosques, y vedados, por sí, sus f a m i -
liares, criados, y guardas, y qualesquiera otros vecinos par t iculares de este 
Reino, aunque no sean personas que tengan mandato, n i j u r i s d i c i o n alguna, 
puedan prender á los que ha l l an cazando conejos con te la de redes, y presos 
presentarlos ante los Jueces de sus Pueblos, ó d u e ñ o s de los dichos sotos, y 
vedados; y que el t a l cazador, ó cazadores que assi con semejantes telas, é i n -
genios fueren vistos cazando, y cogidos en ellos, i ncu r r an , y tengan de pena 
u n ; a ñ o de destierro de l Lugar , y qua t ro leguas á la redonda: y siendo cogidos 
en t e r r i t o r i o de Pueblo, ó de persona que tenga ju r i sd i c ion c r i m i n a l , ora sea 
N a t u r a l , ora sea estrangero, se execute en é l l a dicha pena. Y en caso que no 
fuere cogido, y huyere fuera de la j u r i s d i c i o n , y t e r r i t o r i o , se tome pesquisa, 
é i n f o r m a c i ó n contra ellos, para que sean seguidos, y castigados, como queda 
dicho. Y en las d e m á s penas a rb i t ra r ias , y en defecto de ju r i sd i c ion c r i m i n a l , 
se r e m i t a n á las c á r c e l e s Reales, y Rea l Corte, y por e l l a sean condenados en 
la d icha pena, y se execute aquella. 
I t e m , que las perdices no se puedan cazar, n i ma ta r desde p r i m e r o de 
Marzo, hasta f i n de Septiembre, en que se prohibe e l cazarlas por todos mo-
dos, menos con las dichas aves de r a p i ñ a , que con ellas solamente se p roh ibe 
e i cazar en los meses de Marzo , A b r i l , Mayo, y Junio, so pena de c ien l i b r a s 
por cada vez que se cont rav in ie re en cada una de las dichas prohib ic iones : 
y que qua lqu ie ra persona de qua lqu ie ra cal idad, estado, y c o n d i c i ó n que fuere 
ha l lada en e l dicho t i empo de veda con perdiz v iva , ó muer t a , i n c u r r a çn l a 
misma pena de cien l ibras , si no p r o b á r e concluyentemente haver ia m u e r t o 
con ave de r a p i ñ a , fuera de los dichos quat ro meses. 
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I t e m , que ninguna persona de qua lqu ie ra calidad, estado, y c o n d i c i ó n que 
sea, pueda tener perdiz, n i perdices en gavia , pena de c ien l ibras por cada vez, 
n i pueda tener redes para cazarlas con lazos, reclamos, bueyes, lumbres, calde-
ro , cebadero, n i en t i empo de nieves con los dichos ingenios, n i de o t ra 
manera alguna, aunque sea de las pe rmi t idas en otros tiempos, so pena de las 
dichas cien l ibras por cada vez, y pe rd imien to de las dichas perdices, y gavia , 
y de cada ins t rumento de los referidos c o n que fueren hallados, assi cazando, 
como en sus casas, y fuera de ellas. 
I t e m , que ninguna persona de qua lqu ie ra estado, y c o n d i c i ó n que sea, en 
l a conformidad a r r iba dicha, pueda tomar los huevos de las perdices, n i t omar , 
n i ma ta r las mismas perdices que cr ian , n i los perdigones c o r r i é n d o l o s quando 
huelan poco, y se haga pesquisa para que aunque no fueren hallados en el 
dicho de l i to , sino que se a d v e r i g u á r e h a v e r l o hecho, tenga de pena cien l i b r a s 
cada uno, y por cada vez, y cada cosa de las dichas en que contraviniere . 
I t e m , que ninguna persona de qua lqu ie ra calidad, estado, y cond ic ión que 
sea, pueda cazar las codornices desde p r i m e r o de A b r i l , hasta que se sieguen 
los panes, a l reclamo, con redes, n i arcabuz, n i otro ins t rumento , modo, n i 
manera, assi por evi tar los d a ñ o s que se hacen en los panes, como porque 
mejor puedan m u l t i p l i c a r las dichas codornices, por ser é s t e e l t iempo de su 
cria, so pena de cinquenta l ibras , y los instrumentos perdidos: y passada, 
la siega se puedan cazar con podenco, vallesta, ó red, y no con arcabuz, n i de 
otra manera, pena de cien l ib ras : pero e n e l t iempo que se p e r m i t e la caza 
de las perdices con arcabuz', se puedan t a m b i é n cazar con arcabuz las codor-
nices. 
I t e m , que por quanto los galgos podencos, y conegeros, con l a cont inua-
ción de la caza de sus dueños , con i n s t i n t o na tu ra l suelen por sí mismos, sin 
que los l leve nadie, sal i r á los campos vedados, y des t ru i r los huevos de las 
perdices, y pollos de ellas, y la cria de los conejos, en que se h á exper imentado 
notable d a ñ o , se mande, que en dichos t iempos tengan todo genero de personas 
atados los perros, y que a l que con t r av in i e r e á esto, tenga cien l ib ras de 
pena, y perdidos los perros. 
I t e m , que en n i n g ú n r i o caudaloso, n i p e q u e ñ o puedan pescar, n i pesque 
persona alguna en los meses de A b r i l , y Mayo barbos: y en los meses de No-
v iembre , y Dic iembre las truchas: y e n los meses de Marzo, y A b r i l las 
m a d r í l l a s , con ninguna manera de ingen io , n i i n s t r u m e n t ó , n i con va ra , n i 
anzuelo, n i en los d e m á s meses del a ñ a con redes barrederas, cal, n i otra 
cosa venenosa, y prohibida , n i con corrales de dia, n i de noche, y con esparbel 
de noche, so pena de cinquenta l ibras p o r cada vez. Y si en t i empo de veda 
de los dichos meses pescaren con redes menudas, tengan de pena cien l i b r a s : y 
assimismo no se puedan baciar, n i agotar pozos en los r ios para tomar e l pes-
cado, so las dichas cinquenta l ibras de pena, en e l t iempo que no es de 
veda, y en e l de ella doblada. Y assimismo no se pueda pescar á manos, n i con 
cestones, brut inos , n i redes menudas, s ino en los rios de Ebro , y Aragon , y 
Ega de Estella abaxo, y en Arga desde Eriete abaxo, so la dicha pena de 
cinquenta l ib ras ; y que en los dichos r ios. de Ebro, y A r a g o n pueda pescarse 
con todo genero de redes, y ins t rumentos , y en todos t iempos de l a ñ o , respecto 
de ser los dichos r ios caudalosos, como no sea con cal, n i otra cosa venenosa, so 
pena de cinquenta l ibras . 
I t e m , que los salmones no puedan pescarse por persona alguna los me-
ses de Septiembre, Octubre , Nov iembre , y Dic iembre , pena de cinquenta l i -
bras, po r ser los dichos meses e l t i e m p o de su f r iega; y que en lo restante 
del a ñ o se puedan pescar con quaiesquiera redes, é ins t rumentos , porque no 
es conveniencia e l defenderlos; pues d e t e n i é n d o s e a igun t i empo en agua dulce, 
no solo no son tan buenos, sino que e n pocos meses menguan mas de la 
m i t a d , y se buelven á l a mar. 
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I t e m , que e l Fiscal , ó sus Substituidos, y los d e m á s Minis t ros , y otras 
qualesquiera personas puedan acusar, y denunciar á los que con t r av in i e ren á 
é s t a Ley , dentro de los dos a ñ o s de l a Ley , como a l t i empo de la denuncia-
c ión e s t é actualmente e n op in ion de que es cazador, o que caza, y no lo es-
tando, sea pe rmi t i do dentro de quat ro meses. 
I t e m , que para l a probanza baste u n testigo de haver v i s to se h á contra-
venido á esta dicha L e y . Y en quanto á los pastores, y personas que cazan con 
lazos, ó ins t rumentos prohibidos , baste la op in ion p ú b l i c a , y haverles v is to 
eon a l g ú n ingenio, ó in s t rumen to p r o h i b i d o . 
I t e m , que no puedan venderse en casas par t iculares caza, n i pesca a l -
guna, n i por las calles, sino en las plazas p ú b l i c a s en puesto s e ñ a l a d o , so pena 
de que los d u e ñ o s de l a t a l caza, y pesca, ó habitadores de las dichas casas, 
que acogieren, vendieren , ó p e r m i t i e r e n vender en ellas la dicha caza, y pesca, 
i n c u r r a n en l a misma pena de cinquenta l ib ras por cada vez, y tengan p e r d i d a 
la caza, y pesca. 
I t e m , que no se puedan comprar , n i vender las perdices á mas de dos 
reales cada perdiz : l a l i b r a de anguilas, y t ruchas de doce onzas, se vendan á 
real , y l a de diez y ocho onzas á real y med io : y los otros pescados sea l a l i b r a 
de diez y ocho onzas, la de barbos á t res tarjas, l a de madr i l l a s á dos y media, 
y l a de loinas á dos: y que no se puedan vender á ojo, sino por peso, so pena 
de t re in ta l ib ras por cada vez, y perdida l a caza y pesca, que t rugeren , y 
vendieren á mayor precio . 
I t e m , porque por exper iencia se h á conocido, que e l mayor d a ñ o que h á 
havido en l a caza, y pesca h á estado e n la fal ta de l a execucion, y descuidos 
de los Minis t ros á quienes les estaba cometida, queriendo d á r forma, como Ja 
presente Ley tenga e l efecto que conviene, y se guarde inv io lab lemente , y con 
el cuidado, y puntua l idad que requiere , se ordene, y mande, que las sobredi-
chas penas impuestas e n todas las dichas capitulas se d i v i d a n en tres partes, 
la una para e l denunciante, y l a otra para l a Camara, y Fisco, y l a tercera 
para e l Alcalde á donde le huviere , ó a l Jurado, ó Dipu tado de la Ciudad , 
Val le , ó Luga r donde se cont ravin iere , ó á donde fuere vecino, ó habi tante e l 
que i n c u r r i e r e en la pena; para lo q u a l se les d á facul tad, y puedan conocer 
de e l lo , y executar las dichas penas en que huv ie ren i n c u r r i d o : y á donde no 
h u v i e r e denunciante, la m i t a d para Camara , y Fisco, y la o t r a m i t a d para 
el Alca lde , Jurado, ó D i p u t a d o ; y las dichas penas las puedan executar , y 
é x e c u t e n sin embargo de a p e l a c i ó n , y aquel la haya de ser. y sea ante u n A l -
calde de Corte. Y en caso que se conf i rmare en todo, ó en par te , sea la dicha 
pena en que se conf i rme por e l Alcalde , Jurado, ó Dipu tado que huv ie re hecho 
la c o n d e n a c i ó n , Camara, Fiscal , y denunciante donde lo h u v i e r e ; y l a d icha 
sentencia en grado de a p e l a c i ó n de A l c a l d e de Corte, sea u l t i m a , sin que tenga 
mas grado de s u p l i c a c i ó n e l culpado: pero e l Alca lde , Jurado, ó D ipu tado , 
Fiscal , y denunciante puedan apelar á vuestro Consejo, en caso que no se 
c o n f i r m á r e su sentencia, 6 se var iare , desminuyendose la pena; y en aquel lo 
que se c o n f i r m á r e po r vues t ro Consejo, sean las dichas penas para los dichos 
Alca lde , Jurado, ó D i p u t a d o , Denunciante , y Fisco. 
I t e m , que los Substi tutos Fiscales, Mer inos , sus Thenientes, Pa t r imonia les , 
y otros qualesquiera Min is t ros , ó personas, .puedan, y deban qui ta r , y qu i t en 
las perdices de gavia, lazos, calderos, y otros qualesquiera ingenios, y i n s t r u -
mentos prohibidos por Ley , donde qu i e r a que fueren hallados cazando, 6 no 
cazando, aunque sea en sus mismas casas, y se quemen dichos ins t rumentos , 
ó se rompan , ó destruyan, y se maten las dichas perdices de gavia luego: de-
manera que para adelante no queden de provecho. Y no lo haciendo assi, y 
siendo hallados con dichos instrumentos, ingenios, y perdices de gavia, los 
tales Min i s t ros tengan de pena cien l ibras , aplicadas para e l Denunciante , 
Juez, y Fisco. Y en caso que qui ten dichos instrumentos, tengan o b l i g a c i ó n á 
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denunciar de los culpados, y se les d é l a parte que por denunciantes les per-
tenece. Y en caso que qui taren los dichos instrumentos, y lo d e m á s refer ido en 
este I t e m , y no d e n u n c i á r e n de los contravenidores de dichas capitulas de Ley , 
tengan de pena cien l ibras , si requeridos, é noticiosos no q u i t á r e n dichos i n -
genios, ó instrumentos, y los d e m á s referidos. 
I t e m , que los Alcaldes, Jurados, 6 Diputados, que requeridos, ó noticiosos 
de los contravenidores de dichas capi tulas de L e y , por omission, ú otros qua-
lesquiera respetos no e x e c u t á r e n la pena, p r o b á n d o s e l e s la omission, i n c u r r a n 
en c ien l ibras , aplicadas para la Camara , y Fisco, y Denunciante por mi t ad . 
I t e m , que és ta dicha Ley con todas sus capitulas, ante todas cosas se 
haga pub l i ca r por los Substituidos Fiscales, y por los que t ienen las personas 
que t ienen ju r i sd i c ion por todas las Ciudades, Vi l las , y Lugares de todo este 
Reino, para que venga á not ic ia de todos, y nadie pueda pretender ignorancia: 
y d e s p u é s de assi publicada, quede su traslado en qualquiera de ellos; y que 
su p u b l i c a c i ó n haya de ser cada a ñ o , luego que entraren en dichos oficios: y 
que las penas contenidas en dichas CEipitulas de Ley, por la fo rma que e s t á n 
puestas, sobre cada cosa sean executadas, contra los que huvieren contrave-
nido, ó cont ravinieren en todo, ó en p a r t e de lo que queda dispuesto; y puedan 
ser acusados los tales contravenidores ante qualquier Alcalde ordinar io , ó de 
Mercado, ó de qualquier o t ro Juez de este Reino: y en los Lugares donde no 
huv ie re Alcaldes, que los Jurados de e l ta l Luga r donde acaeciere el t a l caso, 
puedan conocer de el lo, y compeler á los culpados á pagar l a pena en que 
h u v i e r e n incu r r ido , a p l i c á n d o l a s en l a forma en esta L e y dispuesta, y en todo 
lo d e m á s se guarde en todo, y por todo lo ordenado, y dispuesto por ella. 
I t e m , que en quanto ã ias personas que pueden cazar, se guarden los Fue-
ros, y Leyes de e l Reino, que hab l an en esta r azón , y que no puedan tener 
podencos, sino solo aquellos, que p o r las Leyes antiguas les es tá permi t ido 
tener galgos, pena de cinquenta l ib ras . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande concedernos por L e y lo contenido 
en los c a p í t u l o s antecedentes, con las penas contenidas en ellos, que en 
ello. & c . Y que los Alcaldes, y d e m á s Min i s t ros de Justicia tengan ob l igac ión , 
pena de cinquenta l ibras, aplicadas e n la forma dicha, de denunciar ante el 
Fiscal Ec les i á s t i co á los C l é r i g o s que cazaren, ó hicieren lo d e m á s contenido 
en esta Ley , en c o n t r a v e n c i ó n de e l la , que en el lo, &c. 
A esto DOS r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y X X X V I . 
A Ñ A D E M A Y O R E S P E N A S A L O S Q U E P E S C A R E N C O N C A L , U O T R A 
cosa p roh ib ida , ô d a ñ o s a . 
A u n q u e por el capitulo 11. de l a Ley 18. de las Cortes del a ñ o 1662. e s t á Pamplona, 
dispuesto e n t i e otras cosas, que ios que pescaren en r i o caudoloso, ó p e q u e ñ o Año 
en qualesquiera meses del a ñ o con cal, ú o t r a cosa venenosa, y p roh ib ida , 
tengan de pena cinquenta l ibras p o r cada vez: há parecido muy leve és ta 
pena, y que no corresponden á l a gravedad de dicho del i to , que es cont ra l a 
sa lud p ú b l i c a ; pues se há exper imentado que por haverse envenenado, y i n -
f ic ionado las aguas con dicha cal , ó o t ra cosa venenosa, han muerto muchas 
personas, y gran cantidad de ganado mayor , y menor, que han bebido de 
ellas, en especial en las m o n t a ñ a s ; y assi conviene que se aumente dicha 
pena, para que con e l temor de e l l a se escusen semejantes delitos. E n cuyo 
remedio, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande a ñ a d i e n d o á l a dicha L e y 13. 
de l a ñ o de 62. que e l que echare c a l para pescar, ó yerba venenosa, ó qual-
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Decreto. 
quiera cosa que lo fuere en r i o caudaloso, ó p e q u e ñ o , tenga de pena cien azo-
tes, y quat ro años de des t ie r ro ; y si fuere Hi jo -Da lgo qua t ro a ñ o s de presidio 
cerrado, y que en esta fo rma se ent ienda e l capi tulo 11. de dicha Ley , en 
quanto á la pena que impone á los que pescan con cal , ó o t r a cosa venenosa, 
y prohib ida , que en e l lo , &c. 





Répl ica . 
L E Y X X X V I I . 
QUE Ñ O S E P U E D A N A R R E N D A R L A C A Z A , Y P E S C A D E L O S C O M U N E S 
de los Pueblos, y de los ríos, excepto en t é r m i n o s vedados. 
E l e x e r c í c i o de la caza es propiamente dado á los Cavalleros, e Hi jos -
Dalgo, para poder tener en q u é passar el t iempo con decencia, y poderse 
exerci tar en e l manejo de las armas, y debiendo ser esto en los montes co-
munes de los Lugares de l Reino promisquamente, en algunos Pueblos se h á 
quer ido imped i r esta l i b e r t a d con e l p re t ex to de que se a r r i endan los m o n -
tes en beneficio de las R e p ú b l i c a s , siendo m u y poco e l interesse que de esto 
se saca, por ser muy poca l a caza que hai en este Reino, menos en algunos 
bosques, y vedados destinados ú n i c a m e n t e para esto, y lo mismo sucede 
arrendando la pesca en algunos rios, s i n tener p r iv i l eg io , n i derecho especial 
para poderlo hacer. Y para que todos puedan gozar de la l ibe r t a r na tu ra l , 
y haya la debida correspondencia en unos Lugares con otros. S u p l i c á m o s á 
vuestra Magestad sea serv ido de concedernos por L e y , que no se puedan 
arrendar la caza, y pesca de los comunes de los Pueblos, y de los r í o s , 
excepto en aquellos t é r m i n o s vedados donde huviere quien tenga uso, y do-
m i n i o ún ico eon exclusion de los t é r m i n o s , y los que t u v i e r e n los Pueblos 
destinados para la caza con s e p a r a c i ó n de los otros t é r m i n o s , y comunes, 
que cessen desde luego todos los arrendamientos que estuvieren hechos en 
contrar io de lo que se pide e n esta L e y , que en ello, & c . 
A esto os r e s p ó n d a n o s , que se haga como el Reino lo pide: con que 
sea s i» perjuicio de los nrrendamientos, que con p e r m í s s o de nuestro Con-
sejo se han hecho en algunos Lugares del Reino para satisfacion de obli-
gaciones que se han cargado sobre éste espediente: y m a n d á m o s , que cessando 
la causa por que se impuso, queden comprehendides en la d ispos ic ión de l a 
Ley . 
A l pedimento que hemos hecho suplicando se nos concediesse por Ley , 
que no se pueda arrendar la caza, y pesca de los comunes de los Pueblos, 
n i de los rios, excepto en aquellos t é r m i n o s vedados donde huv ie re qu ien 
tenga uso, y dominio ú n i c o con exclusion de los otros, y los que t u v i e r e n 
los Pueblos destinados para l a caza, con s e p a r a c i ó n de los otros t é r m i n o s , 
y que cessen desde luego todos les arrendamientos que estuvieren hechos en 
contrar io , se nos há respondido: Que se haga como lo pidímos: cc-n que sea 
sin perjuicio de los arrendamientos, que con permisso de vuestro Consejo 
se han hecho en algunos Lugares de. este Reino pora satisfacion de obliga-
dones, que se han cargado sobre este espediente; y que cessando la causa 
por que se impuso, queden c o m p r e h e n d i á o s en la d i spos ic ión de és ta L e y . 
Y porque no se ocurre con é s t a decretacion á lo que tenemos representado, 
no escusamos bolver con nuevas instancias á suplicar e l c u m p l i m i e n t o de 
lo que tenemos p id ido; pues es cierto, que en muchos Pueblos se han hecho 
semejantes arrendamientos, mas por emulaciones, y fines par t iculares , que 
por conveniencias de sus rentas, m i r ando solo á imped i r La l ibe r tad con este 
pre tex to , y se conoce e l poco i n t e r é s que de esto se saca en algunos Lugares , 
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por ser muy poca la caza, y pesca que ha i . Y para que en esto se ponga 
e l debido remedio, y se pueda gozar de la l ibe r tad na tu ra l . Suplicamos 
á vuestra Magestad sea servido de concedernos por L e y lo que tenemos 
suplicado en el p r imer pedimento, y que los arrendamientos que estuvieren 
hechos en esta razón , aunque sea con permisso de vuestro Consejo, eessen 
desde luego, no passando la renta de ellos en cada Lugar de ve in te ducados 
en cada un a ñ o , que en ello, &c . 
A esto os respondémos, que está bastantemente prove ído . Decreto. 
L E Y X X X V I I 1. 
S O B R E L A C A Z A , Y P E S C A . 
Aunque por la L e y I . y sus capitules, l i b . 5. t i t . 6. de la nueva R e c o p i l a c i ó n A - m P i 7 ? g ' 
e s tá dada providencia para que se conserve la caza, y pesca, p r o h i b i é n d o s e ¡ s . ' 
con penas los tiempos en que no se debe cazar, n i pescar, expressado todo 
en los capitules de la refer ida Ley I . Hemos discurrido, y hallamos que 
no obstante s e r á muy conveniente para e l logro mas eficaz de nuestros refe-
ridos fines, se establezca por Ley lo contenido en los cap í tu lo s siguientes. 
Pr imeramente , que los perros conegeros se hayan de tener cerrados 
por sus d u e ñ o s desde e l d ia de Ceniza de cada a ñ o hasta p r imero de Agosto 
de e l mismo,* porque t e n i é n d o l o s sueltos p o r dicho tiempo, esta especie 
de per ros po r su inst into n a t u r a l se v á n a los campos a cazar en todos t i e m -
pos, y se comen los conejos que pueden cazar, y los huevos de las perdices 
que pueden hallar, y las perdiganas que alcanzan quando empiezan á volar , 
y no pueden l ibrarse de su p e r s e c u c i ó n : y para e l remedio de d a ñ o s , y estragos 
tan considerables, y para que este Reino abunde de especies de caza de tanto 
regalo, tenemos no solo por muy conveniente, pero por precisso, que los d u e ñ o s 
de perros conegeros los deban tener, y tengan atados, ó cerrados desde ei 
r e fe r ido dia de Ceniza, hasta el pr imero de Agosto, a r r iba expressado; y en 
caso de tenerlos sueltos en el discurso de este tiempo, y fueren vistos fuera 
de su casa, el Alcalde, ó qualquiera Regidor del Pueblo en que suceda 
esto, haga matar los diclios perros, y mul te á cada d u e ñ o de ellos en ocho 
reales: y e l Alcalde, ó Regidor que fuere omisso en executarlo, sea mul tado 
en cinquenta libras, aplicado todo ello po r tercias partes, para e l Juez, D e n u n -
ciante, y Pobres de la c á r c e l del t a l Pueblo. 
I t em, por quanto quando crecen los rios, é inundan, y cercan sus aguas 
las isletas, y sotos, y para defenderse de sus avenidas se suben los conejos 
á los arboles, ó eminencias que hai en ellos, se debe p roh ib i r , que nadie 
los pueda coger, n i cazar sino es los d u e ñ o s , ó arrendadores de los dichos 
sotos, pena de cinquenta l ibras , aplicadas en l a forma ord inar ia . 
I t em , que el capitulo 9-. de l a dicha L e y I . que habla de l a caza de codor-
nices, dure su p r o h i b i c i ó n desde p r imero de Quaresma, hasta p r imero de 
Agosto de cada año , excepto en los lugares donde no se huvieren segado las 
mieses; y que passado este t iempo se puedan cazar con arcabuz, y d e m á s 
instrumentos: y que en quanto a ía caza de las perdices solo dure la veda 
desdo p r inc ip io de Quaresma, hasta ocho de septiembre de cada u n a ñ o 
inclusive. 
I t em , que ninguna persona pueda cazar en v iñas con perros, desde p r i - x 
mero de Septiembre, hasta acabar la v i n d i m i a , pena de ocho reales, aplicados 
en l a forma dicha, d á n d o s e facultad á qualquiera vecino para que pueda 
denunciar, y que para probarse este del i to baste u n testigo. 
I t em, que nadie pueda entrar á cazar en manzanales cerrados, ó amojo-
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nados en t iempo de manzanas, pena de ocho reales, y la escopeta perdida, 
aplicado uno, y otro en la conformidad referida. 
I t em, que no se puedan pescar truchas, desde p r i m e r o de Octubre, hasta 
el dia de Pasqua de R e s u r r e c c i ó n de cada a ñ o , con escopeta, n i otro genero 
de instrumentos, pena de ocho reales, y perdidos los instrumentos, 
I t e m , que no se puedan pescar de noche con teas, y remangas, pena de 
ocho reales, y perdidos los instrumentos, aplicados en la fo rma dicha. 
I t em , que siempre que alguno fuere aprendido con caza, y pe^ca en los 
meses prohibidos por l a Ley. la tenga perdida, y pague ia pena de ocho 
reales, aplicada como se h á referido; y l a caza, y pesca que se le aprendiere, 
sea para e l Alcalde, ó Regidor, que la aprendiere, sea del Reino, ú de fuera 
de é l . 
I t em , que en los qua t ro meses en que prohibe eí c a p í t u l o 12. de la dicha 
Ley I . la pesca de los salmones, no se Jes pueda i m p e d i r á estos el passo, 6 
t ransi to con vasos, n i o t ros instrumentos desde los confines de Francia, y Vera , 
en todo el r i o Vidasoa, n i en otros, que en t ran en él , sin que contra esto 
valga p r i v i l e g i o alguno para que no se observe esta L e y á las V i l l a s de 
Vera, y Lesaca, n i casa de Endarlasa, á pena de cinquenta l ibras , aplicadas 
conforme a l referido capi tu lo 12. de dicha Ley. 
I t em , que en todo lo que se opusieren estos c a p í t u l o s á los de la d icha 
Ley I . queden derogados los de aquella, y en todo Jo que fueren conformes 
los unos, y los otros, se observen, y cumplan aquellos, y estos: lo que sup l i -
camos á vuestra Magestad con el mas debido rend imien to , se sirva mandar 
concedernos por Ley, como lo esperamos de la Real clemencia de vuestra 
Magestad, y en ello, & c . 
Hágase como el Reino lo pide: con que en quanto a l capi tu io p r i m e r o 
por la primera vez se requiera, y aperciba a l d u e ñ o del perro: y por la 
segunda, hal lándose en los campos, puedan matarse, y se executen las penas: 
y en respecto a l capitulo nueve, sea, y se entienda no habiendo privilegio, o 
sentencias en contrario. 
No se pone la Ley 5. porque la pusieron los S í n d i c o s en la L e y 13. t i t . 10. 
l i b . I . y es sobre que los Alcaldes procedan cont ra los que ma tan palomas, 
y en esta Recop i l ac ión es la L e y 53. 
Conduce la Ley 31. t i t . 3. l i b . I . sobre haverse suspendido, y r e t i r ado 
la L e y que se hizo, y p u b l i c ó e l a ñ o de 54. en r a z ó n de la Caza y Pesca. 
T I T U L O V I I I 
De las Colmenas, y Abegeras. 
L E Y I. 
S O B R E L A S A B E J A S , VASOS, Y E N X A M B R E S . 
Por no haver Ley, n i orden sobre las colmenas, n i abegeras, h á havido, 
y hai en este Reino muchos excesos, y se han hecho, y se hacen muchos 
d a ñ o s , y se disminuye, y encarece l a provission de mie l , y cera, por no haver 
Ley sobre esto. Suplican á vuestra Magestad la mande hacer, y ordenar como 
conviene a l b ien públ ico , en l a forma siguiente. 
Pr imeramente , que donde hubiere abegeras antiguos en suelos, y t é r m i n o s 
concejales, n inguno pueda edificar, n i hacer o t ro abejar nuevo, en distancia 
de trescientas varas de medir de p a ñ o . 
I t em , que ninguno pueda echar, n i poner ningunos vasos de ventura á l a 
redonda de n i n g ú n abejar ant iguo en espacio de ducientas varas, so pena 
de perder los tales vasos. Los quales se apl iquen á los d u e ñ o s de los tales 
abejares antiguos, en caso que alguno los pusiere en el suelo, y te rmino con-
cegil , d e n t r o de la dicha distancia, en per juic io de los abejares antiguos. 
I t em, que si huviere a l g ú n abejar antiguo en el suelo, y t e rmino concegil, 
que huv ie re estado vacante sin abejas po r t i empo de veinte años , passado 
el dicho t iempo, quien quiera pueda hacer, y edif icar en e l mismo sitio o t ro 
abejar, ó abejares l ibremente. 
í t e m , que si a l g ú n d u e ñ o de l abejar fuere en seguimiento de a l g ú n 
enjambre de sus abejas, y se met ie re en vaso de otro par t icular , pueda tomar 
el t a l enjambre con su vaso para sí . sin n i n g ú n impedimento: con que buelva 
otro vaso bien aderezado a l ahugero, avisando a l d u e ñ o de e l t a l vaso, ó se 
lo pague su contento. Con que se entienda, que el que siguiere e l enjambre, 
no le p i e rda de vista, y si le perd ie re haya perdido e l derecho del t a l en jam-
bre: y que para ello sea c o n s t r e ñ i d o á juramento, y que e l vaso haya de l l eva r 
e l mismo d í a a l ahugero, ó á lo mas tardar al otro dia siguiente en todo e l 
dia, donde no, pierda e l derecho que tuviere . Y t a m b i é n para ello sea cons-
t r e ñ i d o á juramento . 
I t em , que si a lgún vecino, ó habitante del t a l Lugar siguiere a lgún en-
jambre, que no sea de sus afcejas; y si el ta l enjambre e n t r á r e en vaso de 
a l g ú n pa r t i cu la r , ó en heredad cercada, e l que. le siguiere no tenga n i n g ú n 
derecho a l t a l enjambre. 
I t em , que si a l g ú n enjambre saliere de a l g ú n abejar á vaso par t icular , 
y se me t i e re en alguna heredad cerrada, s i g u i é n d o l o e l d u e ñ o , sea suyo, 
sin que tenga parte alguna e l d u e ñ o de la dicha heredad. 
I t em, que ninguno pueda t o m a r n i n g ú n enjambre á la redonda en n i n g ú n 
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I t em, que ningunos ganados hayan de l legar á los abejares, n i á los 
vasos de los dichos abejares, que para ello es tuvieren hechos por los d u e ñ o s 
en distancia de diez varas, por los meses de A b r i l , y Mayo, por e l d a ñ o que 
los ganados suelen hazer en el dicho t iempo en las abegeras. 
I t em, que la distancia de las varas, se mida desde m i t a d del abejar á la 
redonda, por la distancia que suelen ocupar los abejares. Y que los edificios 
de los abejares los gocen sus d u e ñ o s , como e s t á n . Y que los ahugeros que e s t á n 
hechos para los vasos de ventura , s i estuvieren dos a ñ o s vacantes s in vasos, 
cada uno los pueda ocupar passado e l dicho t iempo. 
I t em, que qualquiera que c a t á r e , ó escarzare, ó robare, ó m a i t r a t á r e vaso, 
ó vasos de abejas agenas, ó e n t r á r e en las abegeras para las catar, ó escarzar, 
ó hu r t a r contra l a v o l u n t a d de su d u e ñ o , i ncu r ra po r el lo, si fuere persona 
v i l , en pena de c ien azotes: y si fuere Higo-Dalgo en pena de dest ierro de 
u n a ñ o de l Reino, y del d a ñ o que hiciere , y mas en pena de c ien l ibras . 
L a tercera parte de la dicha pena pecuniar ia para el acusador, y la otra 
te rcera par te para e l d u e ñ o , y la otra tercera pa r t e para e l Juez que lo 
s e n t e n c i á r e . 
O r d e í i ó m o s , y m a n d á m o s , que de aqui adelante se haga como el Reino lo 
pide, y suplica por su pet i c ión , que v á de suso incorporada, como en e l la se 
contiene, en todo, y por todo. L o qual assi mandamos, por ser cosa conve-
niente al buen govierno de nuestro Reino, Y que lo susodicho dure hasta las 
primeras Cortes, que Nos m a n d a r é m o s ¡ l á m a r en el dicho Reino. 





L E Y 11. 
G A N A D O S NO L L E V E N A L O S A B E J A R E S 
Por e l capitulo 8. de l a Ley que se hizo sobre las colmenas, y vasos en 
las Cortes de Tudela del a ñ o de 1565. e s t á mandado, que los ganados no 
en t ren en e l mes de A b r i l , y Mayo, no l leguen á las abegeras en distancia 
de diez varas. Y po r no haver pena puesta para los que cont rav in ie ren , no 
se guarda la dicha L e y como conviene. Suplicamos á vuestra Magestad, mande 
se ponga pena de cinquenta l ibras para e l que con t rav in ie re á la dicha L e y : 
y la mi tad de la dicha pena se apl ique a l Fisco, y la otra m i t a d para la pa r t e 
c u y o fuere el abejar. 





L E Y I I L 
Q U E NO S E P O N G A N C O L M E N A S E N D I S T A N C I A D E C I E N P A S S O S D E 
los caminos Reales. 
Aunque hai diversas Leyes acerca de las colmenas, y abegeras; pero no 
e s t á bastantemente p r o v e í d o lo que conviene á esto. S u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad ordene, y mande, que las tales colmenas, y abegeras no se puedan 
poner, n i pongan en lugares que no e s t é n distantes de los caminos Reales, 
á l o menos cien passos, so pena de ser perdidas, ó o t ra pena qual convenga. 
A esto vos respondémos , que se haga como el Reino lo pide, so pena de 
perder las colmeTias, que contra esto se pusieren. 
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A B E G E R A S , Y C O L M E N A S NO S E H A G A N E N Q U A T R 0 C 1 E N T 0 S P A S S O S 
de distancia de donde huviere v iñas , y las que haya entre ellas no se puedan 
aumentar, y sobre sus d a ñ o s se conozca en jus t ic io . 
En muchos Lugares de este Reino se há in t roduc ido demanera el uso Pamplona, 
de los abejares, y colmenas, que muchos no contentos con tenerlas en los * ñ o 
montes, y otras partes donde no son d a ñ o s a s , n i de per ju ic io para otros, y 
y de m a y o r u t i l i d a d para ellos, los han fabricado, y fabr ican dentro 
de los v i ñ e d o s muy cerca, de que resultan g r a v í s s i m o s d a ñ o s , é inconve-
nientes, por el que las abejas hacen en las ubas, desde que se empiezan á 
sazonar: y aunque es justo ayudar á esta grangeria, h á de ser con tales 
medios, que no se impida otra, que es mas n e c e s s á r i a , y de mayor ú t i l 
c o m ú n , y par t icular . Para cuyo remedio, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
mande, que de a q u í adelante no se puedan l a b r a r ningunos abejares, n i 
tener colmenas dentro de los v i ñ e d o s , n i en quatrocientos passos de d is -
tancia; y que de las que e s t án labradas en otra fo rma se qui ten los vasos 
que huv ie re en ellas dentro de quatro meses, contados de la p u b l i c a c i ó n de 
esta Ley , so pena de cien l ibras, aplicadas para la Camara, y Fisco de vues-
t ra Magestad, gastos de Estrados, y denunciante: y que si no cumplieren con 
sacar los dichos vasos en e l dicho te rmino, passado aquel los Alcaldes 
ordinar ios cada uno en su d is t r ic to , aunque no tengan ju r i sd ic ion c r imina l , 
tengan o b l i g a c i ó n de demoler los dichos abejares, y executar l a pena, s i n 
que para ello sea n e c e s s á r i o hacer processo, ni autos algunos, & c . 
Ordenamos, y mandámos, que de aqui adelante no se puedan edificar. Decreto, 
n i [ i b r a r abejeras dentro de los u i ñ e d o s , n i á menos d i s í a n c i a de á quatro-
cientos passos, pena de cien l ibras, y perd imien to de ía abegera, aplicado 
todo á nuestra Camara, y Fisco, y gastos de Justicia, y denunciante: y en todo 
lo d e m á s no há lugar. 
A l pedimento en que s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, nos conceda po r RépHca. 
Ley, que de aqu i adelante no se puedan hacer, n i labrar ningunas abejeras 
dentro de los v iñedgs , n i en distancia de quatrocientos passos, n i tener 
colmenas, y que las hechas se demuelen, y de r r iben , h á sido vuestra M a -
gestad servido de mandar: se haga como está suplicado, en quanto á que 
de aqui adelante no se puedan hacer, n i l ab ra r abegeras en ios dichos 
u i ñ e d o s , y quatrocientos passos de distancia, y que en lo d e m á s no há lugar . 
Y aunque estimamos por grande e l favor, y merced que vuestra Magestad 
h á sido servido de hacernos, no podemos dexar de hacer nuevas instancias, 
á u p i i e a n d o á vuestra Magestad, que h a c i é n d o n o s l a merced que esperamos, 
se sirva de mandar, que lo mismo se entienda en los abejares que huv ie re 
dentro de los v i ñ e d o s , ó en distancia de los dichos quatrocientos passos, que 
se hayan hecho, y fabricado d e s p u é s que huvo v i ñ a s en e l t e rmino , ó campo 
donde e s t á n las dichas abegeras; porque siendo e l d a ñ o que causan, y hacen 
en las dichas v i ñ a s tan considerable como se reconoce, no parece que puedan 
haver adqu i r ido derecho para escusar la d e m o l i c i ó n , ó por lo menos pa ra 
dexar de sacar las colmenas; porque aunque cada uno puede fabr icar siendo 
e l suelo suyo, quando no hai p r o h i b i c i ó n , 6 se rv idumbre en contrario, esto 
se há de entender sin per ju ic io de los vecinos, mayormente quando el que 
se sigue es tan grande, como el que se reconoce por vuestra Magestad, 
mandando que de aqui adelante no se hagan las dichas abegeras, el q u a l 
no cessaria si se dexassen las que yá e s t á n fabricadas, por ser muchas las 
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que hai : y aunque en quanto á l a fabr ica no se hagan otros de nuevo para 
que e l d a ñ o no se evite, es lo mismo que d á r l i b e r t a d á los que las t ienen 
para aumentar las colmenas, con que queda siempre el mismo inconveniente. 
Para cuyo remedio, s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad, mande proveer en quanto 
á esta segunda par te , que las abegeras, que hai den t ro de los v i ñ e d o s , y en 
la distancia de los dichos quatrocientos passos que se huv i e r en hecho, y 
fabricado d e s p u é s que huvo v i ñ a s en los t é r m i n o s donde estuvieren, se muden, 
ó b i e n se qui ten , y saquen las colmenas, y vasos que en ellas huviere ; y que si 
los Alca ldes ordinar ios conocieren de estas causas en p r i m e r a instancia, 
y los d u e ñ o s de las tales abegeras apelaren de sus sentencias, no las exe-
cu ten en manera alguna, sino que se otorga de las apelaciones en ambos 
efectos, que en e l lo , &c. 
E l p r o h i b i r no se hagan nuevos abejares, comprende el no poderse acre-
centar; pero porque cessen dudas: odenámos , y mandamos, que del estado 
que oy tienen, no se puedan aumentar debaxo de las mismas penas: y en 
quanto á lo demás que me suplicais, como mi ra á derecho entre partes, se 
reduce á t é r m i n o s de jus t ic ia , donde p o d r á n in ten ta r esta pretension de los 
daños que representais. 
L E Y V. 
Q U E L O S C E R E R O S , Y O T R O S V E N D A N L A C E R A L A B R A D A , O NO 





En este Reino hai muchos que hacen oficio de Cereros, los quales com-
pran la cera de mercaderes, que la t raben de Reinos estrangeros: y muchas 
veces la traben, y venden llena de resina, t rement ina , y otras mis turas . Y 
siendo de esta manera l a gastan en hachas, cirios, y cera hi lada. Y es cosa 
l lana, que l a t a l cera es malissima, y la venden, y hacen pagar como si fuesse 
buena: y en esto v á g r a n d í s s i m o fraude, y agravio á los compradores, y en 
especial á las Iglesias. E n las quales se gasta a l doble de cera. Para cuyo 
remedio suplicamos á vuestra Magestad provea, y mande, que n i n g ú n M e r -
cader, n i o t r a persona alguna compre, n i t ra iga á este Reino cera de n i n g ú n 
genero que sea, que tenga t rement ina , n i resina, n i o t ra m i x t u r a alguna: 
y que en la cera que se labrare no se eche resina, t r ement ina , n i ha r ina de 
habas, n i o t r a mis tu ra a lguna: y esto comprehenda no solo á los Cereros, pero 
t a m b i é n á qualesquiera otras personas, que vendieren cera labrada, ó por 
labrar , s i n que para esto los escuse e l decir , que assi la compraron . Y que 
qua lqu ie ra persona de las a r r iba dichas, que cont rav in ie re á esta Ley , tenga 
de pena p o r la p r i m e r a vez t r e in t a ducados, y u n mes de c á r c e l : y por 
la segunda vez sesenta ducados, y p r i v a c i ó n de of ic io , y que la execucion de 
estas penas sea dada á las personas que en cada Pueblo, acostumbran v i s i t a r 
los Cereros, y condenarlos, los quales l l even la tercera par te de l a condena-
c ión pecuniaria , y l a otra tercera par te sea para e l Fisco, y la o t ra tercera 
par te el denunciador: y d e m á s de esto l a dicha cera contenida en esta 
p r o h i b i c i ó n sea t a m b i é n perdida, y se apl ique para las Iglesias á d i s p o s i c i ó n 
de l Juez que hic iere la c o n d e n a c i ó n . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y V I . 
Q U E S E R E G I S T R E L A C E R A . 
Aunque por la Ley 65. a ñ o de 1604. es tá mandado, que n i n g ú n Mercader, n i Pamplona, 
otra persona alguna, compre , n i traiga á este Reino, cera de n i n g ú n genero Año 1617. 
que sea, que tenga t rement ina , resina, n i otra m i x t u r a alguna, y que en l a l jey 48-
cera que se i a b r á r e , tampoco se eche m i x t u r a , y que qualquiera persona que 
cont ravin iere á la dicha Ley , tenga la pena en ella refer ida: sin embargo 
cont rav in iendo á la dicha Ley , es tan grande e l e n g a ñ o , y excessd' que h a i 
en este Reino en la cera, que en él se gasta, que necessita de nuevo remedio, 
porque los estrangeros sabiendo, que los Mercaderes de este Reino, á t rueque 
de sus lanas les han de tomar qualquiera cera que les quisieren dá r , po r 
ser la mercadur ia que mas corre, y mas bien se gasta, la t rahen tan mala , 
y con tantas m i x t u r a s de sebo, manteca, resina, t rementina, y har ina de 
habas, que solo tiene de cera e l nombre, y e l color, y es este notable, y 
general e n g a ñ o , y en pa r t i cu l a r para las Iglesias á donde á mas del fraude» 
y gasto que se les recrece por lo poco que dura l a cera, es cosa indecente que 
se gaste en servicio d e l cu l to D i v i n o cera que sea t an mala, ' y sucia, y que se 
der r i t a toda, y es e l e n g a ñ o tan grande, que se gasta doblada cera de esta 
que tiene m i x t u r a , que se gastaria de l a verdadera, y buena. Por lo qual su-
plicamos á vuestra Magestad, que á mas de lo dispuesto en l a dicha Ley 65. y 
de Las penas en ella s e ñ a l a d a s , mande que quando se t raxere cera á las C i u -
dades, Vi l l a s , y Lugares de este Reino, se l leve de camino á la casa de l a 
Ciudad, V i l l a , ó Luga r donde se huv ie re de vender, y se descargue allí s in 
mete r la antes en casa de l Mercader, n i de otra persona alguna, y se registre 
aquella, y siendo buena, se selle, para que assi se pueda vender, y siendo mala , 
y que t iene m i x t u r a , se execute la pena de la dicha Ley , a p l i c á n d o l a confor-
me a l l í e s t á dispuesto, y so l a dicha pena, e s t é n obligados los que t r u x e r e n 
cera para vender de l l e v a r l a á regis trar , de la manera que queda dicho. 
Respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y V I I . 
S O B R E E L MODO Q U E S E H A D E T E N E R E N L A B R A R L A CERA. 
A lo que e s t á dispuesto por las Leyes de este Reino, en quanto á los Pamplona. 
Cereros, convernia a ñ a d i r lo contenido en los c a p í t u l o s siguientes. J*17-
Pr imeramente , que no se pueda l ab ra r la dicha cera, sin que p r i m e r o se Temporal, 
hunda con agua, y se repose en ella, porque con és ta viene á pur i f icarse 
de suerte, que se apar ta l a escoria, y en cdso, que sin que preceda esta d i l i -
gencia se I a b r á r e alguna cera, por la p r i m e r a vez incu r ra e l que la l a b r ó , en 
perd imien to de la dicha cera, y doce l ibras, repart idas po r iguales partes, en t re 
la Camara, y Fisco de su Magestad, denunciante, ó Alca lde , ó Juez que exe-
cuta l a pena susodicha, sea i n c l u y é n d o s e t a m b i é n la dicha cera, la segunda sea 
doblada l a dicha pena, aplicada de la misma forma. 
I t e m , que e l pav i lo , que se huviere de gastar en c i r ios , ó en cera hi lada, 
h á de ser de l ino , ó estopa, y sea blanco, y bien curado e l hi lo , y no crudo, so 
pena de que el que lo c o n t r a r í o hiciere , i n c u r r a en las mesmas penas, en el 
capi tu lo precedente referidas. 
I t e m , que en las hachas se pueda echar pav i lo de c á ñ a m o , y por e l ex-
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cesso que h a i en esto, de a q u i adelante en una hacha de seis l ibras , no se pue-
dan echar sino catorce h i los en cada quar to , y porque podr ia naver f raude en 
ser e l dicho hi lo mas gordo, ó delgado, no pueda exceder e l dicho pav i lo en 
los qua t ro quartos de ocho onzas de peso, y a l respecto hayan de baxar 
en cada l i b r a las dichas onzas de pav i lo , respectivamente, so pena del que 
lo cont ra r io h ic iere , i n c u r r a en pena de t re in ta l ib ras por l a p r imera 
vez, y la segunda sea doblada, fuera de perdida l a obra, aplicada en la dicha 
fo rma. 
I t e m , que n inguna cera pueda Uevhr mezcla de resina, t r emen t ina , ó ha-
r i n a de habas, n i o t r a cosa, so pena de c ien l ibras po r l a p r i m e r a vez, y sea 
doblada la segunda, y la tercera i n c u r r a en pena de p r i v a c i ó n de of ic io , fuera 
de perd ida la obra, y aplicadas las dichas penas en l a fo rma dicha. 
I t em , los Alcaldes , y Regidores, á donde les toca á cada uno en su dis-
t r i t o , y ju r i sd i c ion , hayan de v i s i t a r los Cereros po r lo menos de qua t ro en 
qua t ro meses con los Veedores del oficio, donde los huv ie re , ó si no los ha i con 
u n o f ic ia l examinado, y aprobado, y que puedan hacer las visi tas todas las 
veces que les pareciere. 
I t em , que para que se escusen fraudes, cada uno de los dichos Cereros, 
haya de marca r los c i r ios , y hachas que excedieren de med ia l i b r a con su 
marca, y cada uno la tenga dist inta, y diferente de las d e m á s , y en caso que 
se h a l l á r e n los dichos cir ios, ó hachas sin marcas, e l que las hizo i n c u r r a a u n 
siendo buena la obra, en pena de doce l ibras , y siendo mala, fuera de las penas 
a r r i b a referidas, i n c u r r a en pena de cinquenta l ibras . 
I t em , que n inguno que no sea of ic ia l examinado, y aprobado pueda hacer 
el dicho of ic io , n i pueda hacer obra para venderla , sino teniendo l a t ienda 
ab ie r ta ; y para ser examinado haya de haver servido of ic ia l examinado cinco 
a ñ o s : y el que en qua lqu ie ra de estos casos no cumpl ie re con lo dispuesto en 
esta Ordenanza, i n c u r r a en pena de cien l ib ras por l a p r i m e r a vez, y la se-
gunda sea doblada l a dicha pena, fuera de ser perdida toda l a obra que hic iere , 
aplicada en. l a fo rma dicha. 
I t em , que la cera blanca no se pueda labrar , s ino que e s t é m u y blanca, y 
apurada, y haya de de r r i t i r s e en o l la m u y b ien e s t a ñ a d a en agua, y esto des-
p u é s de haver sido reposada; y en los c i r ios , y cera h i lada se haya de echar 
pav i lo de a l g o d ó n , y quando mucho pueda echarse po r l a f i rmeza solos dos 
hi los de l i n o , que sea m u y blanco, y bien curado, so pena, que el que d iere 
m a l pur i f icada , y b lanca la dicha cera, y echare otro genero de pav i lo , i n c u r r a 
en pena de diez y ocho l ibras , aplicadas en l a fo rma dicha, fuera de darse po r 
perdida l a obra. 
I t em, que por quanto algunos se examinan para l ab ra r solamente cera 
colorada, porque no saben t ra ta r , n i l a b r a r l a blanca, y no es r a z ó n que nadie 
exceda de su examen, y a p r o b a c i ó n , e l que excediere en hacer obra, que no 
sea de la o rden que se le d ió facul tad po r l a a p r o b a c i ó n , i n c u r r a en p e r d i -
mien to de l a dicha obra , y t r e in ta l i b r a s po r cada vez. 
I t em , p o r quanto l a cera que t raben los mercaderes, no siendo buena, a l -
guna vez h á sucedido, que para vender la mejor, l a t ruecan, y l a f i g u r a n , 
haciendo panes p e q u e ñ o s á i m i t a c i ó n de la cera que se t rahe de los Bascos, ó 
de las Landas, que es la me jor cera de quanta se gasta, y con esto l a ma l a 
cera se vende por m u y buena, e n g a ñ a n d o á los compradores, con grande d a ñ o 
de la R e p ú b l i c a : conviene que se ponga remedio competente, y para que le 
tengan i m p o r t a r á mandarse, que de a q u í adelante los mercaderes, y cereros 
hayan de vender la cera en pan, en l a misma f igura en que v i no de fuera d e l 
Reino, so pena de pe rde r l a cera que se h a l l á r e en d i ferente f igura , y t r e in t a 
ducados, aplicados en la f o r m a dicha por l a p r i m e r a vez, y la segunda sea 
doblada la pena. 
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I t em , que e n l a misma pena i n c u r r a n los que haviendo comprado la cera 
fuera de este Reino, la h i c i e r en rehundi r para el efecto refer ido en e l capi tulo 
precedente, y los que sabiendo se r e h u n d i ó l a compran fuera del dicho Reino, 
y no d e c l a r á r e n la calidad de é s t a cera a l t iempo de la venta . 
A esto vos respondémos , y m a n d á m o s se guarden los dichos c a p í t u l o s po r 
Ordenanzas del dicho Oficio de Cereros, excepto en quanto dicen haya de 
haver servido oficial examinado cinco años, sino que sin tener servicio de 
estos años , si tuvieren hau i l idad , y suficiencia, pueda ser examinado, y admi-
tido a l dicho oficio, y que la pena que se pone en este capitulo de cien l ibras , 
sea de ve in te l ibras por la p r i m e r a vez, y por la segunda pena doblada: y la 
pena de t re in ta ducados, que se pone en otro capitulo, sea la m i t a d ; y que 
las dichas Ordenanzas se guarden hasta las pr imeras Cortes, s e g ú n por expe-
riencia se viere convenir a l bien púb l i co . 
Decreto, 
L E Y V I I I 
L A E N T R A D A D E CERA SE P E R M I T A , S I N E M B A R G O D E L A P R 0 H I B 1 -
cion que hauia. 
O t r o s í decimos, que en e l vando, que se p u b l i c ó en r a z ó n de las mercadu-
r í a s de Ing l a t e r r a , y Olanda, se prohibe l a entrada de l a cera en este Reino, 
y en los d e m á s de E s p a ñ a , no t rayendo testimonios de fabrica, y de l a execu-
cion de l dicho vando en quanto á la cera, han resultado muchos inconvenien-
tes: porcue á donde no h á fal tado se há encarecido con excesso su precio, y po r 
estas causas vuestra Magestad fué servido de lebantar la dicha i nh ib i c ión 
por su Rea l C é d u l a , la qua l se executa, y cumple en los Reinos de Cast i l la ; y 
no obstante que aquella se d e b í a entender t a m b i é n en este Reino, pues era en 
d e c l a r a c i ó n de la in tención, y vo luntad de vuestra Magestad, se t r axo c é d u l a 
pa r t i cu la r para este Reino, lebantando l a dicha p roh ib ic ión , la qual se re-
p r e s e n t ó a l Obispo de esta Ciudad haciendo of ic io de V i r r e y , y no se executa, 
n i cumple : y las mismas caus-as concurren en este Reino, que en Castilla, y l a 
p r i n c i p a l es, que vuestra Magestad assi lo quiere, y manda. A t e n t o lo qua l , 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande lebantar l a dicha p r o h i b i c i ó n en quanto 
á la cera, conforme las dichas C é d u l a s , que en el lo, &c. 
Por c o n t e m p l a c i ó n de l Reino q u e r é m o s , y nos place se observe la c é d u l a , 
que m a n d t í m o s despachar en favor del Reino, y en su cumpl imiento leban-
tamos la p r o h i b i c i ó n de la entrada de la cera en él, en conformidad de la 
permiss ion que havemos dado en los nuestros Reinos de Castil la. 
Pamplona, 




T I T U L O I X . 
De las Mulas de Alquiler. 
L E Y I. 
QUE POR E L A L Q U I L E R D E L A S M U L A S S E P A G U E P O R C A D A D I A 
cinco quartillos, y que los que las tienen vara a lqu i la r las hayan de dár á los 
que primero las p idieren. 
Por Leyes temporales prorrogadas de Cortes á Cortes es tá ordenado: {que 
los que d á n en a lqui ler bestias de camino no puedan l l eva r sino á real caste-
l lano por dia. y que no les hagan caminar los que las l l e v á r e n mas de diez 
leguas por d í a na tura l . Y que tos Domingos, y fiestas de nuestra S e ñ o r a y 
Apostoles, y todas las otras fiestas que se mandan guardar, adveriguandose 
por ju ramento del que lleva l a bestia, que no h á caminado) no sea tenido de 
pagar a lqui le r de los tales dias. Pero que sea obligado á t raher la bestia 
herrada, Y que sean tenidos los que t u v i e r e n bestias de a lqu i l e r de darlas á 
los que las quisieren, y p r i m e r o p id ie ren , so pena de diez l ibras. Y que los 
Alcaldes ordinarios executen l a pena a l que contraviniere , y se reparta, la 
m i t a d para e l acusador, y Juez, y la o t r a m i t a d para e l Hospi ta l , ó pobres 
del t a l Lugar , ó del tan Pueblo. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, se guarde lo 
susodicho por L e y perpetua. 
i 
A lo qual respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Con qu-i el 
real, q u e - e s t á s e ñ a l a d o por e í a lqui ler de cada u n dia sean cinco quarti l los 





L E Y 11. 
A L Q U I L E R D E L A S C A V A L G A D U R A S NO S E L L E V E M A S D E A R E A L Y 
medio por dia, y en las Fiestas se lleve l a mitad. 
Por Leyes de este Reino es tá p r o v e í d o , y mandado: (que por las bestias de 
a lqui le r , no se pueda l levar, n i l leve á mas de real y qua r t i l l o po r día. Y que 
los dias de Domingos, y fiestas de guardar no caminando los que las l levan , 
no puedan l levarles a lqu i l e r alguno.) Y contraviniendo á ello los que t ienen 
bestias para a lqui lar , h á muchos dias, que de su propia vo lun tad han acrecen-
tado á real y medio por dia. Y aun ahora se a t reven á p i d i r dos reales por 
cada dia sin sacar las fiestas. Y d e m á s de esto no quieren d á r las cavalgaduras 
sin que les paguen e l j o r n a l adelantado, y tassando ellos los dias que les pa-
rece: en todo l o qual hai mucho excesso, y desorden. E n remedio de l o qual, 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene, y mande con r igo r , que de aqui ade-
lante po r el a lqui le r de las dichas bestias nadie pueda l l eva r , n i l l eve mas de á 
rea l y medio por dia, sacando los Domingos , y fiestas que no se c a m i n á r e , 
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hic iere . Y que esta L e y t a m b i é n comprehenda á los Soldados, y gente de 
guerra , que t u v i e r e n cavalgaduras de a l q u i l e r ; y se execute la pena, que 
se pusiere contra ellos. Y la pueda executar qua lqu ie r Alca lde , y Juez o r d i -
na r io , ó se les p ioh iba , que n o tengan bestias de a lqu i l e r . 
Decreto. A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide, y la pena sea 
perder el a l g i t ü e r de toda l a jornada con el doble. Y si e l que i n c u r r i e r e 
en é l fuere soidado, execute en él la dicha pena nuestro Alca ide de Guardas. Y 
te jemos POT Men, que los tales alquiladores puedan llevar los Domingos, 






L E Y I I I . 
G U A R D E S E L A T A S S A C I O N D E L A L Q U I L E R D E L A S M U L A S , Y SE D E -
claran las leguas que han de caminar. 
A u n q u e por la L e y 80. de las Cortes de esta C iudad d e l a ñ o de 1586. á 
s u p l i c a c i ó n de este Reino S£ puso tassa para las cavalgaduras de a lqui le r , y se 
m a n d ó : que los que los a l q u i l á b a n no pudiessen tassar los dias para que las 
d á b a n en a lqu i l e r : pero se h á vis to que no lo guardan, y que tampoco 
con esto se remedia e l excesso que passa. Y porque aquel es m u y grande, su-
p l i c á m o s á vuestra Magestad mande con r igor , que l a dicha L e y se guarde, 
y se a ñ a d a á ella, que la tassa de las leguas, que po r dia h á de andar una 
cavalgadura para que se le pague el a lqu i le r , haya de ser, y sea á ocho leguas 
por dia desde p r i m e r o de Octubre , hasta f i n de A b r i l , y los seis meses res-
tantes á diez leguas po r d ia : y el tassar estas leguas, sea, y se entienda para 
los d í a s que se han de pagar conforme á la dicha Ley , y que á esto los compela 
qualquier O f i c i a l Aea l . 





L E Y I V . 
E L J O R N A L D E L A S M U L A S D E A L Q U I L E R S E A D O S R E A L E S , Y E N 
lo d e m á s se guarden las Leyes debaxo de c iertas penas. 
A u n q u e h a i diversas Leyes hechas acerca de las mulas de a lqu i le r , para 
r e fo rmar los excessos, que en esta ma te r i a cometen las personas que las t i e n e n 
para a l q u i l a r : y aunque en l a Ley 80. de las Cortes de 1586. se puso pena a l 
que á las dichas Leyes contravenia de perd imiento del a lqu i l e r de toda la j o r -
nada con e l doble, aunque e l t a l a lqu i lador fuesse Soldado. Con todo esso n o 
se acaba de poner remedio eficaz á los dichos d a ñ o s . Y pa ra que le haya , 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que quedando en p i e todas las Leyes , 
que acerca de esto e s t á b a n hechas, y ordenadas, y m a n d á n d o s e aquellas guar-
dar puntua lmente , se a ñ a d a á l a dicha pena otra de qua t ro ducados po r cada 
vez, que á l o dispuesto en las dichas Leyes se con t r av in i e r e : y que todas las 
dichas penas las executen los Jueces en la d icha L e y nombrados, con que e l 
a l q u i l e r sea dos reales por d ia , sin embargo de a p e l a c i ó n , que en ello r e c i b i r á n 
merced. 
A esto vos decimos, que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino se haga como el 
Reino lo pide. 
T I T U L O X. 
De los Sastres, Calceteros, y Cordoneros. 
L E Y I. 
S A S T R E S , N I C A L C E T E R O S NO H A G A N V E S T I D O S S I N S E R E X A -
minados. 
P o r ev i ta r los d a ñ o s , y desorden, que h á havido, y ha i de no haver examen 
en el oficio de Sastres, y Calceteros. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad ordene 
por L e y : que n i n g ú n Sastre, n i Calcetero, s in ser examinado, n i aprobado 
pueda hacer, n i haga, n i corte vestido nuevo de seda, n i de p a ñ o de va lor de 
veinte reales ar r iba l a vara» n i calzas de va lo r de dos ducados arr iba. Y que 
esto comprehenda á todos los Sastres, y Calceteros, aunque sean Soldados, 
so pena de cinquenta l ibras por cada vez, la mi tad para e l Fisco, y l a otra 
mi tad para e l denunciador. Y que esta pena puedan executar los Alcaldes, ó 
Regimientos de los Pueblos, aunque sea contra Soldados, que en esto exce-
diere. 
Vis to el sobredicho capitulo, por conte-mplacion de los dichos tres Estudos, Decreto, 
o r d e n á m o s , y m a n d á m o s : que en lo que toca á los que no sirven en nuestras 
Guardas, tenernos p r o v e í d o , que no usen de oficios mecánicos . Y en lo d e m á s 




L E Y 11. 
QUE N I N G U N S A S T R E S I N S E R E X A M I N A D O H A G A V E S T I D O D E S E D A , 
ni de p a ñ o de deceocheno enriba. 
E n las Cortes que se t uv i e ron en Tude la e l a ñ o passado de 1583. por l a Ley 
62. á pedimento del Reino se p r o v e y ó , y m a n d ó : que n i n g ú n Sastre, n i Cal-
cetero pudiesse hacer, n i hiciesse, n i cortasse vestido nuevo de seda, n i de 
p a ñ o de va lor de veinte reales a r r iba , n i calzas de valor de dos ducados a r r iba , 
sin p r i m e r o ser examinado, y aprobado. Y la i n t e n c i ó n de la dicha L e y fué : 
que l a cant idad sobredicha se entendiesse en e l valor de los vestidos, y calzas, 
y no de los p a ñ o s , y sedas con que se hacen; porque si esto fuesse assi qua l -
quiera o f ic ia l r e m e n d ó n p o d r í a hacer qua lqu ie ra vestido de seda. Pues la 
mayor par te de las sedas, como es t a f e t á n , raso, y damasco, y otras no passan 
de ve in t e reales la va ra ; y esto seria de mucho inconveniente, y d a ñ o . E l 
qual se h á seguido d e s p u é s acá , por estar a ñ a d i d a en la dicha L e y la palabra 
que dice (la vara,) no d e b i é n d o s e poner, n i siendo t a l la i n t e n c i ó n de ella. 
Para cuyo remedio s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad ordene, y mande; que 
n i n g ú n of ic ia l Sastre, sin ser examinado, n i aprobado, no pueda hacer, n i ha-
ga n i n g ú n vestido de seda, n i n i n g ú n vest ido de p a ñ o , que sea de diez y 




476 N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
Decreto. Visto el sobredicho capitulo por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
o r d e n á m o s , y mandámos , que se haga como e l Reino lo pide. 
L E Y I I I . 
Q U E S E G U A R D E N L A S L E Y E S Q U E H A B L A N S O B R E L O S S A S T R E S E N 
los vestidos que se hacen p u b l i c a m e í i t e para ucnder , y no en los que cada uno 





Algunas Leyes hechas e l a ñ o 1583. y el a ñ o 1586. po r las quales se manda : 
que n i n g ú n of ic ia l Sastre, n i Calcetero, s i n ser examinado, y aprobado, no 
haga, n i cor te vestido nuevo, n i se encargue de obra que no sea de su of ic io . 
H a n t r a í d o inconvenientes para los que en sus casas han quer ido hacer algunos 
vestidos con oficiales no examinados: ó con los examinados cosas que no son 
de su of ic io . Y porque en estos casos, y quando cada uno en su casa qu ie re 
hacer lo que l e es tá b ien , v i e j o , ó nuevo , que no exceda de diez y ocheno a r r i -
ba, conforme a la L e y 68. de e l a ñ o de 1586. es justo, que haya mas l i be r t ad . A 
vuest ra Magestad p id imos , y suplicamos, declare deberse guardar las dichas 
Leyes en l o que prohiben , acerca de los vestidos que se hacen, y han de ha -
cer publ icamente para vender ; pero n o en los que cada uno quiere hacer en 
su casa, aunque sea por persona que no sea examinada, n i cosa que sea 
de su oficio. 
A lo qual respondémos , que se guarden las Leyes de este Reino, que ha-
blan acerca de esto; y se haga como e l Reino lo pide por este capitulo. 
L E Y I V . 
L O S S A S T R E S NO E X A M I N A D O S , Y A P R O B A D O S N O H A G A N V E S T I D O S 




Los del of ic io de Sastres de la C i u d a d de Estella dicen: Que conforme sus 
Ordenanzas, y las que t i enen los de esta C iudad confirmadas por e l Rea l 
Consejo, n i n g u n o puede hacer oficio de Sastre, que no sea examinado, y 
aprobado. Y siendo esto m u y conveniente, y en u t i l i d a d general de e l Reino, 
por los d a ñ o s que hacen los que sin ser dies t ros en e l of ic io l e qu ie ren exer-
ci tar , echando á perder los vestidos: parecer que en las Cortes que se t u v i e r o n 
en l a C i u d a d de Tudela e l a ñ o de 1583. por l a L e y 62. solo se les p r o h i b i ó , que 
no pudiessen hacer vest ido nuevo de seda, n i de p a ñ o de ve in te reales a r r i b a l a 
vara, no siendo examinados, y aprobados. Y los mas de los vestidos genera l -
mente son de p a ñ o , que no va le la v a r a á ve in t e reales, y muchas sedas se 
venden por menos de e l dicho p rec io : y se hacen vestidos de ellas, como 
son tafetanes, gorgaranes labrados, sargas, chamelotes, y otras muchas telas. 
De aue se sigue m u y grande per ju ic io á los oficiales aprobados, y d a ñ o á 
todo e l Reino, como dicho es: y si se guardase la dicha Ley , los oficiales exa-
minados, y aprobados v e n d r í a n á no tener q u é t rabajar , y f a l t a r í a n oficiales 
D e m á s , que con la dicha o c a s i ó n qua lqu ie r aprendiz se pone á hacer vest idos 
para casas, s i n acabar de aprender e l oficio como se debe, y no h a l l a n los 
Sastres aprobados qu ien t raba je en sus t iendas. Porende supl ican á vues t ra 
S e ñ o r i a I lus t r i ss ima, mande proveer po r Ley , que se guarden las dichas Orde-
nanzas: y que sin embargo de lo p r o v e í d o po r l a dicha L e y 62. n ingunos 
puedan hacer oficio de Sastre, n i co r t a r ves t ido de p a ñ o , n i seda, aunque l a 
vara valga menos de ve in te reales, como se observa, y guarda en esta C i u d a d : 
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no obstante l a dicha Ley , por haver visto, y exper imentado, que es d a ñ o s a su 
observancia, sin que sea examinado , y aprobado. 
A esto uos respoTidémos, que se haga como e l Reino lo pide: con que Decreto 
no se entienda esto de los Sastres, que en casos, ó fuera de ellas hicieren r e -




L E Y V. 
Q U E LOS SASTRES E X A M I N A D O S P A R A H A C E R G R E G U E S C O S , Y VA~ 
Iones los puedan hacer, y quienes [os deben examinar. 
E l of ic io de los Sastres de esta Ciudad dice: Que con e l of ic io de los 
Calceteros de ella han tenido muchos pleitos, y diferencias, sobre si los Sastres 
han de hacer, 6 no griguescos, y va lones : pretendiendo los Calceteros, que 
nos los han de hacer, y los Sastres que si , porcue los saben hacer, y hacen 
t a n fren como ellos. Y que h a í en t r e los dichos Sastres algunos que e s t á n exa-
minados, y aprobados para hacer l o s dichos griguescos, y calzones. Y aunque 
sobre esto h á hav ido diversas sentencias, y declaraciones, por unas d á n d o l e s 
l ibe r tad á los Sastres para que los p u d i e r a n hacer, y p r o h i b i é n d o l e s po r otras. 
Como se h izo por la u l t ima sentencia, que se p r o n u n c i ó por e l Real Conseio en 
ve in te y siete de Enero de 1607. mandando , que solos los Calceteros los hagan: 
per<^ por ser é s t a mate r ia tocante a l govierno, no pueden obstar ningunas sen-
tencias para que no se pueda p r o v e e r por L e y lo que mas convenga a l b i e n 
universa l de este Reino. Y parece que lo seria e l d á r l icencia á los Sastres, 
que siendo examinados, y aprobados para hacer los dichos griguescos, y 
valones, los puedan hacer a lde ian te , sin embargo de qualesquiera sentencias 
que se h u v i e r e n declarado en c o n t r a r i o , por la evidente u t i l i d a d que de e l lo 
se s igui r ia á todas las R e p ú b l i c a s d e este Reino: pues haviendo muchos o f i -
ciales, que hagan los dichos griguescos, y calzones se h a r á n con mucha mas 
brevedad, y r e r á n mas baratas l a s hechuras de ellos. D e m á s , que s a c á n d o s e 
e n jun to , y de una vez po r los Sastres p a ñ o para vestido entero de rop i l l a , y 
valones, se hacen aquellos con menos p a ñ o , que no si de po r sí saca e l Sastre 
para rop i l l a , y capa, y el Calcetero solo para los valones, ó griguescos, como es 
notor io , y se há v i s to , y puede v é r p o r experiencia . Y por é s t a s , y otras causas 
haviendo tenido las mismas barajas , diferencias, y pleitos entre Sastres, y 
Calceteros de la Corte de M a d r i d , por sentencias conformes de l Supremo 
Conseio se d i ó l icencia á los Sastres de l a dicha Corte pa ra que pudiessen 
hacer los dichos griguescos, y va lones , siendo examinados, y aprobados para 
e l lo : y que haviendo entre los Sastres algunos de estos, ellos, y no los Calce-
teros e x a m i n á s s e n á los d e m á s Sastres, que quisiessen ser examinados para 
hacer los dichos valones, y gr iguescos: y no los haviendo hicies?en e l examen 
de los Sastres los dichos Calceteros en lo tocante á los griguescos, y valones, 
como consta por las d:chas sentencias, y e x e c u t ó r i a que presentan. Y esto m i s -
m o convenia que se hiciesse, y proveyesse en todo este Reino, para que cessen 
los inconvenientes, y encuentros de á n i m o s , y disensiones, que sobre estas 
cosas há havido , y hai en t re los dichos Sastres, y Calceteros, y po r l a dicha 
u t i l i d a d que se s igu i r ia de e l lo á l a R e p ú b l i c a . Supl ican á vuestra S e ñ o r í a se 
s i rva nedir , y supl icar á su Mages tad , y á su Visso-Rey en su nombre , se p r o -
vea por L e y lo susodicho. E l Licenciado J u a n de Suescun. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que por ser lo que el Reino suplica por esta Decrel 
pe t i c i ón conueniente a l b ien p ú b l i c o de é l , se haga como p o r é l se pide. 





L E Y V I . 
L O S S A S T R E S D E V A L D E S A L A Z A R , Y O T R O S P U E B L O S C O R T O S 
puedan trabajar sin ser examinados en vestidos de p a ñ o s , que no pase la v a r a 
de precio de seis reales. 
O t r o s í decimos, que de s iempre a c á los Sastres de dicho Val le de Salazar 
han usado sus oficios s in ser examinados, y t a m b i é n en otras partes de este 
Reino donde son las t i e r ras pobres, y cortas, n i al l í es n e c e s s á r i o e l examen, 
porque e l p a ñ o de los vestidos que cosen no l legan á va le r dos reales l a va-
ra, porque es e l mismo que se labra en l a t i e r r a , y los Sastres no t ienen vo t iga 
abierta, sino que v á n á coser á donde los l l a m a n : y aunque en esta r a z ó n ha i 
diferentes cosas dispuestas po r las Leyes, s e g ú n parece por las recopiladas 
en e l t i t . 10. l i b . 5. s in embargo lo que parece mas conveniente es, que quaL-
quier Sastre, aunque no sea examinado pueda cortar , y hacer vestidos de p a ñ o , 
que no excediere su precio seis reales l a vara , que con esto no s e r á n i nqu i e -
tados los Sastres de l a dicha Val le , y de otras t ierras pobres, como cada dia 
lo son eon quexas, y comissiones generales, y h a c i é n d o l e s muchas costas, y 
siendo los mas peritos oficiales, que ha i para e l genero de vestidos que se ha-
cen en las dichas t ierras . Por lo qua l suplicamos á vues t ra Magestad mande, 
que los Sastres de la dicha V a l l e de Salazar, y de las d e m á s partes de este 
Reino, aunque no sean examinados, puedan cortar , y hacer vestidos de p a ñ o 
que no excediere de seis reales la vara , que en ello, & c . 




L E Y V I L 
D E L A F A C U L T A D , Y R E C O N O C E R L O S C O R D O N E R O S L O Q U E E S D E 
su oficio. 
P o r la L e y 16. cap. 2. t i t . 8. l i b . I . de la nueva R e c o p i l a c i ó n se establece, 
que para ev i ta r los fraudes que cometen los oficiales en sus oficios, e l A l -
calde, y Regidores de los Pueblos hagan dos visi tas en cada un a ñ o , para 
reconocer si cumplen con las Ordenanzas de sus oficios, ó en c o n t r a v e n c i ó n 
de ellas hacen obras falsas, en per ju ic io de l a causa p ú b l i c a : y por la L e y 5. 
capitulo 26. t i t . 11. l i b . 5. de l a misma R e c o p i l a c i ó n se dispone, que los Regi -
mientos auna con el Alca lde , y con asistencia de e l Sobreveedor, y Veedores 
del of ic io de los Pelaires, y con los Sastres, Calceteros, T i n t u r e r o s , Tundidores , 
Tegedores, que n o m b r á r e n los Regimientos, puedan v i s i t a r dos veces a l a ñ o 
todas las casas, y tiendas de los Mercaderes, Calceteros, Traperos , Pelaires, 
Tegedores, y Sastres, reconociendo los texidos; y los que ha l la ren que no 
e s t á n conforme las Leyes, y Ordenanzas, executen sus penas. Y por e l cap i tu lo 
2?. de l a misma Ley se dá facul tad á los Veedores, y Sobreveedores de los 
Pelaires para que puedan reconocer s iempre las casas de Mercaderes, y 
de Traperos , y hal lando piezas defectuosas las l l even á la casa d e l Reg i -
miento , donde hagan su d e c l a r a c i ó n ; y donde no huv ie re gremio, puedan 
reconocer los Veedores de l a Cabeza de M e r i n d a d : y é s t a p rov idenc ia t an 
conveniente á la causa p ú b l i c a , debe comprehender po r iden t idad de r a z ó n 
á los d e m á s oficios, y en especial á los Cordoneros, á qu i en pertenece hacer 
todo genero de botones; y p o r no haverse pract icado las vis i tas por los de 
este gremio , han in t roduc ido los Mercaderes var ios g é n e r o s de botones de t an 
mala ca l idad, que n i t i enen l a bondad, que requie re l a obra para que sean 
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de Ley , conforme á ar te , n i l a d u r a c i ó n n e c e s s á r i a : y lo mismo sucede en 
franjas, í r a n j o n e s , cordones, borlas, y d e m á s perteneciente a l gremio, y of ic io 
de dichos Cordoneros: y de pe rmi t i r se la venta de estos g é n e r o s defectuosos se 
exper imentan perjuicios considerables á los que necessitan de ellos: para cuyo 
remedio nos parece conveniente, que dichas Leyes, que d á n facultad para las 
visitas á los Pelaires, y otros oficiales, se entiendan, y estiendan con los Cordo-
neros, demanera que e l Pr ior , y Veedores de este oficio, con asistencia del 
M i n i s t r o , ó Minis t ros , que d e s t i n á r e n los Regimientos de cada Pueblo, puedan 
reconocer las casas de los Mercaderes, y d e m á s oficiales, que t ienen botones, 
franjas, y d e m á s perteneciente á oficio de Cordoneros; y hal lando piezas de-
fectuosas las puedan apreender, y l l eva r á la casa del Ayuntamien to para 
reconocerlas con asistencia de l Regimiento , y hacer su d e c l a r a c i ó n , para que 
s e g ú n e l la se execute lo dispuesto por las Leyes, y Ordenanzas de el mismo 
oficio, y gremio de Cordoneros (donde las huviere . ) Y respecto de que por no 
estar en practica las dichas visi tas, se han in t roducido muchos botones de 
mala calidad, y de apreenderse, y darse ahora por perdidos podr i an resul tar 
algunos embarazos para e l comercio, se conceda el te rmino de u n año para 
que los que t ienen essa especie de botones los puedan sacar del Reino, suspen-
d i é n d o s e en esse t iempo las visi tas de los dichos Cordoneros. Por todo lo q u a l 
suplicamos á vuestra Magestad se sirva concedernos por v ia de i n t e r p r e t a c i ó n , 
d e c l a r a c i ó n , ó aditamento de dichas Leyes, que se estiendan, y comprehendan 
a l gremio, y oficio de Cordoneros, sobre l a facuUad, y modo de hacer visitas, 
s u s p e n d i é n d o s e és tas por t iempo de un a ñ o : que assi lo esperamos de la Real 
clemencia, y ju s t i f i cac ión de vuestra Magestad, que en ello, &c. 
P o r complacer al Reino, querémos se haga como lo suplica. Decreto. 

T I T U L O X L 
De los Pelaires, Boneteros, y Sombrereros, Brulleros, 
y sus Veedores. 
Estella. 
Año 1558. 




L E Y I. 
LOS A L C A L D E S , Y R E G I D O R E S P O N G A N V E E D O R E S A M A S D E L O S 
que tienen los Oficios. 
Hai necessidad de proveerse en lo que toca á los oficiales, y menestrales, 
para cue usen b ien de sus oficios. Y porque todos estos t ienen sus Ordenan-
zas, & para verlas, & examinar las seria grande d i l ac ión , hasta que e l Reino 
informe á vuestra Magestad, ó á su Visso-Rey: en e l entretanto c o n v e n d r í a 
proveer, y mandar , que los Alcaldes, y Regidores de los Pueblos nombren 
personas h á b i l e s , y de confianza, y buena conciencia, y les tomen ju ramento 
para que ent iendan en cada of ic io juntamente con los Veedores puestos po r 
los oficiales, y menestrales, y seria de mucho efecto, y provecho á la R e p ú -
bl ica . 
Consultado con nuest ro Visso-Rey, Regente, y los del nuestro Consejo, Decreto, 
o r d e n á m o s , y m o n d á m o s , que de aqui adelante en las Ciudades, Vil las, y 
Lugares de este nuestro dicho Reino, los Alcaldes, y Regidores de ellos hayan 
de nombrar en cada o / íc io Veedores, para que se tenga razón de cada uno de 
ellos, & haya po l i c í a , & limpieza en ellos, y la R e p ú b l i c a sea muy bien seruida: 
y se haga en todo, y po r todo lo que el Reino pide po r su capitulo, que vá de 
suso incorporado: con esto, que dentro de dos meses d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n 
de esta Carta , cada A l c a l d e embie r e l a c i ó n á nuestro Consejo de las Orde-
nanzas que t ienen en sus Pueblos de todos los oficios, jun tamente con su 
parecer, para que proveamos en ello como mas convenga a l bien de l a R e p ú -
blica. L o qua l m a n d á m o s que se guarde, y cumpla hasta las pr imeras Cortes, 
que t n a n d a r é m o s celebrar en este dicho Reino. E l Duque de Albuquerque. 
Prorrogada en las u l t imas Cortes hasta las primeras, Nota. 
L E Y I I . 
Q U E L O S O F I C I O S NO P O N G A N V E E D O R E S . 
S u p l i c á m o s , á vues t ra Magestad mande p ro r roga r hasta las pr imeras Cor-
tes la L e y que se hizo para que los Alcaldes de los Pueblos puedan poner 
Veedores en los oficios. Y aunque en la dicha Ley se dice, que estos Veedores 
sean de mas, & al lende de los que los mismos oficios t ienen puestos, que e n 
quanto á este a r t i cu lo , pues las Cofadrias se han de disolver, como e s t á sup l i -
cado, que no pongan Veedores los mismos oficios. 
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L E Y I I I. 
Q U E L O S R E G I M I E N T O S P U E D A N N O M B R A R V E E D O R , Y S O B R E V E E D O R 
en ei O/ ic io de P e í a i r e s po r qua t ro a ñ o s . 
Por Leyes de este Reino es tá dispuesto, y ordenado, que en e l of ic io de 
los Pelaires haya de haver Veedores, y Sobreveedor, que ent iendan e l dicho 
of ic io , y v i s i t en , vean, y reconozcan, y b u l l e n los p a ñ o s , y cordellares, esta-
m e ñ a s , y bureles, que h ic ie ren en este Reino, y e n t r á r e n de fuera á él , de la 
l ey , estambre, hi los , y cuento. Y que e l Sobreveedor sea por qua t ro a ñ o s , 
y l o puedan reelegir por otros qua t ro a ñ o s . Y porque por exper iencia se h á 
v i s to , que ha i grande inconveniente , que e l Sobreveedor dei dicho of ic io 
le hayan de nombra r ellos mesmos. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, 
que en las Ciudades, y buenas Vi l l a s de este Reino, por los inconvenientes que 
p o d r í a n resu l ta r de hacerse lo con t ra r io , se p rovean los tales oficios por los 
Regimientos . 
A lo q t t a l respondemos, que por contemplac ión de los dichos tres Estados 





L E Y I V . 
V E E D O R , Y S O B R E V E E D O R D E L O S P E L A I R E S H A G A N L A V I S I T A C O N 
asistencia de los otros Oficios. 
Por u n capi tu lo de la Proviss ion 7. de las Ordenanzas de los Pela i res de 
las Cortes de Pamplona del a ñ o 1676. se m a n d ó : que los Veedores, y Sobre-
veedores que huviesse en las Ciudades, y Cabezas de Merindades, y otras V i -
l las, cada uno de ellos en su M e r i n d a d , y Vi l las , hayan de v i s i t a r las casas, 
y t iendas de los Pelaires, y los d e m á s oficiales, que t u v i e r e n p a ñ o s , cordel la-
tes, y e s t a m e ñ a s para vender. Y que é s t a visita l a hagan in t e rv in i endo el 
Alca lde , y Regidores de cada Pueblo con las personas que ellos nombra ren , 
y cada, y quando que ellos quis ieren. Y aunque e l dicho capi tu lo habla gene-
ra lmente de todas las visitas que se han de hacer, los Veedores, y Sobreveedo-
res los in t e rp re tan , de que solamente há de ser en las visi tas generales, y que 
en las d e m á s par t iculares han de hacer ellos á solas s in i n t e r v e n c i ó n de nadie. 
Y po-que resultan de esto fraudes, y e n g a ñ o s , porque ellos son interesados, y 
se d i s i m u l a n los unos á los otros. Para remedio de esto, suplicamos á vuestra 
Magestad mande, proveer, y declarar, que las dichas visi tas, assi las generales, 
como las par t icu lares , n inguna vez, n i en n i n g ú n t i empo no las puedan hacer, 
n i hagan los dichos Veedores, y Sobreveedores de los Pelaires á solas, sino 
que t a m b i é n in te rvengan en ellas Sastres, Calceteros, T in tu re ros , y T u n d i -
dores, nombrados po r los Regimientos de los Pueblos, so ciertas penas: las 
quales puedan executar, y executen los dichos Regimientos, y no se pague 
cosa a lguna por e l b r u l l a r , y v i s i t a r los p a ñ o s buenos. 
A lo qual re spondémos , que se haga como el Reino lo pide. C o n que por 
las visitas particulares no se lleven derechos algunos por los que en ellas 
intervinieren. 
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L E Y V. 
VEEDORES H A Y A E N L O S O F I C I O S D E F U S T E R O S , Y E S E R O S , Y O T R O S . 
Los oficios de Carpinteros , Yeseros, Torneros, Cuberos, y otros semejantes Pamplona, 
no t ienen Veedores, y no Sobreveedores, como otros oficios de este Reino. Y Afio 1586-
pues para que los oficiales de essos oficios sean los que convinieren, y las Ley 51' 
obras se hagan perfectas, es impor t an t e tengan Veedores, y Sobreveedores, 
y Examinadores. Porcnde s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y mande 
por Ley, los haya a ñ a l e s por todo e l Reino. Y que aquellos sean nombrados, 
y escogidos en l a forma, y por la orden que se nombran, y escogen los. Veedo-
res, y Sobreveedores de los d e m á s oficios. 
A lo qual respondemos, que por contemplac ión de los dichos tres Estados, Decreto. 
ordenámos , y m a n d á m o s , que se saga como el Reino lo pide. 
L E Y V I . 
REPARO D E A G R A V I O D E Q U E LOS V E E D O R E S D E E L G R E M I O D E 
Pelaires de Estel la -puedan visitar los géneros , y mercadur ías del Reino, como 
los de fuera. 
Por l a L e y 5. t i t . 12. l i b . 5. de la nueva R e c o p i l a c i ó n se dispone la forma. Pamplona, 
ley, y calidades que han de l l eva r los p a ñ o s , bayetas, y d e m á s texidos, assi los Año 1716. 
que se f a b r i c á r e n en este Reino, como los estrangeros, que se in t roduxe ren 9' 
para venderse e n é l : y por el cap i tu lo 26. de dicha L e y se dispone, que el A l -
calde, y Regidores de los Pueblos con el Sobreveedor, y Veedores de Pelaires, 
y de otros oficios que expressa, hagan dos visitas a l año en las tiendas de 
Mercaderes, y de los d e m á s , reconociendo los texidos, y los que h a l l á r e n que 
no e s t á n fabricados conforme á las Leyes, y Ordenanzas de este Reino, se 
apreendan, y se executen las penas conforme á ellas, l o qual se h á practicado, 
assi en é s t a C iudad , como en l a de Este l la : y para su mayor observancia, 
haviendose publ icado vando de orden de dicha Ciudad de Estella en 19. de 
Sept iembre del a ñ o u l t i m o , en c o n s e q u ê n c i a de otro, que de orden de é s t a 
Ciudad se p u b l i c ó en e l la en 6. de dicho mes, y a ñ o : se opusieron en vuestro 
Consejo los Mercaderes de dicha Ciudad de Estella, diciendo: que los Veedo-
res de los Pelaires solo pudjessen reconocer los texidos, y fabricas, que ellos 
fabrican, y que no lo puedan hacer en las fabricas, y texidos de otros Reinos, . 
de que no t e n í a n inte l igencia , n i per ic ia : por cuyas razones h a l l á n d o s e p o n 
Joseph Cosió y Barreda Regente, que fué de vuestro Consejo de este Reino 
en Cargos de V i r r e y , e x p i d i ó c é d u l a en 17. de Agosto de 1686. (que se sobre-
c a r t e ó por vuestro Consejo} y o r d e n ó , que por ahora,, y hasta tanto que po r 
los Regimientos de las Ciudades, Vi l l a s , y Lugares de este Reino se t rageren 
personas, y Veedores per i tos , que puedan declarar, y reconocer la ley, y peso 
que deban tener las fabricas estrangeras, tuviessen facultad los Mercaderes, y 
hombres de negocios de dicha C iudad de Estella, de vender l ibremente en ella 
todas las m e r c a d u r í a s de seda; y lana con que se ha l l á sen , dispensando paira 
el lo, siendo n e c e s s á r i o l a dicha L e y , (cue es l a 61 . de las Cortes de 1678.) y 
aunque l a dicha Ciudad de Estel la , y g remio de Pelaires de ella, dedugeron 
sus justos mot ivos , para que se observasse s e g ú n su ser, y tenor la dicha L e y : 
se m a n d ó por vues t ro Concejo observar po r ahora la dicha c é d u l a , y que las 
visitas se reduzcan á la fabricas, y texidos de este Reino, de que suplicó" â 
revista e l dicho gremio de Pela i res : y porque en todo lo referido s é h á contra-
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Decreto. 
venido á l a d i spos i c ión de la dicha Ley , se h á de se rv i r vuestra Magestad de 
d á r por nula la d icha C é d u l a del a ñ o de 86. y su sobrecarta, y que no se t ra iga 
en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e pe r ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, sino que se 
observen aquellos s e g ú n su ser, y tenor, como j u r a n hacer lo los Alcaldes , 
vuestros Visso-Reyes, y los que s i rven su cargo en í n t e r i n , como lo expressa 
la L e y 4. t i t . 3. l i b . I . de l a R e c o p i l a c i ó n , sin que las Leyes establecidas po r 
vuestra Magestad á pedimento de nuestros tres Estados (como lo f u é l a refe-
r i d a ) se puedan suspender, derogar, n i modif icar , como lo previene la L e y 3. 
de e l a ñ o de 1662. y l a r ep i t en las Leyes 6. y 18. de l a ñ o de 1701. y de lo con-
t r a r i o se s igui r ia e l mas sensible pe r ju i c io a l Reino, sin cuyo ped imento no 
se debe, n i puede derogar lo que se hizo con o torgamiento suyo: y la sobre-
car ta que se dió po r vuestro Consejo á d icha c é d u l a , t a m b i é n fué nula , por 
haverse dado sin c i t a c i ó n de nuestra D i p u t a c i ó n , ó sus Sindicos, siendo assi 
que era contra dicha Ley d e l a ñ o de 1678. en que se cont rav ino á la L e y 5. 
t i t . 4. l i b . I . de la nueva R e c o p i l a c i ó n ; siendo cierto, que s i se huviesse comu-
nicado, se huviera preservado el pe r ju ic io , que á l a causa p ú b l i c a , y los d e m á s 
interesados se le? sigue de no observar la d icha Ley , que establece las cal ida-
des que han de tener todos los texidos: á mas de que no subsiste !a causa en 
que se f u n d ó la d icha d i s p e n s a c i ó n , pues los Veedores de los Pelaires t ienen 
la p e r í c i a n e c e s s á r i a para reconocer si los texidos estrangeros l levan los hilos, 
peso, y cal idad de lana, y s i los colores corresponden á la muestra, y pa t ron , 
que ' con tanta expression previene l a dicha Ley . Por todo lo qual , s u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad, se s i rva mandar d á r por nula, y n inguna la dicha ce-
du la de e l a ñ o de 86. y su sobrecarta, con todo !o d e m á s obrado en su execu-
c i o n ; y que no se t raiga en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e pe r ju ic io á nuestros Fueros, 
y Leyes, y que en execucion de ellas puedan los dichos Veedores de Pelaires 
executar los reconocimientos de los texidos estrangeros, en la misma forma 
que lo previene la dicha L e y : que assi lo esperamos de l a Real clamencia, y 
j u s t i f i c ac ión de vuestra Magestad, y en ello, &:c. 
L a prouidencia t empora l que se d ió po r e l despacho que se menciona, so-
b r e c a r í e a d o por nuestro Consejo, con dispensa de la L e y , siendo n e c e s s á r i a , 
no se d i r i g ió á derogarla, sino á que pudiesse executarse con conocimiento de 
la ca l idad de los texidos estrangeros que refiere, cons iderándolo conveniente 
á la causa p ú b l i c a , n i en aquel t iempo fué precissa su c o m u n i c a c i ó n á « u e s t r a 
Dip-utacion para su sobrecarta; sm embargo queremos se guarde la L e y según 
su ser, y tenor, sin per ju ic io de la l i f ispendencia que htiuiere entre las partes 
en nuestro Consejo. 
L E Y V I I . 
Q U E S E T R A I G A N E S T A M E Ñ A S D E F U E R A D E L R E I N O , A U N Q U E N O 
tengan marcas, n i s e ñ a l e s , con que se hayan de reconocer, y b r u l l a r . 
Tudela. 
A ñ o 1565. 
Ley 64. 
Algunos Mercaderes de p a ñ o de este Reino han adver t ido , que en las O r -
denanzas que se h i c i e ron e l a ñ o passado de 1563. conforme á lo que se o r d e n ó ' 
en las u l t imas Cortes de Sanguessa, sobre e l obrar de p a ñ o s , y o t ras cosas 
tocantes á é s t e of ic io , se dice en e l t i t u l o 31. que t a m b i é n se ponga en las 
e s t a m e ñ a s la s e ñ a l de la Ciudad, V i l l a , ó Luga r donde fueren texidas . Y 
que t a m b i é n e l Texedor ponga su propia s e ñ a l acostumbrada. Y que esto es 
o c a s i ó n para que no se t r a igan á este Reino e s t a m e ñ a s á venderse de fue ra : 
y que no se hacen en este Reino; y que las partes donde se hacen fuera de 
este Reino no les ponen s e ñ a l e s del L u g a r do se h á texido, n i del Texedor . 
Y que los pobres r e c e b i r á n d a ñ o , porque comunmente se gasta entre ellos este 
genero de ropa. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que s in embargo de l a dicha 
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Ordenanza se t r a igan de fuera de este Reino l ibremente e s t a m e ñ a s á él , aunque 
no tengan las dichas marcas, y seña les . Con que los Mercaderes que las t raben, 
luego las manif iesten a l Sobreveedor, y Veedores de l oficio de la P e l a i t í a del 
Pueblo á donde las t rageren, para que las reconozcan, y bul len , poniendo á 
cada pieza e l numero de e l cuento que fuere. Y que no l l even de derechos de 
esta visi ta , y reconocimiento mas de dos tarjas por cada pieza: y por las 
medias piezas a l respecto, todos juntos Sobreveedor, y Veedores. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se hafla como e l Reino lo pide. Decreto. 
L E Y V I I I . 
Q U E E N L O S P A & O S , Y C O R D E L L A T E S D E F U E R A D E E S T E R E I N O NO 
se lleven derechos por los Veedores, y Sobreveedores, sino por la 
primera vez. 
Los mesmos Mercaderes de p a ñ o s nos han t a m b i é n advert ido, que el ca-
p i t u l o 68. de Ias mesmas Ordenanzas de obrar p a ñ o s , dice: que por examinar, 
y s e ñ a l a r cada pieza de p a ñ o , Ó cordellate, hora sea de este Reino, hora de 
fuera, l l e v a n de derechos los Veedores, y Sobreveedores dos maravedis cada 
uno. Y que esto es impos i c ión nueva, y encarecer los p a ñ o s ; porque ordina-
r iamente estos p a ñ o s v i e n e n bullados, y traben t res s e ñ a l e s , l a una del Texe-
dor, y o t ra de e l d u e ñ o , y o tra tercera seña l de los Veedores del Lugar do se 
hizo. Y que estos quando ponen la bulla, ó señal , y examinan, y v is i tan e l p a ñ o , 
siendo bueno lo bul len , y no otra mente. Y que no ha i para q u é se hagan costas 
en otros examenes, y visi tas en cada Lugar do l l e v á r e n los tales paños , ó cor-
dellates. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que en los p a ñ o s , y cordellates, que 
se t rageren de fuera de este Reino, no se puedan l l e v a r de derechos de visita, v 
examen por Veedores, n i Sobreveedores de p a ñ o s , puestos en los Pueblos de 
este Reino, mas de una vez: y que los Veedores, y Sobreveedores, que en este 
Reino los v i s i t á r e n p r i m e r a vez, los bullen, y l l e v e n los dichos derechos. Y 
que d e s p u é s de esto, no se puedan l levar otros derechos por otros Sobreveedo-
res, y Veedores de otros Pueblos, aunque los vis i ten mas veces: y que 
la dicha Ordenanza 78- se haya de entender, y entienda en esta manera so-
bredicha. 





L E Y I X . 
Q U E L O S C O R D E L L A T E S , ESTAMEÑAS, Y OTROS P A Ñ O S A N G O S T O S S E 
midan por tablero, y j abón , y no por el orillo. 
Por L e y de los pesos, y medidas que ha i en este Reino es tá , puesta orden Tudela. 
c ó m o se h a n de m e d i r los p a ñ o s . Y conviene que se a ñ a d a , y declare mas en £ £ £ K W . 
quanto a l med i r de los cordellates, y es tameñas» y otros p a ñ o s angostos. Su-
p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que se m i d a n los dichos cordellates, 
y e s t a m e ñ a s , y otros p a ñ o s angostos por tablero, y j abón , y no por e l onUo: y 
que esto se guarde so l a misma pena, que la dicha Ley ordena. 
A esto uos r e s p o n d é m o s , que se haga como e l Reino lo pide. Decreto. 




L E Y X. 
D E L A S O R D E N A N Z A S D E L O S P E L A I R E S . 
Por lo que conviene a l buen govie rno , y po l i c í a de l a R e p ú b l i c a , de que 
nadie sea e n g a ñ a d o en los p a ñ o s , e s t a m e ñ a s , y otra ropa, que se hace en este 
Reino, y se hace fuera de é l , hai necessidad haya o rden de h á b i l e s personas, lo 
que entiendan. Y para ello s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, mande v é r los c a p í -
tulos siguientes, y conceder aquellos por L e y , y Ordenanza con lo d e m á s que 
á vuestra Magestad pareciere conviene se haga en su Real servicio, y bene-
f i c i o de este R i ñ o . 
P r imeramente , porque las e s t a m e ñ a s , y otros p a ñ o s que v ienen á este 
Reino, v ienen muchas veces con f a l t a de ciento, doscientos, y trecientos h i lo s ; 
d e m á s de que redunda mucho d a ñ o á la R e p ú b l i c a , y en especial á la gente 
necessitada, pa ra ev i ta r que no haya fraudes, n i e n g a ñ o s c o n v e n d r í a , que los 
p a ñ o s , e s t a m e ñ a s , y cordellates, que se tragessen á este Reino, ó se hiciessen 
en él , no se pueda descargar, n i l l e v a r á casa de los Mercaderes, sin que p r i -
mero se l l even á l a casa de la bulla , y sean a l l í reconocidos, y visitados po r el 
Alca lde , ó Regidores, y las personas que ellos nombra ren por Veedores para 
e l dicho efecto, so pena de que no se puedan vender, antes se dén por p e r d i -
dos, y se apl iquen para los pobres d e l ta l Lugar . 
I t em , en lo que toca á los p a ñ o s decenos, catorcenos, s é c e n o s , dieziochenos, 
veintenos, ventidosenos, veint iquatrenos, veintiseisenos, y t r intenos conviene 
que cada uno de los dichos p a ñ o s tenga la ley que debe, como es: e l doceno 
estambrado, cordellate, estamete, ó e s t a m e ñ a , hayan de tener, y tengan m i l 
y docientos hi)os de estambre, y su faxa, y cuenta, so pena de diez l ibras . Y 
que el p a ñ o , e s t a m e ñ a , ó cordellate se ftbage a l cuento que fuere. Demanera 
que e l ve in teno baxe á dieziocheno, y los d e m á s a l mismo respecto. 
E l catorceno estambrado, tenga m i l y quatrocientos h i los de estambre, y 
su faxa, y or i l los , y su cuenta, so l a dicha pena. 
E l seceno estambrado, ó ve rb i , haya de tener, y tenga m i l y seiscientos 
h i los de u rd imbre , y su faxa, y cuenta, or i l los , y s e ñ a l e s , de como es ve rb i , 
porque no haya e n g a ñ o , so la misma pena. 
E l deceocheno estambrado, ó v e r b i , tenga m i l y ochocientos h i los de es-
tambre, y su faxa, cuenta, y o r i l lo , y s e ñ a l e s , como es v e r b i , so dicha pena. 
E l veinteno estambrado, ó v e r b i , tenga dos m i l hi los de estambre, y su 
f axa . cuenta, y or i l los , y s e ñ a l e s , como es v e r b i , so l a dicha pena. 
E l veinteidoseno estambrado, ó v e r b i , tenga dos m i l y docientos hi los, y 
su faxa, cuenta, y o r i l los , y s e ñ a l e s , de que sea v e r b i , so l a dicha pena, 
E l ve in te iqua t ro estambrado, ó v e r b i , tenga dos m i l , y quatrocientos h i los , 
y su faxa, y cuenta, or i l los , y s e ñ a l e s , como es v e r b i , so la d icha pena. 
E l veinteiseiseno estambrado, ó v e r b i , tenga dos m i l y seiscientos hi los, y 
su faxa, y cuenta, y or i l los , y s eña l e s , como es ve rb i , so la dicha pena. 
E l t re in teno estambrado, tenga t res m i l hilos, y su faxa, cuentas, y o r i l los , 
y s e ñ a l e s , como es v e r b i so la m i s m a pena. Y que esto se entienda assi de 
los p a ñ o s que se h ic ie ren en este Reino, como de los que se h ic ie ren fuera 
de é l . aunque vengan bullados, no se vendan, sino que se l l even á la casa de 
l a bu l l a de este Reino. 
I t e m , que los dichos p a ñ o s verbis , para que sean conocidos de los estam-
brados, tengan en las muestras la cuenta de la ley que son, y diga por le t ras , 
V e r b i , so pena que e l Texedor que l o cont ra r io h ic iera pague por cada p a ñ o 
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seis l ib ras de pena, y po r ]a segunda pague doblado, y la misma por la terce-
ra , y sea suspendido por seis meses dei oficio. 
I t em , que en cada Ciudad, y Cabezas de Merindades, y otras Vi l l as de este 
Reino, donde huviere Pelaires, y Traperos, que venden paños , haya de 
haver una casa de la bu l l a , a escogimiento, y n o m i n a c i ó n del Regimiento, pa-
ra oue en ella se l leven, y v is i ten po r los Veedores, y Sobreveedores. Y los 
que se d ie ren por buenos, y fueren bullados por los tales Veedores, aquellos 
tales p a ñ o s se puedan vender, y no otros. Y lo mismo se entienda de los cor-
dellates, y e s t a m e ñ a s que se h i c i e r en en este Reino, como los que v in ie ren de 
fuera de él , so pena que sean perdidos los paños , e s t ameñas , y cordellates, que 
de otra manera se vendieren, a p l i c á n d o s e según e s t á dicho, para los pobres á 
d i spos i c ión del Regimiento. 
I t e m , para que lo susodicho haya mejor efecto, y se evi ten los fraudes, y 
e n g a ñ o s que p o d r í a n suceder, conviene, y es muy neces sá r io , que los Veedores, 
y Sobreveedor, que huviere de los Pelaires en las Ciudades, y Cabezas de M e -
rindades, y otras Vi l l a s , cada uno de ellos en su Merindad, y Vi l l a s , hayan 
de v i s i t a r las casas, y tiendas de los Pelaires, Texedores, y Traperos, Sastres, 
y Calceteros, que tuv ie ren p a ñ o s , cordellates, e s t a m e ñ a s para vender. Y que 
esta v i s i t a se haga in te rv in iendo e l Alcalde , «5 Regidores de cada Pueblo 
con las personas que ellos n o m b r á r e n , y cada, y quando que ellos quisieren. 
I t em , porque mejor, y con mas l i be r t ad puedan executar sus oficios los 
tales Veedores, y Sobreveedores, conviene, que aquellos sean a ñ a l e s , y no 
perpetuos. Y se les tome ju ramen to en forma, quando fueren nombrados, 
que u s a r á n bien, y f ie lmente sus oficios, y cargos, sin tener respetos á interese, 
amistad, n i otra cosa alguna. 
I t e m , que po r el t rabajo que los dichos Veedores han de tener en vis i tar , 
bul lar , y s e ñ a l a r , hayan de l levar , y l l even por cada pieza de p a ñ o una ta r ja , 
y por cada pieza de e s t a m e ñ a , y cordellates o t ra tarja, y no mas, todos los 
Veedores, y e] Sobreveedor. Y por cada pedazo de paño , que se h á vendido 
la va ra quando el ta l pedazo se b u l l á r e de nuevo, constando, que antes fué 
bullado, no puedan l levar por l a t a l bu l l a sino fuere dos maravedis, y no mas, 
Y en quanto á los p a ñ o s , que se hacen en este Reino, y se v i s i t an por los 
tales Veedores, y Sobreveedor, porque ellos l l e v a n tres maravedis de la t a l 
visita, que a l t iempo que b u l l á r e n , y echaren, e l plomo, no puedan l l eva r 
por los p a ñ o s , que se hacen en cada uno de los Pueblos de este Reino, sino 
quatro maravedis , y una tar ja , como e s t á a r r i b a dicho; porque aquello se 
entiende de los p a ñ o s que vienen de fuera. 
I t em, que para la pe r f ecc ión de los p a ñ o s conviene, que el azul, y colo-
res que se huv ie ren de d á r , haya de haver muestras, y patrones: es n e c e s s á r i o 
Se ponga en e l arca del Concejo, y Regimiento de cada Pueblo, y Luga r 
donde se t i ñ e r e n los dichos p a ñ o s : y o t ro ta l patron, y muestras tengan los 
Veedores, que son, ó fueren Diputados para e l dicho oficio. 
I t e m , que sean sacadas las muestras de los dichos patrones, quando los 
dichos Veedores v ie ren , que es menester de las renovar, conforme á los dichos 
patrones. Y que esto se haga dentro de quatro en quatro meses, para que se 
vean si son perlectos los colores po r los dichos Veedores de los dichos oficios 
de Pelaires , y T in tu re ros de l a Ciudad de Pamplona, donde solamente se hace 
la e s t i m a c i ó n del azul, y color perfecta, que han de l levar . S u p l i c á m o s á 
vuestra Magestad, mande conceder los dichos capitules, sin embargo de otros 
qualesquiere, pues son útiles» y provechosos a l b ien públ ico de este Reino. 
Vis to los sobredichos c a p í t u l o s fué acordado por nuestro Visso-Rey, y los Decreto. 
del nuestro Consejo, que con é l asisten en las dichas Cortes, que d e b í a m o s 
mandar, como por tenor de las presentes, Queremos, y mandamos, que sean 
obseruados, y guardados los sobredichos capítulos , assi como el Reino lo pide 
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por ellos, y como en ellos se contiene, en todo, y por todo. Con esto, que el 
Sobreveedor se nombre por tres años, y no mas: y con que los Veedores, 
y Sobreveedores j u e r a de las r is i tas generales puedan v i s i t a r ¿as casas de los 
Mercaderes, y Pelaires las veces que huviere necessidad. s in in tervenc ión de 
Aica lde , n i Jurados. 
L E Y X I . 
• B E B E D O R E S NO H A G A N O F I C I O D E P E L A I R E S , N I L O S P E L A I R E S D E 
T e x e á o r e s . 
Tudela. K a n resultado inconvenientes, y d a ñ o s , de que los Texedores hagan oficio 
A ñ o 1583. de Pelaires, y los Pelaires oficio de Texedores. Porque con mucha fac i l idad 
Ley 51. haciendo uno los dichos oficios, se pueden t roca r los p a ñ o s , y cometer e n g a ñ o s , 
y fraudes, en per ju ic io de los compradores, y de todo este Reino, como se h á 
vis to por experiencia. Suplicamos á vuestra Magestad, que los Texedores 
no hagan of ic io de Pelaires, n i los Pelaire?; oficios de Texedores, por sí, n i po r 
o t r i , directa, n i indirectamente , so pena de perder l a obra, y de cinquenta 
l i b ra s : los dos tercios para el Fisco, y e l otro tercio pa ra el denunciador . 
Decreto. A lo qual respondemos, que se haga coma e l Reino ío pide. Excepto donde 
fiuviere c o s í u m b r e cont ra r ia . 
?amplona, 
kño 1604. 
> y 29. 
Temporal. 
•ecreto. 
L E Y X I I . 
Q U E NO S E P U E D A N TEÑIR L O S P A Ñ O S , Y O T R A S R O P A S C O N T I N T A 
de Palote, y Noguerado. 
E n la L e y 20. de las u l t imas Cortes e s t á mandado po r lo que toca a l b ien 
c o m ú n , y universal , que no se U ñ a n ningunos p a ñ o s con la t i n t a ma te r i a l , 
que l l aman e l palote, por ser t inta falsa. Y é s t a L e y f u é t empora l hasta las 
pr imeras Cortes; y conviene [por ser ú t i l , y n e c e s s á r i a ) que esta Ley se guar-
de, y sea perpetua: y a ñ a d i r á ella, que assj b ien no se pueda t in t a r en este 
Reino n i n g ú n genero de p a ñ o s , n i l e ñ a con t i n t a , que l l a m a n Noguerado, n i 
tampoco se permi ta t raher para gastar en este Reino fuera de los dichos 
p a ñ o s , e s t a m e ñ a s , n i cordellates, n i o t ro genero de p a ñ o alguno, por ser como 
es la dicha t in t a en sí muy mala, y falsa, que solo sirve de buena apariencia, y 
el efecto de su bondad es malissimo. Porque entre otros defectos t iene uno, que 
á poco t iempo que se t rahe e l ta l p a ñ o , ó cordellate, desdice de su color. Y 
por haverse dado á esta Unta,-que v iene á parecer co lor royo, y burela , han 
dexado, y dexan de labrarse los buenos p a ñ o s , y cordellates de lana roya, y 
burelada, que es perfecto color. Porende s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad man-
de, que se a ñ a d a lo sobredicho á la dicha Ley , y que aouel la sea perpetua, y 
tengan de pena los que l ab ra ren en este Reino, ó t r ageren de fuera e l dicho 
Noguerado, y t inta de Palote, perd imiento de los p a ñ o s , aplicados para la 
Camara, y Fisco, y para e l Denunciador , y Juez po r iguales partes. 
Que se haga como el Reino lo pide hasta las p r imeras Cortes. 
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L E Y X I I 1. 
L A T I N T A D E N O G U E R A D O S E P E R M I T E E N L A N A , F U E R A D E L P A Ñ O . 
Antes de ahora se h á embiado capi tulo en que se s u p l i c á b a , que se man- Pamplona 
dase p r o h i b i r l a t in ta de l color noguerado, y d e s p u é s a c á se h á informado e l JQ04-
Reino de nuevo, y h á hal lado, que la dicha t in t a es buena, como se d é en lana, 
y no en e l p a ñ o , como consta por el auto del Oficio de los Pelaires de é s t a 
Ciudad: y assi s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que la dicha t inta se 
d é en lana , y no en e l p a ñ o , poniendo á los que á esto con t rav in ie ren alguna 
pena r igurosa, que en e l lo , & c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y X I V . 
Q U E L A S B A Y E T A S , Y M E D I A S D E L A N A , Q U E SE H U V I E R E N D E TEÑIR 
de negro, se t iñan sobre azul. 
Conforme á las Leyes, y Ordenanzas de este Reino es notorio, que p a ñ o s 
catorcenos, s é c e n o s , deciochenos, y veintenos para lutos, y co rde l í a t e s , y es-
t a m e ñ a s no se muden pa ra negros, sin que p r imero l leven pie de azul, á vista 
de los Veedores, y Sobreveedores, y esto se dexa de efectuar en las bayetas, 
siendo del cuento de catorcenos, sécenos , deciochenos, y veintenos, y los T i n -
tureros dexan de darles e l p ie de azul para su bondad, en gran d a ñ o de la 
R e p ú b l i c a , diciendo, que las bayetas no son nombradas en las dichas Leyes, 
y Ordenanzas, y assi no les comprehende. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, 
mande por i n t e r p r e t a c i ó n de Ley , que las bayetas se comprehendan en l a d i -
cha L e y , y que aquellas no se t i ñ a n s in pie de azul, por ser en grande u t i l i -
dad, y beneficio de las R e p ú b l i c a s , y que lo mismo sea, y se haga en las 
medias de lana, que se h i rv ie ren de t e ñ i r negras. 





L E Y X V . 
B L A N Q U E T A S , S A Y A L E T A S , Y R O N C A L E S NO S E V E N D A N S I NO Tu-
vieren el cuento, é hilos contenidos en esta Ley. 
Por l a L e y 6. t i t . 11. l i b . 5. de la R e c o p i l a c i ó n , se d á forma del modo que Pamplona, 
han de l ab r a r los p a ñ o s , y e s t a m e ñ a s , y por no tenerla las blanquetas, saya- ™ 
letas, y roncales hai muchos fraudes, á cuyo remedio es justo se atienda, par-
t i cu la rmen te siendo h a v i t o de gente pobre, y es conveniente que tengan cuento 
cier to de hi los, como los p a ñ o s , y esto no quede á a rb i t r io de los que hacen la 
dicha obra, p o r l o q u a l s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que no se pue-
dan vender blanquetas, sayales, y roncales, que no tengan veinte y dos ca-
minos, y cada camino ve in te y quatro hilos, so pena de perdimiento, y otras 
á a r b i t r i o de e l Juez que lo s e n t e n c i á r e , y que los Alcaldes ordinarios tengan 
j u r i s d i c i o n para esso, que en ello, &c. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo suplico. Decreto. 
400 N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
L E Y X V 1. 
S O B R E L A L E Y , Y C U E N T O Q U E H A N D E T E N E R L O S P A Ñ O S , R A X E T A S , 
Rasillas, y otros texidos. 
Pamplona. Por la L e y 7. de las Cortes del a ñ o 1579. que es l a L e y 6. l i b . 5. t i t 11. se 
Lfí0 50 52' dispuso la ley, cuento, y numero que h a v i a n de l l e v a r ios p a ñ o s veintenos, 
ey ' veintedosenos, y d e m á s contenidos en e l la , para los que trabajassen, no los 
pudiessen hacer con menos hi los, n i padeciessen e l e n g a ñ o los que los com-
prasen, y que se observasse l o dispuesto en la dicha L e y , no solo en los p a ñ o s 
Í. que se f a b r i c á s s e n en este Reino, sino en los que se jntroduxessen en este 
Reino de otros, y con esto se h á conservado e l govierno de vestirse nuestros 
Natura les de p a ñ o s de ley, con u t i l i d a d p ú b l i c a de todos, hasta que de algunos 
a ñ o s á esta par te se h á dado e n i n t r o d u c i r algunos texidos de lana de Francia , 
Ing la te r ra , y otras partes, s in ley, n i cuento: y porque el d a ñ o que en esto se 
padece un iversa lmente es m u y grande, nos h á parecido conveniente para 
su reparo, se nos conceda po r Ley , que las raxetas que se in t roducen de 
Francia , y en pa r t i cu l a r de los Lugares de Olo ron , y Labast ida, por no ser 
de ley, n i cuento, y i r l a s estrechando, y qu i t ando hilos todos los dias, hayan de 
tener veinte y dos caminos de á ve in te y q u a t r o hi los cada camino, que es lo 
que l l evan los menores texidos, que se hacen en este Reino, que son los ronca-
les; y que respecto de que las que t r aben vienen engomadas, y prensadas, y 
es obra defectuosa, y falta, no se admi tan , n i puedan vender, so las penas 
que se d e c l a r a r á n en esta L e y ; y que solo se puedan vender las que es tuvieren 
batanadas, y trabajadas conforme á arte. 
Que las rasillas que se l ab ra ren en este Reino, y se i n t r o d u x e r e n de 
otros, las catorcenas hayan de tener t r e in ta y tres caminos y medio de á qua-
renta hilos cada camino, y las decimas ve in te y nueve caminos, y med io de á 
quarenta hi los, y que estas hayan de ser, y estar trabajadas, y texidas confor-
me á ar te; y no se admi tan , n i puedan vender las que se h a l l á r e n prensadas 
con fuego, y adobadas. 
Que las gerguillas que se labraren assi b ien en este Reino, ó se t r u x e r e n 
de otros, hayan de ser de ve in t e y dos caminos de a ve in te y quatro hi los , con 
sus or i l los , faxa, y cuentas. Que por ser los texidos de lana, h i l o m u y p e r j u d i -
cable a l b ien púb l i co , po r co r t a r el h i l o la lana, y ser de m u y poca, ó n inguna 
d u r a c i ó n , se prohiba el que no pueda fabr icarse en este Reino, n i i n t roduc i r se 
de fuera. 
Que muchas bayetas, y p a ñ o s se venden, y in t roducen s in cuento, n i l ey 
en este Reino, n i s e ñ a l , n i faxa, con que no se sabe quales son veintenos, ú 
veinteidosenos, ú s é c e n o s , ú deciochenos, con que queda a l a r b i t r i o de los que 
los venden darles la l e y que quieren cont ra lo dispuesto en la d icha L e y , y 
Ordenanzas de los Pelaires. Se mande, que no se puedan hacer, n i vender n i n -
gunos p a ñ o s , n i bayetas, n i otros texidos, s ino que tengan l a seña l , faxa, y 
cuento del numero, y ca l idad que fueren, y que h a l l á n d o s e s in ello, y s in ser 
de la ley, y cuentos s e ñ a l a d o s , y e s t á r labrados con goma, ó prensados con 
fuego, ó de o t ra qua lqu ie ra manera que fuere contra arte, y lo dispuesto en 
las Leyes, y Ordenanzas de este Reino, se d é n por perdidos: y que los p a ñ o s , 
bayetas, y texidos que se in t roducen de los Reinos de Francia , Ing la t e r r a , y 
o t ras partes, no se puedan vender, s in que p r i m e r o se reconozcan, y b u l l e n , 
y sel len por los Veedores, y Sobreveedores de l oficio de los Pelaires, y h a l l á n -
dose desenfardados los dichos p a ñ o s , bayetas, telas, y texidos s in la dicha bu l la , 
y s e ñ a l , se d é n por perdidos , y mas sean condenados en ducientas l i b ra s , 
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aplicadas á la C á m a r a , y Fisco de su Magestad, Juez, y denunciante por tercias 
partes, y el p a ñ o para los pobres del Luga r á d i spos ic ión del Regimiento. 
Y porque podria ser que se hallasen introducidos en este Reino algunos 
texidos de los contenidos en este pedimento, se les dé quatro meses de t i empo 
d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de esta Ley , para que las puedan sacar, ó consu-
mir , y que passados aquellos se execute, y observe lo dispuesto en esta L e y . 
Suplicamos á vuestra Magested, sea servido concedernos po r Ley todo lo 
r e í e r i d o , que en ello, & c . 
A esto vos respondémos , que se guarden las Leyes del Reino, y Ordenan- Decreto, 
zas, que en esta razón hat, y se observen como en ellas se contienen. 
A l pedimento en que suplicamos á vuestra Magestad fuesse servido de Réplica, 
concedernos por Ley , que las raxetas, rasillas, gerguillas, y otros texidos que 
se i n t roducen de Francia, y otros Reinos fuessen de ley, y cuento, y trabajados 
conforme á arte. Y que assi bien los p a ñ o s , y bayetas no se pudiessen vender 
sin s e ñ a l , í a x a , y cuento, se nos h á respondido: Que se guarden las Leyes del 
Reino, y Ordenanzas que en esta m o n hai, y se observen como en ellas se 
contiene. Y porque en el reparo de lo que se suplica se interesa la conve-
niencia p ú b l i c a de nuestros Naturales, y el mayor servicio de vuestra Mages-
tad, nos es precisso r e c u r r i r de nuevo á representar á vuestra Magestad, que 
las raxetas, rasillas, y gerguillas, que se in t roduxeren en este Reino, po r no 
e s l á r s e ñ a l a d o por las Leyes de é l ei cuento, y los que han de tener, cada dia 
las v á n estrechando desuerte, que se há reconocido, y reconoce muy grande 
d a ñ o , y p e r j u i c i o ; pues v e n d i é n d o l a s a l mismo precio, defraudan á los que las • 
compran en los hilos, y d e m á s de ello el prensarlas con fuego es tan p e r j u d i -
ciable, que se halla por experiencia no tener d u r a c i ó n alguna. Y pues por 
bien p ú b l i c o de nuestros Naturales nos tiene concedido vuestra Magestad 
por Leyes de é l , que los p a ñ o s , y bayetas hayan de tener cuentos, hilos s e ñ a -
lados, para que cada cosa se venda conforme los que tuviere, y que se hagan, 
y l a b r e n conforme á arte, para que se eviten los daños , que se siguen de lo 
cont rar io . Y siendo los dichos texidos de lo que mas se gasta de ordinario, 
es de pa r t i cu l a r conveniencia de nuestros Naturales se conceda por L e y lo 
que tenemos pid ido: mayormente quando d e m á s del perjuicio referido se oca-
siona l a e x t r a c c i ó n de l dinero de este Reino á Francia, y el acrecentar sus 
fuerzas los enemigos de vuestra Magestad para hacer mayor la guerra. S u p l i -
camos á vuestra Magestad, sea servido concedernos por Ley lo que tenemos 
suplicado, que en ello, &c . 
O t ros i , estamos informados, que en los sayales de que se vis ten los R e l i -
giosos Franciscos, que se l abran en diferentes partes de este Reino, se há 
in t roduc ido el mismo e n g a ñ o , y fraude de qu i t a r los hilos, pues haviendo 
de l l e v a r cinquenta betas de á ve in te y quatro hilos, de poco tiempo a c á los 
l ab ran de quarenta y seis, ó quarenta y siete betas, q u i t á n d o l e s tres, ó quat ro 
de las que se les echaban, de que se sigue quedar los compradores m u y 
defraudados, y en pa r t i cu la r los Religiosos, que gastan mas de ellos. S u p l i c á -
mos á vuestra Magestad, se nos conceda assi b i e n por l a misma Ley, que los 
sayales se hayan de labrar , y hacer de cinquenta betas, y cada beta de veinte 
y qua t ro hilos, pena de perdimiento del sayal, y d e m á s referidas en e l pe-
d imento , aplicadas en la misma fo rma , que en el lo, &c. 
A esto os respondémos , que las fabricas que vienen de fuera .del Reino Decreta, 
tiene inconveniente el introducir éstas uisilas, y reconocimientos por ¡o que 
retardarían el comercio, y assi no conviene hacer novedad: y en lo demás 
que contiene e l u l t i m o capi tulo de este pedimento se haga como el Reino lo 
pide. 





Rép l i ca . 
L E Y X V I I . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE L A C O N D E N A C I O N D E CJERTAS B A Y E -
íos , v su api icacion. 
Para escusar e l que en este Reino n inguno sea e n g a ñ a d o en los p a ñ o s de 
e s t a m e ñ a , y otras ropas, assi de las que se fabr ican en este Reino, como las 
que se t r a b e n fuera de él , se e s t a b l e c i ó po r la Prov iss ion 7. de las Cortes 
del ano de 1576. que es la L e y 6. l i b . 5. t i t . 11. de l a R e c o p i l a c i ó n de los S í n -
dicos, la fo rma , los hi los, y d e m á s circunstancias que han de tener los dichos 
texidos para poder venderse en este Reino, y l a vis i ta , y reconocimiento que 
deben hacer e l Veedor, y Sobreveedor, y entre otras penas que se estable-
c ieron para los que contraviniessen á la dicha Ley , f u é e l que todos los pa-
ñ o s que se h a l l á s s e n s in los registros expressados en ella, se diessen p o r per-
didos, y que se a p l i c á s s e n para los pobres de l Lugar en que se h a l l á s s e n á 
d i s p o s i c i ó n de l Regimiento. Y por la L e y 50. de las Cortes del a ñ o de 1654. 
se a ñ a d i e r o n otras circunstancias para los texidos de p a ñ o s , y bayetas; y en t re 
otras que se pusieron, c o n t r a v i n i é n d o s e á ellas, fué e l que se diessen por 
perdidos, y se ap l i có á los pobres de l L u g a r , assi b ien á d i spos ic ión de l Regi -
miento . Y siendo esto assi se nos h á representado, que haviendose denunciado 
ante e l A l c a l d e de l a Ciudad de Sanguessa, que en casa de Berna v é de A r -
mendariz , vec ino de l a dicha Ciudad havia unas piezas de bayetas m a l f a b r i -
cadas, se le hizo causa; y p o r haver constado e s i á r fabricadas contra l a dis-
pos ic ión de las dichas Leyes, le c o n d e n ó e l Alca lde en la pena de las Leyes 
referidas, y d i ó por perdidas las sobredichas piezas de bayeta, y las a p l i c ó á 
los pobres de la dicha Ciudad . Y por haver apelado e l dicho B e r n a v é de A r -
mendar iz á los Tr ibunales Reales de Corte, y Consejo, en ambas instancias, 
se d i e r o n p o r perdidas las dichas bayetas po r e s t á r m a l fabricadas, y se r e -
vocó l a sentencia del Alca lde en quanto á l a a p l i c a c i ó n que hizo de ellas para 
los pobres, y las ap l icaron pa ra las bolsas de penas de Camara , y Just ic ia , en 
que se con t rav ino á dichas Leyes, pues se a l t e r ó , y m u d ó la a p l i c a c i ó n puesta 
por ellas, en que se a t e n d i ó a l socorro de los pobres, y á que g a s t á n d o s e con 
ellos, no se vendiessen, n i padeciessen a l g ú n e r ro r los compradores; y en 
reparo de la quiebra de la d icha Ley . S u p l i c á m o s á vues t ra Magestad mande 
dór po r n u l a , y n inguna l a a p l i c a c i ó n que de las dichas piezas de bayeta se 
hizo por l a Corte, y Consejo, al terando la que e s t á b a hecha para los pobres 
de la dicha Ciudad, y que lo hecho en e l dicho caso no p á r e pe r ju ic io á las 
dichas Leyes , n i se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , y que se guarden aquellas i n v i o -
lablemente, y que e l va lor de las dichas piezas de bayeta se buelva, y res t i -
tuya á los pobres de la dicha Ciudad de Sanguessa á d i s p o s i c i ó n de su Alca lde , 
y Regimien to , que en el lo, & c . 
A esío os respondamos, que antecedentemeTite t iene dada o rden nuest ro 
Consejo, para que los Receptores de penas de Camara, y gastos de Justicia, 
Suelvan las bayetas estando en ser, y no lo estando su valor al Alcalde, y 
Regimiento de la C iudad de .Sanguessa, pora que se des t r ibuyan conforme 
á la L e y , y lo hecho no se traiga en c o n s e q u ê n c i a . 
A l ped imento de reparo de agravios, en que s u p l i c á m o s á vuestra Mages-
tad m a n d á s s e dar por n u l a l a a p l i c a c i ó n que po r sentencias de la Corte, y Real 
Consejo de este Reino, se hizo á favor de las bolsas de penas de Camara , y 
gastos de Just ic ia , revocando l a a p l i c a c i ó n que hizo e l A l c a l d e de Sanguessa, 
conforme lo dispuesto por ta L e y 6. l i b . 5. t i t . 11. de la R e c o p i l a c i ó n . Y la L e y 
50. de las Cortes del a ñ o de 1654. se nos h á respondido: Que a n í e c e d e n t e m e n í e 
í i ene dada orden el Consejo, para que los Receptores de penas de Camara, y 
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gastos de Justicia buelvan las bayetas estimdo en ser, y no lo estando su ualor, 
para que el Alcalde, y Regimiento de la Ciudad de Sanguessa hagan la dis-
t r i b u c i ó n , como se dispone po r las dichas Leyes, y que ío hecho no se traiga 
en consequênc ia . Y salva la Real clemencia de vuestra Magestad, no podemos 
escusar e l b o l v e r á representar , que con la dicha decretacion no parece se 
repara la qu iebra de las dichas Leyes, porque e s t á fundada en las sentencias 
de la Corte, y Real Consejo, que contra lo dispuesto en ellas hizo la dicha 
a p l i c a c i ó n ; y aunque e l Consejo reconociendo su quiebra, h á ocur r ido á la 
satisfacion del interesse, no con esto repara e l agravio de las sentencias, que 
fueron las que ofendieron á la dicha Ley , n i lo puede hacer, porque esto perte-
nece solo á l a Soberana R e g a l í a de vuestra Magestad á instancia nuestra, y no 
a l Consejo, que dada su sentencia passada, en cosa juzgada, cessa su j u r i s -
dicion, s;n que pueda a l terar su sentencia en l a forma, n i en sustancia, y si se 
permitiesse lo contrar io , t e n d r í a g r a v í s s i m o inconveniente, Que pudieran 
ser in f in i to s los recursos a l mismo Consejo sin haver sustancia estable, n i 
efectos de cosa juzgada, y po r esto es cosa reservada á vuestra Magestad 
e l reparo , á intancia nuestra de la transgression de nuestras Leyes. En cuya 
c o n s i d e r a c i ó n s u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de mandar d á r 
por nu la la a p l i c a c i ó n hecha por las dichas sentencias, y lo d e m á s que tene-
mos suplicado e n nuestro p r i m e r pedimento, que en ello, &c . 
A esto os respondémos , que el orden que está dado por nuestro Consejo Decreto, 
fió sido sin per juic io de los interessados en l a ap l icac ión de la pena que se 
rej iere: y en lo d e m á s que contiene el pedimento, mandamos por lo hecho 
no pare per ju ic io á las Leyes, n i se t ra iga en consequênc ia , antes bien se 
guarden aquellas s e g ú n su ser, y tenor. 
L E Y X V I I I . 
SOBRE L A F O R M A , L E Y , Y C U E N T O Q U E H A N D E L L E V A R L O S P A Ñ O S , 
Bayetas, y d e m á s í ex idos de lana. 
Por la L e y 6. 7. y 9. del l i b . 5. t i t . 11. de l a Recopi lac ión de nuestros Sin- Pamplona, 
dicos, se t o m ó forma de la L e y , y cuento que havian de tener los paños , Año l678-
bayetas, y o t ros texidos de los que se f ab r i cá s sen en este Reino, y viniessen y 
á é l de otros, y la fo rma como se havian de vis i tar para escusar los fraudes, y 
e n g a ñ o s que r e s u í t á b a n á los compradores. Y porque d e s p u é s acá se han i n -
ventado nuevos texidos, conviene que haya forma en respecto de ellos, y enten-
derse en algunas cosas los capitules de las dichas Leyes, por lo que há 
mostrado l a experiencia. Y pa ra ello s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande 
concedernos por L e y lo contenido en los c a p í t u l o s siguientes, como lo espe-
r á m o s de l a Real clemencia de vuestra Magestad. 
P r imeramen te , que los p a ñ o s ve in te y quatrenos se hayan de fabricar de 
lana Segoviana de p r i m e r a suerte, y han de tener dos m i l y quatrocientos 
hilos, y de ancho una vara a l doble, su faxa, y orillos. 
E l p a ñ o veinte y doseno h á de tener la misma lana para negro, y para 
de co lo r se h á de fabr i ca r con lana l a mas f ina de este Reino de p r imera 
suerte, y e l mismo ancho, y dos m i l y docientos hilos, su faxa, y ori l los. 
E l p a ñ o veinteno se h á de fabr icar de la lana mas fina de este Reino de 
la p r i m e r a suerte, h á de l l e v a r dos m i l hilos, y há de tener vara menos dos 
dedos de ancho, su faxa , y or i l los . 
E l p a ñ o dieziocheno se h á de hacer con l a lana de este Reino de segunda 
suerte, h á de tener m i l y ochocientos hilos, y una vara menos quatro dedos de 
ancho, su faxa, y or i l los . 
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E l p a ñ o seceno se h á de fabr icar con l a lana segunda, h á de l l e v a r m i l 
y seiscientos hilos, y h á de tener de ancho tres quartas, y dos dedos, fax?, y 
or i l los . 
L a bayeta dieziochena se há de hacer con la misma lana que e l p a ñ o 
dieziocheno, y há de l l eva r m i l y ochocientos hilos, y de ancho una vara . 
Bayeta de Alconcher se h á de t exer en peine veintedoseno de la lana mas 
fina de este Reino de la p r imera suerte, y h á de ser estambrada, y h á de 
l levar dos m i l y docientos hilos. 
Bayeta secena h á de l l eva r m i l y seiscientos hi los, y se h á de hacer de 
la lana segunda de este Reino. 
Las rasil las han de l l eva r quarenta y dos caminos de veinte y qua t ro 
hilos cada camino, y se h á de fabr icar de l a lana de p r i m e r a suerte de este 
Reino. 
L a e s t a m e ñ a ha de l l eva r mH y docientos hilos, se h á de fabr i ca r de la 
lana suerte p r imera de este Reino. 
E s t a m e ñ a s ordinar ias , se han de fabr icar de la lana chur ra , y han de l l eva r 
los mismos hilos, y cuentos. 
Albornoces , han de l l eva r n i i l y seiscientos hi los, se h a n de hacer de la 
lana mas f i n a de este Reino, de la p r i m e r a suerte, estambrado. 
Roncales estambrados han de l l e v a r t re inta caminos, y cada camino veinte 
y qua t ro h i los de lana negra. 
Roncales blancos, y pardos han de l l eva r veinte y dos caminos de ve in te y 
qua t ro h i los cada camino, de lana tercera. 
Cordellates, han de ser estambrados, y han de l l eva r m i l y quatrocientos 
hilos, y se han de hacer de la lana mas fina de Cast i l la , de p r i m e r a suerte. 
Raxetas de todos g é n e r o s se han de hacer de lana tercera, y han de tener 
veinte y dos caminos, de ve in te y qua t ro hi los cada camino. 
E l p a ñ o treinteno estambrado h á de tener tres m i l hi los , su faxa, y o r i l los , 
y se h á fabr icar de lana Segoviana de l a mas f ina de la p r i m e r a suerte. 
Que los dichos texidos, y cada uno de ellos hayan de ser fabricados p re -
cissamente en este Reino con la lana, hilos, y forma que vá refer ido, s i n mez-
clas de otras lanas, h i l o , n i o t ra cosa, y que hayan de tener la misma lana, 
ley, hilos, y cuento, las que se in t roduxe ren de fuera de él, pena de que sean 
perdidos, y se apl iquen a l Hospi ta l de cada Pueblo; y a d e m á s de e l lo f a l t á n -
doles qualquiera circunstancia de las referidas, tengan de pena ve in te l ib ras 
por cada pieza de las que se h a l l á r e n s in las dichas calidades, y en esta i n c u r r a 
el fabr icador , ó mercader en cuyo poder se hal lare , aplicada por tercias partes, 
Camara, y Fisco, Juez, y Gremio de los Pelaires, que lo han de reconocer. 
Que todos los dichos texidos se hayan de buyar en gerga, y d e s p u é s de 
dados los d e m á s aderezos o t ra vez para que se pueda conocer mas b ien 
su calidad, pena de diez l ib ras por cada pieza en que no se h ic iere esto, a p l i -
cada en la fo rma refer ida . 
Que los paños , y texidos verbis, para que sean conocidos de los es tambra-
dos tengan en las muestras l a cuenta de l a ley que son, y digan por letras 
Verbi . pena de cinquenta l ibras por cada pieza, en que h á de i n c u r r i r e l Te-
xedor, aplicado en la fo rma refer ida. 
Que los Texedores de p a ñ o s , y lienzos sean compelidos á texer todos los 
dichos g é n e r o s , bien, y conforme arte, y po r e l precio que s e ñ a l a r e e l Regi -
mien to de cada Ciudad, ó V i l l a , y e l que no lo h ic ie re tenga de pena c i n -
quenta l ibras por cada pieza, aplicada en la misma forma. 
Que todos los p a ñ o s , bayetas, rasillas, albornoces, y d e m á s lex idos de 
par te de a r r i b a referidos, que se f a b r i c á r e n en este Reino, ó se t i a g e r e n á 
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él de otros, hayan de tener los hilos, lana, y cal idad que v á n referidos, y todo 
lo d e m á s que e s t á dispuesto por Ordenanzas de l Gremio de los Pelaires, y no 
se puedan vender faltando ninguna de ellas, y e l Mercader, ó Sastre en cuyo 
poder se h a l l á r e n los dichos texidos, ó qualquiera de ellos, f a l t ándo le s q u a l -
quiera circunstancia de las referidas en los c a p í t u l o s de esta Ley , assi de lo 
fabricado en este Reino, como fuera de él, tenga de pena por cada pieza 
veinte l ibras , aplicadas en l a fo rma dicha, y l a ropa perdida, y que se ap l ique 
a l Hospi ta l de cada Pueblo. 
Que no se puedan hacer en este Heino, n i in t roduc i r se en él p a ñ o s , bayetas, 
rasillas, albornoces, n i de los d e m á s g é n e r o s referidos de menos ley, cuento, 
hilos, y bondad de lo que v á expressado, d á n d o l e s otros nombres, como es de 
caices, n i de otros que se usan para desfraudar, n i se han de poder vender 
so la misma pena en el capi tulo antecedente referida. 
Para las perfecciones de las colores del azul, y colores que se huvieren 
de d á r , h á de haver muestras, y patrones, las quales se han de poner e n una 
arca del Regimiento de cada Pueblo donde se h ic ie ren las dichas fabricas, y 
otro t a l patron, y muestra los Veedores de los Pelaires, y que sean sacadas 
las muestras de los dichos patrones de quatro en quatro meses, para que se 
vean si e s t á n perfectos los colores; y si no estuvieren, se l leven nuevos de esta 
Ciudad de Pamplona, donde se d á n los colores perfectamente, y que esta o b l i -
g a c i ó n tengan los dichos Gremios, pena de c ien l ibras por cada vez que f a l -
t á r e n , aplicadas en la fo rma referida. 
Que en cada Ciudad, y Cabezas de Merindades, y otras Vi l las de este Reino 
donde huv ie re Pelaires, y Traperos, que vendan los dichos texidos, haya de 
haver una casa de la bul la á escogimiento, y n o m i n a c i ó n del Regimiento, y que 
en ella se v i s i t en todos los texidos referidos, y otros q u a í e s q u i e r a de lana 
que se hic ieren en este Reino, é i n t roduxe ren de fuera de él por los Veedores, 
y Sobreveedor del dicho Gremio de los Pelaires, y siendo buenos en la calidad, 
ley, cuento, lana, y color, les pongan la bulla , y señal, y faltando alguna cir-
cunstancia, ó teniendo defecto, se den por perdidos, executando las penas 
a r r iba referidas. Y sin preceder el dicho reconocimiento, y que es tén bullados 
por los dichos Veedores, y Sobreveedor no pueda comprar, n i tener en su casa, 
n i en tiendas n i n g ú n Mercader, n i Sastre, n i vender los mismos fabricantes 
los dichos texidos, n i otros algunos de los fabricados en este Reino, ni que se 
t rageren á é l de otros Reinos, pena de ducientas libras por cada pieza, y pe rd i -
das aquellas, aplicadas en la fo rma refer ida. 
Para que todo lo re fe r ido tenga mejor efecto, y se eviten los fraudes, y 
e n g a ñ o s que pueden resultar, y h á e n s e ñ a d o la experiencia, que de aqui ade-
lante cada a ñ o tengan o b l i g a c i ó n los Regimientos á una con el Alcalde , y 
con asistencia del Sobreveedor, y Veedores de l Oficio de los Pelaires, y con 
los Sastres, Calceteros, T in tureros , Tundidores, y Texedores, que n o m b r á r e n los 
Regimientos de hacer dos v is i tas en todas las casas, y tiendas de los Mercade-
res. Calceteros, Traperos, Pelaires, Texedores, y Sastres, reconociendo los 
texidos, y los que h a l l á r e n que no e s t á n conforme las Leyes, y Ordenanzas, 
executen sus penas con l a d e c l a r a c i ó n de los dichos oficiales i r remissible-
mente, sin recurso, n i a p e l a c i ó n en e l efecto suspensivo. 
Que respecto de que los Mercaderes, y Traperos suelen tener intel igencia 
para saber quando se hacen las visitas generales, y esconden, y ocul tan las 
m e r c a d u r í a s falsas: que los Veedores del dicho gremio de los Pelaires cada 
uno en el L u g a r donde h u v i e r e gremio , y los de las Cabezas de Merindades 
en los Lugares de la M e r i n d a d donde no huviere gremio, y huviere Merca -
deres, ó personas que venden texidos, puedan reconocer siempre que qu is ie ren 
las casas de los Mercaderes, y Traperos á una con e l Sobreveedor, y que e l 
dicho Sobreveedor, se haya de nombrar en persona que haya sido ' P r i o r , 
ó Veedor del g remio ; y si en e l reconocimiento que hicieren se juzgaren que 
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ha i algunas piezas defectuosas, las puedan l l eva r á la casa de l a V i l l a , y a l l í 
con a s s i s t ê n c i a del Alca lde , y Regimiento reconocerlos, y hagan su d e c l a r a c i ó n , 
para que s e g ú n ellas se execute lo dispuesto en estos c a p í t u l o s , por lo que 
conviene hacer reconocimientos, y v is i tas quando e s t én menos advert idos los 
dichos Mercaderes. 
Que por e l trabajo que los dichos Veedores han de tener en v is i ta r , y 
bu l la r , l l e v e n nor bu l l a r , y s e ñ a l a r cada pieza una tar ja , y en las visi tas gene-
rales tres maravedis de cada pieza, y en las par t iculares que h ic ie ren los Vee-
dores p o r sí á solas no l leven cosa a lguna. 
Que el conocimiento de estas causas toque a l Alca lde , ó Regimiento de 
cada Pueblo, y con la d e c l a r a c i ó n de los dichos Veedores hayan de executar 
las penas breve , y sumariamente, sin es t repi to j u d i c i a l , y sean executivas en el 
efecto suspensivo sin embargo de a p e l a c i ó n . 
Decreto. c s t ° 0$ respondémos , que se haga como el Reino lo pide: con que los 
p a ñ o s , y d e m á s t ex iáos que se declararen no ser de la ca l idad que refiere 
el pedimento, queden en deposito hasta que la sentencia haya passado en au-
toridad de cosa juzgada. Y en quanto á los estrangeros mandamos, que en los 
Lugares donde introduxeren los dichos tejidos hayan de registrarlos ante 
el Alca lde , í i e g i d o r e s , y Veedores de los dichos Lugares, y h a l l á n d o s e no ser 
conform-es d l a calidad expressada en esta Ley , los hayan de sacar dentro de 
un t e rmino competente, y no cumpl iendo, i n c u r r a n en la pena establecida. 
Primera A l ped imento sobre la Ley , y cuento, y calidades que han de tener los 
Réplica. texidos que se f a b r i c á r e n en este Reino, y se i n t r o d u x e r e n fuera de él, se nos 
h á respondido: Que se haga como el Reino lo pide: con que los p a ñ o s , y demás 
texidos, que se dec laráren no ser de l a ca l idad que refiere e l pedimento, 
queden en deposito hasta que la sentencia haya passado en autoridad de cosa 
juzgada; y en quanto á los estrangeros manda, que en los Lugares donde 
i n t r o d u r e r e n los dichos texidos, hayan de regis t rar los ante e l Alca lde , Regido-
res, y Veedores de dichos Lugares, y h a l l á n d o s e no ser conforme á la ca l idad 
expressada en 7a Ley, los hayan de sacar dentro de un t e r m i n o c o m p e t e n í e , y 
no cumpl iendo, i n c u r r a n en la pena estcblecida. Y aunque vuest ra Magestad 
se há servido de hacernos toda merced en la decretacion, no podemos escusar de 
bolver á r e c u r r i r , esperando de la Real clemencia de vuestra Magestad nos con-
c e d e r á enteramente la Ley , como lo tenemos suplicado en nuestro p r i m e r 
pedimento, porque el f i n p r i n c i p a l há sido, y es evi tar los fraudes, y e n g a ñ o s 
que se hacen á nuestros Naturales en l a venta de los texidos falsos, y s in ley, 
cuento, n i calidades, que se in t roducen de fuera de estos Reinos, y con la 
, dicha decretacion no se ocurre a estos d a ñ o s ; porque los estrangeros de otros 
Reinos con a r t i f i c io hacen en la apar iencia mas lustrosos, y apetecibles á la 
vista los texidos, y por l a fal ta de ley, y cuento p o d r á n vender mas bara to; 
por lo qua l in t roducidos y á en este Reino los texidos no d e x a r á n de venderlos, 
ocasionando muchos d a ñ o s g r av í s s imos , y especialmente e l de i m p e d i r la venta 
de las fabricas perfectas de este Reino con las falsas de otros, padeciendo en 
esto los fabricantes, y los mismos que compran ; y no es remedio bastante 
e l regis t rar los ante el Alca lde , 6 Regidores, y Veedores de los Pelaires, y que 
h a l l á n d o s e no ser conforme á esta Ley , los saquen dentro de t e r m i n o compe-
tente, porque son muy pocos los Pueblos en donde hai G r e m i o de Pelaires, y 
no se p o d r á hacer este reconocimiento donde no los hai , y donde los hai , aun-
que los saquen del Pueblo los v e n d e r á n en otros. Y pues á nuestros Natura les 
Içs comprehende la pena de la L e y fabricando contra el la, no parece que ha i 
r a z ó n para que sean de mejor cal idad los estrangeros, los quales t e n d r á n 
not ic ia de nuestras Leyes con l a p u b l i c a c i ó n de ellas, y no pueden tener es-
cusa para hacer sus fabricas conforme á e l la , pues las han de vender aqu i , y 
en Cast i l la , y otros Reinos, por Leyes, y P r a g m á t i c a , se les precissa que las 
fabricas de otros Reinos tengan la misma ley, y cuento que en Casti l la, y si no 
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Decreto. 
Segunda 
se executan las mismas penas que e s t án dispuestas contra los Naturales. Por 
todo lo q u a l s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, sea servido de concedernos l a 
L e y en todo, en l a í o r m a , y manera que lo tenemos suplicado en nuestro 
p r imer pedimento, que en ello, & c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que lo QIÍC se ordena en quanto â los estrangeros 
por nuestro Decreto se execute la primera vez que entráren en este Reino: po r 
la segunda que introduxeren texidos contra la forma de esta Ley, incurran la 
pena que se impone. 
A la R é p l i c a sobre l a ley, cuento, y calidades que han de tener los texidos 
que se fabr ican en este Reino, y los que se in t roduxeren de fuera de él, se Réplica, 
nos há respondido: Que lo que se ordena en quanto los estrangeros, $e execute 
la p r imera vez que entraren en este Reino, y por la segunda que introduxeren 
texidos contra la forma de esta L e y incurran en la pena que se impone. Y 
aunque vuestra Magestad se há servido de hacernos toda merced, no podemos 
escusar de bo ive r á r e c u r r i r , esperando en la Real clemencia de vuestra M a -
gestad nos conceda enteramente l a Ley , como lo tenemos suplicado en nuestro 
pedimento; porque en l a dicha decretacion no parece se ocurre á evitar los 
fraudes, y d a ñ o s que tenemos representados; pues no incu r r i endo en pena 
los estrangeros in t roduc ie ran todas las fabricas falsas sin ley, n i cuento, en 
per ju ic io de nuestros Naturales , que con buena fé ( y porque se aplican los 
estrangeros á poner á sus fabricas apariencias que agradan á la vista, siendo 
en la sustancia defectuosas.) las c o m p r a r á n , de que han de resultar dos d a ñ o s 
insuperables. E l uno, e l comprar nuestros Naturales por bueno lo que es de-
fectuoso: y el o t ro , que con esto mismo nos saquen el dinero, que es la causa 
de todos los d a ñ o s que experimentamos; mayormente, que como los estrange-
ros son muchos, y que encabezan l a entrada de sus mercadurias en otras, y 
que t a m b i é n los in t roducen nuestros Naturales , nunca se p o d r á n l iquidar , 
n i aver iguar quando sea la segunda in t roducion; con que e s t a r á siempre l l eno 
este Reino de mercadurias defectuosas, y padeciendo los Naturales engaño en 
su compra, y nunca l l e g a r á á executarse e l f i n de la L e y ; y es materia de 
grave reparo, que lo que en sí es malo , y contra la d i spos ic ión , y forma 
de nuestras Leyes, á cuyo cumpl imiento es tán precissados nuestros mismos 
Naturales, se aguarde á segunda t r a n s g r e s i ó n de ella, para que se execute su 
c o n t r a v e n c i ó n quando en la p r imera incu r ran nuestros Naturales, quedando 
sin castigo los estrangeros, que l a ofenden; de que resul tar ia notable descon-
suelo po r l a desigualdad, quando debemos esperar de la clemencia de vues-
tra Magestad h á merecido nuestra fineza todo favor, mayormente,, que vuestra 
Magestad por su Real Ju ramento nos t iene promet ido de observar, y guardar 
nuestros Fueros, y Leyes, amejorandolos, y no apeorandolos. Y por la Ley 6. 
l ib . 5. t i t . 11. de l a R e c o p i l a c i ó n de nuestros Sindicos es tá ordenado, que i n -
cu r ran los estrangeros, como los Naturales en las penas de la c o n t r a v e n c i ó n 
de ella, quando sus tex idos se h a l l á r e que no e s t á n como lo disponen nuestras 
Leyes, y l a que ahora hemos suplicado á vuestra Magestad, no es sino exten-
sion de la re fer ida , por las nuevas fabricas que d e s p u é s a c á se han intentado, 
sin que sea visto perjudicarse en cosa alguna á lo dispuesto en las dichas 
Leyes, las quales se a l t e r a r í a n con la dicha decretacion en cosa tan sustancial, 
como e l de la desigualdad con nuestros Naturales, quedando la puerta abierta 
á ios inconvenientes que tenemos representados en nuestra p r imera Répl ica . Y 
para que no suceda, y se ocurra á lo que conviene tanto á la causa p ú b l i c a . 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de concedernos la Ley en todo, en 
la forma, y manera que tenemos suplicado en nuestro p r i m e r pedimento, que 
en ello, Stc. 
A esto os r e s p o n d é m o s , que está proveído lo que cofiuiene. 
A la segunda R é p l i c a que hemos hecho sobre la ley, cuento, y calidades •rercera 
que han de tener los texidos que se fabricaren en este Reino, y se in t roduxe- Réplica. 
Decreto. 
N . 111.-32 
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Decreto. 
r e n de fuera de él , se nos h á respondido: Que e s t á prove ído lo que conviene. 
Y salva la Real clemencia de vues t ra Magestad, no podemos dexar de b o l v e r á 
r e c u r r i r ; porque no se ocurre á los d a ñ o s , y e n g a ñ o s que pueden padecer 
nuestros Naturales , m a n d á n d o s e solo, que los t ex idos que i n t r o d u x e r e n los 
estrangeros, h a l l á n d o s e que no son de la cal idad, cuento, y Ley , Que ref iere 
nuestro pedimento, los saquen den t ro de un t e r m i n o competente la p r i m e r a 
vez, y por la segunda i n c u r r a n en la pena impues ta : porque como lo tenemos 
representado, aunque se reconozca en un Pueblo e l defecto de las fabricas, y 
los saquen de é l , los p o d r á n i n t r o d u c i r en otros, donde por no haver gremios 
no se p o d r á hacer el reconocimiento , con que q u e d a r á i l u so r io e l f i n de l a 
Ley : y por esto parece convendria , que á los texidos que se h a l l a r e n defec-
tuosos los Veedores les pusiessen una s e ñ a l , cor tando de IÍS l axa , ú o r i l l o s , ú 
en la manera que j u z g á r e n se p o d r á conocer me jo r , para que todos los que se 
ha l l a ren con e l l a e s t é n declarados por defectuosos para que no los pueda 
comprar nadie, n i i n t roduc i r lo s segunda vez: y que assimismo los Regimientos 
en donde se reconocieren, y encontraren fabricas defectuosas, para escusar se 
vendan en otros Lugares de este Reino, los h a y a n de sacar fuera de l Reino 
á costa de el d u e ñ o de los dichos texidos, ó bien que les dexen fianza de que 
los s a c a r á n den t ro de quince dias ellos mismos, y t r a h e r á n tes t imonio de 
haver lo cumpl ido , y que no lo haciendo i n c u r r a n en pena de lo que m o n t á r e n 
los dichos texidos, la q u a l executen contra e l f i a d o r que d ieren , pues con 
esto parece se puede l o g r a r el f i n de lo que vues t ra Magestad se h á se rv ido 
de concedernos, y de o t r a manera quedaria i l u so r io , y padecia notable d a ñ o la 
causa púb l i ca , y nuestros Naturales. E n cuyo remedio , s u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad sea servido concedernos la L e y en la f o r m a que tenemos suplicado, 
ó b ien que la p r i m e r a vez que los estrangeros i n t r o d u x e r e n texidos, que se 
ha l la ren defectuosos, los Regimientos los hagan sacar á su costa del Reino, 
ó que los d u e ñ o s dén fianzas de que lo c u m p l i r á n den t ro de quince dias, ó 
t r a h e r á n tes t imonio de el lo, y que no lo haciendo i n c u r r a n en l a pena de l 
montamiento de los texidos, y que lo executen en el dicho fiador, y que los 
Veedores les pongan á los texidos la s e ñ a l que j u z g á r e n mas conveniente para 
que sean conocidos de que e s t án declarados po r defectuosos, para que no Jos 
puedan bolver á in t roduc i r , y si l o h ic ieren i n c u r r a n en la pena impuesta 
por vuestra Magestad, que en e l lo , &c . 
A esto os r e s p o n d é m o s , que â todos los texidos que introduxeren la p r i -
mera- vez los estrangeros, se les ponga seña l por los Veedores, y los que se 
dieren po r defectuosos se soquen dentro de quince dios. Y á los que fueren 
de ley, y cuento se les ponga t a m b i é n otro, con l a q u a l en los Lugares donde 
no huviere Veedores puedan venderse. Y ío d e m á s que contiene e l pedi-
mento se guarde lo prove ído . 
L E Y X I X . 




E l Veedor, y Cargotuvientes del oficio de los Sombrereros dicen: que ellos 
t ienen ciertas Ordenanzas para lo tocante á sus oficios: las quales se les 
d ieron á pedimento de los tres Estados. Y aunque aquellas son m u y convenien-
tes, y n e c e s s á r i a s , hai algunas cosas que a ñ a d i r de mucha impor t anc i a pa ra 
l o tocante á sus oficios: y para e l lo advier ten á V . S. las cosas siguientes, 
para que las p la t ique , y se sirva de pedir , que se haga l a L e y de ellas. 
P r i m e r a m e n t e dicen, que muchas personas e n t r a n á ser oficiales de l d icho 
oficio s in ser examinados, n i aprobados. Y aunque t i enen Ordenanza de esto, 
muchos de los tales oficiales suelen vender sombreros v ie jos renovados, y los 
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ponen por nuevos en sus botigas: lo qual es muy grande d a ñ o de l a R e p ú b l i c a . 
Y assi conviene se pida por Ley , y Ordenanzas, que el que vendiere sombreros 
nuevos no pueda vender, n i venda los viejos, n i tenellos en su botiga. N i por 
e l contrar io , el que vendiere sombreros viejos no pueda vender, n i tener som-
breros nuevos en su botiga. porque se sepa lo que cada uno vende: y rio haya 
fraude, n i e n g a ñ o . Y que para esto se ponga alguna pena l a que á V . S. 
pareciere, so pena de diez l ibras por cada vez, que lo cont ra r io hiciere, 
la m i t a d para e l Fisco, y l a otra mi tad para e l denunciador, ó acusador. 
I t e m , que n i n g ú n aprendiz del dicho oficio pueda sal i r á t rabajar con 
otro, s in haver p r imero cumpl ido los a ñ o s de su aprendizage, so pena de pagar 
lo que huv ie r en comido, todo e l t iempo que huvieren estado, si no es que 
saliessen con causa leg i t ima. 
I t em , por quanto acaesce, que quando muere a lgún Sombrerero, queda su 
tienda en poder de su muger : l a qual vende sombreros, se ordene por L e y , 
o.ue no lo pueda hacer, sino es teniendo en su casa oficial examinado, y apro-
bado. Y que si acaso esta muger se casare con alguno de otro oficio, si q u i -
sieren tener tienda de sombreros, no la puedan tener, ni tengan, sino es siendo 
el dicho segundo mar ido oficial examinado, y aprobado para el dicho oficio, 
ó que tenga criado examinado, y aprobado. Y que lo mismo sea en qualesquier 
o i r á s personas, que quis ieren tener tienda de sombreros, que no la puedan 
tener, n i tengan sin ser examinados, y aprobados personalmente los d u e ñ o s 
de la t a l tienda, so pena de cada veinte l ibras po r cada vez que lo cont rar io 
hic ieren, aplicadas la m i t a d para el Fisco, y l a otra m i t a d para e l denun-
ciador, ó acusador. 
I t e m , los Sombrereros suelen guarnecer los sombreros conforme a l parecer 
de los que los quisieren, y tenellos en sus tiendas: y esto es mejor , y mas 
barato para quien los compran. Y porque pretenden estorvarselo los Cordone-
ros po r su pa r t i cu la r provecho, y porque ellos llevan el doble por solo e l 
guarnecer de lo que l l e v a n los Sombrereros por cada sombrero, y g u a r n i c i ó n . 
Conviene se p ida por Ley , que los dichos Sombrereros puedan vender sus 
sombreros guarnecidos, conforme á lo que las partes piden, vendiendo cada 
cosa po r lo que es. 
Vimos los sobredichos caí i tutos, por c o n t e m p l a c i ó n rte los dichos tres Decreto. 
Estados, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga, como el Reino lo pide, y se 
contiene por los dicíios c a p í t u l o s . 
L E Y X X . 
Q U E H A Y A E X A M E N D E L O S T I N T U R E R O S , Y Q U E O T R O S NO U S E N 
de este oficio. 
Por ser cosa tan n e c e s s á r i a l a bondad de las Untas para todo genero de 
p a ñ o s , conviene que los T in tu re ros las entiendan, y sepan b ien usar de sus 
oficios, para que los p a ñ o s salgan, y se acaben de t in ta r con l a p e r f e c c i ó n 
que se requiere conforme á las Ordenanzas Reales. Aten to que muchas p e r -
sonas se han dado á t i n t a r s in haver cursado bastantemente este oficio: con-
vernia , que antes que usassen fuessen examinados por personas T in tu re ros 
expertos en e l ar te : y que los Regimientos a l t iempo que en la e x t r a c c i ó n de 
oficios, que en cada u n a ñ o hacen, pues nombran Veedores de todos los o f i -
cios, nombren para é s t e T in tu r e ro s mas ancianos, y expertos en e l dicho ar te , 
y oficio, para que estos hagan e l dicho examen, y prohiban, y veden, que 
n i n g ú n o t ro T i n t u r e r o , sino los que siendo examinados fueren háb i l e s , y 
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lante haya examen de los dichos T i n t u r e r o s . Y que los que no fueren h á b i l e s , 
n i suficientes, no puedan usar, n i usen de tales oficios. 
Decreto. ^ u e se como el Reino lo pide. 
Nota_ Conduce la L e y 9. de l t i tu lo 6. l i b r o 3. 
T I T U . L O X I I . 
De los Estañeros, Caldereros, y del vender el Estaño, 
Hierro, y Alambre. 
L E Y 1. 
D E L E S T A Ñ O Q U E S E HA D E V E N D E R E N E S T E R E I N O . 
Los que labran e s t a ñ o en este Reino echan demasiado plomo a l e s t a ñ o , Saoguessa. 
que d á n labrado, y l o venden todo á u n precio. S u p l i c á m o s á vuestra M a - ĝ 561" 
gestad, mande ordenar, y ordene, que no se pueda echar por los E s t a ñ e r o s 
a l e s t a ñ o , que d á n labrado mas de h a s í a quat ro l ibras de plomo en cien l i -
bras de e s t a ñ o . Y que lo mismo se entienda en toda labor de es taño , que 
se t ruxe re á este Reino, de fuera de él para vender . Y para que se entienda 
que no se excede de esto, no se pueda vender n inguna labor de e s t a ñ o , sino que 
p r imero sea vista, y reconocida por Veedores, que haya puestos para e l lo , 
por los Regimientos de los Pueblos. Y que s i se vendiere sin ser vista, ó 
reconocida en caso que se h a l l á r e mas cantidad de plomo, que exceda de dos 
l ibras á lo menos, a l lende de las quatro en c ien l ibras de e s t a ñ o , hayan 
perdido, y p ie rdan todo e í e s l a ñ o assi labrado: la tercera parte para el acusa-
dor, y l a otra parte pa ra el Juez que l o sentenciare. 
Que el Consejo R e a l se injorms, y platiq-ue sobre lo contenido en esta Decreto, 
pe t i c ión , para que con toda brevedad se ponga la orden, que convença á los 
Estañeros, como el Rei-no lo pide. 
L E Y I I 
S O B R E L O M I S M O D E P O N E R S E L A O R D E N Q U E C O N V E N G A A L O S 
Estañeros. 
E n las Cortes de l a ñ o de 61. se d ixo por este Reino: que los que ^ell?ifi 
l abran e s t a ñ o echan demasiado plomo a l e s t a ñ o , que d á n labrado, y lo venden ¿3 7' 
todo A u n precio. Y se s u p l i c ó que se m a n d á s s e , que no se pudiesse echar po r 
los E s t a ñ e r o s a l e s t a ñ o , que d á n labrado, mas de hasta quatro l ibras de p lomo 
en c ien l ib ras de e s t a ñ o : y que lo mismo se entienda en toda la labor de 
e s t a ñ o , que t r axe ren á este Reino, de fuera de é l para vender. Y para que 
se sepa, que no se excede de esto, m a n d ó s e , que no se pudiesse vender n i n g ú n 
e s t a ñ o labrado, sino que p r i m e r o sea visto, y reconocido por Veedores, que 
haya puestos para e l lo , p o r los Regimientos de los Pueblos. Y que si se ven-
diere s in ser visto, n i reconocido, ó en caso, que se h a l l á r e mas cantidad de 
plomo, que exceda de dos l ibras á lo menos, allende de las quat ro en cien 
l ibras de e s t a ñ o , hayan perdido, y p ie rdan todo el e s t a ñ o assi labrado, la 
tercera parte para e l Fisco, y l a tercia parte para e l acusador, y la tercera par te 
para e l Juez que lo s e n t e n c i á r e . Y á esto se r e s p o n d i ó , en las dichas Cortes 
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Decreto. 
de Sanguessa. (Que e l Consejo Real se i n f o r m á s s e para Que con toda bre-
vedad se pusiesse orden á los E s t a ñ e r o s . ) Y por no haverse efectuado esto, se 
p i d i ó o t r a vez lo mismo por este Reino en las Cortes de l a ñ o de 65. y se res-
p o n d i ó lo mismo. Y tampoco se h á efectuado. Suplicamos á vuestra Magestad, 
que pues lo que p i d i ó e l Reino en las dichas Cortes del a ñ o de 61. es justo se 
provea, que assi se haga, sin que se r e m i t a a l Consejo, porque o t r a mente 
nunca h a v r á efecto. 
A esto vos respondemos, que acorda-ndolo aflora los S í n d i c o s , e l Consejo 




L E Y I I I . 
S O B R E E L ESTAÑO, D E S U S C A L I D A D E S , Y M A R C A , Y S E Ñ A L E S Q U E 
há de tener, y ponérse l e . 
Para escusar los fraudes, y e n g a ñ o s que se hacen en e l e s t a ñ o , convernia 
a ñ a d i r á la Ley I . y 2. t i t . 2. de l a R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s lo contenido 
en los c a p í t u l o s siguientes. 
P r imeramente , por quanto ha i tres g é n e r o s de e s t a ñ o , y entre ellos nota-
ble d i ferencia , y son e l que l l aman f ino , de l blanco, y o t ro c o m ú n que los que 
labran este e s t a ñ o , tengan o b l i g a c i ó n de tener una marca con que s e ñ a l e n si 
e l e s t a ñ o que venden, es de una de estas diferencias de manera, que el f ino , 
diga f ino , y en e l blanco, blanco, y en e l c o m ú n , c o m ú n ; para que e l que h u -
v i e r e de comprar sepa con esto, que genero de e s t a ñ o es e l que compra. 
I t e m , que fuera de las dichas letras, ó s e ñ a l de la cal idad de e s t a ñ o , cada 
uno de los E s t a ñ e r o s tenga su marca p rop ia , d i fe ren te de los d e m á s oficiales, y 
que toda la obra que h ic ie re , l a haya de marca r t a m b i é n con e l la , para que 
con esta se sepa, qu i en lo blanco v e n d i ó po r f ino, y qu ien lo c o m ú n v e n d i ó por 
blanco. 
I t e m , que el que no pusiere las dichas marcas, y s e ñ a l en e l e s t a ñ o que 
corresponde á l a dicha s e ñ a l , i n c u r r a en pena de cada c ien l ib ras po r cada 
vez, aplicadas l a tercera par te á l a Camara, y Fisco de su Magestad, y la 
o t ra tercera al denunciante, y l a que resta a l Juez que e x e c u t á r e esta orde-
nanza, y esto, sea fuera de ser pe rd ida l a dicha obra, y por la segunda vez 
sea doblada la pena, y l a tercera p r ivado de of ic io . 
I t e m , que por quanto en la Ribera de este Reino, se labra u n e s t a ñ o que 
es mucho peor que n iguno de los dichos tres g é n e r o s , y este convernia que no 
se l a b r á s s e , porque es p lomo, y e n g a ñ a á los Naturales , y habitantes en este 
Reino, convernia se mandasse, que no se l a b r á s s e n i n g ú n e s t a ñ o , que no fuere 
de l f ino , blanco, y c o m ú n , so l a misma pena, y en caso que pareciere lo 
con t r a r io , ponga marca, y s e ñ a l con que se declare, que es U t i l , p a r a que con 
esto se sepa e l que há de comprar lo que es, y no sea e n g a ñ a d o en e l precio, 
y l a compra, y e l que l o cont ra r io h ic iere , y no lo s e ñ a l á r e fuera de si^ marca , 
con otra que diga V i l , i n c u r r a en las mismas penas. 
I t e m , que para que en esto haya mas cuidado, los Alcaldes, ó Regidores 
( á donde esta mate r ia les toca) puedan jun tamen te con u n of ic ia l , v i s i t a r q u a l -
qu i e r a obra que en su j u r i s d i c i o n se h a l l á r e , y executar las dichas penas s in 
remiss ion alguna. 
I t e m , que n inguno pueda hacer e l dicho oficio s in ser examinado, y apro-
bado, y para que lo sea, haya de estar po r lo menos qua t ro a ñ o s con o f i c i a l 
aprobado, y que e l que lo con t ra r io h ic iere , i n c u r r a en pena de c inquenta l i -
bras, fuera de perder la obra, y ins t rumentos . 
I t e m , que el E s t a ñ e r o que a c o m p a ñ a r e a l Alca lde , ó Regidor, á hacer la 
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dicha v i s i t a de las penas que e x e c u t á r e n e l ta l Alcalde, ó Regidor, le pague 
su o c u p a c i ó n á su a r b i t r i o , demanera que esto se saque de toda l a pena. 
I t e m , para escusar los d a ñ o s que ha i convemia se hiciesse Ley , para que 
no puedan los dichos E s t a ñ e r o s , n i Latoneros echar plomo, t i e r r a , n i o t ra 
cosa en e l hueco de los moricos, candeleros de Iglesia, n i otra obra ninguna, 
so pena de cada cien l i b r a s en l a fo rma dicha. 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que por ser cosa mueva lo que se pide, y no 
saberse las ordenes que ha i en las Prouincias de ckmde uie í ie e l estaño, y en 
las que hai usos de él, ni de los inconvenientes, y perjuicios que se pueden 
seguir, ordenámos , que nuestro Regente, y los del m í e s i r o Consejo se informen 
particularmente de todo ello, y vea, y p la t ique sobre lo que co í iuendr i a orde-
nar, paro que consultado con nuestro Visso-Rey, se prouea lo que mas con-
venga. 
Decreto. 
L E Y I V . 
LOS C A L D E R E R O S ÍVO V E N D A N E N S U S F A B R I C A S E L F I E R R O A P E S O , 
y precio de alambre. 
Los Caldereros suelen vender las calderas, y otras obras de alambre, con 
sus tenedores, ó asideros de f i e r ro , y l o suelen vender á mugeres, y otra gente 
pobre, todo á peso de alambre, lo qua l es e n g a ñ o . S u p l i c á m o s á vuestra M a -
gestad mande, que e l t a l f ierro no se d é á peso, y precio de alambre, y que 
los Caldereros que lo cont ra r io h ic ie ren sean castigados. 
A lo qual vos respondémos , que se haga como el Reino lo pide. Y el Ca l - Decreto. 
derero que lo contrario hiciere pierda la caldera, ó obra que vendiere de otra 




L E Y V. 
LOS C A L D E R E R O S NO V E N D A N E L H I E R R O C O N E L A L A M B R E , SINO D E 
por sí, pena de perdimienfo . 
E n e l capi tulo 50. de Estella se o r d e n ó por Ley : (que los Caldereros que 
suelen vender las calderas, y otras obras de alambre, con sus tenedores, ó 
asideros de f i e r r o , vendiendo a peso de a lambre e l t a l f i e r ro , en e n g a ñ o , y 
d a ñ o de las gentes de este Reino, no lo hiciessen assi, n i que el t a l f ie r ro no 
Jo diessen á peso, y precio de alambre, so pena que si lo contrario hiciessen 
perdiessen l a caldera, ó obra que vendiessen: l a mitad para e l acusador, y la 
otra m i t a d para e l Fisco: sino que el a lambre vendiessen por alambre, y el h ie-
r r o po r h ier ro . ) Y esto no se h á guardado, n i observado, antes traben toda la 
obra de las calderas, y l o d e m á s que los dichos Caldereros obran, y venden 
con los dichos tenedores, asideros de f i e r r o , y todo lo venden á peso de a lam-
bre: y es, porque no se executa l a dicha L e y con e l r igor que se debe. Suplican 
á vues t ra Magestad mande, que l a dicha L e y se execute con toda dil igencia, y 
cuidado, sin remission alguna contra los dichos Caldereros, que contravinieren 
á el la . So pena, de que si los Jueces f u e r e n negligentes, venido á su noticia de 
la c o n t r a v e n c i ó n de hacer la e x e c u t i o n de la dicha Ley , sean por cada vez 
que l o d is imularen , ó d e x á r e n de executar , se execute en ellos mismos la pena 
de tres ducados. Repar t idera en tres partes: l a una para e l acusador, y la 
otra par te para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, y l a tercera par te 
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Decreto. A esto vos respcmdémos, que se execute la L e y de las Cortes de Estella, 





L E Y V I . 
Q U E L O S C A L D E R E R O S V E N D A N S U S O B R A S L A S D E A L A M B R E D E 
•por sí, y las de hierro también , y con marca del Maestro que las hiciere, 
Assi b ien por otras Leyes de este Reino e s t á mandado, que los Caldereros 
no puedan vender e l h i e r ro , que echan á los calderos, a l precio de l a lambre , 
sino cada cosa por lo que vale, po r los muchos fraudes que hacen á la R e p ú -
blica. Y aunque sobre e l lo han sido acusados, y condenados en algunas penas, 
es tanta su malicia , que no qu ie ren c u m p l i r con n inguna cosa. Porque se h á 
visto, y v é cada d ia , que de indus t r i a hacen los calderos m u y delgados, y los 
cerzillos, y hasas de h i e r r o m u y recios, y d á n á entender, que e l peso de ellos 
es por tener mucho a lambre , todo ello siendo a l cont ra r io , y to venden todo 
á un p rec io : y aun echan en los suelos de los calderos plomo, y otras m i s t u -
ras. Y pa ra que se ev i t en estos d a ñ o s : p iden , y supl ican á vuestra Magestad, 
provea, y mande, que de aqui adelante los dichos Caldereros t r a igan los ca l -
deros, y frascos de a l ambre de po r sí, y las hasas de h i e r r o assi b ien de por 
s í , y que vendan cada cosa de por s i , y por su v a l o r : y que los que h ic ie ren la 
t a l obra, l a vendan marcada de los Maestros que l a h ic ie ren , so pena que los 
que con t r av in i e ren á todo esto, tengan t re in ta l ibras de pena, aplicadas la 
tercia pa r t e pa ia l a Camara, y Fisco de su Magestad, y la otra que sea para 
e l denunciante, y l a o t ra tercera para e l Alca lde , ó Juez que lo s e n t e n c i á r c , 
para que en esto tengan mas cuidado: y que assi mismo se dén po r perdidos 
los vasos, que no se t r a x e r e n en l a dicha forma, y se ap l iquen po r la misma 
orden que en el lo, & c . 
A esto vos decimos, que se haga como el Reino lo suplica. 
T I T U L O X I I I . 
De los Aferradores, y Pellegeros. 
L E Y I. 
QUE L O S A P O R E A D O R E S P U E D A N T O M A R POR E L T A N T O L O S A F O -
rros á los que compraren para revender. 
Todo genero de pelletas de aforros de martas, fumas, ginetas, turones, Pamplona, 
ardi l las , abortones, y otras qualesquiera manera de aforros, que en este Reino Ijj30-
se h a l l an algunas personas, que no son aforradores, n i tampoco toca á su 
oficio de ellos, hacen grangeria de comprar los dichos aforros para los reven-
der á los dichos oficiales, y á otros de este Reino, y fuera de él, y para los 
l levar á otras partes. De que h á sido ocasión de encarecerse aquellos en m u -
cho excesso de lo que antes que esto se hiciesse sol ían valer . Y para ev i t a r el 
dicho excesso, y que valgan á precio moderado. Suplicamos á vuestra Ma-
gestad mande, que los que son oficiales de aforros, y pellegeros, puedan tomar 
de los que assi los compran para revender por el precio que ellos los t o m á -
ron , y c o m p r á r o n pr imero . Y donde quiera que los h a l l á r e n los puedan tan-
tear, y tomar por e l tanto. Con que los dichos oficiales Aforradores no los 
puedan revender á otros, sino gastar aquellos en obras, y aforros, que por 
ellos mismos se hicieren. Y para ello se haga Ley, con la pena que vuestra 
Magestad fuere servido, y convenga a l bien del Reino. 
O r d e n á m o s , y m a n d á m o s se haga come el Reino lo pide por la susodiclia Decreto, 
p e t i c i ó n . Y que qualesqutere Justicias los puedan competer á íos que tuvie-
ren compradas las pieles, que las d é n por el tanto á los Aforradores. Y los 
dichos Aferradores ¡as gas í en , y empleen en sus oficios. 
L E Y I I . 
A D I T A M E N T O A L A L E Y D E L O F I C I O D E L O S P E L L E G E R O S , A F O R R A -
dores, y Manguiteros. 
P o r la L e y 1. de l l ib . 5. t i t . 13. de la Recopi lac ión de los S índ icos es tá Pamplona, 
dispuesto, que los oficiales de aforros, y pellegeros puedan tomar por el tanto Afio 1701. 
todo genero de pelletas, y de aforros de martas, fuinas, turones, ardillas, abor- ^ 4l-
tones, y o t ra qualquiera manera de aforros de qualesquiera personas que 
los compren para revender, con que dichos oficiales, ó forradores no las 
puedan revender á otros, sino que las hayan de gastar ellos en obras, 
y aforros, que por ellos mismos hagan, ateniendo su disposición á que 
estos g é n e r o s se vendan á los precios mas moderados, y á que se t ra -
bajen por personas inteligentes en ellos, y se han experimentado muchos 
fraudes en l a venta de estos g é n e r o s : y para ocurrirse á ellos, conviene 
se nos conceda por aditamento á la referida Ley, el que todas las obras 
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de p e l l e t e r í a se hayan de t rabajar , y fabr icar conforme ar te , con toda p e r -
fecc ión , y con materiales, que sean todos de buena cal idad, y ley, y que no se 
pueda vender un genero por o t ro ; y que ninguno pueda usar de este o f i c io 
en p ú b l i c o , n i en secreto, cur t iendo, adobando, fabricando, n i vendiendo n i n -
g ú n genero de manguitos, n i o t ra obra alguna perteneciente a él , s in que ante, 
y p r i m e r o sea examinado, y aprobado por dicho of ic io , debaxo de c inquenta 
l i b ra s , aplicadas á la Camara, y Fisco, y denunciante, contra qualesquiera que 
c o n t r a v i n i e r e n á lo contenido en esta Ley , y q u a í q u i e r a par te de ella, s i n 
que por esto se prohiba á los estrangeros el vender de estos g é n e r o s fabricados, 
siendo reconocidos por el dicho of ic io . Suplicamos á vuestra Magestad, sea 
servido de c o n c e d é r n o s l o assi, como lo esperamos de la Real clemencia, y 
j u s t i f i c a c i ó n de vuestra Magestad, que en e l lo , &c. 





L E Y I I I . 
P E L L E G E R O S N O P E L E N , NI H A G A N B A L D R E S E S E N S U S C A S A S . 
Los Pellegeros que residen en tes Ciudades, y V i l l a s de este Reino, en 
muy grande d a ñ o , y d i m i n u c i ó n de l a salud c o m ú n de la R e p ú b l i c a , y con t ra -
v in iendo á las Leyes, y Premat ica de este Reino, rec iben l a corambre de las 
c a r n i c e r í a s , y la l l e v a n á sus casas, y la encalan, y pe lan en ellas, como 
si fuessen a d o b e r í a s , á donde h á sido, y es costumbre de que se haga esto. L o 
qua l , y otros minis ter ios , y baldreses que hacen, y adoban, cor rompen , é i n f i -
c ionan el a i r e : y es m u y d a ñ o s o pa ra la sa lud de los vecinos de los tales 
Pellegeros, y aun t a m b i é n para los que passan por las calles por donde ellos 
v i v e n . Porende s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, provea, y mande : que de a q u i 
adelante los dichos Pellegeros l leven de las c a r n i c e r í a s la corambre que r e -
c ib ie ren por fuera de las Ciudades, y V i l l a s á las a d o b e r í a s , y en ellas encalen, 
y pelen, y hagan los baldreses, y las d e m á s cosas de su oficio, y raspen, y sa-
cudan, y no en sus casas, so pena de dos ducados po r la p r i m e r a vez, y p o r 
la segunda e l doble, y por l a tercera seis ducados, y perdidos ío s pel le jos , 
cuya execucion se cometa á los Alca ldes ordinar ios de los Pueblos, y donde 
no los hai , á los Regidores, y Jurados. Y las dichas penas se ap l iquen para 
los usos de los Pueblos. 
Vis ío e l sobredicho cap i í i í lo , por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
ordenámos , y -mandámos , que se haga como el Reino lo pide 
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L E Y I. 
TAÑO N O S E H A G A S I N O E N C H A P A R R A L E S , O C A S C A J A L E S , N I S E 
saque del Reino, so ciertas penas, y conozcan los Alcaldes Ordinarios, y n o 
executen las sentencias. 
Por quanto se ha visto por experiencia de poco tiempo á esta par te los d a - ^ „ 
ñ o s que han causado los T a ñ e r o s que hacen t a ñ o , y lo sacan de las r a í c e s d e A-fto^i 
los arboles f ruc t í f e ro s de los montes encinales, y robredales de este Reino, c o n 3* 
que se vienen á secar, y caer los encinos, y arboles, y que de ord inar io los q u e 
esto hacen son gente ociosa, y vagamunda, que cevados de lo que sacan se i n -
c l inan á esto dexando sus oficios con d a ñ o de la R e p ú b l i c a . Para ocu r r i r á es te 
d a ñ o , s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que ninguna persona pueda h a -
cer t a ñ o en los dichos montes, n i en chaparrales, que se v á n criando, y e s t á n 
destinados para monte rob leda l , ó encinal , so pena de t re in ta dias de c á r c e l l a 
p r imera vez que incu r r i e r e , y la segunda de u n a ñ o de dest ierro del R e i n o 
con cominacion de azotes, y la tercera pena de c ien azotes, y que esta p e n a 
la pueda executar el A lca lde de la j u r í s d i c i o n donde sucediere e l d a ñ o , p e r o 
que se pe rmi ta el poder hacer t a ñ o en los que fueren puramente chaparra les , 
ó cascajales. 
O t r o s í decimos, que por la L e y I . t i t . 14. l i b . 5. de la R e c o p i l a c i ó n se 
p r o h i b i ó , que no se saque t a ñ o de este Reino, y para m e j o r observancia d e 
l a dicha Ley , y que de n inguna manera se pueda sacar en mucha, n i en p o c a 
cantidad. S u p l i c á m o s á vues t ra Magestad, que e l que lo s a c á r e tenga p e r d i d o 
e l t a ñ o , y cavalgaduras en que lo l l e v á r e , apl icada l a tercera par te pa ra l a 
Camara, y Fisco de vuestra Magestad, y las otras dos terceras partes p a r a 
e l Juez, y denunciante, y que los Alcaldes ordinar ios , aunque no tengan j u -
r í sd i c ion c r i m i n a l , puedan conocer, y executar l a dicha pena. 
Ordenamos, y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo suplica, excepto e n D e e r e i 
qvanto á la pena conte?iida en el pedimento la puedan executar los A l c a l d e s 
ordinarios, que en quanto á esto no há lugar. 
A l pedimento hecho sobre que nadie pueda hacer t a ñ o en los montes, n i Ré£>lic 
en los chaparrales que se v á n criando, y e s t á n destinados para monte r o b r e -
da l , ó encinal , y solamente se pudiesse hacer en los que fueren m e r a m e n t e 
chaparrales, cascajales, y que se prohibiesse el sacar t a ñ o de este Reino, so 
las penas contenidas en e l dicho pedimento, y que los Alcaldes o r d i n a r i o s 
aunque no tuviessen j u r í s d i c i o n c r i m i n a l pudiessen conocer de ellas, y e x e c u -
tarias, se nos h á respondido: Que se haga como el Reino lo suplica, excepto 
en quanto á que la pena puedan executar los Alcaldes ordinar ios , que e n 
quanto á esto ultimo se há decretado no haver lugar. Y lo mucho que c o n -
viene l a pronta execucion de estas penas, nos obliga á hacer nueva in s t anc ia , 
y suplicar á vuestra Magestad, como lo hacemos, se sirva de d á r la f a c u l t a d 
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que se p ide á los Alcaldes, porque l a c o n s e r v a c i ó n de los arboles f r u c t í f e r o s , 
y montes, y e l r emedio p r o v e í d o contra los T a ñ e r o s e s t á l ib rado en l a 
execucion de las penas, y esta t e n d r á efecto, c o m e t i é n d o s e a l A lca lde de la j u -
r isdie ion, assi porque t e n d r á mas pres to not ic ia de los que en esto de l inquen , 
como porque a l T r i b u n a l de la Corte raras veces l legan estas quexas, y assi 
no se castigan, n i pueden remediar , y á los Alcaldes o rd ina r io s en otros casos 
semejantes les es tá dada j u r i s d i c i o n de poder conocer, y executar las penas 
s e ñ a l a d a s po r las Leyes, como es con t ra los estrangeros que con l icencia de 
los Substi tutos Pat r imoniales hacen l e ñ a , carbon, y pez en las Bardenas Reales, 
y s e g ú n parece por la L e y 3. y 4. t i t . 23. l i b . I . de la R e c o p i l a c i ó n , y con t ra 
los que sacan del Re ino cosas prohibidas, de sacarse t a m b i é n t ienen conoci-
miento los Alcaides o rd ina r ios , como parece por la L e y 2. t i t . 18. l i b . I , de l a 
misma R e c o p i l a c i ó n . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que los dichos 
Alcaldes ordinarios, aunque no tengan ju r i sd i c ion c r i m i n a l , cada uno en su 
d i s t r i to puedan conocer, y executar las dichas penas, que en ello, & c . 
A esto vos responcífi inos, que se haga como e l Re ino lo pide , en quonfo al 
co í ioc imien ío de la causa, el qual se dá á los Alcaldes ord inar ios , con que no 
puedan executar su serifencia. 
L E Y I I . 





I l u s t r í s s i m o S e ñ o r . A d v i é r t e s e á V. S. I l u s t r í s s i m a , que por V . S. se 
a c o r d ó se hiciesse L e y acerca de los Pellegeros, que adoban, y pe lan los 
cueros de ganados menudos pa ra sus oficios dentro de las Ciudades, y buenas 
Vi l las , y otros Pueblos de este Reino, por ser d a n o s í s s i m o á l a salud de las 
gentes. Y porque algunos del oficio de Zapateros hacen lo mismo en los tales 
Pueblos, con mucho d a ñ o , y excesso de la sa lud de sus vecinos, que t i enen 
a d o b e r í a s dentre de los Pueblos, y en las calles p ú b l i c a s . Suplicase á V. S. 
I l u s t r í s s i m a se sirva, que la L e y que e s t á p id ida para los Pellegeros, compre -
henda t a m b i é n á los dichos Zapateros; que en ello r e c e b i r á merced. 
Vista la sobredicha supl icac ión , por contemplac io i i cie los dichos tres 
Estados, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que se haga como se pide. A ñ a d i e n d o â la 






L E Y I I I . 
Q U E Q U A L Q U I E R A P E R S O N A P U E D A A D O B A R C U E R O S E N L A S T A Ñ E -
rias, pagando los derechos que se acostumbran. 
U n a de las causas porque es caro e l calzado es, porque no pe rmi t en los 
Zapateros adobar cueros en sus t a ñ e r í a s sino es á los que son de su of ic io . Y 
es manera de monipodio , para que no se ha l le sino en su poder e l cuero. 
Y pues esto redunda en d a ñ o de la R e p ú b l i c a : á vuestra Magestad p id imos , y 
suplicamos, sea servido de mandar, que qualquier mercader, ó otra persona, 
que quis ie re adobar cueros en las dichas t a ñ e r í a s , l o pueda hacer pagando 
los derechos, y costas, que los dichos Zapateros acostumbran pagar, y no mas, 
n i o t r a cosa. 
Vis to e l sobredtcfio eajníuZo, por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Esta-
dos, o rde rwímos , y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo p ide . 
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L E Y I V . 
E N L A S T A Ñ E R I A S D E L O S Z A P A T E R O S A D O B E N L O S Q U E NO S O N 
Cofadres en los pozos que no estuvieren ocupados por ¡os Cojadres Zapateros, 
y ellos en concurso prefieran á los que no lo son, menos que no tuvieren 
ganadas sentencias. 
Por l a Ley 26. del a ñ o 15S0. que es l a Ley 3. l i b . 5- t i t . 14. de la Eecopi- Pai 
lacion de nuestros S í n d i c o s se dispuso, que en las t a ñ e r í a s de los Zapateros Añ 
de este Reino pudiesse q u a l q u i e r mercader, ó otra persona adobar cueros en lje3 
ellas, pagando los derechos, y costas que los Zapateros acostumbran pagar, 
y no mas, n i o t ra cosa: y en las t a ñ e r í a s comunes 6e Cofadrias han p re ten -
dido, y pre tenden los que no son Cofadres, n i t ienen pa r t i cu la r derecho en 
ellas á adobar sus cueros, aunque los tales Cofadres tengan necessidad de los 
pozos para adobar los que t i e n e n : de que se han ocasionado algunos ple i tos ; 
y pues es conforme á r a ¿ o n . y jus t i c i a , que pref ieran los Cofadres d u e ñ o s de 
las tales t a ñ e r i a s á los que no l o son, y la i n t e n c i ó n de la L e y no fué d á r dere-
cho de p re lac ion á los mercaderes, n i otras personas en e l adobar los cueros, 
respecto de los d u e ñ o s , que t i e n e n derecho par t i cu la r en las t a ñ e r i a s . S u p l i -
c á m o s á vues t ra Magestad, in t e rp re tando !a dicha Ley tercera, l i b . 5. t i t . 14. 
mande, que el poder adobar cueros los mercaderes, y otras personas en las 
t a ñ e r i a s comunes de Cofadrias, sea haviendo lugar desembarazado en ellas, 
sin ocuparse por los Cofadres cuyas fueren las dichas t a ñ e r i a s , y que en este 
caso (en que pueden en t r a r los dichos mercaderes, y otras personas á dobar 
sus cueros) si acabado e l adobo de cueros, que ellos huv ie ren puesto, t u v i e r e n 
los Cofadres q u é adobar, hayan de p re fe r i r s iempre ellos en concurso á los 
d e m á s , que en e l lo , &c. 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo s u p í í c a ; con que 
sea sin per ju ic io del derecho que l u u i e r e n ios que tienen ganadas sentencias 
en razón de lo que el pedimento contiene. 
De 
L E Y V. 
Q U E S E G U A R D E N L A S O R D E N A N Z A S D E L O S Z A P A T E R O S . 
Es cosa muy ú t i l en este Re ino que se hagan zapatos de c o r d o b á n , badana, 
y otros cueros, y de suelas de t a ñ a d o , para que de esta manera todo genero de ^ | 
gente pueda comprarlos, y a c u d i r á sus necessidades conforme su p o s i b ü i d a d , Le 
pues han de valer los unos mas varatos que los otros, y los que no tienen para 
comprar los de c o r d o b á n , se acomodan con los de badana, y suelas de t a ñ a d o : 
y assi en esta Ciudad, y genera lmente en todo e l Reino, los Zapateros pueden 
hacer, y hacen zapatos de todos cueros, y suelas, v e n d i é n d o l o s por lo que 
son, y po r su ju s to precio: y l a codicia de los Zapateros de algunos Lugares 
de este Reino, po r tener mas ganancia, han tenido t raza para que en t r e 
ellos se hiciesse Ordenanza de manera , que n i n g ú n Zapatero pudiesse hacer 
zapatos que no fuessen de c o r d o b á n , y suela f ina , siendo esto contra e l b ien 
p ú b l i c o , pa r t i cu la rmen te de l o s pobres. Por lo qual s u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad mande, que de a q u i adelante todos los Zapateros de este Reino pue-
dan hacer zapatos, no so lamente de c o r d o b á n , pero de badana, y otros cueros, 
y todo genero de suelas, v e n d i é n d o l o s p o r lo que son, y por su justo precio, 
sin embargo de qualesquiere Ordenanzas, ó autos, que en esta r a z ó n en con-
t ra r io es tuvieren hechos. 
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Decreto. A esto vos decimos, y mandamos se guarden las Ordenanzas dadas por 
Nos, y nuestro Visso-Rey, y Conseja al Oficio de Zapateros, en esta Ciudad 
de Pamplona ã veinte y seis dias del mes de Junio del año mi l quinienios se-
tenta y dos. Y si algo huviere qué añad ir á ellas, informen a l nuestro Consejo, 
para que provea lo que mas convenga al bien públ ico . 
L E Y V I . 





Pe t ic ión . 
D o n Phel ipe , por la gracia de Dios , Rey de Cast i l la , de Navar ra , de 
Aragon , de Leon, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mal lorca , de Menorca , 
de Sevi l la , de C e r d e ñ a , de C ó r d o v a , de C ó r c e g a , de M u r c i a , de J a é n , de los 
Alga rves de A l g e c í r a , de Gibra l t a r , de las Indias Orientales , y Occidentales, 
Conde de Flandes, y de T i r o l . S e ñ o r de Vizcaya , y de M o l i n a , & c . A quantos 
las presentes v ieren, é oyeren, salud, y gracia. Hacemos saber, que los tres 
Estados de e l dicho nuest ro Reino de N a v a r r a , que e s t á n juntos , y congregados 
en Cortes Generales en esta nuestra C iudad de Pamplona por nuestro man-
dado, y en nuestro nombre por el I l u s t r e Conde de Cas t r i l lo , V i r r e y , y Capi -
t á n Genera l del dicho nuestro Reino de N a v a r r a , sus fronteras, y comarcas, y 
C a p i t á n Genera l de l a P rov inc i a de G u i p ú z c o a , han presentado ante Nos una 
p e t i c i ó n del tenor siguiente. 
S. C. R. M . Los tres Estados de este Reino de N a v a r r a , que estamos j u n -
tos, y congregados por mandado de vuestra Magestad celebrando Cortes Ge-
nerales, decimos: Que por no tener los Zapateros Ordenanzas en su of ic io , en 
muchos Lugares , y en otros e s t á r d iminutas , se h á vendido mucha obra falsa, 
y defectuosa, y ocasionando muchos fraudes, y para que estos se evi ten , p r o -
ponemos á vues t ra Magestad los c a p í t u l o s siguientes. 
1 Pr imeramente , que para el b u e n govierno de las cosas tocantes a l d i -
cho oficio, y para su paz, y qu ie tud en todas las Ciudades, V i l l a s , y Lugares 
de este Reino á donde huv ie re concurso de Zapateros en cada un a ñ o e l dia 
u l t i m o de Pasqua de N a v i d a d nombren P r i o r , y Mayorales, que ellos conoz-
can, de las cosas tocantes a l dicho of ic io , y si en alguna de ellas t u v i e r e n 
costumbre en cont ra r io , se guarde aquel la , y á donde no lo hayan hecho 'o 
hagan luego, d iputando dos personas, las quales por é s t a p r i m e r a vez hagan 
el dicho nombramiento , y d e s p u é s en cada un a ñ o , como e s t á dicho, los dichos 
P r i o r , y Veedores hagan el dicho nombramien to de otros, e l q u a l lo hayan de 
aceptar en pena de diez ducados, aplicados la m i t a d á vuestra Camara, y Fis -
co, y l a otra m i t a d a l H o s p i t a l General de esta Ciudad, y que e l concurso de 
Zapateros que h á de haver para lo susodicho se entienda, haviendo seis o f i -
ciales en cada Lugar , y no menos. 
2 I t em , que n i n g ú n N a t u r a l , n i estrangero en este Reino pueda poner 
t ienda de z a p a t e r í a , s in que antes, y p r i m e r o sea examinado por e l dicho 
P r i o r , y Veedores, a l qua l examen assista una persona de l Regimiento de l a 
Ciudad, V i l l a , ó Luga r donde se pusiere la dicha t ienda, y si lo c o n t r a r i o 
h ic iere tenga perdida l a obra que se l e h a l l á r e , apl icada a l Hospi ta l de l a 
Ciudad, V i l l a , ó Lugar , l a tercera parte, y á donde no huv ie re Hospi ta l , a l Hos-
p i t a l Genera l de la C iudad de Pamplona, y l á tercera par te para e l denun-
ciante, y la o t r a tercera par te para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, 
y pague por e l examen a l Regidor que se hal le presente ocho reales, y cada 
qua t ro á los P r i o r , y Veedores, y ellos l e d é n á su costa del examinado una 
ce r t i f i c ac ión , de que h á cumpl ido con l o dispuesto por este I t e m , dic iendo en 
las cosas que le d ie ron por h á b i l ; y si se hab i l i t a re con e l t i empo en obras 
de mas p r i m o r , de que antes no tenia facul tad, que en t a l caso pueda ser 
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reexaminado, pagando lo mismo que a r r iba se dice, y hasta que se haga no 
pueda hacer o t ra obra mas de l a que se le dió facultad, y lo contrar io h a c i é n -
dose mas de lo dicho ar r iba , y mas pague dos ducados en el un caso, y en el 
otro d is t r ibu idos en la fo rma dicha, y los que aprendieren aqui e l dicho of ic io 
hayan de estar seis anos en casa de oficial aprobado, y hasta que los cumpla 
no pueda ser examinado. 
3 I t e m , que por cuanto vienen á este Reino muchos cueros adobados, d i -
ciendo que son de ante, siendo de venado, y otro genero de animales, y estos 
los venden, y compran muchos Mercaderes, y Zapateros, y en esto hai muy 
grandes fraudes, y e n g a ñ o s , y assi para evitallos por el b ien c o m ú n de la Re-
p ú b l i c a , se ordena, que sean reconocidos por las Justicias á qu ien t o c á r e el 
govierno, y se marquen los dichos cueros, que fueren de ante con el sello 
de la Ciudad, V i l l a , ó Luga r donde fueren reconocidos, y los que se l l e v á r e n 
se puedan vender por de ante, y los que no fueren de ante se puedan vender 
por lo que son, m a n i f e s t á n d o l o el vendedor, y haciendo lo contrario se d é n 
por perdidos, aplicados para vuestra Camara, y Fisco, Juez, y denunciante por 
iguales partes. 
i Item, que n i n g ú n of ic ia l de el dicho oficio pueda hacer ninguna obra, 
como es zapatos, borceguis, cueras, y otras obras, en los quales mezclan un 
cuero con otro, como es, en el zapato de c o r d o b á n no echen piezas, sino de 
c o r d o b á n , y e l de becerro lo mismo: y ningunas bolas de becerro se puedan 
vender por de baqueta, so pena de perdimiento de la obra, aplicada á los 
Hospitales de los Lugares, y mas dos ducados por cada uno, aplicados la m i t a d 
a l Alca lde , y Regidores, que haviendo visitado h a l l á r e n la dicha obra, y la 
o i rá m i t a d á vuestra Camara, y Fisco, y Hospitales por iguales partes, y no ha-
viendo visitas, sj se d e n u n c i á r e de la dicha obra, se reparta en vuestra Cama-
ra, Fisco, Juez, denunciante, y Hospitales de los Lugares. 
5 I t em , que n i n g ú n oficial de obra p r ima , n i gruesa pueda hacer zapatos 
de cuero de carnero, que no sea zurrado, y ensebado, y las e m p e ñ a s de los 
tales zapatos hayan de ser aforradas, y si los dichos zapatos quisieren las 
personas que los tuv ie ren solarlos, y guirlandarlos, sean las guirlandas de 
becerro, y c o r d o b á n ensebado, y e l aforro haya de ser adobado con zumaque: 
todas las dichas obras sean bien cosidas, y ahormadas, so pena de perd i -
miento de l a dicha obra, aplicada á los Hospitales de los Lugares. 
6 I t em , que ninguna bota, n i zapato de dos suelas se pueda hacer, sin 
que l leve ambas suelas de cuero de buey t a ñ a d o , y el de tres suelas l leve 
la p r i m e r a suela de corregel, y las otras dos de buey t a ñ a d o , y no se puedan 
t a ñ a r n inguna badana n i cueros de perro , aunque sean marinos; y h a l l á n d o s e 
en las t a ñ e r í a s , ó en las casas de los of icíales se dén por perdidos, y si se 
hal lare a l g ú n Zapatero se a p r o v e c h á r e para palmillas de las dichas badanas, 
ó cueros de perros, tenga de pena cinquenta ducados, y la obra perdida, y las 
dichas badanas, y cueros perdidos, y lo mismo sea de los zapatos que no l l e -
v á r e n las dos suelas de buey t a ñ a d o , y no se entienda ser de buey t a ñ a d o las 
de becerro t a ñ a d o , n i las de corregel adobado con zumaque, n i de mulas, 
cavallos, n i otros animales, y la dicha pena se aplique l a pecuniaria por ter-
ceras partes, Fisco, Juez, y Denunciante, y la obra para los Hospitales de 
los Lugares. 
7 I t em, por quanto hai grande d a ñ o , en hacer las suertes de los cueros 
Indios, de Burdeos, cor regeles, becerros, y baquetas, que vienen á este Remo, 
sin entenderlo, n i saberlo quien las hace, con l a qual los zapatos no son de 
provecho, y hacer las dichas suertes toca á los del dicho oficio, se prohibe, 
y veda, que de aqui adelante no se hagan las dichas suertes sino por el P n o r y 
Veedores del dicho Oficio, y no lo haciendo assi ^ ^ ^ ^ ^ . l ^ 
cua lqu ie ra persona que los traxere, los tenga perdidos, aplicado su va lor por 
tercias partes, Fisco, Juez, y Denunciante: y si en los dichos cueros v in iere 
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alguno que estuviere p u d r i ã o que no fuere de provecho, se quede con él su 
d u e ñ o , y no áe ponga en las dichas suertes. Suplicamos á vues t ra Magestad, 
mande conceder por L e y lo contenido en los dichos c a p í t u l o s , y que se ob-
serve, y guarde so la pena en ellos contenida, que en ello, & c . 
Decreto. y visto e l sobredicho -pedimento, y hayiendolo consultado con e l L i c e n -
ciado D o n Diego de Zeballos de la Vega Regente, y el Licenciado Don Martin 
de E u s a del nuestro Consejo, concedimos el decreto del tenor siguiente. Que se 
haga como el Reino suplica, excepto en quanto á los ocho reales que se 





L E Y V I L 
Q U E N I N G U N N A T U R A L , N I E S T R A N G E R O P U E D A T R A B A J A R O B R A 
prima debaxo de ciertas penas. 
Por diferentes Leyes e s t á dispuesto, que n inguna persona pueda t r aba j a r 
en oficio a lguno, n i poner t ienda, que no sea estando examinado por e l 
P r io r , y Veedores del t a l o í i c i o ; y lo mismo e s t á dispuesto en respecto del o f i -
cio de los Zapateros, por sus Ordenazas, que e s t á n mandadas guardar por l a 
L e y 47. del a ñ o de 1617. y la í i n a l de las de 28. Y que la obra de zapatos que 
se huv ie re de hacer en los zapatos de tres suelas, l a p r i m e r a suela haya de 
ser de corregel, ó becerro, y las otras de buey t a ñ a d a : y se in t roducen algunos 
Franceses á t rabajar á este Reino po r algunos tiempos del a ñ o , sin ser exa-
minados, y l a obra que hacen, é i n t r o d u c e n es m u y defectuosa, respecto 
de que la p r i m e r a suela, en los zapatos de tres suelas l a echan de badana, y 
las otras aunque son de cuero de buey no e s t á n bien t a ñ a d a s , respecto de que 
por no darles el n e c e s s á r i o , y bueno, les echan mucha cant idad de cal, con que 
son de poca d u r a c i ó n , y provecho, en mucho per ju ic io de nuestros Natura les , 
y del dicho oficio. Suplicamos á vuestra Magestad sea servido de concedernos 
por Ley , que n i n g ú n estrangero, n i o t ra persona pueda t rabajar en obra 
p r i m a de zapatos, s in ser examinado, pena de pe rd imien to de la obra, y 
de diez ducados. Y que l a puedan executar e l P r i o r , y Veedores que assisten en 
las Cabezas de Merindades, ó los de las V i l l a s , y Lugares en que los huvie re , 
y que los zapatos que se i n t r o d u x e r e n en este Reino, no se puedan vender, 
sin que p r i m e r o sean reconocidos por los dichos P r i o r , y Veedores, pena de 
perd imiento de la obra, y que no teniendo las suelas t a ñ a d a s , y adobadas 
conforme á a r te , y costumbre de este Reino, se dé assi b ien por perd ida l a 
obra, y que l o mismo se en t ienda c o n los Natura les de este Reino, que en 
ello, & c 




L E Y V I I I . 
Q U E S E A P E R P E T U A L A P R O V I S S I O N 3. D E L A S C O R T E S D E E L A Ñ O 
de 1628. sobre las Ordenanzas de este Oficio, quedando en su fuerza la 
Ley 27. de 52. 
E n las Cortes del a ñ o 1628. se c o n c e d i ó una Ley t e m p o r a l hasta las p r i -
meras, y se d e s p a c h ó po r patente en r a z ó n de las Ordenanzas del of ic io de 
los Zapateros; y porque parece conveniente que la dicha L e y sea perpetua, 
quedando en su fuerza, y v igor lo dispuesto en la Ley 27. de las Cortes del a ñ o 
de 1652. en que se dispone, que las suelas sean t a ñ a d a s , y adobadas conforme 
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arte. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido de mandar, que la dicha 
L e y sea perpetua en l a confo rmidad dicha, que en ello, &c. 
A esto os respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
No se pone l a L e y I . de este t i t u l o sobre no sacarse del Reino zapatos, n i Nota, 
obra de co rambre po r estar duplicada en el t i t u l o 18. del l i b r o I . en la Ley 
13. que ahora es la L e y 32. Y conduce á este t i t u l o l a Ley 12. que ahora es l a 
31. del mismo t i t . 18 que p roh ibe e l sacar corambres. 
N . III.—33 

T I T U L O X V . 
De los Herreros, y precio que han de tener las 
Herraduras. 
L E Y I. 
E L PESO D E L A S H E R R A D U R A S , Y C L A V O S QUE H A N D E T E N E R E N 
este Reino. 
De cinco á seis a ñ o s a c á , han rebaxado, y quitado de las herraduras, y Sanguessa. 
clavos que antes s o l í a n t raher mucha cant idad de f ierro. Demanera, que las ffio ISfil, 
que ahora t r ahen son tan delgadas, y t an p e q u e ñ a s , que los animales, á quien Temporal 
se echan, no las pueden suf r i r , que se gastan luego, y se les assientan por ser 
delgadas, y v ienen á marcarse por ello. Assimismo, el c l a v a z ó n que se há de 
echar es t an p e q u e ñ o , y tan menudo, que se cuela por los ahugeros de las 
herraduras, y n o duran nada: y es en m u y grande d a ñ o de todo el Reino. Y la 
causa de esto es, que los Mercaderes t ienen tomado á su mano, y dados dine-
ros abanzados á los mismos oficiales, que hacen las herraduras, y clavos, para 
que todo venga á su poder: y hacen rebaxar , y quitar del peso, herrage, y 
clavos de h i e r r o que antes so l í an traher, po r comprar varato, y vender caro; 
y porque vayan todos á sus casas á comprar. Y assimismo los tragineros, M o -
riscos de A r a g o n , y Valencia, hacen lo mismo, sacando del Reino e l herrage, 
y clavos. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que para remedio de esto, provea, y 
ordene: que assi como e l clavo balad!, que ahora se trahe de acarreo, no pesa 
el m i l l a r sino diez l ibras y media, que haya de pesar doce l ibras cada u n 
m i l l a r . Y e l c l avo hechizo para cavallos, y acémi las , que ahora se trahe, 
no pesa sino doce l ibras y media el m i l l a r : que haya de pesar catorce libras. Y 
las herraduras mulares valadis, que ahora se trahen, no pesan veinte y cinco 
herraduras, mas de trece l ibras : que hayan de pesar diez y seis l ibras. Y 
las herraduras rocinales que ahora se t rahen, no pesan ve in te y cinco herra-
duras sino catorce l ib ras , que hayan de pesar diez y ocho l ibras . Y las 
herraduras cavallares r u e ahora se trahen, no pesan veinte y cinco herraduras 
mas de diez y ocho l ib ras , que hayan de pesar veinte l ibras. Y las he r ra -
duras para a c é m i l a s hechizas, que ahora se trahen, no pesan veinte y cinco 
herraduras sino diez l ib ras : que hayan de pesar veinte y ocho l ibras: y 
las herraduras asnales, que ahora trahen, no pesan veinte y cinco herraduras 
sino diez l ib ras , que hayan de pesar doce l ibras. Y que todo lo susodicho se 
haya de entender, y se entienda no solamente de los clavos, y herraduras que 
se h ic ie ren den t ro en este Reino, pero t a m b i é n en el que se t ruxere hecho de 
fuera del Reino. Que si no fuere del dicho peso, no se pueda vender en este 
Reino. Y los que con t r av in i e ren pierdan e l herrage, y clavos. Y mas aquellos, 
en cuyo poder se ha l la ren , clavos, y herraduras de menos peso de l o susodicho, 
que sea v e r i s i m i l , que l o t ienen para vender, ó revender, paguen de pena 
quince l ibras p o r cada m i l l a r de clavos, y por c a ü a ciento de herraduras. Y 
se repar ta la pena, l a m i t a d para e l Juez, y la otra mitad para el denunciador. 
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Decreto. 
Y que esta Ley no l igue hasta que hayan passado qua t ro meses d e s p u é s de la 
p u b l i c a c i ó n , para que tengan t i empo para deshacerse de l herrage, y h e r r a -
duras, y clavos q u e tuv ie ren . 
Que se haga como é l Reino lo pide, hasta los p r imeras Cortes. 
Pamplona. 
Año 1578. 
Provi as Ion 
Decreto. 
L E Y I I . 
A R A N C E L D E L O S H E R R E R O S , Y H E R R A D U R A S . 
Haviendo tanta cant idad de h i e r ro , y h a c i é n d o s e t an to herrage en este 
Reino, que se provee de é l la m a y o r par te de E s p a ñ a , como es no to r io , los 
tratantes lo han subido á excessivos precios. Y los Albe i t a res vender cada 
he r radura á real , y las sencillas á tres tarjas, y los clavos á dos maraved is : 
que en l a Ciudad de Sevi l la , siendo tan lexos; y en otras pai tes no menos 
distantes, á donde se l l e v a n de aqu i , no se venden tan caras, sino en mucho 
menos precio. Y l o que peo r es, que diz que los A lbe i t a r e s de todo el Re ino 
se conciertan de no baxar e l precio . En lo qua l es m u y n e c e s s á r i o , y conve-
niente a l b ien p ú b l i c o , que se ponga remedio. Y para que lo haya, s u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad mande poner tassa en e l dicho herrage, con los precios, y 
orden siguientes, y que esto se guarde, so recias penas á los que c o n t r a v i -
nieren. 
Pr imeramente , que todos las herradurds , y clavos, que vendieren , y gas-
taren, sean del peso, que se pone, y s e ñ a l a en l a L e y 35. de las Cortes de 
Sanguessa del a ñ o de 156Í. y que aquella en esto se guarde, sin con t rad ic ion 
alguna 
I t e m , que siendo las herraduras , y clavos del dicho peso, no puedan l l e v a r 
por las herraduras simples, y sin r a m p l ó n , que se echaren á mulas, y q u a r t a -
gos, sino;es á tar ja y media por cada her radura echada, y puesta: y siendo con 
r a m p l ó n , no se pueda l l eva r á mas de dos tarjas. 
I t e m , por las heraduras simples sin r a m p l ó n , que se e c h á r e n á cavallos, 
y a c é m i l a s grandes, no se pueda l l eva r mas de á medio r e a l por cada h e r r a -
dura, 'echada, y puesta: y po r las de con r a m p l ó n á tres tarjas, y no mas. 
. I t e m , que po r las herraduras de asnos, no se l leve mas de á ve in te cor-
nados. 
I t e m , que por r ehe r r a r no se l leve mas de á dos cornados por cada c lavo , 
y por a fe i ta r á med io rea l , y por sangrar o t ro medio . 
I t em , que los Her radores tengan Arance l , conforme á lo susodicho. Y que 
los que excedieren del Arance l , tengan por cada vez ve in te l ibras de pena. 
I t e m , que é s t a L e y se entienda para que no se l l eve á mas prec io de e l 
que a q u i v á s e ñ a l a d o . Pero donde se acostumbra á l l eva r menos, que n o se 
haga n inguna novedad. 
Queremos, y m a n d á m o s , que sean observados, y guardados los sobredichos 
capí tu los assi como el Reino lo pide por ellos, y como en ellos se contiene. Y 
para su buena e x e c u ç í o n m a n d á m o s i m p r i m i r e l in f rasc r ip to Arancel , que es 
como se sigue. 
A R A N C E L D E E L P E S O . Q U E H A N D E T E N E R L A S H E R R A D U R A S , Y 
clavos, que se han de gasfar en este Reino de Navarra , y de lo que han de 
llevar los Herradores por herrar, y reherrar, sangrar, y afeitar las mulas , 
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y cauailos, y otros aTiimtles, sacado de la L e y de Sanguessa del a ñ o de 62. y 
de la presente del año de 76. en Pamplona, y es como se sigue. 
Porque los Mercaderes con d ineros abanzados, que d á n á los oficiales que 
hacen las herraduras , y clavos, para que todo venga á su poder , y ganen mas, 
en grande d a ñ o de l a R e p ú b l i c a : de pocos a ñ o s á esta p a r t e han hecho r e -
baxar, y qu i t a r del peso, y h ie r ro , que las herraduras, y clavos antes sol ian 
tener, por comprar varato, y vender caro : y lo mismo hacen los t ragineros, y 
moriscos de Aragon , y de Valencia, sacando del Reino e l herrage, y clavos. 
Por tanto para remedio de todo l o susodicho, y para que los cavallos, y a c é -
milas, y otros animales gasten las herraduras que conviene, y los clavos se 
hagan como conviene, para el efecto que se hacen. O r d e n á m o s , y m a n d á m o s , 
que de aqu i adelante los clavos, y herraduras sean en la fo rma siguiente. 
Pr imeramente , que assi como e l clavo valadf, que ahora se t rahe de 
acarreo, no pesa e l m i l l a r sino diez l ib ras y media, que haya de pesar doce 
l ibras cada un m i l l a r . 
E l c lavo hechizo para cavallos, y a c é m i l a s que ahora se t rahe, que no pesa 
sino doce l ibras y media el m i l l a r , que haya de pesar catorce l ibras . 
Las herraduras mulares v a l a d í e s , que ahora se traben, que no pesan veinte 
y cinco heraduras mas de trece l ib ra s , que hayan de pesar -diez y seis l ibras. 
Las herraduras rocinales, que ahora se traben, que no pesan veinte y 
cinco herraduras sino catorce l ib ras , que hayan de pesar diez y ocho l ibras. 
Las herraduras cavallares, que ahora se traben, que n o pesan ve in te y 
cinco herraduras mas de diez y ocho l ibras , hayan de pesar -veinte l ib ras . 
Las herraduras para a c é m i l a s hechizas, que ahora se t r aben , que no pesan 
veinte y cinco herraduras mas de diez y ocho l ibras , que pesen ve in te l ibras . 
Las herraduras asnales, que ahora t raben, que no pesan veinte y cinco 
herraduras sino diez l ibras, que pesen doce l ibras. 
Y mandamos, que todo lo susodicho se haya de entender , y entienda no 
solamente en los clavos, y her raduras que se hic ieren d e n t r o de este Reino, 
pero t a m b i é n en las herraduras, y clavos que se t r u x e r e n de fuera de l Reino, 
que si no fueren del dicho peso, que no se pviedan vender en él. Y los que 
cont rav in ie ren p ie rdan e l herrage, y clavos: y mas aquel los en cuyo poder 
se h a l l á r e n clavos, y herraduras de menos peso de lo susodicho, que sea v e r i -
s i m i l que lo t i enen para vender, paguen de pena quince l i b r a s por cada m i l l a r 
de clavos, y po r cada ciento de her raduras : y se pa r ta l a pena, l a m i t a d 
para el Juez, y l a otra m i t a d para e l denunciador: y no se admita a p e l a c i ó n 
sino pagando, 
Assi b ien mandamos, que siendo las herraduras, y clavos del peso suso-
dicho, no puedan l levar , n i l l even los Herradores por las her raduras simples, 
y sin r a m p l ó n , que a c h á r e n á las mulas, y quartagos sino es á ta r ja y med ia 
po r cada her radura echada, y puesta. Y siendo con r a m p l ó n , no se pueda 
l levar mas de á ta r ja y catorce cornados por cada he r radura , so pena de d iez 
l ib ras po r cada vez que se con t rav in ie re , la m i t a d para e l Juez, y la o t r a 
mi tad para el acusador. 
I t em , por las herraduras simples, y s in r a m p l ó n , que se e c h á r e n . á cavallos, 
y a c é m i l a s grandes, no se pueda l l eva r mas de á medio r e a l por cada h e r r a -
dura echada: y po r las de con r a m p l ó n á dos tarjas y media , y no mas, so 
l a dicha pena, aplicada como dicho es. 
I t e m , por las herraduras de asnos, echadas, y puestas no se pueda l l eva r 
por cada her radura mas de á ve in t e cornados, so la dicha pena. 
I t e m , que por reher ra r no puedan l l eva r los Her radores mas de á dos 
cornados por cada clavo, hora sea v a l a d í , ó hechizo, so l a dicha pena. 
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Por afeitar m u í a s , y por sangrar m u í a s , cavallos, 6 o t ro qua lquie re an ima l 
no puedan l l eva r mas de á medio rea l p o r cada vez, so l a dicha pena. Y 
cometemos la execucion de este nuestro A r a n c e l , y de las penas contenidas 
en é l á los Alcaldes ord inar ios de las Ciudades, V i l l a s , y Lugares, y Va l l e s de 
este nuestro Reino, donde los huv ie re , á cada uno e n su j u r i s d i c i o n : y donde 
no los huv ie re á los Jurados de los tales Lugares. Y m a n d á m o s , que hagan la 
execucion de las dichas penas á los que con t r av in i e ren , s in otorgarles ape-
lac ión , n i adiamiento , sino es p r i m e r o pagando. 
Y porque nadie pretenda ignorancia , mandamos i m p r i m i r e l presente 
Arance l , y publ icar aquel por las Ciudades, y Cabezas de Merindades de este 
nuestro Reino. Y mandamos, que cada uno de los Her radores de este dicho 
nuestro Reino haya de tener, y tenga el susodicho A r a n c e l en su botiga, ó 
t ienda en una tabla en pa r t e p ú b l i c a , donde lo puedan v é r , y leerlo todos los 
que quisieren, para que sepan lo que han de pagar, y cesse todo fraude, y enga-
ñ o , so pena de diez ducados, la m i t a d para nuestra Camara , y l a o t ra m i t a d 
para e l Juez, y denunciador por iguales partes. Y se execute la dicha pena 
en l a fo rma susodicha: y obligue e l presente A r a n c e l passados dos meses 
d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de él. E n tes t imonio de l o q u a l m a n d á m o s dar, y 
dimos las presentes f i rmadas de nuest ro Visso-Rey, y los de l nuestro Consejo, 
y selladas con e l Sello de nuestra Chanc i l l e r i a del d icho Reino. Dada en ia 
nuestra Ciudad de Pamplona á 14. dias de l mes de Jun io de 1576. a ñ o s . Don 
Sancho Mar t inez de Leiba . E l Licenciado Pasquier. E l Doc to r Amezqueta . 
Por mandado de su Real Magestad, con acuerdo de su Visso-Rey, y los 
del Consejo: M a r t i n de Echaide, P ro tono ta r io . Sellada, y regis trada por Pedro 
de Santander. 
L E Y I I I . 
L O S HERRADORES, Y HERREROS G U A R D E N L A T A S S A D E E S T A L E Y , 
la execute qualquier Regidor. 
Pamplona. Otrosi decimos, que po r la proviss ion ocho de las Cortes de Pamplona 
L Í 0 j45íl6' del a ñ o de 1576. á pedimento de este Reino se puso Arance l , y tassa á los He-
y ' r reros, y Herradores : y porque se ent iende no la h a n guardado, n i guardan, 
diciendo, que d e s p u é s a c á se han encarecido todas las cosas. Y como quiera 
que esta no es bastante escusa para dexar de guardar lo p r o v e í d o en las 
dichas Cortes: mayormen te que se sabe en M a d r i d , y otras partes donde 
e l h i e r ro se l leva, y vende mas caro, cuesta mucho menos e l herrage, que no en 
é s t a Ciudad, y R e i n ó . Pero para que no puedan tener n inguna escusa de aqu i 
adelante, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, que a l dicho A r a n c e l se a ñ a d a : que 
el precio de las herraduras de los cavallos, y a c é m i l a s grandes sea tres tar-
jas : y e l de las mulas, y quartagos á dos ta r jas : y e l de las bestias asnales á 
t a r j a y media. Y que por reherrar no l leven á mas de una t a r j a : y po r afeitar, 
y sangrar á medio rea l . Y en los d e m á s se guarde e l d icho A r a n c e l : y aquel , y 
é s t e hayan de tener, y tengan los dichos Herreros , y Her radores en una tabla 
en las puertas de sus casas, demanera que se pueda v é r , y leer po r los que 
quis ieren . Y que todo lo susodicho se observe, y guarde, so las penas conte-
nidas en la dicha p r o v i s s i o n : y aquellas las puedan executar , y executen, no 
solo los Alcaldes o rd ina r ios de los Pueblos, pero t a m b i é n qua lqu ie r Regidor, 
ó Jurado, sin otorgar les a p e l a c i ó n , n i adiamiento a lguno. 
Df-creto esío vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide. 





L E Y I V . 
SOBRE E L P E S O Q U E H A N D E T E N E R L A S H E R R A D U R A S , Y C L A V O S 
para dentro, y juera de este Reino. 
En e l A r a n c e l de l peso, que han de tener las herraduras , y clavos, que 
se han de gastar en este Reino, sacado de l a L e y de Sanguessa de l a ñ o de 
1561. que se puso por patente, y proviss ion 8. del a ñ o de 1576. se puso el peso, 
que havian de tener los clavos, y herraduras , que se havian de tener, y gastar 
en este Reino. Y aunque po r el capi tu lo quinto, y sexto se o r d e n ó : que las 
herraduras cavallares, y para a c é m i l a s , que veinte y cinco p e s á s s e n veinte 
l ibras . H á parecido que son de poco peso: y que conviene, que las he r r adu -
ras cavallares, y para a c é m i l a s , que conforme ei dicho Arance l , e ran suficien-
tes de ve in te l ibras, lo fuessen ahora de veinte y quat ro l ib ras . Y assi bien 
po r la dicha Provission se o r d e n ó : que si las herraduras: y clavos, no fuessen 
de l precio d e l dicho Arance l , que no se pudiessen vender: y que las que se 
ha l í á s s en menos del dicho peso, tuviessen de pena quince l ib ras por cada m i -
l l a r de clavos, y cada ciento de herraduras . Y d e m á s de las her raduras refe-
r idas en e l dicho Arance l , ha i otras herraduras mulares medianas, de trece 
l ibras por veinte y cinco herraduras , que se gastan en el Re ino de Aragon. Y 
porque en este Reino conforme á l a dicha Proviss ion no se p e r m i t e tener 
para vender el dicho herrage m u l a r ; h á cessado el comercio, y c o n t r a t a c i ó n del 
dicho herrage, en per juic io de los derechos de las Tablas Reales, y de los vec i -
nos de las cinco Vi l l a s , donde se l ab ra e l dicho herrage. Y para que cesse el 
dicho per ju ic io , parece conveniente se les pe rmi t a á los Mercaderes tener 
herrage m u i a r para venderlo á los Aragoneses, y fuera de este Reino, t en i én -
dole de p o r sí, y sin mezclarlo con las herraduras del dicho A r a n c e l . S u p l i c á -
mos á vuestra Magestad atento esto, ordene, y mande, que las herraduras 
cavallares, y para a c é m i l a s , que conforme a l dicho A r a n c e l han de ser veinte 
l ibras , sean de ve in te y quatro, so l a pena de la dicha Proviss ion. Y que se 
les pe rmi ta tener herraduras mulares , y asnales de por s í , del peso, que los 
forasteros quis ieren para venderlas fuera del Reino, s i n mezclarlas con 
las herraduras del dicho A r a n c e l : n i poderlas vender, sino fuere para sacarlas 
de l Reino, so pena de cien l ibras , aplicadas por tercias partes: para l a Camara, 
Juez, y denunciador : en caso que las m e z c l á r e n con las de l dicho Arance l , ó 
las vendieren á los Herradores de este Reino. Y que assi b i en , los Her radores 
no puedan gastar en mulas, n i rocines, de las herraduras asnales de á doce 
l i b r a s po r veinte y cinco, so la misma pena: aplicada en l a f o rma dicha, que 
e n ello, & c . 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide, hasta las Decreto, 
pri ineras Cortes. 
L E Y V. 
SOBRE L O M I S M O , Y ES PRORROGACIOW D E L A L E Y A N T E R I O R . 
No es de poca impor tancia lo que se p r o v e y ó en la L e y u l t i m a de las 
u l t imas Cortes, acerca de l peso, que han de tener las herraduras. Y con todo 
esso no se p r o v e y ó sino hasta estas Cortes. Y porque lo contenido en la 
dicha L e y se p i d i ó con mucho acuerdo, y d e l i b e r a c i ó n : Sup l i can á vuestra 
Magestad mande, que lo p r o v e í d o en la dicha L e y sea perpetuo. Y a ñ a d i e n d o 
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Decreto. 
Nota. 
en beneficio de los Herradores: y para que mejor hagan su oficio, mande, que 
por las herraduras cavallares se pague á r ea l Castellano po r cada una : y por 
las rocinales, y mulares de á ocho clavos á dos tarjas, y media : y po r las as-
nales á dos. Y que esto se entienda i n c l u y é n d o s e e l precio de los clavos, y 
assiento de las herraduras , que en el lo, & c . 
A esto vos r e s p o n d é m o s , que se haga como el Reino lo pide , hasta las 
pr imeras Cortes. 
Se han prorrogado estas Leyes en diferentes Cortes, y ú l t i m a m e n t e por 
l a L e y 109. de 1678. y no se han pror rogado en las Cortes posteriores. 
T I T U L O X V I . 
Del Proto-Albeitar. 
L E Y I. 
E L O F Í C I O D E P R O T O - A L B E I T A R NO S E PROVEA SIWO E N N A T U R A L 
del Reino. 
Los Albei tares de esta C i u d a d dicen: que luego, que l legó en esta Ciudad 
e l M a r q u é s D o n M a r t i n de C ó r d o v a , Visso-Rey que es de este Reino, p r o v e y ó 
e l o f ic io de P ro to -Albe i t a r en uno l lamado T h o m á s de la Puente, Soldado, y 
N a t u r a l de l a Provincia de G u i p ú z c o a . Y como á V . S. consta, n i n g ú n estran-
gero puede tener o/ icio, s ino que sean Naturales de este Reino. Como se 
echa de v é r por las Leyes, que en r azón de esto es tán establecidas. Suplican 
á V . S. I lus t r i ss imo mande p i d i r se provea el dicho cargo, atento, que el dicho 
T h o m á s de la Puente es Soldado, y estrangero, y no lo puede tener, contra-
v in iendo á las dichas Leyes. 
A lo qual respondémos , que nuestro Visso-Rey proveyó el dicho oficio en Decreto, 
la persona en esta p e t i c i ó n nombrada, s in atender que fuesse estrangero de 
este Reino. Y que s i é n d o l o , y consttindole de ello proveerá el dicho oficio con-




L E Y I I . 
O R D E N A N Z A S P A R A E L P R O T O - A L B E I T A R . 
L o s Albei tares , y Herradores de este Reino dicen: que de algunos a ñ o s á 
esta pa r t e los suplicantes son m u y vexados por los Pro to-Albe i ta r es, que há 
havido , y en pa r t i cu l a r por e l que es de presente, Y para remedio de los 
agravios hechos, y que aldelante no les hagan otros mayores en bien de los 
pobres, y aumento de e l d icho oficio, y que se animen, convemia se pidiesse 
por r epa ro de agravio lo siguiente. 
P r imeramen te , que los Fro to-Albe i ta res no saliessen á hacer visitas gene-
rales, n i par t icu lares en e l Reino de su propr ia , y privada autoridad. Y 
quando huv ie re necessidad, se pida por e l Fiscal en el Consejo Real, y se le dé 
comission con t iempo l i m i t a d o , como se hace en todas las residencias, que 
se t o m a n en este Reino. Porque de no haverse hecho ansi en l ò passado, há 
havido muchos inconvenientes. Porque e l Pro to-Albe i ta r á su alvedrio sale 
quando quiere, y destruye á todos los oficiales; porque les qu i ta derechos, y 
siendo pobres no pueden supl i r los . 
L o segundo, t a m b i é n convernia , que el Proto-Albei ta r , no pudiesse tomar 
en sus visi tas los Escrivanos, que quisieren, sino que e l Consejo Real lo nom-
b r á s s e , s e ñ a l á n d o l e por d ia l o que l e pareciere. Porque de no haverlo hecho 
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dát y po rque no le qu i t e aquel la ganancia, y l e ayude, y ocupe, d i s imula m u -
chas cosas, que no d i s i m u l a r í a , si el Consejo le diesse C o m i s s á r i o . 
L o te rcero , que quando sale en l a v i s i t a e l P r o t o - A l b e i t a r , e l Consejo Real 
le s e ñ a l e sa lar io cier to por d ia , en los dias que se o c u p á r e : y no tenga par -
te en las condenaciones, que se h ic ieren , n i otros derechos, n i pueda hacer é l 
condenaciones, sino que se rec iban informaciones de l a culpa, ó fal ta de cada 
uno de los oficiales visitados. Y aquellos se presenten en e l Consejo Real , y 
a l l í se vea l a culpa, y se haga c o n d e n a c i ó n : y aquel la quede aplicada a l a lve-
d r i o d e l Real Consejo. Y de no haverse hecho, han destruido á todo e l of ic io , 
y h a n hecho g r a n d í s s i m o s excessos: y t i enen ocas ión para cargar sus con-
ciencias. Porque socolor, que l a tercera par te se aplica para s í , y las otras dos 
para e l Fisco, no ha i pobre Her rador , ó A l b e i t a r , á quien , ó por no le h a l l a r 
toda l a herramienta t a n pul ida , y curiosa como á él le parece, ó por la menor 
o c a s i ó n , y achaque (aunque se há procurado) no lo condena á una par te en 
seis, ó doce reales de derechos para sí, y ocho reales para e l Escr ivano, y 
en t r es m i l m a r a v e d í s : y algunos en mas. Y como son por l a mayor pa r t e 
pobres, y no tienen con que pagar, dexan sus casas, y se ausentan del Re ino . 
Y d e s p u é s que hace este of ic io el P ro to -Albe i t a r , que ahora es, se han au-
sentado muchos, y e s t á n los mas de los que h a n quedado aborr idos, de v é r , 
que p a r a solas condenaciones, y derechos d e l P r o t o - A l b e i t a r , y su Esc r ivano 
no t i enen hacienda. 
L o quar to , que á n i n g ú n oficial puede d á r el P r o t o - A l b e i t a r t i t u l o l i m i -
tado, s ino a l que no ha l la re h á b i l para A l b e i t a r , no lo admi ta . Y por lo m i s m o 
á los Her radores : n i les dé t i t u l o . Y a l que ha l la re h á b i l l e d é t i t u l o genera l 
para e l of ic io , en que lo ha l l a h á b i l . Porque de no haverse hecho esto, h a n 
resul tado grandes agravios. Y en pa r t i cu la r lo p r i m e r o , que como saben, que 
á n i n g u n o desecha, sino que á todos admite, no estudian, n i se desvelan en el 
ar te , como seria r a z ó n . Y si supiessen, que a l que no fuere h á b i l para A l b e i t a r , 
lo han de desechar: y por lo mismo a l que no sabe b i e n her ra r , e s t u d i a r í a n 
me jo r , y h a b r í a mejores habil idades. Y de esto r e d u n d a r í a b ien u n i v e r s a l á 
todo e l Reino. L o segundo, que con los t i tu les l imi t ados se han hecho, y hacen 
grandes cohechos. Porque aunque sean h á b i l e s les l i m i t a n , que no c u r e n 
en los Lugares , donde e l P r o t o - A l b e i t a r cura : porque no les qui ten sus apro-
vechamientos. Y t a m b i é n les l i m i t a n su ar te , para que tengan o c a s i ó n de 
v e n i r po r nuevos t í t u l o s , y l l eva r nuevos derechos: como se h á vis to en la 
novedad, que el P ro to -Albe i t a r , que es de presente, h á i n t roduc ido d e s p u é s que 
hace este of ic io : y h á obligado á p i d i r e l remedio en Consejo, y se h á p r o -
v e í d o con t r a él . 
L o qu in to , que n i n g ú n of ic ia l examinado, y dado por h á b i l , d e s p u é s que 
le h á dado e l t i tu lo se lo pueda qui tar , n i suspender. Y esto quede reservado 
á solo e l Consejo. Y por lo mismo, no puede l l eva r socolor de derechos, n i de 
o t ra manera , cantidad n inguna . Porque de no haverse hecho en lo passado, 
han resu l t ado muchos agravios. Y aunque en respecto de los par t iculares , que 
lo han p i d i d o , el Consejo Real h á p r o v e í d o remedio. Todavia no t ienen no t i c i a 
los d e m á s , y se les recrece costa en p i d i r l o p o r Just icia. Y muchos lo dexan 
de hacer, p o r no v e n i r m a l con el dicho P ro to -Albe i t a r , po r las vexaciones 
que les hace. 
L o u l t i m o , de poco t iempo á esta par te se h á en t remet ido e l P r o t o - A l b e i -
ta r , que a l presente es, condenar á Labradores , y otras personas, que t i enen 
expe r i enc i a de cura r bueyes, y les h á qui tado muchas cantidades: y t a m b i é n 
se debia d á r orden e n como en esto no se entremetiesse. Y si en la v i s i t a re-
su l ta a l g u n a culpa, e l Fiscal les haga cargo, dando cuenta antes, y p r i m e r o 
a l Consejo Real . S u p l i c á m o s á V . S. I l u s t r í s s i m a sea servido de p id i r , y s u p l i -
car á su Magestad conceda las cosas a r r iba dichas, y las d e m á s que c o n v i -
n i e r e n para e l bien c o m ú n de todo e l Reino, y de l dicho oficio, y de los pobres 
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oficiales, que ha i en él, y se haga Ley, que en esto r e c i b i r á n par t icu lar b i en , 
y merced. Eí Licenciado Cibr ian del Vayo y Daoiz. 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide hasta las Decreto, 
p r imeros Cortes. 
L E Y I I I . 
P R O R R O G A N S E L A S O R D E N A N Z A S D E L P R O T O - A L B E I T AR. 
E n l a L e y 40, de las u l t imas Cortes, se proveyeron ciertas Ordenanzas pa - pamplona, 
ra el P ro to -Albe i t a r . Y porque aquellas fueron solamente hasta estas Cortes: Año 1600. 
Suplicamos á vuestra Magestad mande, que se guarden, y sean hasta las Ley 23-
pr imeras Cortes. 
A esto vos decimos, que se prorroga esta L e y hasta las primeras Cortes. Decreto. 
P e r p e t u ó s e por la L e y 22. de Pamplona del a ñ o 1604. Nota. 

T I T U L O X V I I . 
De los Cañamos, y Linos. 
L E Y I. 
L I N O S , Y C A Ñ A M O S C O M O S E H A N D E R E M O J A R . 
Ei Visso-Rey, y los del Consejo Rea l deste Reino d i e ron u n mandamiento 
penal á manera de Ordenanza general para todo el Reino á pedimento de l 
Fiscal. Por e l qua l es tá ordenado: que ninguno sea osado de echar, n i poner 
c á ñ a m o , n i i i n o á remojar en n i n g u n o de los rios, so pena de perder todo el 
l ino, y c á ñ a m o que echaren á r emoja r . Y que cada uno de los que c o n t r a v i -
n ieren i n c u r r a n en pena de c ien azotes, y paguen todo e l d a ñ o que h ic ie ren 
en las personas, y ganados, que bebieren en los dichos ríos, y cequias. Y que 
hayan de remojar en pozos, ó balsas fue ra de los rios, y cequias, haciendo 
aquellas en manera que no escorran, n i baya cosa alguna á los dichos r ios , y 
cequias. L o qua l se h á p r o v e í d o con t ra l a costumbre, y possession, que todo 
este Reino siempre há tenido de r emoja r sus l inos, y c a ñ a m o s en los rios, y 
cequias que quisieren. A l l e n d e que se rec iben mayores d a ñ o s en los ganados 
por causa de los pozos, que se mandan hacer. Los quales cada vez que l lueve 
inchtendose de agua son d a ñ o s o s , como quando es tán los linos á remojar , y 
mueren ahora mas ganados s in c o m p a r a c i ó n . Y el gasto que se recrece 
en hacer pozos seria m u y m a y o r que l o que va l en los l inos, y c a ñ a m o s , y se 
dexar ian de sembrar, siendo una cosa n e c e s s á r i a para la v ida , y l impieza 
de las personas. Supl ican á vues t ra Magestad lo mande remediar . 
Con acuerdo de nuestro Visso-Rey, y los del nuestro Consejo, ordenámos , 
y m a n d á m o s , que la ordination, y p rou iss ion hecho po r nuestro Visso-Rey, y 
los del nuestro Consejo, de que en este agramo se hace m e n c i ó n , se guarde, 
y cumpla segun, y de la manera que en ella se contiene. Con esta moderac ión , 
que los que la contravinieren hayan perdido la mi tad del li?io, ó c á ñ a m o : y 
d e m á s de ello i ncu r ran en pena de diez dias de cá rce l . Exceptado los r í o s cau-
dalosos, y los que de verano bien, & abundantemente corren; en los quales 








L E Y I I . 
C A Ñ A M O NO S E C O M P R E P A R A R E V E N D E R , SINO E N C I E R T A F O R M A . 
H a i i n f o r m a c i ó n , que algunos mercaderes, ó otras personas compran m u -
cha can t idad de c á ñ a m o en los Lugares donde se hace, y cria en este Reino. 
Y por causa de tener los tales mercaderes todo recogido en su poder, se en-
carece: que se mande á los tales mercaderes, que t r a t an en esto, que tengan 
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Nota. 
que sean obligados den t ro de t re in ta dias, que assi r ec ib ie ren e i dicho c á ñ a -
mo, de d á r á los Cordaleros, y á qualesquier otros o í i c i a l e s , que usan de c á -
ñ a m o , y se lo p id ie ren , hasta la m i t a d de lo que assi h u v i e r e n comprado, por 
el prec io , y costas, que á é l le es tá a l t iempo que lo vend i e r e : y que los A l c a l -
des de los Pueblos donde e l t a l c á ñ a m o se vendiere, puedan apremiar á los 
tales mercaderes que lo hayan de d á r á los dichos oficiales para el uso de su 
of ic io . Y que estos que lo fueren á comprar , ó mercar , sea con tal c o n d i c i ó n , 
que no lo puedan revender en c á ñ a m o , sino en obra labrada de su oficio. 
Y que los taies mercaderes no puedan hacer precio adelante con los que ven-
dieren eí t a l c á ñ a m o , sino que lo hayan de tomar a l precio que va l ie re a l 
t iempo que se lo v e n d e r á n , con pena que pierda el precio con e l quat ro tanto, 
y d u r e hasta las pr imeras Cortes. 
A lo sobredicho se responde, se haga como el Reino ío pide, hasta las 
primeras Cortes. 






L E 5Y I I I . 
Q U E Q U A L Q U I E R A P U E D A V E N D E R C O S A S D E S O G U E R I A . 
Grande d a ñ o se recibe en este Reino de haverse p r o h i b i d o á instancia de 
los Cordaleros, que nadie pueda vender cosas de s o g u e r í a , y lo que t r aba j an 
en sus oficios, sino solo el los: de que h á resultado, que po r haverse hecho 
é s t a p r o h i b i c i ó n , se h á encarecido en todo e l Reino l a dicha s o g u e r í a ; po rque 
en muchos Pueblos no ha i n i n g ú n of ic ia l , que haga este oficio, y en otros ha i 
solo uno. Y como necessariamente se h á de comprar de ellos, lo venden a l 
doble de lo que valen las cosas. Porende s u p l i c á m o s á vues t ra Magestad, p r o -
vea, y mande por L e y : que todos los mercaderes, y personas que qu i s i e ren 
vender, y tener t ienda de las dichas cosas de s o g u e r í a , y lo d e m á s que se l ab ra 
de c á ñ a m o , lo puedan hacer, como sean del mismo peso, y de l a misma m a -
nera, que e s t á n obligados á vender los mismos Cordaleros. 
A esto vos respondémos , que se haga como el Reino lo pide, hasta las 
pr imeras Cortes. 
P ro r rogada por l a L e y 24. del a ñ o de 1600. y perpetuada po r la L e y 23. d e l 
a ñ o de 1604. 
Pamplona. 
A ñ o 1598. 
Ley 64. 
L E Y I V . 
E L C A Ñ A M O Q U E S E E M B A R G A SE P A G U E L U E G O . 
Ass i b ien se sabe, que de poco t iempo acá se h á comenzada á tomar á mano 
Real todo e l c á ñ a m o de este Reino, diciendo, que es para e l servicio de vues t ra 
Magestad. Y los Alguaci les que v á n á hacer estos secrestes lo suelen hacer 
generalmente, sin atender á l a cantidad que secrestan; demanera que algunas 
veces secrestan á gente pobre, que todo el c á ñ a m o que t i enen no l lega á dos 
arrobas, y lo han sembrado para la proviss ion de sus casas, y se lo qu i t an todo, 
y sin p a g á r s e l o , en que reciben notable d a ñ o . Y d e m á s de esto, por ser t a n 
poca can t idad se gasta mas en cobrar e l d inero de lo que e l c á ñ a m o va le . Y 
porque con la vexac ion que e n esto rec iben se a t r a s a r á n de sembrar c á ñ a m o , 
(como lo v á n diciendo) de que p o d r í a t a m b i é n resu l ta r mucha quiebra , y 
fal ta a l serv ic io de vuestra Magestad, y a l b i e n un iversa l de este Reino. S u p l i -
camos á vues t ra Magestad a tento esto, se s i rva de mandar , que á los tales 
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pobres, que tuv ie ren t a n poco c á ñ a m o , que no passe de diez arrobas a r r iba , 
no se le tome cosa a lguna: y á los que tuv ie ren mas cantidad, y la t uv i e ren 
de su cogida, ó renta, se les dexe á lo menos l a m i t a d para prevission de sus 
casas: y lo que se les t o m á r e se les pague luego de contado a l precio que 
entonces val iere . 
A esto vos respondemos, que en e l embargo que está hecho del c á ñ a m o , há Decreto. 
coJiuenido mucho á nuest ro seruicio, que se hiciesse. Pero quando se huuiere 
de tomar te rna nuestro Visso-Rey cuidado de que no se tome mas de lo que 
precissamente fuere menester para nuestro servicio. Y se dexe á los que lo 
tuvieren todo lo que lugar huviere. Y que todo lo que se tomáre se pague 
luego de contado. 

T I T U L O X V I I I 
De los Edificios, Veedores de ellos, y su estimación. 
L E Y I. 
L A S O B R A S S E H A G A N C O N F O R M E A L O Q U E S E C O N C E R T A R E N L A S 
•partes. 
Muchos oficiales toman á su c a r g o obras igualadas en cierta, y de t e rmi -
nada cantidad. Y d e s p u é s de acavadas hacen estimar las obras ã otros o f i -
ciales del mismo o í i c io : Los quales se ayudan unos á otros en l a e s t imac ión . Y 
pretendiendo que quedan e n g a ñ a d o s , sino se les paga mas de la iguala, p i -
diendo e l excesso de la e s t i m a c i ó n : y muchas veces acaesce suceder de esto 
inconvenientes, y í r a u d e s . Sup l i can á vues t ra Magestad mande: que á los 
Maestros, & oficiales de C a r p i n t e r í a , A l b a ñ i l e r i a , C a n t e r í a , Pintores, y de o t r a 
calidad, no se pague por las dichas obras igualadas mas de la cantidad en que 
se igualaron, aunque haya notable excesso en el valor, & es t imac ión de las 
obras. A n q u e aleguen, que fueron e n g a ñ a d o s , no sean oídos, aunque la lesion 
sea en mucho mas, que en la m i t a d d e e l jus to precio. 
Visto e í sobredicho capi t i i io p o r c o n t e m p l a c i ó n de ios dichos tres Estados, Decreto, 
o r d e í i á m o s , y m a n d á m o s : que á los oficiales contenidos en el dicho capitulo, 
na se les pague mas de lo que fuere igualada la obra, aunque en la tassa de la 
dicha ob a haya excesso en la tercera parte, de lo que fuere igualado. E l D u -
que de A lbu rque rque . 
Estella. 
Año 1556. 
Pet ición 145. 
Ordenanzas 
vie.i as. 
L E Y I I . 
E N L A S M E D I D A S DE O B R A S D E C A N T E R I A S E A L A B R A Z A D A D E D O S 
varas, y dos tercios en quadro. 
En e l med i r de las obras de c a n t e r í a , que se hacen en este Reino en 
edificios de Iglesias, y otras cosas, h á hav ido , y ha i mucha desorden, y ex-
cessos, po r no haver medida cier ta . Y po r lo que se h á entendido por expe-
r iencia , que conviene para e l b i e n c o m ú n . Suplicamos á vuestra Magestad 
ordene: que las medidas de las t a l e s obras de c a n t e r í a , sea contando l a 
braza de dos varas, y dos tercias de este Reino en quadro. 
A esto vos respondemos, que se haga como el Reino lo pide, en los casos, 
que no huviere contratos entre partes : en el qual su voluntad se declare, y 
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L E Y I I I . 
Q U E A L O S O F I C I A L E S S E P A G U E C O N F O R M E A L A J U S T E , A U N Q U E 
haya lesion en mucho mas que la mitad del justo precio. 
Muchos oficiales t o m a n á su cargo obras igualadas, en cierta, y d e t e r m i -
nada cantidad, y d e s p u é s de acabadas hacen est imar las obras á otros oficiales 
de l mismo oficio: los guales se ayudan unos á otros en la e s t i m a c i ó n , y pre-
tendiendo, que quedan e n g a ñ a d o s sino se les paga mas de la iguala, p iden e l 
excesso de l a e s t i m a c i ó n . Y muchas veces acaece suceder de esto fraudes, 
y e n g a ñ o s para los d u e ñ o s de las obras. Y en las Cortes que se t u v i e r o n en 
esta Ciudad de Estella e l a ñ o de 1556. s u p l i c ó este Reino á vuestra Magestad 
mandasse, que á los Maestros, y Oficiales de C a r p i n t e r í a , A l b a ñ i l e r í a , C a n , 
t e r í a , Pintores, y o t ra cal idad, no se p a g á s s e por las dichas obras igualadas 
mas de l a cantidad en que se i g u a l á r o n , aunque haya notable excesso en e l 
va lor , y e s t i m a c i ó n de las obras. Y aunque aleguen, que fueron e n g a ñ a d o s , 
no sean o ídos , aunque la lesion sea e n mucha mas can t idad , que la m i t a d del 
justo precio. Y se o r d e n ó en las dichas Cortes del a ñ o de 56. {Que se hiciesse 
como el Reino lo p id ia , con que la tassa de l a obra, no huviesse excesso en 
mas de la tercera parte, de lo que fuesse igualado.) Y por exper iencia se h á 
visto, que la dicha L e y es muy ú t i l , y n e c e s s á r i a ; y que conviene, que lo mis-
mo se ordene, aunque l a lesion, y tassa sea en mucho mas que la m i t a d 
del justo precio, especialmente en obras de Iglesias. Porque siempre se d á n 
aquellas á pregones p ú b l i c o s , y remates de candela, a l que mejor par t ido 
hace. Y no se há de p resumi r , que e l o f ic ia l que se encarga de l a obra, no 
sabe lo que puede costar. Y como la e s t i m a c i ó n se hace por oficiales de! mismo 
oficio, es t iman á su favor , y se ayudan unos á otros. S u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad mande, que se guarde l a d icha Ley , y la amejore, ordenando: ç u e 
sea lo mismo, aunque la lesion, y tassa sea en mucho mas, que en l a m i t a d 
del jus to precio. 
A lo qual respondemos, que se guarde la L e y que sobre esto h a b í a , como 
en ella se contiene. 
L E Y I V . 
L A S O B R A S , Y E D I F Í C I O S SE P A G U E N S I N A T E N D E R S E A L A L E S I O N 
conforme á la L e y antecedente. 
Pamplona. Estando p r o v e í d o , y ordenado po r la Ley , y P e t i c i ó n 145. de las Cortes de 
Ario 1576. Estella del a ñ o de 1556. que los oficiales que t o m á r e n á su cargo obras igua-
Quaderno 2. ladas en cantidad cierta , y determinada, d e s p u é s que las acaban las hacen 
est imar á otros oficiales del mismo ofic io . Y aunque las partes se hayan re -
clamado de la t a l estima, para que no se pague mas de la cant idad en que se 
i g u a l á r o n , aunque haya excesso en la e s t i m a c i ó n , y va lor , en mas de la m i t a d 
del justo precio, sino que se pague solo lo que fuere igualado. No se h á 
guardado, n i guarda l a dicha Ley que e s t á ju rada . Y pues se presume, que 
nadie en su propio of ic io , y arte se puede e n g a ñ a r , y lo que ellos hacen es 
por def raudar á los que quieren hacer las tales obras, entendiendo lo con-
t r a r i o de l o que cont ra tan . Y su ma l i c i a no les debe ser provechosa, n i á l a 
R e p ú b l i c a d a ñ o s a . Suplicamos á vues t ra Magestad mande, se guarde la dicha 
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L e y con efecto. Demanera, que no pueda ser o í d o e l t a l of ic ia l , aunque el 
excesso sea en mas de la m i t a d de l justo precio. 
Visío e l sobredicho capitulo, p o r contemplac ión de los dichos tres Esta- Decreto, 
dos, ordenámos , y m a n d á m o s se haga, como el Reino ío pide. 

T I T U L O X I X . 
De las Obras Reales, Tassas, y Portes. 
Año 1561. 
Provisr.ion 12. 
L E Y L 
DE L O S J O R N A L E S Q U E H A N D E H A V E R L O S Q U E F U E R E N A T R A B A -
jar en las obras, y fortif icación de Pamplona. 
Muchas veces se h á suplicado á su Magestad Cessarea, que mande, que e l Sanguessa. 
dicho Reino no sea vexado tan continua men te en i r á los reparos, & for t i f i ca -
ciones de la Ciudad de Pamplona. Porque l l aman á los del dicho Reino á la 
dicha fo r t i f i c ac ión en t iempos que han de coger su pan, y la otra adminis-
t r a c i ó n que t ienen, s in que á los que v á n á las dichas obras se les dé j o r n a l 
competente: demanera que trabajen en ellas s in gastar de sus haciendas. Y 
auncue su Magestad h á respondido por diversas: que m a n d a r á reelevar e l d i -
cho Reino en todo l o que huv ie re lugar , no se h á p r o v e í d o hasta ahora de 
remedio. Y de esto rec iben grande d a ñ o , en especial los pobres, que dexadas 
sus casas, mugeres, é hi jos, & haciendas, v á n á servir á vuestra Magestad en 
ellas. Y porque no les basta el jornal , que vuestra Magestad les manda d á r , 
los Pueblos que los embian d o l i é n d o s e de sus necessidades, les pagan su t r a -
bajo, para que se puedan entretener. Y e l socorro que para esto d á n los Pue-
blos, mon ta casi tanto como el servicio vo lun ta r io de Quarteles, que hacen á 
vuestra Magestad. Supl ican á vuestra Magestad se duela de este Reino, y de 
los pobres, y Pueblos, que t rabajan en las dichas obras. Demanera que sean 
reelevados de l a dicha cont inua vexacion. Et quando no se pudiere escusar de 
ser l lamados, sea en t i e m p o que no reciban tanto d a ñ o : y que se les pague 
su jus to j o r n a l por las personas, carros, y a c é m i l a s , como este Reino lo es-
pera en la Real clemencia de vuestra Magestad. Et queriendo proveer, & 
remediar lo que en esto e l Reino nos suplica, m a n d á m o s d á r nuestra C é d u l a , 
que es como se sigue. 
E L REY. Duque de Alburque rque , P r i m o , nuestro Visso-Rey, y C a p i t á n 
General del nuestro Reino de Navar ra . Entre otros cap í tu los , que nos han 
embiado á suplicar los t res Estados de esse d icho Reino, es uno: que prove-
yessemos, y m a n d á s s e m o s , que no sean vexados tan continuamente los del 
dicho nuestro Reino, e n i r á los reparos, y fortificaciones de la Ciudad de 
Pamplona. Porque los l l a m a n para ello en t iempos que han de coger e l pan, 
y la o t ra a d m i n i s t r a c i ó n que tienen. Y que á los que fueren á las dichas 
obras se les d é j o r n a l competente : demanera que trabajen en ellas sin gastar 
de sus haciendas. Porque aunque han p í d i d o diversas veces se provea en 
esto, y se le h á respondido. (Que m a n d a r é m o s reelevar a l dicho Reino en todo 
lo que h u v i e r e lugar.) No se h á puesto remedio en ello hasta ahora; de que 
reciben m u y grande d a ñ o , en especial los pobres, que dexadas sus casas, 
mugeres, hijos, y haciendas, v é n á se rv i r en las dichas obras. Y porque no 
les basta el j o r n a l , que se les dá, los Pueblos que los embian, c o m p a d e c i é n -
dose de su necessidad, les pagan su t rabajo, para que se puedan entretener. Y 
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que e l socorro que para esto d á n los Pueblos casi tanto como e l serv ic io 
vo lun t a r i o de Quarteles que nos hacen. Y que fuessemos servido p rovee r , 
que los que t rabajan en la dicha f o r t i f i c a c i ó n , y los Pueblos sean reelevados 
de la cont inua vexacion, que de esto reciben. Y que quando no se pudiesse 
escusar de ser llamados, sea en t i empo que no reciban tanto d a ñ o : y se les 
pague su jus to j o r n a l por las personas, carros, y a c é m i l a s , ó como la nues t ra 
merced fuesse. (Nos vos mandamos v e á i s lo sobredicho, é p r o v e á i s , que á 
los par t iculares , que por los Pueblos d e l dicho Reino fueren á t rabajar en las 
dichas obras, se les d é j o r n a l competente. Y que en lo d e m á s sea e l Re ino 
levado en todo lo que buenamente huv ie re lugar . ) Fecha en Bruselas á 9 d í a s 
de Mayo de 1558. a ñ o s . YO E L REY. 
Por mandado de su Magestad: Francisco de Herasso. 
Y d e s p u é s el Duque de A l b u r q u e r q u e nuestro Visso-Rey, en c u m p l i -
miento de l a dicha C é d u l a d i ó una Prov i s s ion como se sigue. 
D o n B e l t r a n de la Cueba, Duque de A l b u r q u e r q u e , Conde de Ledesma, y 
de Hue lma , Visso-Rey, y C a p i t á n Genera l en este Reino de N a v a r r a , sus 
fronteras, y comarcas. A quantos las presentes v e r á n , é o i r á n . Sabed, que 
r e c i b í una C é d u l a Real del tenor siguiente. 
E L REY. Duque de A l b u r q u e r q u e , P r i m o , nuestro Visso-Rey, y C a p i t á n 
Genera l de l nuestro Reino de Navar ra . En t r e otras cosas que nos han embiado 
á supl icar los tres Estados de esse d icho Reino, es una : que proveyessemos, & 
m a n d á s s e m o s , que no sean vexados t a n cont inuamente los de e l dicho nues t ro 
Reino, en i r á los reparos, y fort i f icaciones de la C iudad de Pamplona . Por-
que los l l a m a n para ello en t iempos que han de coger e l pan, y l a o t r a 
a d m i n i s t r a c i ó n que tienen. Y que á los que fueren á las dichas obras se les 
dé j o r n a l competente: demanera que t rabajen en ellas sin gastar de sus ha-
ciendas. Porque aunque han pidido diversas veces se provea en esto, y se l e 
h á respondido: (Que m a n d a r é m o s r ee leva r a l dicho Reino en todo lo que 
huv ie re lugar . ) No se h á puesto remedio en ello hasta ahora; de que rec iben 
m u y grande d a ñ o , en especial los pobres, que dexadas sus casas, mugeres, 
hi jos, & hacienda, v á n á se rv i r en las dichas obras. Y porque no les basta e l 
j o r n a l , que se les dá , los Pueblos que los embian, c o m p a d e c i é n d o s e de su 
necessidad, les pagan su t rabajo, para que se puedan entretener . Y que e l so-
c o r r o que para esto d á n los Pueblos mon ta casi tanto como e l servicio v o l u n -
ta r io de Quarteles que nos hacen. Y que fuessemos serv ido proveer, que los 
que t rabajan en la dicha for t i f i cac ión , y los Pueblos sean reelevados de l a 
cont inua vexacion, que de esto reciben. Y que quando no se pudie re escusar 
de ser l lamados, sea en t iempo que no reciban tanto d a ñ o : y se les pague su 
ju s to j o r n a l po r las personas, carros, y a c é m i l a s , ó como la nuestra merced 
fuesse. (Nos vos mandamos v e á i s lo sobredicho, y p r o v e á i s , que á los p a r t i c u -
lares, que po r los Pueblos del dicho Reino fueren á t r aba ja r en las dichas 
obras, se les d é j o rna l competente. Y que en lo d e m á s sea e l Reino levado en 
todo lo que buenamente huv ie re lugar . ) Fecha en Bruselas á 9. dias de M a y o 
de 1558. a ñ o s . Y O E L REY. 
' Por mandado de su Magestad: Francisco de Herasso. 
L o qual visto por m i , & comunicado con e l Regente, y Consejo de este 
Reino, y con su parecer, haviendo recebido i n f o r m a c i ó n de personas que t i e -
nen p a r t i c u l a r no t i c i a de las cosas contenidas en la d icha C é d u l a , & de las 
vexaciones, & gastos que a l Reino en general , y en p a r t i c u l a r se han hecho, 
y cada dia se hacen: quer iendo c u m p l i r lo contenido en l a dicha c é d u l a , & 
v o l u n t a d de su Magestad, he tenido e n b ien de s e ñ a l a r , como por l a p re -
ente s e ñ a l o p o r precios justos, & jo rna les competentes, en las cosas tocantes 
á las dichas obras, y bastimentos, los siguientes. 
P r i m e r a m e n t e , que cada peon que se mandare v e n i r á entender en las 
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obras Reales, se le d é p o r cada u n dia de los que t r a b a j á r e n seis tarjas, & si 
por a l g ú n impedimento de t empora l , ó suyo no trabajare clia entero, se le pa -
gue el trabajo que pusiere prora ta del t i empo que trabajare. Y assi bien se 
¡ e s pague á cada uno de los dichos peones á med ia tar ja por legua de venida 
á esta Ciudad, y otra media de buelta. Y que las fiestas no se les pague, pues 
no t rabajan. Y que los Pueblos que los dichos peones e m b i á r e n , no les d é n 
cosa alguna, por n inguna causa, n i r a z ó n ; pues e l jo rna l sobredicho es com-
petente, como se acostumbra en e l Reino. 
O t r o s í , que las a c é m i l a s que se m a n d á r e n t r ahe r para las obras de los 
Pueblos de este Reino, s i en las dichas obras t r a b a j á r e n en t raher piedra, 
se les pague por cada u n dia de labor once tarjas por hombre, y a c é m i l a , con 
que haya de hacer, y haga seis caminos de l peso cue se acostumbra, & si mas, 
6 menos cargas t ruxe ren , se les pague, ó quite a l respecto de las dichas 
once tarjas por d í a á hombre , y a c é m i l a : con que por las fiestas que estu-
v ie ren en la dicha obra du ran t e los dias que han de servir, por l a venida, 
n i buel ta , no se Ies pague cosa alguna por e l Pagador de las dichas obras, n i 
por los dichos Pueblos. Y otrosi , que por los dos quintales y medio de cal po r 
carga, que se manda t r ahe r de las caleras, á los vecinos de l a comarca 
de Pamplona, porque se les h á pagado hasta aqui á razón de tres maravedis y 
medio po r carga, por cada legua de ida, y buel ta , se les dé , y pague de aqu i 
adelante por la dicha carga de dos quintales y medio á r azón de diez cornados 
por legua, que son cinco maravedis de venida , y buelta, & a l respecto si mas, 
ó menos carga t ruxeren . 
Otros i , que por e l por te de cada carga de t r i g o de seis robos, y de ocho 
robos de abena, ó de ord io , que se t ruxe re para los bastimentos del Rey, y 
de la fo r t i f i c ac ión de esta Ciudad, se paguen por legua de cada robo á quatro 
cornados, que son dos maravedis . 
Otros i , que á la persona que fuere á comprar los dichos bastimentos, se 
le dé po r cada u n dia, si fuere á Cavallo á tres reales y medio por dia, y si 
fuere á pie, aunque l leve vara de Alguac i l , á dos reales, y no mas. Y á la per-
sona que se o c u p á r e en m e d i r e l dicho bast imento á respecto de seis tarjas 
por d ia : y á las mozas á medio rea l por d í a . Y para la acémi l a que Hevá re e l 
dinero, y hombre , tres reales por dia. Y que el dicho comprador tome testimo-
nio de l a cant idad que comprare , y precio que hiciere del dicho bastimento, 
por ante Escrivano p ú b l i c o donde lo huv ie re . y donde no huviere Escrivano 
se tome e l dicho tes t imonio en presencia del Alcalde, si le huviere, ó de l 
Jurado del t a l Lugar , ó po r ante el V ica r io de é l , que lo dé por fé. Los quales 
c a p í t u l o s susodichos, y cada uno de ellos, quiero , y me place, se guarden, pa-
guen, y cumplan, como en ellos se contiene, en todo, y por todo, sin i r , n i con-
t r aven i r á ellos, n i parte alguna de ellos, po r todo el presente a ñ o de 155&. & 
pr imero veniente de 1560. si o t ra cosa su Magestad Real no fuere servido de 
mandar sobre ello, porque assi conviene á su servicio. E t mando a l Veedor, y 
tenedor de bastimentos. Pagador, Escrivanos de las dichas obras, & á todos, & 
qualesquiere subditos de su Magestad, á quien lo susodicho toca, que assi lo 
guarden, & paguen, & cumplan, sin contradicion, n i d iminución alguna, so pena 
que los que lo con t ra r io h ic ie ren lo paguen con e l quatro tanto de sus casas. 
Y que no se les t o m a r á en cuenta en las residencias, y por ello sean condena-
dos. Y porque venga á not ic ia de todos, por ser lo susodicho en b ien general 
de todo este Reino, mando sea pregonado por las Cabezas de Merindades de 
é l : y que tomen treslado de e l lo e l d icho Veedor, y Escrivano de obras en sus 
l ibros , para que se c u m p l a lo susodicho. Y este or ig inal quede en el arca 
de l d icho Consejo. E n tes t imonio de e l lo mando d á r las presentes, hecha en 
Pamplona á 25. dias del mes de Sept iembre de 1359. años. E l Duque. Por m a n -
4ado de su Señor ía I lus t r í s s ima; Francisco de Velasco. 
Y d e s p u é s los dichos tres Estados, que a l presente e s t án juntos, & con-
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Decreto. 
gregados e n esta nuestra V i l l a de Sanguessa, para entender en Cortes Gene-
rales po r nuestro mandado, ó de E c n G a b r i e l de l a Cueva, Clavero de l a 
Orden de Alcantara , nuestro Visso-Bey, y C a p i t á n Genera l de el dicho nues-
t r o Reino de Navar ra , nos presentaron o t ro capi tu lo de agravios sobre lo 
mismo que a r r iba se dice. Y es como se sigue. 
I t em , en ei s é p t i m o capi tu lo sobre el relevar á los de l Reino de la c o n t i -
nua vexacion , en i r á los reparos & for t i f icaciones de la Ciudad de Pamplona , 
y que se les pague su justo j o r n a l , m a n d ó vuestra Magestad dá r c é d u l a p a r a 
que el Duque de A l b u r q u e r q u e Visso-Rey lo viesse, y proveyessc, que á los 
par t icu lares , que por los Pueblos de este Reino fuessen á t rabajar en las d i -
chas obras, se les diesse j o r n a l competente . Y en lo d e m á s fuesse eí Re ino 
reelevado en todo lo que buenamente huviesse lugar . Y e l dicho Duque p o r 
causa de l a dicha C é d u l a p r o v e y ó c ie r ta orden á los 25. de Sept iembre de 
1559. con l i m i t a c i ó n , que durase hasta por todo e l a ñ o 15G0. S u p l i c á m o s 
á vuestra Magestad mande, que se e f e c t ú e , y cumpla la dicha C é d u l a R e a l 
sin l i m i t a c i ó n de t i e m p o : y que en lo que se t a s s á r e , se acreciente lo que e l 
dicho D u q u e tassó, porque es poco: y se a m e j ó r e , en que a l que no t r a b a j á r e 
por impedimento de t empora l , ó suyo, se le pague el t i empo que no t r aba -
j á r e , á lo menos l a m i t a d de "lo que hav ia de haver si t rabajara . E t lo mismo 
se haga si no trabaja por ser dia de fiesta. Y en quanto á las idas, y h u e l -
las se amejore la media t a r j a por legua. Y en lo del carreo de la cal es m u y 
poco lo que tassó el Duque, & d e b r á tassar á lo menos á veinte y qua t ro 
cornados p o r legua. Y en lo del carreo del t r igo , cebada, & abena se amejore , 
en que se tasse á lo menos á seis cornados por legua por cada robo. Y esto se 
suplica, porque á no amejorarse esto, seria muy grande d a ñ o , y des t ru ic ion 
de pobres. 
O r d e n á m o s , & n i a n d á m o s por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, que la dicha o r d í -
nacion, y tassa que el dicho Duque de Alburquerque que hizo en virtud de la 
dicha Cédula, que de nuevo prorrogaba, hasta por todo el mes de Junio de 
el a ñ o áe mi l y quinientos sesenta y dos, primera inclusive: según, y por la 
orden de que la dicha, & otorgó el dicho Duque de Alburquerque. 
L E Y I I . 
Q U E S E P R O R R O G U E H A S T A L A S P R I M E R A S C O R T E S L A O R D E N D A D A 
en la L e y anterior. 
Tudela. 
Año 1565. 
Ley I . 
A s u p l i c a c i ó n de este Reino m a n d ó vuestra Mages tad d á r C é d u l a Real 
para e l D u q u e de A l b u r q u e r q u e Visso-Rey, y proveyesse, que á los p a r t i c u -
lares, que po r los Pueblos fuessen á t rabajar en las obras, y reparos de l a 
C iudad de Pamplona, se les diesse j o r n a l competente, y que e l Reino fuesse 
reelevado e n todo lo que buenamente huviesse lugar . Y e l dicho D u q u e p r o -
v e y ó c ier ta orden á los 25. de Sept iembre de 1559. con l i m i t a c i ó n , que durasse 
hasta por todo el a ñ o de 1560. Y en las dichas Cortes de Sanguessa s u p l i c ó 
este Reino, que se efectuasse, y cumpliesse la dicha C é d u l a Real s i n l i m i t a -
c ión de t i empo . Y que en l o que se t a s s á s e , se a c r e c e n t á s s e lo ordenado po r 
el Duque, en que a l que no t r a b a j á r e por imped imen to de t empora l , ó suyo, 
se le pague e l t iempo que no trabaja, á lo menos la m i t a d de lo que hav ia de 
haver si t r aba ja ra . Y lo m i s m o se haga s i no t rabaja por ser dia de fiesta. 
Y en quan to á las idas, y bueltas, se amejore la med ia t a r j a por legua, á lo 
menos una ta r ja po r legua. Y en lo d e l carreo de l a ca l se tasse á lo menos 
á 24. cornados por legua po r cada robo. Y D o n G a b r i e l de la Cueva Visso-
Rey p r o r r o g ó en las dichas Cortes de Sanguessa l a dicha ord inac ion , y tassa 
de e l Duque , hasta por todo e l mes de Jun io de el a ñ o 1562. i n c l u s i v é . S u p l í -
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cámos á vuestra Magestad mande, que se guarde aldelante la dicha ordina-
cíoii, y tassa del Duque, y se amejore, como se h á dicho de suso. 
A esto resvondémos, que por c o n í c m p l a c i o n del Reino, y por el mucho Decreto 
bien que de ello viene ã los Pueblos, se prorroga hasta las primeras Cortes la 
orden dada por el Duque de Alburquerque, Visso-Rey que fué de este Reino. 
L E Y I I I . 




Las Valles, y Lugares de las siete Cendeas, y los de la cuenca de esta 
Ciudad, y de quatro, y cinco leguas a l rededor han sido,'y son muy vexados en 
hacer las caleras, y t raer aquellas para las obras Beales, que en esta C i u -
dad se han hecho, y hacen. Y porque al t iempo que se- pr incipiaron las 
obras de la for t i f i cac ión de esta Ciudad los vastimentos eran m u y baratos, y 
havia mucha abundancia de l eña para hacer las caleras, se les dió precio por 
ía caí á nueve cornados por robo, y no mas. Y este precio no se les há acre-
centado d e s p u é s acá . A cuyo causa los Pueblos e s t á n destruidos, y perdidos, 
y con estrema necessidad; porque no ha l l an l eña sino con mucho trabajo, y 
todos los vasl imentos e s t á n muy subidos, y á precios excessivos. Y demás de 
esto desde ésta Ciudad á las Valles, y Lugares donde se hacen las caleras hai 
mas de quatro , y cinco leguas: y por cada carga que t raben no se Ies dá sino 
á quatro larjas, o c u p á n d o s e en i r , y v e n i r un d ia entero u n hombre con su 
a c é m i l a . E n lo qua l no t ienen, n i aun para pagar l a cebada que come la a c é -
mi la . Y assi la pobre gente recibe en esto muy grande vexacion, y agravio. 
S u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande remediar , proveyendo, y mandando: 
que á los que t r axe ren la dicha cal, á lo menos se les d é á veinte cornados 
por cada robo. Y que assi bien por cada carga de cal, y de calcina, y otros 
materiales que t raxeren , se les dé por lo menos á dos reales y medio por 
carga, pues en efecto se ocupa un hombre todo u n dia entero con su a c é m i l a : 
y de esto há de redundar par t icu lar servicio á Dios nuestro Seño r , y de 
vuestra Magestad, y beneficio de ios pobres. 
A supl icac ión de los tres Estados decimos, y mandámos , que el carreo de Decreto 
la cal, que se trahe de fuera á ésta nuestra Ciudad de Pamplona para las di-
chas obras, de dos maravedis que ahora se pagan por legua de porte por 
cada quintal, se pague á tres maravedis por legua de cada quintal. Y assi 
bien por la misma presente mandamos, que el robo de cal, que está puesto 
precio en las caleras á quatro maravedis y medio se paque en las dichas 
caleras á cinco maravedis por robo. 
L E Y I V . 
S O B R E E L P O R T E , Y P R E C I O D E L A C A L P A R A L A S O B R A S R E A L E S . 
Las Valles , y Lugares de las siete Cendeas, y los de la cuenca de esta 
Ciudad, y de quatro , ó cinco leguas aí rededor, han sido, y son m u y vexados 
en les hacer las caleras, y t r aher aquellas para las obras Reales, que en esta 
Ciudad se han hecho, y hacen. Y porejue a l t i e m p o que se pr inc ip ia ron las 
obras de la for t i f icac ión de esta Ciudad, los bastimentos eran muy baratos, y 
havia mucha abundancia de l e ñ a , para hacer las caleras, se les dió precio 
para la cal á nueve cornados por robo, y no mas. Y este precio no se les há 
acrecentado d e s p u é s a cá . A cuya causa, los Pueblos e s t án destruidos, y pe rd i -
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Decreto. 
t rabajo , y todos los bastimentos e s t á n muy subidos, y á precios excessivos. Y 
d e m á s de esto á las Valles, y Lugares, donde se hacen las caleras, h a i mas 
de quatro , y cinco leguas, y por cada carga que t raben, no se les d á sino á 
( jua t ro ta r jas : o c u p á n d o s e e n i r , y v e n i r u n d ia : y dos enteros, u n hombre 
con su a c é m i l a . En lo qua l no t ienen aun para pagar l a cebada, que come l a 
a c é m i l a : y assi la pobre gente recibe en esto muy grande vexacion, y agravio. 
Y aunque en la Ley 103. de las Cortes que se t u v i e r o n en esta Ciudad, e l a ñ o 
passado de 80. á pedimento de este Reino se a u m e n t ó e l prec io , y portes de la 
cal: de esta manera. Que de dos maraved i s que entonces se pagaban po r 
legua, de por te de cada quin ta l , se pague á tres maravedis. Y assi bien, que 
el robo de cal , que e s t á b a puesto prec io en las caleras á q u a t r o m a r a v e d í s y 
medio, se pague á cinco maravedis por robo. No h á sido, n i es bastante este 
aumento, porque aun no se les paga l a m i t a d de lo que justamente se les 
debria pagar: y todo esto resulta en d a ñ o de los pobres, y gente mas necessi-
tada; y pues para los que t rabajan con sus a c é m i l a s en e l cargo de l a p iedra , 
que se t rahe á las obras Reales de las canteras de esta Ciudad, hai s e ñ a l a d o 
salario de qua t ro reales a l d ia á u n hombre con su a c é m i l a , no menos se debe 
de d ã r á los que t r anen la dicha ca l : mayormente , que la t r aben de tres, y 
qua t ro leguas de esta Ciudad . Porende suplicamos á vues t ra Magestad se s i r-
va ã& mandar lo remediar , y en remedio de ello provea, y mande : que á los 
que t r u x e r e n la dicha cal, y otros materiales para las obras, se les d é á lo 
menos á qua t ro reales por dia á un hombre con su a c é m i l a : que de esto re -
s u l t a r á mucho servicio á Dios nuestro S e ñ o r , y de vuestra Magestad, y bene-
f ic io p a r t i c u l a r de l a pobre gente. Y assi b ien e l p rec io de la misma cal se 
pague por peso a l doble de lo que antes se p a g á b a . 
A esto respondemos, que por hacer merced a l Reino, es nues t ra voluntad: 
que po r estos dos a ñ o s primeros que vienen, se paguen de porte á los que 
truxeren cal para las obras Reales á razón de qwztro maravedis y medio 
por cada quintal de peso cada legua, y á seis mar<wedis por cada robo de cal, 
y por c<ada legua: y aldctante s e g ú n la careza que huviere de v a s ü m e n t o s , y 
los tiempos que corrieren, se terna cuenta en dar el jornal que sea com-
petente. 
L E Y V. 
Q U E S E D E N A L O S J O R N A L E R O S , Q U E T R A B A J A N E N L A S O B R A S 




Los Na tura les de este Reino reciben mucha vexacion , y agravio con v e n i r 
á las obras, y fo r t i f i cac ión de esta Ciudad, porque los l l a m a n para e l lo , en 
t iempos que han de coger el pan, y l a o t ra a d m i n i s t r a c i ó n que t ienen. Y t a m -
poco á los que v á n á estas obras se les dá j o r n a l competente. Porque s e g ú n 
la c a r e s t í a de los t iempos, y l o mucho que h a n subido los precios de todos los 
bastimentos, es muy poco e l j o r n a l que se d á á los peones de siete tar jas 
por d i a . De lo qual h á resultado muy grande d a ñ o á los NaturaJ.es de este 
Reino, en especial á los pobres, que dexadas sus casas, mugeres, hijos y ha-
cienda v á n a servir en las dichas obras. Y porque no les basta e l j o r n a l que 
les pagan po r vuestra Magestad, los Pueblos de donde v á n , c o m p a d e c i é n d o s e 
de su necessidad, las mas veces les pagan su trabajo. Y a c r e c i é n t a s e este 
agravio , con los mandatos que suelen proveer los V i r r e y e s d i r ig idos á los 
Pueblos, y haciendo tassa á cada uno de ellos de los peones, que han de em-
biar con azadones á t raba ja r á las dichas obras: mandando, que los Alca ldes , 
y Regidores hagan ( repar t imiento de los peones, por todos los vecinos, s in 
exceptar , n i escusar á n inguno . L o q u a l es m u y mayor , y n o t o r i o agrav io de 
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este Reino, y de los Naturales de é l , Porque los Pueblos no e s t á n obligados, 
n i deben ser compelidos á embia r forzosamente peones para las dichas obras: 
sino que aquellos se han de buscar, de los que de o rd ina r io se suelen a lqu i l a r 
vo lun ta r i amen te . Y á estos es jus to se les dé j o r n a l competente conforme á su 
sudor, y t rabajo , y á la c a r e s t í a de los tiempos, sin que se cargue cosa alguna 
á los Pueblos. Porende suplicamos á vuestra Magestad con la instancia, y en-
carec imiento que podemos, se sirva de mandar remediar este agravio. Y para 
remedio de é l , provea, y mande, no se dén , n i embien á los Pueblos í a l e s f 
mandatos, c o m p e l i é n d o l o s á que d é n numero tassado de peones, n i a c é m i l a s : ' 
sino que se busque, y tome de los que de o rd ina r io se suelen a lqui la r vo lun-
ta r iamente . Y á los tales se les dé, á lo menos á dos reales de j o r n a l por dia . 
Porque esto t a m b i é n r e s u l t a r á e n mas beneficio de l a hacienda de vuestra M a -
gestad, y se h a r á mas, y mejor obra . 
A lo qual respondemos, que -por contenvpiacion del Reino, mandamos que Decreto, 
se íes d é por estos dos a ñ o s p r imeros á Tazón de ocho tarjas á cada uno; y a l -
delante s e g ú n ío que val ieren los bastimentos en cada un a ñ o , se t e rn t í cuenta 
en darles el jornal que fuere justo. 
L E Y V I . 
A LOS Q U E A C A R R E E N B A S T I M E N T O S P A R A L A S F O R T A L E Z A S S E 
pague conforme esta Ley . 
Con l a respuesta dada ei cap i tu lo que t ra ta de los bastimentos que se t r a - Pamplona, 
hen para las fortalezas de esta Ciudad, no se dá entera satisfacion a l Reino. Año 1590. 
Porque aunque se han mandado guardar las Leyes que cerca de ello hablan, ey 
y que e l vues t ro Visso-Rey t e n d r á cuidado, en que assi se haga, no está p r o -
v e í d o , n i remediado e l agravio, que se hace á los que se toma el vino, que se 
trahe para las dichas fortalezas. Y pues hai la misma r a z ó n que en lo del 
t r igo , es jus to se íes mande pagar a l precio mas subido que val iere en aquel 
a ñ o . Y que t a m b i é n á los que por tean e l dicho vino, y t r i g o se les dé j o r n a l 
competente, á lo menos por cada robo de t r igo á seis maravedis p o r legua, y 
por cada c á n t a r o de v ino á qua t ro maravedis por legua. Y que lo mismo se 
haga en la bue l t a ; pues s e g ú n la carestia de los bastimentos de este t iempo, 
por lo menos merecen este j o r n a l . Porende sup l i cámos humilmente á vues-
t r a Magestad, se sirva de mandar lo assi proveer. 
A esto respondémos , que lo que e s t á p r o r e í d o se entienda t a m b i é n , y haya Decreto, 
lugar en quanto a i v i n o que se tomare para los bastimentos de tas fortalezas. 
Y por hacer merced a l Reino es nuestra voluntad, que por estos dos años p r i -
meros se pague de porte â los que traxeren pan, vino, y otros bastimentos paTa 
la provission de tas dicfias fortalezas, á los que acarrearen el trigo á razón de 
á cinco maravedis por robo, y por legua: y á los que traxeren vino á tres 
maravedis por cántaro, y por legua; y a t d e í a n t e s egún la careza que huviere de 
bastimentos, y los tiempos que corrieren, se t e r n ó cuenta en dár el jornal que 
sea competente. 





L E Y V I I . 
Q U E E N L A S F O R T I F I C A C I O N E S D E E S T A C I U D A D S E P A G V E A N U E V E 
tarjas á cada peon. 
A u n q u e siempre há tenido este Reino p o r agravio el embiar mandatos á 
los Pueblos p i d i é n d o l e s cier to n u m e r o de peones, y a c é m i l a s para las obras 
Reales, y fo r t i f i cac ión de ia Ciudad de Pamplona. Pe ro s e ñ a l a d a m e n t e há he-
cho instancia, en que y á que son compel idos se d é j o r n a l , y a lqu i l e r compe-
tente á los peones, y a c é m i l a s que v á n á t r aba ja r . Y pareciendo á la Real 
Persona de vuestra Magestad ser j u s to este p-edimento, y s u p l i c a c i ó n : el a ñ o 
passado de 1558. desde Bruselas p r o v e y ó u n a su C é d u l a Real , mandando al 
Duque de A l b u r q u e r q u e , que entonces era Visso-Rey de esto Reino, diesse 
j o r n a l competente. Y d e s p u é s el a ñ o passado de 1561. se p r o v e y ó lo que 
p a r e c i ó entonces, s e g ú n la calidad de aquello-s t iempos ser j o r n a l suficiente. 
Y d e s p u é s a c á se a c r e c e n t ó algo por los Visso-Reyes que han sucedido. Y por 
no haver parecido ( s e g ú n la carestia de los t i empos presentes) las siete tarjas 
que se m a n d á b a n pagar á cada peon j o r n a l competente: en las dichas u l t imas 
Corles se sup l i có e l acrecentamiento del dicho j o r n a l , y se p r o v e y ó : que á los 
dichos peones se les diesse á r a z ó n de á ocho tarjas por d ia los dos a ñ o s si-
guientes, y que a ldelante s e g ú n lo que valiessen los bast imemos, se t e m i a 
cuenta en darles el j o r n a l que fuesse justo. Y porque los dichos dos a ñ o s son 
passados, y la merced que vuestra Magestad hizo á este Reino, en ofrecer, que 
se ternia cuenta en dar e l j o rna l que justo fuesse, es conforme á la que 
vuest ra Magestad s iempre hace á este Reino, y á la Real i n t e n c i ó n especifica-
da en la dicha C é d u l a Real del a ñ o de 1558. Ee t i ene esperanza, de que vuestra 
Magestad s e r á servido ahora de tener a t e n c i ó n á los subidos precios, que t i e -
nen e l d ia de oy los vastimentos, y otras cosas n e c e s s á r i a s á l a vida humana, 
y á l a ca l idad del t rabajo , y min i s t e r i o t an penoso, como es e l de las dichas 
obras, y á otras cosas que h a i q u é considerar , por r a z ó n de l a fal ta que cada 
u n o de los dichos peones hace en su casa, y del j o r n a l , que yendo a l q u i -
lados para otros ganan. Porende p iden , y sup l ican á vues t ra Magestad haga 
merced á este Reino de s e ñ a l a r l e á l o menos diez tarjas de j o r n a l po r cada 
u n d ia á cada peon: y que é s t a s se Ies pague s in d i l a c i ó n n inguna. 
Por comíemplae ton del Reino, y atenta Ia carestia de los bastimentos, se 
manda: que por estos dos años primeros siguientes, se Ies d é á nueve tarjas 
por cada peon: y aldelante se *endrá cuenta con lo que t i empo mostrare, a t̂e 
conviene se pague. 
L E Y V I I I . 
Ê L A C R E C E N T A M I E N T O D E L O S B A S T I M E N T O S Q U E S E T R A B E N P A R A 




En las dichas u l t imas Cortes, po r r a z ó n de lo que se m a n d á b a pagar á los 
que para las dichas obras Reales t r a h i a n ca l : y á los que para la p rov i ss ion 
de las fortalezas t r a h i a n bastimentos era m u y poco, y no suficiente, conforme 
á la o c u p a c i ó n , y t raba jo , y a l subido precio, que t ienen a l dia de oy todas 
las cosas: se s u p l i c ó se acrecentasse e l d icho precio, y se s e ñ a l a s s e j o r n a l 
competente á los hombres, que con sus a c é m i l a s t raxessen l a d icha cal , y 
bast imentos. Y vuest ra Magestad f u é servido de que por los dichos dos a ñ o s 
p r i m e r o s siguientes, se pagasse de p o r t e á los que llevassen cal para las 
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dichas obras á r a z ó n de á quat ro maravedis y medio por cada q u i n t a l de peso 
de t a l por cada legua, y á seis maravedis por cada robo de cal , y cada legua: 
y á los que acarreassen el t i i g o á r azón de á cinco maravedis por robo, y po r 
legua: y á los yue llevassen vino á tres maravedis por c á n t a r o , y po r legua. 
Y para aldelante of rec ió vuestra Magestad de dar j o rna l competente, s e g ú n 
la c a r e s t í a que huviesse en los bastimentos, y s e g ú n los t iempos que corrie-
ssen. Y con haverse esto assi p r o v e í d o , con todo esso ha i muchas personas, que 
se ç u e x ú n no ha v é r s e l e s pagado e l porte, s e g ú n lo que en las dichas Cortes 
se m a n d ó . Y pues este d a ñ o cae sobre gente pobre, y c e s s á r o n los dichos dos 
a ñ o s , y no han cessado las causas, que á vuestra Magestad m o v i e r o n para 
hacer e l dicho acrecentamiento: antes se han aumentado. Y por esso t a m -
b i é n los jornales, que los par t iculares d á n , e s t á n acrecentados. Supl ican á 
vuestra A-agesiad mande, que se guarde aldelante lo que se m a n d ó pagar en 
las dichas ul t imas Cortes, con aumento, y acrecentando e l dicho porte, á lo 
menos en dos maravedis a l respecto de cada por te a r r iba refer ido . 
Por con templ ac ión del Remo se manda: que el crecimiento que se hizo 
en las Cortes passadas dure hasta ¡as pr imeras Cortes, en las cosas conteni-
das en este capitulo. 
Decreto. 
L E Y I X . 
Q U E L O S P E O N E S Q U E V I E N E N A T R A B A J A R E N L A S O B R A S R E A L E S 




Por muchas veces, h á suplicado este Reino á vuestra Magestad fuesse 
servido de mandar sobrellevar á los Naturales, de l a continua vexacion, y mo-
lestia, que reciben con embiar peones á las obi-as, y for t i f i cac ión de esta 
Ciudad: y no puede eseusarse de hacerse instancia en suplicar ahora lo mis-
mo, á causa de ser muy grande e l daño , que en esto reciben: por r azón , que 
las mas veces los suelen l lamar, en tiempo que han de coger sus frutos de 
la a d m i n i s t r a c i ó n , que t ienen de sus haciendas, y hacen m u y grande falta á 
ellas, y dexan de sembrar sus heredades, y reciben otras muchas descomodi-
dades. Y allende de esto á los que vienen á trabajar en las obras, no se les 
d á j o r n a l competente. Y aunque en las u l t imas Cortes, que se t u v i e r o n en l ú -
dela el a ñ o de 1593. se m a n d ó d á r á los peones que viniessen á trabajar en 
las dichas obras á nueve tarjas por cada peon: pero aquello fué para los dos 
a ñ o s p r imeros siguientes. Y se of rec ió , que aldelante se t e rn ia cuenta con lo 
que el t iempo mostrasse, que c o n v e n í a se pagasse. Y porque d e s p u é s acá e l 
precio de los bastimentos, y cosas necesar ias para e l sustento de la vida, no 
se há disminuido, antes vá creciendo cada dia, como es notorio. Suplicamos á 
vuestra Magestad se sirva de mandar: (¡ue e l aumento del j o r n a l de los dichos 
peones se pague t a m b i é n aldelante, y se les acreciente s e g ú n la c a r e s t í a que 
se ofreciere. Y que el embiar por ellos sea en t iempo, que menos fa l ta hagan 
en su semencero, y en coger sus frutos, y en l a a d m i n i s t r a c i ó n de su hacienda. 
Y que lo mismo sea, y se haga, en quanto a l acrecentamiento, que se hizo po r 
la Ley 3. de las dichas Cortes, á los que traben cal para las dichas obras, y 
bastimentos, y otras provissiones, para las fortalezas: pues e l lo r e d u n d a r á en 
servicio de nuestro S e ñ o r , y en beneficio p ú b l i c o de este Reino, y Naturales 
de él. 
A esto vos respondétnos , qve nuestro Visso-Rey há tenido, y terna c u i - Decreto, 
dado de qwe el l iamamiento de los peoTies se haga COK la menos inco77iO{lícia.d, 
y perjuicio oue se pudiere. Y en lo que toca á sus j o m a í e s , se prorrogan las 
Leyes, que hablan de ellos en este capitulo referidas, por o í ros dos años. Y 
quando la necessidad, y carest ía de los b a s t i m e n í o s pidiere se haga crecimien-
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ío de los jornales, nuestro Visso-Rey t endrá cuenta en hacerlo, quanto huviere 
lugar , y conviniere. 
L E Y X. 
P A R A L A S O B R A S R E A L E S NO S E T O M E N A C E M I L A S S I N O A L O S Q U E 
suelen alquilarlas, y á los tales el Virrey les s e ñ a l e j o r t i a l competente. 
Pamplona. Haviendo vuestra Magestad, y los S e ñ o r e s Beyes sus predecessores tenido 
A ñ o 1600. cuenta par t icular de m i r a r por el b ien universa l de este Reino, y Naturales 
Ley 5. ¿e ¿ j ; ¿ iverÉas veces han sido servidos de mandar r emed ia r algunas vexa-
eiones, que se les h a c í a n de Min i s t ros suyos: assi sobre los acarreos de las 
obras Reales, como de los bastimentos, que parecia ser n e c e s s á r i o s para la p ro -
vission de las fortalezas. Conforme á lo qua l , por la L e y 12. de los Cortes de 
esta Ciudad el año de 1586. á sup l i cac ión de los tres E s í a d o s de este Reino 
fué vuestra Magestad servido de proveer, y mandar: que no se tomassen 
ningunas a c é m i l a s á los que no a c o s t u m b r á b a n a lqui la r las : y que á los tales 
se les diesse j o r n a l competente. Y d e s p u é s po r la L e y 57. de las Cortes del 
a ñ o de 1590. t a m b i é n vuestra Magestad fué servido de mandar ; que de a l l í 
adelante los que no tuviessen de suyo a c é m i l a s , y cavalgaduras, no fuessen 
compelidos á buscarlas, n i a lqu i la r las : y que quando, y en los t iempos, que 
se hiciessen fabricas, se t e n d r í a cuidado, que á los que viniessen ó ellas se 
les diesse e l sueldo acomodado, conforme á los t iempos. Y esto u l t i m o t a m -
b ién se p r o v e y ó por las Leyes. 32. y 33. del d icho a ñ o de 1590. Y por la L e y 
I . de las Cortes del a ñ o .1593. Y con tener vuestra Magestad p r o v e í d o , y man-
dado lo sobredicho c o n tan justas causas, y razones, que para ello huvo, pa-
rece, que no se há cumpl ido , n i guardado, sino en di ferente fo rma , ó po r culpa 
de algunos Minis t ros , ó Oficiales, ó po r otros respetos. Y tenemos po r cier to, 
que no há procedido, n i procede de l a Real i n t e n c i ó n , y Christ ianissimo pecho 
de vuestra Magestad: antes de su g r a n clemencia confiamos, que siendo ad-
ver t ido de el lo, sin duda lo m a n d a r á remediar . Y assi por esto, como porque 
pr inc ipa lmente este d a ñ o cae sobre la gente pobre, y menesterosa, y vuestra 
Magestad sea t a n zeloso de m i r a r por e l b ien de ella, no podemos escusamos 
de representar á vuestra Magestad algunos agravios, y vexaciones, que se han 
recibido, y reciben e n r a z ó n de esto. 
E l p r i m e r o es, que se suelen embiar provissiones, y mandatos d i r ig idos 
á los Alcaldes, Jurados, y Concejos de los Pueblos, para que embien cier to 
numero de a c é m i l a s , ó peones, que vengan á t rabajar , assi en las fabricas de 
esta Ciudad, como de la her re r ia de Eugu i : y á portear t r igo , y otros bast i-
mentos, y municiones, para la fortaleza de esta Ciudad, y las de San Sebas-
t ian, y Fuenterrabia . Y en esto se cont rav iene expressamente á las dichas 
Leyes: pues n i conforme á ellas, n i conforme á n i n g ú n derecho, los Na tura les 
de este Reino no e s t á n obligados á semejantes servidumbres : y mucho menos 
en fo rma de Universidades, y Concejos. Porque aunque es m u y justo, que se 
s i rva á vuestra Magestad con las a c é m i l a s de servicio , y peones, que suelen a l -
qui larse , no parece que puede serlo, que se pidan a c é m i l a s á qu ien no las 
tiene, y menos á los Alcaldes, y Regimientos. Porque p i d i é n d o s e á ellos, se 
p iden á todos los vecinos, y moradores, y á la Univers idad . E n l a qual se com-
prehenden mucha gente pobre, viudas, y Nobles, y otras personas, que no 
suelen con t r ibu i r , a u n en e l servicio vo lun ta r io . 
E l segundo agravio es, que esto mismo se h á hecho, y mandado, no solo 
para las fabricas Reales: pero t a m b i é n para las de algunos Monasterios, y 
obras par t icu lares de esta Ciudad : yendo para ello Alguac i les á compeler á 
las Val les , y Lugares, que embiassen c ier to numero de jun tas de bueyes á t r a -
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her madera, y otros materiales para las tales fabricas: que es otro may 
agravio, y contra lo expressamente p r o v e í d o p o r l a Ley 82. de las Cortes i 
Pamplona del a ñ o de 1586. 
E l tercero , que tampoco se dá j o r n a l competente á los peones, n i á 1 
que con a c é m i l a s , ó bueyes v ienen á t rabajar en las dichas fabricas, ó porte; 
los bastimentos, y municiones. Teniendo vuestra Magestad mandado tantas 
tan diversas veces, y por tantas Leyes, que á los unos, y á íos otros 
les d é , y pague sueldo, y salario acomodado. Y siendo tan justo, que a; 
se haga, po:- ser por la mayor parte gente m u y pobre, y m u y ttecess 
tada la que en esto se ocupa. Y assi s e r á m u y del servicio de vuest: 
Magestad, quo esto se remedie. Lo q u a l sin duda v e n d r á a conseguir; 
siendo vuestra Magestad servido de mandar: que el I l u s t r e vuestro Viss' 
Rey en cada un año a l p r inc ip io de los meses de Mayo , y Octubre, 11; 
mados los Diputados del Reino, y otras personas que le pareciere, haj 
de s e ñ a l a r , y seña le el precio, y salario que parezca justo, y competent 
para todas las cosas a r r iba dichas. Y que en las provjssiones, y mandato 
que embiare sobre ello, declare, y s e ñ a l e expressamente los precios de 1( 
dichos portes, y jornales, y mande que no se t o m e n cavalgaduras, n i acémi l a 
sino á solos los que acostumbran alquilarlas. Porque de esta manera se e; 
c u s a r á n las quexas de los Minis t ros , y Oficiales, y el d a ñ o , y vexacion qu 
reciben los que van á t rabajar en las dichas fabricas. Suplicamos h u m i 
mente á vuestra Magestad, que pues esto es t an justo, y t a n en beneficio c 
este Reino, se sirva de mandar, que lo a r r iba d icho se haga- y provea en es1 
forma. Y que no se haya de entender, n i entienda en los partes de tr igo, qu 
se t rabe para la provission de las fortalezas de esta Ciudad. Y que en quanto 
esto se guarde lo p r o v e í d o por la Ley 35. de las Cortes de Pamplona 1G90. e 
que se m a n d ó : que á los que traxesen t r i g o para ellas se les pagasse á razo 
de cinco maravedis por robo, y por legua. Y porque la dicha Ley fué p a i 
solos dos a ñ o s , que se estienda, y guarde hasta las pr imeras Cortes, que e 
ello, &c . 
A esto vos respondamos, que lo contenido en esta p e t i c i ó n , se hauria h,< 
cho por muy justas causas que para eUo huvo, y con urgente Tiecessidad. L 
qual m a n d á m o s , que no se traiga en consequência^ ni páre perjuicio á las Lt 
yes de este Reino en esta pet ic ión referida. L a s quales mandámos , que Í 
guarden como en ellas se contiene. Y ía Ley 35. de las Cortes de Pamplon 
del año de 1560. se prorroga hasta las primeras Cortes. Y en lo que toca á \ 
paga del jornal, que se há de pagar d [os que s irven con acémilas , ó bv.eye 
ó de otra manera para las Obras Reales, nuestro Visso-Rey informado de un 
de los Diputados del Reino provea como el justo jornal, y salario, áemaney 
que )¡adi« reciba agravio. 
L E Y x r. 
A L O S V E C I N O S D E E S T E R E I N O S E L E S P A G U E L O Q U E H A N T R A B / 
jado en las obras de esta Ciudad, y í a m b i e w í a s heredades, y materiales qt 
les lian tomado. 
De rezagados se debe mucha cantidad á los vecinos de las Ciudades, V 
lias, y Lugares de este Reino de el t iempo que h a n trabajado en las obras, 
reparos de esta Ciudad: y de las heredades, y materiales, que en nombre c 
vuestra Magestad han tomado los Vir reyes de este Reino. Y las partes á quie 
se deben estas cantidades por l a mayor parte son labradores, y gente p o b r 
y muy necessitada. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad con la instancia que podt 
mos, provea, y mande: que luego se haga aberiguacion de lo que se debe pe 
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Decreto. 
r a z ó n de lo susodicho, y se pague luego á las partes todo lo que se ha l l a re de-
b é r s e l e s : pues de el lo r e s u l t a r á servicio de vuestra Magestad, y bien un iversa l 
de este Reino. 
Visto el sobredicho c ap i ty lo por c o n t e m p l a c i ó n de los dichos tres Estados, 
ordenámos , y m a n d á m o s , que se haga luego la aberigvacion, y se pague como 





L E Y X I I . 
Q U E E L M O N A S T E R I O D E S A N - T I A G O P A G U E L A C A L A L P R E C I O Q U E 
los vecinos de Pamplona. 
Hase despachado por e l V i r r e y una Provission, por la q u a l manda á los de 
la d'eha V i l l a , y Val les t ra igan , y embien en sus a c é m i l a s toda !a cal. que e s t á 
hecha en una calera de los t é r m i n o s del L u g a r de A n o c i b a r . Y con color , que 
la cal es para las obras, y fo r t i f i c ac ión de esta Ciudad, les han hecho t raher 
mas de decientas y quarenta cargas de cal del Luga r de Sorauren, y se Ja 
hacen, y han hecho l l eva r a l Monaster io de San-Tiago para ciertas obras, y 
edificios que hacen los Frai les de e l dicho Monaster io : y no se les pagan sino 
c o n í o r m e á la tassa, que e s t á puesta para las obras de su Magestad. Y en con-
sequênc ia de esto les qu ieren hacer t raher otras caleras. L o qual es agravio 
no tor io para los de l a dicha V i l l a , y Val les . Porque puesto caso, que para las 
obras de su Magestad sean compelidos á t raher la dicha ca l en la tassa que 
es tá puesta, siempre e l Reino lo h á dado por agravio, y lo seria m u y mayor 
hacerles t raher la ca l al dicho precio para otras obras que no sean de su 
Magestad. Piden, y supl ican á vuestra S e ñ o r í a , mande p i d i r e l remedio de 
ello á su Magestad. Y que se ordene, y i r ande , que los suplicantes no sean 
compelidos á t raher cal, n i otros mater ia les para e l dicho Monasterio, n i 
otros algunos, si no fuere en e l precio, tasa que se c o n c e r t á r e n . 
Mandámos, que el Monasterio de San-Tiago pague ã los de estos Valles, 
y Lugares referidos en la susodicha pet i c ión , lo que se acostumbra pagar por 
los vecinos de esta Ciudad de Pamplona por los portes de la cal, que se suele 
traher á la dicha Ciudad. 
L E Y X I I I . 
Q U E S E P A G U E A L L U G A R D E E S P A R Z A E L D A Ñ O Q U E H A R E C E B I D O 





A l t iempo que se c o m e n z ó la obra , y fo r t i f i c ac ión de esta Ciudad, y las 
murallas, y valuartes de e l la , por mandado de su Magestad, y del Visso-Rey, 
que a l t iempo era, se t r a x e r o n de u n monte robreda l , cue e l Luga r de Es-
parza tiene, mas de ducientos pies de robles, los quales se co r t a ron po r pie. 
Y d e m á s de esto t r a x e r o n mucha r a m a del dicho monte . Y cada pie de á r b o l 
uno con o t ro v a l í a n á ducado, por ser arboles f r u t í f e r o s , y que suelen t raher 
mucho pasto. Y los suplicantes han recebido mucho d a ñ o en el dicho m o n -
te, y no se les h á pagado cosa alguna de ello. Piden, y sup l i can á vues t ra Se-
ñ o r í a les haga merced de suplicar á su Magestad, ó á su Visso-Rey en su 
nombre , les mande l i b r a r , y pagar todo e l corte de los dichos arboles, y rama 
que se t r a x o de e l dicho monte . 
A sup l i cac ión de los dichos tres Estados, o r d e n á m o s , y m a n d á m o s , que 
nuestro Visso-Rey haga hacer la adveriguacion acerca lo contenido en la so-
bredicha pet ic ión , y provea se les pague lo que justamente se tes debiere. 
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L E Y X I V. 
L A S P A R T E S I N T E R E S A D A S E N L O S C O R T E S D E M A D E R A H E C H O S 
para el Castillo, y otras obras Reales, parezcan á ajustar, y que alólelünte se 




E l V i r r e y M a r q u é s de Valparaiso hizo cortar para la estacada del Cas-
t i l l o de esta Ciudad de Pamplona des m i l pies de rebles en los montes co-
munes de la V i l l a de Lanz : y en otra ocas ión anterior para e l molino de la 
p ó l v o r a se cor taron otros trecientos: y en t iempo del M a r q u é s de Tabara, y 
con orden suya se c o r t á r o n mucha cantidad de robles, que para quatro m i l 
tablones grandes que se h ic ie ron para las esplanadas de la a r t i l l e r í a , y cu-
bier ta de la casa de m u n i c i ó n en los montes de los Lugares de Ozcoz, Beunza, 
Lar ra inza , é Iraizoz, s in haver precedido aviso á ellos, n i sus vecinos, para 
que s e ñ a l a r a n los puestos, y arboles n e c e s s á r i o s , y menos perjudiciables; de 
que l a dicha V i l l a , Lugares, y vecinos han recibido mucho d a ñ o por ser para 
el pasto de mucho ganado, que p r ó p r i o , y agerizado se engorda en los dichos 
montes; por lo qual p iden ser satisfechos, y pagados, como se hizo por se-
mejante corte que se hizo para e l dicho Casti l lo en los montes de Esparza, 
y consta por la Ley 101. de Jas cortes del a ñ o 1580. que es l a 13. l ib . 5. t i t . 
19. de la R e c o p i l a c i ó n de nuestros S índ i cos ; y en otros montes t a m b i é n co-
munes se han hecho otros semejantes cortes para la dicha estacada: de todo 
lo q u a l no solo há resultado d a ñ o á los Pueblos, y vecinos, que piden su valor, 
sino t a m b i é n á todo e l Reino, por haver sido causa de fal tar el pasto, y de 
la carestia del ganado de cerda, y de que en la va luac ión se hagan mayores 
costas, y huviera cessado todo, y vues t ra Magestad fuera servido, como lo 
s e r á s iempre que sea n e c e s s á r i o hacerse tales cortes si huviera precedido el 
dicho aviso á los Pueblos, porque huvieran seña lado los puestos, y arboles, 
y a ellos menos per judic iable , y se huv i e r an estimado con mayor certeza es-
tando en p ie , que ahora estando gastados: y atento que el hacerse assi de 
aqui adelante es m a y o r beneficio del Reino, y de sus Naturales en particular, 
y de los Pueblos en c o m ú n , y que el escusar sus daños , y agravios es siempre 
muy conforme al an imo Real de vuestra Magestad. S u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad nos haga merced de concedernos por Ley, que de aqui adelante, 
aunque sea para su Real servicio, no se hagan cortes de arboles en los montes 
comunes de este Reino, sin preceder aviso á los Pueblos, y que ellos con las 
personas que fueren po r vuestra Magestad s e ñ a l e n los puestos, y arboles utiles, 
y n e c e s s á r i o s , y menos perjudiciables y que antes de cortarlos los estimen, y 
v a l ú e n para pagar su valor de la hacienda Real de vuestra Magestad; y que 
á los de la dicha V i l l a de Lanz, y á los d e m á s interessados en los dichos cortes 
t a m b i é n se les pague lo que se a b e r i g u á r e , que en e l lo recibiremos bien, y 
merced. 
A esto os respondemos, que las -partes interesadas acudan á nuestro Virrey, Decreto. 
•para que nombre las personas con quienes se ajuste la satisfacion que se Ies 
debiere d e í precio de los arboles, y d á n d o m e cuenta die lo ajustado, se d a r á 
o rden para que se vague, y en las ocasiones semejantes, que aláelaríte se 
ofrecieren (que s iempre s e r á n para mayor seruicio m í o , y bien de este Reino) 
se t endrá particular otencion para que á los interesados no se les siga per-
juicio alguno, ni reciban daño de los cortes. 
PI. I I I .—35 





L E Y X V . 
R E P A R O D E A G R A V I O S O B R E L O S C O R T E S D E A R B O L E S E N L O S T E R -
minos de diferentes Pueblos para el Caslillo de esta Ciudad. 
E l Conde de Fuenssl ida siendo V i r r e y de este Reino d ió orden á Juan de 
U r r i z o l a vuestro Carp in te ro vecino de esta Ciudad, po r lo qua l le d ió facul tad 
para que p u d esse cor tar en los montes comunes, y par t iculares de la V i l l a 
de Lanz , Valles de Anue , Ulzama, y Ostiz, y otras quince m i l estacas de r o -
bre de diez pies de largo, y d e m á s de ello m i l , y ochocientas maderas de robre 
para la estacada, y otras for t i f icaciones del Cast i l lo de esta Ciudad, y que 
esta fuesse en los montes de las dichas Valles, y Lugares á su a d v i t r i o , dexan-
dole los Concejos hacer los dichos cortes l ib remente , y s in pagar cosa alguna, 
n i ponerle estorvo, n i embarazo, pena de ser castigados con rigor. Y es assi 
que en las referidas ordenes, y despachos, y executado en v i r t u d de ellos se 
contravino á lo dispuesto por diferentes Leyes del Reino, en especial por la 
13. de e l l i b . õ. t i t . 19. de la R e c o p i l a c i ó n de los Sindicos, y la 15. de las Cortes 
del a ñ o de 1642. y las referidas en ellas, como t a m b i é n por no haverse dado 
aviso á los Pueblos para que t u v i e r a n s e ñ a l a d o s los puestos, y a:-boles mas 
ut i les para e l dicho efecto, y á ellos menos perjudiciables. Y para escusar 
estos d a ñ o s , y que se evi ten para aldelante semejantes inconvenientes. Supl ica-
mos á vuestra Magestad sea servido de mandar dar por nulos los despachos, y 
ordenes que se d i e ron en esta r a z ó n , y todo lo obrado en v i r t u d de ellos, 
y que no p á r e per ju ic io á las dichas Leyes, n i se t r a iga en c o n s e q u ê n c i a , y 
que á los Pueblos en cuyos montes se h ic i e ron los dichos cortes de arboles 
se les d é satisfacion, y se les pague su justo valor , que en e l lo , &c. 
Ordenamos, y mandamos, que las Leyes referidas en este pedimento se 
guarden con toda puntualidad, y en su cumpl imien to las partes interesadas 
acudan a l I lus t re nuest ro Visso-Rey, para que monde ajusfar el precio de 
los arboles cordados, y prouea en v ir tud de nuestros Poderes Reales se les 
pague la cantidad ajustada; y todo lo hecho en perjuicio de los interesados 




L E Y X V I . 
Q U E NO S E P O N G A C E P O , NI A R G O L L A E N L A S O B R A S R E A L E S . 
D e s p u é s de las u l t imas Cortes a c á se h á puesto u n cepo, y argol la leban-
tada j u n t o a l foso de l a Ciudadela de esta Ciudad, en u n luga r m u y p ú b l i c o , 
y afrentoso. Y en él se han v i s to poner algunas personas de las que v ienen á 
las obras Reales de l a dicha Ciudadela. Y lo que peor es, se ent;ende, que esto 
se h á hecho por orden, y mandado de los Sobrestantes de las dichas obras. Y 
porque aquellas vienen muchas veces, y pueden ven i r personas, aunque po-
bres, b i e n nacidas, en las quales aunque por a l g ú n excesso mereciessen a l g ú n 
castigo, y aquel se huviesse de d á r por sus Jueces, no se dar ia semejante, poi-
sar in famator io , y afrentoso. Y t a m b i é n porque esto es novedad, y en deroga-
ción de las Leyes del Reino, que disponen: que n i n g ú n N a t u r a l del Re ino en 
causas c iv i les , y cr iminales sea juzgado, n i castigado, sino por Corte, y Con-
sejo: en tanta manera, que n i aun po r el Alcalde de Guardas p o d r í a n ser 
condenados: y mucho menos po r los Sobrestantes de las dichas obras. Porende 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande qu i t a r el dicho cepo, y a rgol la : y que 
el have r estado puesto, no se t raiga en c o n s e q u ê n c i a : y d é por nulos quales-
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quiere castigos, que se huv ie ren dado á personas Naturales de este Reino, 
que huv i e r en sido puestos en aquel cepo, y argol la . Y que de aqu i adelante, 
si los que v i n i e r e n á las dichas obras fueren remissos en e l t rabajar como 
conviene, sean castigados en e l jo rna l . Y si algunos otros delictos, ó excessos 
cometieren, sean remitidos á l a Corte Mayor de este Reino. 
Vis to el sobredidio capítulo , por contemplac ión de los dichos tres Estados Decreto, 
ordenómos, y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide. 
L E Y X V I I . 
QUE NO S E D E N P R O V I S S I O N E S , P A R A Q U E L O S N A T U R A L E S S E A N 
compelidos á traher cal para obras part iculares. 
Los V i r r e y e s de este Reino han concedido, y dado l icencia á algunos M o -
nasterios, y part iculares , para que puedan t raher cal para sus obras par -
t iculares de las caleras, que se hacen para las obras Reales: y con provissio-
nes, que para ello obtienen, apremian, y compelen po r fuerza, y con penas 
á los par t iculares vecinos de las Cendeas de esta Ciudad, para que dexada la 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus casas, y haciendas, tan impor tante para el bien c o m ú n 
t ra igan, y acarreen la ca l , que han menester para sus dichas- obras. E n lo 
qua l rec iben dos notorios agravios. E l p r imero , siendo muchos vecinos d e las 
dichas Cendeas notorios Hijos-Dalgo, y todos ellos libres, en compelerles á lo 
sobredicho contra todo derecho, y r a z ó n : no podiendo, n i debiendo en este 
Reino n inguno ser apremiado á conducirse por fuerza por n i n g ú n par t icular , 
y debiendo ser esto vo lun ta r io . E l segundo, que no les quieren pagar por su 
t rabajo, ó j o r n a l , mas de solo lo que su Magestad les paga. I n t r o d u c i é n d o s e 
en esto u n nuevo genero de serv idumbre contra la l ibe r tad general, que h a i en 
este Reino. Por ende s u p l i c á m o s á vuestra Magestad lo mande remediar ; y 
en remedio de ello ordene, y mande, que aldelante no se dén semejantes p r o -
vissiones: n i los Natura les de este Reino sean compelidos á t r aher cal para 
las obras sobredichas: que en ello, &c. 
A lo qual respondémos , que por contemplac ión de los dicí ios tres Estados 
se haga como e l Reino lo pide. 
pamplona. 
A ñ o 1586. 
Ley 82. 
Decreto. 
L E Y X V I I I 
A L O S P U E B L O S Q U E T R A X E R E N C A L P A R A L A S O B R A S R E A L E S NO 
se les mande dár peones, y los que no tuvieren cavalgaduras no sean compe-
lidos â buscarlas, y a lquilarias. 
Las siete Cendeas que e s t á n en l a cuenca de Pamplona dicen: que en estos pamplona, 
veinte a ñ o s , que duran las obras Reales de la fortaleza nueva, y mural las de Año t i -
esta C iudad : h á havido, y ha i en ella personas que han hecho oficio de tener 
muchas cavalgaduras para acarrear la piedra, y arena, que en l a dicha obra 
se h a n gastado: y han ganado á quatro, y á cinco, y á seis reales de j o r n a l 
por d i a : y se han hecho r icos con este t ra to , y nunca los han compelido á 
otra cosa. Y en todo este t i empo á los suplicantes con provissiones de los V i -
rreyes de este Reino, han compelido los Alguaciles diputados para ello, para 
que acarreen con sus cavalgaduras la cal , que se gasta en las dichas obras, 
conforme a l repar t imien to , que á cada Cendea hacen los dichos Alguaciles. 
Que comunmente suele repar t i r se por cada vez á cada una de las Cendeas á 
docientas cavalgaduras. Y este r epa r t imien to se h á hecho, y hace ve in te 
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veces, pocas menos, ó mas en cadít u n a ñ o . Y porque no todos los vecinos t i e -
nen cavalgaduras, s in embargo los compelen á que las busquen, y a lqu i l en 
de los otros, que las t ienen para c u m p l i r con su repar t imien to . Y en i r á las 
caleras, y venir á esta Ciudad, y e l despacho que aqui les d á n , el Pesador, y 
Pagador, y en bolver á sus casas quando menos se ocupan con sus cavalgaduras 
dos, y t res dias: y po r toda la o c u p a c i ó n , y alquileres, no les pagan sino tres, 
ó quatro tarjas, y á lo mas, quando la carga de cal es excessiva, un real , y no 
mas. Y los que la t rahen con cavalgadura a lqui lada, d e m á s de su p rop ia ocu-
p a c i ó n , y costa suya, y de la cavalgadura, a l d u e ñ o de e l la pagan quatro , y 
seis reales, y son executados por el lo, y les sacan y venden sus prendas. Y los 
que t i enen cavalgaduras suyas, t ienen e l mismo d a ñ o , de que no se les paga 
la sexta par te de su tvabajo. Y los uv.os, y los otros p ie rden sus hacienda1;. 
Porque este acarreo les hacen hacer en los t iempos mas ocupados de v e n d i -
mia , y semencero, y en el Agosto, quando havian de beneficiar sus haciendas. 
Y no ha i causa po r q u é no deban de ser t a m b i é n , y mejor pagados, que los 
que acarrean la piedra, y arena. Y si les pagassen lo que fuesse justo, havr i a 
personas, que vo lun ta r iamente t e rn i an en b i e n de t raher l a c a l : y en pa r t i cu -
l a r la t raher ian los mismos que la hacen, como la t r ahen á esta C iudad para 
vender : y t a m b i é n todo e l dicho t iempo, que dura la dicha fo r t i f i cac ión de 
la dicha Cindadela, se h á tenido c o n s i d e r a c i ó n p o r ios S e ñ o r e s V i r r eyes , 
de no mandar que vengan peones de ias Cendeas para t rabajar en las dichas 
obras: y aquellos las han t rahido de los otros Lugares de este Reino, que no 
con t r ibuyen en e l carreo de la cal, por no cargar á unos mas que á otros. 
Hasta e l a ñ o p r o x i m o passado, en e l qua l por el dicho S e ñ o r V i r r e y los sup l i -
cantes han sido compelidos, sin embargo de la ca l que han t rah ido , á que 
viniessen en persona á t rabajar en ias dichas obras, r epar t i endo á Pueblos de 
á veinte y quatro vecinos á sesenta hombres: y á este respecto, ó pocos me-
nos, ó mas á los otros Pueblos de las dichas Cendeas. Y e s t á n destruidos, y 
perdidos: demanera que no pueden en manera n inguna recaudar sus hacien-
das, y t i enen grande d a ñ o en ellas, por estar sin esto, t a m b i é n m u y cargados 
en l a provission de esta Ciudad, y genie que hai en ella. A los quales muchas 
veces los han compelido, t rayendo de su p r o p i a cal, y calera á vender la á esta 
Ciudad. Y estando igualados con los vecinos de ella, por qu ince tarjas, y mas: 
los Sobrestantes de las obras Reales compelerlos á que las l l even a l i á , y pa-
garles quat ro tarjas, y no mas: sin embargo, que no eran de los obligados 
á t raher la cal para las obras Reales. Supl ican á V . S- sea servido de t r a -
t a r del remedio de estos agravios, y como los suplicantes sean desagraviados 
de ellos. Y quando huv ie re de haver a l g ú n r epa r t imien to para el acarreo de 
la cal , sea mas moderado, y en meses, y tiempos acomodados, fuera de los 
meses del semencero, y de la labor de sus v i ñ a s , y de ¡a siega, y t r i l lac iones , 
y vend imia . Y que se les pague a l respecto de los que acarrean l a p iedra : y 
que no sean vexados, n i compelidos d e m á s de e l acarreo de l a ca l , como 
a r r i b a e s t á dicho, a venir en persona á t rabajar en las dichas obras; pues 
de o t ra manera seria desigual c o n t r i b u c i ó n la de las dichas Cendeas. Y que 
assimismo á los que t r ahen de sus casas ca l para vender á esta Ciudad , ó 
yeso, ó otra cosa, que no les compelan á l l evar lo para las obras por diferente 
prec io de e l que se vende en la dicha Ciudad comunmente en el t a l t iempo. 
Decreto. A lo qual respondernos, que de aqui adelante los que no tuvieren de 
suyo cavalgaduras, no sean compelidos á buscarlas, n i alquilarlas, Y que á los 
Pueblos á quienes se repartiere traher cal, no se les m a n d a r á dár peones. Y en 
lo d e m á s nuestro Visso-ftey terná cuidado, que quando, y en los tiempos que 
se hicieren fabricas, los que vinieren á ellas se les dé el sueldo acomodado-
conforme á los t iempos en que vinieren. 




L E Y X I X . 
QUE JVO SE H A G A N A G R A V I O S A L O S Q X J E X A N T E S C O N T E N I D O S E N 
esta Ley . 
Los Jurados, Vecinos, y Concejo de los Lugares de Eugui, Agor re ta , L e -
ranoz, Ur t a sun , Saigos, y Eragui de la V a l l e de Ezter ivar , y consortes d i c e n : 
Que e l Mayordomo, y C a p i t á n de la A r t i l l e r í a , y e l Contador Lope de Echauz, 
á cuyo cargo e s t á ]a H e r r e r í a sita en los termines de Eugui , po r sí, y por 
medio de sus Min i s t ros les han hecho, y hacen muy muchos agravios, vexa-
ciones, molestias, y extorsiones á los vecinos, y moradores de los dichos Pue-
blos, y Val les . Porque sin causa, n i ocas ión , y usurpando la ju r i sd ic ion Real, 
sin t ene r poder, au to r idad , n i comission para ello, quando les parece los 
prenden, y los ponen en cepos, y en gr i l los , y en cárcel en la dicha Her re r ia , 
solo porque les piden su salario debido, á tres reales por dia po r su persona, 
y a c é m i l a s , quando t r aba jan para la dicha H e r r e r í a . Y quando trabajan con 
bueyes no les quieren pagar mas de á doce tarjas por d ía , y tampoco mas de á 
siete tarjas por el salario, y jornal de un hombre. Y aunque h á ai pie de 
siete meses, que d ie ron siete camas para e l servicio de dicha Her re r ia , no les 
pagan a lqui leres , y merecen á lo menos ocho reales por mes por cada cama. 
Y siendo p e r m i t i d o e l pescar en rios p ú b l i c o s por todo derecho natura l , y 
posi t ivo, guardando las Leyes del Reino, porque pescan en el r io de Eugui , 
sin mas ocas ión los prenden, y echan en la c á r c e l con cepo, y hierros en la 
dicha H e r r e r i a , y los t i enen en ella todo el t iempo que les parece. Y para 
p i d i r r emedio de todo ello, los dichos Pueblos han otorgado el poder especial, 
que v á con esta. Porende suplican á vuestra Señor í a I lus t r í s s ima lo mande 
d á r po r agravio , y p i d i r , y suplicar á su Magestad, que por pescar, n i p i d i r 
su salario, n i po r o t ra causa, n i razón , los susodichos por sí, n i por otro no 
prendan á los vecinos, y moradores de los dichos Pueblos, y V a l l e so m u y 
graves penas, n i les hagan otra ninguna vexacion, y los paguen luego quan-
do t r aba j a ren sus jornales , â to menos á quatro reales quando uno trabaja con 
u n pa r de bueyes, y otros quat ro reales por e l jo rna l de un hombre, y una 
bestia, y á dos reales y medio por cada hombre. Y que no les hagan trabajar 
por fuerza, n i contra su vo lun tad sean compelidos á d á r bueyes, n i acémi la s , 
n i o t ras cosas. Y que por las camas les paguen á ocho reales por cada mes 
por cada una a l f i n de cada mes, y luego lo corr ido hasta ahora: que en ello 
r e c i b i r á el Re ino b ien , y merced. 
A lo qual respondémos , que los contenidos en esta petíciofi no hagan de Decreto, 
a g u í a d e í e m í e agravio á los qwexantes en las cosas de que se auexan. Y en lo 
que toca á io passado, y á los jornales que piden, acudiendo á nuestro Viss'o-
Rey los m a n d a r á hacer justicia, y desagraviarlos. 
L E Y X X . 
L A H E R R E R I A D E E U G U I S E A D M I N I S T R E S I N Q U E R E C I B A N A G R A V I O 
los vecinos, y moradores de este Reino. 
Tampoco h á quedado el Reino satisfecho, y desagraviado con lo que se 
responde á los c a p í t u l o s , que se e m b i á r o n sobre la Herrer ia de Eugui : porque 
e l agravio que hai cerca de esto resulta, en que de poco tiempo acá se han 
embiado Min i s t ros con v a r a levantada, y con mandatos, que dicen ser de el 
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de muchas Valles, y Pueblos de la M o n t a ñ a , á que embien á la d icha H e r r e -
ría cier to numero de a c é m i l a s con sacos, y aderezos para acarreai- mina , 
carbon, y otros materiales. Y t a m b i é n numero de peones con hachas, y azado-
nes paira ¿ e r v i r en la dicha H e r r e r í a : y á los unos, n i á los otros no se les 
paga j o r n a l competente. Demanera que los Pueblos, y Valles rec iben dos 
agravios. E l uno en embiar los dichos mandatos compuls ivos , pues los N a t u -
rales de este Reino no e s t á n obligados á semejantes servidumbres , sino solos 
los Labradores, que por Fuero e s t án assentados. Y conforme á esto en t iempo 
de e l Conde Alcaudete el a ñ o de 1532. se dio por agravio e l haver dado ciertas 
provissiones, mandando á ciertas Vi l las , y PuebJos t raher l e ñ a , y rama para 
la fortaleza de esta Ciudad. Y por reparo de agravio se p r o v e y ó , y m a n d ó : 
que no se diessen aldetante semejantes provissiones. Y e l o t r o agravio es, en 
no d á r á Ins que v á n á t rabajar j o r n a l competente; pues por no d a r l o han de 
sup l i r loa Pueblos muchas cantidades. Y conforme á esto en la L e y 12. de las 
u l t imas Cortes, t a m b i é n por reparo de agravio se p r o v e y ó : que para sacar 
t r i g o para l a provission de las fortalezas de San Sebastian, y Fuenter rab ia , no 
fuessen compelidos á dá r a c é m i l a s los Natura les de este Reino, que hiciessen 
oficio de a lqu i l a r l a s : y á los que t a l of ic io hiciessen se les pague su justo 
salario. Y es cierto, que desde que vuestra Magestad t o m ó la d icha H e r r e r í a , 
que debe haver quarenta a ñ o s poco mas, ó menos, hasta ahora, vues t ra Ma-
gestad, y sus Visso-Reyes en su nombre h a n dado o rden de tener a l l á a c é m i -
las á su cuenta s e ñ a l a d a s para el dicho acarreo, s in que los Pueblos hayan 
sido compelidos á embiarlos, n i con t r ibu i r en cosa alguna. Y assi h á sido nue-
va in t roduc ion la que ahora se há tomado de a l g ú n M i n i s t r o , que asiste en la 
dicha H e r r e r í a por sus par t icu lares fines. Y seria de mas impor tanc ia para 
e l servicio de vues t ra Magestad tener las dichas a c é m i l a s s e ñ a l a d a s , como 
hasta aqui se há hecho, ó dar cargo á algunas personas, para que á su costa 
hiciessen hacer, y acar rear la mina , y e l carbon, pagando lo que se concer-
tasse con ellos por u n a ñ o , ó por dos, ó por mas, ó por menos, i g u a l á n d o s e 
por cargas, ó quintales, ó por hornadas. Y como sea cier ta la paga que se les 
h a r á de quince en quince dias, h a v r á muchos proveedores de los dichos mate-
riales. Y solo con tener en la dicha H e r r e r í a una persona de confianza para 
tomar la cuenta á los tales proveedores, y pagarles, y r e c i b i r las Val les que 
salieren, s in otros Min i s t ro s , con solos los oficiales de la H e r r e r í a se p o d r í a 
hacer este min i s te r io . Y de esta manera se e s c u s a r á e l gasto de los C o m i s s á -
rios, y Alguaciles, y .otros Sobrestantes, que vuestra Magestad a l l í suele tener. 
Y por esta forma se suelen proveer muchas H e r r e r í a s de este Reino, y en 
Cast i l la , Aragon, Gal ic ia , Vizcaya, y la P rov inc ia de G u i p ú z c o a , y otras partes. 
Y se t iene po r de menos costa este med io y á dicho, que no o t ro n inguno, y lo 
ha l l an por mas provechoso. Y con esto se ev i t an otros d a ñ o s , que suele haver, 
de no t ra ta r b ien l a mina, y e l carbon, y de no acarrear bien, y enchir la 
medida, y de no hacer las jornadas, que siendo á cargo del pa r t i cu l a r se h a r í a 
mas, y con mayor cuidado, y se ahor ra vuestra Magestad de mucha costa, y 
se e s c u s a r á n muchas vexaciones, que hacen á los dichos Pueblos, y Valles. 
Porende s u p l i c á m o s á vuestra Magestad se s i rva d e mandar r emedia r , y que 
aldelante no se d é n semejantes mandamientos , n i provissiones, n i se haga 
vexac ion ninguna á los dichos Pueblos, y Val les en r a z ó n de el lo, y se guarde 
la orden a r r iba dicha, como hasta a q u i se h á usado. 
Decreto. .A es ío re spondémos , que nuestro Visso-Rey mandará , que de aqui adelan-
te no se use lo que hasta aqui se há hecho. Y que se dé orden como ta dicha 
Herrer ía se administre, sin que reciban agravio los vecinos, y Naturales de 
este Reino, y cessen los agravios en la dicha pet ic ión referidas. 
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L E Y X X I . 
D E L O Q U E S E HA D E P A G A R A L O S Q U E L L E V A R E N L A MINA D E 
hierro á la Herrería de Eugui. 
Aunque h á muchos años que vuestra Magestad manda labrar pe lo t e r í a , y Tudela. 
otras obras en l a H e r r e r í a de Eugui, s iempre se há adminis trado sin pedi r ^•fi0 -I593• 
a c é m i l a s , peones, ni dineros á los Lugares de este Reino, hasta poco antes de ey ' 
las Cortes u l t imas del a ñ o de 1580. En las quales por la Ley 45. se d ió p o r 
agravio el pedjr peones, n i a c é m i l a s á los Pueblos de este Reino, y e l ser 
compelidos á el lo, y e l no d á r j o r n a l competente á los que v á n a l l á á t rabajar , 
por ias justas causas que en l a dicha L e y se expressaron. Y en ella se o r d e n ó 
por vuestra Magestad, que e l I lus t re vuestro Visso-Rey mandasse, que de al l í 
adelante no se hiciessen las vexaciones, que e l Reino al l í dice: y que se 
diesse orden, como la dicha H e r r e r í a , se administrasse sin que reciban agra-
v io los vecinos, y Naturales de este Reino, y cessassen los que a l l f se repre-
sentaron. Y no solamente no se h á hecho lo susodicho: pero se há acrecen-
tado el agravio, baviendo emanado mandato de l I lustre vuestro Visso-Rey en 
que dice : que ia Persona Real de vuestra Magestad h á mandado, se a d m i -
nistre la dicha H e r r e r í a , y que se acarree la mina desde los mineros á la d i -
cha H e r r e r í a , en las cavalgaduras que huv ie re en este Reino, y h a c i é n d o s e re-
part imientos en él. Y assi se h á hecho, y no se h á dado jo rna l competente: y 
á los Alcaldes , y Jurados que no cttm-plian, y daban luego las a c é m i l a s , que se 
r e p a r t í a n , los mandaban aprisionar, y executar sus bienes: y se han hecho 
otras compulsiones, de que este Reino e s t á m u y agraviado. L o uno, en que 
no se h á guardado, n i guardan las dichas Leyes de las u l t imas Cortes. L o 
otro, en que se hayan d i r i g i d o los mandatos á los Alcaldes, y Regidores, 
n i r e p a r t i é n d o l e s acémi la s , n i p i d endoles numero de ellas. Porque aunque es 
justo que á vuestra Magestad se dén, para que le sirvan las a c é m i l a s de ser-
vic io , que suelen alquilarse, y se hallaren, pagando vuestra Magestad j o r n a l 
competente, como en otras ocasiones lo t iene mandado: no parece justo, que 
se p i d a n a c é m i l a s á quien no las tienen, y menos á los Alcaldes, y Regimien-
tos. Porque p i d i é n d o s e á ellos, se piden á todos los vecinos, y moradores, y 
á la Un ive r s idad en donde se comprehende mucha gente, pobres, viudas, No-
bles, y otras personas, que no suelen con t r ibu i r aun en el servicio volunta-
r io . L o otro, en que han emanado los dichos mandatos, con las dichas comi-
naciones, contra los dichos Alcalde, y Jurados, y aquellos se han executado. 
Lo o t ro , porque á los Lugares, que no han tenido, ni t e n í a n acémi la s , los han 
compel ido á pagar dinero. L o otro, en que á los Pueblos, que se han querido 
defender por Justicia, no se les h á dado lugar , y han sido compelidos sin 
embargo, á d á r , ó pagar lo que se les h á pidido. Demanera, que estas, y otras 
muchas vexaciones, han padecido los Naturales de este Reino, por r a z ó n de 
la d icha H e r r e r i a : l a b r á n d o s e e n ella, l o que se labra, no solamente para las 
fortalezas de este Reino, pero para otras de fuera de él , y para los E x é r c i t o s 
que vuestra Magestad tiene en otras partes. Y son de mas cons ide rac ión es-
tos agravios, poroue puede vuestra Magestad mandar administrar la dicha 
H e r r e r í a , á m u y poca costa suya, y sin compeler á los Pueblos, y Naturales , 
de este Reino á d á r las dichas a c é m i l a s , en l a forma que otras H e r r e r í a s de 
este Reino, y de fuera de é l se admin is t ran : y por otras ordenes, y modos 
que á vuestra Magestad se l e r e p r e s e n t a r á n , siendo servido. Y t a m b i é n , 
porque el provecho que á vuestra Magestad resulta de estas compulsiones, 
no monta en cada u n a ñ o m i l ducados, y e l daño que el Reino recibe 
passa de diez, y doce m i l ducados, sin la falta que en los Pueblos se 
hace á las ordinar ias labores, y cu l tu ra del campo. Por todas las quales ra-
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Decreto. 




zones, y o t ras que en derecho, y j u s t i c i a consisten. P i d e n , y sup l ican á vues-
t r a Magostad, mande que se guarde l a dicha Ley de las u l t imas Cortes, y que 
cessen los dichos mandatos, y compulsiones: y lo que hasta aqu i se h á hecho 
sea nulo , y no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i p á r e pe r ju i c io á este Reino, que 
en e l lo , &c . 
Vis to el sobredicho capitulo, con el deseo que tenemos de hacer merced 
a l Reino, mandamos: que declare, qué ordenes, y modos son los que refiere 
por este capitulo, que representa, para que vistos, y haviendo platicado sobre 
ellos, mandemos prover lo que mas convenga al b ien , y u i i ü d a d de este 
Reino. 
A u n q u e sobre e l cap i tu lo de l a H e r r e r í a de E u g u i se embian á vuestra 
Magestad algunos adver t imientos , conforme á los qua les se podia a d m i n i s t r a r 
l a dicha H e r r e r í a , con mas benef ic io , y u t i l i d a d de l a hacienda de vuestra 
Magestad, y sin vexacion, n i agravio de los de este Reino . Pero en e l en t re-
tanto , que aquellos se van poniendo en execucion, y para entero remedio de 
este d a ñ o c o n v e n d r í a , que vuestra Magestad í u e s s e serv ido do mandar d á r 
j o r n a l competente á los que con a c é m i l a s se suelen a l q u i l a r vo lun t a r i amen te , 
y hacen of ic io de el lo . Porque d á n d o s e l e s este j o r n a l , se h a l l a r á mucha can-
t i d a d de a c é m i l a s . Y en las obras Reales de Pamplona vues t r a Magestad t iene 
s e ñ a l a d o po r salario competente á u n peon con su a c é m i l a á qua t ro reales 
po r dia, y si l leva dos a c é m i l a s ocho reales, y sí mas a l mismo respecto. Y aun-
que s e g ú n esto, por causa que los bast imentos son mas caros en Eugu i , que en 
Pamplona , y e l t raba jo mayor , por ser la t i e r r a mas fragosa, seria r a z ó n se-
ñ a l a r l e s mas cantidad que esta: pero á lo menos es m u y jus to , se les s e ñ a l e 
l a misma que en Pamplona . Y pues esto h á de r e d u n d a r , pa ra ser vuestra 
Magestad mas b i e n servido, y en benef ic io de la gente pobre , y con e l lo 
se escusan los agravios, y d a ñ o s , que tenemos representados. Suplicamos á 
vuestra Magestad humi lmen te , que proveyendo s e g ú n como se p ide por e l 
dicho capi tu lo , se s i rva t a m b i é n , de que á los que hacen of ic io de a lqui la rse 
con a c é m i l a s , y fueren á t rabajar en l a dicha H e r r e r í a , se les s e ñ a l e , y pague 
á u n peon con su a c é m i l a á quat ro reales por dia, y si l l eva dos a c é m i l a s á 
ocho reales por dia, y si mas a l mismo respecto, y á los peones solos á dos 
reales por d í a , como todo en las obras de l a dicha C iudad . Que en ello este 
Reino r e c i b i r á p a r t i c u l a r b i en , y merced. 
A esto respondémos , que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino por ahora á los 
que por teáren la mina de la Herrer ía de Irur i ta á la de Eugui , que han de 
l levar á diez arrobas por carga, y en verano quando se há de p a t e a r , podrán 
hacer camino, y medio, se les m a n d a r á pagar á diez maravedis por a r roba. 
Y á los que la por teáren de la segunda â ocho maravedis, y de la que está 
mas cercana á siete maravedis por arroba; que parece que con esto g a n a r á n 
lo que el Reino suplica. Y si pareciere que los diez maravedis por arroba 
de los portes de la mina de Irur i ta no es jornal competente, nuestro Visso-
Reyr haviendose informado muy particularmente, nos hará re lac ión , y ten-
dremos cuenta de hacer la merced, que lugar huviere al Reino, Y en lo que 
toca á las acémi las 'respondemos: que ha l lándose a c é m i l a s voluntarias con el 
salario que está seña lado , nuestro Visso-Rey tendrá cuenta de no echar repar-
timiento delias á los Pueblos. Y quando po r falta de hallar Jas voluntarias 
se echare a l g ú n repartimiento en los mandatos que para ello se dieren, se 
dará facultad á los Pueblos, y Valles, á quien se repartiere, para que puedan 
compeler á los que hacen oficio de alquilarse con a c é m i l a s , y de traginav, á 
que vayan á servir con ellas, para el tiempo que se les repart ió . Visto lo que 
por parte del Reino se há informado de nuevo, y por c o n t e m p l a c i ó n suya 
tenemos por bien que los diez maravedis por arroba, que se s eña laron por 
los portes de la mina de Iruri ta , á la Herrer ía de Eugui , sean doce maravedis, 
y de la mina de Aguas, y A l d u i á e á ocho maravedis por arroba, y de la de 
Urtiassa á siete maravedis por arroba. 




L E Y X X I I . 
QUE A L O S Q U E T R A B A J A R E N E N L A H E R R E R I A D E E U G U I SE P A G U E 
su justo, 
A nuestra noticia há venido, que para el acarreo de la p ó l v o r a , cuerda, y 
p e l o t e r í a , que se han llevado á San-Sebastian, y Fuenterrabia, se han despa-
chado diversos mandamientos, dando comission á Alguaciles, y otras personas, 
para que de los Pueblos de este Reino se saeassen cierto numero de acémilas^ 
haciendo repar t imiento de ellas á los tales Pueblos, Valles, y sus Concejos:' 
y para que con las dichas a c é m i l a s llevassen la dicha m u n i c i ó n á San-Sebas-
tian, y Fuenterrabia, y se les pagasse solamente á r a z ó n de á real y medio 
por arroba, que viene á ser á doce reales por ida, y buelta de un hombre, y 
a c é m i l a . Y que assi bien, á los que v á n á trabajar á la H e r r e r í a de Eugui 
con las dichas acémi la s , no se les paga mas de á tres reales por dia, y con 
junta de bueyes á doce tarjas: y que á muchas personas de ellas, qué v á n á 
portear las cosas susodichas, ó se les hacen inú t i l es , por no ser cómodas para 
semejantes carguerias. Y pues vemos que en las obras que vuestra Magostad 
manda hacer en los Reinos de Castilla, se procede diferentemente: y aun 
por las Leyes de aquellos Reinos, e s t á p r o v e í d o , que se dé j o rna l competente, 
y tassado por la Justicia, y se pague antes que las a c é m i l a s se entreguen: 
hai mucha mas razón, que se provea lo mismo en los acarreos, que se hacen 
en este Reino, para San-Sebastian, y Fuenterrabia, y en los de ía dicha He-
r re r i a de E u g u i : ansi por la aspereza de la t ie r ra , y caminos por donde passan, 
como por la carestia grande que ha i de los bastimentos en las dichas 
t ier ras . S u p l i c á m o s á vuestra Magestad atento esto, sea servido de mandar 
vé r los c a p í t u l o s infrascriptos, y proveer en cada uno de ellos, lo que mas 
convenga a l servicio de Dios, y de vuestra Magestad, y beneficio de los Na-
turales de este Reino. Mandando v é r para ello lo pidido, y concedido en las 
Cortes de 1590. por la L e y 45. y en las del a ñ o de 1593. por la Ley 6. que en 
ello este Reino rec ib i r á mucha merced. 
P r imeramente , que estando p r o v e í d o por la Ley 6. de las Cortes de l año 
1593. lo que se há de pagar á los que acarrean la mina desde los mineros, 
hasta l a dicha Ferrer ia de Eugui , se quexan de que aquello no se guarda. Su-
p l i c á m o s á vuestra Magestad mande, que aquello á lo menos se les pague 
á los que t rabajaren con a c é m i l a s : y á los que fueren con bueyes, se les pa-
gue á lo menos á quatro reales por dia de jo rna l , de un hombre, y una junta 
de bueyes, pues aun é s t e es harto moderado. 
A esto vos decimos, que la Ley sobredicha del Reino se há guardado Decreto, 
fiasia aqui; y se guardará aldelante: Y mandámos que assi se haga. 
A u n q u e se há respondido que se guaTde la Ley del a ñ o de 1593. no se 
responde a l salario que se debe dá r á los que fueren á l a dicha Ferrer ia con 
juntas de bueyes. Porque la L e y no habla sino del acarreo de la mina, que se 
hace con a c é m i l a s ; y conviene t a m b i é n haya salario para la j un t a de bueyes: 
y pues los quat ro reales que se p iden es j o r n a l moderado, á vuestra Mages-
tad suplicamos lo mande s e ñ a l a r ansi. 
A esto vos respondémos, que cerca lo contenido en este capitulo, nuestro Decreto. 
Visso-Rey se informará de lo que hasta aqui se há dado por salario de cada 
junta de bueyes, y de lo que mas conviene, y es justo que se le dé. Y man-
dará a l Cap i tán de la Artü ler ia , que tiene á su cargo la dicha Herrería, que 
pague lo que fuere justo. 
Es Répli* 
de la pi 
cedente. 
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Q U E A L O S C A R B O N E R O S Q U E F U E R E N A L A H E R R E R I A D E E U G U l S E 





T a m b i é n se quexan, que compelen á muchos carboneros á i r á hacer car-
bon para la dicha H e r r e r í a : y que no d á n d o l e s , como no les d á n mas de á 
dos reales por cada carga de carbon puesta en la dicha H e r r e r í a , no solamen-
te no se les d á j o r n a l competente, pero n i t ienen har to para sustentar sus 
personas con pan, y agua. Porque cargando como cargan sobre ellos e l hacer 
chozas para sus personas, y las hoyas para las carboneras, y el mudar los 
ciscos, y ob l igándo los á portear el carbon, que lo han de hacer en a c é m i l a s , 
y sacos á g e n o s , por no tener los mismos carboneros. Es tanta la costa de estos 
cargos, que no les queda en l o que se les dá con q u é sustentar sus personas. 
No pudiendo como no puede hacer cada uno mas que á r a z ó n de una carga 
por dia. A lo qual se a ñ a d e , que no les quieren rec ib i r el carbon que hacen, 
sin que haya reposado en la carbonera á lo menos tres dias: y si en este 
medio se l lueve, y moja , tampoco se lo quieren rec ib i r en cuenta. Y lo que 
mas es. que n i aun se lo pe rmi t en vender á otras personas. L o qual no parece 
justo; pues no d á n d o l e s tablas, n i otros aparejos para c u b r i r las carboneras, 
no pueden los carboneros evi tar é s t e pe l ig ro : y por esso en las otras Fer re -
rias part iculares no se encargan los carboneros sino de l a manifac tura del 
carbon: y por sola el la, y por cada carga de é l les dan á dos reales, y donde 
menos á rea l y medio, quedando á cargo de los d u e ñ o s de las Ferrer ias todas 
las d e m á s costas que se ofrecen. Y por no haverse hecho esto ansi, en l a 
Ferrer ia de Eugui, los carboneros que entienden en hacer el dicho carbon, no 
han podido cumpl i r las cargas de carbon á que se o b l i g á r o n : y por ser ma-
yor l a costa que tienen, que lo que ganan, deben á la hacienda de vuestra 
Magestad muchas cantidades po r mas recibidas, que monta l a hacienda que 
han hecho para la dicha He r r e r i a , sin otras cantidades, que otros les han pres-
tado. Y pues este d a ñ o carga sobre la gente mas pobre, porque sola usa este 
oficio: á vuestra Magestad pidimos, y suplicamos lo mande remediar , or-
denando, y mandando: que e l carbonero que hiciere carbon para l a dicha 
Herrer ia , no tenga cuenta sino con l a manifac tura de é l , y por ella se l e d é 
real y medio arr iba po r la carga de carbon, que fuere de l a medida, y peso 
oue se acostumbra: y que las d e m á s costas sean á costa de la hacienda 
Real de Vuestra Magestad, conforme á lo que se hace en las d e m á s H e r r e -
rías. 
A esto vos respondemos, que la provission del c a r b ó n , que há sido me-
nester para la dicha Herrería, se há hecho hasta aqui conforme al concierto 
Que uo l tmta r i a , y e s p o n t í m e a m e n t e han hecho los próprios carboneros con el 
Capitán de la Art i l ler ía , y nuestro Visso-Rey tendrá cuenta, y especial c u i -
dado, de que los carboneros no reciban el agravio, que por este capitulo se 
dice. 




L E Y X X I V . 
A L O S Q U E P O R T E A R E N E N S A N - S E B A S T I A N V A L E M A, Y O T R A S M u -
niciones se les pague á dos reales por arroba. 
En quanto á portear á San-Sebastian la pe lo te r í a , p ó l v o r a , cuerda, y 
otras municiones, t a m b i é n se recibe mucha vexacion, y agravio. Porque se 
piden las a c é m i l a s en t iempo que los Labradores se havian de ocupar en las 
labores, y semencero del campo: y no siendo acostumbradas, n i aun buenas 
para semejante cargueria sus a c é m i l a s , los compelen á darlas: y que si a l -
guna muere , ó se hace inú t i l en el dicho minis ter io , se queden s in r e f acc ión 
del dicho d a ñ o . Y sobre todo, que no se les dá jo rna l competente, y por no 
darse no h a ¡ voluntar ias , que vayan á servir . Y por esto se redimen los due-
ñ o s de las dichas a c é m i l a s compelidas, sustituyendo en su lugar otras, que con 
e l acreciento que estos les d á n , huelgan de i r á servi r voluntar iamente: que es 
seña l evidente, que si los Min i s t ros de vuestra Magestad diessen j o r n a l com-
petente, no f a l t a r í a de estos, n i havr ia ocas ión de compeler á los dichos L a -
bradores, n i r e c i b i r í a este Reino tanto d a ñ o , en la falta que se hace á l a 
labranza del campo. Y lo que mas es, que aun el t iempo que há durado 
la provission acordada, hecha en favor de los Labradores, no se h á guardado 
e l tenor de ella, en lo que manda, que á los Labradores ouando les tomassen 
para e l servicio de vuestra Maeestad, ó otra necessidad púb l i ca , los bueyes, é 
otras bestias, fuesse p a g á n d o l a s pr imero de contado el a lqui ler que pareciere 
justo á las Justicias según el t i empo en oue se les tomaren. Y pues se rá justo, 
y competente a lqui le r , el oue los Mercaderes de esta Ciudad pagan por las 
cargerlas, oue embian á San-Sebastian, y se les trahen de allí, que es á lo 
menos á r a z ó n de á dos reales y medio por arroba, de ida, y buel ta : á vuestra 
Magestad pidimos, y s u p l i c á m o s sea servido de mandar: oue o t ro tanto se 
pague á los oue fueren á portear las dichas pe lo t e r í a , p ó l v o r a , y otras cosas 
del servicio de vuestra Magestad, contando desde e l Lugar de donde se cargan, 
hasta l a buel ta á él , que en el lo, &c . 
A es ío vos decimos, que por cor i t empíae ton del Remo, es n i í e s t r a uo lun tac í : Decreto. 
que por cada arroba que llevaren los mvlateros, ó tragineros, se les vague á 
dos reales por cada una, que es mas de lo Que j a m á s se h á pagado hasta 
a q u i 
L E Y X X V . 
A L O S Q U E P O R T E A R E N M U N I C I O N E S S E P A G U E A T A R J A POR L E -
gua desde sus casas hasta donde cargan. 
Porque desde que las dichas a c é m i l a s par ten desde sus casas hasta que Pamplon 
vienen a l Luea r donde se cardan, y de bueltn desde él. hasta H e a r á sus Año ^59 
casas, s iempre se entienden e s t á r ocupadas en e l servicio de vuestra Magestad, 
es justo que t a m b i é n por esta ocupac ión , y dis t ra imiento de sus p r ó p r i o s 
quehaceres, se les pague alguna moderada cantidad. Porende suplicamos 
á vuestra Magestad se sirva de mandar; que por razón de esta ocupac ión se 
les pague á lo menos á medio rea l por legua, que en ello este Reino r e c i b i r á 
mucha merced. 
A esto vos respondemos, que por la ocupación que han de tener desde Decreto, 
sus casns h a s í a e l puesto donde se han de cargar las a c é m i l a s , es nuestro 
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vo lun tad , que por c o n t e m p l a c i ó n del Reino, se les pague una tar ja p o r cada 





L E Y X X V I . 
POR L A O C U P A C I O N DE L A 8 U E L T A SE P A G U E L O Q U E FUERE JUSTO. 
A l capi tu lo que t ra ta de lo que se h á de d á r per la o c u p a c i ó n desde 
sus casas hasta donde se cargan, y de buel ta , no se responde á lo que se 
suplica, se diesse t a m b i é n algo por la o c u p a c i ó n de la bue l ta : y paca que 
esto se haga como convene^. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad sea servido 
de acrecentar lo que se há s e ñ a l a d o : y que se entienda t a m b i é n Lo mismo 
para la b u e l í a , desde donde cargan, hasta que bue lvan á sus casas, que 
en todo ello el Reino r e c i b i r á mucha merced. 
A esto vos respondemos: que t a m b i é n nuestro Visso-Rey se i n i o r m a r á 
de lo que c o n v e r n á , y será, justo que se haga cerca lo contenido en este 




L E Y X X V I I . 
REPARO D E A G R A V I O E N R A Z O N D E LOS CORTES D E L E Ñ A P A R A 
tas H e r r e r í a s de Eugui . 
Es á not ic ia nuestra, que en 4. de J u l i o del a ñ o de 1713. se e sc r iv ió 
por D o n Joseph Gr ima ldo , Secretario del Despacho Universa ! de G u e r r a una 
carta orden, para cuyo cui r .p i imiento se m a n d ó por el Regente de este 
Consejo, en cargos de V i r r e y , no t i f ica r á M a r t í n de Loperena, y otros 
Naturales nuestros, á quienes se n o t i f i c ó , haviendose obtenido aquel la á 
instancia de Don A d á n Joseph de M a c u l i e r . A d m i n i s t r a d o r del M a r q u é s de 
Monter rea l . en la A r m e r í a de Eugui , con pretension de ser prefer ido por 
el tanto en los ajustes, que se hnvian hecho para hacer cortes de l e ñ a con 
la Marquesa de Gongora, en los montes que le pertenecen, con r e l a c i ó n 
menos p u n t u a l de hallarse dichos montes, y los del V a l de H e r r ó mas cer-
canos á la dicha A r m e r í a , que la legua acotada, para proveer la de l eña , 
y carbon, y en providencias fornadas para ello con el sobredicho; siendo 
assi que los montes de la dicha Marquesa distan mas de dos leguas de 
aquella, y los de V a l de H e r r ó mucho mas que ¡a legua refer ida, y todo 
ello teniendo l i be r t ad de hacer en los montes de A l d u i d e , que solo distan 
media legua de l a dicha A r m e r í a , de los quales puede proveerse con 
superabundancia de l eña , y carbon, para c u m p l i r l e á vues t ra Magestad 
su assiento de ciertos quintales de va le r i a , lo que t a m b i é n o c u l t ó dicho 
D o n A d a n para e l obtento de dicha carta orden, p r e t e n d i é n d o l a executar 
t a m b i é n en mas de sesenta m i l l e ñ o s , que tenia cortados dicho Loperena, 
para conducirlos á la p laya de l a Magdalena de é s t a Ciudad, con que 
pudiessen proveerse de l e ñ a sus vecinos, s in ser n e c e s s á r i o s para las fa-
bricas de l a dicha A r m e r í a , por lo que l levamos re fer ido de pode r l a 
proveer de dichos montes de Aldu ide , á menos distancia, y sin coste alguno 
de la leña , y en grave per ju ic io de los vecinos de és ta Ciudad: y no d e b i é n -
dose despachar carta orden alguna para este Reino, conforme á la L e y 6. 
l i b . I . t i t . 4. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , menos en l a preeission que aquella 
expressa, que no h u v o en e l caso de la refer ida car ta orden, s e g ú n lo que 
l levamos expressado, de no haver necessidad urgente de proveerse de l e ñ a 
de montes de personas par t iculares para n i n g ú n efecto, fué en qu ieb ra 
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manifiesta de dicha nuestra Ley la referida carta orden, v el mandato 
executivo de dicho Regente en cargos de V i r r e y , contra la l i b re facultad, 
y a r b i t r i o de disponer los d u e ñ o s de sus casas, y espoliativo de l a possession 
que en ellos t en ian contra lo ordenado l i t e ra lmente por la L e y 5. Hb. 2. t i t . I . 
de h; nueva R e c o p i l a c i ó n , y contra la C é d u l a Real, que se halla impressa 
consiguiente á é s t a Ley: y contra la Ley 15. del a ñ o de Í642. mandada guardar 
por reparo de agravio en 1:¡ Ley I . de las u l t imas Cortes, por es tár dis-
puesto en aque ' . ía , eme semejantes Cortes .se hagan donde sean de n i n g ú n 
per juic io á los Pueblos, n i in ter estaos, n i reciban daño de ellos: en cuyas 
consideraciones, para el reparo de agravio, que padecen dichas nuestras 
Leyes, s u p l i c á m o s á vuc.ntra Magestad con la humildad raas rendida, se 
sirva mandar declarar, y d á r por nula, y ninguna dicha carta orden, y e l 
mandato de dicho Regente de vuestro Consejo en cargos de V i r r e y , y todo lo 
hecho, y obrado en su v i r t u d , y que no se t raiga en consequênc i a , n i pare 
per juic io á dichas nutbtras Leyes, y que ¿o observen puntualmente según su 
ser, y tenor, que assi lo esperamos de la clemencia, y suma jus t i í i cac ion de 
vuestra Magestad, que t n el lo, &c. 
A esto os res-pondé^tos, que se haga come el Reino lo pide Decreto. 
L E Y X X V I I L 
R E P A R O D E A G R A V I O S O B R E O B L I G A R A L O S N A T U R A L E S , NI A 
otros que vienen con comercios á llevar cargas, ó carros de tierra al 
Castillo, ni otras fortificaciones. 
Por diferentes Leyes de este Reino, en especial por la Ley 10. 17. y 27. Pamplon; 
del l i b . 5. t i t . 19. de l a Recop i l ac ión de los S índ icos e s t á dispuesto, que á s1684 
los que t rabajaren con a c c m ü a s , ó bueyes, y carros en las obras Reales, 
y fort if icaciones de é s t a Ciudad, se les haya de pagar su justo jornal , y 
salario, demanera que nadie reciba agravio. Y haviendo venido á é s t a 
Ciudad diferentes Naturales de l Reino á comerciar con carros, y acémi la s , 
se les h á obligado á que suspendiendo, ó dilatando sus viages, l íevassen t ie r ra , 
assi para terreplenar los valuartes del Castillo de ésta Ciudad, como otras 
cargas para las for t i f icaciones; y á mas de la mala obra que se les h á 
causado en la d e t e n c i ó n , y embarazo d e í l ib re comercio, no se les há pagado 
cosa alguna por e l trabajo, y ocupac ión que en esto han tenido, de que se 
han seguido muchos d a ñ o s contra la l iber tad de los Naturales; y pues en 
lo re fe r ido se h á contravenido á dichas Leyes, y se h á obrado contra la 
l ibe r tad que por ellas t ienen los Naturales. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
sea servido de mandar dar por nulo todo lo obrado en estos casos, y que 
lo hecho no pare per juic io á los Fueros, y Leyes, ni se t ra iga en c o n s e q u ê n -
cia, y que á los que a n s í han sido obligados á trabajar, se Ies pague su 
justo salario, y ocupac ión , conforme á la que huvieren tenido, que en 
ello, & c . 
A esto os respondemos que los que han benido á esta Ciudad á comerciar Decreto. 
con carros, y acémi las , y en especial los Naturales del Reino manifestando 
su amor á nuestro servicio, corno lo hacen siempre voluntariamente, y s in 
perder el tiempo de su comercio, han llevado cada uno una carga, ó carro 
de tierra al Castillo, de que há resultado haverse terraplenado en los 
baluartes una porción muy considerable; y dándonos por muy serbido, como 
lo haveu!.os manifestado por nuestros Virreyes, queremos, y nos place, que 
lo referido no cause pe r ju ic io á las Leyes del Reino, n i se traiga en con-
sequência . Y si alguno de dichos comerciantes se les há obligado llevar 
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dicha t i e r r a damos este hecho por nulo, y mandamos que acudiendo á nuestro 
V i r r e y le pague el justo salario, y ocupac ión conforme ã su travajo. 
L E Y X X I X . 
R E P A R O D E A G R A V I O S O B R E D I F E R E N T E S O R D E N E S A P R E M I A N D O 
a los Naturales á conducir madera á esta Ciudad. 
Oiite E l I lus t re vuestro Visso-Rey, Marques de Solera, m a n d ó exped i r dos 
A ñ o 1709. despachos en 4. y 14. de Mayo del a ñ o de 703. que se m a n d á r o n c u m p l i r por 
Ley 3. o t ro de el I lus t re vuestro Visso-Rey Duque de San Juan, dando ordenes á los 
Alcaldes, Diputados, y Regidores, para que á í in de conducir con la mayor 
brevedad á la Ciudad de Pamplona grande cantidad de maderos, que se 
havian cortado en diferentes montes, diessen, y contribuyessen con e l numero 
de juntas de bueyes, que á cada Val le , y V i l l a se s e ñ a l ó , cominando con penas 
á las Justicias que no cumpliessen. Y se p r e f i r i ó á los Valles de Odieta, 
Olaibar, y Ezcabarte, para que hiciessen la conducton de los montes del 
Luga r de I r agu i en Valle de Esteribar, mas numero de juntas de bueyes, que 
las que havia en dichos Val les ; y en quanto á la paga se previno , que se 
har ia en dicha Ciudad de Pamplona luego que cada Val le , y V i l l a huviesse 
conducido la madera que se le mandaba, a l precio que se estila, y se huv ie re 
pagado en las conduciones que se h a n hecho de esta cal idad. Cuyas ordenes 
se cumpl ie ron por dichas Valles, haviendo padecido graves d a ñ o s en la 
conducion, pues por l a aspereza de los caminos, y no estar acostumbrados de 
dichos Valles á t rabajo semejante, se e s p i r á r o n muchos, y la paga fué solamente 
quat ro reales de cada viage, por el t raba jo , y gasto de u n hombre, y de una 
junta , que o c u p á n d o s e tres dias en cada viage de ida. y buelta, po r l a d is -
tancia de los montes de I r a g u i , se v i n o á pagar á respecto de seis tarjas 
por dia, quando en cada uno de los que t rabajan en la labranza á que e s t á n 
destinados, se les paga á medio ducado; y es mas v io l en to e l t rabajo de las 
conduciones por la aspereza de los caminos, y no haverse empleado en ellos 
las juntas de bueyes de dichos Valles . Con estas ordenes, y l a fo rma de su 
execucion, se han bulnerado diferentes Leyes de este Reino, que prescr iven la 
fo rma que debe practicarse en estos casos; pues la 7. t i t . 16. l i b . 5. de la nueva 
R e c o p i l a c i ó n ordena, que si no es por fa l ta de a c é m i l a s voluntar ias de a lqu i l e r 
no se eche repar t imien to de ellas, y haviendo como ha i en las M o n t a ñ a s de 
este Reino bueyes, que unicamente s i r ven en conduciones de maderos, y los 
a lqu i l an á este f i n , debiera con ellos hacerse la que se neces s i t ó , s i n obl igar 
á los que solo los t ienen para la labranza, por la fa l ta que han de hacer 
en ella {especialmente en aquel t iempo, que era a l p r i n c i p i o de la s iembra) 
y d a ñ o s que havian de resultar, como resul taron, m a l t r a t á n d o s e po r la no-
vedad del trabajo. Y por la L e y 2. d e l mismo t i t u l o , y l i b r o se dispone, que 
en lo que toca á la paga de los que s i rven con los bueyes en las obras 
Reales, e l I lus t re vuestro Visso-Rey in fo rmado de uno de nuestros Dipu tados 
provea se pague el justo j o r n a l , y salario, demanera que nadie reciba agra-
v i o ; y en este caso n i por el despacho se previno l a observancia precissa 
de este informe, n i se o c u r r i ó á ella con decir se pagaria a l precio que era 
est i lo; pues e l j o r n a l h á de ser s egún e l t iempo en que se t r a b a j á r e , conforme 
á la L e y I . del t i t u l o , y l i b r o re fe r ido ; y en aquel t i empo, y en todos los 
d e m á s del a ñ o se paga por j o rna l de cada dia medio ducado por e l t rabajo 
de cada jun ta de bueyes: y aunque nuestra D i p u t a c i ó n cumpl iendo con l a 
p r i n c i p a l ob l i gac ión de su encargo r e p r e s e n t ó a l I lus t re vuestro Visso-Rey 
D u q u e de San Juan l a i n f r a c c i ó n d e dichas Leyes, y so l ic i tó que se a r re-
glase el salario del j o r n a l d ia r io conforme á ellas, no lo pudo conseguir. E n 
cuyo remedio s u p l i c á m o s á vuestra Magestad mande d á r po r nulos, y n i n -
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gunos dichos despachos, en quanto comprehende á los que no t ienen juntas 
de a lqui le r , y á la paga de jornales que previene, y todo lo en su v i r t u d 
obrado, y que no se t r a igan en consequênc ia , sino que se observen, y guar-
den inv io lab lemente dichas Leyes según su ser, y tenor, como lo esperamos 
de la Rea l clemencia de vuestra Magestad, que en ello, &c . 
Damos por nulos, y ningunos los despachos mencionados en esta supl ica; Decreto, 
en quemo comprehende á los que no tienen juntas de alquiler, y á la pana de 
jornales fuera de lo prescripto por la Ley , y todo lo en su virtud obrado; 
y queremos Jio se traiga en consequência, ni redunde en perjuicio de las 
Leyes: y que aquellas se observen, y guarden cumplidamente s e g ú n su dis-
posic ión. 
No se pone l a Ley f i n a l (sobre que no se tomen a c é m i l a s , sino á las Nota, 
que las t ienen para a l q u i l a r ) por estar duplicada en este mismo t i t u l o en l a 
L e y 10. que ahora lo es t a m b i é n , y para el reparo de el numero de las Leyes 
se advier te , que no h é contado la 20. n i la 22. por ser R é p l i c a s ; y assi v á n 
inmediatas á las Leyes 19. y 20. de l a Recop i l ac ión antigua, que ahora 
son la 21. y 22. 

T I T U L O X X . 
De los Criados y de sus salarios, y deí tiempo 
dentro del qual puedan pedirlo. 
L E Y I. 
L O S C R I A D O S , Y C R I A D A S D E N T R O D E T R E S A Ñ O S D E S P U E S D E 
despedidos p idan su salario. 
Los que t ienen mozos, ó criados de soldada en este Reino, cumplido e l I 
t iempo de l servicio, acostumbran contar con ellos, y pagarles; y como no i 
ha i ob l i gac ión de la iguala, n i Escrivanos, en muchos Lugares no curan de ( 
tomar carta de pago de ellos: y d e s p u é s á cabo de muchos años acaece que 1 
los tales mozos tornan á p id i r sus soldadas, en especial muertos sus amos, 
y de qu ien recibieron su pago. Y como prueban el servicio, y el amo, ó 
sus herederos no pueden probar la paga, hacenles pagar otra vez. En lo 
qual rec iben d a ñ o , y es grande inconveniente tomar de cada mozo quitamiento. 
Supl ican á vuestra Magestad mande d á r orden sobre e l lo : demanera que si 
dentro de a l g ú n te rmino competente, d e s p u é s de cumplido e l servicio, el mozo, 
ó criado no pidiere su soldada, que passado el t a l termino, e l amo no sea 
tenido de responderle. 
Con acuerdo de nuestro Visso-Rey, y los del nuestro Consejo, o r d e n á m o s , I 
y mandámos: que ios que huvieren vivida con quiiesquiera personas de este 
Reino, sean obligados á p i d i r lo que pretenden se les debe de salario, o acos-
tamiento, ó otro qualquier servicio, que Ies hayan hecho, dentro de tres a ñ o s , 
d e s p u é s que í u e r e n despedidos de los tales señores. Y que passados aquellos 
no Fos puedan mas p id i r , salvo s i mostráren haverlo pidido antes de passados 
los dichos tres a ñ o s á sus señores , & ellos no se lo haver pagado, y satisfecho. 
D o n Luis de Velasco. 
L E Y I I . 
LOS C R I A D O S , Y C R I A D A S C U M P L A N E L T I E M P O P O R Q U E S E A J U S -
táron, pena de perder lo servido, y pagar lo comido. 
Conforme a l Fuero {Cap i tu lo 12 t i t u l o 5, l i b r o I . del Fuero General) 
antiguo de este Reino, los criados, y criadas que se ponen a soldada 
concertados para cierto t iempo, no pueden salir del servicio de sus amos 
sin c u m p l i r , n i acabar de se rv i r el t iempo, que assi se i g u a l á r o n sino 
en los casos en e l dicho Fuero expressados, so pena de perder la soldada 
del t i empo que hayan servido, y pagar lo que en casa de sus amos 
huvieren comido. Y de poco t i empo á esta parte muchos criados, y c r i a -
das haviendose entretenido en ei invierno, y temporal en casa de si^s 
N . 111.—36 
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Decreto. 
amos, quando viene el verano, y buen t iempo, y quando han de t raba ja r , 
dexan á sus amos, y salen de su servicio de ellos. Y aunque d e s p u é s los 
amos han pidido l a pena de l dicho Fuero, los Jueces no le han observado, 
n i guardado como debian. Supl ican a vuestra Magestad ordene, y mande, que 
el dicho Fuero se guarde, y observe: y que los criados, y criadas, que s in 
c u m p l i r e l t iempo de su servicio salieren, y d e x á r e n á sus amos, p ie rdan e l 
t i empo que han servido, y p ierdan l a soldada, ó p a r t e de ella que huv ie r en 
rec ib ido: y sean obligados, y por los Jueces condenados á r e s t i t u i r á los amos 
lo assi recibido, y á que les paguen lo comido en casa de los dichos sus 
amos, que assi huv ie ren dexado. Y se les ponga alguna o t ra pena mayor , 
para que con la fac i l idad que hasta a q u i se h á hecho, no se salgan los 
criados, y criadas de l servicio de sus amos, n i rec iban semejantes d a ñ o s , 
y trabajos, que hasta aqui, por culpa, y mal ic ia de sus criados, y criadas se 
han recibido. 
A lo qual respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Y los Jueces 
lo hagan guardar assi, oyendo á las partes, y proveyendo justicia. 
L E Y I I I . 
L O S A L C A L D E S C O M P E L A N A S E R V I R , O P R E N D A N A L O S M O Z O S 





Por par te de los Labradores de este Reino sa h á representado e l grande 
d a ñ o que tienen, de que no ha l lan mozos, porque estos socolor que los meses 
que dura la siega andan horros, y sin amos, ganan tanto como e l salario 
que por todo el a ñ o ganan estando con amos, no qu ie ren muchos de ellos 
tener amos, y se recogen en algunas casas par t iculares donde gastan lo que 
t ienen sin l imi t ac ión , y en juegos, y otras cosas p roh ib idas : y que por esta 
r a z ó n se v á n impossibi l i tando á cont inuar su labranza. Y porque este d a ñ o 
seria universa l de todo el Reino, h á parecido ser n e c e s s á r i o , y digno de reme-
dio eficaz, y para é l há parecido que convernia se ordenasse, y mandasse: 
que en las Ciudades, y V i l l a s donde hai Alcalde , y Jurados, ellos, y en los 
d e m á s Lugares los Jurados, y Diputados de ellos tengan cuenta de si en sus 
Pueblos ha i semejantes mozos horros, y sueltos, y s in amos, y h a l l á n d o l o s 
los compelan á assentar con amos, c o n c e r t á n d o s e por a ñ o entero, y no á me-
nos, q u e r i é n d o l o el amo que lo recibiere: y en caso que e l t a l mozo no lo 
quisiere hacer, sea havido por vagamundo, y como á t a l los dichos Alca lde , 
y Jurados, y Diputados los prendan, y presos en los Lugares donde h a i j u r i s -
d ic ion c r imina l , los metan en sus cá rce l e s , y presos en los d e m á s Lugares, 
los embien á las c á r c e l e s Reales de esta Ciudad, para que se provea lo que 
convenga: y porque se provea enteramente á é s t e d a ñ o , se d é facultad á los 
dichos Alcaldes, y Diputados para que puedan poner las penas que con-
v ienen á las personas que recogen en sus casas á los tales mozos horros, y 
sueltos, para que no los recojan en sus casas de noche, n i de dia, so pena de 
i n c u r r i r en las tales cominaciones: y que contra les que no cumpl ie ren , y con-
t r a v i n i e r e n á esta p r o h i b i c i ó n , los dichos Alcalde , Jurados, y Diputados los 
puedan executar en las penas que se les pusieren. S u p l i c á m o s á vues t ra 
Magestad lo mande ansi proveer, que en ello, &e . 
A esto mandamos, que los Alcaides de las Ciudades, y Villas de este 
Reino tengan cuidado de que los mozos no es tén ociosos, y olgazanes s in oficio, 
ni amos, y sin trabajar; y á los que hallaren tales, los prendan, y embien 
los que no tuvieren jurisdicion para castigarlos d t m e s í r a s cárce les Reales, 
y los que tuvieren jurisdicion los castiguen como á vagamundos conforme a-
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las Leyes de este Reino, no haviendose puesto con amo, y á trabajar dentro 
de tercero dia después que fueren mandados, y amonestados. 
L E Y I V . 
F O Ü M A V E C O N D U C I R S E LOS M O Z O S D E L A B R A N Z A , C A N T I D A D D E 
su salario, y sobre la execucion de los Alcaldes, y otras cosas. 
El a ñ o de 1604. representaron los hombres de labranza de este Reino e l Pamplona, 
grande d a ñ o que t e n í a n de no hal lar mozos de labranza; porque eran m u y f ^ 0 rt1,662-
pocos los que q u e r í a n conducirse por un año , socolor, que los meses que dura y 
la siega andan otros, y s in amos ganan tanto como con el salario que por 
todo e l a ñ o ganan estando con amos, y se recogen en algunas casas pa r t i cu-
lares, donde gastan lo que t ienen sin l im i t ac ión , y en juegos, y otras cosas 
prohibidas ; y que por la dicha r a z ó n se imposs ib i l i t ába e l continuarse l a l a -
branza. Y en remedio de ello se o r d e n ó por Ley , que los Alcaldes de las 
Ciudades, y V i l l a s de este Reino tuviessen cuidado de que los mozos no 
estuviessen ociosos, y olgazanes sin oficio, n i amos, y sin t rabajar ; y á los que 
haltassen tales, los prendiessen, y los que no tuviessen ju r i sd ic ion para casti-
garlos, los embiassen á las c á r c e l e s Reales; y los que tuviessen ju r i sd ic ion 
los castigassen como a vagamundos, conforme á las Leyes deste Reino, no 
haviendose puesto con sino, y á t rabajar dentro de tercero dia después que 
fuessen mandados, y amonestados, como consta de la Ley 6. l ib . 5. t i t . 20. de 
la R e c o p i l a c i ó n de los Sindicos. Y por la omission que han tenido los Alcaldes 
en la execucion, y cumpl imien to de la dicha Ley , há crecido tanto és te d a ñ o , 
que no se ha l l an mozos para l a a d m i n i s t r a c i ó n de la labranza, y han dado 
los mas en andar horros, y con l a l iber tad que tiene de estar sin amos se 
d á n á juegos, y otras cosas prohibidas; y los que se conducen, tampoco quie-
ren por menos salario que el de veinte y quatro ducados en cada un año , e l 
qua l sa lar io es m u y grande, y excessivo, y no es possible que los hombres 
de labranza puedan supl i r lo , y pagarlo; y por ello t a m b i é n h á de caer la dicha 
labranza, sí no se re forman los dichos salarios. Y las siete Cendeas de la 
cuenca desta C iudad han representado, que padecen muchos d a ñ o s en las con-
duciones que se hace de algunos a ñ o s á és ta par te , por haverse hallado que 
han dado en conducirse, y apalabrarse con diferentes personas, y fiados los 
amos en l a palabra que les d á n no buscan otro criado, y a l p r inc ip io del a ñ o , 
y t iempo que comienza l a conducion, resul tan muchos pleitos sobre el c u m -
p l imien to de l a conducion, o p o n i é n d o s e muchos, pretendiendo cada uno ha-
ver le ofrecido la palabra, y como solo e l p r imero de los opuestos se queda 
con el mozo, se ha l lan e n g a ñ a d o s los d e m á s , y sin disposic ión para poder 
cu l t iva r sus t i e r ras : y para que cessen los sobredichos daños , há parecido 
conviene se ordene, y mande lo siguiente. 
P r imeramente , que los Alcaldes de las Ciudades, y Vi l l as de este Reino 
cumplan en executar lo que es tá mandado por l a sobredicha L e y 6. Hb. 5. 
t i t . 20. de l a R e c o p i l a c i ó n , y que donde no huv ie re Alcaldes, tengan la misma 
facultad los Jurados de los Lugares, y Diputados de las Valles. Y que para 
que no haya omission en la execucion, y cumpl imiento de la dicha Ley , 
y los Alcaldes , y Jurados que fueren omisos en la execucion de ella, i n c u r r a n 
en pena de cinquenta l ibras, aplicados para la Camara, y Fisco de vuestra 
Magestad, y denunciante; y que en los Lugares á que se embiare Juez de 
Residencia, se haga en e l la cargo especial de la omission de ésta Ley, y que 
la conducion no pueda ser por menos t iempo que un a ñ o entero, y que ha-
c i é n d o s e por menos t iempo que un a ñ o , i n c u r r a en la sobredicha pena 
assi el amo, como el criado, y cada uno de ellos. 
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I t em, que el sa lar io de los mozos de l a labranza no pueda passar de 
veinte ducados en cada u n a ñ o , y que donde ha i costumbre de pagarse en di fe-
rente especie, se guarde aquella, h a c i é n d o s e el computo hasta e l c u m p l i -
mien to de l a dicha cant idad de veinte ducados, y no mas: y que los amos, 
y mozos que h ic ie ren conducion por mas salario que el de los sobredichos 
ve in te ducados, i n c u r r a cada uno de ellos en pena de cinquenta l ibras , poi-
cada vez, aplicados para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, y denun-
ciante, y Juez que l o sentenciare por tercias partes, y que se execute aquella 
sin embargo de a p e l a c i ó n . 
I tem, que el tno20 que teniendo dada palabra de conducion á una per-
sona, ofreciere d e s p u é s á o t ra , i ncu r ra assi bien en l a sobredicha pena de 
cinquenta l ibras por cada vez, aplicada aquella en la sobredicha forma, 
para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad. denunciante, y Juez que lo 
sentenciare, y e x e c u t á r e ; y que la dicha pena sea assi b ien executada 
sin embargo de a p e l a c i ó n . Suplicamos á vuestra Magestad lo mande assi p ro -
veer, que en ello, & c . 
Decreto. A esto vos respondémos , que se haga lo que el Reino suplica en quanto 
d e l p r i m e r c a p í t u l o : y en el segundo, en que habla de l precio en que se han 
de conducir los mozos de labranza, se aprueba, y dure hasta las primeras 
Cortes, con que queden en libertad de conducirse conforme su conyeniencia, 
porque lo d e m á s era especie de servidumbre . Y en quanto á el u l t i m o capi tu lo , 
en que se quita la ape lac ión , se entienda en el efecto devolutivo, y dando 
la sentencia los Alcaldes con Assessor Abogado, y aprobado por nuestro 
Consejo, que en este caso se e i ecu te t i sus sentencias: y en lo d e m á s que 
contiene este tercer c a p í t u l o se aprueba. 
Nota. E n el Decreto de esta L e y se p o d r á reparar, que a l c a p í t u l o 2. es Ley 
temporal hasta las pr imeras Cortes, y no se h á prorrogado en las siguientes. 
Nota. Que no se pone l a L e y 2. (sobre que se prescr ivan salarios de oficiales, 
y m e r c a d u r í a s ) por haverse puesto a l l i b r o 2. t i t . 37. Ley 6. de é s t a Reco-
p i l ac ión , por la precissa c o n e x i ó n con la L e y 5. Tampoco se pone l a L e y 3. 
sobre cession de bienes, por lo que se a n o t ó a l t i t u l o 33. l i b r o 2. con que h á 
sido precisso quitar de e l t i t u l o la palabra de Acreedores, po r no quedar L e y 
á que pueda conducir . 
Nota. Y tampoco se h á puesto l a Ley 5. de la antigua R e c o p i l a c i ó n (sobre las 
penas de los criados, que se demandan con sus amos, y se rebuelven con 
hijas, criadas, ó deudas) porque la pusieron los Sindicos en el l i b ro 4. t i t u l o 
3. Ley 3. para donde viene mas propio, que ahora, es la L e y 5. 
T I T U L O X X I . 
De las Casas de Armería, y Escudos de Armas. 
L E Y I. 
Q U E S E H A G A L I B R O E N Q U E S E A S S I E N T E N L O S Q U E D E B E N G O Z A R 
de las exenciones de Casas Solariegas, y de Cabo de Armería. 
Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Romanos, & Emperador sem- cédu la del 
per Augusto, D o ñ a Juana su Madre, y el mismo Don Carlos, por la misma Emperador, 
gracia, &c. Por quanto por parte de los tres Estados de este nuestro Reino de Ano I527' 
Navarra, que se juntáron en las postreras Cortes Generales, que se tuvieron 
en el dicho Reino, nos fué fecha relación por su petición, diciendo: que algunas 
veces los Jueces de Comptos, y finanzas del dicho Reino, & otros Jueces piden 
probanza á los Gentiles-Hombres de Casas Solariegas, que son Cabezas de A r -
mer ía , de exenciones de sus Palacios, en mucho agravio de sus honras, é pree-
minencias: y se les hacen sobre ello muchas vexaciones, por no saber qua]es 
son las que han de gozar. Lo qual todo dice que cessaria, si se hiciesse libro de 
los que deben gozar. Porende que nos suplican, mandássemos dár comission 
para dos, ó tres personas, que havida información de hombres antiguos del 
Reino: & vistos los libros de A r m e r í a , hagan un libro de los que deben gozar 
de las dichas libertades, y exenciones. Y que aquel libro sea puesto en Camara 
de Comptos, para en conservac ión de las libertades, y exenciones de los Gen-
tiles-Hombres del dicho Reino, ó como la nuestra merced fuesse. Y Nos por 
reelevar de vexaciones, é pleitos. (Porende por tenor de las presentes man-
dámos, que el dicho libro se haga, é lo cometemos al nuestro Presidente, é á 
los del Consejo del dicho Reino, é á los Jueces de la nuestra Camara de 
Comptos. E mandámos , que assistan con ellos tres personas nombradas por 
los tres Estados del dicho Reino, que sean personas, quales convengan para 
ello. E fecho por ellos el libro, m a n d á m o s que se pongan en la dicha nues-
tra Camara de Comptos. E si para lo hacer es necessár io poder. Por la pre-
sente damos cumplidamente á los susodichos, con todas sus incidencias, y de-
pendencias.) De lo qual m a n d á m o s dár esta nuestra Carta, firmada de mi el 
Rey, é sellada con mi sello. Dada en la dicha V i l l a de Valladolid á 28. dias del 
mes de Junio, año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de 1527. años. 
Y O E L R E Y . 
Francisco de los Cobos Secretario de su Cessares, y Catholica Magestad 
le hice escrivir por su mandado. Está las espaldas firmado, sellado, registrado. 





L E Y I I . 
SOBRE L O M I S M O D E HACERSE A B E R I G Ü A C I O N D E L A S C A S A S D E C A -
bo de Armería . 
E l a ñ o de 1527. á sup l i cac ión de este Reino o r d e n ó e l Emperador , y Rey 
nuestro S e ñ o r (de g lor ia memor ia l ) que se hiciesse i n f o r m a c i ó n , y adver igua-
cion de las casas de Cabo de A r m e r í a , que havia, y ha i en este Reino. Y que 
se ponga la adveriguacion en la Camara de Comptos Reales. Suplicamos ó 
vuestra Magestad mande proveer la provisslon, que sobre ello se d ió , y que 
se e f e c t ú e lo susodicho, como por la dicha provission e s t á ordenado. 
A esto vos respondemos, que en la primera consulta se presente la dicha 






L E Y I I I . 
S O B R E L O MISMO. 
En la L e y 54. de las dichas Cortes de Estella, este Reino s u p l i c ó á 
vuestra Magestad mandasse ve r una provission. que á s u p l i c a c i ó n de los tres 
Estados el a ñ o de 1527. o r d e n ó e l Emperador, y Rey nuestro S e ñ o r (de gloriosa 
memoria) para que se hiciesse i n f o r m a c i ó n , y aberiguacion de las casas de 
Cabo de A r m e r í a , que havia, y hai en este Reino, con ciertas personas del 
Consejo Real, y Diputados, y personas nombradas po r los Estados: y. que se 
pusiesse la adveriguacion en la Camara de los Comptos Reales, suplicando 
e fec tuac ión de la dicha provission ordenada. Y se r e s p o n d i ó : que para la p r i -
mera Consulta se presentasse la provission á vuestro Visso-Rey, para que vista 
aquella, se proveyesse lo que convenia. Y no se há hecho di l igencia n inguna 
sobre, el lo: y conviene por ser negocio de mucha calidad, é impor tanc ia para 
este Reino, se e fec túe la dicha provission. Cuyo tanto signado, y en fo rma lo 
presentan ante vuestra Magestad, y su dicho Visso-Rey: y t a m b i é n h a r á n los 
dichos tres Estados luego l a d i p u t a c i ó n , y nombramiento de personas, que en 
la .dicha provission se manda, y ordena se nombren. Supl ican á vuestra Mages-
tad mande v é r la provission, y orden que sobre ello se d i ó : y que se e f e c t ú e 
ío susodicho, como, y por l a orden e s t á mandado, con l a brevedad que se p u -
diere, j u n t á n d o s e los nombrados po r este Reino, con las personas que e l 
Consejo Real havjan de entender en ello, conforme á l a dicha provission. 
A lo qual respondemos, que aco rdcmdoío á nuestro Visso-Rey tos D i p u t a -
dos que ei Reino nombrare, se proveerá en lo que el Reino pide, conforme á 




L E Y I V . 
LOS Q U E O B T U V I E R E N M E R C E D E S D E E R E G I R S U S C A S A S E N P A L A -
cios de Cabo de A r m e r í a , ó que entráren á sus d u e ñ o s de ellos, tengan las 
calidades de Hidalguia, y Nobleza, que previene esta Ley . 
Son tantas, y fan repetidas las Leyes que por subcessivas edades se han he-
cho con desvelo singular, ázia e l lado de conservar la Nobleza de este Reino, s i n 
quiebra de la e s t i m a c i ó n c o m ú n , que por sus t imbres, m é r i t o s , y a n t i g ü e d a d 
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han conservado, nos pone en l a ob l igac ión de tener todas sus disposiciones 
m u y presentes, para que con n i n g ú n pretesto, n i m o t i v o decaiga de los honores, 
y lustre que debe mantener; y considerando e l sentimiento que h á causado e l 
in tentar ent rar á posseer los dicJios honores por i n t e r é s de dinero se han 
hecho quantos esfuerzos son imaginables para atajar semejantes introdueiones 
y espuestose el Reino á no pe rmi t i r l o , v a l i é n d o s e de todo lo que en servicio de 
vuestra Magestad nuestros Naturales t ienen adquir ido á costa de su sangre, 
y lo h á procurado poner en l a Real benignidad de vuestra Magestad presente 
para su t o t a l remedio; y lo que se h á logrado en la linea de l lamamientos á 
Cortes, s i rv iendo de d e s e n g a ñ o á l a amb ic ión , há sido passarlo á la decreacion 
de sus casas, en Palacios de Cabo de A r m e r i a , prerrogat iva tan solariega, y 
singular, como lo acredita lo di latado de su honor, sin el p r inc ip io de su an-
tiquissimo or igen; y oy nos sucede, que por quinientos reales de á ocho el 
I lus t re vuestro Visso-Rey, en v i r t u d de los poderes Reales, para beneficiar 
gracias, h á hecho la merced de Palacio de Cabo de A r m e r í a á una casa par-
t icular apeada de siempre acá po r de c o n t r i b u c i ó n ; y no podemos dexar de 
representar á vuestra Magestad los g r a n d í s s i m o s inconvenientes que de esto 
se siguen: y en p r i m e r lugar e l que haciendo t ra table esta entrada por dine-
ros, se vu lgar iza e l honor p r i v a t i v o de los Palacios de Cabo de A r m e r i a an-
tiguos, causando notable desconsuelo á nuestros Naturales, viendo que ]o que 
sus progenitores g r a n g e á r o n con sus servicios personales en guerra, y en paz. 
anden equivocados con las mercedes nuevas, y conseguidas por dinero, sin 
riesgos de batal la , sino gozando de la quie tud de sus casas, con empleos menos 
decorosos de lo que conviene para passar a l grado de tanta dignidad, y honor; 
y si para tener los l lamamientos á Cortes, se requiere por la Ley 4. l i b . I . t i t . 2. 
de la nueva Recop i l ac ión , que los que e n t r á r e n en ellas, y en los acostamientos 
que sean de notor ia calidad, de l impieza de sangre. Hida lguía , y Nobleza, lus-
tre, y esplendor, es muy conforme que estas calidades las tengan los que h u -
vieren de gozar de las mercedes de Palacio de Cabo de A r m e r í a : lo segundo, 
que lentamente á tan p e q u e ñ a cosía, y dil igencia v e r é m o s transformado e l 
Reino; y t an l leno de Palacios de Cabo de A r m e r i a , que s e r á n las casas que no 
a s p i r á r e n á esse grado pocas, ó ningunas, impossibili tando por este medio 
el Reino de hacer los servicios que continuamente su fidelidad, y p r o p e n s i ó n 
na tu ra l aplica a l servicio Real de vuestra Magestad, porque los dueños de 
Palacios de Cabo de A r m e r í a son exentos de Quarteles, de alojamientos de gen-
te de guerra , servicios M i l i t a r e s ; y lo que mas es de los de otra especie, en que 
ordinar iamente sucede exceptuar de la c o n t r i b u c i ó n á los d u e ñ o s de Palacios 
de Cabo de A r m e r i a ; y en todo no solo son exentos los dueños , sino sus case-
ros, ó claveros. Y conociendo el d a ñ o t a n considerable que esto h á de ocasio-
nar, precissamente nos pone en l a ob l igac ión de valemos de la Real clemencia 
de vuestra Magestad, para que á nadie se le haga merced de Palacio de 
Cabo de A r m e r í a por dineros, y que quando vuestra Magestad se s irviere 
de honrar á alguno, ó algunos de nuestros Naturales de notoria calidad con l a 
dicha merced, sea por sus servicios generales, y universales, y de la conve-
niencia c o m ú n de la Corona, y no de otra manera, con que para adelante se 
a t a j a r á n las dichas in i roduciones, y ambiciosas pretensiones, y que de ello 
quede L e y assentada. Para cuyo efecto, s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, sea 
servido de mandar concedernos por Ley , que de aqui adelante no se hagan, 
n i puedan hacer las casas de nuestros Naturales Palacios de Cabo de A r m e -
ria, n i pr iv i legiadas por dineros, n i donativos, n i sacarlos del apeo del Reino, 
para las contribuciones, y que si se h ic ie ren algunas hayan de tener los que 
las ob tuv ie ren las mismas calidades, que los que la dicha Ley 4. señala para 
gozar de l lamamientos á Cortes, y acostamientos: que assi lo esperamos de l a 
Real clemencia de vuestra Magestad, que en e l lo , &c. 
A c o n t e m p l a c i ó n del Remo queremos, que todos los que huvieren de en- Decreto. 
trar á ser d u e ñ o s de Palacios de Cubo de Armeria, tengan las calidades de 
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Nobleza, y l impieza, que previene la Ley que se cita en este pedimento: y en 
qitcmto á conceder este honor á qu i en nos hiciere ser r ic ios peraniar ios , aten-
deremos á que tengan las mismas calidades. 
Primera A l pedimento que tenemos hecho, suplicando á vuestra Magestad nos favo-
Répl ica , rezca concediendo por Ley , que de aqui adelante no se hagan, y puedan hacer 
las casas de nuestros Naturales Palacios de Cabo de A r m e r í a por d inero , n i 
donativos; y que si se h ic ieren algunas, hayan de tener los que las ob tuv ie ren 
las mismas calidades, que se requiere por l a L e y para gozar Uamamientos á 
Cortes, y acostamientos: vuestra Magestad h á sido servido de mandarnos res-
ponder: Que á c o n t e m p l a c i ó n nuestra vuestra Magestad quiere, y manda, que 
todos los que / tuvieren de entrar á ser d u e ñ o s de P a í a c í o s de Cabo de A r m e r i a , 
tengan las calidades de ¡Vobíeza, y í imp ieza , que previene la Ley citada en el 
dicho pedimento: que en qua í i to á conceder esse honor á quien hiciere servi-
cios pecuniarios, se a t e n d e r á á que tenga las mismas calidades. Y reconociendo, 
que en quanto á la p r imera parte del pedimento, vuestra Magestad nos h á 
favorecido tan l i b e r a l con l a gracia que suplicamos, para que por L e y quede 
assentada la calidad que han de tener los que e n t r á r e n á gozar de los honores 
de los dichos Palacios de Cabo de A r m e r í a : no podemos dexar, con e l debido 
rendimiento, de bolver á suplicar e n quanto á la segunda parte, y representar 
á vuestra Magestad, el que de s iempie a c á há repugnado e l Reino, y hecho 
v ivas instancias para que no se concedan mercedes honorificas po r servicios 
de dinero, contemplando en nuestros Naturales l a suma impor tanc ia que se 
les há seguido, y sigue en la p ú b l i c a e s t i m a c i ó n , de que los honores que g o z á r e n 
sean por m é r i t o s , y esfuerzo de su valor , sangre, y v i r t u d , t rabajando con 
riesgos, y penalidades quanto sus fuerzas alcanzan en servicio de vues t ra 
Magestad, á i m i t a c i ó n de los antepassados, y que h á tenido, y t iene por de 
mayor servicio de vuestra Magestad el que dichos honores los logren los Na-
turales con los t í t u l o s de sus servicios mil i tares , y p o l í t i c o s ; pues como la 
experiencia lo h á mostrado, cont inuamente se han s e ñ a l a d o con singulares 
demostraciones, y hechos de la conveniencia universa l , y ser m u y jus to e l 
mantenerlos en esta r e p u t a c i ó n , sin apar tar los de caminos t a n estimables, y no 
d á r lugar á que por donativos de d inero obtengan é s t a s gracias. Por cuya r a z ó n 
s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, sea servido de mandar , e l que generalmente 
no se hagan por servicios de dineros las dichas mercedes de Palacios de Cabo 
de A r m e r í a ; y que en e l caso de que vuestra Magestad se sirviesse hacerlas 
por otros servicios, sea con las calidades que dispone la L e y expressada e n el 
dicho pedimento: que assi lo esperamos de l a Real clemencia de vuestra M a -
gestad, que en ello, &c . 
Decreto. Bien es tá lo p r o v e í d o ; pero ó c o n t e m p l a c i ó n de l Reino queremos, que to-
das las personas que obtuvieren nuestra merced, de eregir sus Casas Palacios 
de Cabo de A r m e r í a por servicio pecuniar io , tengan todas las calidades que 




L E Y V. 
E S C U D O S D E A R M A S D E L A S P O R T A D A S , E I G L E S I A S L O S Q U I T E N L O S 
que no tuvieren derecho para ponerlas. 
Acerca del poner Escudos de Armas , é insignias en este Reino genera l -
mente ha i grandes abusos, y excessos. Porque qualquiera of ic ia l m e c á n i c o , y 
todas suertes de gentes, s in pertenecerles, n i poder tener Armas , n i insignias 
de Nobleza, Gentileza, é H i d a l g u í a sin poner duda : y siendo p r o h i v i d o de 
suyo, y en per ju ic io de vuestra Magestad, y de las Casas de Cabo de A r m e r í a , 
ponen Escudos de A r m a s , é insignias de las tales casas, y de los Caval leros 
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Gentiles-Hombres, é Hi jos-Dalgo de este Reino, no siendo decendientes de las 
tales casas, y las ponen sin diferencia alguna. Y es cosa indigna, y n e c e s s á r i a 
de remediarse. Suplicamos á vuestra Magestad para remedio de el lo, provea, y 
mande; que todas las personas que de quarenta años á esta par te tuv ie ren 
puestos Escudos de Armas en las portadas de sus casas. Iglesias, ó otras partes, 
sin tener derecho para poderlos tener, n i competeries aquellos, los hayan de 
qui tar , y qu ' ten dentro de seis meses d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de esta L e y . 
Y que si passado este t iempo no los h u v i e r e n quitado, que puedan ser, y sean 
partes legi t imas para h a c é r s e l a s qui tar e l Fisco, ó Pa t r imon ia l de vuestra 
Magestad, y sus Substitutos, ó los S e ñ o r e s de las Casas Solariegas, cuyas son 
las tales Armas , ó par te de ellas, y todos sus descendientes: y t a m b i é n los D i p u -
tados, y Sindicos del Reino, y cada uno de los sobredichos. Y que si alguno 
de tos tales, que t ienen Escudos de Armas fueren condenados, y se declarare no 
poderlos tener, que d e m á s de esta c o n d e n a c i ó n paguen cien ducados de pena: 
de los quales se a l iquen l a una parte para l a Camara, y Fisco de vuestra 
Magestad, y la otra para la par te que los siguiere, y la otra tercera parte para 
el que fuere denunciador. Y que en estos casos qualquiera persona sea havida 
por par te l eg i t ima para denunciar; y que d e m á s de esto sean condenados en 
todas las costas que h ic ie ren en la p r o s e c u c i ó n del negocio, s in remission a l -
guna. Y que todo lo sobredicho assimismo se haga, y entienda con las perso-
nas que aldelante pre tendieran poner Escudos de Armas. 
Vis to el sobredicho capi tulo, por c o n i e m p l a c í o n de los dichos tres Estados, Decreto, 
o r d e n á m o s , y mandámos , que ninguno use de Armas, que no le pertenezcan, 
y dexe el uso de ellas dentro de seis meses de la pub l i cac ión de esta Ley, como 
el haveT usado de ellas sea por menos tiempo de quarenta años cumplidos, so 
pena de d ú d e n l o s ducados por cada vez que lo contrario se hiciere: y que 
los dueños de las Armas de que otros usáren , ó otros interesados d quien esto 
í o c á r e , p idan su j u s í i c í a donde vieren les conviene contra los que se las 
fcuuieren usurpado, y usurparen; y que nuestro Fiscal pueda hacerse tam-
b ién parte en los pleitos, que acerca de esto se tratáren, haviendo delator, y 
se assegure del tal delator de las costas, y gastos, que en los dichos pleitos se 
huu ie ren de hacer po r la parte del dicho Fiscal, y de las que la parte 
contraria hiciere, en caso que fuere absuelto e l contenido. Y que los delatores, 
y los d e m á s , que como interesados siguiere-n los tales negocios, sean t a m b i é n 
condenados en las costas que hiciere e l convenido, s i fuere absuelto. Y de la 
pena de los dichos docientos ducados se ap l ican las dos partes para e l Fisco, 
y la otra tercera parte para el delator, ó para qualquiere otro interesado, que 
siguiere el plei to, 
L E Y V I . 
L O S Q U E C O M P R A R E N C A S A S , Q U E T U V I E R E N E S C U D O S D E A R M A S 
los qui ten den t ro de a ñ o , y dia. 
Suele suceder en este Reino, que u n Hi jo-Ualgo po r necessidades que se Pamplona, 
le ofrecen, ó por otras causas vende su casa en que tiene puesto su Escudo L e ^ 39 
de A r m a s de gentileza, y nobleza ó u n o que no es Hi jo -Da lgo : y e l nuevo 
d u e ñ o no qu i ta el dicho Escudo, antes b ien con d i s imu lac ión le dexa en su 
puesto; para que con este modo, y con semejante possession a l cabo de qua-
renta a ñ o s conforme á la L e y del Reino , que es la L e y 64. a ñ o de 1583. se de-
fienda, y alegue, que puede tener e l dicho Escudo, y usar de las dichas Armas , 
y p o r este modo in t roduc i r se por H i jo -Da lgo , como por experiencia se h á visto, 
en per ju ic io del servicio de vuestra Magestad, y de todo este Remo, y de su 
Nobleza. Por lo q u a l s u p l i c á m o s á vuestra Magestad, ordene, y mande, que 
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Decreto, 
los que compra ren semejantes casas q u i t e n los dichos Escudos dentro del a ñ o , 
y d i a d e s p u é s de l a t a l compra, no perteneciendoles los dichos Escudos por 
su propio derecho en pena de cien ducados, aplicados l a m i t a d para e l Fisco, y 
Camara Real , y l a o t ra para e l denunciante, y so l a dicha pena, dentro del 
d icho t e rmino hagan lo propio, los que de quarenta a ñ o s á esta parte huv ie ren 
comprado las dichas casas; y que no les corra p r e s c r i p c i ó n , n i possession alguna 
en su favor, la que t e n í a n comenzada antes de l a p r o m u l g a c i ó n de esta Ley . 
Que se haga como el Reino lo pide, con que la pena sea cinquenta du-
cados. 
L E Y V I L 
E S C U D O S D E A R M A S NO P O N G A N , NI T E N G A N L O S Q U E NO P U E D E N , Y 
se execute la pena en ellos, y en los denunciantes sea a T Í n t r a r i a , y los Alcaides, 





Por l a L e y 4. l i b . 5. t i t u l o 21. de l a R e c o p i l a c i ó n e s t á dispuesto, que e l que 
pusiere, ó t u v i e r e puestas de quarenta a ñ o s a c á Armas de H i d a l g u í a , y Nobleza 
sin serlo, n i pertenecerle tenga de pena ducientos ducados, y dexe e l uso de 
ellas, y porque los Pueblos, Alcaldes, y Regimientos de las Ciudades, Vi l l a s , 
y Lugares donde se abusan de las tales A r m a s , no t i enen precissa o b l i g a c i ó n 
de quexar c r imina lmen te contra los que las t ienen, y ponen; y los pa r t i cu la -
res de los Regimientos, y Pueblos dexan de hacerlo, por sus fines, ó por no 
i n c u r r i r en pena en caso de no p roba r la t a l quexa, n i los substitutos lo quie-
ren hacer s in denunciantes, se les dispone á los que abusan de ellas l a pres-
c r i pc ión que la misma Ley permi te para tenerlas passados los dichos quarenta 
a ñ o s ; y porque la Nobleza no se escurezca, abusando de Armas , y blasones 
los que no tienen calidades. Suplicamos á vuestra Magestad nos conceda por 
Ley, que l a pena de los dichos ducientos ducados se execute contra los que 
abusan, ó abusaren de A r m a s que no les tocan, n i po r su calidades las pueden 
tener; pero en quanto á los denunciantes haya de ser a rb i t r a r i a , y no exceda 
de ducientos ducados, aun en los denunciantes, y casos notor iamente calunio-
sos, y que los Alcaldes, y Regimientos de las Ciudades, V i l l a s , y Lugares de 
este Reino, tengan o b l i g a c i ó n de quexar c r i m i n a l m e n t e en nombre de su C i u -
dad, V i l l a , ó Lugar contra los tales, aunque no haya denunciante, y seguir la 
quexa, y p le i to á u n a con vuestro Fisca l en todas las instancias: y quando 
ha i denunciante que lleva e l pleito c o n él á una, tengan la misma o b l i g a c i ó n 
de oponerse á él en e l mismo nombre de su Ciudad, V i l l a , ó Lugar , y seguir la 
dicha d e n u n c i a c i ó n , y plei to, y en entrambos casos lo hayan de seguir á costa 
de los p r ó p r i o s , y rentas contra los que t ienen de quarenta a ñ o s acá puestas, ó 
pusieren A r m a s que no les pertenece, y que por no hacer las tales quexas, 
y oposiciones tengan de pena cada Alca lde , y Regidor cien l ibras pagadas de 
sus casas, aplicadas para gastos de Estrados, y que l a misma pena tengan los 
Alcaldes, y Regidores, que entrando á serlo d e s p u é s de los que q u e x á r o n , ó 
se opusieron, no siguieren la quexa, y opos ic ión , y p le i to de ello, y que no 
siendo no to r i amente caluniosas la quexa, ó quexas, y las oposiciones que 
h ic ie ren los dichos Alca lde , y Regimientos, como lo ser ian si contra los que 
sin duda, y notor iamente son Hijos-Dalgo se huviesse hecho d e n u n c i a c i ó n por 
a l g ú n pa r t i cu la r , y ellos se opusiessen, ó pusiessen quexa c r i m i n a l , no puedan 
ser condenados en pena, n i costas algunos de ellos por sus personas, n i sus 
Pueblos, atento que e l quexar, y oponerse lo han de hacer s iempre por 
o b l i g a c i ó n inescusable de sus oficios, y que és ta se les pone con las dichas 
penas, porque la Nobleza sea mas conservada de los modos, y medios cabilosos, 
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y tan perniciosos como lo es e l del abuso de las dichas Armas , con que se 
pretende obscurecer el lustre, y esplendor de este Reino, que en ello, &c. 
A esto os respondemos, que se haga como el Reino lo pide. Decreto. 
L E Y V I I I . 
SOBRE LOS ESCUDOS DE A R M A S , Y L A O B L I G A C I O N D E D E N U N C I A R 
los Alcaldes, y Regidores, y dexar capitulo de instruceiOTi de los que suce-
dieren para proseguir las causas. 
De siempre acá se há puesto singular cuidado en conservar la Nobleza corsita, 
con toda pur idad , procurando atajar todos los pr incipios con que se há i n t en - Afio 1695. 
tado pe r tu rba r l a cautelosamente, y con desordenada a m b i c i ó n , considerando L6y 25' 
haver sido su lustre e l de l a mayor e s t i m a c i ó n dentro, y fuera del Reino en 
los d e m á s de la Monarquia , y Provincias estrangeras por su an t i güedad , y 
correspondientes efectos de nuestros Naturales; á cuyo intento en varias eda-
des se han ido promulgando Leyes proporcionadas para evitar que su es-
plendor no se manci l le , entre las quales hai dos, que conducen mucho a l f i n 
de conseguir su defensa: la una es l a de 39. de las Cortes del a ñ o de 1617. 
que ordena, y manda, que los que compraren casas en que tuvieren puestos 
los Escudos de Armas, insignias de Nobleza de los verdaderos dueños , las q u i -
ten dentro de año , y dia d e s p u é s de l a t a l compra, no perteneciendoles aque-
llas por su sangre, pena de ducientos ducados, aplicados la mi tad para la Ca-
mara, y Fisco, y la o t r a m i t a d para el denunciante, y dentro del dicho ter-
mino hagan lo propio los que de quarenta a ñ o s huvieren comprado las d i -
chas casas, s in que les corra p r e s c r i p c i ó n , n i possession alguna en su favor 
los que la teman comenzada antes de l a p r o m u l g a c i ó n de la dicha L e y : y 
la o t ra es l a J3. de las Cortes del año de 1642. que assi b ien ordena, y manda, 
tengan pena de ducientos ducados los que abusan, ó a b u s á r e n de Armas que 
no les tocan, n i por sus calidades las pueden tener, y que la pena de los que 
denunciaren notoriamente con calumnia sea arbi t rar ia , y que no exceda de 
ducientos ducados, y que los Alcaldes, y Regimientos de las Ciudades, Vil las , 
y Lugares de este Reino tengan ob l igac ión de quexar cr iminalmente en nom-
bre de su Ciudad, V i l l a , ó Lugar contra los tales, aunque no haya denunciante, 
y seguir l a quexa á una con vuestro Fiscal en todas las instancias; y quando 
l o h a i , l l eve e l p le i to con él á una, y se hayan de oponer en el nombre de 
su Ciudad, V i l l a , ó Lugar , y de seguir la denunc iac ión , y plei to á costa de 
los p r ó p r i o s , y rentas; y lo mismo sea contra los que de quarenta años antes 
las t uv ie ren puestas, no les perteneciendo; y que si no hicieren las quexas, 
y oposiciones, tengan de pena cada Alcalde , y Regimiento cien libras pagadas 
de sus casas, aplicadas para gastos de Estrados, y en l a misma incur ran los 
Alcaldes, y Regidores inmediatos, que no siguieren l a quexa, y opos ic ión : y 
que no siendo notoriamente calumniosas las quexas que los dichos Alcaldes, 
y Regimientos dieren, como lo serian si contra los que sin duda, y notor ia -
mente son Hi jos-Dalgo, si huviessen hecho d e n u n c i a c i ó n por a l g ú n par t icular , 
y ellos se opusieren, y q u e x á r e n , no puedan ser condenados en pena, n i cos-
tas; atento; que el quexar lo han de hacer por obl igación de sus oficios: y res-
pecto de que para la mas pun tua l observancia, y cumplimiento de estas Leyes, 
y que n i la omission, n i la ignorancia disculpe, h á parecido ser medio eficassi-
mo, que los dichos Alcaldes, y Regimientos de los Pueblos á donde tuv ie ren 
voto en el govierno los Alcaldes, y donde no los Regimientos solos, en cada u n 
a ñ o a l t iempo de acabar sus oficios, d é n por capitulo de ins t rucc ión á los 
subcessores en el cargo de é s t a s dichas Leyes, y ellos las lean, pena de cien 
l ib ras á cada Regimiento, y e l Escrivano del Ayuntamiento dexe en los l i -
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bros de é l tes t imonio de haverse cumpl ido con lo re fer ido , pena de cinquenta 
l ib ras , aplicadas unas, y otras á Camara, y Fisco, gastos de Justicia, y denun-
ciante por tercias partes. S u p l i c á m o s á vuestra Magestad, sea servido de man-
darnos conceder por Ley lo contenido en este pedimento, como lo l levamos 
suplicado, y esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, que en 
el lo, &c . 
Decreto. Concedemos é s ta L e y como nos suplica e l Reino. 
Nota. No se pone la L e y 5. (sobre que en las Provissiones Reales se pongan las 
Armas de é s t e Reino tras las de Cast i l la) porque l a d u p l i c á r o n los S í n d i c o s 
a l l i b . I . t i t . 2. L e y 27. que ahora es la L e y 48. 
Nota. Se h á quitado de l a rubr ica de este t i t u l o l a palabra de trafter Armas , por 
parecer que sobra, y basta decir Escudos de Armas . 
T I T U L O X X I I . 
De los Jornaleros, y Oficiales mecánicos. 
L E Y I. 
N I N G U N J O R N A L E R O B R A C E R O , NI O F I C I A L M E C A N I C O P U E D A T I R A R , 
n i traher arcabuz, excepto los dias áe Fiesta después de la Missa Parroquial. 
A l l e n d e de lo que t ienen pidido, y suplicado á vuestra Magestad, conviene Tudela. 
proveer, y remediar en este Reino, que los Labradores, braceros y jornaleros, Año Í558. 
y oficiales mecán icos no puedan traher arcabuz, n i escopeta á caza, si no fuere roviss on 
dias de fiesta de guardar d e s p u é s de l a Missa Pa r roqu ia l ; porque de haverse 
hecho l o contrario han sucedido muchos inconvenientes. Suplican lo mande 
proveer, y ordenar assi. con pena de perder el arcabuz con todos los aparejos 
que l l e v á r e , y que esté tres dias en la c á r c e l el que lo contrario hiciere: y que 
las Justicias la executen sin remission alguna, y que esto dure hasta las p r i -
meras Cortes, y se execute no solamente en los Lugares Realencos, pero t am-
b ién en los que otros inferiores t ienen ju r i sd ic ion . 
A supl icación áe los dichos tres Estados, por tenor de las presentes, orde- Decreto. 
namos, y mandamos: que de aqui adelante los Labradores, braceros, y jorna-
leros, y oficiales mecánicos no puedan traher arcabuz, ni escopeta á caza, si no 
lucre dias de fiesta de guardar, después de dicha la Missa Parroquial del 
Lugar donde viviere, ó se h a í í á r e , so pena de perder el arcabuz, y escopeta 
con todos los aparejos que l leváre, y que esté tres dias en la cá rce l e l que 
lo contrario hiciere. Y mandamos, que los Alcaides ordinarios de las nuestras 
Ciudades, Vil las , y Lugares de el dicho nuestro Reino, executen la dicha pena 
sin remission alguna. L o qual se execute no solamente en los Lugares Realen-
cos, pero también en los que los otros inferiores tienen jur isd ic ion. Y que los 
dichos arcabuces, escopetas, y aparejos, que assi tomaren, se vendan con la 
solemnidad que de derecho se requiere, y lo que de ellos se alcanzáre se parta 
en tres partes: la primera para nuestra Camara, y Fisco: la segunda para 
el acusador, ó denunciador: y la tercera parte para el Juez que lo senten-
ciare. L o qual mandamos que dure hasta las -primeras Cortes, que mandaré-
mos llamar en el dicho Reino. 
P e r p e t u ó s e por l a L e y 75. de Estella, a ñ o 1567. Nota. 
Concuerdan las Leyes 11. y 12, t i t . 7. l i b . 5. Nota. 
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L E Y I I . 
E L A L C A L D E , Y J U R A D O S T A S S E N E L J U S T O P R E C I O A L O S J O R -
naleros. 
Estella. 
A ñ o 1556. 





Por la L e y hecha á sup l i cac ión d e l Reino sobre los jornaleros , que habla 
á l a hora que han de j r á la labor, & á la hora que han de bo lve r de e l l a : y no 
habla en e l precio. E t en los memoriales que han presentado los Procurado-
res de las Universidades ha i mucha confusion en los precios, y tiempos, & 
otras costumbres, que se t ienen en cada uno de ellos. Parece á los Estados, 
que l o que toca a l prec io que han de haver, y ganar, assi los que se a l q u i -
l á r e n por sus personas, como por sus bestias: y todos los otros oficiales, quan-
do excedieren, en e l precio de sus oficios, que e l Alca lde , y Regimiento s e g ú n 
el t iempo, y las labores que h ic ieren , pongan el prec io que pareciere justo, 
como mas conviniere á la R e p ú b l i c a . E t en los Lugares donde no ha i Alca lde , 
pongan el precio los Jurados. E t en los Valles donde no hai Alcaldes, n i Ju ra -
dos, los Diputados de eilos: so pena que los Alcaldes, y Jurados, que fueren 
negligentes, paguen, diez l ibras cada vez. Y los que recibieren mas de lo 
que fuere tassado, i n c u r r a en pena de tres dias de c á r c e l , y los que les d ieren 
mas de la tassa i n c u r r a n por cada vez en pena de ve in te l ibras , aplicaderas, 
la tercera parte para e l acusador, y l a o t ra tercera par te para la bolsa de l 
Pueblo, y l a otra tercera par te para e l Fisco. Y que dure hasta las p r imeras 
Cortes. 
A lo susodicho se responde, que se haga como el Reino lo pide hasta las 
primeras Cortes. E l D u q u e de A lbu rque rque . 
L E Y I I I . 
S O B R E P O N E R P R E C I O S A L O S O F I C I O S . 
Tudela. 
A ñ o 1558. 
Ley 35. 
Decreto. 
Conviene que los Alcaldes, y Regidores de los Pueblos tengan a lvedr io , y 
autor idad de poder si quis ieren en cada u n a ñ o , poner precio, y tassa á los 
Sastres, Perreros, Cuberos, Texedores, y otros oficios, y oficiales, que les pa-
reciere que ha i excesso, y que conviene. Porque con esto se e v i t a r á n m o n i -
podios, y otros conciertos, que los oficiales suelen hacer en las cosas que 
hacen en sus oficios: y que esto du re fiasta la p r o p o s i c i ó n de las p r i m e r a s 
Cortes. 
Visío el sobredicho capitulo, por contemplac ión de los dichos tres Estados, 
ordenamos, y m a n d á m o s , que se haga como el Reino lo pide, en las Ciudades, 
y buenas Vil las: y en otros Lugares donde no huviere baxa, y mediana ¿ t t r i s -
d ie io í i : y se manda á las Justicias y Jurados, que de ello tengan especial 
cuidado. 
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L E Y I V . 
S E P E R P E T U A L A L E Y D E Q U E LOS A L C A L D E S , Y R E G I D O R E S P O N G A N 
lassa á los oficiales, y sean exeatt iuas las penas. 
P r o r r o g ó s e la Ley, de que los Alcaldes, ó Regidores de los Pueblos, tengan Estella. 
a lvedr io , y a u t o r i á a â de poner en cada un año , precio, y tassa á los Sastres, j1^7-
Cuberos, Herreros, Texedores, y otros oficias, y oficiales que les pareciere. 
S u p J i c á m o s á vuestra Magestad que esta Ley sea perpetua: y cjue los tales 
Alcaldes, ó Regidores de los Pueblos sean tenidos á poner la tassa, so alguna 
pena, y que hagan guardar cada uno en sus Pueblos l a t a i tassa, y executen 
las penas, sin embargo de ape l ac ión , y otro recurso, hasta que se determine lo 
contrar io , d i f i n i t i v ã m e n t e en otro grado, é instancia. Y que esto se haga, y 
guarde en qualesquiere Ciudades, Vi l las , y Lugares. Y conviene, que se p r o -
vea lo que se h á dicho en lo de la ape lac ión , porque o t ra mente no aprove-
c h a r á cosa alguna la L e y : y si con decir que apelan, se suspende en efecto, y 
esto es cosa que no requiere d i l a c i ó n ; y se há de presumir, que en semejantes 
cosas, los Alcaldes, y Jurados de los Pueblos e s t á n mas informados que o t r i , 
de lo que conviene proveer : y assi hasta que otra cosa en contrario, en 
grado de a p e l a c i ó n se determine, conviene que se guarde lo p r o v e í d o por ellos. 
Y assi lo suplicamos á vuestra Magestad lo ordene, y mande, 




L E Y V. 
NO S E D O R E A L G U N A C O S A CON O R O P A R T I D O , Y A L O S Q U E T A S S A -
ren obras lo declarer?, debuxo de ciertas penas, y todos los que tuvieren obras 
doradas las marquen con la que se huviere señalado. 
D e algunos años á esta par te se h á introducido en este Reino cierto ge- Pamplona 
ñ e r o de oro, que l laman part ido, de que se valen los Pintores, Doradores, y 
Estofadores, y le gastan en muchas de las obras que doran á t i tu lo de oro 
fino, siendo falso aquel, y á los principios en que se hacen las obras, quedan 
tan lustrosas, que á l a vista se j u z g a r á n por de oro f ino , conque defrauda á 
los que las hacen hacer, respecto de que en pocos años se deshace, y e n r o ñ a , 
desuerte que l a obra queda perdida, y los oficiales le hacen pagar como si fue-
ra oro f ino , no costandoles l a mi tad su precio, de que se padecen muchos 
e n g a ñ o s , y fraudes que se han experimentado, y experimentan, y para ev i ta r 
aquellos, nos h á parecido conveniente, no se use del dicho oro partido en 
ningunas obras que se h ic ie ren por Pintores, Doradores, y Estofadores, n i por 
otra persona alguna, pena de que qualquiera que usare del dicho oro, se dé 
por perdida l a obra, en favor del que la hiciere hacer. Y que d e m á s de esto 
pague e l va lor de la quarta parte de l a obra que huviere hecho, aplicada para 
la Camara, y Fisco de su Magestadf y denunciante por tercias partes, y al 
tassador que no lo declarare a l tassarla, tenga de pena la decima parte del 
valor de la obra, aplicada en l a forma referida, y mas quatro años de p r i v a c i ó n 
de o f i c i o ; y para que se sepa, los oficiales que hicieren las obras, tengan obli? 
gacion de marcallas, exhibiendo la que el igieren ante los Alcaldes ordinarios, 
y Regidores de cada Pueblo, donde no huv ie re Alcalde. S u p l i c á m o s á vuestra 
Magestad nos conceda po r L e y todo lo refer ido, y que dure hasta las pr imeras 
Cortes, que en ello, &c . 
A esto os respondamos, que se haga como eí Reino ¡o pide. Decreto. 





L E Y V I . 
P E R P E T U A S O B R E E L O R O P A R T I D O Q U E G A S T A N L O S D O R A D O R E S . 
Por los d a ñ o s que se exper imentaron de haverse i n t roduc ido en este Reino 
cier to genero de oro, que l l aman par t ido , de que se va len los Pintores, Do-
radores, y Estofadores, y le gastan en muchas obras que doran á t i t u l o de f ino, 
siendo falso aquel, desfraudando á los que las hacen, porque á los p r inc ip ios 
quedan las dichas obras tan lustrosas, que á la vista se juzgan po r de oro f ino, 
y en pocos a ñ o s se deshace, y e n r o ñ a , desuerte que la obra queda perdida, y 
los oficiales la hacen pagar como si fuera oro f ino. Y para ev i t a r estos d a ñ o s , 
por l a L e y 41. de las Cortes del a ñ o de 1654. se e s t a b l e c i ó , que en ningunas 
obras que se h ic ie ren por Pintores, Doradores, y Estofadores, n i por o t r a per-
sona alguna, se pueda usar del dicho oro par t ido , pena de qua lqu ie ra que 
usare de l d icho oro par t ido , se dé por perdida la obra en f avor del que la 
hiciere hacer, y á mas de esto pague ta quar ta parte de la obra que huv ie re 
hecho, aplicada para la Camara, y Fisco de vuestra Magestad, y denunciante 
por tercias partes, y que el Tassador, que no d e c l a r á r e a l í a s s a r l a obra ser de 
oro par t ido, tenga de pena l a decima pa r t e del valor de la obra, aplicada en 
la fo rma referida, y d e m á s quat ro a ñ o s de p r i v a c i ó n de oficio, y que los o f i -
ciales que hic ieren las obras tengan o b l i g a c i ó n de marcar las ; y esta L e y fué 
temporal , y se p r o r r o g ó por la 48- de las u l t imas Cortes. Y porque se h á re-
conocido por m u y conveniente su observancia: s u p l i c á m o s á vuestra Magestad 
sea servido de mandar, que l a dicha L e y sea perpetua, que en ello, & c . 






L E Y V I I . 
N I N G U N O F I C I A L P U E D A H A C E R O B R A Q U E NO S E A D E S U P R O P I O 
oficio. 
E n este Reino hai muchas personas que s in ser Maestros, n i e s t á r aproba-
dos en las facultades que pretenden professar, se encargan, y toman á hacer 
muchas obras de Iglesias, y otras par t iculares , como son de edificios, y reta-
blos, y otras cosas de mucha impor tanc ia . Demanera que el Carp in te ro toma 
á hacer obras de Escultura, y A r q u i t e c t u r a , y el Sastre ornamentos, y e l Yesero 
de c a n t e r í a : y por e l consiguiente otras facultades se t ruecan, y corrompen. Y 
por e l lo quedan las dichas obras, y edificios defectuosos, é imperfectos. Por 
donde la R e p ú b l i c a recibe mucho d a ñ o . Y pues en este Reino ha i mucha abun-
dancia de oficiales h á b i l e s , y expertos en todas artes, cada uno en lo que 
professa. Suplicamos á vuestra Magestad mande proveer, que n inguno que 
no sea Maestro experto, y aprobado pueda tomar, n i encargarse de ellas. Y si 
por algunos medios las t o m á r e n , que qua lquie re de los aprobados se les pueda 
qu i t a r : y para ello proveer de general examen en todas facultades, que 
en el lo, & c 
A lo qual respondamos, que n i n g ú n oficial pueda hacer, n i se encargue 
de obras, que no sean de su p ropio of ic io en que estuviere aprobado. Y si lo 
contrario hiciere, que qualquiere otro Maestro, 6 oficial aprobado pueda 
tomar para s í l a t a i obra po r el tanto. 
L a L e y 5. (sobre ponerse tassa á los oficios) l a d u p l i c á r o n los Sindicos a l 
l ib . I . t i t . 10. L e y 20. que ahora es la 22. por lo que no se pone en este: y son 
concordantes las Leyes 18. y quat ro siguientes, l a 26. 27. y las t r e i n t a y dos 
siguientes. 
T I T U L O X X T T I . 
De los Monasterios, y Religiosos, y Abades llamados 
á Cortes, y de sus Monges. 
L E Y 1. 
S O B R E Q U E QUANDO VACAti&N A B A D I A S DE L A ORDEN DE S A N 
Bernardo, se ponga en inteHn Religiosa de la misma Orden, que ias admi-
nistre 
Don Phellpe. &c. Los Monges de la Orden de San Bernardo de este Reino Estella. 
dicen: que en las casas de la dicha Orden son recogidos los hijos de muchos 158T' 
Hidalgos de este Reino donde sirven á nuestro Señor con la conversación, que "ov*831011 
á tan santo Habito se requiere con letras, y vida espiritual, Y atendido tos 
trabajos, y escándalos, que por muerte de sus Prelados han passado estos 
años en las dichas sus casas, con ocuparlas con Capitanes, y Soldados han 
sido los dichos Monges vexados, y las dichas casas, y rentas de ellas defrauda-
das dexandose de hacer obras, é limosnas De tal suerte, que los que tienen 
el Habito han tenido ocasión de mucha murmuración; y los que quieren tomar el 
Habito se les quita la devoción Piden, y suplican á vuestras Señorías, y 
mercedes, supliquen á su Magestad. sea servido de poner orden de que no 
se les Haga agravio sino que se nombre persona Religiosa del mismo Habito 
en tiempo que Abad Caltáre; por que en nombre de su Magestad tenga cuenta 
de lo espiritual, y temporal hasta tanto _)ue su Magestad provea la tal Abadía, 
como Patron, y Protector de su Sagrad» Religion. Y ellos quedarán muy mas 
obligados á rogar por la salud de su Maaestad como siempre lo hacen, y por 
la de vuestras Señorías y mercedes. Francisco de Losa F r Antonio de Un-
riiano F r Luis de Búlate. 
A pedimento y suplicación de ios dichos tres Estados, ordenámos, y man- Decreto, 
dâmos: que quando vac&re alguna Abadia en este dicho nuestro Reino ten-
tí'émas cuenta con í" que sobre ¡o çontenido en la dicha peíicíofi «os suplican. 
Demanera que los dichos Monasíeños . ni íieiiyiosos de ellos, ni su hacienda 
no reciban inquietud, ni daño 
L E Y 11. 
Q U E D E L O S M O N A S T E R I O S DE L A ORDEN D E C I S T E L DE E S T E R E I N O 
se embien do» de cada uno á estudiar á Alcalá. 
Suplicamos á vuestra Magestad mande, que de los Monasterios del Orden Estella. 
de Cisté) de este Reino se embien dos Monges de cada uno de ellos á Upi 
versidades aprobadas, para que estudien Y para este efecto pague cada Mo-
nasterio docientos ducados; porque de ésta manera se habilitarán los Relígio-
»o5 de tos dichos Monasterios en letras, en muy grande beneficio deste Reino. 
5TÍ) N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
Decreto. Visto el sobre dicho ca-pitulo por contemxilacion de los dichos tres Esta-
dos, ordenámos y mandámos que se haga como el Reino lo pide Y los Mon-
ges que tiuvieren de U al estudio de cada Monasterio, sean tres Y la Univer-
sidad dondé huviereri de i? ú estudiar sea ta de Atcold de Snares, y dsbaxo 
de la obediencia y govterno del Rector del Colegio de la Orden de San Ber-
nardo, que hai en la dicha Universidad, mientras no huviere Colegio próprio, 
para los Colegiales Monges de Navarra Y los Diputarlos rtei Reino nos lo 





L E Y I I I . 
Q U E E L A B A D D E tRANZU T h N ü A MVN(,t.i> C O L E G I A L E S N A T U R A L E S 
deste Remo. 1/ de los Colegios de Castilla 
Por la Ley 4(3- de las ultimas Cortes m a n d ó vuestra Magestad, que de 
cada uno de los Monasterios de (a Orden de Cistél de este Reino, se embiassen 
á estudiar algunos Monties à costa de los dichos Monasterios Y aunnue la 
in tenc ión de¡ Reino, que esto sup l i có y la de vuestra Magestad que lo m a n d ó , 
fué , para que los Monges Naturales de este Ueino se aprovechassen El Abad, 
que al presente es del Monasterio de I r a n m , que es de la dicha Orden, ná 
recibido, y dado el Habito ó personas naturales del Reino de Aragon: y con 
haver en el dicho Monasterio Naturales de este Reino que quisieran, y pu-
dieran i r á estudiar. hS embiado á costa del dicho Monasterio Monges Natura-
les Aragoneses, en agravio de este Reino y contraviniendo á lo mandado por 
vuestra Magestad en la dicha Ley, y á su Real i n t enc ión Y por esto to-
ca á vuestra Magestad el mandarlo remediar Para to qual sup l i cámos á vues-
tra Magestad mande al dicho Aoad de Iranzu. haga bolver á los dichos Monges 
Aragoneses de la Universidad donde e s t á n : y que embie á estudiar Mon-
ges, que sean Naturales de este Reino, que en ello r e c i b i r á n merced. 
A esto vos respondèmos. que mandaremos escrivir al Abad de Iranzu, or-
denándole y encatgandole, que los Colegiates que huviere de tener en las Co-
legiales de Castilla, á costa de las rentas del Monasterio de Uanzu sean tan 
solamente Naturales deste Remo. Y para que esto se cumpia. nos lo acuerden 




' , L E Y I V . 
QUE EL VIRREY ESCRIVÃ A L O S D E F U E R A DE E S T E R E I N O Q U E 
tienen qué proveer en él Abadias, ó Beneficios, pongan personas en este Reino 
que los provea 
Los Monasterios de San Juan de la P e ñ a , y otros que e s t á n fuera de este 
Reino, tienen t i tu lo de poder proveer algunos Benefícios á p r e s e n t a c i ó n de las 
Parroquias y Pueblos de donde son los tales Beneficios: y para ello hacen i r 
á los tales nombrados, y presentados à fuera de este Reino con sus presenta-
ciones, con mucha costa y gasto, y t a m b i é n >.^n peligro de sus personas. Como 
es los que ván á San Juan de la P e ñ a desde la Ciudad de Estella. passando 
por Lugares y parte* donde hai bandoleros, que los roban en camino, y 
matan f o r n o SP hô visto por experiencia, v há sucedido muchas veces Y" 
otras veces los tales Feriados, y Abades, que han de proveer suelen e s t á r 
en Zaragoza y en Barcelona, y otra> partes a donde los tales Presentados los 
ván á buacai con mucho peligro, costa, y trabajo S u p l i c á m o s á vuestra Mages-
tad se sirva de mandar proveer, que los tales Abades y Perlados, que tuv ie ren 
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titulo iara proveei los tales Beneficios, la presentación de los Pueblos, y 
Parroquias, pongan en la Ciudad de Estella personas Eciesiasticas, que tengan 
poder de dár los dichos titulos dentro de dos meses de la prununciacion de 
las Cortes Donde no, que los tales Presentados puedan acudir, y acudan al 
Diocesano deste Obispado de Pamplona, ó á su Vicario General, para que les 
dé de ios titulos de su Presentación Y aquellos valgan á perpetuo, y con eilos 
se tomen las possessiones. v surtan en todo efecto-
A esto vos responúirmos que nuestra Visso-ftey «scriüa á tos Prelados que 
fuera de este Reino tuvieren derecho de conferir, ó instituir Beneficios en 
este dicho Reino, para que hagan lo que los tres Estados de él piden. Y los 
Diputados lo acuerden a l dicho nuestro Visso-Rey. 
L E Y V. 
Q U E S E B U E L V A A L M O N A S T E R I O DE R O N C E S V A L L E S L A S R E L I Q U I A S , 
y Alhajas de plata, y seda que l levó Don Martin de Córdoua 
Ha venido 3 nuestra noticia, que el Licenciado Don Martin de Córdova, Vi-
sitador del Monasterio de Roncesvalles, havrá ocho meses poco mas. ó menos, 
há hecho baxar del dicho Monasterio, y traher á la Villa de Vülaba todas las 
Reliquias, y cosas antiguas y ricas que en él havia (cuyo memorial con ésta 
se presenta.) Sin que para el servicio ordinario, y adorno del cuito Divino de 
la dicha Iglesia haya quedado cosa que sea de momento, ni pueda servirse 
de ella. Y assi ahora no está con la decencia, que una casa tan principa!, tan 
antigua, y de tanta devoción requiere Y esto también podría ser ocasión de 
quitar á muhas personas )a devoción, y caridad, con que suelen acudir al dicho 
Monasterio á visitarle y hacer sus limosnas De que podría resultarse notable 
daño Suplicámos â vuestra Magestad atento esto mande, que el dicho Don 
Martin de Córdova buelva luego al dicho Monasterio todas las dichas Reli-
quias, y ornamentos, para que sea aquella Iglesia servida como conviene, y 
se conserve, y aumente la devoción, que siempre se le há tenido 
14 esto vos respondemos, que no haviendo al presente peligro alguno de 
enemigos, ó Gente de Guerra desmandada en la frontera, el Licenciado Dou 
Martin de Córdcua ntíestro Visitador dei Monasterio de Roncesuaíles, haga 
bolver al dicho Monasterio las Reliquias, Or«amentos, y plata que de él sacó 





L E Y V I 
NO SE P U E D A N F U N D A R C O N V E N T O S D E R E L I G I O S O S , NI R E L I G I O S A S 
sino es á petición de el Lugar donde se hace la fundación, y con licencia dé} 
Virrey. Regente, y Consejo 
La muchedumbre de Conventos de Monjas y Frailes, que cada dia se 
fundan de nuevo en las Ciudades, y Villas es ocasión de que padezcan ne-
cessidades assi los antiguos, como los que de nuevo se fundan, y esto nace 
de admitirse sin consideración, solo por imercessiones que admiten los Regi-
mientos, de que se siguen muy grandes inconvenientes en periuicio de los Con-
ventos mismos que se fundan y en irreverencia del culto Divino, porque á ios 
Conventos antiguos se les desminuye la limosna de los Parroquianos que te-
nían, y tos nuevos no la recogen bastante con qué se poder sustentar, y los 
unos, y los otros apretados de la necessidad andan fuera de sus Conventos 
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se há hecho Ley, en que se pone moderación, y limite á estas fundaciones. V 
en Navarra corre mayor razón, donde los próprios, y rentas no son muy 
grandiosos como en Castilla, y antes que se hagan semejantes fundaciones, 
conviene que se sepa la renta, y condiciones, que consigo trahe. v si son, ó 
pueden ser perjudiciables Atento lo qual supl icámos á vuestra Magestad 
mande conceder por Ley, que de qui adelante no se puedan fundar ningunos 
Monasterios en este Reino sino es á instancia de los tres Brazos, estando jun-
tos en Cortes Generales: y baviendolo pidido y propuesto en ellos la Ciudad, 
ó Vi l la que tratáre de la dicha fundación, que en ello, &c. 
Decreto. Por contemplación del Reino, y por los inconvenientes que se han expe-
rimentado, y representais, queremos, y nos place, que no se puedan fundar 
ningunos Monasterios en este Reino, sino es á instancia de la Ciudad, f i l ia , ó 
Lugar, que tratáre de la fundación, y con licencia de nuestro Visso-Rey, y Re-
gente, y los del nuestro Consejo, y dure hasta las primeras Cortes. 
No*»- Esta Ley se prorrogó por ta 63. ^ 632. por la 92 de 642. por la 43. de 644. 
por la 47. de 645 por la 36. de 646. y la Ley 88. de 652. y después d e x ó de 
prorrogarse en las Cortes siguientes hasta las de 1695. en que se há prorrogado 
hasta las ultimas de 716. por la 44 
L E Y V I L 
R E P A R O D E A G R A V I O S O B R E L A C E D U L A R E A L E N R A Z O N D E L A S 





Por la Ley 41. de las Cortes del año 1628. prorrogada en las siguientes: y 
en la Ley 88. de las ultimas Cortes está dispuesto, y dada la forma en que 
se han de hacer las fundaciones de Conventos en este Reino, que es á ins-
tancia de la Ciudad. Vil la ó Lugar en que se tratáre de hacer ta fundación, 
y con Ucencia de vuestro Virrey, Regente y los del Real Consejo de este 
Reino: y siendo esto assi á instancia del Provincia) de la Provincia de Burgos 
de la Regular Observancia de la Orden de San Francisco, se há despachado 
una Cédula Real de vuestra Magestad, en 28 de Mayo del año passado de 
1660. en que se manda guardar, y cun.pür el Decreto de 19. de Abril del dicho 
año, prpveldo por los del Consejo de Camara para que no se hagan funda-
ciones de Conventos en este Reino, y se há dado sobrecarta por el Real Con-
sejo dél en 22. de Junio del dicho a ñ o ; y siendo como es la dicha Real 
Cédula en notorio agravio, y quiebra de las dichas Leyes, y contra lo dis-
puesto expressamente en ellas no se le debia dár cumplimiento, ni debe tener 
efecto, como ni tampoco se debe ni puede introducir otra nueva forma para 
hacerse las dichas nuevas fundaciones, pues yá está dispuesta, y determinada 
j a que conviene para el mejor govierno deste Reino, por sus dichas Leyes, que 
son las que en él se deben observar Supl icámos á vuestra Magestad sea ser-
vido de mandar dár por nula ta sobredicha Cédula, y Decreto referido, y la 
sobrecarta, y todo lo demás hecho, y obrado en virtud de ella, por ser contra 
las Leyes de este Reino y que no les páre perjuicio, ni se traiga en conse-
quência: y que áldetante no se despachen semejantes provissiones, y cédulas , y 
que si se despacháren por ser contra tos dichos Fueros, y Leyes, aunque sean 
obedecidas no sean cumplidas, que en ello. &c 
A esto vos responáémos, que lo hecho en la materia ue refiere el pedi-
miento, por ser contra los Fueros y Leyes de el Reino no les páre perjuicio, 
ni se traiga en consequência para lo adelante antes bien se observen y guar-
den conforme su ser, y tenor y esto se entienda sin perjuicio del derecho de 
el Ordinario Eclesiástico en el que toca. 
T Í T U L O X X I V . 
De los Bastimentos, y Provissiones tocantes al 





L E Y I. 
QUE LOS P R E B O S T E S , B A I L E S NI J U S T I C I A S NO PUEDAN L L E V A R 
dprechos de ningunos bastimentos 
Por La Ordenanza 4u ae las que se dieron para el buen govierno de las 
Ciudades, y buenas Villas de este Reino, se manda: que los Alcaldes. Jurados. 
Regidores, n i otros Oficiales de los Pueblos, no lleven derechos de ningún 
pescado fresco n i sardinas por razón de sus cargos; porque mejor se provean 
los Pueblos y vayan á ellos con mejor voluntad tos que llevan á vender las 
provissiones y bastimentos. Y porque en mucho? Pueblos de este Reino, los 
Prebostes Bailes, y Justicias Llevan ciertos derechos, assi de el pescado, como 
de la fruta v otros bastimentos, y cosas que se llevan á vender á las plazas: 
y es ocas ión que con este aquellas nc sean proveídas como conviene Porque 
por causa de esta vexacion nadie quiere I r á vender loa bastimentos y cosas 
n e c e s s á r i a s á tos Pueblos Sup l i cámos á vuestra Magestad. mande añad i r á 
la dicha Ley : que tampoco los Prebostes, Bailes, ni Justicias de los Pueblos 
puedan Llevar n i lleven derechos algunos del pescado, fruta, n i bastimentos, 
n i de otras cosas algunas que se traben á vender á las plazas de los Pueblos. 
Porque con esto se rán mejor, y mas abundantemente proveídas . 
Visto e l sobredicho capitulo por contemplac ión de tos dichos tres Estados, Decreto, 
o r d e n á m o s y mandámos que se haga como el Reino lo pide Con que sea sin 
perjuicio de los que tuvieren priui legio, 6 sentencias passadas en cosa juzgada. 
para lleuar lo susodicho. 
L E Y I I . 
LOS B A S T I M E N T O S SE C O M U N I Q U E N L I B R E M E N T E POR EL REINO. 
Assi bien esta ordenado por la Ley y Pet ic ión 101 de las Cortes de Pam- P r a p l M a . 
piona del a ñ o de 1529 que los bastimentos se puedan comunicar libremente ^ 1& • 
por el Reino Y con t r av in i éndose á ella por el Alguacil del Exercito, y Gente Quaderno a. 
de Guerra que es otro agravio t a m b i é n contra las Leyes del Reino jurada por 
vuestra Magestad se d ió un p r e g ó n e i la Vil la de Vlana. mandando por él! 
que nadie sacasse par del Reino, n i se vendiesse á estrangeros ni Naturales 
de él La qua] es en agravio del dicho Reino en quitarse ta contratación. 
Pues no por esto se contraviene á la Ley de la saca del pan para que el que 
sacare, no incur ra en la pena di> ellas Supl icámos á vuestra Magestad mande 
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remediar el dicho agravio, y d á r por nulo el dicho p r e g ó n , y que aldelante 
no se dén semejantes pregones, n i comissiones á los Alguaciles del Campo. 
Decesto. Visto el sobredicho capitulo, por contemptaciOTi de los dichos tres Estados, 
ordenamos, y mandamos, que se guarden las Leyes del Reino que hablan 






L E Y I I I . 
L A P R O H I B I C I O N D E L T R I G O S E L E V A N T A E N E S T E R E I N O . Y 
guarden las Leyes que sobre esto hablan 
SE 
El a ñ o ul t imo passado se m a n d ó despachar, y publicar una Provission dei 
Ilustre vuestro Visso-Rey y Consejo, prohibiendo, y vedando: que nadie pu-
diesse passar, n i passe t r igo á los Lugares, que e s t á n de tos rios de Aragon y 
Alga à ésta parte n i tampoco el trigo que estaba en los dichos Lugares se 
pudiesse passar ni passe á ellos Lugares, que es tán mas acá del r io de Ebro. 
L o qual fué en agravio de este Reino, y contra sus Leyes: y con ello se impid ió 
la con t ra tac ión y comunicac ión de lo.- bastimentos, y los Naturales no tenian 
l iber tad para disponer de sus haciend; ni poderse valer de ellas Y para 
alcanzai licencia de estr Ies «ra toiznso i r á "amplona con gasto, y costa de 
su hacienda Porende suplicamos á vuestra Magestad. mande remediar el dicho 
agravio, y se guarden las Leyes de ei Reino que hablan de esto: y aldelante 
no se dén semejantes provissiones, n i las dadas se puedan traher, ni t raigan en 
consequênc ia : que en ello este Reino rec ib i r á mucha merced 
A esto respondemos que por lo que convino entonces al bien deste Reino, 
y para que no se sacasse el trigo dél se hizo la dicha prohibición. L a qual 
por contempiacion del Reino se manda Levantar. Y que de aqui adelante «e 
guarde io dispuesto po? tas Leyes del Reino. 
No se pone la Ley 3. (sobre que se comuniquen tos bastimentos l ibremente 
por el Reina) por estar duplicada al t i t . 8. l ib I . Ley 9. que ahora es la ¿2. 
T I T U L O X X V . 





L E Y I. 
QUE H A Y A P A D R E DE HUERFANOS EN LOS P U E B L O S . 
Aunque los Pobree de Dios que piden limnsna en su Divino nombre son 
muy importantes, y necessár ios en las Repúblicas, para que se exerciten las 
obras de caridad, y misericordia por los Christtanos Pero muchos socolor dt-
pobres, y de p i d í r limosna, siendo personas robustas, y recias para poder 
trabajar y servir assi hombres, como mugeres, andan vagando por los Lu-
gares, imponen ó sus hijos en el mismo oficio: y aunque dicen que son casa-
dos, no se sabe si lo son ó viven en pecado mortal. Y lo que peor es. que hai 
quadrillas de ellos, que en Hermitas. y campos se juntan, y juegan á naipes 
escudos de oro, y se atreven é amenazar á los que lo reprehenden de ello: 
y aun se dán á robar algunos de ellos por tos caminos á [os que ván solos, y 
desmandados Y estos tales son tos que comen el pan. y limosna de tos pobres, 
que son baldados, y no pueden trabajar por sus personas Seria cosa justa, y 
conveniente se pusiesse orden en ello. Y para que éste haya en este Reino, 
donde hai mas excessos que en otros Supl icámos á vuestra Magestad sea ser* 
vido de mandar proveer que en cada Ciudad. Villas, y Valles del dicho Reino, 
los Regimientos de ellos, y en los Valle= los Ayuntamientos, el día que sacan, 
y nombran los oficios de el Govierno. se hayan de nombrar también una 
persona, que sea de las principales de cada Pueblo, y Valle por Padre de 
Huér fanos , que tenga el cargo, y cuidado de visitar á los tales pobres: y á los 
que» vieren que son robustos y sanos los pongan en oficios, que trabajen, é 
sirvan á amos, ó d u e ñ a s las mugeies sanas: v lo mismo haga de los niños, 
y n iñas Y no lo queriendo ansi hacer, los manden salir de la tal Ciudad, 
Vi l l a , ó Valle dentro de un dia: y no lo haciendo ansi los prendan, y embien 
á la cá rce l de la ta l Ciudad. 6 Vi l l a , y las Valles A los Alcaldes de los Mer-
cados, para que los Alcaldes ordinarios executen en ellos la pena de tos vaga-
mundos, que les es tá dada por vuestra Magestad Y para que esto mejor tenga 
efecto, puedan seña la r á los Padres de Huérfanos el salario competente, 
conforme á los p róp r ios y la calidad de las personas: y donde no buviere pró-
prios se pueda echar derrama para la dicha cantidad. Pues de hacerse esto 
assi se rá servicio de Dios, y de vuestra Magestad y beneficio de todo este 
Reino, y de los pobres baldados, v enfermos 
Visto el sobre dicho capitulo por contemplación de los dichos tres Estados, Decreto. 
ordeTiamos. y mandamos, que se haga como el Reino lo pide. 
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L E Y I I . 
H A Y A P A D R E D E H U E R F A N O S E N L O S P U E B L O S D E E S T E R E I N O CON 
la autoridad, y juñsdiciOTi Que esta Ley contiene. 
Pamplona. Aunque con la a t e n c i ó n debida a l mayor servicio de Dios nuestro S e ñ o r y 
£*¡? l^52 ' bien c o m ú n de las R e p ú b l i c a s de este Reino, se e s t ab l ec ió por la Ley I . l ib . 5. 
t i t . 25. de la Recopi lac ión de nuestros Sindicos. huviesse Padre de Huér fanos , 
para que en los que verdaderamente son pobres, se exercitassen las obras oe 
caridad, y misericordia, y en ios vagamundos las penas de su vicio v ociosidad, 
haviendo crecido la malicia en haverse introducido mucha cantidad de gente 
á pobres, que no lo son y pueden servir , y v i v i r con su trabajo, nos há pare-
cido con el deseo de evitai estos d a ñ o s , proponer los medios siguientes 
Que en tas Ciudades Villas, y Valles de este Reino haya de haver Padre 
de Huér fanos , que sean personas de autor idad, calidad é inteligencia, para que 
cada uno de ellos en el Pueblo que !o fuere examine, si los pobres que en él 
piden limosna pueden trabajar, ó servir , ó alimentarse por otro modo sin pe-
d i r l a Y ó los que h a í l á r e que no pueden ganar su comida, si no fuere p id ién-
dola ostiatin, se les d é una señal , la que pareciere mas conveniente a i Padre 
de Huérfanos , para que con ella sean conocidos, v la lleven en parte oue (a 
puedan vér todos, y con ella pidan su limosna, r e n o v á n d o l a siempre que le 
pareciere ser nece s sá r i o ; y las personas que se hallare poder trabajar, ó servir 
ó ganar con q u é alimentarse, tengan facultad y jurisdicion los tales Padres 
de Huér fanos para prenderlos, y desterrarlos del dicho Lugar por dos a ñ o s : v 
en caso que quebrantassen el dicho destierro, y pidieren limosna sin licencia 
dei Padre de H u é r f a n o s puedan condenarlos á que p ú b l i c a m e n t e los passen ¿ 
la v e r g ü e n z a por los dichos Pueblos, y vayan desterrados por quatro a ñ o s de 
t iempo, y q u e b r a n t á n d o l e segunda vez. y constando assi bien haver pvdido l i -
mosna sin licencia del Padre de H u é r f a n o s los puedan condenar á cien azotes, 
y que se execute su sentencia por las Justicias ordinarias; y que és tas penas 
passando de ün sño de destierro, todas las otras se impongan por los Padres de 
H u é r f a n o s con consulta del Rea) Consejo; y que con esto, sin ape l ac ión las 
é x é ç u t e n sus Minis t ros: y que los Escrivanos de tos Juzgados, y otros Minis -
tros, h a g ã n lãs informaciones, y d e m á s diligencias que o r d e n á r e el Padre de 
"Huerfariòs còn toda puntual idad, sin l levar derechos por ello pena de c in -
cuenta libras, y que l a pueda executar e l Padre de Huér fanos , ó su Theniente, 
kplicadas por mitad Camara, y Fisco de vuestra Magestad y Padre de Huer-
''fáabs" " '̂ "4 \ 
[ tem. que á-los pobres passageros se les dé su seña l para que puedan p id i r 
.limosna, en el Lugar por el t iempo que le pareciere a l Padre de Huér fanos , 
conforme la necessidad que reconociere en ellos, y passado aquel lo mande 
salir fuera,-
Que & todos los pobres, que estuvieren desacomodados, y pudieren traba-
jar , y á los muchachos desamparados, tengan mucho cuidado los Padres de 
H u é r f a n o s de acomodarlos á servir y ocuparlos en que puedan ganar de comer. 
Y si por. no querer servir, ó aplicarse a l t rabajo se salieren de las casas de sus 
d u e ñ o s . 6 se d e s a c o m o d á r e n dp la o c u p a c i ó n que se les diere, si pidieren l i -
mosna los puedan desterrar los Padre1" de Huér fanos , poi el tiempo, y con 
las cominacionea y a g r a v á n d o l e s las penas, como vá referido a r r iba 
Para que los Padres de Huér f anos puedan tener la autoridad, y mano, 
que tanto conviene al servicio de nuestro S e ñ o r y bien púb l i co de éste Reino, 
se propongan por ¡as Ciudades Villas, y Lugares tres sugetos a l I lus t re vues-
tro Visso-Rey. que parecieren mas aproposito al Regimiento, para que e l i la 
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el que pareciere ma¡> convemenie. Y por escusar gastos, embiandose el nom-
bramiento con carta al Ilustre vuestro Visso-Rey haga ta nominac ión , y se le 
despache Litulo en forniíi d ándo l e la jurisdicion referida, para que sirva el di-
cho oficio, y que goce de las exenciones, y gracias, que gozan los Alcaldes, y 
Regidores en tos Ayuntamientos, y lleven el mismo salario, que los Alcaldes 
de las dichas Ciudades. Villas, y Valles 
Que ta elección haya de ser de las personas inseculadas en las bolsas de 
Alcalde, y en las Valles las personas de mas suposición, y que se haga de tres 
en ires años tansolamente. v que los dichos Padres de Hué r f anos puedan 
nombrar Theniemes. que en su ausencia tengan la misma facultad, y que los 
tales Padre de Huér fanos tengan la insignia, que se les s e ñ a l a r e por los Pue-
blos S u p l i c á m o s á vuestra Magestad. sea servido concedernos por Ley todo lo 
referido, que en ello. &c 
A esto vox respondémos, que se haga como el'Remo lo -pide, con que TIO Decreta-
se entienda con los pobres que tuvieren Ucencia del Juez Eclesiástico; y que 
el conocimiento, y jurisdicion que se propone en el item primero, fuera de 
Pamplona, haya de ser para los casos en que baste la pena de un a ñ o de des-
tierro del Lugar, y si la causa obl tgáre á mayor demos t rac ión haga la infor-
mación, y remita al Juez del districto, á quien tocdre, ó d la Corte, y en Pam-
plona, sin limitación en que para mayor pena, que del a»-* de destierro, 
no se execute sin consulta del Cornejo. Y en quanto al tiempo de los tres 
años, se reduce 6 uno, sino es que el Regimiento siguiente juzgáre por conve-
niente el reelegirle por otro año tan solamente en esse caso lo puedan hacer. 
Y en quanto a l Theniente haya de ser a ss ímísmo de los inseculados, ó de 





T I T U L O X X V I . 
De los Molinos, y Presas, y de los Molineros. 
L E Y I. 
SOBRE LAS PRESAS QUE P E R T U R B A N LA SUBIDA DE L A S T R U C H A S , 
V salmones ev la Montaña 
Eu la tierra de Baztan soiia haver abundancia de salmones, truchas, y 
•>tro genero de pescado que subían por el rio Caudal, que passa por la dicha 
t ierra V de pocos años á esta parte dexa de subir el ta l pescado, á causa 
de las presas de molinos, que se han hecho en el dicho río. desde ei Lugar de 
Legassa. hasta mas adelante de) Lugar de Elizondo Y pues por esta causa 
dexñ de haver provission de el dicho pescado, que antes havia en abundancia, 
y los dueños de las presas con poca costa y poniendo estrivo. y seguridad á 
ellas podrian remediar el d íchc daño echando unos tablones con sus escalones 
atravesados en ellos por donde podrian subir los tales pescados sin d a ñ o de 
la.a dichas presas Sup l i cámos á vuestra Magestad sea servido de mandar, que 
dentro de un termino breve se pongan los dichos tablones como dicho es, por 
los dueños de las tales presas, y molinos, como se há hecho t a m b i é n en otras 
partes para el dicht. efecto: y que esta Ciudad, v Reino oneda es tá r proveído 
del dicho pescado 
f i s to el sobredicho capifwío. por con tempíac ion ae los dichos tres Estados Decreto. 
ordenámos y mandámos al Regente, y los del nuestro Consejo, que se i n -
forme?! con ía brevedad, que luga* huviere, de lo que há passado, y passa 
sobre lo contenido en esta peítcion, y nos lo consulte, para que se provea 
como el Reino quede satisfecho, y mas convenga. 
L E Y I I . 
QU& LOS M O L I N E R O S C E B R E R O S , Y A R R E N D A D O R E S D E MOLINOS NO 
puedan hacer oficio de Panaderos, ni tener puercos ni gallinas en ¿os Molinos. 
Suplicamos á vuestra Magestad ordene, y mande por Ley: aue n ingún 
Arrendador de molinos, n i Molineros, ni Cebreros, ni los de JUS casas hagan 
oficio de panade r í a n i compren trigo n i grano alguno: pues de la laca t e rnán 
harto recaudo para sus casas, y aun demasiado: ni que tengan tampoco puer-
cos, ni gallinas en los molinos, por los inconvenientes, y daños, que de ello 
resultan 
Visto el sobredicho capitulo por con templac ión de los dichos eres Estados, Decreto, 
ordewómos, y mandámos.- que se haga como el Reino lo pide en el dicho 
capitulo, excepto, en el compra ' deí trigo, ó otro grano que lo puedan comprar 









L E Y I I I . 
Q U E NO H A G A N O F I C I O Ü& fANAObJHOÍi L O S A C A R R E A D O R E S Y 
limpiadores de trigo ni los de la Cofadria de loa ¡VfoUn*"""* 
Por la Ley SJU del año de 1580. se pronibit a los Molineros > Cebreros, v 
•tros de sus casas, el hacer oficio de Panaderos. Y después acá han pretendido, 
y pretenden los limpiadores, y acarreadores del trigo que no son cominehen-
sos en la dictia Ley * que pueden nacer oficio de Panaderos Lo qual parece, 
que es contra la intención de la dichíi Ley: pues la misma razón hai para 
prohibir el dicho oficio á los acarreadores, y limpiadores, que á los demás: 
pues todos son compañeros: y que su ministerio se dirige á un mismo efecto, 
y son de una Cofadria Porende piden, y suplican á vuestra Magestad inter-
prete, ó estienda la dicha Ley y declare estár comprehensos en su prohibición 
también los dichos limpiadores y acarreadores y qualesquiera otras persona? 
comprehensas en la Cofadria de los Molineros 
A esto vos respondemos que la dicha Ley comprehenda ú ias {lersonus 
nombradas en este capitulo 
L E Y I V . 
L O S A R R E N D A D O R E S D E L O S MOLiWOS NO Q U I T E N T R I G O A L O S Q U E 
v â n A moler fuera de los Pueblós 
Pamplona ^n algunas Ciudades, y Villas de este Reino ae poco tiempv acá >e na 
Año 1596. introducido que quando venden el trigo que llaman del vinculo, demás del 
Ley 16. precio en que lo compran los forasteros, les quitan los arrendadores de los 
molinos de los Pueblos un almud por robo de trigo. Diciendo que el compra-
dor es obligado á mole? aquel trigo en los molinos del ta! Pueblo: y que DO 
moliendo allí há de sei aquel almud para el arrendador V después quando 
los compradores acuden con su grano comprando á los molinos donde quieren, 
ó suelen molerlo también les hacen pagar otro almud de trigo por la molen-
ãura. Ló quál es imposición, y exacción injust; Porende supl icámos á vuestra 
Magéstad mande que esto se quite., y no se haga al delante 
Decrete. A eato vos decimos, que se naga como el Reino (o pide. 
Nota. Conduce l a Ley 34 tit. 4. lib. 2. de esta Recopilación sobre la pretension 
del patrimonial en los Molinos. 
I N D I C E 

Kl tomo I I * de esta colección, correspondiente al pri-
mero de Novíssima lleva su Indice propio que recoge el 
Libro I en sus Títulos I a XVI . 
El tomo 11**, su propio Indice con el resto del Libro I 
(Títulos XVII a fin) y Libro 11. en sus Títulos I a X X I I 
El índice que sigue es e) correspondiente al tomo I I * * * , 
o sea a) tercer tomo de Novíssima Recopilación. 
I N D I C E 
LEYES PAGS. 
L I B R O SEGUNDO 
De la Recopilación que trata de los juicios. 
T I T U L O X X I I I . — D E LOS NEGOCIOS DE ESTADO, Y GUERRA. 
I . Que haya apelac ión ó Consejo de ias Sentencias declaradas por 
los Jueces, que el Virrey nombra sobre saca de cosas ve-
dadas, y que se aplique las penas para el Fisco 15 
I I . Las apelaciones en las causas de contrabando de estrangeros 
vayan al Consejo 16 
I I I . Que en la& materias de Estado y Guerra no eonoz'-a el Alcalde 
del fixercito contra Naturales de este Reino, antes remite e l 
conocimiento de estas causas á tos Alcaldes de la Real Corte. 16 
I V . Reparo de agravio sobre lo mismo, y no darse Comissiones con-
t ra Naturales en cosas de Estado y Guerra 17 
V. Sobre io mismo, y que se guarden ¡as Leyes dei Reino 18 
V I - En ei conocimiento de los qup contravienen á los Vandos, que 
prohiben el comercio de las mereadurias de rebeldes, se 
guarden las Leyes conforme á la Cédula Real del a ñ o de 1588. 19 
V I L Que tos Virreyes no dén Comissiones para reconocer las casas 
de los Naturales, ni embargarles dinero ni otra cosa con 
pretexto de contravando, ni de otro modo, ni se tes haga 
semejantes vexaciunes 20 
V I H No se dén Comissiones Generales para reconocer casas y hacer 
descaminos ... , •• 21 
I X . Reparo de agravio sobre el reconocimiento de la casa de Miguel 
de Larralde 23 
X Que no se dén Comissiones con facultad de decidir á los A l -
caldes de las Guardas, y Ministros de ta Guerra n i ellos 
despachen citaciones, n i edictos contra los Naturales, aun-
que sea en materia de m e r c a d u r í a s prohibidas, y de contra-
bando 24 
X I . Reparu de agravio sobre que en las causas de Justicia no pro-
vean los Virreyes compulsorias ni mandatos contra los Na-
turales ni estrangeros. ni dichos Virreyes, ni Ministros de 
Guerra procedan contra los Naturales en materias prohibi-
das, y de contravando 25 
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X I I . Que se borren de la L e y 2. T i t . 7. L i b . I . de la nueva Recop i l ac ión 
las palabras, excepto en las cosas de Estado, y Guerra . 
X I I I . Reparo de agravio sobre embargo de ciertos Bueyes á Mathias 
de Aldaz 
X I V . Reparo de agravio sobre que los Jueces de el Contravando hayan 
de ser uno de ellos Natura l Navarro 
X V . Que no se l leven derechos por el reconocimiento de tas merca-
derias en t iempo de Guerra, sino medio real al Secretario 
del Contravando de cada fardo, y que se disputen personas 
En Estella, y Lumbier , si traherlas á esta Ciudad 
X V I . Reparo de agravio sobre ios derechos excessivos del Secretario 
del Contravando, por los testimonios de el reconocimiento, 
y passaporte 33 
X V I I . Que lo decretado en la Ley antecedente, sobre los derechos ex-
cessivos, y penas contra el Secretario del Contravando, que 
reside en esta Ciudad, se entiende con todos los Escrivanos 
de Contravando, que huviere en el Reino 33 
X V I I I Reparo de agravio sobre haverse llevado á los Naturales cinco 
reales po r registro de cada carga de m e r c a d e r í a s 34 
X I X . Reparo de agravio sobre el registro en la casa de la descarga 
de las cargas de los Naturales, y que estos no paguen sino 
el medio real por fardo para el Secretario de Contravandos. 36 
X X . Reparo de agravio sobre los derechos excessivos que ha llevado 
el Juez de Contravandos, y Adminis t rador de la Tabla de 
Estella, y se dá por nulo el nomoramiento hecho en Don 
Diego Atbear para el reconocimiento de las m e r c a d e r í a s en 
dicha Ciudad por no ser Natura l 38 
X X I . Reparo de agravio sobre la C é d u l a despachada á favor de D. L u i s 
de Eyarreta, para que pudiesse conocer de causas de Con-
travando otorgando las apelaciones a l Consejo de Guerra, en 
lo que mi r a á las M e r c a d e r í a s 41 
X X I I . Reparo de agravio sobre haverse puesto Juez de Contravando 
en las Ciudades de Tudela. Coiel la . y otros Pueblos 42 
X X I I I , Reparo de agravio sobre e l nombramiento de Juez de Contra-
vandos en la Ciudad de Tudela 42 
X X I V . Reparo de agravio sobre los derechos que hacen pagar los Tabla-
geros, y Governadores de los Puertos con excesso á los Na-
• turales, y que solo deben en t iempo de guerra los derechos de 
: licencia para habi l i ta r a l Comercio de g é n e r o s prohibidos. 43 
X X V . Sobre que en t iempo de Guerra con Francia haya perpetua facul -
tad de comercio l ib re en lo comestible de bebible, y ardible. 44 
T I T U L O X X I V . — D E LOS H I J O S - D A L G O Y SUS E X E N C I O N E S , 
Y DE L A S PROBANZAS DE H I D A L G U I A 
I Que los tratantes que dicen ser Hiios-Dalgos prueben en cier to 
modo sus H i d a l g u í a s en la forma que contiene ^sta Ley 47 
I I . Que á las Ciudades buenas Villas, Clér igos , é Hijos-Dalgo se les 
guarden sus libertades 47 
I I I . Que á los Cavalleros Hijos-Dalgo se les guarden sus privi legios 
sobre e l con t r ibu i r de las obras, y otras cosas 48 
I V . Que los Hijos-Dalgo no sean executados por deudas en sus 
Armas, y Cavallos 49 
V. Que los H í jo s -Da lgo no sean puestos á question de Tormento, 
n i presos por deuda c i v i l , menos en ciertos casos 49 
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V I . Que los Hijos-Dalgo no sean presos por deudas, aunque se o b l i -
guen con sus personas con que ¡a deuda no proceda de del i to. 49 
V I I . Hijos-Dalgo no sean presos por deudas civiles, y la p r i s i ó n de e l 
de Gorraiz no se traiga en consequênc ia 50 
V I I I . Que á los que no fueren Hijos-Dalgo, se les tomen los Galgos, y 
Podencos de muestra, y á todas las demás personas los Perros, 
é ingenios con que de noche cazan las Liebres 50 
I X . Sobre que á los Cavalleros, y otros Hijos-Dalgo no se les qui ten 
de noche sus espadas, y dagas, hallados d e s p u é s de la Cam-
pana de la Queda 51 
X . Sobre que los que pretenden ser declarados Hijos-Dalgo no d é n 
dineros contra si al Fiscal &1 
X I . Sobre las H i d a l g u í a s , y que en la inquietaeion de ellas se guarde 
el derecho c o m ú n , y que en las probanzas ad perpetuam r e i 
memor ian sean citados e l Fiscal, y Patr imonial , y d e m á s inte-
ressados 51 
X I I . Que las deposiciones de testigos para fundar Juic io ante el A l -
calde de Hijos-Dalgo, ó de Labradores no sean de mo-
mento para las causas de Hida lgu ía 52 
X I I I . Las informaciones de limpieza, y descendencia hechas ante e l 
Juez Ec l e s i á s t i co no perjudiquen á n i n g ú n tercero 52 
X I V . No se hagan informaciones de limpieza sin c i t ac ión de los Con-
cejos 53 
X V . Las informaciones hechas para probar a lgún derecho no valgan 
para probar descendencias, y filiaciones 54 
X V I . H i d a l g u í a s se puedan probar sin Inquietaeion 54 
X V I I . Hidaiguius se puedan probar sin Inquietaeion en cierta forma. 56 
X V I I I . Se prorroga la suspension de las Leyes anteriores hasta las p r i -
meras Cortes, sobre l i t igarse sin Inquietaeion las H ida lgu í a s . 56 
X I X . So perpetua la Ley antecedente sobre l i t igar H i d a l g u í a sin i n -
quietaeion 57 
X X . Hijos-Dalgo no contr ibuyan en las Obras Reales y se guarde el 
Fuero 57 
X X I . Que los procesos de Hidalgos que pretenden ser exentos de las 
Obras Reales, se despachen dentro de seis meses 57 
X X I I . Que las e x e c u t ó r i a s de H i d a l g u í a que se d á n en este Reino se 
hayan de admi t i r en los Tribunales de Castilla 58 
X X I I I . Sobre que pr ivi legios de Hidalguia no se concedan para este 
Reino Sfi 
I I . 
T I T U L O X X V . ^ D E L O S REMISSIONADOS 
Que á los Remission ados se les seña le competente sueldo, y haya 
C a p i t á n de ellos 
Los Remissionados de á p ie sean restituidos á sus Plazas, como 
lo estaban antes de la r e m o c i ó n con las prerrogativas, y 
exenciones que tenían 
6 i 
61 
I I . 
I I I . 
T I T U L O X X V I . — D E L A S SENTENCIAS, Y D E LOS 
COMPROMISOS. Y SENTENCIAS A R B I T R A R I A S 
En el senlenciar las causas se atienda á la verdad, quando 
consta de ella, aunque haya alguna nuledad jud ic ia l 
Las sentencias arbitrarias se executen con fianzas, sin embargo 
de a p e l a c i ó n , supl icac ión , nuledad, n i r e s t i t u c i ó n 
Puc en los comoromisos que se hicieren, aunque alguno de los 
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L E Y E S P A G S . 
I V . Los que pendiente e l pleito comprometieren, y apelaren de la 
sentencia a rb i t r a r i a , tomen e l p le i to en e l estado que lo 
d e x á r o n 64 
V . Que las causas cr iminales donde no se há hecho parte e l Fiscal, 
se pueda comprometer s in licencia 64 
V I . Que se declaren por compromiso los pleitos de Padres, é Hi jos , 
Suegros, é Yernas, Maridos y Mugeres, y en t re Hermanos en 
causas Civiles 65 
V I L Que la Ley anter ior de los compromisos se estienda hasta e l 
segundo grado inc lus ivé 65 
V I I I . Que l a Ley de comprometer se estienda t a m b i é n á las C i u -
dades, Vi l l a s , y Lugares del Reino 66 
I X . Que se guarde la L e y de los compromisos entre los Pueblos, 
y menores con algunas adiciones 66 
X . En los casos permit idos conforme á derecho, los Parientes que 
l i t igaren, aunque sea ante los Alcaldes infer iores sean com-
pelidos á compromefer f u l m i n á n d o s e los plei tos ante los Jue-
ces, y en qualquiera estado de ellos antes de sentenciarse . . . 67 
X I . Que se deroguen Jas Leyes sobre ser compelidas las partes á 
comprometer, y solo tengan e í e c t o los compromisos v o l u n -
tarios 67 
X I I . Los negocios en que se compromet iere haviendose de sustan-
ciar con autos se fu lminen en el T r i b u n a l en que empezaron, 
y no ante los arbi t ros 68 
T I T U L O X X V I I . — D E L A S A P E L A C I O N E S , Y S U P L I C A C I O N E S 
L De re tn i l i r , ó retener no haya grado en Consejo, ó Cor te 69 
11. No haya grado de reconocer, y si la par te no reconoce, ó niega, 
sea havida la t a l f i r m a por reconocida 69 
I I I . Las sentencias de los Alcaldes infer iores de seis ducados en baxo 
se exeeuten dando fianzas sin embargo de a p e l a c i ó n 69 
I V . En las causas de seis ducados de pleitos civiles, y condenaciones 
de penas de c o n t r a v e n c i ó n de Leyes que no escedan de dicha 
cantidad, no haya grado, n i adiamiento 70 
V . Que en las sentencias de doce ducados se exeeuten sin em-
bargo de a p e l a c i ó n 7Í) 
V I . Que en la d e c l a r a c i ó n de los incidentes se ha l len dos Jueces, 
y no haya a p e l a c i ó n , ó s u p l i c a c i ó n en Corte, ni Consejo, n i 
de los Alcaldes ordinarios si no tuv ie ren fuerza de d i f i n i t i v a . 71 
V I L E! t iempo de apelar, ó suplicar de las i n t e r l o c u t ó r i a s que t ienen 
d a ñ o irreparable, í.ea cinco dias 71 
V I I I . Las partes que apelaren de las sentencias, de los Alcaldes O r d i -
narios agan S'J comparezencia en Corte den t ro de quince 
dias, y dentro de otros diez not i f ique la c i t a c ión , y compu l -
soria, y no h a c i é n d o l o assi, pueda e l Juez de la p r i m e r a ins-
tancia executar su sentencia 72 
I X . Los que apelan de las sentencias de los Jueces infer iores t r a igan 
treslado de ellas, y los Escrivanos de Cor t e lo advier tan , 
so cierta pena 72. 
X . No h a c i é n d o s e las diligencias dentro de los quince d í a s dados 
por la Ley á los que apelan á Corte se d é la a p e l a c i ó n por 
deserta en e l efecto suspensivo, y no en e l debo lu t ivo 75 
X I . Los Alcaldes Ordinar ios exeeuten su sentencia s in embargo de 
A p e l a c i ó n no excediendo de veinte y qua t ro ducados, n i de 
ha i en baxo p r o n u n c i á n d o l a con parecer de Assessor Abogado. 73. 
X I L Q u ü n d o se apelare de las sentencias de los Jueces de la p r imera 
instancia, se haya de presentar en Corte l a c i t ac ión , i n h i -
b ic ión , y compulsoria not if icada dentro de quince dias, pena 
de d e s e r c i ó n 
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X I I I . Los Escrivanos de Corte no puedan despachar inhibiciones sin -
testimonio, ó tresiado de la sentencia en que consta, que l a 
cantidad excede de veinte y quatro ducados 76 
X I V . Sobre aberiguacion de sentencias no haya de haver grado, n i 
o t r a instancia 7y} 
X V . No puede haver mas de dos sentencias sobre l a aberiguacion de 
bienes 76 
X V I . Las sentencias de aberiguacion se e x e c u t e » sin embargo de nu-
ledad, como no sea notoria, que conste por los autos 77 
X V I I . Los pleitos de aberiguacion se conozcan en Corte en p r imera ins-
tancia, aunque en Consejo se a l te re la sentencia pr inc ipa l . 78 
X V I I I . De l a l iber tad con fianzas en Corte, ó Consejo, ó dada en Visitas 
ordinarias de C á r c e l no haya grado 78 
X I X . Las libertades dadas por la Corte Mayor se executen sin embargo 
de sup l icac ión 79 
X X . Las libertades por la Corte surtan en efecto con ciertas calidades. 79 
X X I . Reparo de agravio sobre que ios Vir reyes no impidan l a execu-
cion de los autos, y sentencias de los Tribunales 80 
X X I I . Socolor de i n t e r p r e t a c i ó n de sentencias no se hagan nuevas 
instancias 80 
X X I I L En l a Corte no se d é tormento sin haverse declarado sobre él en 
Consejo ftl 
X X I V . Reparo de agravio sobre el tormento dado s in ape l ac ión á u n 
criado de Don Juan Cruzat 81 
I I . 
I I I . 
T I T U L O X X V I H . — D E L A S I N H I B I C I O N E S 
En las inhibiciones haya solos veinte dias de termino para ha-
cer fé &7 
Las inhibiciones de nueva obra, y el termino de notificarlas sean 
de la manera que dispone la Ley 87 
Que las sentencias de la p r imera instancia sobre Inhibiciones se 
executen con fianzas , S8 
T I T U L O X X I X . — C O M O SE H A D E PROCEDER E N LOS 
P L E I T O S ECLESIASTICOS QUE V I E N E N A L CONSEJO 
POR V I A DE F U E R Z A 
De las declaraciones sobre fuerza no haya grado en el Consejo, 
n i se admitan otros escritos, n i autos, que los hechos ante e l 
Juez Ec les i á s t i co 89 
T I T U L O X X X . — D E L A S N U L E D A D E S Y DESTITUCION " I N 
I N T E G R U M " 
I . N o haya r e s t i t u c i ó n contra el transcurso de los setenta dias que 
se d á n en grado de sup l i cac ión 
I I . L a nuledad de los pleitos ante los Alcaides Ordinarios se pueda 
enmendar en las instancias de Corte, y Consejo . . . . . . . ... . . . 
I I I . Que haviendo dos sentencias conformes no haya grado de n u -
ledad. n i r e s t i t u c i ó n 
I V . Sobre lo mismo, y que la Ley precedente proceda sin embargo 
de que las nuledades sean notorias, y evidentes 
V. No sea causa de nuledad, que los Alcaldes de Corte sean Jueces 
en los pleitos de Consejo, aunque haya en é l n ú m e r o Gas-






N O V Í S S I M A R E C O P I L A C I O N 
L E Y E S P A G S . 
T I T U L O X X X I . — D E LOS I N C I D E N T E S 
í . Incidentes que no t ienen fuerza de d i f i n i t i v a , conozcan en Con-
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Los censos de quatrocientos ducados ar r iba , se puedan r e d i m i r 
por mi tad de su Capi ta l 
Passados cinco a ñ o s s in pedir censos se prescriva la v ia exe-
c u t i v a 
E n los censos que no se han pagado reditos por ve in te años , 
ó mas, no prescr iva via execut iva para los qua t ro a ñ o s 
ú l t i m o s 
E l Consejo tenga cuenta de que se admi ten los censos tomados 
por los Regidores, ó Concejos de este Reino sin permiso 
antes del a ñ o de 1604 175 
E l A r r e n d a t a r i o que huviere dado en parte, ó en todo las 
labores no se le qu i t en los frutos de los bienes executados. 177 
Los fiadores de censales no puedan ser executados por los censos, 
sino es saliendo inciertos los bienes executados, y en otros 
casos contenidos en esta L e y 177 
Sobre lo que contiene la Ley antecedente sobre executarse los 
fiadores de los censos, sin que preceda escusion quando se 
obl igaron como principales, como sea en la memor ia escrita 
de censo, y no indiversa 178 
Los fiadores que renuncian l a autentica presente de f ide juso-
r ibus , puedan obl igar á hacer la execucion en los bienes 
que del p r i n c i p a l s e ñ a l a r e n , como sean en este Reino, y 
con las calidas de és ta L e y 179 
Los fiadores de los censales, y sus bienes puedan ser executados 
como los pr inc ipa les en l a fo rma de esta Ley , declarando 
las antecedentes de los a ñ o s de 32. y 42 ISO 
De las dotes de casadas, y Monjas se puedan l l eva r interesses 
en los casos de esta Ley , conforme al M o t u p r ó p r i o de 
San Pio V . desde que aquella se t raxere en forma, y en 
el í n t e r i n sea conforme á derecho 181 
Sobre l o mismo que la Ley antecedente de dote de casadas, y 
Monjas, y M o t u p r ó p r i o de San Pio V 1S3 
E l beneficio de la autentica, "hoc nis i debitor, Cod. de solut io-
nibus" , no se entienda en respecto de los deudores Cen-
salistas en l a p r inc ipa l idad , n i reditos, sino haviendo pleito 
de acreedores 183 
"En que se pide perpetuarse la L e y antecedente, y en e l Decreto 
se p ror roga hasta las pr imeras Cortes 184 
Los deudores censalistas dén recibos en favor de los acreedores 
de quando pagaren, y de haverseles dado recibo de l a 
cantidad que debian 185 
T I T U L O V . — D E L O S PECHEROS, Y L A B R A D O R E S , Y D E 
L A S P E C H A S , Y T I E R R A S PECHERAS 
I . Ordenanzas sobre los que t ienen compradas t ier ras pecheras 
de Hi jos-Dalgo 187 
I I . E l pechero no pueda vender t i e r r a alguna, que sea cargosa, 
por franca, pena de perder e l precio, y otras penas 188 
I I I . Que s in embargo del Fuero de sangre buelta entre Labradores, 
pueda el p rop ie t a r io disponer de su parte l i b r emen te aca-
bado el usuf ru to del sobreviviente 189 
T I T U L O V I . — D E L O S R E G A T O N E S , Y R E V E N D E D O R E S 
I . N i n g u n o compre carnes para revender, so ciertas penas, sino en 
c ier tos casos 191 
I I . Que n i n g ú n ganado se pueda revender dentro de dos meses 
d e s p u é s de l a compra 192 
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TU. Sobre que se observe la Ley antecedente 192 
I V . Sobre lo mismo de guardarse í a s Leyes antecedentes, que p r o h i -
ben revender ganados 192 
V . Que n insun genero de ganado mayor se pueda vender, sino es 
passados quatro meses d e s p u é s de la compra 193 
V I . Los revendedores de ganados los hayan de tener seis meses 
en su poder 193 
V I I . Los bueyes no se compren por grangeria, y para revender, 
debaxo de diferentes penas 194 
V I H . Sobre la reventa de los Bueyes 194 
I X . Las lanas se puedan revender en el Reino, con que los Pelaires 
puedan tantear la mitad á los revendedores 195 
X . No se mezc í e la lana del Reino con la estrangera para venderla 
assi, debaxo de ciertas penas, y los Alcaldes Ordinarios 
conozcan de ello 195 
T I T U L O V I L — D E L A S DONACIONES 
I . Que la Donac ión hasta trecientos ducados se insinue pena de 
nuledad 197 
I I . La D o n a c i ó n que excediere de trecientos ducados, que no se 
hiciere ante Escrivano, ó Notar io públ ico , y testigos, y 
no se insinuare, no balga, menos las que se hacen en favor 
de Matr imonio 197 
I I I . Que las donaciones de mas de trecientos ducados no insinuadas, 
n i juradas, sean nulas en todo, y las juradas valgan, y los 
Escrivanos adviertan de és ta Ley á las partes 198 
I V . Que en las donaciones, y contratos donde e s t á n llamados los 
hijos de aquel Mat r imonio , subcedan por desiguales partes á 
voluntad de ios Padres 199 
V . Los llamados en donaciones, y en otras disposiciones subcedan 
por desiguales partes 199 
V I . Los llamamientos de hijos en contratos Matrimoniales se en-
tiendan de los bienes que quedaren no haviendo p roh ib ic ión 
de enagenacion 200 
V I I . Que l a donac ión hecha en contrato M a t r i m o n i a l en favor de 
las criaturas no se pueda revocar, aunque no haya es-
t i p u l a c i ó n 200 
V I I I . E l capitulo tercero del am ej or amiento del Fuero de e l Rey D o n 
Phelipe se interpreta 201 
I X . M u r i e n d o e l Donatario, ó d e s p u é s su Hi jo antes donador, pueda 
és t e disponer 201 
X . Sobre el usufruto de la viudedad interpretando el mismo ca-
pi tu lo del Fuero 202 
T I T U L O V I I I . — D E LOS CORREDORES, Y SUS DERECHOS 
I . Corredores en que casos deben l levar derechos 203 
T I T U L O I X - D E LOS M A T R I M O N I O S CLANDESTINOS, 
Y CAUSAS POR Q U E SE P U E D E N DESHEREDAR L A S H I J A S 
205 
I . Los Padres puedan desheredar á las hijas que clandestina-
mente se casaren 
I I . Se perpetua la Ley antecedente con ciertas penas contra los 
testigos que in tervienen en los Matr imonios Clandestinos . . . 205 
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I . E l Padre que capa segunda vez pierda la tutela de los hijos de 
su p r imer Mat r imon io , y la a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes . . . 207 
I I . Casando Padre, ó Madre segunda vez sin hacer p a r t i c i ó n de 
bienes con los hijos del p r i m e r M a t r i m o n i o , se comunique 
con estos lo conquistado en el segundo 207 
T I T U L O X I . — D E L A S A R R A S . DOTES, Y C O N Q U I S T A S 
I . Que las mugeres puedan disponer de sus Arras , aunque m u e r a n 
sin hijos, y sobrevivan sus maridos 209 
I I . A r r a s no se puedan d á r á las mugeres mas de l a octava par te . 
de la dote, que ellas t raben, y no valga la r e n u n c i a c i ó n de 
esta Ley 209 
I I I . Que las hijas sean dotadas de bienes de Mayorazgos en cier ta 
fo rma 209 
I V . Las Monjas no Deven de dotes mas de seiscientos ducados, y 
ciento y cinquenta para propinas, y otros gastos, y de l 
dote rest i tuya el Monaster io los trecientos u n a ñ o d e s p u é s de 
la muerte de (a Religiosa 210 
V . Revoca la L e y antecedente sobre las dotes de Religiosas 211 
V I . Los pactos de reversion de las dotes ofrecidas en los p r imeros 
Matr imonios , y contractos e s t én repetidos en los segundos, 
y otros en la fo rma que dispone esta Ley 212 
V I L Que los JJamanientos hechos en favor de los hi jos de los p r i -
meros Ma t r imon ios se tengan por revocados, solo con l l e v a r 
las mugeres sus bienes en los segundos M a t r i m o n i o s 213 
T I T U L O X I I . — D E LOS T R A C E S , V ESTIDOS, E S P A D A S , 
Y A R M A S P R O H I B I D A S 
1.1 P r a g m á t i c a sobre los Trages, y Vestidos 2.15 
I I . Sobre la execucion de la P r a g m á t i c a de l a L e y Antecedente. 
dando t i empo para consumirse los vestidos antes hechos . . . 217 
I I I . P r a g m á t i c a de los Vestidos se p ro r rogue 217 
I V . Sobre la misma P r a g m á t i c a de Vestidos, y Trages 218 
V . O t ra P r a g m á t i c a de los Vestidos, y Trages 219 
V I . De las fiestas generales de Torneos, Sorti jas, v otras, y su P r a g -
m á t i c a 221 
V I I . Acerca de los Trages, y otras cosas, y las penas de los que con-
t r av in i e ren á és ta Ley 223 
V I I I . P r a g m á t i c a de los Vestidos, y Trages 224 
I X . P r a g m á t i c a reduciendo á ciertos c a p í t u l o s la antecedente 228 
X P r a g m á t i c a de los Vestidos, y Trages 230 
X I . Se prohiben espadas, y estoques fuera de l a medida de cinco 
quartas, y media ochava de este Reino 232 
X I I . Sobre los que assisten en Cortes, y sus Criados no se les q u i t e n 
durante aquellas las espadas, y dagas aunque sea d e s p u é s de 
la Campana de la queda 233 
X I I I . Pistolas, ó arcabuces menos de vara de Casti l la en e l c a ñ ó n no se 
l leven, n i se vendan debaxo de recias penas 233 
X I V . Marca de las armas de fuego, penas de las que no las guardaren, 
v e n d i é n d o l a s , ó l l e v á n d o l a s , y contra el A l c a l d e que fuere 
omisso 234 
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T I T U L O X I I I . — D E TESTAMENTOS, Y SUCESSIONES 
I . Que los llamados á la sueession de los ascendientes entren por 
derecho de rapr^entuc ion , y haya transmission en favor de 
ellos 235 
11. Que á los que entraren en Rel igion no se les pueda dar mas de 
aquello que les í u e r e mandado 235 
TIL Los Padres sucedan á los hijos abintestate 235 
I V . Los Padres sucedan á los hijos en los bienes conquistados por 
industr ia , ó sueession 236 
V . Los Padres no sucedan á los hijos en los bienes troncales pero 
tengan usufruto en ellos 236 
V I . Los Padres sucedan á los hijos con las modificaciones de esta Ley. 237 
V I L Los Padres, y ascendientes á falta de hermanos sucedan á 
sus hijos abintestato en los bienes dótales que fueren t ron-
cales, y que estos hayan de ser ra íces 238 
V I H . Que se haga el abonamiento de los Testamentos ante el Alcalde 
de su jur isdic ion, ó el mas cercano 238 
I X . Los abonamientos de los Testamentos se hagan dentro de año , 
y dia de la definición, y poniendo edictos, y en l a forma 
expressada en esta Ley 239 
X . Los Testamentos no haviendo Escrivano que ío s testifique, se 
hagan en la forma de esta Ley, interpretando el capitulo 2. 
t i t . 20. l ib . 3. del Fuero General 239 
X I . Los hijos puestos en condic ión no se tengan po r puestos en dis-
pos ic ión 1240 
X I I . Que quando aigun lego muere abintestato. e l Cura de Almas 
no se aproveche de sus bienes 240 
X I I I . E l t io se anteponga a l Pr imo-Hermano en la sueession abin-
testato 240 
X I V . Si el heredero gravado muere Religioso suceda el substituido, 
y no el Monasterio, ó en la forma que se declara en esta 
Ley 243 
X V , Los Escrivanos no puedan d á r possession de bienes de difuntos 
abintestato ftin mandato de Justicia, y sean nulas, y ningunas 
las que de otra suerte se dieren, ó t o m á r e n debaxo de cier-
tas penas 241 
X V I . Sobre la inteligencia de el Fuero, en quanto á la exheredacion 
de los hijos ^42 
T I T U L O X I V . — D E LOS INVENTARIOS 
I . Que en los contratos Matrimoniales se especifiquen los bienes 
por rolde, y que t a m b i é n se haga inventar io de los bienes de 
el difunto, pena de perder el usufruto 243 
I I . Los sesenta dias de inventar io corran desde e l dia de la muerte 
del predifunto sin requerimiento, n i mandato, pena de res-
t i t u i r los frutos 2*3 
T I T U L O X V . — D E LAS SUCESSIONES D E MAYORAZGOS 
I . E l Sobrino excluya a l Tío en la sueession de los Mayorazgos ... 245 
I I . Los pleitos de Mayorazgo en tenuta, se t raten en Consejo, y el 
te rmino de la prueba sea de sesenta dias 245 
I I I . Que la L e y antecedente comprehenda á los menores, y p r i v i l e -
giados 24(3 
I V . L a tenuta de Mayorazgos se pida dentro de seis meses d e s p u é s 
de la muerte del u l t i m o posseedoi; 24* 
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V . Mayorazgos, n i vinculo^ no se funden sino en hacienda de diez 
m i l ducados, ó quinientos de r e ñ í a s , y se registre en las Ca-
bezas de Merindades 2-47 
V I . Que l a Ley sobre el va lo r de los Mayorazgos se entienda en los 
fideicomisos perpetuos que se h ic ie ren en adelante 247 
V I L Que los Escrivanos Reales tengan o b l i g a c i ó n de r e m i t i r á la Ca-
mara de Comptos copias de las fundaciones de Mayoraz-
gos, y ftdeicomissos perpetuos que t e s H f i c á r e n 248 
V I I I . Que no se concedan permissos fuera de este Reino 249 
I X . Los acreedores por censos, ó dotes cargados sobre bienes de M a -
yorazgos no puedan cobrar del nuevo sucessor mas que los 
redi tos de los quat ro ul t imo? a ñ o s 250 
X . En l a sucession de Mayorazgos passe po r Min i s t e r io de la L e y 
l a possession na tura l , como passa l a c i v i l 250 
T I T U L O X V I . — D E L A S F U N E R A L E S . Y L U T O S 
I . Sobre los mortor ios , y Aniversar ios 251 
I I . Lutos, que se han de t raher en este Reino en los entierros, no-
venas, y cabos de a ñ o 251 
I I I . Que sea perpetua la L e y antecedente, que habla de darse lu to en 
los mortuorios , y se estienda á las novenas, cabos de a ñ o . y 
Aniversar ios 252 
I V . Otra P r a g m á t i c a de los Lutos 252 
V . P r a g m á t i c a de los Lutos 254 
V I . Sobre prohibirse los excessos de comidas en los Ent ierros , y 
Funciones 256 
V I I . P r a g m á t i c a de las comidas de los mor to r ios 257 
V I I I . Acerca de los lutos, y gastos de las Honras de l a Reina nuestra 
S e ñ o r a , acudiendo los Lugares que assisten en Cortes a l 
V i r r e y , les h a r á la merced, y gracia que huv ie re lugar . . . 257 
T I T U L O X V I I . — D E L O S T U T O R E S 
I . De l salario que han de l levar los Tutores 259 
11. Los bienes de los menores que se arrendaren, sea en la casa de 
e l Consejo, haviendose p r i m e r o pregonado, y que dentro de 
ve in te dias se admi tan posturas, ó pujas 259 
L I B R O Q U A R T O 
E n el qual se t ra ta de los Deli tos. 
T I T U L O I .—DE L O S A C U S A D O S , Y A C U S A C I O N E S 
I . Sobre l a saca de pan, y testimonios, y juramentos, y que sean 
acusados dentro de quatro meses 263 
I I . Que nadie pueda ser acusado de c o n t r a v e n c i ó n de Leyes d e s p u é s 
de dos a ñ o s 263 
I I I . Que nadie sea desterrado de este Reino sin conocimiento de 
causa 2-64 
I V . Reparo de agravio sobre darse por nulos el dest ierro, y d e m á s 
procedimientos contra Juan de Ucar, y el Secretar io Mazo . . . 265 
V . Reparo de agravio d á n d o s e por nulo e l procedimiento contra e l 
A l c a l d e D o n G u i l l e n 266 
V I . Reparo de agravio de dos Autos p r o v e í d o s cont ra Melchor L o -
pez, y Ju l i an de Osabando 267 
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V I L Sobre que ia execucion de las penas contra delinquentes se r emi -
tan á los Alcaldes Ordinarios, que t ienen ju r i sd ic ion c r imi -
nal , aunque los presos e s t é n en las C á r c e l e s Reales 269 
T I T U L O I I .—DE LOS B L A S F E M O S 
I . Penas contra los que blasfeman, y reniegan contra Dios y su 
Madre 271 
I I . La L e y anterior contra blasfemos se guarde, con que los quince 
dias de la pr i s ión sean t reinta , y con hierros 272 
T I T U L O III .—DE LOS A D U L T E R I O S , ESTRUPOS, ROBOS, 
Y F U E R Z A S 
I . Que en los delitos de fuerzas, y robos de mugeres, y adulterios 
se guarde el derecho c o m ú n 273 
I I . Que los estrupos de mozas no se puedan pedir passados seis me-
ses, y no se d é fé, n i credito á su dicho 273 
I I I . Que passados seis meses no se pida estrupo, y sobre otras cosas. 273 
I V . Que no se puedan pedir estrupos no probando fuerza Real, y 
violencia 274 
V . Las penas que han de tener los criados, que delinquieren con 
criadas, nodrizas, hijas, ó deudas de sus amos, y que se des-
mandaren con estos 275 
V I . Que se haga casa de la Galera para mugeres sensuales 276 
T I T U L O I V . — C O M O SE H A D E PROCEDER CON LOS 
AUSENTES 
I . Como se h á de proceder cont ra los ausentes en rebeldia 279 
I I . Que se guarden los Fueros, y Leyes, del Reino en afixarse los 
Edictos, y sobre darse orden para que se cumplan en Aragon 
las Requisitorias de este Reino 281 
I I I . Sobre que se remi tan los delinquentes de este Reino á los de Cas-
t i l l a y A r a r o n , y al contrario, y en que forma 282 
I V . Sobre lo mismo, a ñ a d i e n d o nuevas calidades, con que se pro-
rroga la Ley antecedente 284 
V . Prorroga las anteriores precissando á que conste del delito en 
la Requisitoria 284 
V I . En la remissiva de los delinquentes de este Reino á otros, se 
guarden las Leyes que se refieren e¡) és te , tocante al Reino 
de Aragon: y en quanto a l de Castilla no há lugar la r e m i -
ssiva, n i en quanto á ios Naturales, sino estando prevenida l a 
causa en é s t e 28Õ 
V I I . Reparo de agravio sobre haverse remi t ido á Francia por el V i -
rrey á Juan de Segura, y que no se remi tan los presos aquel 
Reino, y se dá por nula dicha remission po r no haver proce-
cedido conocimiento en los Tribunales Reales de este Reino. 2&7 
V I I Í . En causas civiles se citen ios Ausentes con Edictos, y se no-
t i f ique á sus parientes dentro del quarto grado, y si no pa-
recieren se repuEen por contumaces, y se nombre defensor 
de sus bienes 2S9 
T I T U L O V,—DE L A S ROTURAS, Y G U A R D A S DE HUERTAS 
CERRADAS, Y A R B O L E S F R U T Í F E R O S 
I , Ordenanzas sobre la guarda de olivos, manzanos, y castaños ... 291 
I I . Sobre la guarda de huertas, y olivares cerradas, y por cerrar 
perpetuando, y a ñ a d i e n d o á la Ley antei ior 292 
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I I I . Los que ent raren á heredades cerradas, que pena t ienen 293 
I V . E n huertas cerradas ninguno haga d a ñ o s , n i hur tos debaxo de 
ziertas penas 293 
V . Los Alcaldes Ordinar ios executen las Leyes sobre penas puestas 
contra los que entran, ó hacen d a ñ o en heredades cerradas, 
ó abiertas, so ciertas penas contra dichos Alca ldes 294 
V I . Contra los que hu r t an frutas, y hortal izas, y sus penas 294 
V I I . Las huertas, y heredades se guarden, so ciertas penas 295 
V I H . Sobre lo mismo a ñ a d i e n d o de nuevo 296 
I X . Los d u e ñ o s de ias huertas, y heredades cerradas l leven la quar ta 
parte de la pena por el valor del d a ñ o 296 
X . Pena de las personas, y ganados que entraren, é h ic ieren d a ñ o 
en las heredades cerradas de un d u e ñ o , ó de muchos 297 
X I . Que en la Mer indad de Estella no se tome j u r a m e n t o sobre e l 
coger f ru ta 297 
X I I . Manzanares no se planten en heredades amojonadas, y que e s t á n 
contiguas, y se s i rven do una cerradura 298 
X I I I . Que en las sierras de Andia , E n c í a , y Urbasa no se hagan roturas , 
y las hechas de quarenta a ñ o s á este par te se dexen hermar . 298 
T I T U L O V I . — D E LOS L A D R O N E S . V A G A M U N D O S , G I T A N O S , 
Y G A L E O T E S 
I . Gitanos no sean acogidos en el Reino, y de las penas contra eí los . 299 
I I . Que no haya Gitanos n i Vagamundos, y que los Pobres sean v i s i -
tados, y curados, y se pida l imosna para ellos 300 
I I I . Contra los Gitanos, y Vagamundos 302 
I V . Que se guarde la Ley contra Gitanos, y los Alca ldes la executen 
en la pena de azotes 302 
V . Que contra los Vagamundos se execute la misma pena que cont ra 
Gitanos por todos los Alcaldes, aunque no tengan j u r i s -
d i c ion c r i m i n a l 303 
V I . Gitanos, y Vagamundos aunque anden solos sean azotados po r 
la p r imera vez 303 
V I I . Los Alcaldes Ordinar ios executen Jas Leyes. o_ue haMan sobre 
Ladrones, y Vagamundos 304 
V I I I . Vagamundos t ienen pena de quatro a ñ o s de galeras, y ducientos 
azotes, y por ia p r imera vez basta executarse una de las 
dos penas 304 
I X . Los Gitanos no puedan entrar, passar, ó estar en este Reino pena 
de ducientos azotes, y cinco a ñ o s de galeras, y las Gitanas 
pena de cien:azotes, y destierro perpetuo, y se revoquen las 
licencias dadas para v i v i r en este Reino 305 
X . Se guarden las Leyes de los Gitanos, y qua lqu ie ra que los recep-
t á r e tenga la pena de esta Ley , y se revocan todas las l i cen-
cias dadas - 306 
X I . Gitanos no entren en este Reino, y los o.ue estuvieren sean echa-
dos fuera dentro de un mes de la p u b l i c a c i ó n de esta L e y , 
so las penas contenidas en eila 307 
X I I . Ley perpetua sobre los Gitanos 308 
X I I I . Que los Ladrones sean azotados por e l segundo hur to , y echa-
dos á galeras, y por el tercero ahorcados 309 
X I V . Los Alcaldes Ordinar ios tengan ju r i sd ic ion cont ra los quatreros, 
y los que roban abejas, y sus sentencias con Assessor Le t rado , 
si se confirmasse por la Cor te se acabe e l p le i to , y si se re -
vocare, y suplicare a l Consejo, no haya revis ta , y en estos de-
l i tos se hagan par te los Lugares, y sigan las causas á costa de 
los p r ó p r i o s 309 
X V . Pena de todo genero de Ladrones, y que el conocimiento de las 
causa.*? sea breve 310 
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X X . 
XXI . 
X X I I . 
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Añádase diferentes capitulos á la Ley 30. de las Cortes de el año 
1652. antecedente, para el mayor castigo y breve despacho 
de los negocios de Ladrones, y salteadores de caminos 
Forma de probar los hurtos, y otros delitos, que tienen pena de 
muerte, y son de dificultosa probanza 
Sobre las penas de los Ladrones 
Aditamento, ó declaración de la Ley de las Cortes de Estella 
(antecedente) sobre Ladrones 
Que las reses, y demás ganados mostrencos se apliquen para tos 
ffnsios de las causas contra Ladrones 
Que la Real Corte reciba, y conozca de las causas de Ladrones 
que remiten los Alcaldes ordinarios, que no tienen jurisdicion 
criminal 
Los Esclavos que passaren por este Reino sirvan en Galeras, no 








TITULO VII , -DE LOS JUEGOS. Y QUE NO HAYA 
TABLAGERIAS 
I. Tablageria^ ni juegos no haya, ni se juegue dados, ni naipes 
de dos reales adelante 321 
II. Que en las Tabernas de las Montañas de este Reino no se pague. 321 
III. Que en las Tabernas de las Montañas no haya Tabiageria de 
Juego 322 
IV. Ponense pems á los que juegan en Mesones, y Tabernas antes 
do oír Missa 322 
V. Que no se juegue á dados, ni con naipes bueltos, ni al parar, 






TITULO VIII.'—DE LAS PENAS FOEERAS, HOMICIDIOS, 
Y XIXENTENAS 
Que por medios homicidios, y Xixentenas no se moleste á 
nadie, sin aberiguarse primero por informaciones ante el 
Alcalde, y que éste sentencie en primera instancia 
Sobre lo mismo que no se puedan executar penas de Xixentenas, 
y sangre, sin que primero sean los reos oídos, y convencidos 
por juE'.icia, y que se otorguen adiamentos en primera 
instaücia ante'los Alcaldes no passando de seis ducados ... 
En que casos se han de executar los homicidios medios ho-
micidios 
Ninguno pague las penas de los medios homicidios segunda 
vea, haviendolas pagado una vez ante el Juez primero ... 
Las condenaciones se hagan por libras, y moderadamente ... 
No se depach^n executórias de las condenaciones de multas, 








TITULO IX.-—DE LOS PRESOS, Y ASIGNADOS 
I. Que los Alcaides Ordinarios concedida libertad no puedan sin 
nuevas causas bolver á la prisión los reos ••• 
II. Sobre lo mismo, y reparo de agravio sobre la prisión de Miguel 
de Izu •" '•• 
III. Que ningún Natural sea preso por estrangero, y dente ae 
Guerra "' j " \"n 
IV. SI Natural de este Reino no sea preso por Alguacil de el Campo 
ni Gente de Guerra 
V. Que no se hagan vexaciones, ni asignaciones injustas a ÍOS 
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VI. No se provean autos á sola relación de las partes sobre liber-
tad dada por los Jueces inferiores 331 
V I I No se mande hacer depósitos quando se dan libertades S32 
VIII. A los presos por deudas civiles pueda cualquiera Alcalde ordi-
nario dár libertad en vacaciones con la fianza de la haz ... 332 
IX. En los delitos en que solo hai puestas penas pecuniarias no se 
hagan prisiones, ni asignaciones personales 333 
X Reparo de agravio sobre diferentes asignaciones personales he-
chas por los Tribunales Reales en causas leves, pecuniarias 
entre partes 333 
XI . Tengase particular atención á que no sean asignados la mayor 
parte de los Regimientos 336 
TITULO X.—-DE L A REMISSION DE L O S DELITOS. 
Y PENAS 
I. Que la Remission de penas comprehenda las causas que están 
denunciadas, y pendentes 339 
II. Remission de penas por razón de celebrarse Cortes Generales, 
y de las causas que se exceptúan 339 
III. Sobre lo mismo de la Remission de penas en Cortes Generales, 
y que comprehenda las condenaciones de Jueces de Residen-
cias, y otros Oficiales 341 
IV. La Remission de las penas legales por contravención de ellas. 
y de las Provissiones, y Ordenanzas obre desde la fecha, 
sin que sea necessária su publicación 342 
V. Ningún vecino de los Lugares contenidos en esta Ley pueda 
ser acusado por la saca de pan, trigo, harina, cebada, y es 
remission por razón de Cortes 342 
VI. De Remission de penas, es especial 343 
VII. De Remission de penas, es especial 346 
VIH. Sobre la Remission de penas 348 
IX. Remission de Cortss, excepto la pena de plantaciones 348 
X. Remission de penas solo exceptua la plantación de Viñas, y 
ios cohechos, baraterías, retención de próprios, y hacienda 
de los Pueblos en condenaciones hechas por Jueces de Re-
sidencias, u de otros Oficiales 349 
TITULO XI.—DE LOS PERDONES. Y ABOLICIONES 
I. Las Aboliciones, y Perdones se guarden á los que los tuvieren. 351 
TITULO XII.-—DE L A S S A L V A GUARDIAS 
I. No se dén salva guardias por los Alcaldes de Corte, sin que 
antes lo consulten con su Magestad, ó su Virrey 353 
LIBRO QUINTO 
De las cosas extraordinarias, y que no se pueden reducir á 
las materias de los libros passados 
TITULO I.—DE LAS MISSAS NUEVAS, BAUTIZOS, MECETAS, 
Y ENTRATICOS DE MONJAS 
I. Sobre los Bautizos, y Missas nuevas, Mecetas, y otras cosas ... 357 
II. En los Bautizos los Compadres no dén dinero 359 
III. Sobre las Missas nuevas, Bautizos, y otras cosas, con diferen-
tes penas, cjn derogación de las demás Leyes 359 
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IV. En Missas nuevas, ni Bautizos procedan ¡as Censuras que se 
proveyeron, y no en lo demás 3g2 
V. En Missas nuevas, Velos, Entraticos de Monjas, ni en Mortuorios, 
y Aniversarios, no haya Padrinos, combites, oírendas, ni' 
comidas 3C2 
VI. Que se observe la Ley antecedente con las moderaciones de 
esta Ley en los gastos de Missas nuevas, y de comidas de 
Cofadrias 364 
Vi l . Quando se mudan casas, y se llevan camas de desposadas, no 
se ofrezca dinero 364 
VIII. Se suspenden todas Las Leyes antecedentes hasta las primeras 
Cortes 365 
IX. Sobre la prohibición de las Danzas 365 
TITULO II.—DE LOS SEÑORES DE PUERTOS, Y DE LAS 
GUARDAS DE ELLOS 
I. Que ã los dueños de los Puertos, acabado el presente arren-
damiento sf les buelvan para que los gocen como hacienda 
suya 367 
II. Que los Guardas de ios Puertos no hagan vexaciones á los 
Mulateros, que traben bastimentos 367 
TITULO III.—DE LAS LIMOSNAS, Y HOSPITALES 
Y PUBLICACION DS LAS BULAS 
I. Limosna para los pobres, como se há de coger, y repartir entre 
ellos 369 
II Sobre la forma, y Orden, para que se haga union, y reducion 
de los Hospitales que pareciere 369 
III . Los que ván á predicar Bulas no hagan vexaciones, y muestren 
la Comission del Consejo al Alcalde, y Jurados 370 
IV. En las licencias para coger limosna no se pongan penas ... 370 
V. Que solo tengan reserva el hermano de la Orden de San Fran-
cisco, y cessen las demandas de fuera del Reino menos la 
de Monserrate, y Hospital de Zaragoza 370 
VI. Que no se dén reservas 371 
V I L En cada lugar no haya sino un vecino reservado por cada 
Comunidad de las que tuvieren privilegio de reserva, y 
esta no valga para Oficios de República 371 
VIII . Que ninguno apadrine demandas, ni otras cosas, debaxo de 
ciertas penas 372 
IX. Que por Nuestra Señora de Agosto los Regimientos de Oficio 
hagan demanda general para el Hospital de Pamplona, y 
se deposite lo que se recogiere 373 
X. E l Hospital General de esta Ciudad entre por su turno en la 
demanda de corderos, que hacen en este Reino las Casas 
de Monserrate, y San Anton, y Heve la quarta parte de 
]as limosnas que se recogieren en él para las Casas, y 
Santuarios de afuera 373 
XI . Capítulos de el Estanco de los Naipes á favor del Hospital 
General de esta Ciudad de Pamplona 375 
XII . Sobre impresión, y Estanco del Arte de Nebrixa, y otros libros, 
á favor del Hospital General de esta Ciudad ¿76 
X I I I . Se concede al Hospital General la impresión, y venta de los 
Libros, y Quadernos de Oficios sueltos, y Missas próprias de 
los Santos nuevos de España ••• 
N. III.—39 
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XIV. Sobre que se aplique al Hospital General de Pamplona las Ga-
cetas, y otros papeles de novedades, y que los Escrivanos ha-
gan recuerdo en los Tesíamentos á los Testadores, si quieren 
dexar alguna manda al dicho Hospital General, ó al del mis-
mo Pueblo 378 
XV. Se pueda andar á la Demanda de Nuestra Señora de Aranzazu 
en los Lugares de su Guardiania en este Reino 378 
XVI. Se pueda pedir Limosna para los Niños de la Doctrina de Pam-
plona en los Lugares que passan de cien vecinos, y que en 
cada uno haya persona encargada para esto 379 
XVII . Para los Niños de la Doctrina de Pamplona se pida limosna 
en todo el Reino, y para los de Tudela en su Merindad. 379 
XVIII . Los Niños Huérfanos de Pamplona puedan hacer Demanda de 
Corderos en la vez, y lugar que se expressa en esta Ley. 380 
XIX. E l Monasterio de Nuestra Señora de Balvanera pueda pidir 
limosna en este Reino en los Lugares del Obispado de Cala-
horra 380 
XX. No haya Arrendamientos de limosnas de Demandas 381 
XXI . Que por una vez en cada un año se pueda pidir limosna en este 
Reino para la Hermita de Nuestra Señora de Sancho Abarca. 381 
X X I I . Que se puedan pidir limosnas anualmente para la Casa de Mi-
sericordia de Pamplona 382 
XXIII . Que se pueda pidir limosna para la Basilica de San Gregorio de 
Ostiense de el Valle de la Berrueza 382 
TITULO IV.—DE L A S COFADRIAS 
I. Cofadrias de Oficiales, y Ayuntamientos, no haya en este Reyno, 
so ciertas penas, y sin que intervenga la Justicia 38-5 
II. Que no haya Cofadrias de oficios mecánicos, ó no mecánicos. 385 
III. Que la Ley anterior de la prohibición de Cofadrias no compre-
henda la de los Medicos, Apoticarios, y Cirujanos de esta 
Ciudad de Pamplona 386 
IV. Que en las Cofadrias se pueda hacer una comida al año á costa 
de sus rentas, y si no la tienen á costa de los Cofrades, con 
que no contribuyan sino á seis tarjas cada uno 387 
TITULO V.—DE LOS CAMINOS, PUENTES Y PONTAGES 
I , No se lleve derechos por passar por caminos públicos, y 
Reales 389 
II . Sobre que los del Pueyo no impidan passar carros por el ca-
mino Real 389 
III. Los carreteros anden por el camino antiguo, y usado de el Pueyo, 
y no por el Real, y guarden lo demás, que contiene ésta Ley. 390 
IV. Sobre el camino de Labraza, que se llama de las Acerías, para 
que se pueda passar libremente por él 391 
V. Los ganados de la carniceria passen libremente por los caminos. 391 
VI. Se da permisso a la Villa de Viana para hacer cierta permuta con 
la Villa de Labraza 392 
VII. Que el Substituto Fiscal de Viana no haga vexaciones á los de 
Aguilar, Estuniga, y Torralba 393 
VIH. Que á la Ciudad de Tudela se le pague lo rezagado que se debe 
para rezago de su puente 393 
IX. Los ciquenta ducados de la Puente de Tudela se paguen 394 
X. A la Ciudad de Tudela se pague lo librado para el raparo del 
Puente 394 
XI. Que el Virrey escrivã sobre la imposición de la Puente de Lo-
groño - 395 
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X I I . Que en las puentes del Pueyo, Mendivil, y Eriete, no lleven de_ 
recbos " 
X I I I . Sobre lo mismo 
X I V . Los de Capan-oso no hagan pagar pontage á los que passan por 
su Puente 
XV. Los derechos que han de pagar los que passáren por la'puente 
de Caparroso hasta las primeras Cortes ' 
XVI . La ViJJa de Caparroso cobre de los passageros de su" puente 'lo 
que esta Ley permite, y lo puedan arrendar en la forma, y 
tiempo que expressa 
XVII . Por los passos de las Puentes no se lleve cantidad alguna, ni 
por personas, ni ganados sino huviere possesion de qua-
renta años, Sentencias, ó Privilegios 
X V I I I . Los carros no se marquen en la Ciudad de Tudela, y tengan libré 
el passo 
X I X . No haya repartimientos de Puentes, y los que passaren por ellas, 
paguen pontage, por las quiebras, y reparos, que en ellas se 
ofrecen, excepto las Comunidades, ó personas que tuvieren 
privilegios, ó costumbre de no pagar 
X X . Reparo de agravio de los repartimientos de Puentes de la Ciu-
dad de Tudela, y otros Pueblos, y que no los haya; y que los' 











TITULO VI.—DE L A MONEDA 
I. Que se batan cornados, y medios cornados 
II. Que se batan tarjas, medias tarjas, y cornados 
II I . Que se batan moneda de reales, tarjas, y medias tarjas 
IV. Sobre lo mismo de poderse batir en la casa de la Moneda reales, 
tarjas, medias tarjas, y cornados 
V. Tarjas y medias tarjas se batan '. ... 
VI . Moneda de Vellón se bata en este Reino 
VII. La moneda de blancas, ó cornados de qué Ley há de ser 
VIII . Por ahora se bata mü ducados de blancas, y cornados 
IX. Que se batan cornados hasta cantidad de mii ducados de quartos, 
y medios quartos, hasta en cantidad de dos mil ducados. 
X. Sobre las armas y letrero de la Moneda de este Reino 
XI. La moneda de vellón se labre de la estampa que dice esta Ley. 
X I I . La moneda de plata que se labrare solo lleve por orla: "Phi-
lippus, Dei gratia Navarrae Rex" 
X I I I . La moneda de vellón que viene de Castilla valga en este Reino 
lo mismo, y no mas que vale moneda de él 
XIV. Moneda de vellón que no sea de este Reino no se pueda tener, 
ni usar de ella, so ciertas penas 
X V . Moneda de Quartilíos no se use debaxo de ciertas penas 
X V I . No se saque moneda de Vellón de este Reino al de Castilla, y de 
sus penas y aplicación quando se incurre en ellas 
XVII , Los ochavos no valgan sino á dos cornados • ••• 
X V I I I . Moneda de Vellón se labre hasta en cantidad de mil ducados. 
X I X . Moneda de Vellón se labre del valor, cantidad, y forma que 
expressa esta Ley 
X X . Moneda no se mande batir de Vellón, sino por los tres Estados, 
es reparo de agravio • ••; ••• 
X X I . Se labren quinientos marcos de tarjas de a ciento y treinta 
piezas cada marco • ••• •-• "• -•• 
X X I I . Que se labren quatro mil ducados de moneda de vellón, los tres 
mil de maravedis, y los mil de cornados del valor contenido 
en esta Ley - ••• ••;.';"n "' 
X X I I I . Para que se fabriquen quatro mil ducados de moneda de veuon. 
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X X V . Que se fabriquen seis mil ducados de Vellón, los quatro mil y qui-
nientos de maravedís, y los mil y quinientos cornados 421 
X X V I . Que se puedan fabricar quatro mil ducados de moneda de Vellón, 
los tres mil de maravedis, y los mil de cornados 422 
X X V I I . Que se fabriquen tres mil ducados de maravedis, y mil de cor-
nados 422 
X X V I I I . No se deba recibir moneda corta, y de menos peso 423 
X X I X . Ninguno sea obligado á recebir moneda doble de plata, ú de 
oro que no sea de peso y los que quisieren recebirla sea por 
su valor, y de las penas de los que introduxeren, ó espen-
dieren moneda cercenada 423 
X X X . Los medios reales del cuño de Cataluña, no corran, ni se re-
ciban en éste Reino 424 
X X X I . Los oficiales que hai de la moneda trabajen por los prilegios 
de exenciones que tienen por las Leyes, y sin salario, y no lo 
queriendo hacer la Diputación proponga otros 425 
X X X I I . Los monederos que por compra, ó renunciación lo fueren de aqui 
adelante, solo gocen la exención de! Quartel, y Aleavala, 
y sirvan sin salario 426 
X X X I I I . Sobre la fabrica de la moneda de Vellón, y que á mas de la exen-
ción de Quartel, y Aleavala se les añade tener la de todos 
los oficios, y cargos de República 427 
X X X I V . Se añaden nuevas exenciones á los Monederos, que assisten á la 
fábrica de la Moneda 423 
XXXV. Sobre los Monederos falsos, auxiliadores, encubridores, y sus 
penas 428 
TITULO VII.—DE L A CAZA, Y PESCA 
I. Ordenanzas de Caza, y Pesca 431 
II. Licencias para cazar, ni pescar no dén el Patrimonial, ni Fiscal. 436 
III. Palomas no se maten con arcabuces, ni otros ingenios, dentro de 
media legua del Palomar 436 
IV. Que á las palomas domésticas, y de Palomares no se tire con 
arcabuz, ni vallesta 437 
V. Sobre el agotar de los pozos en los ríos, que no pueda hacerse. 437 
VI. De la caza de raposos y zorras 437 
VIL Sobre la Caza, y que se quiten los perros á los que se haBáren 
cazando, que no sean Hijos-Dalgo 437 
y i l l . Qua no se pueda cazar con Perdigones, y que la pena de matar 
Palomas comprehenda á estrangeros, y se prorrogue la Ley 
sobre hacer pesquisas hasta las primeras Cortes 438 
IX. Que no se pueda cazar con perdices en jaula, ni con redes en 
lazos, ni otros ingenios las perdices, ni liebres 438 
- X . Se perpetúan todas las Leyes antecedentes, y sus penas, y que 
comprehendan á todos los habitantes, y estrangeros del Rei-
. . . no, que hablan de las Palomas 439 
XI . De los braceros, y jornaleros no puedan traber, ni tirar con 
arcabuz sino en dia de Fiesta 440 
XII . Se perpetua la Ley antecedente ... 440 
X I I I . Que en los vedamientos de Solaces, Caza, y Pesca se pueda acu-
sar dentro de quatro meses 440 
XIV. Que si huviore Guardas de Caza, y Pesca, saca de pan, y otras 
cosas vedadas que sean Gente de Guerra se advierta para 
que se quite 441 
XV. Que los que entraren en sotos ágenos tengan pena de destierro, 
y azotes, y cierta pena pecuniaria por los conejos que ma-
taren, ó cazaren con redes -. 441 
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XVI. Que no se maten palomas con perdigones, liga, redes, ni otros 
ingenios por Naturales, ni estrangeros, so graves penas, y 
prisión de las personas 
XVII . Que no se tomen azores, ni aleones, en el nido ni ramero, ni los 
huevos, so pena de azotes, y otras 
XVIII . Que ninguno sea osado de pescar con Esparbel, so ciertas peñas'. 
XIX. Que los eclesiásticos puedan cazar con vallesta, y podencos, fuera 
del tiempo de ia cria 
X X . Pescar no se pueda con redes menudas los meses que no son"vé-
dados so pena de seis ducados por cada vez. Y en lo demás 
se guarde la Ley anterior 
XXI . Que las Leyes de la Caza se guarden, y las penas pecuniarias 
se executen sin embargo de apelación de doce ducados en 
baxo por los Alcaldes ordinarios, y Jurados, y de haí arriba 
suplicación al Consejo 
X X I I . Que se guardeji las Leyes de este Reino, que hablan sobre la 
caza 
XXIII . Nadie pueda cazar, ni pescar contra el tenor de las leyes de este 
Reino ; 
XXIV. Que no se hag.m vedas para la caza sino para los que tuvieren 
Privilegio, ó costumbre inmemorial 
X X V . Que Jos de Iranzu, no prohiban el pescar en el rio Salado no 
teniendo para hacerlo privilegio, ó costumbre inmemorial ... 
X X V I . Se pueda cazar en los Montes Comunes 
X X V I I . Sobre la prohibición penal de vedarse la caza en el monte de 
Aíaiz una legua al contorno, la qual se revoca, y la forma 
de satisfacerse los daños á los Lugares circunvecinos 
XXVIII . Que el Montero mayor pueda conocer de la contravención de 
Leyes de Caza donde se halláre, y quando previniere 
X X I X . Se abrogan en quanto á la jurisdicion del Montero mayor las 
Leyes 26. y 27. de 1621. que es la antecedente 
X X X . No se pesque á mano, ni con cestones, sino en los quatro rios 
referidos en ésta Ley 
X X X I . Que se pueda tirar á Buelo con bala, y se revoca una Provission 
contraria en esto: y otra sobre que los Amos paguen las penas 
en que incurren los criados por llevar valonas, azul, y otros 
trages 
X X X I I . Reparo de agravio que revoca el auto acordado, publicado por el 
Virrey Marqués de Tabara, prohibiendo el venderse los per-
digones, los que se permiten por esta Ley 
X X X I I I . Que por cada lobo grande que se matare se paguen seis ducados, 
y dos por cada cria, y las Ciudades, Villas, Valles, y Lugares 
hayan de hacer apeo de toda especie de ganado, que sale 
á pacer al campo v ••• 
X X X I V . Prorroga la Ley antecedente con nueva forma -
X X X V . Capítulos que se han de guardar en razón de la Caza, y Pegea, 
y tiempos de la veda 
X X X V I . Añade mayores penas á los que pescaren con cal, ú otra cosa 
prohibida, ó dañosa - — 
X X X V I I . Que no se puedan arrendar la caza, y pesca de los comunes de 
los Pueblos, y de los rios, excepto en términos vedados ... 

























TITULO VIII.—DE LAS COLMENAS, Y ABEGERAS 
465 I. Sobre las abejas, vasos, y enxambres 
IJ Ganados no lleven á los Abejares ••• : — *w 
III , Que no se pongan colmenas en distancia de cien passos ae ios 
caminos Reales 
406 
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IV. A.begeras, y colmenas no se hagan en quatrocicntos pasaos de 
distancia de donde huviere viñas, y las que haya entre 
ellas no se puedan aumentar, y sobre sus daños se conozca 
en justicia 467 
V. Que los cereros, y otros vendan la cera labrada, ó no labrada 
sin mistura, so ciertas penas 468 
VI. Que t-e registre la cera 469 
Vil. Sobre el modo que se há de tener en labrar la cera 469 
VIH. La entrada de cera se permita, sin embargo de la prohibición 
que havia 47.1 
TITULO IX.—DE LAS MULAS DE A L Q U I L E R 
I. Que por el alquiler de las Mulas se pague por cada dia cinco 
quartiUos, y que los que las tienen para alquilar las hayan 
de dár á los que primero las pidieren ... -. 473 
II. Alquiler de las cavalgaduras no se lleve; mas de á real y medio 
por dia, y en las Fiestas se lleve la mitad 473 
III. Guárdese la tassacion del alquiler de las Mulas, y se declaran. 
las leguas que han de caminar 474 
IV. E l jornal de las Mulas de alquiler sea dos reales, y en lo demás 
se guarden las Leyes debaxo de ciertas penas 474 
TITULO X.—DE LOS SASTRES, CALCETEROS, 
Y CORDONEROS 
I. Sastres, ni Calceteras no hagan vestidos sin ser examinados ... 475 
II. Que nmçun Sastre sin ser examinado haga vestido de seda, ni 
de paño de deceocheno enriba 475 
III. QUÍ se guarden las Leyes que hablan sobre los Sastres en lo? 
vestidos quo se hacen publicamente para vender, y no en 
los que cada uno quiere hacer en su casa 476 
IV. Los Sastres no examinados, y aprobados no hagan vestidos 
nueves, sino remiendos de cosas viejas 47'6 
V. Que los Sastres examinados para hacer Greguescos. y vatones 
los puedan hacer, y quienes los deben examinar 477 
VI. Los Sastres de Val de Salazar, y otros Pueblos cortos puedan 
trabajar sin ser examinados en vestidos de paños, que no 
pase la vara de precio de seis reales 473 
VIL De la facultad, y reconocer los Cordoneros lo que es de su 
oficio 478 
TITULO XI.—DE LOS P E L A I R E S , BONETEROS, Y SOMBRE-
REROS, B R U L L E R 0 3 , Y SUS VEEDORES 
I. Los Alcaldes, y Regidores pongan Veedores á mas de los que 
tienen los Oficios 481 
II. Que los oficios no pongan Veedores 481 
III. Que los Regimientos puedan nombrar Veedor, y Sobreveedor 
en el Oficio de Pelaires por quatro años 482 
IV. Veedor, y Sobreveedor de los Pelaires hagan la visita con 
asistencia de los otros Oficios 482 
V. Veedores haya en los Oficios de Fusteros, Yeseros, y otros ... 483 
VI. Reparo de agravio de que los Veedores de el Gremio de Pelaires 
de Estella puedan visitar los géneros, y mercadurías del 
Reino, como los de fuera 483 
VIL Que se traigan estameñas de fuera del Reino, aunque no tengan 
marcas, ni señales, con que se hayan de reconocer, y brullar. 484 
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Que en los paños, y cordellates de fuera de este Reino no se 
lleven derechos por los Veedores, y Sobreveedores sino oor 
la primera vez 
Que los cordellates, estameñas, y otros paños angostos'se midan 
por taolero, y jabón, y no por el orillo 
Do las Ordenanzas de los Pelaires 
Texedores no Mgr.n oficio de Pelaires, ni los Pelaires de 
Texedorcs 
Que no se puedan teñir los paños, y otras ropas con tinta de 
Palote, y Noguerado 
La tinta de Koguccadu permite en lana, fuei'a del paño 
Que las bayetas, y medias de lana, que so huvteren de teñir 
de ne;U'o, se tiñan sobre azul 
Blanquetas, Sayaletas, y Roncales no se vendan si no tuvieren 
el cuento, c hilos contenidos en esta Ley 
Sobre ía Ley, y cuento que han de tener los paños, raxetas. 
Rasillas, y otros tejidos 
Reparo de agravio sobre la condenación de ciertas bayetas, 
y su aplicación 
Sobre la forma, Ley, y cuento que han de llevar los Paños, 
Br.yetay, y demás texidos de lana 
Que los Sombrereros guarden ¡as Ordenanzas 














TITULO XII.—DE LOS ESTAÑEROS. CALDEREROS. Y DEL 
VENDER E L ESTAÑO, HIERRO, Y ALAMBRE 
I. Del Estaño que se ha de vender en este Reino ... 501 
II. Sobre lo mismo de ponerse la Orden que convenga á los Esta-
ñeros 501 
III. Sobre el Estaño, de sus calidades, y marca, y señales que há de 
tener, y ponérsele 502 
IV. Los Caldereros no vendan en sus fabricas e! fierro á peso, y pre-
cio de alambre 503 
V. Los Caldereros no vendan el hierro con el alambre, sino de por 
sí. pena de perdimiento 503 
VI. Que los Caldereros vendan sus obras las de alambre de por sí, y 
las de hierro también, y con marca del Maestro que las 
hiciere ^ 
TITULO XIII.—DE LOS AFORRADORES, Y PELLEGEROS 
I. Que los Aferradores puedan tomar por el tanto los aforros á los 
que eempráren para revender 
II. Aditamento á la Ley del OHcio de los Pellegeros, Aforradores, 
y Manguiteros 






TITULO XIV.—DE LOS ZAPATEROS 
Taño no se haga sino en Chaparrales, ó cascajales, ni se saque 
del Reino, so ciertas ponas, y conozcan les Alcaldes Urdma-
rios y no executen las sentencias 
Los zapateros no adoben los cueros en sus casas •-- ••• 
Que quaJquiera persona pueda adobar cueros en las Tañerías, 
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IV. En las Tañerías de los Zapateros adoben los que no son Cofadres 
en los pozos que no estuvieren ocupados por los Cofadres 
Zapateros, y ellos en concurso prefieran á los que no lo son, 
menos que no tuvieren ganadas sentencias 509 
V. Que se guarden las Ordenanzas de los Zapateros 509 
VI. Ordenanzas de los Zapateros 510 
V I L Que ningún Natural, ni estrangero pueda trabajar obra prima 
debaxo de ciertas penas 512 
VIII . Que sea perpetua la Provission 3. de las Cortes de el año de 
1628. sobre las Ordenanzas de este Oficio, quedando en su 
fuerza la Ley 27. de 52 512 
TITULO XV.—DE LOS HERREROS Y PRECIO QUE HAN 
DE TENER L A S HERRADURAS 
I. El peso de las Herraduras, y clavos que han de tener en este 
Reino 515 
II. Arancel de los Herreros, y herraduras 516 
III. Los Herradores, y Herreros guarden la tassa de esta Ley, la exe-
cute qualquier Regidor 518 
IV. Sobre el peso que han de tener las Herraduras, y clavos para 
dentro, y fuera de este Reino 519 
V, Sobre ío mismo, y es prorrogación de la Ley interior ... 519 
TITULO X V I . — D E L PROTO-ALBEITAR 
I. El oficio de Proto-Albeitar no se provea sino en Natural del 
Reino 521 
II . Ordenanzas para el Proto-Albeitar 521 
III. Prorrogarse las Ordenanzas del Proto-Albeitar 523 
TITULO XVI1.—DE LOS CAÑAMOS, Y LINOS 
I. Linos, y cañamos como se han de remojar 525 
II . Cáñamo no se compre para revender, sino en cierta forma ... 52t> 
III . Que qualquiera pueda vender cosas de soguería 526 
IV. E l cáñamo que se embarga se pague luego 526 
TITULO XVIII .—DE LOS EDIFICIOS, Y VEEDORES DE 
E L L O S , Y SU ESTIMACION 
I. Las obras se hagan conforme á lo que se concertaren las partes. 529 
II. En las medidas de obras de Cantería sea la brazada de dos 
varas, y dos tercios en quadro 529 
III . Que á los oficiales se pague conforme al ajuste, aunque haya 
lesion en mucho mas que la mitad dsl justo precio ... 530 
IV. Las obras, y edificios so paguen sin atenderse á la lesion con-
forme la Ley antecedente 530 
TITULO XIX.—DE L A S OBRAS R E A L E S , TASSAS, 
Y PORTES 
I. De los jornales que han de haver los que fueren á trabajar en 
Jay obras, y fortificación de Pamplona 533 
II . Que se prorogue hasta las primeras Cortes la orden dada en la 
Ley anterior 536 
II I . Sobre el aumento del precio, y portes de la Cal 537 
IV. Sobre el porte, y precio de la Cal para las obras reales 537 
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X X . 
XXI . 
X X I I . 
X X I I I . 
XXIV. 
XXV. 
X X V I . 
XXVII . 
XXVIII . 
X X I X . 
Que se den á los jornaleros, que trabajan en las Obras Reate* 
á ocho tarjas por día as ,Jbras Reales 
A los que acarreen bastimentos para las fortalezas "se" pague 
conforme esta Ley pasuv 
Que en las fortificaciones de esta Ciudad "se" pague' á nueve 
tarjas a cada peon 
El acrecentamiento de los bastimentos que se traben para ia 'oro' 
vission de las fortalezas dure hasta las primeras Cortes " 
Que los peones que vienen á trabajar en las Obras Reales sé 
pague á nueve tarjas por dia 
Para las Obras Reales no se tomen acémilas sino á'los que 'sue-
len alquilarlas, y á los tales el Virrey les señale jornal com-
petente 
A los vecinos de este Reino se les pague io que hàn tràbáiado 
en las obras de esta Ciudad, y también las heredades, y ma-
teriales que les han tomado 
Que el Monasterio de San-Tiago pague la Cal'al precio'que los 
vecinos de Pamplona 
Que se pague al Lugar de Esparza el daño que fiá recibido en 
el corte de Arboles 
Las partes interesadas en los cortes de madera hechos para ei 
Castillo, y otras obras Reales, parezcan á ajustar, y que alde-
lante se tendrá atención á escusar semejantes daños 
Reparo de agravio sobre los cortes de arboles en los términos 
de diferentes Pueblos para el Castillo de esta Ciudad 
Que no se ponga cepo, ni argolla en las Obras Reales 
Que no se den Provissiones. para que los Naturales sean com-
pelidos á traher cal para obras particulares 
A los Pueblos que traxeren cal para las Obras Reales no se les 
mande dár peones, y los que no tuvieren cavalgaduras no 
sean compelidos á buscarlas, y alquilarlas 
Que no se hagan agravios á los quexantes contenidos en esta Ley. 
La Herrería de Eugui se administre sin que reciban agravio los 
vecinos, y moradores de este Reino 
De lo que se há de pagar á los que lleváren la mina de hierro á 
la Herrería de Eugui 
Que á los que trabajaren en la Herrería de Eugui se pague 
su justo 
Que á los Carboneros que fueren á la Herreria de Eugui se les 
pague su justo salario 
A los que portearen en San-Sebasüan valeria, y otras municio-
nes se les pague á dos reales por arroba 
A los que portearen municiones se pague á tarja por legua desde 
sus casas hasta donde cargan 
Por la ocupación de la buelta se pague lo que fuere justo . . . . . . 
Reparo de agravio en razón de los cortes de lena para la He-
rrería de Eugui • 
Reparo de agravio sobre obligar á los Naturales, ni á otros que 
vienen con comercios á llevar cargas, o carros de tierra al 
Castillo, ni otras fortificaciones ••• ••• 
Reparo de agravio sobre diferentes ordenes apremiando á los 
Naturales á conducir madera á esta Ciudad 
TITULO XX.—DE LOS CRIADOS, Y DE SUS-SALARIOS, 
Y D E L TIEMPO DENTRO DEL QUAL PUEDEN 
PEDIRLO 
Los criados, y criadas dentro de tres años después de despedidos 
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I I . Los criados, y criadas cumplan el tiempo por que se ajustáron, 
pena de perder lo servido, y pagar lo comido 561 
II I . Los Alcaldes compelan á servir, ó prendan á los mozos de la 
labranza olgazanes 562 
IV. Forma de conducirse los mozos de labranza, cantidad de su 
salario, y sobre la execucion de los Alcaldes, y otras 
cosas 563 
TITULO XXI . - -DE L A S CASAS DE ARMERIA, Y ESCUDOS 
DE ARMAS 
I. Que se haga libro en que se assienten los que deben gozar de 
las exenciones de Casas Solariegas, y de Cabo de Armería. 565 
11. Sobre lo mismo de hacerse aberiguacion de las Casas de Cabo de 
Armería 566 
II I . Sobre lo mismo 566 
IV. Los que obtuvieren mercedes de eregir sus casas en Palacios de 
Cabo de Armería, ó que entraren á sus dueños de ellos, ten-
gan las calidades de Hidalguía, y Nobleza, que previene 
esta Ley 566 
V. Escudos de Armas de las Portadas, é Iglesias los quiten los que 
no tuvieren derecho para ponerlas 568 
VI . Los que compraren casas, que tuvieren Escudos de Armas las 
quiten dentro de año, y dia 569 
VII. Escudos de Armas no pongan, ni tengan los que no pueden, y 
se execute la pena en ellos, y en los denunciantes sea arbi-
traria y los Alcaldes, y Regidores tengan obligación de acu-
sar, y seguir los pleitos puestos por sus antecessores 570 
VIII. Sobre los Escudos de Armas, y la obligación de denunciar los 
Alcaldes, y Regidores, y dexar capitulo de instrucción de 
los que sucedieren para proseguir las causas 571 
TITULO X X I I . — D E LOS JORNALEROS, Y O F I C I A L E S 
MECANICOS 
I. Ningún jornalero bracero, ni oficial mecánico pueda tirar, ni 
traer arcabuz, excepto los dias de Fiesta después de la Missa 
Parroquial 573 
II . E l Alcalde, y Jurados tassen el justo precio á los jornaleros ... 574 
II I . Sobre poner precios á los Oficios 574 
IV. Se perpetua la Ley de que los Alcaldes, y Regidores pongan 
tassa á los oficiales, y sean executivas las penas 575 
V. No se dore alguna cosa con oro partido, y á los que tassaren 
obras lo declaren debaxo de ciertas penas, y todos los que 
tuvieren obras doradas las marquen con la que se huviere 
señalado 575 
V I . Perpetua sobre el oro partido que gastan los Doradores 576 
VII. Ningún oficial pueda hacer obra que no sea de su propio oficio. 576 
T I T U L O XXIII .—DE LOS MONASTERIOS, Y RELIGIOSOS, 
Y ABADES LLAMADOS A CORTES, Y DE SUS MONGES 
1. Sobre que quando vacaren Abadias de la Orden de San Ber-
nardo, se ponga en Ínterin Religioso de la misma Orden, 
que las administre 577 
I I . Que de los Monasterios de la Orden de Cistel de este Reino 
se embien dos de cada uno á estudiar á Alcalá 577 
I I I . Que el Abad de Iranzu tenga Monges Colegiales Naturales deste 
Reino, y de los Colegios de Castilla 578 
I N D I C E eis 
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IV. Que el Virrey escrivã á los de fuera de este Reino que tienen 
qué proveer en él Abadias, ó Beneficios, pongan personas 
en este Reino que los provea 578 
V. Que se buelva al Monasterio de Roncesvalles las Reiiquiás, 
y Alhajas de plata, y seda que llevó Don Martin de Córdova' 579 
VI. No se puedan fundar Conventos de Religiosos, ni Religiosas sino 
es á petición de el Lugar donde se hace la fundación, y con 
Ucencia del Virrey, Regente, y Consejo ¿r j 
VII. Reparo de agravio sobre la Cédula Real en razón de las Funda-
ciones de Conventos en este Reino 580 
TITULO XXIV.—DE LOS BASTIMENTOS, Y PROVISSIO-
NES TOCANTES AL GOVIERNO DE LOS PUEBLOS 
I. Que los Prebostes, Bailes, ni Justicias no puedan llevar derechos 
de ningunos bastimentos 581 
II . Los bastimentos se comuniquen libremente por el Reino 581 
III . La prohibición del trigo se levanta en este Reino. Y se guarden 
las Leyes que sobre esto hablan 582 
TITULO XXV.—DE E L PADRE DE HUERFANOS 
I. Que haya Padre de Huérfanos en los Pueblos 583 
II. Haya Padre de Huérfanos en los Pueblos de este Reino con la au-
toridad, y jurisdicion que esta Ley contiene 584 
TITULO XXVI.—DE LOS MOLINOS, Y PRESAS, Y DE LOS 
MOLINEROS 
I. Sobre las presas que perturban la subida de las truchas, y sal-
mones en la Montaña 587 
II. Que los Molineros, Cebreros, y Arrendadores de Molinos no 
puedan hacer oficio de Panaderos, ni tener puercos, ni ga-
llinas en los Molinos 587 
III . Que no hagan oficio de Panaderos los acarreadores, y limpia-
dores de trigo, ni los de la Cofadria de los Molineros 588 
IV. Los Arrendadores de los Molinos no quiten trigo á los que ván á 
moler fuera de los Pueblos • «88 
